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SUMMARY 
The frequency function is derived for a normal population with unknown mean and 
variance and from which has been chosen a sample of specified size with zero mean and 
a standard deviation of one. Tables of a reas  and ordinates of this frequency function for 
sample sizes between 20 and 170 a r e  provided. The existence of such tables provides a 
method of testing small samples for goodness of f i t  to normal populations without the 
necessity of replacing unknown population parameters with maximum likelihood estimates. 
Therefore, this method is an improvement on the usual method of testing the hypothesis 
that a sample has been chosen from a normal population with unspecified mean and 
variance. An example is given to illustrate the use of the tables. 
INTRODUCTION 
The hypothesis that a given data set  is a random sample from a normal population 
is frequently subjected to statistical tests. It is well-known that such a hypothesis may 
be rigorously tested even when the mean and variance of the parent normal population 
a r e  unspecified. The standard procedure amounts to replacing the unknown mean and 
variance of the parent population with the computed mean and variance of the data set. 
The chi-square goodness-of-fit test  may then be correctly applied provided the number 
of degrees of freedom is understood to be two less  than what it would be had the mean 
and variance been known. 
which avoids the loss of two degrees of freedom and thereby avoids the weakness suf- 
fered by the standard procedure. 
This paper provides an alternative test  of this hypothesis 
If a random sample of specified size from a normal population with unspecified 
mean and variance is given, it is shown that by the usual normalization the random 
sample can be considered to have zero mean and a variance of one. Thus, this paper 
presents a derivation of the frequency function for a normal population with unknown 
mean and variance from which has been chosen a random sample of specified size with 
zero  mean and a variance of one. 
tion a r e  presented for sample sizes from 20 to 170. The frequency function is not normal; 
Tables of a reas  and ordinates of this frequency func- 
however, in the limit it approaches the normal distribution. For sample s izes  larger 
than 170, the frequency function is sufficiently close to the standard normal frequency 
function to make further tables unnecessary. 
SYMBOLS 
frequency function for a normal population with unknown mean and variance 
from which has been chosen a random sample of size N with zero mean 
and a variance of one 
~ ( J I , J ~ , J ~ , . . . , J K - ~ )  function defined in equation (7) 
Ii ith interval of type defined in equation (1) 
Ji,J2,J3,..., JK- 1 summation indices used in equation (6) 
K number of intervals used in goodness-of-fit tests 
L number of population parameters replaced by maximum likelihood estimates 
N number of points in sample 
N(x) frequency function for normal population 
normalized frequency function for normal population 
P = a (see eqs. (13)) 
dfi 
Q = 9 (see eqs. (13)) 
P mean of normal population 
t = (see theorem 3) 
Q 
2 
random variable 
computed mean of a sample, 
random variable 
N 
2 yk 
k= 1 
kth number chosen at random from normal population 
(see eq. (18b)) 
(see eq. (18a)) 
gamma function of argument x 
number of degrees of freedom of chi-square distribution 
deviation of a normal population 
number of observations in  interval Ii @i 
X 2  the chi-square statistic 
TESTING SAMPLES FOR GOODNESS OF FIT TO NORMAL POPULATIONS 
The Standard Approach 
The test  for goodness of f i t  consists of testing the hypothesis that a given set of N 
numbers constitutes values of a random variable with a given frequency function f (x). 
An often-used technique in the development of such a test  is to divide the real line into 
K abutting intervals 
(-“,al) = 11, (al,a2) = 12, (apa3) = 13, * 
in  such a way that 
1 J f(x)dx = 
3 
By defining @i to  be the number of observations in  Ii, the following statistic is formed: 
An analytical representation of the frequency function f 2(x) of X2 can be obtained as 
follows. Write equation (2) as 
X 
By letting f+(x) be the frequency function of the statistic 
the frequency function f 2(x) can be written as X 
f X 2(x) = f @ @ x  + N]) 
The frequency function f (x) is zero unless x is a positive integer. When x is a 
positive integer, 
4 
x-J1 x -J I - J~  X- J 1- J2-. . .- JK- 2 
f4(x) =y7 1 . . . 7 g(J1, J2, - * - 7  JK-1) (6) 
J1=0 J2=O J3=O JK- 1=0 
where 
N! (QN 
g(J1, J2, * * (7) 
” JK-l) =(fi)!(fi)! . . .(iG)!(\IfJ- J1 - J 2  . . . JK-~)! 
when J1, J2, . . ., J K - ~ ,  N - J1 - J2  . . . - J K - ~  a r e  perfect squares and 
g(J1, J2, . . ., J K - ~ )  = 0 otherwise. 
various values of N and K do not exist. However, it is proven in many sources (for 
instance, ref. 1 (pp. 416-418)) that i f  the N numbers in question actually a r e  values of 
a random variable with frequency function f(x), then as N/K grows large, fX2(x) is 
approximated by the well-known chi-square frequency function with K - 1 degrees of 
freedom. The critical value corresponding to the chosen confidence coefficient is taken 
from a table of critical values of the chi-square frequency function with K - 1 degrees 
of freedom. If the computed value of X2 exceeds this critical value, the hypothesis 
4 
Extensive tables of critical values of the discrete frequency function f 2(x) for X 
that the numbers in  question are values of the random variable with frequency func- 
tion f(x) is rejected. 
The chi-square goodness-of-fit test possesses an extraordinary property that 
permits it to be applied even when certain parameters of f(x) a r e  unknown. This 
property which in its original form is due to R. A. Fisher (see refs. 2 and 3) can be 
stated as follows: 
Theorem 1 - The chi-square test  is applicable when some of the parameters of 
the frequency function f(x) are unknown provided the unknown parameters are replaced 
by their maximum likelihood estimates and provided one degree of freedom is deducted 
for each parameter estimated. 
In this paper attention is focused on testing small samples for goodness of f i t  to a 
normal population with unspecified mean and deviation. If p and u a r e  the unknown 
mean and deviation of an assumed normal parent population from which was chosen a 
sample with computed mean X and deviation s, the maximum likelihood estimates of 
p and u are,  respectively, 5 and s. This statement is proved in reference 4 
(pp. 155-157). Thus, to test  the hypothesis that a sample with computed mean 2 and 
deviation s has been chosen at random from an unspecified normal population, the 
sample is tested for  goodness of fit to a normal population with mean 2 and deviation 
s after two degrees of freedom have been subtracted. Examples of the application of 
this procedure a r e  abundant in the literature. See, fo r  example, references 4 
(pp. 170-172) and 5 (pp. 239-240). 
A New Approach 
Suppose a sample $ISN of size N, computed mean 2, and deviation s has 
The frequency 
k=l 
been drawn from a normal population with unknown mean and deviation. 
function of the population is of the usual normal form: 
where IJ- and o are the unknown but fixed mean and deviation of the normal population. 
Since p and u a r e  not known, they may be considered as random variables them- 
selves; thus, the right-hand side of equation (8) must be considered as the conditional 
frequency function of y, the values of the random variables p and u being given. 
The frequency function of u can be derived by noting that the variable Ns2/$ 
has a chi-square distribution with N - 1 degrees of freedom. A proof based on moment- 
generating functions can be found in reference 4 (pp. 217-219). The chi-square frequency 
function as found in reference 5 (p. 118) is 
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(x2 2 0) (9) 
where v is the number of degrees of freedom and represents the gamma func- 
tion of v/2. 
(3 
To proceed further the following theorem is needed. 
Theorem 2 - If x = h(y) is a differentiable increasing or decreasing function of 
the random variable y and if f(x) is the frequency function of the random variable x, 
then g(y), the frequency function of y, is given by the formula 
A proof of theorem 2 can be found in reference 4 (pp. 211-213). This theorem along with 
equation (9) gives the frequency function of u as 
Ns2 2 -- 
N-3 -
(d) e 202 2Ns 2 3  d 
\ & /  
N- 1 
N- 1 -- Ns2 
202 N sN-'e 
To derive the frequency function of p, the following theorem the proof of which 
can be found in reference 4 (pp. 223-224) is necessary: 
Q2 has a chi-square distribution with v degrees of freedom, and if P and Q are 
independently distributed, the variable 
Theorem 3 - If P is normally distributed with zero mean and unit variance and 
has  the Student's t distribution with v degrees of freedom given by 
If a sample of size N, mean x, and deviation s were chosen from a normal 
population with mean p and variance 2, then as shown in reference 4 (p. 226), 
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I 
satisfy the requirements of P and Q2 in theorem 3. Consequently, 
possesses the distribution given by equation (12). If theorem 2 is then applied, the fre- 
quency function of 1-1 becomes 
N 
If y is a random variable defined as a number picked at random from a normal 
population from which has been chosen a sample of size N, mean :, and deviation s, 
then the joint frequency function f(y,p,o) where p and o are, respectively, the mean 
and deviation of the normal population is obtained by multiplying together the right-hand 
sides of equations (8), ( l l ) ,  and (15). A justification of this procedure is found in refer- 
ence 6 .  The result is 
where --co < y < +m, --oo < p < +m, and 0 < o < +m. Finally, to obtain the frequency 
function of y, the right-hand side of equation (16) is integrated over the range of the 
variables o and p. Thus, the frequency function for y is 
N -
n 
d p  do 
By making the following change of variable from 0, 1.1, and y to  p, ol, and x: 
p = x + m  
y = x s + x  
and by again invoking theorem 2, the frequency function of the random variable x is 
obtained from equation (17) as 
Equation (19) could have been obtained by assuming at the outset that x = 0 and s = 1. 
Hence equation (19) is the frequency function of a normal population from which was  
chosen a sample of size N, zero mean, and a deviation of one. 
in equation (19) can be performed analytically by means of a formula given in refer- 
ence 7. The result  is 
The integration over p 
N- 1 
The symbol N in equation (20) is the size of the sample chosen from a normal popula- 
tion. As N grows larger, the mean and variance of the sample would be expected to 
become better approximations of the actual mean and variance of the population. Since 
it is assumed that the sample mean and variance a r e  zero and one, respectively, the 
right-hand side of equation (20) should converge as N grows large to the standard 
normal frequency function given by 
2 1 -- N o ( ~ )  =-e 2 6 
Shown in figure 1 is a graph of fN(x) for N = 20, 30, and 40 and a graph of the normal 
distribution function given by equation (21). The graphs demonstrate the speed with 
which fN(x) converges to the standard normal distribution. 
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Figure 1.- Graph of standard normal distribution function and fN(x) 
for N = 20, 30, and 40. 
The tables of a reas  and ordinates of fN(x) for  various values of N provided in 
this report give another way to test  the hypothesis that a sample of N observations 
has been chosen from a normal population. The procedure used to test  the hypothesis 
that a sample of size N, mean x, and deviation s has been chosen from a normal 
population, is first to normalize the values of the sample by using equation (18c) (that is, 
t reat  the numbers in the samples as values of y and obtain corresponding values of x) 
and then to test  for goodness of f i t  to fN(x) by using the appropriate table presented in  
this report. The advantage of this method of testing is that it avoids the necessity of 
estimating population parameters and thus losing degrees of freedom. 
A few remarks are necessary concerning the value of avoiding the loss of two 
degrees of freedom in  testing samples for goodness of f i t  to normal populations with 
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unspecified mean and variance. Theorem 1 of this report  was purposely not worded in 
as complete a fashion as is possible to avoid mentioning details which were peripheral 
to the main use  of the theorem. A more accurate representation of theorem 1 would 
mention that if L parameters  of the parent population are replaced by maximum likeli- 
hood estimates, the distribution of the X2 statistic represented in  equation (3) is 
bounded between the chi-square distribution with K - 1 - L degrees of freedom and the 
chi-square distribution with K - 1 degrees of freedom. As K becomes large, these 
distributions a r e  so  close together that the difference can be ignored. But the require- 
ments that samples be relatively small and that N/K be somewhat larger  than five in 
order to apply the chi-square approximation place a practical bound on how large a 
value of K can be chosen. For small values of K, the effect of using a chi-square 
distribution with K - 1 - L degrees of freedom for test  purposes can lead to a very 
weak test. 
TABLES OF AREAS AND ORDINATES 
Tn the appendix are presented tables of a reas  and ordinates of fN(x) of equa- 
tion (20) for values of N from 20 to 170. 
when fN(\ w a s  sufficiently approximated by the standard normal frequency function. 
If when the line is divided into 10 equal probability intervals with respect to fN(x), the 
endpoints of the ith interval a r e  within 0.01 of the endpoints of the ith interval obtained 
when the line is divided into 10 equal probability intervals with respect to the standard 
normal frequency function, then the standard normal frequency function sufficiently 
approximates fN(x). This criterion is satisfied when N 2 170 and therefore the 
tables do not extend beyond N = 170. The tables begin at N = 20 because no signifi- 
cant test  of fit can be performed with less  than 20 points. 
The following criterion was used in deciding 
The computations were performed with the aid of a high-speed digital computer. 
The necessary integrations were completed by resorting to the crude expedient of com- 
puting upper and lower Riemannian sums over increasingly finer nets until the upper 
and lower sums ceased to differ in the fourth decimal place. The ordinate values dis- 
played in the tables were obtained by performing the integration indicated on the right- 
hand side of equation (20). All five figures shown can be considered to be significant. 
The a reas  shown in the tables were obtained by integrating fN(x). The a reas  a r e  sig- 
nificant to only four figures. Hence, users  of the tables a r e  urged to use the fifth figure 
only for the purpose of rounding off. Also notice that fN(x) is a symmetric function 
of x and therefore i t  is only necessary to provide areas and ordinates of fN(X) for 
positive values of x. 
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An Example 
It is well-known that galaxies tend to arrange themselves in clusters. It has been 
speculated that the red shifts of galaxies in a particular cluster a r e  values of a normal 
random variable. One of the largest and closest of these clusters is the Virgo Cluster. 
Tabulated in  reference 8 a r e  red shifts in kilometers per  second of the 73 galaxies of 
the Virgo Cluster which are greatest  in apparent magnitude. However, because the 
distances between galaxies in  the Virgo Cluster a r e  negligible when compared with the 
distance of the cluster from the earth, apparent brightness is proportional to intrinsic 
brightness and thus exhibits the same statistical behavior. Intrinsic brightness’is 
related to the internal structure of a galaxy and should in no way be correlated to the 
red shift. Thus with regard to the red-shift parameter, the 73 values listed in refer- 
ence 8 may be thought of as a random sample of red shifts in the Virgo Cluster. Upon 
the validity of this argument r e s t s  the validity of any statistical test  for goodness of f i t  
which uses the values of reference 8. An application of the tables to the problem of 
testing the sample of galaxies for goodness of f i t  to a normal population follows. 
In choosing K, the number of equal probability intervals to be used in the chi- 
square goodness-of-fit test, N/K where N is the number of sample points must be 
kept well over five. Since in this case N = 73, if  K is chosen to be nine, N/K is 
larger than eight and thus the adequacy of the chi-square approximation is assured. In 
the table of fN(x) for N = 73, the nine equal probability intervals, from the left-hand 
tail of the distribution to the right-hand tail, a r e  as follows: (-m, -1.24), (-1.24, -0.78), 
The 73 values of red shifts from the Virgo Cluster as found in  reference 8 a r e  the 
(-0.78, -0.44), (-0.44, -0.14), (-0.14, 0.14), (0.14, 0.44), (0.44, 0.78), (0.78, 1.24), (1.24, m). 
f 011 owing : 
1149 
1551 
-452 
1813 
1218 
280 
101 1 
1862 
- 202 
1605 
1628 
1104 
1642 
908 
1321 
729 
-49 2408 2094 1179 
1173 614 1122 1069 
1809 1027 796 -105 
1379 918 2173 1458 
2060 1233 33 3 57 
2 10 896 1640 2201 
9 50 684 1177 955 
1389 
2236 2191 2492 1557 
880 721 439 720 
493 1995 309 1042 
1195 1410 753 1414 
1615 1843 882 372 
1679 1021 339 867 
1176 1398 805 1095 
The computed mean and deviation of the sample are ,  respectively, 1136 and 642. 
To perform the normalization indicated in equation (18c), 1136 is subtracted from each 
value of the sample and the result is divided by 642. 
obtained are the following: 
The normalized values thus 
11 
0.02 
.65 
-2.47 
1.05 
.13 
-1.33 
-.19 
1.13 
-2.08 
.73 
.77 
- .05 
.79 
- .36 
.29 
- .63 
-1.85 1.98 1.49 0.07 1.71 1.64 2.11 0.66 
.06 - .81 - .02 - . l o  - .40 - .65 -1.09 - .65 
1.05 -.17 - .53 -1.93 -1.00 1.34 -1.29 - .15 
.38 - .34 1.62 .50 .09 .43 - .60 .43 
1.44 .15 -1.72 -1.21 .75 1.10 - .40 -1.19 
-1.44 -.37 .79 1.66 .85 - .18 -1.24 - .42 
-.29 -.70 .06 - .28 .06 .4 1 - .52 - .06 
.39 
The number of these normalized values in each of the equal probability intervals 
defined previously are, from left to right, 
9, 5, 7, 12, 11, 7, 6, 7,  9 
The X2 statistic defined in equation (3) is 5.29. Since it was not necessary to replace 
population parameters with maximum likelihood estimates, it can be assumed that X2 
is distributed approximately as a chi-square variable with 9 - 1 or 8 degrees of freedom. 
The 95-percent significance level of the chi-square distribution with eight degrees of 
freedom is located at 15.507. (Consult tables such as those found in ref. 4 ( p. 318).) 
The computed X2 statistic is well below the 95-percent significance level. Thus, the 
hypothesis that red shifts of galaxies in the Virgo Cluster a r e  normally distributed can- 
not be rejected on the basis of available data. 
CONCLUDING REMARKS 
The frequency function is derived for a normal population with unknown mean and 
variance and from which has been chosen a sample of specified size with zero mean and 
a standard deviation of one. 
for sample sizes between 20 and 170 a r e  provided. 
vides a method of testing small samples for goodness of f i t  to normal populations with- 
out the necessity of replacing unknown population parameters with maximum likelihood 
estimates. Thus when confronted with a sample of less than 170 values to be tested for  
goodness of fit to a normal population, a more precise test  is obtained by application of 
the proper table given in the appendix of this report. For testing samples with more than 
170 data points, a table of a reas  of the standard normal distribution should be utilized. 
In either case, the subtraction of two degrees of freedom becomes superfluous. There- 
fore, this method is an improvement on the usual method of testing the hypothesis that a 
sample has been chosen from a normal population with unspecified mean and variance. 
Langley Research Center, 
Tables of a reas  and ordinates of this frequency function 
The existence of such tables pro- 
National Aeronautics and Space Administration, 
Langley Station, Hampton, Va., May 15, 1967, 
129-04-01-01-23. 
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APPENDIX 
AREASANDORDINATESOF fN(x) FOR N = 2 0  TO N = 1 7 0  
15 
AREAS AND ORDINATES OF fN(x) 
N = 20 
X - 
0.00 
- 0 1  
- 0 2  
.Ol 
- 0 4  
.05 
.Oh 
- 0 7  
* 09 
- 0 9  
. I 0  . 11 
.1? 
.13 
- 1 4  
.15 
16 
- 1 7  
. 1 R  
.19 
-20 
- 2 1  
. 2 2  
- 2 3  
- 2 4  
- 2 5  
.2h 
-21 
.2R 
.29 
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
.33 
.34 
.35 
- 3 6  
.31 
.3R 
- 3 9  
' -40 
.41 
- 4 2  
. 43  
- 4 6  
.45 
- 4 6  
.47 
.4R 
.49 
fN o() 
- 37305 
.37304 
.?-I299 
.?7290 
- 3 7 2 7 9  
.31263 
.37244 
.37 272 
.37 196 
- 3 7  161 
.?-I134 
- 3 7 0 9 8  
- ? 7 0 5 8  
-37015  
- 3 6 9 6 9  
.36919 
- 2 6  866 
-36R09 
- 3 6 7 4 9  
-36686 
- 3 6 6 1 9  
- 3 6 5 4 9  
.?6416 
.36400 
.36320 
-36  238 
-36152  
- 3 6 0 6 7  
- 3 5 9 7 0  
-35875  
-35776  
-35675  
-35570  
- 3 5 4 6 3  
-35353  
- 3 5 2 3 9  
.35173 
- 3 5 0 0 4  
-34882  
.34158 
.34610 
- 3 4 5 0 0  
-34367  
.34232 
- 3 4 0 9 4  
- 3 3 9 5 4  
-33811 
- 3 3 6 6 5  
-33517  
- 3 3 3 6 7  
LXfN(X)dX 
>. coocc 
.oc373 
.OC746 
. c1119  
.C1497 
. C 1 E C 5  
- 0 2 2 3 1  . C26OS 
.C29@1 
.a3353 
.C3725 
. c 4 0 5 t  
.a4467 
.C4€31  
. C E Z C 1  
- 0 5 5 7 6  
.c5945 
.a6312 . C t f  P 1 
. 0704P 
. P14 15 
.07?8C . ce 1 4 5  . Oe5 10 . o e e i 3  
.CS23C 
.a5558 
.e9455 . 103 19 
- 1 C 6 1 8  
- 1 1 0 3 t  
- 1 1 3 9 3  . I 1  750  
- 1 2 1 0 5  
.12459 
- 1 2 8 1 1  
- 1 3  163 
- 1 3 5 1 4  
- 1 3 8 t 3  
.14211  
.1455e - 14903 
.15248 
.155sc  
- 1 5 9 3 2  
- 1 6 2 7 2  . 1661 1 
-1694E . 11284 
-1161.E 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1 . 0 4  
1-06  
1.05 
1.07 
1 - 0 8  
1.09 
I. 10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
I. 1 5  
1.16 
1.17 
1 - 1 0  
1.19 
1.20 
1.21 
1 - 2 2  
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.13 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1 - 3 0  
1.19 
1.40 
1.41 
1.47 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
fN ( x )  
- 2 3 5 8 7  
- 2 3 3 7 5  
- 2 3 1 6 3  
.2295 1 
- 2 2 7 3 9  
- 2 2 5 2 1  
- 7 2 3 1 5  
.22104 
- 2 1 8 9 2  
.21h81  
.2147c 
-2126C 
.2105C 
. 2 o e 4 c  
- 2 0 6 3  1 
- 2 0 4 7 2  
- 7 0 2  14  
.20001 
.19799 
- 1 9 5 9 3  
- 1 9 3 8 1  
- 1 9  1 R2 . 18577 
- 1 8 7 7 3  
- 1 8 5 7 0  
I 18368  
- 1 8 1 6 7  
- 1 7 9 6 6  - 1 l l h f  
- 1 7 5 6 7  
- 1 7 3 6 9  
- 1 7 1 7 2  
. 1 6 $ 7 t  
. I6781  
. I 6 5 8 7  
- 1 6 3 9 3  
- 1 6 7 0 1  . I h O l O  
. 15631  
- 1 5 4 4 4  
. I 5 2 5 1  
-15C72  
- 1 4 8 8 7  . 14104  
- 1 4 5 7 2  - 14342  
- 1 4 1 6 2  
. I 3 9 8 4  
- 1 3 8 0 7  
.15ezc  
iX fN (x)dx 
.322cz 
.32451  
.37730 
- 3 2 9 6 0  
. 3 3 1 8 8  
- 3 3 4 1 4  
- 3 3 6 3 8  
. 3 3 8 6 0  
.34CPC 
.342$P 
.34513 
- 3 4 7 2 7  
.34938 
.35141  
.35354 
.3555$ 
- 3 5 7 6 2  
.15963 
- 3 6 1 6 2  
,36359  
. 3 6 5 5 2  
- 3 6 7 4 6  
- 3 6 9 3 7  
,31125 
.31212 
- 3 7 4 9 6  
.37619 
.37859 
.380?P 
.3R2 14 
.3!?3eq 
-3 856 1 
.3?132 
.38900 
- 3 9 0 6 7  
.39237 
- 3 9 3 9 4  
- 3 9 5 5 5  
- 3 5 7 1 4  
.39e71 
.40026 
.4C18C 
. 4 0 ? ? 1  
.4C48 I 
.40629 
- 4 0 1 7 5  
.40919 
A 1 0 6 1  
- 4 1 2 0 2  
,41340 
X 
7.00 
2.01 
2.03 
2 .w 
2.04 
7.05 
7.06 
7.07 
7.09 
2.09 
2.10 
7.11 
2. 12 
2.11 
2.14 
2.15 
7.16 
2.17 
2.13 
2.19 
2.20 
7.21 
2.?? 
2.23 
2 -74 
2.75 
7.26 
2.77 
2.79 
2.79 
7.3') 
2.31 
2.3? 
2.33 
7.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2 - 3 8  
2 . 3 7  
2.40 
7.41 
7.42 
7.43 
7 -44 
2.45 
2.46 
7.47 
2.48 
7.49 
fN (x )  
.Ob605 
.Ob499 
.Oh293 
-06 192  
.a5097 
.a5993 
.I35496 
.a5799 
- 0 5 7 0 4  
. 0 5 6 1 1  
- 0 5 5 1 8  
-05427  
.05337 
.05?49 
.05 I6 1 
.a5075 
- 0 4 9 9 0  
.04R23 
.a474 1 
.046h1 
.a4581 
-0447 6 
- 0 4 3 5 0  
.a4215 
- 0 4 1 2 8  
. 0 6 ~ 5  
- 0 4 ~ 0 6  
.045n3 
.n4201 
. o w 5 7  
. 0 3 9 P 6  
.a3916 
-03R4R 
.a3180 
.01714 
.0364R 
. O 3 5 8 3  
.035?@ 
-03457  
. 0 3 3 q h  
- 0 3 3 3 5  
.')3775 
.!I3216 
.0315R 
.03101 
- 0 3 0 4 5  
.a7990 
.0293h 
- 0 2 8 8 2  . 02970  
LxfN(X) dX 
. 4 6 3 R 4  
.46449 
.46E13 
.46577 
.46639 
- 4 h l C O  
.46761 
.4hQ'O 
.46E lR  
- 4 6 4 7 5  
.46$92 
. 4 l C 4 8  
.47156 
.47 209  
. 4 1 2 6 l  
.47?12 
.47?6? 
- 4 7 4 1 2  
.47460 
.47'08 
- 4 7 5 5 5  
.47601 
. 4 7 6 4 6  
.47691 
- 4 7 7 3 5  
.47 7 1  A 
.47e67 
.41503 
- 4 7 5 4 3  
.47$8? 
.49021 
. 4 8 C 5 9  
- 4 8 0 9 6  
- 4 8 1 3 3  
. 4 8 1 6 9  
- 4 8 7 0 5  
.482-49 
-49274 
- 4 8 3 0 7  
- 4 8 3 4 0  
-4f l37-3 
. 4  R 40 4 
-4R436 
- 4 9 4 6 6  
.4R497 
.485?6 
- 4 9 5 5 5  
- 4 9  * R 4  
-47  i n  2 
. + ~ E Z O  
X 
- 
1 - 0 0  
1-01 
3.07 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
f.0P 
3 .09  
3.10 
1.11 
3 . 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3 - 1 0  
-4.19 
3.20 
3.21 
3 - 2 7  
3.73 
3 - 7 4  
3.25 
7 . 2 6  
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
7.33 
3.34 
3 .35  
3.36 
3.97 
3.7P 
3.39 
3.4c 
3.41 
3.42 
3.43 
3 . 4 4  
3.45 
3.46 
3.49 
3.49 
9 - 4 7  
. o m 5 1  
.on989 
- 0 1 0 3 0  
.01oc9  
.a0969 
- 0 0 9 4 9  . PO9 30 
.no911 
.QCR93 
. r c p 7 5  
. O C R ~ ~  
.a0839 
- 0 0 a 2 2  
.00806 
.nciaq 
.CC773 
- 0 0 7 5 7  
.CC742 
- 0 0 1  z t  
- 0 0 7 1 1  
.nC657 
.OObbe 
. O C 6 5 5  
- 0 0 6 4  1 
.00628 
- 0 0 6 1 5  
.coho2 
- 0 0 5 8 9  
-0057 7 
.Or1565 
- 0 0 5 5 3  
.CO531 
.CO520 
.00509 
-00498 
.004R@ 
.a041 7 
.00461  
-00458 
.0041@ 
- 0 0 4 2 9  
. O C ~ S Z  
.ne542 
.on448 
.on420  
. a 0 4 0 3  
- 0 0 4 1  1 
- 0 0 3 9 4  
.00186 
.00378 
.49505 
.4Q5 1 5  
.49525 
-49535  
- 4 9 5 4 9  
.49555 
- 4 9 5 6 4  
.49573 
.495R2 
.4959 1 
.496OC 
. 496C8  
,49616 
.49624 
.49632 
.4964C 
.4 964 8 
,49055 
. 49h6?  
.49670 
.49671  
.49684 
.49690 
.49697 
.49704 
.49110 
.49716 
,49722 
.49778 
.49734 
.49740 
.49745 
- 6 9 7 5  1 
.49756 
- 4 9 7 6 1  
.49166 
.49771 
.49176 
.497R 1 
.49786 
.4979c 
- 4 9 7 9 5  
-49799 
.49804 
-49uOP 
.49R12 
-49nl .6  
.4992c 
* 49 R 2 4 
-49828 
- 5 0  
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
.5% 
- 5 7  
. 5 R  
- 5 9  
- 6 0  
-61 
- 6 2  
.63  
.64 
.65  
-66 
-61  
- 6 9  
- 6 9  
.70 
- 7 1  
.77 
.13  
.74 
. 75  
.16 
-71  
. 7 R  
* 79 
.89 
- 8 1  . A2 
. 83  
.84 
.R5 
- 8 6  
.87 
.I39 
.R9 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
-96 
.97 
.98 
.99 - 
-25068 
.24857 
.P3214 
.32902 
-32743 
.?2581 
-32417 
.32251 
.320R3 
.?I913 
.31142 
-31568 
.3139? 
.31215 
. ? l o 3 6  
.30R55 
.a0672 
.304R8 
-30302 
.30114 
-29926 
.29735 
-29  544 
-29351 
-29156 
.28961 
.28164 
-28  566 
-28367 
.28167 
.27965 
-27763 
-27560 
-27356 
-27151 
.26946 
-26140 
-26533 
.26325 
-26117 
-25908 
.25699 
.25489 
.25279 
-33059 
-3C561 
- 3 C 8  10 
- 1 7 5 5 1  
. I 8 2 8 2  
.18612 
-1894C . 19266 
. 19591 . 1991 4 
- 2 0 2 3 6  
- 2 0 5 5 5  
.2ce74 
. 2 1 1 s c  
.215cc  
. 2 1 8 1 1  
.22128 
.22438 
.22745 
- 2 3 0 5 1  
- 2 3 3 6 5  
.23656 
- 2 3 9 5 6  
2 4 2 5 5  
- 2 4 5 5 1  
I 2 4 8 4 5  
- 2 5 1 3 1  
- 2 5 4 2 8  
-25716 
- 2 6 0 0 3  
-26287 
.26510 
.26850 
.27129 
.214Cc 
- 2 7 6 7 5  
.27952 
.28222 
.2849C 
.28156 
.2902c  
-29287 
.29542 
.29ROC 
.3005€ 
- 3 0 3 0 9  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1 - 5 6  
1.57 
1.5R 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1-69  
1.70 
1.71 
1.72 
1 - 7 3  
1 .74  
1.75 
1.76 
1.77 
1.7P 
1.79 
1.80 
1.81 
1.R2 
1.R3 
1.84 
l.R5 
' 1.R6 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.97 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 1 3 6 3 1  
- 1 3 4 5 1  
-13284 
- 1 3 1 1 2  
. I 2 9 4 2  
. I 7 7 7 3  
- 1 2 6 0 5  
- 1 2 4 3 8  
,12273 . L2l lC 
- 1 1 9 4 7  
. I 1 7 8 6  
.I1627 
. I 1 4 6 8  
- 1 1 3 1 1  
.1115f 
.11002 
- 1 0 8 4 9  
.IO698 
.1054e 
.1040C 
. I 0 2 5 3  . lOl0B 
.C9$63 
.c9921 
.C9679 
.0954c  
.C9264 
.c9129 
.CR9$4 
.CR862 . C8730 . CR6OC 
.CR412 
.C8345 
-08219 . CAC95 
.C7572 
.C7850 
.C7130 
. o l e 1 2  
. 0 7 4 9 4  
.C7318 
- 0 7 2 6 4  
. c 7 1 5 c  . C7039 . Ch928 
.C6819 
.06711 
-0940 1 
. 4 1 4 7 7  
- 4 1 6 1 3  
.4 1746 
.41P78 
.42ocfl 
. 4 2 1 ? t  
- 4 2 2 6 3  
-423Rfl 
- 4 2 5  17 
. 476?7  
-42754 
-42872 
- 4 3  104 
.43218 
. 433?0  
- 4 3 4 4 1  
-43550 
-43657 
.47164 
. 43868  
. 4397  1 
.44013 
.44113 
- 4 4 2 1 2  
- 4 4 3 6 9  
- 4 4 4 6 5  
.445tC 
- 4 4 6 5 3  
- 4 4 7 4 5  
. 4 4 * ? 5  
- 4 4 9 2 4  
-45012 
.45c99 
.45184 
- 4 5 2 6 8  
.45351 
-45432 
.45512 
-45591 
- 4 5 6 6 5  
.45746 
.45R21 
- 4 5 8 5 5  
.459fP  
- 4 6 0 4 0  
- 4 6 1 1 1  
.46181 
-46250 
- 4 6 3 1 7  
. 4 m e q  
2 .50  
2.51 
2.57 
7 - 5 1  
2.54 
2.55 
2.56 
7.57 
2 - 5 8  
2.59 
7 - 6 9  
7.61 
2-67  
2. 63 
2 . h'+ 
7 - 6 5  
2.66 
2.67 
7.68 
2.69 
2.79 
2.71 
7.72 
2.73 
2.74 
7.75 
2.75 
7.77 
7.79 
7.79 
7.97 
7.81 
2.97 
2.83 
2.84 
7.85 
7.R6 
2.97 
7.98 
2.89 
7.9'1 
2.91 
7.92 
2.91 
2 - 9 4  
7.95 
2 -9% 
7.97 
7.9R 
2 -99 
.4RC12 
.48F79 
. 4 9 t 6 4  
.48697 
.48719 
- 4 8 7 4 4  
. 4  Q 76 9 
.4 9 7 9 4 
. 4 9 P 4 1  
. 4 8 F 6 5  
.4APRl 
.4RS10 
- 4 5 9 3 7  
. 48553  
. 4 8 5 7 4  
- 4 9 9 9 5  
.49c15 
.49c35 
.49 05 5 
.49C74 
- 4 9  c9 7 
.49 11 1 
- 4 9 1 2 9  
- 4 9 1 4 7  
.49 164 
.491R2 
. 4 9 1 9 R  
.49?15  
.49231 
.49241 
.4.1267 
.49217 
-49797 
. 49307  
.49?21 
. 4 9 3 7 5  
.49-349 
. 49367  
.49776 
.47-489 
- 4 9 4 0 1  
.49414 
.49426 
-49438 
- 4 9 4 5 0  
- 4 9 4 6 1  
.49472 
. 4 9 4 8 3  
.49494 
. 4 ~ e i s  
3.5c 
3.51 
3.57 
3.5? 
3.54 
7.55 
7.56 
7.57 
2.5') 
3.60 
3 - 6 1  
3 - 6 2  
3.63 
3.64 
3.65 
9 - 6 6  
3.61 
3.68 
3.69 
1-70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
7.76 
3.71 
3.7R 
3.79 
3.5e 
3.w 
9 . R l  
3 . 9 2  
3. P 3  
3 - 8 4  
9 . 8 5  
3.96 
3.A7 
3.88 
3. a 5  
3 . 9 c  
3.91 
7.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
9.99 
.0037C 
.00362 
-00354 
.no347 
.00339 
.on332 
.0031R 
.00311 
. cn32s  
.on305 
.002$8 
,00292 
.00285 
.00279 
.CC277 
- 0 0 2 6 7  
-00262 
-00754 
-00251 - 002 4 5 
.0074c 
.CO235 
-00730 
- 0 0 2 2 5  
.00220 
.CO215 
.00211 
. cc20c  
.00?02 
. o n 1 9 7  
.no189 
.001q3 
.001p5 
.001Rl  
-00177 
.00173 
- 0 0 1 6 9  
.00166 
.00162 
.no158 
- 0 0 1 5 5  
-00152 
.0014e 
- 0 0 1 4 5  
- 0 0 1 4 2  
.00139 
-00136 
.00133 
.On130 
3.99 I - 0 0 1 2 7  
- 4 9 R 3 2  
. 4 9 P 3 5  
.49R39 
.49@42 
.49 R46 
.4984C 
.49852 
. 4 9 ? 5 t  
.49A59 
.49R62 
.49P6C: 
.49RhR 
- 4 9 8 7  1 
.45813 
.49876 
. 4 9 P l 9  
.49RR2 
. 4 9 R R 4  
.498@1 
.49RR9 
.49R92 
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 9 6  
. 49098  
-4990 1 
.49903 
.49905 
.4990 7 
.49905 
.49911 
.49913 
- 4 9 9 1 5  
. 49917  
-4991 9 
.49920 
-49922 
-49924 
- 4 9 9 2 6  
.49021 
.499?9 
-49930 
-49932 
- 4 9 9 3 3  
.4993= 
.49936 
.4993e 
.49939 
.49940 
.49942 
.4994? 
. l dY79  
. l d 7 7 4  
.37032 ' .37221 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 21 
- 
X X 
- 
* 00 
.01 
.02 
.03 
* 0 4  
- 0 5  
.Ob 
-01 
.08 
.09 
* 10 
. I 1  
.12 
- 1 3  
.14 
.15 
- 1 6  
- 1 7  
. 1 8  
.19 
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
.24 
.25 
.26 
. 2 1  
.28 
.29 
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
. 3 3  
- 3 4  
.35 
.3b 
.37 
. 3 8  
3 9  
- 4 0  
.41 
.42 
. 4 3  
! - 4 4  
' X  
f N (X)dX 
3
.0.)000 
.00374 
.00149 
.ill123 
- 0 1 4 9 7  
.31811 
.02245 
,92618 
.02492 
.a3365 
. 03137  
.04110 
.04482 
.04853 
.05224 
.o s595  
.05965 
-06335 
.Ob704 
.07012 
-31441)  
.07807 
- 0 8 5 3 9  . OR903 
.1)92b7 
.0Y630 
.(I9992 
- 1 0 3 5 4  
. l o 7  14 
.11073 
.11432 
.11789 
.12 145 
.12500 
.12854 
.13207 
.13559 
.1391)9 
. d a i i 3  
.1425a 
.1460b 
.14953 
.1>29ti 
X X 
r X  
fN (XI dx 
0
.46453 
- 4 6 5 1 8  
- 4 6 5 8 2  
.46645 
.46101 
.46167 
- 4 6 8 2 7  
.468t16 
- 4 6 9 4 4  
- 4 7 0 0 1  
- 4 1 0 5 7  
.41112 
.41166 
.41219 
.41271 
- 4 7 3 2 3  
- 4 7 3 7 3  
.47423 
.47412 
.47520 
- 4 7 5 6 7  
.47613 
.47659 
.41104 
.47148 
.41191 
.41834 
.47875 
/oxfN(X)d* 
- 4 9 5 2 8  
- 4 9 5 3 8  
- 4 9 5 4 8  
.49558 
- 4 9 5 6 7  
- 4 9 5 7 6  
- 4 9 5 8 5  
- 4 9 5 9 4  
- 4 9 6 0 3  
- 4 9 6 1 1  
.49620 
- 4 9 6 2 8  
,49636 
- 4 9 6 4 4  
- 4 9 6 5 2  
- 4 9 6 5 9  
- 4 9 6 6 6  
- 4 9 6 7 4  
.49681 
.4¶688 
- 4 9 6 9 4  
.49101 
- 4 9 7 0 8  
- 4 9 7 1 4  
,49720 
.49726 
- 4 9 7 3 2  
- 4 9 7 4 4  
- 4 9 7 4 9  
.49155 
.49160 
.49 i3a  
X 6 fN(X)dx 
.32354 
- 3 2 5 8 9  
.32822 
- 3 3 0 5 3  
.33281 
.33508 
.33732 
.33954 
.34174 
.34392 
. 3 4 6 3 7  
.3482 1 
.35033 
- 3 5 2 4 2  
.35449 
- 3 5 6 5 4  
.35857 
- 3 6 0 5 8  
- 3 b 2 5 7  
.36454 
- 3 6 6 4 9  
.36842 
N (x) 
. 3  1433 
. 3 1 4 3 1  
.31426 
. 37418  
.37406 
.37390 
.37311 
- 3 7 3 4 9  
.31323 
- 3 1 2 9 3  
- 3 7 2 6 0  
.37224 
.31184 
. 3 1 1 4 1  
.37094 
- 3 7 0 4 4  
.36990 
.36933 
.36813 
.3b809 
.36742 
.36672 
.36598 
.36521 
- 3 6 4 4 1  
- 3  6 3  5.1 
- 3 6 2 7 1  
. 3 6 1 8 1  
.3bO88 
.35992 
- 3 5 8 9 3  
.35791 
.35666 
.35517 
.35466 
. 3 2 3 5 1  
.35235 
.35115 
.34092 
. 3 4 d b l  
.34139 
.34608 
.34474 
.34338 
.34199 
1.00 
1.01 
1.92 
1.03 
1.04 
1.35 
1.06 
1.07 
1.9n 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1. 19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
L.2R 
1.29 
1.30 
- 2 3 6 1 9  
- 2 3 4 0 5  
.23192 
- 2 2 9 7 8  
- 2 2 7 6 5  
- 2 2 5 5 2  
- 2 2  339 
.22126 
.71r13  
- 2 1 7 0 1  
- 2 1 4 8 8  
.21271 
.210b5 
- 2 0 8 5 4  
- 2 0 6 4 4  
.20434 
- 2 0 2 2 4  
.20015  
.1Y599 
.19392 
.191d5 
. i 9 n o i  
2.00 
2.01 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3 . 2 1  
- 0  13 19 
.00998 
- 0 0 9 7 8  
.00958 
- 0 0 9 3 8  
.009 19 
.00900 
.00H82 
.00863 . 0oa46 
- 0 0 8 2 8  
- 0 0 8  11 
.00794 
.00718 
- 0 0 7 6 2  
.00146 
-007 30 
,00715 
- 0 0 7 0 0  
.OObdb 
.00671 
.00b57 
.00643 
.00b30 
.00617 
- 0 0 6 0 4  
- 0 0 5 9 1  
- 0 6 5 5 1  . 06446 . 0 6 3 4 2  . Ob239 
.Ob138 
.Ob038 
.05939 
.05745 
- 0 5 6 5 0  
.05551 
- 3 5 4 6 4  
.05313 
.052d3 
- 0 5 1 9 4  
.05101 
- 0 5 0 2 1  
.04Y35 
.04852 
. 0 4 7 6 9  
.04687 
04607  
.04528 
.of t449 
.(I4372 
.04296 
- 0 4 2 2 2  
. 0 5 ~ 4 2  
2 - 0 2  
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2 .11  
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.ld 
7 .19 
2.2u 
2.21 
2 - 2 2  
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.29 
2.30 
2.31 
2.31 
2.33 
2.34 
2.35 
2.28 
.04148 
.04075 .47Y16 
.04004 , . 41951  
.03933 , - 4 7 9 9 6  
- 0 3 8 6 4  I - 4 8 0 3 5  
I 
- 0 0 5 7 8  
3.28 - 0 0 5 6 6  
! 3.29 ' - 0 0 5 5 4  
.00543 
- 0 0 5 3 1  
.17362 - 3 8 4 8 4  
.38656 
- 3 0 8 2 7  
.3i3995 
- 3 9 1 6 2  
1 3.30 
I 3 . 3 1  1.31 ' .17163 
1.32 , . I 6 3 6 6  
1.33 . .16770 
1.34 .16575 
- 0 3 7 9 5  
- 0 3 7 2 8  
- 0 3 b 6 2  
3.32 
3.33 
~ 3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3 - 3 8  
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3 . 4 9  
.00520 .49765 
- 0 0 5 5 9  - 4 9 1 7 0  
-00498 .49175 
- 0 0 4 8 7  , .49780 
.00477 - 4 9 7 8 5  
.00467 , - 4 9 7 9 0  
- 0 0 4 5 7  ' - 4 9 7 9 5  
.00447 .49199 
- 0 0 4 3 8  - 4 9 8 0 3  
.00428 .49808 
- 0 0 4 1 9  .49812 
.00410 .49816 
- 0 0 4 0 1  .49820 
- 0 0 3 9 3  - 4 9 8 2 4  
- 0 0 3 9 4  - 4 9 8 2 6  
.00376 .49832 
.00368 ,49836 
-00360 I . 4 9 8 3 ¶  
1.35 
1.36 
1.37 
I. 38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
. l b 3 8 0  .39326 
. l b 1 8 1  , - 3 9 4 8 9  
.15995 ' .39650 
.15MO4 I .398OY . 15614  - 3 9 9 6 5  
.154?5 .40120 
.1523'3 .40214 
- 1 4 8 6 6  - 4 0 5 7 4  
- 1 4 6 8 2  - 4 0 7 2 2  
.1449Y .40d67 
.14311 , .41011 
.14137 - 4 1 1 5 3  
.13958 - 4 1 2 9 4  
.I3180 - 4 1 4 3 2  
. i 5 0 5 1  ~ .40425 
.03596 
2.36 ; .03532 
2.37 ' - 0 3 4 6 8  
2.38 .03406 
2.39 ~ - 0 3 3 4 5  
2.43 ' .03204 
2.41 - 0 3 2 2 5  
2.42 .03166 
2.43 ~ .03108 
2.44 .03052 
2.45 - 0 2 9 9 6  
2.46 .02941 
2.47 .02dd l  
2.48 - 0 2 8 3 3  
2 - 4 9  i - 3 2 1 8 1  
.48356 ~ 
- 4 8 4 2 0  
.4A4H2 
. 4 ~ 3 8 8  
.4a451 .15642 1.43 . 159a5  1.44 
i 
- 4 5  , - 3 4 0 5 7  I . l o 3 2 6  1.45 
- 4 6  - 3 3 9 1 3  I . I 6 6 6 3  1.46 
.47 .33767 . I 7 0 0 4  1.41 
.48 1 .33618 - 1 7 3 4 0  1.48 
- 4 9  - 3 3 4 6 6  .17676 1.49 
.4a5 12 
- 4 8 5 4 2  
- 4 3 5 7 1  
.4d600 
.4862Y 
- 5 0  
.51  
.52 
. 5 3  
.54 
. 5 5  
.56 
.57  
.58  
.59  
- 6 0  
.61  
- 6 2  
.63  
.64 
.65 
- 6 6  
- 6 7  
- 6 8  . 6 9  
.70 
.71  
- 7 2  
.73 
.74 
.75  
- 7 6  
* 77 
.78 
.79  
.80 
.81  
.82  
.84 
. a 3  
- 4 9 3 9 0  
.49403 
- 4 9 4 1 5  
.49427 
- 4 9 4 4 0  
-33313 
.33156 
.32998 
.32838 
.32675 
.32510 
.32343 
- 3 2 1 7 4  
.32003 
.31830 
.31655 
.I31478 
- 3 1 2 9 9  
.31118 
. 3 0 9 3 6  
.30752 
.30567 
.30380 
- 3 0 1 9 1  
.30001 
.29H0Y 
.29616 
-29422 
-29226 
.29029 
.2h831 
.2d631 
.28431 
.2d229 
.28027 
.27823 
.27619 
.27413 
.27207 
.27000 
-26793 
.2b584 
- 2 6 3 7 5  
-26166 
.25955 
.25745 
.25533 
.25322 
. 2 5 1 1 0  
.24897 
.24b85 
.24472 
- 2 4 7 5 9  
.24046 
-23832 
3.88 .00152 
3.8’) -00148 
3.90 .00145 
3.92 - 0 0 1 3 9  
~ 3.91 ~ .00142 1 
. I 8 0 0 9  
.18342 . Id672 
.19001 
-19329 
.1Y654 . l’? 979 
.20301 
.20622 
.20941 
- 2 1 2 5 8  
.21573 
.22 199 
.225OY 
. 22817  
- 2 3 1 2 4  
- 2 5 4 2 8  
- 2 3 7 3 1  
-24032 
.24331 
.2462d 
.?4923 
.25216 
.25507 
.2>79b 
.?bo83 
.Lb368 
. 2 . ~ 6 5 1  
.2b932 
.27211 
- 2 7 7 6 3  
.28036 
.2d307 
- 2 3 5 7 0  
.28842 
.29107 
.2 <J 3 69 
.29630 
.29888 
d o 1 4 4  
.30650 
.30900 
.A1148 
.31393 
-31637 
.31878 
.32117 
.218n7 
. 2 r 4 u d  
.3039n 
1.50 - 1 3 6 0 3  
1.51 -1342d 
1 .52  . I 3 2 5 4  
1.53 -13082 
1.54 .12910 
1 .55  . I 2 7 4 0  
1.55 -12572 
1.57 .12404 
1.58 . I 2 2 3 9  
1-79 - 1 2 0 7 4  
1.60 . I 1 9 1 1  
1 - 5 1  - 1 1 7 4 9  
1.52 -115M9 
1 .63  .11430 
1.64 - 1 1 2 7 3  
1 .65  .11116 
1.66 . l a 9 6 2  
1 .67  . I 0 8 0 9  
1 - 6 8  . l o b 5 7  
1.69 . l o 5 0 6  
1.70 . l o 5 5 7  
1 .71  .13213 
1.72 . l o 0 6 4  
1.73 .OYY19 
1.74 .09775 
1.75 .09b34 
1.76 - 0 9 4 9 4  
1.77  .OY355 
1.7d .0Y217 
1.79 .OYO81 
1 . H O  .Od947 
1.Ml - 0 8 d 1 4  
1.M2 .08682 
1.33 .OB552 
1.84 .0d423 
1.35 , .08295 
.4156Y 
.41704 
.41837 
- 4 1 9 6 9  
.4 2 09 9 
.42227 
- 4 2 3 5 3  
.4247d 
- 4 2 6 0  1 
-42722 
.42d42 
.42Y60 
.43077 
.431Y2 
.43305 
- 4 3 4 1 7  
.43527 
- 4 3 6 3 6  
.4 3 7 4 3  
.4384d 
- 4 3 9 5 3  
.44055 
.44157 
.442 5 b 
.44755 
.44452 
.44547 
.44641 
- 4 4 7 3 4  
- 4 4 8 2 5  
.44915 
.45004 
.45091 
.45177 
.45262 
. 4534>  
.45428 
.45509 
.4558ti 
.45b67 
.45744 
.45820 
.45895 
.4596Y 
.46041 
- 4b113 
- 4 6 1 8 3  
.46252 
.46320 
.46387 
2.50 .02729 
2.51 .02679 
2.52 - 0 2 6 2 9  
2.53 .02ZdO 
2.54 .02532 
2.55 .02434 
2.56 - 0 2 4 3 8  
2.57 .02392 
2 - 5 8  .02346 
2.59 -02302 
2.60 - 3 2 2 5 9  
2.61 . r )22lh  
2.62 .02173 
2.63 -52132 
2.64 .02091 
2.65 - 0 2 0 5 1  
2.66 -02012 
2.67 -31973 
2 - 6 8  .01935 
2.69 .Old98 
2.70 .Old61 
2.71 .Ole25  
2.72 . 0 1 7 Y O  
2.73 - 0 1 7 5 5  
2.74 .01721 
2.75 .016d7 
2.76 - 0 1 6 5 4  
2.77 .01622 
2.78 .01590 
2.79 .0155Y 
2.80 .01528 
2.81 - 0 1 4 3 8  
2.82 .01468 
2.d5 .01439 
2 - 8 4  .01410 
2.85 .01382 
2.86 .01355 
2.87 - 0 1 3 2 8  
2.88 .a1301 
2.89 - 0 1 2 7 5  
2.90 .01250 
2.91 - 0 1 2 2 5  
2.Y2 I - 0 1 2 0 0  
- 4 9 8 4 3  
.49846 
-49850 
- 4 9 8 5 3  
.49a56 
. 4 9 a h ~  
- 4 9 8 5 4  
-49866 
.49d68 
- 4 9 8 7 1  
.49874 
-49877 
-49880 
-49882 
.498R5 
.49888 
-49890 
- 4 9 8 9 3  
-49895 
-49897 
- 4 9 9 0 0  
-49902 
- 4 9 9 0 4  
.49906 
,49908 
-499 10 
- 4 9 9 1 2  
-49914 
-49916 
.49918 
- 4 9 9 2 0  
-49922 
- 4 9 9 2 3  
.49925 
.49927 
.49928 
- 4 9 9 3 0  
-49932 
.49933 
.4993 5 
- 4 9 9 3 6  
-49938 
- 4 9 9 3 9  
2.93 .01176 -49451 3.93 .00136 - 4 9 9 4 0  
2.94 ~ .01152 I - 4 9 4 6 3  1 1  3.94 1 -00133 1 - 4 9 9 4 2  
i ; ! :  1 -01129 1 .49474 .OllOb .49486 . 0 1 0 8 4  .49497 . 062 - 4 9 5 0 7  
2.99 -01040 -49518 
1 ii;i 1 .00130 1 .49943 
-00127 - 4 9 9 4 4  
-00124 - 4 9 9 4 5  
.00121 -49947 
3.99 .00119 -49948 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 22 
' - 0 3  
' .04 
- 0 5  
. 0 6  
. 0 7  ~ 
.08 
.09  ' 
' .10 
-11 
. 1 z  
, . 1 3  
.14 
- 1 5  
. 1 6  
- 1 7  
.13 
.19  
. 2 0  
- 2 1  
.22 
. 2 3  
, .24 
. 2 5  
.26  
.27  
- 2 8  
, . 2 9  
- 3 0  
. 3 1  
' - 3 2  
. 3 3  
-34 
- 3 5  
.76  
- 3 7  
- 3 7 5 4 2  
. 3 1 5 3 3  I 
. 3 7 5 2 1  
.31506 
.37487 
.37464 
.37438 
. 3 1 4 0 8  
.37715 
.37338 
.37254 
. 3 i 2 9 a  
.37207 1 
. 3 7 1 5 1  
. 3 1 1 0 3  
.37045 
.56Y85 
.3692 1 
- 3 6 8 5 3  
.36782 
- 3 6 7 0 8  
. 3 6 6 3 1  
.36550 
. 3 6 4 6 6  
.3h319 
- 3 6 2 8 9  
- 3 b 1 9 5  
.36098 
- 3 5 9 9 9  
- 3 5 7 9 0  
.35bR1 
.35569 
- 7 5 4 5 4  
.35n96 
_ _ _  
.35337 
- 3 5 2 1 6  
- 3 8  ' - 3 5 0 9 2  
.39  .34966 
.40 . 3 4 8 3 1  
-41 .34705 
-42 .34511 
. 4 3  . 3 4 4 3 3  
.44 .34794 
-45 .34151 
. 4 6  - 3 4 0 0 6  
- 4 8  - 3 3 7 0 9  
- 4 9  .33557 
. 4 r  .33359 
. 0 0 1 5 1  
.01126 
.01502 
. 01871  
.02252 
.O2626 
.03001 
.03375 
. 0 3 74 29 
- 0 4 1 2 2  
.0449h 
.0486d 
. a 5 2 4 1  
.05612 
.05Y84 
.Ob354 
. 0 6 1 2 4  
.07OY4 
. a 7 4 6 3  
. 0 1 8 3 1  
. 0 Y  19d 
.05565 
. d e 9 3 1  
- 0 9 2 9 6  . OY663 
.LOO25 
.1 I 3 8 5  
. l o 7 4 7  
.11101 
.I1466 
.11825 
. I 2 1 8 2  
- 1 2 5 3 8  
. 1 2 8 9 5  
.13247 
.13600 
.L3951 . 1 4 3 0 1  
. 1 4 6 5 0  
.l/+99R 
- 1 5  344 
.15689 
- 1 6 0 3 2  
.1b374 
.16715 
. 1 7 0 5 4  
- 1 7 3 9 2  
. I 1 1 2 4  
1.00 
1 .01  
1.02 
1 .33  
1.J4 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1 . 0 9  
1.10 
1.11 
1. 12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.7.1 
1.22 
1.23 
1.24 
1 .25  
1 .26  
1.27 
1 .28  
1 .?9  
1 . 3 0  
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1 .34  
I. 35 
1.36 
1 . 5 1  
1.78  
1 .39  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
.23648 
.23433 
- 2 3 2 1 d  
.23003 
- 2 2 7 8 9 ,  
.22514 
.27360 
- 2 2  146 
.21932 
.21718 
.21505 
.21292 
- 2 1 0 7 9  
- 2 0 8 6  I 
- 2 0 6 5 5  
.20444 
.20233 
.20023 
. I 9 8 1 3  
- 1 9 6 0 4  
- 1 9 3 9 6  
. lYL88 
- 1 3 9 8 1  
.lYll> 
. l d 5 7 0  
.18365 
. I 8 1 6 1  
.1795d 
- 1 7 5 5 5  
.11355 
- 1 7 1 5 5  
.1695 7 
. l 6 7 6 0  
.16563 
.1656d 
. l b 1 7 4  
- 1 5 3 8 1  
- 1 5 5 9 9  
- 1 5 4 0 8  
- 1 5 2 2 0  
I 1 5 0 3 2  
- 1 4 d 4 6  
. I 4 6 6 1  
- 1 4 4 7 7  
- 1 4 2 9 5  
.14114 
f 13934 
- 1 3 7 5 5  
. 1 r i 5 6  
-15784 
.32438 
. 3 2 6 7 3  
. 3 2 9 0 6  
- 3 3 1 3 7  
.33366 
.33592 
- 3 3 8 1 7  
.34039 I 
.34477 
. 3 4 6 9 3  
.34907 
.35118 
-3'5328 
- 3 5 5 3 5  
. 3 5 1 4 1  
.35944 
. 3 6 1 4 5  
. 3 6 3 4 4  
- 3 6 5 4 1  
- 3 6 7 3 6  
.36928 
-3111') 
- 3 7 3 0 7  
- 3 1 4 9 4  
.37678 
.3 786 1 
.31041 
.38220 
.3d596 
.34259 ~ 
.3n570 
.33143 
.33913 
.3Y081 
- 3 9 2 4 8  
.39412 
- 3 9 5 7 5  
.3Vl35  
.39894 
- 4 0 0 5  1 
. 4 0 2 0 6  
.40359 
.40510 
- 4 0 6 5 9  
. 4 0 8 0 6  
.40952 
.41095 
.41237 
.41377 
. 4 1 5 1 6  
X 
2.00 
7.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2. LO 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2 - 1 9  
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2 . 2 1  
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
7.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
1 . 4 6  
2.41 
2.48 
2.49 
- 0 6 5 0 3  
.06397 . Oh293 
- 0 6 1 9 0  
- 0 6 0 9 9  
.05989 
.05890 
.05192 
- 0 5 6 9 6  
- 0 5 6 0 1  
.05507 
- 0 5 4 1 5  
- 0 5 3 2 4  
.05234 
- 0 5 1 4 5  
.05057 
.04Y 7 1  
.04386 
.04802 
- 0 4 7 2 0  
- 0 4 6 3 8  
- 0 4 5 5 8  
. 0 4 4 7 8  
.04400 
.OK323 
.04248 
. 0 4 1 7 3  
.04099 
- 0 4 0 2 7  
.03955 
.03585 
.03816 
.03748 
- 0 3 6 8 0  
.O3614 
.0354Y 
.03485 
- 0 3 4 2 2  
- 0 3 3 5 9  
-032YM 
.03238 
- 0 3  I 7 9  
- 0 3 1  20 
- 0 3 0 6 3  
.03OJ6 
- 0 2 9 5 0  
.O2H96 
.02842 
.02189 
- 0 2 7 3 7  
LXfN (x) dx 
.46516 
.465Rl 
.46644 
.46106 
- 4 6 7 6 8  
.46 3 2 8 
- 4 6 8 8 7  
- 4 6 9 4 6  
.47003 
- 4 7 0 5 9  
, 4 7 1 1 5  
.47169 
.47223 
.47276 
- 4 7 3 2 7  
.47378 
- 4 7 4 2 8  
. 4 7 4 7 1  
- 4 7 5 2 6  
- 4 7 5 7 3  
. 4 7 6 2 0  
.47666 
.41155 
.4179Y 
. 4 r i i i  
.47n42 
-41884 
- 4 7 9 2 5  
- 4 7 9 6 6  
.48005 
-48045 
-48033 
. 4 9 1 2 1  
- 4 8 1 9 4  
.48230 
- 4 8 2 6 5  
.4d300 
. 4 8 3 6 1  
.48399 
.*E431 
. 4 8 4 6 3  
.48524 
.48554 
.485d3 
. 4 Y 6 l l  
.48639 
.48667 
. 4 n i 5 ~  
- 4 8 3 3 3  
- 4 8 4 9 4  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3 - 0 8  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3 .19  
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3 .35  
3.36 
3.37 
3.38 
3.3Y 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.4R 
3.49 
3.28 
- 0 0 9 9 0  
.00370 
- 0 0 9 4 9  
- 0 0 9  30 . O O Y  10 
- 0 0 8 9 2  
- 0 0 8 7 3  
- 0 0 8 5 5  
- 0 0 8 3 7  
- 0 0 8 1 9  
.0081)2 
- 0 0 7 8 5  
.do769 
-007 5 3  
.00737 
. 0 0 7 2 1  
.00706 
- 0 0 6 9 1  
.00677 
.00662 
.00648 
.DO634 
.00621 
- 0 0 6 3 8  
.03595 
- 0 0 5 8 2  
.00570 
.00557 
-00545 
- 0 0 5 3 4  
. 00522  
-30511 
.00500 
- 0 0 4 8 9  
.00419 
- 0 0 4 6 8  
- 0 0 4 5 8  
- 0 0 4 4 8  
-00439 
- 0 0 4 2 9  
- 0 0 4 2 0  
-00411 
.00402 
. 0 0 3 9 3  
- 0 0 3 8 4  
. ,103 76 
. 0 0 3 6 8  
- 0 0 3 6 0  
- 0 0 3 5 2  
- 0 0 3 4 4  
- 4 9 5 4 9  
.49559 
- 4 9 5 6 0  
.49577 
- 4 9 5 8 7  
- 4 9 5 9 6  
- 4 9 6 0 4  
- 4 9 6 1 3  
- 4 9 6 2 1  
.49630 
-49638 
- 4 9 6 4 6  
- 4 9 6 5 4  
. 4 9 6 6 1  
- 4 9 6 6 9  
- 4 9 6 7 6  
-496t33 
- 4 9 6 9 0  
.49697 
.49103 
- 4 9 7 1 0  
- 4 9 7 1 6  
- 4 9 7 2 3  
- 4 9 7 2 9  
.49735 
- 4 9 7 4 1  
.49746 
-49752 
- 4 9 7 5 7  
. 4 9 7 6 3  
-49768 
- 4 9 7 7 3  
-49778 
.49783 
- 4 9 7 8 8  
. 4 9 r 9 3  
.49197 
, 4 9 8 0 2  
-498'96 
.49811 
.49815 
- 4 9 0 1 9  
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 7  
- 4 9 8 3 1  
- 4 9 8 3 5  
- 4 9 8 3 9  
.49842 
-49846 
. 4 9 n w  
- .so 
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
- 5 5  
.55 
. 5 7  
.58 
.59 
- 6 0  
- 6 1  
.62 
.63 
.64 
- 6 5  
- 6 6  
.67 
.68 
- 6 9  
.70 
.71 
.72 
.73 
* 7 4  
- 7 5  
- 7 6  
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
. 8 1  
.92 
.83 
.84 
.85 
.86 
.87 
- 8 8  
.89 
- 9 0  
- 9 1  
- 9 2  
- 9 3  
.94 
-95 
-96  
- 9 7  
.98 
-99   
.33402 
- 3 3 2 4 5  
-33085  
.32924 
- 3 2 7 6 0  
.3?594 
-32426  
-32256  
.32084 
.31909 
.31733 
.31375 
.31194 
- 3 1 0 1 0  
.30925 
.30639 
.3O't50 
- 3 0 2 6 0  
. 3 i j 5 5  
.3n369 
-29876  
.29682 
.29486 
- 2 9 2 8 9  
.29091 
.2Y897 
.28691 
.2Y4YY 
.28083 
,27878 
.27672 
-27466  
.2725R 
- 2 7 0 5 0  
- 2 6 8 4 1  
.2b631 
.26421 
.2bZ10 
.25998 
-25786  
.25574 
.25361 
- 2 5 1 4 8  
.24934 
- 2 4 7 2 0  
-24506  
.24291 
-24077 
.23d62 
. Z H Z B ~  
. I d 0 6 3  . l J 3 9 6  
- 1 3 7 2 7  
- 1 9 0 5 7  
.19395 
.17712 
- 2 0 0 3 7  
.2'1360 
- 2 0 6 8 2  
.21002 
.21320 
.2 1636 
- 2 1 9 5 0  
- 2 2 2 6 3  
- 2 2 5 7 4  
.22883 
- 2 3 1 9 0  
.23495 
.23799 
- 2 4 1 0 0  
.24400 
.24697 
.24993 
.25287 
.25578 
.25868 
-26156  
- 2 6 4 4 1  
- 2 b 7 2 5  
.27007 
- 2 7 2 8 6  
- 2  7564 
- 2 7 8 3 9  
- 2 3 3 8 4  
- 2 8 6 5 3  
.29185 
- 2 9 4 4 9  
- 7 9 7 0 9  
.2lY68 
- 3 0 2 2 5  
. 3 3 4 7 9  
.30731 
. 2 a i i 3  
.2a920 
- 3 0 9 8 2  
.31230 
- 3  14 7 5  
- 3 1 7 1 9  
.31961 
- 3 2 2 0 0  
1.50 
l . > l  
1.52 
1 . 5 3  
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1 .78  
1.79 
1.58 
1.80 
1.81 
1.R2 
1.83 
1 .d4  
1 - 8 5  
i . au  
, 1.96 
I 1 .87  
1.39 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
I I  
.13578 
-13402  
- 1 3 2 2 7  
.13053 
. 1 2 8 8 1  
- 1 2  71 1 
- 1 2 5 4 1  
.12373 
-12207  
-12042  
.11ti78 
- 1 1 7 1 6  
- 1 l S 5 5  
-11395  
.11237 
.1108D 
. I 3 9 2  5 
. l o771  
. l o619  
- 1 0 4 6 8  
-1031d  
.I0170 
- 1 0 0 2 4  
- 0 9 7 3 5  
- 0 9 5 9 3  
.09452 
.07312 
.09175 
.0903d 
- 0 8 9 0 3  
.08770 
.OR637 
.08507 
.OB378 
.08250 
- 0 d 1 2 3  
.07999 
.07753 
.07632 
- 0 7 5 1 3  
.07395 
.07279 
.07164 
-07050  
-06938  
.06827 
.06718 
.Ob609 
.0987a 
. 0 7 ~ 7 5  
- 4 1 6 5 2  
.41920 
- 4 2 0 5 1  
- 4 2 1 8 0  
.42308 
.42434 
.42559 
. 4 i 7 a 7  
- 4 2 6 8 2  
.42ao3 
.42922 
.43040 
-43156  
.43271 
.43384 
- 4 3 4 9 5  
.43605 .'+ 37 1 3  
.43820 
. 4  3 9 2  5 
-44029 
.44131 
.44232 
.44332 
.44429 
-44526  
- 4 4 6 2  1 
.44715 
.44807 
. 4 4 8 y a  
- 4 4 9 8 8  
.45076 
- 4 5 1 6 3  
.45248 
.45333 
.45416 
.45497 
.4557a 
.45657 
.45735 
.45812 
.45887 
.45962 
- 4 6 0 3 5  
-46107  
.46178 
,46248 
-46317  
.46384 
- 4 6 4 5 1  
2.50 
7.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2 - 6 1  
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
7 .71  
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.A7 
2.R8 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
7.94 
2.95 
2 - 9 6  
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 2 6 8 5  
.32635 
.02537 
- 0 2 4 8 9  
- 0 2 4 4 2  
.02395 
.02350 
.02 3 I5  
- 0 2 2 6 1  
- 0 2 2 1 7  
- 0 2 1 7 5  
.OL133 
.02092 
- 0 2 0 5 1  
.02011 
-51972  
- 0 1 9 3 4  
.0189h 
- 0 2 5 8 5  
. o i a 5 ~  
- 0 1 8 2 3  
- 0 1 7 8 7  
- 0 1 7 5 2  
. 0 1 7 1 8  
-01684  
.01650 
.01618 
.01586 
- 0 1 5 5 4  
- 0 1 5 2 3  
.01493 
- 0 1 4 6 3  
- 0 1 4 3 4  
.01405 
-01377  
.J1349 
-01322  
.01295 
. n i z 6 9  
.n i243  
.01218 
.01193 
.01169 
- 0 1 1 4 5  
.01121 
.01098 
- 0 1 0 7 6  
.01054 
-01032  
. O l O l l  
- 4 d 6 9 4  
.43721 
- 4 9 7 4 7  
.+a772 
.45797 
.4a822 
. 4 a a i o  
.4a916 
- 4 8 9 3 8  
.4d846 
- 4 3 8 9 3  
- 4 8 9 6 0  
.4d982 
.49003 
- 4 9 0 2 3  
-49044 
- 4 9 0 6 3  
.+YO83 
.49102 
- 4 9 1 2 1  
.43139 
.49157 
-49175  
.49192 
- 4 9 2 0 9  
.49226 
- 4 9 2 4 2  
- 4 9 2 5 8  
.492 74 
.49289 
- 4 9 3 0 4  
.49319 
.49333 
- 4 9 3 4 7  
- 4 9 3 6 1  
.4Y375 
.49388 
.49401 
.49414 
.49427 
- 4 9 4 3 9  
- 4 9 4 5 1  
.49463 
.49474 
-49486  
.49497 
-49508  
.49529 
- 4 9 5 3 9  
. 4 ~ 5 i a  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3 - 7 2  
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3 - 8 9  
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.99 
3 - 9 8  
-00337  
-00329  
- 0 0 3 2 2  
-00315  
- 0 0 3 0 8  
.00301 
.00295 
.OO288 
.00282 
- 0 0 2 7 5  
-00269  
- 0 0 2 6 3  
- 0 0 2 5 8  
-00252  
- 0 0 2 4 6  
.00241 
- 0 0 2 3 5  
- 0 0 2 3 0  
- 3 0 2 2 5  
.00220 
.00215 
.00210 
,00206 
.00201 
.00197 
- 0 0 1 9 2  
.00188 
.00184 
- 0 0  179 
- 0 0 1 7 5  
.00172 
.00168 
- 0 0 1 6 4  
.00160 
.00157 
- 0 0  153 
-00150 
- 0 0  146 
- 0 0 1 4 3  
- 0 0 1 4 0  
.00137 
- 0 0 1 3 3  
- 0 0 1 3 0  
.00127 
,00125 
.00122 
-00119 
.00116 
-00114 
.00111 
- 4 9 8 5 3  
.49859 
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 5  
-49868  
.49871 
-49874 
.49877 
-49880 
.49883 
- 4 9 8 8 8  
.49890 
.49a56 
.498a5 
. w a g 3  
. 4 9 w a  
.49895 
.49900 
-49902  
.49905 
.49907 
- 4 9 9 0 9  
-49911 
- 6 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 5  
-499 17 
.49919 
- 4 9 9 2 1  
.49922 - 49924  
-49926  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 2 9  
-49931  
-49932  
- 4 9 9 3 4  
-49936  
-49937 
.49938 
.49940 
.49941 
.49943 
.49944 
.49945 
-49946 
.49948 
.49949 
.49950 
-4995 1 
- 4 9 9 5 2  
3.30 
3.31 
.o0504 I . w i a o  
- 0 0 4 9 3  j .49185 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 2 3  
- 
X 
- 
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3 . 1 4  
3.15 
3 - 1 6  
3 .11  
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
X 
- 
- 0 0  
- 0 1  
- 0 2  
. 0 3  
.04 
. 0 5  
.Ob 
. O l  
.08 
- 0 9  
.10 
.11 
- 1 2  
.13  
.14 
- 1 5  . 16 
-11 
.18 
. I 9  
.20 
. 2 1  
.22  
. 2 3  
.24  
. 2 5  
- 2 6  
. 2 1  
.28  
. 2 9  
.30 
. 3 1  
- 3 2  
- 3 3  
.34 
. 3 5  
.36  
. 3 7  
- 3 8  
- 3 9  
.40 
.41 
f 4 2  
' . 4 3  
1 . 4 4  
- 4 5  
. 4 6  
. 4 7  
48 
- 4 9  
* X  
fN(X)dx 
0
.ooooo 
.00371 
. 0 0 7 5 3  
.01129 
.U1506 
.018a2  
.02250 
- 0 2 6 3 4  
.U3LO9 
.03384 
- 0 3 7 5 9  
- 0 4  1 3 4  
.04508 
.04R82 
.05255 
.U5628 . Oh000 
.Ob312 
.Ob143 
.07114 
.u74tJ3 
. 0 1 8 5 3  
.OH221 
.Oj58Y 
.OR955 
-0'7 3 2 1 
-09686 
- 1 0 0 5 1  
. l o 4 1 4  
. 1 J 7 1 6  
.1113d 
- 1 1 4 9 8  
. 1 1 8 5 1  
. 1 ) 2 1 6  
. 1 2 5 1 3  
X fN (x)dx 
0
.32514 
.32149 
- 3 2 9 8 2  
. 3 3 2 1 3  
- 3 3 4 4 2  
.33669 
. 3 3 8 9 4  
.3411b 
- 3 4 3 3 7  
- 3 4 5 5 5  
- 3 4 1 7 1  
- 3 4 9 8 5  
- 3 5 1 9 7  
.35406 
.35614 
- 3 5 8 1 9  
.36022 
. 3 6 2 2 3  . 36422 
.36619 
- 3 6 8 1 4  
.37001 
.51198 
.31386 
. 3  1 5 1 3 
- 3 7 7 5 7  
.31940 
-3.3120 
.3829R 
.38415 
. 3 8 6 4 9  
- 3 8 8 2 1  
.3899 I 
.39160 
- 3 9 3 2 6  
txfN(X)dX 
-49567 
,4957 1 
- 4 9 5 8 6  
- 4 9 5 9 5  
-49604 
-49613  
- 4 9 6 2  1 
.49630 
- 4 9 6 3 8  
- 4 9 6 4 6  
r f N  (X)dX 
- 4 6 5 7 3  
. 4 6 6 3 1  
.46100 
.46162 
- 4 6 8 2 3  
- 4 6 8 8 3  
-46941  
.46999 
.47056 
.47 1 1 2  
.41161 
. 4 1 2 2 1  
- 4 1 2 7 4  
- 4 1 3 2 7  
.41318 
- 4 7 4 2 8  
.41418 
- 4 7 5 2 7  
- 4 1 5 7 5  
- 4 7 6 2 2  
.41668 
- 4 1 7 1 3  
.41158 
.47802 
.41845 
. 4 l R 8 7  
- 4 7 9 2 9  
- 4 7 9 1 0  
.48010 
.4ao49 
.48088 
.4H12b 
. 48163  
.48200 
. 4 a 2 3 6  
.4a3o6 
.48271 
.48340 
N (x) 
, 3 7 6 5 3  
.31652 
, 3 7 6 4 7  
- 3 7 6 3 8  
- 3 7 6 2 6  
.31611 
- 3 7 5 9 1  
.31569 
.31542 
.31512 
.31419 
.3  1442 
.31402 
.31350 
.37311 
-312bU 
- 3 7 2 0 5  
.31148 
- 3 7 0 8 7  
- 3 7 0 2 2  
- 3b954 
.36983 
.36MO8 
.36731 
- 3 6 6 4 9  
.36565 
. 3 6 4 7 1  
-36386 
.36292 
- 3 6 1 9 5  
- 3 6 0 9 5  
.35991 
.35115 
. 3 5 6 6 3  
. 3 5 d a 5  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1 .91  
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1 .16  
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21  
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 .21  
1-28 
1.29 
1 .30  
1 . 3 1  
1. 32 
1 .33  
1.34 
1.35 
1. 36 
1.31  
1-30 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
- 2 3 6 7 4  
- 2 3 4 5 8  
. 2 J 2 4 2  
.23026 
.22810 
- 2 2 5 9 4  
.22319 
- 2 2 1 6 4  
.21948 
.21134 
.21519 
. 2 1 3 0 5  
.21091 
.20918 
.2Ubb5 
- 2 0 4 5 3  
- 2 0 2 4 1  
- 2 0 0 3 0  
.l?M19 
- 1 9 6 0 9  
.19399 
.19191 . 1 8 9 8 3  
. l a 7 7 5  . It1569 
- 1 8 3 6 3  
. l a 1 5 9  
- 1 7 9 5 5  
. I l l 5 1  
- 1 7 5 4 9  
. i i 3 4 a  
.1114R 
.1b948 
. l h l 5 0  
- 1 6 5 5 3  
- 1 6 3 5 7  
- 1 6 1 6 2  
- 1 5 7 7 5  
.15583 
.15392 
- 1 5 9 6 9  
2 - 0 0  
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
7 . 1 1  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.20 
2.21 
2.28 
2.29 
2.3C 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
- 0 6 4 5 8  
.i)b352 
- 0 6 2 4 8  
- 0 6 1 4 5  . 06044 
- 0 5 9 4 3  
.05844 
- 0 5 7 4 7  
- 0 5 6 5 1  
- 0 5 5 5 6  
.05462 
- 0 5 3 6 9  
- 0 5 2 7 8  
. 0 5 1 d 8  
.05  100 
.05012 
- 0 4 9 2 6  
- 0 4 8 4 1  
. a 4 1 5 1  
.04674 
. 0 4 5 9 3  
- 0 4 5 1 3  
- 0 4 4 3 4  
.04356 
.04219 
- 0 4 2 0 3  
.04128 
- 0 4 0 5 5  
.03983 
.03911 
- 0 3 8 4 1  
.03112 
- 0 3 1 0 4  
. 0 3 6 3 7  
.03511 
- 0 3 5 0 6  
- 0 3 4 4 2  
.OJ319 
- 0 0 9  64 
-00'344 
- 0 0 9 2 4  
.00904 
-00385 
.00861 
.00d49 
-00H13 
.00796 
.00119 
- 0 0 7 6 2  
.00746 . 007 3 0  
- 0 0 7 1 5  
.00b99 
- 0 0 6 8 4  
.OOblO 
- 0 0 6 5 5  
- 0 0 6 4 1  
- 0 0 6 2 7  
- 0 0 6 1 4  
-00601 
- 0 0 5 8 8  
- 0 0 5 7 5  
.00563 
-00550 
- 0 0 5 3 8  
. 0 0 5 2 1  
- 0 0 5  15  
.ooa3i  
-49654 
.49661 
,49669 
.49616 
. 4 9 6 8 3  
-49691 
-49697 
-49704 
,497 11 
- 4 9 7 1 7  
.49724 
-49730 
.49736 
- 4 9 7 4 2  
- 4 9 7 4 8  
- 4 9 7 5 3  
- 4 9 7 5 9  
-49764 
- 4 9 7 7 0  
- 4 9 7 7 5  ~ 
- 3 9 4 9  0 ' 
.39653 ~ 
.3Y813 1 
- 3 9 9 7 2  
.bo128 
- 4 0 2 8 3  ! 
2.35 
2 . 3 t  
2.3; 
- 3 5 5 4 7  - 1 2 9 2 9  
.35429 .13283 
. 3 > 3 0 8  . 1 3 6 3 1  
- 3 5 0 5 6  1 .14340 
. 3 4 9 2 1  I - 1 4 6 9 0  
- 3 4 7 9 4  .15039 
, 3 4 6 5 9  , .1538b 
.34521 ' . 1 5 1 3 1  
.34380 ~ . 1 6 0 1 6  
- 3 5 1 8 3  . i 3 9 a ~  
3.35 
3.36 
3.31 
3 . 3 8  
3.39 
3 . 4 0  
3.41 
3.42 
I 3.43 
1 I 3 . 4 4  
I 
3.45 
3 . 4 6  
3.47 
3.48 
3.49 
.00451 
.00441 
- 0 0 4 3 2  
- 0 0 4 2 2  
- 0 0 4 1 3  
- 0 0 4 0 4  
.00395 
- 0 0 3 8 6  
.00318 
- 0 0 3 6 9  
- 0 0 3 6  1 
- 0 0 3 5 3  
- 0 0 3 4 5  
.00338 
- 0 0 3 3 0  
- 4 9 8 0 4  
.498U8 
.49612 , 
- 4 9 8 1 7  
- 4 9 8 2 1  
- 4 9 8 2 5  
- 4 9 8 2 9  
- 4 9 8 3 3  
-49831 
-49840 
.4984* 
- 4 9 8 5 1  
.49R54 
- 4 9 8 5 8  
. 4 ~ 4 a  
2.38 I . 03317 
2.39 ~ - 0 3 2 5 6  
. a 3 1 9 6  2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
~ 2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 , 2.49 
.48438 
.48410 - 1 5 2 0 3  . 4 0 4 3 6  I 
. l > O 1 5  . 4 0 5 8 1  ' 
.14d28 , .40136 
- 0 3 1 3 6  
-03021  ~ .49531 
- 0 2 9 6 5  - 4 8 5 6 1  
.03078 .+a501 
1.44 ~ .14642 
1.45 - 1 4 4 5 7  I .41028 
1.46 ' - 1 4 2 7 4  , .41112 
1.47 .14092 I . 4 1 3 1 3  
1.48 - 1 3 3 1 1  , - 4 1 4 5 3  
1.4') - 1 3 7 3 2  - 4 1 5 9 1  
1 .40883 
- 3 4 2 3 7  I - 1 6 4 1 9  
- 3 4 0 9 1  - 1 b 1 6 0  
- 3 3 9 4 3  .11100 
.33192 . 1 7 4 3 9  
.33639 .11116 
-0290Y - 4 8 5 9 1  
.02855 - 4 8 6 1 9  
.02801 - 4 8 6 4 8  
.02148 - 4 8 6 7 5  
- 0 2 6 9 6  . ' id702 
* 50 
- 5 1  
- 5 2  
.53  
.54 
- 5 5  
- 5 6  
- 5 8  
.59 
. b O  
. 6 1  
.62 
.63  
- 6 4  
- 6 5  
.66 
- 6 7  
.68 
.69 
.lO 
- 7 1  
.12 
.13  
.74 
- 1 5  
.76 
.17  
- 7 8  
.19 
.80 
. 8 1  
.92 . 8 3  
.84 
- 5 7  
. a 5  
- 8 6  
.81 
.88 
.89 
.90 
. 9 1  
.92 
- 9 3  
- 9 4  
- 9 5  
.96 
.97 
.98 
.99  
.33483 
.33325 
- 3 3 1 6 5  
.33OU2 
. 3 2 a 3 i  
.32611 
- 3 2 5 0 1  
.3233u 
.32151 
.31982 
.31805 
-31626 
.31445 
-31262 
-31078 
.30892 
301 04 
.30515 
.30324 
.30131 
.29937 
.29142 
.29545 
. 2 9 3 4 1  
- 2 9 1 4 8  
.28947 
-28542 
.2d133 
. 2 n i 4 5  
.2a33a  
.21927 
.27721 
.27513 
.21304 
.21095 
.26885 
.26b74 
.26462 
.26250 
,26037 
.25824 
.25b10 
.2539b 
.25182 
.24961 
-24752 
-24537 
.2432 1 
.24105 
.23RY0 
.1R111 
.18445 
.18711 
- 1 9 1 0 8  
.19431 
- 1 9 7 6 4  
- 2  )090 
.20414 
- 2 0 7 3 b  
.21057 
.2137b 
.21693 
.22 32 1 
- 2 2 6 3 3  
.22942 
- 2 3 2 5 0  
- 2 3 5 5 b  
. 23860  
- 2 4  I 6 2  
.24462 
- 2 4 7 6 1  
.25051 
- 2 5 5 5 1  
.25643 
- 2 5 9 3 4  
-26222 
.255OY 
.26792 
- 2 7 0 7 4  
. ~ 2 0 o n  
- 2 7 3 5 5  
- 2 7 6 3 3  
-27908 
.2d182 
- 2 8 4 5 4  
.28724 
.2r1491 
.29257 
.2952d 
. 2 9 1 8 l  
.30041 
.33552 
- 3 0 8 0 5  
.3105b 
. 51304  
.31550 
- 3  1194 
.A2036 
- 3 2 2 7 6  
.3029n 
l.5U 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1-69 
1.75 
1.11 
1.12 
1.73 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1.18 
1. I 9  
l.dO 
1 .d l  
1.82 
1 .d3  
1.84 
1.85 
1 . 3 6  
1.87 
l . d 8  
1.89 
1.90 
1.91 
1 - 9 2  
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 1 3 5 5 4  
- 1 3 3 7 7  
.13202 
.13028 
.12855 
-12683 
-12513 
. I 2 3 4 5  
.12178 
.12u12 
. l l t 1 4 7  
- 1 1 6 8 4  
.11523 
. l l 5 6 3  
.11204 
.11041 . 1089 1 
. l o 1 3 7  . 10584 
-10432 
. lU282 
. l o 1 3 4  
.09987 
-09841 
.096Y 7 
- 0 9 5 5 4  
.094 13  
- 0 9 2 7 3  
.09135 
. 08998  
.Od863 
- 0 8 7 2 9  
-08597 
. 08466  
- 5 8 3 3 6  
.OB208 
.0808l 
,07956 
.07d33 
.Oll 10 
.01589 
.01470 
-07352 
.01235 
.0112u 
.01006 
- 0 6 8 9 4  
.Ob783 
.Ob613 
.Ob565 
. 4 1 f 2 7  
-41862 
.41995 
.42126 
.42255 
.42382 
.42508 
-42632 
- 4 2 7 5 5  
- 4 2 9 7 6  
.42995 
.43112 
.43223 
.43342 
.43455 
.43566 
.43676 
.43184 
.43995 
.4409d 
.44200 
.44301 
-44400 
.44497 
- 4 4 5 9 3  
.44686 
- 4 4 7 8 1  
. 4 4 d l 3  
.44964 
- 4 5 0 5 3  
.4514i 
.45221 
.45313 
- 4 5 3 0 6  
.45479 
.45550 
.45640 
-45719 
.45197 
. 4 > 8 1 3  
.46022 
.’+bo95 
. 4 6 1 6 1  
.46237 
.46301 
.46375 
.46442 
.46508 
-43890 
- 4 5 9 4 8  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.hl 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.13 
2.74 
2.15 
2.76 
2 .11  
2.78 
2.79 
2. 8 0  
2.dl 
2.82 
2.83 
2 - 8 4  
2.85 
7.86 
2.87 
2.88 
7.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.03 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.02645 
-02595 
- 0 2  546 
.02491 
-02450 
.a2403 
.a2356 
- 0 2 3 1 1  
.02267 
.02223 
- 0 2 i a o  
- 0 2 1 3 7  
.02096 
.02555 
-02015 
.01915 
-01936 
- 0 1 8 9 8  
.01861 
- 0 1 8 2 4  
. o i 7 8 a  
.01753 
-01718 
- 0 1 6 8 4  . Cl650 
.01617 
- 0 1 5 8 5  
- 0 1 5 5 3  
-01522 
.01491 
.014b1 
- 0 1 4 3 1  
.01402 
.01374 
.01346 
.JI318 
.01291 
.01255 
-01239 
.01214 
.01189 
.01164 
.01140 
.01117 
.01094 
.01071 
.01049 
.01021 
.01005 
.00984 
.48729 
.‘+dl55 
.48181 
.48806 
- 4 d 8 3 1  
.48855 
- 4 8 8 7 9  
. a 9 0 2  
.4a925 
.48941 
.48969 
.48991 
-49012 
.49033 
.49053 
- 4 9 0 7 3  
-49092 
.49111 
-49130 
.49149 
.4Ylb7 
.49184 
.49202 
.49219 
.49235 
- 4 9 2 5 1  
.CY261 
- 4 9 2 3 3  
.49298 
.49313 
- 4 9 3 2 8  
.49343 
- 4 9 3 5 7  
.49311 
.49384 
- 4 9 3 9 8  
.494 11 
.49423 
-4943b 
.49448 
-49460 
-49472 
.49483 
.49494 
.49506 
.49516 
.49527 
.49537 
- 4 9 5 4 7  
.49557 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.11 
3.78 
3.79 
3.d0 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3 . 8 6  
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.98 
3.99 
3. 9 7  
I 
- 0 0 3 2 3  
-00315 
-00308 
.00302 
-00295 
.002na 
-002  82 
-002  75 
-00269 
-00263 
-002  57 
- 0 0 2 5 1  
- 0 0 2 4 6  
-00240 
- 0 0 2 3 5  
-00230 
.00224 
-00219 
- 0 0 2  14 
-00209 
- 0 0 2 0 5  
.00200 
.00196 
- 0 0 1 9 1  
-00187 
. 001 82 
.00178 
- 0 0 1 1 4  
.00170 
-00166 
- 0 0 1 6 3  
- 0 0 1 5 9  
-00155 
-00152 
-00148 
- 0 0 1 4 5  
.00141 
.00138 
.00135 
.00132 
-00129 
.00126 
- 0 0  1 2 3  
* 001 20 
.00117 
- 0 0 1 1 5  
.00112 
-00109 
.00107 
- 0 0 1 0 4  
.49861 
.49864 
- 4 9 8 6 7  
-49870 
- 4 9 8 7 3  
-49876 
.49879 
-49882 
.49885 
-49887 
,49890 
.49892 
.49895 
.49897 
-49900 
,49902 
-49904 
-49906 
.49909 
-49911 
- 4 9 9 1 3  
-49915 
.49917 
.49919 
-49921 
-49922 
-49924 
.49926 
-49928 
A 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 3  
.49934 
.49936 
-49937 
,49939 
-49940 
-49942 
.49943 
.49944 
.49946 
-49947 
.49948 
.49949 
-49950 
.49952 
.49953 
-49954 
.49955 
-49956 
.03 
- 0 4  
.05 
.Ob 
.07 
- 0 8  
.09 
- 1 0  
.ll 
-12 
-13 
. I 4  
-15 
. I 6  
.17 
.18 
.I9 
.20 
.21 
.22 
-23 
.24 
.L5 
.26 
-21 
.28 
- 2 ’ )  
-30 
.31 
-32 
-33 
.34 
.35 
. 3 b  
37 
-38 
.39 
.40 
.41 
-42 
-43 
. 4 4  
.45 
. 4 6  
-41 
.48 
-49 
fN (x) 
-37750 
-37748 
.31143 
.31135 
.31722 
.31707 
.31687 
-37664 
-37638 
-3 1 6 0 8  
.31514 
.37531 
-31497 
.31453 
.31405 
-37354 
.31299 
.37241 
.37180 
-37115 
-31047 
-36915 
.36900 
-36822 
-3b140 
.36656 
.36561 
.36416 
-36382 
-36284 
-36183 
-36079 
. 3 5 9 1 ?  
.35862 
.35149 
-35633 
.3S514 
.3539? 
.35261 
.35139 
. 3 5 0 0 8  
.34139 
.34600 
.344 5 9 
-34315 
.34lb9 
-34011 
-33868 
-337 14 
.34n75 
LxfN(X)dX 
0.00 0 0 0 
.00317 
.00155 
.01132 
-01510 
.01887 
-02264 
- 0 2 6 4 0  
.03011 
.03393 
.03169 
-04145 
-045 20 
.04894 
-05269 
.05642 
-06016 
-0b38M 
.Ob160 
.01132 
.01502 
.0787L 
-04242 
. O H 6 1 0  
- 0 8 9 7 8  
.OY345 
.09111 
.lo076 
-10440 
- 1 0 8 0 4  
.11 166 
.11527 
.I1887 
.I2246 . 12604 
. 12961 
.13317 
-13671 
.1402‘+ 
-14376 
.1412 7 
.15016 
-15424 
.I5770 
.I6116 
.16459 . 16802 
.I7 142 
.11482 
-11819 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 24 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.3M 
1.09 
I. 10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
I. 18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1 . 3 7  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.411 
1.49 
.23698 
.23481 
-23264 
.23047 
-22835 
.22613 
-22396 
.22180 
.21464 
.21748 
.21532 
-21317 
.2110J 
-2088M 
-20674 
.20461 
-20248 
.20036 
-19613 
-19403 
.19193 
.I8984 
.18175 
-18568 
.19n24 
. in362 
.18156 
.11951 
-17747 . 11544 
- 17342 
.I7141 
-16941 
-16741  
-16543 
-16346 
-1615c) 
.I5955 
-15762 
-15569 
.I5318 
.14999 
.14624 
* 1443’3 
-1425s 
.I4072 
-13891 
-13711 
.1518n 
. i 4 n 1 1  
Lx fN (x)dx 
.32583 
.328 19 
.33052 
.j3283 
.33513 
.33740 
.33964 
.34187 
.34408 
.34626 
-34842 
-35056 
.35268 
-35418 
.35685 
-35891 
.36094 
.36295 
.36494 
-36691 
- 3 6 8 8 6  
.31019 
.31270 
.37645 
-37829 
-38192 
.39310 
.38541 
-38721 
.3M893 
.3Y063 
.39231 
.3939tl 
.39562 
.39124 
.3Y884 
.40043  
.40199 
-40354 
-40507 
.40657 
.408Ob 
.40953 
.41098 
-41242 
. 41383  
.41523 
.41660 
-37458 
-3n012 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.11 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2-26 
2.27 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.48 
2.49 
2.2~1 
064 17 
-06311 . Ob201 
.Ob104 
-06002 
-05902 
.05R03 
-05705 
-05639 
-05514 
.05420 
-05328 
-05236 
.05141 
.0505n 
.048n+ 
-04970 
.04199 
.047 15 
.045 3 3 
.04551 
-0441 1 
.04392 
.043 14 
.04238 
-04162 
-04037 
- 0 4 0 1 4  
-03942 
-039 1 1 
.03801 
-03732 
.01664 
.03597 
-03531 
- 0 3 4 6 6  
-03402 
.03339 
.03277 
.032 1 1  
-03157 
.03098 
.03040 
.02983 
-02926 
.02811 
.02817 
.02764 
.02711 
.02651 
r 0 ‘fN(x)dx 
-46625 
.46689 
- 4 6 7 5 1  
-46813 
-46873 
.46932 
.46991 
- 4 7 0 4 8  
.47105 
.41160 
-47215 
.41269 
-47321 
.47313 
.47424 
.47474 
-47523 
-4 7 5 7 2 
- 4 7 6 1 9  
. 4 1 6 6 6  
-477 12 
.41757 
.47801 
-47844 
.41881 
-47929 
-41970 
. 4 M O 1 1  
.48050 
.48089 
.411128 
.48lb5 
.48202 
.48214 
-48238 
.4n309 
.48343 
.48371 
-48410 
.48442 
-48474 
-48505 
.48536 
- 4 9 5 6 6  
.4d595 
-48624 
-48653 
- 4 8 6 8 0  
-48708 
.a735 
- 
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3-06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. 16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.31 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00940 
- 0 0 9  20 
.00901 
-00881  
.00863 
- 0 0 8 4 4  
.00826 
.00809 
.00791 
- 0 0 7  7 4  
-00758 
-00741 
.00125 
.00110 
-00694 
.00679 
-00665 
-00650 
-00636 
.00622 
.00609 
-30595 
,00582 
.00510 
-00557 
.00545 
-00533 
-00521 
-00510 
- 0 0 4 9 8  
.004dl 
.00411 
-00466 
,00456 
.00446 
.00436 
.00426 
-00417 
-00401  
-00398 
-00389 
-00381 
-00372 
-00364 
-003 56 
-00348 
- 0 0 3 4 0  
-00332 
-00325 
-00317 
I 
-49584 
.49593 
-49602 
.49611 
-49620 
- 4 9 6 2 8  
-49636 
-49645 
-49653 
,49660 
-49668 
-49675 
.49683 
-49690 
-49691 
-49704 
-49711 
-49711 
-49723 
-49730 
-49736 
-49742 
-49748 
.49154 
-49759 
-49765 
.49770 
-49715 
-49780 
.49785 
.49190 
-49795 
-49800 
.49804 
-49809 
.49ni3 
-49818 
.49822 
-49826 
-49830 
.49834 
-49838 
.49842 
.49845 
-49849 
-49852 
-49856 
.49859 
-49862 
-49866 
.50 
. 5 1  
- 5 2  
.53  
.54 
.55  
.56 
.57  
.58  
.59  
.60 
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
.64 
- 6 5  
. 6 6  
.67 
.68 . 6 9  
.70 
. 7 1  
.72 
.73  
.74 
. 7 5  
.76 
.77 
-78 
.79  
.a0 
- 8 1  
.82 
.83  . a 4  
. a 5  
.ah 
.87  
.88 
.8Y 
.90 
.91  
.92 
.93  
- 9 4  
.95  
.9h 
.97  
- 9 8  
.99 
.33557 
.33?)YY 
.33237 
- 3 3 0 7 4  
- 3 2 9 0 8  
. 3 2  74 I 
. 32571  
.32399 
.32225 
.32048 
. 3 i a i o  
.31690 
.31509 
.31325 
- 3 1 1 4 0  
. SO953 
.3d764 
.30573 
.30381 
.30188 
- 2 9 9 9 3  
.29797 
-29599 
- 2 9 4 0 0  
.29199 
.28998 
.29795 
.23386 
,28180 
.27973 
.27765 
.27556 
.27346 
.<7136 
.26925 
.2b713 
- 2 6 5 0 0  
.26287 
.26073 
.25d59 
- 2 5 6 4 4  
.25429 
.25213 
.24997 
- 2 4 7 8 1  
- 2 4 5 6 5  
- 2 4 3 4 8  
.24131 
.23915 
-28591 
. l a 1 5 0  
ld4YO 
. I d 8 2 3  
.19152 
.19484 
.l9812 
. 2 J 1 3 9  
, 2 0 4 6 4  
.20786 
- 2 1 1 0 4  
- 2 1 4 2 7  
.21745 
. Z L C b l  
.22374 
- 2 2  6 8  7 
.22997 
- 2 3 3 0 5  
-23112 
-23916 
-24219 
.24520 
.2481d 
.25115 
- 2 5 4 1 0  
- 2 5 7 0 3  
.z5994 
.23282 
.26569 
. 2 6 8 5 4  
.2713b 
.2 141 7 
- 2 7 6 9 5  
.27972 
. 2824b  
- 2 8 5 1 8  
.2878n 
.L9056 
.2J322 
.29586 
. 29848  
,30107 
- 3 0 3 6 4  
. 30620  
.33873 
.31123 
.31377 
- 3 1 6 1 9  
- 3 1 8 6 3  
.32105 
.32345 
1.53 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1 .55  
I. 56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1 - 6 1  
1.62 
1.63 
1.64  
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1 .70  
1.71 
1 . 7 2  
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.32 
1 .84  
1.d5 
1.86 
1 .87  
1.89 
i . a 3  
1.88 
, 1.90 
, 1.91 
1.?2 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13532 
. 1 3 > 5 4  
- 1 3 1 7 8  
.13004 
-12830 
- 1 2 6 5 8  
. 12484  
.1231d 
- 1 2 1 5 1  
. I 1 9 8 4  
.1181V 
- 1 1 6 5 6  
.11494 
- 1 1 3 3 3  
.11174 
.11016 
.11)863 
. l o 7 0 5  
.11)551 
-1040J  
. I0249 
.1011)0 
.09Y53 
- 0 9 8 0 7  
-09662 
.09519 
-09377 
-09237 
.OYO99 
.08962 
.Odd26 
.OB692 
.Od428 
.082Y8 
.08170 
.Od043 
.01917 
.07793 
.07671 
.07555 
.01430 
-07 312 
.07 195 
.07083 
- 0 6 9 6 6  
.06d53 
- 0 6 7 4 2  
.Ob632 
- 0 6 5 2 4  
- 0 8 5 5 9  
.41796 
.41931 
,42063 
.42194 
.42 32 3 
.42455 
.4257b 
.42700 
.42822 
.42942 
- 4 3 0 6 1  
.431ld  
.43294 
- 4 3 4 0 8  
.43520 
.43631 
,43740 
.43848 
.43954 
- 4 4 0 5 9  
-44162 
.44263 
.44363 
-44462 
- 4 4 5 5 9  
-44655 
.44749 
-44842 
,44934 
. 45024  
.45113 
.45200 
- 4 5 2 8 6  
.4537 1 
.45455 
.45537 
.45618 
.45698 
- 4 5 7 7 6  
.45853 
- 4 5 9 2 9  
.46004 
- 4 6 0 7 3  
- 4 6 1 5 0  
.46221 
.fib29 I 
.46360 
- 4 6 4 2 8  
-46495 
- 4 6 5 6 1  
2.20 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 - 0 8  
. O2bOd 
-02559 
.02509 
- 0 2 4 6 1  
- 0 2 4 1 4  
.02367 
- 0 7 3 2 1  
.02276 
.022 32 
-0218R 
- 0 2 1 4 5  
.02103 
.0?062 
.0202 1 
- 0 1 9 d l  
-01942 
- 0 1 9 0 4  
.OlHbb 
. a1829 
.01792 
.01756 
- 0 1 7 2 1  
.016!3b 
.Olb52 
.Ol619 
-01586 
.01554 
- 0 1 5 2 3  
-01492 
.01461 
.01432  
- 0 1 4 3 2  
.01374 
.01345 
.01318 
.31291 
- 3 1 2 6 4  
.012 12 
.Olld7 
-01162 
-01138 
.01114 
-01091 
.0 lOb8 
.01046 
.01024 
.01002 
- 0 0 9 8 1  
.Oil960 
.0123n 
.48761 
.48787 
. 4 d d 1 2  
. 48837  
- 4 8 8 6 1  
.ha885 
- 4 8 9 0 8  
.+a931 
.+a954 
- 4 8 9 7 6  
- 4 8 9 9 7  
-43019 
.49339 
.49060 
-49080 
.49099 
- 4 9 1 1 8  
.49137 
.49156 
.49174 
.49192 
- 4 9 2 0 9  
-49226 
,49243 
-49259 
.49275 
- 4 9 2 9 1  
.49336 
.49321 
.49336 
.49350 
- 4 9 3 6 4  
-49378 
-49392 
-49405 
.49418 
- 4 9 4 3 1  
.49443 
.49455 
.49467 
.49479 
.49491 
.49502 
- 4 9 5  1 3  
.49524 
.49534 
- 4 9 5 4 4  
.49555 
.49564 
- 4 9 5 7 4  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.003 10 
- 0 0 3 0 3  
- 0 0 2 9 6  
.00290 
-00283 
.00277 
.00270 
- 0 0 2 6 4  
.00258 
-002  52 
- 0 0 2 4 6  
-00241 
,00235 
- 0 0 2 3 0  
-00225 
.00219 
.002 14 
.00210 
.00205 
.00200 
- 0 0 1  95 
.00191 
.00186 
.00182 
.00178 
,00174 
.00170 . 00166 
.00162 
-00158 
.00155 
.00151 
.00148 
- 0 0 1 4 4  
.00141 
-00137 
- 0 0 1 3 4  
.00131 
.00128 
- 0 0 1 2 5  
.00122 
- 0 0 1 1 9  
.00116 
.00114 
.00111 
* 00108 
.00106 
- 0 0 1 0 3  
.00101 
-00599 
- 4 9 8 6 9  
.49875 
.49878 
.49881 
- 4 9 8 8 3  
.49886 
.4983Y 
.49891 
.49894 
,49896 
,49399 
-4990 1 
- 4 9 9 0 3  
-49906 
-49908 
-49910 
-49912 
-49914 
-499 I 6  
-49918 
.49920 
.49922 
-49924 
-49926 
-49927 
,49929 
- 4 9 9 3  1 
.49933 
,49934 
- 4 9 9 3 6  
.49937 
-49939 
.49940 
-49942 
-49943 
- 4 9 9 4 4  
-49946 
- 4 9 9 4 7  
,49948 
-49949 
- 4 9 9 5 1  
.49952 
-49953 
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5 5  
.49956 
-49957 
-49958 
.49959 
-49812 
I .04 
. 0 5  
.Oh 
.07 
.37811 
.37795 
.37775 
-37152 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 7 5  
t X o.coooc .CC?51 - 0 1 1 3 5  . C 15  I ?  
.C1891 
* 01269 
- 0 2 6 4 1  
. a 3 0 2 4  
.a3401 
. c c 3 i e  
. c z i i e  
- 0 4 1 5 4  . c 4 5 7 c  . C49Ct 
.a5291 
- 0 5 6 5 5  . CtO?C 
- 0 6 4 0 3  
.C6776 . C714R 
. C7520 
.C7891 
.Cf?26l . c e c  3 c  
.0659? 
.CF367 
.CS73? . IC099 . I C 4 6  4 
.1C82E 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1-06 
1.07 
1.08 
1.09 
1. i n  
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
' 1.15 
- 2 3 1 1 9  
- 2 3 5 0 1  
- 2 3 2 8 3  
- 2 3 0 6 5  
. ? 2 8 4 8  
.22630 
- 2 2 4  12 
.32647 
.329@2 
.3311E 
.3334Q 
- 3 3 5 7 1  
.33RC4 
- 3 4 0 2 9  
2-00 
2-01 
2.0? 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
.06379 
- 0 6 7 7 3  
. O h l h R  
- 0 6 0 6 5  
.05964 
. n 5 ~ 6 3  
.r15667 
- 0 5 1 6 4  
- 4 6 6 1 3  
.46336 
-4679R 
.46E5S 
.46919 
.4657R 
.47C36 
. 4714q  
.47704 
. 4 i r 9 3  
7.n3 1 .ccgbc 
3.04 , .00842 
I 3.05 .OCR24 
7.06 .00806 
7 . 0 7  .OC7Pe 
3 - 0 8  - 0 0 7 7 1  
3.Q9 . a 0 7 5 5  
.49675 
- 4 9 6 3 3  
-4964 2 
- 4 9 6 5 0  
- 4 9 6 5 8  
.49hh? 
.4967 3 
. 4 9 6 8 1  
.496RP 
- 4 9 6 9 5  
- 4 9 1 0 2  
.4970$ 
,491 1 6 
- 4 9 7 2 2  
. 4 9 1 2 ?  
.4973JF 
.49741 
- 4 9 1 4 7  
.49753 
- 4 9 1 5 8  
- 4 5 7 6 4  
.4976$ 
.49775 
.49780 
. 497R5  
-49790  
-491 9 5 
.49800 
- 4 9 4 0 4  
.49809 
. 49R13  
. 4 9 8 1 8  
- 4 9 8 2 2  
-49A26 
- 4 9 4 3 0  
. 4 9 R 9 4  
.49R3i? 
.49R42 
- 4 9 0 4 6 .  
. 4 9 Q 4 9  
- 4 9 9 5 3  
.49R56 
- 4 9 9 6 0  
.4906? 
.49866 
. 4 9 8 6 $  
- 4 9 8 7 2  
.2219E , - 3 4 2 5 2  
. 2 1 9 7 8  . 3 4 4 7 3  
.2176l - 3 4 6 9 1  
- 2 1 5 4 5  1 .349C7 
.213?8  1 - 3 5 1 2 2  
?.OR , .a5570 
2.09 .n5475 
~ 7.10 -0C738 
' 3.11 I .0C7?2 
.CC7C6 
.OC69 1 
7.11 
2.12 
? . I 3  
7.14 
7.15 
2.16 
7.17 
7.1R 
2.19 
.2111?  
- 2 0 8 9 1  
- 2 0 6 8 3  
. z o 4 6 e  
.20254 
.70041 
. 19R29  
. I 9 6 1 7  
- 1 9 4 0 5  
-19195 
- 1 8 1 7 6  
. I 8 5 6 8  
-1830C 
- 1 8 1 5 3  
. 1 7 9 4 P  
. i m e 5  
.353?4  
.3554-3 
.35751 
.35$57 
- 3 6 1 5 0  
- 3 6 3 6 1  
.36560 
- 3 6 1 5 7  
- 3 6 9 5 2  
- 3 7 1 4 5  
.37336 
- 3 1 5 2 4  
.37711 
.37RS5 
-3RC78 
.382FE 
- 3 8 4 3 6  
- 3 8 6 1 2  
- 3 e i e - 1  
- 3 8 9 5 9  
- 3 9 1 2 9  
- 3 9 2 9 7  
- 3 9 4 6  7 
- 3 9 6 2 1  
- 3 5 7 8 9  
.3995c  
.401C8 
.4C264 
.40419 
.4c57  I 
- 4 0 7 2 2  
-4Ce71 
. 4 1 0 1 7  
- 4 1 1 6 1  
.41305 
.41447 
- 4 1 7 2 4  
. 4 1 5 e t  
I 3.12 
' 3.17 
1 3.14 
~ 7.15 
1 3.16 
3.17 
7 . I R  
3 - 1 9  
.no676 
- 0 0 6 6 1  . f lC647 
- 0 0 6 1 8  
. O O h f l E  
.00592 
. c n 6 3  2 
.no578 
- 0 0 5 6 ~  
.a0553 
.(IO541 
.no529 
.a0517 
.0'15C6 
.on494  
.no4133 
.0047? 
.00462 
.flC441 
.no451 
.on43 I 
.on422 
- 0 0 4 1 2  
.C0403  
.00394 
.00385 
. a0376 
.00368 
. c c 3 5 9  
. a 0 3 5 1  
. 0 0 3 4 ?  
.no335 
.on328 
. n m i ?  
- 0 0 3 2 0  
- 0 0 3 0 6  
.04977 
.04P46 
-0476 I 
.04677 
- 0 4 5 9 4  
.47C1 b 
. 4 7 5 h 4  
. 4 7 6 1 2  
-47-560 
.47706 
. 4 7 7 5 1  
- 4 7 1 9 6  
.47 E40 
- 4 7 9 2 5  
. 4 7 5 6 7  
- 4 q C 4 R  
.4RCR7 
.481?5  
.4R I67 
.48 20 I 
- 4 8 2 3 7  
.48273 
- 4 8 3 0 8  
. 4 R  3 4  7 
.49377 
.4R410 
- 4 8 4 4 3  
- 4 8 4 7 5  
. 4 8 5 0 6  
. 4 R E ? l  
- 4 8 5 6 7  
. 4 9 5 9 7  
.48t?h 
- 4 9 6 5 5  
.486R' 
- 4 8 7 1 0  
.48737 
.4R764 
. 4 i e ~ 3  
. ~ o n 7  
1.17 
1-19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.75 
1.26 
1.27 
3.2C 
3.21 
3 .22  
3.23 
, I  3.74 
3.25 
3.76 
3.77 
3.7P 
3.29 
3 . 7 0  
7 . 3 2  
3.73 
3.34 
3.35 
3.36 
3.77 
' 3.3R 
3.79 
7 . 4 c  
3.41 
9.47 
3.43 
3.44 
3.4= 
3.46 
3.47 
3 . 4 9  
3 . 4 9  
1 ,  3.31 
2.20 . 0 4 5 i 3  
2 - 7 1  - 0 4 4 3 3  
2.23 . n w h  
2 - 2 4  .0470n 
2.22 - 0 4 3 5 4  
2.25 .Q4124 
7.76 .O4050 
2 - 2 7  , . 0 3 9 7 6  
2.29 - 0 3 8 3 3  
2.30 .03763 
7.31 . a 3 6 9 4  
2.32 , . C 7 6 ? 7  
2.3? - 0 3 5 6 0  
7.74 , .a7494 
2 . 2 8  - 0 3 9 0 4  , 1.28 I - 1 7 1 4 3  
1-79 - 1 1 5 3 9  
1.30 - 1 7 3 3 6  
1 1 . 3 1  - 1 7 1 3 4  
1.32 . I 6 9 3 3  
1.33 . I 6 7 3 3  
1.34 - 1 6 5 3 4  
1.35 - 1 6 3 3 6  
1.31 - 1 5 9 4 4  I 1.3R I - 1 5 1 5 0  
1.79 - 1 5 5 5 6  
1.40 - 1 5 3 6 4  
1 . 4 1  - 1 5 1 7 3  
1.42 - 1 4 9 8 4  
1.43 . I 4 1 9 5  
1.44 .1460R 
1.45 - 1 4 4 2 2  
1.46 -14237 
1.47 - 1 4 0 5 4  
1.48 . 1 3 8 7 2  
1.49 -13691 
1.36 .1614n 
.30 I -36264 
1 1: -36052 , 
. 3 3  I - 3 5 9 4 1  
.35A27 
, -36159 i .I1191 .115L3 
. 1 1 9 1 4  . 12274 
. I 2 6 7 3  
. 17951 
. I 3 3 4 7  . 13702 
- 1 4 0 5 6  
. I 4 4 0 5  
.34  
. 3 5  
I - 3 6  
- 3 7  
.3R 
I 3 9  
.40 
* 41 
, - 4 7  
.43 
. 4 4  
. 4 5  
.46  
.47 
.35711 
- 3 5 5 9 1  
.35468 
.?5343 
.?5215 
.1)34?9 
- 0 3 3 6 6  
.0730? 
.031R1 
.q3121 
- 0 3 0 6 2  
.a2947 
.0?Q9 1 
. n3241 
.o?on4 
7.35 
2.36 
2.37 
2.38 
7.37 
2.41) 
2.41 
7 - 4 2  
2.43 
2 - 4 4  
-35CR4 I -1476C 
.34950 . I 5 1 1 0  
, 7 4 8 1 3  . 15459 
-34674 . l 5 8 C t  
-34532 . I 6 1 5 2  
.34387 ' . I 6 4 9 6  
- 3 4 2 4 0  . I t 8 3 9  
.34090 . 17181 
- 4 8  ' - 3 3 9 3 7  . I 7 5 2 1  
- 4 9  .?3783 . 1 7 P 5 9  
2.45 - 0 2 9 3 6  
2.45 .027R7 
2.47 .0?729 
7.48 .02677 
2 . 4 9  .07h?5  
-I--  
- 1 5  - 2 9 0 4 4  
.16 -28840  
- 7 7  -28635  
-18 .28430 
- 7 9  .28223 
.80 .28015 
.R1 .21806 
-82 -27596 
.83 -27385  
.84 -27174  
.e5 .2696i  
-87 . i t 5 3 5  
. 8 6  -26748 
.85 .26321 
.09 .26106 
-90  .25eq1 
.91 .25615 
- 9 2  -25459  
.93 -25242  
- 9 4  -25025  
.95 -24808 
.96 -24591  
.91 -24373  
.98 - 2 4 1 5 5  
-99 .23937 
- 2 6 0 4 9  
- 2 6 3 3 8  
-26625  
- 2 6 9 1 0  
- 2 7 1 9 3  
- 2 7 4 1 4  
.2175? 
- 2 8 0 3 0  
.i8305 
- 2 8 5 1 7  
. 2 ~ 8 4 e  
.2c3e2 
- 2 9 1 1 6  
-29646  
-299'28 
- 3 ~ 1 6 ~  
- 3 0 4 2 6  
,30681 
- 3 0 9 3 4  
.31185 
- 3 1 4 3 4  
- 3 1 6 8 1  
,31926 
-3216F 
.324oe 
1 
3.50 . 0 0 2 ~ 9  . w e 7 5  1.50 - 1 3 5 1 1  - 4 1 8 6 0  2.50 -07575  - 4 8 7 9 0  
1.51 - 1 3 3 3 3  -419'74 7.51 .025?5 .48PI5 3.51 .OC292 .49818 
1.52 -13157  .42126 2.57 .0?476 .4AP40 3.57 - 0 0 2 8 5  .49P81 
1.53 - 1 2 9 8 1  -42256  7.53 .a2478 . 4 f lE54  3.53 .00279 .4VRP4 
1.54 .I2801 .423t?5 2.54 .023Rl .48RRR 3.54 - 0 0 2 7 2  -49PP7 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.51 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.51 
1.68 
1.59 
I.-/(! 
1.71 
1.72 
1.73 
1 . 7 4  
1.15 
1.76 
1.17 
1.78 
1.79 
. I2635  . 12464  . I2294  
- 1 2 1 2 5  
- 1 1 9 5 9  
- 1 1 7 9 3  
- 1 1 6 2 9  
. I1466 
. I1305  
.1114c 
.109Pi  
-10R31  
. I0675  
.1OE2l 
- 1 0 3 6 9  
- 1 0 2 1 8  
-10069 
.c9921 
.c9115 
.c9c3c 
. a 9 4 8 6  
.c9344 
.C9204 
.C90t5 
.C8928 
- 4 2 5 1 2  
. 4 2 6 7 8  
. 4 2 l t 1  
- 4 3 0 0 3  
- 4 3 1 2 2  
.43239 
.4'354 
.43468 
. 4 3 5 F C  
.4364C 
- 4 3 7 9 9  
.43OCl 
. 4 4 0 l l  
.44111 
.44?20 
.44?21 
.44421 
- 4 4 5 1 9  
.44616 
.447 11 
.448C5 
.44RS8 
.449e5  
.45014 
. 4 7 e ~ 3  
2.55 
2 - 5 6  
2 -57 
7.5R 
7.59 
7.6Q 
7.61 
7 .62  
7.63 
7.64 
2.65 
2.56 
7 .67  
7 .69  
2.69 
7.17 
2.71 
2.12 
?.13 
2.74 
2 -15 
7 - 1 5  
2.77 
7.19 
2.79 
.02334 . O27R R 
- 9 7 7 4 4  
.07199 
.02156 
.02113 
.07031 
.01oqn 
.01950 
.OlSl2 
. O l R 7 3  
.Ole36 
.01199 
.01167 
. O I l ? l  
- 01697  
.01558 
- 0 1 6 7 4  
.015Q1 
.0155R 
-01576  
-01495  
.01464 
- 0 1 4 3 4  
.ozn72 
.48912 
.49935 
. 4 8 5 5 8  
.48980  
.49002 
.49C23 
.49044 
.49C64 
.49C84 
. 4 9  104  
- 4 9 1 2 3  
.4q 142 
.4q I5 1 
.49 179 
.49196 
. 49214  
.49231 
- 4 9 2 4 8  
- 4 9 2 6 4  
. w m n  
- 4 9 2 9 6  
.49311 
- 4 9 3 2 6  
- 4 9  74 1 
- 4 9 7 5 5  
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
7.59 
" .60  
3 - 6 1  
3.62 
3.67 
3.64 
3.65 
3.64 
3.57 
3.6P 
3.69 
? . l C  
1.11 
3.12 
1.73 
3.74 
3 . 1 c  
3.76 
3.17 
3.7e 
3 .79  
.00?66 
- 0 0 2 6 0  
.co254 
- 0 0 2 4 2  
.CO237 
- 0 0 2 3  1 
.a0226 
.a0221 
.a0715 
.00210 
.002C6 
.00201 
.CClS6 
.oc191 
.0024e 
. c o l e 7  
. 00197  
.no178 
.00114 
.oc17c 
.CC166 
- 0 0 1 6 2  
.0015@ 
-00155  
- 0 0 1 5 1  
- 4 9 8 8 5  
- 4 9 4 9 2  
.49895 
.49891 
.49900 
.49102 
- 4 9 9 0 4  
-49907  
- 4 4 9 0 5  
- 4 9 9 1  1 
.4991? 
- 4 4 9 1 5  
-49911 
.4901s 
.49921 
.49923 
- 4 9 9 2 5  
.49927 
,4992 e 
-49930 
- 4 9 9 3 2  
-49933 
.4VQ35 
- 4 9 9 3 1  
.49938 
1.80 .OR192 - 4 5 1 6 8  2 - 8 0  .01415 .49370 3.9C -00147  .4914C 
1.81 .CR657 .45255 7.RI -01376  - 4 9 3 8 4  3.R1 .00144 - 4 9 9 4 1  
3.RZ .00141 .49942 1.82 . C R 5 2 4  - 4 5 3 4 0  2 - 9 2  .01347 . 4 9 3 9 7  
1.R3 .C8393 - 4 5 4 2 5  2.83 - 0 1 3 1 1  -49410 2 . Q 3  - 0 0 1 3 1  - 4 4 9 4 4  
1.84 .CR2t3 -455CP 7.84 .012Q2 .49423 7-84 .001214 .49945 
1.85 
1.86 1 '  1.87 
1.88 
1.89 
1 .90  
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
.C8134 
.CR007 
.C7881 
.C1151 
.Cl634 
- 0 7 5 1 3  
.c7393 
.a1715 
.c115e 
.01042 
- 0 6 9 2 8  
- 0 6 8 1 5  
.C67C4 
.06594 
.C6486 
- 4 5 5 5 0  
-45670  
.45750 
- 4 5 8 2 8  
.459c5 
.45980 
- 4 6 0 5 5  
- 4 6 1 2 9  
.462CO 
.46211 
. 4 6 3 4 1  
.464C9 
.40471 
,46543 
.466CP 
2.R5 
7 .86  
7.Rl 
2.R9 
7.49 
2 -90  
2.91 
2 - 9 2  
2.q3 
2.94 
2.95 
7.96 
2.91 
2 - 9 9  
2.99 
.!I1265 .49436 
.a1239 . 49441  
.01213 .49461 
. ( I l l 87  .49473 
. O l l 6 7  -49485 
3.P5 
3.R6 
?.Rl 
3.R8 
7.89 
3 . 9 c  
3.91 
3.92 
3.'72 
3 . 9 4  
3.95 
3.96 
1.47 
3 - 9 8  
3.99  
.001?1 
.00178 
.a0125 
.on122 
.a01 19 
.C011€ 
.00113 
.a01 1 1 
.001C8 
.Or1105 
.a0103 
.00100 
.on098 
.COO96 
.00093 
.49941 
.49948 
-4994% 
- 4 9 9 5 0  
-4995 I 
.49953 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
.49956 
- 4 9 9 5 7  
-49958  
- 4 9 9 5 5  
.4996 1 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 2 6  
t X f N  (x)dx 
- 4 9 6 1 2  
-49621 
- 4 9 6 2 9  
. 4 9 6 3 8  
- 4 9 6 4 6  
- 4 9 6 5 4  
- 4 9 6 6 2  
-49670 
-49678 
- 4 9 6 8 5  
- 4 9 6 9 2  
.49699 
- 4 9 7 0 6  
. 4 9 7 1 3  
- 4 9 7 2 0  
,49126 
- 4 9 7 3 3  
- 4 9 7 3 9  
A 9 1 4 5  
.49751 
- 4 9 7 5 7  
- 4 9 7 6 2  
-49768 
- 4 9 1 7 3  
- 4 9 7 7 9  
-49784 
- 4 9 7 8 9  
-49794 
.49199 
.49803 
.49808 
.49811 
- 4 9 8 2 1  
- 4 9 8 2 6  
.49830 
. 4 9 a i 3  
. 4 q a 3 4  
.49a3t) 
- 4 9 8 4 2  
- 4 9 8 4 5  
.49849 
- 4 9  R5 3 
- 4 9 8 5 6  
-49860 
- 4 9 8 6 3  
.49a66 
.49a76 
- 4 9 8 6 9  
.49872 
- 4 9 8 7 9  
LxfN(X) dX 
- 4 6 7  16 
-46779 
- 4 b 8 4 1  
- 4 6 9 0 1  
- 4 6 9 6 1  
.47020 
.47071 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
7.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2 . 1 3  
2.14 
' 2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2 - 2 6  
2.27 
2.2d 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
7 - 4 5  
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.Ob343 
- 0 6 2 3  7 
.Ob133 
.Ob030 
.os928 
- 0 5 8 2 8  
.05129 
.ooa98 
.ooa79 
.00860 
.00841 
.00823 
- 0 0 8 0 5  
-00787 
.00170 
1-00 - 2 3 1 3 9  .32105 
1.01 - 2 3 5 2 1  .32Y41 
1.02 1 - 2 3 3 0 2  .33175 
1-03 - 2 3 0 8 3  - 3 3 4 0 7  
1.04 I .22864 .33636 
1.05 ! .22645 
1 - 0 6  .22421 :;:::: 
.31919 0.00OOU 
- 3 7 9 1 8  - 0 1 3 7 9  
.31913 .U075d 
- 3 7 9 0 4  , . d l 1 3 7  
.37892 ' . D l 5 1 6  
- 0 2  
.03 
: .04 
- 0 5  
.06 
- 0 8  
, .Ol 
, - 0 9  
I 
1 - 1 0  
.12 
j . I 1  
I :2 
' .15 . 16 
' - 1 7  
~ .18 , .19 
3.03 
' 3.04 
~ 3.05 
~ 3.06 
i 3.07 
. o l d 9 5  
- 0 2 2 7 4  
.02652 
- 0 3 0 3 0  
.0340d 
.03786 
- 0 4 1 6 3  
.U4540 
.049 1 h 
.U2292 
.U566d 
.Ob042 
.36417 
- 3 6 7 9 0  
.07164 
.U7536 
.07YOd 
.0d279 
.OR649 
.0901H 
.09386 
.0Y754 
. l 3 1 2 1  . 1, l4d7 
. l o 8 5 1  
- 3 7 d 7 6  
.37856 
- 3 7 8 3 3  
. 3 7 8 0 1  
.37776 
- 3 7 7 4 2  
,37705 
- 3 7 6 6 4  
- 3 7 6 2 0  
.3757 1 
- 3 1 5 2 0  
.37465 
. 3 7 4 0 6  
- 3 7 3 4 4  
.37279 
1.07 ! ,22209 
1.08 .21Y91 
- 2 1 7 7 3  
- 2 1 5 5 0  
- 3 4 3 1 2  
.34533 
.34151 
. 34968  
.35182 
- 3 5 3 9 4  
- 3 5 6 0 4  
. 3 5 8 1 2  
. j b 0 1 7  
.3b221 
- 3 6 4 2 2  
- 3 6 6 2  1 
. 36818  
- 3 7 0 1 3  
- 3 7 2 0 6  
- 3 7 3 9 7  
.31585 
* 31172 
- 3 7 9 5 6  
.3d139 
, .3d31Y 
- 3 8 4 9 7  
.3a673 
.38847 
.39019 
-3Y 190 
.3 '?35d 
- 3 9 5 2 4  
.3968d 
.39850 
.4001u 
.40 1 bR 
.40324  
.4047Y 
.40631 
.4078 1 
.40930 
.41077 
.41221 
. 4 1 3 6 4  
- 4 1 5 0 5  
.41645 
.417112 
- 0 5 6 3 1  .41134 
.05535 .47190 
- 0 5 4 4 0  - 4 1 2 4 5  
3.08 ' - 0 0 7 5 3  
.DO737 
- 0 0 1 2 0  
.00705 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
I. 14 
I .  15 
1.16 
, 3.09 
, 3.10 
3.11 
- 0 5 1 6 2  .47403 3.12 
.05372 .47454 3.13 
.oh984 .47505 3.14 
- 0 5 3 4 6  .47298 
.05253 . 4 7 3 5 1  .21339 
.21122 
- 2 0 9 0 6  
- 2 0 6 9 0  
.20475 
.20260 
.20046 
.19833 
- 1 9 6 2 0  
.19408 
- 1 9 1 9 6  
. l a 9 8 6  
. 18776  
- 1 8 5 6 7  
.1d358 
. l a 1 5 1  
.17944 
- 1 7 7 3 9  
.17 534 
- 1 7 3 3 0  
. I  112M 
.1h926 
- 1 6 7 2 5  
- 1 6 5 2 6  
. l 6 3 2 7  
- 1 6 1 3 0  
- 1 5 9 3 3  
- 1 5 5 4 4  
- 1 5 3 5 1  
- 1 5 1 6 0  
- 1 4 9 7 0  
- 1 4 7 8 0  
.14593 
.14406 
- 1 4 2 2 1  
.14037 
.13854 
. 1 3 6 7 3  
- 1 5 7 3 8  
.006a9 
.00614 
, - 0 0 6 5 9  
-00644 
.00b30 
.OOblb 
.00b02 
.00589 
.00516 
.00563 
- 0 0 5 5 0  
.00538 
.00526 
,00514 
- 0 0 5 0 3  
.00491 
.00480 
.00469 
.00459 
.00448 
- 0 0 4 2 8  
.00418 
.00409 
- 0 0 4 0 0  
.003YO 
- 0 0 3 8 2  
.00373 
.00364 
- 0 0 3 5 6  
- 0 0 3 4 8  
.00340 
- 0 0 3 3 2  
.00324 
. 0 0 3 1 1  
- 0 0 3 0 9  
- 0 0 3 0 2  
.00295 
.00+3a 
-048 '96  
.04810 
. 0 4 7 2 5  
- 0 4 6 4 1  
.04559 
.04418 
.04398 . 04319 
.04241 
.04164 
.040R9 
- 0 4 0 1 5  
- 0 3 9 4 2  . O3H69 
.03799 
.03 7 29  
.03660 
- 0 3 5 9 2  
.03526 
.a3460 
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.33089 
.32Y 19 
.32747 
.32572 
.32396 
- 3 2 2  18 
-32037  
.311355 
.31b71 
.31485 
.31297 
.31107 
-30916 
- 3 0 7 2 3  
.30528 
.30332 
.30135 
-29936  
.29735 
.29534 
- 2 9 3 3 1  
.2Y127 
.28921 
. 2 n i i 4  
.28507 
.28298 
.2n088 
.27878 
.27666 
.27454 
.27240 
.27020 
.2b812 
-26596  
.263RO 
- 2 6 1 6 4  
- 2 5 9 4 7  
.25729 
- 2 5 5 1 1  
- 2 5 2 9 3  
.25074 
. I d 2 6 8  
.13605 
.1AY40 
. I9273  
- 1 9 6 0 5  
- 1 9 9 3 4  
.211263 
- 2 0 5 8 9  
- 2 2 9 1 4  
- 2 1 2 3 7  
- 2 1 5 5 8  
.?I877 
.22 194  
.22510 
.22824 
.23136 
.23445 
.23753 
- 2 4 0 6 0  
.24364 
.24666 
- 2 4 9 6 6  
.25264 
.25560 
.25854 
-26  146 
.26436 
- 2 6 7 2 4  
.27010 
.27294 
- 2 7 5 7 6  
.27856 
.2d133 
.28408 
.?Ob82 
- 2 1 9 5 3  
.2?222 
.E9489 
,23153  
.30016 
- 3 0 2 7 6  
* 30534  
.30790 
.J1044 . 51296 
.31545 
. 3  I792 
.32037 
- 3 2 2 8 0  
.32521 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1 - 5 6  
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.13 
1.74 
1.75 
1.76 
1. 7 1  
1.78 
1.79 
1.50 
1.81 
1.82 
1.83 
1.134 
1.85 
1 - 8 6  
1.87 
1.98 
1.89 
1.YO 
1 . Y l  
1.Y2 
1.93 
1.94 
1.95 
1.Yb 
1.Y7 
1.98 
1.99 
.I3475 
.13296 
-13118 
- 1 2 9 4 1  
- 1 2 7 6 6  
.11593 
- 1 2 4 2 1  
- 1 2 2 5 0  
. 12080  
.11Y13 
- 1 1 7 4 6  
. 1 1 5 8 1  
.1141d 
.11256 
.110Y5 
. I0936 
-1077d . 10622 
-10468  
. I0315 
- 1 0 1 6 3  
. I 0 3 1 3  
.09d64 
.09717 
.09572 
- 0 9 4 2 8  
.09285 
.0Y144 
.0Y005 
- 0 8 8 6 7  
.08730 
.08595 
.OR462 
.08330 
- 0 8 1 9 9  
. 0 8 0 7 0  
.07943 
.07817 
-07692 
.07569 
-07447  
.07327 
- 0 7 2 0 8  
.070Y1 
.Ob975 
.Ob861 
- 0 6 7 4 8  
.Ob637 
- 0 6 5 2 6  
.Ob418 
- 4 1 9 7 1  
.42 105  
.42237 
.42367 
.42495 
.42622 
.42747 
- 4 2 8 7 0  
.42Y92 
.43111 
- 4 3 2 3 0  
.43346 
- 4 3 4 6 1  
.43574 
.436t16 
.43796 
- 4 3 9 0 4  
- 4 4 0  1 1 
.44116 
.44220 
.4432? 
- 4 4 4 2 3  
.44522 
.44620 
.4471b 
-448  11 
.44905 
.44997 
- 4 5 0 8 7  
.45176 
.45264 
- 4 5 3 5 1  
.45436 
.45520 
.45602 
- 4 5 6 8 3  
.45763 
.45842 
.45919 
.45996 
.46011 
.46144 
-46217  
.44288 
. 46358  
.46428 
.464Y5 
.46562 
.46628 
.46693 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.50 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2. 6 3  
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.6d 
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.15 
2.76 
2.11 
2.78 
2.79 
2.80 
2 - 8 1  
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.67 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.v7 
2.9R 
2.99 
- 0 2 5 1 4  
.02465 
.02416 
- 0 2 3 6 9  
- 0 2 3 2 2  
- 0 2 2 7 6  
- 0 2 2 3 0  
.0218b 
.i)2142 
- 0 2 0 9 9  
.02057 
-02016 
- 0 1 9 7 5  
- 0 1 9 3 5  
-01896  
.01857 
.01820 
.01782 
.01746 
.d l710  
-01675 
.01640 
.01h07 
.01573 
- 0 1 5 4 1  
- 0 1 5 5 9  
.01477 
. d l 4 4 6  
.01416 
.01386 
.01357 
.01329 
.01301 
.01273 
.01246 
.!I1220 
- 0 1 1 9 4  
.01168 
- 0 1 1 4 4  
.01119 
.01095 
- 0 1 0 7 2  
.01049 
.i)102b 
- 0 1 0 0 4  
.009dE 
.03961 . 00940  
.00920 
.00900 
-48840 
- 4 8 8 6 5  
.48889 
- 4 8 9 1 3  
-48936  
. 48959  
- 4 8 9 8 2  
.49004 
.49025 
- 4 9 0 4 7  
.4YO67 
- 4 9 0 8 8  
.49108 
.49127 
-4Y146  
.49165 
.49183 
.49201 
.49219 
.49236 
- 4 9 2 5 3  
.49270 
.49286 
- 4 9 3 0 2  
.49317 
.49332 
.49347 
.49362 
.49376 
.49390 
,49404 
- 4 9 4 1 7  
- 4 9 4 3 0  
- 4 9 4 4 3  
- 4 9 4 5 6  
- 4 9 4 6 8  
- 4 9 4 8 0  
- 4 9 4 9 2  
.4?503 
- 4 9 5 1 5  
- 4 9 5 2 6  
.49537 
.49547 
.49557 
.49568 
- 4 9 5 7 8  
-49587  
- 4 9 5 9 7  
.49606 
-496  15  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.a4 
3.85 
3 .86  
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.Yb 
3.97 
3.98 
3.99 - 
- 0 0 2 7 9  
.00212 
.00266 
.002 60 
- 0 0 2 5 4  
- 3 0 2 4 8  
-00242  
- 0 0 2 3 6  
.00231 
.00225 
- 0 0 2 2 0  
.00215 
- 0 0 2 0 9  
- 0 0 2 0 4  
.00200 
.00195 
.OO 190 
.00186 
.00181 
- 0 0 1 7 7  
.GO173 
-001  6 8  
- 0 0 1 6 4  . 0 0 1  60 
- 0 0 1 5 7  
- 0 0 1  5 3  
.00149 
.00146 
.00142 
- 0 0  I 3 9  
- 0 0 1 3 5  
.00132 
.OO 129 
-00126  
.001L3 
.00120 
- 0 0 1 1 7  
.OO 114  
.00111 
.00108 
.00106 
.00103 
.00101 
.00098 
- 0 0 0 9 6  
.00093 
.00091 
.00089 
- 0 0 0 8 7  
.00085 
.49887 
-49889 
-49892  
- 4 9 8 9 5  
.49897 
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
-49901 
-49909 
- 4 9 9 1 1  
.49914 
-499 1 b 
-69918  
,49920 
.fig922 
.49924 
-49926 
.49927 
.49929 
- 4 9 9 3 1  
.49933 
- 4 9 9 3 4  
-49936 
-49938  
.49939 
- 4 9 9 4 1  
-49942  
.49943 
-49945  
-49946 
.49948 
.49949 
.49951) 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
.49954 
- 4 9 9 5 5  
.49956 
- 4 9 9 5 1  
.49958 
- 4 9 9 5 9  
-49960 
- 4 9 9 6 1  
.49962 
-49963 
-49964 
-49965  
-49966  
-49961 
2.36 
i 2.3R 
2.17 
-03271 
1 - 0 3 1 4 8  
.n37oq 
- 2 0 4 8 1  
.2027C 
- 2 0 0 5 5  
19840 . 19626 
- 1 9 4 1 2  
.36125 
.36329 
.36530 
- 3 6 7 2 9  
-36927  
- 3 1 1 2 2  
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 28 
- 
X 
- 
.00 
* 01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.Ol 
.09 
.10 
-11 
* 12 
.13 
- 1 4  
.15 
- 1 6  
. 1 1  
- 1 8  
.19 
* 20 
.21 
.22 
- 7 3  
- 2 4  
* 25  
.26 
- 2 1  
.2R 
- 2 9  
-30  
- 3 1  
* 32  
- 3 3  
- 3 4  
.35 
- 3 5  
- 3 1  
- 3 8  
39 
.40 
. 4 1  
- 4 2  
. 4 3  
.44 
- 4 5  
-46 
- 4 1  
.4R 
-49 
.ne 
- 
X Lxfp&x)dX 
.3281C 
- 3 3  0 46 
.337RC 
.33512 
.3774? 
.3341c 
.34155 
.34418 
- 3 4 6 3 4  
.34R58 
- 3 5 0 7 5  
- 3 5 2 8 9  
.355c7 
- 3 5 7 1 2  
.35919  
X 
fN(x)dx 
.46793 
.46P55 
. 46C17  
- 4 6 5 7 7  
.47036 
.47c94 
.47 151 
.47262 
.47316 
.47365  
-47421 
.47473 
- 4 7 5 7 3  
. 4 1 5 7 7  
. 4 7 t 7 1  
. 4 l h h 4  
. 4 7 7 1 6  
- 4 7 7 6 2  
.41808 
.47E52 
.47R9C 
- 4 7 1 3 9  
.419Rl 
- 4 8 0 2 7  
- 4 8  C 6  3 
-40 107 
- 4 9 1 4 1  
.4818O 
- 4 9 2 1 7  
- 4 8 7 5 4  
.48 29 1 
- 4 0 3 2 6  
- 4 8 3 6 1  
- 4 9 7 9 5  
.48479 
. 4 8 4 6 2  
. 4 8 4 9 4  
.48E76 
-48 55 1 
.485R8 
.49618 
- 4 4 t . 4  7 
.48b76 
-48704 
- 4 7 7 0 7  
X 
- 3 8 0 6 4  
-38063  
-38058  
- 3 8 0 4 9  
-38036  
- 3 8 0 2 0  
.38001 
.37977 
- 3 7 9 5 1  
.37920 
-37886  
.31848 
.37 807 
.31162 
.3771+ 
.37662 
-37606 
.31547 
-37485  
- 3 7 4 1 9  
.31349 
.37216 
-31 200 
- 3 1  121 
- 3 7 0 3 8  
- 3 6 9 5 1  
.36862 
.36169 
- 3 6 6 7 3  
-36573  
-3647  1 
- 3 6 3 6 5  - 36256 
.36 144 
-36029  
.35911 
.75790 
.?5666 
.35539 
- 3 5 4 0 9  
.?5216 
.35 141 
-35002  
,34851 
.34711 
2 4 5 1 1  
.34422 
-34270  
.34116 
.?3960 
.coooo 
- 0 0 3 8 1  
.00161 
- 0 1 1 4 2  
.C1522 
.c1902 
. 0 2 2 8 3  . C2662 
- 0 3 0 4 2  
.03421  
. c ? e c a  
.04115 
.04557 
. c4935  
- 0 5 3 1 2  
- 0 5 6 8 5  . C 6 C 6 5  
- 0 6 4 4 1  
. C b 8 1 6  
.01191 
- 0 7 5 6 4  
.C l938  
.083 10 
. csc52  
. C9422 
. c9191  
- 1 0 1 5 9  
.I0526 
.1CR¶2 
- 1 1 2 5 1  . 1 1 6 2 1  . 11584  . 1 2 3 4 6  
.12107 
. I 3 0 6 1  . 13425 
- 1 3 7 8 2  
- 1 4 1 3 8  - 1 4 4 9 3  
. 1 4 € 4 t  
- 1 5 1 9 8  
- 1 5 5 4 9  
.158SF 
. o a c 8 1  
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1 - 0 5  
1-06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14  
1.15 
1 - 1 6  
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.27 
1.23 
1.24 
1.25 
1.76 
1.27 
1.28 
1.27 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1-74 
1.35 
1.36 
1.77 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1 . 4 3  
- 2 3 1  1 E 
- 2 3 5 5 5  
- 2 3 3 3 4  
. 2 3 1 1 4  
.22893 
.22613 
.22453 
- 2 2 2 3 3  
- 2 7 0 1 3  
.21794 
. ? 1  575  
.21351  
- 2 1 1 3 8  
- 2 0 9 2 1  
- 2 0 7 0 3  
2 - 0 0  
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
7.05 
2.06 
.062 8 0 
.Oh174 
.Ob069 
.0596h 
.05R64 
-05166 
.05665 
-49635  
-49644 
- 4 9 6 5 2  
- 4 9 6 6 0  
-49668  
3.05 
7 - 0 6  
3.07 
1.09 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 1  
7 - 1 4  
7.15 
7.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.70 
1.21 
3.22 
3.27 
3.74 
3.25 
3.76 
3.27 
1.?P 
3.29 
3.70 
.no772 
.no721 
. a 0 7 5 4  
- 0 0 7 3 8  
- 0 0 7 0 5  
.OC685 
-00674 
.00655 
.00644 
.00625 
- 0 0 6 1 5  
.0060 1 
- 0 0 5 8 7  
.GO514 
. 00561  
- 0 0 5 4 8  
-00536 
-496761 
- 4 9 6 8 3  
-49691 
- 4 9 6 9 8  
- 4 9 7 0 5  
-4971 2 
- 4 9 7 1 9  
- 4 9 7 2 6  
-49732 ' 
- 4 9 7 3 5  
-49745 
.49751 
.49757 
- 4 9 7 6 3  
,49768 
.49774 
-49779 
7.10 
2.11 
2.12 
2.13 
3 - 1 4  
7.15 
2 - 1 5  
2.17 
2.19 
2.19 
7.70 
7.21 
2.27 
2.23 
2.24 
2.75 
7 - 2 6  
2.27 
2.2R 
2.27 
.05282 
- 0 5 1 8 9  
.05098 
.05n08 
- 0 4 9 7 0  
-04837 
.04746 
. 0 4 6 6 l  
- 0 4 5 7 8  
- 0 4 4 9 5  
. 0 4 4 1 4  
- 0 4 3 3 4  
.04255 
- 9 4 1 7 8  
.04101 
-04026 
. m ~ n i  
- 0 3 9 5 2  
.03P79 
- 0 3 7 3 6  
. O7b6 1 
.03598 
. 0 3 5 3 1  
-03464 
-03390  
.03335 
.31314 
- 3 7 5 0 5  
.37654 
.37880 
-38065  
- 3 8 2 4 7  
.?e427 
-19199 
. 1 0 5 8 7  
.I8716 
- 1 8 5 6 5  
- 1 8 3 5 5  
- 1 8 1 4 6  
.17938 . 17131 
- 1 7 5 2 5  
-17370  
. 1 1  1 1 6  . 1691? 
- 1 6 7  1 1  . 1b51C 
- 1 6 3  10 . 16112 
* 1 5 9 1 4  
- 1 5 7 1 8  
. I 5 5 2 2  
- 1 5 3 2 8  
- 1 5 1 3 6  
-14944 
- 1 4 7 5 4  
.14 56 5 
- 1 4 3 7 1  
.I4191 
.14CO6 
- 1 3 8 2 2  
.13639 
.0050C - 4 9 7 9 5  
- 0 0 4 R e  ' - 4 9 8 0 C  
.00417 .49904 
.a0466 .4980S 
.PO455 . 4 9 8 1 4  
- 0 0 4 4 5  .49Rll! 
- 0 0 4 3 5  .4982? 
- 3 8 7 8 1  
I '  
.3!35E5 ' I  7.30 
3 - 3 1  ' .no425 .49827 
3.77 I .0041c I .49R31 
3.33 I -00405 - 4 9 8 3 5  
3.74 I -00356 I .4983S 
.39127 
- 3 9 7 9 7  
- 3 9 4 6 5  
.396?1 
- 3 5 7 5 5  
. 3 s 9 5 7  
.4c117 
- 4 c 2 7 5  
.404? 1 
.4c5.?5 
-40737 
. 4 C @ P ?  
,41035 
. 4 1 1 8 2  
3.75 1 -003R6 - 4 9 4 4 3  
.49A41 
.49R51 
.49854 
.4985@ 
.00311  
- 0 0 3 6 5  
- 0 0 3 6 0  
.00352 
.on343 
- 0 0 3 3 5  
-00327  
- 0 0 3 2 0  
.on312 
-00305 
.OC208 
- 0 0 2 9 1  
-00777 
. a02 84 
3.36 
3.31 
3.79 
3.39 
3.4C 
3.41 
3.47 
3.47 
3.44 
3 - 4 5  
3.46 
3.47 
3.48 
.4986 1 
- 4 9 8 6  5 
.498hR 
. 4 9 8 1 1  
-49814 
.49811 
.49P8C 
-49RR3 
. 4 9 R P b  
- 4 9 8 8 9  
2.40 I .03024 
2.42 .02913 
i 7.41. ' .02970 
! 2 - 4 3  - 0 2 ~ 5 6  
2.44 ~ - 0 2 4 0 1  . 16245 ' 1.44 
-16592 . 16937 
. 1 1 2 8 0  
- 1 7 6 2 2  
* 17962  
2.45 .02746 
2.4b .026ql 
7.47 .O7640 
2.49 I .025RR 
2.49 1 - 0 2 5 3 7  
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49  
.41326 1 
- 4 1 4 6 9  I 
.41610 
- 4 1 7 4 9  1 
. 4 i a e 6  I .  
.48132 
- 4 8 7 5 9  
- 4 8 7 8 5  
- 4 9 8 1 1  
.48e37 3.49 
l i  
.50 
.51 
.52 
- 5 3  
- 5 4  
* 55 
- 5 6  
- 5 7  
.58 
* 59 
-60 
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
- 6 5  
- 6 6  
.67 
- 6 9  
- 6 9  
.70 
- 7 1  
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
- 7 6  
- 7 7  
- 7 8  
- 7 9  
* 80 
.81  
.82 
I 8 3  
.84 
.85 
- 8 6  
.87 . A8 
- 8 9  
.90 
.91 
- 9 2  
- 9 3  
.98 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99  
.?3800 
.33639 
.?3475 
.33309 
- 3 3  140 
-22970  
.32797 
-32622  
.32445 
-32266 
.32085 
.3 1912 
-31717 
.31530 
-31341  
.?I151 
.30959 
-30766  
.30570 
-30374  
-30175  
-29976 
.29774 
-29572  
-29368 
.29163 
.28957 
.2fl750 
.28541 
-28332  
.2R121 
.279 LO 
-27697 
.27484 
-27270  
-27055  
.26840 
- 2 6 6 2 4  
.26407 
.26190 
.25972 
-25754  
-25535  
-25316  
-25096 
-24877 
-24657  
-24437  
-24216  
.23996 
.066C6 
.Ob496  
.Ob387 
. i 8 3 n i  
-1R63R 
.18517 
- 1 9 3 C l  . 15634  
. 15965 
. 2 0 2 9 8  
.2062C 
-2C950 
- 2 1 2 7 3  
.21555 
-2191:  
- 2 2 2 3 3  . i 2 5 4 9  
.iiSCI 
.i’115 
- 2 3 4 8 5  
. 2 ? 7 9 4  
-241CC 
.2440 f  
.?47C7 
.25cce 
.25301 
-25603 . 2585e 
-2619C 
.2648C 
.26765 
- 2 7 0 5 5  
.27339 
- 2 1 6 2 1  
.27901 
- 2 8 1 7 9  
. ? e 4 5 5  
- 2 8 7 2 8  
.29000 
- 2 9 2 6 9  
- 2 9 5 3 6  
- 2 5 8 0 1  
-30064 
.303 2 4  
- 3 0 8 3 9  
.31053 
- 3 1 3 4 5  
- 3 1 5 9 4  
- 3 1 8 4 2  
-320E7 
- 3 2 3 3 0  - 3257 1 
.305e3 
I .  50 
1.51 
1.57 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.5R 
1.5s 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.6P 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 , 
1.71 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
. 1.86 
1.87 
1.8R 
1.49 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
- 1 3 4 5 8  .42n21 
. i 3 i c o  .42786 
~ I .47545 
-13279  .42155 
.12923 , .42416 
.12748 
- 1 2 5 7 4  
.1240 1 
- 1 2 2 3 0  
.1206C 
* 11892  
- 1 1 7 2 5  
-1156C 
- 1 1 3 9 t  
- 1 1 2 3 7  . l l C 7 2  
.IO913 
- 1 0 7 5 5  
- 1 0 5 9 9  
.IO444 
. l o790  
- 1 0 1 3 8  
.c95ee 
.c9e39 
.0969? 
.C9546 
.C9402 
.09259 
.c9117 
.C8839 
.C8703 
.C9567 
.C8434 
.C8302 
.C8171 
.CR042 
.07914 
.C7788 
.C766? 
- 0 7 5 4 0  
.C741R 
- 0 7 2 9 8  . ( 7 1 7 9  
.C7061 
.C6945 
. C683 I 
- 0 6 7 1 8  
. C R S ~ E  
.42671 
.427$6 
- 4 2 9 1 9  
.43040 
.43160 
.43777 
.43394 
.415C8 
.43621 
- 4 3 7 3 3  
.43a42 
- 4 3 9 5 1  
.44057 
.44 162  
.44166 
. 4 4 3 t e  
.44460 
.44567 
-44665  
- 4 4 7 6 1  
.+*e55 
. 4 4 9 4 $  
.45040 
- 4 5 1 3 1  
- 4 5 2 2 0  
.453Cl 
-4535‘ 
.45478 
.45562 
- 4 5 6 4 4  
.45725 
.45RC5 
- 4 5 8 6 3  
-4596.0 
. 4 6 0 3 6  
- 4 6 1  I 1  
.46184 
- 4 6 2 5 6  
.46327 
, 4 6 3 5 1  
2.50 
2.52 
7 . 5 3  
, 2.51 
‘ 2.54 
2 -55 
7 . 5 6  
2.57 
7.59 
7.59 
2.69 
7.61 
2.67 
2 -63 
2.64 
2.65 
2 - 6 6  
2.67 
7.69 
2.69 
2.70 
2.71 
2.7? 
7.73 
2.74 
7.75 
2 - 7 6  
2.77 
7.78 
7 - 7 9  
z .Rn 
2.Al 
2.87 
2 - 8 3  
2.R4 
7.85 
2.R6 
? . R l  
2.89 
7 . 8 9  
2.90 
7.91 
2.92 
2 .93  1 2 . 9 4 ,  
.466CC 1 1  I 
- 4 6 6 6 6  
.02487 
.02438 
. 02390  
.07347 
. ‘ I2295 
.02250 
.92705 
- 0 2 1 6 0  
.07117 
- 0 2 0 7 4  
- 0 2 0 3 2  
.019a1 
- 0 1 9 5 0  
.0191 I 
.01872 
.01R33 
.01796 
.01759 
.01772 
-01687  
.Ol652 
.01617 
.ill584 
.01551 
.01519 
-01487  
.01455 
-01425  
.01395 
.OL365 
~ 1 7 3 6  
.012qn 
.01108 
.01?53 
- 0 1 7 2 6  
- 0 1 2 0 0  
.01174 
-01149  
- 0 1 1 2 4  
.oi ion 
.01076 
-01053 
. o i m o  
.c)ino8 
.a0986 
.00964 
.OW43 
- 0 0 9 2 2  
.on902 . o m e  7 
.48l?b? 
. 4 8 8 8 7  
.4R911 
. 4 8 5 1 4  
.4855fl 
.41sef l  
-49007 
- 4 9 0 2 4  
.49C46 
.49C6h 
. 4 9 C R l  
. 4 9  10 7 
- 4 9 1 2 7  
. 4 9  146 
- 4 9 1 6 5  
.49183 
- 4 9 7 0 1  
.49219 
- 4 9 2 3 7  
,49254 
- 4 9 2 7 0  
- 4 9 9 8 7  
.49?02 
- 4 9 3 1 8  
.49333 
- 4 9 3 4 8  
- 4 9 3 6 3  
.49377 
.49  397 
- 4 9 4 0 5  
- 4 9 4 1 9  
- 4 9 4 3 2  
- 4 9 4 4 5  
.49458 
- 4 9 4 7 0  
.494P7 
- 4 9 4 0 4  
.49505 
-49517 
.49=28 
. 4 9 = 3 9  
. 4 9 = 4 9  
.4956C 
- 4 9 5 7 0  
- 4 9 5 8 0  
-49590 
.49599 
. 4 9 6 O R  
.49618 
.49626 
3.50 
3.51 
3.52 
3.51 
3.54 
3.95 
7.56 
3.57 
7.58 
3.59 
3.60 
1.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
7 - 6 6  
1.67 
3.68 
3.65 
3.70 
7.7 1 
7.72 
3.73 
3.74 
3.75 
1.76 
3.77 
3.7P 
3.79 
3.PC 
3.R1 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3 - 8 6  
3 . P l  
3.e9 
3. R9 
7.9c 
3.91 
3.97 
3.91 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
.00270 .49R92 
- 0 0 2 6 4  
-00258  
- 0 0 7 5 2  
.00746 
.C0240 
-00734  
.00228 
- 0 0 2 2 3  
.00218 
.00212 
.00201 
.00702 
-0C197 
-00193 
. O O l P I !  
.00183 
.00179 
-00175  
.on1 7 0  
.00166 
- 0 0 1 6 2  
- 0 0 1 5 8  
.00154 
- 0 0 1 5 1  
. G O 1 4 7  
- 0 0 1 4 3  
-0C140 
-00137  
- 0 0 1 3 3  
.60130 
-00127  
- 0 0 1 2 4  
.00121 
.00118 
.on115 
.00112 
.CCIC9 
.00106 
.I20104 
.00101 
-0C099 
. O P 0 9 6  
.COO94 
-00092  
.on089 
.oooe7 
-00085 
3 . 5 e  - 0 0 0 8 3  
3.991 .00081 
- 4 9 6 9 4  
. 4 9 8 9 1  
.4989Q 
.49902 
- 4 9 9 0 4  
.49901 
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 3  
-4991 6 
.49918 
-49920  
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
A 9 9 7 6  
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 3 1  
.499?‘ 
.49934 
. 4 9 9 3 t  
- 4 9 9 3 8  
.4993$ 
- 4 9 9 4  1 
. 4 9 ~ 4 2  
.49944 
.49945 
.49946 
. 4 ~  e 
- 4 9 9 4 5  
.4995c 
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 3  
.49954 
- 4 9 9 5 5  
- 4 0 9 5 6  
.49457 
-49955 
.49960 
.4996 I 
- 4 9 9 6 7  
- 4 9 9 6 3  
. 4 9 9 6 4  
-49964 
-4996 5 
.499h6 
-49967 
- 4 9 9 6 8  
.4996$ 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 29 
X 
.00 
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
-05 
.Ob 
.07 
- 0 8  
- 0 9  
.10 
.11 
.12 
- 1 3  
.14 
15 
.16 
.17 
* 1 8  
.19 
.20 
- 2 1  
- 2 2  
.23 
.24 
.25 
. 26  
.27 
.28 
.29 
.30 
. 3 1  
.32 
. 3 3  
.34 
- 3 5  
.36  
- 3 7  
- 3 8  
- 3 9  
- 4 0  
.41 
.42 
.43 
- 4 4  
.45 
- 4 6  
.47 
- 4 8  
.49 
- 3 8 1 2 9  
.39127 
.38122 
.38101 
- 3 8 1 1 3  
.3ao85 
- 3 8 0 6 5  
.3R042 
- 3 9 0  15 
.37984 
.37950 
- 3 7 9 1 2  
- 3 7 8 7 1  
- 3 7 8 2 6  
.37771  
- 3 7 7 2 5  
.37669 
- 3 7 6 1 0  
.37547 
- 3 7 4 8 1  
- 3 7 4 1 2  
.37338 
.31262 
- 3 7 1 8 2  
.37099 
.I37012 
- 3 6 9 2 2  
- 3 6 8 2 9  
- 3 6 7 3 3  
- 3 6 6 3 3  
.36530 
- 3 6 4 2 4  
- 3 6 3 1 5  
- 3 6 2 0 2  
.36087 
.35968 
.35847 
,35722 
.35595 
- 3 5 4  6 4  
- 3 5 3 3 1  
.35195 
.3505b 
.349 15 
- 3 4 1 7 1  
.34624 
- 3 4 4 7 4  
- 3 4 3 2 2  
.34167 
- 3 4 0 1 0  
r x  
0 
fN(X)dX 
1.00000 
.00381 
.OU763 
.01144 
.01525 
.01906 
.0E286 
.U2667 
.03041  
.03427 
.a3807 
- 0 4  186 
- 0 4 5 6 5  
.u4943 
.I15 32 1 
.05699 
.UoO76 
.Ob452 
.U6828 
.012U3 
. o r 5 7 7  
- 0 7 9 5  1 
- 0 8 3 2 4  
.086Q6 
.03067 
.UY43H 
.09807 
-10176  
. l o 5 4 4  
. l o 9 1 1  
.11276 . 11641  
.12004  
. 1 1 3 h 7  
-1272R 
. 1 3 0 8 8  
.13447 
- 1 3 8 0 5  
.14162 
- 1 4 5 1 7  
.14871 
- 1 5 2 7 3  
.15574  
.15924  . l b 2 1 2  
.16619  
.16964  
- 1 7 3 0 8  
- 1 7 6 5 1  
.17991 
X 
1 .oo 
1.01 
1.32 
1.03 
1 .04  
1.05 
1 - 0 6  
1.91 
1.98 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1. 14  
1.15 
1.16 
1 . 1 7  
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
I. 34 
1.35 
1 .3 t  
1.37 
1.3E 
1.35 
1.4C 
1.41 
1.4; 
1.4' 
1.4' 
1.41 
1.4( 
1 . 4 ;  
1.4t 
1.45 
.23791  
.23570 
.2 3 349 
.23127 
.22906 
.22685 - 2 24 b 4 
.22244 
- 2 2 0 2 4  
. ? 1 8 0 3  
- 2 1 5 8 4  
.21364  
.2 1146 
.20927 
.LO709 
.20492 
.20275 
- 2 0 0 5 5  
.19843 
.19628 
.19414  
.19200 
- 1 8 9 8 7  
. l a 7 7 5  
- 1 8 5 6 4  
-1M354 
. l a 1 4 4  
. 17Y36  
- 1 7 7 2 8  
- 1 7 5 2 1  
- 1 7 3 1 6  
- 1 7 1  11 
.16YO7 
.16705 
.16503 
.16303 
- 1 6 1 0 3  
- 1 5 9 0 5  
.15708 
- 1 5 5 1 3  
.15118 
.15125 
- 1 4 9 3 3  
- 1 4 7 4 2  
.14552 
.14364 
.14177 
- 1 3 9 9 1  
- 1 3 8 0 7  
- 1 3 6 2 4  
f fN (x) dx 
0 
.32856 
.33093 
- 3 3 3 2 7  
- 3 3 5 5 9  
.33789  
- 3 4 0  1 7  
.34243 
- 3 4 4 6 6  
.34687 
.34906 
.35123 
.35337 
.35550 
.35760 
.359b8 
- 3 6 1 7 3  
- 3 6 3 7 1  
- 3 6 5 7 6  
. 3 6 1 7 8  
,36975 
.37110 
- 3 7 3 6 3  
.37553 
- 3 7 7 4 2  
.3792Y 
- 3 8 1 1 3  
- 3 8 2 9 5  
.38475 
.38654 
. 38830  
.39004 
.39175 
- 3 9 3 4 5  
- 3 9 5 1 3  
.3'3619 
.39843 
.40005 
.401b5 
- 4 0 3 2 2  
.40478 
.40632 
.40764 
- 4 0 9 3 4  
- 4 1 2 2 9  
.41373 
- 4 1 5 1 6  
.41656 
.41795 
- 4 1 9 3 2  
- 4 1 0 8 3  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.4F 
2.45 
2.28 
- 0 6 2 5 1  
.Ob145 
.Ob041 
- 0 5 9 3 7  
.05d35 
- 0 5 7 3 5  
.05636 
- 0 5 4 4 2  
.05347 
.05253 
.05160 
- 0 5 0 6 9  
.04 979 
.04891 
.04803 
- 0 4 7  17 
.04633 
.04549  
.04467 
- 0 4 3 8 6  
- 3 4 3 0 6  
.04227 
- 0 4 1 4 9  
- 0 4 0 7 3  
.03998 
- 0 3 9 2 4  
.03d51  
.03779 
.03709 
- 0 3 6 3 9  
- 0 3 5 7 1  
.03507 
- 0 3 4 3 7  
.03 3 72  
- 0 3 3 0 7  
.03244 
- 0 3 1 8 2  
.03121  
.03Ub l  
.03002 
- 0 2 9 4 4  
- 0 2 8 8 6  
- 0 2 8  30  
- 0 2 7 7 5  
.02720 
.O2bb? 
- 0 2 6 1 4  
.025b3 
-02512 
- 0 5 5 3 8  
' X  
fN(x)dx 
L 
- 4 6 8 2 7  
- 4 5 8 8 9  
.46950 
.47010 
.41069  
- 4 7 1 2 6  
.47183 
- 4 7 2 3 9  
.47294  
.47348 
.47401  
- 4 7 4 5 2  
- 4 7 5 0 4  
.47554 
- 4 7 6 0 3  
- 4 7 6 5 1  
- 4 7 6 9 9  
.47746 
.41791 
.47836 
.47881 
- 4 7 9 2 4  
- 4 7 9 6 6  
- 4 8 0 4 9  
- 4 8 0 9 0  
- 4 8 1 2 9  
.48168 
- 4 8 2 0 6  
- 4 0 2 4 3  
- 4 9 2 8 0  
- 4 8 3 1 6  
- 4 8 3 5 1  
.48386 
.48ooa 
- 4 8 4 2 0  
- 4 8 4 5 3  
- 4 9 4 8 6  
.4851R 
.4dS49 
.4858O 
- 4 8 6  11 
.'+8669 
.48698 
.48726 
.48753 
- 4 8 7 8 0  
.49806 
.48832 
.48858 
.4a640 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3 .06  
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11  
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3 - 1 6  
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.25 
3.3c 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 -36  
3 . 3 i  
3.3f  
3.35 
3.4(  
3.4i 
3.4; 
3.41 
3 -44 
3.4! 
3.41 
3 .4 -  
3.41 
3.4' 
-00847 
- 0 0 8 2 8  
-008 10 
- 0 0 7 9 2  
.00174 
- 0 0 7 5 7  
.00740 
- 0 0 7 2 3  
.00707 
.00691  
- 0 0 6 7 5  
.00660 
- 0 0 6 4 5  
- 0 0 6 3 0  
.00616 
- 0 0 6 0 2  
.00588 
- 0 0 5 7 5  
- 0 0 5 6 2  
- 0 0 5 4 9  
- 0 0 5 3 6  
- 0 0 5 2 4  
- 0 0 5 1 2  
-005OC 
- 0 0 4 8 8  
-00477  
-00466 
-00455  
.00444 
-00434  
.00424 
-00414  
-00404 
-00395 
.0039t  
.0037' 
- 0 0 3 6 f  
.0035c 
.00351 
- 0 0 3 4 ;  
.00331 
.0032t 
.0031' 
.00311 
.00304 
.00296 
.00289 
.00282 
.0021b 
- 0 0 2 6 9  
X r, f&)d) 
- 4 9 6 4 5  
-49654 
- 4 9 6 6 2  
- 4 9 6 7 0  
.49678 
-49685 
-49693 
-49700 
.49707 
.49714 
- 4 9 7 2 1  
-49728 
.49734 
-49740 
- 4 9 7 4 7  
-49153 
- 4 9 7 5 9  
- 4 9 7 6 4  
-49770 
- 4 9 7 7 6  
.49761 
,49786 
.49791 
,49801 
.49806 
.4Y811 
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 2 0  
- 4 9 8 2 4  
.4Y829 
.49833 
.49837 ~ 
- 4 9 8 4 1  i 
- 4 9 8 4 5  
.49049 
- 4 9 8 5 2  
- 4 9 8 5 6  
- 4 9 8 6 0  
.498b3 
.49866 
- 4 9 8 7 0  
- 4 9 8 7 3  
- 4 9 8 7 6  
.49879 
.49882 
.49888 
-49891 
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 7 9 7  
. 4 w a 5  
i 
-50 
.51 
-52 
.53 
* 54 
.55 
-56 
-57 
.58 
.59 
- 6 0  
-61 
-62 
.63 
.64 
-65 
-66 
. 6 7  
-68 . 69  
.70 
.71 
-72 
-73 
.74 
-75 
-76 
.77 
-78 
.79 
.80 
.81 
-82 
-83 
.84 
.85 
.86 
.87 
.88 
.89 
-90 
-91 
-92 
.93 
.94 
- 9 5  
-96 
- 9 7  
.98 
-99 
-33850 
.3368t? 
-33524 
.33357 
.3318M 
-33017 
-32843 
-32668 
.32490 
-32311 
-32129 
.3 I945 
.31760 
-31572 
-31383 
.31192 
.30999 
.30805 
-30609 
.30412 
-30213 
.30012 
-29811 
-29607 
.29403 
.29197 
.28990 
.28782 
.28573 
.28363 
-28152 
-27940 
.27727 
-27513 
.27298 
.?7082 
-26866 
-26649 
.26432 
.26214 
.25995 
.25776 
.25557 
.25337 
.25117 
-24890 
.24676 
-24455 
-24234 
-240 12 
.le330 
.14668 
-19004 
.1933Y 
.19671 
.23001 
-20331 
.E3658 
.21307 
.21629 
.21950 
.L22b8 
.22584 
.22899 
.23212 
.23522 
.23831 
.24138 
-24443 
-24746 
.25047 
.25346 
.25643 
.209n4 
-25938 
.26230 
-76521 
-26810 
-27096 
.2138I 
-27663 
.27943 
.282 22 
-28771 
-29043 
-29313 
.29580 
.2Y845 
-3.1 10 8 
-30369 
.30628 
.30884 
.31138 
.3 1390 
.31640 
.31888 
.32133 
-32376 
-32617 
-28498 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
i . ao  
1.81 
1.92 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1-39 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13443 
-13263 
.I3084 
-12906 
-12731 
.12556 
.I2393 
.12211 
-12041 
.lit172 
.I1705 
-11539 
.11375 
.11212 
.I1051 
.lo891 
.lo733 
.lo576 
.lo421 
-10267 
.loll5 
.09964 
-09815 
.09668 
.09521 
.09377 
.09234 
.09092 
.OB452 
- 0 8 8 1 4  
.OS671 
.OB541 
.OB408 
-08275 
.OR144 
.08015 
.07.387 
.07761 
.07636 
-07512 
.07390 
.07270 
.07151 
-07033 
-06917 
.Ob803 
.Ob690 
-06578 
.Ob468 
-06350 
.42067 
.42201 
.42332 
-42467 
-42590 
.42716 
-42 6 4  L 
.42964 
-43085 
-43204 
.43322 
-43438 
-43552 
.43665 
-4377b 
.43886 
-43994 
.44100 
.44205 
.44308 
.44410 
.4451a 
-44609 
.44706 
-44802 
-44896 
.44989 
.45081 
.45171 
-45260 
.45347 
-45433 
.42517 
.45601 
.45683 
.45763 
.45843 
.45921 
.45998 
.46073 
-46148 
.46221 
.46293 
-46364 
-46433 
.46502 
.46569 
-46635 
.46700 
.46765 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.h0 
2.61 
2- 62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2. 69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.Y3 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-02462 
.02413 
-02 3 65 
-02318 
-02271 
.02225 
-02180 
.02136 
-02093 
.02050 
.02009 
.01968 
.a1927 
.a1888 
-01849 
.01811 
.01773 
-01737 
-01700 
.016b5 
.Ol630 
.01596 
-01563 
.01530 
-01498 
.01466 
-01435 
.01405 
.01375 
.01345 
.01317 
.01289 
.01261 
-01234 
-01207 
.01181 
.01156 
.OIL31 
.01106 
- 0  LO82 
-01058 
.01035 
-01013 
.00991 
.00969 
.00947 
.00927 
.0090b 
.00886 
.03A66 
-48882 
.48907 
.a931 
.48954 
-40977 
.46999 
-49021 
-49043 
-49064 
-49085 
.49105 
.49125 
.43144 
.49163 
-49182 
.49200 
.49218 
.49235 
-49253 
.49269 
.49286 
.49302 
.49318 
.49333 
.49348 
.49363 
-49378 
-49392 
-49406 
. 4  94 19 
.49432 
.49445 
-49458 
-4947 1 
.49483 
-49495 
-49506 
.49518 
-49529 
.49540 
-49550 
.49561 
.49571 
-49581 
-49591 
-49600 
-49610 
.49619 
.49628 
.49637 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00263 
.00256 
-00250 
-00244 
.00238 
-00232 
-00227 
.00221 
.00216 
.00211 
-00206 
.00201 
-00196 
,00191 
-00  I86 
.00182 
-00177 
-00173 
-00169 
-00165 
-00161 
.00157 
-00153 
-30149 
-00145 
,30142 
-00138 
-00135 
-00 132 
.00128 
-00125 
-00122 
-00119 
-001 16 
.00113 
.00110 
.00108 
-00105 
.00102 
.00100 
-00097 
-00095 
.00092 
-00090 
.00088 
-00086 
.DO983 
-0008 1 
-00079 
-00077 
-49896 
.49899 
-4990 1 
-49904 
-49906 
-49908 
-49911 
.499 I3 
-49915 
-49917 
-49919 
.49921 
-49923 
-49925 
.49927 
.49929 
-49931 
-49932 
.49934 
-49936 
-49937 
-49939 
-49961 
-49942 
-49943 
.49945 
-49946 
-49948 
-49949 
-49950 
-49952 
-49953 
-49954 
-49955 
-49956 
-49957 
-49959 
.49960 
-49961 
-49962 
-49963 
-49964 
-49964 
-49965 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
-49970 
.49970 
w 
cn 
w 
Q, 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 30 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2. LO 
2.11 
2.12 
2.13 
7.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.1H 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2 .73  
2.74 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.3Y 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
- 4 9 6 5 5  
- 4 9 6 6 3  
,49671 
- 4 9 6 7 9  
-49hHb 
- 4 9 6 9 4  
-49701 
.49708 
- 4 9 7 1 5  
- 4 9 7 2 2  
- 4 9 7 2 9  
- 4 9 1 3 5  
.49742 
- 4 9 7 4 8  
- 4 9 7 5 4  
.49760 
- 4 9 7 6 6  
-49172 
-49777 
- 4 9 7 8 3  
- 4 9 7 8 8  
- 4 9 7 9 3  
.49798 
- 4 9 8 0 3  
.49808 
-49813 
- 4 9 8 1 7  
.49822 
.49826 
- 4 9 8 3 0  
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 3  
- 4 9 8 4 6  
.49850 
.49854 
.49858 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 1  
.49874 
.49878 
.49881 
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 8 7  
.49089 
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 5  
-49897 
.3H189 
.38188 
.3R183 
.38174 
- 3 8 1 6  1 
. 3 8 1 4 5  
.3R125 
.38075 
.38044 
.38010 
.37972 
- 3 7 9 3 0  
- 3 7 8 8 5  
.37836 
. 3 7 7 8 4  
- 3 7 7 2 8  
.37669 
.37606 
.3753Y 
.37470 
- 3 7 3 9 6  
.37320 
.37239 
.37156 
.37069 
.36979 
- 3 6 8 8 5  
- 3 6 7 8 8  
.3h68tl 
.36585 
.36479 
. 3 h 3 h 9  
- 3 6 2 5 6  
.36141 
- 3 6 0 2 2  
.35900 
.3a102 
- 3 2 9 0 0  
,33137 
- 3 3 3 7 1  
.33603 
. 3 3 8 3 3  
.3406 1 
-342137 
.34510 
.34732 
- 3 4 9 5 1  
.35167 
.35382 
- 3 5 5 9 4  
1 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 I 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 I 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. I 6  
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3 .48  
3 . 4 9  
0 . 0 J 0 0 0  1.30 
.I30382 1.31 
.00764 
.01527 1 .J4  
.23806 
- 2 3 5 8 4  
.23362 
.23140 
.22YlM 1 
- 2 2 6 9 7  ~ 
. 2 2 4 7 5  ' 
.22254 
. 2 2 0 3 3  ' 
- 2 1 8 1 2  , 
.215Y2 
.21152 
- 2 0 9 3 3  
.20715 
.20497 
.20279 
.20362 
. 19H46  
. I 3 6 3 0  
- 1 9 4 1 5  
.1Y201 
.18988 
.19775 
. I 8 5 6 3  
.18352 
- 1 8 1 4 2  
. I 7 9 3 3  
- 1 1 7 2 5  
. I 7 5 1 7  
.I7311 
. I 7 1 0 6  
. I 6 9 0 2  
.16699 
- 1 6 4 9 1  
- 1 6 2 9 6  
. I 6 0 9 6  
- 1 5 8 9 7  
. I 5  100 
. I 5 5 0 3  
. 1 5 3 0 8  
. I 5 1 1 4  
. I 4 9 2 2  
. I 4 7 3 1  . 14541 
. I 4 3 5 2  
- 1 4 1 6 4  
.13Y78 
- 1 3 7 9 4  
. I 3 6 1 3  
I 
. 2 1 3 7 2  1 
.00833 
.00814 
- 0 0 7 9 6  
.00778 
.00760 
- 0 0 7 4 3  
.00726 
.00710 
- 0 0 6 9 4  
- 3 0 6 7 8  
- 0 0 6 6 7  
.00647 
- 0 0 6 3 2  , 
- 0 0 6 1 8  ' 
.00604 
.00590 
- 3 0 5 7 6  
- 0 0 5 6 3  
- 0 0 5 5 0  
- 0 0 5 3 7  
.00525 
- 0 0 5 1 3  
- 0 0 5 0 1  
.00489 
- 0 0 4 7 8  
- 0 0 4 6 6  
.00455 
.00445 
- 0 0 4 3 4  
.00424 
- 0 0 4 1 4  
- 0 0 4 0 4  
- 0 0 3 9 5  
- 0 0 3 8 5  
.30376 
- 0 0 3 6 7  
- 0 0 3 5 9  
- 0 0 3 5 0  
- 0 0 3 4 2  
- 0 0 3 3 4  
- 0 0 3 2 6  
-00318 
-00310 
.00303 
- 0 0 2 9 6  
.00288 
- 0 0 2 8 2  
- 0 0 2 7 5  . 00268 
- 0 0 2 6 2  
.03 
- 0 4  
. 0 5  
' - 0 6  
.07 
- 0 9  
~ .OR 
1 . IO  
' . I 1  
1 - 1 3  1 . 1 4  ' - 1 5  
.16  
.17  
. I 8  
' . 1 9  
- 2 0  
- 2 1  
.22 
- 2 3  
- 2 4  
, - 2 5  
- 2 6  
.27  
. 28  
I - 2 9  
1 .30  
. 3 1  
I .32 
- 3 4  
. 3 5  
.36  
1 .12 
i 
! - 3 3  
- 0 5 8 0 9  .47100 1 I 
I 
.05708 , - 4 7 1 5 7  ~ 
. 0 5 6 3 9  .47214 
- 0 5 5 1 1  .47269 
I 1.05  
1.06 
1.37 
1. J8  
1.39 
1.10 
1 .11  
1 .12  
1 .13  
I 1.14  
I 
1 .15 
1. I 6  I 1.17 
1.18 
.U1909 
- 0 2 2 9 0  
.02671 
.03052 
.u3433 
. U 3 8 1 3  
. 0 4 1 9 3  
- 0 4 9 5 1  
- 0 5 3 3 0  
.0570d 
.06085 
- 0 6 4 6 2  
. ~ 5 r 2  
.05415 .47374 
- 0 5 3 2 0  .47377 
- 0 5 2 2 6  .47430 
.05133 ' - 4 7 4 8 1  
- 0 5 0 4 2  - 4 7 5 3 7  
- 0 4 9 5 2  .47582 
- 0 4 d 6 4  I . 4 7 6 3 1  
.35H05 ' I 
.36013 
.36219 
.76422 
.3b624 , 
- 3 6 8 2 3  
. 3 7 0 2 0  
.37215 
.37408 
.37599 
.37974 
.38158 
.38340 
- 3 8 5 2  I 
.38691 
.38875 
.39049 
- 3 9 2 2 0  , 
.39390 I 
. 3 9 5 5 8  
.3'? 7 2 4 
.39R88 
.40049 
. 4 0 2 0 9  
.40367 
- 4 0 5 2 3  
. 4 0 6 7 7  
.40829 
.40979 
- 4 1 1 2 7  
.41273 
- 4 1 4 1 7  
. + I 5 5 9  
.41700 
. 4 1 8 3 ' )  
.41975 
' I  
. 3 7 7 8 i  
- 0 4 7 7 6  - 4 7 6 7 9  
.04690 , - 4 7 7 2 6  
- 0 4 6 0 6  .47773 
- 0 4 5 2 2  , .47818 
.04440 1 .47n63 
.04359 
- 0 4 2 7 9  
. 04200  
- 0 4 1 2 3  - 04047 
.03Y71 
.038Y7 
.03825 
- 0 3 7 5 3  
.036Y2 
- 0 3 6 1 3  
. 0 3 5 4 5  
- 0 3 4  11 
- 0 3 3 4 6  
.03282 
.03219 
.03157 
.030Y6 
.03036 
.02977 
.029 1 9  
.O2862 
.02806 
.U2751 
.02696 
- 0 2 6 4 3  
- 0 2  59 1 
.02539 
- 0 2 4 8 8  
.0347r  
.U7589 1 1.20 
1.21  
1 .22  
1.23 
1.24 
I 1.25  
1.26 
1 . 2 7  
1.28 
1.29 
- 0 7 9 6 3  
.08337 
.UM710 
.09082 
- 0 9 4 5 3  
.UY823 
. 1 J 1 9 2  
. I 3 5 6 0  
.1392 '3 
.11294 
.11659 
. 1 % 0 2 3  
. I 2 3 8 6  
. 12748  
. I 3109  
- 1 3 4 6 8  
. I 3 8 2 6  
. 4 7 9 9 3  
- 4 8 0 3 4  ' 
.48075 
-4Y115 
.48 I 9 3  
.48230 
.49260 
. 4 8 3 0 4  
.48340 
- 4 8 4 0 9  
.48443 
.48476 
.48540 
- 4 8 5 7 1  
- 4 8 6 0 2  
- 4 8 6 3 3  
-4R661 
.486YO 
- 4 8 7  19 
.48746 
- 4  R 7 7 3 
- 4 8 8 0 0  
.48826 
.48852 
.4Rt)77 
.4n 154 
.48375 ' 
. a 5 0 8  
1.30 , 
1.31 
1.32 
1.  % 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1 . 3 7  . 3 7  - 3 5 7 7 5  
- 3 8  I .35647 
. 39  .35516 
.40 - 3 5 3 8 3  
.41 .35246 
.42 .35107 
. 4 3  .34965 
. 4 4  .34820 
- 4 5  . 3 4 6 7 3  
.46 - 3 4 5 2 3  
-47 .34370 
- 4 8  I - 3 4 2 1 5  
.49  .34057 
. 1 4 1 8 3  ' 1.38 
- 1 4 5 7 9  1 . 3 Y  
. I 4 8 9 4  1.40 
. I 5 2 4 7  1.41 
.155Y8 1.42 
- 1 5 9 4 3  1.43 
.16297 1.44 
. I 6 6 4 4  1.45 
- 1 b 9 9 0  1.46 
.17335 1 .41  
- 1 7 6 1 7  1.48 
. ldO19 1.49 
-50 
.51 
- 5 2  
-53 
-54 
.55 
.56 
-57 
.5R 
.59 
- 6 0  
-61 
-62 
-63 
.64 
-65 - 66 
.67 . 6 8  
- 6 9  
.70 
.71 
.12 
.73 
.74 
.75 
.16 
.77 
.78 
.79 
.80 
.81 
-82 
- 8 3  
.84 
.85 
- 8 6  
.87 
. d 8  
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
-93 
.94 
.95 
-96 
-97 
.98 
.99 - .00074 
.33897 
.33735 
-33570 
-33402 
-33233 
.33061 
-32887 
-32711 
.3?533 
-32352 
-32170 
-31986 
.31800 
-31612 
-31422 
.31230 
-31037 
.30842 
.30646 
,30447 
- 30248 
.30047 
.29844 
-29641 
.29435 
.29229 
-29022 
-28813 
-28603 
-28392 
.28180 
-27967 
.77754 
-27539 
.27324 
-27108 
.26891 
-26673 
-26455 
-26236 
-26017 
.25797 
-25577 
-25357 
.25136 
.24915 
-24693 
-24472 
.24250 
-24028 -49972 
.la358 
-19696 
-19033 
-19367 . 1'1700 
.20032 
.20361 
.2068Y 
-21015 
.2133') 
-21662 
-21982 
-22301 
.22618 
.22933 
.23246 
.23557 
.238b6 
.24174 
-24479 
-24782 
.25083 
-22383 
-25680 
.?5975 
.25268 
.26559 
.2b84d 
-27135 
.27420 
-27702 
.L7983 
.2d26l 
.2Y538 
.2¶812 
-29084 
-29353 
-29621 
.29836 
.30150 
-30411 
.30670 
.3\)926 
.31181 
-31433 
.31683 
.31931 
.3217b 
-32420 
-32661 
.50 
- 5 1  
.52 
.53 
.54 
-55 
.56 
-57 
1.58 
1.59 
1 -60  
1.61 
1-62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1 - 6 9  
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.dO 
1.51 
1.d2 
1.83 
1.84 
1.35 
1.96 
1.88 
1.89 
1-90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.9 5 
1.96 
1.57 
1.98 
1.99 
i.n7 
-13428 .42110 
-13248 -42244 
.12891 .42505 
-12714 ' -42633 
-12539 .42759 
.11366 -42883 
-12194 .43006 
.i306a .42375 
-12023 . 11854 
-11687 
- 1 1 5 2 1  
-11356 
- 1 1  193 
.11031 
.lo871 
-10712 
.lo555 
-10400 
-10246 
-10093 
-09942 
.09793 
.09645 
-09499 
.09354 
-03211 
-09069 
-08929 
-08790 
-08653 
-08517 
-08383 
- 0 8 2 5 0  
.08119 
.01990 
.07862 
.07735 
-07610 
-07487 
.07365 
.0724* 
-07125 
.07007 
.Ob891 
-06776 
-06663 
-06551 . Ob44 1 
.ob332 
.43126 
.43246 
.43363 
.43479 
.43593 
-43706 
.43817 
.43926 
-44034 
-44140 
.44245 
.44348 
- 4 4 4 4 9  
,44549 
.44648 
.44745 
-44841 
-44935 
.45027 
.45119 
.45208 
.45297 
.45384 
.45470 
.45554 
.45637 
-45719 
.45799 
.45878 
.45956 
-46033 
.46108 
.46182 
-46255 
-46327 
.46397 
-46467 
-46535 
.46602 
.46668 
-46733 
.46797 
2.50 
2.51 
2.52 
2.54 
2.55 
2.56 
2-58 
2.59 
' 2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
, 2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
, 2.53 
2.57 
2.81 
2.98 
2.99 
-02439 
-02390 
-02342 
-02295 
-02248 
-02203 
-02158 
-02114 
-02071 
-02028 
.oiYai 
-01946 
-01906 
-01866 
.01828 
.C17YO 
-01753 
.01716 . 01680 
.01645 
-01610 
.OL576 
.01543 
.C1510 
.01478 
.01441 
-01416 
-01386 
.01356 
-01327 
.01298 
.01270 
-01243 
-01216 
.01190 
-31164 
-01139 
-01114 
.01089 
.OlO65 
-01042 
.01019 
-00997 
-00975 
-00953 
-00932 
.00911 
* 0089 1 
.00871 
-00852 
.48901 
-46926 
.48949 
.48972 
.48995 
-49017 
-49039 
-49060 
.49081 
.49102 
-49122 
-49141 
-49160 
.49179 
.49198 
-49216 
.49233 
.49251 
.49268 
.49284 
-49300 
.49316 
-49332 
.49347 
-49362 
-69377 
.49391 
-49405 
.49419 
.fig432 
-49445 
.4')458 
-49470 
.49483 
-49495 
-49506 
.49518 
.49529 
-49540 
.49551 
.49561 
.49572 
.4958? 
-49592 
.49601 
-49611 
,49620 
.49629 
-49638 
-49646 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3-58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.R2 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00255 
-00249 
-00243 
-00237 
-00231 
-00226 
-002 20 
-00215 
.00210 
-00204 
-00199 
-00195 
-001 90 
-001 85 
.00181 
-001 76 
.00172 
.00167 
-00163 
a00159 
-00155 
-00151 
.00148 
-00164 
-00140 
-00137 . J0134 
.00130 
-00127 
-00124 
.00121 
.00118 
.00115 
.00112 
.00109 
-00106 
-00104 
.00101 
.00098 
-00096 
.00093 
-0009 I 
.00089 
.00087 
.00084 
.00082 
.00080 
-00078 
-00076 
-49900 
-49903 
-49905 
-49907 
-499 10 
-49912 
-49914 
-49916 
-49919 
.49921 
-49923 
-49925 
-49927 
-49928 
-49930 
-49932 
-49934 
.49935 
-49937 
.49939 
-49940 
-49942 
.49943 
-49945 
-49946 
.49948 
.49949 
-49950 
.49951 
-49953 
.49954 
.49955 
-49956 
.49957 
.49959 
-49960 
-49961 
-49962 
-49963 
.49964 
-49965 
.49965 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
.49970 
.49971 
-49971 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 31 
X 
- 
- 0 0  
- 0 1  
- 0 2  
-03 
.04 
.05  
- 0 6  
.07 
.OR 
-09 
- 1 0  
- 1 1  
-17. 
. I 3  
.14 
- 1 5  
.1h 
. 1 7  
. I 8  
.14 
- 2 0  
- 2 1  
.22  
* 2 3  
.24 
- 2 5  
- 2 6  
- 7 7  
.29  
- 2 9  
- 3 0  
.31 
.3? 
- 3 3  
.34 
- 3 5  
* 74 
. 38 
- 3 9  
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
.43  
.3r 
1 - 4 4  
~ - 4 5  
, - 4 7  
~ - 4 6  
.4R 
. 4 ' )  
N (x) 
.3a245 
- 3 8 2 4 4  
- 3 8 2 3 9  
- 3 8 2 3 0  
-38217 
. ?RZ01 
-33181 
.38158 
-78131 
- 3 8  100 
- 3 8 0 6 5  
.38027 
- 3 7 9 8 6  
.37940 
. 3 7 8 9 1  
.37a39 
- 3 7 7 8 3  
- 3 7 7 2 3  
- 3 7 6 6 0  
-37594 
.37524 
- 3 7 4 5 0  
.37373 
.37293 
-37209 
.37 122 
- 3 7 0 3 1  
. 36841  
.36740 
.36637 
.36420 
- 3 6  307 
-36191 
.3693a 
.36530 
.36072 
- 3 5 8 2 4  
-35949 
I ?5696 
-35565 
.35431 
.?5  294 
* 35 154 
-35012 
, 3 4 8 6 1  
. ? 4 7 1 9  
- 3 4 5 6 8  
- 3 4 4 1 5  
-34260 
-34101 
.ccocc 
.CC382 . oc7 t 5 
.01147 
-01529 
. c 1 9 1 2  
- 0 2 2 9 3  
.C26?5 
.C305C 
.C3438 
.C381E 
.04 IqS 
. 0 4 5 7 t  
. C 4 9 5 F  
. 0 5 3 3 @  
.C5716 
.C6CS4 
- 0 6 4 7 2  . c c e 4 9  
- 0 7 2 2 5  
. C76CC . C7F75 
. 0 @ 3 4 9  
.C9095 
. c 5 4 c t  
.0$837 . 102C7 . IC576 
. I 0 9 4 2  
.I1310 
.I1676 . 1 2 0 4 1  . 1 2 4 0 4  
. I 2 7 6 6  
. c e 7 2 2  
. i 3 1 2 a  - 1348 E 
- 1 3 8 4 6  
. I 4 2 0 4  
- 1 4 5 6 0  
. 1 4 9 1 5  
. 1562C . 1597 1 . 16320 
.1C66E . 170 1 4  
. I 7 3 5 9  . 17702 
. l a 0 4 4  
. i 5 2 6 e  
X 
- 
1.00 
1-01 
1.07 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1-07 
I . O R  
1.09 
I. 10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1. 1 7  
1.18 
1-19 
1.20 
1.2 1 
1.72 
1.23 
1.24 
1.25 
1.76 
1.27 
1.28 
1.79 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1 - 3 7  
1.78 
1.39 
'N ( x )  
- 7 3 8 2 0  
- 2 3 5 9 7  
- 7 3 3 7 5  
.23152 
22930 
.227C7 
- 2 2 2 6 7  
- 2 2 0 4 2  
- 2 1 8 2 0  
- 2  15s9 
- 2 1 3 7 9  
- 2 1 1 5 9  
- 2 0 9 3 9  
- 2 0 7 2 0  
- 2 0 5 0 1  
- 2 0 2 8 3  
- 2 0 0 6  5 
- 1 9 8 4 8  
- 1 9 6 3 2  
- 1 9 4 1 7  
- 1 9 2 0 2  
- 1 8 7 7 5  . 18562 
. l a 3 5 1  
-18140  
. I 7 9 3 0  
- 1 7 7 2 2  
- 1 7 5 1 4  
- 1 7 3 0 7  
- 1 7 1 0 1  . 16856 . lh6'13 
- 1 6 4 9 0  
-162R9 - l6C88 
I 1 5 8 8 9  
.I5691 
- 1 5 4 9 5  
- 2 2 4 8 5  
. 1 8 w e  
- 3 7 9 4 0  
-33177  
- 3 7 4 1 2  
- 3 3 6 4 4  
- 3 3 8 7 5  
- 3 4 1 0 2  
- 3 4 3 2 8  
.34552 
- 2 4 7 7 3  
.349$7 
- 3 5 2 0 9  
.35474 
.3563E 
- 7 5 8 4 6  
- 3 6 0 5 4  
.3h760 
- 3 6 4 6 4  
.? f ib66  
.36865 
.37C67 
- 3 7 2 5 7  
.37450 
- 3 1 6 4 1  
- 3 7 8 2 9  
.3PClC 
.382CO 
. 3 @ 3 8 2  
.3P563 
. 3 e 7 4 1  
.3R917 
.3qcqn 
- 3 9 2 6 2  
.394?2  
.396CC 
- 3 5 7 6 6  
- 3 c 9 2 9  
. 4 c c 9 1  
- 4 0 7 5 1  
.4040t? 
. 4 C 5 t 4  
.4C71" 
1.41 - 1 5 1 0 5  .4C87C 
1.47 - 1 4 9 1 2  .41020 
1.43 - 1 4 7 2 0  - 4 1 1 6 8  
- 4 1 3 1 4  
.4145e  
.4 16CC 
. 4 1 7 4 0  
. 4 1 @ 7 9  
.4201€ 
X 
- 
2.00 
7.01 
2.07 
2.03 
7 - 0 4  
7.05 
7.05 
1.07 
7.08 
2-03 
2.10 
7.11 
7.12 
7 .17  
7.14 
7.15 
2.16 
2 - 1 7  
7.1R 
2.1'1 
2.71 
2.21 
7.77 
2.73 
2.24 
2.75 
2.26 
7.77 
7.2'1 
7.29 
2.39 
7.31 
2.32 
2 - 3 3  
7 - 3 4  
2.35 
7.36 
I 7.37 
2.39 
2.37 
2.45 
2 .41  
7.47 
7 - 4 3  
1 . 4 4  
2 -45  
7.46 
2.47 
1-49 
2 -49  
fN (x)  
.16109 
.06093 
.059R9 
.058R5 
,05783 
- 9 5 6 8 3  
.055R4 
- 0 5 4 8 6  
.053R9 
- 0 5 7 9 4  
- 0 5 2 0 0  
.r)5017 
.04R 3R 
. 04751  
.04hh 5 
.045RO 
.04 40  7 
-0441 5 
- 0 4 3 3 4  
- 0 4 2 5 4  
- 0 4 1 7 5  . ' 3 4 0 Q R  
- 0 4 0 2 2  
- 0 3 9 4 7  
.93P73 
.041nq 
. 0 4 9 1  7 
. o q ~ o n  
. m y 2 8  
.O3659 
.075R9 
.C3520 
- 0 3 4 5 3  
.O3787 
-03327 
- 0 3 2 5 8  
.03195 
. 0 3 1 3 3  
- 0 3 0 7 2  
.03012 
.02Q54 
.07R96 
.07R39 
-01778 
-02674 . C267O 
.Q7568 
.07517 
.02466 
. o n 8 3  
' X  
fN(X)dX 
0 
.46eaq  
- 4 6 5 5 0  
- 4 7 C l l  
.47C70 
- 4 7  128 
- 4 7 1 8 5  
- 4 7 2 4 2  
. 4 7 2 9 7  
.47751 
.I17404 
.47457 
.4750R 
- 4 7 5 5 9  
.4760R 
- 4 7 6 5 7  
- 4 7 7 0 5  
. ' i l l52  
.47798 
.47@RR 
. 4 7 $ 3 2  
.47<74 
. 4 5 C 1 7  
.4flC5R 
.4RC9R 
. 4 9 1 3 R  
.4U715 
- 4 9 2 5 3  
. f ie290 
. 4 3 ? 2 6  
-48'67 
. 4 9 4 1 7  
.4R4f i4  
- 4 9  4 c 7  
. 4 R c 7 9  
.48561 
- 4 8 5 9 2  
-49.522 
.4865?  
- 4 8 6 8 1  
.48709 
- 4 8 7 3 8  
. 4C765  
- 4 8 7 9 2  
. 4 R R I  R 
. 4 Q P 7 0  
.4AF95 
. 4 7 e 4 4  
.4a 177 
- 4 8 3 9 6  
. 4 4 e 4 4  
- 
X 
3 - 0 0  
3.01 
3.07 
3.02 
3.04 
3.04 
?.06 
' - 0 1  
3 .09  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.17 
3.14 
3.15 
3.16 
3 . 1 7  
3.1R 
3 .19  
3.20 
3.71 
3.77 
3.23 
7.74 
3.75 
3.76 
7.77 
3.7p 
7 . 7 9  
3 . 3 0  
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3 . 3 5  
7 . 7 6  
7 . 7 7  
3.3R 
3.39 
3.40 
7 . 4 1  
3.42 
3.43 
! 3.44 
3 . 4 5  
' 3.46 
3.47 
2 . 4 0  
3.4e 
.no8 19 
.C0R00 
.007R2 
.00765 
- 0 0 7 4 7  
.00730 
. c c 7 1 3  
.00691 
.On666 
.CC65C 
.OO635 
.On606 
.C0592 
.C0519 
.00565 
.CC552 
.on539 
- 0 0 5 2 7  
- 0 0 5  1 4  
- 0 0 5 0 2  
.00490 
- 0 0 4 7 9  
.00448 
.00457 
.00446 
.on435 
.00475 
. 0 0 4 1 5  
.00405 
- 0 0 3 9 5  
.OC?Hh 
- 0 0 3 7 7  
.C036e 
.0035$ 
.0'335c . 0 0 3 4  2 
- 0 0 3 3 4  
- 0 0 3 2 6  
- 0 0 3 1 8  
. C C 3 l C  
.CO303 
. c c 2 9 5  
.C028P 
.C0781 
- 0 0 2 7 4  
- 0 0 2 6 8  
. 0 0 2 h l  
. c c 7 5 5  
.on697 
.no621 
ixfN(x)dx 
. 49hh? 
- 4 9 6 7  1 
- 4 9 6 7 9  
- 4 9 6 8 1  
- 4 9 6 9 4  
- 4 9 1 0 2  
.49709 
.49716 
- 4 9 7 2 3  
- 4 9 7 7 0  
. 4 9 7 1 6  
- 4 9 7 4 3  
- 4 9 7 4 9  
- 4 9 7 5 5  
- 4 4 7 6 1  
- 4 9 7 6 7  
- 4 9 7 7 2  
- 4 9 7 8 3  
- 4 9 1 8 5  
- 4 9 7 9 4  
. 4 9 7 9 5  
.49904 
. 4 9 R O S  
- 4 9 8 1 4  
. 4 9 8 I P  
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 7  
-49R31 
.4SR3C 
- 4 9 8 4 0  
.49P44 
- 4 9 9 4 8  1 
.49R51 
- 4 9 7 7 8  
- 4 9 8 5 5  ! 
. w a s $  
- 4 9 8 6 2  
.49R66 
- 4 9 8 6 5  
.49R7? 
. 4 q a i 6  
.49R74 
.49 R 8 2 
. 4 9 8 8 5  
. 498SP 
.4989C 
.49Q93 
.49896 
.4989F 
- 4 9 9 0  1 
I 
.50 
- 5 1  
.52 
.53 
* 5 4  
.55 
.56 
.57 
.5R 
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
.65 
.66 
- 6 7  
.6R 
- 6 9  
.70 
- 7 1  
- 7 2  
- 7 3  
.74 
- 7 5  
- 7 6  
- 7 1  
-78 
.79 
.80 
. A 1  . A2 
.83 
* 84 
. 85 
- 8 6  . A7 
.9R . R9 
-90 
- 9 1  
- 9 2  
.93  
-94 
- 9 5  
.96 
. 9 7  
. 9 R  
-99  
- 3 3 9 4 1  
* 33 778 
.33612 
-73444  
.?3274 
.33102 
.32928 
-32751  
.32572 
.32 39 1 
.32208 
-32074  
2 1837 
.3 1648 
.?I458 
-31266  
.? 1072 
.30 877 
-30679  
- 3 0 4 8 1  
-30281  
.?0079 
-29876 
.2967 1 
.29466 
.29259 
.29051 
. 7 8 8 4 1  
-28631  
-28419  
-28207 
.27993 
-27779  
-77 564 
.27348 
.27131 
.26913 
.26695 
.26476 
.26257 
.26031 
-25817  
.25596 
.25375 
.25 153 
.24932 
-74710  
-24487 
-24265  
-24042  
.183E4 . 1 8 7 2 ?  
- 1 9 0 5 9  
.19395 
.I9728 
-2OC6C 
-20390 
- 2 1 0 4 4  
. 2  1365 
. 2  1692 
.22013 
- 2 2 3 3 2  
.22649 
- 2 2 9 6 4  
.2327E 
.23585 
.2?999 
- 2 4  206 
.24512 
.24816 
- 2 5 1 1 7  
- 2 5 4  17 
- 2 5 7 1 4  
- 2 6 0  10 
.2630? 
- 2 6 5 9 5  
.268@4 
- 2 7 1 7 1  
- 2 7 4 5 6  
.21739 
.28020 
.2829€ 
. 2 € 5 7 f :  
- 2 8 8 4 9  
- 2 9 1 2 1  
- 2 9 3 9 1  
. 2 9 6 5 5  
. 2997E 
. 3 0 1 P F  
.30450 
-3C7C9 
. ? 0 9 t C  
- 3 1 2 2 0  
.3141? 
- 3 1 7 i 3  
. ? I971  
.?221 t  
.3246C 
-327C1 
.2c1 l e  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1 . 7 4  
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.42 
1.33 
1.84 
1.85 
1.96 
1.87 
1.88 
1 . R 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 - 
- 1 3 4 1 5  
- 1 3 2 3 4  
- 1 3 0 5 4  
.12!376 
. I2609 
. I2524 
- 1 2 3 5 0  
12178 
.12001 
.11831 
- 1 1 6 6 9  
.1150? 
- 1 1 3 3 8  
- 1 1  174 
.I1017 
- 1 0 8 5 2  
- 1 0 6 9 3  
.1053 t  . lC3RO 
- 1 0 2 2 6  
.loo?? . C 9 9 ? 2  
.c9172 
.C9624 
.C9417 
.C93?2 
-09 le9 
.c9041 
.C8906 . C8767 
. ( 8 6 3 0  
.C8494  . ( 8 3 6 0  
.C8727 
.CEO96 
-07966 
.e7839 
-0771  1 
.C7462 
.C7340 
.c7220 
.c71oc 
- 0 6 9 8 3  
.O6PE6 
. C6152 
-066.38 
- 0 6 5 2 6  
.C6416 . C6307 
.c75ab 
.42151 
- 4 2 2 8 4  
.42415 
- 4 2 5 4 4  
.42672 
. 4 2 7 5 8  
.42922 
.43045 
-43165  
- 4 3 1 8 4  
-43402  
.43517 
.43631 
.43744 
.43R5f. 
- 4 3 9 6 4  
.44071 
.44177 
- 4 4 2 e 7  
.443a5 
.444€6 
. 445E6  
- 4 4 6 8 4  
- 4 4 7 8 1  
.44€16 
.4497c 
- 4 5 0 6 3  
- 4 5 1 5 4  
.4524? 
- 4 5 3 3 2  
.45418 
.455c4 
.45588 
- 4 5 6 7 1  
-45757  
.45@?3 
.45911 
. 4 5 s e s  
.46065 
.46140 
- 4 6 7 1 4  
- 4 6 2 9 7  
- 4 6 3 5 9  
,46429 
,4645e 
.46566 
A 6 6 3 3  
.466S8 
.46?t3 
- 4 6 8 2 7  
2.50 
7.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
7.57 
2.54 
7.59 
2.60 
2 .61  
2.62 
2 - 5 3  
2.64  
2.65 
7 . 6 6  
7.67 
7.69 
?.h7 
2.70 
7 - 7 1  
2.72 
7.73 
2.74 
2.75 
7 -76 
2.77 
2.78 
2 -79  
7.RO 
2.R1 
2.92 
2.R3 
2.94 
2.85 
7.86 
2.97 
7.88 
2.89 
2-90 
2.91 
7.92 
2.93 
2.94 
2.95 
7.96 
2.97 
2.94 
2.99 
-07417 
.0236R 
.02370 
.n7273 
-02727  
.07182 
.02177 
.0?093 
.02050 
.02nn4 
.a1966 
. 0 l S 2 6  
.01806 
.01?47 
.r71sfln 
.01?70 
.ox733 
-01697  
- 0 1 6 6 1  
.01626 
.01591 
.0155R 
.01493 
.01460 
.Ol479 
.01398 
.0136R 
.01525 
. n i i 3 9  
.a1310 
.')I241 
.0?254 
.01226 
.01113 
.0114A 
.Ill123 
.0109R 
.01014 
.01200 
.ai050 
.01027 
.a1004 
- 0 0 9 8  2 
. r0960 
.0093R 
.0')91A 
.00R97 
.OOQ57 
.on877 
. 4 9 5 1 9  
-44547 
- 4 8 5 6 6  
.4R584 
.49c12 
.49Cl4 
.49c55 
. 49C7h  
. 49c97  
- 4 9 1 1 7  
- 4 9 1 3 7  
.49156 
. 49175  
.491"4  
.49712 
- 4 9 2 3 0  
.49249 
- 4 9 2 6 5  
. 4 9 2 P 1  
.4979R 
- 4 9 3 1 4  
-49330  
. 4 9 3 4 5  
- 4 9 7 6 0  
.49775 
.49389 
- 4 9 4 0 3  
.49417 
- 4 9 4 3 1  
.49444 
- 4 9 4 5 7  
-49469 
- 4 9 4 8 2  
- 4 9 4 9 4  
-49506  
.49=11 
.495?Q 
. 4 9 = 4 c  
- 4 9 5 5 0  
.49 56 1 
.49571 
. 49582  
.49 59 1 
- 4 9  60 1 
.49611 
.49670 
- 4 9 6 7 9  
.f.9C38 
- 4 9 6 4 6  
- 4 9 6 5 5  
3.5c 
7.51 
3.52 
1.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.5P 
3.59 
3.60 
3.61 
3-67  
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.60 
3.69 
3.70 
3.71 
3.77 
3.73 
7.14 
3.75 
3.76 
3.71 
3 . 7 e  
3.79 
3.R0 
3.Sl 
3.e2 
3 - 0 3  
3 - 8 4  
3.85 
3.P6 
3.P7 
7 . 8 8  
3.R9 
1.9c 
7.91 
3.92 
3.93 
3 . 9 4  
3.95 
3.96 
3.97 
3 - 9 0  
3.99 
i 
.00249 
.00242 
- 0 0 2 3 7  
.00?31 
- 0 0 2 2 5  
.00720 
.00214 
.00709 
.cc204 
.00199 
- 0 0 1 9 4  
.00189 . oc 1 9 4  
-001 90 
.no175 
.COll1 
-00167  
.001h2 
.0015E 
.a0154 
. O D 1 5 1  
.(lo141 
.0014? 
.n013q 
-00136  
.0013? 
.a0129 
.a0126 
.a0123 
.0012c 
.(I0117 
.COl l l  
.0010R 
.C@l05 
.00102 
.00100 
.0009 1 
.flo095 
- 0 0 0 9 2  
.no114 
.a0090 
.00098 
-00085 
.0@0A3 
.000P1 
.OP079 
-00077  
- 0 0 0 7 3  
.0oo71 
.on07 5 
.49904 
- 4 9 9 0 6  
.4990@ 
-4991 1 
-49913 
.499 1 5  
.49911 
-49970  
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
-49976 
- 4 9 9 2 7  
-49925 
.4993 1 
.49933 
. 49935  
.49936 
.4993 e 
.4994c  
- 4 9 9 4  1 
.4994 3 
- 4 9 9 4 4  
.49946 
.49947 
-49948 
. 4 9 9 5 c  
- 4 9 9 5  I 
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 0 5 4  
.49955 
-49956  
-49957  
.4995? 
-49955 
.4996C 
.4996 1 
-4996  2 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
-49969 
-49966 
- 4 9 9 6 1  
.4996P 
.49965 
.49970 
.49970 
-4997 1 
.4997 2 
.4997? 
-49973 
W 
ED 
- 0 6 1 7 6  
- 0 6 0 7 0  
.05965 
- 0 5 8 6 2  
- 4 6 9 1 7  
- 4 6 9 7 8  
.41038 
- 4 7 0 9 7  
AREAS AND ORDINATES OF fN(x) 
N = 32  
P X  
fN(X)dX 
D 
l.00000 
. 0 0 3 8 3  
,00766 
.01149 
.01532 
.!I1914 
.UZZY7 
.02619 
.a3061 
- 0 3 4 4 2  
- 0 3 8 2 4  
f~ (X I  
.38298 
.38297 
.30292 
. 3 8 2 8 3  . ~ 2 7 0  
.3R254 
- 3 8 2 3 4  
. 3 8 2 1 0  
.38183 
.38152 
. 3 8 1 1 8  
.38080 
- 3 8 0 3 8  
- 3 7 9 9 2  
.31943 
.31891 
.31835 
.37115  
.31112 
- 3 7 6 4 5  
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.Oh 
2.01 
I 2.08 
1 2.09 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3 - 0 6  
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 ~ 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
,00806 
.00188 
,007 7 0  
.00152 
.00135 
.00118 
.00702 
.Oil686 
- 0 0 6 7 0  
- 0 0 6 5 4  
- 0 0 6 3 9  
- 0 0 6 2 4  
.00610 
- 0 0 5 9 6  
- 0 0 5 8 2  
- 0 0 5 6 8  
.00555 
.00542 
.00529 
- 0 0 5 1 7  
- 0 0 5 0 4  
- 0 0 4 9 3  
- 0 0 4 8 1  
.00469 
.00458 
- 0 0 4 4 1  
.00437 
- 0 0 4 2 6  
.00416 
- 0 0 4 0 6  
- 0 0 3 9 7  
- 0 0 3 8 7  
- 0 0 3 7 8  
- 0 0 3 6 9  
.003 60 
- 0 0 3 5 1  
.00343 
- 0 0 3 3 4  
-00326 
.00318 
- 0 0 3 1 1  
.00303 
- 0 0 2 9 6  
.00288 
.00281 
- 0 0 2 1 4  
.OOZb8 
- 0 0 2 6 1  
.4961 1 
.49679 
.49687 
- 4 9 6 9 4  
- 4 9 7 0 2  
- 4 9 7 0 9  
- 4 9 7 1 6  
.49723 
.49730 
- 4 9 7 3 7  
- 4 9 7 4 3  
.49749 
- 4 9 7 5 5  
- 4 9 7 6 1  
- 4 9 7 6 7  
- 4 9 1 7 3  
.49179 
- 4 9 7 8 4  
- 4 9 7 8 9  
- 4 9 7 9 5  
- 4 9 8 0 0  
- 4 9 8 0 5  
- 4 9 8 1 0  
.49814 
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 2 3  
.49828 
.49832 
.49836 
- 4 9 8 4 1  
- 4 9 8 4 5  
- 4 9 8 4 8  
- 4 9 8 5 2  
.49856 
- 4 9 8 6 0  
.49863 
- 4 9 8 6 7  
- 4 9 8 7 0  
.49873 
- 4 9 8 7 6  
- 4 9 8 8 0  
,49883 
- 4 9 8 8 6  
.49889 
- 4 9 8 9 1  
.49894 
.49897 
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
.03 
.04 
- 0 5  
.Ob 
. O l  
- 0 8  
.09 
- 1 0  
.I1 
.12 
. I 3  
. 1 4  
1.06 I .22495 .34361 
- 3 4 5 9 1  
- 3 4 8 1 2  
- 3 5 0 3 1  
.35248 
.35463 
.35615 
.35886 
.36094 
.56300 
.36503 
.36105 
.36904 
.37102 
.37291 
.37490 
- 3 7 6 8 0  
.31869 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
.22272 
- 2 2 0 5 0  
.21828 
.2 1606 
.21335 
.21164 
- 2 0 9 4 4  
- 2 0 7 2 4  
- 2 0 5 0 5  
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
.05111 ' .41482 
.41534 
.41584 
- 4 7 6 3 3  
- 4 7 6 8 2  
.O.t205 
.04585 1 '  
.0>345 
- 0 5 7 2 4  
-05 103 
.05481 
.Ob858 
- 0 7 2 3 5  
. d l 6 1 1  
.07986 
.OB361 
.0J101 
.09419 
. l o 2 2 1  
. l o 5 9 0  
- 0 4 9 6 5  i 1 
.un734 
. OY a50  
. i o 9 5 8  
- 0 5 0 8 4  
.04993 
- 0 4 9 0 3  
.04(115 
.15 
1 .16  
' - 1 1  
, .19 
i .1A 
2.15 1 .04121 
2.16 .04641 
2.11 1 - 0 4 5 5 7  
2.1R , .04473 
2.19 I .a4391 
.417L9 
.41176 
.41822 
- 4 7 8 6 7  
1 - 1 6 ,  .LO286 
1.17 1 . Z O O 6 8  
1-18 .19851 
1.19 .1Y634 
1.20 .19418 
1.21 I .19203 
1.22 .13988 
1.23 . i n 7 7 4  
.479 1 1 
.41955 
- 4 1 9 Y l  
- 2 0  ~ .31575 
, - 2 1  - 3 7 5 0 1  
.37424 
~ 37343 
2.20 ' - 0 4 3 1 0  
2.21 i - 0 4 2 3 0  
7.22 ! - 3 4 1 5 2  -4B039  , 
-480130 
- 4 8 1 2 0  
- 4 8 1 6 0  
- 4 8  199 
- 4 8 2 3 7  
.46214 
.48311 
- 4 ~ 3 3 4 1  
.48382 
- 4 8 4 1 7  
.48451 
- 4 8 4 8 4  
.48516 
.4854d 
.48580 
.46610 
.48641 
.48610 , 
- 4 8 6 9 9  
.48128 
- 4 8 7 5 5  
.48183 
.48839 
- 4 9 8 3 6  
.48861 
.48886 ' 
- 4 8 9 1 1  
.22 
- 2 4  1 - 2 5  
.2b  
. 2 1  
1 .23 
, . 3 1  
2.23 ' .04074 
2 . 2 4 ,  .0399d 
2.25 .03923 
2.26 .03850 
2.21 - 0 3 7 7 7  
2.28 - 0 3 7 0 5  
7.29 .03635 
2.30 , - 0 3 5 6 6  
2.31 .03498 
2.32 ~ .03430 
2.31 .e3364 
2.34 - 0 3 3 0 0  
2.35 ' - 0 3 2 3 6  
2.36 .03113 
2.37 - 0 3 1 1 1  
2.38 - 0 3 0 5 0  
2.39 .02991 
2.40 - 0 2 9 3 2  
2.41 .02874 
2.42 . 02811  
2.43 . 02161  
2.44 - 0 2 7 0 6  
2.45 , - 2 2 6 5 2  
2.46 I - 0 2 5 9 9  
2.41 .02541 
2.48 .02496 
2 . 4 9 ,  .02446 
I 
. -  
.31259 
2 7 1  7 7  
1.24 . l e 5 6 1  , .38055 
1.25 - 1 8 3 4 9  , .3nz+o 
1.26 ~ . l e 1 3 8  - 3 8 4 2 2  
- 3 8 6 0 2  
.33780 
.38956 
.39130 
.39302 
.39411 
- 3 9 6 3 9  
- 3 9 8 0 5  
. , I & # ' .  
.31081 
. 369n i  
.36890 
.36789 
- 3 6 6 8 5  
.36218 
i - 3 2  - 3 6 4 6 8  
I - 3 3  I .36354 
.34 , .50238 
1 
1 - 2 7  I .1192H 
1.28 . - 1 7 7 1 9  
1.29 . I7510  
1 - 5 0  
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
. I1326  
- 1 1 6 9 2  ~ 
- 1 2 0 5 7  
- 1 2 4 2 1  ' I  
- 1 2 7 8 4  
.13145 I 
- 1 3 5 0 6  . 13865 
- 1 7 3 0 3  
.17097 
. l b 6 8 1  
.16484 
. i b a 9 2  
- 3 5  36118  
- 3 6  :35996  
- 3 5 8 7 0  
. 16282  
1.56 - 1 6 0 8 2  
1.39 - 1 5 6 8 4  
1.39 , .15486 
1.37 1 . 15882 
.39968 
.40130 
.40290 
- 4 0 4 4 7  
- 4 0 6 0 3  
- 4 0 7 5 7  
.4090d 
.41058 
.41206 
- 4 1 3 5 2  
.41496 
.41638 
.41118 
- 4 1 9 1 7  
.42053 
~~ 
. 3 1  
- 3 8  
.39 
I .40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
- 4 1  
.48 
.49 
. j j l 4 2  . I 4 2 2 3  j 
.35610 .145HO ! 
.35416 ~ .14935 
-35,339 .1528Y 1 
.3519R .15641 
.35056 - 1 5 9 9 3  
- 3 4 9 1 0  .16342 
e34162  I .16690 
- 3 4 6 1 1  .17037 
.34451 . 17382 
.34301 .17726 
- 3 4 1 4 3  . L B O 6 8  1 
1-40  .15290 
1.41 .15096 
1 .42  - 1 4 9 0 2  
1.43 - 1 4 7 1 0  
1 - 4 4  - 1 4 5 1 9  
1.45 - 1 4 3 2 9  
1.46 - 1 4 1 4 1  
1 - 4 8  .13769 
1.49 - 1 3 5 8 4  
1.47 - 1 3 9 5 4  
3.4A .00255 
3.49 - 0 0 2 4 8  
1 
- 5 0  
.51  
* 52 
.53  
.54  
.55  
- 5 6  
.57 
* 5 9  
. 6 0  
- 6 1  
.62 
. 6 3  
.64 
.65 
.66 
.67 
- 6 8  
. 6 9  
.70 
. 7 1  
.72 
.73  
.74 
.75  
-76 
.77  
.78 
.79 
.80 
.81 
* 82 
.83 
.84 
. 5 n  
.n5  
. a b  
- 8 7  
- 8 8  
-89  
- 9 0  
.91  
- 9 2  
- 9 3  
.94 
.95 
.Y6 
* 97 
- 9 8  
.99 - 
.33982 
.33818 
.33652 
.334H4 
.33313 
.33141 
.32966 
.3218d 
- 3 2 6 0 9  
.3242n 
- 3 2 2 4 4  
.32059 
.31d72 
,31083 
-31492 
- 3 1 2 9 9  
.31105 
. S O Y 0 9  
.30711 
.30512 
.30311 
.30109 
- 2 9 9 0 5  
.29700 
.29494 
.2'3281 
.2907d 
.2dd6ti 
.?M657 
.28445 
.2n232 
.275n7 
.28018 
- 2 7 8 0 3  
- 2 7 3 7 0  
.27153 
.26935 
-26716 
,26497 
-26277 
-26056 
.25835 
-25b14 
.25392 
.25170 
.24948 
-24125 '  
- 2 4 5 0 2  
.24279 
.24056 
. l d 4 0 9  
- 1 8 7 4 7  
.19085 
.19420 . 14754 
.2.)086 
.20416 
.2'9145 
.21072 
. 2 1 3 9 1  
.21120 
.2L041 
- 2 2 3 6 1  
.22678 
.22994 
- 2 3 3 0 6  
.23b20 
- 2 3 9 2 9  
.24231 
- 2 4 5 4 3  
. 24841  
.E5149 
.?5449 
.22747  
..?bo43 
. h 3 3 b  
.2b6?H 
.26917 
.2 1205  
-27490 
- 2 1 7 7 3  
.2d054 
.Zd333 
.2d610 
-2dBHS 
. 2 9 1 5 1  
.23427 
.2V 695 
- 2 9 9 6 1  
.31)225 
- 5 J 4 8 b  
. 3J745  
.31002 
-31257 
.31510 
.?1160 
.32008 
- 3 2 2 5 4  
. 3 2 4 9 8  
.32139 
1 - 5 0  
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.50 
1.61 
1.b2 
1 .65  
1.44 
1.65 
1.66 
1.67 
1.08 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1 - 7 3  
1.14 
1 . 7 5  
1.16 
1.17 
1.78 
1.79 
1.30 
1.81 
1.d2 
l . d 3  
1.94 
1 . a ~  
. 1.86 
1.87 
1.98  
1.d9 
1.90 
1.91 
1.92 
1 . 9 3  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.9d 
1 - 9 9  
.13402 
.13220 
.13040 
-12862 
- 1 2 6 8 5  
.12509 
.12335 
-12162 
.11991 
. I  lH2 1 
- 1 1 6 5 3  
- 1 1 4 8 4  
- 1 1 3 2 1  
-11157 
. l o 9 9 5  
. 10d34 . l J 6 7 5  
.10511 
. l a 3 6 1  
. l 0 2 0 7  
. l o 0 5 4  
.09902 
-09752 
.09604 
.0945 I 
.09 312 
.0916d 
- 0 9 0 2 6  
.08H85 
. oa746  
.oa+73 
-03609 
-09338 
- 0 8 2 0 5  
.08074 
.07944 
-07816 
.01689 
-07564 
.01440 
.01311 
.071')7 
.07071 
.06Y60 
- 0 0 8 4 3  
.Ob728 
.Ob615 
.ob503 
.06393 
.Ob283 
.4218d 
.42321 
-42452 
.42582 
- 4 2 7 0 9  
.4zd35 
.42959 
. 4 3 0 d l  
.43202 
- 4 3 3 2 1  
.43438 
.43553 
.43661 
.43780 
.43890 
.43999 
.44101 
.44212 
. 44311  
.44419 
-44520 
.4462 0 
.447111 
- 4 4 8 1 5  
.44910 
- 4 5 0 0 4  
.45096 
.45181 
.45216 
. 4 5 3 6 4  
.45451 
.45536 
.45620 
.45703 
.45784 
- 4 5  8 b 4  
.45942 
-46020 
.46096 
.46171 
.46245 
.46317 
.46388 
.46458 
,46527 
.46595 
.46727 
.46791 
2.50 
2.51 
2.52 
2 - 5 3  
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.53 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2. b4 
2.b5 
2.66 
2.67 
2.6H 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.11 
2.7d 
2.79 
2.80 
2.81 
2.d2 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.81 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.98 
2.99 
2 . 5 ~  
- 
.02396 
-0234d 
.02500 
.02253 
-02207 
- 0 2 1 6 2  
.02117 
.02074 
- 0 2 0 3 1  
.019dY 
- 0 1 9 4 7  
- 0 1 9 0 7  
. 0 1 8 b ?  
. O l d 2 8  
- 0 1  190 
.01752 
.01715 
.31679 
.Ol643 
.0163M 
- 0 1 5 7 4  
- 0 1 5 4 0  
.01501 
.0147', 
.01443 
.01412 
.01382 
-01352 
.51323 
-01294 
- 0 1 4 6 6  
.0123t) 
.01711 
. O l l d 4  
.01158 
- 0 1 1 3 3  
.01138 
.01033 
.01059 
.01036 
- 0 1 0 1 3  
. 50990  
.009b8 
.00946 
.00925 
.05934 
.008Y4 
. 00844  
. o o n ~  
.oon25 
.4d935 
-48959 
.48982 
.49005 
.49027 
.'+YO49 
.49010 
.49091 
-49112 
-49132 
- 4 9 1 5 1  
.49171 
.491HY 
.49208 
.49226 
.49244 
- 4 9 2 6 1  
.49278 
.49294 
.+- I311 
.49326 
.49342 
.49357 
.49372 
- 4 9 3 8 7  
.49401 
.49415 
-49428 
,49442 
- 4 9 4 5 5  
.4946a  
.49480 
.49492 
.49504 
.49516 
.49527 
.49539 
.49549 
.49560 
.49571 
.49581 
.4V591 
.49601 
- 4 9 6 1 0  
.49619 
- 4 9 6 2 9  
.49637 
.49646 
- 4 9 6 5 5  1 - 4 9 6 6 3  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3 - 6 6  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.79 
3.80 
3.82 
3.83 
3 .84  
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3 . 9 3  
3 . 9 4  
3.95 
3.96 1 
3.97 
3 - 7 8  
3 - 8 1  
-00242 
-00236 
-00230 
- 0 0 2 2 5  
.00219 
-002  14 
-00208 
- 0 0 2 0 3  
.00193 
-00188 . 00 184 
.00179 
- 0 0 1 7 5  
.00170 
.oo i9n 
- 0 0 1 6 6  
.00162 
- 0 0 1 5 8  
.oo154 
- 0 0 1 5 0  
-00146 
-00142 
.0013Y 
- 0 0 1 3 5  
.00132 
.00128 
- 0 0  125 
.00122 
.00119 
. O O l  16 
- 0 0 1 1 3  
.00110 
-00107 
- 0 0 1 0 4  
-00102 
- 0 0 0 9 9  
.00097 
,00094 
.00092 
.00089 
.00087 
- 0 0 0 8 5  
.00082 
.00080 
.00078 
.00076 
.00074 
.00072 
.00070 
.00069 
-49907 
.49909 
-49912 
-49914 
-49916 
-49918 
.49921 
- 4 9 9 2 3  
-49925 
- 4 9 9 2 7  
-49928 
-49930 
-49932 
- 4 9 9 3 4  
.49936 
-49937 
.49939 
-49940 
-49942 
-49944 
.49945 
-49946 
.49948 
-49949 
-4995 1 
-49952 
.49953 
.49954 ' 
-49956 
.49957 
-49958 
.49959 
-49960 
-49961 
.49962 
- 4 9 9 6 3  
-49964 
.49965 
-49966 
-49967 
-49968 
-499.59 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
-49971 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
- 4 9 9 7 3  
- 4 9 9 7 4  
-49975 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 33 
- 
X 
- 
X 
' X  
fN(X)dX 
L 
.00000 
.00383 
.00767 
.01150 
.01534 
.01917 
.02300 
.02682 
.03065 
- 3 3 4 4 7  
- 0 3 8 2 9  
.04210 
.04591 
.04972 
- 0 5 3 5 2  
.05731 
.06 110 
.Ob489 
- 0 6 8 6 7  
- 0 7 2 4 4  
.07620 
.97996 
.08371 
- 0 8 7 4 5  
.09119 
.OY491 
- 0 9 8 6 3  . 10234  
. l o 6 0 4  
- 1 0 9 7 2  
- 1 1 3 4 0  
. I1707  
. I 2 0 7 2  
.12437 
.12800 
.1 i 162 
- 1 3 5 2 3  
- 1 3 8 8 3  
.14241 
- 1 4 5 9 8  
. 14954  
. I5308  
.15661 
.16013 
- 1 6 3 6 3  
. 16711 
. I 7 0 5 8  
.17404 
X 
- 
1.00 
1.31 
1.02 
1 .03  
1.34 
1.05 
1.36 
1.01 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1 . 3 5  
1 - 3 6  
1 . 3 1  
1 - 3 9  
l.4C 
1.41 
1.4i 
1.43 
1.44 
1 -45  
1.46 
1 .4 i  
1.4t 
1.4' 
1.3e 
.X 
fN (X)dX 
3
.33014 
- 3 3 2 5 1  
.33486 
.3371Y 
,33949  
.34177 
.34403 
.34621 
.34848 
.35068 
- 3 5 2 8 5  
.35499 
- 3 5 7 1 2  
- 3 5 9 2 2  
- 3 6 1 3 1  
- 3 6 3 3 7  
.36540 
,36742  
- 3 6 9 4 1  
- 3 7 1 3 9  
.37334 
- 3 7 5 2 7  
.37717 
- 3 7 9 0 6  
- 3 8 0 9 2  
.38271 
.30459 
.38639 
.389Y3 
.37167 
.3933d 
.3950R 
.39676 
.39841 
.40005 
.4016h 
.40326 
.40484 
.40639 
.40793 
.40944 
- 3 6 8 1 7  
X rxfN(X)dX 0 
.46943 
- 4 7 0 0 4  
.47063 
- 4 7 1 2 2  
.4718O 
.47237 
- 4 7 2 9 3  
- 4 1 3 4 7  
.47401 
.41454 
.41506 
.47551 
.47607 
.47656 
.47104 
.47152 
.47798 
.47844 
- 4 7 8 8 9  
- 4 7 9 3 3  
- 4 1 9 7 6  
- 4 8 0 1 8  
- 4 8 0 6 0  
- 4 8 1 4 1  
.48180 
.48219 
.48257 
.48294 
.48330 
- 4 8 3 6 6  
.48401 
- 4 8 4 3 5  
- 4 8 4 6 9  
.48502 
.48535 
- 4 8 5 6 6  
- 4 8 5 9 7  
.4862R 
- 4 8 6 5 8  
. 4 a i o i  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.2: 
2.26 
2.2i 
2.2E 
2.25 
2.3( 
2.31 
2.3; 
2.31 
2.3' 
2.3' 
2.3t  
2.3- 
2.31 
2.3' 
2.4( 
2.4' 
2.4; 
.06154 
- 0 6 0 4 1  
.05943 
.05Y39 
- 0 5 7 3 7  
- 0 5 6 3 7  
- 0 5 5 3 7  
.05439 
- 0 5 3 4 3  
.05248 
.05154 
.05062 
.04970 
.04881 
.04792 
- 0 4 7 0 5  
.04h19 
.04534 
.04451 
- 0 4 3 6 9  
.04288 
.04208 
.04130 
.04052 
- 0 3 9 7 6  
- 0 3 9 0 1  
.03828 
.03155 
.03684 
- 0 3 6 1 3  
- 0 3 5 4 4  
.034 76 
.0340Y 
- 0 3 3 4 3  
.03278 
- 0 3 2 1 5  
.03152 
.03090 
- 0 3 0 3 0  
- 0 2 9 7 0  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.0b 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.2H 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
- 0 0 7 9 4  
.00176 
.00158 
- 0 0 7 4 1  
- 0 0 7 2 4  
.00107 
- 0 0 6 9 1  
.00675 
- 0 0 6 5 9  
- 0 0 6 4 4  
- 0 0 6 2 9  
.006 14 - 0 0 6 0 0  
- 0 0 5 8 6  
.00572 
- 0 0 5 5 8  
1.00 
.01 
- 0 %  
.03 
.04 
.05 
.06 . 07 
* 0 8  
.09 
. I O  
. 1 1  
.12 
.13 
.14 
. I 5  
. I6  
-17 
.1A 
. I 9  
- 2 0  
.21 
.22 
- 2 3  
.24 
.25 
.26 
- 2 7  
.28 
- 2 9  
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
.31 
.38348 
.3Y346 
.3H341 
- 3 8 3 3 2  
- 3 8 3 2 0  
.38303 
.38283 
- 3 8 2 6 0  
.38232 
.3n201  
. 3 t i i 2 a  
.3nu86 
.3no41 
.19167 
.37992 
.37939 
.37983 
.37823 
.37759 
- 3 7 6 9 3  
.37622 
.3754P 
.37471 
- 3 7 3 9 0  
.37306 
-3721F 
-37127  - 3 7 0 3 l  
-36935  
.36834 
.3673C 
.3662! 
- 3 6 5 1 ~  
.3639= 
- 3 6 2 8 ;  
.3616;  
.3603( 
- 3 5 9 1 .  
, 3565:  
.35511 
.3538( 
.3524(  
.3509' 
.34Y 5 
- 3 4 8 0 .  
.3465 
.3449 
. 3 5 i w  
.49618 
.49686 
.49694 
- 4 9 7 0 1  
- 4 9 7 0 9  
- 4 9 7 1 6  
- 4 9 7 2 3  ~ 
- 4 9 7 3 0  
- 4 9 7 3 6  ' 
- 4 9 7 4 3  
I 
- 2 3 8 4 5  
.23621 
- 2 3 3 9 7  
.23174 
.22Y50 
- 2 2 7 2 7  
.22503 
.2228O 
- 2 2 0 5 7  
.21335 
.21613 
.21391 
.21170 
- 2 0 9 4 9  
.20729 
.20509 
- 2 0 2 9 0  
.2007 1 
- 1 9 8 5 3  
- 1 9 6 3 6  
.1941Y 
. I 9 2 0 3  
.13988 
.18774 
. I9560  
- 1 8 3 4 8  
. l a136  
- 1 7 9 2 6  
- 1 7 7 1 6  
.17507 
.17?99 
.17092 
. I6887 
.16682 
- 1 6 4 7 s  
-16276  
.1607S 
.15676 
.1547E 
. 1528 i  
-15087 
.14892 
.1470(  
.145OS 
-14315 
.1413(  
.1394:  
.1375;  
- 1 3 5 7 :  
- 1 5 ~ 7 :  
- 4 9 7 4 9  
- 4 9 7 5 5  
- 4 9 7 6 1  
- 4 9 1 6 7  
- 4 9 7 7 3  
- 4 9 7 7 9  
- 0 0 5 4 5  1 - 4 9 7 8 4  
.00532 1 - 4 9 7 9 0  
- 0 0 5 2 0  
- 0 0 5 0 7  
- 4 9 7 9 5  
- 4 9 8 0 0  
- 4 9 8 0 5  - 0 0 4 9 5  
- 0 0 4 8 4  
.00472 
- 0 0 4 6 1  
.00450 
- 0 0 4 3 9  
.00428 
.00418 
.00408 - 00398  
- 0 0 3 8 9  
- 0 0 3 7 9  
- 0 0 3 1 0  
.00361 
.00352 , 
- 4 9 8 1 0  
- 4 9 8 1 5  
- 4 9 8 1 9  j 
.49824 
.49828 1 
.49833 
- 4 9 8 3 7  I 
- 4 9 8 4 1  
.49a45 
.49849 
- 4 9 8 5 3  
- 4 9 8 5 6  
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 4  I .34 
~ 
.35 3.35 .00344 - 4 9 8 6 7  
3.36 I - 0 0 3 3 5  .49870 
3.37 ~ - 0 0 3 2 7  ~ - 4 9 8 7 4  
3.38 1 .00319 .49817 
3.39 I .00311 ' - 4 9 8 8 0  
3.40 i - 0 0 3 0 4  - 4 9 8 8 3  
3.41 - 0 0 2 9 6  .49886 
.36 
- 3 7  
.38 
.3Y 
- 4 3  
- 4 1  
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
- 4 6  
.47 
- 4 8  
.49 
.02911 - 4 8 6 8 7  
.02854 I - 4 8 7 1 6  
- 4 1 0 9 4  
.41242 2.4: 
.41388 , 2.4' 
.41532 ' :  2.4' 
.41674 , 2.41 
- 4 1 9 5 2  ' 2.41 
- 4 2 0 8 9  1 I 2.4' 
- 4 1 8 1 4  , 2.4. 
- 4 8 7 4 4  
.48772 
.48799 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
- 0 0 2 8 9 ,  - 4 9 8 8 9  
.JO282 .49892 ~ 
- 0 0 2 7 5  - 4 9 8 9 5  , 
- 0 2 7 9 7  
- 0 2 7 4 1  
.02686 
.OZ6 32 
.02580 
.0252A 
.02476 
- 0 2 4 2 6  
.48825 
- 4 8 8 5 1  
.48817 , 3.47 
.48902 / !  3.48 
- 4 8 9 2 6  3.49 
.00268 - 4 9 8 9 7  
.00262 .49900 
- 0 0 2 5 5  .49903 
- 0 0 2 4 9  - 4 9 9 0 5  
- 0 0 2 4 3  .49908 
.34340 I . I 1748  
- 3 4 1 8 1  . I d 0 9 0  
.50 
- 5 1  
.52 
.53 
.54 
.55 
-56 
.51 
.58 
-59 
- 6 0  
.61 
62 
-63 
.64  
.65 
- 6 6  
-67 
. 6 8  
.69 
-10 
.71 
-72 
-73 
- 7 4  
-75 
.16 
- 1 1  
- 7 8  
.79 
- 8 0  
.81 
.82 
.83 
.84 
-85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
.90 
-91 
- 9 2  
-93 
-94  
.95 
- 9 6  
.97 
.98 
-99   
-01069 
.01045 
-01022 
-00999 
.00977 
- 0 3 9 5 5  
.00933 
-00912 
.00891 
.00871 
-00851 
.00832 
-00813 
.34020 
.33856 
-33690 
- 3 3 5 2 1  
-33350 
-33177 
.33001 
.32824 
.32 644 
-32462 
.32278 
-32092 
.31Y05 
.31715 
.31524 
.31331 
.31136 
-30939 
.30141 
.30541 
.30340 
-30137 
.29933 
.29728 
.29521 
.29313 
-29103 
-28893 
-28681 
-28469 
.28255 
.28040 
.27825 
.21609 
.27391 
.27173 
.26955 
-26735 
.26516 
.26295 
.26074 
.25852 
.25630 
.25408 
-25185 
-24963 
-24739' 
-24516 
.24292 
.24069 
-49558 
.49569 
.49579 
.49589 
.49599 
-49609 
.49618 
-49627 
.49636 
-49645 
.49654 
.49662 
-49670 
-18431 
-18771 
.1Y10d 
-19444 
.13 178 
.20111 
-20441 
.20770 
.21097 
.21423 
.21146 
.??Ob8 
.2238d 
.22706 
-23022 
.23336 
-23648 
.23958 
-24266 
.24573 
.24817 
.25179 
.25717 
.26073 
-26367 
.2b659 
.26949 
-27236 
.21522 
-27805 
-28366 
.28643 
-28918 
-29190 
-29461 
-29729 
.29995 
,30259 
-30520 
.30780 
-31037 
-31292 
-31545 
-31795 
-32043 
.32289 
.32533 
-32775 
-25479 
.28oa7 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.54 
1.65 
1.66 
1.67 
1.58 
1.69 
1.10 
1.11 
1.72 
1.13 
1.74 
1.75 
I. 76 
1.77 
1-18 
1.19 
1.80 
1.81 
1 - 8 2  
1.83 
1.94 
1.85 
1.86 
1.87 
1.R8 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.19 
.13390 
-13208 
-13027 
.I2849 
-1261 1 
-12495 
.12321 
-12148 
-11976 
.11406 
.1163 1 - 11410 
.11305 . 1 1 141 
-10978 
.lo817 
.1065d 
. lo500 
.lo344 
.lo189 
.lo035 
.09884 
.09734 
.09585 
-09438 
.OV293 
.09149 
.OYOO6 
-08865 
-08726 
-08589 
.OB452 
-08318 
.08185 
-08053 
-07923 
.07795 
.07hb8 
-07542 
.07418 
.07296 
.07175 
.07056 
.Ob938 
-06821 
.06106 
-06593 
-06481 
-06370 
.Ob261 
.42223 
-42356 
.42487 
.42616 
,42744 
- 4 2 8 6 9  
.429v3 
-43115 
.43236 
.43355 
.43412 
-4358 1 
.43701 
.43813 
.43923 
.44032 
.4413Y 
.44245 
.44349 
-4445 1 
-44552 
.44652 
.44750 
.44846 
-44941 
.45035 
.45121 
-45217 
.45301 
.45394 
-45481 
.45566 
-45650 
-45132 
-45813 
.45893 
.45911 
.46049 
.46124 
.46199 
-46213 
.46345 
.46416 
.46486 
.46554 
-46622 
.46688 
.46154 
.46818 
- 4 6 8 8 1  
I 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2. h 6  
2.67 
2. 6 8  
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.Y8 
2.99 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3. 67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.11 
3.18 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
-00237 
-00231 
-00225 
-00219 
- 0 0 2  14 
-00208 
.00203 
.!IO198 
-00193 
.00188 
-00184 
-00179 
.00114 
-00170 
.00166 
.00161 
-00157 
-00153 
.00149 
.00146 
-00142 
.00138 
-00135 
-00131 
-00128 
-00125 
-00121 
.00118 
.00115 
.00112 
-00109 
.OOlOl 
-00104 
.uo101 
.00098 
- 0 0 0 9 6  
-00093 
.00091 
-00089 
- 0 0 0 8 6  
-00084 
.00082 
.00080 - 00078 
-00076 
-00074 
.00012 
.00070 . 00068 
.00066 
-49910 
.49912 
.49915 
.49917 
,49919 
-49921 
.49923 
-49925 
-49927 
.49929 
-49931 
.49933 
.49934 
-49936 
-49938 
.49939 
-49941 
-49943 
-49944 
-49946 
-49947 
.49948 
-49950 
.49951 
-49952 
.e9954 
-49955 
.49956 
-49957 
-49958 
-49960 
.49961 
-49962 
-49963 
-49964 
,49965 
-49966 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
-49970 
-49971 
.49972 
-49972 
.49973 
-49974 
.49974 
-49975 
.49916 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
I O:; 
.02 
.03 
N = 7 4  
- 3 8 3 9 4  I c. C C O O C  
- 3 8  393 
- 3 8 3 8 8  . 38719 
- 3 0 3 6 6  
- 3 8  350 . ?E330  1 
.38 306 
- 3 8 2 7 9  
* 38248  
.?E213 
I 79 114 
.38 132 1 
.390R7 
.?R037 1 
- 3 7 5 8 5  , 
- 7 7 9 2 8  . ?7868  
.?7805 
.37731 
-31667  
- 3 7 5 9 3  
- 3 7 5 1 5  
- 3 7 4 3 4  
.31750 
-37262  
.37171 
-37076  
.36519 
.36877 
. ?6173  
- 3 6 6 6 5  
- 3 6 5 5 5  
-76441 . 3 C  324 
- 3 6 2 0 3  
.360RO 
- 3 5 9 5 4  
-35825  
.35697 
.75554 
.?5470 
.35 279 
- 3 5 1 3 5  
.34989 
. 34A40 
.34688 . ?4534 
.?4377 
- 3 4 2 1  9 
.003f l4  
.C076E 
.01152 
.01535 
.a1919 
.C2302 
. C 2 6 € 5  
- 0 3 4 5  1 
.C38?? 
- 0 4 2 1 5  
.04557 
.C457@ 
.C535E 
- 0 5 7 3 P  
. C 6 l l @  . C t 4 S l  
.C6E75 . 072<3. 
.ClC30 
.08OCC 
.C8381 . CP156 
.C9130 
.C5503 
.C5?15 
- 1 0 2 4 6  . l C t l C  
. o?o6e 
.109e5 
.I1354 
.11721 . 12CF7 
- 1 2 4 5 2  . 12815 
-1317E 
- 1 3 5 3 9  
- 1 3 8 9 9  
.1425E 
.I4615 
- 1 4 9 7  1 
- 1 5 3 2 6  
-1568C . l t 0 3 1  . 16387 
. 16731 
-1707E . 1 7 4 2 4  
- 1 7 1 6 9  
- 1 8 1  12 
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.08 
1.06 
1.n7 
1.09 
1 - 1 0  
1. I 1  
1 - 1 2  
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.1P 
1.19 
1.20 
1.21  
1.22 
1.73 
1.24 
1 . 2 5  
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.3R 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1 - 4 5  
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 3 8 5 6  
- 2 3 6 3 2  
- 2 7 4 0 8  
- 2 3 1 8 3  
- 2 2 5 5 9  
- 2 2 1 3 5  
.225 12 
.227P@ 
.?2065 
.21842 
. 2 1 6 1 F  
- 2 1 3 5 7  
.21175 
.20954 
- 2 0 7 3 3  
.20512 
.20293 
.20(174 
. 1 9 € 5 5  
- 1 9 6 3 7  
- 1 9 4 2 0  
- 1 9 2 0 4  
.I9988 
- 1 8 7 7 4  
- 1  R 56C 
- 1 8 3 4 7  
.1R135 
.I7973 
.17 1 13 
- 1 7 5 0 4  
- 1 7 2 9 6  
-17CPP 
. I 6 8 8 2  
.1667 7 
. 1 6 4 7 ?  
.I6271 . 16C69 
-1586P . 15665  
. I 5 4 1  1 
- 1 5 7 1 4  
.15c79 
.14PP4 . I 4 6 9  1 . I 4 5 0 0  
- 1 4 3 c 9  
- 1 4 1 2 0  
- 1 3 9 3 3  
. I3146  . 13562  
- 3 3 0 4 8  
.332e5 
.33520 
- 3 3 7 5 3  
.33?83 
.34211 
- 3 4 4 3 7  
.346 t  1 
.34RR3 
.35107 
- 3 5 3  19 
,35534 
.35747 
.35957 
.36165 
- 3 6 3 7 1  
.36575 
-76771 
- 3 6 5 7 6  
.37173 
-3736.8 
.?75C 1 
.371C7 
.31941 
.3&127 
.3R? 11 
- 3 9 4 9 4  
.3P674 
.3@852 
.39c2q 
.392c1 
.35373 
- 3 9 5 4 3  
-39710 
.4C0?9 
.4C36C 
.4C51@ 
-4C677  
.4CP21 
.40978 
.41128 
- 4 1 2 7 6  
.41422  
- 4 1 5 6 5  
.417c7 
.4020i  
. 4 1 e 4 7  
. 4 1 9 e 6  
-42122 
X 
2 -00  
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
7.C7 
2 . O R  
2.09 
z . i n  
2.11 
7.12 
7 - 1 3  
7.14 
7.15 
7 .  I6 
2 . 1 7  
7.19 
2.19 
2.2') 
2.71 
2.27 
7.27 
2.24 
2.75 
2.26 
7.77 
2.7R 
2.79 
7.3') 
2.71 
7.32 
2.77 
2.74 
7.35 
2.36 
2.77 
2.78 
2.79 
7.40 
2.41 
1.42 
2.47 
2 - 4 4  
2.45 
2 - 4 6  
2.47 
2.48 
7.49 
.Oh133 
- 0 5 9 2 2  
.0581R 
-05716  
.05615 
.0551h 
.054lR 
-05327  
- 0 5 2 7 7  
.ob026 
- 0 5 1 3 7  
.o5040 
-04949 
.04P60 
.Oh771 
. 0 4 6 ~ 4  
. n 4 5 9 ~  
- 0 4 5 1 3  . ' )4430 
.0474R 
.04267 
.041R7 
- 0 4 0 3 2  
.I33956 
.078R1 
.07715 
.0766 7 
- 0 3 5 9 3  
.03574 
- 0 7 4 5 6  
.03389 
- 0 3 3 2 3  
.0325R 
- 0 3 1 9 5  
- 0 3 1 3 7  
.07010 . C2050 
.07992 
.0?778 
.02177 
- 0 7 6 6 7  
.')E614 
.07561 
.0410q 
. m a 0 7  
.o3071 
.07834 
-117509 
- 0 7 4 5  e 
.02409 
- 4 6 5 6 7  
.47CZR 
.47CR7 
-47  146 
.47704 
- 4 7 2 6 0  
.47?'16 
.4737c 
- 4 7 4 2 4  
.47477 
.47528 
.47579 
- 4 7 6 7 9  
- 4 7 6 7 8  
-47726. 
- 4 7 7 7 3  
.47@19 
.47F65 
- 4 7 5 5 3  
- 4 7 9 9 6  
-49cp .o  
.48121 
.48160 
.4R199 
-4P175  
.4R712 
.4R749 
.48384 
- 4 5 4 1 9  
- 4 8 4 5 3  
- 4 9 4 8 7  
- 4 9 5 1 9  
.48552 
.4R587 
-40614 
.48645 
- 4 8 6 7 4  
.48707 
- 4 8 7 3 2  
. 4R760  
..%A787 
- 4 8 8 1 4  
- 4 R F 4 1  
. 4 8 ? 6 h  
.44P92 
. 4 R S 1 1  
. 4 9 9 4 1  
. 4 i c i n  
- 4 ~ 0 3 ~  
.4a?38 
3.0C 
3.01 21 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3 . 0 ~  
3.09 
3.  LO 
3 .  I 1  
3.12 
3.17 
3.14 
3.15 
7.16 
3.17 
3 . 1 0  
3-19 
3.70 
3.21 
3.72 
3.73 
3.2'1 
3.75 
2-26 
3.77 
3.70 
3.2') 
3.30 
3.71 
3.72 
3.33 
3.34 
3 - 3 5  
3.76 
3.37 
3.3n 
3 . 7 9  
3.40 
3.41 
3.47 
7 . 4 7  
7 . 4 4  
3.4: 
3.4h 
3.47 
3 .'+R 
3.49 
.C0783 
. 0 0 7 h 5  
.00741 
.PC730 
.OC713 
.OC697 
.0068C 
- 0 0 6 6 4  
.OC649 
.00634 
.00615 
.C0604 
.00576 
- 0 0 5 6 2  
.owiqo 
.on545 
.no511 
- 0 0 5 3 6  
.0052? 
- 0 0 4 9 5  
- 0 0 4 P l  
.00415 
.C04h4 
.no452 
. o w 4 2  
.0043 1 
-004 2 1 
.00410 
.00401 
.00391 
.00781 
.C0312 
.on363 
- 0 0 7 4 5  
.00131 
.00379 
.00321 
- 0 0 3 1 3  
.00705 
.00791 
.0029c 
- 0 0 2 8 3  
.002lE 
- 0 0 7 6 9  
.CC262 
.00256 
. 00249  
.00743 
.no237 
.no354 
.49hP5 
- 4 9 6 9 3  
.49701 
.497CP 
- 4 9 7 1 5  
.49122 
- 4 9 7 2 s  
- 4 9 7 3 6  
- 4 9 1 4 2  
.49745 
- 4 9 7 5 5  
-49161 
- 4 9 7 6 7  
- 4 9 7 7 3  
-49179 
-49784 
~ 9 7 9 0  
.49195 
.498OC 
- 4 9 8 0 5  
.4981C 
- 4 9 8 1 5  
.49819 
- 4 9 8 2 4  
.4982 f ,  
. 49833  
.49R31 
- 4 9 8 4  1 
.49845 
.r,9849 
.49853 
- 4 9 8 5 7  
-4986C 
.49P64  
- 4 9 8 6 e  
.4987 1 
. 4 9 R l 4  
-49877 
. 49R81  
-49884 
. 4 S A 8 1  
.4989C 
.49893 
- 4 9 8 9 5  
.49R98 
.49901 
-49906 
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1  1 
.4wn3 
! 
- 5 0  
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.59 
.59 
-60 
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
.64 
- 6 5  
- 6 6  
- 6 7  
- 6 8  
-69  
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
- 7 6  
- 7 7  
.78 
-79 
.BO 
- 8 1  
.82 
.93 
.84 
.85 
- 8 6  
* 87 
.88 
-89 
-90 
.91 
.97. 
.93 
- 9 4  
- 9 5  
.95 
-97 
.99 
. 9 Q  
-34C56 
-33892  
-33725  
.3355h 
-33384  
-3321  1 
-33035  
-22957 
-32677 
-32494  
-32310 
-32  124 
-31936 
-3 I746 
.11554 
.?I360 
.31165 
.?096R 
.30769 
- 3 0 5 6 9  
.30367 
.30 164 
-29959  
-29753  
-29546 
-29337  
-29127  
-28916 
- 2 8 7 0 4  
-28491 
.28 277 
.28062 
-27646 
- 2 l b 2 9  
-27411  
- 2 7  193 
-26974  
-26754  
-26533  
-26312  
-26091 
.25869 
-25646  
.25423 
-25200  
- 2 4 9 7 1  
-24753  
-24529  
-24305  
-24081 
. 1 A 4 5 ?  
- 1 8 1 9 2  
- 1 9 1 3 0  - 19467 
- 1 9 8 0 1  
- 2 0 1 3 4  
- 2 0 4 t 5  
-2C154 
. i l l 2 2  
- 2  1 4 4 1  
- 2 1 1 7 1  
- 2 2 0 9 3  
- 2 2 4 1 3  
.227?2 
.23C4? 
. 2 ? ' ? t 2  
- 2 3 6 7 5  
- 2 4 2 9 4  
-246CC 
.249C5 
-25207  
-255C7 
-258C6 
- 2 6 1 0 2  
-26396  
.266PP 
.27266 
- 2 7 5 5 2  
-27836  
- 2 8 1 1 7  
- 2 8  396 
.28949 
- 2 9 2 2 1  
29492 
.29760 
.?0027 
- 3 0 2 9 1  
.30552 
-3C812 
- 3 1 0 6 9  
- 3 1 3 2 5  
.31577 
.31828 
- 3 2 0 7 7  
- 2 2 3 2 3  
- 3 2 5 6 1  
.328Oe 
. m e :  
. 269 ie  
.2e674 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1 - 5 8  
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.63 
1 - 6 4  
1.65 
1-66 
1.67 
1 . 6 R  
1 - 6 9  
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1-80 
1.R1 
1.R2 
1.83 
1.94 
1.85 
1.86 
1.R7 
1. A8 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
. I3378  
.1319C 
- 1 3 0 1 5  
.1283h 
,1265@ 
.124e2 
- 1 2 3 0 1  . 12134 
.11962 
-11797  
- 1 1 6 2 3  
- 1 1 4 5 5  
- 1 1  290 
- 1 1 1 2 5  
. I0962  
. inmi 
. i n483  
-10647  
-10327  
- 1 0 1 7 2  
. l oo18  
.C9@66 
.C9716 
.C956? 
.C94?0 
-09274  
.C9130 
.C8847 
.CR7C7 
. (857C 
.C8433 
.CRISP 
.C8165 
. C B F P F  
. c ~ n 3 4  
.C7903 
.C7775 
- 0 7 6 4 9  
.C7522 
.C739@ 
.C7271 
.C7155 
.07035 
.Ob917 
.a6801 
,06686 iri% 1 106577  . C6460 
.C6350 
1-99 - 0 6 2 4 0  
-42257  
- 4 2 3 8 9  
- 4 7 5 2 0  
. 4 7 6 4 9  
.42776 
.429c2 
-43026  
. 4 3 1 4 Q  
.432hR 
. 43387  
.43EC4 
- 4 3 6 1 9  
- 4 3 7 2 2  
. 4 3 8 4 4  
.43955 
. 4 4 n t ?  
-4417C 
-44276  
.443€'0 
-44487 
- 4 4 5 8 3  
.447eo 
- 4 4 5 7  1 
- 4 5 0 6 4  
.45156 
- 4 5 2 4 6  
.45335 
.4542? 
.455cs 
-45554  
. 4 5 6 1 8  
- 4 5 7 6 0  
.45e41 
-45920  
.45959 
.46076 
. 4 t 1 5 1  
. 46226  
.46299 
- 4 6 3 7 1  
- 4 6 4 4 2  
- 4 6 5 1 2  
.4+6e7 
.44e76 
- 4 6 5  ec 
- 4 6 6 4 7  
- 4 6 7 1 4  
- 4 6 7 7 9  
-46843 
.469C5 
2.5r) 
7.51 
2.57 
7.51 
7.54 
2.55 
2.56 
7.57 
2.55 
2.57 
7.60 
2.61 
7.62 
2 - 6 3  
2.64 
2.65 
7.66 
2.67 
2.69 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.11 
7.74 
2.75 
7.75 
2.77 
2.79 
7.79 
7 .RO 
2.91 
2.R7 
2.R3 
2.84 
2.85 
7 - 8 4  
2.87 
7.94 
2.89 
2.90 
2.91 
2.97 
7.93 
2.94 
7.95 
2.96 
2.97 
7 - 9 8  
2 .99 - 
.02-i54 
-07310  
. ! I2263 
.02170 
.'I2125 
.O?OP 1 
.0203R 
.01954 
. a 1 1 1 3  
-01872  
.01R3? 
.01794 
.a1756 
.01719 
.OlhP2 
.O1611 
-01576  
.n221h 
.n199 5 
.nib46 
- 0 1 5 4 2  
.01509 
.I31476 
.01444 
.!I1413 
-01382  
-01352  
-01327  
-01265  
-01237  
.n1209 
.01182 
.01156 
.01130 
.01105 
.O1081 
.'11056 
.01033 
.n1207 
. o i n o q  
.00QR7 
.00964 
.OOQ42 
- 0 0 9 2 1  
.en900 
.00RRO 
.00859 
.00840 
.00821 
. 0 o ~ n 2  
- 4 9 9 6 5  
. 4 A S R A  
. 49Cl l  
.49033 
.49c55 
.49C76 
.49c97 
.49118 
-491-39 
.49158 
.49177 
.49196 
- 4 9 2 1 4  
- 4 7 2 3 3  
-49 750 
.4976R 
.492P5 
.49701 
. 4 9 3 1 7  
.4c)333 
.49349 
.49 364 
.49379 
.493?4 
- 4 9 4 0 8  
.49422 
.43435 
- 4 9 4 4 9  
- 4 9 4 6 2  
.49474 
- 4 9 4 8 1  
- 4 9 4 9 9  
-49511  
.49573 
. 4 9 5 3 4  
, 49545  
-49 55 6 
. 49567  
-49577 
. 4 9 5 Q A  
.49597 
.4?607 
-496 L 7 
.49t26 
.49635 
.49644 
- 4 9 6 5 3  
-49661 
- 4 9 6 6 9  
.49617 
3.50 
3 . 5 1  
3.52 
3 . 5 3  
3.54 
3.55 
3.5t 
3.57 
3 . 5 Q  
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3-63 
3.64 
3.65 
3.66 
7 .67  
3.68 
3.69 
3.7c 
3.71 
3.72 
3 . 7 3  
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
?.?I? 
3 . 7 9  
3.RO 
3.51 
3.82 
3 - 9 3  
3 . p 4  
3.R5 
q.95 
3.P7 
3 . A R  
3."9 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 . 9 4  
3.95 
3.96 
3.97 
3.96 
3.95 - 
- 0 0 2 3 1  
- 0 0 2 2 5  
- 0 0 2 2 0  
.on714 
.no209 
.ncise 
. O O I R R  
.not84 
.0020? 
.0019? 
.00179 
.00174 
-00170  
.C016t 
.no161 
.00157 . c0153  
-120149 
. 00145  
-00142  
.CO13r) 
.00131 
-0012R 
-001 2 4  
.00121 
- 0 0 1  1R 
.OOL15 
.or3112 
-00109  
,00135 
.on106 
.no101 
.00103 
.00098 
.00096 
.COO9? 
.a0091 
.000R8 
-00086 
-000 84 
.00081 
.COO79 
.00077 
. O C O 7 5  
.on073 
.on069 
.00071 
.OPO67 
-00066 
- 0 0 0 6 4  
.49913 
.49915 
-499 17 
.49920 
- 4 9 9 2 2  
.49924 
.49926 
.49921! 
- 4 9 9 3 0  
-4993 2 
-49933  
.49935 
.49937 
.4'393P 
-44940 
- 4 9 9 4 2  
.49943 
.49945 
.49946 
-49948 
,49945 
.4995c 
.49952 
.49953 
.49954 
.4995 5 
.49957 
.4995@ 
.49959 
.49960 
-4996 I 
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
-49964 
.49965 
-49966  
.49967 
-49968 
.49'369 
.4997c 
.49970 
- 4 9 9 7 1  
- 4 9 9 1 2  
.49973 
.49974 
.49974 
.49975 
-49916 
.4997 6 
,4997 7 
. I 1  
- 1 2  
.13 
.14 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 35 
.38438 
,38436  
.39431 
- 3 8 4 2 2  
.3Y410 
.39393 
- 3 8 3 7 3  
- 3 e  322 
.3*1291 
.3n350 
.3az56  
- 3 8 2 1 8  
.3d176 
.38130  
.3d080 
- 3 9 0 2 7  
.31911 
.31911 
.37047 
.37180  
- 2 2  .31551  
- 2 3  - 3 1 4 7 6  
.24 .37391  
- 2 5  - 3 7 3 0 3  
- 2 6  - 3 7 2 1 2  
- 2 7  - 3 7 1 1 7  
- 2 8  .37019 
.29 .3691n 
- 3 0  , .36113 
.31 .36705 
- 3 2  I .36594 ' - 3 3  I - 3 6 4 8 0  
- 3 4  .36363 
- 3 5  1 - 3 6 2 4 2  
- 3 6  ~ .36119 
- 3 7  .35992 
' - 3 8  1 - 3 5 8 6 3  
0.0JOO0 
.a3384 
- 0 0 7 6 9  
- 0 1 1 5 3  
- 3 9  - 3 5 7 3 0  
.40 .35595 
, - 4 1  .35457 ' 
.42 .35316 
.43 .35112 
, .44 - 3 5 0 2 5  
' .45 - 3 4 8 7 6  I 
~ .46 - 3 4 7 2 4  
- 4 7  .34569 
.48 ' - 3 4 4 1 2  
- 4 9  - 3 4 2 5 2  
.01537 
.01921  
- 0 2 3 0 5  
- 0 2 6 8 9  
.03012 
.03455 
.03838 
.04220 
- 0 4 6 0 2  
.U4983 
.05364  
.05145 
- 0 6 1 2 5  
.06 5 04  
- 9 6 8 8 3  
.01261 
- 0 7 6 3 8  
- 0 8 0 1 5  
- 0 9 3 9 1  
- 0 9 7 6 6  
.OY140 
.OY514 
.09886 
.LO258 
. l o 6 2 8  
. 1 ) 9 Y Y  
.11366 
.11134  
.12 100 
.12465 
.12830 
.13192 
.13554  
.13915 
.14214  
.14632 
- 1 4 9 8 8  
.15343 
.15691  
.16049  
.16400 
.1b 7 4 9  
- 1 7 0 9  I 
. 17444  
.1718d 
- 1 8 1 3 1  
, 1.05 - 2 2 7 4 4  i - 3 4 2 4 3  
! 1.06 I - 2 2 5 1 9  1 - 3 4 4 7 0  
1 1.07 1 - 2 2 2 9 5  
1.98 1 1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1 .14  
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1 .21  
I 1.22 
1.23 
1 1  1.24 
1.25 
1.76 
I 1.28 
' 1.29 
, 1 . 2 1  
1.30 
' 1 . 3 1  
1.32 
1.3? 
1.34 
1.35 
1 .  36 
1.31 
1.38 I 1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.2201 1 
- 2  1848 
.21625  
.21402 
- 2 1 1 8 0  
.20958 
.LO136 
- 2 0 5 1 6  
.232Y5 
- 2 0 0 7 6  
.1985 7 
- 1 9 6 3 9  
.19421 
.13204  
- 1 8 9 8 8  
- 1 8 1 7 3  
- 1 8 5 5 9  
.18345 
.17921 
- 1 7 7 1 1  
.11501 
.17292 
.170H> . 16878  
.1667? 
- 1 6 4 6 8  
- 1 6 2 6 5  
. l 6 0 6 3  
- 1 5 8 6 2  
- 1 5 6 6 3  
- 1 5 4 6 4  
- 1 5 2 6 7  
.15071 
- 1 4 8 7 6  
.14683 
- 1 4 4 9 1  
.14300 
.14111  
.1392 3 
.13736 
.13551 
. i t3133 
.34693 
- 3 4 9 1 5  
.35134 
- 3 5 3 5 2  . 35566 
- 3 5 7 7 9  
.35990 
.36198 
.36404 
.36608 
- 3 6 8 0 9  
. ? l o o 9  
.37206 
.31401 
- 3 7 5 9 4  
.37973 
.38160 
.38344 
.38526 
.I38106 
.3Yd84 
.39060 
- 3 9 2 3 4  
.39406 
.39515 
.39743 
.49908 
- 4 0 0 7 2  
- 4 0 2 3 3  
.40393 
- 4 0 5 5 0  
.40705 
.40859 
.41010 
- 4 1 1 6 0  
- 4  130d 
.41453 
.41597 
.41739 
- 4 2 0 1 7  
- 4 2 1 5 3  
.377a5 
. + l a 7 9  
X 
2.00 
2 - 0 1  
2.02 
2.03 
7.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
fN (x) 
,06113 
.Ob007 
.05932 
.057Y8 
.05696 
.05595 
.05496 
- 0 5 3 9 8  
.05302 
2.09 ~ . 05201  
2.10 - 0 5 1 1 3  
2.11 .05020 
2.12 .a4929 
2.13 , .04840 
2.14 ~ .04751 
1 
2.15 
2.16 
2.17 
' 7.18 
2.19 
' 2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
7.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2 . 2 ~  
.04664 
- 0 4 5 7 8  
- 0 4 4 9 3  
- 0 4 4  10 
.0432d 
- 0 4 2 4 7  
.04168 
- 0 4 0 1 2  
.03936  
.03851 
.03788 
.03 715 
.03644 
.03514  
.03505 
- 0 3 4 3 7  
.C3370 
.03304 
- 0 3 2 4 0  
- 0 3 1 7 6  
.03113 
- 0 3 0 5 2  
- 0 2 9 9 1  
- 0 2 9  32 
- 0 2 8 7 4  
- 0 2 8 1 6  
- 0 2 1 6 0  
.02 7 04  
- 0 2 6 5 0  
. c+oa9 
2.45 ! - 0 2 5 9 6  
2.46 ' - 0 2 5 4 3  
2.47 .02491 
2.48 .02441 
2.49 , - 0 2 3 9 1  
LXfN(X) dx 
- 4 6 9 9 0  
.47050 
.47110 
.47168 
.41226 
.47282 
. 4 7 3 3 1  
- 4 7 3 9 2  
.47445 
- 4 7 4 9 8  
.47549  
.47600 
.47649 
- 4 7 6 9 9  ~ 
- 4 7 7 4 6  I 
- 4 1 7 9 3  
.47839 
- 4 7 8 8 4  
.41929 
- 4 7 9 7 2  
.48015 
- 4 8 0 5 7  
- 4 8 0 9 8  
- 4 8 1 3 9  
- 
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
I 3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
.48118 ' 1 3.24 
.48217 3.25 
- 4 8 2 5 5  ~ 3.26 
-482 '33 ' 3.27 
- 4 8 3 3 0  3.28 
.48366 3.29 
- 4 8 4 0 1  , , 3 . 3 0  
.48436 1 ,  3 . 3 1  
- 4 8 4 7 0  ' 3.32 
- 4 8 5 0 3  3.33 
.4H536 3.34 
- 4 8 5 6 8  3.35 
- 4 8 5 9 9  3.36 
.49630 3.31 
.48660  3.38 
. 4 ~ a 9  3.39 
.487 18 3.40 
.48747 3.41 
- 4 8 7 7 5  3.42 
- 4 4 8 0 2  3.43 
.4a829 3.44 
- 4 8 8 5 5  3.45 
.49380 3.46 
- 4 9 9 0 6  3.47 
- 4 9 9 3 0  3.48 
-4.3954 3.49 
fN (x) 
- 0 0 7 7 3  
.00755 
.00137 
.00720 
.00703 
.00681  
- 0 0 6 7 1  
- 0 0 6 5 5  
- 0 0 6 4 0  
- 0 0 6 2 4  
- 0 0 6 1 0  
LxfN (X)dx 
- 4 9 6 9 2  
- 4 9 6 9 9  
- 4 9 7 0 7  
.49714 
.49121 
- 4 9 7 2 8  
- 4 9 7 3 5  
- 4 9 1 4  1 
.49748 
- 4 9 7 5 4  
- 4 9 7 6 0  
.00554 
- 0 0 5 4 1  
- 0 0 5 2 8  
.00515 
.00503 
.00491 
.00595 ~ - 4 9 7 6 6  
- 0 0 5 8 1  .49772 
- 0 0 5 6 7  I - 4 9 7 7 8  
- 4 9 7 8 4  
.49189 
.49794 
- 4 9 8 0 0  
-49305 
-49810 
.49814 
.49819 
- 4 9 8 2 4  
.49828 
- 4 9 8 3 3  
.00479 
.00467 
- 0 0 4 5 6  
- 0 0 4 4 5  
- 0 0 4 3 4  
- 0 0 4 2 4  
- 0 0 4  13 
- 0 0 4 3 3  
.00393 
.00384  
-003  14 
- 0 0 3 6 5  
.00356 
.00347 
- 0 0 3 3 9  
.Oil331 
.00322 - 003 14  
.00307 
.00299 
- 0 0 2 9 2  
.002 84 
.00211  
- 0 0 2 7 0  
- 0 0 2 5 3  
.00257 
- 0 0 2 5 0  
- 0 0 2 4 4  
.002 38 
.00232 
.49837 
- 4 9 8 4 1  
.49845 
- 4 9 8 4 9  
.49853 
-49857 
.49860 
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 1  
- 4 9 8 7 4  
.49878 
.49881 
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 8 7  
- 4 9 8 9 0  
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 5  
.49898 
.49901 
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
-49908 
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 3  
- 5 0  .34090 
.51 .33925 
.52 .33758 
- 5 3  -33589  
.54 .33417 
.55 - 3 3 2 4 3  
.56 .33066 
- 5 7  - 3 2 8 8 8  
- 5 8  -32707  
.59 - 3 2 5 2 5  
.60 - 3 2 3 4 0  
. 6 1  .32153 
- 6 2  - 3 1 9 6 5  
- 6 3  .31774 
- 6 4  -31582  
3.83 .00095 
3 - 8 4  ~ 0 0 0 9 3  
3 - 8 5  .00090 
3.86 .00088 
3.87 .00086 
3 - 9 8  - 0 0 0 8 3  
3 - 9 9  .000Rl 
3.90 .00079 
3.91 - 0 0 0 7 7  
3.92 .00075 
3.93 .00073 
3.94 .00071 
3.95 -00069 
3.96 .00067 
3.97 .00065 
3.98 -00063 
3.99 .00062 
.65 - 3 1 3 8 8  
.66 .31192 
.67 .30994 
.68 .30795 
.69 .30595 
-70 - 3 0 3 9 2  
- 7 1  .30189 
.72 .29984 
.73 .29777 
.74 .29569 
.75 - 2 9 3 6 0  
.76 .29150 
.77 . a 9 3 9  
.78 .2n72b 
- 7 9  - 2 8 5 1 2  
.80 .28298 
. 8 1  .20082 
.R2 -27866  
. R 3  - 2 7 6 4 8  
- 8 4  .27430 
-49965  
.499bb 
-49967  
.49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
- 4 9 9 7 1  
.49972 
-49972  
- 4 9 9 7 3  
,49914 
.49975 
.49975 
- 4 9 9 7 6  
-49977  
.49977 
-49978  
.1Y473 
.18813 
.19 15 1 
-1Y488  
.19823 
.20156 
.204117 
.2J817 
.21144 
- 2 1 4 7 0  
.2 1795 
.22117 
.22437 
.2275b 
- 2 3 0 7 2  
.233n7 
.23700 
.24010 
.24319 
- 2 4 6 2 6  
.24931 
- 2 5 2 3 3  
.2>534 
.25833 
.%6129 
.26424 
-2671b 
- 2 7 0 0 6  
.27294 
. 2 f 5 8 0  
- 2 7 8 6 4  
.2814h 
.28425 
.28703 
- 2 0 9 7 8  
.2925 1 
.29522 
.25790 . 33057 
- 3 0 3 2 1  
.33583 
.30842 
.31100 
.31355 
.31608 
.31859 
.32108 
.32354 
.32598 
,32840  
1.35 . 07885  - 4 5 9 4 6  
1.eb .07756 .46024 
1.87 - 0 7 6 2 9  - 4 6 1 0 1  
1.89 .07379 1 - 4 6 2 5 1  1.88 - 0 7 5 0 3  .46176 
2.50 .02342 - 4 8 9 7 8  
1.51 .13185 - 4 2 4 2 0  2.51 .02293 .49001 
1.52 - 1 3 5 0 4  .42551 2.52 -02246  - 4 9 0 2 4  
1.53 .12824 .42683 2.53 - 0 2 1 9 9  .49046 
1.54 .12646 .42801 2.54 - 0 2 1 5 4  - 4 3 0 6 8  
1.55 .12470 .42932 2.55 .02139 .49089 
1.56 .12294 .43056 2.56 .02065 .49110 
1.57 .12121 .43178 2.57 .02022 - 4 9 1 3 0  
1.59 .1177d .43411 2.29 - 0 1 9 3 8  .49170 
1 - 6 9  - 1 1 6 0 9  - 4 3 5 3 3  2.60 .Old97 -49189  
1.61 .11441 .4364d 2 . 4 1  - 0 1 8 5 6  .49207 
1.62 . l l 2 7 5  .437b2 2 - 6 2  .Old17 - 4 9 2 2 6  
1.63 .11111 .43874 2.63 .3177d - 4 9 2 4 4  
1.64 . l o948  .43984 2.64 - 0 1 7 4 0  - 4 9 2 6 1  
1.65 .10780 .44092 2.65 .01703 .49278 
1 . 6 6  .1d626 - 4 4 1 9 9  2 . 6 6  .01667 -49295  
1 - 6 7  . l o 4 6 1  .44305 2.67 - 0 1 6 3 1  .49312 
1 . b d  . l o311  -44408  2.6A .01596 .49328 
1.69 - 1 0 1 5 6  .44510 2.69 .01561 - 4 9 3 4 3  
1 - 7 0  . l o 5 0 2  .44611 2.70 -01527  .49359 
1 - 7 1  .09d53 .44710 2.71 .01494 - 4 9 3 7 4  
1.73 - 0 9 5 5 1  .44904 2.73 - 0 1 4 3 0  .49403 
1.74 - 0 9 4 0 3  -44998  2.74 -01339 .49417 
1.75 .09257 - 4 5 0 9 2  2.75 .01368 .49431 
1.76 - 0 9 1 1 3  .451d3 2.76 .01338 .49445 
1.77 .0897i) - 4 5 2 1 4  2.77 .0130R .49458 
1 - 7 8  .oeazs - 4 5 3 6 2  2.78 .01280 .49471 
1.79 .OB690 .45450 2.79 - 0 1 2 5 1  .49483 
1 - 5 0  -13367  .+22aa 
1.58 .11943 .43298 2 . 5 ~  . s i 9 7 9  . 4 9 1 5 ~  
1.72 - 0 9 6 9 9  .44808 2.72 . n i462  - 4 9 3 8 9  
I 
2.85 .31093 - 4 9 5 5 3  
2.86 -01068 .49564 
2.87 - 0 1 0 4 4  .49575 
2.89 -00997  .49595 
2 - 8 0  .0102i  - 4 9 5 8 5  
l . d O  .08552 .45536 
1.92 . 09280  .45704 
1.83 .Od147 .45786 
1 - 8 1  .08415 .4562 i  
1 . ~ 4  . O H O ~ ~  .45867 
.07257 
.07136 
.0101b 
- 0 6 8 9 8  
.06781 
2.80 - 0 1 2 2 3  .49496 
2.81 .01196 .49508 
2.82 .01110 .49519 
2.83 - 0 1 1 4 3  - 4 9 5 3 1  
2.84 - 0 1 1 1 8  - 4 9 5 4 2  
.46324 2.90 .00975 - 4 9 6 0 5  
- 4 6 3 9 6  2.91 - 0 0 9 5 3  .49614 
.46466 2.92 - 0 0 9 3 1  .49624 
.46536 2 - 9 3  ~ - 0 0 9 1 0  ~ .49633 ~ 
- 4 6 6 0 4  2 - 9 4  - 0 0 8 8 9  .49642 
1.30 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.98 
.49651 
.49659 
.49668 
- 4 9 6 7 6  
AREAS AND ORDINATES O f  fN(X) 
h! = 3 6  
1.26 
1.21 
1 . 2 R  
1.29 
1.30 
X 
- 1 8 1 3 1  
.1791S 
. 1 l l C 8  
- 1 7 4 0 8  
. 1 1 2 R 9  
- 0 0  
-01 
- 0 2  
.03 
- 0 4  
- 0 5  
- 0 6  
-01 
-08 
.09 
-10 
.11 
-17 
- 1 7  
.14 
- 1 5  
.16 
- 1 7  
- 1 8  
* 19 
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
- 2 4  
.25 
.2h 
.27 
.24 . ?9 
.3Q 
- 3 1  
- 3 2  
-31 
.34 
- 3 5  
- 3 6  
- 3 7  
.39 
- 3 9  
- 4 0  
- 4 1  
-47 
. 4 3  
- 4 4  
.45 
.4h 
. 4 7  
.48 
.49 
1.33 
1.34 
1.35 
1 - 3 6  
1.37 
1.3R 
1.39 
.38479 
- 3 8 4 7 8  
-38473 
.38464 
* 34451 
- 3 8 4 3 5  
- 3 8 4 1 4  
.38391 
-3R363  
- 3 8 3 3 2  
. 38291  . ?A259 
- 3 8 2 1 6  
- 3 8 1 2 1  
.3406R 
. ? R O l l  
.31951 
-314R7 
.?7920 
.37149 
- 3 1 6 7 4  
- 3 7 5 9 6  
- 3 7 5 1 5  
- 7 7 4 3 0  
.3 1342 
.31250 
.31156 
- 3 7  057 
- 3 6 9 5 6  
- 3 6 9 5 1  
.36143 
- 3 6 6 3 2  
.?6517 
- 3 6 4 0 0  
- 3 6  279 
- 3 6 1 5 5  
.36024 
- 3 5 8 9 9  . 35 766 
- 3 5 6 3 0  
75492  
.?5350 . ?5 206 
.?5059 
-34910 
.34157 
-34602  
.34445 
-34285  
.?e 170 
.1606e 
- 1 6 4 6 4  
. l676C 
. l6C58 
.15e5C 
. I5656  
.1545€  
O X  
fN(X)dx 
0 
I coocc  
- 0 0 3 8 5  . CC770 
. C l l f 4  
.01539 
- 0 1 9 2 3  
.C2?Cl 
. c2c91  
. c3c75  
- 0 3 4 5 9  
.C3842 
.04224 
.04hCl 
. c49ec  . c 5 3 7 c  
.C5151 
.Otl?l 
.Ch511 . C689C 
.07269 
.ClC4t 
.08024 
.P84CC 
. c e l l 5  . cs I50 
.c9c24 
.09891 
.102f ie  . 1C63C . l lCCS  
.113lF 
.11146 . 12 112  
.I2415 
- 1 2 8 4 3  
. 1 3 2 0 t  
- 1 3 5 6 1  
- 1 3 9 2 4  . 1 4 2 8 9  
. I 4 6 4 1  
. 15OC4 
.15354 
- 1 5 7 1 3  
- 1 6 0 6 6  . 16417 
- 1 6 7 6 7  
-17115 
- 1 1 4 6 2  
.110Cl . i t1150 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.91 
1.0A 
1-09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1 - 1 7  
1.18 
1.19 
1.70 
1.21 
1.22 
1.73 
1.24 
. 2 3 e 7 i  
- 2 3 6 5 2  
- 2 3 4 7 1  
.23201 
- 2 7 9 7 6  
- 2 7 7 5 1  
- 7 2 5 2 7  
- 2 2 3 0 3  
.27C18 
- 2 1 8 5 4  
.21t3C 
.2 I407  
. 2 1 1 8 4  
- 2 0 9 6 2  
-2074C 
.205 19 
. 20?$8  
. z o c i e  . i q e w  
. 1 9 t 4 c  
- 1 9 4 2 2  
.I9205 
.18SP(! 
.1871? 
- 1 8 5 5 P  
1.41 
1.42 
I 1.44 
~ 1.43 
1 1.45 
1.46 
1 1.47 
I 1.49 
~ 1.48 
I 
1.40 ’ - 1 5 2 6 0  
- 1 5 0 6 4  
- 1 4 6 7 5  
.I44613 
. 1 4 e m  
- 1 4 2 9 2  
- 1 4 1 0 2  
- 1 3 9 1 4  
. I 3 7 2 1  
- 1 3 5 4 1  
.331c9 
- 3 3 1 4 7  
.335P7 
.33P15 
- 3 4 0 4 5  
- 3 4 2 7 4  
- 3 4 7 7 4  
- 3 4 9 4 6  
. 3 5 1 t 5  
.35342 
.356.97 
.3581C 
.36020 
- 3 6 2 2 9  
- 3 6 4 3 5  
- 3 6 6 3 q  
-3684C 
.3104c 
- 3 1 2 3 1  
-37427  
.31625 
- 3 7 8 1 6  
.3RCC4 
.3R191 
. 3€315  
- 3 P 5 5 1  
- 3 8 7 3 7  
.3P915 
-39091 
- 3 9 7 6 5  
.39436 
. 3 9 6 C C  
-3C713  
. 3 9 9 ? 9  
.4CIC2 
- 4 0 2 6 4  
.4042? 
.4C5PO 
.4C??C 
.345cn 
. w e e 9  
- 4 1 0 4 1  
.4119C 
.4133p 
.4 14P3 
- 4 1 6 2 7  
.41769 
- 4 1 9 0 9  
- 4 2 1 8 3  
.42041 
- 
X 
2 - 0 0  
2.n3 
7.01 
7.07 
7.04 
2.05 
7 - 0 6  
2.07 
2.0R 
7 .09  
2 . l Q  
7 .1 t  
7.12 
2.13 
7 .14  
7.15 
2.16 
2.17 
7.1q 
7.19  
2.70 
2.21 
7 - 2 2  
2 -23 
2.24 
. o m 9 4  
.a598 R 
.05PA3 
-05779 
.a5611 
.a5571  
.OS471 
.05319 
- 0 5 7 8 3  
.OS188 
-05094 
.a5007 
.04910 
- 0 4 8 7  I 
- 04737  
. n464  5 
.0455c, 
.04475 
. 7 4 3 S  1 
. 0 4 i n q  
.a4779 
.I74149 
- 0 4 0 1  I 
.03994 . 039 I R 
2.75 ’ .03R43 
2.2h .03?h9 
2.27 
2.2s 
7.2‘3 
2.3n 
2.31 
7 - 3 2  
? . 3 ?  
7 - 1 4  
1 . 3 5  
7.36 
2.37 
2.38 
2 - 7 9  
7.40 
7.41 
2.42 
7.43 
2.44 
7.45 
2.46 
2.47 
2.4R 
7.40 
- 0 3 6 9 7  
- 0 3 6 2 6  
.C355h 
.034A 7 
-03419 
- 0 3 7 5 2  
.93286 
- 0 3 7 7 7  
-0315R 
- 0 3 0 9 6  
.a3034 
- 0 7 9 7 4  
.0?915 
.a2456 
-0779’7 
- 0 2 7 4 3  
. O Z h P l  
-07637  
- 0 7 5 7 9  
.a7475 
.02424 
.0?374 
. w ~ i  
rx 
fN(X)dx 
0
.41C12 
.47r72  
- 4 7 1 3 1  
.471R9 
- 4 7 7 4 6  
.41?01 
. 4 ? 7 5 8  
.4?412 
- 4 7 4 6 5  
.47517 
.41569 
. 4 l f 1 9  
.47hh9 
.4171? 
- 4 1 1 6 5  
. 4 7 e 1 2  
.41858 
.4154? 
.4199n 
.4AC33 
. 4 9 c 7 5  
.49116 
.49156 
. M I 9 6  
-48 734  
- 4 8 7 7 7  
.48309 
.45346 
.4P302 
. 4 R d l l  
.4R451 
- 4 8 4 8 5  
, 4 8 5 t R  
- 4 9 5 5 1  
.44*R3 
.4Rh14 
.49644 
. 4 8 t 7 4  
,48704 
.48733 
.[, 8 76 1 
.487f?9 
.4qPlh  
.45P42 
.48F6B 
. 4 R P 9 4  
.4R919 
. 4 8 5 4 3  
.49567 
.47w3 
- 
X 
7.oc 
3.01 
3.07 
3.07 
1.04 
3.05 
3.07 
3.O@ 
7 - 0 9  
3.06 
3.10 
3. I 1  
3.12 
3.13 
7.14 
3.15 
7.16 
3.17  
3.lQ 
3.19 
3 - 2 0  
3.21 
3.22 
3 - 7 2  
7.24 
3 . 7 5  
3.76 
3.77 
3.78 
3 - 7 0  
3.1C 
3 .31  
3.32 
3.73 
3.36 
3.35 
3.36 
7 - 3 1  
3.78 
3.39 
j 3.4c 
1 
3.41 
3.47 I 3.47 
~ 7.45 
’ 7.4R 
; 3 . 4 9  
3 .4h  
3.47 
.OCl63 
.00?45 
. cc12e  
.OOl11 
.CC694 
.C0618 
.OOh6 2 
.On646 
.OO6? 1 
.Oc)61fi 
.00601 
.005Fl  
- 0 0 5 7 3  
- 0 0 5 4 6  
.CO533 
. 00520  
.CC501 
-00495 
.004R3 
- 0 0 4 7 1  
- 0 0 4 6 0  
.a0449 
.CO43@ 
.00421 
. a 0 4 1 7  
- 0 0 4 0 6  
- 0 0 3 9 6  
- 0 0 3 P l  . Oq37 1 
.CO36P 
- 0 0 3 5 9  
- 0 0 3 5 0  
- 0 0 3 4  I 
.(IO333 
-00325 
.00?09 
.00301 
- 0 0 2 9 3  
.CC2e6 
-00219 
- 0 0 2 7 2  
.00265 
.CC25P 
- 0 0 2 5 2  
.00239 
.00233 , 
- 0 0 5 5 9  
.on316 
- 0 0 7 4 5  
.0022? , 
txfN (X)dx 
.4969P 
,49705 
.49713 
.49?2C 
,49777 
- 4 9 7 7 4  
.4914C 
- 4 9 7 4 7  
- 4 9 1 5 3  
- 4 9 7 5 9  
-49165 
.491? I 
- 4 4 7 7 7  
.49?R? 
.49188 
.49?94 
- 4 9 7 9 5  
.49RO4 
.49ACS 
- 4 9 8 1 4  
.49R1$ 
.4c)t?2? 
.4982P 
,49832 
.49P31 
.49841 
-496145 
.49R4C 
- 4 9 4 5 1  
.49451 
.49R6C 
.49R64 
.4986A 
. 4 9 P l 1  
.49814 
. 49878  
.494R1 
.49R84 
- 4 9 8 9 7  
- 4 9 8 9 0  
.49893 
. 4 9 P 9 t  
.49ASQ 
- 4 9 9 0  1 
- 4 9 9 0 4  
.49906 
.49905 
.49911 
.4991? 
.49916 
.50 
.51 
.57 
- 5 7  
.54 
.55 
.56 
- 5 1  
.59 
* 5 9  
- 6 0  
.61 
- 6 2  
- 6 3  
.64 
1 - 9 0  
1.91 
1.97 
1 - 9 3  
1.94 
1.95 
1.96 
l .q l  
1.4R 
1.99 
.?4 122 
-33957 
.33789 
.37620 
-33447 
. ?1273 
-33096 
. 3 ? 9 1 7  
.?2776 
.32 553 
-32368  
-32141  
.31192 
-31901 
- 3 l b O R  
.C7278 
.c7111 
.C69Se 
.06RRO 
- 0 6 7 6 3  
.obc4e 
- 0 6 5 3 4  
.Ob422 
.C6311 
.06202 
.2746C 
, 2 2 7 7 5  
.23096 
1 3.9c 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3 . 9 5  
3.96 
7 . 9 7  
3.9P 
3.99 
- 6 5  . ? I 4 1 4  - 2 3 4 1 0  
.66 .?121R .23123 
- 6 7  .?lo20 -24034  
- 6 8  -30820  - 2 4 3 4 3  
-69 -30619  .24t5C 
. 7 0  .30416 - 2 4 9 5 5  
.71 .30212 .2525F 
.72 .30007 .25559 
- 7 3  .79800 .25P5E 
. 1 4  .29592 .26155 
- 7 5  - 2 9 3 8 2  .26449 
. 7 6  .29171 .26742 
- 7 7  .28959 .27032 
- 7 8  -28746 - 2 7 1 i l  
-79  .2R572 .276C7 
.00075 
-00073 
.oco71 
.On069 
.00067 
-000 t5  
- 0 0 0 6 3  
-00061 
.0006C 
* 80 
.81 
- 8 2  
.83 
. 8 4  
- 8 5  
.86 . R 7  
.83 
.89 
.90 
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
- 9 5  
- 9 6  
- 9 7  
.94 
-99 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
.49975 
. 4 9 9 7 t  
.49976: 
.49977 
.4997P 
.49978 
.4997F 
-28317  
.28 101 
-278R4 
-27666 
.27448 
.2722R 
.21008 
-26787  
.26566 . 26 344  
.2h 121 - 25 99R - 25675 
-25451  
.25 291  
-25002  
.24778 
-24553  
.24328 
.24102 
.21891 
- 2 8 1 7 3  
- 2 8 4 5 3  
- 2 8 7 3 0  
.29cc5 
.29?79 
.29550 
. 2 9 8 l @  
.3034$ 
.3C6 1 1 
.?OR71 
.31129 
.31384 
- 1 1 6 3 7  
- 318RE 
-32137  
.3ooe5 
1.50 
1.51 
1.57 
1.53 
1.54 
1.55 
1.5h 
1.57 
1.5R 
1.59 
- 1 3 3 5 7  
. I3174  
- 1 2 9 9 2  
.12813 
- 1 2 t 3 5  
- 1 2 4 5 8  
-122R2  
. l 2 lO@ 
.I1936 
- 1 1 7 6 5  
. 4 ? ? 1 7  
- 4 2 4 5 0  
.425FC 
.427CS 
-428936 
.4 29 6 1 
.43CP5 
.437Cl 
.4??27 
- 4 3 4 4 5  
1.60 -11596  - 4 3 5 6 2  
1.61 . 1 1 4 2 R  - 4 3 6 7 7  
1.62 .L12 t2  .477cC 
1.61 . I 1 0 9 7  .439C2 
1.64 - 1 0 9 3 4  .44CL? 
1.65 - 1 0 7 7 2  .44120 
1.66 . l o t 1 2  -44727  
1 -67  . I O 4 5 3  .44337 
1.68 - 1 0 2 9 t  .44435 
1.69 . I O 1 4 1  .44537 
1.7c .C9987 . 446?R 
1.71 .C9835 .44731 
1.72 .C9684 .44R34 
1 . 7 4  .09387 .4502= 
1.73 - 0 9 5 3 5  .4493n 
1.75 .cq241 .4511e 
1.76 .09C91 .452(39 
1.17 .C8954 .4529$ 
1.7R .CURL2 - 4 5 1 8 8  
1.79 .C@613 - 4 5 4 1 5  
.45561 
-45646  
.45729 
.45e11 
- 4 5 8 9 1  
.45F7C 
.46C48 
-46125  
- 4 6 2 0 0  
.46274 
.46347 
- 4 6 4  19 
.4h4€9 
- 4 6 5 5 9  
.46b27 
.466S4 
- 4 6 7 5 5  
.46824 
.46eFR 
.46950 
7 - 5 1  .073?5 .49590 
2.51 -07777  .49c13 
2.57 .0773n . 4 9 0 3 h  
2 - 5 3  .fl21R4 . 4 9 C T R  
2.54 .02138 .49Cl9 
7.55 
2.56 
7 .57  
2.59 
2 . 5 7  
7 - 6 0  
2.61 
2 - 6 2  
2.67 
2.64 
. w ~ r i  
- 4 9 1 2 1  
. 4 1 1 4  1 
.4916l  
.49 1 R  1 
.497ofl 
- 4 9 2 1 8  
.49236 
.49254 
- 4 9 2 7 7  
7.65 .Ol6R9 - 4 9 2 8 9  
7 .67  -01617  .49?27 
2.69 .015R2 .49338 
2.69 - 0 1 5 4 7  .49351 
7 .7 ' l  -91514 .4936R 
2.71 .014Rl  .49383 
2.77 .01448 . 4 9 3 9 8  
2.77 - 0 1 4 1 7  .41412 
2 - 7 4  - 4 9  4 2 b 
2.15 - 0 1 3 5 5  -49440 
2 . 7 h  .11325 -49457  
2.77 .fl1?9b .49466 
7 .79  .01967 .49479 
2.1q .91239 .44492 
2.80 .01211 .495f l4  
7.81 . O l l R 4  .49516 
2 - 4 2  .01157 . 49528  
7 - 9 3  .01131 .49=7q 
2 .P't -01 106 - 4 9  550  
2 - 8 5  .01081 - 4 9 5 6 1  
7 . R 6  .01057 . 49577  
7.47 .01033 . 4 9 5 P 7  
2.89 .01@09 .44592 
2.q9 .00qPh .49602 
2.66 - 0 1 6 5 3  . 4 9 ~ 5  
. 'I 1 3 P 5 
2.28 
2.29 
.03608 
.03538 
al 
0 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 37 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.00 
2.09 
2.10 
2.11 
2 . 1 2  
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.1a 
fN (x)dx 
- 3 3 1 3 7  
.33375 
.33610 
.33843 
.34014 
.34302 
.34529 
- 3 4 7 5 3  
.34Vl4 
.35194 
.35411 
.35626 
.35839 
- 3 6 0 4 9  
.36258 
.36464 
,3666 8 
.36869 
.31069 
.31266 
.37461 
- 3 7 6 5 4  
.31845 
- 3 8 0 3 4  
- 3 8 2 2 0  
.3n404 
.38586 
.38766 
.38944 
.39120 
- 3 9 2 9 4  
.39465 
.39635 
.39802 
.39968 
.40131 
.40292 
.40452 
- 4 0 6 0 9  
.40764 
C f N  (X)dX 
- 4 7 0 3 2  
- 4 7 0 9 2  
- 4 7 1 5 1  
.41209 
- 4 7 2 6 6  
.47322 
,47317 
- 4 7 4 3 1  
.47484 
.41536 
- 4 1 5 8 7  
- 4 1 6 3 7  
.41687 
- 4 1 7 3 5  
.47183 
- 4 7 8 2 9  
.41815 
- 4 7 9 2 0  
- 4 1 9 6 4  
.48001 
.48050 
- 4 8 0 9 1  
.48132 
- 4 8 1 7 2  
- 4 8 2 1 1  
.411250 
.48288 
- 4 8 3 2 5  
- 4 8 3 6 1  
.483Y l  
.48432 
.48466 
.48500 
- 4 8  53 3 
- 4 8 5 6 5  
fN(X) 
- 0 0 7 5 4  
- 0 0 1 3 6  
-007 19 
.00702 
- 0 0 6 8 5  
- 0 0 6 6 9  
- 0 0 6 5 3  
.00b37 
.00622 
- 0 0 6 0 7  
- 0 0 5 9 3  
- 3 0 5 7 9  
- 0 0 5 6 5  
- 0 0 5 5 1  
- 0 0 5 3 8  
- 0 0 5 2 5  
I 005  12 
- 0 0 5 0 0  
- 0 0 4 8 8  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
.oo 
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
.06 
. O l  
. O R  
.09 
.10 
. I 1  
- 1 2  
. 1 3  
.14 
.15 
.16 
- 1 7  
.18 
.19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.21 
.2A 
* 29 
.30 
.31 
.32 
.73 
.34 
. 3 5  
.36 
. 3 7  
.3A 
- 3 9  
- 4 0  
.41 
.42 
' .43 
~ .44 
1 - 4 5  
~ .46 
.47 
~ .48 
.49 
.38518 
.38511 
.38512 
.38503 
.31490 
- 3 9 4 7 3  
* 33453  
.38429 
.34402 
.3f l311 
- 3 8 3 3 6  
. 3 8 2 9 1  
.38255 
.3820Y 
.38159 
- 3 8 1 0 6  
.30049 
.37989 
.31925 
.37851 
- 3 7 1 8 6  
.37711 . 31634 
- 3 7 5 5 2  
- 3 7 4 6 7  
.37319 
- 3 7 1 9 2  
.37093 
.3h992 
.36387 
- 3 6 7 1 8  
. 3hb67  
.36552 
- 3 6 4 3 4  
,3631:  
.36189 
-36062  
.35931 
.3579'; 
.35663 
.35525 
.35383 
- 3 5 2 3 9  
- 3 7 2 8 7  
.ooooo 
.00385 
.00170 
- 0 1 1 5 5  
.01540 
- 0 1 9 2 5  
.02310 
.026V4 
. 03078  
- 0 3 4 6 2  
- 0 3 8 4 6  
.04229 
.04611 
.o4994 
.05376 
- 0 5 1 5 7  
-Ob138 
.06518 
.Ob897 
.01276 
.01654 
.03032 
.OR408 
.03184 
.09159 
- 0 9 5 3 3  
- 0 9 9 0 6  
. l o 2 7 9  
- 1 0 6 5 0  
.11020 
- 1 1  390  
.11158 
.L2125 
.12491 
12856  
.13219 
.13582 
.13943 . 14303  
- 1 4 6 6 1  
.15019 
- 1 5 3 7 4  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1-08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 .21  
1.28 
1.29 
.23887 
- 2 3 6 6 1  
.23435 
.23210 
- 2 2 9 8 4  
.22 759 
.22533 
- 2 2 0 8 4  
- 2 1 3 5 9  
.21635 
.21412 
.2118Y 
.20966 
.20743 
- 2 0 5 2 2  
- 2 0  30 1 
. Z O O 8 0  
.19RbO 
.19641 
.19423 
.19205 
. I8988 
.18172 
- 1 8 5 5 7  
. l e 3 4 3  
- 1 3 1 3 0  
.17911 
- 1 7  706  
- 1 7 4 9 5  
.223oa 
- 0 6 0 7 6  
.C5970 
.05965 
.05161 
- 0 5 6 5 9  
.05559 
- 0 5 4 5 9  
- 0 5 3 6 1  
.05265 
- 0 5 1 7 0  
.05076 
.04984 
- 0 4 8 0 3  
- 0 4 1  14 
.04621 
.04541 
- 0 4 4 5 1  
- 0 4 3 7 4  
- 0 4 2 9 2  
- 0 4 2  11 
.04131 
.04053 
- 0 3 9 7 6  
.03900 
- 0 4 8 9 3  
- 4 9 7 2 5  
.49732 
.49139 I 
- 4 9 1 4 5  I 
.49752 
.49158 
.49764 
- 4 9 1 7 0  
- 4 9 7 7 6  
- 4 9 7 8 2  , 
- 4 9 7 8 7  
- 4 9 1 9 3  
- 4 9 1 9 8  
- 4 9 8 0 3  
.49808 
,49813 ~ 
- 4 9 8 1 8  
I 
.49823 
- 4 9 8 2 1  
- 4 9 8 3 2  
,49836 
- 4 9 8 4 0  
.49844 
- 4 9 8 4 8  
- 4 9 8 5 2  
- 4 9 8 5 6  
- 4 9 8 6 0  
3.19 - 0 0 4 7 6  
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
- 0 0 4 6 4  
.00453 
- 0 0 4 4 2  
- 0 0 4 3 1  
- 0 0 4 2 0  
- 0 0 4 1 0  
.00400 
- 0 0 3 9 0  
.00380 
- 0 0 3 7 1  
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
.03469 
.03402 
.03335 
.03269 
.03205 
1.30 1 - 1 7 2 8 6  
1.32 .16dlO 
1 . 3 3  ~ - 1 6 6 6 4  
1.34 .16459 
1.31 . i i o i a  
- 0 0 3 6 2  .49864 
.00353 , - 4 9 8 6 7  
- 0 0 3 3 5  - 4 9 8 7 4  
.00327 .49871 
- 0 0 3 4 4  I .49n7i  
.16255 
.1605F 
- 1 5 8 5 1  
- 1 5 6 5 9  
- 1 5 4 5 1  
.15253 
.15057 
.14861 
.14667 
.14415 
- 1 4 2 8 3  
- 1 4 0 9 3  
.13905 
- 1 3 1  17 
- 1 3 5 3 2  
1.35 
I. 36 
1.37 
1.38 
1 - 3 9  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1 1.49 
.03142 .48597 
.03019 .48628 
- 0 2 9 5 8  - 4 9 6 8 8  
.O2898 i - 4 8 7 1 7  
-0031Y  i - 4 9 8 8 1 ,  
3.36 , -00311 .49884 
3.31 - 0 0 3 0 3  1 - 4 9 8 8 7  
3.38 - 0 0 2 9 6  - 4 9 8 9 0  
3.39 I .00288 ' - 4 9 8 9 3  
- 4 0 9 1 8  2.40 
.41218 2.42 
.41366 2.43 
.41511 2.44 
.41655 2.45 
- 4 1 0 6 9  i 1 2.41 
3.40 I .00281 - 4 9 8 9 5  
3.41 .00274 - 4 9 8 9 8  
3.42 .00267 .49901 
3.43 .00260 - 4 9 9 0 4  
3.44 .00253 - 4 9 9 0 6  
3.45 .a0247 .49909 
3.46 - 0 0 2 4 1  - 4 9 9 1 1  
3.47 - 0 0 2 3 5  .49913 
3.48 - 0 0 2 2 9  - 4 9 9 1 6  
3.49 I .DO223 .49918 
OZR40 -48 146 
.02783 - 4 8 1 7 4  
- 0 2 7 2 6  .48801 , 
.02671 .48828 
I 
- 0 2 5 6 3  - 4 8 8 8 1  
.026i7 .4a855 
I 
.15129 
- 1 b 0 8 2  
.35091 . I 6 4 3 3  
i 
.34941 \ - 1 6 7 8 3  
- 3 4 7 8 9  ~ .17132 
.34633 ' .11419 
.34476 . 17824  
.34315 - 1 8 1 6 8  
- 4 1 7 9 7  I '  2.46 - 0 2 5 1 1  - 4 8 9 0 6  ~ 
.42074 2.48 I .024OY , - 4 8 9 5 5  , 
- 4 2 2 1 1  2.49 , .02359 .40919 
.41937 2 - 4 1  - 0 2 4 5 9  - 4 8 9 3 1  
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
-56 
-57 
-58 
-59 
.bO 
-61 
.62 
- 6 3  
- 6 4  
.65 . 6 6  
.67 . 6 8  
.69 
-70 
.71 
-72 
-73 
.74 
.75 
- 7 6  
.77 
* 78 
.79 
.RO 
.81 
- 8 2  
-83 
- 8 4  
.85 . 86 
-87 
.98 
- 8 9  
-90  
-91 
-92 
.93 
- 9 4  
-95  
.9b 
.97 
- 9 8  
-99  
-25688 
.25464 
-25239 
e34152 
.33987 
.33d19 
-33649 
.33476 
.33301 
.33124 
* 3?945 
-32164 
.32580 
.32395 
-32207 
.32018 
-31827 
-31634 
.31439 
.31242 
.31044 
.30944 
.30642 
.30439 
.30235 
.30029 
.29R21 
.29613 
-29403 
-29191 
-28979 
-28766 
-28551 
-28336 
-28119 
.27902 
.27684 
-27464 
.E7245 
-27024 
-26803 
.26581 
.26358 
-26135 
.25Y 12 
.31156 
.31412 
.31665 
.ld510 
.14851 
.1918Y 
-19527 
.l986? 
.2J196 
.25528 
.?OH58 
-21 186 
.21513 
.2183d 
-221bd 
-22481 
.22800 
-23117 
.23433 
. Z  1746 
.24057 
- 2 4 3 6 5  
.24673 
-24979 
-25282 
-25583 
.25882 
-26179 
-26474 
.2b767 
.27057 
-27346 
-27632 
.27916 
.28198 
-28478 
-28756 
.29032 
-29305 
.2.>576 
-29845 
-30112 
.30376 
.30638 
-30898 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.00848 
- 0 0 8 2 8  
.00809 
-00790 
.00772 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.42 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.69 
1.59 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.17 
1.78 
1.79 
1.80 
1-81 
1.82 
1.34 
1.85 
1.87 
l.d8 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
i.a3 
1. a b  
.13347 
-13164 
.12983 
-12802 
12624 
.12447 
.12271 
.12097 
-11924 
-11753 
.11583 - 11415 
-11249 
.11084 
.lo920 
-10758 
. l o 5 9 3  
-10439 
.lo282 
.lo125 
-09972 
.09820 
-09669 
-09520 
.09372 
.09226 
.09081 
.08Y38 
.08797 
-08657 
.OB518 
.08 382 
- 0 8 2 4 7  
-08113 
-01981 
-07850 
.07722 
. 0 7 4 b 8  
-07344 
-07221 
.07100 
.Ob980 
.Ob862 
.Ob745 
.Ob630 
.Ob516 
.Ob404 
-06293 
-06184 
.or594 
-42345 
-42417 
.42bO8 
.42736 
.42863 
.42989 
.43112 
- 4 3 2 3 4  
.43354 
-43472 
.43588 
.43703 
.4381b 
.43928 
-44038 
.44146 
. 44252  
.44357 
.44461 
.44563 
-44663 
.44762 
. 44859  
.44955 
.45049 
.45142 
.45234 
-45323 
.45412 
.45499 
-45585 
.45669 
.45752 
.45834 
,45914 
.45993 
.46071 
.46147 
-46223 
.46297 
.46369 
.4 644 1 
.46511 
.46580 
-46648 
.46715 
-46780 
-46845 
.46908 
.46971 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.04 
2.65 
2.66 
2 . 6 1  
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.78 
-02310 
.O22b2 
-02215 
-02169 
-02123 
.02078 
.02035 
-01992 
.01949 
-01908 
.01867 
- 0 1 8 2 8  
.01789 
-01750 
-01712 
.Olb75 
.Olb39 
.01603 
-01569 
-01534 
.01501 
.01468 
-01436 
.01404 
-01373 
. 01343  
-01313 
-01284 
-01255 
.01227 
.0llY9 
.01172 
.01146 
.01120 
.01095 
-01070 
- 0 1 0 4 6  
.01022 
.00998 
-00976 
.00953 
-00931 
-00910 
-00889 
- 0 0 8 6 8  
.49002 
.49025 
-49047 
.49069 
.49 09 0 
.49111 
-49132 
-49152 
-49172 
.49191 
.49210 
-49228 
.49246 
.49264 
-49281 
.4929n 
-49315 
.49331 
.49347 
-49 3 62 
-49377 
.49392 
.49407 
.49421 
-49435 
.4944a 
.49461 
.49474 
.49487 
.49499 
-49511 
-49523 
-49535 
.49546 
.49557 
.49568 
.49579 
-49589 
.49599 
.49609 
.49618 
.49628 
.49637 
. 4 9 6 4 6  
-49655 
-49663 
.49672 
- 4 9 6 8 0  
.49688 
-49696 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.79 
3.80 
3.81 
3-82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.88 
3 - 1 8  
3-81 
3.~9 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00217 
.00211 
.OO2Ob 
.00201 
.00196 
-00191 
.0018b 
.00181 
.OOL76 
.00172 
.001b7 
.00163 
.00158 
-00154 
.00150 
-00146 
-00143 
-00139 
-00135 
-00132 
.0012H 
.00125 
.00121 
.00118 
-00115 
.00112 
-001 09 
.0010b 
.00103 
.00101 
-00098 
.00095 
-00093 
.00090 
.00088 
-00085 
-00083 
.00081 
.00079 
-00077 
.00074 
.00072 
.00070 
.00069 
.00067 
-00065 
.000b3 
.00061 
I 00060 
-00058 
.49920 
-49922 
-49924 
-49926 
-49928 
- 4 9 9 3 0  
.49932 
-49934 
-49936 
-49938 
.49939 
-49941 
-49942 
.49944 
-49946 
-49947 
-49948 
-49950 
.4995 1 
.49953 
.49954 
-49955 
-49956 
-49958 
.49959 
-49960 
-49961 
.49962 
-49963 
-49964 
.49965 
-49966 
- 4 9 9 6 1  
-49968 
.49969 
-49970 
-49970 
-49911 
-49972 
-49973 
-49974 
-49974 - 4997 5 
-49976 
.49976 
.49977 
.49978 
-49978 
-49979 
.49980 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 3 8  
- 
X X 
X 6 fN(x)dx 
- 4 7 0 5 1  
-47111  
. 47170  
.47228 
- 4 7 2 8 5  
- 4 7 3 4 0  
.47395 
- 4 7 4 4 9  
.47502 
X 
fN(x)dx 
.33164 
.33402 
. 33637  
.33870 
.34101 
- 3 4 3 2 9  
.34556 
.34780 
.35002 
.35221 
.35438 
.35654 
- 3 5 8 6 6  
.36077 
- 3 6 2 8 5  
.304Y 1 
.36695 
.36897 
.37097 
.372Y4 
- 3 7 4 8 9  
txfN(X)dX 
3.00000 
.003n6 
.00771 
.01156 
.01542 
.01927 
.02312 
.02697 
. o j o n i  
- 0 3 4 6 5  
.U384Y 
.a4233 
.04616 
.0499Y 
. 0 5 3 n i  
.05762 
.Ob144 
.Ob524 
.ab904  . 0 7 2 8  3 
.o 766 1 
.00745 
00727 
.00710 
- 0 0 6 9 3  
-00677  
- 0 0 6 6 1  
-00645  
- 0 0 6 2 9  
- 0 0 6 1 4  . 00600 
.00585 
- 0 0 5 7 1  
- 0 0 5 5 7  
- 0 0 5 4 4  
.00531 
- 3 8 5 5 5  
.3d554  
.3854Y 
- 3 H 5 4 0  
-38527  
- 3 8 5 1 0  
.38490 
.38466 
.38479 
. 3a407  
.38372 
.3d334 
.3d291 
. 3 Y  I 9 6  
. 3 H  I42 
* 38085 
.30525 
. 3 7 9 6 1  
.37d93 
- 3 7 8 2 2  
-38245  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.1Y 
1 - 2 0  
1.18 
.238Y6 
.23670 
. 2 3 4 4 3  
- 2 3 2 1 7  
.22991 
.22766 
.22540  
. 2 2 3 1 4  
.22089 
- 2 1 8 6 4  
.21640 
.?1416 
.21192 
.20969 
.20746 
. 2 0 5 2 4  
- 2 0 3 0 3  
- 2 0 0 8 2  
- 1 9 8 6 2  
.19642 
.1Y424 
.49709 
.49716 
.49723 
.49730 
,49737 
.49744 
.49750 
.49756 
.49763 
.49769 
- 4 9 7 7 5  
- 4 9 7 8 0  
- 4 9 7 8 6  
.49791 
- 4 9 7 9 1  
-49802  
.49807 ~ 
.49812 
- 4 9 8 1 7  
.49822 
-49826 
.49831 
- 4 9 8 3 5  
.49840 
.49 844 
-49848  ' 
- 4 9 8 5 2  
,49856 
- 4 9 8 5 9  
.49863 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 1 0  
.49874  
.49877 
,49880 
- 4 9 8 8 3  
- 4 9 8 8 7  
.49890 
-49892  
.49895 
- 4 9 8 9 8  
.49YO1 
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
.49909 
.4Y911 
- 4 9 9  1 3  
.49916 
- 4 9 9 1 8  
.49920 
1 
1 
1.00 
.01 
.02 
.03 
.04 
- 0 5  
- 0 6  
.07 
08  
.09 
.10 
.11 
.12 
.13 
- 1 4  
.15 . I 6  
.17 
.19 
.20 
.21  
1 .22 
I . 2 3  
.in 
i -24 
- 7 5  
- 2 6  
.27 
. Z 8  
.2Y 
.30 
.31 1 .32 
. 3 3  
- 3 4  
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 I 
3.06 
3.07 
3.011 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.18 i 
3.19 
I - 0 5 6 4 2  
-05542  
.05442 
.05344 
.05248  
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.UR 
2.09 
2. LO 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 - 1 6  
1 2.17 
2. l a  
I 2.20 
' 2.1Y 
.OS153 .47554 
- 3 5 0 5 9  .+r605 
. 0 4 9 6 r  - 4 7 6 5 5  
.04876 
.04786 
.046Y7 
.04b10 
- 0 4 5 2 4  
- 0 4 4 4 0  
- 0 4 3 5 7  
- 0 4 2 7 5  
- 0 4 1 9 4  
.47704  
.47752 
.4779Y 
. 4 i a 4 6  
. 4 r n 9 2  
. 4 n 0 2 3  
- 4 7 9 3 6  
.47Y80 
.4dO65 
.48107 
.48148  
.48188  
- 4 8 2 2 1  
. a 2 6 5  
. 4 8 3 0 3  
- 4 8 3 4 0  
. 4 8 3 7 6  
- 4 8 4 1 1  
.48446 
.48514 
.48547 
- 4 8 5 7 9  
.48610 
.48641 
.48671  
.48701 
.4b730  
.+e759 
,48786  
.411814 
- 4 8 8 6 7  
.4a480 
. 4 n 8 4 i  
- 0 0 5 1 8  
.00505 
. o w 9 3  
.0048 1 
- 0 0 4 6 9  ' 
.00458 ' 
.0044h ' 
.00435 
- 0 0 4 2 5 ,  
.00414 
.00404 ' 
- 3 0 3 9 4  
- 0 0 3 8 4  
- 0 0 3 7 5  
.00565 
.00356 
.00347  
- 0 0 3 3 9  
- 0 0 3 3 0  
- 0 0 3 2 2  
.00314 
.00306 
.00298 
.00290 
.00283 
.002 7 6 
.00269 
.00262 
- 0 0 2 5 5  
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 3  
- 0 0 2 3 6  . 002 30 
.00224  
.00219 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3 . 3 3  
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3 . 4 3  
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3 - 4 8  
3 .49  
2.21 - 0 4 1 1 5  
2.22 I .04036 
2.23 .03Y59 
2.24 I .03da3 
.31414 1 .09542 
- 3 7 3 2 2  .03916 
.37226 .102RY 
.37128 
2.25 I .03d39 
2.26 .03735 
2.27 - 0 3 6 6 3  
2.28 
.3914d 2.29 
- 3 9 3 2 1  2 . 3 0  
.39662 2.32 
.39830 2.33 
- 3 9 9 9 5  2.34 
.39497 ' I  2 .31 
- 0 3 5 9 2  
- 0 3 5 2 2  
.03453 
.033d6 
- 0 7  3 1 9 
.03253 
.03199 
.03 126 
.03063 
. 0 3 0 0 2  
- 0 2 9 4 2  
-02H83 
.02a24 
.027b7 
.07711 
.02656 
-02632  
- 0 2 5 4 8  
- 0 2 4 9 6  
.02444 
.02394  
.02344 
1.28 1 - 1 7 7 0 4  
.37026 
. j b Y 2 0  
.36012  
.36700 
.36585 
.36461  
- 1 2 5 9 3  I 1.33 
.1286M 1.34 
- 3 5 ,  . 3 6 3 4 6  
.37 - 3 6 0 9 5  
.39 .35831 
, - 4 0  .35b95 
. 3 6  , . 3 6 2 2 2  
~ . 38 I . 35964  
' - 4 1  .35550 
. 1 3 2 3 2  
- 1 3 5 9 5  
- 1 3 9 5 6  
. I 4 3 1 6  
- 1 4 6 7 5  
.1503J 
.153R') 
1.35 
1.76 
1 . 3 7  
1.78 
1.39 
, 1 .40  
, 1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
' 1.45 
1 .4a 
1 - 4 6  
1 .41  
1.49 
- 4 0 1 5 3  
- 1 6 0 4 7  - 4 0 3 2 0  
. 1 5 8 4 5  .40419  
- 1 5 6 4 5  .41)636 
-15445  .+o r92  
2.35 
2 .35  
2.37 
2.311 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
. 1 5 2 4 7  - 4 0 9 4 5  ' 
.15050 - 4 1 0 9 6  , '  
.14R54 .41245 
.14060  - 4 1 3 9 3  
.14467 .41538 
.14275 .41682  
.14085 I . 4 1 8 2 3  
.13709 - 4 2 1 0 1  ~ 
. l J S 2 3  . 4 2 2 3 7  
. t j a 9 6  1 - 4 1 9 6 3  
- 4 2  ' . 3 5 4 1 4  .1574-4 
' . 4 3  .35269 I . t h o 9 7  
~ .44 .35121  .Lo444 
' . 4 b  - 3 4 8 1 9  .1114Y 
.47 1 . 3 4 6 6 3  .17495 
- 4 9  .34344 - 1 5 1 8 5  
- 4 8  ! .34505 ' . i r e 4 1  
.4d892 
.48918 
.43942 
- 4 5 9 9 0  
.4a966 
.50 
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
- 5 5  
.5b 
.57 
- 5 8  
.59 
.60 
- 6 1  
.62 
- 6 3  . 6 4  
.b5 
. 6 6  
.67 
.68 
.69 
.70 
.71 
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
- 7 8  
.79 
.*o 
. 8 1  
.A2 
.&I3 
.84 
.85 
- 8 6  
.H7 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
.99 
.34181 
.34015 
.33847 
.33676 
.33504 
.33328 
- 3 3 1 5 1  
.32972 
.32790 
- 3 2 6 0 6  
.32420 
.32232 
. 32043  
- 3 1 8 5 1  
.31657 
.31462 
- 3 1 2 6 5  
.310bb 
-30866  
.3Ob64 
.30461 
.30256 
.30049 
.29842 
-29632  
.29422 
.29211 
.2H998 
-2.8784 
.29569 
.28353 
.27918 
- 2 7 7 0 0  
.27480 
- 2 7 2 6 0  
.27039 
.26817 
- 2 6 5 9 5  
.26372 
.26149 
- 2 5 9 2 5  
- 2 5 7 0 1  
.25476 
.25251 
- 2 5 0 2 5  
- 2 4 5 7 4  
.24348 
.24122 
.2a i36  
.24aoo 
. I8527 
- 1 8 8 6 8  
.19207 
.1Y545 
- 1 9 8 8 0  
- 2 0 2 1 4  
.20546 
.LO877 
.21206 
.L1532 
- 2 1 8 5 7  
- 2 2 5 0 2  
. L 2 8 2 1  
- 2 3 1 3 8  
.L3454 
.23767 
.240 18 
.24388 
.24695 
.L5OO 1 
.25304 
.75606 
.75905 
- 2 6 2 0 2  
.2b497 
.2b79lJ 
.27081 
.27369 
- 2 7 6 5 6  
. 27940  
. 23223  
.L3503 
-213781 
.29056 
.29330 
.29601 
- 2 9 8 7 0  . 40137 
- 3 0 4 0 2  
- 3 0 6 6 4  
- 5 0 9 2 4  
.31182 
.3143n . 31691 
.31942 
- 3 2 1 9 1  
.3243d 
.32b82 
.32924 
. 2 ~ i n o  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1 . b 2  
1.03 
1.64 
1.65 
1.66 
1.b7 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74  
.75 . 76 
- 7 7  
- 7 8  
.79 
.80 
1.91 
1.82 
1.63 
l . h 4  
1.35 
1.136 
1.56 
1 . ~ 7  
i .nn 
1.d9 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
. I3338  
- 1 3 1 5 5  
.12973 
.12 792 
.12613 
- 1 2 4 3 6  
. l Z Z b O  . lZO8h 
.11913 
.11741 
. I1571  
. I1403 
- 1 1 2 3 6  
.I1071 . l a 9 0 7  
. l o745  
.1\)582 
. l a42  b . lO2bd 
-10113 
- 0 9 9 5 8  
.OYdOh 
.03655 
.09505 
.09357 
.42371 
.42503 
- 4 2 6 3 4  
-42762  
. 42889  
.43014 
-43138  
.43259 
- 4 3 3 7 3  
. 4 3 4 9 7  
. 4 3 6 1 4  
.43729 
.43841 
- 4 3 9 5 3  
.44062 
.44170 
- 4 4 2 7 7  
.44382 
.44485 
- 4 4 5 8 7  
.44687 
-44786  
.44883 
.44979 
.4507 3 
- 0 9 2 1 1  .45165 
. 0 9 i ) O b  .45257 
. 0 8 9 2 3  .4534b 
.08782 .45435 
.08642 - 4 5 5 2 2  
- 0 8 5 0 3  .45bO7 
.0836o 
.Of3231 
- 0 7 9 6 5  
.07d35 
.Ill706 
.07578 
.07452 
- 0 7 3 2 8  
.0a097 
.07205 
.07084 
.00964 
.06.846 
.06725 
.Ob614 
.06500 
.06387 
.Ob277 
.Ob 167 
.45692 
. 45774  
.45856 
- 4 5 9 3 6  
- 4 6 0 1 5  
-46093 
-46169 
.46244 
-46318  
.46390 
.46462 
.46532 
.46601 
.4666H 
- 4 6 7 3 5  
.46800 
- 4 6 8 6 5  
.46928 
.46990 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2. 6 4  
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.7d 
2.79 
2.no 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.d5 
2.86 
2.87 
2.Rd 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 2 2 9 5  
.a2248 
.02201 
.02 154 
- 0 2  139  
- 0 2 0 6 4  
- 0 2 0 2 1  
-01978 
.01936 
.0lt135 
- 0 1 8 5 4  
.Ole14 
.01775 
.a1737 
.01699 
.a1662 
- 0 l b L b  
.01591 
.01526 
.01522 
- 0 1 4 d 8  
- 0 1 4 5 6  
.01424 
.01392 
.01361 
- 0 1 3 3 1  
.01301 
.a1272 . 0 1244 
.01216 
.J1188 
- 0 1 1 6 1  
- 0 1 1 3 5  
.01109 
.a1084 
.Old59 
.01\)35 
. O l l J I Z  
.00988 
.00966 
.00943 
- 0 0 9 2 2  
.a0900 
. 00879  
- 0 0 8 5 9  
. 00839  
.00d19 . OOdUO 
.00781 
.00763 
.49013 
.49036 
.4905d 
.49080 
- 4 9 1 0 1  
.49122 
.49142 
- 4 9 1 6 2  
- 4 9 1 8 2  
.49201 
.49220 
.49238 
- 4 9 2 5 6  
- 4 9 2 1 3  
.49290 
.49307 
.49324 
- 4 9 3 4 0  
.49355 
- 4 9 3 7 1  
.49386 
-49400 
.49415 
.49429 
.49443 
.49456 
.49469 
.49482 
.49494 
.49507 
.49519 
.49530 
.49542 
.49553 
.495b4 
- 4 9 5  I 5  
.49585 
.49595 
.+?bo5 
.49615 
.49625 
.49634 
- 4 9 6 4 3  
.49652 
-49661 
.49669 
-49677 
- 4 9 6 8 5  
.49693 
.49701 
3.50 
3.51 
3.5% 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3 - 6 4  
3.65 
3. b b  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.Ml 
3.82 
3.83 
3 . 8 4  
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3 . 9 6  
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 2 1 3  
-00207  
- 0 0 2 0 2  
- 0 0 1 9 7  
.00192 
.00187 
- 0 0  182 
.00177 
-00172  
-00168 
.00164 
.00159 
- 0 0 1 5 5  
.00151 
-00147  
.00143 
- 0 0 1 3 9  
.00136 
-30132  
.00129 
- 0 0 1 2 5  
.00122 
- 0 0  119 
.do115 
.00112 
.00109 
-00106  
.00104 
.00101 
.00098 
-00095 
- 0 0 0 9 3  
.00090 
- 5 0 0 8 8  
.00086 
- 0 0 0 8 3  
.00081 
.00079 
.00077 
- 0 0 0 7 5  
.00072 
.00071 
- 0 0 0 6 9  
- 0 0 0  6 7  
,00065 
.00063 
.00061 . 00060 
-00058 
-00056 
.49922 
-49924 
-49926 
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
.49932 
.49934 
- 4 9 9 3 b  
-49938 
.49939 
.49941 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
- 4 9 9 4 7  
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5 0  
-49951  
- 4 9 9 5 3  
.49954 
- 4 9 9 5 5  
.49957 
- 4 9 9 5 8  
.49959 
-49960 
- 4 9 9 6 1  
-49962  
- 4 9 9 6 9  
-49964 
- 4 9 9 6 5  
-49966 
-49967 
.49968 
.49969 
-49970 
.49971 
-49972  
-49972 
.49973 
.49974 
.49975 
- 4 9 9 7 5  
-49976 
-49977  
-49977 
. f ig970 
.49979 
.49979 
-49980 
-49980 
.33189 
.33427 
.33662 
- 3 3 8 9 6  
.34126 1 
.35 
- 3 6  
- 3 8  
.31 
- 3 9  
.36377 .13244  
- 3 b 2 5 3  1 - 1 3 6 0 7  
- 3 5 9 9 5  .14329 
.36125 I .13968 
.3586 i  . i 4 6 8 a  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 39 
X LxfN(x) dx 
- 4 7 0 6 9  
.41129 
- 4 7 2 4 5  
.41302 
.41358 
- 4 7 4 1 2  
- 4 7 4 6 6  
. 4 7 i a 8  
fN (x) 
.23904 
.23618 
.23451 
.23225 
. 2 2 9 9 d  
.22712 
- 2 2 5 4 6  
.22320 
.22095 
.2186Y 
.21644 
- 2 1 4 2 0  
.21196 
.20912 
.20749 
fN (x) 
.06043 
.05931 
.05832 
- 0 5 7 2 8  
.05626 
- 0 5 5 2 5  
.05426 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
X X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.99 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 1 
3.13 j 
3.14 1 
3.15 ~ 
3.16 
3.17 ' 
3.18 1 
3 . 1 9 ,  
3.20 ' 
3.21 
3.72 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
I 
.00137 
.00119 
.00102 
.00685 
.00669 
- 0 0 6 5 3  
.00631 
- 0 0 6 2 2  
- 0 0 6 0 1  
- 0 0 5 9 2  
.00518 
- 0 0 5 6 4  
- 0 0 5 5 0  
.00531 
- 0 0 5 2 4  
- 0 0 5  11 
.00499 
.00414 
.00463 
- 0 0 4 5 1  
- 0 0 4 4 0  
- 0 0 4 2 9  
.00419 
.00408 ' 
.00398 
-0038R 
.O03 78 
.00369 
- 0 0 3  60 
- 0 0 3 5 1  
- 0 0 3 4 2  I 
- 0 0 3 3 3  
- 0 0 3 2 5  
.00311 
- 0 0 3 0 9  
-00301 
- 0 0 2 9 3  
.OOZE6 
.002 78 
- 0 0 2 7 1  
.00264 
- 0 0 2 5 8  
- 0 0 2 5 1  
- 0 0 2 4 5  
. 00238  
- 0 0 2 3 2  
.00226 
.00220 
.00715 
.004ab 
.49113 
- 4 9 7 2 1  
.49128 
- 4 9 7 3 5  
.49141 
.49r48 
- 4 9 7 5 4  
.49761 
- 4 9 1 6 7  
- 4 9 1 7 3  
.49779 
.49184 
.49190 
- 4 9 7 9 5  
.49801 
- 4 9 8 0 6  
.49811 
- 4 9 8 1 6  
.49820 
- 4 9 8 2 5  
.49830 
- 4 9 8 3 4  
.49838 
.49843 
.49847 
.49851 
.49855 
- 4 9 8 5 9  
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 b  
- 4 9 8 7 0  
.49873 
- 4 9 8 7 6  
- 4 9 8 8 0  
.49883 
- 4 9 8 8 6  
- 4 9 8 8 9  
.49892 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
.4990R 
-499 11  
- 4 9 9  13  
- 4 9 9 1 5  
- 4 9 9 1 8  
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 8 9 5  
,38590 
.38589 
.38583 
- 3 8 5 7 4  
.3H562 
.>a545 
.3n525 
.3n442 
.38501 
.38473 
- 3 9 4 0 7  
.38368 
.38280 
.38230 
.38116 
- 3 8 1 1 9  
.38059 
.37995 
- 3 1 9 2 1  
- 3 7 8 5 5  
.37181 
.31102 
.31620 
.31535 
.37446 
.31354 
.3a326 
0.00000 
- 0 0 3 8 6  
.00712 
.0115d 
.01543 
- 0 1 9 2 9  
.02314 
.OL699 
- 0 3 0 8 4  
-0.3469 
- 0 3 8 5 3  
- 0 4 2 3 7  
- 0 4 6 2 0  
.05003 
.05386 
- 0 5 7 6 8  
.04 14Y 
- 0 6 5 3 3  
- 0 6 9 1 0  
.07293 
- 0 7 6 6 8  
.08424 
.0Y800 
- 0 9  176 
.09551 
- 0 9 9 2 5  
.on046 
0.00 
-01 
.02 
.03 
- 0 4  
- 0 5  
.06 
. U l  
.OR 
1 - 0 9  
. 1u  i .ll 
.13 
* 1 4  
1 .15 
.2c 
.21  
.2i 
.25 , .24 
.05328 
- 0 5 2 3 2  .41519 
.05137 .47510 
- 0 5 0 4 3  - 4 7 6 2 1  
.04950 
.04859 
- 0 4 7 7 0  
.04681 
.04594 
- 0 4 5 0 8  
- 0 4 4 2 4  
.0434 1 
.04259 
.04118 
- 0 4 0 9 9  
.04020 
- 0 3 9 4 3  
.03868 
- 0 3 7 9 3  
- 0 3 7 2 0  
- 0 3 6 4 8  
.03516 
- 0 3 5 0 7  
- 0 3 4 3 8  
.03310 
- 0 3 3 5 4  
- 0 3 2 3 8  
.03 174 
- 0 3 1 1 1  
.03048 
.02931 
.02921 
.ozn68 
.02810 
- 0 2 7 5 3  
.41671 
.47720 
- 4 1 7 6 8  
- 4 7 8 1 5  
.41862 
.41907 
- 4 7 9 5 2  
.41995 
.4803d 
.48080 
- 4 8 1 2 2  
.481b2 
.48241 
.48219 
- 4 8 3 1 7  
- 4 8 3 5 3  
.48425 I 
- 4 8 4 5 9  
- 4 8 4 9 3  
.48 5 2 1  
.48559 
- 4 8 5 9 1  
- 4 8 6 2 3  I 
.48653 
.48113 
- 4 8 7 4 2  ' 
.48710 
.4819H 
.48R25 
- 4 9 8 5 2  
.48818 
.48903 
- 4 8 9 2 9  
- 4 8 9 5 3  
.48917 
.49001 
.4a202 
. 4 ~ 3 n Y  
.4a684 
.20527 
.20105 I 
.23084 
.19863 
- 1 9 6 4 3  
1.20 .19424 1 
1.21 - 1 9 2 0 6  I 
1.22 ' . I 8 9 8 3  
1.23 ' .ld712 
1.24 - 1 8 5 5 6  
1.25 ' . l e 3 4 1  
1.26 I .19127 
1.27 I . 1 lY13  
1.28 ~ - 1 7 7 0 1  
1.29 ~ .11490 
I 
. 2 I  
.26 
- 2 1  
.28 
29 
.31259 .LO298 
. 3 7 1 6 0 ,  - 1 3 6 7 0  
.31058 .11041 
i '  
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
- 3 0  .36952 
.31 ~ .36d44 
.32 - 3 6 7 3 2  
.33 - 3 6 6 1 7  
.34 1 - 3 6 4 9 9  
.11411 1.30 .17280 
1.31 .11011 
1.32 - 1 6 8 6 3  
1.33 .16656 
.1645 1 
.39688 ~ 2.32 
-3Y856  2.33 
- 4 0 0 2 1  2.34 1.34 
1.35 
1.16 
1 . 3 1  
1.38 
1 - 3 9  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
- 1 6 2 4 6  
- 1 6 0 4 3  
.15940 
15639  
.15440 
.15241 
- 1 5 0 4 4  
.14653 
.14460 
- 1 4 2 6 8  
- 1 4 0 1 7  
1.48 , .13700 
1 - 4 9  .13514 
- 1 4 ~ 4 8  
. 1 3 3 ~ 8  
.43184 , 2.35 
- 4 0 3 4 6  I 2.36 
- 4 0 5 0 5  2.37 
- 4 0 6 6 2  1.38 
.4U811 , 2.39 
.40910 2.40 
- 4 1 1 2 2  2.41 
3.35 
3.36 
3.37 
3.39 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 - 4 4  
3.45 
3.46 
3.41 
3.49 
3 - 4 8  
- 4 0  I .35125 - 1 5 0 4 6  
- 4 1  1 .35566 ' .15402 
.55443 .15151 .41211 
- 4 1 4 1 8  
.41564 
- 4 1 7 0 7  
- 4 1 8 4 9  
.41988 
- 4 2 1 2 6  
- 4 2 2 6 2  
2.42 .02691  
2.43 I .02641 
2.44 - 0 2 5 8 7  
2.45 j .02534 
2.46 - 0 2 4 8 2  
2.47 - 0 2 4 3 0  
7.48 I .02380 
2.49 , - 0 2 3 3 0  
.42 
- 4 3  
- 4 4  
.45 
' .46 
.47 
.48 
.49 
.35?98 . l h l l l  
- 3 5 1 5 1  - 1 6 4 6 3  
- 3 5 0 0 0  . 16814  
.34841 ' . 1 1 1 6 3  
.34691 .11510 I 
.34533 - 1 7 8 5 6  
.34372 i 
.50 
. 5 1  
.52 
* 53 
- 5 4  
- 5 5  
.56 
.57  
.SA 
.59  
.60 
- 6 1  
.62 
- 6 3  
.I 64 
- 6 5  
- 6 6  
.67 
- 6 8  
.69  
.70 
. 7 1  
.72 
- 7 3  
.74 
.75  
.76 
.77 
.78 
- 7 9  
.a0 
- 8 1  
.82 
.83  . 8 4  
.85 
.86 
.87  
.98 
- 8 9  
.90 
.91  
.34208 
-34042 
.53874 
.33703 
- 3 3 5 3 0  
.33354 
,33176 
.32996 
.32R 1 4  
-37630 
-32444 
.32256 
- 3 2 0 6 6  
.31874 
- 3 1 6 8 0  
.31484 
.31287 
.3 1 0 8 8 
.jot387 
- 3 0 6 8 5  
.3'l481 - 30216 
.30069 
.29861 
- 2 9 6 5 1  
- 2 9 4 4 1  
-29229 
-29016 
.28801 
.2H586 
- 2 8 3 7 0  
.28152 
.27934 
- 2 7 7 1 5  
.27495 
.27275 
- 2 7 0 5 3  
.26831 
.26h08 
.26385 
,26161 
.25931 
-25712 
.25487 
.25262 
2 50 36 
- 2 4 8 1 0  
- 2 4 5  t34 
.E4357 
.24131 
.18543 . l3ti84 
.19224 
.19561 
. l a 8 9 7  
- 2 0 2 3 2  
- 2 0 5 6 4  
.27895 
.21224 
- 2 1 5 5 1  
- 2 1 8 7 6  
-22199 
- 2 2 5 2 1  
-22840 
.L3159 
- 2 3 4 7 3  
.L3787 
.24099 
.244Od 
.24116 
-25022 
- 2 5 3 2 5  
- 2 5 6 2 7  
.25926 
- 2 5 2 2 4  
.26519 
- 2 6 8 1 2  
- 2 7 1 0 3  
.27392 
.27679 
.21963 
.2d246 
.2d804 
.29080 
.29353 
.29625 
.29894 
- 3 0 1 6 1  
.30426 
- 3 0 6 8 8  
.30948 
.31206 
.11462 
- 3 1 7 1 6  
.31967 
.32216 
.32463 
-32  707 
.32949 
.2n526 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56  
1.57 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
l . h 4  
1.65 
1.56 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1 .73  
1.74 
1.75 
1.76 
1 . 7 1  
1. 7d 
1.79 
1.80 
l.ti1 
1.82 
1.83 
1.84 
1.35 
1.86 
1.d7 
1 . 3 d  
1.89 
1.90 
i.sa 
.13329 
- 1 3 1 4 5  
- 1 2 9 6 3  
-12783 
-12603 
- 1 2 4 2 6  
.12250 
- 1 2 0 7 5  
-11902 
- 1 1 7 3 0  
.11560 
-113Y2 
-11225 
.11059 
-1Jt395 
. l o 7 3 3  
. l o 5 7 2  
.10413 
. l o 2 5 6  
. l O l O i l  
-09945 
.09792 
.09641 
.O 3492 
. 0 9 3 4 4  
.09191 
-09052 
.Od909 
.08767 
.OB627 
.0848Y 
-0d352 
.OI)216 
.OB082 
.071)50 
.07d20 
.07563 
.07437 
.07312 
.07189 
.07068 
.06948 
.Ob830 
.06713 
-06596 
-06484 
-06372 
- 0 6 2 6 1  
-06151 
. 0 7 6 ~  
-42396 
.42528 
- 4 2 6 5 8  
.4278 7 
.42914 
.43039 
.43162 
- 4 3 2 8 3  
.43403 
- 4 3 5 2 1  
- 4 3 6 3 1  
.G3752 
- 4 3 8 6 5  
.43976 
.44386 
.44194 
- 4 4 3 0 0  
.44405 
.44508 
- 4 4 6  I O  
.44710 
.44808 
.44905 
.4500 I 
.45095 
.45187 
.45278 
.4536!3 
.45456 
.45543 
.45629 
- 4 5 7  1 3  
.45795 
.45d77 
- 4 5 9 5 7  
- 4 6 0 3 5  
.46113 
.46189 
- 4 6 2 6 4  
.46331 
.46410 
.46481 
.46551 
- 4 6 6 2 0  
-46687 
.46754 
.46819 
.46883 
.46946 
- 4 7 0 0 8  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2 - 6 4  
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.R1 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 - 6 8  
.02232 
- 0 2 2 3 4  
.021R7 
.02141 
- 0 2 0 9 6  
.02051 
.02008 
.01955 
.01923 
. o l e 8 2  
-01841 
.01802 
.01763 
- 0 1 7 2 4  
. a l b a 7  
- 0 1 6 5 0  
-01614 
- 0  15 79 
-01544 
.01510 
.01477 
.01444 
-01412 
-01381 
.01350 
. C1320 
.01290 
.01261 
.01233 
.I31705 
.01118 
- 0 1 1 5 1  
- 0 1 1 2 5  
.01099 
.01074 
.01049 
.01025 
.01002 
.00979 
- 0 0 9 5 6  
- 0 0 9 3 4  
-00912 
. o o a 9 1  
.OOd70 . 008 50 
- 0 0 8 3 0  
.00810 
.SO791 
-00773 
.00754 
- 4 9 0 2 4  
- 4 9 0 4 6  
.49068 
- 4 9 0 9 0  
.49111 
-49132 
- 4 9 1 5 2  
.49172 
.49191 
- 4 9 2 1 0  
.49229 
.49247 
.49265 
.49282 
.49299 
.49316 
-49332 
-49348 
- 4 9 3 6 3  
.49379 
.49394 
.49422 
-49436 
.49450 
- 4 9 4 6 3  
.49476 
-49489 
.49501 
.49514 
.49525 
- 4 9 5 3 7  
.49548 
- 4 9 5 6 0  
.49510 
.49581 
-49591 
.49601 
.496 L 1 
.49621 
-496  30 
-49640 
.49649 
.49657 
.49666 
.49674 
.49682 
.49690 
.49698 
.49706 
.+94oa 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.19 
3 - 8 0  
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.81 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.91 
3.98 
3.99 
-00209 
-00204 
.00198 
- 0 0 1 9 3  
-00188 
- 0 0  1 8 3  
-00178 
-00174 
-00169 
.00165 
-00160 
- 0 0 1 5 6  
-00152 
- 0 0 1 4 8  
-00144 
.00140 
-00136 
- 0 0 1 3 3  
.00129 
-00126 
.00122 
-00119 
-00116 
.00113 
.00110 
.00107 
.00104 
.00101 
- 3 0 0 9 8  
.00096 
.00093 
- 9 0 0 9 1  
.00086 
.00083 
.00081 
.00079 
.00077 
-00075 
-00073 
.00071 
-00069 
-00067 
.00065 
.00063 
.00061 
.00060 
-00058 
- 0 0 0 5 6  
- 0 0 0 5 5  
.oooa8 
- 4 9 9 2 4  
-49926 
.49928 
- 4 9 9 3 0  
-49932 
-49934 
,49936 
.49938 
-49939 
-49941 
-49943 
.49944 
-49946 
-49947 
.49949 
-49950 
-49951 
.49953 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
,49957 
-49958 
,49959 
-49960 
-49961 
-49962 
-49963 
.49964 
- 4 9 9 6 5  
- 4 9 9 6 6  
.49967 
.49969 
-49970 
-49911 
.49972 
.49Yl2 
- 4 9 9 7 3  
.49914 
.49975 
.49975 
-49976 
-49977 
-49911 
.49978 
.49979 
.49979 
-49980 
.49980 
.49981 
. + ~ 6 a  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 40  
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
1 - 0 0  
1.01 
1.02 
1.03 
1.34 
1.05 
1.06 
1 - 9 7  
1.08 
1.09 
1-10  
1-11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1-16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1 . 2 1  
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
X txfN(X)dX 
- 4 9 7 1 8  
.49725 
- 4 9 7 3 2  
.49739 
.49746 
.49752 
-49759 
- 4 9 7 6 5  
.49771 
.49777 
.49783 ~ 
:E: 1 
-49799 
.49 804 
- 4 9 8 0 9  
- 4 9 8 1 4  
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 2 4  
.49829 
- 4 9 8 3 3  
.49837 
- 4 9 8 4 2  
-49846 
.49850 
- 4 9 8 5 4  I 
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 5  I 
- 4 9 8 6 9  
.49872 ' 
- 4 9 8 7 6  
- 4 9 8 7 9  
.49882 
- 4 9 8 8 5  ' 
.49888 
.49891 ~ 
-49R94  
,49897 
-49900 
.49858 j 
f fN (X) dx 
0 
- 332 13 
.3345 1 
- 3 3 6 8 7  
- 3 3 9 2 0  
- 3 4 1 5 1  
- 3 4 3 8 0  
- 3 4 6 0 6  
- 3 4 8 3 0  . 35052 
.35272 
.35489 
.35704 
- 3 5 9 1 7  
- 3 6 1 2 8  
.36336 
.36542 
.36746 
- 3 6 9 4 8  
.3714d 
.37345 
.37540 
.37733 
- 3 7 9 2 4  
.3d299 
.38483 
.38665 
- 3 9 8 4 5  
.39023 
- 3 9 1 9 9  
.39372 
. 3 a i i ?  
N (x) 
.23913 
.23686 
.2345c) 
.23232 
.23005 
- 7 2 7 7 8  
- 2 2 5 5 2  
- 2 2 3 2 6  
.22100 
.21874 
- 2  1649 
- 2 1 4 2 4  
- 2  1200  
.23976 
.70752 
.20529 
.20307 
.20UH5 
.1YY65 
. I 9 6 4 4  
- 1 9 4 2 5  
.19LO(? 
- 1 8 4 8 8  
. l e 7 7 1  
. I 8 5 5 5  
. l a 3 4 2  
.1812E 
.17912 
. I7694  
.1748€ 
- 1 7 2 7 1  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.97 
?.08 
2.09 
2.10 
2.11  
2 .  I 2  
2.13 
2.14 
2.15 
2 - 1 6  
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
7.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2 - 2 8  
2.29 
.Ob028 
.05922 
.05817 
- 0 5 7 1 3  
.05611 
.05510 
- 0 5 4 1  1 
.05313 
.05216 
.05121 
.05027 
.04935 
.04R44 
.04754 
-04666 
.04579 
.04493 
- 0 4 4 0 9  
. 0 4 i 2 5  
.04244 
- 0 4 1 6 3  - 04034  
.04005 
- 0 3 9 2 8  
.03853 
- 0 3 7 7 8  
- 0 3 7 0 5  
.03633 
- 0 3 5 6 2  
.1)3497 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.25 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
- 0 0 7 2 9  
.00711 
.00694 
.00678 
- 0 0 6 6 2  
- 0 0 6 4 6  
.00630 
.00615 
.00600 
.00585 
.00571 
- 0 0 5 5 1  
.00544 
.00530 
- 0 0 5 1 7  
.00505 
- 0 0 4 9 2  
.004RO 
- 0 0 4 6 8  
- 0 0 4 5 7  
- 0 0 4 4 5  
.00434 
- 0 0 4 2 4  
- 0 0 4 1 3  
.00403 
.00393 
.00383 
.00373 
- 0 0 3 6 4  
.00355 
- 0 0 3 4 6  
- 0 0 3 3 7  
- 0 0 3 2 8  
.I 00320  
- 0 0 3 1 2  
- 0 0 3 0 4  
.00296 
- 0 0 2 8 9  
.00281 
- 0 0 2 7 4  
- 0 0 2 6 7  
- 0 0 2 6 0  
- 0 0 2 5 3  
- 0 0 2 4 7  
- 0 0 2 4  1 
- 0 0  
.01 
.02 
-03 
- 0 4  
0 5  
.Ob 
- 0 7  
.OR 
.09 
- 1 0  
- 1 1  
- 1 2  
. I 3  
.14 
- 1 5  
.16 
- 1 7  
* 18 
.19 
.20 
.21 
.72 
.23 
- 2 4  
.75 
. 2 6  
.27 
.28 
- 2 9  
* 30 
- 3 8 0 2 4  
.3Rb22 
,38617 
.3!3508 
.39595 
.3857R 
.39534 
.38507 
- 3 8 4 7 5  
.3a558 
.3a440 
- 3 8 4 0 1  
- 3 8 3 5 9  
.3H312 
.3a263 
.3A205 
.38152 
- 3 3 0 9 1  
-38027  
.3795c 
.37887 
- 3 7 9  1; 
.37734 
.3765i  
.3756i  
.3747L 
.3738! 
.3729L 
.37191 
. 3 7  085 
- 3 6 9 8 :  
-3687 '  
, 3 6 7 6 ;  
.3664- 
.35571 
- 3 6 4 0 .  
.362Ha 
.3615' 
- 3 6 0 2 ,  
.3589( 
- 3 5 7 5  
.356 1, 
, 3547  
. O ) O O O  
.01386 
.00772 
- 0 1 1 5 9  
.01545 
.01930 
.02315 
- 0 2 7 0 7  
. 03087  
.03472 
.03856 
- 0 4 2 4 0  
- 0 4 6 2 4  
.05007 
.053Y3 
.05772 
- 9 6 1 5 4  
- 0 0 5 3 5  
.Ob916 
.d l296  
.07675 
.08431 . :I 8 8 0 Y 
.09184 
.09559 
.09933 
. l o 3 0  I . 10679  
- 1 1 0 5 0  
.11420 
. I1790  
- 1 2 1 5 8  
- 1 7 5 2 7  - 17890  
.13255 . l 3 b l H  
.13Y80 
- 1 4 3 4  1 
.14700 
. l 5 0 5 9  
.15415 
.1577 1 
- 1 6 1 2 4  
- 1 0 4 7  I 
. l h d 2 d  - 17177 
.17525 
- 1 7 8 7 1  
.I8216 
- 0 8 0 5 3  
- 4 7 0 8 6  
.47146 
.47205 
- 4 7 2 6 2  
- 4 7 3 1 9  
.47374 
.47429 
.47482 
.47535 
.47586 
.41637 
- 4 7 6 8 7  
.47736 
.47783 
.47830 
.47n77 
.47922 
- 4 7 9 6 6  
.48010 
.48053 
- 4 9 0 9 5  
.4R136 
- 4 8 1 7 6  
- 4 8 2 1 6  
. a 2 5 5  
.48293 
.48330 
- 4 8 3 6 7  
.4d402 
.48438 
.48472 
- 4 8 5 0 6  
.48539 
.48572 
.48603 
.48635 
- 4 8 6 6 5  
.48695 
.48725 
.48753 
2.30 ~ .03423 
.31 
.32 1 .33 
i .34 
.17068 .39544 
.16863 1 -3 '9713 
.16653 .3988d 
.16447 I .40046 
?.31 .03356 
- 0 3 2 8 9  
.03224 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.03159 
- 0 3 0 9  6 
.03034 
.02973 
.02Y13 
.o?a54 
- 0 2 7 9 6  
- 0 7 7 3 9  
- 0 2 6 8 3  
.02628 
,40209  
.40373 
-4052'3 
.40687 
.40842 
- 4  0995 
- 4 1 1 4 6  
.41295 
.41442 
.4158R 
.41731 
.41873 
.42012 
- 4 2 1 5 0  
- 4 2 2 4 6  
- 3 5  
1 .36 
.38 
. l 6242  
- 1 6 0 3 8  
.15836 
- 1 5 6 3 4  
.15434 
- 4 0  
.42 
' .43 ~ - 3 5 3 2 6  
- 4 4  - 3 5 1 7 8  
, - 4 1  
- 1 5 2 3 5  
1.41 ' - 1 5 0 3 8  
1 - 4 2  .14ti42 
1.43 .14647 
1.44 . I4453  
- 4 8 7 8 2  , , 3.40 
.48809 3.41 
- 4 8 8 3 6  3.42 
.43863 3.43 
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
.49910 
- 4 9 9 1 3  .02574 , - 4 8 8 8 9  ~ 3.44 
I 
.02520 .43914 ~, 3.45 
I 
' - 4 5  ' .35027 
.46 .34874 
.47 1 .34718 
.48 .34559 
.49 I .34398 
1.45 .142b l  
' 1.46 . I4070  
1.47 . 1 3 8 8 1  
1.4e .13692 
1 - 4 9  - 1 3 5 0 6  
- 0 0 2 3 4  I - 4 9 9 1 5  
- 0 2 4 6 8  .48939 3.46 .00228 .49917 I 
3.47 .00272 .49920 .02417 .48963 
.a2367 - 4 9 9 8 7  1 3.48 -00216 - 4 9 9 2 2  
3.49 - 0 0 2 1 1  - 4 9 9 2 4  .32317 .49011 
- 5 0  
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
.56 
- 5 1  
.58 
.59 
- 6 0  . 61 
- 6 2  
- 6 3  
.64 
. 6 5  
- 6 6  
.67 . 6 8  
- 6 9  
.lO 
.71 
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
-16 
.77 
-18 
- 7 9  
- 8 0  
.A1 . 82 
.83 
-84 
.85 
.86 
.87 . M8 . R9 
.90 
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
.95 
.96 
.97 
.9R 
- 9 9  
.00060 
-00058 
- 0 0 0 5 6  
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
.342 34 
.34068 
.33728 
.33554 
- 3 3 3 7 8  
.33200 
.33020 
.32838 
.32653 
-32467  
- 3 2 2 7 8  
.3?089 
.3189h 
.31101 
-31505  
- 3 1 3 0 8  
.311OM 
.30907 
.30104 
.30500 
.30295 
.30087 
.2987U 
.29669 
.29456 
.29246 
.29032 
- 2 8 9  18 
.28bO2 
.28385 
.2AlbM 
- 2 7 9 4 9  
.27130 
.27510 
.212M9 
- 2 7 0 6 7  
- 2 6 9 4 4  
.26621 
.26398 
.26113 
- 2 5 9 4 9  
.25124 
.25498 
- 2 5 2 7 2  
.25046 
- 2 4 8 2 0  
.24593 
-243hh  
.24140 
. 3 ~ a 9 9  
- 4 9 9 8 0  
.49981 
-49981 
.49982 
. ld55Y 
.10YO0 - 19240  
-195711 . 19914 
. 2 ~ 2 4 a  
- 2 0 5 8 1  
.209 12 
- 2 1 2 4 1  
.2156d 
- 2 1 0 9 4  
.2 )217  
- 2 2 5 3 9  
.231 lb  
- 2 3 4 9 2  
-23806  
.24118 
.2’t428 
.24136 
- 7 5 0 4 2  
- 2 5 3 4 5  
.25647 
- 2 5 9 4 7  
- 2 6 2 4 4  
.2054J 
.26833 
- 2 7 1 2 4  
.27413 
.2110’) 
.27985 
.2M2b7 
- 2 8 5 4 8  
.2882b 
.29 102 
- 2 9 3 7 6  
- 2 9 6 4 7  
.23917 
101M4 
.33448 
. 3 J l 1 1  
- 3 0 9 7 2  
.31230 
- 3 1 4 8 6  
- 3 1 7 3 9  
.31991 
.32240 
- 3 2 4 8 6  
. 3 2 1 3 1  
.32913 
- 2 ~ 8 5 ~  
1.50 .13321 
1.51 .13137 
1.52 .12954 
1.53 .12713 
1.54 - 1 2 5 9 4  
1.55 - 1 2 4 1 6  
1.56 - 1 2 2 4 0  
1.51 .12Ob5 
1.53 .11892 
1-5Y .11720 
1.60 .11549 
1.61 .11381 
1.62 .11214 
1.64 .lo1184 
1.65 .1U721 
1.6h . l o 5 6 3  
1.67 .13401 
1.69 -13087  
1 - 1 0  .09Y33 
1.71 -09 lM3 
1-72 -0Y62d 
1.73 .39413 
1.74 - 0 9 3 3 0  
1.15 .09184 
1.76 .09039 
1.77 .Oat395 
1.78 - 0 6 7 5 4  
1 - 7 9  - 0 8 6 1 3  
1.63 . i i o 4 a  
i.sa - 1 0 2 4 4  
1 - 8 0  - 0 8 4 7 5  
1.31 .OQ33d 
1.d2 .OB202 
1.83 .0806d 
1.84 .07936 
1.65 .07dO5 
1.96 . 0 7 h l b  
1.87 - 0 7 5 4 8  
1.Y8 .01427 
1.97 .0729Y 
1.90 .01175 
1.91 - 0 7 0 5 3  
1.92 .Ob933 
1.93 - 0 6 4 1 5  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.4242J 
.42552 
.42682 
.4281J 
.42937 
- 4 3 0 b 2  
- 4 3 1 8 5  
- 4 3 3 0 6  
.+3426 
- 4 3 5 4 4  
- 4 3 6 b 0  
.43715 
.43881 
.44108 
.44216 
.44322 
.44421 
- 4 4 5 3 0  
.44631 
- 4 4 7 3 1  
.s4a30 
.44927 
.45022 
.45116 
.45208 
.45299 
.45389 
- 4 5 4 7 7  
.45563 
.45649 
.45733 
- 4 5 8 1 5  
.45896 
- 4 5 9 7 6  
- 4 6 0 5 5  
- 4 6 1 3 2  
.46208 
- 4 6 2 8 3  
.46356 
- 4 3 9 9 8  
.46429 
- 4 6 5 0 0  
.46569 
- 4 6 6 3 8  
.Ob698 I .467Ub 
.Ob583 - 4 6 7 1 2  
.Ob469 -46837  
- 0 6 3 5 6  - 4 6 9 0 1  
.Ob245 - 4 6 9 6 4  L-06136  - 4 7 0 2 6  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2.60 
7 - 5 1  
2 .  6 2  
2.63 
2.64 
2.65 
7.66 
2 .  67  
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.14 
2.15 
2 - 7 6  
2.17 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.115 
2.86 
2.87 
2.8d 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
- 0 2 2 6 9  . J722  1 
- 0 2 1 7 4  
. O Z 1 2 8  
.02083 
- 0 2 0 3 9  
- 0 1 9 9 5  
.01952 
- 0 1 9 1 1  
- O l d 6 9  
.Old29 
- 0 1  7 9 0  
.01751 
- 0 1 7 1 3  
.Olh15 
. O l b 3 9  
.01603 
-01567  
.01533 
.a1499 
- 0 1 4 6 6  
. a 1 4 3 3  
.01401 
.01373 
- 0 1  339 
.013J9 
- 0 1 2 8 0  
- 0 1 2 5 1  
.a1223 
.O l lY5  
. a l l 6 8  
. O l l 4 l  
.a1115 
.01090 
-01065  
- 3 1 0 4 0  
.0 lOlb  
.00993 
.00970 
- 0 0 9 4 7  
.00925 
.00903 
.OOdH2 
-00862  
.00841 
.00822 
- 4 9 0 3 3  
- 4 9 0 5 6  
.49078 
- 4 9 0 9 9  
.49120 
.49141 
- 4 9 1 6 1  
.4YlR1 
- 4 9 7 0 0  
- 4 9 2 1 9  
-492  3 7 
.49755 
- 4 9 2 7 3  
.4929O 
- 4 3 3 0 7  
- 4 9 3 2 4  
.49340 
-49356  
.49311 
.493t16 
.49401 
.494 15 
.49430 
.4 94 4 3 
- 4 9 4 5 7  
.49470 
.49483 
-49496  
.4950d 
- 4 9 5 2 0  
- 4 9 5 3 2  
.49543 
.49555 
- 4 9 5 6 6  
- 4 9 5 7 6  
.+9587 
.49597 
.4Y601 
- 4 9 6 1 7  
.49627 
.49636 
.49645 
- 4 9 6 5 4  
.49663 
.49671 
.49619 
.49688 
.49695 
.49703 
.49711 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3 . 6 3  
3. 6 4  
3.65 
3 .66  
3.67 
3.68 
3.69  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.15 
3.76 
3.71 
3.78 
3.7Y 
3.80 
3.81 
3.32 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.91 
3.98 
3.99 
3 .  ae 
- 0 0 2 0 5  
.00200 
.00195 
-00190 
.00185 
.00180 
- 0 0 1 7 5  
.90110 
.00166 
-00 1 62 
- 0 0 1 5 7  
.00153 
- 0 0 1 4 9  
-00145 
- 0 0 1 4 1  
- 0 0  1 3 1  . 00 134  
- 0 0 1 3 0  
-00127  
- 0 0 1 2 3  
.00120 
-00117  
-00114 
.00110 
-00107  
-00105 
.00102 
.JOO99 
-00096  
- 3 0 3 9 4  
. 9009 1 
.00089 
- 0 0 0 8 6  
.00084 
.00082 
.30079 
.00077 
- 9 0 0 7 5  
- 0 0 0 7 3  
-00071  
- 0 0 0 6 9  
.OOObl 
- 0 0 0 6 5  
- 0 0 0 6 3  
- O O O b Z  I 
-49926 
-49928 
- 4 9 9 3 0  
.49932 
.49934 
-49936  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 4  
.49946 
.49947 
-49949 
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 1  
.49953 
.49954 
-49955  
- 4 9 9 5  7 
-49958  
.49959 
-49960 
- 4 9 9 6 1  
.49962 
.499b3 
.49964 
-49965  
- 4 9 9 6 6  
. 499h l  
-49968 
,49969 
.49910 
.49911 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.40973 
- 4 9 9 7 4  
.499?5 
.49916 
.49976 
.49911 
- 4 9 9 7 8  
.49918 
.49979 
.49979 
AREAS AND ORDINATES OF fhl(X) 
I. N = 4 1  
X 
- 
1.30 
1.01 
1.32 
1.03 
1. d4  
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.73 
1.24 
1.25 
1.26 
1.2d 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1. $ 6  
1 - 3 1  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1 . 4 3  
1.44 
, 1 - 4 5  
' 1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
1.21 
X 6" fN od dX 
.47103 
.47162 
.47221 
- 4 7 2 7 8  
.47334 
.47390 
- 4 7 4 4 4  
- 4 1 4 9 7  
- 4 7 5 5 0  
.47601 
.41652 
.41101 
.41150 
.47r9n  
. 4 i 8 4 5  
.47891 
.47936 
X [ fN(x)dx 
I .  0 j o o 0  
- 0 0 3 0 7  
.00113 
- 0 1 1 5 9  
.(I1546 
.Ut932 
- 0 2 3 1 8  
.02 1 04  
. 03089  . 0 3 47+ 
.03859 
.aft 244  
.04628 
- 0 5 0 1 1  
- 0 5 3 9 5  
- 0 5 7  1 1 
.Oh541 
.Ob922 
- 0 7 3 0 2  
.oh159 
. o r 6 8 1  
.011060 
.0.)438 
.Ut1815 
.0'? 19 1 
.0Y561 
.09941 
- 1 0 3 1 5  
- 1 0 6 8 7  
. I1059  
. I1430  
- 1 1  7 9 9  . 12167 
. I 2 5 3 5  
. I2901  
'N (x) 
- 2 3 9 2 0  
.23693 
- 2 5 4 6 6  
- 2 3 2 3 8  
- 2 5 0 1 1  
- 2 2 1 8 4  
.22557 
- 2 2 3 3 1  
.22104 
.21(318 
.21653 
.2142d 
.21203 
.20919 
. i d 7 5 5  
,23232 
- 2 0  309 
.250a1  
- 1 9 8 6 6  
- 1 9 6 4 5  
- 1 9 4 2 5  
- 1 9 2 0 6  
. l d988  
. l d 7 1 1  
. 18  554 
. I8339  
- 1 8 1 2 4  
- 1 7 9 1 0  
. I1697  
.11486 
.11215 
.11065 
- 1 6 8 5 7  
.16649 
fN (x) 
- 3 8 6 5 5  
.38654 
.39548 
.3H639 
.39626 
.3Sb lO  
.3H590 
.3H538 
.38S06 
.38471 
.38432 
.30390 
.38343 
.311293 
.38240 
.3d183 
.39122 
.3R051 
- 3 7 9 8 9  
.3a566 
. 3 7 9 i n  
.31843 
.31164 
- 3  1682 
- 3 7 5 9 6  
- 3 7 5 0 7  
X 
- 0 6 0 1 4  
- 0 5 9 0 7  
.05d02 
.056Y8 
.055Yb 
- 0 5 4 9 5  
.05396 . 05298  
- 3 5 2 0 2  
- 0 5 1 0 7  
.05013 
.04Y2O 
- 0 4 8 2 9  
.04 140 
- 0 4 6 5 1  
.1)4564 
.044 7 a 
3.00 
3.01  
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
I 
! 3.15 
I 3.16 
1 3.17 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
I 3.18 
- 0 0 7 2 1  
.00704 
.OOb81 
- 0 0 6 7 1  
.00654 
- 0 0 6 3 9  
.00623 
.00608 
.00593 
.005 19 
.00565 
.00551 
.OD537 
.00524 
- 0 0 5  11 
- 0 0 4 9 9  
- 0 0 4 8 6  I 
.00474 
- 0 0 4 6 3  
- 0 0 4 5 1  
- 0 0 4 4 0  
.00429 
- 0 0 4 1 8  
- 0 0 4 0 8  
- 0 0 3 9 7  
- 0 0 3 8 7  
.00378 
.00368 
- 0 0 3 5 9  
- 0 0 3 5 0  ' 
- 0 0 3 4 1  
.00332 I 
- 0 0 3 2 4  
- 0 0 3 1 5  
.00307 
.00300 
- 0 0 2 9 2  
.00284 
.00211 
.00270 
.00263 
.00256 
.00249 
.00243 
.00231 
.00231 
- 0 0 2 2 5  
.002 19 
.00213 
.00207 , 
- 3 3 2 3 6  
.33414 
.33710 
- 3 3 9 4 3  
.34174 
- 3 4 4 0 3  
.34629 
.34853 
.35075 
- 3 5 2 9 5  
- 3 5 5  12 
- 3 5 9 4 0  
- 3 6 1 5 1  
.36360 
.3b566 
- 3 b 7 7 0  
.30971 
.31111 
- 3 7 3 6 8  
.31564 
.37156 
- 3 7 9 4 7  
- 3 8 3 2 2  
- 3 8 5 0 6  
.38659 
.3R869 
.39046 
.39222 
- 3 9 3 9 6  
.39567 
.39131 
.39904 
.3512a 
. 3 a i 3 6  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.0d 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 . 1 6  
2.17 
2.18 
2.19 
2.23 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.30 
.49722 
.49729 
- 4 9 7 3 6  
.49143 
.49762 
- 4 9 7 6 9  
.49775 
.49780 
- 4 9 7 8 6  
.49792 
- 4 9 1 9 1  
.49802 
.49808 
.49813 
. 4 9 8 i n  
.49822 
.49821  
.49832 
.49836 
.49840 
.49845 
- 4 9 8 5 3  
.49857 
.49860 
- 4 9 8 6 4  
.49868 
- 4 9 8 7 1  
- 4 9 8 1 5  
.49818 
.498R1 
- 4 9 8 8 5  
.49a49 
. 4 9 n m  I 
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 9 7  
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 7  
- 4 9 9 1 0  
- 4 9 9 1 2  
- 4 9 9 1 5  
.499 17 
- 4 9 9 1 9  
- 4 9 9 2 1  
.49924 
- 4 9 9 2 6  
. 02  
.04 
.05 
.Ob 
.07 
- 0 8  
- 0 9  
-10  
11 
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 
. 1 1  
! 
.04394 .419d0 
.04311 
.04729 
- 0 4 1 4 8  
- 0 4 0 6 9  
- 0 5 9 9 1  
.0391't 
.3383R 
.03164 
- 0 3 6 9 1  
.03619 
.0354d 
.034 78 
.03409 
- 4 8 0 2 3  
- 4 8 0 6 6  
. 4 a i a 8  
.48149 
.48189 
.4!3229 
.482b7 
.48305 
.4d342 ' 
- 4 8 3 7 9  
- 4 8 4 1 5  
.4d450 
.4d484 
, . I 8  
.19 
- 2 0  
. z 1  
.22 
.2? 
.24 
- 2 5  3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
~ 3.36 
3.37 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3 - 3 8  
- 2 6  - 3 7 4 1 5  
.27 , .31319 
.37220 
.31118 
.28 
- 2 9  
- 3 0  
.31 
.32 
.33 
.31012 
.36903 
- 3 6 7 9 0  
- 3 6 6 7 5  
.3655b 
- 4 8 2 8 3  
- 4 8 6 1 5  
.4a6 i6  
. 4 a i 3 5  
- 4 8 6 4 6  
.46106 
.48764 
.48192 
.49820 
- 4 8 8 4 7  
. ' i s 8 7 3  
- 4 5 8 9 9  
1 .34 
I 
.35 
.36 
! .31 
* 38 
~ .39 
.40 
- 4 1  
- 4 2  
.43 
.44 
.45 
- 4 6  
- 4 1  
.48 
.49 
. l o 4 4 3  I .40069 
. I6238  . l hO34  
- 1 5 8 3 1  
.1562Y 
. I5429  
- 1 5 2 3 5  
- 1 5 0 3 2  
.14836 
- 1 4 6 4 5  
, 1 4 4 4 1  
- 1 4 2 5 4  
.14063 
- 1 3 9 7 3  
. l 3685  - 13498  
.36435 .13265 
.36310 .13629 
.36182 ' . I 3 9 9 1  
.36051 .14352 
.35917 .1411L 
.40232 
. r0393  
.45553 
- 4 0 7 1 0  
.4on65 
2.35 .03082 
2.36 - 0 3 0 2 0  
2 .31  .02959 
2.35 - 5 2 8 9 9  
2.39 .OZd40 
- 4 1 0 1 8  2.40 
.41169 7.41 
- 4 1 3 1 8  2.42 
.41465 2.43 
.41611 2.44 
- 4 1 7 5 4  , 2.45 
.41895 2.46 
- 4 2 0 3 5  2.41 
.42172 2.43 
.42308 ' 2.49 
.35780 . 15071 
. I2427  
.15783 
.1b 13 1 
.16490 
.02182 
- 0 2 7 2 6  
.02610 
- 0 2 6 1 5  
.02561 
- 0 2  508 
- 0 2 4 5 5  
.02404 
.02354 
- 0 2 3 0 5  
.35640 
.3549d 
.35352 
.35204 
- 3 5 0 5 3  
- 3 4 8 9 9  
.34143 
- 3 4 4 2 2  
.345 e4  
. l o 8 4 1  - 4 8 9 2 4  , 1 3.45 
.4a949 3.46 
.48913 I 3.41 
- 4 8 9 9 7  I 3.48 
- 4 9 0 2 0  3.49 
. 17 19 1 
.17539 
- 1 7 8 8 5  
.1Y230 
u .50 
.51  
.52 
.53 
* 54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59  
.60 
. 6 1  
.b2 
.63 
.64 
.65 . 6 6  
- 6 7  
.68 . 69 
.70 
.71  
* 72 
.73  
.74 
.75 
.76 
.77 
- 7 8  
.79 
.80 
.81  
.82 
* 8 3  
* 84 
- 8 5  
- 8 6  
- 8 7  
- 8 8  
- 8 9  
- 9 0  
.91 
- 9 2  
.93 
.94 
.95 
.96 
.34258 
.34092 
.33923 
.33751 
- 3 3 5 7 8  
.33402 
- 3 3 2 2 3  
-33043 
.32860 
.32675 
.32488 
-32300 
.32109 
.31Y16 
.31722 
.31525 
.31327 
.31127 
.30926 
.30723 
.30519 
.30313 
.30105 
.2968b 
.29475 
.29262 
-29048 
.28b17 
.28400 
.28182 
.21963 
.27744 
.27523 
-21302 
.27080 
.26633 
.26409 
.26185 
.25960 
.25734 
- 2  55 09 
.25282 
. ~ 9 a 9 h  
. m d 3 3  
.26a57 
18573 
. l a y 1 5  
- 1 9 2 5 5  
- 1 9 5 9 3  
-19929 
- 2 0 2 6 4  
-20597 
.2092d 
- 2 1 2 5 7  
- 2 1 5 8 5  
.21911 
.22234 
.225Sb 
- 2 2 8 7 6  
.23194 
.23510 
- 2 3 8 2 4  
-24136 
.24446 
- 2 4 7 5 4  
.25060 
- 2 5 3 6 4  
.25666 
.2596h 
.26264 
- 2 6 5 5 9  
- 2 6 8 5 3  
2 7 144 
- 2 7 4 3 3  
- 2 7 7 2 0  
-28005 
.2da+7 
- 2 8 2 8 8  
- 2 8 5 6 8  
.29123 
- 2 9 3 9 7  
.29669 
.29938 
- 3 0 2 0 5  
.33470 
- 3 0 7 3 3  
.30993 
-31252 
- 3 1 5 0 8  
- 3 1 7 6 1  
.25056 , .32013 
- 2 4 8 2 9 .  I .32262 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.b3 
1.54 
1.65 
1.66 
1 .b7  
1 .b8 
1 . 6 9  
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.83 
1.H4 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1 . Y 1  
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1 . ~ 2  
.133 12 
- 1 3 1 2 8  
- 1 2 9 4 b  
- 1 2 7 6 5  
- 1 2 5 8 5  
-12407 
-12230 
-12055 
. I 1 8 8 2  
.117111 
.1153Y 
.11370 
.11203 
-11037 
- 1 0 8 7 3  
. l o 7 1 0  
. l o 5 4 7  
. l o 3 9 0  
-10232 
. l 0 0 7 5  
.09921 
.09763 
-09616 
.09466 
.09318 
.09171 
.OYO26 
.Od741 . 0 8 6 0 0  
. O B 4 6 1  
.08324 
.08a83 
. 0 8 i a 9  
- 0 8 0 5 5  
.07922 
- 0 7 7 9 1  
.07662 
.07534 
-07409 
.07284 
.07161 
-07039 
.Ob919 
.Ob801 
.Ob684 
.Ob568 
.Ob454 
.42442 
.42574 
.42704 
.42832 
.42959 
.43084 
- 4 3 2 0 7  
- 4 3 3 2 8  
- 4 3 4 4 8  
.43565 
.43681 
. 4 3 7 9 6  
.43909 
.44020 
- 4 4 1 2 9  
.442 3 7 
- 4 4 3 4 3  
-44447 
.44550 
- 4 4 6 5 2  
.44752 
.44850 
* 44947 
-45042 
.45136 
- 4 5 2 2 8  
.45319 
- 4 5 4 0 8  
- 4 5 4 9 6  
.455d3 
- 4 5 6 6 8  
.45752 
- 4 5 8 3 4  
.45915 
-45995 
.46073 
- 4 6 1 5 0  
-46226 
- 4 6 3 0 1  
.46374 
. 4 6 4 4 6  
- 4 6 5 1 7  
.46587 
.46655 
- 4 6 7 2 3  
.46789 
- 4 6 8 5 4  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2 .66  
2.67 
2. 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
-0225b 
.1)2208 
.02162 
.02116 
- 0 2 0 7 1  
- 0 2 0 2 7  
.01Y83 
.01Y41 
.Ole99  
. o i a 5 ~  
-01818 
- 0 1 7 7 8  
.01739 
.01701 
.316b4 
- 0 1 6 2 8  
-01592 
-01557 
.01522 
.014H8 
.01455 
.Ol423 
.01391 
-01360 
.01329 
.0129Y 
.01270 
-01241 
.01213 
- 0 1 1 8 5  
-01158 
.01132 
.01106 . U1080 
.01056 
.01031 
. d l 0 0 7  
- 0 0 9 9 4  
- 0 0 9 6 1  
-00939 
-00917 
. O D 8 9 5  
- 0 0 8 7 4  
. 00854  
-00833 
.00814 
- 0 0 7 9 4  
.49043 
.49065 
- 4 9 0 8 7  
- 4 9 1 0 8  
.49129 
- 4 9 1 4 9  
.491b9 
-49189 
.49208 
- 4 9 2 2 7  
.49245 
.49263 
.492d1 
.49298 
.4Y315 
.49331 
. 4 9 3 4 1  
- 4 9 3 6 3  
-49378 
.49393 
- 4 9 4 0 8  
.49422 
- 4 9 4 3 6  
.49450 
.49464 
.49477 
.49489 
.49502 
- 4 9 5 1 4  
.49526 
.49538 
- 4 9 5 4 9  
.49560 
- 4 9 5 7 1  
.49582 
-49592 
.49603 
.49613 
-49622 
.49632 
.49641 
-49650 
.49659 
- 4 9 6 6 7  
.49676 
.49684 
-49692 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3 - 6 5  
3 . b b  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94  
3.95 
3.96 
.00202 
-00197 
.00191 
,00186 
.00181 
.00177 
-00172 
-00167 
.00163 
-00159 
- 0 0 1 5 4  
.00150 
.00146 
-00142 
.00138 
-00135 
.00131 
.00128 
.00124 
.00121 
.00118 
.OO 114 
.00111 
.00108 
.00105 
.00102 
.00100 
.00097 
-00094 
-00092 
.00089 
-00087 
- 0 0 0 8 4  
.00082 
* 000 80 
.00077 
- 0 0 0 7 5  
.do073 
.00071 
-00069 
.00067 
-00065 
.00064 . 000 6 2  
.00060 
- 0 0 0 5 8  
- 0 0 0 5 7  
-49928 
- 4 9 9 3 0  
-49932 
-49934 
.49935 
.49937 
.49939 
.49941 
.49942 
,49944 
.49945 
-49947 
-49948 
- 4 9 9 5 0  
-49951 
.49953 
.49954 
.49955 
.49956 
.49958 
-49959 
-49960 
-4996 1 
-49962 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
-49965 
-49966 
.49967 
.49968 
-49969 
-49970 
.4997L 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
.49973 
-49974 
-49975 
.49976 
- 4 9 9 7 6  
.49977 
.49978 
.49978 
.49979 
-49979 
-49980 
,49981 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.d5 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. l h  
. 3 . 1 7  
, 3.18 
.3578R 
- 0 5 6 8 4  
- 0 5 5 8 2  
.47236  
- 4 1 2 9 3  
- 4 7 3 4 9  
cn 
0 AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 4 2  
- 
X X 
- 
' L O O  
.01 
- 0 2  
.c'3 
- 0 4  
- 0 5  
* 0 6  
. 0 7  
.08 
.09 
- 1 0  
. I 1  
. I 2  
. I 3  
.14 
- 1 5  
. 1 6  
. 1 7  
- 1 8  
.19 
.20 
- 2 1  
.2z 
- 2 3  
.24 
.25 
.26 
.27 
.?9 
.30 
. 3 1  
.32 
. 3 3  
.34 
.35 
- 3 6  
.37 
. 3 R  
.3s 
.4c 
.41 
.42 
.4? 
- 4 4  
.45 
- 4 6  
, .47 
.49 
. 2 a  
I .49 
X 
- 
2.00 
2.0 I 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.15 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.19 
2.19 
2.20 
2.21 
7.22 
2.2 3 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
7.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.3b 
2 - 3 1  
?.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
[xfN(xldx 
.49726 
- 4 9 7 3 4  
.49140 
- 4 9 7 4 7  
- 4 9 7 5 4  
.49760 
.49766 
.49772 
- 4 9 1 1 8  
.49784 
r 0 'fN(x)dx 
1.00000 
. 00381  
.00714  
.!I1160 
.01547 
- 0 1 9 3 3  
.02320 
.02100  
- 0 3 0 9 2  
.03477 
.03802  
.04241  
. J4631  
.053YY 
.057R2 
.0o164 
.Ob546 
.0bY21 
.073U7 
.07687  
- 0 8 0 6 b  
- 0 9 4 4 4  
.08822  
.03193 
. ')?574 
.09949 
- 1 0 3 2 3  
- 1 3 6 9 6  
. I  LG6Y 
- 1 1 4 3 8  
. 118U9 
. 12171  
.12544  
.12911  
. 1 3 2 l b  
.13639 
- 1 4 0 0 2  
- 1 4 3 6 3  
.14723  
.15082 
- 1 5 4 3 9  
- 1 5 7 9 5  . 16 14c) . 16502  
.1b85/+ 
.17203 
.17552 
- 1 1 8 9 8  
. l a 2 4 4  
. 0 5 0 t j  
fN (x) 
.23Y28 
.23700 
.23472 
.25245 
.23017 
.2?190  
.225b3 
.22336 
.22109 
.21883 
.21651  
- 2 1 4 3 1  
.2 1206 
.20YB1 
- 2 0 7 5 7  
- 2 0 5 3 4  
- 2 3 3 1 1  
.23089 
.1 OM6 7 
- 1 9 b 4 h  
.19426  
.19207 
N (x) 
.38685 
.38684  
- 3 8 6 7 8  
.33669 
. 3 ~ 6 5 i  
. 38640  
.38620  
- 3 8 5 9 6  
- 3 0 5 6 8  
-3.5536 
.38501  
- 3 8 4 6 2  
- 3 9 4 1 9  
.33373 
.3H323 
.3R269 
.3A?12 
.3e151  
. 3 8 0 8 l  
. 3 3 0 1 H  
.37947 
.31793 
.37711  
.37b25  
.37536 
- 3 7 4 4 3  
,37347  
.37145 
.31039 
.36930 
.36H 1 8  
. 3 h l 0 2  
. 3 6 5  R3 
- 3 6 4 6  1 
. 3 b 3 3 t  
.3620E 
.36017 
.3594? 
.37a72 
.3724n  
,35806 
.35666 
.35523 
.35377 
.3522c 
.3501€  
-34924  
.34767 
.34bOf 
.3444 t  
X 
1.00 
1-91 
1.02 
1.03 
1.04 
1.0))  
1 .Ob 
1.07 
1.03 
1.OY 
1.10 
1 .11  
1.12 
1.13 
1. 1 4  
1.15 
1.16 
1.17 
1 . lY  
1.20 
1 .21  
1.18 
- 0 0 7 1 4  
.00691  
- 0 0 6 6 4  
- 0 0 6 4 8  
- 0 0 6 3 2  
.00617 
* 00602  
.00581  
- 0 0 5 7 3  
.00559 . U0545 
- 0 0 5 3 1  
.00518 
- 0 0 5 0 5  
- 0 0 4 9 3  
.004d 1 
.00469 
.00457 
- 0 0 4 4 6  
.00434 
- 0 0 4 2 4  
.004 13 
- 0 0 4 0 3  
.00392 
.00382 
.00373 
.00363 
- 0 0 3 5 4  
.00345 
.00336 
- 0 0 3 1 9  
.00311 
.00303 
.00295 
.oo6no 
- 0 0 3 2 8  
.33258  
.33496  
- 3 3 7 3 1  
- 3 3 9 6 5  
.34196 
.34425 
-3465  1 
.34815 
.35OY7 
- 3 5 3 1 7  
.35535 
- 3 5 7 5 0  
* 35963  
.36114 
.36362 
- 3 6 5 8 8  
.36792 
- 3  6 9 9  4 
.37194  
.31391 
.375a6 
.3777Y 
.37970  
.3d15H 
.3a345 
.38529  
.3d711  
.3789 1 
.3Y069 
.39245 
- 3 9 4  18 
. 39590  
- 3 9 7 5 9  
.39926 
.4009 1 
- 4 0 2 5 5  
.43416 
.40575  
- 4 0 7 3 2  
.40887 
.4104d 
.41191  
.4134J 
.414A7 
- 4 1 6 3 2  
I 
I 
. 05481  ! .414(35 
.053d2 , . 47459  
.05284 .41512  
- 0 5 1 8 8  - 4 7 5 6 4  
.47616  
.476bb  
.47715 
.47164 
- 4 7 8 1 2  
.41858 
.47904  
.47949  
- 4 7 9 9 3  
.4d037 
- 4 8 0 1 9  
- 0 5 0 9 3  
- 3 4 9 9 9  
.04905 
- 0 4 8 1 5  
.a4726  
- 0 4 6 3 7  
.04550 
.04465 
- 0 4 3 3 0  
- 0 4 2 9 7  
.04215 
.04135 
.04055 
- 0 3 9 7 7  
. 0 3 9 0 0  
.d3825  
.03150 
. 0 3 6 7 1  
- 0 3 6 0 5  
. 03234  
.03464 
- 0 3 3 9 6  
.33328 
.03262 
.03191  
- 3 3 1 3 3  
.03069 
.d3007 
.49790 I 
- 4 9 7 9 5  ; 
- 4 9 8 0 1  I 
- 4 9 8 0 6  
- 4 9 8 1 1  
- 4 9 8 1 6  
.4Y821 
.49825 
- 4 9 8 3 5  
- 4 9 6 3 9  
.49843 
.49347 
.49851 
.49855 
- 4 9 8 5 9  
.49863 
.49861  
- 4 9 8 7 0  
.49814 
- 4 9 8 7 1  
- 4 9 9 8 1  
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 8 7  
- 4 9 8 9 0  
.49893 
- 4 9 8 3 0  
.48121 1 3.20 
- 4 8 1 6 2  3.21 
- 4 9 2 0 2  
.4A241 
1.22 , . I 8 9 8 3  
1 .23  . l d 7 7 0  
.LA254 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3 - 2 6  
3.27 
3.2A 
3.29 
1 3.30 
3.31 
3.32 
I 3.35 
.492MU 
. 4 a 3 i i  
. 49354  
.'+d39 1 
- 4 8 4 2 6  
. 4 9 4 h l  
.48495 
.48529 
- 4 9 5 9 4  
.4862b  
.48657 
.49681  
.4a562 
1.24 , 
1.25 
1.26 
1.27 
1.2M 
1.29 
1.30 
1 .31  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.  36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1 .44  
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
. l d 3 3 8  
- 1 8 1 2 3  
- 1 7 9 0 9  
.17696  
. i 7 4 a 3  
.17217 
- 1 7 0 6 3  
.16H54 
. l o b 4 6  
.16439 
. l b Z 3 4  
.16030 
.15827 
.15b25 
- 1 5 4 2 4  
.15225 
.15027 
.1483L) 
.14634  
. I 4 4 4 0  
.14748 
- 1 4 0 5 6  
. 1 3 8 6 h  
- 1 3 6 7 5  
. I 3 4 9 0  
- 0 2 9 4 7  ~ .4d717 
.02Rdl  . 4d74h  
.02828 ~ - 4 9 1 7 4  
1 
.02770 - 4 8 8 3 2  3.40 - 0 0 2 5 9  - 4 9 9 0 7  
.02713 ' .48830 / /  3.41 I - 0 0 2 5 2 ,  .49909 
.32651  - 4 8 8 5 6  3.42 - 0 0 2 4 6  .49912 
- 0 0 2 3 9  - 4 9 9 1 4  .O2602 
.32 548 
- 0 2 4 9 5  
.02443 
- 3 2 3 9 2  
- 0 2  342 
- 0 2 2 9 3  
- 4 9 8 8 3  I 3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.49 
3.48 
.48YU8 
- 4 8 9 3 4  
.4895M 
.48982 
- 4 9 0 0 6  
.4Q029 
- 0 0 2 3 3  - 4 9 9 1 7  i 
- 0 0 2 2 7  - 4 9 9 1 9  
.00221 - 4 9 9 2 1  
.00215 - 4 9 9 2 3  
.002 10  - 6 9 9 2 5  
. 0 0 2 0 4 ,  - 4 9 9 2 7  
.41176  
.41917 , 
. 42330  
- 5 0  
.51  
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.58  
- 5 9  
e 6 0  
. 6 1  
62 
.63  
.64  
.65 . 66 
- 6 7  
.68  
.69 
* 7 0  
- 7 1  
.12 
.73 
.74 
- 7 5  
.16  
- 7 7  
- 7 8  
.79 
.80 
.81 
.82 
.83  
- 8 4  
.85 
.86 
- 8 7  
.88 
- 8 9  
- 90 
- 9 1  
- 9 2  
.93  
- 9 4  
.95 
- 9 6  
- 9 7  
- 9 8  
-99  
3.93 
3.94 
- 3 4 2 5 8  
.34092 
.33923 
.33751 
- 3 3 5 7 8  
.33402 
- 3 3 2 2 3  
.33043 
- 3 2 8 6 0  
- 3 2 6 7 5  
.32488 
.32300 
.32109 
.31Y16 
.31722 
- 3 1 5 2 5  
.31377 
.31121 
.30926 
- 3 0 7 2 3  
-30519 
- 3 0 3 1 3  
.30105 
.29a9b 
-29686 
.29475 
.29262 
-29048 
.Zed33 
. L 8 b l l  
.28400 
.28182 
.2 7963 
.27744 
- 2 7 5 2 3  
-27302 
.27080 
.26857 
- 2 6 6 3 3  
- 2 6 4 0 9  
.26185 
.25960 
.25734 
- 2 5 5 0 9  
-25282 
.Ob568 
.Ob454 
- 0 6 2 3 1  
.Ob121 
.ob342 
- 1 8 5 1 3  ~ 
. I 8 9 1 2  
-46789 
.+be54 
.4698i) 
.47042 
.469ia  
- 1 9 2 5 5  
- 1 9 5 9 3  
-19929 
-20264 
-20597 
-2092.) 
- 2 1 2 5 1  
.21585 
.21911 
.22234 
- 2 2 5 5 6  
.22876 
.23194 
. 2 j 5 1 0  
. 2 3 8 2 4  
.24 136 
.2444h 
.24154 
- 2 5 0 6 0  
-25364 
.25666 
.25966 
- 2 6 2 6 4  
- 2 6 5 5 9  
- 2 6 8 5 3  
.2 7 144 
.27433 
- 2 7 7 2 0  
23005 
- 2 8 2 8 8  
.28568 
.23847 
.29123 
.29397 
.29669 
.29938 
- 3 0 2 0 5  
- 3 3 4 7 0  
.30733 
- 3 0 9 9 3  
-31252 
- 3 1 5 0 8  
.31761 
,00058 
- 0 0 0 5 7  
- 0 0 0 5 5  
-00053 
-00052 
1.50 ' -13312 i .42442 
1.51 ' .13128 .42574 
1.52 .1294b .42104 
-49980 
-49981 
,49981 
.49982 
-49982 
1.53 . I 2 7 6 5  
1 . 5 4  .12585 
1.55 . I 2 4 0 7  
1.56 .12230 
1.57 .12O55 
1.58 .11fl82 
1 - 5 9  ~ . I1710 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1 . 5 4  
1.65 
1.66 
1 . b l  
1 .b8 
1.59 
1.70 
1 . 7 1  
1.12 
1.13 
1.74 
1.15 
1.76 
1 .77  
1.78 
1.19 
1 .BO 
1.81 
1.H2 
1 .83  
1.H4 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.R9 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.91 
1.98 
1.99 
.1153Y 
, 1 1 3 7 0  
.11203 
.11031 
-10873 
. I O 7 1 0  
. l o 5 4 1  
. l o 3 9 3  
. l o 2 3 2  
.13O75 
.OY921 
.09763 
.09616 
.09466 
.09318 
.09171 
-09026 
. O d l 4 1  . O d b O O  
.OS461 
.Of3324 
-08189 
.07922 
. 01 79 1 
.01662 
.01534 
.07409 
.07284 
.01161 
.01039 
.06Y19 
.06301 
.Ob684 
. o s 8 8 3  
.oao55 
.42832 
. 42959  
.43084 
.43207 
.43328 
.43449 
.43565 
.43681 
.43796 
.43909 
.44020 
- 4 4 1 2 9  
.44237 
.44343 
.4444 7 
.44550 
-44652 
-44752 
- 4 6 8 5 0  
.44Y47 
.45042 
.45136 
- 4 5 2 2 8  
.45319 
.45408 
.45496 
.45583 
.4566a 
.45752 
.45834 
.45915 
- 4 5 9 9 5  
.46073 
.46150 
.4622b 
.4b301 
-46374 
. 4  644 b 
- 4 6 5  1 7  
.46587 
.46655 
.46723 
' 2.50 
2.52 
2.53 
2.54 
I 2.55 
2.56 
2.57 
" 2 . 2 8  
I 2.59 
2.60 
2 - 6 1  
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2 .66  
2.67 
2.68 
2 - 6 9  
2.70 
2.71 
2.12 
2.73 
2.14 
2.15 
2.76 
2.17 
2.78 
2.19 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.98 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.98 
2.99 
1 '  2.51 
-0225b 
-02208 
-02162 
.!I2116 
.02071 
.02027 
.01Y83 
.01941 
.Ole99  
-01858 
. O l d 1 8  
.01139 
.01701 
.!I1664 
- 0 1 6 2 8  
-01592 
.01557 
-01522 
.014d8 
.01455 
. O l r 2 3  
.01391 
-01360 
- 0 1 3 2 9  
.01299 
.01270 
,01241 
- 0 1 2 1 3  
. O l l t i 5  
-01158 
.01132 
.01106 . U l O 8 O  
.01056 
.01031 
.31007 
00994 
.ad961 
-00939 
.00917 
.00895 
- 0 0 8 7 4  
.00854 
- 0 0 8 3 3  
008 14 
.00794 
.00776 
.00751 
.00139 
.0177n 
. 4 9 0 4 3  , 3.50 
- 4 9 0 6 5  3.51 
- 4 9 0 8 7  3.52 
.49 108 3.53 
.49129 3.54 
.49149 3.55 
- 4 9 1 6 9  3.56 
- 4 9 1 8 9  3.57 
.49208 3.58 
-492  2 7 3.59 
.49245 3.60 
- 4 9 2 6 3  3.61 
- 4 9 2 d I  3.62 
.4Y298 3.63 
.4Y315 3 .64  
- 4 9 3 3 1  3 - 0 5  
- 4 9 3 4 7  ' 3.00 
.49363 3.67 
-49378 3.68 
.493YJ 3.69 
.49408 3.70 
.49422 3.11 
- 4 9 4 3 6  3.12 
- 4 9 4 5 0  3.13 
.49464 3.74 
.49477 3.75 
.49489 3.76 
.49502 3.77 
.49514 3.78 
.49526 3.79 
.49538 3.80 
- 4 9 5 4 9  3.81 
.49560 3.82 
- 4 9 5 7 1  3 - 8 3  
.49582 3.84 
.49592 3.85 
.49603 3.86 
- 4 9 6 1 3  3.87 
.49622 3.88 
- 4 9 6 3 2  3.89 
.49641 3.90 
.49650 3.91 
.496 b 7 
- 4 9 6 7 6  
.49684 
.49692 
.49100 
.49108 
- 4 9 7 1 5  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
-00202 
.00197 
.00191 
-00186 
.00181 
.00177 
.00172 
.00167 
.001b3 
-00159 
.00154 
.OO150 
- 0 0 1 4 6  
-00142 
-00138 
.00135 
.00131 
.OOl28 
.00124 
-00121 
.00118 
- 0 0  114 
.00111 
.00108 
.00105 
-00102 
.00100 
-00097 
.00094 
.00092 
.00089 
.00087 
.00084 
-00082 
.00080 
.00077 
.00075 
.do073 
.OOOl I 
-00069 
-00067 
-00065 
- 0 0 0 6 4  . 000 62 . 00060 
-49928 
-49930 
-49932 
-49934 
.fig935 
.49937 
-49939 
-4994 1 
-49942 
- 4 9 9 4 4  
-49945 
.49947 
-49948 
-49950 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
.49')54 
.49955 
.49956 
.49958 
- 4 9 9 5 9  
.49960 
-49961 
-49962 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
- 4 9 9 6 5  
.49966 
-49967 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
.49971 
-49972 
- 6 9 9 7 3  
.49973 
.49974 
-49975 
. 4 9 9 7 b  
-49976 
- 4 9 9 7 7  
.49978 
.49978 
-49919 
-49979 
Q, 
0 
.00336 
- 0 0 3 2 8  
.00319 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
.49877 
.49981 
.49884 
N = 42  
I 
- 
X 
) .00 
.01 
.02 
- 0 3  
- 0 4  
.05 
- 0 6  
.07  
.08 
- 0 9  
-10  
. 1 1  
. 1 2  
. 1 3  
. I 4  
- 1 5  
.16 
. 1 1  
- 1 8  
.19 
- 2 0  
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
- 2 6  
- 2 1  
.79 
.3c 
.31 
.32 
. 3 3  
. 3 4  
.35 
. 3 t  
. 3 i  
.3 , !  
. 3 5  
.4c 
- 4 1  
.4i  
.43 
.41 
.45 
.4t 
.4; 
.4f  
.45 
.2a 
.3d685 
.38684 
- 3 8 6 7 8  
.33669 . j n 6 5 7  
.38640 
.3H6ZO 
,38596 
- 3 8 5 6 8  
.3.5536 
- 3 8 5 0 1  
.38't62 
.39419 
- 3 5 3  73 
.3H323 
- 3 8 2 6 9  
.?.e712 
.38151 
.38087 
. 3 3 0 1 H  
.37947 
- 3 7 8 7 2  
. 37793  
- 3 7 7 1 1  
.37625 
.37536 
- 3 7 4 4 3  
.37347 
.3124)! 
- 3 7 1 4 5  
.31039 
.36Y3C 
.36H I e 
.3h702 
.3658? 
- 3 6 4 6 1  
.3633t  
- 3 6 2 0 1  
. 36071  
.35941 
.35806 
.3566t  
.35523 
.3537i  
.3522c 
.3507t 
.3492' 
.34761 
.3460t  
.3444t 
' X  
fN(x)dX 
3
.00000 
.00387 
- 0 0 7 7 4  
. O l l 6 0  
.01547 
- 0 1 9 3 3  
.02320 
.02706 
- 0 3 0 9 2  
.03477 
. 0 3 8 6 2  
- 0 4 2 4 7  
- 0 4 6 3 1  
.05015 
. O ~ ~ Y Y  
.05782 
.061h4 
.Ob546 
.06Y27 
.073u7 
.076d7 
- 0 8 0 6 b  
.09444 
.08822 
. 0 3 1 9 3  
. 0?514  
.09949 
- 1 0 3 2 3  
- 1 3 6 9 6  . 1106Y 
- 1 1 4 3 8  . I1809 
. I 2 1 7 7  
.12544 
.1191L 
- 1 3 2 7 6  
. I 3 6 3 9  . l ' t002 
.14363 
.14123  
. I 5 0 8 2  
.15439 
- 1 5 7 9 5  
.1614c) 
. I 6 5 0 2  
.16854 
- 1 7 2 0 3  
.11552 
I 1 1 8 9 d  
- 1 8 2 4 4  
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 .D6 
1.01 
1.05 
1.09 
I. 10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. 16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21  
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.2d 
1.29 
1 - 3 0  
1 . 3 1  
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1 .38  
1.39 
1.40 
1.41 
1 . 4 2  
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 3 9 2 8  
. 2 3 7 0 0  
.23472 
.23245 
.23017 
. 22790  
.22563 
. 2 2 3 3 5  
.22109 
.21883 
- 2 1 6 5 7  
- 2 1 4 3 1  
.2 1206 
- 2 0 9 8 1  
.20757 
- 2 0 5 3 4  
. 2 3 3 1 1  
.23U89 
.17867 
- 1 9 6 4 6  
. I9426  
.19201  
.1d989 
. l d 7 1 0  
.13554 
. I d 3 3 8  
. l a 1 2 3  
.17909 
. I1696  
.17483 
. 1 7 2 7 2  
- 1 7 0 6 3  
.16854 
.1bh46 
.15439 
. 16?34 
. l b 0 3 0  
.15821 
.15b25 
- 1 5 4 2 4  
.15225 
.15021 
.1483C 
* 14634 
. I4440 
.1474P 
.1405 t  
. 1 3 8 6 t  
.1367C 
.1349c 
fN (x)dx 
- 3 3 2 5 8  
.33496 
.33131 
.33965 
.34196 
.34425 
.3465 1 
.34875 
.35097 
.35317 
.35535 
.35750 
3596 3 
.36174 
.363d2 
.36588 
.36792 
.36994 
.37194 
.37391 
.37586 
.37179 
.37910 
.3815H 
.38345 
- 3 8 5 2 9  
. 3 d l 1 1  
- 3 Y 8 9  1 
.3Y069 
.39245 
.39418 
.3Y590 
.39759 
- 3 9 9 2 6  
.4009 1 
- 4 0 2 5 5  
.40416 
.40575 
- 4 0 7 3 2  
.4O88 7 
- 4 1 0 4 0  
- 4 1 1 9 1  
.4134u 
.41437 
.41632 
.41776 
- 4 1 9 1 7  
- 4 2 0 5 6  
.42194 
.42330 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.05 
2.07 
2.08 
2.09 
2.15 
2.11 
2.12 
2.13 
2 - 1 4  
2.15 
2 - 1 6  
2.17 
2.15 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
Z.26 
2.29 
2.3c 
2.31 
2.32 
2.33 
2.3r4 
2.35 
2.3e 
7.33 
2.35 
2.4C 
2.41 
2.4; 
2 .41  
2.41 
2.4f  
2.4t 
2 .4;  
2.4t 
2.4. 
2.3e 
.06000 
.05893 
- 0 5 7 8 8  
.OS684 
.05582 
- 0 5 4 8  1 
- 0 5  3d 2 
.05284 
.05188 
- 0 5 0 9 3  
- 3 4 9 9 9  
.04906 
- 0 4 8  15 
.04126 
.04637 
.04550 
.04465 
.043JO 
- 0 4 2 9 7  
.04215 
.I34135 
.04055 
.03977 
. 0 3 9 0 0  
.03825 
.03750 
.a3677 
- 0 3 6 0 5  
.03534 
- 0 3 4 6 4  
.03396 
- 0 3 3 2 8  
.03262 
.03197 
- 3 3 1 3 3  
.03069 
.03007 
.02941  
.02Ud7 
. 02828  
.02770 
- 0 2 7 1 3  
- 3 2 6 5 7  
.02602 
.02548 
- 0 2 4 9 5  
- 0 2 4 4 3  
.02392 
.02 342 
- 0 2 2 9 3  
' X  
fN(X)dX 
3
- 4 7 1 1 8  
.41118 
- 4 7 2 3 6  
- 4 7 2 9 3  
- 4 7 3 4 9  
.474u5 
.41459 
- 4 7 5 1 2  
- 4 7 5 6 4  
.47616 
- 4 7 6 6 6  
.47715 
.41764 
- 4 7 8 1 2  
- 4 7 8 5 8  
.47904 
.47949 
- 4 7 9 9 3  
.4d037 
- 4 8 0 7 9  
- 4 8 1 2 1  
- 4 8 1 6 2  
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.29928 
.29718 
.29506 
-29292 
.29078 
.288b2 
.28646 
- 2 8 4 2 8  
.28209 
.27990 
-27769 
- 2 7 5 4 8  
.27326 
- 2 7 1 0 3  
.26880 
.26656 
.26431 
- 2 6 2 0 6  
-25980 
.25754 
.25301 
.25074 
-24846 
-24619 
.24391 
- 2 4 1 6 3  
.2552a 
.19600 
. I 8 9 4 2  
. I 9 2 8 3  . lYb2 I 
. I 9 9 5 8  
- 2 0 2 9 3  
.20627 
-20958 
. 2 l b l b  
- 2  1942 
.222bb 
.22588 
.729UY 
- 2 3 2 2 7  
.23543 
. 2 3 8 5 8  
.24173 
- 2 4 4 8 1  
- 2 4 7 8 9  
-25096 
.25400 
.25702 
.26002 
- 2 6 3 0 0  
.26596 
.25890 
.27181 
.27471 
. ~ i 2 8 a  
.2775a 
.28043 
-28326 
.24b07 
.2888b 
- 2 9 1 6 2  
.?9436 
.E9708 
.2997d 
- 3 0 2 4 5  
- 3 3 5 1 1  
.30774 
.31034 
- 3 1 2 9 3  
. 3  1 5 4 9  
.31803 
.32054 
.32 304 
.32551 
.32796 
.33038 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.>7 
1.58 
1.>9 
1.60 
1.61 
1.b2 
1 .63  
1.64 
1 .65  
1 - 6 6  
1.67 
1.611 
1.69 
1.70 
1 . 7 1  
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
. d 0  
.81 
- 6 2  
.83  
.84 
.85 
. R 6  
.87 
.88 
.89  
. Y O  
.91  
- 9 2  
- 9 3  
.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 1 3 2 9 7  
- 1 3 1 1 3  
.12930 
-12568 
.1239J  
. I 2 2 1 3  
-12037 
. I 1 8 6 3  
. I1691 
- 1 1  523 
- 1 1 3 5 1  
.I1183 
- 1  I 0 1  7 
.10d52 
-10681 
. I O 3 6 3  
. I 3 2 1 0  
.IO053 
.O?d98 
- 0 9 7 4 5  
.09593 
. J 9 4 4 3  
.09295 
.r)9148 
.09002 
.Od859 
. O R 7 1 6  
.OS576 
.12 748 
. i o 5 2 8  
.oa437 
.OB299 
- 0 8 1 6 4  
. O M 0 3 0  
.07897 
.07766 
.07636 
.07509 
-07382 
.0725a 
.07134 
.07013 
- 0 6 8 9 3  
.Ob774 
.Ob657 
.U6541 
.Ob427 
.Ob315 
.Ob204 
.0609.t 
.42484 
.42615 
.42745 
.42874 
.43000 
- 4 3 1 2 5  
.43248 
.43369 
. 4348Y  
.43605 
.43721 
.43836 
. 4 3 9 4 8  
.44059 
. 441bd  
.44276 
. 44387  
.444d6 
.445d9 
.446YJ 
. 44789  
.4488 7 
-44984 
.45079 
.45173 
- 4 5 2 6 5  
.45355 
-45532 
.45613 
.457u3 
.45787 
.45869 
.45950 
-46029 
.46108 
.46184 
.46200 
- 4 6  334 
.46407 
-4b47Y 
.46550 
.46619 
. 46688  
- 4 6 7 5 5  
.46820 
.46885 
- 4 0 9 4 9  
- 4 7 0 1 1  
.47073 
- 4 5 4 4 4  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.5’) 
2 .60 
2.61 
2 - 6 2  
2.63 
2. 6 4  
2.65 
2.b6 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.7d 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2 - 8 6  
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.q4 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.02233 
- 0 2 1 8 5  
.02139 
- 0 2 0 9 3  
- 0 2 0 4 8  
.02004 
. ( ) I961  
.01919 
.Old77 
.Old36 
-01796 
- 0 1 7 5 7  
.3171d 
. 3 l b d l  
. J 1 6 4 3  
.Olb07 
.01571 
.01537 
-01502 
.0146Y 
- 0 1 4 3 6  
.01404 
-01372 
.a1341 
- 0 1 3 1 1  
- 0 1 2 8 1  
-01252 
.01223 
.01195 
.011bd 
-01141 
.01114 
.0108J 
-01063 
.Ol339 
.U1015 . 0099 I 
- 0 0 9 6 8  . do945 
.00923 
.00901 
.00ddU 
.00959 
.00838 
- 0 0 8 1 9  
.0079Y 
.0078U 
.00761 
-00743 
.00725 
.49060 
.49082 
- 4 9 1 0 4  
.49125 
- 4 9 1 4 5  
-43166 
.49185 
.49205 
.49224 
.43242 
.49260 
.49278 
- 4 9 2 9 5  
-49312 
.49329 
- 4 9 3 4 5  
- 4 9 j b l  
.49376 
-49392 
.49406 
- 4 9 4 2 1  
.49435 
- 4 9 4 4 9  
- 4 9 4 6 2  
.49476 
-49489 
.49501 
- 4 9 5 1 4  
.49526 
- 4 9 5 3 7  
.49549 
- 4 9 5 6 0  
, 4 9 5 7 1  
.49582 
-49592 
.49603 
- 4 9 6 1 3  
-49622 
.49632 
.49641 
- 4 9 6 5 0  
. 49659  
-49668 
.49676 
.49685 
. 4 9 6 9 3  
- 4 9 7 0 1  
.49708 
.497 16 
- 4 9 7 2 3  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.56 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3 - 6 8  
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.14 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.R8 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3 - 9 6  
3.97 
3.98 
3.99 - 
-00196 
.00190 
.00185 
.00180 
.00176 
.00171 
.001bb 
-00162 
.00157 
- 0 0 1 5 3  
- 0 0 1 4 9  
- 0 0 1 4 5  
.00141 
.00137 
-00134 
.00130 
-00126 
.00123 
-00120 
.00116 
- 0 0 1 1 3  
.00110 
.00107 
.00104 
.00101 
.00098 
.00096 
- 0 0 3 9 3  
.00090 
.00088 
.00085 
.00083 
.00381 
.00079 
-00076 
-00074 
.00072 
.00070 . 00068 
.00066 
- 0 0 0 6 4  
-00062 
. O O O b l  
.00359 
.00057 
.00056 
- 0 0 0 5 4  
.00052 
.00051 
-00049 
-4993 1 
.49933 
.49935 
-49936 
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.49942 
.49943 
-49945 
.49946 
-49948 
.49949 
- 4 9 9 5 1  
-49952 
.49954 
.49955 
-49956 
-49957 
-49959 
.49960 
-49961 
-49962 
.49963 
-49964 
- 4 9 9 6 5  
- 4 9 9 6 6  
-49967 
-49968 
-49969 
.49970 
.49971 
-49972 
-49972 
.49973 
-49974 
- 4 9 9 7 5  
- 4 9 9 7 5  
-49976 
-49977 
-49978 
-49978 
.49979 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
.49981 
.49981 
-49982 
-49982 
.49983 
- 4 9 9 8 3  
I 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
1 , 
N = 4 4  
1.00 - 2 3 9 4 2  
1.01 - 2 3 1 1 3  
1.02 - 2 3 4 8 5  
1 . 3 3  - 2 3 2 5 6  
1.04 -2302.3 
.03 
.04 
' .05 
.Ob 
.07 
.08 
.09 
.10 
, - 1 1  
.05974 
.0516L 
-051167 
fN ()o 
- 3 8 7 4 1  
.38740 
.3t3125 
.38712 
.38696 
.3n734 
- 4 7 1 4 7  
.47264 
-47206  
0.00000 
-13038 7 
.013175 
. 0 l l 6 2  
.0154Y 
- 0 1 9 3 6  
.0232 3 .38675 
.3Yb51 , . 02110  
.3Hb23 I .0309h 
- 3 8 5 9 2  1 -0.3482 
.30556 - 0 3 8 0 8  
.38517 , .U4253 
j - 1 2  I - 3 8 4 7 5  .0463d 
.13 .38428 1 .05023 
1 .14 .3R318 ' .U5407 
I 
.15 .31324 
.16 ,38267 
.17 
- 1 8  
.19 
- 2 0  
.21 
- 2 2  
.23 , .24 
.25 
. 26  
.27 
.2H 
.29 
.30 . 31 
' .32 
.33 
.34 
- 3 5  
. 3 6  
- 3 7  
. 3 H  
- 3 3  
- 4 0  
- 4 1  
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
- 4 1  
- 4 8  . 4 9  
.3Y205 
.38141 
.3R012 
. 3 6 0 0 1  
.31925 
.37846 
.31764 
.37619 
.37588 
.31496 
- 3 7 3 9 9  
- 3 7 3 0 0  
- 3 7 1 9 7  
.3109 1 
. 3 6 9 8 1  
- 3 6 8 6 8  
.3h752 
.36633 
.36511 
.36386 
.36257 
.3h126 
. 3 5 9 9 1  
.35854 
.35713 
.35424 
.3557i,  
. 352r5  
.35123 
.34969 
- 3 4 9 1 2  
.34652 
- 3 4 4 9 0  
I 
.0579J 
.36173  
- 0 6 5 5 5  
- 0 6 9 3 7  
.0731d 
. 0 7 6 9 d  
. O H O l t (  
- 3 8 4 5 6  
- 0 3 8 3 4  
.!I9212 
.0458d 
,09963  
.13334 . 10711 
.1108 3 
. I 1455  
. 12 194  
- 1 2 5 6 2  
.1292Y 
.13294 
.13659 
. I 4 0 2 2  . l ' t384  
.14144  
- 1 5 1 0 5  
.15461 
- 1 5 8 1 7  
. l 4 1 1 2  
-1'1525 
.16877 
.11229 
.11516 
.17923 
. I  1825  
. i n 2 6 9  
1.36 
1.07 
1.J8 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1. 14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.1H 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1 - 2 6  
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
I .  35 
1.36 
1.37 
1.38 
1. 39 
1. +'J 
1.41 
1.*2 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1 .  49  
' 1.13 
' 1 1  1.35 11 .228OO 
.27572 
- 2 2 3 4 5  
.22117 
.2 1895  
- 2 1 6 6 4  
.21212 
.20Y81 
- 2 0 7 6 2  
.20538 
.20314 
.23091 
-19369 
.1Y649 
- 1 9 4 2 7  
.1Y207 
.18Y88 
. l 8 7 7 0  
.1d 552 
. l e 3 3 6  
. l d l 2 3  
.17906 
.11692 
- 1 7 4 7 9  
.172b8 . I 7 0 5  7 . l bH48  
. l 6 6 4 0  
-1.5433 
,16227  
.lbOLZ 
- 1 5 8 1 9  
- 1 5 6 1 6  
- 1 5 4 1 5  
.15L15 
- 1 5 0 1 6  
- 1 4 0 1 9  
- 1 4 6 2 3  
- 1 4 4 2 9  
.14235 
f 14044  
- 1 3 8 5 3  
- 1 3 6 6 4  
.13417 
.2143a 
.33298 
,33536  
.33712 
- 3 4 0 0 6  
.34237 
.34466 
- 3 4 6 9 2  
.34Y17 
.35133 
.35359 
.35576 
.35791 
- 3 6 0 0 4  
.36215 
- 3 6 4 2 4  
.36630 
.36834 
.37036 
- 3 7 2 5 5  
.3 r433  
-37623 
.31821 
.3dO12 
.38200 
. 3 a 3 9 i  
.38571 
.3d753 
.3d933 
.39111 
.39286 
- 3 9 4 6 0  . 39631 
.39800 
.39968 
.40133 
.40296 
- 4 0 6 1 6  
.4345r  
. 4 3 r i 3  
. 4 0 ~ 2 a  
- 4 1 0 8 1  
.41232 
- 4 1 3 8 1  
- 4 1 5 2 8  
- 4 1 6 7 3  
.41816 
- 4 1 9 5 7  
- 4 2 0 9 6  
.42234 
.42369 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
7.11 
2.12 
1 2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
7.28 
2.29 
2.30 
2 . 3 1  
2.32 
2.33 
2.34 
2..35 
2.36 
2.37 
2 - 3 8  
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.0565 Y 
- 0 5 5 5 6  
- 0 5 4 5 5  
- 0 5 3 5 6  
.05258 
- 0 5 1 6 2  
.0506b 
.04 97 3 
-04H90 
.04789 
.04100 
.046 11 
.a4524 
.04439 
.04354 
.04271 
.a4189 
- 0 4 1 0 9  
- 0 4 0 3 0  
.a3952 
. 0 3 1 9 9  
.03725 
- 0 3 6 5 2  
- 0 3 2 9 0  
- 0 3 5 0 9  
.034 39 
.03371 
-033134 
. 0 3 2 3 7  
.03172 
.03108 
.03045 
. 02922  
.02d63 
.O2R04 
- 0 2 7 4 6  
.02689 
- 0 2 6 3 4  
- 0 2 5 1 9  
.02525 
.02472 
- 0 2 4 2 0  
- 0 2  3 69 
- 0 2 3 1 9  
.022 10 
. 0 3 n  75 
- 9 2 9 8 3  
- 4 7 3 2 1  
.47377 
.47432 
.47539 
- 4 7 5 9 1  
.47642 
.47692 
- 4 7 7 4 1  
.41190 
.47837 
.47883 
.41929 
.47914 
./ti3018 
.48061 
- 4 8 1 0 3  
- 4 d 1 4 4  
.48185 
- 4 8 2 2 5  
- 4 8 2 6 4  
.48302 
- 4 9 3 4 0  
- 4 8 3 7 6  
.49413 
- 4 7 4 8 6  
.4844a 
.4a483 
.48517 
.48550 
.4d5H3 
- 4 3 6 1 4  
.48646 
.48611  
. 4 d l 0 7  
- 4 8 7 3 6  
.48165 
.48193 
.48821 
.48848 
- 4 8 9 0 1  
- 4 8 8 7 5  
.+a926 
- 4 8 9 5 1  
.4u975 
- 4 8 9 9 9  
.+YO23 
.49 0 4 6  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.09 
3.10 
3 . 1 1  
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3 . 3 1  
3.32 
3 . 3 3  
3.34 
3.35 
3.36 
3 . 3 7  
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.47 
3.48 
3.49 
3 . 0 ~  
3.46 
fN (x) 
.00701 
- 0 0 6 8 4  
.00668 
.00651 
.00b35 
.00620 
- 0 0 6 0 5  
.00590 
- 0 0 5 7 5  
- 0 0 5 6 1  
- 0 0 5 4 7  
- 0 0 5 3 4  
.00520 
- 0 0 5 0 7  
- 0 0 4 9 5  
.00482 
.00470 
.00458 
- 0 0 4 4 7  
- 0 0 4 3 6  
- 0 0 4 2 5  
.004 14 
- 0 0 4 0 3  
- 0 0 3 9 3  
.00383 
- 0 0 3 7 3  
- 0 0  364 
.00354 
- 0 0 3 4 5  
- 0 0 3 3 7  
.003zn 
- 0 0 3 1 9  
.00311 
.00303 
- 0 0 2 9 5  
.00288 
.00280 
- 0 0 2 7 3  
.00266 
- 0 0 2 5 9  
- 0 0 2 5 2  
.00245 
.00239 
.00233 
.00226 
- 0 0 2 2 0  
- 0 0 2 1 5  
- 0 0 7 0 9  
.00203 
LxfN (x)dx 
.49734 
- 4 9 7 4 1  
.49748 
- 4 9 7 5 4  
- 4 9 7 6 1  
.49767 
.49773 
- 4 9 7 7 9  
- 4 9 7 8 5  
- 4 9 7 9 0  
- 4 9 7 9 6  
-49801  
- 4 9 8 0 7  
.49812 
- 4 9 8 1 7  
.49822 
- 4 9 8 2 b  
.49831 
- 4 9 8 3 6  
- 4 9 8 4 0  
- 4 9  844 
.49848 
- 4 9 8 5 2  
.49856 
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 8  
.49871 
- 4 9 8 7 5  
.49878 
- 4 9 8 8 2  
.49888 
.49891 
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 8 5  
- 4 9 8 9 7  
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
.49908 
- 4 9 9 1 0  
.49913 
- 4 9 9 1 5  
- 4 9 9 1 8  
- 4 9 9 2 0  
* 't 9 9 2  2 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
- 0 0 1 9 8  1 ,49930 
. 73  
1 .74 
.75 
- 7 6  
.77 
-78  
.79 
. d o  
. d l  
.82 
.83  
- 8 4  
.a5 
.Rb 
.R7 
.89 
.90 
- 9 1  
- 9 2  
.93 
.94 
.95 
.96 
-97 
.98 
.Y9 
.an 
- 
.34325 
.3415d 
.33Y88 
.33d16 
.33641 
.33465 
.33285 
.33104 
.32Y?1 
.32735 
.32547 
.32166 
.31172 
.31777 
,31580 
.31381 
.31180  
.30978 
- 5 0 7 7 4  
.30568 
.30362 
.30153 
.L9943 
.297 32 
.29520 
- 2 9 3 0 6  
-29092  
. 2 8 8 7 6  
.28659 
.2d441 
. I8272  
.2HOU2 
.?7782 
.27560 
.27338 
.27115 
.26891 
.26667 
.26442 
.26216 
.L5990 
.L5764 
. Z i 5 3 7  
.25310 
.25082 
.24854 
.24626 
.2439d 
.24170 
.3235n 
. 1 9 6 1 3  
.18952 
.19296  
lY655  
.14972 
.2030 1 
- 2 0 6 4 1  . 2d972 
.21302 
.21633 
.21957 
.22281 
.22bU3 
.22924 
.L3242 
.2J559 
- 7 3 8 7 4  
.241Hb 
.24497 
.24805 
.25112 
.25416 
- 2 5  7 I O  
- 2 b 0 1 9  
- 2 6 3 1  1 
- 2 6 6  1 3  
.2b9U7 
.27199 
.27489 
.2777h 
.27061 
.2 8 3 4 4  
-211625 
.2d904 
.2+18l )  
.2Y455 
.2Y727 
.29997 
.30264 
.30529 
.3079 5 
- 3 1 0 5 3  
- 3 1 3 1 2  
.315bR 
- 3 1 8 2 2  
- 3 2 0 7 4  
. j L 3 2 3  
- 3 2 5 7 0  
-32815 
.3305R 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1 . 2 4  
1.55 
1.56 
1.57 
l . > d  
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1 - 6 2  
1.63 
I .  04 
1.65 
1.66 
1 - 6 1  
l . b d  
l , b 9  
1.7d 
1.71 
1.72 
1.73 
I .  I4 
1.75 
1.76 
1.71 
1 .78  
1.79 
1.80 
1 . d l  
1.92 
1.t33 
1.94 
1.35 
1.8h 
1.88 
1.Y9 
1.90 
1.91 
1.32 
1.93 
1.34 
1.95 
1.96 
1 . a ~  
1.99 
.13790 
.13106 
.12922 
- 1 2 7 4 1  
.1256J  
. i 2  382 
.l2204 
.12u29 
. l  l d 5 5  
.1 l b d 2  
- 1 1 5 1 1  
. I 1 3 4 2  
- 1 1 1 7 4  
.11007 
. 1 3 3 4  3 
* l o o 8 0  
. l o 5 1 8  
.1J353 
.IO203 
. 13 l )43  
.096Yd 
.03735 
.09583 
.(I9432 
. 0 9 7 a 4  
.u9137 
.0999 1 
.04'147 
-04705  
- 0 8 5 0 4  
- 0 8 4 2 5  
.Od288 
-09152  
.08l)l  R 
.07d85 
.07 154 
.07624 
. 0 7 4 9 I  
.I37370 
.07245 
.07122 
.07uoo 
. O S 8 8 0  
.Ob762 
.Ob644 
.Ob52 9 
.Ob415 
- 0 6 3 0 2  
- 0 6 1 9 1  
.Ob082 
- 4 2 5 5 3  
.42635 
.47765 
.42893 
.43019 
. 4 3 1 4 4  
-43267  
.43388 
.43507 
.43624  
. 4 3 7 4 0  
. s J 8 5 4  
- 4 3 9 5 7  
.44077 
.44186  
- 4 4 2 9 4  
-444Oil 
.44504 
.4461)7 
.447Ud 
. G e l )  7 
-44905  
.45ou1  
.45016 
- 4 5 1 9 0  
.45282 
.45372 
.45549 
.45635 
- 4 5 7 2 0  
.45885 
.45966 
.46046 
- 4 6 1 2 4  
- 4 6 2 3 0  
.4627h 
- 4 6 3 5 0  
.46423 
- 4 6 4 9 5  
-46565  
- 4 6 6 3 4  
- 4 b 7 0 3  
.46769 
.'+be35 
- 4 6 9 0 0  
.4bYb3 
.47026 
.470!37 
- 4 5 4 0 1  
.45ni)3 
2 - 5 0  -02222  .4936L 
2.51 .02175 .49090 
2.52 - 0 2 1 2 8  .49111 
2.53 - 0 2 0 8 3  .49132 
2.54 .0203d - 4 3 1 5 3  
2.55 .01994 .49173 
2.56 - 0 1 9 5 1  - 4 9 1 9 3  
2.57 .01908 .49212 
2 - 5 8  -018b7  - 4 9 2 3 1  
2.53 . J l d L b  .4Y249 
2.60 .017db .49267 
2.61 - 0 1 7 4 1  - 4 9 7 8 5  
2.62 .017J9 - 4 9 3 0 2  
2.63 - 3 1 6 7 1  .49719 
7.b4 - 3 1 6 3 4  -4Y336  
2 - 6 5  .01598 .49352 
7 .6b  .01Sb2 - 4 9 3 6 7  
2.67 A 1 5 2 7  .493d3 
7 . 6 8  .a1493  .49798 
2.69 . d l 4 6 0  .49413 
2.70 .01427 .49427 
2.71 - 0 1 3 9 5  .4J441 
7.1? - 0 1 3 6 3  .49455 
2.73 . d l 3 3 2  ,49468 
2.74 .J131)2 .49481 
2.75 .a1272 - 4 9 4 9 4  
2 - 1 6  .31243 .49507 
2.77 .01215 .49519 
2.7d . O l l d 7  - 4 9 5 3 1  
2.79 .01159 .49543 
2 . 8 0  .01133 - 4 9 5 5 4  
2.d1 . 0 1 l J b  .49565 
2.82 . d l 3 8 1  .49576 
2.83 .O ld56  .49587 
2.84 .01031 .4Y597 
2.85 .'31007 .49607 
2.86 .00Yd3 .49617 
2.d7 .00960 - 4 9 6 2 7  
2.88 .00938 .49637 
2.89 .OOY15 .49646 
2.90 .OOd94 .49655 
2.91 - 5 0 8 7 3  . 47664  
2.72 .go852 .49672 
2.93 .00831 .4Y681 
2.94 .00Rl2 .49bdY 
2.95 -00792  -49697  
2.96 .00773 - 4 9 7 0 5  
2.91 .30755 .49712 
2.98 .UO736 .49720 
2.99 - 0 0 7 1 9  .49727 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.5') 
3.60 
3.61 
5.62 
3 . 6 3  
3.64 
3.65 
3 .66  
3.67 
3.68 
3.6') 
3.70 
3.71 
3.72 
3 . 7 3  
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3 . 8 1  
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.Y4 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
.001Y3 
.00182 
.00178 
.UO173 
. O I ) l b 8  
- 0 0 1 6 4  
.uo159 
- 0 0 1 5 5  
- 0 0 1 5 1  
.00147  
-00143  
-00139  
.00135 
.00131 
-00128 . JO 124 
.JO121 
-00117  . J O 1 1 4  
.00111 
.00108 
.00105 
- 0 0 1 0 2  
.00099 
-00097  
.00094 . OOJ91 
.30089 
.00086 
-00084 
. O O O t l l  
.00079 
.00077 
.00075 
.00073 
- 0 0 0 7 1  
- 0 0 0 6 9  
.00067 
- 0 0 0 6 5  
- 0 0 0 6 3  
.00061 
.00059 
.00058 
- 0 0 0 5 6  
.00054 
.00053 
.00051 
.00050 
.00048 
. o o i a i  
.49932 
.49934 
-499.16 
.49938 
.49940 
.49941 
.4Y943 
.49945 
.49946 
- 4 9 9 4 8  
.49949 
.49951 
.49952 
.49953 
.49955 
.49956 
.49957 
.49958 
- 4 9 9 6 0  
.49Y61 
-49962  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 9 6 5  
-49966  
.49Y67 
- 4 9 9 6 8  
- 4 9 9 6 9  
-49910 
- 4 9 9 7 1  
-49972  
-49972  
.49973 
.49974 
.49975 
.49976 
.49976 
-49977  
.49978 
.49978 
.49979 
-49980 
-49980 
-49981 
-49981 
-49982  
-49982  
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
.49986 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
-471bO 
.47219 
.47277 
* 47 3 34 
-47390 
Y = 45 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
.03 
.04 
.05 
.Ob 
' .07 
.08 
.09 ' .10 
' - 1 1  
-12 
-13 
.14 
.15 
.16 
-17 
.18 
.19 
-00695 
- 0 0 6 7 8  
-00662 
-00045 
fN (x) 
.38761 
. 38166  
.38760  
.3dl51 
.?e738 
.38122 
.38701 
-38677 
-49737 
.49144 
-49751 
0.03000 
- 0 0 3 8 8  
.00175 
.ill163 
-01550 
-01938 
.02325 , 
.02712 
-03098 
.38543 .34250 
.3Y500 I .04041 
.38454 I .U5026 
.3d403 .05410 
.>e350 , -05794 
.311792 ~ -06177 
.3d231 ' .06563 I 
' .Ob941 
- 2 0  : .38OZb 
.21 .37950 
.2? .37971 
i .24 ~ .37102 
.31613 
.26 .37520 
.3 1424 
.37324 
.29 .37221 
1 .30 . 3 7 1 1 4  
- 3 1  .37005 
I - 3 2  .36892 
- 3 3  -36776 
.34 , .36656 
.35 .36534 
. 3 6  .36408 
.37 .3628O 
. 3 8  ' .36148 
.39 .3601'+ 
- 4 0  .35876 
.41 .35735 
.42 .35592 
.43 .35446 
-44 .35291 
.45 .35145 
-46 .34Y90 
.47 .34833 
.48 .34673 
.49 .34511 
, .23 , .37788 
1 I;; 
. ( I1323  
.01103 ! 
. 0 8 0 8 3  
.0Y462 
.03840 
.09 2 I 8 
.09594 . lJ970 
.lo344 
.IUllH 
.11091 ' 
.11462 
.I1833 
.12232 
.I2570 
.1293 I 
.133i)5 
.I3668 . 14031 
-14393 ' 
.14754 
.I5113 . 15411 
.1587.1 
.I6183 
-10536 
. l b b 8 9  
.1123') 
f 175iJY 
-17935 
.1R281 , 
1.00 
1.01 
1.92 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.39 
1.13 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. Ib 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1 . 2 3  
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 - 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1. 36 
1 . 3 7  
1.38 
1.59 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
l . /+6  
1.47 
1.48 
1.49 
fN (x) 
.2 3948 
.23719 
-23493 
.23Zb2 
.23033 
.22905 
.22571 
.L2349 
-22121 
.218Y4 
.21661 
.21440 
-21214 
-20989 
-23764 
.20539 
.20316 
-20092 
.19810 
.1Yb48 
.19427 
.1920 I 
f13989 
. ld>S2 
-13335 
.19119 
.17904 
-17690 
.11479 
- 1  1266 
-17055 
-16845 
-1b637 
-1b43J 
-16223 
.16313 
.15315 
.lZ612 
-1541 1 
-15210 
.15012 
.14814 
.14618 
-1442 3 
-14230 
.14330 
. 1 3 8 4 7  
.13658 
-13479 
. 18759 
/d* fN (x)dx 
.33317 
.33555 
-33791 
.34025 
.34256 
-34485 
.34711 
-34936 , 
.35158 
-35378 ~ 
I 
-35595 
-35311 
.36024 
.36235 
. 3 6 4 4 3  
.36b49 
.36853 
-37055 
.37255 
.37452 
-37647 
-37840 
-38031 
.39223 
.3d406 
.38590 
-38772 
. 3  d95 2 
-39130 . j Y 3 0 b  
-39419 
-39650 
.39820 
-39997 
.40152 
.40315 
.404 76 
- 4 0 6 3 5  
.40792 
.40947 
.41100 
,41251 
.41400 
.41547 
.41692 
-41835 
-41976 
.42115 
-42252 
.42388 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.05 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
7.17 
2.18 
2.19 
2 - 2 0  
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.2') 
2.30 
2.31 
2.32 
2 .33  
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
7.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.47 
2.43 
2-44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-05962 
-05055 
.05150 
-05646 
-35544 
.05443 
.05344 
.05246 
.05149 
.a5054 
.04960 
-04868 
.04171 
.04687 
.04599 
.34512 
.04427 
-04342 
-04259 
-34177 
.41445 
.47499 
.47552 
-47603 
-47654 
.47704 
-47753 
-47801 
-47849 
-47495 
.47941 
.47985 
-48329 
-48072 
-48114 
.04037 ~ .48155 
.04018 ' .48196 . C3940 -48235 
.a3863 
.03187 
-03713 
.03640 
. 0 3 5 b d  
.03497 
-03428 
-03359 
.03292 
.03226 
.03161 
.03091 
.03034 
-02Y72 
-029 11 
-02851 
.02793 
-32735 
-02678 
.a2623 
.02 5 6 8  
.a2514 
.02462 
.02410 
.J232Y 
.07309 
-02260 
.43274 
-48313 
- 4  d 3 5 .) 
.4d387 
.49423 
.4845M 
.484Y2 
.4852b 
-48559 
-48624 
-48655 
.4868b 
- 4 8 7 1 6  
-48745 
.4dl74 
-48802 
.48929 
.48851 
-43909 
.48934 
.48Y59 
.48983 
. 4 Y O O l  
-49033 
.49053 
.4a592 
. 4a883  
' I  3.05 ' 
3.06 
' 3.01 
' 3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. 16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3 . 3 1  
3.32 
3.33 
3 . 3 4  
3 .35  
3 . 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.OOb?O 1 
.00614 
-30599 
.00584 . 00570 
-00556 
-00542 
.00528 
-00515 
.00502 
-00490 
.00477 
.GO465 
-00454 
-00442 
-0043 1 
-30420 
.00409 
-00399 
-00389 
-00379 
-00369 
.00360 
. 00350  
- 0 0 3 4 1  
-00333 
- 0 0 3 2 4  
-00316 
- 0 0 3 0 7  . ,10299 
.00292 
-00284 
.00211 
-002 bY 
-00262 
-00255 
-00249 
-00242 
- 0 0 2 3 6  
.0022Y 
. O O Z E 3  
.00217 
.00212 
.50206 
.00200 
-49757 
.49764 
.49770 
-49776 
-49782 
.49188 
.49793 
.49799 
.49804 
.49809 
-49814 
.49819 
-49824 
- 4 9 8 3 4  
.49838 
.49842 
.49847 
.4985 1 
-49855 
-49859 
.49862 
.4986b 
-49870 
- 4 9 8 7 3  
-49877 
-49880 
.49883 
.49887 
-49890 
-49893 
-49896 
-49099 
-49901 
.49904 
.49907 
-49909 
.49912 
-49914 
.49917 
.49919 
.49921 
-49923 
.4992b 
.49928 
-49930 
.49nz9 
-00195, .49932 
-50 
- 5 1  
-52 
-53 
.54 
.55 
-56 
-51 
.58 
.59 
.bO 
- 6 1  
.62 
-63 
.64 
.b5 - 6 6  . 67 
.68 
.69 
.70 
. 7 1  
.12 
.73 
. 1 4  
.15 
- 7 6  
.77 
.18 
.19 
.RO 
- 8 1  
.82 
-83 
- 8 4  
.85 
- 8 6  
.R7 
.88 
- 8 9  
.90 
.91 
.92 
.93 
-94 
.95 
-96  
-91 
98 
-99  
.34345 
.3411a 
.34008 
-33936 
-33661 
,33484 
-33304 
.33123 
.37939 
-32753 
.32565 
.32315 
.32183 
.3198Y 
-31794 
-31596 
.31391 
.51196 
.30993 
.30189 
-30584 
-30316 
.30168 
.29 9 5 R 
.29746 
.29534 
.29320 
.2Y105 
.28d89 
.29672 
-28453 
.28234 
.28014 
-27793 
.27511 
.27349 
.21125 
.20901 
.26611 
.26451 
.2b22b 
.25999 
.25773 
.25545 
-25318 
.25090 
.24862 
.24634 
-24405 
. 2 4 1 7 7  
.1Jb25 
- 1 9 9 6 7  
.I9308 
-19647 . i . i 9 n 4  
-20320 
.La654 
-20986 
.21316 
-21644 
.2 197 1 
.2?295 
.22bl8 
-2293d 
. 2 3 2 5 7  
. 2 3 5 7 4  
.24201 
.24512 
.24821 
. 2 5 1 2 1  
25432 
-25735 
.26035 
-25333 
.26629 
.2 692 4 
.27215 
-27505 
.27793 
.2dO78 
.28361 
. 2d642  
.2R921 
.2319R 
-29472 
.29744 
-30014 
.3028L 
- 3 0 5 4 7  
.30811 
.31011 
.31330 
.31586 
.31840 
-32097 
.32 342 
.3258Y 
.32834 
-35,077 
. 2 3 ~ a ~  
1.53 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1 - 5 8  
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.b3 
1 . 6 4  
1-65 
1.66 
1.57 
1.68 
1.69 
1.10 
1 . 7 1  
1.72 
1.73 
1 - 1 4  
1 .15  
1 . 1 6  
1 . 7 7  
1 - l d  
1 .79  
1.80 
1.31 
1 . d 2  
1.83 
l . d 4  
1.35 
1 . 3 6  
1.87 
l . d 8  
1.99 
1.90 
1-91 
1.92 
1.73 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13284 
.I3099 
-17915 
-17 133 
-12553 
.12314 
.12197 
.I2021 
. 1 1 6 7 4  
- 1 1  502 
.11333 
-11165 . 13993 
.13d34 
. I 0 6 7 0  
.lo507 
.13349 
. l o 1 9 3  
.I003 3 
. l i d 4 6  
. 09878 
.02724 
-03572 
-09422 
.uv273 
.OY12b 
.0iJ831 
. 08694  
. o a v a  I 
.oa553 
. O R 4 1 4  
.5d277 
- 0 3 1 4 1  
.Ud057 
.01814 
-07743 
. 01613  
.01485 
C735Y 
.07234 
. 01110  
.Ob989 
.3b75J 
.Ob633 
.Ob511 . Ob403 
.Ob290 
.Ob119 
.Ob010 
.06~,a 
.42521 
.42653 
.42783 
.42911 
.43031 
-43162 
.432M5 
.43405 
-43525 
.43642 
.4315d 
.43872 
- 4 4 0 9 5  
-44204 
.44311 
,44417 
.44521  
.44623 
.44724 
.44824 
-44922 
. + b o l a  
.42113 
-45206 
.45298 
.45417 
-45565 
.45651 
.45736 
- 4 5 8 1 9  
.4>?01 
.459d1 
.46061 
.46139 
.46215 
.46291 
.46365 
-40438 
-43984 
.453ati 
.46509 
- 4 6 5 8 0  
.46649 
. 4 6 7 1 1  
. 46184  
.46849 
- 4 6 9 1 4  
.46977 
.47039 
.47100 
, 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.5R 
2.59 
2.63 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.69 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.13 
2.14 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
7.86 
2.97 
2.d8 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.81 
.a2212 . 02 164 
.U2118 
.32013 
.J2028 
.01984 
-01941 
.Jld99 
. a 1 8 5 1  
.oini7 
. 0 1 7 1 7  
-51738 
.01699 
-31662 
.31625 
. 51589 
.01553 
.01518 
- 0 1 4 6 4  
.01451 
.')1418 
.01386 
.31354 
- 0 1 3 2 4  
-31293 
-51264 
.J1235 
.01207 
-31179 
-01151 
.01125 
.01099 
.01073 
-01U48 
.31023 
-00999 
. 0 0 9 l b  
.00953 
.00930 
.00958 
.00ddl 
.00866 
.00845 
.Odd25 
.00805 
-0078b 
.30761 
.00148 
.00730 
.00112 
.49016 
-49097 
.49119 
-49 140 
-49160 
.4918O 
.49200 
.49219 
-49238 
-49256 
. 49274  
.49291 
.49359 
-49325 
.49342 
.49358 
.49373 
-49399 
.43404 
-49418 
.49433 
-49447 
-49460 
-49474 
.494 8 7 
.49499 
.49512 
.49524 
.49536 
.49548 
-49559 
.49510 
-49581 
-49591 
.49bO2 
-49612 
-49622 
-49631 
.49641 
-49650 
.49659 
-49668 
.49616 
- 4 9 6 8 4  
.49693 
.49101 
.49708 
- 4 9 1  16 
.49723 
.49730 
I 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3 .61  
3.62 
3.b3 
3 . 6 4  
3.65 
' 3.66 
3.67 
3.68 
3-69 
3.10 
3.71 
3.72 
3.13 
3.74 
3.15 
3.76 
3.11 
3.79 
3.80 
3.82 
3.d3 
3 . 8 4  
3.85 
3 . 8 6  
3.81 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.39 
3.78 
3.81 
- 
. U U l Y U  
-00185 
- 001 15 
.00170 
.00166 
.00161 
.00157 
-00153 
.oo ino  
.oo i4n  
.OO 144 
.00140 
.00137 
-00133 
-00129 
-00126 
-00122 
.00119 
.00116 
.00112 
.OD109 
.00106 
.00103 
.00100 
J0598 
-00095 . )0092 
.30090 
.00087 
.00085 
.0008L 
.00080 
.00018 
-00075 
-00073 
.00071 
.00069 
.OOObl 
-00065 
.00063 
-00062 . 000 60 
.00058 
-00056 
-00055 
-00053 
.00052 
.00050 - 00049 
.00047 
- 4 9 9 3 4  
-49935 
-49937 
.49939 
4994 I 
-49942 
.49944 
- 4 9 9 4 6  
-49947 
.49949 
-49950 
.49952 
-49953 
* 49954 
.49956 
-49957 
.49958 
.49959 
-4996 1 
.49962 
-49963 
-49964 
-49965 
.49966 
.4996 7 
.49968 
-49969 
-49970 
-4997 1 
.49971 
,49972 
-49973 
.49974 
- 4 9 9 7 5  
-49975 
- 4 9 9 1  b 
.4?911 
.49977 
-49978 
.49919 
-49979 
.49980 
-49981 
. 4 w n i  
-49982 
-49982 
.49983 
-49983 
-49984 
.49984 
AREAS AND ORDINATES OF fM(X) 
I. 
N = 4 6  
1 0 'fN(X)dX 
.41113 
.47232 
,47290  
.41341 
.41402 
.41451 
.47511 
.41564 
- 4 7 6 1 5  
.47666 
.47116 
- 4 1 7 6 5  
.41813 
.47860 
- 4 7 9 0 6  
.41952 
.41996 
.48083 
- 4 8 1 2 5  
. 4 H l b b  
.48206 
- 4 8 2 4 6  
.48285 
- 4 3 3 2 3  
.44360 
.48397 
- 4 6 4 3 2  
- 4 8 4 6 8  
. 4 a o w  
.4n502 
- 4 8 5 3 6  
- 4 8 5 6 9  
.4a601 
.48633 
- 4 8 6 6 4  
- 4 8 6 9 5  
,48724  
.4H754 
.4d lB2  
.48810 
- 4 8 8 3 8  
- 4 8 8 6 5  
.49891 
.48942 
.4n9 1 7  
.+a967 
.4t19Y 1 
-49015 
.43038 
.49\36 1 
X 
1.00 
1.31 
1.02 
1.33 
1.04 
1.35 
1.06 
1.17 
.23Y54 
.L3725 
.2 3496 
- 2 3 2 6 7  
.2 $038  
.22810 
- 2 2 5 8 1  
- 2 2 3 5 3  
- 4 9 7 4 1  
- 4 9 7 5 4  
- 4 9 7 6 1  
- 4 9 7 6 7  
-49773 
-49119 
.49791 
.4919b 
- 4 9 3 0 2  
.49812 
.49811 
.le9822 
- 4 9 8 2 1  
-4983 1 
- 4 9 8 3 6  
- 4 9 8 4 0  
- 4 9 8 4 5  
- 4 9 8 4 9  
.49853 
.49857 
.49861 
.49Rb5 
- 4 9 8 6 8  
-49872 
- 4 9 8 7 5  
- 4 9 8 7 9  
- 4 9 8 8 2  
.49385 
.49899 
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 5  
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 0  
.49903 
- 4 9 9 0 6  
.49908 
- 4 9 9 1 1  
.49914 
.49916 
* 4 9 9  18 
- 4 9 9 2  1 
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 7 4 8  
.w1a5 
.49ao7 
- 3 8 7 9 2  
.3t7191 
- 3 8 7 8 5  
.38116 
. 3 d l 6 3  
.38741 
.38126 
.38702 
- 3 8 6 1 4  
.311642 
.39607 
.313568 
- 3 8 5 2 5  
.3d418 
. 3 8 4 2 8  
- 3 8 3 7 4  
.31316 
0.0dOOiI 
.0038d 
.01)716 
- 0 1 1 6 4  
.01551 
.01?39 
.U2326 
.021 1 3  
.d3100 
- 3 3 4 8  7 
- 0 3 8 7 3  
- 0 4 2 5 9  
- 5 4 6 4 4  
.0502Y 
.054 14 
- 0 5 1 9 8  
.96 lA l  
.Oh564 
.Ob946 
.a7327 
. 0 1 7 0 a  ' 
.OS089 
.Of3408 ~ 
3.00 
3.02 
3.03 
3.05 
3.06 ~ 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
, 3.12 
3.13 
: 3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
I 3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.311 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
' 3.35 
3 . 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
, 3.49 
- 0 0 6 8 9  
.00612 
-0Ob56 
.00640 
-0Ob24 ' 
- 0 0 6 0 9  
.00594 
.005 19 
.00565 
- 0 0 5 5 0  
.00537 
- 0 0 5 2 3  
- 0 0 5  10 
.00471 
-00485 
.00413 
- 0 0 4 6 1  
- 0 0 4 4 9  
- 0 0 4 3 8  
.004?1 
.00416 
-00405 
.00395 
- 0 0 3 8 5  
- 0 0 3 7 5  
- 0 0 3 6 5  
- 0 0 3 5 6  
-00347 
.00338 
.00329 
.00320 
.00312 
.00304 
.GO296 
* 0 0 2 8 8  
- 0 0 2 8 1  
- 0 0 2 7 3  
.00266 
- 0 0 2 5 9  
- 0 0 2 5 2  
.00245 
- 0 0 2  39 
- 0 0 2 3 3  
- 0 0 2 2 6  
. 00220  
.002 14 
- 0 0 2 0 9  
.00703 
.00198 
, 3 3 3 3 5  
.05843 
.33809 .05738 
.34043 
.34214 
.34503 
.34130 
.34954 
- 3 5 1 7 6  
.3539b 
.33614 
.35829 
- 3 6 0 4 2  
.36253 
- 3 6 4 6 2  
.36b68 
- 3 6 8 7 2  
.31014 
.31214 
- 3 7 4 7 1  
. 3 1 6 b 6  
- 3 7 8 5 9  
- 3 8 0 5 0  
.33238 
.3d425 
.386OY 
.38191 
-3997  1 
.39149 
.39324 
.39498 
.39669 
- 3 9 8 3 6  
.40006 
.40111 
- 4 0 3 3 4  
- 4 0 4 9 5  
- 4 0 6 5 4  
.40d10 
.40965  
- 4 1 1 1 3  
- 4 1 2 6 9  
.4141d 
.41565 
-41710 
.41053 
- 4 1 9 9 4  
- 4 2 1 3 3  
. 4 2 2 l d  
.42406 
.03 
' .04 
' - 0 5  
.Ob 
' . O l  
.os 
.09 
.10 
.12 
I .14 
I - 1 5  , 
. 1 6  
. 1 7  
: . I 1  
I .13 
2.05 
2.06 
.05431 
- 0 5 3 3 2  
- 0 5 2  34 
- 9 5  138  
. 05042  
-0444') 
.04856 
- 0 4 7 6 5  
.0467b 
.045d l  
7.07 
2.08 
2.09 
2.10 
7 .11  
2.12 
2.13 
2.14 
1.09 ' .22125 
1.U9 ! .21HY7 
1-10  - 2 1 b 7 0  
1.12 .21211 , 
1.13 ~ .20Y91 ' 
1.14 .2076b ' 
1.15 ' .20541 
1 - 1 6  - 2 0 3 1  I 
1.17 .20094 
1.18 .13Y71 
1.19 . l i b 4 4  
7.15 ~ .04501 
2.16 - 0 4 4 1 5  
2 .17  .04331 
2.18 .04248 
7-19 - 0 4 1 6 6  
2.2U , - 0 4 0 8 5  
' 2.21 ' .04006 
2.22 .a3928 
2.23 ' .03852 
2.24 .03176 
2.25 .037SL 
2.26 .03629 
2.21 - 0 3 5 5 7  
2.28 ~ .!I3486 
2.29 .a3417 
.38255 
. l a  . 3 ~ i 9 0  
.19 ! .34122 
1.20 .1942d 
1.21 - 1 9 2 0 7  
1.22 . l d783  
1.23 . I d169  
1.24 . l d 5 5 1  
1.25 .16334 
1.26 - 1 8 1 1 8  
1 .27  - 1 7 9 0 3  
1 . 2 d  ' .17689 
.17410 
.17264 
- 1 1 0 5 3  
. l b 3 4 3  . l b h 3 4  . 1642 7 
. 2 0  ' .38050 
.22 . 3 l d 9 5  
- 2 1  ~ .37974 
- 2 3  i . 3 7 3 1 ~  , . 3 j ~ 4 6  
.Oi224 
.0Y600 
. I 3976  
.1335 1 
. l o 7 2 5  
.1109tl 
.11411) 
. I 1  8 4 0  
.1221J 
.1L94h 
. i 2 5 i n  
.24 1 . 3 1 1 2 6  
~ - 2 5  
.26 
- 2 1  
I .79 
I .30 
- 7 1  
' . 3 2  
.33 
.34 
.35 
' .34 
j .28 
i 
.37636 
.37543 
.31447 
.31341  
.37244 1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1. '+2 
1.43 
1. '+4 
1.45 
1.45 
1.41 
l.S8 
1.49 
2 - 3 0  
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2 - 4 7  
2.48 
2.49 
- 3 1  1 3 1  
- 3 1 0 2 7  
-369 14 
.3519R 
. 36679  
.03348 
' .03281 
- 0 3 2 1 5  
.03150 
.O$Obb 
- 0 3 0 2 3  
.02961 
.02')00 
- 0 2 9 4 1  
.O27dZ 
- 0 2 7 L 5  
- 0 2 6 6 8  
- 0 2 6 1 2  
.d2558 
.U2504 
.02451  
.02450 
.02349 
.O2299 
, .02220 
.36556 
.3h430 
.38 ' - 3 6 1 7 0  
.39 .36035 
- 3 1  ' - 3 4 3 0 2  
- 1 3 3 1 2  
.13b7(1 
- 1 4 0 4 0  
- 1 4 4 0 )  . 14767  
- 1 5 1 2 3  
.1>4dl 
. 1 5 8 5 7  
- 1 6  19 3 
- 1 6 5 4 6  
. l"899 
. 1 7 2 4 9  
.1159'? 
.17946 
.18292 
.1622 I 
. l o 0 1 5  
- 1 5 9 1 1  
. 1 5 6 d d  
.1540 6 
* 1 5 2 0 0  
.151)07 
.14YOY 
.14613 
- 1 4 4 1 8  
- 1 4 2 2 4  
- 1 4 0 3 2  
- 1 3 8 4 1  
. I3652  . L3464 
.40 - 3 5 9 9 7  
.41 - 3 5 1 5 7  
. 42  .35b13 
- 4 3  .35 / tb l  
- 4 4  .35311 
- 4 5  .35165 
.46  .35010 
- 4 1  - 3 4 6 5 3  
.48 , 3 4 6 9 3  
-49 - 3 4 5 3 0  -00192 1 - 4 9 9 3 3  
.50 
- 5 1  
.52 
.53  
- 5 4  
- 5 5  
.56  
.57  
- 5 8  
- 5 9  
- 6 0  
. 6 1  
.62  
. 6 3  . 6 4  
. 65 
.66 
- 6 7  
- 6 8  . 6 9  
.70 
.71  
- 7 2  
.73  
.74 
. 7 5  
- 7 6  
- 7 7  
.78 
.79 
- 8 0  
.81  
.A2 
.R3 
- 8 4  
.85 
.86 
. a7  
.d8 
- 8 9  
- 9 0  
.91 
.92 
.93  
.94 
- 9 5  
-96  
.97 
- 9 8  
* 99 
.34365 
.34197 
34027 
.33R54 
. 33679  
.33502 
.33322 
- 3 3 1 4 1  
.32Y57 
- 3 2 7 7 0  
.32582 
- 3 2 3 9 2  
.32200 
.37006 
.31910 
.31612 
- 3 1 4 1 3  
.31211 
.31008 
.30804 
- 3 0 5 9 8  
.30391 
.30182 
.29971 
.2Y760 
- 2 9 5 4 7  
.29333 
.29117 
.24684 
.28465 
- 2 8 2 4 6  
.29025 
- 2 7 9 0 4  
,27582 
.27359 
.27135 
-26911 
.2668b 
.26461 
.26235 
.L6008 
.25781 
.25554 
.25326 
.25098 
- 2 4 8 6 9  
.24641 
.24412 
- 2 4 1 8 3  
.2aYoi 
. l a 6 3 6  
. ldY79 
.19320 . 19b5Y 
-14997 
.2,1332 
.20bbo 
- 2 3 9 9 9  
- 2  1329 
- 2 1 6 5 7  
.2198/+ 
.27309 
.22631 
.22952 
- 2 3 2 7 1  
.7358Y 
. 23903  
.24216 
- 2 4 5 2 7  
.L4636 
.25142 
- 2 3 4 4 7  
- 2 5 7 5 0  
.2005r3 
.2b349 
- 2 6 6 4 5  
.26931 
.21231 
.27521 
.27809 
.28OY4 
-79376 
.29659 
.2r)930 
.29215 
. 2 ~ 4 n ~  
- 2 9 7 6 1  
.30031 
.30299 
.30565 
.33828 
. 3 1 0 8 9  
.3 1 604 
.31858 
.3211c) 
- 3 2 3 6 0  
-32607 
-32852 
.33095 
. 3 1 3 4 a  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 . 
1.56 . 
1.57 . 
1.58 . 
1.59 . 
1.60 . 
1.61 . 
1.62 . 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.>7 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.17 
1.79 
1.80 
1.52 
1 - 6 3  
1 . 3 4  
1.85 
1 - 8 6  
1.87 
1.88 
1.99 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.Y9 
1 - 7 8  
i . a i  
-13277 
. I 3 0 9 2  
.12YOI 
-12726 
.1254b 
2367 
2189 
2 0 1 3  
1833 
1666 
1494 
1325 
1156 
. l o990  
. i o a z 5  
- 13661 
.I11500 
. l o 3 3 9  
. l o 1 8 1  
. l o 0 2 4  
- 0 9 6 6 9  
-09715 
- 0 9 5 6 3  
.09412 
- 0 9 2 6 3  
- 0 9 1  16 
.OY970 
.OH826 
. 04684  
- 0 8 5 4 3  
. O B 4 0 4  
.Od2b6 . 08 133 
.07996 
.07863 
.07732 
.07602 
.07474 
.a7347 
.Ol22L 
. c7099 
.06777 
-06857 
- 0 6 7 3 8  
.0662 1 
.O6SO5 
.Ob391 
.06279 
.Ob168 
-06059 
.42539 
.42671 
.428dl  
.42929 
- 4 3 0 5 5  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
.OLZ02 
.02155 
.02 108 
.U2063 
.321)18 
-49083 
.49105 
.4Y126 
- 4 9 1 4 7  
.49167 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
.43179 2.55 .01974 .49187 3.55 
-43302 2.56 .01Y31 .49206 3.56 
.43423 2.57 .OlddV - 4 9 2 2 5  3.57 
.43542 2.58 .0184d - 4 9 2 4 4  3.58 
-4’3 6 5 Y 2.59 . 0 l t l O 7  - 4 9 2 6 2  3.59 
.43775 2.60 . d l 7 6 8  . 49280  3.60 
- 4 3 8 3 9  2.61 - 0 1 7 2 9  - 4 9 2 9 8  3.61 
.44001 
.44111 
.44220 
.4432t? 
.44433 
-44641)  
- 4 4 7 4 1  
.44840 
.45034  
.45129 
.4s222 
- 4 5 3 1 4  
.45404 
.45493 
.45580 
-45666 
- 4 5 7 5 1  
.45834 
.45916 
- 4 5 9 9 6  
.46075 
.46153 
.46230 
- 4 6 3 0 5  
.46379 
.46452 
.46523 
- 4 6 5 9 4  
. 4 6 6 6 3  
.46730 
.46797 
- 4 6 8 6 3  
-46927 
.46990 
.47052 
- 4 1 1 1 3  
.44537 
. 4 4 9 3 n  
2. bZ 
2.63 
2.64 
2. 6 5  
2.66 
2 - 6 7  
2.63 
2. 6 9  
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.82 
2.83 
2 .84  
2.95 
2.87 
2.88 
2.89 
2.a1 
2.86 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01690 
- 0 1 6 5 3  
. O l b l o  
. a1580 
.01544 
.01510 
. 0 1 4 7 5  
.01442  
.01410 
.01378 
.01346 
- 0 1 3 1 6  
.012Db 
.01256 
.01227 
-01199 
- 0 1 1 7 1  
.01144 
. a1117 
-01091 
-01066 
.01041 
.0101b 
. a0992 
.00969 
.00946 
- 0 0 9 2 4  
-00902 
.00880 
.00859 
.Or3839 
-00818 
.0079Y 
.00779 
-00761 
-05742 
.00724 
.00707 
.433 1 5  
- 4 9 3 3 1  
.49348 
.49364 
- 4 9 3 7 9  
.43394 
.49409 
.4Y424 
.49438 
.49452 
.494bb 
.49479 
.49492 
.49505 
- 4 9 5 1 7  
- 4 9 5 2 9  
.49541 
.49552 
-49564 
.49575 
.49585 
-49596 
.49606 
-49616 
.49626 
.49636 
.49645 
- 4 9 6 5 4  
.49663 
.49672 
- 4 9 6 8 0  
.49688 
.49696 
.49704 
-49712 
.49719 
-49727 
-49734 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3 . 8 0  
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3. 8 5  
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00187 
.00182 
-50177 
.00172 
-001 68 
.00163 
-30159 
-00154 
.00150 
-00146 
-00142 . 00 I 3 8  
.00134 
.00131 
.00127 
-00124 
.00120 
- 0 0 1 1 7  
.00114 
.00110 
.00107 
-00104 
.00101 
-30099 
-00096 
- 0 0 0 9 3  
.00091 
.00088 
- 0 0 0 8 6  
.00083 
.00081 
.00078 
.Oi3076 
.00074 
-30072 
- 0 0 0 7 0  
-00068 
.OOObb 
.000b4 
.00062 
.00060 
.00059 
.00057 
.00055 
- 0 0 0 5 4  
,00052 
.00051 
-00049 
-00048 
.00046 
- 4 9 9 3 5  
.4993 7 
.49939 
-49940 
-49942 
-49944 
- 4 9 9 4 5  
.49947 
.49950 
-4995.1 
.49953 
.49Y54 
-49955 
.49957 
- 4 9 9 5 8  
.49959 
.49960 
- 4 9 9 6 1  
-49963 
,49964 
.49965 
-49966 
.49967 
-49969 
-49969 
-49970 
-49970 
-49971 
.49972 
.49973 
.49974 
-49975 
.49975 
- 4 9 9 7 6  
-49977 
- 4 9 9 7 7  
.49978 
-49979 
-49979 
-49980 
.49981 
.499R1 
.49 98 2 
-49982 
-49983 
- 4 9 9 8 3  
* 49984 
.49985 
-49948 
. 4 w a 4  
4 
0 
AREAS AND ORDINATES OF fhl(X) ,. N = 47 
X (oXfN(X)dX 
.47185 
- 4 7 2 4 4  
.47302 
.41359  
.47414  
.41469 
- 4 7 5 2 2  
- 4 7 5 7 5  
.47627 
.41677 
(d;N(X)dX 
) . 0 J O O O  
.00388 
.00716 
.01164  
.O 1552  
.01940 
.0232d 
.02715 
.03102 
.0348Y 
.03875 
- 0 4 2 6 1  
.04647 
.05032 
- 0 5 4 1 7  
.05801 
.Ob185 
.Ob564 
- 0 6 9 5 0  
.07332 
- 0 7 7 1 3  
.0809 3 
- 0 3 4 7 3  
.Oat151 
.03229 
.i)7 606 
. 0 > 9 8 2  
. l o 3 5 7  
- 1 0 7 3 1  . 11 104  
- 1 1 4 7 6  
. I 2 2 1 7  
.12586  
.12923 
. 13320  
- 1 3 6 8 5  
. l i t 1 4 7  
FN (x) 
- 2 3 9 6 0  
- 2 3 7 3 1  
.23501 
- 2 3 2 7 2  
- 2 3 0 4 3  
.228 l ' t  
- 2 2 5 8 5  
.22357 
.22128 
.21901 
.21673 
.21446 
.2L219 
.20993 
.23768 
.20543 
.20318 
.ZOO95 
.19872 
.19649 
.19428 
- 1 9 2 0 7  
. l e 9 8 7  
.18768 
N (x) 
- 3 8 8  16 
.3R814 
.3 t iao9 
. 3 ~ a o o  
.38781 
.38770 
.38750 
.3R726 
.38698 
.>a666 
.3A630 
.38591  
.3R548 
.38502 
- 3 9 4 5 1  
.38391  
. 3 9 3 4 0  
.33278 
.39213 
.38145 
.3R072 
- 3 7 9 9 7  
.37911  
.37835 
. 3 7 i 4 n  
.37659  
- 3 7 5 6 5  
.37469 
.37369 
.37266 
.37159 
- 3 7 0 4 9  
.36936 
- 3 6 8 2 0  
.36700 
-36577  
X X 
- 
1.00 
- 0 1  
.32 
.03 
.04 
.05 
.Ob 
.Ol 
. 08  
.09 
.10 . 1 1  
.12 
.13 
- 1 4  
. I 5  
.16 
-11 
.18 
.19 
.20 
I .21 
' .22 
.23 
- 2 4  
- 2 5  
.26 
.27 
- 2 8  
.29 
- 3 0  
. J1  I - 3 2  
. 3 3  
, .34 
.35 
.36 
, .31 
.38 
- 3 9  
, .40 
I - 4 1  
.42 
.43 
~ .44 
' .45 
.46 
X 
1.00 
1.01 
1 .02  
1.03 
1 .04  
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1 .10  
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1-16  
1.17 
1 .18  
1 - 1 9  
1.20 
1 .21  
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1 .29  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
I 2.20 
1 2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
.05939 
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- 2 7 3 8 8  
.27164 
.Lb939 
.26713 
.26487 
.26260 
.26032 
.25805 
-25576 
.25348 
.25 119 
.24890 
- 2 4 6 6 0  
.24431 
.242 0 1 
3.94 
3.95 
3 - 9 6  
3.97 
3.98 
3.99 
-19669 
.19011 
. I 9 3 5 3  
.19697 
.20030 
.20367 
.20701 
.21034 
- 2 1 3 6 5  
-21694 
.2L021 
-22346 
.2266Y 
.22990 
.23310 
- 2 3 6 2 7  
- 2 3 9 4 2  
-24256 
- 2 4 5 6 7  
.24876 
.25 183 
.25469 
.25792 
-26092 
- 2 6 3 9 1  
- 2 6 6 8 4  
.26983 
- 2 7 2 7 5  
- 2 7 5 6 5  
.27853 
.2813Y 
- 2 9 4 2 3  
- 2 9 7 0 4  
.28983 
.292b0 
.29535 
.2YBOd 
.30076 
- 3 0 3 4 6  
.33612 
.30875 
- 3 1 1 3 6  
.31395 
.31652 
- 3 1 9 0 7  
.3215Y 
- 3 2 4 0 8  
- 3 2 6 5 6  
- 3 2 9 0 1  
- 3 3  144 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
! '  1.50 
' 1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1 .61  
1.52 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1 - 6 8  
1.69 
1.70 
1. 71 
1.12 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1 . 7 3  
1.79 
1.30 
1.dI  
1.82 
1.33 
1.84 
~ .007M1 
.00762 
-00744 
-00726 
.00708 
.00690 
l . d 5  
. 1.86 
1 .87  
-00049 
- 0 0 3 4 8  
-0004b 
.00045 
-00043 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1 .93  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.49984 
-49984 
-49985 
-49985 
-49986 
.13259 
. I 3 0 7 3  
.12d89 
. I 2 7 0 7  
-12S26 
,12346 
- 1 2  168 
.11991 
-11817 
- 1 1 6 4 3  
.I1471 
. I 1 3 0 1  
.11133 
. I 0 9 6 6  
.IO803 
. l o 6 3 7  
.IO475 
.IO314 
. I d 1 5 5  
.09998 
-09842 
.096dJ  
.09536 
.09385 
.09236 
.0908a 
-08942 
.08798 
.OB655 
.08514 
.08315 
.OB237 
.Od101 
.a7966 
.07833 
.01701 
-07572 
-07443 
.07317 
.07192 
.07066 
.Ob826 
- 0 6 7 0 7  
.Ob589 
.Ob474 
.Ob359 
- 0 6 2 4 7  
.Ob136 
.Ob026 
.a6946 
-42588 
-42719 
-42849 
.42977 
- 4 3 1 0 3  
-43227 
.43349 
- 4 3 4 7 3  
- 4 3 5 d 9  
.43703 
- 4 3 8 2 1  
.43935 
-44047 
,44157 
.44266 
.4437 3 
.4447t) 
.44502 
- 4 4 6 8 4  
.44765 
.44884 
-44981 
.4507?  
- 4 5 1 7 2  
- 4 5 2 6 5  
- 4 5 3 5 6  
-45446 
.45535 
.45622 
- 4 5 7 0 8  
.45792 
.45875 
-45956 
- 4 6 0 3 7  
-46116 
- 4 6 1 9 3  
- 4 6 2 6 9  
- 4 b 3 4 4  
.46418 
.46490 
- 4 6 5 6 1  
.46631 
.46700 
- 4 6 8 3 4  
- 4 6 8 9 9  
.46963 
- 4 7 0 2 6  
- 4 7 0 8 8  
.4676a 1.47 149 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
, 2.60 
I 2.61 
2.62 
2.63 
2 . 6 4  
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
1 2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
: 2.81 
! 2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
, 2.86 
2.87 
2.RR 
2.d9 
2.90 
2.91 
2.92 
I 
- 0 2 1 7 5  ~ - 4 9 1 0 3  
.O212d .49124 
.0?036  ' .49166 
-01992 .49186 
-01948 .49205 
- 0 1 9 3 5  - 4 9 2 2 5  
.01864 - 4 9 2 4 3  
.01822 - 4 9 2 6 2  
-317M2 .49280 
.01742 .49297 
,01734 - 4 9 3 1 4  1 
.0166b - 4 9 3 3 1  
-31628 -49348 
.01592 - 4 9 3 6 4  
.02oa2  -49145 
3.55 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3. 6 4  
001556 - 4 9 3 7 9  I 3.65 
. 0 1 5 2 1  - 4 9 3 9 5  3.66 
, 0 1 4 8 6  .49410 3.67 
-01452 - 4 9 4 2 4  3.68 
.0141Y , .49439 3.69 
.01337 
.01355 
- 0 1 3 2 4  
.01294 
- 0 1 2 6 4  
.01234 
- 0 1 2 0 6  
.01178 
.a1150 
.01123 
.01097 
.01071 
-01046 
.01021 
.009Y 7 
.do973 
.00950 
.0092 7 
.00905 
.L)O863 
.OO662 
- 0 0 8 4 1  
.do821 
.00180 
- 0 0 1 7 5  
.00110 
.0016b 
.00161 
- 0 0 1 5 7  
-30152 
.00148 
- 0 0 1 4 4  
- 0 0  140 
-00136 
-00132 
-00129 
- 0 0 1 2 5  
.00122 
.00118 
.00115 
.00112 
.00109 
.00105 
.00102 
.00100 
,00097 
.,IO094 
,00091 
,00089 
,00086 
- 0 0 0 8 4  
.00081 
.00079 
.00077 
.00014 
-00072 
.00070 
- 0 0 0 6 8  
.00066 
.00064 . 00062 
- 0 0 0 6 1  
-00059 
.00051 
.00055 
.00054 
-00052 
.00051 
_.. .*YY38 
-49940 
-49942 
.49943 
.49945 
.49947 
,49948 
- 4 9 9 5 0  
.49951 
- 4 9 9 5 3  
.49954 
.49955 
-49957 
.49958 
- 4 9 9 5 9  
-49960 
-49961 
- 4 9 9 6 3  
-49964 
- 4 9 9 6 5  
-49966 
- 4 9 9 6 7  
-49968 
e49969 
.4Y970 
.49971 
-49971 
-49972 
.49973 
.49974 
-49975 
- 4 9 9 7 5  
.49916 
-499 17 
.49978 
-49978 
- 4 9 9 7 9  
-49979 
-49980 
.49981 
-49981 
-49982 
-49982 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  1 
1 3.00 
3.01 
3.02 
- 
X 
- 
.oo 
.01  
.02 
.03 
.04 
.05 
.Ob 
.07 
.03 
.09 
* 10 
. 1 1  
.12 
. 1 3  
- 1 4  
- 1 5  
. 1 6  
- 1 7  
. I 8  
- 1 9  
.20 
- 2 1  
- 2 2  
.23 
.74 
. 2 5  
. Z b  
.27 
- 2 9  
* 30 
. 3 1  
- 3 2  
.33 
.34 
.35 
.76 
. 3 1  
. 3 8  
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
- 4 6  
.47 
.48 
.49 
.2e 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.0d 
3 - 0 9  
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 , 3.19 
- 1 6 0 0 3  .43561  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 5 0  
- 
X X 
'X 
fN(X)dX 
3
.01000 
. 0 0 3 B Y  
.00773 
- 3 1 1 6 6  
- 0 1 5 5 5  
.01943 
- 0 2 3 3 2  
.027i!!l 
.03101 
- 0 3 4 9 5  
- 0 3 8 8 2  
- 0 ~ 7 6 9  
-04  6 5 5 
.< I  5 0 4  1 
. 0542 : ,  
. U 5 H l l  
- 0 6 1 9 5  
.o!J 5 7 9  
.a5962 
.I17344 
- 0 7 7 2 6  
.0J101 
.Od487 
.O18h6 
- 3 9 2 4 5  
.09622 
. 3  3999 
. l o 3 7 5  
. l o 7 4 9  
. l l l 2 3  
. 1 1 4 9 6  
. I 1  t i67 
. I 2 2 3 8  
.12607 
.12975 
.13342 
.13707 
.14071  
- 1  +435 
. l 4 7 9 6  
- 1 5 1 5 7  
.17516  
.15873  
rXfN(X)dx 0 
- 4 7 7 1 9  
.47335  
.47391 
.47447 
.47501 
.47554  
.47607  
.4165d 
- 4 7 2 7 8  
. 4 7 i o n  
.41758  
.47806  
- 4 7 9 0 1  
- 4 7 9 4 6  
.47991  
.49079 
.48121 
- 4 8 1 6 2  
.48203 
- 4 8 2 4 3  
.4921(2 
.41332 1 
.48358 
- 4 8 3 9 5  
.48432  
.48467 
.48502 
.48536  
.48569 
.4d607 
.4d634  
- 4 d b b 5  
.48696 
- 4 8 7 2 6  
- 4 8 7 8 4  
.48813 
.48840 
.48867  
- 4 7 8 5 4  
- 4 5 0 3 5  
. 4 n i 5 5  
c f$)dx 
. 33400  
.33638 
.34105 
- 3 4 3 4 0  
.3456Y 
.34796 
- 3 5 0 2 0  
.35243 
- 3 5 4 6 3  
. 3 5 6 8 0  
.35896 
.3610Y 
.76320 
- 3 6 5 2 9  
- 3 6 7 3 5  
- 3 6 9 3 9  
.37141 
.37341  
.37538  
. 3  7 7 3 3 
.37926 
.3d305 
- 3 8 4 9 2  
.3d67b 
.38858  
.39038 
.39215  
-3Y3Y 1 
- 3 3 8 7 4  
. j a i l 7  
N (x) 
.39882 
- 3 8 3 7 5  
.3q8bb 
.3d853 
.3Hd36 
.A8816  
- 3 8 7 9 1  
. 3 a ~ 8 0  
.3n763 
- 3 8 7 3 1  
.38696 
.39b56 - 386 1 3  
.3nS66 
.38516 
.3H462 
.311404 
.3R277 
. 3 h 2 0 8  
- 3 8 1 3 6  
.38060 
. 3  I d 9 7  
. 3 7 8 l l  
.37721 
.37627 
.3753c 
.37*3c 
. 3  7326 
.37215 
-37105  
.3699 !  
-36875  . 3b75C 
. 36636 
.3650c 
.3638(  
.3624? 
-3611; 
.3597c 
.3583.  
.35689  
.3a342 
.379no 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.34 
1.05 
1.06 
1.07 
1.'18 
1.39 
I. 10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.1'1 
1.10 
1.17 
1.1e 
1.1s 
l . 2 t  
1.21 
1 - 2 2  
1 . 7 -  
l.?' 
1.75 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
.23976 
.25746 
- 2 3 5 1 6  
.23786 
- 2 3 0 5 6  
- 2 2 8 7 6  
- 2 2 5 9 6  
- 2 2 3 6 7  
. 2213d  
.21909 
.21681  
- 2 1 4 5 3  
.2-1776 
.20999 
.LU773 
- 2 0 5 4 7  
. 2 o j 2 2  
.2OOYd 
.19%74 
-1Yb51  
-1Y429  
- 1 9 2 0 8  
- 1 9 7 6 7  
. 18  541) 
.18331  
- 1 8 1 1 4  
. 1 7 6 8 3  
.17469 
. 1 8 9 n i  
. i  1898  
2.00 
2.01 
? . 0 2  
2 - 0 3  
2.04 
7 .05  
2 .06  
2.07 
2.08 
2 .09  
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
7.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.71 
2 . 2 2  
7.23 
2.14 
2.25 
7.26 
7.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2 .31  
2.32 
2 . 3 3  
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2 . 3 8  
2.39 
2.40 
2 .41  
.059OY 
.05tJ01 
.056Y6 
.05532 
- 0 5 4 9 0  
.0538Y 
- 0 5 7 9 0  
.05 192 . os035  
.05uo0 
.04906 
- 0 4 8 1 4  
.04725 
.04634 
.04545 
.04459 
- 0 4  3 73 
- 0 4 2 8 9  
.O42Jb 
.04124 
- 0 4 0 4 4  
.03965 
.03887 
.03810 
.037 35 
- 0 3 6 6 1  
.035H8 
.03516 
.03446 
.033 76  
.03308 
.03241 
. O j  1 7 5  
.03110 
- 0 3 0 4 6  
.0ZY84 
.02922 
.07862 
. O Z R 0 2  
.02744 
.02b86  . U2h30 
.O0668 
- 0 0 6 5 2  
- 0 0 6 3 6  
.50620 
.49753 
.49759 
- 4 9 1 6 6  
- 4 9 1 7 2  
.00604 
.00589 
.30574 
.005bO 
.00546 
.00532 
.00519 
- 0 0 5 0 6  
.004Y 3 
.00480 
- 0 0 4 6 8  
.00456 
- 0 0 4 4 4  
- 0 0 4 3 3  
- 0 0 4 2 2  
.004 1 1  
.00400 
- 0 0 3 9 0  
- 0 0 3 8 0  
.00370 
.00360 
.00351 
.00342 
.00333 
.00324 
- 0 0 3  1 5  
.4977a 
- 4 9 1 8 4  
-49 7 9 0  
- 4 9 7 9 5  
- 4 9 8 0 1  
- 4 9 8 0 6  
- 4 9 8 1 1  
- 4 9 8 1 1  
.49822 
.49831 
.49836 
.49H40 
- 4 9 8 4 5  
- 4 9 8 4 9  
- 4 9 8 5 3  
.49857 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 9  
.49812 
- 4 9 8 7 6  
- 4 9 8 7 9  
- 4 9 8 8 6  I 
.49889 
.49a26 
.49883 ! 
- 0 0 3 0 7  I .49892 
.00299 ' .49895 
.00291 .49898 
- 0 0 2 8 3  - 4 9 9 0 1  
- 0 0 2 7 6  .49904 
- 0 0 2 6 8  .49906 
.00261 , .49909 
. L ) 0 2 5 4 ,  - 4 9 9 1 2  
- 4 9 9  1 4  
- 4 9 9 1 7  
1.30 , . 1725b  , . 39564  
1 .31  .17042 .39736  
1 - 3 2  . l 6 J 3 4  .39905 
. l b b 7 4  , .40072 
.16416  I - 4 3 2 3 7  
~~ 
1.33 
I .  34 
1.35 
1. 36 
1.38 
~ I .  37 
1 1 .39  
1 1.40 
1 1 - 4 1  
1.42 
- 1 5 7 9 3  
.15594  
.153YZ 
- 1 5 1 9 0  
- 1 4 9 9 1  . 14792  
1.43 - 1 4 5 9 5  
1.44 - 1 4 3 9 9  
1.45 .14205 
1.46 - 1 4 0 1 1  
1.47 ! .13920 
1.49 ' - 1 3 b 3 5  
1.49 ' - 1 3 4 4 1  
. 4 0 7 l Y  
- 4 0 8 7 6  
.41031 
.41184 
.41334 
.414a3 
.00247 
.go241 
- 0 0 2 3 4  
.00228 
- 0 0 7 2 2  
.0021b  
.00210 
- 0 0 2 0 4  
- 0 0 1 9 9  
.00193 
.00188 
.00183 
.49919 
.4992 1 
.49924 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
,49930  
.49932 
.49934 
- 4 9 9 3 6  
- 4 9 9 3 8  
- 4 8 9 9 4  
- 3 2 5 7 5  . 4 a ~ 7 0  3.42 
- 0 2 5 2 0  .49945 3.43 
.O24o7 - 4 8 9 7 0  3 .44  
, 2.42 
.41630 ! ~ 2.43 
.41775 , , 2.44 
- 3 5 5 4 1  . l h 2 2 9  
.353Y1 I . l b 5 d 3  
.35239 i . 16936  
.35083 .17288 
I 
.$2415 .489Y4 
.32363 .49018 
- 0 2 3 1 7  I .49047 ! 
- 0 2 2 6 3  I .49064 
- 0 2 2 1 4  , - 4 9 0 d 7  ~ 
- 4 1 9 1 7  2.45 
.4205d 2.46 
.42197 , 2.47 
- 4 2 3 3 4  2.4R 
.42470  ' 2.49 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 I 
-50 -34435 - 1 8 6 7 9  
.51 .34266 .19021 
-52 -34095 -17363 
-53 .33922 -19703 
.54 -33746 .20041 
.77 ' .29163 
.7R -28945 
- 7 9  .2i3727 
I 
.55 
- 5 6  
.57 
.58 
* 59 
- 6 0  
-61 
.bZ 
-63 
.b4 
.65 
- 6 6  
- 6 7  
.68 
- 6 9  
-27288 
.27579 
.E7867 
.33568 
.33387 
.33205 
.33020 
-32833 
. 3 2 6 4 4  
-32453 
.32259 
.52Ob4 
.31967 
,31669 
.31468 
.31266 
.285OM 
-28066 
.27844 
.27621 
.27397 
.27172 
.2b947 
.26721 
,26495 
.26269 
.26040 
-25812 
.L5583 
-25355 
.25125 
.24896 
.2466h 
.24436 
.24206 
-28287 
.31062 
.30957 
-28153 
.2J7lM 
.2d997 
.29274 
.29549 
.23822 
.31092 
.3:1360 
-30626 
-30890 
.31151 
.31410 
.31bb7 
-31921 
.32174 
-32423 
~ 3 2 6 7 1  
-32916 
.33159 
.zd436 
-20377 
.20712 
.21045 
-21376 
-21705 
.22032 
.22357 
.2268d 
-23002 
- 2 3 3 2 1  
.23639 
-23954 
.24268 
.2457Y 
.24889 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2-94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
. 00878  
.00856 
- 0 0 8 3 6  
.00815 
.00796 
.00776 
-00757 
-00739 
.00721 
-00703 
.00685 
-80 
.81 
.82 
. 8 3  
.84 
.85 - 86 
.87 
.8R 
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
-93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
.99 
1.Y3 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.Ob697 
.06580 
.Ob464 
-06350 
.Ob237 
.Ob126 
.Ob016 
1.50 -13254 .42603 
1.51 .1306Y .42734 
1.52 -12883 .42864 
1 - 5 3  -12701 .42992 
1.54 .1251Y .43117 
1.55 
1-36 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.04 
1.65 
1-06  
1.67 
1 - 5 8  
1.69 
-12340 
.12161 
.11985 
-1163 6 
-11464 
-11294 
-11125 
-10953 
.lo793 
.lo629 
. l o 4 6 7  
.lo306 . 10147 
.09990 
. i i n i o  
-43242 
.43364 
.43484 
.43603 
.43720 
.43836 
.43949 
- 4 4 0 6 1  
.44171 
.44280 
-44387 
.444Y 2 
.44596 
.44698 
.44799 
1.10 .09834 -44898 
1.71 -09h8J .44995 
1.72 .39527 -45091 
1.73 .0Y371 .45185 
1.74 -09227 .45278 
1-75 -09080 -45369 
1.76 .OdY34 .45459 
1.77 -087M9 .4554M 
1.7d .0d646 . 4 5 6 3 5  
1.79 .OB505 .45721 
1.80 -08366 .45805 
1.d2 .U8091 .45969 
1.81 .0a228 .45a88 
1.33 .0795r .+bo49 
1.84 . o i a z 4  .4612tl 
-46205 
.46281 
-46356 
-46430 
.46502 
.46573 
. 4 6 6 4 3  
.46712 
.46779 
.46845 
.40911 
.46975 
.47 03 7 
.47099 
.47160 
.49109 
.49130 
-49151 
- 4 9 1 7 1  
-49191 
-49211 
.49230 
-49249 
-49267 
-49285 
-49303 
- 4 9 3 2 0  
-49336 
-49353 
.493b9 
.49384 
.49400 
-494 15 
-49429 
.49443 
-49457 
.4947 1 
- 4 9 4 9 4  
.49497 
.49510 
-49522 
.49534 
-49546 
.49569 
.49580 
.49591 
.49601 
-49612 
.49622 
-49631 
.49641 
.49650 
.49659 
.49668 
-49677 
.49585 
.49693 
.49702 
,49709 
.49717 
.49124 
.49732 
-49739 
.49746 
.4955n 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3 . 6 6  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
,00178 
-00173 
- 0 0  168 
-00164 
-00159 
.00155 
-00150 
-00146 
,00142 
-00138 
.00134 
-00131 
-30127 
-00123 
.00120 
.00117 
-00113 
. O O l l O  . 00 107 
-00104 
.OOlOl 
.00098 
-00095 
.JO093 
-50090 
-000E7 
.00085 
.00082 
.OOOMO 
.00078 
-00075 
.00073 
.00071 
-00069 
.00067 
-00065 
-00063 
-00061 
-00060 
-00058 
.00056 
-00054 
-00053 
.00051 
.00050 
-00048 
.00047 
-00045 
-00044 
-00043 
-49939 
.49941 
.49943 
-49944 
.49946 
.49948 
.49949 
.49951 
.49952 
.49953 
.49955 
-49956 
-49957 
.49959 
-49960 
-49961 
.49962 
-49963 
-49964 
-49965 
.49961 
-49968 
-49968 
-49969 
.49970 
.49971 
-49972 
-49913 
-49974 
.49974 
-49975 
.49976 
-49977 
.49971 
-49918 
-49979 
.49979 
-49980 
.4998 1 
-49981 
. 4 w a 2  
-49982 
.49983 
.49983 
-49984 
.49984 
-49985 
-49985 
-49986 
-49986 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 51 
- 
X 
- 
I O 0  
$ 0 1  
> 0 2  
. 0 3  
, 0 4  
. 05  
I 0 6  
-07 
- 0 8  
.07  
e10 
. I 1  
.12 
- 1 3  
.14 
.15 
.16 
. I 7  
.18 
. I9  
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
- 2 8  
.29 
- 3 0  
- 3 1  
.32 
.33 
- 3 4  
.35 
.36 
* 37 
.38 
.39 
.40 
.41 
- 4 2  
* 4 3  
.44 
.45 
- 4 6  
.47 
- 4 8  
.49 
, 3 8 9 0 2  
,38900  
.38895 
.38886 
.38873 
.38856 
.38836 
.38811 
.38783 
.38751 
,38716 
.39633 
.38536 
- 3 8 4 8 1  
.3842 3 
- 3 8 3 6 2  
-3 t i296  
.39228 
.38155 
.38079 
- 3 7 9 9 9  
.37916 
.378 30 
.37739 
.37646 
.37549 
.37448 
- 3 7 3 4 5  
,37238  
- 3 7 1 2 7  
.37014 
.36897 
.36777 
- 3 6 6 5 3  
.36527 
.36398 
.36265 
.36130 
.35991 
- 3 5  1 0 5  
.35558 
.3a676 
- 3 8 5 8 6  
.35n5u 
- 3 5 4 0 8  
.35255 
- 3 5 1 0 0  
.34941 
.34780 
- 3 4 6 1 7  
.00000 
.00389 
.00778 
. O l l 6 7  
.01556 
.a1944 
.02333 
.02721 
.03109 
.u3497 
.03884 
.04271 
.04657 
- 0 5 0 4 3  
- 0 5 4 2 9  
- 0 5 8 1 4  
- 0 6 1 9 8  
.06582 
.06Y65 
.o r348  
.07730 
.o s111  
.Od491 
.Ode71 
- 0 3 2 4 9  
.U9627 
- 1 3 0 0 4  
- 1 0 3 8 0  
- 1 0 7 5 s  . 1 1 129 
. 11501 
- 1 1 8 7 3  
.12244 
-1261.3 
.129R1 
. I 3 3 4 8  
.13714 
.14079 
.14442 
- 1 4 8 0 4  
.15164 
.15523 
- 1 5 8 8 1  
.16237 
- 1 6 5 9 2  
.16945 
.17297 
. I  I647  
.17995 
. l e 3 4 2  
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.34 
1.05 
1.56 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
'N (x) 
- 2 3 9 8 1  
.23751 
.23520 
.23290 
.23060 
- 2 2 8 3 0  
.226OO 
.22370 
- 2 2 1 4 1  
.21912 
- 2 1 6 8 3  
- 2 1 4 5 5  
- 2 1 2 2 8  
.21001 
.20774 
. 2 0 5 4 8  
.20 32 3 
- 2 0 0 9 8  
.19875 
.19651 
.19429 
.19208 
. l a987  
. l a 7 6 7  
.18548 
.18330 
- 1 8 1 1 3  
.17897 
- 1 7 6 8 2  
- 1 7 4 6 8  
- 1 7 2 5 5  
- 1 7 0 4 3  
.16832 
. l 6 6 2 2  
.16414 
.16206 
.16OOU 
.15 195 
- 1 5 5 9 1  
. i 5 3 ~ a  
- 1 5 1 8 7  
- 1 4 9 8 7  
- 1 4 7 8 8  
- 1 4 5 9 1  
.14395 
- 1 4 2 0 0  
.14007 
1.47 .13815 
1.49 1 - 1 3 4 3 6  
1.48 1 .13625 
fN (x)dx 
- 3 3 4 1 5  
.33653 
.34123 
,34354 
.34584 
.348 1 1  
.35035 
.35257 
.35478 
.35695 
.35911 
- 3 6 1 2 4  
,36335  
.36543 
.36750 
36954  
. 3 l I 5 6  
.37356 
.37553 
- 3 7 7 4 8  
.37941 
- 3 8 1 3 2  
.38507 
.3869 1 
- 3 8 8 7 3  
- 3 9 0 5 3  
.39230 
.39406 
- 3 9 5 7 9  
.39751 
.39920 
- 4 0 0 8 7  
.40252 
.40415 
- 4 0 5 7 6  
.40734 
.40891 
.41046 
- 4 1 1 9 8  
- 4 1 3 4 9  
.41644 
- 4 1 7 8 9  
.41932 
.42073 
- 4 2 2 1 2  
- 4 2 3 4 9  
- 4 2 4 8 4  
.338a9 
.3a320 
- 4 1 4 9 8  
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2 - 1 2  
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
~~ 
.05898 
.057Y2 
.05686 
.05583 
- 0 5 4 8 0  
.05360 
-05280 
.05182 
.05086 
.04991 
- 0 4 8 9 7  
.048U5 
.04714 
.04624 
.04536 
.Oft449 
.04364 
.042 79 
- 0 4 1 9 6  
- 0 4 1  15 
- 0 4 0 3 4  
.039>5 
.03878 
.03801 
- 0 3 7 2 6  
- 0 3 6 5 2  
.03579 
.03507 
- 0 3 4 3 7  
.03367 
- 0 3 2 9 9  
.032 32 
- 0 3 1 6 6  
.03101 
- 0 3 0 3 8  
.02975 
2.36 - 0 2 9 1 3  
2.38 I .02794 
2.37 .o za53  
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
- 0 2 7 3 5  
- 0 2 6 7 8  
- 0 2 6 2 2  - 02 566 
.U2512 
.02459 
f 0 'fN(x)dx 
.47229 
.47288 
.47345  
.47401 
.47456 
.47511 
.47564 
,47616  
.47667 
.47718 
.47767 
.47815 
- 4 7 8 b 3  
- 4 7 9 0 9  
- 4 7 9 5 5  
- 4 8 0 0 0  
-48 044 
.48087 
- 4 8 1 2 9  
- 4 8 1 7 1  
.48212 
- 4 8 2 5 1  
- 4 8 2 9 1  
.48329 
.48366 
.48403 
- 4 8 4 3 9  
- 4 8 4 7 5  
.48509 
- 4 8 5 4 3  
.48577 
- 4 8 6 0 9  
- 4 8 6 4 1  
.+E672 
.48703 
.48733 
.48162 
- 4 8 7 9 1  
- 4 8 8 1 9  
.4a847 
- 4 8 8 7 4  
.48900 
.48926 
.40951 
- 4 8 9 7 6  
- 0 2 4 0 6  . - 4 9 0 0 1  
.02355 .49024 
.02304 .49048 
- 0 2 2 5 5  - 4 9 0 7 0  
.02206 .49093 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
- 0 0 6 6 4  
.00647 
.00631 
- 0 0 6 1 5  
.00600 
- 0 0 5 8 5  - 005  7 0  
- 0 0 5 5 6  
.00542 
- 0 0 5 2 8  
- 0 0 5 1 5  
- 0 0 5 0 2  
- 0 0 4 8 9  
.00476 
.UO4b4 
.OU452 
- 0 0 4 4 1  
- 0 0 4 2 9  
- 0 0 4 1 8  
.00407 
- 9 0 3 9 7  
- 0 0 3 8 6  
.00376 
.00367 
.uo357 
- 0 0 3 4 8  
.00338 
- 0 0 3 3 0  
- 0 0 3 2 1  
- 0 0 3 1 2  
- 0 0 3 0 4  
.00?96 
.00288 
- 0 0 2  80 
- 0 0 2 7 3  
3.35 I - 0 0 2 6 6  
3.36 1 - 0 0 2 5 9  
3.37 - 0 0 2 5 2  
3.38 ' - 0 0 2 4 5  
3.39 1 - 0 0 2 3 8  
3.40 
3.41 
3.42 
3 . 4 3  
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.002 32 
- 0 0 2 2 6  
.002 19 
- 0 0 2 1 3  
.00208 
- 0 0 2 0 2  
.00196 
.00191 
- 0 0 1 8 6  
.00181 
(oxfN(X)dX 
- 4 9 7 5 5  
- 4 9 7 6 2  
- 4 9 1 6 8  
- 4 9 7 7 4  
.49780 
- 4 9 7 8 6  
.49792 
- 4 9 7 9 8  
- 4 9 8 0 3  
- 4 9 8 0 8  
- 4 9 8 1 4  ~ 
- 4 9 8 1 9  
.49824 , 
- 4 9 8 2 8  I 
- 4 9 8 3 3  
.49A38 
- 4 9 8 4 2  
- 4 9 8 4 6  
- 4 9 8 5 1  
- 4 9 8 5 5  
.49859 
- 4 9 8 6 3  
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 7 0  
- 4 9 8 7 4  
.49877 
- 4 9 8 8 1  
- 4 9 8 8 4  ~ 
- 4 9 8 8 7  ~ 
- 4 9 8 9 0  
.49893 ' 
.49896 
.49899 
.49902 
- 4 9 9 0 5  
.499U8 
.49910 
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 5  
- 4 9 9 1 8  
.49920 
.49922 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
- 4 9 9 2 9  , 
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
- 4 9 9 3 0  , 
- 5 0  
- 5 1  
- 5 2  
. 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
- 5 7  
.58  
- 5 9  
.60 
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
.64 
- 6 5  
.66 
- 6 7  
- 6 8  
- 6 9  
.70 
- 7 1  
- 7 2  
- 7 3  
.74  
.75 
.76 
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
.81 
.82 
.83  
.84 
. R5 
- 8 6  
.87  
-88 
.89 
-90  
. 9 1  
- 9 2  
.93  
.94 
.95 
- 9 6  
.97 
.98 
.99 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.34451 
-342  02 
.34111 
-33937 
.33761 
- 3 3 5 8 3  
.33402 
-332  19 
- 3 3 0 3 4  
-32847 
-32657 
-32466 
- 3 2 2 7 3  
.32077 
- 3 1 8 8 0  
- 3 1 6 8 1  
.31481 
.31278 
-31074 
- 3 0 8 6 9  
.30661 
.30453 
.30243 
- 3 0 0 3 1  
-29818 
- 2 9 6 0 4  
.29389 
- 2 9 1 7 3  
- 2 8 9 5 5  
.2n737 
.28517 
.28296 
.28075 
.27853 
.27629 
- 2 7 4 0 5  
.27180 
.26955 
.26729 
-2b502 
- 2 6 2 7 5  
- 2 6 0 4 7  
- 2 5 8 1 9  
.25590 
- 2 5 3 6 1  
.25132 
-24902 
-24672 
- 2 4 4 4 2  
.24211 
.00047 
-00046 
-00044 
- 0 0 0 4 3  
-00042 
.13687 . 19031 
-19372 
-19712 
- 2 0 0 5 1  
- 2 0 3 8  7 
.20722 
- 2 1 0 5 5  
.21386 
.71715 
.22043 
- 2 2 3 6 8  
-22692 
- 2 3 0 1 3  
.23333 
.23650 
.23966 
- 2 4 2 7 9  
- 2 4 5 9 1  
.24901 
.25208 
.25513 
- 2 5 8 1 7  
- 2 6 1 1 8  
- 2 6 4 1 7  
- 2 6 7 1 4  
.27008 
- 2 7 3 0 1  
- 2  T 592 
.27883 
-28166 
.28450 
, 2 8 7 3 1  
- 2 9 0 1 1  
- 2 9 2 8 8  
.29563 
-29836 
.30106 
.33374 
- 3 0 6 4 0  
- 3 0 9 0 4  
.31165 
.31424 
.31681 
.31936 
.32188 
.32438 
.32685 
- 3 2 9 3 1  
. 3 J 1 7 4  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1 - 6 5  
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.12 
1 .73  
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1 .78  
1.79 
i.no 
1.81 
1.82 
1.d3 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1-92 
1.97 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13248 
.13062 
.12878 
.12695 
- 1 2  51 3 
.12333 
.12155 
.11978 
.I1803 
. l l 6 3 i )  
.11458 
.11287 
.11118 
.lo951 
.107d6 
-10622 
-10459 
. l o 2 9 9  
. l o 1 4 0  
- 0 9 9 8 2  
.09826 
.09672 
-0951Y 
-07368 
.09219 
- 0 9 0 7 1  
.OB925 
.OS781 
.OB638 
-08497 
.Of3357 
.OB219 
.06083 
.07948 
.07815 
- 0 7 6 8 3  
.07 553 
- 0 7 4 2 5  
- 0 7 2 9 8  
.07173 
.07049 
.06927 
.06807 
.Ob688 
.Ob570 
.06455 
-06340 
.06228 
- 0 6 1 1 6  
-06007 
-426  11 
-42748 
-42878 
.43006 
.43131 
- 4 3 2 5 5  
.43498 
.43617 
-43734 
.43849 
.43963 
-44075 
- 4 4 1 8 5  
.44293 
,44400 
- 4 4 5 0 5  
.44609 
- 4 4 7 1 1  
-44812 
.44910 
.45008 
- 4 5 1 0 4  
.45198 
- 4 5 2 9 1  
-45382 
.45472 
.45560 
.45647 
- 4 5 7 3 3  
- 4 5 8 1 7  
- 4 5 9 0 0  
.45981 
- 4 6 0 6 1  
-46140 
-46217 
- 4 b 2 9 3  
-46368 
- 4 6 4 4 1  
- 4 6 5 1 3  
.46584 
- 4 6 6 5 4  
- 4 6 7 2 3  
.46790 
-46856 
.46921 
- 4 6 9 8 5  
-47048 
- 4 7 1 0 9  
.47170 
. 4 3 3 i n  
2.50 
' 2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2 - 9 8  
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 2 1 5 8  
.02111 
.02055 
.02020 
-01976 
.01933 
-01690 
.Ole48 
.01807 
-01767 
- 0 1 7 2 7  
-01689 
. O l 6 5 l  
. i l l614  
-01577 
- 0 1 5 4 1  
.U1506 
-01472 
- 0 1 4 3 9  
- 0 1 4 0 6  
.01373 
.01342 
-01311 
.012d0 
-01251 
-01221 
.01193 
- 3 1 1 6 5  
-01138 
. O l l l l  
- 0 1 0 8 5  
.01059 
.01034 
.0100Y 
.00985 
-30962 
.00939 
.00916 
- 0 0 8 9 4  
-00672 
-00851 
.00830 
. O O Y l O  
.00790 
-00771 
.00752 
- 0 0 7 3 4  
- 0 0 7 1 6  
.00638 
.00681 
.49114 
.49136 
.49156 
.49177 
-69197 
- 4 9 2 1 6  
- 4 9 2 3 5  
- 4 9 2 5 4  
.49272 
- 4 9 2 9 0  
.49307 
.49325 
.49341 
.49357 
.49373 
.49389 
.49404 
- 4 9 4 1 9  
- 4 9 4 3 4  
-49448 
- 6 9 4 6 2  
- 4 9 4 7 5  
-49488 
.49501 
,49514 
.49526 
.49538 
.49550 
-49562 
- 4 9 5 7 3  
.49584 
- 4 9 5 9 4  
- 4 9 6 0 5  
.49615 
- 4 9 6 2 5  
.49635 
.49644 
.49653 
-49662 
.fig671 
.49680 
.49688 
-49696 
- 4 9 7 0 4  
.497 12 
.49720 
.49727 
.49734 
.49741 
.49748 
3.50 
3.51 
3.52 
3 .53  
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3 .64  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3 .77  
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
.00176 
.00171 
-00166 
-00162 
.00157 
- 0 0 1 5 3  
.00149 
-00144 
.00140 
-00136 
,00133 
- 0 0 1 2 9  
- 0 0 1 2 5  
.00122 
.00118 
- 0 0 1 1 5  
- 0 0 1  12 
- 0 0 1 0 9  
.00106 
- 0 0 1 0 3  
.00100 
- 0 0 0 9 7  
.00094 
.00091 
- 0 0 0 8 9  
- 0 0 0 8 6  
.00081 
-00079 
.00077 
.00074 
.00072 
.00070 
- 0 0 0 6 8  
-00066 
.00064 
-00062 
.00060 
.00059 
-00057 
.00055 
- 0 0 0 5 3  
-00052 
.00050 
.00049 
.oooa4 
-49940 
-49942 
-49944 
.49945 
-49947 
-49948 
-49950 
.49951 
-49953 
.49954 
-49956 
.49957 
.49958 
-49959 
- 4 9 9 6 1  
-49962 
-49963 
-49964 
-49965 
- 4 9 9 6 6  
-49967 
- 4 9 9 6 8  
- 4 9 9 6 9  
-49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972 
- 4 9 9 7 3  
.49973 
.49974 
- 4 9 9 7 5  
-49976 
-49976 
.49977 
.49978 
-49978 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
.49980 
.4998 1 
-49982 
-49982 
.49983 
- 4 9 9 8 3  
-49984 
-49984 
- 4 9 9 8 5  
- 4 9 9 8 5  
-49996 
-49986 
-49986 
03 
0 
- 2 7  .37567 
.28 .37466 
.?9 .37363 
.30 - 3 7 2 5 5  
AREAS AND ORDINATES OF ffiib.1 
I.( N = 52 
3 - 0 0  - 3 5 9 2 1  I 0.03000 1 .01 I .3d92U .U0389 
1 . 3 8 Y l 4 j  3905 I .04 - 3 8 8 9 2  
.05 . 3 8 8 7 6 '  
.Oh .3RH55 
.38831 ~ :; ~ .38802 
.09 .38711 ~ 
' - 1 0  ' .3d735 
- 3 8 6 5 7  
- 3 8 6 0 5  
.38555 
.38b95 i . l l  
.13 1 - 1 4  
1 
~ .15 
.16 
- 1 7  
.18 
.19 
I 
I . 3 Y 5 0 0  .39442 I 
.38381 I 
.3H315 
.3d246 
.20 ~ .3d174 1 
.21 .38098 
.22 - 3 8 0 1 8  ~ 
.23 .37935 , .24 i .37848 
.oo77a 
- 0 1 1 6 7  
.0155b 1 1  
.31945 
- 0 2 7 2 2  
.01110 
-0.1499 
- 0 3 8 8 6  
- 0 4 2 7 3  
.04660 
.05046 
.35432 
.05817 
- 0 0 2  0 1 
- 0 5 5 8 6  ' 
.Ob969 
. d l 3 5 2  
.u2334 ~ 
I 
- 0 7 7 3 4  ~ 
.Ut3115 
.Od496 ' 
- 0 3 8 7 5  
- 0 9 2 5 %  
.!I9632 
- 1 J 0 0 9  
- 1 0 3 8 5  
. l o 7 6 0  
- 1 1 1 3 4  
.11507 
- 1 1 8 7 9  
.12250 
.12619 ' 
.12983 
- 1 3 3 5 5  
. 1 3 1 2 1  
- 1 4 0 8 6  
.1444Y ' 
.14811 , 
- 1 5  172 
.15531 
- 1 5 8 8 9  
.16245 
.16600 
.16953 
- 1 7 3 0 5  
,11655  
. l o 0 0 4  
- 1 8 3 5 1  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.11 
1 - 1 8  
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.2d 
1.29 
1.30  
1.31 
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.33 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
-23Y86  
.23155 
.23525 
- 2 3 2 9 4  
.23064 
.22d33 
.22bO3 
.22373 
- 2 2 1 4 4  
- 2 1 9 1 5  
- 2 1 6 8 6  
- 2 1 4 5 7  
X I, fNoddx 
.33429 
- 3 3 6 0 1  
.33903 
.34137 
- 3 4 3 6 9  
.34598 
.34825 
- 3 5 0 5 0  
.35212 
- 3 5 4 9 2  
.35110 
- 3 5 9 2 5  
.2.1233 ~ .3613d 
- 2 1 0 0 2  ' .36349 
.20176 .36558 
.23549 .36764 
.20324 .36969 
.23097 .37170 
.lilt175 - 3 7 3 7 0  
- 1 9 6 5 2  - 3 7 5 6 1  
.19208 
- 1 8 7 6 7  
.1d548 
. l a 3 3 3  
. l o112  
.17896 
. 1 7 h 8 1  
.174b6 
.11253 
- 1 7 0 4 1  
.161130 
.lb62O 
.16411 
.16?04 
.15991  
.15192 
.1558d 
.15385 
.15183 
.14983 
- 1 4 7 8 4  
. 1 4 5 d l  
.14351 
- 1 4 1 9 5  
.14002 
- 1 3 3 1 3  
- 1 3 6 2 0  
.13431 
. i d987  
.1Y429 - 3 7 7 6 3  
- 3 7 9 5 6  
,38146  
.39335 
.38521 
.3d705 
. 38887  
.39067 
- 3 9 2 4 5  
.7Y420 
.39594 
.39765 
.39934 
.40101 
.4U266 
.40429 
.405YO 
.40749 
- 4 0 9 0 5  
-410bU 
- 4 1 2 1 3  
.41363 
.41512 
.41659 
.41803 
,41946  
- 4 2 0 8 7  
.42226 
.42 363 
.42498 
2.00 
2 - 0 1  
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2 - 1 1  
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2. l b  
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2 -27  
2.28 
2.29 
2.30 
2 .31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
' 
.05889 
.05783 
.05677 
.05574 
- 0 5 4 7 1  
.0537U 
.05211 
- 0 5 1 7 3  
.05017 
.04981 
. 04880  
.04195 
- 0 4 7 3 5  
.04b15 
.u4521 
.0444U 
.04354 
.04270 
- 0 4 1 8 7  
- 0 4 1 0 6  
.04025 
.03946 
.03869 
.03792 
- 0 3 1  17 
- 0 3 6 4 3  
.03570 
.03498 
.03428 
- 0 3 3 5 8  
- 0 7 2 9 0  
.03223 
.03157 . 33093  
- 0 3 0 2 9  
.02966 
.02Y05 
.02R45 
.O27R5 
- 0 2 7 2 7  
- 0 2 6 7 0  
.O2613 
- 3 2 5 5 8  
.02 504 
.02451 
- 0 2 3 9 8  
- 0 2 3 4 7  
- 0 2 2 9 6  
.02247 
.0219U 
I 
.47239 
.47298 
.47355 
.47411 
.41466 
.47520 
.41573 
.41625 
- 4 7 6 7 7  
- 4 7 7 2 7  
- 4 1 7 7 6  
- 4 7 8 2 4  
.41872 
- 4 7 9 1 8  
.47964 
.48009 
.4d053 
.4dO9b 
.4d138 
.48119 
.48220 
- 4 8 2  59 
.4R298 
.48337 
- 4 9 3 7 4  
.43411 
.48441  
- 4 8 4 8 2  
- 4 8 5 1 7  
.4n55 i  
.4a584 
.48616 
.4d648 
- 4 8 6 7 9  
. 4 8 1  10 
.4d140 
- 4 8 7 6 9  
- 4 8 8 2 6  
.49853 
- 4 8 8 8 0  
.4H907 
- 4 8 9  3 2 
- 4 9 9 5 8  
.48982 
- 4 9 0 0 7  
.49030 
- 4 9 0 5 3  
- 4 9 0 7 6  
.49098 
- 4 8 7 9 8  
' 3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
5.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.29 
3.29 
3.30 
3.31 
3.52 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.31 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3 . 4 1  
3.48 
3.49 
- 0 0 6 5 9  
- 0 0 6 4 3  
- 0 0 6 2 7  
- 0 0 6 1 1  
-00596  
- 0 0 5 8 1  
-00566  
J0552 
- 0 0 5 3 8  
- 0 0 5 2 4  
- 0 0 5  1 1 
- 0 0 4 9 8  
.00485 
.00473 
- 0 0 4 6 0  
- 0 0 4 4 9  
.00437 
-00426 
-00415 
.00404 
- 0 0 3 9 3  
.ou3 a3 
- 0 0 3 7 3  
- 0 0 3 6 3  
- 0 0 3 5 4  
- 0 0 3 4 5  
.00335 
- 0 0 3 2 7  
- 0 0 3 1 8  
- 0 0 3 0 9  
- 0 0 3 0 1  
- 0 0 2 9 3  
- 0 0 2  85 
.00278 
.00210 
.00263 
- 0 0 2 5 6  
.00249 
- 0 0 2 4 2  
- 0 0 2 3 6  
- 0 0 2 2 9  
- 0 0 2 2 3  
-00217  
.a02 1 1 
- 0 0 2 0 5  
.00200 
- 0 0 1 9 4  
.OD189 
- 0 0 1 8 4  
- 0 0  1 7 9  
LxfN (xldx 
. w r 5 a  
- 4 9 1 6 4  
.49710 
.49771 
.49703 
.49788 
.49194 
.49800 
.49805 
.49811 
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 2 6  
- 4 9 8 3 0  
.49835 
-49840 
- 4 9  844 
-49848 
- 4 9 8 5 2  
- 4 9 8 5 7  
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 1 2  
.49875 
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 8 2  
.49RAb 
.49889 
.49892 
.49395 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
.49904 
.49906 
- 4 9 9 0 9  
- 4 9 9 1 2  
.49914 
- 4 9 9  17 
- 4 9 9  19  
- 4 9 9 2 1  
.49924 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
.49930 
- 4 9 9 3 2  
.49934 
- 4 0 9 3 6  
.49938 
.49940 
.49a2i  
c .50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
e 5 6  
.57 
.58  
.59  
. 6 0  
- 6 1  
.62 - b3 
64 
.65 
bb 
.67  . b a  . 6 9  
. l o  
- 7 1  
.12 
. 7 3  
.74 
.75 
.76  
. 7 1  
.79 
.80 
. 8 1  
. 8 2  
. d 3  . 8 4  
.85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
- 9 0  
.91 
- 9 2  
. 9 3  
- 9 4  
.95  
-96 
.97 
.98 
-99  
. 78 
.34466 
. 34297  
.3412b 
.33952 
-33776 
.33597 
.33416 
.33233 
.33048 
.528bO 
.32671 
.3247Y 
.32286 
.32090 
.31dY3 
.31694 
.31493 
.31?90 
.31086 
.3ua8o 
.?Oh1 3 
. 3 0 4  64 
.30L53 
.30042 
-29829 
- 2 9 6 1 5  
.29399 
- 2 9 1 8 3  
.28965 
. 28746  
,28526 
.2d305 
.28084 
- 2 7 8 6 1  
.27638 
.27414 
.27189 
- 2 6 9 6 3  
.2b737 
-26510 
-2h282 
.2bO54 
,25826 
.25597 
.25367 
. ~ 5 1 3 a  
-24908 
- 2 4 6 7 7  
.24447 
-24217 
. I d 6 9 6  
.1YO40 
- 1 J 3 d L  
.19722 
.20060 
.20397 
.LO732 
.21065 
- 2 1 3 9 6  
.21726 
.,?LO53 
-22379 
.22 702 
- 2 3 0 2 4  
.2 3344  
.23661 
.23977 
. 24291  
.24602 
-24912 
. 2 s 2 2 0  
.25525 
-2S82d - 26 130 
.26429 
.2b72h 
.2702L 
.27313 
.27604 
.27892 
.28178 
.2d462 
.2d 744 
- 2 9 0 2 4  
.29301 
.29576 
.2Y849 
.3011Y 
.33388 
-30654 
.30911 
.31179 
.31439 
.31695 
.31949 
-32202 
- 3 2 4 5 2  
.32 699 
.32945 
33188  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 .57  
1.58 
1 - 5 9  
1.05 
1 .61  
1 - 6 2  
1.63 
1.64 
1.65 
1.66  
1.67 
1.68 
1 - 6 9  
1. 70 
1 .71  
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.72 
1.d4 
1.45 
1.86 
1.87 
1.89 
1.YO 
1.31 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.Y8 
1.99 
1.78 
i . a 3  
i . a B  
.13243 
-13057 
.12d 72 
.12bB'9 
- 1 2 5 0 3  
.I73213 
.1214Y 
.11Y72 
. I I I Y 7  
- 1 1 6 2 3  
.11451 
. l l 2 d l  
.11112 
. l J 9 4 4  
- 1 0 7 7 9  
.LO615 
-10452 
. I 3 2 9 1  
. l o 1 3 2  
.09Y75 
.0981Y 
.0Y664 
.OY512 
.OY361 
.OY211 
.OYOb3 
.OS917 
.08773 
. 08633  
.084BM 
. O B 3 4 9  
. 0 8 2 I I  
.0807* 
.0793Y 
.07806 
.07675 
- 0 7 5 4 5  
.074L6 
. 07289  
- 0 7  1 6 4  
- 0 7 3 4 3  
.Ob918 
.Oh798 
.Ob679 
.Ob561 
.06446 
- 0 6 3 3 1  
.Ob218 
.06107 
.05997 
.4Zb31 
-42762 
.42H92 
.43019 
.43145 
.43269 
- 4 3 3 9 1  
.43512 
.43b30 
.43747 
-43862 
. 43976  
- 4 6 0 8 8  
.44198 
-44306 
.44413 
.44518 
.4 4 b 2 2 
. 44724  
.44824 
.44923 
.45020 
-45116 
.45210 
.45303 
- 4 5 3 9 4  
.45484 
. 4 5 5 7 2  
-45659 
.45744 
.45829 
.45911 
.45992 
-46072 
- 4 6 1 5 1  
.46228 
.46304 
- 4 6 3 7 9  
-46452 
.465L4 
.46595 
.46665 
- 4 b 7 3 3  
-46801 
.46 86 7 
.40932 
.46995 
.47058 
.47120 
- 4 7 1 8 0   
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.57 
2.58 
2 . 5 9  
2 .  63 
2.61 
2.62 
2.63 
2.h4 
2.65 
2 .66  
2.67 
2 - 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2. d2 
2.b3 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.Y2 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.5b 
~ 0 2 1 5 1  
- 0 2 1 0 4  
.02058 
.02013 
-31Yb8 
- 0 1 9 2 5  
.Old83 
-01841 . OlM03 
- 0 1  760 
.01720 
-31692 
-01b44 
-01607 
-01570 
.01535 
.01500 
-01466 
.01432 
.01399 
-01367 
.01335 
- 0 1 3 0 4  
-01274 
- 0 1 2 4 4  
.31215 
-31137 
.01159 
I O  11 32 
.01105 
.01079 
- 0 1 0 5 3  
.U1028 
. 01004  
.00980 
.00956 
- 0 0 9  3 3  
.009 I 1  
.00867 
.a0846 
.00805 
.00766 
.00747 
.00729 
.00711 
.00b93 
.00b76 
. o a a u  
.ooa25 
.007ab 
.49120 
.49141 
.49162 
.491d2 
.43202 
.49222 
- 4 9 2 4 1  
.4925V 
.49277 
- 4 9 2 9 5  
-49312 
.49329 
.49346 
- 4 9 3 6 2  
.49378 
- 4 9 3 9 3  
-49409 
. 49423  
.49438 
- 4 9 4 5 2  
- 4 9 4 6 6  
.4947Y 
-49492 
- 4 9 5 0 5  
.4951a 
.495 30 
.49542 
,49554 
- 4 9 5 6 5  
.49576 
.49587 
.49598 
- 4 9 6 0 8  
. 4 ~ 6 1 a  
.4962a 
. a 6 3 8  
- 4 9 6 4 7  
.49651 
.49666 
- 4 9 b 7 4  
.4Y683 
.4'3691 
.49699 
.49707 
- 4 9 7 1 5  
.49723 
.49730 
-49737 
-49744 
- 4 9 7 5 1  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.bO 
3.61 
3.62 
3 - 6 3  
3 . 6 4  
3.65 
3 . 6 6  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3 . 7 3  
3.74 
3.15 
3.76 
3.78 
3.79 
3-80  
3.81 
3.82 
3.83 
-3.84 
3.85 
3.96 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3. r i  
.UUI I* 
-00169 
-001b4 
.0016U 
.00155 
- 0 0 1 5 1  
-00147 
- 0 0 1 4 3  
-00139 
- 0 0 1 3 5  
-00131 
.00127 
-00124 
.00120 
.00117 
-00114 
.00110 
.00107 
.00104 
.00101 
.0009M 
- 0 0 0 9 5  
-00093 
.00090 
.00087 
.00085 
.00082 
.00080 . OOJ78 
.00075 
.a0073 
.00071 - 000 69 
.Oi)i)67 
.00065 
-00063 
-00061 
-00059 
- 0 0 0 5 8  
.00056 
-00054 
- 0 0 0 5 3  
.00051 - 00049 
-00048 
.00047 
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 5  
.49946 
- 4 9 9 4 8  
.49949 
- 4 9 9 5 1  
-49952 
-49954 
.49v55 
-49956 
.49959 
-49960 
-4996 1 
-49962 
-41964 
-49965 
-49966 
.49967 
.49968 
.49969 
-49970 
.4997 1 
- 4 9 9 7 1  
.49972 
.49973 
-49974 
.49975 
.49975 
- 4 9 9 7 6  
-49977 
-49978 
-49978 
-49979 
-499  80 
.49980 
-49981 
-49981 
.49982 
- 499 8 3 
-49983 
.49984 
.49984 
- 4 9 9 8 5  
-49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.49987 
.4995a 
OJ 
N AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
v = 53 
- 
X 
- 
. 00 
. 0 1  . 02 
.03 
.04 
.05  
.Ob 
.07 
.09 
.09 
.10 
.ll 
- 1 2  
.13 
- 1 4  
.15 
- 1 6  
. 1 7  
.18 
- 1 9  
.20 
. 2 1  
.22 
.23 
.24  
- 2 5  
.26  
.27 
- 2 8  
.29 
.30  
. 3 1  
.32 
.33 
.34 
- 3 :  
. 5 t  
.37 
.3E 
.3c 
. 4 [  
.41 
.4; 
.4 :  
.41 
.41 
. 4 (  
. 4 -  
. 4 (  
.38940 
- 3 8 9 3 8  
.38933 
.3dY24 
.389 11 
.38894 
.33849 
.?.a921 
.38789 
* 38753 
. 3 3 7 1 4  
. 5 8 6 7 1  
.34624 
.38573 
.3H519 
.3339Y 
.>a333 
- 3 8 2 6 4  
.33192 
.3H115 
. 3 8 0 3 6  
.37952 
.37!365 
.31775 
.37681 
- 3 7 5 8 4  
. 37484  
.37380 
.37272 
.37162 
. 5 1 0 4 t  
.36931 
.368 11 
,36687 
.3656( 
- 3 6 4 3  1 
,3629t  
.3616r 
.3602' 
.3588 i  
. 3 5 7 3 i  
.3559( 
.3543'  
.3528t 
.3513[ 
.3497; 
- 3 4 8 1 .  
.3464 
.3a873 
.3a460 
'X 
fN(X)dX 
L 
. O J O O O  
.0038Y 
.00779 
. O l l b R  
.01557 
.0194h 
.0233> 
.02724 
.05112 
.03500 
.03@9H 
- 0 4 2  7 5 
.04b62 
.a50483 
.05434 
.0582U 
.Oh204 
. 0 3 5 8 3  
. 0 4 9 l L  
.01355 
.07737 
. 0 d l l Y  
. 08500  
. 0 i 8 7 Y  
.OY25H 
.0Y637 
- 1 0 0 1 4  
. l o 3 9 0  . l 0 7 6 >  
.11139 
.11513 
.11885  
. I 2 2 5 6  
.12625 
.12994 
.13361 
.13727 
.14092 
.14456 
- 1 4 8 1 3  
- 1 5 1 7 3  
.15896 
- 1 6 2 5 3  
- 1 6 6 0 8  
- 1 6 9 6 1  
- 1 7 3 1 3  
- 1 7 6 6 3  . l d O l 2  
.1d359 
. i 5 5 3 a  
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 - 7 6  
1.07 
1.J8 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
.13 
.14 
- 1 5  - l b  
.17 
- 1 8  
.19 
- 2 0  
.2 1 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.23 
1.29 
1.30 
1.31  
1.32 
1 . 3 3  
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1.37 
1 . 3 3  
1.39 
1.40 
1.41 
1 . 4 2  
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
l.'+9 
.23990 
.23760 
.23529 
.23298 
.23067 
- 2 2 8 3 7  
.22bOb 
.22376 
- 2 2 1 4 6  
- 2 1 9 1 7  
.2168Y 
- 2 1 4 5 3  
.21231 
.21004 
. 2 U l 7 7  
.20551 
- 2 0 3 2  5 
- 2 0 1 0 0  
.1Yd76 
.1?652 
.19430 
- 1 9 2 0 9  
.19987 
.18766 
. l a 5 4 7  
. i a i i i  
. l e 3 2 9  
.17*95 
.17680 
.17465 
- 1 7 2 5 2  
-1103Y . 16823 
. l 6 6 1 8  
. 16403  
. 1 6 2 0 1  
.15995 
- 1 5 7 8 3  
.15585 
.15382 
.151ac 
.14781 
.1458 1 
. 1 4 3 8 t  
.14191 
.1399t  
.13HOt 
.13615 
.1342t  
. 1 4 ~ 8 a  
.X 
fN(x)dx 
L 
.33442 
. 3 3 6 8 1  
.33917 
.34151 
.34382 
.34612 
. 3 4 8 3 Y  
.35063 
- 3 5 2 8 6  
.35506 
- 3 5 7 2 3  
.35939 
.36152 
- 3 6 3 6 3  
- 3 6 5 7 2  
- 3 6 7 7 8  
.36982 
- 3 7 1 8 4  
. 3 7 3 8 4  
.37581 
.37777 
.37969 
- 3 8 1 6 0  
.38349 
.38535 
.38719 
- 3 3 9 3 1  
.39081 
.39259 
.39434 
.396oa 
.39779 
,39948 
.40115 
.40280 
.40443 
.40604 
.40762 
.4091? 
.41074 
- 4 1 2 2 6  
.41377 
.41525 
,41672 
.41817 
.41959 
.42100 
.42239 
- 4 2 3 7 6  
.42511 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2 . 1 4  
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.1Y 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.29 
2.3C 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.3t 
2.3i 
2.3E 
2.3< 
2.41 
2.41 
2.4; 
2.43 
7.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2 - 4 9  
2.2a 
fN (x) 
.058dO 
.05774 
.05068 
- 0 5 5 6 5  
.05462 
.05362 
.05262 
- 0 5  1 6 4  
.05068 
.04973 
.04d79 
. 0 4 7 d 7  
.04690 
- 0 4 6 0 6  
- 0 4 5 1 8  
.04431 
.04 346 
. 0 4 2 b l  
.04 1 7 9  
.04091 
.04017 . 03938 
0 3 8 6 0  
. 0 3 7 d 3  
. 0 3 7 0 8  
.03634 
.03561 
. 03490  
- 0 3 4 1 9  
- 0 3 3 5 0  
.03282 
.03215 
.03149 
.030d4 
- 0 3 0 2 1  
.0?95H 
.02897 
.02836 
.02177 
- 0 2 7 1 9  
.37662 
- 0 2 6 0 5  
.02550 
- 0 2 4 9 6  
' X  
fN(X)dx 
3
,47249 
- 4 7 3 0 7  
.41364 
.47420 
- 4 7 4 7 5  
.47529 
.47582 
.47634 
.47685 
.47135 
- 4 7 7 8 5  
.47833 
. 4 7 8 8 0  
.47927 
- 4 7 9 7 2  
. 4 8 0 1 1  
- 4 8 0 6 1  
.48103 
.43146 
.4d187 
. 4 a 2 2 1  
.41267 
. 48306  
.48344 
- 4 8 3 8 2  
-48418  
.48454 
- 4 8 4 8 9  
.48524 
- 4 8 5 5 7  
.48591 
-4852.3 
- 4 8 6 5 5  
.48686 
.487 1 6  
.48746 
.4d775 
.4 'JdO4 
- 4 8 8 3 2  
.4an59 
.4a913 
. 43886  
.48?3H 
.48963 
.02443 I . 4 3 9 8 8  
I 
. 023?1 .'io012 
.02339 .4YO36 
.02?d9 .49059 
.0223Y 1 - 4 9 0 8 1  
.02191 I .4Y104 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3 . 1 1  
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3. 19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3 . 3 4  
3.35 
3.36 
3.31 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.47 
3.44 
3.45 
3.46 
-0Ob55 . OOb39 
.00623 
. Job07 
.00592 
.00577 
.00562 
.00548 
.30534 
- 0 0 5 2 0  
.00507 
.00494 
- 0 0 4 8 1  
.00469 
- 0 0 4 5 7  
.00445 
.(IO434 
- 0 0 4 2 2  
- 0 0 4  11 
.00401 
.00390 
- 0 0 3 8 0  
.00370 
-00360 
- 0 0 3 5 1  
.UO342 
.00333 
.00324 
.00315 
.00307 
.*J0299 
.do291 
.00283 
.00215 
- 0 0 2 6 8  
.00261 
- 0 0 2 5 4  
.00%47 
- 0 0 2 4 0  
- 0 0 2 3 3  
.00227 
.JO221 
- 0 0 2 1 5  
.00209 
LxfN (x)dx 
-49760 
.49766 
.49773 
.49779 
.49785 
.4979L 
.49796 
.49802 
- 4 9 8 0 7  
.49812 
.49818 
- 4 9 8 2 3  
.49827 
- 4 9 8 3 2  
.49837 
.49%41 
- 4 9 8 4 6  
.49850 
.49854 
- 4 9 8 5 8  
.49862 
-49866 
- 4 9 8 7 0  
.49873 
-49877 
.49880 
- 4 9 9 8 4  
.49887 
- 4 9 8 9 0  
.49d93 
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
.49905 
. 4 9 Y O 8  
.499 10 
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 5  
.49918 
.49920 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
- 4 9 9 2 9  
.00203 - 4 9 9 3 1  
I 
.00198 ' - 4 9 9 3 3  
.00192 - 4 9 9 3 5  
3.41 .i)0131 - 4 9 9 3 7  
3.48 ' .001d2 . 4 9 9 3 9  
3.49 1 .00177 1 - 4 9 9 4 0  
- 5 0  
- 5 1  
- 5 2  
. 5 3  
- 5 4  
.55 
.56  
.57 
.58 
.59 
. 60 
- 6 1  - 6 2  
.63  
- 6 4  
- 6 5  - 6 6  
.67  . 6 8  
.69 
.70 
- 7 1  
-72 
.73  
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79  
.80 
. 8 1  
.82 
.83 
.R4 
.85 
- 8 6  
.87  
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
- 9 5  
- 9 6  
.97 
-98 
- 9 9   .33201 
.34480 
- 3 4 3 1 1  
.34140 
.339bb 
.33789 
-33611 
.33430 
- 3 3 2 4 6  
.37061 
.32873 
- 3 2 6 8 4  
.32492 
.32298 
.32102 
.31905 
.31705 
.31504 
.31301 
.31097 
.30d91 
.30683 
.30474 . 30264 
.30052 
.29839 
.29624 
.29409 
.2Y 192 
.26974 
.28755 
.28535 
.29314 
.2d092 
.27869 
.E7646 
.27421 
.27196 
.26970 
.26744 
.26517 
- 2 6 2 8 9  
.26061 
.25832 
.25603 
.25373 
.25143 
- 2 4 9 1 3  
- 2 4 6 8 3  
-24452 
- 2 4 2 2 1  1.99 
. I 3 7 0 5  
. I 9 0 4 8  - 19391 
. I 9 7 3 1  
.200bY 
.20406 
.20741 
.21075 
.21406 
- 2 1 7 3 5  
. 2 2 0 6 3  
.22389 
.22712 
.23034 
.23354 
-23672 
.23988 
- 2 4 3 0 2  
.24613 
- 2 4 9 2 3  
.25231 
,25536 
.25840 
.25141 
.26440 
.26738 
- 2 7 0 3 2  
.27325 
.27616 
- 2 7 9 0 4  
.28191 
.21475 
-28756 
.29036 
.79313 
.29588 
.2Y861 
.30132 
.304Oi) 
.35666 
.30930 
.31192 
.31451 
.31708 
.31962 
.32215 
- 3 2 4 6 5  
.3L713 
.32958 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.51 
1.62 
1 - 6 3  
1.64 
1.65 
l .bb 
1.67 
1.hd 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1 . 7 4  
1.75 
1.76 
1.77 
1.7R 
1.79 
l . Y O  
1.31 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
. 1 . 8 6  
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
I 1.a7 
.13238 
. I 3 0 5 2  
-12867 
- 1 2 b 8 4  
.12502 
-12322 
.12143 
- 1 1 9 6 6  
-117Y1 
.11617 
.11445 
.11774 
.11105 
-1093d 
-15772 
. l o 6 0 3  
. l o 4 4 5  
.102H5 
. l o 1 2 5  
- 0 9 9 6 8  
.09812 
-09657 
.09504 
.09353 
.09204 
-09056 
.00910 
.08765 
-08622 
.Od481 
.08341 
.03203 
.08066 
-07931 
-07798 
.01666 
.07536 
.07401 
.07281 
.07156 
.07032 
.Ob010 
- 0 6 7 8 3  
.Ob670 
-06553 
.Ob437 
.Ob322 
- 0 6 2 1 0  
- 0 6 0 9 8  
.05989 
.42644 
.42 7 75 
- 4 2 9 0 5  
.43032 
.43158 
.43282 
.'t3404 
.43524 
.43643 
.43760 
.43d75 
.4398Y 
-44100 
.4f+210 
.44319 
.4442 5 
.44  5 30  
.44634 
.44736 
,44836 
.44935 
.4SO32 
.45128 
.45222 
.45314 
,45406 
.45495 
.45584 
.45670 
-45756 
.45840 
-45922 
.46003 
.46Od3 
.46162 
.46239 
- 4 6 3 1 5  
.46389 
.46463 
- 4 6 5 3 5  
-46606 
.46675 
.46744 
- 4 6 8 1 1  
.46877 
.46942 
.47005 
.47068 
.47129 
.47190 
2.50 
2.Sl 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.65 
2 - 6 1  
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
7.66 
2.67 
2.bd 
2.67 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
7.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2-98 
2.99 
.02143 
.020Yb 
.02050 
.02005 
.01961 
-0191d 
.01J75  . J l R 3 4  
.01793 
- 0 1 7 5 3  
.01713 
.01675 
-01637 
O l b O O  
. a1564 
.01528 
.01493 
-31459 
.dl426 
.01393 
. J l 3 6 1  
.01329 
.01298 
-01268 
-01238 
.01239 
.01181 
.01153 
.O112b 
- 0 1 0 9 9  
.Old73 
.01048 
.01023 
.OOY'28 
.00974 
.0095 1 
-00928 
-00906 
.058d4 . 0 0 8 6 2  
.00841 
.00Y21 
.00900 
.0sJ7dl 
.00762 
.00743 
- 0 0 7 2 4  
.00707 
- 0 0 6 8 9  
.00672 
-49125 
-49146 
- 4 9 1 6 7  
.491R7 
- 4 9 2 0 7  
.49226 
- 4 9 2 4 5  
.49264 
.49282 
- 4 9 3 0 0  
.49317 
.49334 
.49350 
-49366 
.493H2 
.49398 
- 4 9 4 1 3  
.49427 
-49442 
- 4 9 4 5 6  
.49470 
.49483 
.49496 
.49509 
.495L1 
.49534 
.49546 
-49557 
- 4 9 5 6 9  
.49580 
.49591 
, 4 9 6 0 1  
.49611 
.49622 
.4Y631 
- 4 9 6 4 1  
.49650 
-49659 
.49668 
.49677 
.49686 
.4Y694 
.49702 
-49710 
- 4 9 7 1 8  
.43725 
.49732 
.49740 
.49746 
.49753 
3.50 ' -00172 
3.51 .00167 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.bI 
3 . 6 2  
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3 - 6 8  
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00162 
.00158 
.00154 
- 0 0 1 4 9  
- 3 0 1 4 5  
.00141 
- 0 0  I 3 7  
- 0 0 1 3 3  
.00129 
.0012b 
.00122 
.00119 
- 0 0 1 1 5  
.00112 
.00109 
.00106 
- 0 0 1 0 3  
.00100 
.00097 
.OUJ94 
.00091 
-00089 
.00086 
.00084 
.00081 
-00079 
- 0 0 0 7 7  
- 0 0 0 7 4  
.00072 
-00070 
-00068 
.00066 
- 0 0 0 6 4  
. 00062 
- 0 0 0 6 0  
- 0 0 0 5 8  
-00057 
.00055 
- 0 0 0 5 3  
-000 52 
.00050 
-00049 
.00047 
.00046 
- 0 0 0 4 4  
- 0 0 0 4 3  
.00042 
.00040 
.49942 
-49944 
.49945 
-49947 
.49949 
-49950 
-49352 
.49953 
-49954 
-49956 
-49957 
-49958 
.49960 
.49961 
-49962 
.4Y963 
- 4 9 9 6 4  
.49965 
-49966 
.49967 
.49968 
.49969 
.49970 
- 4 9 9 7 1  
.49972 
-49973 
.49974 
.49974 
-49975 
-49976 
-49977 
.49977 
-49978 
-49979 
.49979 
.49Y80 
.49981 
-49981 
-49982 
-49982 
.49983 
.49983 
.49984 
.49984 
.49985 
- 4 9 9 8 5  
-4998 b 
-49936 
-49987 
.49987 
00 
W 
AREAS AND ORDINATES OF fhl(X) 
I. N = 54 
- 
X 
0.00 
.01 
.02 
- 0 3  
.04 
.05 
.06 
.07 
.os 
.09 
.LO 
. I 1  
.12 
.13 
.14 
.15 
- 1 6  
. I 1  
. I 8  
* 19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
- 2 4  
.25 
.26 
.21  
- 2 8  
.29 
- 3 0  
.31 
.32 
.33 
- 3 4  
.35 
.36 
- 3 7  
.38 
.39 
.40 
.41 
- 4 2  
- 4 3  
.44 
.45 . .t6 
.47 
.411 
- 4 9  
~ 
.38958 
. 3 8 9 5 6  
.38951 
.39942 
- 3 8 9 2 9  
.38912 
.38891 
.36d61 
- 3 8 3 3 9  
.33801 
. 3 H 7 7  1 
- 3 d 7 3 2  
- 3 3 6 8 8  
.39641 
. 3H591  
.38536 
.38478 
- 3 6 4  16 
.38351 
.34282 
.38209 
- 3 8 1 3 3  
.3d053 
.37963 
.3798? 
,37792  
.31698 
.31601 . 37500 
.37396 
- 3 7 2 8 9  
.31364 
.36947 
.36827 
- 3 6 7 0 3  
.36516 
.30447 
.3h314 
.36178 
.36039 
- 3 5 8 9 7  
.55152 . 35605 
,35454  
.35301 
.35145 
- 3 4 9 8 6  
.34825 
- 3 4 6 6 1  
. 3 7 i i n  
4 0 . 0 ~ 0 0 0  
- 0 0 3 9 0  
- 0 3 7 7 9  
- 0 1 1 6 9  
- 0 1 5 5 8  
.01947 
.0?336 
.02725 
.03113 
.03502 
.03@83 
.04277 
.a4664 
.a7051 
.05437 
.OS822 
.06207 
- 0 3 5 9 2  
.00915 
. O l 3 5 0  
.Or741 
.or3123 
.0Y503 
.U)HBH3 
.09263 
.03641 
.1001d 
.1u395 
. l J 7 7 0  
.11144 
. 1 1 5 1 9  
.118YJ . 12261  
.12631 
.13000 
.13367 . 15734  . 1409'3 
- 1 4 4 6 2  
- 1 4 8 7 2  
. l i l H h  
.15545 
.15903 . 16260  
,16615  
- 1 6 9 6 9  . 17 3 2  1 . 17671  . 18020  
- 1 9 3 6 7  
X 
1.00 
1.01 
1 .72 
1.53 
1.04 
1.05 
1.06 
1.37 
l.'j8 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1 - 1 5  
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
I. 38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1 .44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
fN ( x )  
- 2 3 9 9 5  
.23764 
- 2 3 5 3 3  
.23302 
.23071 
.22843 
.226Ol 
- 2  2 579 
.22147 
.21919 
.2 1690 
- 2 1 4 6 1  
.21233 
.21005 
.2077t? 
- 2 0 5 5 2  
.LO326 
- 2 0 1 0 1  
.19376 
.19653 
- 1 0 4 3 0  
- 1 9 2 0 3  
.id9117 
. l e 1 6 6  
.lH547 
- 1 8 3 2 4  
.18111 
.17894 . 1 7  b 7'3 
.17464 
- 1 7 2 5 3  
. t i 0 3 a  
- 1 b 8 2 6  
- 1 6 6 1  6 
.16407 
. l o 1 9  3 
- 1 5 9 9 2  
.15786 
- 1 5 5 8 2  
- 1 5 3 1 9  
- 1 5 1 7 7  
- 1 4 9 7 6  
- 1 4 7 7 7  
.1457Y 
- 1 4 3 8 3  
.14197 
.13994 
- 1 3 8 0 1  
. I 3421  
.13b10 
- 3 3 4 5 5  
- 3 3 6 9 4  
.33930 . 34164 
.34395 
- 3 4 6 2 5  
.34852 
35016 
.35299 
.35519 
- 3 5 7 3 7  
- 3 5 9 5 2  
- 3 b l h 6  
- 3 6 3 7 7  
.36585 
.36192 
.36996 
.7119d 
- 3 7 3 9 7  
.37595 
.37190 
.37983 
.3d174 
- 3 8 3 6 2  
.3H549 
. 3 8 7 3 3  
.309 15 
.39095 
.39272 
.30448 
- 3 9 6 2 1  
. 3 3 7 9 2  
.39961 
-401211 
.40293 
.40456 
.406 17 
- 4 5 1 7 6  
.40932 
- 4 1 0 8 7  
.41239 
.41390 
- 4 1 5 3 9  
.41695 
.41835 
,41972  
.42113 
- 4 2 2 5 2  
- 4 2 3 8 9  
- 4 2 5 2 4  
X 
2.00 
2.dl 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.0') 
2.10 
2 . 1 1  
7.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.11 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2 .31  
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05812 
- 0 5 7 6 5  
.a5660 
,05556 
.05454 
.05353 
.05254 
,05156 
,05059 
.04964 
.04970 
.04776 
,04687 
,04598 
.04539 
.0442 3 
.34337 
- 0 4 2 5 3  
.1)4170 
.04089 
.04008 
.03929 
.03852 
.03775 
. 0 3 1 0 0  
.03626 
- 0 3 5 5 3  
- 0 3 4 8 2  
.03411 
- 0 3 3 4 2  
- 0 3 2 7 4  
.03207 
- 0 3 1 4 1  
.03076 
.03013 
- 0 2 9 5 0  
. 0 2 8 8 9  
.02Y29 
- 0 2 7 6 9  . 027  11 
.02 6 5 4  
.02543 
.02499 
- 0 2 4 3 5  
.02383 
. I 2 3 3 2  
- 3 2 2 8 1  
.02232 
0 2  1 8 4  
.0259a 
.47258 
.47316 
.47373  
.47429 
- 4 7 4 8 4  
.47538 
.47591 
.47643 
.47694 
- 4 7 7 4 4  
- 4 7 7 9 3  
- 4 7 8 4 1  
- 4 7 9 3 5  
,47980  
- 4 3 0 2 5  
.48068 
. 4 8 1 l l  
.49153 
.48195 
- 4 3 2 3 5  
.48275 
.48313 
- 4 8 3 5 1  
.48389 
.49425 
.44461 
.48496 
.48531 
- 4 8 5 6 4  
.48597 
- 4 d 6 3 0  
- 4 8 6 6 1  
- 4 8 6 9 2  
- 4 3 7 2 3  
- 4 8 7 5 2  
.43782 
.49838 
- 4 8 8 6 5  
.43892 
.48918 
- 4 9 9 4 4  
.489b9 
.47a88 
. 4 ~ a i o  
- 4 8 9 9 4  
.4901d 
- 4 9 0 4 1  
- 4 9 0 6 4  
.49081 
- 4 9 1 0 9  
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.0b 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3 .  I 6  
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00651 
.00635 
- 0 0 6 1 9  
.00603 
- 0 0 5 8 8  
- 0 0 5 7 3  
.0055d 
.OOi44 
- 0 0 5 3 0  
- 0 0 5  17 
.00503 
.00491 
- 0 0 4 7 8  
.004b6 
- 0 0 4 5 4  
- 0 0 4 4 2  
- 0 0 4 3 0  
.00419 
- 0 0 4 0 8  
- 0 0 3  ? 8  
.00387 
- 0 0 3 7 7  
- 0 0 3 6 7  
-017357 
.00348 
.00339 
.003 30 
- 0 0 3 2 1  
.003 I 2  
.00304 
.00296 
.00288 
.00280 
.002 13 
.002b5 
- 0 0 2 5 8  
.00251 
0 0 2 4 4  
- 0 0 2 3 8  
- 0 0 2 3 1  
- 0 0 2 2 5  
- 0 0 2  19 
- 0 0 2 1 3  
.00201 
.a0201 
- 3 0 1 9 6  
- 0 0 1 9 0  
. 001B5  
.00180 
.00175 
- 4 9 7 6 2  
- 4 9 7 6 9  
- 4 9 1 7 5  
.49781 
- 4 9 7 8 7  
.49793 
.49798 
.49804 
- 4 9 8 0 9  
- 4 9 8 1 4  
- 4 9 8 2 0  
- 4 9 8 2 4  
- 4 9 8 2 9  
.49834 
.49839 
.49843 
.49847 
- 4 9 8 5 2  
.49860 
- 4 9 8 6 4  
.49868 
- 4 9 8 7 1  
- 4 9 8 7 5  
- 4 9 8 5 6  
.49a78 
.49882 
- 4 9 9 8 5  
.49888 
.49892 
.49895 
.49898 
,49900 
.49903 
.49906 
.49909 
- 4 9 9 1 1  
.49914 
.49916 
.49919 
.49921 
.49923 
.49926 
.49928 
- 4 9 9 3 0  
.49932 
.49934 
.49936 
.49938 
.49939 
.49941 
.50 
.51  
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.58 
.59 
.60 
- 6 1  . 62 
- 6 3  
- 6 4  
- 6 5  
b b  
- 6 7  . 6 8  
- 6 9  
.70 
.71 
- 7 2  
.73 
- 7 4  
.75 
- 7 6  
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
.81 
.e.? 
.A3 
.94 
.85 . R6 
.87 
- 8 8  
.89 
-90  
- 9 1  
- 9 2  
- 9 3  
.94 
- 0 0 7 3 8  
.00720 
-00702  
.00b85 
.34494 
.34325 
- 3 4 1 5 4  
.33979 
- 3 3 8 0 3  
- 3 3 6 2 4  
.33443 
.33259 
.33074 
.32986 
-32696  
-32504  
- 3 2 3 1 0  
- 3 2 1 1 4  
.31Y16 
-31717  
-31515  
.31312 
,31108 
.30901 
a30694  
.30484 
.30274 
.30062 
.2q848 
.29634 
.29418 
.29201 
.29983 . 2 87 6 4  
.28544 
-2d322  
.2d100 
.27877 
.27654 
.27429 
.27204 
.2b978 
- 2 6 7 5 1  
.26524 
' .26296 ' .26067 
.25838 
.25609 
.25379 
- 4 9 7 2 8  
.49735 
.49742 
- 4 9 7 4 9  
. l e 7 1 3  
- 1 9 0 5 7  
- 1 9 3 9 9  
.1Y740 
-2007'3 
- 2 J 4 1 5  
.20750 
- 2 1 0 8 4  
- 2 1 4 1 5  
.21745 
.2207 3 
.22399 
.22722 
- 2 3 0 4 4  
.23364 
.25b82 
.239Yd 
-24312  
.2'+ b 2 4 
- 2 4 9 3 4  
-25242  
.25547 
- 2 5 8 5 1  
-26152  
.26457 
- 2 6 7 4 9  
- 2 7 0 4 4  
.? 133 7 
- 2 7 6 2 7  
-27916 
.21202 
- 2  '34 U6 
-2a76.J 
.LY048 
,29325 
.29601 
.2Y873 
- 3 0 1 4 4  
30413 
.3367Y 
. 3 J 9 4 3  
.31204 
- 3 1 4 6 3  
.31720 
.31975 
3.96 -00044 -49986 
- 0 0 0 4 2  -49987  
3.98 .00041 . 49987  
- 3 2 2 2 8  
- 3 2 4 7 8  1 
- 3 2 7 2 6  
.32971 
- 3 3 2 1 4  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.53 
1.64 
1.65 
1.66 
1.57 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.15 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.82 
1.33 
1.94 
1.85 
, , 1.86 
, 1.87 
1.38 
1.89 
1 1.93 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.81 
Ii 1.95 
'I 
.13233 
-13047  . 12862 
- 1 2 6 7 8  
. I2497 
. I231  6 
. I2138 
- 1 1 9 6 1  
. I1611 
.11439 
. I1268  
. I1099 
. l o 9 3 2  
. I 0 7 6 6  
. l o b 0 1  
- 1 0 4 3 9  
. l o278  
.lOllLI 
-0996  1 
.09AO5 
.09650 
.OY497 
.09346 
.09196 
.09049 
-08902  
.08757 
- 5 8 6 1 4  
- 0 8 4 7 3  
. i 1 7 a 5  
.oa333 
.38195 
.OR053 
- 0 7 9 2 3  
.07793 
.07658 
.0752d 
- 0 7 4 0 0  
.07273 
.07147 
- 0 7 0 2 4  
.Ob901 
.Ob781 
.Ob662 
.Ob544 
.Ob428 
.Ob314 
.Ob201 
- 0 6 0 9 0  
- 0 5 9 8 0  
- 4 2 6 5 7  
.42917 
.43045 
- 4 3 1 7 1  
.43294 
.43417 
- 4 3 5 3 7  
.43655 
- 4 3 7 7 2  
.42ia8 
- 4 3 8 ~ 7  
- 4 4 0 0 1  
- 4 4 1 1 2  
.44222 
. 44351  
.44437 
- 4 4 5 4 2  
.44646 
.44748 
.44848 
.44946 
.45044 
.45139 
- 4 5 2 3 3  
- 4 5 3 2 6  
.45417 
-45506  
.45595 
- 4 5 6 8 1  
.45767 
.45851 
.45933 
- 4 6 0 1 4  
.46094 
.46172 
- 4 6 2 4 9  
- 4 6 3 2 5  
-46400 
-4647  3 
.46545 
- 4 6 6 1 6  
- 4 6 6 8 5  
.46753 
- 4 6 8 2 1  
-4bBBb  
- 4 6 9 5 1  
-47015  
.47077 
.47139 
.47199 
' 1  2.50 
2.51 
2.52 
' 2.53 
2.54 
~' 2.55 
2 - 5 6  
I 2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2. 6 1  
2.  6 2  
2.63 
i ~ 2.64 
2.65 
' 2.66 
' 2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
I 2.71 
2.72 
2.73 
2.14 
' /  2.75 
2.76 
2.77 
1 
-02136  a49130 
.02iJ89 .49151 
- 0 2 0 4 3  .49172 
.01998 I .49192 
.01954 - 4 9 2 1 2  
- 0 1 9 1 1  .49231 
.01869 .49250 
- 0 1 8 2 7  - 4 9 2 6 8  
. 0 1 7 6 6  .49287 
.01746 .49304 
- 0 1 7 0 7  .49321 
- 0 1 6 6 8  .49338 
.Olb31 -49355  
- 0 1 5 9 4  -4937  1 
.d l557 .4938b 
- 0 1 5 2 2  , - 4 9 4 0 2  
- 0 1 4 8 7  .49417 
- 0 1 4 5 3  - 4 9 4 3 1  
.01421) I - 4 9 4 4 6  
.01387 .49460 
.01355 ~ .49473 
.01323 .49487 
.012Y2 ~ - 4 9 5 0 0  
.01202 .49513 
.01233 .49525 
.01204 .49537 
.a1176 - 4 9 5 4 9  
- 0 1 1 4 8  .49561 
2.713 - 0 1 1 2 1  
! 2.79 .01094 
I I 
2.80 
, 2.81 
1 2.82 
1 2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.dY 
, I  2.90 
2.91 
I 
-01068 . 0 1 O't3 
.01018 
.00993 
- 0 0 9 6 9  
. a 3 9 4 6  
.00923 
.OOY01 
. 00879  
.00857 
.00836 
.00816 
-00796  
.00776 
.a0757 
.49572 
.49583 
.43594 
- 4 9 6 0 4  
.49615 
- 4 9 6 2 5  
.49634 
.49644 
.4Y653 
.49662 
.49671 
-49680 
- 4 9 6 8 8  
.49697 
- 4 9 7 9 5  
.49713 
- 4 9 7 2 0  
5.3U 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
, 3.60  
3.61 
' 3.62 
3-63 
3. 6 4  
! 3.65 
3.66 
, 3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
' 3.90 
3.81 
, 3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3 - 8 8  
3.89 
' 3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
I 3.79 
I 3 . n ~  
- 0 0 1 6 5  
.00161 
-00156  
.00152 
- 0 0 1 4 8  
-00143 
.00139 
.00135 
-00132 
.00128 
- 0 0  124 
.00121 
.00117 
.00114 
.00111 
.00108 
.OOLO4 
.00101 
- 0 0 5 9 9  
.00096 
.00093 
.00090 
-00088 
.00085 
.00083 
.00080 
.001)78 
- 0 0 0 7 6  
- 0 0 0 7 3  
-00071 
- 0 0 5  69 
.00067 
- 0 0 0 6 5  
.DO063 
.00061 
-00059  
- 0 0 0 5 8  
.00056 
-00054 
.00053 
.00051 
- 0 0 0 4 9  
.00048 
.49943 
.49945 
.49948 
.49949 
- 4 9 9 5 1  
.49952 
.49954 
-49955  
-49956 
-49946 
. a 9 5 8  
.49959 
-49960 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 3  
-49964 
.49965 
-49966  
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 8  
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 9 7 0  
- 4 9 9 7 1  
-49972 
- 4 9 9 7 2  
- 4 9 9 7 3  
.49974 
.49975 
- 4 9 9 7 6  
.49976 
.49977 
.49978 
.49978 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
.49980 
.49981 
-49982 
- 4 9 9 8 2  
,499d3 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 3 4  
.49984 
- 4 9 9 8 5  
) I (  3.94 ) .00046 1 - 4 9 9 8 5  
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 55 
X 
.00 
. 0 1  
.02 
.03  - 04 
.05 
.Ob 
.07 
. O R  
- 0 9  
. 1 0  
. l l  
- 1 2  
. 1 3  
. 1 4  
- 1 5  . 16 
. 1 7  
.18 
. 1 Y  
. 23  
. 2 1  
.22 
. 2 3  
.24 
. 2 5  
- 2 6  
.27 
.28  
- 2 9  
.30 
- 3 1  
.32 
. 3 3  
. 3 4  
. 3 5  
. 3 6  
. 3 7  
.38  
* 3 9  
- 4 0  
-41 - 42 
. 4 3  
.44 
- 4 5  
- 4 6  
. 4 7  
1 -48 
' - 4 9  
N (x) 
- 3 8 9 7 5  
- 3 8 3 7 4  . 3 8 9 6 8  
.3AY 4 6  
.38929 
-3dY 09 
- 3 8 3 8 4  
- 3 8 8 5 6  
.3a959 
.3n824 
- 3 3 7 8 8  
.3R749 
- 3 8 7 0 5  
.39507 
. 3 8 5 5 3  
.39495 
.39367 
.3R298 
. 3 8 ? 2 5  
.3814Y 
.390b9 
- 3 7 9 8 6  
.3 7899 
- 3 7 8 0 8  
.37714 
- 3 7 6 1 7  
- 3 7 5 1 6  
- 3 7 4 1 2  
.37305 
.37194 
.37080 
.36'362 
.36842 
.307 18 
.3659 1 
.36462 
.36329 
, 3 6 1 9 3  
.3bO54 
- 3 5 9 1 2  
- 3 5 7 6 1  
.356  19 
.35469 
.35315 
.35159 
.35000 
.34d39 
.34615 
.3865a  
.3n433 
' X  
fN(X)dX 
0 
.00000 
.00390 
.00779 
.U 1169 
.!I1559 
- 0 1 9 4 8  
. 0 2 3 3 7  
. a 2 7 2 6  
.0-3115 
. 0 3 5 0 3  
. 3 4 8 9 1  
.0427Y 
- 0 4 6 6 6  
. 0 5 0 5 3  
.05439 
- 0 5 8 2 5  
.0)6210 
. 0 0 5 9 5  
.36979 
.07362 
.37744 
.OB126 
.09507 
. 0 l t l 8 7  
- 0 9 2 6 7  
.09645 
. l o 0 2 3  
. l o 3 9 9  
.1077S 
.1114Y 
. 1 1 5 2 3  
.118Y5 
.12266 
.12637 
.13005 
. 1 3 3 7 3  
- 1 3  740 
- 1 4 1 0 5  
.14469 
.14831 
- 1 5 1 9 2  
.15552 
.15910 
.16267 - 16622 
. 1 6 9 7 6  
.17328 
- 1 7 6 7 9  
-1f3375 
. i n 0 2 8  
X 
1.00  
1 .01  
1.02 
1.03 
1.04 
1 - 8 5  
1.06 
1.07 
1.OR 
1.03 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1 .24  
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1 .29  
1 .30  
1.41 
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
1.76 
1.37  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.23999 
.23768 
. 2 3 5 3 5  
. 2 3 3 0 5  
.23074 
-221143 
- 2 2 6 1 2  
.223t l l  
- 2 2 1 5 1  
.21921 
.21692 
. 2 1 4 6 3  
.21235 
.21007 
.2077Y 
.20553 
.20327 
. 2 0 1 0 1  
- 1 9 8 7 7  
. 1 9 6 5 3  
- 1 9 4 3 0  
.19203 
- 1 8 9 8 6  
- 1 8 7 6 6  
. l e 5 4 6  
- 1 8 3 2 8  
. I 8 1 1 0  
.17893 
- 1 7 6 7 7  
- 1 7 4 6 3  
- 1 7 2 4 9  
- 1 7 0 3 6  
- 1 6 8 2 5  
- 1 6 6 1 4  
- 1 6 4 0 5  
- 1 6 1 9 7  
.15990 
.15784 
.15579 
- 1 5 3 7 6  
X I, fN(X)dx 
- 3 3 4 6 8  
- 3 3 7 0 6  
- 3 3 9 4 2  
.34176 
- 3 4 4 0 8  
.34637 
- 3 4 8 6 4  
.35312 
.35532 
.35750 
.359b5 
- 3 6 3 8 9  
.36593 
.36805 
.37009 . i l 2 1 1  
- 3 7 4 1 0  
. 3 7 6 0 8  
.37803 
- 3 7 9 9 6  
.38 187 
.38375 
- 3 8 5 6 1  
.38746 
.3892d 
- 3 9 1 0 7  
. 3 9 2 8 5  
.39461 
- 3  3634 
.3Y805 
.39974 
. 4 d l 4 1  
- 4 0 3 0 6  
.40469 
.40630 
, 4 9 9 4 5  
.41099 
. 3 5 o a 9  
.3t . i7a 
.407a8 
.15174 - 4 1 2 5 2  
.14973 
- 1 4 7 7 4  
- 1 4 5 7 6  
.14379 
.i+ia4 
.13991) 
.13797 
- 1 3 b 0 6  
.13417 
.41402 
.41551 
.41698 
.41842 
- 4 1 9 8 5  
. 4 2 1 2 5  
.42264 
.42401 
- 4 2 5 3 6  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.Ob 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2 .23  
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.3) 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.45 
2.47 
2.43 
2.49 
.05864 
. o s 7 5 7  
.OS652 
.05548 
- 0 5 4 4 6  
.05345 
- 0 5 2 4 5  
.05147 
- 0 5 0 5 1  
, 0 4 9 5 6  
- 0 4 8 6 2  
.04770 
.04679 
.045 8 9  
- 0 4 5 0 1  
- 0 4 4 1 4  
- 0 4 3 2 9  
- 0 4 2 4 5  
.04162 
.04080 
.04000 
.03921 
.03r344 
. 03767  
.036Y2 
- 0 3 6 1 8  
.03545 
-034 74 
.03403 
- 0 3 4 3 4  
- 0 3 2 6 6  
- 0 3 1 9 9  
. 0 3 1 3 3  
- 0 3 0 6 9  
- 0 3 0 0 5  
- 0 2 9 4 3  
.02881 
.O2H21 
.02762 
.02704 
- 0 2 6 4 7  
- 0 2 5 9 1  
- 0 2 5 3 5  
-02481 
.0242a  
- 3 2 3 7 6  
- 0 2 3 2 5  
- 0 2 2 7 4  
- 0 2 2 2 5  
.02177 
r X  
fN(X)dx 
0
- 4 7 2 6 7  
- 4 7 3 2 5  
.47382 
.47438 
. 4 r 4 9 2  
- 4 7 5 4 6  
- 4 7 5 9 9  
.47651 
.47702 
.47752 
.47R01 
.47849 
.47896 
.47942 
.47988 
.48032 
.48076 
.4R161 
.48202 
- 4 8 2 4 2  
.49320 
- 4 8 3 5 8  
.48395 
.4R432 
-48466 
- 4 8 5 0 3  
- 4 8 5 7 1  
-48604 
.48636 
.48667 
.49698 
. 4 a i i y  
- 4 8 2 8 2  
. 4 a 5 3 r  
- 4 8 7 2 9  
.49758 
.48787 
.49816 
.46d44 
.48871 
.48RY8 
- 4 8 9 2 4  
.4894Y 
.48974 
.4d999 
- 4 9 0 2 3  
.4Y046 
.49069 
.4YO9? 
- 4 9 1 1 4  
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.0Y 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.2C 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3 - 2 6  
3.2J 
3.21 
3.25 
3 . 3 (  
3.31 
3.3; 
3.31 
3.3L 
3.35 
3 . 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00647 
- 0 0 6 3 1  
- 0 0 6 1 5  
,J 05 9 9  
.00584 
- 0 0 5 6 9  
.00555 
- 0 0 5 4 1  
. 0 0 5 2 7  
.00513 
.00500 
.00487 
.00415 
.00462 
-00450 
.00439 
.00427 
.00416 
- 0 0 4 0 5  
- 0 0 3 9 5  
.00384 
-003 74 
- 0 0 3 6 4  
- 0 0 3 5 5  
- 0 0 3 4 5  
-00336 
.00327 
.00318 
-007 10 
- 0 0 3 0 2  
.00293 
- 0 0 2 8 6  
- 0 0 2 7 8  
- 5 0 2 7 0  
.00263 
- 0 0 2 5 6  
- 3 0 2 4 9  
.00242 
- 0 0 2 3 6  
- 0 0 2 2 9  
- 0 0 2 2 3  
- 0 0 2 1 7  
- 0 0 2 1 1  
- 3 0 2 0 5  
- 0 0 1 9 9  
.30194 
- 3 0 1 8 8  
- 3 0 1 8 3  
- 0 0 1 7 3  
. o o i 7 a  
- 4 9 7 7 1  
- 4 9 1 8 3  
-49795 
.49800 
- 4 9 8 0 6  
.49811 
.49816 
.49821 
- 4 9 8 2 6  
.49R36 
.49840 
.49845 
- 4 9 9 4 9  
.49053 
- 4 9 8 5 1  
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 6 6 5  
- 4 9 0 6 9  
- 4 9 8 7 3  
.49876 , 
- 4 9 8 3 1  
.49d80 I 
.49893 
.4 9 89 6 
.49899 
- 4 9 9 0 2  
.49904 
- 4 9 9 0 7  
.49910 
- 4 9 9 1 2  
.49915 
- 4 9 9 1 7  
.49920 
.49922 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 7  
.49929 
.499 3 1 
- 4 9 9 3 3  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 8  
- 4 9 9 4 0  
.49942 
.50 
.51  
.52 
.53  
.54 
.55 
.56 
.57  
.58  
- 5 9  
- 6 0  
. 6 1  . 6 2  
- 6 3  
.64  
- 6 5  
- 6 6  
- 6 7  
- 6 8  - 6 9  
-10 
.TI 
.72  
.73  
.74 
.15  
- 7 6  
.77  
.78 
.79  
.80 
.81 
.82  . 8 3  
.84 
.85  
- 8 6  
- 8 7  
.88 
.89 
.90 
.91 
- 9 2  
. 9 3  
.94 
.95  
.96 
- 9 7  
.98 
.99 - 
- 3 4 5 0 8  
-34339 
.34167 
.33993 
-33816 
.33631 
.33455 
-33272 
-33086 
.37898 
- 3 2 7 0 8  
.32516 
.32321 
.32125 
.31927 
.31128 
-31526 
.31323 
.31118 
.30911 
- 3 0 7 0 3  
.30494 
.30283 
.30071 
.29d57 
.29643 
.29421 
.29210 
-28991 
.28112 
-29552 
-2dlOR 
- 2 7 d 8 5  
- 2 7 6 6 1  
- 2 7 4 3 6  
.27211 
- 2 6 9 8 5  
-26758 
.26530 
-26302 
.2b074 
- 2 5 8 4 4  
- 2 5 6 1 5  
- 2 5 3 8 5  
.25154 
-24924 
.24693 
- 2 4 4 6 2  
- 2 4 2 3 1  
-28330 
. I 3 1 2 1  
- 1 9 0 6 5  
.I3407 
. I 9  748 
- 2 0 0 ~ 3 7  
. 20424  
-20759 
.21093 
- 2 1 4 2 4  
.21754 
.22082 
.22408 
.22732 
.23054 
.23374 
- 2 3 6 9 2  
-24008 
.24322 
.24634 
.24944 
.25252 
.25558 
- 2 5 8 6 1  
.25 I 6  3 
.26462 
.26760 
.27055 
.2734R 
.21638 
.27921 
.2d213 
- 2 8 4 9 8  
.28180  
.29059 
.29337 
-29612 
.29885 
.30156 
.30424 
.30b91 
.30955 
- 3 1 2 1 6  
- 3 1 4 7 6  
.31733 
.31987 
- 3 2 2 4 0  
- 3 2 4 9 0  
.32738 
- 3 2 9 8 3  
- 3 3 2 2 1  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.6d 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.13 
1 . 7 4  
1.75 
1.76 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1 - 7 7  
1 - 8 3  
1 . 8 4  
1.85 
, 1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1 .97  
1.98 
1.99 
-13228 
-13042 
-12857 
.12613 
- 1 2 4 9 1  
.12311 
-12132 
. I 1 9 5 5  
-11779 
- 1  1605 
. I t 4 3 3  
- 1 1 2 6 1  . I1093 
- 1 0 9 2 5  
-10759 
.IO595 
. l o 4 3 2  
. l o 7 7 1  
.IO112 
.a9954 
.09198 
-09643 
.09490 
.09339 
.OY189 
.0YO41 
.08d95 
.OB750 
.08607 
.Ut3466 
.OY32b 
.08051 
-07916 
. O r 7 8 2  
- 0 7 6 5 1  
.07520 
-07392 
.07265 
.07139 
.01016 
.Ob893 
.0b773 
.Ob654 
.Ob536 
.Ob420 
.Ob306 
.Ob193 
.Ob082 
-05972 
. o a i 8 7  
.42669 
- 4 2 8 0 0  
.42Y29 
- 4 3 0 5 7  
.43183 
-43306 
.43428 
.43549 
- 4 3 6 6 7  
.43184 
.43899 
-44012 
-44124 
.44234 
.44342 
.44449 
- 4 4 5 5 4  
.44657 
.44759 
.44a59 
.44957 
-45055 
.45150 
.45244 
- 4 5 3 3 7  
.45428 
.45517 
.45605 
.45692 
.45777 
.45861 
.45943 
.46024 
.46104 
-46182 
.46259 
-46335 
.46410 
- 4 6 4 8 3  
.46555 
- 4 0 6 2 5  
.46695 
- 4 6 7 6 3  
.46830 
-46896 
-46960 
- 4 7 0 2 4  
.41086 
.41148 
.41208 
2.50 
2.51 
7.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
1 2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2. b 8  
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.13 
2.14 
2.75 
2 . 1 6  
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.81 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2-81  
. O Z L Z Y  
.02082 
.02037 
.01992 , 
.0194a 
.01904 
.01862 
.01821 
.01740 
.01101 
.Olb62 
. 0 l b 2 4  
.GI588 
.01551 
- 0 1 5 1 6  
.01481 
- 0 1 4 4 7  
.01414 
.0138l  
- 0 1 3 4 9  
.01313 
.01281 
.U1257 
-01227 
.01198 
.01110 
.01142 
-01115 
.010d9 
- 0 1 0 6 3  
- 0 1 0 3 7  
.01013 
-00988 
.00964 
- 0 0 9 4  1 
.00918 
-00896 
-00853 
.OD8 52 
.008 I 1  
- 0 3 7 9 1  
-00772 
- 0 0 7 5 3  
- 0 0 7 3 4  
-00716 
.00698 
.00b81 
.00664 
. o i 7 a o  
.oon74 
- 4 9 1 3 5  
.49156 
.49177 
.49197 
.49216 
.49236 
- 4 9 2 5 4  
.45273 
.49291 , 
.49308 
.49326 
.49342 ! 
.493 7 5 
- 4 9 3 9 0  
.49359 1 
.4941)6 
-49421 
.49435 
-49449 
.49463 
.49471 
.49490 
.4 9 5 0 3 
.49516 
-49528 
.49541 
.49552 
- 4 9 5 6 4  
.49575 
.+9586 
.49597 
.49607 
-49618 
-49628 
.49637 
.49647 
.49656 
.49665 
.49674 
- 4 9 6 8 3  
.49691 
.49699 
.49707 
.49715 
- 4 9 1 2 3  
.4973d 
-49737 
.49144 
.49151 
.49758 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3 .58  
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3 - 6 3  
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.71 
3.79 
3 . R O  
3.81 
3.82 
3 . 8 3  
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3 .93  
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3. i n  
.00168 
-00164 
.00159 
- 0 0 1 5 5  
.00150 
.00146 
.00142 
.00138 
-00134 
- 0 0  130 
- 0 0 1 2 7  
.00123 
-00119 
.00116 
,00113 
.00109 
-0010b 
-00103 
.00100 
-00097 
-00095 
-00092 
.00089 . JOOR7 . oooa4 
. oooa2 
.00079 
-00077 
.00075 
.00072 
.00070 . 00068  
.00066 
-00064 
- 0 0 0 6 2  
. 00060 
.00059 
.00057 
.OOi)55 
- 0 0 0 5 3  
-00052 
.00050 
-00049 
.00047 
.00046 
.00044 
.00043 
.OLIO42 
.00040 
.00039 
.49944 
.49945 
.49947 
.49949 
.49950 
-49952 
.49953 
.49954 
.49956 
-49957 
.49958 
-49960 
.49961 
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
. 4 9 9 6 4  
-49965 
-49966 
.49961 
-49968 
.4996Y 
-49970 
-49971 
.49972 
-49973 
-49974 
.49974 
.49975 
-4997b 
.49977 
.49977 
-49979 
-49979 
-49980 
-49981 
.49981 
. 4 w n z  
-49982 
,49983 
.49993 
.49934 
.49984 
.49985 
.49985 
.499ab 
.49986 
-49987 
.49987 
.49988 
. 4 ~ 7 a  
03 
03 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 56 
- 3 8 9 8 5  
.38946 
0 . 0 3 0 0 0  1.00 
.00390 I I  1.01 
.0018U 
. 0117O 
.01559 
.01949 
- 0 2 3 3 8  
.10 .38805 , . 11  .38765 
- 1 2  -3M122 
.13 - 3 8 6 7 5  
1 .14 - 3 8 6 2 4  
.15 .38569 
. I6  .38511 
.18 . 3 8 3 8 4  
. I 9  - 3 8 3 1 4  
.20 I - 3 8 2 4 2  
- 2 1  - 3 8 1 6 5  
.22 - 3 8 0 8 5  
- 2 3  I .38002 I 
- 2 4  .31914 
I - 2 5  .31824 , 
.26 .31130 
- 2 1  - 7 7 6 3 2  
- 2 8  .31532 
- 2 9  .31427 
- 3 0  .31320 
- 3 1  - 3 7 2 0 9  
.32 .31095 
.33 - 3 6 9 1 7  
- 3 4  - 3 6 8 5 7  
.35 I .36133 
.3b .36606 
- 3 7  , 36416  
.38 1 .56343 
- 3 9  - 3 6 2 0 7  
.40 .36068 
. 41  .3592b 
- 4 2  .35181 
.43 .35633 
.44 - 3 5 4 8 3  
- 4 5  .35329 
.46 .35113 
.47 .35014 
- 4 8  .34852 
.49  -34088 
. i 7  .3n449 
I 
. 02177  
,03116  
.035O5 
.OJ893 
. 3 4 2 8 1  
.046b8 
- 0 5 0 5 5  
.I35441 
.05821 
- 0 6 2 1 5  
.ab591 . Ob982 
- 0 7 3 6 5  
. O l l 4 3  . 08  130 
- 0 8 5 1 1  
.OR891 
- 0 9 2 7 1  
- 0 9 6 4 9  . Id021 
- 1 0 4 0 4  
.11154 
- 1 1  52d 
, I 1  900  
.12212 
- 1 2 6 4 2  
.13011 
- 1 3 3 7 9  
. I 3  145 
. l ' t l l l  
. l 4 4 7 5  
. I 4 8 3 1  
.15198 
- 1 5 5 5 8  
- 1 5 9 1 7  
.16214 
- 1 6 6 2 9  
- 1 6 9 8 3  
- 1 7 3 3 5  
.17686 
. l e 0 3 5  
-18383 
. i o 7 7 9  
1.02 lil, 
1.05 
1.06 
1 - 9 7  
1.08 ~ 
1.09 , 
1.10 
1.12 
I. 13 
1.14 ' 
1.15 
1.10 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1 . 2 2  
1 .23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1. 39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
' 1.11 ~ 
.24003 
- 2 3 1 7 2  
.23543 
- 2 3 3 0 9  
.23017 
.22846 
.22b15 
.22384 
- 2 2 1 5 4  
.21323 
.21694 
.21465 
.21236 
.21008 
- 2 0 7 8 3  
.20554 
.20321 
.20102 
. I 9 8 7 1  
- 1 9 6 5 3  
- 1 9 4 3 0  
-1920d  
. I 898  6 
. l e 1 6 6  . I d 5 4 6  
.18321 
. l a 1 0 9  . 17892  
.I7611 
.11462 
.11248 
- 1 7 0 3 5  
- 1 6 8 2 3  
.16613 
. I 6 4 0 1  
.16195 
.15782 
.15571  
,15373 
- 1 5 1 7 1  
- 1 4 9 7 0  
. I4572  
- 1 4 3 1 5  
.141M0 
- 1 3 7 9 3  
.13602 
- 1 3 4 1 2  
.159aii 
. i 4 7 r o  
- 1 3 9 8 6  
X 
fN(X)dx 
.33480 
- 3 3 7 1 8  
.33955 
.34 1 8 9  
. 3 4 4 L 0  
.34650 
- 3 4 8 1 7  
- 3 5 1 0 2  
.35324 
* 35544 
.35762 
.35918 
.36191 
.36402 
.56611 
.36811 
.5102 1 
.31223 
.31423 
.37620 
.31815 
- 3 8 0 0 8  
.38199 
.38388 
.38514 
. 3 d i 5 a  
- 3 d 9 4 0  
.39120 . 39298 
.7941 3 
.39646 
.39818 
.39981 
.43154 
.40318 
- 4 0 4 8  1 
- 4 0 6 4 2  
.40801 
.40957 
.41112 
- 4 1 2 6 4  
.41415 
- 4 1 5 6 3  
.41710 
.41854 
- 4 1 9 9 7  
- 4 2 1 3 7  
.42216 
- 4 2 4 1 3  
- 4 2 5 4 8  
2.00 
2.01 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 I 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 i 2.14 
2.02 I 
j 2.15 I 
2.16 
2.11 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.79 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
7 - 3 4  
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.48 
2.49 
3.02 
3.03 
- 0 5 8 5 6  .47215 
.05149 .47333 
- 0 5 6 4 4  - 4 7 3 9 0  
.G5540 .41446 
.05438 - 4 7 5 0 1  3.04 
.47554 
.47601 
- 4 7 6 5 9  
.41710 ~ 
.41760 ' 
.41809 I 
- 4 7 9 0 4  
- 4 7 9 5 0  
.41995 
.48040 
.48083 
.48126 
- 4 8 1 6 8  
- 4 8 2 0 ' )  
- 4 8 2 4 9  
. 4 8 2 8 8  
.48321 
.48365 
.+E402 
.41851 ' 
- 4 8 4 3 9  
.4a543 
.48474 
.48509 
- 4 8 5 7 7  
-486  10 
- 4 8 6 4 2  
- 4 8 6 7 3  
- 4 8 7 0 4  
- 4 8 7 3 5  
- 4 8 7 6 4  
.48793 
.48849 
.48811 
- 4 8 9 0 3  
- 4 8 9 2 9  
- 4 8 9 5 5  
.49980 
- 4 9 0 0 4  
- 4 9 0 2 8  
.49O51 
.49014 
- 4 9 0 9 7  
.45119 
.4au22 
- 0 0 6 4 3  
- 0 0 6 2 7  
- 0 0 6  11  
d l 0 5 9 6  
- 0 0 5 8 0  
.00566 
- 0 0 5 5 1  
- 0 0 5 3 7  
.00523 
.005 10 
.00491 
- 0 0 4 8 4  
- 0 0 4 7 1  
- 0 0 4 5 9  
.00441 
.00436 
.00424 
- 0 0 4 1 3  
- 0 0 4 0 2  
- 0 0 3 9 2  
.00381 
.00311 
- 0 0 3 6 2  
- 0 0 3 5 2  
- 0 0 3 4 3  
.00333 
- 0 0 3 2 5  
- 0 0 3 1 6  
.00307 
.00299 
.00291 
- 0 0 2 8 3  
.00216 
.00268 
.002 61 
- 0 0 2 5 4  
- 3 0 2 4 7  
.00240 
.00233 
- 0 0 2 2 7  
- 0 0 2 2  I 
- 0 0 2  15 
.00209 
.00203 
- 0 0 1 9 7  
.00192 
- 0 0 1 8 7  
- 0 0 1 8 1  
.00116 
.00111 
.05337 
- 0 5 2 3 7  
05 140 
- 0 5 0 4 5  
.04948 
- 0 4 8 5 4  
.Oft162 
.04611 
.04493 
.0'+401 
- 0 4 3 2  1 
- 0 4 2 3 7  
.04154 
.04073 
- 0 3 9 9 2  
- 0 3 9 1 4  
- 0 3 8 3 6  
.03159 
.a3684 
.03610 
.03538 
- 0 3 4 6 6  
.03596 
. 0 3 3 2 1  
- 0 3 2 5 8  
- 0 3 1 9 2  
- 0 3 1 2 6  
.03361 
- 0 2 9 1 8  
- 0 2 9 3 5  
- 0 2 8 7 4  
- 0 2 8 1 4  
.02155 
- 0 2 6 9  7 
.02640 
.02583 
.02474 
- 0 2 4 2 1  
- 0 2 3 6 9  
.02318 
.0226d 
.O2218 
.02110 
.045a2 
. ~ 5 z a  
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
'3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
7.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3 . 3 4  
3.35 
3.36 
3.31 
3.38 
3.39 
3 . 4 0  
3.41 
3.42 
3 . 4 3  
3 . 4 4  
3.45 
3.46 
3.47 
3 . 4 8  
3.49 
- 4 9 7 6 7  
- 4 9 7 7 3  
,49779 
-49785 
- 4 9 7 9 1  
. 4 m r  
- 4 9 8 0 2  
.49808 
- 4 9 8 1 3  
-49818 
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 8  
.49833 
- 4 9 8 3 7  
.49842 
- 4 9 8 4 6  
- 4 9 8 5 1  
.49855 
.49859 
.49863 
- 4 9 8 6 7  
- 4 9 8 7 0  
.49874 
-49878 
. 4 9 n ~ i  
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 8 8  
-49891 
- 4 9 8 9 4  
-49897 
-49900 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1  1 
- 4 9 9 1 4  
- 4 9 9 1 6  
.49918 
-4992 1 
.49923 
.49925 
.49928 
- 4 9 9 3 0  
.49932 
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49938 
- 4 9 9 3 9  
.4994 1 
.49943 
.50 
.51 
- 5 2  
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
- 5 7  
- 5 8  
.59 
- 6 0  
-61  
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
.65 - 6 6  
.67 
.68 
- 6 9  
.70 
. 7 1  
.72 
- 7 3  
.14 
.75 
- 7 6  
.77 
.79 
- 8 0  
.8 l  
.82 
.83 
.84 
.85 
- 8 6  
- 8 7  
.88 
.89 
.90 
- 9 1  
- 9 2  
.7n 
.99 
.34521 
-34352  
.34180 
-34005  
- 3 3 8 2 8  
.33649 
a33468 
-33284  
.33098 
.32910 
-327  19 
-32527  
.3?332 
-32136  
. 3 1 ~ 3 a  
.31738 
- 3 1 5 3 6  
.31333 
.3112H 
- 3 0 9 2 1  
.307 1 5  
.30503 
-30292  
.30080 
-29866  
-29651  
.29435 
. 2 9 2 l l l  
.2478O 
.2Y560 
.Ld338 
.28116 
-27893  
.27668 
- 2 7 4 4 4  
.27218 
-26992  
.26764 
- 2 6 5 3 7  
-26308  
- 2 6 0 8 0  
-25850  
- 2 5 6 2 1  
.25390 
- 2 5 1 6 0  
- 2 4 9 2 9  
- 2 4 6 9 8  
-24466  
.24235 
.2a399 
- 1 8 7 2 9  
.19073 
.19415 
.19756 
- 2 J 0 9 5  
- 2 0 4  32 
.21101 
-21433  
.21763 
.2%091  
- 2 2 4 1 7  
.22741 
- 2 3 0 6 3  
.23383 
- 2 3 7 0 1  
-24018  
.24331 
.24644 
.24954 
-25262  
- 2 5 5 6 8  
.26173 
.2076a 
. 2 5 n ~ i  
- 2 b 4 7 3  
.20770 
.2 7065 
.27358 
.2764Y 
- 2 7 9 3 8  
- 2 8 2 2 4  
.24509 
.2$791  
.27070 
.29348 
.29623 
.29 896 
.30167 
.35436 
.30702 
.30966 
- 3 1 2 2 8  
-31487  
.31744  
- 3 1 9 9 9  
.32252 
-32  502 
.32750 
.32995 
- 3 3 2 3 9  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
l . h4  
1.55 
1.66 
1.67 
1 - 6 8  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1. 75 
1.76 
1.77 
1 .  7 d  
1 .79 
1.30 
1.J1 
1.3% 
1.83 
1.54 
1.85 
1.H6 
1 .87  
1.89 
1.39 
1 - 9 9  
1.91 
1.Y2 
1.93 
1.94 
1.75 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1 - 5 8  
- 1 3 2 2 4  
.13037 
-12352  . 12669 
.12486 
- 12 306 
.12127 
- 1 1 9 5 0  
.11774 
.11600 
,11427 
.11256 
- 1 1 0 8 7  
. l o 9 2 0  
. l o 7 5 4  
. l o 5 8 9  
- 1 0 4 2 0  
. I 0 2 6 5  
. l o 1 0 6  
.Us1348 
-0Y791  
.1)9637 
- 0 9 4 8 4  
.03332 
.09183 
-09035  
- 0 8 8 8 3  
. a8600 
.08458 
.0831Y 
.08180 
.0JO43 
.079OY 
.a7775 
-07643  
.07513 
- 0 7 3 8 4  
-07257  
-07  132 
.07008 
.06765 
.Ob646 
-06528  
.06413 
- 0 6 2 9 8  
.06185 
.06074 
.05964 
.on743 
.obeah 
- 4 2 6 8 1  
.42812 
- 4 2 9 4 1  
.4306$ 
- 4 3 1 9 4  
. 4 3 3 i a  
.43440 
- 4 3 5 6 0  
- 4 5 6 7 9  
.43795 
.43910 
- 4 4 0 2 4  
.44135 
- 4 4 2 4 5  
- 4 4 3 5 3  
-44460  
-44565  
-44668  
- 4 4 7 7 0  
- 4 4 8 7 0  
. W ~ M  
- 4 5 0 6 5  
.4516l 
.45255 
* 4534 7 
.45438 
.45527 
-45615  
.45702 
.45787 
.45871 
.45953 
.+bo34 
.46114 
-46192  
.46269 
.46345 
.46419 
-46492  
.46564 
.46635 
.46704 
.46772 
.46839 
-46905  
- 4 6 9 6 9  
.47033 
.47095 
-47156  
.47216 
2.5U 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2 .51  
2.5R 
2.59 
2.60 
2 .61  
2.62 
2.63 
7.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
7.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.7') 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2. 8 4  
2.85 
2.86 
2 - 8 7  
2.88 
2.89 
2.90 
2.Y1 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.99 
2 . 9 ~  
-02122  
.02076  
.a2030 
.!I1985 
- 0 1 9 4 1  
. O l d 3 8  
.O ld56  
- 0 1 8 1 4  
.01774 
-01734  
-016Y4  
. 0 l b 5 6  
.31618 
.01582 
.01545 
.01510 
.01475 
.01441 
.a1408 
-01375  
.01343 
.a1312 
.01281 
- 0 1 2 5 1  
.01222 
-01193  
. O l l 6 5  
-01137 
.c1110 
- 0 1 0 8 4  
- 0 1 0 5 8  
-01033  
.009d3 
.00460 
. 'lOY36 
.00914 
-0089 1 
.00870 
. o i o o a  
. oon4a 
-00H27 
.00907 
.00787 
-00768  
- 0 0 7 4 9  
-00730  
- 4 9 1 4 0  
.49161 
- 4 9 1 8 1  
.49201 
- 4 9 2 2 1  
- 4 7 2 4 0  
.4Y25Y 
-49277  
-49295  
.49313 
- 4 9  3 30 
- 4 9 3 4 6  
.49363 
- 4 9 3 7 9  
.49394 
- 4 9 4 1 0  
- 4 9 4 2 4  
- 4 9 4 3 9  
.49453 
.49467 
.4Y481 
- 4 9 4 9 4  
.4Y507 
.43519 
- 4 9 5 3 2  
- 4 9 5 4 4  
.49556 
.49567 
.49578 
.49589 
.49600 
-49610  
-49620  
.49h30 
- 4 9 6 4 0  
-49650  
- 4 9 6 5 9  
.49668 
.49685 
.49694 
-49702  
-49710  
.497 1 7  
- 4 9 7 2 5  
.49732 
.4v677 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3 .69  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.09 
3.90 
3.9 1 
3.92 
3.93 
3.94 
- 0 0  167 
.00162 
.00157 
-50153  
-00149 
-00145  
-00140  
-00136  
-00133  
.00129 
- 0 0 1 2 5  
-00122  
.00118 
.00115 
.00111 
.00108 
,00105 
.00102 
.00099 
.00096 
.OOO93 
.00091 
-00085  
.00083 
.00081 . OOi)78 
.00076 
.00074 
.00071 
-00369 
.00067 
.00065 
-00063  
.000b l  
.00060 
.00058 
-00056  
-00054  . 000 53 
- 0 0 0 5 1  
.00049 
-00040  
-00046  
-00045  
,00088 
-49945  
- 4 9 9 4 6  
-49948 
-49949 
-4995  1 
.49952 
.49954 
.49955 
- 4 9 9 5 6  
.49958 
.49959 
-49960 
.49961 
-49963  
.49964 
.49965 
.49966 
.49967 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
-49971 
- 4 9 9 7 2  
-49973  
.49973 
- 4 9 9 7 4  
-49975  
.49976 
-49976 
.49977 
.49978 
.49979 
- 4 9 9 7 9  
.49980 
-49980  
. + ~ n i  
- 4 9 9 8 2  
-49982  
.49983 
.49983 
-49984 
.49YR4 
-49985 
-49985  
-49986  
-49986  
.499R7 
-49987 
-49988 
. 4 w a 7  
(0 
0 
X - 
0.00 
- 0 1  
.02 
.03 
.04 
.05 
- 0 6  
.07 
.08 
.09 
.10 
. l l  
- 1 2  
.13 . 1 4  
- 1 5  . 16 
.17 
.18 
.19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
* 29 
.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
. 3 8  
.39 
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
. 4 3  
- 4 4  
- 4 5  
.46 
.47 
.48 
* 49 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 57 
, 3 9 0 0 8  
I 39006  
, 3 9 0 0 1  
I 38992  
.38979  
.38962 
I 38 9 4  1 
.389 17 
.?lo889 
.39856 
.38821 
.3D781 
-313738 
.38690 
.39640 
* 38585 
.38527 
.38465 
.3n39'1 
.3a330 
- 3 8 2 5 1  
- 3 8 1 8 0  
.39 100 
. 3 8 0 1 1  
.37930 
.37839 
.31745 
- 3 7 6 4 7  
.37546 
- 3 7 4 4 2  
.31334 
- 3 7 2 2 3  
. 3 7 1 O Y  
.369Y2 
.36871 
.36747 
- 3 6 6 2 0  
.36490 
.36357 
.36221 
.36082 
.35940 
.35795 
.35647 
.35496 
.35342 
-35186 - 35027 
- 3 4 8 6 5  
- 3 4 7 0 1  
rxfN(x)dx 
0
.o ) O O O  
.00390 
. 05780  
.01110 
. d l 5 6 0  
- 0 1 9 5 0  
.02339 
.02728 
.03117 
.03 506 
.03994 
.04282 
.04670 
.05051 
.O2444 
- 0 5 8 3 0  
.Ob215 
.Ob600 . Ob994 
.07369 
- 0 7 7 5 1  
.Od133 
. 0 9 5 1 4  
.OS895 
- 0 9 2 7 4  
.OY653 
-1003 1 
. lo408 
.13784  
.11159 
. I1532  
- 1 1  905  
.12277 
.12647 
-13016  
.13384 . 1375 L 
.1411b 
- 1 4 4 8 0  
- 1 4 8 4 3  
. 12234  
.15564 
- 1 5 9 2 3  
.1b280 
- 1 6 6 3 6  
. l b Y 9 0  
.17342 
.17693 
. I 8 0 4 2  
. I  H3YO 
X 
1.90 
1 - 0 1  
1.32 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.31 
1.U8 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.1Y 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
I ,  36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1 .41  
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 4 0 0 7  
- 2 3 1 7 5  
- 2 3 5 4 4  
.23312 
.23080 
.22d49 
.22617 
- 2 2 3 8 6  
.2215b 
- 2 1 9 2 5  
.21696 
- 2 1 4 6 6  
.LL237 
.21007 
.20782 
.20555 
- 2 0 3 2 8  
- 2 0 1 0 3  
.19d78 
.19654 
.1Y430 
.1920H 
-18986 ,  
. I8546  
- 1 8 3 2 7  
- 1 8 1 0 9  
- 1 7 6 9 2  
.1767b 
- 1 7 4 6 1  
. 1 7 2 4 7  
.17034 
- 1 6 6 2 2  
- 1 6 6 1 1  
.16401 
.16193 
.15985 
- 1 5 7 7 9  
. I5574  
- 1 5 3 7 0  
. i n765  
- 1 5 1 6 8  
.14967 
.14167 
.14564  
-14372  
.1417t  
.13982 
.13789 
.1359-? 
.134Oi 
f x  fN (x)d, 
0 
- 3 3 4 9 1  
.33730 
- 3 3 9 6 6  
.34200 
-34432 
,3466 1 
.34889 
.35113  
- 3 5 3 3 6  
- 3 5 5 5 6  
.35774 
.35989 
- 3 6 2 0 3  
- 3 0 4 1 4  
- 3 6 6 2 2  
.36829 
-31033 
.37235 
.37435 
.37632 
.37827 
.38020 
.38211 
.3d400 
.38586 
.38170 - 3 995 2 
.3Y132 
.39309 
.39485 
.39658 
.39829 
.39990 
- 4 0 1 6 5  
.40330 
- 4 0 4 9 3  
.40654 
- 4 0 8 1 2  
.40969 
.41123 
- 4 1 2 7 6  
.41426 
.41575 
.41721 
.41866 
.42oon 
.42149 
.42288 
- 4 2 4 2 4  
- 4 2 5 5 9  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
7.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.10 
2 .17  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2 - 2 2  
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
- 0 5 8 4 8  
.05741 
- 0 5 6 3 6  
- 0 5 2 3 2  . C5430 
- 0 5 3 2 9  
- 0 5 2 3 0  
- 0 5 1 3 2  
.05035 
- 0 4 9 4 0  
- 0 4 8 4 7  
.047 54 
- 0 4 6  63 
- 3 4 5 7 4  
- 0 4 4 8 6  
- 0 4 3 9 9  
- 3 4 3 1 4  
.04229 
- 0 4 1 4 7  
- 0 4 0 6 5  
- 0 3 9 8 5  
- 0 3 9 0 6  
* 03d28  
- 0 3 7 5 2  
.03b77 
- 0 3 6 0 3  
- 0 3 5 3 0  
.03459 
-03388 
- 0 3 3  19 
.03251 
- 0 3 1 1 9  
- 0 3 0 5 4  
- 0 2 9 9  1 
- 0 2 9 2 8  
.02867 
- 0 2 8 0 7  
- 0 2 7 4 8  
- 0 2 6 9 0  
- 0 2 6 3 3  
- 0 2 5 7 7  
- 0 2 5 2 2  
- 0 2 4 6 8  
- 3 2 4 1 4  
- 3 2 3 6 2  
.O2311 
- 0 2 2 6 1  
- 0 2 2 1 2  
- 0 2 1 6 3  
.03in4 
' X  
fN(x)dx 
L 
. 472d3  
I 4 7 3 4 1  
- 4 7 3 9 8  
.47454  
.47508 
- 4 7 5 6 2  
.47615 
.41667 
.47717 
.47767 
- 4 1 8 1 6  
- 4 7 8 6 4  
- 4 7 9  11 
- 4 7 9 5 7  
-4dOO2 
.ha046 
- 4 1 0 9 0  
.4!3133 
-4A174 
. 4 a 2 i 5  
- 4 8 2 5 6  
- 4 8 2 9 5  
.49333 
- 4 8 3 7 1  
.48408 
.4a445 
.48490 
- 4 4 5 1 5  
.48549 
.48583 
- 4 8 6 1 6  
.49648 
.43110 
-4.3740 
- 4 8 7 7 0  
- 4 8 1 9 9  
- 4 3 9 2 7  
.49855 
.48892 
.49908 
.41934 
- 4 8 9 6 0  
. 4 8 9 8 5  
- 4 9 0 0 9  
.49*33 
.49056 
- 4 9 0 7 9  
- 4 9 1 0 1  
- 4 9 1 2 3  
.4n679 
- 
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3 . 1 1  
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3. l d  
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3 - 2 4  
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 - 3 6  
3.37 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.49 
3.3n 
3.4n 
- 0 0 6 3 9  
.00623 
.00607 
.00592 
.00577 
- 0 0 5 6 2  
.00548 
- 0 0 5 3 4  
- 0 0 5 2 0  
.00557 
. 3  04 94 
.00481 
.00468 . IO456 
-00444 
.00433 
d o 4 2 1  
.00410 
- 0 0 3 9 9  
.003d9 
.00379 
.0036Y 
- 0 0 3 5 9  
- 1 0 3 4 9  
.00340 
.00331 
- 0 0 3 2 2  
-00313 
.00305 
.00L97 
.00289 
.00281 
.00273 
.00266 
.00259 
- 0 0 2 5 2  
- 0 0 2 4 5  
- 0 0 2 3 8  
.00231 
- 0 0 2 2 5  
- 0 0 2 1 9  
.00213 
.00207 
.00201 
-00196  
.001YC 
.oo 185 
. O O l 8 C  
-001  75 
.00110 
- X  
fN(x)dX 
3
- 4 9 7 6 8  
.49775 
- 4 9 7 8 1  
- 4 9 7 8 7  
.49793 
.49790 
.49804 
.49809 
- 4 9 8 1 5  
,49820 
- 4 9 8 2 5  
.49830 
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 6 3 9  
- 4 9 8 4 3  
.49848 
-4'3 8 5 2 
.49956 
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 2  
- 4 9 8 7 5  
- 4 9 8 7 9  
.49882 
- 4 9 8 8 6  
.49889 
.49892 
- 4 9 8 9 5  
- 4 9 9 9 8  
- 4 9 9 0 1  
- 4 9 9 0 4  
- 4 9 9 0 1  
.49YOY 
.49912 
- 4 9 9 1 4  
.49917 
.49Y19 
.49922 
.49924 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.*99-48 
.49940 
- 4 9 9 4 2  
.49')44 
.50 
. 5 1  
.52 
.53  
.54  
- 5 5  
.56 
- 5 7  
.58  
- 5 9  
. 6 0  
.61 
-62  
- 6 3  
. 6 4  
. 6 5  . 6 6  
.67 
.68 
.69 
.70 
.71 
- 7 2  
.73  
.74 
- 7 5  
. 7 6  
.77 
.78  
.79 
. 8 0  
.81 
- 8 2  
.83 
.84 
.85 
- 8 6  
.87 . A8 
.89 
.90 
- 9 1  
.92 
-93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
-99  
.34534 
- 3 4 3 6 4  
.34192 
- 3 4 0  1 7  
- 3 3 8 4 0  
.33661 
.33479 
.33795 
.331OY 
.32921 
.32730 
-32538 
.32343 
- 3 2 1 4 7  
.31948 
. j i i 4 a  
.31546 
.31343 
.31137 
-30930 
.30722 
.30512 
.30301 
.30089 
. 2 9 a i 5  
.29660 
.29443 
.29226 
- 2 9 0 0 7  
.28788 
.28567 
.28346 
.28123 
.27900 
. 2 7 6 7 5  
.27450 
- 2 7 2 2 5  
.26998 
.26771 
- 2 6 5 4 3  
.2b315 
- 2 6 0 8 6  
.25856 
-25626 
.25396 
- 2 5 1 6 5  
.24934 
.24702 
.24471 
-24239 
. l a 7 3 6  
.1Y080 
- 1 9 4 2 3  
-19764 
.20103 
- 2 3 4 4 0  
- 2 0 7 7 6  
.21109 
.21441 
- 2 1 7 7 1  
- 2 2 0 9 9  
.22425 
- 2 2 7 5 0  
.23072 
.2339-  
.23711 
.24341 
.24653 
- 2 4 9 6 3  
.2>271 
-25577 
. 2 5 8 8 1  
. 2 s 1 8 3  
- 2 5 4 8 3  
- 2 6 7 8 0  
.27368 
-27659 
.27948 
.29235 
.28519 
- 2 8 8 0 1  
.29081 
.29359 
,29634 
.29907 
. 3 J 1 7 8  
.30447 
- 3 3 7  1 3  
. 3 3 9 7 7  
.31239 
- 3 1 4 9 8  
- 3 1  756 
.32010 
.32263 
- 3 2 5 1 3  
.32761 
.33007 
- 3 3 2 5 0  
.24027 
- 2 1 0 7 5  
1.50 
1 - 5 1  
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.5Y 
1.60 
1 .61  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66  
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.13 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1. d2 
1.83 
1.84 
1.85 
. 1.86 
1.87 
1.38 
1.89 
1.90 
1 .91  
1.92 
1 .93  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.52 
- 1 3 2 2 5  
.13033 
-12664 
. I 2 4 8 2  
-12301 
.1212L 
-11345 
.11769 
. I1595 
.11422 
.11251 
.11 OH2 
. I 0 9 1 4  
.1074rl 
. I 0 5 8 3  
.10420 
. I 0 2 5 9  
-15099 
-09942 
.OY785 
.09630 
.a9477 
-09320 
.09176 
.0902R 
. O B 8 8 1  
- 0 8 5 9 3  
.OB452 
.OB312 
- 0 8 1 7 3  
- 0 8 0 3 6  
.07901 
.07768 
.07636 
.07506 
- 0 7 3 7 7  
.07 z 55 
.07124 
.07001 
.Ob878 
-06758 
-06638 
.Ob221 
.Ob405 
.Ob291 
.on178 
.Ob066 
.05956 
.12n41 
.on737 
-42692 
.42823 
-42922 
.43080 
-43205 
- 4 3 3 2 9  
,43451 
.43571 
.43690 
.43806 
.43921 
.44034 
.44146 
.+4256 
.44364 
.44470 
.44575 
.44678 
. 4 4 1 d 0  
.44aao 
.44978 
- 4 5 0 7 5  
.45171 
- 4 5 2 6 5  
.45357 
.45443 
.45537 
.45625 
.45712 
.45791 
.45880 
.45963 
.46044 
.46123 
.46201 
.46278 
.46354 
.46428 
,46501 
.46573 
. 4 6 6 4 3  
.46713 
- 4 6 8 4 8  
.46913 
.46978 
-47041 
.47103 
I 47 164 
.47224 
. 4 6 7 a i  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2 . 5 4  
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2. 6 3  
2.61 
2 - 6 2  
2.63 
2.64 
2.65 
2. 66  
2.61 
2.68 
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.19 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
Z . R 4  
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-02116 
.02069 
-02024 
.01979 
.01935 
.Old92 
.01450 
.o l eo8  
.0176n 
. 31728  
. O l b 8 9  
.01650 
.Olb13 
-01576 
-01540 
- 0 1 5 0 4  
. 01410  
.01436 
. J 1 4 5 3  
.01370 
.01338 
.01307 
.O12lb 
-01246 
.a1217 
.01188 
.01160 
.01132 
- 0 1 1 0 5  
.0107Y 
-01053 
- 0 1 0 2 8  
. i l l033 
.00919 
- 0 0 9 5 5  
. J 5 9  32 
-009  59 
.OOHH7 
.30865 
. 00844  
.00az  3 
-0OH03  
.00783 
-00764 
-00745 
-00726 
.00708 
.00690 
.00673 
-00656 
.49144 
.49165 
- 4 9 1 8 6  
.49206 
- 4 9 2 2 5  
.49244 
.49263 
.4929Y 
- 4 9 3 1 b  
- 4 9 3 3 3  
.49350 
-49366 
- 4 9 3 8 2  
. 4 9 2 n i  
.4939n 
- 4 9 4 1 3  
- 4 9 4 2 8  
.49442 
- 4 9 4 5 7  
.49475 
.49484 
.49497 
.49510 
.49523 
- 4 9 5 3 5  
.49547 
.49559 
.49570 
.49581 
.49592 
.49603 
.49613 
.49623 
. 49633  
.49643 
.49652 
.4i)bbl 
.49670 
.49679 
.49688 
.49696 
.49704 
- 4 9 7  12 
.49720 
.49727 
.49734 
-49742 
.49749 
.49755 
.49762 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3. 6 4  
3.65 
3.66 
3 . 6 7  
3 . 6 8  
3.69 
3.70 
3.11 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3 . 8 3  
3.84 
3. a5  
3.86 
3.87 
3.88 
3.a9 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.001b5 
.00160 
-00156 
- 0 0 1 5 2  
-00147 
.00143 
-001 39 
.00135 
.00131 
.00127 
- 0 0  124 
.00120 
.00117 
.00113 
.00110 
.00107 
- 0 0 1 0 4  
.i)0101 
.OOOY8 
-00095 
.00092 
.00090 
-00087 
.00084 
.00082 
.00080 
.00077 
.00075 
.00073 
.00071 
-000 68 
.OOObb 
-00064 
-00062 
.00061 
-00059 
.00057 
- 0 0 0 5 5  
,00054 
-00052 
.00050 
-00049 
.00047 
.00046 
-00044 
- 0 0 0 4 3  
-00042 - 00040 
- 0 0 0 3 9  
.00038 
.49945 
.49947 
.49948 
-49950 
.4995 1 
.49953 
.49954 
-49956 
-49957 
-49958 
-49960 
-49961 
-49962 
.49963 
.49964 
.49965 
.49966 
-49967 
-49968 
-49969 
.49970 
.4997 I 
.49972 
.49973 
.49974 
.49974 
-49975 
-49976 
.49977 
-49977 
-49978 
.49979 
.49979 
.49980 
,49981 
.49981 
-49982 
.49982 
.49983 
.49984 
-49984 
- 4 9 9 8 5  
.49985 
-49985 
.49986 
-49986 
-49987 
.49987 
-49988 
.49988 
W 
N 
- 0 5 6 2 9  
- 0 5 5 2 5  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 5 d  
.47406  
- 4 7 4 6 1  
- 
X 
- 
X X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
7.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.2t  
2 .2 i  
2.2f 
2.25 
X 
fN(x)dx 
.49770 
- 4 9 7 7 1  
.49783 
- 4 9 7 8 9  
- 4 9 7 9 5  
.49800 
,49806 
- 4 9 8 1 1  
.49816 
.49821 1 
- 4 9 8 2 6  ' 
. 49831  i 
! 
X r x  fN(x)dx 
0 
- 3 3 5 0 3  
.31741  . 33978 
.34212 
- 3 4 4 4 3  
.3467 3 
.34900 . 35125 
.J5347 . 35568  
.35785  
.3600 1 
.362 1 4  
.36425  
.36634 
- 3 6 8 4  1 
.37045 
* 37247  
.37446 
.37044 
- 3 7 8 3 9  
- 3 9 0 3 2  
.3!3223 
- 3 8 4 1 1  
.3d598 
.3H782 
.38964  . 39143 
,39321 
.39497 
' X  
fN(X)dx 
L 
. O J O O O  
.00390 
.007dO 
.01171 
.0156L 
- 0 1 9 5 0  
.02340  
.02729  
. O 3 l l Y  
- 0 3 5 0 7  
,03896  
.I04 2 8 4  
- 0 4 6 7 2  
-13 5 05  9 
.V3446 
.05832  
-0621Y 
.Ob603 
- 0 6 9 8 7  
.Or371  
. o r 7 5 4  
.0d136 
.OY51?3 
.08899 
.0Y27H 
.09657 . 1 0 0 3 5  
. l o 4 1 2  
.10789 
. I l l 6 3  
- 1 1 5 3 7  
. l l 9 1 0  
.12281 
. l 2 6 5 2  
.1302 1 
.1338Y . 1 3 7 5 b  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3 . l t  
3. l i  
3 . l t  
3.15 
- 0 0 6 3 6  
- 0 0 6 2 0  
- 0 0 6 0 4  
- 0 0 5 8 9  
.SO574 
.a0559  
- 0 0 5 4 5  
- 0 0 5  3 1 
.00517 
.00504 
.00491 
- 1 0 4 7 8  
.00465 
- 0 0 4 5 3  
- 0 0 4 4 1  
- 0 0 4 3 0  
.00419 
- 0 0 4 0 8  
.00397 
.00386  
- 0 0 3 7 6  
0 .00  
- 0 1  
- 0 2  
.03 
.04 
.05 
.56 
.07 
.08 
.09 
-10  
. l l  
- 1 2  
- 1 3  
.14 
.15 
- 1 6  
. 1 7  
. 1 f l  
.19 
.LO 
.21 
.Li 
- 2 3  
.24 
.2 !  
.2 t  
. 2 i  
. 2€  
.25 
. 3 (  
.31 
. 3 i  
- 3 1  
.3' 
.3!  
.39023 
.39022 
- 3 9 0 1 6  
.39507 
.38994  
.38977 
.3d957 
.38904 
.3nc?32 
. 3 ~ d 7 2  
.38836 
.3d796 
.3n753 
.3t3706 
.3H655 
.3860C 
- 3 8 5 4 2  
.3H+8C 
.33414 
.38345 
.38272 
- 3 8 1 9 5  
. 3 H 1 1 5  
.39031 
.37944 
. 3 7 d 5 4  
.3775L 
.376b i  
- 3 7 5 6 1  
-37456  
-3734C 
-37231  . 3 7 1 2 :  
.371)0t 
.368RI 
. 3676 :  
. 3 6 6 3 '  
- 3 b 5 0 4  
,76371  . 36234 
.36095  
.35Y53 
.35YOM 
.35ob0 
1-00  
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.35 
1.06 
1.37 
1:Jd 
1.09 
1 .10  
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1 - 2 4  
1.25 
1.26 
1 . / 7  
1.78 
1.29 
- 2 4 0 1 1  
- 2 3 7 7 9  
- 2 3 5 4 7  
- 2 3 3 1 5  
.23083  
.22851  
.2262O 
.27389 
.2215Y 
- 2 1  )27  
- 2 1 6 9 7  
.2 14613 
.21233  
.2101u  
- 2 0 7 8 3  
.20555 
- 2 0 3 2 9  
.20103 
- 1 9 8 7 8  
.19654  
.1Y431 . lY20Y 
.15986  . I d  Tb5 
,18545 
.18326 
. l i j l O S  
-172391 
.1746U 
- 1 7 6 7 5  
- 0 5 4 2 3  
- 0 5 3 2 2  
.05222 
.05 1 2 4  
.35028 
-04'4 33 
- 0 4 8 3 9  
- 0 4 7 4 7  
.0465b  
- 0 4 5 6 7  
- 0 4 4 7 8  
- 9 4 3 9 2  
.04306 
.04222 
- 0 4 1  39 
.04059 
- 0 3 9 7 8  
.03899  
,03821 
.33745 
.C3b70 
.03596 
.03523 
- 0 3 4 5 2  
.03381 
f 0 3 3 12 
- 0 3 2 4 4  
.03177 
- 0 3 1 1 2  
- 0 3 0 4 7  
- 0 2 9 8 4  
- 0 2 9 2 2  
.02860 
.0283J 
. [ I2741 
.O2683 
.0262b 
.02570 
- 0 2 5 1 5  
.47516 
- 4 7 5 7 0  
- 4 7 6 2 2  
.47674 
- 4 7 7 2 5  
.47174 
.47823 
- 4 7 d 7 1  
- 4 7 9 1 8  
.47964 
- 4 8 0 0 9  
- 4 8 0 5 3  
.48097 
- 4 8 1 3 9  
- 4 t l l d l  
- 4 3 2 2 2  
- 4 9 8 4 9  
- 4 9 8 5 3  
- 4 9 8 5 8  
.49fl62 
.49866 
.49869 
.49877 
-491173 
.48Lb2 
.48301  
.48378 
.48415 
.48451  
- 4 8 4 8 6  
- 4 5 5 2 1  
.4H555 
.48589 
- 4 8 6 2 1  
. 4 8 6 5 3  
- 4 8 6 9 5  
.4d715 
.44746 
- 4 8 7 7 5  
.48804  
.49832  
.48860  
.4HHt(7 
.4dY 1 3  
- 4 8 9 3 9  
.48965 
- 4 8 9 8 9  
- 4 9 0 1 4  
.4a340 
I 
3.2( 
, 3.21 - 0 0 3 6 6  
1 3 . 2 2 ;  .00356 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.2fl 
3.2Y 
3.30 
3 . 3 1  
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 . 5 6  
3.37 
' 3.38 
i 3.39 
, 3.40 
.00329 I - 4 9 8 8 7  
- 0 0 3 2 0  - 4 9 8 9 0  
- 0 0 3 1 1  
.00303 
- 0 0 2 9 5  
- 0 0 2 1 7  
- 0 0 2  7 9  
.00271 
.00264 
- 0 0 2 5 7  
- 0 0 2  50  
- 0 0 2 4 3  
- 0 0 2 3 6  - 00230 
- 0 0 2 2 3  
.00217 
.49893 I 
- 4 9 8 9 6  
,49999  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
.49910 
.49913 
- 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 8  
.49920 
.49923 
- 4 9 4 2 5  
.49927 
- 4 9 9 2 9  
.49931 
- 4 9 9 3 3  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
.4994 1 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 4  
1.30 1 - 1 7 2 4 5  
1.31 ~ - 1 7 0 3 2  
1.32 i . I 6 8 2 0  
.39670  2.31 
. 3 ~ d 4 1  j 2.31 
.40010 ' ,  2.3;  
1.33 .16bO9 
1 . 3 4  - 1 6 3 9 9  1 .40342 2.3' .40177 ' 2.3: 
1 .35 
1.36 
. .  
- 1 6 1 9 1  ! - 4 9 5 0 5  ' !  2.31 
.1598 3 
.15777 
,15572 
-15563 
.15165 . 1 4 9 6 4  
- 1 4 7 6 4  
.14565 
. 1 4 3 6 d  
.14172 
* 13978  
- 1 3 7 8 5  
.13594 
.40665 2.36 
.40R24 2.37 
.41287 2.40 
- 4 1 4 3 8  2.41 
- 4 1 5 8 6  2.42 
.1448h  1.38 
. 14849  I !  1.3Y 
.15210  j /  1.40 
.15570 1.41 
- 1 5 9 2 9  1.42 
~ - 3 c  
.4( I - 4 :  
~ .4 ;  
~ - 4 '  
I .45 
, .4' 
~ . 46  
' .47 
.48 
.49 
' 3.41 - 0 0 2 1 1  
' 3.42 .00205 
3.43 ' .0019Y 
3.44 - 0 0 1 9 4  
1.43 
1 .44  
1.45 
1 . 4 6  
1.47 
1.48 
1.49 , . 13404  
.41733 2.43 I - 0 2 4 6 1  
- 4 1 8 7 7  2.44 .024Ud 
.42020 1 2.45 ' .02356 
.42160 2.46 j . [ I2395 
- 4 2 2 4 9  2.47 ' - 0 2 2 5 5  
.42435 2.48 .O22Ob 
.42570 2.4Y j .02157 
- 1 b 2 8 6  
. 3 5 5 0 Y  , - 1 6 6 4 2  
- 3 5 3 5 5  1 .169Y6 
.3519Y .17349  
.35039 .17700 
.34879 ' .18049 
- 3 4 1 1 3  , - 1 8 3 9 7  
.4903tl  ! 3 . 4 5 '  .00189 
- 4 9 0 6 1  3.46 .00183 
.49084 3.47 - 0 0 1 7 8  
- 4 9 1 0 6  ~ 3.48 .00173 
-491211 , :  3.49 .00168 
-50 
- 5 1  
.52 
. 5 3  
.54 
- 5 5  
.56 
- 5 1  
.58  
.59  
. 60  
- 6 1  
- 6 2  
. 6 3  
- 6 4  
- 6 5  
. 6 6  
.67 
- 6 8  
.b9 
.70  
.71 
.12 
.73  
.14  
.15  
- 7 6  
-17 
.78 
. 7 9  
.80 
.81 
* 92 
. 8 3  
.84 
- 8 5  . 86 
. 87  
.88 
-89 
.90 
.91  
- 9 2  
. 9 3  
.94 
- 9 5  
.96  
-91 
- 9 8  
.99 
.34546 - 1 8 7 4 3  
-34376 -19088 
-34204 -1Y430 
-34029 .19771 
.33a52 .20111 
.33673 -20448 
.33491 .20784 
.33306 .21117 
.33120 .21449 
.32932 . 21783  
.32741 .22108 
.32548 .L2434 
-32157 .E3081 
.31958 .23401 
- 3 1 7 5 8  .LA719 
.31556 . 2 + 0 3 6  
. 3 1 3 5 2  .24350 
.31147 .24b62 
.30440 .24973 
.30731 .25281 
.30521 .25587 
.30310 . 2 ~ 8 9 1  
.30091 - 2 6 1 9 3  
.2Y883 .264Y2 
.29668 .267YO 
.29451 - 2 1 0 8 5  
.29234 .27378 
.29015 .2766Y 
.287Y5 .2IY5d 
.28514 .28245 
.2t1353 .2d529 
.2H130 .28811 
.27907 .?YO91 
.L7h82 -2Y369 
.27457 .29645 
.27231 - 2 9 9 1 8  
-27004 .3018Y 
.26717 .3045 I 
.26549 .33724 
.26320 .30988 
.2bO91 .31250 
.25t362 .315UY 
.25631 -31767 
.25401 .32022 
.32353 .2275a 
.25170 .32274 
.2493Y .32524 
-24707 .32772 
.24475 .33018 
.24243 - 3 3 2 6 1  
1.95 
1.96 
1.77 
1.98 
1.99 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1 .56  
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.,62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1. b9 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1 - 7 6  
1.77 
1 . l d  
1.79 
1.80 
1 - 8 1  
1 .32  
1.33 
1.84 
1.35 
1.36 
1.87 
1.88 
1 . ~ 9  
1 - 9 0  
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 1 
.Ob398 .46986 
.Ob283 - 4 7 0 4 9  3.96 
- 0 6 1 7 0  .47112 3.97 
.Ob059 .41173 3.98 
-05949 .47233 3.99 
I I 
- 1 3 2 1 5  I - 4 2 7 0 3  
.13028 .42834 
. I 2 8 4 3  .42963 
. I 2 6 5 9  .430Y1 
.12477 1 .4321b 
.12296 .43340 
-12117 - 4 3 4 6 2  
-11940 .4358Z 
. I 1 7 6 4  .43700 
-11589 I - 4 3 8 1 7  I '  
-1141 7 .43932 
.11246 ,44045 
.11076 .4415b 
.IO909 - 4 4 2 b b  
-15742 .44374 
. l o 5 7 8  .44481 
-10415 - 4 4 5 8 5  ' 
. l o 2 5 3  . 446 t ld  
. l o 0 9 4  .44790 
- 0 9 9 3 0  -44890 
.09779 . 449 t ld  
- 0 9 6 2 4  .45085 
-09471 .45181 
.OY320 .45274 
.09170 . 45367  
.0Y022 .45458 
-08875 - 4 5 5 4 7  
.08133 .45635 
. 08567  .45721 
.0d445 .45806 
.OB305 .45890 
.08166 .45972 
. 08030  .46053 
- 0 1 8 9 4  , 4 6 1 3 2  
.07761 .4bLll 
-07629 .462d7 
.07499 , 4 6 3 6 3  
.07370 -46437 j 
.07243 - 4 6 5 1 0  , 
.07117 1 - 4 6 5 8 2  , 
.Ob993 .46652 
.Ob871 I .46721 
.Ob750 .46789 
.06631 
.Ob514 I ::6h::: 1 1  
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.Y9 
2.50 
2.5 1 
2.52 
-00722 - 4 9 7 3 7  
.00704 .49744 
.Oil687 - 4 9 7 5 1  
.00669 - 4 9 7 5 7  
-00652 .49764 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.b2 
2.63 
2.64 
2.65 
2 . b b  
2.67 
2.68 
2 .61  
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.15 
2.76 
2.71 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.H4 
2.d5 
2.86 
7.87 
2.8d 
2.89 
2.90 
2.Yl 
2.92 
2.93 
2.94 
2 - 8 3  
* 02 110 
.(I2063 
.02018 
.01973 
-01Y29 
.01836 
- 0 1 8 4 4  
.OlA02 
.01162 
-01722 
. 0 lb t13  
- 0  1645 
.01637 
.01570 
-01534 
-01499 
.01464 
.01431 
.ill 397 
. d l 3 6 5  
- 0 1 3 3 3  
.01302 
.01211 
.01241 
.OIZ12 
.01193 
.a1155 
.01128 
.01101 
. O L D 7 4  
.01049 
.01023 
.00999 
.a0974 
.0095 1 
.30YL8 
.OD905 
.00483 
.00861 
.0084U 
.008 19 
.00799 
.00779 
.00760 
- 0 0 7 4 1  
I 
- 4 9 1 4 9  
-49170 
- 4 9 1 9 0  
.49210 
- 4 9 2 2 9  
.4Y248 
- 4 9 2 6 7  
- 4 9 3 0 3  
.49320 
,49285 
. + 9 3 3 r  
.49354 
- 4 9 3 7 0  
- 4 9 3 8 6  
.4Y401 
.49417 
- 4 9 4 3 1  
-49446 
.49460 
.49474 
.49487 
.49500 
.49513 
.49526 
.49538 
.49550 
.49562 
.49573 
.49584 
.49595 
.49605 
.49616 
.41626 
.49636 
-49645 
.49655 
-49664 
. 4 9 b 7 3  
. 49681  
-49690 
.49698 
.49lOb 
.49714 
.49722 
.49729 
' I  3.50 ! - 0 0 1 6 4  i -49946 
, 3.51 , .00159 .49948 
3.52 
3.53 
, 3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
, 3 - 6 1  
' 3.62 
3.63 
3.64 
I 3.65 
3 . 6 6  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.18 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3 . 8 3  
3.84 
3.85 
3.86 
, 3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
I1 3.95 
.00154 
.00150 
.00146 
.00142 
-00138 . 00 I 3 4  
-00 I30 
.00126 
- 0 0 1 2 3  
-00119 
.00116 
.00112 
-00  I 0 9  
.00106 
.00103 
.00100 . a0097 
.00094 
.00091 
-00089 
.00086 
- 0 0 0 8 3  
.00081 
.50019 
.00016 
.00074 
.00012 
.00070 
-00068 
.00066 
.00064 
-00062 
.000b0 
.00058 
.00056 
.00054 
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5 1  
.00550 
-00048 
.00047 
- 0 0 0 4 5  
-00044 
-49949 
-49951 
-49952 
.49954 
.49955 
-49956 
-49959 
-49960 
-4996 1 
- 4 9 9 6 3  
.499h4 
.49965 
.49966 
- 4 9 9 6 7  
-49968 
.49969 
-49970 
.49911 
-499 72 
.49973 
.49973 
.49974 
.49975 
-49976 
-49976 
.49917 
-49978 
.49979 
.49979 
-49980 
.40981 
-4998 1 
-49982 
-49982 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
.49984 
.49984 
- 4 9 9 8 5  
.49985 
.4998b 
-49986 
-49958 
AREAS AND ORDINATES OF f N ( X )  
- 
X 
- 
0.00 
.01 
.02  
. 0 3  
.04 
.os 
- 0 6  
- 0 7  
.08 
. 0 9  
. I O  
.I1 
- 1 2  
. 1 3  
. I 4  
. 1 5  
. I 6  
. 1 7  
- 1 8  
. 1 9  
- 2 0  
. 2 1  
. 2 2  
. 2 3  
- 2 4  
. 2 5  
- 2 6  
. 2 7  
.28 
.29  
- 3 0  
. 3 1  
- 3 2  
- 3 3  
- 3 4  
- 3 5  
.36 
. 3 1  
. 3 @  
.35 
.4c 
- 4 1  
. 4 i  
. 4 ?  
.44 
.4: 
. 4 t  
.4 i  
.4c  
. 4 5  
N = 59 
.39038 . 3YO37 
.39031 
- 3 9 0 2 7  
.3')009 
.38992 
.38972 
.39947 
.33919 
.3Rd87 
.38851 
- 3 8 8 1 1  
.3876R 
. 3 8 7 2 1  
-3R670 
. 3 a 6 i 5  
.3t1557 
.38494 
, 3 8 4 2 9  
.38359 
.3dZ86 
. 3 J 7 1 0  
- 3 8 1 2 9  
.38046 
.3195ti 
.37868 
.37773 
.3767b 
.37574 
.37470 
.37362 
.37251 
.37137 
.371)19 
- 3 6 1 9 8  
.36774 
-36b47 
.36517 
-36382 
-36247 
- 3 b l o F  
.35965 
.3582(  
-356  72 
-35521 
.3536i  
.35211 
-35052 
.3489(  
-34721 
' X  
f N (X )dX 
L 
.03000 
.00390 
.9078 l  
.J1171 
.01561 
. 0 1 9 5 1  
.02341 
.02730 
, 0 3 1 2 0  
.03504 
. 0 3 a 9 7  
. 0 4 2 8 6  
. a 4 6 7 4  
- 0 5 0 6 1  
.0544d 
.O5ti34 
.Ob220 
. a b 6 0 5  
.06990 
.01374 
.07757 
.OY139 
.Od521 
.08902 
. O J Z ~ Z  
.096b 1 
. l o 0 3 9  
.LO416 
. l o 7 9 2  
. I 1 1 6 1  
. 1 1 5 4 1  
.11914 
. 1 2 2 8 6  
.12657 
. 1 3 0 2 0  
.13394 
- 1 3 7 6 1  
- 1 4 1 2 7  . 1 4 4 9 1  
- 1 4 8 5 4  
- 1 5 2 1 6  
. l 5 5 7 6  
. 1 5 9 3 5  . I 6 2 9 2  
- 1 0 6 4 8  
.1700;! 
. I 7 3 5 5  
- 1 7  706 
.18(.!5b . l d 4 0 4  
X - 
1.00 
1.01 
1.02 
1 .03  
1.04 
1 . 0 5  
1.06 
1 .07  
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1 .12  
1 .13  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1 . 2 2  
1.23 
1.24 
1 .25  
1.2b 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1 . 4 1  
1 .42  
1 .43  
1.44 
1.45 
1 - 4 6  
1.47 
1.48 
1.49 
N ( x )  
- 2 4 0 1 5  
.23782 
.23550 
. 2 3 3 1 0  
.23086 
.22854 
.22622 
.22391 
.22160 
- 2 1 9 2 9  
- 2  1 b99 
.21469 
.21240 
.21011 
, 2 3 7 8 3  
.20556 
.20330 
- 2 0 1 0 4  
- 1 9 d 7 9  
- 1 9 6 5 4  
- 1 9 4 3 1  
.192Od 
. l a 9 8 6  
.18765 
- 1 8 5 4 5  
. I 8 3 2 6  
. I8108  
- 1 7 8 9 0  
- 1 7 6 7 4  
- 1  I459  
.17244 
.I7031 
.I681'1 . l h b 0 8  
- 1 6  39ti 
. I 6 1 8 9  
.15981 
- 1 5 7 7 5  
-1556-l  
.15365 
.15163 . 1 4 9 6 1  
- 1 4 7 6 1  
.14562 
- 1 4 3 b ' ~  
-14169 
-13974 
.13781 
.13 59c 
- 1 3 4 0 :  
fN (X) dx 
.33513 
.33752 
- 3 3 9 8 8  
- 3 4 2 2  3 
.34454 
.346a4  
.34911 
- 3 5 1 3 6  
- 3 5 3 5 8  
. ? 5 5 7 9  
.35  196  
.30012 
. 3 6 2 2 5  
.36436 
.36642 
.36a52 
. 3 7 0 5 0  
.37259 
.37457 
.37655 
.37853 
.38043 
- 3 8 2 3 4  
- 3 8 4 2 2  
- 3 8 6 0 9  
- 3 8 7 9 3  
.38975 
.39155 
.39332 
.3Y508 
.3968 1 
.39852 
.45021 
- 4 3 3 5 3  
.40516 
- 4 0 6 7 6  
- 4 0 8 3 5  
- 4 0 9 9 1  
.41146 
.41298 
.41449 
.41597 
.41743 
- 4 1 8 8 8  
- 4 2 0 3 0  
.42 17 1 
- 4 2 3 0 9  
.42446 
.42581 
- 4 0 1 8 8  
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2 . 0 3  
2.04 
2.05 
2-06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2 . 1 1  
2.12 
2.13 
2.14 
2 .15  
2.16 
2 .17  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2 - 2 8  
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.35 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.4' 
2 - 4 4  
2.45 
2.4t  
2-4: 
2.4F 
2.4c 
fN (x )  
.05d34 
- 0 5 7 2 7  
.05622 
.05518 
.05415 
- 0 5 3 1 5  
.052 1 5  
. O S 1 1 7  
.05021 
.04926 
.04a32 
.04740 
. a 4 6 4 9  
.04559 
- 0 4 4 7 1  
.04385 
.04299 - 042 15  
.04 137 
.04051 
.03971 
-038Y2 
- 0 3 8  14 
- 0 3 7 3 3  
. 0 3 6 6 3  
.03589 
. 0 3 5 1 b  
- 0 3 4 4 5  
- 0 3 3 7 4  
.03305 
.03237 
- 0 3 1 7 1  
- 0 3 1 5 5  
- 5 3 0 4 1  
.02977 
- 5 2 9 1 5  
.02854 
.02794 
. 02735  
. a 2 6 7 7  
- 02620 
- 0 2 5 6 4  
.02 509  
- 0 2 4 5 5  
.02432 
- 0 2 3 5 0  
.02299 
. J 2 2 4 9  
.02199 
- 0 2 1 5 1  
' X  
f N ( X ) d X  
3
- 4 7 2 9 9  
.47357 
. 47413  
.47469 
. 4 7 5 2 3  
- 4 7 5 7 7  
.47629 
.47681 
. 47132  
- 4 7 7 8 1  
- 4 7 8 3 0  
. 4 7 8 7 8  
- 4 7 9 2 5  
- 4 7 9 7 1  
- 4 3 0 1 6  
- 4 8 0 6 0  
.4d103 
- 4 8 1 4 6  
- 4 8 1 8 7  
.49228 
.4a26n 
. 4 8 3 0 7  
.49346 
, 4 8 3 8 3  
- 4 d 4 2 0  
.43457 
.4B492 
.48527 
- 4 8 5 6 1  
. 4 9 5 9 4  
. 48627  
.48690 
. 4 8 7 2 1  
.'it3751 
.48780 
- 4 9 8 3 7  
.48865 
. 48092  
.48918 
- 4 8 9 4 4  
.43969 
- 4 9 9 9 4  
.49018 
.49042 
.49065 
.49088 
.49110 
.49132 
- 4 ~ 6 5 9  
- 4 8 8 0 9  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.38 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.2a 
3.21  
3.22 
3.2? 
3.24 
3.25 
3.26 
3 .2 i  
3.2f 
3.2s 
3 . 3 c  
3.31 
3.3; 
3.3: 
3 . 3 '  
3.3! 
3.3t 
3.3i 
3.3t 
3.3[ 
3-41 
3.4 '  
3 . 4 ;  
3 . 4 :  
3.4' 
3.4' 
3 . 4 ,  
3 . 4 
3.4.  
3.4' 
.00632 
.00616 
.00601 
- 0 0 5 8 5  
.00570 
.OO5 56 
. 0 0 5 4 1  
- 0 0 5 2 7  
- 0 0 5  14 
- 0 0 5 0 1  
-004f l8  
- 0 0 4 7 5  
- 0 0 4 6 3  
.00450 
.00439 
- 0 0 4 2 7  
- 0 0 4 1 6  
.00405 
.00394 
.OO3 34 
- 0 0 3 7 4  
.00364 
.a5354 
- 0 0 3 4 4  
- 0 0 3 3 5  
.00326 
- 0 0 3 1 7  
.a0309 
- 0 0 3 0 0  
- 0 0 2 9 2  
- 0 0 2 8 4  
.00277  
.00269 
.00267 
.00255 
.00248 
. O O L 4 l  
- 0 0 2 3 4  
. 00228  
- 0 0 7 2 1  
.002 1 5  
.00209 
.00203 
- 0 0 1 9 8  
- 0 0 1 9 2  
.00187 
. u 3  182 
.00177 
-00172 
- 0 0 1 6 7  
.49772 
.49778 
.49784 
.497YO 
.49796 
.49802 
- 4 9 8 1 3  
.49818 
- 4 9 8 2 3  
.49828 
- 4 9 8 3 3  
.49837 
.49842 
.49846 
- 4 9 8 5 1  
.49855 
.49863 
.49867 
.49870 
- 4 9 8 7 4  
-49878 
- 4 9 8 8 1  
.49885 
.4Yd88 
.49891 
.49A94 
- 4 9 8 9 7  
-49900 
- 4 9 9 0 3  
-49906 
- 4 9 9 0 9  
.499 1 1 
.49914 
- 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 9  
.4992 1 
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.49938 
.49940 
.49942 
.49943 
.49945 
-49807 
.49n59 
- 5 0  
. 5 1  
.52 
.53  
.54 
- 5 5  
- 5 6  
.57  
- 5 8  
.59  
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
.64 
.65 . b b  
- 6 7  . 6 8  
.69 
.70 
. 7 1  
.72  
. 7 3  
.74  
.75 
-76 
.77 
.78 
.7Y 
.80 
- 8 1  
- 8 2  
.83  
.84 
.05 
.86 
.87 
.88 
. A 9  
-90  
.91  
.92 
.93  
.94 
.95 
.96 
.97  
.98 
.99 
- 3 4 5 5 8  
-34388 
- 3 4 2 1 5  
.34041 
.33H63 
-33684 
.33502 
.33317 
.33131 
-32942 
- 3 2 7 5 1  
.32558 
.32363 
-32166 
.31968 
.31767 
.31565 
-31361 
.31155 
.30948 
.30739 
-30529 
.30318 
.30105 
.29891 
.29675 
.29459 
.29241 
.2902.? 
.2dd02 
-28582 
-28360 
.28137 
- 2 7 9 1 3  
-27689 
-27463 
-27237 
-27011 
.2h783 
- 2 6 5 5 5  
-26326 
.26097 
.25867 
- 2 5 6 3 7  
-25406 
.25175 
- 2 4 9 4 3  
.24711 
.24479 
- 2 4 2 4 7  
. I d 7 5 0  
. I9095  
- 1 9 4 3 7  
. I 9 7 7 9  
-23111) 
.2J456 
.20791 
- 2 1 1 2 5  
- 2 1 4 5 7  
.217d7 
.22116 
.22447 
.22766 
.23089 
- 2 3 4 0 9  
.7372d 
- 2 4 0 4 4  
.2435? 
.24671 
.24981 
.25290 
- 2 5 5 9 6  
.2590lJ 
-26202 
.26501 
.2b799 
.27095 
.27388 
.27679 
- 2 7 9 6 8  
-2R255 
.LE539 
.28821 
.29101 
.29379 
.29655 
- 2 9 9 2 8  
.3019? 
.3046 d 
.30734 
- 3 0 9 9 8  
- 3 1 2 6 0  
.31520 
.31777 
.32032 
- 3 2 2 8 5  
.32535 
- 3 3 0 2 9  
.33272 
.32783 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
l .h7  
1.68 
l .h9 
1.70 
1 . 7 1  
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.19 
1 - 8 0  
1.81 
1.82 
1 .33  
1.84 
1 . a ~  
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
. I 3 2 1  1 
.13024 . I2J3Y 
. I 7 6 5 5  
. I 2 4 7 2  
.17291 
.12112 
.11935 
-11759 
. I 1  584 
. l l ’ t l 2  
. I 1 2 4 0  
.11u71 
. I O 9 0 3  
. l o 7 3 7  
-10572 
-10409 
.li)24R 
.0‘>930 
.09773 
.0961H 
.09465 
.09314 
.09164 
-09015 
.03d69 
.0d724 
.os439 
-08298 
.Ut3160 
.OdO2 3 
.07118Y 
-07754 
.07622 
.07492 
-07363 
- 0 7 2 3 6  
.0711i) 
.Ob985 
.ObHb4 
.Ob743 
.06624 
- 0 6 5 0 7  
06 39 1 
- 0 6 2 7 6  
.Ob163 
.Ob052 
.05942 
. i o m a  
. O B S B J  
,42714 
.42845 
.42974 
- 4 3 1 0 1  
.43227 
-43350 
.43472 
.43592 
-43710 
. 4 3 n ~ 7  
.43Y42 
.44O55 
.44166 
.44276 
.44384 
-44490 
.4459s  
.44698 
- 4 4 8 0 0  
- 4 4 9 0 0  
.44998 
.45095 
.45190 
.45284 
.45376 
- 4 5 4 6 7  
.45556 
.45644 
.45730 
- 4 5 8 1 5  
-45899 
- 4 5 9 8 1  
.46062 
- 4 6 1 4 1  
,46219 
.46296 
.46371 
.46445 
- 4 6 5 1 8  
.46590 
.46660 
.46729 
.46797 
.46864 
- 4 6 9 3 0  
.46994 
.47051 
.4711Y 
.471dO 
.47240 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.63 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.17 
2.70 
2.79 
2.80 
2.81  
2.82 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
7.88 
2.d9 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2 - 8 3  
2.99 
.02104 
.02057 
.OLOI2 
- 0 1 9 6 7  
.01923 
. O I 8 d 0  
.01Y38 
.01797 
- 0 1 7 5 6  
- 0 1 7 1 6  
.Olb77 
.Olh39 
.01632 
- 0 1 5 5 5  
.01529 
- 0 1 4 9 4  
. J1+59 
.01425 
-01392 
.01360 
.01328 
- 0 1 2 9 7  
- 0 1 2 6 6  
.01236 
.O1207 
.01179 
- 0 1 1 5 1  
.01123 
-01096 
.01070 
.01044 
.01019 
.00994 
.00970 
.00947 
.00923 
.00901 
.03879 
.00857 
. 00836  
.OJ815 
.00795 
.00775 
.OlJ756 
.OlJ737 
-00719 
.00701 
.036d3 . 00666 
- 0 0 6 4 9  
.49153 
.49174 
- 4 9 1 8 4  
.49214 
.49233 
-49252 
.49271 
- 4 9 2 8 9  
- 4 9 3 0 7  
- 4 9  3 24 
.49341 
.49357 
.49374 
.49389 
-49605 
.49420 
.49435 
.49449 
.49477 
.49490 
.49503 
-49516 
.49529 
-495.41 
- 4 9 5 5 3  
.49564 
.49576 
- 4 9 5 8 7  
-49597 
.4?608 
.49618 
- 4 9 6 2 8  
- 4 9 6 3 8  
.49648 
.49657 
.49666 
-49675 
- 4 9 6 8 4  
-49692 
.49700 
.49708 
- 4 9 7 1 6  
- 4 9 7 2 4  
.49731 
.49739 
- 4 9 7 4 6  
- 4 9 7 5 3  
- 4 9 7 5 9  
.49766 
. 4 9 4 b 3  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3 . 5 4  
3.55 
3.56 
3.51 
3.5d 
3.59 
3 . 6 0  
3 . 6 1  
3.62 
3.63 
3-  64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00 I 6 2  
- 0 0 1 5 7  
.00153 
-00149 
-00144 
.00140 
- 0 0  1 3 b 
.do132 
-00129 
.00125 
.00121 
.00118 
-001  14 
.00111 
.U0108 
.00105 
.00102 
- 3 0 0 9 9  
-00096 
- 0 0 0 9 3  
.00090 
.00088 
- 0 0 0 8 5  
.000fl3 
.00080 
.o0078 
-00075 
.00073 
.00011 
-00069 
- 0 0 0 6 7  
.00365 
- 0 0 0 6 3  
.00Obl 
-00059 
-00057 
- 0 0 0 5 5  
-00054 
-00052 
-00051 
.00049 
-00047 
.00046 
- 0 0 0 4 5  
- 0 0 0 4 3  
-00042 
-00040 
-00039 
-00338 
.00037 
,49947 
.49948 
.49950 
,49951 
.49953 
.49954 
.49955 
.49957 
-49958 
.49959 
.49961 
.49962 
.49963 
-49964 
.49965 
.49966 
.49967 
.49963 
- 4 9 9 6 9  
-49970 
.49971 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
-49974 
.49975 
.49976 
- 4 9 9 7 7  
-49977 
-49978 
-49919 
.49980 
.49980 
-49981 
.499!31 
.49982 
.499R2 
- 4 9 9 8 3  
.49484 
-49984 
.49985 
.49985 
.49Ydb 
.499R6 
.49986 
-49997 
- 4 9 9 8 7  
.49988 
.49988 
- 4 9 9 8 8  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 60  
- 
X 
- 
.oo 
- 0 1  
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
* 0 8  
.09 
.10 
. l l  
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 
- 1 1  
.18 
.19 
.20 
. 2 1  
.22 
.23 
.24 
- 2 5  
.26 
.27 
* 23 
.29 
.30 
.31 
.32 
. 3 3  
. 34  
- 3 5  
.36 
. 3 7  
. 3 8  
- 3 9  
-40 
.41 
.42 
.43 
. 4 4  
-45 
.46 
.47 
.4E 
.44 
N (x) 
- 3 9 0 5 3  
.39051 
- 3 9 0 4 6  
.39037 - 39024  
.39007 
,38986 
.38962 
.38901 
.38865 
.38782 
- 3 8 7 3 5  
.3a933 
.38a26 
.386a4 
.38629 
.38571 
- 3 8 5 0 9  
.3544: 
.3837? 
.3a30(  
.38224 
.38143 
.3805C 
-37972  
.37a81 
.3778i  
-3768'  
.37581 
.3748I 
-37371 
.37261 
.3715( 
.3703; 
.369 1 :  
- 3 6 7 8 ;  
.3666(  
.3652' 
-36391 
.3626( 
.3612( 
- 3 5 9 7 ;  
.3583. 
.3568< 
.3553 
.3537' 
.3522 
- 3 5 0 6  
- 3 4 9  0 
.3473. 
' X  
fN(X)dx 
L 
.00000 
.OJ391 
.00781 
.01171 
.01562 
- 0 1 9 5 2  
.02342 
.U2732 
.03121 
.03510 
.03899 
.04287 
- 0 4 6 7 5  
.05063 
.05450 
- 0 5 8 3 6  
.Ob222 
-06608 
.Ob992 
- 0 7 3 7 6  
.07760 
- 0 8 1 4 2  
- 0 8 5 2 4  
.02285 
.OY664 
- 1  I 0 4 2  
. l o 4 2 0  
- 1 0 7 9 6  
.11171 
- 1 1  545 
.11919 
- 1 2 2 9 0  
- 1 2 6 6 1  
.13031 
. I 3 3 9 9  
- 1 3 7 6 6  
.14132 
.14497 
.14860 
.15222 
.15941 
- 1 6 2 9 8  
- 1 6 6 5 4  
.17009 
.17361 
.17713 
- 1 8 0 6 2  
.0a905 
. 15582  
. 1 5 4 1 3  
X 
- 
1.00 
1.01 
1.32 
1.03 
1.04 
1.35 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1 . 1 1  
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1 - l d  
1.19 
1.20 
.21 
.22 
- 2 3  
.24 
.25 
.26 
.27 
.29 
.7a 
1.30 
1. 3 1  
1.72 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.18 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1 . 4 1  
1.48 
1.49 
.24018 
.2 3786 
.23553 
.23321 
.2308d 
- 2 2 8 5 6  
- 2 2 6 2 4  
- 2 2 3 9 3  
- 2 2 1 6 2  
- 2 1 9 3 1  
- 2 1 7 0 0  
.11470 
.2.124 1 
.21012 
- 2 0 7 8 4  
.20557 
.203?)0 
.23104 
.19879 
.19654 
.19431 
- 1 9 2 0 8  
- 1 8 1 6 5  
. l a545  
. l e 3 2 5  
. l e107  
.17890 
.1767? 
.1745e 
.1724! 
.1703C 
.16819 . l b 6 O f  
-16396  
. i 8 9 a b  
- 1 6 1 8 i  
-15973  
.15773 
.1556i  
-15363  
.1516( 
.1495( 
.14151 
. l455'  
.1436; 
.1416( 
- 1 3 9 7 ;  
.1377i 
.1358( 
-13391 
# X  
fN (x) dx 
3
, 33524  
I 33763  
,33999  
.34233  
.34465 
.34695 
.34922 
.35147 
.35369 
.3558Y 
.35801 . 36023 
.36236 
.36447 
.36656 
.36862 
.37067 
,37269 
.37468 
.37666 
.37861 
. 38054  
- 3 8 2 4 5  
.38433 
.38620 
.38804 
.38986 
.39165 
.3934 5 
.39518 
,39692  
.39863 
.40032 
.40199 
- 4 0 3 6 4  
- 4 0 5 2 6  
- 4 0 6 8 7  
- 4 0 8 4 5  
.41002 
- 4 1 1 5 6  
- 4 1 3 0 9  
.41459 
.41608 
.41754 
.4189a 
. 4 2 i a i  
.42041 
.42320 
- 4 2 4 5 7  
.42591 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.2R 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2 . 3 3  
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2 - 4 6  
2.47 
2.4E 
2.44 
.05827 
.05 7 2  0 
.a5615 
.055 11 
- 0 5 4 3 9  
.05308 
- 0 5 2 0 8  
- 0 5 1 1 0  
.05014 
,04919 
- 0 4 8 2 5  
-114733 
.04642 
.04552 
.Of1464 
- 0 4 3 7 8  
.0429 2 
.0420H 
.04125 
.04044 
.03964 
.03807 
- 0 3 7 3 1  
- 0 3 6 5 6  
-113582 
.03509 
- 0 3 4 3 8  
- 0 3 3 6 8  
.03259 
- 0 3 2 3 1  
.03164 
.03099 
- 0 3 0 3 4  
- 0 2 9 7 1  
- 0 2 9 0 9  
- 0 2 8 4 7  
- 0 2 7 4 7  
- 0 2 7 2 8  
- 0 2 6 7 0  
- 0 2 6 1 3  
- 0 2 5 5 7  
.02503 
.02449 
.a2336 
- 0 2 3 4 4  
.02293 
- 0 2 2 4 3  
.02194 
- 0 2 1 4 5  
. o ~ a 5  
' X  
fN(X)dX 
L 
.47306 
- 4 7 3 6 4  
- 4 7 4 2 0  
.47476 
- 4 7 5 3 0  
- 4 7 5 8 4  
- 4 7 6 3 6  
.47688 
-47738 
.41788 
.47837 
.47884 
.47931 
.47977 
.48022 
.48066 
. 4 a i o v  
.+ai52 
- 4 9 1 9 3  
.48234 
.48274 
.49313  
.48352 
- 4 8 3 8 9  
- 4 8 4 2 6  
.48462 
.48498 
.48532 
.48566 
- 4 8 6 0 0  
- 4 8 6 3 2  
.48664 
.48695 
.48726 
.4d756 
- 4 8 7 8 5  
.48814 
.48842 
- 4 3 8 7 0  
.4d896 
.+E923 
.48949 
- 4 8 9 7 4  
- 4 9 0 2 3  
- 4 9 0 4 6  
.49069 
.49092 
.49114 
.49136 
..+a999 
- 
X - 
3.00 
3 - 0 1  
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.J7 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3 - 3 1  
3 - 3 3  
3.34 
3.35 
3-36 
3.37 
3.3E 
9-35  
3.4L 
3.41 
3 . 4 ;  
3.41 
3.44 
3.41 
3 . 4 (  
3.4; 
3.41 
3.4!  
.00629 
- 0 0 6 1 3  . ,10597 
- 0 0 5 8 2  
.00567 
.00553 
- 0 0 5 3 8  
- 0 0 5 2 5  
- 0 0 5 1 1  
- 0 0 4 9 8  
- 0 0 4 8 5  
- 0 0 4 7 2  
-00460 
.00448 
- 0 0 4 3 6  
-00424 
.00413 
- 0 0 4 0 2  
.00392 
- 0 0 3 8 1  
- 0 0 3 7 1  
.00361 
.00352 
- 0 0 3 4 2  
- 0 0 3 3 3  
- 0 0 3 2 4  
- 0 0 3 1 5  
.30307 
- 0 0 2 9 8  
- 0 0 2 9 0  
.002 82 
.00275 
-30267  
-0026C 
.00253 
-00246 
-00235  
.0023i  
.00226 
I0022C 
.00214 
.00208 
.002 02  
.00196 
.00191 
.00185 
.00180 
- 0 0 1 7 5  
.00170 
.00165 
P X  
fN(x)dx 
D 
-49774 
- 4 9 7 8 0  
- 4 9 7 8 6  
- 4 9 7 9 2  
.49 798 
.49803 
- 4 9 8 0 9  
- 4 9 8 1 4  
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 2 4  
.49829 
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 8 3 9  
.49843 
.49848 
- 4 9 8 5 2  
- 4 9 8 5 6  
.49860 
- 4 9 8 6 4  
.49868 
- 4 9 8 7 2  
- 4 9 8 7 5  
.49819 
.49882 
- 4 9 8 8 6  
.49889 
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 5  
.49898 
- 4 9 9 0 1  
-49904 
-49907 
-49910 
.49912 
.49915 
- 4 9 9 1 7  
.49920 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
.49927 
.49929 
-49931 
.49933 
.49935 
.49937 
.49939 
.49941 
-49'342 
.49944 
- 4 9 9 4 6  
D 
-2Yb03  .26808 
-29466  - 2 7 1 0 4  
- 2 9 2 4 8  .27397 
.29029 - 2 7 6 8 8  
- 2 8 8 0 9  - 2 7 9 7 7  
.zn588 - 2 ~ 2 6 4  
-28366  - 2 8 5 4 9  
.2H144 .Lit331 
- 2 7 9 2 0  - 2 9 1 1 1  
.27695 .29309 
- 2 7 4 7 0  .29664 
- 2 1 2 4 4  - 2 9 9 3 8  . 
.27O17 .30209 
.26789 - 3 0 4 7 8  
.26561 .30744 
.26332 .31CO8 
.26102 .31270 
.25872 .31530 
.25642 .317n7 
.25411 .32042 
.25179 .32295 
.L4948 .32545 
.24716 .32794 
.24483 .33039 
.24251 .332n3 
.50 
. 5 1  
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
- 5 7  
.58 
.59 
.60 
.61 
.62 
.63 
- 6 4  
- 6 5  
- 6 6  
.67 
.68 
- 6 9  
.70 
.71 
.72 
- 7 3  
- 7 4  
- 7 5  
- 7 6  
- 7 7  
.78 
- 7 9  
- 8 0  
- 8 1  
.82 
.83 
- 8 4  
.85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
- 9 7  
.98 
.99 - 
1.75 .09007 
1.76 .OB863 
1.77 ~ .Od718 
1.78 .OH574 
1.79 .OR432 
1.80 -08292  
1.31 .Od154 
1.82 .OH017 
1.83 .07881 
l .d4 .07748 
1 - 5 5  .07616 
l . b b  - 0 7 4 8 5  
1 - 8 7  -07356  
1.88 .07229 
1.89 .07104 
1.90 - 0 6 9 8 0  
1.91 .06d57 
1.92 -06737  
1.93 .Ob617 
1.94 .Ob500 
1.95 - 0 6 3 8 4  
1.96 .Ob269 
1.97 - 0 6 1 5 6  
1.98 .Ob045 
1.99 - 0 5 9 3 5  
-00058  
.00057 
- 0 0 0 5 5  
.00053 
.00050 
.ooo5i 
.ooo48 
-00047  
.OOi)45 
.00044 
- 0 0 0 4 3  
.00041 
.00040 
- 0 0 0 3 9  
- 0 0 0 3 7  
.00036 
.42724 
- 4 2 9 8 4  
.43111 
- 4 3 2 3  7 
.43360 
.43482 
.43602 
.43720 
-43837  
.43952 
.44065 
.44176 
.44286 
.44394 
.445OO 
.44605 
.44708 
.44809 
.44909 
- 4 5 0 0 7  
.45104 
- 4 5 1 9 9  
.45293 
- 4 5 3 8 5  
.45476 
.45565 
.45653 
.45739 
.45824 
- 4 5 9 0 7  
- 4 5 9 9 0  
- 4 6 0 7 0  
.46150 
.46228 
.46304 
.46380 
- 4 6 4 5 4  
,46527 
.4659d 
.46668 
.46737 
-46805  
.46872 
.46937 
.47002 
.47065 
.47127 
- 4 7 1 8 8  
.47248 
.42a55 
.49982 
-49982  
.49983 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 4  
.499n4 
-49985  
- 4 9 9 8 5  
-49986  
-49936  
-49987  
- 4 9 9 8 7  
.49988 
-49988  
- 4 9 9 8 8  
- 4 9 9 8 9  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2 . 6 3  
2.64 
2.65 
?. 6 6  
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2 - 8 1  
2.d2 
2.d4 
2.H5 
2.86 
2.87 
2.Hd 
2 - 7 8  
2.n3 
2 . n ~  
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.02098 - 4 9 1 5 7  
-02052  .49178 
.O200b .49198 
-01961 .49218 
.01918 .49237 
.i)1875 .49256 
.a1933 .49275 
- 0 1 7 9 1  - 4 9 2 9 3  
- 0 1 7 5 1  .49310 
.01711 .49328 
.01672 - 4 9 3 4 4  
- 5 1 6 3 4  .49361 
. 01597  .49377 
.OlSbO - 4 9 3 9 3  
.01524 .494on 
-01489  .49423 
.01454 .49438 
.01421 - 4 9 4 5 2  
.013d7 .49466 
.01355 - 4 9 4 8 0  
.01323 .49493 
.01292 .49506 
- 0 1 2 6 2  - 4 9 5 1 9  
- 0 1 2 3 2  .49532 
- 0 1 2 0 3  .49544 
- 0 1 1 7 4  .49555 
.01146 .49567 
.01119 - 4 9 5 7 8  
.01092 .49589 
.010bb - 4 9 6 0 0  
.01040 .496 11 
.01015 .49621 
.00990 .49631 
.009bb - 4 9 6 4 1  
.03942 .49650 
.00919 .49659 
.00897 - 4 9 6 6 9  
.OO875 .49677 
.00Y53 - 4 9 6 8 6  
.00832 .49694 
. 008I I  - 4 9 7 0 3  
.00791 .49711 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3. 89  
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.5n 
.006?6 
- 0 0 5 9 4  
- 0 0 5 7 9  
- 0 0 5 6 4  
. 006 io  
- 4 9 7 7 6  
.49188 
- 4 9 7 9 4  
.49199 
- 4 9 7 8 2  
I 
AREAS AND ORDINATES OF f\l(X) 
I. N = 6 1  
X - 
- 0 0  
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
.Ob 
. O l  
.08 
.09 
- 1 0  
- 1 1  
.12 
- 1 3  
.14 
* 15  
.16 
. I 7  
. 1 8  
- 1 9  
.20 
.21 
- 2 2  
.23 
.24 
- 2 5  
.26 
- 2 7  
.28 
.29 
.30 
.31  
* 32  
.33 
- 3 4  
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
' X  
fN(X)dx 
3
.ooooo 
- 0 0 3 9  1 
.03781 
- 0 1 1 7 2  
.01562 
- 0 1 9 5 3  
- 0 2 3 4 3  
- 0 2 7 3 2  
.U3122 
.u3511 
. u3900 
-0428Y  
- 0 4 6 7 7  
.05065 
- 0 5 4 5 2  
- 0 5 8 3 8  
- 0 6 2 2 5  
.Ob610 
.Ob995 
.0737J 
.01762 
.OB145 
.Od527 
- 0 8 9 0 8  
.OY288 
.0966d 
.1U046 
- 1 0 4 2 3  
.15800 
. i i i i j  
. 11  549 
- 1 1 9 2 3  
.12295 
. l 2 6 6 b  
.13035 
.13404 
- 1 3 1 7 1  
.14137 
- 1 4 5 0 2  
.14865 
- 1 5 2 2 7  
.15946 
- 1 5 3 0 4  
.l666U 
- 1 7 0 1 4  
- 1 1 3 6 7  
.17719 
.18069 
. I 8 4 1 1  
. i 5 5 a i  
X X 
X 
fN(X)dx 
.33534 
.33773 
- 3 4 0 0 9  
- 3 4 2 4 3  
.34475 
.34705 
.34932 
- 3 5 1 5 7  
- 3 5 3 7 9  
. 35600  
.35819 
- 3 6 0 3 3  
.35247 
- 3 6 4 5 8  
.36666 
- 3 6 8 7 3  
.37077 
.37279 
.37419 
. 3 1 6 7 6  
.37811 
- 3 8 0 6 4  
.38255 
.3d444 
.3a630 
,38814  
.38996 
- 3 9 1 7 6  
X 
.39067 
- 3 9 0 6 5  
.39060 
.39051 
.39038 
.39021 
.39000 
.38975 
.38947 
-3dY15  
.38819 
.38439 
.38796 
- 3 d b 9 d  
- 3 8 7 4 9  
.3a643 
- 3 ~ 5 2 ~  
- 3 8 4 5 6  
.38584 
-38387 
.3R3 14 
.39157 
.38013 
.31985 
- 3 7 8 9 4  
.37800 
.37702 
.37601 
.37496 
.37388 
- 3 7 2 7 7  
.37162 
- 3 7 0 4 4  
- 3 6 9 2 3  
.36799 
.36672 
.36542 
.36408 
.35272 
.36132 
.35990 
,35944  
.35696 
.35545 
.35391 
- 3 5 2 3 4  
.35015 
- 3 4 9 1 3  
.3n237 
.34 148 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1 - 2 2  
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1 - 3 1  
1. 38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
i . 2 n  
.24022 
- 2 3 7 8 9  
- 2 3 5 5 6  
.23324 
- 2 3 0 9 1  
.22M59 
.2262 7 
.22395 
.22163 
- 2 1 9 3 2  
.21102 
- 2 1 4 7 2  
.21242 
- 2 1 0 1 3  
- 2 0 7 8 5  
.20558 
.20331 
.201u5 
.19979 
-1Y655  
.1- '43l  
. i ~ 2 o a  
. i a y a 6  
. 1 8 5 4 4  .18765 
- 1 8 3 2 5  
- 1 8 1 0 7  
.17672 
.17451 
. I7242  
.17u29 
. l b916  
- 1 5 3 9 5  
.16185 
.15711 
- 1 5 3 6 1  
. i 7 d x 9  
. i 6 6 0 5  
. i 5 9 r i  
. i 5 5 6 5  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2. I 1  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
! 2.26 
' 2.27 
- 0 5 8 2 0  
.05113 
- 0 5 6 0 8  
- 0 5 5 0 4  
- 0 5 4 0 2  
- 0 5 3 0 1  
- 0 5 2 0 2  
.051U4 
.05007 
.04912 
.04n i8  
- 0 4 7 2 6  
- 0 4 6 3 5  
.04546 
- 0 4 4 5 8  
.04311 
- 0 4 2 8 6  
.04202 
- 0 4 1 1 9  
- 0 4 0 3 7  
.03957 
.03818  
-03801  
.03725 
.03649 
- 0 3 5 7 6  
.03503 
- 0 3 4 3 2  
.03361 
.032Y2 
.03225 
.03158 
.03092 
.03028 
.02955 
.02902 
.02841 
.a2722 
.O2664 
.O2601 
- 0 2 5 5 1  
.02497 
- 0 2 4 4 3  
- 0 2 3 9 0  
.02338 
.a2281 
.02237 
.02188 
.02140 
. 0 2 7 a i  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3 .17  
3.18 
3 - 1 9  
.41313 
.47311 
- 4 7 4 2 7  
.47483 
- 4 7 5 3 7  
.47591 
.41643 
.41694 
.47745 
. 4 l l Y 4  
.47843 
.418Y 1 
.47937 
- 4 8 0 2 8  
.48012 
.49115 
- 4 8 1 9 9  
.48240 
. 4 i 9 a 3  
- 4 8 1 5 8  
.482no 
- 4 8 3 1 9  
.48357 
.48395 
.49432 
.4a46a 
.48503 
- 4 8 5 3 8  
.4d571 
- 4 8 6 0 5  
.48637 ~ 
.48669 ' 
, 48700  
.48731 
- 4 8 7 6 1  
- 4 8 7 9 0  , 
.48d19 
.48847 
.48814 
- 4 n ~ o i  
.00422 
,00411 
.00400 
- 0 0 3 8 9  
- 0 0 3 7 9  
- 4 9 8 5 3  
.49857 
.49861 
- 4 9 8 6 5  
.49869 
.49873 
- 4 9 8 7 6  
- 4 9 8 8 0  
- 4 9 8 8 3  
.49ua i  
- 4 9 8 9 0  
.49893 
.49896 
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
.49905 
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1 0  
.49913 
- 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 8  
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
.49927 
- 4 9 9 2 9  
.49932 
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
- 4 9 9 3 7  
3.20 - 0 0 3 6 9  
3.21 - 0 0 3 5 9  
3.22 I .00349 
3.73 ~ .0034U 
3 - 2 4  i - 0 u 3 3 1  I 
3.25 1 - 0 0 3 2 2  ' 
3.26 ~ - 0 0 3 1 3  
3.27 .00305 ; 
3.28 ~ - 0 0 2 Y b  
3.29 - 0 0 2 8 8  
3.30 - 0 0 2 8 0  
3.31 - 0 0 2 7 3  
3.32 - 0 0 2 6 5  
3.33 .00258 
3.34 - 0 0 2 5 1  
3.35 - 0 0 2 4 4  
3.36 - 0 0 2 3 7  
3.31 .00231 
3.38 - 0 0 2 2 4  
3.39 - 0 0 2 1 8  
.39353 2.28 
- 3 9 5 2 9  1 ~ 2.29 
.39702 ' 2.30 
.3Y87 3 2.31 
- 4 0 0 4 2  ~ 2.32 
.40209 ' 7 . 3 3  
.40374 2.34 
.40537 2.35 
.40691 , '  2.36 
.40856 2.31 
- 4 1 0 1 2  2.38 
- 4 1 1 6 7  ' .  2.39 
- 4 0  1 - 4 1  
I - 4 2  
' .43 
I - 4 4  
1 - 4 5  ! .46 
.47 
.48 
- 4 9  
- 1 5 1 5 7  ~ .41319 2.40 
.14956 1 .41469 2.41 
- 1 4 7 5 5  I .41618 2.42 
.14556 .41164 2.43 
.4a927 , 3 - 4 0  
.48953 3.41 
.4a97a 3.42 
.49003 ~ 3.43 
- 4 9 0 2 7  I 3.44 
- 0 0 2  12 
.00206 
.00200 
.go195 
~ - 0 0 1 8 9  
I 
.41908 2.44 
- 4 2 0 5 1  2.45 
.42191 2.46 
-4233U 2.47 
- 4 2 4 6 6  2.48 
.42601 2.49 
1.44 , - 1 4 3 5 9  ' 1.45 ' - 1 4 1 6 2  
1.46 .13961  
1.47 .13174 
1.48 .13582 
, 1.49 .13392 
.49050 ' 3.45 .00184 
- 4 9 0 7 4  3.46 .00179 
- 4 9 0 9 6  3.47 .00114 
.49118 3.48 - 0 0 1 6 9  
- 4 9 1 4 0  , 3 - 4 9  .00164 i 
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 5  
.49946 
.50 
- 5 1  
.52 
.53  
- 5 4  
.55 
- 5 6  
.57 
.58  
- 5 9  
-60 
.61 
- 6 2  
- 6 3  
.64 
6 5  
-66 
.67 
.68 
-69 
. 7 0  
. 7 1  
- 7 2  
- 7 3  
.74 
.75 
-76 
.77 
.78  
79 
* 80 
- 8 1  
- 8 2  
. d 3  
.84 
.85 
-86 
.87 
.88 . d 9  
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
.94  
.95  
-96 
. 9 7  
.98 
.99 - 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1-99 -
- 3 4 5  80 
-34410 
-34237 
-34062 
-33885 
- 3 3 7 0 5  
-33522 
.33151 
-32962 
- 3 2 7 7 1  
-32577 
.32382 
- 3 2 1 8 5  
.31986 
.31785 
.31582 
-31172 
-30964 
.31)755 
.30545 
.30333 
.30120 
-29906 
.29690 
- 2 9 4 7 3  
- 2 9 2 5 5  
-29036 
. 2 8 8 l o  
.28595 
.28373 
-28150 
-27926 
.27701 
- 2 7 4 7 6  
- 2 7 2 5 0  
-27022 
- 2 6 7 9 5  
.26566 
- 2 6 3 3 7  
- 2 6 1 0 7  
-25877 
- 2 5 6 4 7  
.25415 
.25184 
.2495 2 ' 
.24720 
.24487 
.24255 
. 3 ~ 3 3 a  
. j i 3 7 n  
.1d763 
- 1 9  10d 
- 1 9 4 5 1  
.19792 
-20132 
.20470 
-20806 
.21140 
.21472 
.21802 
- 2 2 1 3 1  
- 2 2 4 5 7  
. 2 J 1 0 5  
.23425 
. 23744  
.24061 
.24375 
.24689 
.24998 
- 2 5 3 0 7  
.L5613 
.25917 
- 2 6 2 1 9  
.L5519 
- 2 b 8 1 7  
.27112 
- 2 7 4 0 6  
- 2 7 6 9 7  
.27986 
.2d273 
.2855H 
.29120 
- 2 9 3 9 8  
.29674 
.29947 
- 3 0 2 1 8  
.33487 
.35754 
.31018 
- 3 1 2 8 0  . 3 1 54 0 
-31797 
- 3 2 0 5 2  
.32305 
- 3 2 5 5 5  
- 3 2 8 0 4  
.33049 
.33293 
-22782 
.23e40 
.13203 
- 1 3 0 1 6  
.12d30 
. I 2 6 4 6  
.12464 
- 1 2 2 9 3  
.12103 
-11925 
.11749 
- 1 1  575 
.11402 
- 1 1 2 3 1  
.11061 
- 1 0 8 9 3  
. l o 7 2 7  
-10562 
.13399 
. l o 2 3 7  
. l o 0 7 7  
.09919 
.09762 
- 0 9 6 0 7  
. 3 Y 4 5 4  
.09302 
.09152 
.09004 
.08857 
.0d712 
.OB568 
-08426 
.O82db 
.08147 
.08010 
. O l d 7 5  
.07741 
.07609 
.07479 
- 0 7 3 5 0  
.(I7223 
-07097 
.Ob973 
.Ob851 
.Ob730 
.Ob611 
.Ob493 
.Ob377 
-06263 
.Ob150 
-06038 
.0592d 
.42734 
- 4 2 8 6 5  
.42994 
.43121 
.43246 
.43370 
.43492 
.43612 
.43730 
- 4 3 8 4 6  
.43961 
-44074 
.44185 
.44295 
.44403 
.44509 
.446 14 
.44717 
- 4 4 8 1 8  
.4491d 
.4501b 
.45113 
.45208 
.45302 
.45394 
.45484 
.45574 
.45661 
.45748 
.45832 
.45916 
.45998 
-46078 
.46158 
- 4 6 2 5 6  
.fib312 
.4638d 
.46462 
- 4 6 5 3 4  
-46606 
.46676 
- 4 6 7 4 5  
- 4 6 8 1 3  
.46879 
- 4 6 9 4 5  
.47009 
.47072 
- 4 7 1 3 4  
.47195 
- 4 7 2 5 5  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2. 63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2. 6 8  
-2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2. R3 
2.84 
2.d5 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.86 
- 
.02092 
-02046 
-02001 
.01956 
.OlJ12  
.Ol?bY 
-01927 
.01786 
.01746 
.01706 
.01667 
.01629 
.a1592 
.01555 
.01519 
.01484 
.01449 
- 0 1 4 1 6  
- 0 1 3 8 3  
.01350 
-01319 
.ill288 
.01257 
,01227 
. o i i q n  
.01170 
.01142 
.01114 
.01088 
.01061 
.0103b 
.01011 
* OdYdb 
-00962 
.00938 
.009 1 5  
-50893 
.00t371 
.00R49 
.00828 
. oo8ua 
. J0788 
.0076d 
- 0 0 7 4 9  
.00730 
.00712 
.00694 
.00b76 
.00659 
.00b42 
.49161 
.49182 
.49202 
.43221 
- 4 9 2 4 1  
- 4 9 2 b 0  
.49278 
.49296 
.49314 
.49331 
.49348 
.49 3 64 ' 
.49380 
-49396 
-494 11 
.49426 , 
-49441 
.49455 
.494b9 
.49483 
.49496 
.49509 
-49522 
.49534 
- 4 9 5 4 6  
.49558 
.495 70 
.49581 
.49592 
-4.1 bO 3 
- 4 9 6 1 3  
.49623 
.49633 
.49643 
.49652 
-49662 
.49671 
-49679 
-49688 
.49696 
- 4 9 7 0 5  
-49712 
-49720 
-49728 
- 4 9 7 3 5  1 
-49742 
-49749 
.49756 
.49763 J -49769 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.b5 
3.66 
3.67 
3 - 6 8  
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.7d 
3.79 
3.80 
3.81 
3.83 
3.84 
3.R5 
3. 86 
3.87 
3.88 
3 . 8 9  
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 - 8 2  
3.53 I .00159 .49948 
- 0 0 1 5 5  .49949 
.00150 .49951 
-00'146 .49952 
-00142 .49954 
-00138 -49955 
.00134 '  .49957 
.00130 
-00126 
- 0 0 1 2 3  
-00119 
.00116 
.00112 
- 0 0  109 
.OOlOb 
.00103 
- 0 0  100 
.00097 
.00094 
.00091 
.000R!3 
-00086 
- 0 0 0 8 3  
.00081 
.00078 
.00076 
-00074 
.00071 
-00069 
-00067 
-00065 
.00063 
.00061 
- 0 0 0 5 9  
.00058 
- 0 0 0 5 6  
-00054 
-00052 
-00051 
-00049 
.00048 
.00046 
.00045 
-00043 
.00042 
.49958 
.49959 
-49960 
.49962 
-49963 
-49964 
- 4 9 9 6 5  
.49966 
.49967 
.49968 
-49969 
-49970 
-4997 1 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49974 
-49975 
.49976 
.49977 
.49977 
-49978 
-49979 
.49979 
-49980 
.49981 
.49981 
-49982 
.49982 
.49983 
-49984 
-49984 
.49985 
-49985 
.49986 
-49986 
-49986 
-49987 
co co 
c. 
0 
0 
X 
0.00 
.01 
.02 
- 0 3  
- 0 4  
.05 
.Ob 
.07 
- 0 8  
* 09  
.10 
. 1 1  
.12 
. 1 3  
.14 
.15 
.16 
- 1 7  
- 1 8  
.19 
.20 
.21 
- 2 2  
.23 
.24 
- 2 5  
- 2 6  
* 2 1  
.28 
- 2 9  
.30 
. 3 1  
- 3 2  
.33 
.34 
.35 
- 3 6  
.37 
- 3 8  
.39 
.40 
- 4 1  
.42 
.43 
- 4 4  
.45 
- 4 6  
' - 4 7  
~ - 4 8  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 6 2  
N ( X I  
.39080 
.39019 
.39073 
.39064 
.39051 
.39034 
- 3 9 0  14 
.38989 
.38961 
.3a929 
.38893 
.3B853 
. 3 3 d 0 9  
.39711 
. 38b56 . i d 5 9 8  
.38535 
.38469 
.3Y400 
.38762 
. j n 3 2 7  
- 3 Y 2 5 0  
.39169 
.39085 
.37998 
.37907 
.37d12 
- 3 7 7 1 5  
- 3 7 6  13 
- 3 7 5 0 9  
.37400 
.37289 
.37114 
-37057  
- 3 6 7 3 5  
- 3 6 8  11 
.3b684 
.3655! 
.3642C 
.3628!  
-3b144  
.36001 
.357Oi 
.3555t  
.35'tOi 
.35241 
.34921 
- 3 4  75c 
.35a5t  
.35oa( 
' X  
fN(x)dx 
3
.00000 
- 0 0 3 9 1  
.OS782 
- 0 1 1 7 2  
.01563 
.01953 . D L  343  
- 0 2 7 3 3  
.o 312.3 
.33513 
.03902 
- 0 4 2 9 0  
.04679 
.O5Ohb 
.05454 
- 0 5 8 4 1  
- 9 6 2 2 7  
.0561Z 
- 5 6 9 9 1  
.a7382 
.Or165 
.1)3533 
. 0 Y 9 l l  . 0 <? 29 1 
.39611 
.1304Y 
- 1 0 4 2 7  
- 1 0 8 0 4  
.11179 
- 1 1 5 5 3  
. I1927  
.12299 - 12670  . 13040 
. I 3 4 0 8  
13776  
.1414? 
I 1 4 5 0 7  . l ' t870 
- 1 S 2 3 L  
- 1 5 5 9 3  
.15952 
-1630'4 
l b b b b  
. 17029 
.17313 
- 1 7 7 2 5  
. 1  dO 15 
. l d 4 2 3  
. o a i w  
X 
L_ 
1.00 
1.01 
1.02 
1.J3 
1.04 
1.05 
1.06 
1.37 
1 - 3 8  
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.Z5 
1.26 
1.27 
1.29 
1.50 
1 . 3 1  
1.32 
1 . 3 3  
1. 34 
1.35 
1 . 3 6  
1.37 
1.38 
1.39 
1.49 
1.41 
1.28 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
IN ( x )  
.24025 
.23792 
.23559 
- 2 3 3 2 6  
.23094 
.22861 
.22629 
.22397 
- 2 2 1 6 5  
.21934 
.21703 
.21473 
.21243 
.?LO14 
,2078b  
,20558  
.20331 
.20105 . i 9 ~ a o  
- 1 9 b 5 5  
.19431 
. I9208  . l d 9 8 b  
. l 67h5  . 18544 
- 1 8 3 2 5  
. Id106 
.17889 
. I 7 6 7 2  
.17456 
. 11241  
. I 7028  
.16915 
- 1 6 6 0 4  
.16393 
. l o 1 8 4  
.15976 
- 1 5 7 6 9  
.15563 
.15359 
.15155 
.14953 
1.42 ' - 1 4 7 5 3  
. I4553  
, 1 4 3 5 6  
.14159 
. I3964  
. I3771  
,13579 
. 1 3 3 8 d  
.X 
f~ Mdx 
D 
.33544 
* 33783  
.34019 
.3425? 
- 3 4 4 3 5  
.34715 
.34942 
.35167 
.35389 
- 3 5 6 1 0  
- 3 5 8 2 8  
.36043 
.J6257 
.3b468 
- 3 b b 7 7  
- 3 b 8 8 3  
- 3 7 0 8 7  
. 3 7 2 8 9  
.374Y9 
.37686 
.37sa2 
.38075 
.3YL65 
.38454 
.38640 
- 3 8 8 2 4  
.3900h 
.39186 
- 3 9 3 6 4  
.34539 
.39712 
- 3 9 8 6 3  
. 4 0 0 5 L  
.'to219 
.40384 
.40547 
.40701 
.40866 
- 4 1 0 2 7  . '+ I11 7 
.41329 
,41479 
.4162d 
.41714 
.4191B 
.420b l  
- 4 2 2 0 1  
.42340 
.42476 
.42611 
X - 
2 - 0 0  
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2 - 2 4  
2.25 
2.26 
2.27 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2-36 
1 . 3 1  
2.32 
2.35 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.4t 
2.4i 
2.48 
2.49 
2 . 2 ~  
.05814 
- 0 5 7 0 7  
- 0 5 6 0 1  
. 0 5 4 9 d  
- 0 5 3 9 5  
- 0 5 2 9 4  
- 0 5 1 9 5  
- 0 5 0 9 7  
.05001 
.0490b 
.04812 
.04720 
.0462Y 
- 0 4 5 3 9  
- 0 4 4 5 1  
.04365 
- 0 4 2 7 9  
- 0 4 1 9 5  
.04112 
.04J 3 1 
- 0 5 9 5 1  
.03872 
- 0 3 7 9 4  
.0311d 
.O3643 
.03569 
.93437 
- 0 3 4 2 5  
- 0 3 3 2 5  
- 0 3 2 8 6  
.03218 
.03152 
.93086 
.03022 
-32959  
.0289C 
. O L Y 3 5  
.0277: 
.CZlIC 
-02655  
.OL60i  
.0254C 
.OL49 1 
.024 3 i  
.9238L 
.0233;  
.O2281 
.02231 
.921y ;  
.02134 
' X  
f N ( X ) d X  
3
- 4 7 3 2 0  
-41 3 7 8  
.47434 
.47490 
- 4 7 5 4 4  
- 4 1 5 9 7  
- 4 7 6 5 0  
- 4 7 7 0 1  
- 4 7 1 5 1  
.47801 
- 4 7 8 4 9  
.47897 
.47944 
- 4 7 9 8 9  
.48034 
.49078 
- 4 8 1 2 1  
.43164  
.4Y205 
.43246 
- 4 5 2 8 5  
-4 '3324 
.48363 
.48400 
.43437 
.4a473 
.4a577 
.4a642 
.4?3508 
- 4 8 5 4 3  
.4861O 
- 4 8 6 7 4  
.48705 
.4873b 
- 4 9 7 6 5  
.*a795 
.48d23 
- 4 Y Y 5 1  
- 4 8 8 7 9  
.4Y905 
.4d932 
.40951  
- 4 9 9 8 2  
.49001 
.49031 
.49055 
.49100 
- 4 9 1 2 2  
.49144 
.4907a 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 . 3 6  
3.37 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 . 4 4  
3.45 
3 . 3 ~  
-00623 
.00607 
- 0 0 5 9 1  . JO576 
.00561 
I 00547  
.00533 
- 0 0 5 1 9  
.00505 
- 0 0 4 9 2  
.00479 
.00467 
.00455 
- 0 0 4 4 3  
.00431 
- 0 0 4 1 9  
.00408 
- 0 0 3 9 8  
.00387 
.00371 
- 0 0 3 6 7  
- 0 0 3 5 7  
- 0 0 3 4 7  
.OD338 
- 0 0 3 2 9  
.no320 
- 0 0 3  11 
.00303 
.00294 
.002 86 
- 0 0 2 7 8  
- 0 0 2 7 1  . 0OLb3 
.00256 
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  . JO235 
- 0 0 2 2 9  
- 0 0 2 2 3  
.00216 
-00210 
- 0 0 2 0 4  
- 0 0 1 9 4  
.00193 
.00188 
.00182 
3.46 1 - 5 0 1 7 1  
f 'fN(x)dx 
,49777 
- 4 9 7 8 4  
- 4 9 7 9 0  
- 4 9 7 9 s  
.49801 
.49807 
- 4 9 8 1 2  
- 4 9 8 1 7  
- 4 9 8 2 2  
- 4 9 8 2 7  
- 4 9 8 3 2  
- 4 9 8 3 7  
.49841 
- 4 9 3 4 6  
- 4 9 8 5 0  
0 
- 4 9 8 5 4  
- 4 9 8 5 9  
- 4 9 8 6 3  
.49867 
.49870 
.49874 
.49R78 
- 4 9 8 8 1  
-49dH5 
.49888 
.49 99 1 
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 9 0 0  
.49903 
,49906 
.49909 
.4v9 11 
- 4 9 9 1 4  
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 1 9  
- 4 9 9 2  1 
.49924 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
.49936 
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.49942 
3.47 1 - 0 0 1 7 2  .49944 
3.49 1 -00163 1 .49947 1 
.50 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.51 
.58 
.59 
. 60 
- 6 1  
.62 
.63 
.b4 
.65 
.66 
-67  
.68 
.69 
.lO 
.71 
.72 
.73 
- 7 4  
- 7 5  
- 7 6  
.77 
.78 
- 7 9  
.dO 
- 8 1  
- 8 2  
.84 
.85 
. n3 
.95 
.49682 
.49690 
.49698 
.49707 
.34591 . L877U 
- 3 4 4 2 1  -1'1 114 
.34073 - 1 9 7 9 9  
.33895 .2013'3 
- 3 3 7 1 5  .25477 
.33532 - 2 0 8 1 3  
.33161 .2147Y 
.32971 .21810 
.34248 .1945a 
-33348  . ~ i i 4 7  
3.87 
3.88 
3.89 
~ 3.90 
- 3 2 7 8 0  
-32587 
.32391 
- 3 2 1 9 4  
- 3 1 9 9 5  
.31793 
.31591 
.31386 
.31180 
-30972  
- 3 0 7 6 3  
.30553 
- 3 0 3 4 1  
-30127  
- 2 9 9 1 3  
-29697  
.29262 
.29043 
- 2 8 8 2 3  
. Z d b O l  
- 2 8 3 7 9  
.27932 
- 2 7 7 0 7  
.27482 
- 2 7 2 5 5  
.27028 
.26800 
- 2 6 5 7 2  
- 26342 
.26113 
.25882 
- 2 5 6 5 1  
.25420 
- 2 5 1 8 8  
.24956 
.24724 
- 2 4 4 9  1 
-2.4258 
.294no 
.2n 156 
2.94 
- 2 2  138 
- 2 2 4 6 5  
.22790 
.23112 
.23433 
.23152 
.243d3 
.24696 
.25006 
.253 15 
- 2 5 6 2 1  
- 2 5 9 2 5  
.26228 
- 2 6 5 2 9  
.26825 
.27121 
.27415 
-21706  
- 2 7 9 9 5  
.28282 
- 2 8 5 6 7  
- 2 9 1 2 9  
.23407 
.29683 
.29956 
- 3 0 4 9 6  
.3U763 
.31027 
.31289 
;31549  
.31807 
.32062 
- 3 2 3 1 5  
.52565 
.32813 
- 3 3 0 5 9  
.33303 
.2406n 
.28n49 
. 3 ~ 2 2 ~  
1 -00727  1 .49731 1 1  3.94 
1.90 .Ob967 
1.91 ' - 0 6 9 4 4  
1.92 - 0 6 7 2 4  
1.93 .Ob604 
1.94 .064nr 
1.95 - 0 6 3 7 1  
1.96 .Ob256 
1.97 - 0 6 1 4 3  
1.98 -06032  
1 - 9 9  .05922 
2.50 -02087  
2.51 .02041 
2.52 .U1995 
2.53 - 0 1 9 5 1  
2.54 -01907  
2.55 - 0 1 8 6 4  
2.56 .Ole22 
2.57 .0178 l  
2.5H - 0 1 7 4 0  
2 - 5 4  .01701 
2.60 . O l b b Z  
2.61 .01624 
2 .63  .01550 
2.64 - 3 1 5 1 4  
2.65 .01479 
2.66 .01445 
2.67 .01411 
2.68 .01378 
2.69 .a1346 
2.70 .01314 
2.71 .01293 
2.72 .U1253 
2.73 .a1223 
2.74 .01194 
2.15 .01165 
2.76 .a1138 
2.77 .01110 
2.78 .01083 
I 2.79 .dl057 
2.80 .01032 
2.81 -51007  
2 .82  .00982 
2.84 -00935  
2.85 .go912 
2.86 .UU8d9 
2.87 . 00861  
2.88 .00846 
2.62 .315a7 
2.83 .00958 
.46684 
.46153 
.46820 
.46887 
.46952 
-47016  
- 4 7 0 7 9  
.41141 
.47202 
.41262 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
.49144 3.95 
3.96 .49751 
.49758 3.97 
-49765  3.98 
. JU804 
.00784 
.037s5 
- 0 0 7 4 5  
- 0 0 0 3 9  -49988  
.00038 - 4 9 9 8 8  
.00036 .49989 
2.9'3 
.49715 3.91 
.49722 1 1  3.92 
.49130 3.93 
- 0 0 6 3 9  .49771 3.99 -00035  - 4 9 9 8 9  
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
.00708 
.a0690 
.00673 
-00656  
-00158 - 4 9 9 4 9  
- 0 0 1 5 3  .49950 
.00149 .49952 
.00145 - 4 9 9 5 3  
- 0 0 1 4 1  - 4 9 9 5 4  
.00137 .49956 
- 0 0 1 3 3  - 4 9 9 5 7  
- 0 0 1 2 9  .49958 
-00125  - 4 9 9 6 0  
- 0 0 1 2 1  - 4 9 9 6 1  
-00118 .49962 
.00114 .49963 
.00111 - 4 9 9 6 4  
.00108 -49966  
-00105 -49967  
.00102 .49968 
.OOOY9 - 4 9 9 6 9  
-00096  -49970  
- 0 0 0 9 3  .49911 
.00090 - 4 9 9 7 1  
- 0 0 0 8 7  .49972 
.00085 - 4 9 9 7 3  
.00082 .49974 
.00080 .49975 
.00078 .49976 
- 0 0 0 7 5  .49976 
.00073 -49977  
- 0 0 0 7 1  -49978  
.00069 .49979 
- 0 0 0 6 1  .49919 
- 0 0 0 6 4  - 4 9 9 8 0  
.00063 ,49980 
- 0 0 0 6 1  - 4 9 9 8 1  
- 0 0 0 5 9  ,49982 
-00057  - 4 9 9 8 2  
- 0 0 0 5 5  - 4 9 9 8 3  
- 0 0 0 5 3  - 4 9 9 8 3  
- 0 0 0 5 2  .49984 
.00050 - 4 9 9 8 4  
- 0 0 0 4 9  - 4 9 9 8 5  
.00047 .49985 
.00046 .49986 
-00044  -49986  
- 0 0 0 4 3  .49987 
- 0 0 0 4 1  .49987 
.00040 1 -49988  
1.01 
1.d2 
1 - 0 3  
1.04 
.23795 
.23562 
.23323 
.23096 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 6 3  
X kxfN (x) dr fN(x) 
- 0 0 6 2 0  
- 0 0 6 0 4  
- 0 0 5 8 8  
- 0 0 5 7 3  
.00559 
- 0 0 5 4 4  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
.33553 
.33792 
- 3 4 0 2 9  
.3426J 
.34495 
.34724 
.34Y52 
- 3 5 1 7 7  
.35399 
- 3 5 6 1 9  
.35837 
- 3 6 0 5 3  
- 3 6 2 6 6  
.36477 
.3b68b 
- 3 6 8 9 3  
.37J97 
.37L99 
.374Y9 
- 3 7 6 9 6  
.37dL)l  
.3d084 
.3d275 
.39463 
- 3 8 6 5 0  
.3d834 
.3901 6 
.39 196 
.39373 
- 3 9 5 4 9  
- 3 9 7 2 2  
- 4 0 5 6 2  
- 4 9 2 2 9  
.40394 
.40556 
- 4 0 7 1 7  
.40875 
- 4 1 0 3 2  
.411d6 
- 4 1 3 3 8  
.414d9 
- 4 1 6 3 7  
.417d3 
.4192d 
- 4 2 0 7 0  
.42210 
- 4 2 3 4 9  
.42485 
.42620 
.3ya93 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
1 2.09 
2.10 
2.12 
2.13 1 2.14 
2.16 
2 - 1 7  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.08 
1 
I 2.11 
' 2.15 
- 0 5 8 0 7  
.(I5701 
.05595 
- 0 5 4 9 1  
.05389 
- 0 5 2 8 8  
- 0 5  189 
.05091 
.a49134 
- 4 7 3 2 7  
- 4 7 3 8 4  
- 4 7 4 4 1  
.47496 
.47550 
- 4 7 6 0 3  
.47656 
.47707 
.47757 
'7.00 
.02 , .03 
, .04 
.05 
1 .Ob 
.08 
' .09 
.10 
.12  
.13 
* 14 
- 1 5  
.16 
.17 
' . 0 7  
l .19 
I 
- 2 0  
- 2 1  
.22 
- 3 9 0 9 3  0 . 0 ~ 0 0 0  
.3YO92 .00391 
.39086 - 0 0 7 8 2  
.3Y077 . 0 1 1 7 3  
- 3 9 0 6 4  - 0 1 5 6 3  
! 
- 4 9 7 9 7  
- 4 9 8 0 2  
.49808 
.49813 
- 4 9 8 1 8  
- 4 9 8 2 4  
- 4 9 8 2 9  
- 4 9 8 3 3  
- 4 9 8 3 8  
.49843 
.49851 
- 4 9 8 5 6  
.49860 
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 8  
.49871 
.49875 
- 4 9 3 7 9  
.49882 
- 4 9 8 8 9  
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 5  
.49998 
.49901 
- 4 9 9 0 4  
.49907 
- 4 9 9 1 0  
- 4 9 9  12 
- 4 9 9 1 5  
.49917 
.49920 
.49922 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 7  
.49929 
.49931 
- 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
- 4 9 9 3 9  
.49941 
.49942 
- 4 9 9 4 4  
.49946 
.4994 7 
. 4 9 a 4 i  
.49a86 
- 3 9 0 4 7  I -01954  
3.06 - 0 0 5 3 0  
3.07 - 0 0 5 1 6  
3 - 0 8  i .00503 
3.09 .00490 .38941 
.3d905 
.3Bdb6 
.3Y822 
.38775 
- 3 8 7 2 4  
.03514 1 .  1 - 0 9  .21935 
.21704 
.21474 
.21?44 
- 2 1 0 1 5  
.20787 
.20559 
- 2 0 3 3 2  
.20105 
.19880 
.19655 
.19431 
.lY2Od 
- 1 8 9 8 6  
. l e 7 6 5  
-1.9 544 
. l d 3 2 4  
.18106 
.17H88 , 
- 1 7 6 7 1  
- 1 7 4 5 5  
.17241 
- 1 7 0 2 7  
.16814 
- 1 6 6 0 2  
.16392 
- 1 6 1 8 2  
- 1 5 9 7 4  
.15767 
.1>561 
.15356 
.15153 
.1495 1 
.1475!) 
- 1 4 5 5 0  
- 1 4 3 5 2  
. l 4 1 5 6  
.13961 
.13767 
.13575 
- 1 3 3 8 5  
- 0 4 6 9 9  .47807 
.04A36 j - 4 7 8 5 5  
.04713 .47903 
.34623 I .471349 
.04445 I - 4 8 0 4 0  
i 
- 0 4 3 5 8  .48004 
- 0 4 2 7 3  - 4 8 1 2 7  
- 0 4 1 d 9  - 4 8 1 6 9  
.94106 .48210 
- 0 4 0 2 5  .48251 
- 0 3 9 4 5  i - 4 8 2 9 1  
.a3866 .4d330 
- 0 3 7 8 8  - 4 8 3 6 8  
.97712 .49405 
.03637 - 4 8 4 4 2  
- 0 3 5 6 3  .4647d 
.03419 .48548 
- 0 3 3 4 9  - 4 8 5 8 1  
. 0 4 5 3 j  I .47995 
. O ~ ~ Y L  .4a513 
I 3.10 1 - 0 0 4 7 7  
3.11 .00464 
3.12 - 0 0 4 5 2  
! .00440 
.00428 
- 3 3 9 0 3  1 ;  1.10 
. i) 't292 , 1.11 
.046ag 1.12 
.05456 1.14 
.05063 j 1 .13  ' 3.13 
' 3.14 
.3d669 .05d42 
.38610 .0022Y 
.39548 1 - 06615  
.3d402 .07000 
.31(412 j .d73dS 
1.15 
1.16 
1.17 
, 1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1 - 2 6  
1.27 
1.28 
1.29 
1.70 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
I .  37 
1.33 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.49 
1 - 4 8  
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 4 1 7  
.00406 . 103Y5 
.00385 
- 0 0 3 7 4  
.00364 
- 0 0 3 5 5  
.00345 
.00336 
- 0 0 3 2 7  
-003 18 
.00309 
.00301 
.0029Z 
.00284 
.00271 
- 0 0 2 6 9  
- 0 0 2 6 2  
- 0 0 2 5 4  
.00247 
.00240 
.a0234 
- 0 0 2 2 7  
.00221 
.00215 
.00209 
.00203 
.00197 
.00192 
.0018b 
.00181 
.00176 
- 0 0 1 7 1  
- 0 0 1 6 6  
.00161 
.3n339 - 0 7 7 6 8  
- 0 3 1 5 1  
-0.3533 
.08Y14 
.092Y5 
.OY674 
. l a 0 5 3  
- 1 0 4 3 0  
. 1 ) 8 0 7  
- 1 1 1 8 3  
- 1 1 5 5 7  
.11971 
.11303 
.12674 . 13044  
.13413 
. I 3 7 8 0  
.14147 . l ' t 5 1 1  
.14875 
.15237 
.15598 
.15957 
.16315 . 16671 
.17026 
.17379 
.1773O . 18080 
.1R429 
- 3 8 2 6 2  
- 3 8 1 8 2  
, .23 3A098 i - 2 4  1 : i d 0 1 0  
- 3 7 9 1 9  
.37825 
- 3 7 7 2 7  
.37625 
.31520 
.37412 
- 3 7 3 0 1  
.37186 
- 3 7 0 6 8  
- 3 6 9 4 7  
.30823 
.36695 
.36565 
.36431 
.35294 
.36155 
.36012 
.35d67 
.35718 
.35567 
- 3 5 4 1 3  
.352 56 
.35096 
.34934 
.34769 
1 .25 
.26 
.27 
131 
~ - 3 2  
. 3 3  
.34 
.35 
- 3 6  
.37 
. 3 8  
- 3 9  
.40 
- 4 1  
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
- 4 6  
.47 
.48 
.49 
2.26 
2.27 
2.28 
, I  
2.29 , .032d0 - 4 9 6 1 4  
2.33 
2.31 
2.32 
2.33 
2.74 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
- 0 3 2 1 2  - 4 8 6 4 7  
- 0 3 1 4 6  - 4 8 6 7 9  
.03OdO - 4 3 7 1 0  
.03016 .43740 
.!I2053 .49770 
. 0 2 8 9 i  .4a799 
.02430 - 4 8 8 2 8  
.02770 .49855 
.02711 - 4 3 8 8 3  
- 0 2 6 5 3  .4dY10 
.02596 - 4 8 9 3 6  
- 0 2 5 4 0  .4d961 
.024d5 .49986 
.02432 .49U11 
- 0 2 3 7 9  .49035 
.02327 .49058 
- 3 2 2 2 6  .45104 
- 0 2 1 7 7  .4Y126 
.02129 .49147 
.02276 .+goal 
- 5 0  
. 5 1  
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
- 6 0  . 61 . b2 
.h3  
.64 
. 6 5  
.b6 
.67 
.b8 
- 6 9  
.70  
. 7 1  
.72 
- 7 3  
.74  
.75 
.76 
.77 
.78 
.7Y 
* 80 
- 8 1  
- 8 2  
.a3 
.84 
- 8 5  . H6 
.87 
. 9 8  . 8 9  
.90 
.91 
- 9 2  
- 4 9 7 3 2  
.49739 
.34601 
- 3 4 4 3 1  
.34258 
.34083 
- 3 3 9 0 5  
- 3 3 7 2 5  
- 3 3 5 4 2  
.33357 
.33170 
. j 2 9 8 1  
.32789 
.32S95 
- 3 2 4 0 0  
- 3 2 2 0 2  
- 3 2 0 0 3  
.31802 
. 3 1 5 9 9  
.31394 
.31188 
.30980 
.30770 
.30560 
.30348 
- 3 0 1 3 4  
- 2 9 9 1 9  
- 2 9 7 0 4  
,29486 
.29268 
-2Y049  
.28829 
- 2 8 6 0 8  
.La385 
.28 162 
-27938  
- 2 7 7 1 3  
.27488 
- 2 7 2 6 1  
.27034 
-26806  
.26577 
- 2 6 3 4 8  
- 2 b l 1 8  
- 2 5 8 8 7  
.25656 
- 2 5 4 2 4  
.25192 
-24960 
-24727  
- 2 4 4 9 5  
- 2 4 2 6 2  
3.93 
3.94 
- 1 d 7 7 6  
.19121 
- 1 9 4 6 4  
.19805 
.20145 
- 2 0 4 8 3  
. 2081Y 
. 21154  
.21486 
- 2 1 8 1 7  
- 2 2 1 4 5  
- 2 2 4 7 2  
- 2 2  7 9  7 
.2J120 
.23440 
.73759 
.24076 
.24391 
.24703 
.25014 
.25323 
- 2 5 6 2 9  
- 2 5 9 3 3  
- 2 b 2 3 6  
- 2 6 5 3 6  
.26834 
.27129 
.27423 
- 2 7 7 1 4  
s L d 0 0 3  
.282YO 
- 2 3 5 7 5  
.2 385R 
.2Y138 
.29416 
.29692 
- 2 9 9 6 5  
- 3 0 2 3 6  
- 3 0 5 0 5  
.311772 
.31036 
.31299 
.31558 
- 3 1 8 1 6  
.32071 
- 3 2 3 2 4  
- 3 2 5 7 4  
- 3 2 8 2 3  
- 3 3 0 6 8  
- 3 3 3 1 2  
3.95 
3 - 9 6  
3.97 
3.98 
3.99 
1.94 
1.95 
1 .Ob 
1.97 
1.98 
1.99 
.OOi)40 
- 0 0 0 3 8  
.OOi)37 
.00036 
-00035  
1.so 
1.51  
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
l . b b  
1.67 
1 - 6 8  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
I .  7 4  
1.75 
1.76  
1.77 
1.78 
1.79 
l . d O  
1 . d l  
1.82 
1.83 
1.84 
1 - 8 5  
., 1.86 
1.87 
1.98 
1.89 
1 - 9 0  
.13196 
.1300R 
-1Zd22 
.12638 
. 12455  
- 1 2 2 7 4  
. 12095  
.11Y17 
.11741 
- 1 1 5 6 6  
. 1 1 3 9 3  
.11221 
.1105L 
- 1 0 8 8 3  
.13717 
. lo552 
.13389 
. l o227  
. l o067  
.09909 
- 0 9  752 
.09597 
.09443 
.0929 1 
.09141 
. o a ~ 9 3  
- 0 9 8 4 6  
.08700 
- 0 8 5 5 7  
.at1415 
. 08274  
.08136 
-07999  
- 0 7 8 6 3  
- 0 7  7 2 9  
.07597 
. 0 7 4 6 7  
. 07211  
- 0 7 0 8 5  
.Ob961 
. o i j 3 a  
1.91 ' .Ob838 
1.32 .Ob71d 
1.93 .Ob598 . 0648 1 
.42753 
- 4 3 0 1 3  
.43140 
. 4 3 2 6 9  
.4338d 
.43510 
.43630 
.43864 
. 43979  
.44092 
.44203 
.44313 
.44420 
.44527 
.44631 
.44734 
.44835 
- 4 4 9 3 5  
.45033 
- 4 5 1 3 0  
.45225 
.4531H 
.45410 
.45501 
.45590 
.45764 
.4584Y 
.45932 
.46014 
.46094 
- 4 6 1 7 3  
.46251 
- 4 6 3 2 8  
.46403 
. 46477  
.46549 
- 4 6 6 2 1  
- 4 b b 9 1  
- 4 6 7 6 Q  
-4b827  
.46894 
.+a959 
.428n4 
.4374a 
.456ia 
' 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.5R 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2 .  b4  
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2 .  6 9  
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2 . 7 6  
2.77 
2.73 
I 2.79 
2.30 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
' 2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
.02082 
.0203b 
.01995 
.01'146 
.01902 
.31H59 
. i ) l d l l  
.01776 
. J1736 
. 0 l b 9 6  
.01557 
.01619 
. 0 1 5 d 2  
-01545  
.a1510 
.01475 
- 0 1 4 4 0  
- 0 1 4 0 7  
-01  3 74 
. 31341  
.01310 
.31279 
.01249 
- 0 1 2 1 9  
.01190 
.ill161 
- 3 1 1 3 3  
.ill106 
.01079 
- 0 1 0 5 3  
.Ol i )28 
.01033 
.00978 
- 0 0 9 5 4  
-00931 
. J3908 
.OOd8b 
. 00864  
.00842  . OOd2 1 
.00801 
.00781 . J07b1  
.03742 
.00723 
.49746 
-497 53  
-49760 
- 4 9 7 6 6  
.49773 
.00152 
-00148 
-00144 
- 0 0 1 3 9  
-00135 
-00132  
- 0 0 1 2 8  
.00124 
.OD120 
.00117 
- 0 0 1 1 3  
.00110 
.00107 
- 0 0 1 0 4  
.00101 
. O O O Y 8  
.00595 
.00092 
.0008Y 
.00087 
- 0 0 0 8 4  
-00082  
- 3 0 0 7 9  
.00077 
.00074 
-00072  
.00070 - OOdb8 
00066 
.000b4 
-00062  
- 0 0 0 6 0  
-00058 
-00056  
.00055 
.50053 
.00051 
- 0 0 0 5 0  
.00048 
.00047 
- 0 0 0 4 5  
-00044 
.00042 
-00041 
I 
.49949 
-49951 
-49952  
.49953 
-49955  
- 4 9 9 5 6  
.49959 
-49960 
-49961 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
.49965 
.49966 
.49967 
.49968 
.49969 
-49970 
.49971 
-49972  
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 7 3  
,49974 
.49975 
-49976 
.49977 
.49977 
.49978 
,49979 
-49979 
-49980 
-49981 
.49981 
.49992 
- 4 9 9 8 2  
- 4 9 9 9 3  
,49984 
-499.94 
-49985  
.49905 
.49986 
-49986  
-49986 
.49987 
.49987 
- 4 9 9 8 8  
-49988 
.49988 
-49989 
-49909 
.4995a 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
.a2221 
- 0 2 1 7 2  
.02124 
N = 6 4  
.49108 
1 - 4 9 1 3 0  
1 - 4 9 1 5 1  
- 
X 
- 
- 0 0  
.01 
.02 
.03 
.u4 
.05 
- 0 6  
.07 
- 0 8  
.09 
.10 . 11 
. I 2  
- 1 3  
.14 
.15 
.I6 
.17 
- 1 8  
.19 
- 2 0  
.21 
- 2 2  
.23 
.24 
- 2 5  
- 2 6  
- 2 7  
.2e 
.29 
. j c  
. 3 1  
.3i 
.33 
. 3 4  
.3E 
.3 t  
.31 
.3E 
.35 
.4( 
.41 
.4; 
4 :  
.41 
.41 
.4t 
.4' 
' .41 1 .4' 
.39 106 
- 3 9 1 0 5  
.39099 
.39090 
.39077 
- 3 9 0 6 0  
.39039 
.39015 
.3AY86 
- 3 8 9 5 4  
- 3 8 9 1 8  
.38878 
.38835 
.3H787 
.38736 
- 3 R 6 8 1  
- 3 8 5 6 0  
.38494 
.A8425 
.39351 
- 3 8 2 7 5  
- 3 5 1 9 4  
.38110 
-3R022  
.37Y31 
-37836 
.3773E 
-37637  
- 3 7 5 3 2  
.37424 
.37312 
.3719E 
.3708i 
. 3695 t  
.36934 
.367Ot 
.3o57t  
. 3644 i  
.363Of 
.3616(  
- 3 6 0 2 :  
.3587i 
.3572' 
. 3557 f  
-3542'  
- 3 5 2 6 ;  
.3510;  
.3494' 
.3477' 
.3a623 
' X  
fN(X)dX 
0 
.00000 
.go391 
- 0 0 7 8 2  
- 0 1 1 7 3  
.a1564 
- 0 1 9 5 5  
- 9 2 3 4 5  
- 3 2 7 3 5  
.03125 
.03515 
- 0 3 9 0 4  
.04293 
- 0 4 6 8 2  
.05073 
- 9 5 4 5 7  
.05944 
-06231  
.Ob61 1 
.07002 
.073863 
.(I7770 
.os157 
.ad5363 
.092Y8 
- 0 9 6 7 7  
.19056 
- 1 0 4 3 4  
. l o 8  11 
. l l l R 6  
- 1 1 5 6 1  
.11935 
- 1 2 3 0 7  
- 1 2 6 7 8  
.13048 
- 1 3 4 1 7  
.13785 
- 1 4  15 1 
.14516 
- 1 4 8 8 0  
.15242 
.15603 
- 1 5 9 6 2  
.16320 
.16676 
.17031 
.17384  
- 1 7 7 3 6  
lHO8b 
* 18435  
- 0 8 9 1 7  
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.35 
1.06 
1.07 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
l . l J  
1.19 
1.20 
1.21 
1 . 2 2  
1.23 
1.24 
1.75 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1 - 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.4C 
1.41 
1.42 
1.4? 
1.44 
1.45 
1 -46  
1.41 
1.4E 
1 -45  
1 - 0 8  
.24032 
.23798 
.23565 
.23331 
.23OY8 
.2LH65 
- 2 2 6 3 2  
.22400 
-2216H 
- 2 1 9 3 7  
.21705  
- 2 1 4 7 5  
.21245 
- 2 1 0 1 6  
.20787 
.LO559 
.20332 
.20106 
.19H80 
.19655 
- 1 9 4 3 1  
.192OR 
. l d 3 8 6  
. l d 5 4 4  . i n 7 6 5  
. l a 3 2 4  
.18105 
. I  7H8d 
. I767 1 
.17455 
.17240 
- 1 7 0 2 6  
- 1 6 8 1 3  
- 1 6 6 0 1  
.16390 
. I6181  . l5Y 72 
.15765 
- 1 5 5 5 9  
.15354 
- 1 5 1 5 0  
.14948 
.14747 
.14548 
- 1 4 3 5 0  
- 1 4 1 5 3  
.13958 
.13764 
- 1 3 5 7 2  
- 1 3 3 8 1  
X I, fN(X)dx 
.33563 
- 3 3 8 0  1 
.34038 
.34272 
.34504 
.34734 
.34961 
- 3 5 1 8 b  
.35409 
.356?9 
-35,841 
.36062 
.36276 
.36487 
.36696 
.36902 
- 3 7 1 0 6  
.3730d 
- 3 7 5 0 8  
.37706 
- 3 7 9 3 1  
.38OY4 . j d 2 8 5  
.38473 . jab5Y 
.38943 
.39025 
- 3 9 2 0 5  
.3Y383 
.39558 
- 3 9 7 3 1  
.39903 
.40071 
- 4 0 2 3 8  
.40403 
.40566 
.40726 
- 4 0 8 8 5  
.41041 
.41196 
.41348 
.41646 
.41793 
.41937 
.4207Y 
.42220 
.42358 
.42495 
.42629 
. 4 i 4 9 a  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.98 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
7.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2 . 2 2  
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.79 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2.38 
fN (x )  
- 0 5 8 0 1  
.05594 
- 0 5 5 8 9  
- 0 5 3 8 3  
- 0 5 2 8 2  
- 0 5 1 0 3  
.OS085 
- 0 4 9 8 8  
.048Y3 
.04800 
- 0 4 7 0 7  
.04616 
- 0 4 5 2 7  
.0443Y 
.04352 
.04267 
- 0 4 1 8 3  
.041OU 
- 0 4 0 1 9  
.i)3939 
- 0 3 8 6 0  
- 0 3 7 8 2  
.03706 
.03631 
.03557 
.03485 
.03414 
.033'+3 
.032 74  
- 0 3 2 0 7  
.03140 
.03075 
.03010 
.02947 
.O2885 
- 0 2 8 2 4  
.02764 
.02705 
.02647 
.02 590  
- 0 2 5 3 5  
.024d0 
- 0 2 4 2 6  
.a2373 
- 0 2 3 2 2  
- 0 2 2 7 1  
- 0 5 4 8 5  
P X  
fN (X) dr 
0
.47333 
.47391 
.47447 
.47502 
.47556 
.47610 
- 4 7 6 6 2  
- 4 7 7 1  3 
.47763 
, 4 7 8 1 3  
- 4  7 86 1 
- 4 7 9 0 9  
- 4 7 9 5 5  
.48001 
.48045 
.48089 
- 4 8  1 7 4 
.43216 
- 4 8 2 5 6  
.48296 
- 4 8 3 3 5  
- 4 9 3 7 3  
- 4 9 4 1 0  
- 4 8 4 4 7  
.48483 
.48518 
.4855? 
.48586 
.48619 
.48652 
.48603 
- 4 8 7 1 4  
.48745 
.48774 
.48807 
.48032 
.48960 
.48d87 
.4RY 14 
- 4 8 9 4 0  
- 4 8 9 9 0  
.4YO15 
.4YO39 
.49062 
. 4 n i j 2  
.4a965 
. 4 ~ o a 5  
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3 - 2 9  
3 . 3 0  
3 . 3 1  
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3 . 4 1  
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
fN (x) 
-00617 
- 0 0 6 0 1  
.00586 . : )05 7 1 
- 0 0 5 5 6  
.00541 
.00527 
- 0 0 5 1 4  
.00500 
.00487 
- 0 0 4  7 4  
.00462 
.00450 
- 0 0 4 3 8  
.00426 
.00415 
- 0 0 4 0 4  
. I 0 3 9 3  
.00382 
- 0 0 3 7 2  
- 0 0 3 6 2  
- 0 0 3 5 2  
.00343 
- 0 0 3 3 4  
.00325 
- 0 0 3 1 6  
- 0 0 3 0 7  
- 3 0 2 9 9  
. O O Z Y  1 
.00283 
.00275 
.00267 
- 0 0 2 6 0  
- 0 0 2 5 3  
.OU246 
- 0 0 2 3 9  
- 0 0 2 3 2  
- 0 0 2 2 6  
.00219 
- 0 0 2 1 3  
- 0 0 2 0 7  
.00201 
.,IO196 
,49809 
.49815 
.49820 
.49825 
- 4 9 8 3 0  
.49835 
.49839 
.49844 
.49848 
.49853 
-49857 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 8 1 3  
.49876 
- 4 9 8 8 0  
- 4 9 8 8 3  
- 4 9 9 8 7  
.498YO 
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
.49905 
- 4 9 9 0 8  
.49910 
- 4 9 9 1 3  
.49916 
- 4 9 9 1 8  
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
.49927 
.49930 
- 4 9 9 3 2  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
I 
. 0 0 1 9 0 ,  .49938 
-00180 1 .49941 
. a 0 1 7 5  - 4 9 9 4 3  
.00185 I - 4 9 9 3 9  
3.47 .IO170 .49945 
3 . 4 8 ,  . 0 0 1 6 5 ,  .49Y46 
3.49 1 . oo i60  j .49948 
.50 
- 5 1  
- 5 2  
.53 
- 5 4  
.55 
.56 
.51 
.58 
.59 
.60 
- 6 1  . 6 2  
.63 . b 4  
. 6 5  
.66 
- 6 7  
.68 . bY 
.70 
.71 
.12 
- 7 3  
- 7 4  
.75 
- 7 6  
.77 
.18 
.79 
.80 
. a1  
.82 
.93 
- 8 4  
.85 
.36 
.81 
- 8 8  
- 8 9  
.90 
- 9 1  
.92 
.93 
.94 
.95 
.95 
.97 
.98 
.99 - 
- 3 4 6 1 1  
.34441 
.342bR 
.34093 
.33915 
.33734 
.33552 
.33366 
- 3 3 1 7 9  
.32990 
.32798 
.32604 
.324Od 
.32210 
- 3 2 0 1 1  
.31809 
-31b06 
.31401 
.31195 
.30987 
.30777 
.30567 
.30354 
.30141 
-299  26 
.29710 
.29493 
- 2 9 2 7 5  
.29055 
.23835 
- 2 8 6 1 4  
.28391 
.24168 
.27944 
.27719 
.27493 
.27267 
.27039 
-26811 
.26582 
.26353 
.26123 
.25892 
.25661 
-25429  
.25197 
- 2 4 9 6 4  
.24731 
,24498 
.24265 
. 13781 . lV127  
.19470 
.19812 
.20151 
.234d9 
.2ORZb 
.21160 
.21493 
-21823 
-22152  
. 2 2 4 l Y  
.Z2804 
- 2 3 1 2  I 
- 2 3 4 4 6  
.23166 
- 2 4 0 8 3  
.24356 
.2471! 
.2502L 
.25330 
- 2 5 6 3 7  
.25Y41 
.26243 
- 2 6 5 4 4  
. 20841  
. 2 1 1 3 7  
.27431 
.27722 
.2dO12 
. L H Z W  
- 2 8 5 8 3  
.>it366 
- 2 9 1 4 6  
.29424 
.29100 
- 2 3 9 7 4  
.30245 
- 3 0 5 1 4  
.3078 1 
.31045 
.31301 
.31567 
.31825 
-32081) 
.32333 
- 3 2 5 8 4  
- 3 2 8 3 2  
.33078 
.33321 
1.50 
1.51 
I .  52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.5d 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1 - 5 3  
1.64 
1.65 
1 - 0 6  
1 - 6 1  
1 . 6 d  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1 - 1 6  
1.17 
1.78 
1.19 
1.30 
l . d l  
1.32 
1.93 
1 . 9 4  
1.~35 
1.86 
1.37 
1.Yd 
1.99 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1 . Y 4  
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
,13192 
.13005 
.12634 
.1245 1 
.12273 
.12091 
.11Y13 
.11736 
- 1 1  562 
.113d9 
- 1 1 2 1 7  
.11041 
.1087Y 
-13712  
. l o547  
. l o 3 8 4  
.13222 . 15062 
.1)9904 
.09747 
.09S9L 
. 12819 
.ov43a 
.0928b 
.09136 
.08987 
.0894Ll 
.OB695 
- 0 8 5 5 1  
.OB409 
- 0 8 2 6 9  
.08130 
.07993 
. O l d 5 3  
.01724 
.07591 
- 0 7 4 6 1  
.07332 
.01205 
.0707Y 
- 0 6 9 5 5  
.ObY32 
-06712  
.Ob592 
- 0 6 4 7 5  
.Ob358 
- 0 6 2 4 4  
.06131 
- 0 6 0 2 0  
.05910 
.42162 
-42893 
.43022 
.43149 
- 4 3 2 7 4  
- 4 3 3 9 7  
- 4 3 5 1 9  
.43639 
.43751 
. 4 3 a i 3  
-43988  
.44101 
- 4 4 2 1 2  
.44321 
. 44429  
.44 5 3 5 
.44640 
- 4 4 7 4 2  
.44844 
. 4 4 9 4 3  
.45041 
. 4 5 1 3 8  
.45233 
.4S326 
.4541d 
.4S509 
- 4 5 5 9 8  
.45685 
.45712 
-45856  
.45939 
.46021 
,46102 
.4618l  
.46259 
- 4 6 3 3 5  
.46413 
.46557 
- 4 6 6 2 8  
-4669d  
.46107 
.46901 
.46966 
.41030 
.47093 
.47155 
.472 15 
.47215 
.464n4 
.46a34 
2 - 5 0  
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2 . h S  
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2 - 6 5  
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.11 
2.12 
2.73 
2.14 
2.15 
2.16 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.52 
2.83 
2.84 
2.85 
2.96 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 - 7 8  
- 
.02017 
.02030 
.019d5 
-0194  1 
.018V7 
.U1854 
.Old12 
.01171 
- 5 1 7 3 1  
.Olb01 
.01653 
.Ol615 
.d l517  
.01541 
- 3 1 5 0 5  
. d l 4 1 0  
.d l436 
.01402 
- 0  1 369 
.01337 
.013Ob 
.01275 . 0 12 4'+ 
.a1215 
-01186  
.01157 
- 0 1 1 3 0  
.01102 
.Ol076 
-01050  
. 01024  
.01)999 
.00975 
.00951 . Ll0v21 
-00905  
.OD882 
.00860 
.00839 
.00818 
.00198 
. oar18  
.00758 
.00739 
.00120 
-00702  
.00684 
.00661 
- 0 0 6 5 0  
- 0 0 6 3 3  
-49172  
- 4 9 1 9 2  
-49212  
- 4 9 2 3 2  
- 4 9 2 5 1  
- 4 9 2  10 
- 4 9 2 8 8  
.493Ob 
- 4 9 3 2 4  
- 4 9 3 4 1  
.43351 
.49374 
.49389 
.4Y405 
- 4 9 4 2 0  
.49435 
.49450 
- 4 9 4 6 4  
- 4 9 4 7 8  
-49491 
.49504 
.49511 
.495 30 
.4Y542 
.49554 
.49566 
- 4 9 5 7 7  
-49588  
.49599 
.49610 
- 4 9 6 2 0  
.49630 
- 4 9 6 4 0  
.41)649 
.49659 
- 4 9 6 6 8  
-49677 
.49686 
- 4 9 6 9 4  
.49102 
.49710 
- 4 9 7 1 8  
.49726 
- 4 9 7 3 3  
.47741 
.49748 
-49755  
.4Yl61 
- 4 9 7 6 8  
- 4 9 7 1 4  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.71 
3.18 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.R5 
3.  R6 
3.87 
3.89 
3.90 
3.Yl 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.91 
3.98 
3.99 
3 - 0 8  
- 
-00155  
- 0 0 1 5 1  
- 0 0 1 4 7  
- 0 0  142 
-00138 
.00134 
-00130  
-00127  
- 0 0 1 2 3  
-00119 
- 0 0 1 1 6  
.00112 
- 0 0 1 0 9  
.00106 
.00103 
.00100 
-00097  
- 0 0 0 9 4  
-00091 
.00088 
. OOOd6 
.00083 
.00081 
.00078 
.00076 
.00074 
.00071 
.00069 
- 0 0 0 6 1  
- 0 0 0 6 5  
.00063 
.00061 
.00059 
.00051 
.0005b 
.00054 
- 0 0 0 5 2  
.00051 
.00049 
.00048 
-00046 
.00045 
.00043 
.00042 
.00040 
-00039  
.00038 
.00037 
- 0 0 0 3 5  
-000 34 
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 1  
.49953 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
.49951 
.49958 
- 4 9 9 5 9  
-49961 
.49962 
- 4 9 9 6 3  
-49964 
- 4 9 9 6 5  
-49966  
-49967  
-49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
- 4 9 9 7 1  
.49912 
.49913 
-49974  
.49975 
.49975 
-49976  
.49911 
.49978 
.49916 
.49979 
.49980 
.49960 
.49981 
-49982  
- 4 9 9 8 2  
.49983 
- 4 9 9 8 3  
.49994 
.49984 
-49985  
- 4 9 9 8 5  
-49986 
.49986 
-49987 
.49987 
- 4 9 9 8 8  
.499n8 
.49988 
.49989 
.49989 
- 4 9 9 6 9  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 65 
.03 
~ .04 
.05 
.06 
.01 
. 08  
.09 
* 10 
.11 
.12 
.13 
-14 
.15 
.16 
.11 
.18 
, .19 
.20 
.21 
.22 
.24 
~ .25 
I -26 1 .27 
, -23 
fN (x) 
.39iia 
.39111 
.39111 
.39102 
.39089 
.3YOl2 
-39051 
.39021 
-38998 
.38966 
.38930 
-38890 
.3d841 
.38199 
.38148 
.3R693 
-38635 
.38512 
.38506 
.39431 
.38363 
.38286 
I .28 
1 -29 
1 . 30  
. 3 1  ' .31323 
1 -32 1 .31208 
.33 -37090 
.3a206 
-38121 
.38034 
-37943 
-37848 
.37150 
.31648 
.31543 
-37435 
.36845 1; i .361 11 
-31 -36586 
. 3 8  .36453 
.39 .36316 
.40 .36116 
.41 -36033 
-42 .35888 
.43 .35139 
.44  -35588 
.45 .35434 
.46 -35217 
. 47  .35111 
.48 -34954 
.49 .34189 
0.00000 
.00391 
.00182 
.01173 
- 0  1564 
.01955 
-02346 
.02136 
.03126 
.03516 
.03905 
- 0  +294 
.04683 
.05071 
-05459 
.05a46 
.Ob233 
-06619 
.1)7004 
.0138Y 
- 0 1 7 7 3  
.Od156 
.08920 
.09 300 
-03538 
I .096ao 
.IO059 
.lo431 
.lo814 
-11190 
.11565 
.11938 
-12311 
-12682 
.13052 
-1342 1 
.I3189 
-14155 
.14520 
-14884 , 
-15246 
-15607 
-15961 
.16325 - 16681 
-11036 
.11390 - 17141 
.1d092 . I d 4 4 0  
I 
.24035 
1.05 ' .22a67 
1.06 1 -22634 
1 - 0 7  -22402 
1.38 -22169 
1-09 .21938 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.31) 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1 . 3 6  
1.31 
1.38 
1.39 
1.45 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
1.10 -21107 
1.11 ~ .21476 
,21246 
.21017 
.207tlH 
.20560 
-20333 
.20106 
.19H81 
.19650 
.19432 
-19208 
.la986 
.le164 
Lx fN (x) dx 
-33571 
I 3 3  8 1 0 
- 3 4 0 4  7 
.34281 
.34513 
.34143 
.34970 
.35195 
.35418 
.35638 
-35856 
.36072 
.36285 
.36496 
.36105 
.36911 
.31116 
.37318 
-31517 
-31715 
-37910 
-38103 
.38294 
.38482 
-18544 .3d668 
.in324 .38853 
.le105 I .39035 
.11887 ~ .39214 
.I1610 - 11454 
.17239 
.17025 
.16812 
-16600 
-16389 
.16119 
.15970 
-15763 
-15557 
-15352 
-15148 
-14946 
.I4745 
.14545 
.14347 
-14150 
.13955 
.13161 
.13568 
-13378 
.39392 
-39567 
.39140 
.39912 
.4008l 
.40241 
.40412 
.40575 
-40735 
.40894 
.41050 
.41204 
.41357 
. 4 1 5 0 1  
.41655 
-41802 
-41946 
-42088 
-42228 
-42367 
-42503 
-42638 
X 
2.00 
2-01 
2.02 
2 - 0 3  
7.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2-18 
2.19 
2.20 ' 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2-39 
2.40 
2.41 
2.42 
?.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.48 
2.49 
-05735 
-05689 
-05583 
-05479 
-05317 
,05276 
.05111 
.05019 
.04982 
. 0 4 8 a i  
-04194 
.047Ol 
. 0 4 h l l  
.04521 
.04433 
.04346 
.04261 
-041 71 
.04094 
.04313 
.03933 
.J3854 
.03111 
.03700 
.03625 
.03552 
.034 79 
.03408 
.03338 
-03269 
.03201 
.03135 
-03069 
-03005 
.02942 
.02880 
-02759 . CLl00 
-02642 
.02585 
-02529 
.!I7475 
.02421 
.a2368 
-0Z316 
.a2266 
.O22l6 
-02167 
-02119 
.02ni9 
LxfN(x) dx 
-47339 
.47397 
.47453 
.41508 
.47562 
-476 16 
-47668 
.41119 
.41169 
.47818 
.47861 
.41914 
-47960 
.48006 
.4d051 
.4ao95 
.4ai80 
.49131 
-48221 
.4826l 
.48301 
. 4 8 3 4 0  
.48415 
.48452 
. 4 8 ? i n  
. 4 ~ 4 8 a  
-48523 
.+a557 
.48591 
.49624 
-48656 
.48h88 
.48149 
-49778 
.48807 
- 4 8 8 3 6  
.48864 
-48918 
.48944 
.48994 
.49019 
.49043 
-49066 
.49089 
.49111 
-49133 
.49154 
. 4 a i 1 8  
.an91 
-48969 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 ' 
3.10 ~ 
3.11 
' 3.13 
3.14 
' 3.12 
I 
! '  3.15 
3.16 
3.1 7 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.31 
3.39 
3.40 
3 . 4 1  
3.42 
3.43 
3 . 4 4  
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 
3.49 
I 
3.38 
.00614 
.00598 
.00503 
.00568 
.00553 
.005 39 
.00525 
-005 11 
- 0 0 4 9  8 
.00445 
.00412 
.00459 
.00441 
-00435 
-004  24 
-00413 
-90402 
.00391 
-00380 
.00370 
.00360 
.00350 
.00341 
-00332 
.00323 
.00314 
.00305 
-00297 
-03289 
-00281 
-00273 
.00266 
-00258 
- 0 0 2  51 
-00244 
-00237 
-00231 
.00224 
.00218 
.002 12 
.00206 
.00200 
-00194 
-00189 
.ooia3 
.00178 
.00173 
.00168 
-00163 
.00159 
LxfN (x)dx 
.49782 
.49788 
-49794 
-49R00 
.49R05 
-49811 
.49816 
.49821 
-49826 
-49831 
-49836 
.49845 
-49854 
-49858 
-49862 
.49866 
.49870 
-49813 
.49817 
.49881 
-49884 
.49887 
.49891 
.49a40 
-49849 
.49a94 
-49897 
.49900 
-49903 
.49906 
-49908 
-49911 
-49914 
-49916 
.49919 
-49921 
-49924 
.49926 
-49928 
.49930 
-49932 
.49934 
-49936 
-49938 
.49940 
.49942 
.49944 
.49945 
.49947 
-49949 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
. S b  
.57 
.58 
.59 
.60 
.61 
.62 
-63 
.64 
.65 
-66  
-67 
.68 
-69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
.dO 
.8l 
.82 
.83 
- 8 4  
.85 
.86 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
-93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
.99 
.34621 
.34451 
.34278 
.34102 
.33924 
.33743 
.33561 
.33375 
.33168 
-32998 
.32806 
-32612 
.32416 
.32218 
.32019 
-311117 
-31614 
-31409 
.31202 
.30994 
-30784 
.30573 
-30361 
.30147 
.29932 
.29716 
.29499 
.29281 
.29061 
.28841 
-28619 
.28397 
.27950 
.27724 
.27499 
-27272 
.27044 
.26816 
-26587 
-26358 
.26127 
.25896 
.25665 
.25433 
.25201 
-24968 
.24735 
-24502 
-24268 
.2ai74 
.i97n7 
.19132 
-19476 
.19817 
-20157 
.20496 
.LO832 
-21166 
.2149Y 
-2 183i) 
.22 159 
-22486 
.L2810  
.23133 
-23454 
.23773 
.24090 
.24405 
.24718 
.25029 
-25338 
.25644 
.25949 
-26251 
-26551 
-26849 
.27145 
.27439 
-27730 
.28019 
.2d307 
.23874 
.29 154 
.29433 
.2970H 
.29982 
-30253 
-30522 
.30789 
.31054 
-31316 
.31576 
-32089 
-32342 
-32592 
. 3 2 8 4 1  
-33086 
-34330 
-28591 
.3in33 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.69 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
,1.78 
1.79 
1.30 
1.R1 
1.92 
1.d3 
1.84 
1.85 
, 1 . 3 6  
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.I3189 
.1300 1 
.I2815 
.12630 
-12448 
-12266 
-1208 7 
-11909 
-11732 
-11557 
.I1 384 
-11713 
. I 1 0 4 3  
.lo875 
.lo708 
.lo543 
. lo380 
.lo218 
.I0058 
-09899 
.09742 
-09587 
- 0 9 4 3 3  
-09281 
.09131 
- 0 8 9 8 2  
-08835 
.OS690 
-08546 
.OR404 
.08264 
.Odl25 
-07852 
.07718 
-07586 
.07455 
.07326 
-07199 
-07073 
.Ob949 
.Ob827 
.Ob706 
.Ob586 
.Ob469 
-07986 
.42770 
-42901 
.43030 
.43157 
.43282 
.43406 
.43527 
.43647 
.43765 
.43881 
.43996 
.44109 
.44220 
.44329 
- 4 4 4  3 7 
.44543 
.44648 
.44750 
.44852 
.44951 
-45049 
-45146 
.45241 
.45334 
.45426 
.45516 
.45605 
-45693 
.45779 
.45n63 
.45Y47 
.46028 
.46109 
.46188 
-46266 
.46342 
-46417 
.46491 
.46563 
.46635 
.46705 
-46713 
.46841 
-46907 
.46972 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.5h 
2.57 
2.513 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2-65 
2-66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.7d 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 , 
2.84 
2.85 
2-86 
2.87 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.~8 
.020 72 
.02026 
.01936 
-01892 
-01849 
. O l d 0 8  
.0176b 
.01726 . Jlb87 
-01 648 
.01610 
-01573 
.01537 
.01501 
.01466 
. 01432  
.01398 
.01365 
.01333 
-01302 
.01271 
.01240 
.OlLll 
.01182 
.01153 
.01126 
.O1039 
.01O72 
- 0  1046 
.01020 
.00995 . OOY 7 1 
-00947 
.00924 
.00901 
.00879 . OOd57 
.00d36 
-00815 
-00794 
.00774 
.00755 
-00736 
.00717 
-00699 
-01980 
-49175 
-49196 
.49216 
.49235 
.49254 
.49273 
-49291 
-49309 
.49326 
-49343 
-49360 
.49376 
-49392 
.49408 
.49423 
.49439 
-49452 
. 4 9 4 h b  
.49480 
.49494 
-49507 
.49519 
.49532 
.49544 
-49556 
.49568 
.49579 
-49590 
.49bOl 
.49612 
.49622 
.49632 
-49642 
.49651 
.49661 
-49670 
.49679 
.49687 
-49696 
.49704 
.49712 
.49720 
.49728 
.49735 
.49742 
.49749 
3.50 -00154 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3-67 
3.68 
3.69 
3.70 
3-11 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3-08 
- 
-00150 
.00145 
-00141 
-00137 
.00133 
.00129 
.0012b 
-00 122 
-00118 
.00115 
-001 12 
.00108 
.00105 
.JOlOZ 
.00099 
,00096 
.00093 
.OOJ90 
.00088 
-00085 
-00082 
.00080 
-00078 
-00075 
-00073 
.00071 
-00069 
.00066 
-00064 
- 0 0 0 6 2  
.00061 
-00059 
-00057 
-00055 
-00053 
.00052 
.00050 
-00049 
.00047 
-00046 
-00044 
-00043 
-00041 
.00040 
.00039 
-00037 
-00036 
-00035 
-00034 
.49950 
-49952 
-49953 
.49954 
-49956 
,49957 
-49959 
-49960 
- 4 9 9 6 1  
-49962 
-49963 
-49965 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
.49970 
-49971 
-49972 
. 49972  
-49913 
.49974 
-49975 
.49976 
-49976 
.49971 
,49978 
-49979 
-49919 
.49980 
.49981 
-49981 
.49982 
-49983 
-49983 
.49984 
,49984 
-49985 
.49985 
.49986 
.49986 
-49981 
.49987 
-49988 
-49988 
,499 88 
-49989 
.49989 
-49489 
.499a2 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) .. N = 6 6  
- 
X 
.- 
X 
.oo 
.01 
.02 
- 0 3  
.04 
.05 
.Ob 
.07 
.OR 
. 09  
. I O  
.11 
.12 
. I 3  
.14 
.15 
- 1 6  
- 1 7  
. l 8  
.19 
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
.24 
- 2 5  
- 2 6  
- 2 7  
.28 
.29 
.30 
.31 
. 3 2  
.33 
- 3 4  
.35 
. 3 6  
.37 
. 3 8  
.37 
.40 
.41 
.4? 
.43 
X 
' X  
fNoddx 
0 
. O.)OOO 
.03391 
.OJ783 
.01174 
.01565 
- 0 1 9 5 6  
.02346 
.02131 
.03127 
.03517 
.03907 
.34296 
- 0 4 6 8 5  
.05073 
.OS461 
.O584d 
.03235 
.Jbb21 
- 0 7 0 0 6  
.07391 
.a1775 
- 0 8 1 5 8  
.OB541 . Ud922 
.09303 
.09683 
. l o 0 6 2  
. l o 4 4 0  
. l o 8 1 7  
.11193 
.1156d 
- 1 1 9 4 2  
.12314 . l l b H b  
.1305b 
.13425 
.13793 
.14160 
. I 4 5 2 5  
- 1 4 6 8 ' )  
- 1 5 2 5 1  
.15612 
- 1 5 9 7 2  
. l 6 3 3 0  
- 1 6 6 8 6  
.17041 
- 1 7 3 9 5  
- 1 7 7 4 7  
. l a 0 9 7  
.19446 
? X  
fN(x)dx 
0
.41346 
.47403 
.47459 
- 4 7 5 1 4  
.4 7568 
- 4 7 6 2 1  
.41673 
- 4 7 7 2 5  
- 4 7 7 7 5  
.47824 
- 4 7 8 7 2  
- 4 7 9 1 9  
.47966 
- 4 8 0 1  1 
.43056 
. 4 n i o o  
. 4 n i 4 3  
- 4 8 1 8 5  
- 4 9 2 2 6  
- 4 8 2 6 6  
- 4 8 3 0 6  
.48345 
- 4 4 4 2 0  
- 4 8 4 5 6  
.48492 
- 4 8 5 2 7  
- 4 8 5 6 2  
.48595 
- 4 9 6 2 8  
- 4 8 6 6 0  
.48692 
- 4 8 7 2 3  
.48753 
.4d783 
.49812 
- 4 d 8 4 0  
- 4 8 8 6 8  
.48895 
- 4 8 9 2 2  
.4a3n3 
.4a948 
- 4 9 9 7 3  
.48998 
.4902Z 
.49046 
.39133 
- 3 9 1 2 9  
- 3 9 1 2 3  
- 3 9 1 1 4  
.39101 
- 3 9 0 8 4  
.39063 
.39039 
.3Y010 
.38978 
- 3 8 9 4 2  
.38902 
- 3 8 8 5 9  
.58760 
- 3 8 7 0 5  
- 3 8 6 4 6  
. 3 4 5  84 
- 3 8 5 1 8  
.38448 
- 3 8 3 7 5  
.33?9H 
.38217 
.31045 
.37954 
.31859 
- 3 7 7 6 1  
.37659 
. j 7554  
- 37446 
.37334 
.37219 
.37101 
- 3 6 9 8 0  
- 3 6 8 5 5  
- 3 6 1 2 8  
- 3 6 5 9 7  
- 3 b 4 6 3  
- 3 6 3 2 6  
- 3 6 1 8 6  
- 3 6 0 4 4  
.35H98 . $5149  
. 3 ~ n i i  
.3n133 
1 .oo 
1.31 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
l . J 8  
1.03 
1.10 
1.11 
1.12 
1 . 1 3  
1.14 
1.15 
1 - 1 6  
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 - 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1 . 3 6  
1.37 
1 . 3 8  
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
- 0 5 7 9 0  
.05683 . c5577  . OS474 
.05371 
.C5270 
.05171 
- 0 5 0 7 3  
- 0 4 9 7 7  
.04Rd2 
.047dB 
.04696 
.04605 
- 0 4 5 1 5  
.04427 
.04341 
- 0 4 2 5 5  
- 0 4 1 7 1  
.04089 
- 0 4 0 0 7  
- 0 3 9 2 7  
- 0 3 8 4 9  
- 0 3 7 7 1  
- 0 3 6 9 5  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3. Ob 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
- 0 0 6 1 1  
- 0 0 5 9 6  
.00580 
- 0 0 5 6 5  
.OOi51 
- 0 0 5  36 
- 5 0 5 2 2  
- 0 0 5 0 9  
- 0 0 4 9 5  
- 0 0 4 8 2  
.00470 
- 0 0 4 5 7  
- 0 0 4 4 5  
,00433  
- 0 0 4 2 2  
- 2 4 0 3 7  - 3 3 5 8 0  
.23804 .33819 
.23570 .34056 
- 2 3 3 3 6  - 3 4 2 9 0  
- 2 3 1 0 2  .34522 
- 2 2 8 6 9  - 3 4 7 5 2  
.22616 ' .34979 
- 4 9 8 0 7  
.49812 
- 4 9 8 1 7  
- 4 9 8 2 2  
- 4 9 8 2 7  
.49832 
- 4 9 8 3 7  
.49842 
- 4 9 8 4 6  
- 4 9 8 5 1  
- 4 9 8 5 5  
I 
- 2 2 4 0 3  
- 2 2 1 7 1  
. 21939  
.21709 
.21471 
.21247 
- 2 1 0 1 7  
- 2 0 7 8 9  
- 2 0 5  60 
- 2 0 3 7 3  
- 2 3 1 0 7  
.19481 
.19656 
- 1 9 4 3 2  
- 1 9 2 0 9  
. 1 8 3 8 6  
. I 8 7 6 4  
. I 8 5 4 4  
. I 8 3 2 4  
. l Y l O h  
- 1 7 d 8 7  
- 1 7 6 7 0  
.17454 
.17238 
- 1 7 0 2 4  
. l b d l l  
- 1 b 5 9 7  
- 1 6 3 8 8  
- 1 6 1 7 9  . 1596'9 
- 1 5 7 8 1  
.15555 
. 1 5 3 5 0  
- 1 5 1 4 6  
- 1 4 4 4 3  . 14142 
- 1 4 5 4 2  
- 1 4 3 4 4  
- 1 4 1 4 7  
.13952 
- 1 3 5 6 5  
- 1 3 3 1 4  
. i 3 7 5 a  
.35204 
.35426 
.35647 
.351165 
.36083 
.36294 
.36505 
.36714 
.36920 
- 5 7 1 2 4  
- 3 7 3 2 6  
.37526 
.37 124 
.37919 
- 3 8 1 1 2  
- 3 8 3 0 3  
.3d491 
- 3 8 6 7 7  
.38862 
.39045 
.39221 
- 3 9 4 0 1  
.39576 
.39749 
.39921 
.40089 
.40256 
- 4 0 4 2 1  
.40584 
.45744 
.40903  
.41059 
.41213 
.41366 
- 4 1 5 1 6  
.41664 
.41810 
.41954 
.42097 
.42237 
- 4 2 3 7 5  
.42512 
- 4 2 6 4 6  
- 3 0 4 1 0  - 4 9 8 5 9  ' 
.03400 - 4 9 8 6 3  
- 0 0 3 8 9  - 4 9 8 6 7  
- 0 0 3 7 8  - 4 9 8 7 1  
- 0 0 3 6 8  - 4 9 6 1 5  
.00358 I .49878 , 2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
1 3.20 
3 - 2 1  
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
1 3.35 
3.36 
3.37 
, 3 . 3 8  
3.39 
j 3.40 
j 3.42 
[ 3.41 
I 
~ 3.41 
' 3.44 
.00348 
- 0 0 3 3 9  
.00330 
- 0 0 3 2 1  
-00312 
.00303 
- 0 0 2 9 5  
.00287 
.002 79 
- 4 9 4 8 2  
- 4 9 8 8 5  
- 4 9 8 8 8  
- 4 9 8 9 2  
,49895 
.49898 
.4990 1 
.49904 
- 4 9 9 0 7  
2.24 , .03b20 
.03546 
- 0 3 4 1 4  
- 0 3 4 0 2  
- 0 3 3 3 2  
- 0 3 2 6 3  
- 0 3 1 9 6  
.03129 
- 0 3 0 6 4  
- 0 2 9 9 9  
.02936 
- 0 2 8 7 4  
.02813 
.02753 
- 0 2 6 9 5  
- 0 2 6 3 7  
- 0 2 5 8 0  
- 0 2 5 2 4  
- 0 2 4 7 0  
.024L6 
- 0 2 3 6 3  
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
I 2.30 
, 2.31 \ 2.32 
2.3 3 
i 2.34 
- 0 0 2 7 1  .49909 
.00264 - 4 9 9 1 2  
- 0 0 2 5 7  - 4 9 9 1 5  
- 0 0 2 4 9  - 4 9 9 1 7  
- 0 0 2 4 2  - 4 9 9 2 0  
, , 2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
' 2.48 
2.49 
- 0 0 2 3 6  - 4 9 9 2 2  
- 3 0 2 2 9  ,49924 
- 0 0 2 2 3  , .49927 
- 0 0 2 1 6  - 4 9 9 2 9  
.00210 ' - 4 9 9 3 1  
- 0 0 2 0 4  - 4 9 9 3 3  
- 0 0 1 9 9  - 4 9 9 3 5  
- 0 0 1 9 3  .49937 
.00188 .49939 
-00182 - 4 9 9 4 1  - 4 4  , - 3 5 5 9 8  
I 
.45 1 .35444 
.4a .34964 
.49 1 - 3 4 1 9 9  
I 
- 0 2 3 1 2  - 4 9 0 7 0  
- 0 2 2 6 1  .49092 
- 0 2 2 1 1  - 4 9 1 1 5  
- 0 2 1 6 2  - 4 9 1 3 6  
- 0 2 1 1 4  - 4 9 1 5 8  
' 3.45 - 0 0 1 7 1  - 4 9 9 4 2  
3.46 , .00172 - 4 9 9 4 4  
3.41 ' .00167 - 4 9 9 4 6  
3.48 - 0 0 1 6 2  .49948 , 3.49 .00158 I .49949 
- 5 0  
.51 
.52  
.53 
.54 
.55 
5 6  
- 5 7  
- 5 8  
.59  
.60 
- 6 1  
- 6 2  
. 6 3  
.64 
.65 
- 6 6  
.67  
.68  
. 6 9  
.70  
.71  
.72 
- 1 3  
- 7 4  
.75 
- 7 6  
.I7 
.18 
.79  
.80 
.81  
.82 
.83  
.R4 
. 9 3  
.95 
.96  
.91 
- 0 0 0 5 1  
.00050 
.00043 
- 0 0 0 4 6  
- 0 0 0 4 5  
-00044 
-00042 
.00041 
-00039 
.346 3 1 
.34460 
- 3 4 2 8 7  
- 3 4 1  11 
.33933 
.33753 
- 3 3 5 6 9  
- 3 3 3 6 4  
.33196 
-33007 
- 3 2 8 1 5  
.32620 
-32424 
.32226 
- 3 2 0 2 6  
-31824 
- 3 1 6 2 1  
-31416 
.312OY 
.31001 
- 3 0 7 9  1 
- 3 0 5  80 
- 3 0 3 6 7  
.30153 
.29938 
- 2 9 7 2 2  
- 2 9 5 0 5  
. 29286  
.29061 
.28847 
.28625 
-29403 
- 2 d 1 7 9  
- 2 7 9 5 5  
- 2 1  7 30 
.27504 
.27277 
.27050 
- 2 6 8 2 1  
- 2 6 5 9 2  
.26362 
-26132 
-25901 
- 2 5 6 6 9  
-25437 
- 2 5 2 0 5  
.24912 
,24739 
- 2 4 5 0 5  
- 2 4 2 7 1  
.49984 
.49985 
.49985 
.49986 
.49986 
.4998 7 
- 4 9 9 8 7  
.49987 
-49988 
- 1 8 7 9 3  
. I 9 1 3 8  
- 1 9 4 8 1  
* 13823 
.20163 
- 2 0 5 0 2  
-2063d 
- 2 1 1 7 3  
- 2 1 5 0 5  
- 2 1 8 3 6  
- 2 2  I 6 5  
-22492 
.22817 
.2 3 140 
.23461 
- 2 3 7 8 3  
.24097 
- 2 4 4 1 2  
.24725 
.25036 
.25345 
. 2 > 6 5  1 
.25956 
.26258 
.26559 
- 2 b 8 5 7  
.27153 
.21446 
.2173d 
.2dO27 
.28314 
.2d599 
.2-1882 
.Z916L 
.29441 
.29716 
.29990 
.30262 -00854 . a 6 8 9  
.Odd32 .49698 
.00812 -49706 
.00791 - 4 9 7 1 4  
.00771 .49722 
.00752 - 4 9 7 2 9  
,00733 - 4 9 7 3 7  
.03114 ~ - 4 9 7 4 4  
.3u531 
.3079R 
- 3 1 0 6 2  
.31324 
.31584 
.31842 
.32097 
.32350 
.32601 
.32849 
.33095 
- 3 3 3 3 9  
3.81 
3.8R 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
I 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 .57  
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1 . 1 4  
1.15 
1.16 
1 . 7 7  
I. 78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.93 
1.84 
1.95 
1.86 
1.87 
l . d 8  
1.89 
1.30 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
- 0 6 9 4 4  
.Ob821 
.OolOO 
- 0 0 5 8 1  
- 0 6 4 6 3  
- 1 3 1 8 5  -42779 
-12997 -42910 
-1291 1 -43038 
-12627 - 4 3 1 6 6  
.12444 .43291 
. I 2 2 6 3  .43414 
. I 2 0 8 3  ,43536 
.11YO5 .43655 
.1112d .43773 
- 1 1 5 5 3  .43MY0 
.11383 .44004 
-11209 - 4 4 1 1 7  
-11033 -44228 
.10d73 .44337 
.IO104 .44445 
. I 0 5 3 9  .44551 
-10375 -44655 
.IO213 -4475d 
- 1 0 0 5 3  .44859 
.09895 -44959 
.09738 .45057 
.09582 .45153 
-09429 -45248 
-09217 -45342 
.09126 .45434 
.oa977 .45524 
.OB830 .45613 
.0d685 - 4 5 7 0 0  
-08541 .45786 
.08399 - 4 5 8 7 1  
. 08258  .45954 
.08119 .46036 
.07982 .46116 
. 07847  .46195 
.01713 .46273 
.01580 .46349 
.Or450 .46424 
. 0 1 3 2 I  .46498 
- 0 7 1 9 3  . 46570  
.0106d ~ .46641 
-46711 
.46780 
.46847 
- 4 6 9 1 4  
.46979 
.06347 1 - 4 7 0 4 3  
.06232 - 4 7 1 0 6  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2. 6 3  
2.64 
2.65 
2.6b 
2.67 
2.68 
2.69 
2.10 
2.71 
2.12 
2.13 
2.74 
2.15 
2.76 
2.71 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2 - 8 6  
2.88 
2.18 
2.87 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
- 0 2 0 6 7  -49179 I ' 3.50 '?--:do153 1 -49951 
-00149 -49952 .02021 .49199 3.51 
- 0 1 9 7 6  .49219 3.52 
- 0 1 9 3 1  -49.238 3.53 
- 0 1 8 8 8  .49257 3.54 
- 4 9 7 5 1  
- 4 9 7 5 8  
.49764 
.49711 
.49771 
CI 
0 
W 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
X 
- 
.oo 
. O 1  
.02 
. 0 3  
.04 
.05  
- 0 6  
- 0 7  
.08 
.09  
.IO 
.11 
.12 
. I 3  . I4 
. 1 5  
.16 
.17 
.18 
. 1 9  
.20 
. 2 1  
.22 
. 2 3  
- 2 4  
- 2 5  
.2h  
. 2 7  
- 2 8  
.2Q 
-30 
. 3 1  
.32 
. 3 3  
. 3 4  
- 3 5  
. 3 6  
. 3 1  
- 3 8  
.39  
.40 
.41 
.42  
. 4 3  
. 4 4  
.45  
- 4 6  
.47 
* 4 8  
[ - 4 9  
N = 6 8  
3.40  1 -00202 - 4 9 9 3 4  
N (x) 
.39153 
.39151 
.39146 
.39137 
.39 124  
.39107 
.3908b 
.3906 1 
.39033 
.39001 
.38965 
.79925 
. 3 8 8 8 1  
- 3 d 1 8 2  
.3d727 
.38669 
- 3 8 6 0 6  
- 3 9 5 4 0  
- 3 8 4  7 0 
.38397 
.38320 
- 3 8 2 3 9  
.38154 
.?.no67 
.37975 
.3788C 
.37782 
.3768[: 
.37575 
.37466 
.3735L: 
.3724( 
.37121 
. 3700(  
.3687! 
.3674; 
- 3 6 6  I t  
.36481 
.36341 
.3620l 
.3606:  
.3591-  
.35761 
- 3 5 6 1 '  
- 3 5 4 6  
.3530 '  
- 3 5 1 4 '  
.3498 
. 3 4 4  1 
.3n834 
X 
fN(X)dX 
L 
.00000 
, 0 0 3 9 2  
, 0 0 7 8 3  
,01174 
, 0 1 5 6 6  
, 0 1 9 5 7  
.02 348 
. 0 2 7 3 9  
.0312Y 
.03519 
.03909 
.0429H 
.04687 
. J 5 0 7 6  
- 0 5 4 6 4  
.Ob851 
.os 2 3 8 
. 0 5 6 2 5  
.07010 
. 0 7 3 9 5  
.07780 
. 0 d l 6 3  
.Od546 
.08928 
. 0 9 3 0 9  
.I39689 
.1 J 0 6 8  
. I 0 4 4 6  
. IO823 
.11200 
. I 1 5 7 5  
.11949 
.12321 
. I 2 6 9 3  . 13064 
- 1 3 4 3 3  . 13801 
- 1 4 1 6 8  
. 1 4 5 3 3  
.I4897 
- 1 5 2 6 0  
. I 5 6 2 1  
. I 5 9 8 1  
- 1 b 3 3 9  
- 1 6 6 9 b  
. I 7 0 5 1  
.11405 
. I 7 7 5 7  
. IH107 
.141456 
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1 .04  
1.05 
1 .Ob 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12  
1.13 
1.14 
1.15 
I. 16 
1 . 1 7  
1 .18  
1.19 
1 - 2 0  
1.21 
1.22 
1.23 
1 . 2 4  
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
.29  
.30 
. 3 1  
.32 
- 3 3  
.34 
- 3 5  
1.36 
I. 3 7  
1.3F 
1 - 3 5  
1.4C 
1.41 
1.42 
1.4? 
1.4'- 
1.45 
1 . 4 6  
1.41 
1 . 4 8  
1.49 
.24043 
.23809 
. 2 3 5 7 4  
.2 3 340 
.23106 
.22872 
.2 26 39  
.22406 
.22173 
.21941 
- 2 1 7 0 9  
-2141d 
- 2 1 2 4 5  
.21018 
.LO790 
.20561 
.LO334 
.20107 
. I 9 8 8 1  
- 1 9 6 5 6  
- 1 9 4 3 2  
- 1 9 2 0 9  
. I d 9 8 6  
- 1 8 7 6 5  
- 1 8 5 4 4  
- 1 8 3 2 4  
. l a 1 0 5  
.17886 
- 1 1 6 6 9  
.17453 
.17237 
.17023 
.168OS 
. I 6 5 9 7  
- 1 6 3 8 5  
.lb175 
. 1 5 9 6 t  
. I5756 
-15551 
.1534t  
-15142 
. I4935 
.1473i  
.1453;  
.1433t 
.14141 
.1394(  
- 1 3 7  5; 
.1355 '  
-13361 
.X 
fN(x)dx 
D 
.33597 
.33836 
.34012 
. 3 4 3 0 1  
- 3 4 5 3 9  
.34768 
.34996, 
.3522 1 
.35443 
.35664 
.35882 
.36097 
- 3 6 3 1 1  
.36522 
.36731 
- 3 6 9 3 7  
- 3 7 1 4 1  
.37343 
.37543 
. 3 7 7 4 1  
- 3 7 9 3 6  
.38129 
- 3 8 3 2 0  
. 3 8 5 0 8  
- 3 8 6 9 4  
I 38879 - 39060 
.39240 
.39418 
.39593 
.39766 
.39937 
.4010b 
- 4 0 2 7 3  
- 4 0 4 3 8  
.40600 
- 4 0 7 6 1  
.40919 
- 4 1 0 7 6  
.41230 
.41382 
.41532 
.41681 
.41817 
. 4 1 9 7 1  
. 4 2 1 1 3  
, 4 2 2 5 3  
.42392 
- 4 2 5 2 8  
.42662 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.0b 
2.07 
2.38 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2 .36  
2.37 
2.39 
2.40 
2.4 1 
2.42 
2.43 
2 . 4 4  
2.45 
2.46 
2.41 
2.4E 
2.45 
2.38 
.05779 
- 0 5 6 7 2  
.05567 
- 0 5 4 6 3  
- 0 5 3 6 0  
. J5259 
.05160 
.05062 
.04966 
.048 7 1 
.04777 
- 0 4 6 8 5  
- 0 4 5 9 4  
.04504 
- 5 4 4 1 6  
. 0 4 3 3 0  
.34244 
. & I 6 0  
.04078 
.03')97 
.03916 
. 0 3 8 3 8  
.03760 
.03684 
- 0 3 6 0 9  
.03536 
. 3 3 4 6 3  
- 0 3 3 9 2  
- 0 3 3 2 2  
. 0 3 2 5 3  
- 0 3 1 8 5  
- 0 3 1  1 9  
- 0 3 0 5 3  
.O2989 
- 0 2 9 2 6  
.02864 
.OZt303 
.02743 
- 0 2 b d 5  
.02627 
.02570 
.02515 
.024b0 
.02406 
. 02354  
- 3 2 3 0 2  
- 0 2 2 5 1  
.02202 
- 0 2 1 5 3  
.02 105 
~~ 
X 
fN (XI dX 
L
,47357 
, 47414  
,47470 
, 4 7 5 2 5  
- 4 7 5 7 9  
, 4 1 6 3 2  
.47684 
. 4 7 7 3 5  
.47785 
.47834 
. 4 7 8 8 3  
.479 30 
.47976 
. 4 8 0 2 1  
.4d066 
.4d110 
- 4 8 1 5 2  
.48 I 9 4  
.4d235 
.4d276 
- 4 8 3 1 5  
. 4 8 3 5 4  
.48429 
.48465 
- 4 8 5 0 1  
.48536 
- 4 8 5 7 0  
.48636 
- 4 8 6 6 9  
. 48700  
.48731 
.48761 
.48790 
.48819 
. 48848  
- 4 9 8 7 5  
- 4 8 9 0 2  
.48929 
, 4 8 9 5 5  
- 4 9 9 8 0  
.4YOO5 
.490?9  
. 4 9 0 5 3  
.49076 
- 4 9 0 9 9  
- 4 9 1 2 1  
- 4 9 1 4 3  
.49164 
-411392 
- 4 8 6 0 4  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3 . 0 4  
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3 .  IO 
3.11 
3.12 
3 .13  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3 .21  
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
.00606 . 00591 . I 0 5 7 5  
- 0 0 5 6 0  
.00546 
- 0 0 5 3 2  
.005 18 
.00504 
- 0 0 4 9  1 
- 0 0 4 7 8  
.00465 
. 0 0 4 5 3  
- 0 0 4 4  1 
- 0 0 4 2 9  
.00418 
.00406 
-70395 
.00385 
.a0374 
-00364 
* 00 3 54 
-00345 
.0033I 
- 0 0 3 2 t  
-0031:  
.0030c 
.0030( 
.0029i  
.0028' 
.00271 
.002bl 
- 0 0 2 6  
- 0 0 2  5 
.00241 
.Oi)23' 
- 0 0 2 3 3  
3.36 - 0 0 2 2 6  
3 - 3 1  ~ - 0 0 2 2 0  
3.38 1 - 0 0 2 1 4  
3.39 I .00208 
f 'fN(X)dX 
-49786 
,49192 
.49798 
-49804 
-49809 
.49815 
- 4 9 8 2 0  
- 4 9 8 2 5  
.49830 
- 4 9 8 3 5  
.49839 
.49844 
- 4 9 8 4 8  
.49853 
.49857 
.49861 
- 4 9 8 6 5  
.49869 
- 4 9 8 7 3  
.49876 
- 4 9 8 8 0  
- 4 9 8 8 3  
- 4 9 8 8 7  
-49890 
- 4 9 8 9 3  
.49897 
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 2  
.49905 
.49908 
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 6  
.49919 
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 9 2 3  
.49926 
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
.49932 
0 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3 . 4 8  
3.49 
- 1  
.00190 ~ - 4 9 9 3 8  
.00185 
.00180 
- 0 0 1 7 5  
.00170 
- 0 0 1 6 5  
.00160 
- 0 0 1 5 5  
.49940 I 
- 4 9 9 4 2  
.49944 
- 4 9 9 4 5  
-49947 
.49949 
- 4 9 9 5 0  
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
-57 
-58 
.59 
- 6 0  
.61 
-62 
-63 . 6 4  
-65 
.66 
.b7 
-68 
- 6 9  
- 7 0  
.71  
.72 
.73 
-74 
.75 
.76 
. 7 7  
.78 
.79 
.a0 
.81 
.83 
.84 
.85 
-86 
. Md 
.99 
.90 
-91 
.a2 
.a7 
. 3 4 6 4 9  
.3447d 
.34305 
.34129 
.33951 
-33770 
-33586 
.33401 
.33213 
.33023 
.32R30 
.32636 
.32439 
.32241 
.32340 
.31a38 
.31634 
.31429 
.31222 
-31013 
.30803 
-30592 
.30379 
.30165 
.29959 
.29734 
.29516 
.29078 
.2929a 
.2a857 
.2&636 
.2d413 
.2R 190 
.279bb 
.27740 
.27514 
.27287 
-27060 
.26831 
.26602 
-26372 
.26141 
.25910 
.25678 
.25445 
-25212 
.24979 
.24745 
.24511 
-24277 
.la803 
- 1 9  149 
.I9492 
-19834 
-20175 
-20513 
-23850 
-21184 
.21511 
-21848 
.22177 
-22504 
.22830 
.2315., 
-23474 
.23793 
.L4110 
.~4425 
-24739 
.2 5 049 
.2535d 
-25665 
-25970 
.2b272 
.25573 
.26871 
.27167 
- 2  1461 
-21752 
.28042 
.21(329 
.2d614 
. 2 R 8 9 1  
.29177 
.27456 
.29732 
.30006 
.30277 
.30546 
.30813 
.3107d 
.31340 
.3 1600 
-31858 
-32113 
.32366 
.32617 
.32865 
-33112 J .33355 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.50 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.54 
1.65 
1.66 
1.67 
1.6d 
1.69 
l.?O 
1.71 
1.72 
1.73 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1.79 
1.dO 
1.81 
1.93 
1.84 
1-85 
1.86 
1.87 
1.88 
1-89 
1.90 
1.Y1 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.93 
1.99 
1-18 
1.82 
-13178 
.12?91 
.12804 
-12620 
.12437 
.12255 
-12075 
.ll897 
.11721 
.I1546 
.I1373 
.11201 
.11031 
.10Yb2 
.19696 
.lo530 
.lo367 
-10205 
-10045 
.09886 
.09729 
.09573 
-09420 
.09Lb7 
-09117 
-08968 
.OF382 1 
.08b75 
.oa53i 
.OB389 
.OB248 
.08109 
-07972 
.07836 
.or702 
.07570 
.or439 
.07310 
.07183 
.07057 
.Ob933 
.Ob810 
.O6b8Y 
- 0 6 5 7 0  
-05452 
.Ob336 
.Ob222 
-06109 
.05997 
.05d87 
.42795 
.42926 
-43054 
-43181 
-43307 
-43430 
-43551 
-4367 1 
-43789 
.43905 
.44019 
-44132 
.44243 
.44352 
. 4 4 4 6 3  
.44566 
.44670 
. 44773  
.44874 
-44974 
.45072 
-45168 
-45263 
.45356 
.45448 
.45538 
.45627 
.45714 
.45884 
-45968 
.46049 
.46129 
-4hL08 
.462d6 
.46362 
.46437 
.46511 
.46583 
.46654 
.46724 
.46792 
.468b0 
.45926 
.46991 
.47055 
.47118 
-47179 
-45800 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.6A 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.34 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2-58 
2-18 
-02058 
.02012 
.01967 
.01922 
.01879 
-01836 
.01794 
.01753 
-01713 
- 0  I b74 
.01635 
.01598 
.C1560 
.01524 
.oi4a9 
.01454 
.a1420 
.01386 
-01354 
-01321 
.C12YO 
.01259 
.01229 . Cl200 
.OIL71 
.01143 
.01115 
.Ol0bl 
.01036 
.01010 
.0396 1 
-00937 
.00914 
. 00891  
.00347 
.00826 
.00806 
.00785 
.00765 
.00746 
-00727 
.00709 
.0069 1 
. o io8a  
.do985 
- 0 0 8 6 9  
-49185 
-49205 
-49225 
.49244 
.492b3 
.492a2 
.49300 
-49318 
.49335 
-43352 
-49368 
-49385 
-49400 
.49416 
-49431 
.49445 
.49460 
.49474 
-49487 
-49501 
-49514 
-49527 
.49539 
.49551 
-49563 
- 4 9 5 7 4  
.49586 
.49597 
-49607 
-49618 
.+962a 
. a 6 3 8  
-49648 
-49657 
.49666 
-49675 
.49684 
.49693 
-49701 
.49109 
- 4 9 7 1 7  
.49725 
.49732 
.49740 
.49747 
.49754 
.49761 
.49767 
.49774 
.49780 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3-59 
3.60 
3-61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.79 
3.80 
3.81 
3.32 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.R9 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.99 
3.78 
3.813 
3-98 
.00151 
.00147 
-00142 
-00138 
-90134 
.00130 
-00126 
-00123 
-00119 
-00116 
.?)0112 
.001i)9 
.00106 
.00102 . OOU99 
.00096 
-00094 
-00091 
-00088 
.00085 
.00083 
.00080 
.00078 
-00075 
.OU.013 
.00071 
-00069 
-00067 
.00965 
.00063 
. 00061 
.00059 
.00357 
00055 
-00053 
.00052 
.00050 
-00049 
.00047 
.00046 
-00044 
.00043 
.00041 
.00040 
-00039 
-00031 
.00036 
-00035 
-00034 
-00033 
-49952 
.49953 
-49955 
.49956 
.49957 
-49959 
-49960 
.4996 I 
-49962 
.49964 
-49965 
-49966 
.49967 
-49968 
-49969 
.49970 
.49971 
.49972 
.49973 
-49913 
-4991 4 
-49915 
-49976 
-49977 
.49977 
-49978 
-49979 
-49979 
.49981 
-49981 
-49982 
.49983 
-49983 
-49980 
.4wa4 
-49985 
.49984 
-49985 
.49986 
-49986 
* 4998 7 
.499ai 
- 4 9 9 8  7 
-49988 
.49988 
. 4 w a 9  
. 4 w a 9  
-49989 
-49990 
-49990 
.48b72 3.30 ~ .00267 I - 4 9 9 1 1  
2.05 
2.06 
2 - 0 7  
2.08 
2.09 
- 0 5 2 5 4  
- 0 5 1 5 5  
.05057 
.04Y60 
.a4855 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) ,. 
N = 6 9  
~ 
X 
- 
X 
- 
X c fN (x)dx 
.33604 
.33844 
.34080 
.34315 
- 3 4 5 4  7 
- 3 4 7 7 6  
.35004 
,35229  
.35451 
.35672 
.35890 
- 3 b 1 0 5  
- 3 6 3 1 9  
.36530 
.36739 
.36945 
.37149 
.37351 . 37551 
.37749 
- 3 7 9 4 4  
.38137 
.38328 
.38516 
.A8702 
. 38887  
.39068 
- 3 9 2 4 8  
.39426 
.5960 1 
.39774 
.39945 
.40114 
.40281 
- 4 0 4 4 6  
.40608 
.40769 
' X  
fN(X)dX 
3
.47362 
.47419 
.47476 
- 4 7 5 3 1  
.47584 
.47637 
.47689 
.47740 
.47790 
.47839 
- 4 7 8 8 7  
.47935 
,47981  
- 4 8 0 2 6  
.48071 
- 4 8 1 1 4  
.48157 
.481YY 
.48240 
.48280 
- 4 8 3 2 0  
- 4 8 3 5 8  
.48396 
.48433 
.48470  
- 4 3 5 0 5  
.S9540 
- 4 8 5 7 4  
.48608 
.48640 
.00 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
- 0 9  
.10 
. I 1  
- 1 2  
-13 
.14 
.15 
. I 6  
.17 
. l 8  
- 1 9  
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
.24 
- 2 5  
. Z b  
.27 
.2Y 
.29 
- 3 0  
.31 
* 32 
.33 
.34 
- 3 5  
.36 
- 3 7  
- 3 5  
.39 
- 4 0  
- 4 1  
.39164 
.39162 
.3Y157 
.3Y148 
.39135 
.3Y118 
.39097 
- 3 9 0 7 2  
.39044 
.39012 
.38975 
.39936 
.3rlfl92 
.38844 
.38793 
.38738 
.39679 
- 3 8 6 1 7  
- 3 8 5 5 1  
.38481 
.38407 
.38330 
.38249 
- 3 8 1 6 5  
.3no77 
- 3 7 9 8 5  
.37890 
.37792 
- 3 7 6 9 0  
.37585 
- 3 7 4 7 6  
.37364 
,37249  
- 3 7  131  
.3700Y 
.36885 
.36757 
.36626 
- 3 6 4 9 2  
.36355 
.0 )OOO 
- 0 0 3 9 2  
.01783 
.01175 
.01566 
- 0 1 9 5 7  
.02348 
.0L739 
.03 130 
.03 5 2 0  
- 0 3 9 1 0  
-042911 
.04689 
.05077 
- 0 5 4 6 5  
.05853 . Ob240 
.Ob626 
.07012 
.(I7397 
.07782 
- 0 8  165 
.OB548 
-08930 
.09311 
.UY691 
- 1  )07 1 
. l o 4 4 9  
.10&26 
- 1 1 2 0 3  
- 1 1 5 7 8  
.11957 
- 1 2 3 2 5  
- 1 2 6 9 7  
.13067 
- 1 3 4 3 7  
.13805 
.14171 
.1453 7 
.14901 
- 1 5 2 6 4  
.15625 . i j 9 8 5  
- 1 6 3 4 3  
.16700 
.17055 
- 1 7 4 0 9  
.17761 . l d l l Z  
. I 9461  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 - 0 6  
1.37 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1 . 1 3  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
I. 19 
1.14, 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 - 2 1  
1.28 
1.29 
1 - 3 0  
1 . 3 1  
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.55 
1 - 3 6  
, 1.37 
1 . 5 8  
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
' 1.44 
' 1.45 
1.46 
1.47 
: 1.48 
1.49 
.24046 
- 2 3 3 1 1  
- 2 3 5 7 6  
- 2 3 3 4 2  
.23lOR 
.22874 
- 2 2 6 4 0  
.22407 
- 2 2 1 7 4  
.21942 
.21711) 
.21479 
- 2  1249 
.21019 
- 2 0 7 9 0  
.20562 
.20334 
.2010d 
- 1 9 8 8 2  
- 1 9 5 5 7  
- 1 9 4 3 2  
- 1 9 2 0 9  
. l e 9 8 6  
. l 8 5 4 4  
- 1 8 3 2 4  
. l t )104 
.17886 
- 1 7 6 6 9  
- 1 1 4 5 2  
- 1 7 2 3 7  
- 1 7 0 2 2  
. l b Y 0 8  
- 1 6 5 9 6  
- 1 6 3 8 4  
- 1 6 1 7 4  
- 1 5 9 6 4  
- 1 5 7 5 6  
- 1 5 5 4 9  
.15344 
. l a 7 6 5  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
I :::: 
- 0 0 6 0 4  
.00588 
.00573 
- 0 0 5 5 8  
- 0 0 5 4 3  
.005 29 
.005 15 
.0050Z 
.00489 
- 0 0 4 7 6  
.00463 
.00451 
.00439 
.004 16 
.00404 
- 0 0 3 9 4  
.00383 
- 0 0 3 7 3  
- 0 0 3 6 2  
- 0 0 3 5 3  
.00343 
- 0 0 3 3 4  
- 0 0 3 2 4  
-00427  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
-057  73 
.05667 
.05561 
.05457 
.05355 
- 4 9 7 8 7  
- 4 9 7 9 3  
.49799 
.49805 
- 4 9 8 1 0  , 
-49816 
.49821 
- 4 9 8 2 6  
.49831 
- 4 9 8 3 6  
.49Y40 
.49R45 
,49849 
- 4 9 5 5 4  
.49858 
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 6  
.49870 
.49874 
.49n77 
.49881 
- 4 9 8 8 4  
.49888 
.49894 
.49ag i  
.04589 
.04499 
.044 11 
- 0 4 3 2 5  
.042 39 
- 0 4 1 5 5  
.04073 
- 0 3 9 9 1  
.03911 
- 0 3 8 3 3  
- 0 3 7 5 5  
- 0 3 6 7 9  
- 0 3 6 3 4  
.03530 
-03357 
- 0 3 3 1 7  
- 0 3 2 4 8  
. O Y + ~ B  
- 0 3 1 a o  
- 0 3 1 1 4  
- 0 3 0 4 9  
.02984 
- 0 2 9 2 1  
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.27 
' 2.30 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
i 2.31 
1 3.24 , - 0 0 3 1 6  
I 1 3.25 .00307 ; .49897 j 
3.26 .00298 ; - 4 9 9 0 0  
3.27 .00290 - 4 9 9 0 3  ' 3.28 1 - 0 0 2 8 2  1 .49906 1 3.29 - 0 0 2 7 4  [ - 4 9 9 0 9  
I 
- 0 2 8 5 9  
1 2.36 1 . 02798  
.45927 2.37 - 0 2 7 3 9  
.41084 2.38 .C2680 
- 4 1 2 3 8  1 ;  2.39 ~ - 0 2 6 2 2  
.4 
.4 
.4 
.4 
.4 
.4 
.4 
- 4  
.4 
.4 
.4 
- 4  
.4 
.4 
.4 
8 8 2 3  
8 8 5 1  
3379  
8906  , 
8932  
8958  
8984  
9008  
9 0 3 3  
9 0 5 6  
9 0 7 9  
9 1 0 2  
9 1 2 4  
9 1 4 6  
9167  
3.35 - 0 0 2 3 1  .49924 
3.36 - 0 0 2 2 5  - 4 9 9 2 6  
3.37 .00219 - 4 9 9 2 8  
3.33 .00212 - 4 9 9 3 1  
3.39 .00206 ' - 4 9 9 3 3  
3.40 .00200 .49935 
3.41 - 0 0 1 9 5  - 4 9 9 3 7  
3.42 .00189 - 4 9 9 3 9  
3 - 4 3  .00184 - 4 9 9 4 0  
3.44 , .00179 .49942 
3.45 .do173 .49944 
3.46 - 0 0 1 6 9  .49946 
3.47 - 0 0 1 6 4  - 4 9 9 4 7  
3.48 - 0 0 1 5 9  - 4 9 9 4 9  
I 3 - 4 9  - 0 0 1 5 4  1 - 4 9 9 5 0  
,15139  .41390 
.14936 .41540 
.14735 .41688 
.14535 , .41835 
- 1 4 3 3 6  .41979 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.36215 
.36072 
.02566 
- 0 2 5 1 0  
.02455 
.02402 
.02349 
.02298 
.02247 
.021Y7 
.02148 
.02100 
.3577tl 
.3>526 
.35472 
- 3 5 3 1 4  
- 3 5 1 5 4  
.34992 
.34526 
' .43 
.44 
' .45 
- 4 6  
.47 
: .48 
.49 
.14139 I .42121 
- 1 3 9 4 3  .42261 
- 1 3 7 4 9  .423YY , 
- 1 3 5 5 6  .42536 
.13365 .42670 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
-55 
- 5 6  
.5R 
.59 
- 6 0  
-61 
.b2 
-63 . 64 
-65 
. 66  
.67 
- 6 8  
- 6 9  
.70 
.71 
.72 
.73 
. 7 4  
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
. B O  
.81 
-82 
.33 
-84 
-85 
- 8 6  
.R7  
.88 
.89 
* 90 
-91 
.92 
- 9 3  
.94 
- 9 5  
.96 
.97 
. Y R  
.99 
.5r 
- 
-34658 - 1 8 8 0 8  
,34487 .lo154 
- 3 4 3 1 4  .1Y497 
-34138 -19840 
-33959 .2J18O 
.33778 .2051Y 
-33595 . 2 0 8 5 5  
.33409 .21190 
-33221 , -21523 
.33030 . ? I854  
.32838 
.32643 
.32446 
.32248 
.32047 
.31845 
.31641 
.31435 
.31228 
.31019 
.30809 
-30597 
-30385 
.30171 
.29955 
.29739 
.29521 
.29303 
-29083 
-28863 
.28641 
.28418 
.28195 
,27971 
-27745 
-27519 
.27292 
.27064 
.26836 
.26606 
- 2 6 3 7 6  
.26145 
.25914 
.25682 
.25449 
.252lb 
.24983 
.24749 
.24514 
-24280 
-22183 
-22515 
.22836 
-23159 
-23480 
- 2 3 7 9 9  
.24117 
-2t432 
. 24745  
.25056 
-25365 
-25672 
.25976 
-26279 
-26579 
. 26878  
.27174 
.27468 
. 2 7 7 5 9  
.28049 
.28336 
-21621 
.28904 
-2Y185 
.29463 
.29739 
.30013 
.30284 
-30554 
-3J821 
.31085 
-31348 
.31608 
. 3 1 8 6 6  
.32121 
-32374 
.32625 
-32873 
.3311Y 
.33363 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1 .Sb 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.h2 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.12 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1-30 
1.91 
1.R2 
1.d3 
1.84 
1.65 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.70 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.37 
1-98 
1.99 
-13175 
-12987 
.12801 
-12616 
.12433 
-12252 
.1207L . 11894 
.11717 
.11542 
- 1 1  369 
.11197 
.11027 
-10859 
.lo692 
. I O 5 2 7  
.lo363 
.lo201 
.lo041 
- 0 9 8 8 2  
. 0 9 7 2 5  
- 0 9 5 6 9  
-09415 
-09263 
.03112 
- 0 8 9 6 3  
.08816 
.!I8527 
. O d 3 8 4  
. OB244 
.08104 
.07967 
-07831 
.07hSIl 
.07565 
.07434 
.07305 
.07178 
.07052 
-06928 
- 0 6 8 0 5  
.Ob684 
.Ob565 
.Ob44 1 
.Ob331 
-06216 
.Ob103 
- 0 5 9 9 2  
. 0 5 8 8 2  
. o a h i  1 
.42803 
.42933 
.43062 
.43189 
.43314 
.43437 
.43559 
. 43678  
-43796 
.43912 
.44021 
.44139 
. 44250  
-44360 
.44467 
-44573 
.44677 
.44780 
.44ddl 
-44981 
. 4 5 0 7 8  
.45175 
.45269 
- 4 5 3 6 3  
,45454 
.45545 
.45633 
.45721 
.45807 
.45891 
. 45974  
.46056 
-40136 
.46215 
-46292 
-46368 
.46443 
.46517 
-46589 
. 4 6 6 6 0  
.46730 
.46798 
.46866 
-46932 
-46997 
-47061 
.47123 
.41245 
.47304 
-47185 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2. 6 3  
2.64 
2.65 
2.46 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2 - 7 8  
2.19 
2.MO 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.8Y 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.98 
2.99 
.02054 
.021)07 
.01Y62 
.01918 
.Ol875 
.Old32 
-01790 
.O174Y 
.01709 
-01670 
-01631 
.01594 
-01557 
.01520 
-31485 
.01450 
.01416 
-01-383 
.01350 
.01318 
-01286 
-01250 
.01226 
-01196 
-01167 
-01139 
.a1112 
.Ol085 
.01058 
.01032 
.01007 
.00982 
. 00958  
- 0 0 9 3 4  
-00911 
.OOd88 
. 00866  
.00845 
-00823 
-00d03 
-00782 
.03763 
- 0 0  743 
-00724 
.007Ob 
.00688 
- 0 0 6 7 0  
- 0 0 6 5 3  
-00636 
. 00620  
.49 188 
.49208 
.40228 
.49247 
-49266 
-49285 
.49303 
-49320 
-49338 
.49354 
.49371 
-49387 
-49403 
.494  18 
.49433 
.49448 
.49462 
.49476 
-49490 
.49503 
.4Y516 
.49529 
.49541 
.49553 
.49565 
.49576 
.4958R 
.49599 
.49609 
.49620 
.49630 
.49640 
.49649 
.49659 
.49668 
-49617 
.49686 
.49694 
.49703 
.49711 
.49719 
.49726 
.49734 
.49741 
-49148 
- 4 9 7 5 5  
-49762 
-49769 
-49775 
.49781 
3.50 ' -00150 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3-60 
3.61 
3.h2 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3. 73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.H1 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.R8 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00146 
-00141 
.00131 
-00133 
-00129 
-00125 
-00122 
- 0 0  118 
-00115 
.00111 
.00108 
-00105 
-00102 
.00099 
.00096 . IOd93 
.00090 
.000d7 
- 0 0 0 8 5  
.00082 
- 0 0 0  80 
.00077 
.00075 
.00073 
.00070 
.00068 
-00066 
- 0 0 0 6 4  . 00062 
. 00060 
-00058 
.00056 
-00055 
-00053 
-00051 
-00050 
-00048 
-00'147 
.00045 
-00044 
-00042 
.00041 
-00039 
- 0 0 0 3 8  
-00037 
.00036 
-00034 
-00033 
-00032 
-49952 
.49953 
-49955 
-49956 
.49958 
.49959 
-49960 
-49961 
.49963 
-49964 
.49965 
.49966 
-49967 
-49968 
.49969 
.49970 
-4997 1 
-49972 
-49973 
.49974 
.49974 
-49975 
-49976 
.49977 
.49978 
.49918 
.49979 
.49980 
.49980 
.49991 
.49982 
.499H2 
-49983 
.49983 
.49984 
-49984 
.49985 
.49985 
-499Hb 
-49986 
-49987 
-49987 
-49987 
-49988 
-49988 
.49989 
-49989 
-49989 
.49990 
.49990 
\ - 1 7  .33627 .a6624 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 7 0  
ixfN(x) dx 
.47368 
.47425 
- 4 7 4 8  1 
.41536 
.47590 
- 4 7 6 4 3  
.47694 
.47745 
.47795 
.47844 
- 4 7 8 9 2  
.47939 
.47986 
.48031  
.4H075 
fN (x) 
.05768 
.05662 
.05556 
.05452 
- 0 5 3 5 0  
- 0 5 2 4 9  
- 0 5 1 5 0  
- 0 5 0 5 2  
.04955 
.04860 
.04767 
- 0 4 6 7 4  
- 0 4 5 8 4  
- 0 4 4 9 4  
.04406 I 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 , 3.09 
3.10 : 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
7.14 
2.0~3 
.00601 
.00586 
.00571 
.005 56 
.00541 
.00527  
.00513 
.00500 
.00487 
- 0 0 4 7 4  
- 0 0 4 6 1  
- 0 0 4 4 9  
- 0 0 4 3 7  
.00425 
- 0 0 4 1 4  
- 0 0 4 0 3  
.JO392 
.00381 
.00371 
.00361 
- 0 0 3 5 1  
.00341 
.00332 
- 0 0 3 2 3  
.003 14 
.00305 
.002Y7 
.002 89 
. O O Z Y 1  
.00273 
.00265 
- 0 0 2 5 8  
.a0251 
- 0 0 2 4 4  
- 0 0 2  37 
.00230 
.00224 
- 0 0 2 1 7  
- 0 0 2  1 1  
- 0 0 2 0 5  
- 0 0 1 9 9  
.OD194 
.00188 
- 0 0 1  83 
- 0 0 1 7 7  
.00172 
-001b7  
.00163 
- 0 0 1 5 8  
.39174 
.39 :73  
.39167 
.3915R 
.39145 
.I39128 
.39101 
- 3 9 0  83 
.39054 
.39022 
.38986 
.3n946 
. 3a902  
.38855 
.3R3904 
0 .00000 
.00392 
- 0 0 7 8 3  
- 0 1 1 1 5  
.01567 
.01958 
.02349  
.02 740 
.03131 
.03521 
- 0 3 9 1 1  
.04301 
.a4690 
- 9 5 0 7 9  
.05467 
- 0 5 8 5 5  
.OS242 
- 3 3 6 1 2  
- 3 3 8 5 1  
.34088 
.34322 
- 3 4 5 5 4  
.34784 
.35011 
- 3 5 2 3 6  
- 3 5 4 5 9  
.35680 
- 3 5 8 9 8  
.36113 
.36327 
- 3 6 5 3 8  
- 3 6 7 4 7  
- 3 6 9 5 3  
1 - 0 0  .24048 
1.01 .23813 
1.02 I - 2 3 5 7 9  I 
1.03 .23344 
1 .04  I - 2 3 1 0 9  1 
1.05 ' .22875 I 
1 . 0 6 ,  .22641 I 
1.07 ' .22408 ~ 
I 
.49789 
.49795 
- 4 9 8 0 0  
-49806 
- 4 9 8 1 2  
- 4 9 8 1 7  
- 4 9 8 2 2  
- 4 9 8 2 7  
-49832  
- 4 9 8 3 1  
- 4 9 8 4 1  
- 4 9 8 4 6  
- 4 9 8 5 0  
.49855 
.49859 
- 4 9 8 6 3  
-49867 
,49871 
.49875 
.49878 
.49882 
,49885 
.49889 
- 4 9 8 9 2  
,49895 
.49898 
- 4 9 9 0 1  
- 4 9 9 0 4  
-49907  
- 4 9 9 1 0  
-49912  
.49915 
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 2 0  
.49922 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
- 4 9 9 2 9  
.49931 
.49933 
- 4 9 9 3 5  
.49937 
.49939 
.49941 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
.49946 
- 4 9 9 4 8  
- 4 9 9 4 9  
.03 
; - 0 4  
.05 
I .06 
! .07 
- 0 8  
.09 
I .10 
i . 1 1  
- 1 2  
.13 1 .14 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 1 1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
- 2 2 1 7 5  
- 2 1 9 4 3  
.21711 
.21480 
, .21249 
.21019 
- 2 0 7 9 0  ' 
- 2 0 5 6 2  
.20335 
.20108 
.11882 
-19657  
.19433 
.1Y209 
.19987 
. I 8 7 6 5  
.18544  
- 1 8 3 2 4  . 18104  
- 1 7 8 8 6  
.17452 
.17236 
- 1 7 0 2 1  
. I 6 8 0 8  
- 1 6 5 9 5  
- 1 6 3 8 3  
. l 6 1 7 2  
-15Y63  
.15755 
.15549 
.15342 
- 1 5 1 3 7  
- 1 4 9 3 4  
.14732 
.14532 
.14333 
.14136 
- 1 3 9 4 0  
.13746 
.13553 
.13362 
. i r 6 6 a  
.15 ' .38749 
- 1 6  1 . 38690  2.15 ' - 0 4 3 1 9  2.16 .04234 
2 - 1 7 :  .04150 
2.18 ' - 0 4 0 6 8  
2.19 .0398b 
2.20 , .03906 
2.21 , .03828 
2.22 .03750 
2.23 .03674 
2.24 - 0 3 5 9 9  
2.25 .03526 
2.26 - 0 3 4 5 3  
2.27 .03382 
2 . 2 8 :  - 0 3 3 1 2  
2.29 ! - 0 3 2 4 3  
2.30 - 0 3 1 7 6  
2.31 , .031'19 
2 . 3 2 .  - 0 3 0 4 4  
2.33 - 0 2 9 8 0  
2.34 ,, - 0 2 9 1 7  
2.35 - 0 2 8 5 5  
2 - 3 6  - 0 2 7 9 4  
2.37 - 0 2 7 3 4  
2.39 - 0 2 6 1 8  
2.4C .02561 
2 .41  - 0 2 5 0 5  
2.42 - 0 2 4 5 1  
2.43 .023Y7 
2.44 .02345 
2.45 .02293 
2.46 .02242 
2.47 - 9 2 1 9 3  
2.48 - 0 2 1 4 4  
2.49 , - 0 2 0 9 6  
2 - 3 8  - 0 2 6 7 5  
.48119 3.15 
.48162 3.16 
.48203 3.17 
- 4 8 2 4 4  " 3.18 
.48285 I 3.19 
- 4 8 3 2 4  ~ 3.20 
- 4 8 3 6 3  3.21 
.48400 3.22 
.48437 3.23 
.48474 3.24 
- 4 8 5 0 9  3.25 
-48544 3.26 
- 4 8 5 7 8  3.27 
.+E612 3.28 
- 4 8 6 4 4  3.29 
.48676 3.30 
- 4 8 7 0 8  , . 3.31 
.4a738 3.32 
- 4 8 7 6 8  3.33 
- 4 8 7 9 8  3.34 
.48927 3.35 
- 4 8 8 5 5  3.36 
.48882  3.37 
- 4 8 9 0 9  , 3.38 
- 4 8 9 3 6  3.39 
- 3 7 1 5 7  
- 3 7 3 5 9  
- 3 7 5 5 9  
.37757 
.37952 
.38145 
.38336 
.38524  
.38710 
.38a95 
- 3 9 0 1 6  
.39256 
.39434  , 
- 3 9 6 0 9  
.39782 
.39Y53 
- 4 0 1 2 2  
.4028Y 
- 4 0 4 5 4  
.40616 
.40777 
.40935 
. + l o 9 2  
- 4 1 2 4 6  
.41398 
,41548  
.41696 
.41986 
.42129 
.42269 
- 4 2 4 0 7  
.42670 I 
- 4 i a 4 z  
.42543 , 
- 2 0  1 .38417 
- 2 1  .38340 
- 2 2  - 3 8 2 5 9  
.23 i .38175 
i 
1 .24 I .300ti7 
I .25 - 3 7 9 9 5  
' - 2 6  .37900 
' - 2 7  - 3 7 8 0 2  
- 7 8  .37700 
~ .29 .37594 
- 3 0  .374R6 
.31  .37374  
! - 3 2  , . 37259  
- 3 3  1 .37140 
- 3 4  , .37019 
.07784 1.20 
- 0 8  16 7 1 .21 
.Od550 , 1 - 2 2  
- 0 3 9 3 2  1.23 
- 0 9 3 1 4  1.24 
.09694  1.25 
.1JO73 1.26 
. l o 4 5 2  1.27 
- 1 0 8 2 9  1.28 
.11206 1.29 
- 1 1 5 8 1  
.11955 
.1232R 
.12700 
.13071  
1.30 
1.31 
1.32 
: 1.33 
1.34 
.35 i . 36894  
.37 j - 3 6 6 3 5  - 3 6  .36766 
- 3 8  - 3 6 5 0 1  
- 3 9  .36364 
- 4 0  .36224 
-41 .36081 
- 4 2  - 3 5 9 3 5  
- 4 3  .35786 
. 4 4  - 3 5 6 3 5  
' .45 ' - 3 5 4 8 0  
.46 - 3 5 3 2 3  
- 4 1  .35163 
.48 I - 3 5 9 0 0  
- 4 9  .34835 
.13440 1.35 
- 1 3 8 0 8  1.36 
- 1 4 1 7 5  1.37 
- 1 4 5 4 1  1.38 
.14902 ~ 1.39 
.48962 
- 4 8 9 8 7  
.49012 
.49036 
- 4 9 0 5 9  
.49083 
.49105 
.49127 
.49149 
.49170 
.15268 
- 1 5 6 2 9  
- 1 5 9 8 9  
.16347 
.16704  
- 1 7 0 6 0  
.17414  
- 1 1 7 6 6  
- 1 8 1 1 7  
.Le466 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
; 3.49 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1 .46  
1.47 
1.48 
: 1.49 I m - 0 0 1 5 3  I - 4 9 9 5 1  
.50 
.51 
- 5 %  
- 5 3  
-54 
.55 
.56 
.57 
.59 
.59 
.60 
-61 
-62 
-63 
-64 
.65 
-66 
.67 
- 6 8  
.69 
- 7 0  
.71 
.72 
.13 
.74 
.75 
-76 
.77 
- 7 8  
.79 
.80 
.81 
-82 
.83 
.84 
.85 
-86 
.87 
.88 
.M9 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.91 
.98 
.99 - 
.34666 
.34496 
.34322 
-34146 
-33967 
.33786 
.33603 
.33417 
-33228 
.33038 
.32845 
-32650 
-32453 
.32255 
-32054 
.31851 
.31647 
.31441 
.31234 
-31025 
-30815 
.30603 
.30390 
.30176 
-29961 
.29144 
-29527 
.293023 
-29088 
.28868 
-28646 
-28423 
.28200 
-27976 
.27750 
.27524 
.27297 
.27069 
-26840 
.26bll 
-26381 
.26150 
.25918 
.25686 
.25453 
-25220 
.L4986 
.24752 
-24518 
.242 83 
-18813 
-1Y159 
-19503 
.19845 
.20185 
-20524 
.2086U 
-21195 
.2152H 
-21860 
.22189 
.22516 
-22841 
-23165 
-23486 
-23805 
.24123 
.24438 
.24751 
-25062 
.25371 
.L5678 
.25983 
-26285 
-26586 
-26884 
.271HO 
.27474 
.27766 
-28056 
-28343 
-2.3628 
-28911 
-29192 
-29470 
.29746 
-30020 
.30292 
.30561 
.31)828 
-31093 
.31355 
-31615 
-31873 
.32129 
-32382 
.32632 
.32881 
.33127 
-33371 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.b9 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.15 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1-80 
1.31 
1.82 
1.233 
1.84 
1-85 
1.56 
1.87 
1.88 
1.39 
I . Y O  
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13172 
.12984 
.12798 
-12613 
12430 
-12248 
.12069 
-11890 
.11714 
-11539 
.I1365 
.I1 194 
.11023 
-10855 
. lo688 
-10523 
.IO359 
.lo197 
.IO037 
.09ai8 
.09721 
.09565 
.09411 
.09259 
-09108 
.OM959 
.08M12 
-08666 
.08522 
.08380 
.08239 
. O ~ l O O  
.07962 
.Ole27 
.07693 
.07560 
.07429 
.07300 
.07173 
.07047 
-06923 
.Ob800 
.Ob619 
-06560 
.Ob442 
.Ob326 
-06211 
.Ob098 
.05987 
.05877 
.42M10 
.42941 
.43070 
.43196 
.43321 
.43445 
.41566 
- 4 3 6 8 6  
.43803 
-43920 
-44034 
-44147 
-44257 
.44367 
.44474 
.44580 
.446a4 
- 4 4 7 8 7  
- 4 4 8 8 8  
.44981 
-45085 
.45181 
-45276 
.45369 
.45461 
-45551 
.45640 
.45727 
.45813 
-45897 
.45980 
.46062 
.46142 
-46221 
-46298 
.'+b374 
.46449 
.46523 
.46595 
.46666 
.4b736 
.46804 
. 4 6 8 7 1  
.46938 
-47002 
-47066 
.47129 
.47190 
-47250 
.47310 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2. 6 8  
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.71 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2. R7 
2.88 
2-89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-02049 
-02003 
.01958 
-01914 
.Ole70 
.01828 
.0118b 
.01745 
.01705 
-01666 
.01627 
-01590 
.01553 
-01517 
.01481 
-01446 
-01412 
.01379 
-01346 
-01314 
.01283 
.01252 
.01222 
.01193 
.01164 
-01136 
.01108 
-01081 
.01055 
-01029 
-01004 
.00979 
-00955 
.00931 - 00908 
.00885 
.00863 
-00842 
.00821 
.00800 
.007 80 
.00760 
.00741 
.00722 
-00703 
.00685 
.00668 
-00651 
-00634 
-00617 
.49191 
.49211 
.49231 
-49250 
.49269 
.49287 
-49305 
.49323 
.49340 
,49357 
.49374 
.49390 
.49405 
.49421 
.49436 
.49450 
-49464 
.49478 
-49492 
-49505 
.49518 
.49531 
-49543 
-49555 
-49567 
.4Y578 
.49590 
.49601 
.49b11 
-49622 
-49632 
-49642 
.49651 
.49661 
-49670 
.49679 
- 4 9 6 8 7  
.49696 
.49704 
-497 12 
-49720 
-49728 
.49735 
-49743 
-49750 
.49757 
.49763 
.49770 
-49776 
.49783 
3.501 -00149 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.09 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.88 
-00145 
.00140 
.00136 
.UO132 
.00128 
-00125 
.00121 
.00117 
-00114 
.00110 
.00107 
.00104 
.00101 
.00398 
-00095 - 00092 
.a0089 
.00087 
- 0 0 0 8 4  
.00081 
.00079 
.00077 
-00074 
.00072 
.00010 
.00068 
-00066 
.00063 
-00062 
-00060 
-00058 
.00056 
.00054 
.00052 
.00051 
.00049 
-00048 
-00046 
-00045 
-00043 
-00042 
.00040 
-00039 
.00038 
-00037 
-00035 
-00034 
-00033 
-00032 
.49953 
-49954 
.49955 
-49957 
-49958 
-49959 
-49961 
-49962 
-49963 
-49964 
-49965 
-49966 
-49967 
.49969 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
.49973 
-49974 
-49915 
-49976 
-49916 
-49917 
.49978 
-49919 
-49919 
.49980 
-49961 
.49981 
.49982 
-49982 
-49983 
.49984 
.49984 
-49905 
-49985 
-49986 
,49986 
-49986 
.49987 
- 4 9 9 8 8  
.49988 
-49989 
.49989 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990 
. 4 w a r  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 71 
- 
X X 
X 6 fN(X)dx 
.47373 
-47430 
-47406 
.47541 
.47595 
.47647 
.47699 
-47750 
.47800 
.47a49 
-47897 
-47944 
.47990 
.48035 
- 4 8 0 8 0  
-48123 
.48166 
.48208 
- 4 8 2 4 9  
-48289 
-48328 
-48361 
.48404 , 
X 
fN(X)dx 
-33620 
.33859 
.34095 
-34330 
.34562 
.34792 
.35019 
-35244 
-35467 
.356a7 
.35905 
-36121 
.36334 
.36545 
.36754 
.36961 
.37165 
-37367 
-31567 
-37764 
.3 7959 
.38152 
- 3 8 3 4 5  
-38532 
fN (x) 
.05763 
-05657 
-05551 
.05441 
-05 345 
-05244 
.a5145 
-05047 
.!I4950 
* 048 55 
.04762 
.04669 
.04579 
.04489 
- 0 4 4 0 1  
-04315 
.04229 
.a4145 
.04063 
.03981 
-03901 
- 0 3 8 2 3  
.03745 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
i 3.14 I 3.15 
3.16 ' 3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
, 3.21 
3.22 
X 
I. 00 
.01 
-02 
-03 
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
.09 
.10 
.11 
-12 
.13 
.14 
.15 
-39185 
.39 183 
.3Y178 
.39168 
.39155 
-3913M 
-39118 
-39093 
.39db5 
.39032 
-38996 
.3R956 
-3R913 
.38HbS 
.388 14 
. 3 8  759 
.387OU 
.38637 
.38571 
.3a501 
.38427 
.3d350 
.38269 
- 3 8  1 84 
.3ao96 
) . 0 3 0 0 0  
-00392 
.U0784 
-01175 
-01567 
.01953 
.02350 
-02741 
.03131 
-03522 
.03912 
. 04302  
.04691 
.05080 
.05468 
-05856 
.06243 
-06630 
.07016 
.07401 
.07786 
.OH 170 
.0d553 
.08935 
.09316 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1-13 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1-17 
1.18 
1.19 
1 - 2 0  
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.20 
1.27 
! 1.28 
I 1.29 
' 1.30 
1.31 
1.32 
I 1.33 
1.34 
.24051 
.238lb 
.23581 
-23346 
.23111 
.22871 
.22643 
-22409 
-22176 
-21943 
-21711 
.21480 
.21250 
.21020 
.20791 
. 2036?  
-2033s 
.20105 
.19ti82 
.19657 
.19433 
.19209 
.18987 
.la765 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
2.10 
2 .11  
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
j 2.17 
I 2.18 
2.19 
I , 2.20 
2-08 
.49790 
.49796 
.49802 
.49807 
-49813 
-49818 
.49823 
-49828 
. 4 9 8 3 3  
-49838 
.49842 
.49847 
.49851 
.49856 
-49860 
-49864 
-49868 
-49872 
.49875 
.49879 
.49d82 
.498d6 
-49892 
-49896 
.49899 
-49902 
-49905 
-49907 
.49910 
-49913 
-49915 
.49918 
-49920 
-49923 
-49925 
-49927 
-49930 
.49932 
-49934 
-49936 
.49940 
-49941 
-49943 
-49945 
.49947 
.49948 
-49950 
-49889 
-49938 
.a0599 
.00584 
.00568 
.005 54 
-00539 
.00525 
- 3 0 4 9 8  
-004  84 
- 0 0 4 7 2  
-00459 
- 3 0 4 4 7  
.00435 
-00423 
.OW12 
- 0 0 4 0 1  
-00390 
-003 79 
-00569 
-00359 
-00349 
. 00340  
.003 30 
.00321 
.00312 
-00304 
-30295 
- 0 0 2 8 7  
-002 79 
.00271 
.00264 
-032 56 
-00249 
.00242 
-00235 
-00229 
.00222 
- 0 0 2  16 
-00210 
.00204 
. J O l Y 8  
-00192 
-00187 
-00182 
-301 76 
-00171 
- 0 0  166 
.DO162 
.005ii i 
1 .16 
.18 
I -17 1 .19 
' . 20  
. 2 1  
.22  
. 2 3  1 .24 1 ;; 
I :;: 
.32 
, -34 
.35 
.36 
.37 
.38 
. 3 9  
.40 
.41 
.42 
. 4 3  
.44 
~ -33 
I 2.21 
2.22 
, 2.23 ' - 0 3 6 6 9  -48441 3.23 
.48478 ' 3.24 . 1 d 5 4 4  1 .38718 
.18324 .38902 
. l e 1 0 4  .3Y084 
.17886 .3Y264 
-17668 .39441 
.17451 .39617 
.17236 .5Y790 
.17021 .39961 
.l6807 . 4 0 1 3 3  . 16594 -40297 
.16382 ~ .43461 
2.24 .03594 
2.25 -03521 
2.26 .0344t! 
2.21 - 0 3 3 7 7  
2.28 I .03307 
2.29 .0323a 
2.30 -03171 
2.31 .03104 
2.32 - 0 3 0 3 9  
2.33 -0297s 
2.34 .02912 
2.35 ~ -02850 
2.36 -02789 
2.37 -02729 
2.38 -02671 
2.39 -32613 
2.40 .025>7 
2.41 .02501 
2.42 -02446 
2.43 .023Y3 
2.44 . 02340  
2.45 .02289 
2.47 .JZldY 
2.48 .C2140 
1 2.49 , -02092 
2.46 ' . O Z L ~ ~  
.43513 
.48548 
.48582 
.48615 
- 4 8 6 4 8  
.48b&O 
-38005 .09bY7 
.57910 I .1)076 
.37709 I .11)832 
.?rail I .13455 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 .37604 
.37495 
.37383 
.372bA 
.37149 
.37027 
-36903 
.36775 
-36644 
.36510 
.35373 
. 362 3 3 
.36090 
.35944 
.35 795 
-35543 
.1123d 
.11584 
.1195Y 
-12331 
-12 703 
-13074 
.13444 
-13812 
-14179 
.14544 
.14Y09 
-15272 
-15633 
.l5993 . l635Z 
.lh70Y 
3.30 
-48742 3.32 
.4a772 3.33 
.4d801 3.34 
.48711 ~, 3.31 
i :  1-35: .16171' 
1.36 -15962 
1.37 : .15753 
1-38 -15545 
' 1.39 .15340 
1.40 .15135 
1.41 -14932 
1.42 -14731) 
1.43 -14530 
1.44 -14331 
1.45 -14133 
1.46 .13Y37 
1.47 .13743 
1.48 .13553 
1 1.49 -13359 
.40624 
.4U784 
-40943 
.4109Y 
.41253 
.41405 
.41556 
.41704 
-41850 
.419Y4 
.42136 
.42276 
.42414 
.42551 
./t2685 
.48d30 
-48858 
.48886 
.48939 
.4RY65 
.49015 
-49039 
.4a9i3 
.a990 
I 3.35 
3.36 
3.37 
3 . 3 8  
3.39 
3.40  
3.41 
3.42 
3.43 
.43062 3.44 
.49386 3 . 4 5  
.49108 3.46 
-49130 3.47 
-49152 3.48 
.49173 I ,  3.49 
.45 .35489 , -17064 
.46 .35332 -17414 
.47 .35172 .17770 
.49 .34a43 ' .13470 
.4a I .35009 .ia121 -00157 
-00152 1 .49951 
.50 
.51 
.52 
- 5 3  
- 5 4  
.55 
.56 
- 5 7  
.58 
.59 
.60 
- 6 1  
- 6 2  
.63 
.64 
.65 - 66 
- 6 7  - 6 8  
.69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
.?5 
.76 
.77 
. 7 8  
.79 
.80 
.d l  
- 8 2  
.83 
.84 
.85 
.86 
.81 
.88 
* 8 9  
- 9 0  
- 9 1  
* 9 2  
.93 
- 9 4  
.34675 
.34504 
.34330 
.34154 
-33975  
.33194 
.33610 
.33424 
.7323b 
- 3 3 0 4 5  
- 3 2 8 5 2  
.32651 
,32460 
.322bl  
.32060 
.31858 
. 3  16 53 
.31447 
.31240 
.31031 
.30820 
.30608 
.30395 
.A0181 
.29966 
.?9749 
.29531 
.29313 
.29093 
.28872 
-28.551 
.2842d 
.28205 
.27755 
.21529 
.27302 
-27014  
.26845 
.26615 
.26385 
- 2 6 1 5 4  
.25922 
- 2 5 0 9 0  
.25457 
. 27980  
.1.1818 
- 1 3 1 6 3  
-195d7  
* 19853  
.20190 
-23529  
- 2 1 2 0 1  
- 2 1 5 3 4  
.21865 
.22 194  
.22522 
.22847 
.23170 
- 2  5492 
.23811 
.24129 
.24444 
- 2 4 7 5 7  
.25068 
.25311 
.25989 
.2029L 
- 2 6 5 9 2  
- 7 6 8 9 1  
.271d? 
- 2 7 4 8 1  
.27713 
.28062 
.28350 
- 2 8 6 3 5  
- 2 d 9 1 3  
- 2 9 1 9 8  
.29471 
.29753 
.30027 
- 3 0 2 9 9  
.30835 
.31100 
.31302 
.31622 
.32136 
.3L389 - 32640  
.328811 
.33134 
- 3 3 3 7 8  
.2ux66 
- 2 5 6 8 4  
. ~ 0 5 6 a  
. j i a a o  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 . 5 7  
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1 .68  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1 .  78  
1.79 
1.80 
1.d1 
1.82 
1.83 
1.114 
1.85 
1.A6 
1.87 
l . d 8  
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 
.13169 .42817 
-129rJl .42948 
.I2610 - 4 3 2 0 3  
-12427  .4332d 
-12245  .43452 
.12Oo5 - 4 3 5 7 3  
s l l d 8 7  .43693 
- 1 1 7 1 3  .43d l0  
-11535  .43Y26 
-11362 .44041 
- 1 1 1 9 3  .44153 
- 1 1 3 2 0  .44264 
. l dY51  .4+373 
.lObd+ .44481 
-1351'9 .445d7 
. l o355  .44691 
- 1 0 1 9 3  .44794 
- 1 0 0 3 3  .44895 
.09874 .44994 
.a9717 .450Y2 
- 0 9 5 0 1  .45188 
.09407 .45283 
.0925> .45376 
- 0 3 1 0 4  .45467 
.OY955 .45558 
.Odd07 .45046 
.Odbb2 .45733 
.Od5ld .45819 
-08375  .45903 
. i 2795  . 4 3 o i i  
-08234  -459116 
.0809> .4606d 
- 0 7 9 5 8  .4614d 
.07d22 .46227 
.0708a .4630+ 
- 0 7 5 5 5  .46380 
.01425 .46455 
.01295 .46529 
.07168 -46.501 
.01042 .40672 
.069ia .4674i  
-06795 .46913 
-06.574 
.Ob555 
- 0 6 4 3  1 
- 0 6 3 2 1  
.Ob206 
.06093 
.05982 
.05872 
.46817 
.46943 
- 4 7 0 0 8  
.47072 
.41134 
.47195 
.47256 
- 4 7 3 1 5  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.50 
2.51 
2.58 
2.>9 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2 - 6 5  
2.66 
2.61 
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.71 
2.79 
2.80 
2.81 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.a7 
2.d8 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2 . 6 ~  
2.78 
2.82 
.02045 
.31999 
.01954 
.019 10 
.01866 
-011124 
.a1741 
.01701 
.Ol662 
- 3 1 6 2 4  
.315Y6 
.I31549 
.01513 
.01477 
- 0 1 4 4 3  
- 0 1 4 0 9  
.01375 
- 0 1 3 4 3  
.01311 
- 0 1 2 8 0  
- 0 1 2 4 9  
.01219 
- 0 1 1 9 0  
- 0 1 1 6 1  
- 0 1 1 3 3  
- 0 1 1 0 5  
.01078 
- 0 1 0 5 2  
.0102b 
.01001 
,00976 . CS952 
.00928 
-00Y35  
.do883 
.00860 . OOd39 
.00818 
.00197 
.Od777 
.00757 
.00738 
. o i 7 a 2  
i .00719 
- 0 0 7 0 1  
2.95 - 0 0 6 8 3  
,49194 
.49214 
- 4 9 2 3 3  
.49253 
.49272 
.49290 
.49308 
.49326 
.49343 
.49360 
.49376 
- 4 9 3 9 2  
.49423 
. 4 ~ 4 i ) a  
.4943a 
.49452 
.49467 
- 4 9 4 8 0  
- 4 9 4 9 4  
.49501 
.49520 
- 4 9 5 3 3  
.49545 
-49557  
.49569 
.49580 
- 4 9 5 9 1  
.49602 
.49613 
- 4 9 6 2 3  
.45633 
.49643 
.49653 
.49662 
- 4 9 6 7 1  
.49680 
.496?39 
.49697 
.49106 
.49714 
.49122 
.491 29 
.4Y731 
.49744 
- 4 9 7 5 1  
3.50 ' .00148 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.5Y 
3.60 
3.01 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69  
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.15 
3.76 
3.11 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 4 4  
.00139 
.00135 
.00131 
-00127  
-00  124  
-00120  
.00117 
.00113 
.00110 
.00106 
.00103 
.00100 
- 0 0 0 9 1  
.00;594 
.00591 
.00089 
.00086 
.00083 
.00081 
.00076 
.00074 
-0001 1 
.00069 
-00067  
,00065 
.00063 
.00061 
.0005Y 
.00051 
.00055 
- 0 0 0 5 4  
-00052  
.00050 
.00049 
.00041 
.00046 
- 0 0 0 4 4  
- 0 0 0 4 3  
.00041 
.00040 
-00039  
.00037 
.00036 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
.00031 
. o o o i a  
,49953 
-49954  
.4995b 
-49957  
-49958  
.49960 
-49961  
.49962 
.49563 
- 4 9 9 6 4  
-49966  
-49967  
-49968  
- 4 9 9 6 9  
.49910 
.4997 1 
.49912 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.49914 
.49915 
-49976 
-49977 
-49977 
. 4 w i a  
.49919 
- 4 9 9 7 9  
.49980 
.49981 
.49981 
- 4 9 9 8 2  
.49983 
.49983 
.49984 
-49'184 
.49985 
- 4 9 9 8 5  
-499.36 
.49986 
-49987 
.49987 
.49981 
-49980  
-49989 
.49989 
- 4 9 9 8 9  
- 4 9 9 9 0  
-49990 
.49990 
.wwm 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 12 
1.25 
1 - 2 6  
1.27 
1.28 
1 - 2 9  
- 
X 
.14324 
. I 8 1 0 4  
. I l d 8 6  
. I 1 6 6 8  
. I 7451  
.oo 
- 0 1  
.02 
. 3 3  
.04 
.05 
.06 
.07 
.08 
.09 
.10 
. l l  
. I 2  
.13 
. I 4  
.15 
. l b  
.17 
. I8  
* 19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
.24 
- 2 5  
.26 
.27 
.28 
- 2 9  
.30 
- 3 1  
.32 
.33 
.34  
- 3 5  
. 3 6  
.37 
. 3 8  
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
. 4 4  
.45 
. 4 6  
.47 
I .48 
1 .49 
.3Y 1 9 5  
.3Y193 
.39188 
.39178 
.39165 
. 3Y148  
.39128 
- 3 q 1 0 3  
.39075 
.39042 
.39006 
.36Y66 
.31Y23 
.38d75 
- 3 8 8 2 4  
,38769 
- 3 8 7 1 0  
.3Yo47 - 38581 
.3d5 11 
.3a437 
. j a i 9 4  
.3d360 . 38779 
.3d 1 Ob 
.38014 
.379 19 
.31d20 
.37718 
.31613 
.37504 
.37352 
.31277 
- 3 7 1 5 8  
.37036 
.369 1 1  
.36787 
.36652 
.365 18 
.36381 
.36241 
-360911 
.35 9 5 2 
.35803 
- 3 5 6 5 2  
- 3 5 4 9 7  
.35340 
.35180 
.35017 
- 3 4 8 5  1 
r ‘fN(X)dX 
I. 03000 
.03392 
. O W 8 4  
.01176 
. ( ) I 5 6 7  
.01959 
.02350 
.(I2741 
- 0 3 1 3 2  
.03523 
.03 9 1 3 
.J4303 
.04692 
- 0 5 0 8 1  
. l ) 5 4 1 0  
.0585W 
.db245 
.36631 
-37018 
.07403 
.0718R 
.08172 
- 3 8 5 5 5  
.ut3937 
 
. 0 ~ 3 i a  
.09699 
- 1 0 0 1 9  
- 1 0 4 5 7  
- 1 0 8 3 5  
.11211 
- 1 1 5 8 7  
- 1 1 9 6 1  
- 1 2 3 3 4  
.I2706 
.15071 
- 1 3 4 4 7  
. I3815  
. 1 4 l d 2  
- 1 4 5 4 8  
- 1 4 9 1 2  
- 1 5 2 7 5  
- 1 5 6 5 7  
. 1 5 9 Y 7  
- 1 6 3 5 6  
.16713 
. I7068 
.17422 
.11775 
. I 8126  
. l d 4 1 5  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.35 
1.06 
1.07 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
I. 19 
1.20 
1.21 
1 - 2 2  
1.23 
1.24 
1.08 
- 2 4 0 5 3  
.2381d 
.23585 
.23347 
- 2 3 1 1 3  
.22d7d 
.LLb44 
.22410 
.22177 
.2 1944 
- 2 1 7 1 2  
.21481 
.21253 
.2102i) 
- 2 0 7 9 1  
.20563 
.20335 
.LO108 
.19dd2 
.19651 
. I 9 4 3 3  
.19210 
.18Y37 
. I8765  
- 1  d 544  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.3d 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1 . 4 3  
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
. I 6806  
- 1 6 5 9 3  
. l b 3 8 1  
. l 6 1 7 0  
.15Y60 
.15752 
.15544 
.1533d 
.15133 
. I 4 9 3 0  
.1472d 
- 1 4 5 2 7  
- 1 4 3 2 8  
- 1 4 1 3 1  
.13Y35 
.13740 
. I3547 
- 1 3 3 5 6  
X 
fN(X)dx 
.33627 
.33d66 
- 3 4 1 0 3  
- 3 4 3 3 7  
.34569 
,34799  
.35026 
- 3 5 2 5 1  
.35414 
.35695 
.35913 
.3612d 
.36342 
.36553 
.367b2 
. 3 5 9 6 8  
, 3 1 1 7 2  
.37374 
.>I514 
.31712 
.37967 
.38160 
.38351 
.38539 
.38725 
.3d910 
.39092 
- 3 9 2 7  1 
.3Y449 
.39624 
.39797 
- 3 9 9 6 8  
.40131  
. 40304  
.GO469 
.+Ob31 
.40792 ., 4 i) Y 5 0 
- 4 1 1 0 6  
.41261 
.41413 
. 4 1 5 0 3  
.41711 
.41857 
- 4 2  00 1 
- 4 2 1 4 3  
.42283 
- 4 2 4 2 2  
.42558 
- 4 2 6 9 2  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.03 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2 - 2 9  
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.3d 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2 - 1 8  
, 2.44 
2.45 
2.46 
2.48 
I 2.49 
I  
j 2.47 
.05159 
.05652 
.05546 
.05443 
.05345 
.05239 
- 0 5 1 4 0  
.05042 
.J4945 
.04R>0 
- 0 4 7 5 7  
. a 4 6 6 3  
.04574 
. 3 4 4 3 4  
.04396 
- 0 4 3 1 0  
.34224 
.34141 
.04058 
.J3Y71 
.0.3a57 
.03Ald 
.03741 
.03665 
. 03590  
- 0 3 5 1 6  . s 3444 
- 3 3 3 7 3  
.a3303 
. 0 3 2 3 4  
. C 3 1 6 b  
.03100 
.03035 
- 0 2 9 7 1  
- 0 2 9 0 7  
. 02846  
.02725 
.02666 
.02619 
.02552 
- 0 2 4 9 7  
- 0 2 4 4 2  
. 0 2 i a 5  
f 0 ‘fN(x)dx 
- 4 7 4 3 5  
.41378 
.47491 
.47546 
.47599 
.47652 
- 4 7 7 0 4  
.47755 
.47305 
.47854 
.47902 
.47949 
.47995 
.48040 
- 4 8 0 8 4  
.4d128 
.48212 
- 4 8 2 5 3  
.48293 
.48332 
. 4 d 3 7 1  
.4r1498 
. 4 a i i o  
.4a445 
.484a2 
.+n5i7 
.48552 
.48586 
.49619 
.48652 
- 4 8 6 8 4  
.40715 
.4874b  
- 4 8 8 0 5  
.48853 
. 43862  
.4!38b9 
- 4 d 9 4 2  
.4d968 
.48993 
.4aii5 
. 4 a 9 i b  
- 4 9 0 1 8  
.023a9 .43042 
- 0 2 3 3 6  - 4 9 0 6 6  
- 0 2 2 8 5  I .49089 
.02234 .49111 
.02184 .49133 
- 0 2 0 8 8  - 4 9 1 7 6  
.O2136 , .49155 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3 - 1 8  
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.08 
.00597 
.00581 
.00566 
- 0 0 5 3 7  
- 0 0 5 2 3  
- 0 0 5 0 9  
.00496 
.00482 
.00470 
- 0 0 4 5 7  
- 0 0 4 4 5  
- 0 0 4 3 3  
.00421 
.00410 
- 0 0 3 9 9  
.00%it8 
.0037d 
- 0 0 3 0 7  
- 0 0 3 5 7  
.00348 
.00338 
.00329 . JO320 
.00311 
.00302 
- 5 0 2 9 4  
.00286 
- 0 0 2 7 8  
.00210 
.002 6 2  
- 0 0 2 5 5  
- 0 0 2 4 8  
.00241 
.00234 
.00227 
.00221 
- 0 0 2 1 5  
.50209 
- 0 0 2 0 3  
.00197 
. 0 o j 5 1  
3 . 4 1  -00191 
3.42 . 0 0 1 8 6 ,  
3.43 1 .00181 
txfN(X)dX 
- 4 9 7 9 1  
- 4 9 7 9 7  
.49803 
.49d08 
- 4 9 8 1 4  
- 4 9 8 1 9  
.49824 
.49829 
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 3  
.4984n 
.49852 
.49d57 
.49861 
.49865 I 
.49869 
.49876 
- 4 9 8 8 0  
. 4 ~ 2  j 
- 4 9 8 8 3  ~ 
.49d87 ~ 
.49d90 
.49893 
-49896 
.49000 
.49902 
.49905 i 
- 4 9 9 0 8  
.49911 
.49914 
.49916 
.49919 
- 4 9 9 2  I 
.49923 
- 4 9 9 2 6  ’ 
.49928 
- 4 9 9 3 0  ~ 
.49932 , 
.49934 
.49936 
- 4 9 0 4 0  
- 4 9 9 4 2  
- 4 9 9 3 8  , 
‘ 3.44 .00175 .49944 
i 3.45 - 0 0 1 7 0 ’  - 4 9 9 4 5  
3.46 .00165 - 4 9 9 4 7  
3 . 4 7 ,  . 0016 l  - 4 9 9 4 9  
3.48 j .00156 - 4 9 9 5 0  , 3.49 ! .00151 .49952 
.55 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
.56 
.51 
.58 
.59 
- 6 0  
- 6 1  . 6 2  
.63 
.64 
- 6 5  
.66 
.61 
- 6 8  
.69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
* 7 5  
.76 
.77 
.79 
.80 
. d l  
- 8 2  . d 3  . A4 
.85 
.86 
.I37 
.Y8 
.A9 
.90 
.91 
- 9 2  
. i a  
. 0 0 7 1 1  
- 0 0 6 9 8  
. C36dO 
- 0 0 6 6 3  
- 0 0 6 4 6  
.a0629  
- 0 5 6 1 3  
.34683 
.345 12 
.34162 
.33983 
.33802 
-3361‘3 
- 3 3 4 3 2  
- 3 3 2 4 3  
.73057 
.32d59 
.32664 
.32467 
.32268 
.32067 
.31864 
.31659 
.31453 
- 3 1 2 4 5  
.31336 
.3433n 
.3oa25 
.30614 
.30400 
.30186 
.29971 
.29154 
.LO536 
.29318 
.29098 
.28877 
.29656 
.28433 
.28209 
.27985 
.21760 
.27533 
.27300 
.27078 
.2bd50 
.26620 
.26389 
.25926 
- 2 0 1 5 8  
.49745 
- 4 9 7 5 2  
.49759 
.49766 
.49713 
- 4 9 1 7 9  
- 4 9 7 8 5  
.95 
- 9 6  
- 9 7  
- 9 8  
.99 
- 1dB22 
.19 l b d  
.19512 
.1Y855 
. i o 1 9 5  
- 2 0 5 3 4  . 2587 1 
.21205 
.21533 
. 2 i a 7 3  
.22200 
- 2 2 5 2 7  
.23176 
-2349d  
. Z 3 d l  I 
- 2 4 1 3 4  
.24450 
- 2 4 7 6 3  
- 2 5 0 7 4  
.25383 
.?5690 
.25995 
.2bEY8 
.255Jd 
.26897 
- 2 7 1 9 1  
.27487 
- 2 7 7 7 9  
.2d069 
.Le356 
.29641 
- 2 8 9 2 4  
.29235 
. 2  3484 
.29160 
.30034 
.30305 
- 3 0 5 7 5  
- 3 5 8 4 2  
. 3  1107 
.31369 
.31629 
- 3 2  143  
.32 396 
.32647 
.32895 
- 3 3  142  
.33385 
. z z n s j  
. j i 8 n 7  
- 2 5 2 2 7  
.24993 
.24758 
- 2 4 5 2 3  
.24288 
1-53 
, 1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 . 5 1  
l . > G  
1.59 
1.50 
1 . 5 1  
1.62 
1.63 
1 . 6 4  
1.05 
1-66  
1.67 
1 . 6 d  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1. I 9  
1.40 
1.81 
1 - 8 2  
1.83 
l . b 4  
1.65 
. 1.96 
1.87 
1.88 
1.39 
1.90 
, 1.91 
1.92 
1 . Y 3  
1.94 
1 -78  
. 1 3 1 6 6  .42825 I 1 
.12Y7d .42955 
.12791 - 4 3 0 8 4  
.12607 .43211 
- 1 2 4 2 3  - 4 3 3 3 5  
.12242 
-12362  
. 1 1 8 d 4  
-11707  
. I 1  532 
-11359  
. l l l d 7  
.11316 
- 1 d d 4 d  
.lJodl 
.IO515 
-13352  
-111329 
,09370 
.OY713 
.0955 I 
.09403 
.09251 
. U Y 1 0 0  
.Oh951 
. O d d 0 5  
.03657 
.0t3513 
.Otl371 
.08230 
- 0 8 3 9 1  
.01953 
.07d17 
.076d3 
.07551 
- 0 7 4 2 3  
.072Y 1 
.07163 
.07037 
.Ob913 
.06191 
.Ob670 
.06550 
.Ob432 
-06316  
,06202 
- 0 6 0 8 9  
.05977 
.05861 
. i o i 9 ~  
.43459 
.43580 
. 43100  
.43817 
.43933 
.44048 
.44160 
.44271 
- 4 4 3 8 0  
.444d8 
- 4 4 5 9 3  
.4469d 
.44800 
.445101 
.45005 
-42JYrJ 
.45194 
.45289 
.45382 
- 4 5 4 7 4  
.45564 
- 4 5 6 5 2  
. 4  5 7 4 0 
.45d25 
- 4 5 9 1 0  
.45992 
.4tr074 
- 4 6 1 5 4  
.46233 
.46310 
.46386 
- 4 0 4 6  1 
.46534 
.46606 
.46611 
- 4 6 7 4 7  
.46815 
- 4 6 3 8 2  
- 4 6 9 4 8  
- 4 7 0 1 3  
.47017 
- 4 7 2 5 1  
.47261 
- 4 7 3 2 0  
2.50 .02i141 i .49196 
2.51 .dl995 , -49217  
2.52 .01950 ! .47236 
2.53 .01936 I .49255 
- 4 9 2 7 4  2.54 . a1963  
2.55 . O l d 2 3  
2 . 5 6 ,  . d l778  
2.57 I -131738 
2.5a 
2.59 
2. b J  
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2. 66  
2.67 
2.68 
2.69 
2 - 7 0  
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.7d 
2.79 
2.d0 
2.81 
2.83 
2.84 
2.85 
2.db 
2.87 
2.88 
2 . a ~  
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.Cllb93 
.Ulb58 
.Ol620 
.a1582 
.01545 
.015J9 
-31474  
.J1439 
.31405 
.a1312 
- 3 1 3 3 9  
- 0 1 3 0 8  
. 012Ib  
.01246 
. 0 1 2 l b  
.01158 
.01130 
.01102 
- 0 1 0 7 5  
.0 l049  
.01023 
.3,)99 d 
- 0 0 9 7 3  
.00949 
.03925 
.00902 
. 05BdO 
-00.356 
.03836 
.OJd15 
.00794 
-00774  
.00755 
- 0 0 7 3 5  
. o i l 8 6  
-49.293 
.49311 
.CY328 
.49345 
- 4 9 3 6 2  
.49378 
.4.)394 
.49410 
.49425 
.49440 
.43455 
.49469 
,49483  
.49496 
- 4 9 5 0 9  
.49522 
.49535 
.49547 
- 4 9 5 5 9  
.4Y571 
.49582 
.49593 
-49604 
.49615 
- 4 9 6 2 5  
.49635 
-49645  
.49655 
- 4 3 6 6 4  
-4L)Q 73  
- 4 9 6 8 2  
.49691 
.49707 
.49715 
.49123 
.49731 
-49738  
. 49Q99  
3.50 1 -00147  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3 - 5 6  
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3 - 6 5  
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
7.72 
3.73 
3.74 
3.15 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.81 
3. 8 8  
3.8’) 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.91 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 4 3  
.00138 
.Oi)134 
-00130  
.00127 
- 0 0 1 2 3  
-001  19 
.00116 
.05112 
-00109 
.OO106 
.00102 
.3003Y 
-00096  
. I0094 
- 0 0 0 9 1  . OOOdd 
-00085  . OU083 
. 00080 
- 0 0 0 7 8  
.00075 
- 0 0 0 7 3  
.00011 
. 00069  
-00066  
00064  
.00062 
.00060 
.00059 
.00057 
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
-00052  
.00050 
-00048  
.50047 
.00045 
- 0 0 0 4 4  
.00042 
-00041 
-00540 
. O U O 3 8  
.00037 
- 0 0 0  36 
-00035 
.00033 
.00032 
- 0 0 0 3 1  
.49953 
.49955 
.49956 
-49’356 
.49959 
,49960 
-69961 
.49963 
.49964 
- 4 9 9 6 5  
-49966  
-49967  
-49968  
.49969 
.49970 
- 4 9 9 7 1  
.49972 
- 4 9 9 7 3  
- 4 9 9 1 4  
.49915 
-49975  
-49976  
-49977  
-49978  
,49978 
.49979 
-49980 
.49980 
.49981 
-49982  
-4’3982 
.49983 
.49993 
.49984 
.49984 
.49985 
-49985  
.499J6 
.49986 
- 4 9 9 8 1  
.49Y81 
-49988 
.49980 
.4998d 
-49989 
.49989 
-49’390 
.49990 
-49990 
. 4 ~ 9 a  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
Y = 1 3  
X 
- 
- 0 0  
. O 1  
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
. 3 9  
. t o  
. I 1  
.12 
. 1 3  
.14 
.15 
. 1 6  
.17  
. 1 8  
.19 
.20 
. 2 1  
- 2 2  
.23 
.24 
.?5 
.26 
- 2 7  
- 2 8  
.29 
.30 
. 3 1  
- 3 2  
. 3 3  
- 3 4  
.35 
.36 
~ .37 
. 3 8  
.on 
1 
.40 I - 4 1  
j .42 
, .43 
1 - 4 4  
.45 
~ 
1 .48 
I .49 
.39204 
, 3 9 2 0 3  
,39197 
.39188 
.39175 
.39158 
.39137 
.39113 
.39052 
.39016 
- 3 8 9 3 2  
.3H885 
.3d833 
.39on4 
- 3 8 9 7 6  
. 3 n i i 8  
. 3 n i i 9  
- 3 8 5 9 0  
- 3 8 5 2 0  
- 3 9 6 5 6  
.38446 
- 3 8 3 6 9  
. Jd203  
.3Y115 
.3HO23 
.37829 
.37727 
.37621 
.37513 
.37400 
.372R5 
. 3 7 1 6 6  
- 3 7 0 4 5  
.36920 
.36792 
.35661 
.36521 
- 3 6 3 8 9  
.36249 
.36 106 
.35960 
.J5812 
.35660 
.35505 
- 3 5 3 4 8  
- 3 5 1 8 8  
.35025 
.?4859 
. 3 n z 8 ~  
. 3 i v z n  
X 
f N (X)dx 
L 
. 0 0 G O O  
, 0 0 3 9 2  
.00784  
.01176 
.01568 
.01959 
- 0 2 3 5 1  
.02742 
- 0 3 1 3 3  
- 0 3 5 2 4  
- 0 3 9 1 4  
- 0 4 3 0 4  
- 0 4 6 9  3 
.0508Z 
.05471 
- 0 5 8 5 9  
- 0 6 2 4 6  
.Ob633 
.07019 
- 0 7 4 0 5  
.07790 
- 0 8 1 7 4  
.OY557 
.09939 
- 0 9 3 2 1  
.OJ701 
.13G.31 
. l o 4 6 0  
. l o837  . 11214 
.11590 
.11964 
.12337 
.1271o 
.13080 
- 1 3 4 5 0  
- 1 4 1 8 6  
.14552 
.14916 
.15279 . 15641  
.lbOOl 
- 1 6 3 6 0  
- 1 6 7 1 7  
.17072 
.17421 
.11779 
- 1 8 1 3 0  
. i 3 n i 9  
. l a 4 7 9  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.37 
1.08 
1.39 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.35 
1.4C 
1.41 
1.42 
1.43 
.24055 
. 2 ~ 2 0  
. 2 3 j 8 4  
.23349 
.23114 
. 22873  
.22445 
- 2 2 4 1 1  
.22177 
.21945 
.21713 
- 2 1 4 8 1  
.21250 
.21020 
.20791 
.2J56J 
.20335  
.2013Y 
.19883 
.1965d 
.19433 
.19210 
. l dYn7  
. l e 7 6 5  
- 1 9 5 4 4  
- 1 8 3 2 4  
.17d86 
- 1 7 6 6 3  
.1145 1 
.11235 
.1702i) 
. l 6 8 0 5  
- 1 0 5 9 2  
- 1 6 3 8 0  
.14169 
* 15959  
.15750 
.15543 
.1533b  
.15131 
. 14726  
.14525 
. l a104  
- 1 4 9 7 8  
1.44 I .14326 
1.46 ~ - 1 3 9 5 2  
1.45 . i 4 t z n  
1.47 ' - 1 3 7 3 7  
1.48 I . t 3 5 4 4  
1.49 . 1 3 3 5 3  
.X 
fN (x)dx 
D 
.33634 
.33873 
.34110 
.34344 
.34576 
,34806  
, 3 5 0 3 4  
.35259 
, 3 5 4 8 1  
.35102 
.35920 
.36135 
.36349 
- 3 6 5 6 0  
.36769 
.36975 
.37180 
- 3 7 3 8 2  
.37779 
.37974 
.38167 
- 3 8 3 5 8  
.38546 
.38733 
.375n i  
. 3 n 9 i i  
.39099 
.39278 
,33456  
.3963 1 
. 3 9 8 0 5  
.39976 
- 4 0 1 4 5  
.403 1 1  
.40476 
.40638 
.40799 
..40957 
.41114 
. 4 t z 6 a  
- 4 1 4 2 0  
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2 .  i n  
.41570 2.41 
.41718 2.42 
- 4 1 8 6 4  2.43 
. 42008  2.44 
.42150 
.42290 
.42428 
.42565 
- 4 2 6 9 9  
2.45 
2.4.6 
2.47 
2.48 
2.49 
fN (x) 
- 0 5 7 5 4  
.OS647 
.055'42 
.05438 
.05336 
- 0 5 2 3 5  
- 0 5 1 3 5  
.05037 
.0494 1 
- 0 4 8 4 6  
.04752 
- 0 4 6 6 0  
- 0 4 5 6 9  
.044HO 
- 0 4 3 9 2  
.04 305 
.!I4220 
.04136 
.04053 
.03972 
. 03892  
.03813 
.03736 
.03660 
- 0 3 5 8 5  
- 0 3 5 1 2  
- 0 3 4 3 9  
-0336d  
- 0 3 2 9 8  
- 3 3 2 2 9  
- 0 3 1 6 2  
.03095 
.(I3030 . C2966 
-02'303 
- 0 2  84 1 
.0276l  
. 3 2 7 2 1  
.02662 
.OZb05 
- 0 2 5 4 8  
- 0 2 4 9 3  
.023Y5 
.a2332 
.a2281 
.02230 
- 0 2 1 3 2  
- 0 2 0 8 4  
- 0 2 4 3 ~ 1  
- 0 2  1 no 
' X  
fN(X)dx 
D 
.47383 
- 4 7 4 4 0  
- 4 7 4 9 6  
.47550 
.47604 
- 4 1 6 5 7  
.47709 
.47759 
- 4 7 3 0 9  
.47858 
.47906 
- 4 7 9 5 3  
- 4 7 9 9 9  
.4ao44 
.4ao88 
.48132 
.43174 
.48257 
- 4 8 2 1 6  
.4a297 
.4n375 
.4n485 
.48336 
- 4 8 4  12 
- 4 8 4 4 9  
.48521 
.48555 
- 4 8 5 8 9  
.48623 
.48655 
.48687 
.48718 
. 4 n i 4 9  
. 4 a i i 9  
.488oa 
.4at165 
- 4 8 8 3 7  
.48392 
.48919 
- 4 8 9 4 5  
.43971 
.4d996 
.49021 
.49068 
.49091 
.49114 
- 4 9 1 3 6  
- 4 9 1 5 7  
.49178 
- 
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17  
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
.49045 3.43 
3.44 
3.45 
3 - 4 6  
3.47 
3.49 
3.48 
.00595 
- 0 V 5 7 9  
- 0 0 5 6 4  
.00549 
.00535 
.00521 
.00507 . 0 04 94 
- 0 0 4 8 1  
-0046H 
.01)455 
- 0 0 4 4 3  
- 0 0 4 3 1  
- 0 0 4  I8 
.50397 
.00386 
.0037t  
. 0036 f  
.00356 
.0034f  
-00336 
.0032i  
- 0 0 3  le 
.0030c 
.00301 
- 0 0 2 9 2  
- 0 0 2 3 4  
.00276 
.00269 
-00261 
- 0 0 2  54 
- 0 0 2 4 7  
.00240 
- 0 0 2 3 3  
.00226 
- 0 0 2 2 0  
.00214 
.00208 
.00202 
.00196 
.00190 . do1  85 
.00119 
.,IO174 
- 0 0 1 6 9  
-00  1 b4 
.00160 
- 0 0 1 5 5  
.00150 
.004za 
r 'fN(x)dx 
0 
- 4 9 7 9 2  
-49798 
- 4 9 8 0 4  
- 4 9 8 0 9  
.49815 
- 4 9 8 2 0  
.49825 
- 4 9 8 3 0  
- 4 9 8 3 5  
- 4 9 8 4 0  
.49844 
- 4 9 8 4 9  
.49853 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 6 9  
- 4 9 8 1 3  
.49871 
- 4 9 8 8 1  
.49884 
- 4 9 8 8 1  
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 8 9 4  
.49897 
.49900 
.49903 
- 4 9 9 0 6  
- 4 9 9 0 9  
.49911 
.49914 
.49917 
.49919 
- 4 9 9 2 2  
.49924 
-49926 
.49928 
- 4 9 9 3 1  
.49933 
.49935 
- 4 9 9 3 7  
.49939 
.49941 
.49942 
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
.49947 
.49949 
.49951 
.49952 
. 4 9 n 5 i  
- 5 0  
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
.55 
.56 
.51 
- 5 8  
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
.64 
- 6 5  
- 6 6  - 07  
- 6 8  
.69 
-10 
- 7 1  
.72 
.73 
- 7 4  
- 7 5  
- 7 6  
.77 
- 7 8  
.79 
.80 
.81 
.82 
.83 
. 84  
.85 
- 8 6  
.87 . 8 8  
.BY 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
- 9 5  
- 9 6  
.91 
- 9 8  
.99 - 
- 3 4 6 9 1  
.34520 
.34346 
- 3 4 1 7 0  
- 3 3 9 9 1  
.33809 
- 3 3 6 2 5  
.33439 
- 3 3 2 5 0  
- 3 3 0 5 9  
.32866 
- 3 2 6 7 0  
- 3 2 4 7 3  
- 3 2 2 7 4  
.32013 
.31869 
-31665  
.31458 
.31251 
- 3 1 0 4 1  
- 3 0 8 3 0  
- 3 0 6 1 8  
- 3 0 4 0 5  
.30191 
- 2 9 9 7 5  
.29759 
- 2 9 5 4 1  
-29322  
-29102  
.28882 
.28660 
-28438  
.29214 
- 2 7 9 9 0  
- 2 7 7 6 4  
.27538 
.27311 
- 2 7 0 8 3  
.26854 
.26624 
- 2 6 3 9 4  
.26 162 
- 2 5 9 3 0  
.25464 
- 2 5 2 3 0  
-24996  
,24761  
-24526  
- 2 4 2 9 1  
.2569a 
- 1 8 8 2 1  
- 1 9 1 7 3  
. I9511  
- 1 9 8 5 9  
.20200 
.20539 
-20876  
.LIZ11 
- 2 1 5 4 4  
- 2 1 8 7 5  
.22205 
.?2532 
.22858 
.23181 
.23503 
.23a22 
-24140  
.74455 
.24769 
.25080 
.25389 
.25696 
.26001 
.2630r 
.26604 
- 2 6 9 0 3  
.27199 
.21493 
- 2 7 7 8 5  
.28075 
- 2 8 3 6 2  
.28931 
- 2 9 2 1 1  
- 2 9 4 9 0  
.29766 
- 3 0 0 4 0  
- 2 8 6 4 8  
- 3 0 3 1 2  
- 3 0 5 8 1  
- 3 0 8 4 9  
- 3 1 1 1 3  
. 3 1 3 l b  
- 3 1 6 3 6  
.3 1894 
.32150 
- 3 2 4 0 3  - 32654 
- 3 2 9 0 2  
- 3 3 1 4 9  
- 3 3 3 9 2  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.12 
I. 73 
1.74 
1.75 
1.16 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.82 
1.83 
1.04 
1.85 
. 1.86 
1.87 
1.88 
1.39 
1.90 
' 1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.91 
- 1 3 1 6 3  
-12915  
. I2183  . 1 2 6 0 4  
- 1 2 4 2 0  
2239 
2059 
1704 
1529 
1355 
1183 
1013 
. l o67  7 
-10512 
- 1 0 3 4 8  
.LO186 
-10025  
.OY866 
. 09709 
.09553 
- 0 9 3 9 9  
.09247 
.09096 
,08947 
- 0 8 7 9 9  
- 0 8 6 5 3  
.Od509 
1881 
- 1 o a 4 5  
.oa366 
.OB226 
.oaoafI 
.07949 
.07813 
.01619 
.07546 
.01415 
-07286  
.07 151) 
.u1033 
- 0 6 9 0 9  
-06186 
.Ob665 
- 0 6 5 4 6  
.Ob420 
.06312 
.06191 
.Ob084 
.05972 
-05862  
- 4 2 8 3 1  
,42962 
- 4 3 0 9 0  
.432 17 
.43342 
.43465 
.43587 
.43106 
.43824 
.43940 
.44054 
,44167 
.44271 
- 4 4 3 8 7  
. 4 4 4 9 4  
-44600 
.44104 
7 
.45001 
- 4 5 1 0 4  
.45200 
- 4 5 2 9 5  
. 4 5 3 8 8  
- 4 5 4 8 3  
- 4 5 5 7 0  
.45658 
.45745 
.45831 
.45915 
.45998 
.46080 
- 4 6 1 6 0  
.46238 
.46316 
.46392 
-46466  
.46540 
. ft6612 
.46603 
.46752 
,46821 
.46088 
.46954 
- 4 7 0 1 8  
.47082 
.47144 
.41206 
.41266 
.47325 
.44ao6 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
-02037  
.01991 
.01Y46 
.01302 
.01359 
2.55 - 0 1 8 1 6  
2.56 .01175 
2.51 .01134 
2.50 - 0 1 6 9 4  
2.59 - 0 1 6 5 5  
2.60 .O lb l6  
2.61 .01579 
2.62 .01542 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2. 67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.14 
2.15 
2.76 
2.71 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.96 
2.81 
2.M8 
2.89 
2.99 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 1 5 0 6  
.01411 
- 0 1 4 3 6  
.01402 
.01369 
- 0 1 3 3 6  
- 0 1 3 0 4  
- 0 1 2 7 3  
.01243 
- 0 1 2 1 3  
.01183 
.01155 
.01121 
- 0 1 0 9 9  
- 0 1 0 7 2  
-01046  
.01020 
.OU995 
- 0 0 9 1 0  
.00946 
- 0 0 9 2 3  
.00900 
.a0877 
.00955 
- 0 0 8 3 4  
.00812 
- 9 0 7 9 2  
-00772  
.00152 
.00133 
.00714 
-006Y6  
.49199 
- 4 9 2 1 9  
.49239 
.49258 
.49277 
.49295 
.493 13 
.49330 
.49348 
.49364 
- 4 9 3 8 1  
.49396 
.49412 
.49421 
.49442 
.4945 7 
.49471 
- 4 9 4 8 5  
.49498 
.49511 
.49524 
.49531 
- 4 9 5 4 9  
.49561 
.49512 
.495 8 4  
.43595 
- 4 9 6 0 6  
,49616 
-49627  
- 4 9 6 3 7  
.49641 
.49656 
.49b65 
.49614 
. 49683  
- 4 9 6 9 2  
.49700 
.49709 
.49117 
.49124 
- 4 9 7 3 2  
- 4 9 7 3 9  
- 4 9 7 4 7  
.49754 
3.50 ' -00146  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.16 
3.17 
3.19 
3.80 
3.81 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 . 7 ~  
3 - 8 2  
-00142 
.00138 
- 0 0 1 3 4  
- 0 0 1 3 0  
-00126  
.00122 
.00118 
.00115 
.00111 
.00108 
.00105 
.00102 
.00099 
- 0 0 0 9 6  
- 0 0 0 9 3  
- 3 0 0 9 0  
.Oil087 
.00085 
.00082 
. 00080 
.00017 
.00075 
-00072  
.00010 
.00068 
,00066 
.00064 
.00062 
.00060 
,00058 
.00056 
.00054 
.00053 
.00051 
.00049 
- 0 0 0 4 8  
- 0 0 0 4 6  
- 0 0 0 4 5  
.00043 
- 0 0 0 4 2  
- 0 0 0 4 1  
.00039 
.00038 
-00037  
.00035 
-00034  
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 2  
- 0 0 0 3  I 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
.49956 
.49958 
- 4 9 9 5 9  
- 4 9 9 6 0  
.49962 
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
-49965 
-49966  
-49967  
-49968 
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 9 7 0  
.C991 1 
.49972 
.49973 
.49914 
.49975 
- 4 9 9 7 6  
.49976 
-49977  
-49978  
- 4 9 9 7 9  
- 4 9 9 7 9  
-49980 
.49981 
.49981 
- 4 9 9 8 2  
.49982 
- 4 9 9 8 3  
.49983 
.49984 
- 4 9 9 8 5  
-49985  
- 4 9 9 8 5  
-49986  
-49906  
.49987 
.49587 
-49988 
.49988 
- 4 9 9 8 9  
.49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
. 4 w e 8  
3 - 0 6  -10505 
- 0 4 9 3 6  
.04H41 
.47814  
.478b2 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 7 4  
- 
X 
' X  
fN(X)dX 
0 
l.0U000 
.00392 
.00784 
.01176 
.01568 
.01960 
- 0 2 3 5 1  
- 0 2  7 4  3 
.i15134 
.03525 
.0391', 
- 0 4 3 0 5  
- 0 4 6 9 5  
. 0 5 0 8 4  
-35477  
.05 860 
.Ob635 
. 37021  
.07407 
.07192 
.OiJ176 
- 0 8 5 5 9  
- 0 9 3 2 3  
. w 7 0 4  
.LO462 
- 1 0 8 4 0  
.11217 
.11592 
- 1 1 9 6 7  
- 1 2 3 4 0  
.12713 
.130H4 
.1345 3 
. I 3 8 2 2  
.1418Y 
. 1 4 5 5 5  
- 1 4 9 1 9  
.15783  
- 1 5 6 4 4  . 16005 
. os248  
.on941 
. I  )oa-3 
X t x f N  (ddx 
- 4 7 3 8 8  
- 4 7 4 4 4  
- 4 7 5 0 0  
.47555 
.47609 
- 4 7 6 6 1  
- 4 7 7 1 3  
X I, fN(X)dx 
- 3 3 6 4 1  . 33880 
-34117  
. 3 4 3 5  1 
.345n3 
.34813 
.35041 
.35266 
- 3 5 4 8 8  
- 3 5 7 0 9  
- 3 5 9 2 1  
- 3 6 1 4 2  
- 3 6 3 5 6  
.365b 7 . 36776 
.36982 
.371M7 
.3758d 
.377Yb 
.373n9 
. 3 7 9 a t  
- 3 8 1 7 4  
- 3 H j b 5  
. 3 8 5 5 3  
.3Y 7 4 0  
.39924 
.39106 
- 3 9 2 8 6  
.3946 3 
.3Y63H 
- 3 9 8  12 
.4U 15 2 
.4c1318 
.40483 
.40646 
.,40964 
- 4 1 1 2 1  
- 4 1 2 7 5  
.399n3 
.+on06 
fN (x) 
- 0 0 5 9 3  
- 0 0 5 7 7  
- 0 0 5 6 2  
.00447 
- 0 0 5 3 3  
- 0 0 5 1 9  
fN (x) 
.3Y214 
.39212 
.39207 
- 3 9 1 9 8  
.39 184  
.39  167 
.39141  
.39122 
.3YU94 
. 3 9 0 b l  
.39025 
- 3 8 9 8 5  
- 3 8 9 4 2  
- 3 8 8 9 4  
- 3 d 8 4 3  
-38707  
.38728 
. 3 8 6 6 6  
.38599 
.3H529 
.39455 
-3M378 
.38297 
.38L12 
. j e t 2 4  
.38032 
.37937 
- 3 7 8 3 8  
.37630 
.37521 
- 3 7 4 0 9  
- 3 7 2 9 3  
.37175 
- 3 7 0 5 3  
- 3 6 9 2 8  
- 3 b 8 0 0  
.3bb69 
- 3 6 5 3 5  
- 3 6 3 9 8  
.36257 
- 3 6 1 1 4  
- 3 5 9 6 8  
.35d20 
. 3 5 6 6 8  
.35513 
.353 5 6  
- 3 5 1 9 6  
.35033 
.34867 
. 3 7 r 3 6  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3 .04  
3.05 
X 
- 
1.00 
.01 
.02 
- 0 3  
.04 
.05  
.Ob 
.07 
.09 
.10 
.11 
.12 
- 1 3  
.14 
.15 
. I 6  
.17 
- 1 9  
. o n  
1 .18 
~ - 2 0  
j .21 
i .22 
.23 
.24 
. 2 5  
.26 
- 2 7  
.29 
.30 
.31 
.32 
. 3 3  
.34 
' .35 
. zn 
1 2; 
I .38  1 - 3 9  
' - 4 0  
1 .41 
.42 
' .43 
, .44 
- 4 5  
.47 
.49 
' - 4 6  
, .4n 
1.00 
1.01 
1.02 
1 - 0 3  
1 . 3 4  
1.05 
1 .36  
1.57 
1.J8 
1.09 
1.10 
1 -11  
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1 -16  
1.17 
1 . 1 R  
1.19 
1.20 
1 .21  
1.22 
.24057 
.23Y?2 
.23586 
. 2 3 3 5 1  
.23115 
.22880 
.22b46 
.22412 
.22118 
.21945 
.2171J 
.21251 
- 2 1 0 2 1  
- 2 0 7 9 2  
.20563 
.LO336 
- 2  0 1 OY 
.214n2 
. i 9 8 n 3  
. I 9 6 5 8  
.19434 
.19210 
- 1 8 7 8 7  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2 .04  
2 - 0 5  
2 -Ob  
2.37 
2.0H 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
.05149 
- 0 5 6 4 3  
,055 37 
- 0 5 4 3 3  
- 0 5 3  3 1  
- 0 5 2 3 0  
- 0 5 1 3 1  
.49793 
- 4 9 7 9 9  
- 4 9 8 0 5  
-49810  
.49816 
- 4 9  82 1 
- 4 9 8 2 6  
.49831 
.49836 
.49841 
.49845 
.49850 
- 4 9 8 5 4  
.49858 
- 0 4 3 1 7  ~ - 4 8 3 9 3  
. 0 4 3 0 l  .48136 
- 0 4 2 1 5  - 4 8 1 7 8  
3.14 
3.15 
3 . 1 6  
3 . 1 1  
3.18 
3.19 
3.20 
3 . 2 1  
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
.00407 
- 0 0 3 9 6  
- 0 0 3 8 5  
-003  74 
.00364 
.00354 
- 0 0 3 4 4  
- 0 0 3 3 5  
.00326 . 10317 
-00308 
.33299 
- 0 0 2 9 1  
.00283 
.00275  
.00267 
.49862 
- 4 9 8 6 6  
.49810 
- 4 9 8 7 4  
.49818 
- 4 9 8 8 1  
2.17 - 0 4 1 3 1  
2.18 ' .04049 
2.19 - 0 3 9 6 3  
2.20 1 .o3ann 
.48220 
- 4 9 2 6 1  
.48301 
.44340 
.48378 
- 4 8 4 1 6  
.48453 
.4A4D9 
. 4 a 5 ~ 4  
.48559  
- 4 8 5 9 3  
- 4 9 8 8 5  
.49888 
.49892 
.49895 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
.49954 
.49907 
- 4 9 9 0 9  
- 4 9 9 1 2  
. 0 3 8 0 9  
.03732 
. 03656  
- 3 3 5 6 1  
.035u7 
.J3455 
.03364 
.03294 
- 0 3 2 2 5  
. i ) 3 i b n  
- 0  3UY 1 
- 0 3 0 2 6  
- 0 2 9 6 2  
- 0 2 8 9 9  
.02837 
.02776 
.02717 
.0265H 
2.21 
2.22 
' 2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
?.28 
2 .29  
: 2.30 
1 7.31 1 2.32 
2.33 I 2.34 
2.35 
1 2.36 
2.37 
2 .38  
1.23 ~ . l d l b 5  
1.24 .18544  
1.25 ' . 183?4  
. I d  104  
-17bbY . 1745 1 
.17234 
.17019 . 1bHOS 
- 1 6 5 9 1  
.16379 
.16168 
. I 5 9 5 8  
.15749 
- 1 5 5 4 1  
.I5335 
.179nb 
1.26 
1 .21  
1.28 
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1. 7 5  
1.36 
1.37 
1.38 
i 1 - 3 9  
1.40 
1 1.41 
.48626 3.28 
- 4 1 6 5 9  ; :  3.29 
.4d691 1 ,  3 . 3 0  .00260 - 4 9 9 1 5  
- 4 8 7 2 2  
.48752 
- 4 8 7 8 2  
. 4 9 n i t  
- 4 3 3 4 0  
- 4 8 8 6 8  
,48922 
.48a95 
. 4 ~ 9 4 n  
.4n974 
3.31 , .00%52 ! 1 3 . 3 2  .00245 ' 
3.33 - 3 0 2 3 8  
1 3.34 1 .00232 
, ~ 3.35 .00225 
3.36 .a0219  
3.37 - 0 0 2 1 2  
3 . 3 n ,  .ooz06 ; 
I 1 3.39 .00200 
.49917 
.49920 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 5  
.49921  
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 3  
.49935 
.49937 
.49939 
2.39 , - 0 2 6 0 1  
.15121 -41427  , '  2.40 j - 0 2 5 4 4  
- 1 4 9 2 5  1 .41577 " 2.41 - 0 2 4 8 9  
I 3.40 , .go195 
.001R9 - 4 8 9 9 9  " 3 .41  
1.42 
.16363 I 1.43 , 
. l 6 7 2 1  ' 1.44 
- 1 4 7 2 3  
.14523 
- 1 4 3 2 3  
- 1 4 1 2 5  
- 1 3 9 2 9  
.13735 
.13541 
- 1 3 3 5 0  
- 4 1 7 2 5  ~ 
.41371 
- 4 2 0 1 5  
.42157 
.42297 
- 4 2 4 3 5  
.42571  
.42706 
2.42 
2 - 4 3  
1 . 4 4  
2.45 
2.46 
2.47 
2.49 
2 - 4 9  
- 0 2 4  34 
. w j n i  
- 0 2 3 2 8  
.02277 
.07226  
.52177 
.02128 
- 3 2 0 8 0  
.49024  
.49048 
.4'9 0 7 1 
. 49094  
.49117 
- 4 9 1 3 9  
- 4 9 1 6 0  
.491Ml  
3.42 
i 3.43 
3.44 
, 3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
, 3.49 
.00164 .49941 
.00178 .49943 
- 0 0 1 7 3  - 4 9 9 4 5  
. O O l 6 8  .49946 
.0016.3 .4994d 
.00159 - 4 9 9 5 0  
- 0 0 1 5 4  - 4 9 9 5 1  
.00150 .49953 
- 1 7 0 7 6  ' ;  1.45 , 
.17431 ' 1.46 
- 1 8 1 3 4  I .  1.48 
. l d 4 3 4  1 ,  1 .49  
- 1 7 7 8 3  ~ 1.47 
I 
- 5 0  
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
.51 
.58 
.59 
.60 
- 6 1  
.b2 
- 6 3  
6 4  
.b5 
- 6 6  
- 6 7  
.68 
.69 
- 7 0  
.71 . I2  
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
- 7 9  
-90 
-81 
- 8 2  
.83 
.84 
.85 . 86 
- 8 8  
.89 
.90 
.91 
.92 
.n7 
.34699 
.34527 
- 3 4 3 5 4  
-34177  
.33998 
.33817 
.33632 
.33446 
.33257 
- 3 3 0 6 6  
- 3 2 8 7 2  
- 3 2 6 7  I 
- 3 2 4 7 9  
.32078 
.31875 
.31670 
.31464 
.31256 
.31046 
,308 35 
- 3 0 6 2 3  
.30410 
.30195 
.322no 
.299no 
.29763 
.29545 
.29327 
.29107 
.23886 
.28665 
.28442 
.29219 
.27994 
.27169 
- 2 7 5 4 3  
- 2 1 3 1 5  
.27087 
.26629 
- 2 6 3 9 8  
.2b lbb  
,25934 
.25701 
.25468 
.25234 
.2ba58 
- 1 8 8 3 1  
.19177 
.19521 
- 1 9 8 6 4  
.20205 
- 2 0 5 4 3  
.2J8H1 
- 2 1 2 1 6  
.21549 
.21880 
- 2 2 2 1 0  
- 2 2 5 3 8  
.22863 
- 2 3 1 8 7  
-23508  
.23828 
.24145 
- 2 4 4 6  1 
.24774 
-25086  
.25395 
- 2 5 7 0 2  
.,?bo07 
- 2 6 3 1 0  
.26610 
- 2 6 9 0 9  
.27205 
.27499 
- 2 7 7 9 1  
- 2 8 0 8 1  
.28368 
.28654 
.LE937 
.2Y218 
,29496 
.29773 
-30047  
.TO318 
.3058d 
- 3 3 8 2 5  
- 3 1 1 2 0  
.31383 
.31643 
- 3 1 9 0 1  
- 3 2 1 5 6  
- 3 2 4 1 0  
.32661 
- 3 2 9 0 9  
.33156 
.33399 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1 - 5 4  
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1 . 0 4  
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.  74 
1.15 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.82 
1.83 
1.34 
1.85 
' ,  1.db 
, 1 - 8 7  
1.88 
1.99 
1.90 
1.91 
1.92 
1.33 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13160 
. I2912 
- 1 2 7 8 6  
.12601 
- 1 2 4 1 7  
-12236  
- 1 2 0 5 6  
.11817 
.11101 
. I1526 
- 1 1 3 5 2  
. l I l R O  
.11010 
.10841 
. l o674  
. l o 5 0 9  
.13345 
. l o 1 8 3  
I 1 0 0 2 2  
-0986  3 
- 0 9 7 0 5  
.0955u 
- 0 9 3 9 5  
.09243 
- 0 9 0 9 2  
.08943 
.OB795 
.OMb4Y 
.Od505 
-08362  
.OB221 
.07945 
- 0 7 8 0 9  
-076 74 
-07542  
.07411 
.07282 
- 0 7 1 5 4  
- 0 7 0 2 8  
.Ob904 
.Ob781 
.Obb60 
- 0 6 5 4 1  
.Ob423 
.Ob307 
-06192  
.Ob079 
.05968 
.08onz 
. 0 5 n 5 ~  
-42838  
.429h9 
- 4 3 0 9 7  
.43224 
.4J349 
- 4 3 4 7 2  
- 4 3 5 9 3  
.43713 
.43830 
- 4 3 9 4 6  
-44060 
- 4 4 1 7 3  
.44284 
.44393 
- 4 4 5 0 0  
.44606 
.44110 
. 44813  
.44913 
- 4 5 0 1 3  
.45110 
- 4 5 2 0 7  
.45301 
.45394 
.45486 
-45576  
- 4 5 6 6 4  
.45751 
- 4 5 8 3 7  
.45921 
-46004 
.46085 
.46165 
.46244 
- 4 6 3 2 1  
.46397 
.46472 
-46545  
- 4 6 6 1 7  
.46688 
- 4 6 7 5 7  
-46826  
-46893 
.46959 
.47023 
. + l o 8 7  
- 4 7 1 4 9  
.47211 
.47271 
- 4 7 3 3 0  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
I 2.59 
2.60 
2.61 
2.h2 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2 . 6 9  
2.10 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.17 
2.79 
2.7Y 
2.80 
2.81 
2.82 
7.R3 
2.84 
2.85 
2.d6 
2.87 
2.d8 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.58 
.02033 
.01988 
.d l943  
.Old98 
.o l e55  
.01813 
. I >  1 1 7 1 
- 0 1 7 3 0  . ClbY0  
.Olb51 
.a1613 
.d l575  
.0153Y 
.015lJ3 
.01467 
- 0 1 4 3 3  
.01399 
. I l l 3 6 6  
.01333 
- 0 1 3 0 1  
.01270 
.01239 
.a1210 
.01180 
.01152 
.01124 
.OlUYb 
- 0 1 0 6 9  
.01043 
.01017 
-00992  
.009b8 
-00944 
.00920 
.00891 
.00874  
.00852 
.OU831 
.Oi)d10 
.007n9 
.a0169 
.00750 
- 9 0 7 3 1  
-007  12 
.00694 
.00676 
- 0 0 6 5 8  
- 0 0 6 4 1  
- 0 0 6 2 5  
.00608 
- 4 9 2 0 2  
- 4 9 2 2 2  
- 4 9 2 4 1  
.49260 
.49279 
.49297 
- 4 9 3 1 5  
.49333 
.49350 
.49367 
.49383 
.49 3 9 9 
.49414 
- 4 9 4 2 9  
.49444 
.49459 
- 4 9 4 7 3  
-49487 
- 4 9 5 0 0  
.49513 
.49526 
.49539 
- 4 9 5 5 1  
- 4 9 5 6 3  
.49574 
-49586  
.49597 
-49608 
.49618 
- 4 9 6 2 0  
. 4 9 6 3 8  
,49648 
- 4 9 6 5 8  
.49667 
. 4 9 6 7 6  
.496R5 
.49693 
.49702 
.49710 
.49718 
,49726 
- 4 7 7 3 3  
.49741 
.49748 
.49155 
- 4 9 7 6 2  
.49768 
.49175 
.49781 
.49787 
3.50 ' - 0 0 1 4 5  
3.51 
3.52 
3.53 
3.>4 
3.55 
3.56 
3.57 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3 .  Rb 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 . 9 4  
3.95 
3.96 
3.91 
3.98 
3.99 
3 .5n  
.00141 
.00137 
.00133 
- 0 0  129  
- 0 0 1 2 5  
- 0 0 1 2 1  
.JO118 
.00114 
.00111 
.00107 . 00 104 
.00101 
.00098 
-00095 
- 0 0 0 9 2  
.00089 
.00087 
- 0 0 0 8 4  
.90081 
- 0 0 0 7 9  
.00077 
- 0 0 0  7 4  . OOJ72 
.00010 
- 0 0 0 6 8  
.000b5 
-00063 
.000bl  . OOd59 
- 0 0 0 5 8  
-00056 
- 0 0 0 5 4  
.00052 
- 0 0 0 5 1  
,00049 
-00047 
.00046 
-00044 
- 0 0 0 4 3  
-00042 
.00040 
- 0 0 0 3 9  
-00036  
.ooo3n 
.49954 
.49956 
.49957 
-49958  
.49960 
- 4 9 9 6 1  
-49962  
- 4 9 9 6 3  
-49964 
-49966 
.49967 
- 4 9 9 6 8  
- 4 9 9 6 9  
-49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972 
-49972  
- 4 9 9 7 3  
-49974 
- 4 9 9 7 5  
-49976 
.49977 
- 4 9 9 7 1  
.49979 
.49979 
. 4 w 7 n  
. w w a  
. 4 w a i  
.499Rl 
.49982 
- 4 9 9 8 3  
.49983 
.49984 
.49984 
.49985 
- 4 9 9 8 5  
.49986 
- 4 9 9 8 6  
.49987 
-49901  
.499!30 
-49988 
.49988 
.49989 
-49989 
. 35J47  
.35272 
.35495 
2.06 
, 2.01 
2 - 0 8  
.59113 
- 3 9 2 9 2  I 
- 3 9 4 7 0  ' 
2.27 
2.28 
.32 .37301 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 75 
- 
X X 
- 
).OO 
- 0 1  
.02 
.03  
.04 
.05 
.Ob 
.07 
- 0 8  
.09 
.10 
.11 
.12 
- 1 3  
.14 
.15 
- 1 6  
- 1 7  
.18 
.19 
. 211 
. 2 1  
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
- 2 8  
' X  
fN (X)dX 
L 
.00000 
.00392 . 0 0 7 8 4  
.01177 
.01569 
-01960 
.02352 
.02743 
- 0 3 1 3 5  
- 0 3 5 2 5  
- 0 3 9 1 6  
.043Ob 
.046Y6 
.05085 
.05474 
.a5862 
.05249 
.06636 
.J7023 
.014OY 
.07793 
.Ob178 
.08561 
.033L5 
.OY706 
.1J08h 
. l o 4 6 5  
.10842 
.11219 
- 1 1 5 9 5  
,11971) 
.12343 
- 1 2 7 1 5  
.13087 
- 1 3 4 5 6  
.13825 
.14192 
.14558 
.14923 
.15286 
- 1 3 6 4 8  
.1600R 
. l o367  . 10724  
.17080 
- 1 7 4 3 5  
.17787 . l d 1 3 8  
I It3488 
.on943 
X LxfN(x)dn 
- 4 9 7 9 4  
.49800 
- 4 9 8 0 6  
.49811 
.49817 
LxfN(x) dx 
- 4 7 3 9 2  
- 4 7 4 4 9  
- 4 7 5 0 5  
.47559 
,47613  
.47666 
.47717 
.47768 
.47818 
6 fN (x)dr 
.33648 
- 3 3 8 8 7  
.34124 
.34358 
.34590 
.34820 
'N (x) 
.39223 
.39221 
.3V216 
.39207 
.39194 
.39177 
- 3 9 1 5 6  
.3Y131 
.39103 
.39070 
.39034 
.38994 
.33951 
.38Y 0 3  
.Sa852 
. Jr1796 
.3d737 
- 3 8 6 7 5  
.33608 
. 3 ~ 5 3 8  
.38464 
.39387 
.39306 
- 3 3 2 2  1 
. 3 ~ 1 3 2  
.38041 
.37945 
X 
~ 
.24060 
.23n24 
.23588 
.23352 
. 2 3 l l b  
.2L881 
- 2 2 6 4 6  
.22412 
.L2179 
.L lY4b  
.21713 
.2148L 
.21251 
.21021 
.LO792 
- 2 3 5 0 3  
. L O 3 3 6  
.2010Y 
- 1 9 8 8 3  
.19658 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
.05745 
.05638 
- 0 5 5 3 3  
.05429 
.05327 
.05L26 
.05126 
.0502d 
.04932 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3 . O A  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
- 0 0 5 9 1  
- 0 0 5  7 5  
- 0 3 5 6 0  . do545  
- 0 0 5 3 1  
1.00 
1.51 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.J6 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
- 0 0 5 1 7  .49822 
.01)503 .49827 
- 3 0 4 9 0  , .49832 
- 0 0 4 7 7  ~ .49837 
- 0 0 4 6 4  ,49842  - 3 5 7  15  
.35933 
.36149 
.36363 
.36574 
.36783 
- 3 6 9 8 9  
- 3 7 1 9 3  
- 3 7 3 9 5  
.375Y5 
.37793 
.37988 
- 3 8 1 8 1  
. 58560  .3a372 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2 . 1 4  
2.15 
2. I t  
2.17 
2.18 
2.1'3 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2 .2s  
2.26 
.34u37 j .47a67 
! 
.047+3 .47914 
- 0 4 6 5 1  , .47961 
.04560 ' .48007 
- 0 4 4 7 1  1 - 4 8 0 5 7  
.00452 .49846 
.00440 .49851 
.49859 
.0042a ' .49855 
- 0 0 4 1 6  
.00405 - 0 4 3 8 3  
.04296 
.042 11 
- 0 4 1 2 7  
.04044 
- 0 3 7 6 3  
.038d3 
.03905 
- 0 3 7 2 7  
.J3b51 
.05516 
.0'3503 
- 0 3 4 3 1  
- 0 3 3 5 9  
.J3290 
.4$0Yb 
.48 140  
- 4 8  1 8 2  
. 4  8 2  2 4 
.4Y265 
.48305 
.41344 
.48382 
.43420 
.48456 
.4d49L 
- 4 8 5 2 8  
.48562 
.49596 
- 4 8 6 2 9  
.49863 
- 4 9 8 6 7  
.49871 
.49875 
.49878 
.49882 
- 4 9 8 8 5  
.49889 
.49892 
- 4 9 8 9 5  
- 4 9 3 9 8  
- 4 9 9 0 1  
.49904 
- 4 9 9 0 7  
- 4 9 9 1 0  
.499 13 
.30394 
- 0 0 3 8 3  
- 0 0 3 7 3  
.00363 
.00353 
1.20 1 - 1 9 4 3 4  
1 - 2 1  - 1 9 2 1 3  
1.22 1 . lHY83 
1.?3 . Id766 
3.20 ' - 0 0 3 4 3  
3.21 
3.22 
3 . 2 3  
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3 . ? 8  
3.29 
3.30 I 
3.31 
~ 3.32 
3.33 ' 
I 3.34 
.00333 
- 0 0 3 2 4  
.00315 
.00306 
- 0 0 2 9 8  . 10290 
.00281 
* 002 74  
- 0 0 2 6 6  
.00258 
- 0 0 2 5 1  
.do244 
.do237 
.00230 
1.24 - 1 8 5 4 5  , .33747 
1.25 ' - 1 8 3 2 4  ' - 3 8 9 3 1  
1.26 
1 .21  
1.26 
1.29 
1 - 3 0  
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.54 
1.35 
1 . 3 6  
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
. l a 1 0 5  
.17d86 
.17668 
.17450 
.17234 
.17019 
. l 6 8 0 4  . 16591  
.1637H 
- 1 6 1 6 7  
.15950 
- 1 5 7 4 7  
.1553Y 
.15333 
.15129 
.14924 
.37846 
- 2 9  .37638 
I .37744 
2.29 .39645 
.39818 
- 4 0 1 5 5  
.40325  
.404YO 
.40652 
.4Obl3 
.40971 
.41127 
.41281 
.41433 
.41584 
. w w . 9  
.03221 .4366? 
.49915 
- 4 9 9 1 8  
.49920 
.49923 
.49925 
.49927 
.49Y29 
.49932 
- 4 9 9 3 4  
.49936 
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.49941 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
.49947 
- 4 9 9 4 8  
.49950 
.49951 
.49953 
.33 
.34 
.35 
- 3 6  
. 3 7  
. 3 R  
.39 
.40 
.41 
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
.46 
- 4 7  
.37183 
- 3 7 0 6 1  
.36Y36 
.36dOf! 
.36677 
.36542 
.3h405 
- 3 6 2 6 5  
.36122 
.35976 
-35827  
.3567t  
.35521 
.35364 
.A5203 
.35040 
- 3 4 8 7 5  
2.34 
I 
I 2.36 
2.38 
1 2.35 
I 2.37 
, 2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
.02895 j .4Yd14 
.02633 ' .4H847 
- 0 2 7 1 3  .4a898 
.02772 - 4 8 8 7 1  
- 0 2 6 5 4  - 4 8 9 2 5  
- 0 2 5 9 7  ' .41Y51 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 ~ 
- 0 0 2 2 4  
.00218 
.002 11 
.00205 1 
.00199 
.00194 ' 
. o o i 8 n  
. oo ia3  
.00177 
- 0 0 1 7 2  
.00167 
.00102 
.01)158 
- 3 0  153 
.00149 
- 0 2 5 4 0  ' - 4 8 9 7 7  
- 0 2 4 8 5  - 4 3 0 0 2  
- 0 2 4 3 0  ' .43026 
- 0 2 5 7 7  ' .49350 
.J2324 - 4 9 0 7 4  
1 
.02273 , - 4 3 0 9 7  
.02222 .49119 
.02173 .43141 
- 3 2 1 2 4  .49163 
- 3 2 0 7 6  .49184 
3.41 
3.42 
3.43 
1 3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
~ 3.48 
i 3.49 
1.42 , .14721 
1.43 . I4570  
1.44 , .14321 
' 1.45 ' .14123 I 
.41732 
.41878 , ~ 2.43 
^ ^  .- 
. 4 l U L L  ' ,  2.44 
.42164 2.45 
1.46 .13YLI .42304 2.46 
1 1 . 7  > 7 7 2 , 1  ,.7 ,.,. 7 , 1 1 7  
i .4t) 
' .49 
- 5 0  
.51 
.52  
.53 
- 5 4  
.55 
.56 
.57 
.5R 
.59 
- 6 0  
.61 
.62 
. 6 3  . 64 
. 6 5  . bb 
.67 
- 6 8  
.69 
.70 
.71 
.72 
. 7 3  
-74 
.75 
.76 
.77 
.78  
.79 
.80 
.a1 
.82 
.83  
.a4 
. d 5  
.86 
. 8 7  
.88 
.89 
.90 
- 9 1  
.92 
.93  
.94 
.95 
.96 
- 9 7  
.98 
.99 - 
.34706 
.34535 
- 3 4 3 6 1  
.34184 
- 3 4 0 0 5  
-33d24 
.33639 
.33453 
. 3 3 ?  6 4  
.33072 
.32879 
.32683 
.3?485 
.32286 
.32084 
.31881 
- 3 1 6 7 6  
.31469 
-31261 
.31051 
.30840 
.3062d 
.30414 
-30200 
- 2 9 9 8 4  
.29761 
.29550 
-29331 
.29111 
.2889n 
.28669 
.28446 
-28223 
.27999 
.27773 
- 2 7 5 4 7  
.21320 
.27092 
,26863 
.26633 
.26402 
.2b170 
.25938 
- 2 5 7 0 5  
.25471 
.25237 
.25002 
.24767 
.24531 
-24296 
- I d 8 3 5  
.13181 
- 1 9 5 2 6  
. I9868 
.20209 
.20548 
- 2 3 8 8 5  
.21220 
.21554 
.21885 
- 2 2 2 1 5  
.22543 
.22668 
.23192 
.23513 
.23833 
- 2 4  15 1 - 24460 
.24780 
.25091 
.25400 
.25707 
- 2 6 0 1 2  
.26315 
-25616 
.26914 
- 2 7 2 1 1  
.27505 
.27797 
- 2 8 0 8 7  
- 2 9 3 7 4  
-2d6bO 
.28943 
.29224 
.29502 
.29779 
- 3 3 0 5 3  
.30325 
- 3 0 5 9 4  
.3J861 
-31126 
- 3 1 3 8 9  
.31649 
.31907 
.32163 
- 3 2 4 1 6  
- 3 2 6 6 7  
- 3 2 9 1 6  
. J 3 1 6 2  
.33406 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1 .59  
1 - 6 0  
1 .61  
1.62 
1.b3 
1.64 
1.65 
1.66 
l a b 7  
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1 .73  
1.74 
1.75 
1.76 
1.78 
1.19 
1.80 
1.81 
1.d2 
1.83 
1.77 
i . a4  
1.85 
1.86 
1.87 
1.dd 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.Y4 
1.95 
1.96 
. I 3 1 5 7  
-12969 
- 1 2 7 8 3  
. I 2 5 9 8  
- 1 2 4 1 4  
.12233 
.12053 
. l l 8 7 4  
.1169d 
- 1 1 5 2 3  
. I 1  349 
.11177 
.11007 
.10d3d . 10671 
-10505 
- 1 0 3 4 1  
. I O 1 7 9  
.lo018 
.09851 
.09702 
-3954b 
.09 392 
.09239 
.090Yd 
.OB939 
.Od791 
.1)8645 
.08501 
.OH358 
.0d217 . U 8 0 7 J  
.01940 
.07804 
.07670  
.0753Y 
-0740 I 
. 07278  
.07150 
.1)7024 
.ObYOi l  
.Ob717 
.Obb5(, 
.Ob537 . Ob4 1') 
.Ob303 
.Ob18d 
- 0 6 0 7 5  
-05963 
.05853 
.4Lt144 
.42975 
.43103 
.43230 
.43355 
. 4347d  
-43599 
.43719 
. 43837  
- 4 3 9 5 2  
.44067 
.44179 
.44290 
.4439v 
-44506 
.44612 
. 4 4 7 l b  
.44818 
.4491Y 
.45019 
- 4 5 1 1 6  
.4521L 
.45307 
.45400 
- 4 5 4 7 1  
. 4 5 5 a i  
.45670 
.45757 
.45842 
.45927 
.'+bo09 
.46.391 
, 4 6 1 7 1  
,46249 
.4632b 
.46402 
.46477 
.46550 
.46622 
.46693 
,46762 
.46d31 
.46398 
- 4 6 9 6 4  
.47028 
.47092 
.47154 
-47215 
.47275 
-47334 
2.50 
2 - 5 1  
2.57 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2. 6 4  
2.65 
2.66 
2.67 
2. 6 8  
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.78 
2.79 
2.90 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.77 
2 . a ~  
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-02030 
.0198+ 
.0lY39 
- 3 1 3 9 5  
.!)I852 
.01809 
.a1763 
.01727 
-01637 
. 0 l b 4 8  
.01610 
.01572  
- 0 1 5 3 5  
- 0 1 4 9 9  
- 0 1 4 6 4  
-31429 
.0139b 
-01362 
.C1330 
-0129d 
.012b7 
- 0 1 2 3 b  
.01207 
.01177 
.01149 
-01121 
- 0  1JY 3 
.01067 . o i i l 4 u  
. n i 0 1 5  
.0098Y 
.03Yb5 
.30941 
.05917 
.00d'94 
.00872 
.a0850 
-00828 
.00807 
-00787 
.00707 
. 0 0 7 4 r  
.0012n 
00710 
- 0 0 6 9 1  
.00b74 
- 3 0 6 5 6  
. 00059  
.00623 
-49204 
.49224 
, 4 9 2 4 4  
- 4 9 2 6 3  
.49281 
.49300 
.49318 
- 4 9 3 3 5  
- 4 9 3 5 2  
.49369 
- 4 7 3 8 5  
.49401 
-49416 
. 4 9 4 3 1  
. 4 9 4 4 6  
. 4 9 4 b 1  
- 4 9 4 7 5  
.49488 
- 4 9 5 0 2  
.4'3515 
- 4 9 5 2 8  
- 4 9 5 4 0  
- 4 9 5 5 2  
.*9504 
- 4 9 5 7 6  
.49587 
.49598 
.49 6 09 
.49620 
.49630 
.43640  
.4'9 b 5 J 
.49659 
.49668 
.49677 
.47606 
.49695 
.49703 
.49711 
.497 19 
.47727 
.49735 
.49742 
-49749 
- 4 9 7 5 6  
, 4 9 7 6 3  
.49770 
.49776 
.49782 L- 0 0 6 0 6  .49788 
3.50 1 .!I0144 
.00140 3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3 - 5 6  
3.57 
3.58 
3.54 
3.60 
3.61 
3.62 
3.b3 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3 . d l  
3.H2 
3 .83  
3.84 
3.85 
3.66 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00136 
.00132 
.00128 
.00124 
.00121 
.50117 
- 0 0 1 1 3  
- 0 0  110 
.00107 
- 0 0 1 0 4  
.00100 
-00097 
.00094 
.a0592 . O O O 8 9  
. O O O R b  
-00083 
.0008l 
.110078 
.00076 
.Oil074 
.00071 
-00069 
-00567 
-00065 
.000b3 
- O D 0 6 1  
.00059 
.00057 
.03055 
.0OO54 
.00)52  
.00050 
.00049 
.U0041 
.00046 
-00044 
.00114J 
.00041 
- 5 0 0 4 0  
.0u039 
.00031 
.00036 
.00035 
-00034 
-00032 
.00031 
-00030 
.49954 
.49956 
- 4 9 9 5 7  
.49959 
- 4 9 9 6 0  
-49% 1 
.49962 
.49963 
-49965 
.49966 
.49967 
-49968 
-49969 
.49970 
.4991 1 
-49972 
.49973 
-49974 
.49974 
-4997 5 
-49976 
.49977 
.49978 
-49978 
. f ig979  
.49980 
-49980 
.49901 
-49982 
.49982 
, 4 9 9 9 3  
.4998r) 
-49984 
.499d4 
-49985 
.499R5 
.49986 
. 4 Y 9 d b  
.49987 
- 4 9 9 8 7  
.49988 
.49988 
.49980 
.4998'3 
.49989 
-49909 
.49990 
.49990 
-49990 
.43991 
- 2 4  
.L5 
- 2 6  
- 2 7  
.28 
.29 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 76 
X l x f N  (x)dn 
.49196 
- 4 9 8 0 1  
- 4 9 8 1 2  
- 4 9 6  18 
.+9ao7 
O X  
fN(X)dX 
0 
1.00000 
.00392 
- 0 0 7 8 5  
.01117 
.01569 
.01961 
.a2353 
.02744 
.03135 
.03526 
.03917 . '14 30 1 
.34697 
.05086 
.05475 
.05863 
.06251 
.07024 
. I l l413 
.07795 
.08179 
. 0 5 t . ~ n  
fN (x) 
- 0 0 5 8 9  
- 0 0 5  7 3  
.005 58 
- 0 0 5 4 3  
.00529 
- 0 0 5 1 5  
.00501 
.00488 
.00415 
fN (x) 
.05741 
.05634 
.05528 
- 0 5 4 2 5  
.05322 
- 0 5 2 2 1  
.05122 
. 05024  
X 
.39232 
.39230 
.39225 
.39216 
.39202 
.391ab 
.39165 
.39140 
- 3 9 1 1 2  
.39079 
.39043 
. 3 9 9 0 3  
.38960 
.39861 
- 3 8 8 0 5  
.3874b 
.3db84 
.38b 17 
- 3 9 5 4 7  
.38473 
- 3 8 3 1 4  
.38229 
.3R141 
. 3 i 1 9 1 ~  
- 3 8 3 9 5  
.3no49 
- 3 7 9 5 3  
.37855 
.31752 
.37646 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1 - 3 7  
1.09 
1.10 
1.11 
1 . 1 2  
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1. 17 
1.18 
1.19 
1.20 
1 - 3 8  
.E4062 
.23825 
.23353 
.23118 
-22H82 
- 2 2 6 4 7  
.22413 
- 2 2 1 7 9  
.L1Y46 
- 2 1 7 1 4  
.21482 
.21251 
.71021 
.20192 
.20564 
- 2 3 3 3 6  
.201ov  
.1965? 
- 1 9 4 3 4  
-2358'3 
.198n4 
.33654 
.33893 
- 3 4 1 3 0  
.34365 
.34591 
- 3 4 8 2 7  
.35054 
- 3 5 2 7 9  
.35502 
.35722 
.75940 
.36156 
- 3 6 3 6 9  
- 3 6 5 8 0  
.?6789 
.36996 
.37230 
- 3 7 4 0 2  
.37602 
.37799 
.37995 
. 5 ~ i a a  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2 - 0 5  
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
7.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
.47397 
.41454 
.47509 
.475b4 
, 4 7 b 1 8  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
' 3.05 
, 3.08 
.49823 
.49828 
.49833 
.49838 
.49842 
.49847 
.43851 
.49A56 
- 4 9 8 6 4  
.49868 
.49872 
.49876 
.49819 
.49883 
.49R86 
- 4 9 8 9 0  
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
.49n60 
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
.49911 
.49913 
- 4 0 9 1 6  
.49918 
.49921 
- 4 9 9 2  3 
.49926 
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
.49934 
.4993h 
- 4 9 9 3 8  
- 4 9 9 4 0  
.49042 
.49944 
.49945 
- 4 9 9 4 7  
- 4 9 9 4 9  
.49950 
- 4 9 Y 5 2  
.41670 
.4772? 
- 4 7 7 7 2  
~ 3.07 ' - 0 0 4 6 2  
I 
1 3.10 ~ .00450 
~ 3.11 , - 0 0 4 3 8  ~ 
3.12 - 0 0 4 2 6  
- 0 0 4 1 5  1 ! ~ .00403 
I 
I 3.15 ' .00392 , 
3 . 1 6  ! - 0 0 3 8 2  I 1 3.17 I .00311 I 
, 3.18 I .00361 
! 3.19 ' - 0 0 3 5 1  
3.20 ' .00341 
3.21 .00332 
3.22 .00323 ~ 
3.23 - 0 0 3 1 4  
1 3.24 .00305 
1 3.25 j - 0 0 2 9 7  
3.26 .00288 
3.28 .00272 
' 3.29 .00235 
~ 3.21 .002ao 
- 0 4 7 3 9  ' . 4 7 9 1 8  
- 4 7 9 6 5  
.48011 
.04647 . C4556 
.0440b  
.04378 
- 0 4 2 9 2  
.04207 
.04123 
.4H05b 
.48100 
.48144 
- 4 8  186 
.482bd 
.48308 
- 4 8 3 4 7  
.48386 
- 4 8 4 2 3  
.48460 
.48496 
.48531 
- 4 8 5 6 6  
.43bOU 
- 4 8 6 3 3  
.48665 
.48697 
.48728 
.4815Y 
.48788 
.48818 
- 4 8 8 4 6  
.48874 
.48901 
.49Y28 
.4RY54 
.48980 
.4Y005 
- 4 9 0 2 9  
.49053 
.49077 
.49100 
.49122 
- 4 9 1 4 4  
.49165 
-491Mb 
- 4 8 2 2 8  
? . l a  , - 0 4 5 4 0  
2 - 1 1 )  I .03Y59 
.03919 
. 03800  
- 0 3 7 2 3  
.O3647 
.03572 
.03499 
- 0 3 4 2 6  
- 0 3 3 5 5  
.03285 
- 0 3 2 1 7  
.0314Y 
.03018 
- 0 2 9 5 4  
- 0 2 9 9 1  
.030n3 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 I j  1.25 I .1d324 I . 3 8 y 3 7  . L J 0 8 d  1.26 
. l o 4 6 7  / I  1.21 
. l o 8 4 5  I . Z R  
.1YL05 ~ .39119 2.26 
. 1 l d 8 b  .39299 2.27 
-1766d  .3947 7 2.28 
- 1 1 2 2 2  ' 
-11 598  
- 1 1 9 7 2  i 
.12346 
.1271d 
.13089 ~ 
. I 3459  
1.29 
1.30 
1.31 
1 . 3 2  
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
.17453 
.L7234 
. 1 1 0 1 3  
. l b 8 0 4  
. l b 5 9 0  
.16377 
- 1 6 1 6 6  
- 1 5 9 5 5  
.39652 ' 2.29 
.37822 2.30 
.39996 2.31 
.40165 2.32 
.40332 2.33 
- 4 0 4 9 6  2.34 
I 1 .30 3.30 .00257 
3.32 ~ .00243 
3.33 ' - 0 0 2 3 6  
3.34 .00229 
3.35 - 0 0 2 2 3  
3.36 .00216 
3.37 .00210 
, 3.38 - 0 0 2 0 4  
, 3.31 , - 0 0 2 5 0 ,  
3.39 .oo19a 
3.40 .00193 
3.41 .00167 
3.42 -001R2 
3.43 .DO177 
3.44 .00171 
3.45 .00166 
3.46 .00162 
' 3.47 - 0 0 1 5 7  
3.48 - 0 0 1 5 2  
- 3 7 5 3 7  
.31425 
- 3 7 3 0 9  
- 3 7 1 9 1  
- 3 7 0 6 9  
.36944 
.368 1 5  
.36b84 
. 3 1  
. 3 2  
* 35 
, - 3 6  
- 3 7  
. 3 8  
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
. 4 4  
.45 
' .46 
.41 
- 4 8  
.49 
.40659 2.35 .02d29 
.40819 I 2.36 , - 0 2 7 6 8  
- 0 2 7 0 9  
- 0 2 6 5 0  . 0 2  593 
. 13828  1 .36  
- 1 4 1 9 5  1 . 3 7  
.36550 I . I 4561  , 1.38 
.36413 .14Y26 1.39 
.15746 
- 1 5 5 3 8  
. I5331  
. I5126  
- 1 4 9 2 2  
. I 4 1  19 
- 1 4 5 1 8  
.14318 
- 1 4 1 2 3  
. I3924  
.1372Y 
- 1 3 5 3 6  
.13345 
.,40978 
- 4 1 1 3 4  
.41L88 
.41440 
.41590 
- 4 1 7 3 9  
,41884 
.4202d 
.42170 
.42310 
.4244d 
.42584 
, 4 2 1 1 9  
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2 . 4 3  
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
! 
.36273 ,15289  
- 3 6 1 3 0  - 1 5 6 5 1  - 35984 . I 6 0 1 2  
.35683 . l b72d  
.35529 , .17044 
.35711 .177Y1 
.35048 ' .18142 
,34887 , . I .J492 
.35n35 . i b 3 7 1  
. 3 5 3 i 1  - 1 7 4 3 8  
1.40 
1.41 
1.42 
1 . 4 3  
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.4d 
1.49 
- 0 2  536 
.02481 
- 0 2 4 2 0  
.02373 
- 3 2 3 2 1  
.02269 
.02219 
.02169 
.02121 
- 0 2 0 7 3  , 3.49 , - 0 0 1 4 8  i - 4 9 9 5 3  
.>Ll - 3 4 1  ,.4 
- 5 1  -34542  
.52 - 3 4 3 6 8  
.53 -34192  
.j4 .34013 
.55 - 3 3 8 3 1  
- 5 6  - 3 3 6 4 6  
.57 .33460 
. 5 8  - 3 3 2 7 0  
.59 - 3 3 0 7 9  
.60 -32d85  
- 6 1  .32689 
.62 - 3 2 4 9 1  
.63 - 3 2 2 9 1  
- 6 4  - 3 2 0 9 0  
.65 -318Rb  
.66 - 3 1 6 8 1  
- 6 1  - 3 1 4 7 4  
.68 - 3 1 2 6 5  
.59 -31056 
-10 .30845 
. 1 1  .30632 
.72 - 3 0 4 1 9  
.73 .30204 
- 7 4  - 2 9 9 8 8  
.15 -2Y112  
.16 - 2 9 5 5 4  
.77 - 2 9 3 3 5  
. i n  . 2 ~ i i 5  
.m .2n895 
. a i  .2n45i  
.a2 .2nzz7 
.80 .28b73 
.00671 
- 0 0 6 5 4  
-0Ob31 
.00620 
.00604 
.R3 - 2 3 0 0 3  
.84 .2lllA 
-49771 
.49183 
.47790 
.85 - 2 7 5 5 1  
.86 .27324 
.87 . 2109b  
.88 - 2 6 8 6 7  
.89 .26631 
.90 
.91 
.92 
.26406 
- 2 6 1 7 5  
- 2 5 9 4 2  
- 2 5 7 0 9  
- 2 5 4 7 5  
- 2 5 2 4 0  
- 2 5 0 0 5  
.24l lU 
- 2 4 5 3 4  
.24298 
a /i CI O4t'rI  
,19186 
. I9530 
.19873 
.20214 
.20553 
.20890 
- 2 1 2 2 5  
.21559 
.21890 
.22220 
.22547 
. 2 2 8 1 3  
.21197 
.2351Y 
- 2 3 8 3 8  
.L4156 
.24411 
.24785 
- 2 5 0 9 5  
- 2 5 4 0 6  
. 2 5 7 1 3  
.,!hOlM 
.26321 
- 2 6 6 2 1  
.26920 
. 2 7 2 l b  
.27511 
.27803 
.2d093 
.2d38O 
.73666 
.2d949 
- 2 9 2 3 0  
.295Od 
.29185 
.3dC59 
.30331 
.30600 
.3OPbH 
.31133 
.313Y5 
.31656 
- 3 1 9 1 4  
- 3 Z l b Y  
.32423 
.32614 
.3292C 
- 3 3 1 6 9  
- 3 3 4 1 3  
_. IL I
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
l . h l  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1 - 5 6  
1.67 
1.69 
1 - 1 0  
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.11 
1.78 
1.79 
1.RO 
1.41 
1.32 
l .d3 
1.84 
1.85 
1.86 
1.88 
l . d 9  
1.YO 
1 - 9 1  
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.91 
1.98 
1.99 
1.611 
, 1 . a ~  
. L > - 3 7  
- 1 2 9 6 6  
.12180 
- 1 2 5 9 5  
.12412 
- 1 2 2 3 3  
.1205O 
.11812 
. l l h 9 5  
. I1520  
. 1134b  
. I1174 
.1100'+ 
.lo1135 . lUbbd 
. l o 5 0 2  
- 1 0 1 7 6  
.lcJUl5 
.09856 
.0969a 
.09542 
.0939a 
. 0 ' ) 2 3 5  
- 0 9 0 8 4  
- 1 3 3 3 8  
.oaq35 
.08187 
.Os641 
.08497 
.on354 
.08213 
.Odd14 
.Or936 
.07800 
.07666 
.07533 
.07403 
.01273 
. 07146  
.U7020 
.Obd96 
- 0 6 7 1 3  
.Ob652 
- 0 6 5 3 2  
.Ob415 
.06298 
- 0 5 1 8 4  
.Ob011 
- 0 5 9 5 9  
.05d49 
- 4 L 0 3 1  
.42981 
.4311u 
.43236 
- 4 3 3 6 1  
- 4 3 4 8 4  
.41606 
. 4 3 7 2 5  
. 4 3 8 4 3  
. 4 3 9 5 0  
.44073  
.44185 
- 4 4 2 9 6  
.44405 
-44517  
. 4461d  
.44722 
.4/+824 
.44925 
.45024 
- 4 5 1 2 2  
.45218 
.45313 
.45405 
- 4 5 4 9 7  
.455n7 
.45675 
.45762 
.45849 
.45932 
-46015  
.46096 
.46116 
.46254 
. 46332  
.46401 
- 4 6 4 8 2  
- 4 6 5 5 5  
.46621 
- 4 6 6 9 8  
.4b767 
.46836 
- 4 b 9 0 3  
.46968 
.47u33 
.41096 
.47159 
.4122O 
.41280 
.41339 
L . 3 U  
2.51 
2.52 
7.53 
2 .54  
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
7.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2 .  6 4  
7.65 
2.66 
2 . 6 1  
2.68 
2.67 
2.10 
2.11 
2.12 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.77 
2.7M 
2.19 
2.80 
2.81 
2 .82  
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2 .d8  
2 .89  
2.90 
2.Y1 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.Y8 
2.99 
2.5n 
. U L U L ~  
-0198U 
-31935  
. O l M Y l  
. i l l848 
. C l 8 0 b  
.01164 
. J 1 1 2 4  
- 0 1 6 8 4  
.Olb+5 
.0160b 
. d l 5 6 9  
.0153L . J 1 4 9 b  
- 9 1 4 0 1  
.014Lb 
.01392 
.01359 
- 0 1 3 2 7  
.01295 
- 0 1 2 6 4  
- 0 1 2 3 4  
. O I L 0 4  
.'I1115 
. 01146  
.01118 
.u1091 
.a1064 
- 0 1 0 3 8  
.01012 
. o o ~ a 7  
.00Yb2 
- 0 0 9 3 8  
.039 1 5  
-00892  
- 0 0 8 6 9  
- 0 0 ~ 3 4 7  . 0 0 8 2 6  
.00805  
.00185 
-00755  
.uo745 
.0072b 
.OOlOl . 00689  
. C Y L U I  
.49221 
.49246 
.49265 
- 4 9 2 8 4  
- 4 9 3 0 2  
- 4 9 3 2 0  
.49337  
- 4 9 3 5 4  
- 4 9 3 7 1  
.493R7 
.494d3 
.49433 
- 4 9 4 4 8  
.49463 
.49477 
- 4 9 4 9 0  
.4Y504 
- 4 9 5 1 7  
- 4 9 5 3 0  
.49542 
.49554 
.49566 
. 49518  
- 4 9 5 8 9  
.49600 
- 4 9 6 1 1  
- 4 9 6 2 1  
.49b3l  
.49641 
.49651 
.49661 
.49670 
.49619 
. 49680  
.49696 
.4Y705 
.49713 
.49121 
.4Yl28 
-49736  
- 4 9 7 5 0  
.49757 
.49164 
- 4 9 7 7 1  
.494in 
- 4 9 7 4 3  
J . 5 U  I .u0143 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3.65 
3.66 
3 . 6 1  
3.68 
3.69 
3.70 
3.11 
3.12 
3.13 
3 . 1 4  
3.15 
3.16 
3.77 
3.7n 
3.7') 
3.80 
3.81 
3.M2 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.111 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.04 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 - 8 0  
.OU139 
- 0 0 1 3 5  
- 0 0 1 3 1  
.00121 
- 0 0 1 2 3  
.30120 
.OU116 
- 0 0 1 1 3  
.00109 
.00106 
- 0 0 1 0 3  
.00100 
.OOJ91 
- 0 0  194 
- 0 0 0 9 1  
.OO088 
-000H5 
.UOO83 
.00080 
.00018 
.00015 
.00013 
.0UU11 
.00069 
.00067 
- 0 0 0 6 4  
.UOUb2 
.00060 
.0005Y 
.00051 
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
.00051 
.00050 
- 0 0 0 4 8  
.90047 
- 0 0 3 4 5  
,00044 
.00042 
-00041 
-0OO39 
.00038 
.00037 
.00036 
. 009 34 
.00033 
.00032 
-00031 
.00030 
.4Y93> 
.49956 
-49958  
.49959 
.49960 
.49961 
,49963 
-49964 
-49965  
-49966  
.49961 
-49968 
-49969 
.4Y970 
-49971 
.49972 
.49913 
-49974 
.49975 
-49976  
.49976 
.49911 
,49978 
- 4 9 9 7 9  
.49979 
.49980 
.4998 1 
.49981 
.49982 
.49982 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 4  
-49984 
-49985  
-49985  
-49986 
.49986 
-49986  
.4998 7 
. 4 w n 7  
. 4 ~ n 8  
. + w a g  
-49988 
.49989 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
AREAS AND ORDINATES OF fN(x) 
N = 7 7  
- 
X - 
0.00 . U l  
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
.07 
. O R  
- 0 9  
.10 
.11 
.12 
. 1 3  
.14 
. 1 5  . 16 
.17 
. 1 8  
.19 
- 2 0  
.21 
.22 
.2! 
.24 
- 2 5  
.2t 
.21 
.2t 
.25 
.3( 
.31 
. 3 ;  
- 3 :  
.3 '  
.3' 
.3( 
.3- 
-31  
.3' 
.4( 
.4 
.4< 
.4 
.48 
.4' 
. 4  
.4 
.4 
.4' 
N (x) 
- 3 9 2 4 0  
.39239 
.39233 
.39224 
.392 11 
- 3 9  1 9 4  
- 3 9 1 7 3  
- 3 9  149 
.39120 
- 3 9 0 8 8  
.39052 
.3Y012 
.38Y68 
.38Y21 
.38869 
.38d 14 
.38755 
.38692 
.38626 
.38555 
.38481 
. 3  84 04 
.38322 
.38238 
.38145 
.3805i  
.37961 
.3786i  
.3716( 
-37654 
.37541 
.3743: 
.3731;  
.3719E 
.37076 
.3695!  
.3682:  
.3669;  
- 3 6 5 5 .  
.3642(  
.36281 
- 3 6 1 3 .  
- 3 5 9 9  
.3584i 
.35691 
.3553'  
- 3 5 3 7  
- 3 5 2  1 
.3505 
.34d8'  
' X  
fN(X)dX 
L 
l.00000 
.00392 
.00785 
.U1177 
.0156Y 
- 0 1 9 6 1  
.0L353 
.02745 
.03136 
.055?1 
.0391R 
.0430d 
- 0 4 6 9 8  
.05087 
.05476 
.OS864 
.Ob252 
.Ob639 
.0702b 
.07412 
.07797 
.08181 
.0d565 
.08947 
.09329 
.u9710 . l J 0 9 0  
- 1 0 4 6 9  
. l o 8 4 7  
.11224 
.11600 
- 1 1 9 7 5  
.12349 
.12721 
.13097 
.13462 
.14 198 
- 1 4 5 6 5  
.14923 
.15293 
I 1 5 6 5 5  
- 1 6 0 1 5  - 16374  
- 1 6 7 3 2  
.17088 
.17795 
- 1 8 1 4 6  
. i 3 a 3 i  
. i 7 4 4 2  
. i a 4 9 6  
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.34 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1 .13  
1.14 
1.15 
1.16 
1- 17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1.31 
1.3t 
1.35 
1.4( 
1.41 
1.4: 
1.43 
1.4' 
1.4!  
1.4t 
1.4;  
1-41 
1.4' 
.24064 
.23591 
- 2 3 3 5 4  
.23119 
.22883 
.22648 
.22413 
.22180 
- 2 1 9 4 6  
- 2 3 8 2 7  
. 2 i r i 4  
.21482 
- 2 1 2 5 1  
- 2 1 0 2 1  
.20792 
- 2 0 5 6 4  
.20336 
.20110 
.19884 . l Y b 5 9  
.19435 
- 1 9 2 1 1  
.18Y8r3 
. l a 7 6 6  
.18 545 
. l a 3 2 5  
- 1 8 1 0 5  
.17886 
.17668 
- 1 7 4 5 0  
- 1 7 2 3 4  
- 1 7 0 1 8  - 16803 
.1658S . l 6 3 7 t  
. I6165 
.15954 
.15745 
.1553f  
-1532 ' :  
.1512L 
.1492( 
. 1 4 7 l i  
. 1451(  
- 1 4 3 1 t  
.1411< 
- 1 3 9 2 ;  
.1372-  
- 1 3 5 3 '  
.1334;  
# X  
fN (X)dX 
3
.33660 
- 3 3 9 0 0  
.34136 
- 3 4 3 7 1  
.34603 
.34833 
.35060 
- 3 5 2 8 5  
.355Ob 
.35729 
.35947 
.36162 
,36316  
- 3 6 5 8 7  
.36796 
.37002 
- 3 7 2 0 7  
.37409 
.3160t! 
- 3 7 8 0 6  
.38001 
- 3 8 1 9 4  
- 3 8 5 7 3  
.38760 
- 3 8 3 8 5  
.3a944 
- 3 9 1 2 6  
.39305 
.39483 
. 3 ~ 6 5 a  
.3Y832 
.40003 
.40172 
- 4 0 3 3 8  
.40503 
- 4 0 6 6 5  
.40826 
.41140 
.412Y4 
.41446 
.41596 
.41744 
- 4 1 8 9 0  
- 4 2 0 3 4  
.42176 
.42316 
.42454 
.42590 
- 4 2 7 2 5  
, 4 0 9 ~ 4  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.0d 
2.09 
2. 10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2 - 1 8  
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.77 
2 .2 f  
2.25 
2.3C 
2.31 
2.3; 
2.3: 
2.3L 
2.31 
2.3( 
2.3' 
2 .3f  
2.3' 
2.4( 
2.4' 
2.4; 
2.4 
2.4, 
2.4' 
2.4, 
2.4 
2.4 
2.4' 
.05737 
.OS630 
- 0 5 5 2 4  . C5420  
.053111 
.05217 
- 9 5 1 1 8  
.05020 
.04Y23 
.04828 
.04735 
- 0 4 6 4 2  
.04552 
.04462 
- 0 4 3 7 4  
.04288 
.04202 
.04118 
- 0 4 0 3  b 
.03955 
. 03875  
-35796 
- 0 3 1  19 
- 3 3 6 4 3  
- 0 3 5 6 8  
.03495 
.35422 
- 0 3 3 5 1  
.0328 1 
.03213 
- 0 3 1 4 5  
.0307Y 
- 0 3 0 1 4  
- 0 2 9 5 0  
.02987 
.02d25 
- 0 2 7 6 4  
- 0 2 7 0 5  
- 0 2 6 4 6  
.02 589 
.0253? 
.02471 
. 02423  
.02369 
- 0 2 3 1 1  
.022i5 
-02215  
.021b5 
. 0 2 l l i  
.OL065 
'X 
fN(X)dX 
3
.4745a 
- 4 7 4 0 1  
.41513 
.47568 
- 4 7 6 2 2  
.41674 
.47126 
.47776 
.47826 
.47875 
- 4 7 9 2 2  
.41969 
.48015 
.4d060 
.48104 
.49147 
. 4 a i 9 0  
- 4 8 2 3 1  
- 4 8 3 1 2  
- 4 d 2 7 2  
.4i3351 
- 4 8 3 8 9  
- 4 8 4 2 7  
- 4 8 4 6 3  
.484Y9 
.48535 
.4d569 
.4db03 
.48636 
- 4 8 6 6 8  
. a 7 0 0  
.48731 
.48762 
. 4 d l 9 1  
.48820 
.48849 
.48877 
.48904 
.43931 
.48937 
.48982 
.49007 
.49032 
.49056 
.49019 
.4Y102 
.49124 
- 4 9 1 4 6  
.49168 
.43 1 8 d 
X - 
3.00 
3.01 
3.U2 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.1Y 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.3Y 
3.4( 
3.41 
3.42 
3.43 
3.4r 
3.41 
3.4t 
3.4: 
3.4L 
3.4' 
fN(x) 
- 0 0 5 8 7  
.00571 
- 0 0 5 5 6  
- 0 0 5 4 2  
.00527 
- 0 0 5  13 
.00500 
.no473 
- 0 0 4 6 1  
.00448 
.004 36 
.00425 
.00413 
- 0 0 4 0 2  
- 0 0 3 9 1  
- 0 0 3 8 0  
- 0 0 3 7 0  
- 0 0 3 6 0  
.00350 
,00340 
.00331 
.003?1 
.00312 
- 0 0 3 0 4  
.00295 
.Oil287 
- 0 0 2 7 9  
- 0 0 2 7 1  
.00263 
- 0 0 2 5 6  
- 5 0 2 4 9  
.00242 
,00235 
.002L8 
- 0 0 2 2 2  
- 0 0 2  15 
.0020s 
-00203 
.00197 
.00192 
.0018C 
.00183 
.0017t 
.0011(  
. 00 16 f  . 00161 
.0015t 
.00151 
- 0 0 1 4 ;  
.004a6 
O X  
fN(x)dx 
D 
- 4 9 7 9 6  
.49802 
- 4 9 8 0 8  
.49813 
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 2 4  
.49829 
.49834 
.49839 
.49n43 
- 4 9 8 4 8  
- 4 9 8 5 2  
- 4 9 8 5 6  
.49H6l 
.49865 
. 4 9 8 6 9  
.49873 
- 4 9 9 7 6  
.4Y883 
- 4 9 8 8 7  
- 4 9 8 9 3  
.49897 
.49900 
- 4 9 9 0 3  
.499Ob 
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 4  
.49916 
- 4 9 9 1 9  
.49921 
.49924 
.49926 
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
.49933 
- 4 9 9 3 5  
.49937 
.49939 
.49940 
- 4 9 9 4 2  
- 4 9 9 4 4  
.49946 
.49947 
.49949 
.49951 
.49952 
.49954 
.49an0 
.49n90 
- 5 0  
- 5 1  
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
. 5 8  
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63 
- 6 4  
- 6 5  
.b6 
- 6 7  
- 6 8  
.69 
- 7 0  
.71 
.72 
- 7 3  
. 7 4  
.75 
.76 
.77 
.78 
. 7 9  
.80 
.81 
.82 
.M3 
.84 
.85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
- 9 3  
.94 
- 9 5  
- 9 6  
. 9 7  
.98 
.99 - 
- 3 4 7 2 1  
.34549 
.3437s 
.34199 
- 3 4 0 1 9  
.33838 
.33653 
.33466 
-33277  
.33085 
.32891 
.3?695 
-32497  
.32297 
.32095 
.31891 
.31479 
.31270 
- 3 1 0 6 0  
.30849 
.30636 
.30423 
.30208 
.29992 
.29775 
- 2 9 5 5 8  
.29339 
.29119 . ZH899 
- 2 8 6 7 7  
.?E231 
.ZH007 
.27782 
.27556 
-27328  
.27100 
.26871 
- 2 6 6 4 1  
- 2 6 4 1 0  
.26178 
.25946 
.25712 
-25478  
- 2 5 2 4 4  
.25008 
- 2 4 7 7 2  
-24536  
.24300 
.316nb 
.2a455 
. I 3 8 4 4  
. 1Y  190 
. I9534  
.I9877 
- 2 0 2 1 8  
- 2 9 5  5 7 
.21230 
- 2 1 5 6 3  
.21895 
.2>224 
- 2 2 5 5 2  
.?2M79 
.23202 
- 2 3 5 2 3  
.23843 
- 2 4 1 6 1  
- 2 4 4 7 6  
.24790 
- 2 5 1 0 1  
.25411 
.2571d 
.26023 
- 2 h 3 2 6  
-26627  
- 2 6 9 2 5  
- 2 7 2 2 2  
.2751b 
.27808 
- 2 8 0 9 8  
.2d38h 
.26671 
- 2 8 9 5 4  
.29235 
.29514 
- 2 9 7 9 1  
- 3 0 0 6 5  
.30337 - 30606 
.30874 
- 3 1 1 3 9  
.31401 
.31662 
- 3  1920 
.32176 
.32429 
- 3 2 6 8 0  
- 3 2 9 2 9  
.33175 
- 3 3 4 1 9  
- 2 3 8 9 4  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.>4 
1.55 
1 -56  
1.57 
1 - 5 3  
1.59 
1.63 
1.61 
1.62 
l . h 3  
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1 .71  
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.7d 
1.79  
1.50 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
l .d5 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13152  
. I 2 9 6 4  
.I2777 
. I2592 
- 1 2 4 0 9  
. I2227 
. I2047 
.119hY 
. I1692 
. I1517 
. I1343 
-11171  
.11001 
. l o832  
. lob65 
. l o 4 9 9  
. lo335 
. l o173  
.10012 
.09953 
.09695 
.0953Y 
- 0 9 3 8 5  
.0923Z 
.09081 
- 0 8 9 3 1  
- 0 8 7 8 4  
.OR637 
.08493 
.08350 
. O B 2 0 9  
.08070  
.07932 
- 0 7 7 9 6  
.07hb2 
.07529 
.07390 
- 0 7 2 6 9  
-07142  
. 0 7 i l l b  
.Ob891 
. O b 7 6 9  
- 0 6 6 4 8  
- 0 6 5 2 d  
.Ob413 
.Ob294 
- 0 6  18.3 
.Ob066 
.05845 
.os955 
.42857 
- 4 2 9 8  I 
.43116 
- 4 3 2 4 2  
.43367 
.43490 
.43611 
- 4 3 7 3 1  
.43849 
. 4 3 9 6 4  
.44079 
.44191 
- 4 4  30 2 
.44411 
.44518 
.44624 
.44728 
.44830 
,44931 
.45030 
.45127 
.45223 
.45313 
.45411 
.45502 
.45592 
.45681 
- 4 5  168 
.45853 
- 4 5 9 3 7  
.46020 
.46101 
- 4 6 1 8 1  
.46259 
.46337 
- 4 6 4 1 2  
.46487 
- 4 6 5 6 0  
- 4 6 6 3 2  
.46703 
.46772 
- 4 6 8 4 0  
.46907 
.46973 
-47038  
.47101 
.+?I63 
- 4 7 2 2 4  
.47284 
.47343 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.5 I 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2 . 6 3  
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2 . 7 1  
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.dl 
2.82 
2.83 
2.84 
2.d5 
2.86 
2.87 
2.88 
2.d9 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.9b 
2.97 
2.98 
2.99 
2.58 
.02OL3 
. 0 1 9 7 7  
- 0 1 9 3 2  
.018da 
. i ) i n45  
-01802  
- 0 1 7 6 1  
.01720 
-016130 
.01641 
.a1603 
-01566  
.01529 
.01493 
. 31458  
.01423 
- 0 1  389 
-01356  
.ill324 
-01292  
- 9 1 2 6 1  
.01231 
.01201 
.01172 
.01143 
.01115 
.010Bd 
.01061 
.01035 
.01019 
- 0 0 9 8 4  
.00963 
-00936  
- 0 0 9 1 2  
.00889 
.00867 . 0 0 d 4 5  
.003 24 
- 0 0 8 0 3  
.00782 
.00762 
.Oil743 
- 0 0 7 2 4  
.00705 
.00637 
- 0 0 6 6 9  
.00b52 
.00635 
.00618 
.00602 
.49209 
.49229 
- 4 9 2 4 8  
.49267 
- 4 9 2 8 6  
.49304 
.49322 
.49339 
.49356 
.49373 
- 4 9 3 8 9  
.49405 
.49420 
.49435 
- 4 9 4 5 0  
-4Y464  
.4947d 
.47492 
.49506 
- 4 9 5 1 9  
. 49531  
-49544 
.49556 
- 4 9 5 6 8  
.49379 
.49591 
-49602  
.49612 
.49623 
- 4 9 6 3 3  
.49643 
.49653 
.49662 
- 4 9 6 7 1  
.4Y680 
.49689 
-49697  
.49706 
.49714 
.49722 
.49730 
.4973 7 
.49744 
.49751 
- 4 9 7 5 8  
.49765 
.49772 
-49778  
.49784 
.49791 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3 . 6 3  
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3 .  70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3 . 7 6  
3.77 
3.79 
3.80 
3.81 
3 - 1 8  
3 - 8 2  
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
1 .00143 
-00138  
.00134 
- 0 0 1 3 0  
-00126  
.00123 
.00119 
.00115 
.00112 
.00109 
.00105 
.00102 
-00099 
-00096 
.00u93 
.00090 . 000 88 
- 0 0 0 8 5  
.00082 . 00080 
.00077 
-00075 
- 0 0 0 7 3  
.00070 
-00068 
-00066 
.00064 
.00062 
.00060 
.00058 
- 0 0 0 5 6  
-00054 
- 0 0 0 5 3  
.00051 
-00049 
.00048 
.00046 
- 0 0 0 4 5  
-00043 
.00042 
-00040 
-00039 
.00038 
.00037 
.00035 
- 0 0 0 3 4  
-00033 
.00032 
.00031 - 00030  
- 4 9 9 5 5  
.49957 
-49958  
.49959 
.49960 
-49962  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
-49965 
- 4 9 9 6 6  
-49967 
-49968  
- 4 9 9 6 9  
,49970 
.4997 1 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49975  
- 4 9 9 7 6  
.49976 
-49977 
.49979 
.49979 
.49980 
,49981 
.49Y8 t  
-49982  
-49982  
- 4 9 9 8 3  
-49986 
.49984 
.49985 
- 4 9 9 8 5  
-49986 
.49986 
,49987 
-49987 
-49987  
.4Y988 
.49988 
.49989 
.49989 
-49989 
.49990 
-49990 
-49990 
-49991 
-49991 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 7 d  
.04 
.05 
- 0 6  
1 .07 
.08 
.09 
. l l  
- 1 3  1 - 1 4  
! .15 
.16 i 
.20 j 
.19 ! 
I 
- 2 1  
.22 
.23 
- 2 4  
. 2 5  
- 2 6  
- 2 7  
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
- 3 3  
- 3 4  
- 3 5  
.36 
- 3 1  
.38 
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
.47 
.4H 
.49 
.39249 
- 3 9 2 4 7  
.39242 
.39233 
.39220 
.39203 
.39182 
.39157 
.39129 
.39097 
.39060 
.39320 
.38317 
- 3 9 9 2 9  
. 3 8 9 7 8  
. 3 d d Z L  
.3d763 
.38701 
.38564 
.38490 
.38412 
.38331 
- 3 3 2 4 6  
.38157 
.3ab34 
.3a065 
.31969 
.3 ld70  
.3776b 
.37662 I 
.57553 
.31440 
.37324 
.37206 
- 3 7 0 8 3  
.36958 
- 3 6 8 3 0  
.36699 
- 3 6 5 6 5  
* -3 6 4  2 7 
.36287 
- 3 0 1 4 4  
.35d49 
.35b98 
.35543 
.35225 
- 3 5 0 6 2  
.3*H97 
- 3 5 9 9 8  
.35386 
1.00000 
.OD785 
.01177 
.01570 
.00392 I 
.01962 
.02354 
.02 7 4 5  
- 0 3 1 3 7  
.0352Y 
- 0 3 9 1 8  
.U4301 
.04699 
.050RR 
.05471 
.*J5866 ~ 
.oh254 
. 0 > 6 4 1  
. 3 7 0 2 1  
.01413 ~ 
.07739 ~ 
. oq ia3  I 
. O H 5 6 1  
.3dY49 , 
.09331 
- 0 9 7  12 
- 1  JO9L 
. l o 4 1 2  
. lo853 
. 11227  
- 1 1 6 0 5  
.11978 
- 1 2 3 5 1  
.12 1 2 4  
.130Y5 
. I 3 4 6 5  
.13834 
. l*201 . 14568  
- 1 4 9 3 3  
.1>296 
.1565d 
. lbOlY 
. 1 5 3 1 8  
- 1 6  735  
.17091 
, 1 7 4 4 6  
.17 7 9 1  . l Y l 5 3  
- 1 8 5 0 0  
1 - 0 0  
1.01 
1.32 
1.33 
1.04 
1.35 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1. 10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
- 2 4 0 6 6  
.23592 
- 2 3 3 5 5  
.23120 
.22984 
.22649 
.22414 
.22180 
.L1941 
.21714 
,21251 
.21021 ' 
.20192 
. 2 3 a ~ 9  
.214nz 
1.18 
1.19 
1.20 
1 . 7 1  
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1 - 3 9  
1.40 
1.41 
1 .42  
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
1.15 .20564 
1.16 , - 2 0 3 3 7  
1.17 I .20110 
.19884 
.19659 
- 1 9 4 3 5  
- 1 9 2 1 2  
.l898'1 
. l e 7 6 7  - 1 I! 546 
. l e 3 2 5  
. l e 1 0 5  
- 1 7 R 8 6  
- 1 7 6 6 8  
- 1 1 4 5 0  
- 1 7 2 3 4  
.17018 
.16903 . l b58Y  
- 1 6 3 7 6  
. l b 1 6 4  
- 1 5 9 5 3  
.15143 
- 1 5 5 3 2  
- 1 5 3 2 3  
- 1 5 1 2 2  
- 1 4 9 1 8  
.14115 
- 1 4 5 1 4  
- 1 4 5 1 4  
.14116 
.13Y 19 
.13724 
- 1 3 5 3 1  
- 1 3 5 3 1  
- 3 3 6 6 7  
- 3 3 9 0 6  
34143  
- 3 4 3 7 1  
.34609 
.34839 
.35067 
- 3 5 2 9 2  
- 3 5 5 1 4  
.35735 
.3595 3 
.36169 
.36382 
- 3 6 5 9 3  . 36d02 
.3103Y 
.37?13 
- 3 7 4 1 5  
.37615 
- 3 7 8 1 2  
.38007 
. 3 d 2 0 0  
.393Y1 
.3958U 
.38766 
.38950 
- 3 9 1 3 2  
.39312 
.3948Y 
.39665 
- 3 9 8 3 8  
.40003 
.40118 
.40345 
- 4 3 5 0 9  
.40672 
.40832 
,4 (09 9 0 
.41141  
- 4 1 3 0 1  
.41453 
.41603 
.41751 
.41dY l  
- 4 2 0 4 1  
- 4 2 1 8 3  
.4232Z 
.424h0 
- 4 2 5 9 7  
.42731 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
Z. 16 
2.17 ~ 
2.18 ' 
2.19 
2.20 : 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2 . 2 9 ,  
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2 .30  
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
7 - 4 9  
2.28 I 
2.48 
- 0 5 7 3 2  
- 0 5 6 2 6  
, 0 5 5 2 0  
.05416 I 
.05314 , 
.05213 
.35 1 14 
- 0 5 0 1 6  
.0491Y 
-041124 
.C4730 
.04638 
- 3 4 5 4 7  
.a4458 
- 0 4 3 7 0  
- 0 4 2  8 4  
.04198 
.04114 
- 0 4 0 3 2  
.03Y 5 1 
.U3d71 
- 0 3 7 9 2  
- 0 3 1 1 5  
.03631 
.03554 
- 0 3 4 9  1 
. ' I3418 
.03347 
- 0 3 2 7 9  
.032 3 ?  
.33141 
.03075 
.0301o 
.02946 
.u2a83 
. o ~ a 2 1  
- 0 2 7 6 1  
.02701 
.02643 
.0?585 
.02529 
.02413 
- 5 2 4 1 9  
.37366 
- 0 2 3 1 3  
.02267 
.022 1 1  
. 3 2 1 b 2  
.02113 
.02 4d6 6 
.47405 
.47462 
.47518 
.47572 
.47626 
.47578 
.47730 
.41780 
.478.30 
- 4 7 8 7 7  
.47926 
.47973 
.4d019 
,48064  
. 4 1 i o a  
.48151 
.48193 
.48235 
.4d275 
- 4 8 3 1 5  
: 3.02 
' 3.03 ~ 
' 3.04 
3 - 0 5 ,  
3.06 
' 3.01 
' 3 - 0 8  
~ 3.09 
I 3.10 ' 
' 3 . 1 1  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3 . 1 7  
3.18 
3.19 
I 3.12 
- 4 3 3 9 3  
.43430 
.48467 
.48503 
.4d538 
- 4 8 5 7 2  
.43606 
.48672 
- 4 8 7 0 3  
.49134 
.48765 
.48174 
.4a639 
- 4 8 8 2 3  
.48852 
- 4 8 8 8 0  
. 4 8 9 0 1  
.43934 
.4d960 
,48985  
.490 10 
.49035 
.4905tl 
.490H2 
- 4 9 1 0 5  
- 4 9 1 2 7  
.49149 
.4Y 1 1 0 
- 4 9 1 9 1  
.48354 ' 3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
~ 3.25 
' 3.26 
3.27 
3 .28  
3.29 
3.33 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3 - 4 8  
3.49 
.00585 
- 0 0 5 6 9  
.00i 54 
.00540 
- 0 3 5 2 6  
- 0 0 5 1 2 ,  
.a0498 
- 0 0 4 8 5  
- 0 0 4 7 2  
.00459 
- 0 0 4 4 7  
- 0 0 4 3 5  
- 0 0 4 2 3  
.O0411 
.00400 
. f l O j A 9  
- 0 0 3 7 9  
.00368 
. 00358  
0 0 3 4 8  
- 0 0 3 3 9  
.30329 
.00320 
-00311  
.00302 
.O0294 
.OOZE6 
.30218 
- 0 0 2  7 0  
- 0 0 2 6 2  
- 0 9 2 5 5  
.00248 
.00241 
- 0 0 2 3 4  
- 0 0 2 2 7  
.00221 
- 0 0 2  1 4  
.00208 
.00202 
- 0 0 1 9 6  
.00191 
.00185 
-00180 
- 0 0 1 7 5  
.00170 
- 0 0 1 6 5  . 00 160 
.00155 
- 0 0 1 5 1  
.00146 
- 4 9 7 9 7  
- 4 9 8 0 3  
- 4 9 8 0 9  
- 4 9 8 1 4  
.49820 
- 4 9 8 2 5  
.49830 
. 49835  
.49840 
- 4 9 8 4 4  
.49849 
- 4 9 8 5 3  
.49857 
.49861 
-49 86 6 
- 4 9 8 6 9  
- 4 9 8 1 3  
- 4 9 8 7 7  
.49891 
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 8 8  
.49891 
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 9 7  
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 3  
.49906 
- 4 9 9 0 9  
- 4 9 9 1 2  
.49914 
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 2 0  
.49922 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 7  
.49929 
.49931 
.49933 
- 4 9 9 3 5  
.49937 
.49939 
.4994 1 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
- 4 9 9 4 6  
.49948 
.49950 
- 4 9 9 5 1  
.49')53 
- 4 9 9 5 4  
.50 
.51  
- 5 2  
- 5 3  
- 5 4  
.55  
.56 
. 5 7  
. 5 8  
.59  
.60 
. 6 1  . b Z  
. 6 5  
-64 
- 6 5  . 66 
.b7 
.b8 
- 6 9  
.70 
. 71  
. 7 2  
.73  
.74 
.75 
. 7 h  
.77 
.7H 
.79 
-90 
. 8 1  
.83 
.d4 
.85 . db 
.Y7 
.88 . R9 
.90  
.91  
. n z  
.98 
.00034 
-00033 
-00031 
.00030 
- 0 0 0 2 9  
- 3 4 7 2 8  
.34557 
.34383 
- 3 4 2 0 6  
,34026 
.33844 
.33660 
.33473 
.332H3 
,3309 1 
. 3 2 d 9 7  
,32701 
- 3 2 5 0 3  
.32302 
.32100 
.31896 
-31690 
- 3 1 4 8 3  
. 3 1 2 7 4  
- 3 1 0 6 4  
.30853 
.3064U 
.30427 
.30212 
.2 99 9 6 
,29779 
.29562 
.29543 
.29123 
. 2a903  
- 2 8 6 8 1  
.28459 
.2J011 
-27786 
- 2 1 5 6 0  
- 2 7 3 3 3  
- 2 7 1 0 5  
.26875 
. 2b645  
- 2 6 4 1 4  
.25950 
.25716 
- 2 5 4 8 2  
-25247 
. 2 5 0 1 1  
- 2 4 7 7 5  
.24539 - 74302 
. 2 a z 3 6  
-2b182 
.49990 
-49990 
-49991 
-49991 
-49991 
. ia847 
.19194 
.1Y538 
.118H 1 
.70222 
. % J 5 6 1  
.21234 
.2156d 
.21899 
.22229 
.22557 
.22883 
. 2 3 2 0 6  
. 2 J 5 2 9  
.2384Y 
- 2 4 1 6 5  
.2479> 
.2on99 
. 2 4 4 n i  
. z j i u i  
.25416 
. 25723  
.%bo28 
. 2 0 3 3 1  
.26632 
- 2 6 9 3 1  
. 2 7 2 2 7  
.27522 
. 27814  
. 2 a i u 4  
.28391 
.23677 
.28960 
.29241 
- 7 9 5 2 0  
- 2 9 7 9 6  
.3JO71 
- 3 0 3 4 2  
.30612 
.30880 
.31145 
.314u7 
.31668 
.31926 
. j 2 i a 7  
.32435 
- 3 2 6 8 6  
- 3 2 9 3 5  
.33181 
- 3 3 4 2 5  
1.50 
1.51 
1.52 
1 .53  
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.60 
1 -61  
1 . 6 2  
1.63 
1.64 
1.b5 
1.66 
1 . b 7  
1.68 
1.69 
1.10 
1.71 
1.72 
1 . 7 3  
1.74 
1.75 
1.76 
1 .77  
1.78 
1.79 
1.30 
1 . d 1  
1.82 
1.83 
1.84 
i . b n  
1 . ~ 5  
, 1.96 
1.87 
1 - 3 8  
1.87 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1 . Y Y  
1.98 
-13149 
.12961 
- 1 2  174 
.125d9 
- 1 2 4 0 6  
.12225 
.12045 
- 1 1 8 6 6  
- 1  l b d 9  
.11514 
-11341 
. I l l b y  
. 139Yd  
l d b 6 2  
.13496 
. l a 3 3 2  
. l J 1 7 0  
. 1 3 U O Y  
. 0384J  
.OYb9? 
.09530 
.09381 
-0907 1 
. i o n 2 1  
.0922n 
.089za 
. 0 a 4 ~ 9  
.0878J 
.OS634 
.08347 
. 08205  
. a7923 
.07 792 
- 3 7 6 5 3  
. U 7 5 2 5  
- 0 7  395 
- 0 7 2 6 5  
.07133 
.07J12  
.Ob887 
.Ob765 
.Ob644 
.Ob524 
.0640h 
.Ob290 
- 0 6 1 7 5  
- 0 6 0 6 2  
.05951 
-03841 
.oao66 
.42863 
-4299 3 
.43122 
.43373 
.43496 
- 4 3 6 1 7  
. 4 3 7 5 7  
.43970 
. 4 4 0 d 4  
.44197 
.44307 
.44416 
.44524 
.44629 
.44135 
.44836 
.44936 
- 4 5 0 3 5  
.*SI33 
.45229 
. 4 5 3 2 3  
.45416 
-4550d 
.45598 
-45686 
.45773 
.45858 
.45742 
.46025 
.461Ob 
.46186 
.462b4 
.46342 
.46417 
.46492 
.46565 
.4b637 
.46707 
.467 7 1  
- 4 6 8 4 5  
.46912 
.4697d 
.47042 
.47106 
. 4716H 
.47229 
.47289 
- 4 7 3 4 8  
.4324n 
.43n54 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
?. 55 
2.56 
7 . 5 1  
2.53 
2 .63  
2.61 
2.62 
2 . 6 3  
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 .68  
2.69 
2.70 
2 .71  
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.d? 
2.83 
2.84 
2 . 5 n  
2.78 
2.a1 
2.85 
2 - 8 8  
2.86 
2.87 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
, 0 2 0 1 9  
- 0 1 9 7 3  
.01929 
.Old85 
.0l84l 
.01799 
.01758 
. 0 1 7 1 7  
.01677 
- 0 1 6 3 8  
. O l b O O  
- 0 1 5 6 3  
-01526 
- 0 1 4 9 0  
.01455 
.I31420 
.013a7 
.J1353 
.O1321 
.0128Y 
.01258 
.J122J 
- 0 1 1 9 8  
- 0 1 1 6 9  
.01141 
-01113 
.a1085 
.0105Y 
.01032 
.31007 
. O O Y 8 2  
-00957 
.00933 
.00910 
-00837 
. O O R ~ ~  
.00843 
.Oi)821 
.00800 
.00780 
.00760 
.00741 
.00722 
.00703 . 00685 
- 0 0 6 6 7  
. 4 9 2 l l  
-4'3231 
- 4 9 2 5 1  
.49270 
.49288 
.49336 
- 4 9 3 2 4  
.49 34 1 
.49375 
.49391 
.49407 
- 4 9 4 2 2  
,49437 
.49452 
.49466 
- 4 9 4 8 0  
.49494 
-49507 
.49520 
.49533 
.49545 
.47558 
.47569 
.49581 
.49592 
.49603 
.49614 
- 4 9 6 7 4  
.4Y634 
.49644 
.49654 
.49663 
.49673 
.49682 
.49690 
.49699 
.49707 
. 49715  
.49723 
.49731 
.49738 
- 4 9 7 4 6  
.49753 
- 4 9 7 6 0  
.49766 
.4935n 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.5'3 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3 . 6 6  
3.67 
3.68 
3.69  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3 . 7 6  
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3-  82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96  
3.97 
3.99 
3.9n 
. U U L ' t L  
.00138 
-00134 
-00130 
.00126 
.00122 
-00118 
- 0 0 1 1 5  
.00111 
.OU108 
.00105 
.00102 
.do098 
-00095 
.ou093 
.00090 
.00087 
~ 0 0 0 8 4  
.00082 
.00079 
.00077 
.0U074 
.00072 
.00070 
.OOUb8 
. 000 66 
000 64 
.00062 
.00060 
.00058 
.00056 
.00054 
.00052 
-00051 
-00049 
.00047 
-00046 
- 0 0 0 4 4  
- 0 0 0 4 3  
-00042 
-00040 
.00039 
-00038 
-00036 . 00d35 
.49956 
.49957 
.49958 
-49960 
- 4 9 9 6 1  
-49962 
.49963 
-49964 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
-49970 
-49971 
.49972 
.49973 
.49973 
-49974 
.49975 
-49976 
-49977 
.49977 
- 4 9 9 7 8  
-49979 
-49980 
-49980 
.49981 
.49982 
.499az 
. 4 9 9 a 3  
-49983 
.49984 
.49984 
.49985 
.49986 
.49986 
.4998 7 
.49987 
- 4 9 9 8 5  
.499a~ 
.49988 
-49988 
.49989 
-49989 
.49990 
)-L 
W 
W 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 7 9  
.05 
.Ob 
- 0 7  
. O R  
.09 
.10 
. 1 1  
.12 
.13 
.14 
.15 
- 1 6  
.17 
.18 
-19  
. L O  
. 2 1  
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
. 2 8  
- 2 9  
. 3 0  
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.16 
.37 
' . 3 8  
i * 3 9  
' .40 1 - 4 1  
* 4 2  
' .43 
j .44 
~ .45 
~ .46 
.47 
~ .48 
1 - 4 9  
.39257 
- 3 9 2 5 5  
.3Y250 
.I39241 
- 3 9 2 2 8  
- 3 9 2  11 
.39190 
.39165 
.39137 
- 3 9 1 0 5  
.39069 
.39029 
.38985 
- 3 8 9 3 7  
.38111)6 
.38830 
- 3 8 7 7 1  
.38709 
.38642 
.38572 
.38498 
- 3 8 3 3 9  
- 3 8 2 5 3  
.38165 
- 3 8 0 7 7  
.37977 
- 3 7 8 7 8  
.37775 
.37b69 
.37560 
- 3 7 4 4 7  
,37332  
. 3 7 2  13 . 37091 
- 3 6 9 6 5  
.3b837 
.3b706 
,36571  
.3 64 34 
.3h294 
.3h151 
- 3 6 0 0 5  
.35?356 
.3a420 
1.0JC00 
.00393 
.007b5 
.01178 
.01570 
- 0 1 9 6 2  
.02354 
- 3 2 7 4 6  
.03137 
.03528 
- 0 3 9 1 9  
.04310 
.04700 
.05389 
.0>47d 
- 0 5 8 6 7  
.Oh255 
.07029 
.07415 
.U7800 
.08185 
. O H 5 6 8  
.day51 
.0Y333 
.09714 
. I1095  . 1'3474 
. l o 8 5 2  
. I 1 2 2 9  
.11605 
.11Y80 
.12354 
.12726 
-1309H 
.13468 
. 1 3 8 3 7  
.14204 
.14 57 1 
- 1 4 9 3 6  
- 1 5 2 9 9  
.15661 . 16022  
.08,642 
. i h 3 a i  
- 3 5 7 0 4  1 - 1 6 7 3 9  
.35550 - 1 7 0 9 5  
.35393 I - 1 7 4 4 9  
- 3 5 2 3 2  .17802 
-35U6Y ~ - 1 8 1 5 4  
- 3 4 9 0 3  . I3503  
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.J5 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1 - 1 4  
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 1 - 3 1  
8 ,  1.33 
1 :  1.32 
'N (x)  
- 2 4 0 6 7  
- 2 3 5 9 3  
- 2 3 3 5 7  
- 2 3 1 2 0  
.22884 
- 2 2 6 4 4  
.22414 
.22180 
- 2 1 9 4 7  
- 2 1 7 1 4  
- 2 1 4 8 2  
.21?52 
.21021 
.20792 
- 2 0 5 6 4  
.20337 
.2011!J 
f 19884  
.19660 
.19435 
- 1 9 2 1 2  
. l a989  
. l a767  
.19546 
. 2 3 ~ 3 0  
. i n 3 2 5  
. i 766a  
- 1 8 1 0 6  
.1788b 
.17450 
- 1 7 2 3 3  
.17017 
.16802 . 16588 
, ,  1.34 .16375 
1 
1 1.35 ' 
1.36 
1.37 
1 .38  
1 1.39 
1.40 
1.41 
1.'+2 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
' 1.48 
I 1.49 
. l 6 1 6 3  
- 1 5 9 5 2  
- 1 5 7 4 2  
.15533 
- 1 5 3 2 6  
.15120 
.14916 
- 1 4 7  1 3  
.14511 
.14311 
.14113 
. 1 3 Y 1 7  
.13722 
.13528 
- 1 3 3 3 7  
fN (x)dx 
.33673 
- 3 3 9 1 2  
.34149 
.34383 
.34615 
.34845 
.35073 
.35248 
.15521 
.35741 
.35959 
- 3 6 1 7 5  
- 3 6 3 8 8  
.36599 
.3b80Y 
.37015 
.37219 
. 3  7 4 2  1 
.37621 
.3781d 
.38013 
. 3 8 2 0 b  
.38397 
.3d586 
.3R772 
.38956 
.39138 
.39318 , 
.39496 
.3Yb71 
- 3 9 8 4 4  
- 4 0 0 1 5  
.40 184 
.40351 
.4J515 
.40678 
.40839 
.,40996 
.41153 
- 4 1  30 7 
X 
2.uo 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.00 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2 . 3 3  
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2 - 3 8  
- 4 1 4 5 9  2.40 
- 4 1 6 0 9  i 2.41 
- 4 1 7 5 7  ' 2.42 
.41903 ~, 2.43 
.42046 ! !  2.44 
-4218H 2.45 
- 0 5 7 2 8  
.05bP2 
.05516 
.OS412 
- 0 5 3 1 0  
. C5209 
.05110 
.05012 
- 0 4 9 1 5  
.04820 
.04726 
- 0 4 6 3 4  
.04543 
- 0 4 4 5 4  
.043b6 
- 0 4 2 8 0  
.04194 
.04110 
.04028 
.03947 
.03867 
- 0 3 7 8 8  
- 0 3 7 1 1  
- 0 3 6 3 5  
.C3560 
.034 3 7 
.034 1 5  
- 0 3 3 4 3  
.03274 
.U3205 
- 0 3 1 3 8  
- 0 3 0 7 1  
.02342 
.32H79 
.02818 
.U2757 
.026Y7 
.!I2639 
- 0 2 5 8 2  
- 0 2 5 2 5  
.02470 
- 0 2 4 1 5  
- 0 2 3 6 2  
.02310 
.02258 , 
. O J O O b  
.42328 2.46 , - 0 2 2 0 8  
.42466 , 2.47 ' . O L 1 5 9  
.42602 2.48 .02110 
.42737 2.43 , .02063 
C f N  (X)dX 
.474OY 
- 4 7 4 6 6  
.47522 
.47576 
- 4 7 6 3 0  
.47682 
.47734 
- 4 7 7 8 4  
- 4 7 8 3 4  
.47882 
.4 (930  
- 4 7 9 7 7  
.48022 
.48067 
.48111 
. 4 a i 5 5  
.43197 
.48238 
- 4 8 2 7 9  
- 4 9 3 1 9  
.48358 
- 4 8 3 9 6  
.48433 
.48470 
.48506 
.48541 
.4d5 75 
.48609 
.4 3 6 4 2 
- 4 8 6 7 4  
.48706 
.49737 
.4R 767 
.4d7Y7 
.4a82b 
- 4 8 8 5 5  
.4X882 
.4d910 
- 4 8 9 3 6  
.48962 
.48988 
.49013 
.49037 
.49061 
.4YO84 
- 4 9 1 0 7  
- 4 9 1 2 9  
.49151 
.49172 
- 4 9 1 9 3  
X 
3.00 
3.01 
3 - 0 2  
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.0d 
3.09 
3 - 1 0  
3.11 
3 - 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 1 
3.18 
3.19 i 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3 . 3 1  
3.32 
3.35 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.49 
I 
3.4n 
fN (x) 
- 0 0 5 8 3  
.00568 
.100553 
.0053R 
.00524 
- 0 0 5 1 0  
.00496 
.00483 
.00470 
- 0 0 4 5 8  
- 0 0 4 4 5  
.00433 
.00421  
.(IO410 
.003CS 
.00388 
.00377 
.00767 
.00357 
.00347 
.00337 ' 
.OU328 
.00319 
.00310 
-00301  
- 0 0 2 9 3  
.00284 
- 0 0 2 7 6  
.002 b9 
.GO261 
.00254 
.00246 
- 5 0 2 3 9  
.002 33 
.Oil226 
.00220 
- 3 0 2  13 
.00207 
.00201 
.00195 
.00190 
- 0 0 1 8 4  
- 0 0 1 7 9  . ,101 7 4  
.00169 
- 0 0 1 6 4  
.00159 
- 0 0 1 5 4  
- 0 0  150 
- 0 0 1 4 5  
.49804 
- 4 9 8 1 0  
- 4 9 8 1 5  
- 4 9 8 2 0  
.+9az6 
.49R31 
.49835 
- 4 9 8 4 0  
- 4 9 8 4 5  
- 4 9 8 4 9  
- 4 9 8 5 4  
,49858 
.49862 
.4986b 
.49870 
.49874 
.49878 
. 49881  
.49a85 
- 4 9 8 8 8  
- 4 9 8 9 1  
.49895 
.49898 
.49901 
.49904 
- 4 9 9 0 7  
-49910 
- 4 9 9 1 2  
.49915 
.499 1 7  
.49920 
.49922 
- 4 9 9 2 5  
.4992 7 
.49929 
.49931 
- 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
-49945 
- 4 9 9 4 7  
.49948 
- 4 9 9 5 0  
.4995 1 
. 4v953  
.49954 
e- 
1 1.Y2 
1 - 7 3  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.Y9 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
. 5 7  
- 5 8  
.55 
- 6 0  . 61 
.62 
.63 . 6 4  
- 6 5  
.66 
.67 
.68 
.69 
.70 
. 7 1  
.72 
- 7 3  
.74 
- 7 5  
-76 
.77 
.78 
.79 
- 8 0  
.R1 
.82 
.83 
.84 
.85 
-86 
.A7 
.8d 
.a9 
- 9 0  
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
- 9 5  
.96 
. 9 7  
. 9 R  
- 9 9   
.Ob286 
.Ob171 
.06059 
.05947 
.05837 
.34735 
.34563 
. 3 4 3  89 
,342 13 
-34033  
.33851 
-33606  
.33479 
-33289  
. 3 3 0 9 r  
.32903 
-32707  
.32307 
.32105 
.31901 
-31695  
. 3 1 4 8 8  
.31279 
-31068  
.30857 
.30644 
.3043 1 
.30216 
.30000 
.29783 
.29565 
- 2 9 3 4 7  
.29127 
.2Y901 
-28685  
.28463 
- 2 8 2 4 0  
.28015 
.27790 
.27564 
.27337 
- 2 7 1 0 9  
-26H80 
.26649 
.26418 
.26186 
-25Y53 
-25720  
-25485  
- 2 5 2 5 0  
.25014 
- 2 4 5 4 1  
- 2 4 3 0 4  
-32508  
.247 rn  
.47110 
-47172  
-47233  
.47293 
.47352 
. I 8 8 5 1  . 1 9 1 Y d  
-19542  
.19885 
- 2 0 2 2 6  
.LO565 
.20903 
.2123H 
.21512 
.21904 
. 2 2 2 3 3  
-22887  
.73211 
-23533  
.23853 
.24171 
.24486 
.24800 
-25111  
.25421 
.25728 
.26033 
.26336 
.26637 
.26936 
.27232 
.21527 
.2781Y 
.28109 
.28397 
. 2 i 6 8 2  
.28965 
.29246 
.29525 
-29802  
.31076 
.3034h 
.30618 
.308d5 
- 3 1 1 5 0  
.31413 
- 3 1 6 7 4  
.31932 
-32187  
.32441 
.52692 
- 3 2 9 4 1  
.33187 
- 3 3 4 3 1  
- 2 2 5 6 1  
-13147  
.1295d 
. I 2 7 7 2  
-12587  
. I 2 4 0 4  
.12222 
. I 2042  
-11863  
. l l b 8 7  
- 1 1 5 1 1  
. I I 3 3 8  
- 1 1 1 6 6  
. I 0 9 2 5  
. I 3 6 5 9  
. I 0 4 9 3  
10327 
.10167 
. I 0 0 0 6  
.09R46 
-09688 
.09532 
- 0 9 3 7 8  
- 0 9 2 2 5  
- 0 9 0 7 4  
- 0 8 9 2 4  
.Od776 
-08630 
- 0 8 4 8 6  
.0d343 
-08202  
.08062 
- 0 7 9 2 5  
.07654 
-07522  
.073Y1 
-07261  
-07  1 3 4  
.07008 
.Ob883 
-Ob761 
- 0 6 6 4 0  
. O b 5 2 0  
-06402  
. ~ O Y Y ~  
-07789  
- 4 2 8 6 9  
.42999 
.43128 
. 4 3 2 5 4  
.43379 
-43502  
.43623 
.43742 
.43060 
.43976 
.44090 
.442 U2 
.44313 
.4442L 
.44529 
.44635 
.44739 
.44841 
.44942 
.45041 
.4513d 
.45234 
.45328 
- 4 5 4 2 1  
.45513 
.45603 
.45691 
-45778  
- 4 5 9 4 7  
.46030 
.46111 
-46 19 1 
- 4 6 2 6 9  
.46346 
.46422 
- 4 6 4 9 6  
.46570 
.46641 
-46712  
.46781 
.46849 
.46916 
.46982 
.47 046 
- 4 5 8 6 3  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2. b3 
, 2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.73 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.7Y 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2 - 7 8  
2.84 
2.85 
2.06 
2.87 
2.88 
2. a9 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2 - 9 8  
2.99 
- 3 2 0 1 6  
.01910 
-01Y25 
.O ld81  
.01R3d 
-01796  
.a1154 
- 0 1 1 1 4  
.a1674 
-01635  
-015'37 
.01560 
-01523  
-01437  
.31452 
.01417 
- 0 1 3 8 4  
.31351 
.01318 
-01237  
.01256 
- 0 1 2 2 5  
. S l l ) b  
-01166  
.a1138 
.01110 
.01U83 
-01056 
.01030 
. O l d 0 4  
.00979 
.00955 
.00931 
.0090d 
.008d5 
-30862  
.OOd19 
- 0 0 7 9 8  
-00778  
.00759 
.00739 
.00120 
.00101 
-00683  
.ooa40 
. 49213  
.4Y233 
- 4 9 2 5 3  
.43272 
.49290 
.49308 
-49326  
.49343 
.4Y360 
-49377  
- 4 9 3 9 3  
.49409 
.4Y424 
.49439 
.4Y454 
-49468  
.49482 
.4?49b 
.495OY 
- 4 9 5 2 2  
-49535  
.4'154 7 
.43559 
.49571 
.49582 
- 4 9 5 9 4  
.45605 
.49615 
.49626 
.49636 
.4Y646 
.49655 
.47665 
- 4 7 6 7 4  
-49683  
.49692 
.49700 
- 4 9 7 0 8  
- 4 9 7 1 6  
.4Y724 
-49732  
- 4 9 7 3 9  
.49747 
. 49754  
.49761 
3.50 ' -00141 
-00137  3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.5b 
3.57 
3 . 5 8  
3.5Y 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3 - 6 5  
3.66 
3.67 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3 .81  
3.R2 
3.R3 
3-68 
3.84 
3.85 
3.86 
3 . 8 7  
3.88 
3 . 8 9  
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
- 0 0  133 
.00129 
-00125  
.00121 
.ooiin 
-001  14 
.00111 
.00107 
. 00 104 
.00101 
.00098 
.UOO95 
-00092  
-00089 
-00086 
.00084 
.00081 
.00019 
.00076 
- 0 0 0 7 4  
.00072 
.00069 
.00067 
.00065 . OOOb3 
.00061 
.00359 
.00057 
-00055  
,00054 
.00052 
- 0 0 0 5 0  
- 0 0 0 4 9  
-00047 
.00046 
-00044 
-00043 
.001)41 
-00040 
- 0 0 0 3 8  
.00037 
.00036 
-00035  
- 0 0 0 3 3  
-00032  
.00031 
-00030  
- 0 0 0 2 9  
-49956  
-49957 
- 4 9 9 5 9  
.49960 
-4996  1 
.49962 
.49964 
-49965  
-49966 
-49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
.49971 
.40972 
-49973 
-49974 
-49974 
.499 7 5 
.49976 
-49977  
.49978 
.49978 
.49')79 
.49980 
.49981) 
.49981 
.49382 
-49982  
-49983  
- 4 9 9 9 3  
.49984 
.49984 
-49985  
.49985 
-49996 
.4998 7 
.4998 1 
.4998R 
.4wa6 
. ~ Y Y B B  
-49988 
.49989 
.49989 
-49990 
.49990 
.49990 
.49991 
.49991 
.49991 
. i 5 1 i a  .41465 
- 1 4 9  14 .4 16 1 5  
I 
2.40 ! .02522 
2.41 I - 0 2 4 6 6  
.35711 .16742 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
I. 
N = 8 0  
- 
X 
- 
X X txfN(X)dx 
- 4 9 7 9 9  
.49805 
- 4 9 8 1 1  
-49816 
- 4 9 8 2  1 
- 4 9 8 2 7  
.49832 
.49836 
.49841 I 
.49846 
- 4 9 8 5 0  I 
.49955 1 
.49859 
. 4 9 8 b 3  
.49 Ab 1 
1 
.49n71 
- 4 9 8 7 5  
.49878 
- 4 9 8 8 2  
.49885 
.49889 
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 5  
.49098 
.49902 
.4c)904 
-49907 
- 4 9 9 1 0  
- 4 9 9 1 3  
.49915 1 
1 
X 
) . O O  
.01 
.02 
- 0 3  
.04 
.os 
- 0 6  
.07 
.09 
. t o  
.11 
.12 
.13 
- 1 4  
. I 5  
.16 
. I7  
. 1 H  
.19 
. L O  
. 2 1  
.22 
.23 
- 2 4  
.25 
.2h 
.27 
.29 
- 3 0  
.31 
- 3 2  
.33 
.34 
.on 
. L R  
.39?65 
- 3 9 2 6 3  
.3Y258 
.39249 
.3Y236 
.39219 
.39198 
. j 9  1 7 4  
.39145 
.39113 
- 3 9 0 7 1  
- 3 9 0 3 7  
.34993 
.38945 
.398Y4 
.38839 
.3R77Y 
.38717 
.34650 
.338580 
.3d506 
.38428 
- 3 8 3 4 6  
.38261 
- 3 8 1 7 3  
.3dO80 
- 3 7 9 8 5  
.37885 
- 3 7 7 8 3  
.37677 
.37567 
- 3 7 4 5 5  
.37339 
- 3 7 2 2 0  
. j 7097  
- 3 6 9 7 2  
.36844 
- 3 6 7 1 3  
.36578 
.36441 
.36301 
.ooooo 
.00393 
.007H5 
.01178 
.01570  
.01962 
.02355 
.02746 
.'33139 
.03529 
- 0 3 9 2 0  
.04311 
- 0 4 7 0 1  
.05090 
.Os48 J 
. 0 5 8 6 8  
.Oo25h 
. J5644  
.07030 
.01410 
- 0 7 8 0 2  
.Od186 
- 0 8 5 7 0  
- 0 9 3 3 5  
- 0 9 7 1 6  
. l a 0 9 7  
.1J47h . 1 J 8 5 4  
.11231 
- 1 1 6 0 7  
.I1 982  . 1 2 3 5 h  . I 2  72Y 
. l j 1 0 9  
. I 3 4 7 1  
.13 8 4 0  
- 1 4 2 0 7  
- 1 4 5 7 4  
.14939 
- 1 5 3 0 2  . 15664  
.oa953 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.34 
1.05 
1.J6 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1 . 1 3  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.53 
1.34 
I .  3 5  
1. 46 
1.37 
1 - 3 3  
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
.24069 
.L3593 
- 2 3 5 5 8  
- 2 3 1 2 1  
.22H85 
.22649 
- 2 2 4 1 4  
.22181) 
- 2 1 9 4 7  
- 2 1 7 1 4  
.2 lL52  
- 2 1 0 2 2  
- 2 0 7 9 2  
.20564 
.LO337 
.20110 
.19885 
-1Y66L) 
.19436 
.19212 
.ltrY9J 
. l e 7 6 8  
. l a547  
. l e 3 2 6  
. l d106  
. I7087  
- 1 7 b 6 8  
.17451) 
- 1 7 2 3 3  
-1701  I 
.16d02 
.l65M7 
- 1 6 3 7 4  
- 1 6 1 6 2  
- 1 5 9 5 3  
.15741) 
.15532 
.15324 
.23a32 
.214n2 
2 - 0 0  
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3 - 0 5  
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3 . 1 5  
3.16 
3 - 1 1  
3.18 
3.1') 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
j 3.34 
! :::z 
3.31 
, 3.38 
1 3.39 
I 3.40 ' 3.41 
3.42 
3.43 
' 3.44 
! 7.45 
.00581 
-00566 
.00551 
.00536 
.00522 
.005 J8 
- 0 0 4 9 5  
.00481 
- 0 0 4 6 9  
.00456 
- 0 0 4 4 4  
.00432 
.00420 
.00438 
.00397 
.00386 
.00316 
.00365  
.00355 
.00346 
- 0 0 3 3 6  
.00327 
.UO317 
.00309 
. 03300  
.00291 
.002M3 
- 0 0 2  75 
.0026tl 
.002 60 
- 0 5 7 2 5  .41414 
.05618 - 4 7 4 7 0  
.05512 .47526 
.05336 1 .47634 
- 0 5 4 0 8  I .47580 - 3 3 6 7 9  .33918 - 3 4 1 5 5  - 3 4 3 8 9  
- 3 4 6 2 1  
.34n5 t  
- 3 5 0 7 9  
.35304 
- 3 5 5 2 7  
- 3 5 7 4 7  
.35965 
.36181 
.36394 
- 3 6 6 0 5  
.36814 
- 3 7 0 2 1  
A 7 2 2 5  
.3 7 4 2  7 
. 3  7 6 2  7 
.37824 
.?.e020 
- 3 8 2 1 3  
.3d403 
.38592 . jd77Y 
.35962 
.3Y 144  
.39324 
- 3 9 5 0 2  
.A9677 
- 3 9 8 5 0  
- 4 0 5 2  1 
.40190 
- 4 0 3 5  7 
.40521 
.49684 
.40844 
.41ouz 
- 4 1 1 5 9  
.41313 
.47686 
.47738 
.47788 
- 4 7 8 3 8  
.47886 
.47974 
.47Y80 
.48026 
- 4 8 0 7 1  
.48115 
.4n i5d  
.4d200 
- 4 d 2 4 2  
.4!3282 
- 4 8 3 2 2  
- 4 8 3 6 1  
.48399 
-48437 
.4n473 
.4d50Y 
.48544 
- 4 8 5 7 8  
.4d612 
.48677 
.+a709 
.48740 
- 4 5 7 7 0  
.4d800 
.48829 
.4a645 
.i)5L05 
.05106 
.05008 
- 0 4 9 1 1  
.04816 
2.10 1 - 0 4 7 2 3  2.11 .04630 
.04540 
- 0 4 3 6 2  
2.15 1 - 0 4 2 7 6  
2.16 ' .04190 
.04107 
.04024 
2. I 7  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.3H 
- 0 3 9 4 3  
- 0 3 8 6 3  
.03784 
.03631 
- 0 3 5 5 6  
.03483 
.03'tI l  
- 0 3 3 4 0  
- 0 3 2 7 0  
.03231 
.03134 
. 03053  
.02939 
.02d76 
- 0 3 7 0 7  
.0306n 
- 0 0 2 5 3  .49918 
.00245 I - 4 9 9 2 0  
.00238 ~ .49923 
. 00232  - 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 8  
.49930 
. 00225  
. O O Z  19 
.002 12 
.002 0 6  
.00200 
.00195 
- 0 0  189 
.OOl83 
.00178 
.00173 
.00168 
.O2814 ! .48357 
.02753 ' - 4 8 8 8 5  
.02694 -48'112 
- 0 2 6 3 5  .4d939 
.35 
I .40 
.49'43 2 
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
- 4 9 9 3 8  
.49940 
- 4 9 9 4 2  
.49944 
.49 9 4 5 
- 4 9 9 4 7  
.4dY65 
- 4 5 9 3 0  
- 4 9 0 1 5  
- 4 9 3 4 0  
.49063 
.4Y0d7 
- 4 9 1 0 ' )  
.49132 
.49153 
.49175 
.49195 
I .41 , - 3 6 1 5 8  
, - 4 2  
' - 4 3  
1 .44 
- 4 5  ' .46 
.47 
.44 
.4Y 
.35557 
.35399 
- 3 5 2 3 9  
.35016 
.349  10 
.1709d 
.11453 
. I7806  
- 1 4 1 5 7  
. I d 5 0  1 
- 0 0 1 6 3  
3.46 ' . 00158 
3.47 .00154 
3.48 - 0 0 1 4 9  
.49949 
- 4 9 9 5 0  
.49952 
.4')953 
3.49 I .OD145 .49955 
1.45 , - 1 4 1 1 1  .42194 1 ,  2.45 1 .02255 
1.46 .13Y14 j .42334 2.46 i .022'15 
1.47 . I3719  ' .42472 
1.48 I .13526 .42608 
l.+9 - 1 3 3 3 4  .42142 2.47 , - 0 2 0 5 9  
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
- 5 5  
.5b 
.57 
.58  
- 5 9  
.60 
.61  
.62 
.63 
. 64  
.65 
.66 . 6 7  
.68 
.69 
.70 
.71 
.72 
- 7 3  
.74 
.75 
- 1 6  
- 7 7  
* 7 8  
.79 
. H O  
- 9 2  
.83 
.14 
- 8 5  
. d7 
.88 
. d 9  
- 9 0  
.91 
. a i  
. n h  
-06757  
.Ob636 
.Ob> lb  
.Ob399 
.Ob282 
.Ob168 
.Ob055 
.05943 
.05t133 
.34742 
.34570 
.54396 
.347 lT )  . 34040 
- 3 3 8 5 1  
.33c173 
- 3 3 4 8 5  
.53275 
- 3 3 1 0 3  
.32909 
.32712 
.32513 
.32315 
.32110 
.31906 
.31099 
.31492 
- 3 1 2 8 3  
.31073 
.30861 
.33648 
.39434 
.30219 
.30003 
- 2 9 7 8 7  
.29569 
.29350 
- 2 9 1 3 1  
.2 9 1 10 
.2 t )bdQ 
.284b7 
.28244 
.2d020 
- 2 7 7 9 4  
.2756H 
.27341 
.27113 
.26884 
.26634 
.26422 
.2b lYO 
.25957 
.25123 
.25488 
- 4 6 8 5 4  
- 4 6 9 2 1  
-46986 
. 4 7 0 5 1  
-41114 
.47176 
.47257 
.47297 
.47356 
- 1 3 8 5 5  
.19201 
-19689  
..?I230 
-2J56Y 
.20907 
.21242 
- 2 1 5 7 6  
- 2 1 9 0 d  
- 1 ) 5 4 b  
.2223a 
.225bb 
.228Y2 
.23216 
. ~ 3 5 3 n  
- 2 3 8 5 7  
- 2 4 1 7 5  
.244Y 1 
- 2 4 8 0 5  
-25116 
.2>426 
.25733 
.2603H . 26 34 1 
.2b642 
.2b941 
.27237 
.27537 
.L7824 
.LH114 
. 2 8 4 0 2  
.29687 
. L a 9 7 1  
- 2 9 2 5 2  
- 2 9 5 3 1  
.29807 . 3iJOH2 
- 3 0 3 5 4  
.30623 
- 3 0 8 9 1  
- 3 1 1 5 6  
.31419 
.31679 
.31937 
.32193 
2.Y5 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.25253 .32447 
-25017  - 3 2 6 9 8  
.L4780 -32947  
- 2 4 5 4 4  - 3 3 1 9 3  
.24306 - 3 3 4 3 7  
.006b3 
.a0646 
.00629 
.03b13 
-00597  
1.50 
1.21 
1.52 
1.53 
1 . 5 4  
1.55 
1 .56  
1 .51  
1 .5d  
1. >Y 
1 - 5 0  
1.61 
1. ,2 
1.63 
1.64 
1.65 
1-66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.13 
1.74 
1.75 
1 . 7 6  
1.77 
I. 78 
1 - 7 9  
1.40 
1.81 
1.32 
l . d 3  
1.H4 
1.35 
1 .db  
1 . 8 7  
1.88 
I. -39 
1.90 
1.91 
l:22 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
l.YY 
1 1  7 - 5 0  
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.511 
?.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.b8 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.75 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.d3 
2.84 
2.d5 
2 . d h  
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
- 0 2 0 1 3  
.01967 
.01Y22 
.0 ld7H 
-01935  
- 0 1 7 9 3  
- 3 1 7 5 1  
- 0 1 7 1 1  
- 0 1 6 7 1  
-11632  
- 0 1 5 9 4  
. J 1 2 5 7  
.a1520  
. 01434  
.01449 
- 0 1 4 1 5  
.013t31 
-0134M 
- 0 1 3 1 6  
.01284  
-01253  
.01223 
. O i l 3 3  . 0 1 1 6 4  
. d l 1 3 5  
. 0 l l 0 8  . O l 0 d 0  
.01054 
-01027  
-01002  
.03977 
. 0 3 9 3 3  
.0392Y 
.00905 
.UOH92 
-00860 
.0083B 
.a08 17 
.00796 
.00776 
.a0756 
.00736 
- 0 0 7  1 7  
.00699 
-00681 
.47216 
.49236  
.'ti1255 
.49274 
.49292 
- 4 9 3 1 1  
-4Y328 
.49345 
-4Y362  
.49379 
- 4 9 3 9 5  
-49411 
- 4 9 4 2 6  
.43441 
-4Y456  
.4Y470 
.494d4  
.49497 
- 4 9 5  11 
.49524 
- 4 9 5 3 6  
.49549 
- 4 9 5 6 1  
.49572 
.49584 
.47595 
.49606 
.49617 
.49627 
.49637 
,49647 
.49657 
.4Ybbb 
.49675  
.49684 
.49693 . 't 97 0 1 
.49710 
.49716 
-49725  
- 4 9 7 3 3  
- 4 9 7 4 1  
- 4 9 7 4 6  
.49755 
- 4 9 7 6 2  
.49768 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3 - 5 8  
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69  
3.70 
3.71 
3.72 
3.7? 
3.74 
3.75 
3 - 7 6  
3.17 
3.78 
3.79 
3.80 
3.Ml 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.8H 
3.d9 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 I 1  3.95 
.00140 
.0013h 
.a0132 
. IO128 
.00124 
.00121 
.00117 
.00113 
.00110 
.00107 
.00103 
.00100 
.00097 
.00094 
.00391 
. ooon9 
.00086 
.00083 
.00081 
.00078 
-00076  
.00073 
.00071 
- 0 0 0 6 9  
. 0 0 0 b l  
- 0 0 0 6 5  
.00063 
.00061 
.00059 
.00057 
-00055  
.00053 
- 0 0 3 5 2  
.00050 
,00048 
.00047 
.00045 
- 0 0 0 4 4  
.0004? 
.00041 
.00040 
.0003R 
.00037 
.00036 
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
.4995<, 
.49956 
.49959 
.49960 
.49961 
-49963  
.49964 
- 4 9 9 6 5  
.49966 
.49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972  
.49973 
- 4 9 9 7 4  
-49975  
-49976 
-49976  
.49971 
-49978  
.49979 
- 4 9 9 7 9  
.499HO 
- 4 9 9 8 1  
.49981 
.499H2 
-49982  
.49903 
.49984 
.49984 
.49985 
.49996 
- 4 9 9 8 6  
-49987  
.4998 7 
-49988 
- 4 9 9 8 8  
.49989 
-49989 
.499H9 
.49990 
.49990 
-49990 
-49991 
-49991 
- 4 9 9 9 1  
. 4 w a 5  
. 4 ~ a 7  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 8 1  
- 
K 
- 
I O 0  
.01 
IO2  
-03 
-04 
-05 
.06 
.07 
.08 
.09 
.10 
.I1 
.12 
.13 
.14 
.15 
-16 
.17 
.18 
.19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
.24 
.25 
.2b 
.27 
-28 
-29 
.30 
-31 
-32 
.33 
.34 
.35 
-36 
.37 
-38 
.39 
.40 
.41 
.46 
.43 
.44 
-45 
-46 
.41 
.45 
.4e 
.39273 
.39271 
.39266 
.39257 
.39243 
.39227 
.39206 
-39181 
.39153 
.39121 
.3YO84 
.39044 
.39001 
- 389 02 
-38846 
.38787 
.38724 
-38658 
-38581 
.385 13 
.38435 
-38354 
.38269 
.38180 
.33088 
.37992 
-37892 
.37790 
.37684 
.37574 
.37461 
-37345 
-37226 
.37104 
.36979 
-36850 
.3671Y 
.36585 
-36447 
.36307 
-315164 
- 3 ~ 9 5 3  
-36018 
.35a64 
.35718 
.3556? 
.35406 
-3524t 
-35082 
.34917 
.O )OOO 
.00393 
.00785 
.a1178 
.01570 
.01963 
.02355 
-02747 
.03139 
.a5530 
.03921 
.u4311 
.04702 
-05091 
.05481 
-05869 
.a6257 
.07032 
.03c45 
.or418 
.oaia~ 
.07803 
-08572 
.08955 
.OY337 
.0471R 
.I0099 
-10478 
.lo856 
-11234 
.ll610 
-11985 
.12359 
.12731 
-13103 
-13473 
.13842 
-14210 
-14576 
.14941 
.I5305 
.I5667 
.16028 
.16387 
-16745 
.17101 
.17456 
-11809 
-18161 
.13510 
- 
X 
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.J6 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
I. 15 
1-16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.3c 
1.31 
1.72 
1-33 
1.34 
1.3: 
1.3t 
1.37 
1.3: 
1.35 
l.4( 
1.41 
1.4; 
1.42 
1 .I+' 
1.45 
1.4t 
1.4' 
1.4t 
1.4' 
.2407 1 
.23833 
.23596 
-23359 
.2312L 
.22885 
.2L650 
.22415 
.22183 
.21947 
.21714 
-21482 
.21251 
.21022 
.20793 
.20564 
.20337 
.20111 
.19885 
.1Y660 
-19436 
.19213 
.la993 
.18547 
.le326 
.18lOb 
.17887 
.17453 
.1723? 
-17017 
.16801 
.16587 
.1637:! 
.I6161 
.1594i 
.15735 
-15531 
.15323 
.1511t 
.1491; 
.147Ut 
.145Oi 
.1430; 
.1410t 
.1391; 
.1371 
-1352. 
-1333; 
.in768 
.i766a 
X 
fN (x)dx 
L 
,33684 
,33924 
,34161 
,34395 
I 3462 7 
-34857 
,35084 
,35310 
.35532 
.35753 
.3597 1 
.36186 
.36400 
.36611 
-36820 
.37026 
-37231 
-37433 
.37633 
-37850 
-38025 
.3M218 
.J8409 
-38598 
.387a4 
.38968 
-39150 
.3933u 
.39507 
.396a3 
-39856 
-40027 
.401Yb 
-40363 
.40527 
.40690 
.40850 
-41008 
.41164 
-41318 
-41470 
.41620 
.41768 
.41914 
-42058 
.42200 
.42340 
.42'4 7 8 
.42614 
.42748 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.05 
,2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2 - 2 3  
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.45 
2.38 
2-48 
'N (x) 
,05721 
,05614 
,05508 
.05405 
.05302 
.a5201 
.051JZ 
.05004 
.04907 
.04812 
.04119 
.04626 
.04556 
.04446 
-04358 
.04272 
.04187 
.04103 
-04020 
.03939 
-03859 
.0378l 
.03703 
.03627 
-03553 
-03479 
.03407 
.03336 
-03266 
.03198 
.03130 
-03064 
.02999 
-02935 
.02872 
.02811 . c2750 
.02690 
.a2632 
-02575 
.02518 
.02463 
-02409 
.02303 
-02252 
.02201 
-02152 
.02104 
-0205L 
.02355 
X 
fN (X) dX 
L 
.47417 
.47474 
.47529 
.47584 
.47637 
.47690 
.47741 
.47792 
-47841 
-47890 
.47937 
.47984 
.48030 
.48074 
.48118 
-48161 
.48245 
.48285 
.48325 
-48364 
.48402 
.48443 
-48476 
.48512 
-48547 
.48581 
.48615 
-48648 
.48680 
-48712 
.48743 
.48773 
.48903 
-48832 
-48860 
- 4 8 8 8 8  
.48941 
.48967 
.49993 
.49018 
.49042 
-49066 
.49089 
-491 12 
.49134 
-49155 
.49177 
.49197 
.4a204 
.4a915 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. It 
3. li 
3.lC 
3.2L 
3.21 
3.2~ 
3.2: 
3.2' 
3.25 
5.2t 
3.2 
3.2t 
3.2' 
3-31 
3.3 
3.3 
3.3 
3- 3d 
3.3' 
3-31 
3.3 
3.3 
3.3 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3. l e  
-00579 
.00564 
.00549 
-00535 
.00521 
.00507 
.00493 
.00480 
-00467 
-00454 
-00442 
.00430 
-00418 
.UU407 
.00396 
.00385 
-00374 
-00364 
.00354 
-00344 
.00335 
.00325 
.0031t 
.0030; 
.0029' 
.OOZY( 
-0027' 
.0026l 
.0025' 
.0025 
.00?4( 
.a023 
-0023 
.0022< 
-0021 
.032 1 
.0020 
.0019' 
-0019 
.0018 
-0018 
-0017 
-0017 
.0016 
.0016 
-0015 
-0015 
.0014 
,0014 
- 0 0 2 8 ;  
I X  
fN(x)dx 
L
-49800 
.49806 
-49811 
,49817 
.49822 
.49827 
.49832 
-49837 
.49842 
,49846 
-49851 
.49855 
.49859 
-49864 
-49868 
-49871 
.49875 
.49879 
-49883 
.49886 
.49889 
.49893 
-49896 
-49899 
-49902 
-49905 
.49908 
.499ll 
,49913 
-49916 
.49918 
,49921 
-49923 
.49926 
-49928 
-49930 
-49932 
-49934 
-49936 
-49938 
-49940 
-49942 
-49944 
.49946 
.49947 
-49949 
-49950 
.49952 
-49954 
-49955 
- 50 
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
.55 
.56 
-57 
.58 
.59 
- 6 0  
.61 . 6 2  
- 6 3  
.64 
.65 
- 6 6  . 67 
.68 
.69 
.70 
- 7 1  
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
-76 
.77 
.78 
.79 
.8O 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85 
.86 
- 8 7  
- 8 8  
.89 
.90 
.34748 
.34577 
.34403 
- 3 4 2 2 6  
-34046  
- 3 3 8 6 4  
.33679 
- 3 3 4 9 1  
- 3 5 3 0 1  
- 3 3 1 0 9  
- 3 2 9 1 4  
.32717 
- 3 2 5 1 8  
-32317  
- 3 2 1 1 5  
.31910 
.31704 
.31496 
-31287  
.31076 
.30865 
.30652 
- 3 0 4 3 8  
- 3 0 2 2 3  
.30007 
.?9790 
- 2 9 5 7 2  
.29354 
.29134 
- 2 ~ 1 4  
- 2 8 6 9 3  
.2it471 
- 2 8 2 4 8  
- 2 8 0 2 4  
.27798 
.27572 
.27345 
.27117 
-26888  
- 2 6 6 5 8  
-26426  
.26194 
- 2 5 9 6 1  
-25727  
- 2 5 4 9 2  
-25256  
- 2 5 0 2 0  
- 2 4 7 8 3  
.24546 
- 2 4 3 0 8  
. I4859  
. I9205 
- 1 9 5 5 0  
. I9893  
- 2 9 2 3 4  
- 2 0 5 7 3  
- 2 0 9 1 1  
- 2 1 2 4 7  
- 2 1 5 8 0  
.21912 
-22242  
.22570 
.22896 
.23220 
-23542  
.23862 
- 2 4 1 8 0  
- 2 4 4 9 b  
.24809 
-25.121 
.25430 
- 2 5 7 3 8  
- 2 6 0 4 3  
- 2 6 3 4 6  
- 2 6 6 4 7  
.26946 
- 2 7 2 4 2  
- 2 7 5 3 7  
.27829 
.28119 
,28407 
- 2 8 6 9 2  
-26976  
- 2 9 2 5 7  
- 2 9 5 3 6  
-23812  
-35087  
.30359 
.30629 
.30896 
- 3 1 1 6 1  
- 3 1 4 2 4  
- 3 1 6 8 5  
- 3 1 9 4 5  
- 3 2  199 
,32452 
.32703 
-32952  
- 3 3 1 9 9  
- 3 3 4 4 3  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.b6 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
I .  74 
1.75 
1.76 
1.77 
1-78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
l . d 5  
, 1.86 
, 1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1 . Y 1  
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
. I3142 
. I2953 
. I2767 
. I2582 
. I2399 
. I2217 
. I2037  
- 1 1 8 5 8  
. I1682 
. I1506 
.11333 
. I  I 1 6 1  
. 1 O Y 9 U  
10654 
.IO488 
- 1 0 3 2 4  
- 1 0 1 6 1  . l00Ocl 
.09840 
.09h82 
-09526  
.0937 I 
.09218 
.09067 
. O B 9 1 7  
.OB769 - 08 62  3 
-08479  
- 0 8 3 3 6  
.OB194 
.OB055 
.07917 
- 0 7 7 8 1  
.07647 
. i on21  
.o r514  
.07383 
.07254 
-07126  
.07000 
- 0 6 8 7 6  
- 0 6 7 5 3  
-06632  
- 0 6 5 1 3  
- 0 6 3 9 5  
- 0 6 2 7 9  
- 0 6 1 6 4  
- 0 6 0 5 1  
.05939 
.05829 
.42880 
.45010 
- 4 3 1 3 9  
.43265 
.43390 
.43513 
.43634 
.43753 
- 4 3 8 7 1  
.43987 
.44101 
.442 13 
.44323 
.44432 
-44539 
,44645 
.44749 
- 4 4 8 5 1  
- 4 4 9 5 2  
.4505 1 
-45148 
.45244 
.45339 
.45431 
- 4 5 5 2 3  
.45612 
.45701 
.45787 
.45873 
.45957 
.46039 
.46120 
.46200 
.46278 
.46355 
.46431 
.46505 
.46579 
- 4 6 6 5 0  
.46721 
.46790 
.46858 
.46925 
.4b990 
.47055 
.47118 
.47180 
.47241 
- 4 7 3 0 1  
- 4 7 3 6 0  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.02009 
-01964 
.01Y19 
.01875 
- 3 1 8 3 2  
- 0 1  7 9 0  
.(I1748 
.01708 
.Olb68 
- 0 1 6 2 9  
.01591 
.01554 
.u1517 
.01481 
-01446  
.01412 
.01378 
.01345 
- 0 1 5 1 3  
- 0 1 2 8 1  
- 0 1 2 5 0  
.01220 
.011YO 
- 0 1 1 6 1  
.01133 
.01105 
-01078  
.01051 
- 0 1 0 2 5  
* 01000 
.00975 
- 0 0 9 5 0  
-00926  
-00903 
.00880 
.a0858 
- 0 0 8 3 6  
- 0 0 8 1 5  
.00794 
- 0 0 7 7 4  
- 0 0 7 5 4  
.00734 
.007 15 
- 0 0 6 9 7  
.00679 
- 0 0 6 6 1  
- 0 0 6 4 4  
.00627 
.00611 
.a0595 
.49218 
- 4 3 2 3 8  
- 4 9 2 5 7  
- 4 9 2 7 6  
.49294 
.49312 
- 4 9 3 3 0  
.49347 
.49364 
- 4 9 3 8 1  
.49397 
- 4 9 4 1 2  
.49428 
- 4 9 4 4 3  
.49457 
.49471 
.49485 
.49499 
.49512 
.49525 
.49538 
.49550 
.49562 
- 4 9 5 7 4  
.49585 
.49596 
- 4 9 6 0  7 
.49618 
-49628 
- 4 9 6 3 8  
- 4 9 6 4 8  
.49658 
.49667 
- 4 9 6 7 6  
.4Y685 
-49694 
.49702 
.49711 
.49719 
.49726 
.49734 
.49741 
.49749 
.49756 
- 4 9 7 6 3  
.49769 
.49776 
-49788 
- 4 9 7 9 4  
. ~ r 8 2  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
5.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
1 3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.11 
3.12 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.73 
- 
- 0 0 1 4 0  
.00135 
- 0 0 1 3 1  
.OD128 
- 0 0 1 2 4  
- 0 0  120 
-001 16 
.a0113 
.00109 
.00106 
- 0 0 1 0 3  
.00100 
.00097 
-00094 
.00091 
.00088 
-00085 
- 0 0 0 8 3  
.00580 
.00078 
- 0 0 0 7 5  . 0 00 7 3  
.00071 
.00068 
.OO066 
.00064 
-00062  
.00060 
.00058 
-00056  
-00055  
- 0 0 0 5 3  
.00051 
.00050 
.00048 
.00046 
- 0 0 0 4 5  
.00043 
-00042  
.00041 
- 0 0 0 3 9  
- 0 0 0 3 8  
- 0 0 0 3 7  
.00035 
-00034  
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 2  
.00031 
- 0 0 0 3 0  
.00029 
-49956  
.49958 
.49959 
-49960  
.49962 
.49963 
,49964 
-49965 
.49966 
.49967 
-49968  
- 4 9 9 6 9  
.4wr0 
. ~ r i  
,49972 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
.49975 
-49976 
.49976 
.49977 
.49979 
.49980 
-49981 
-49981 
.49982 
.49983 
.49983 
.49904 
-49984 
- 4 9 9 8 5  
- 4 9 9 8 5  
-49986  
,49986 
-49987  
.49987 
.49988 
-49988 
-49989 
,49989 
.49989 
.49990 
.49990 
-49990 
-4999 1 
-49991 
.49991 
. 4 9 m  
. 4 w w  
-49907 
CI 
W 
W 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 8 2  
_____~ 
X 6 fN(x)dx 
. 47421  
.47478 
- 4  7 5 3 3 
. 4758n  
.47641  
- 4 7 6 9 4  
- 4 7 7 4 5  
.47795  
.47845 
.47893 
.47941  
- 4 1 9 8 7  
.44078 
.49122 
.48165 
.43207 , ,  
-4824.8 ' ! 
.48289 
.4ao53 
. 4 a j 2 a  I 
. 48367  1 
-411405 
X LxfN(X)dX 
- 4 9 8 0 1  
- 4 9 8 0 7  
. 4 ~ n 1 2  
. 4 9 a i n  
.49 82 3 
- 4 9 8 2 8  
- 4 9 8 3 3  I 
.49n47 
- 4 9 8 3 8  
.49843 
.49852 , 
.49856 
.49864 
.49868 
.49872 
-49H7b  
.49880 
.49883 
- 4 9 8 8 7  
.49890 
.49893 
- 4 9 8 9 1  
.49YOO 
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
.49908 
.49911 
.49914 
- 4 9 9 1 6  
.49919 
.49921 
.49n60 
X 
.X  
fN(X)dX 
3
I . 0 3 C O 0  
.00393 
.SO786 
. 0 1 1 7 H  
. 01571  
- 0 1 9 6 3  
.02355 
- 0 7 7 4 7  
.33139  
.a3531  I 
.03922 ~ 
- 3 4 3 1 2  ' 
fN (x) 
.392no 
.39279  
- 3 9 2 7 3  
.39?64 . j 9 2 5 1  
.39234  
.39214 
.39189 
.39161  
.3912e 
.39092 
- 3 9 0 5 2  
- 3 8 9 6 1  
.38905 
.3vooe 
. 3 a 8 5 ~  
.31179: 
.3t3732 
.3366' :  
. -3 i59 f  
.3R521 
.3.344. . 38361  
.3d2 7 (  
. 3 s i n -  
.381)9' 
1.00 
1.01 
1.02 
1 . 0 3  
1.J4 
1.05 
1 .06  
1.07 
- 2 4 0 7 2  
- 2 3 8 3 5  
-2 -5591 
.23359 
- 2 3 1 2 2  
.22886 
.22650  
3.00 
3 - 0 1  
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3 - 0 8  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3 .19  
3.20 1 
- 0 0 5 7 8  
.00562 
- 0 0 5 4 8  
.00533  
.0(1519 
.00505 
.00492 
.0u4 7 8  
.00466 
.00453 
.a044 1 
.(IO429 
.00417 
.00406 
.00395 
.00384 
.uu373 
.00363 
- 0 0 3 5 3  
- 0 0 3 4 3  
- 0 0 3 3 3  
- 0 0 3 2 4  
-00315 
- 0 0 3 0 6  . o u ~ n  
. 0 0 2 8 9  
.00281 
- 0 0 2 7 3  
.'do265 
.OU258 
- 0 0 2  50 
.00243 
.33690 
- 3 3 9 2 9  
.34166 .05535 
3 . 0 0  
, .Ll4 
I .07 
~ . d 8  
j . l u  
1 .11 
.05 
' - 0 6  
. U Y  
I 
.12 1 .13 
.14 
i .15 
.16 
' .19 
i .19 
I - 1 7  
.21  
.22 
.23 1 .24 
I .25 
.344U1 ' 1  2.03 
.34633 j 1 2.04 .054d 1 .052Y'1 
.051Y8 
.U5098 
- 0 5 0  10 
.u4904 
.349,39 
.04715 
- 0 4 6 2 3  
.04532  
.u4443 
- 0 4 3 5 5  
.04268 
. 0 4 l d 3  
- 0 4 0 9 9  
.04017 
.U3'335 
.o?n56 
- 3 3 7 7 7  
.34863 
.35090  
. 3 j 3 1 5  
. j 5 5 3 n  
.35758 
.35976 
-361Y2  
.35406  
. j b b 1 7  
.36a26 
.31032 . 3723b  
- 3 7 4 3 8  
- 3 7 6 3 8  
.37836 
. 3 9 0 3 1  
.39224 
2.05 
2.0h 
2.07 
2.UR 
2.09 
, 2 . 1 0  
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 . l h  
2.17 
2. lH 
2.1') 
, 2.20 
1 2.21 
- 2 2 4 1 5  
1.J8 i . 22180  
1 - 0 9 '  - 2 1 9 4 7  
1.10 ~ . 21714  
1.11 1 .21482 
I 1 ,  , 1 7 2 . )  
.21022 
.2U793 
.20565 
.LO337 
.20111 
.13886 
.1966 1 
.19437 
- 1 9 2 1 4  . l d 9 9 1  
1.14 
1.15 
1 - 1 6  
1.17 
1.12 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.z3 
1 .24  
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
.05870  
.do259 
.05646  
. d / 0 3 3  
.07410  
.07805 
.0819i) 
. 09574  
- 3 3 4 5 7  
.0'333'J 
. 0'1720 
.LO101 
- 1 3 4 8 0  
- 1 3 8 5 8  
- 1 1 2 3 6  
3.21 
3.22 
3.23 I 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3 - 2 8  
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3 . 3 5  
3 - 3 6  
3.37 
3.38 
.03700  
.1H769 I - 3 8 6 0 3  2.23 I - 0 3 6 2 4  
2 * 2 4  1 - 0 3 5 4 9  .1d541J 1 -38791) , ~ 
.48443 
- 4 8 4 7 9  
- 4 8 5 1 5  
.48550  
.4d 5 8 4  
.48618 
-411651 
- 4 8 6 8 3  
.4a715 
.4t iao5 
.4a834 
.48745  
.4877h 
.43863  
.48890 
. l H 3 2 7 '  .3t1974 j :  2 . 2 5 '  .33476 
. l e 1 0 7  .39156 2.26 - 3 3 4 0 4  
. 1 7 3 8 /  1 . 39336  ' I  2 . 2 7 ,  - 0 3 3 3 3  
.17669 , .35513 ' !  2.2H ! .03263 
- 1 7 4 5 1  ' . 39689 2.29 ' .03194 
~ . 2 6 ,  .3799' 
.?7 ~ -3769 '  
.2B . 3 7 7 9 .  
I - 2 9  .37091 i 
- 3 9 8 6 2  
.+ou35 
.40202 
.4336H 
- 4 0 5 3 3  
.40695 
.41014 
- 4 0 8 5 6  
2.30 I - 0 3 1 2 7  
2.31 1 -03061 
2.32 1 .02Y95 
2.33 ' .( I2932 :::: j :z 
2 . 3 6 !  .02747 
- 3 7 5 8 1  
.37468  
.37352 
.37733 
.37111  
.36Y85 
- 3 0 8 5 7  
- 3 6 7 2 6  
- 3 6 5 9 1  
.3b454 
1 .30  .17233  
1.31 .17017 
1.32 -169U1 
1.34 . l b 3 7 3  
1.33 . l b 5 8 b  
, 
.11612 
.119H7 
.12361  i 1 
- 1 3 1 0 5  
1 ,  
- 1 3 4 7 6  1 1  
.13h45 
.14213 
.1457Y 
.14944 
- 1 7 3 0 3  
- 1 5 6 7 0  . 1 6 0 3 1  
- 0 0 2 3 6 1  .49924 
.110230 .49926 
.00223 - 4 9 9 2 8  
- 0 0 2 1 7  .49931 
.002 10 - 4 9 9 3 3  
- 0 0 2 0 4  - 4 9 9 3 5  
.00199 - 4 9 9 3 7  
.00193 % .49939 
1 .34 
- 3 5  
.36 
.37 
~ . 38  
! - 3 9  
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 ' 
1.47 
1.4A 
1.49 
.15738 
.15523  
- 1 5 3 2 1  
.15115 
.14910 
.14706  
.145u5 
.1431)5 
.14100 
- 1 3 9 0 3  
- 1 3 7 1 4  
- 1 3 5 2 1  
.13329 
2.37 ' .O268'/ - 4 8 9 1 7  
.41170  
- 4 1 3 2 4  
.4147h 
- 4 1 6 2 6  
- 4 1 7 7 4  
.419211 
.420o4  
- 4 2 2 0 5  
- 4 2 3 4 2  
- 4 2 4 d 3  
.42619 
.4275 3 
2.38 
2.39 
2.43 
2.41 
2 .42  
2 . 4 7 ,  
2 .44 
2.45 1 
2.46 
2.47 
2 - 4 5  
2.4'1 
- 0 2 6 2 9  
.02571  ' 
. 02515 
. 02460  , 
- 0 2 4 0 5  
.U2342 
.O23dU 
.0224Y 
.021Yd 
.J2 1 4 9  
.02100 
.02053 
.48944 
.43Y7U 
.4d995 
.49020  
.47044 ' 
- 4 3 0 9 1  I 
- 4 9 1 1 4  ! 
.49136 
- 4 9 1 5 ~  
- 4 9 1  7 9  
- 4 9 2 0 0  
- 4 9 0 6 8  
3.39 
3.40 
3.41 
.40 i . 3b314  
, .42 ' . 36025  
i .+I , . 3 5 1 7 i  
.00187 .49941 
.001R2, - 4 9 9 4 2  
- 0 0 1 7 6  - 4 9 9 4 4  
.OJ171 .49946 
.OOlbb - 4 9 9 4 d  
.00161  - 4 9 9 4 9  
- 0 0 1 5 7  .49951 
- 0 0 1 5 2  - 4 9 9 5 2  
.00148  .49954 
. 0 0 1 4 3 ,  .49955 
3.42 
3.43 
3.44 
' .43 
, .44 
I .45 1 - 4 6  
.47 
1 .4B 
/ .49 
.35H7h 
.35724  
- 3 5 5  7 0  
.35252 
.350h'9 
.34924 
.35/+13 
. lb3Y1) I 
.1614d I 
I 
- 1 7 1 0 5  
.17451  
.17813  
- 1 4 1 6 4  
. l d 5 1 4  
3.45 
3.46 
3.47 
3.4d 
3.49 
.50 
.51  
.52 
.53 
.34 
.55 
.56 
. 5 1  
.58 
.59 
.60 - 6 1  . 6 2  
.b3 . h 4  
- 6 5  
.66  
.67 
- 6 8  
.69 
.70 
.71 
- 7 2  
. 7 3  
.74 
.75 
-76 
. 7 1  
.78 
.79 
.80 
.81  
- 8 2  
.83 
.84 
.85 
.87 
- 8 9  
.90 
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
.95 
.96 
.97 
.99 
. a6 
. an  
- 9 8  
.34755 
.345 83 
.34409 
.342 32 
.34052 
- 3 3 d 7 0  
.33497 
.33307 
.33115 
- 3 2 9 2 0  
.32723 
.32523 
.32322 
.32119 
.31914 
.31708 
.31500 
.31291 
.31080 
.30868 
.30b55 
.30441 
.3022b 
.30010 
.29793 
-29576  
.29357 
-29138  
.28918 
.28696 
.2 84 7 4  
.28251 
.2d028 
.27803 
- 2 7 5 7 7  
,27349 
.27121 
- 2 6 8 9 2  
.26662 
.26430 
-26198  
.2SYb4 
.25730 
- 2 5 4 9 5  
.25259 
- 2 5 0 2 2  
.24785 
- 2 4 5 4 8  
- 2 4 3  10 
.336n5 
. 1 3 8 6 2  . 19209 
.1')553 
.1989I 
.20238 
.?3577 
.21)915 
- 2 1 2 5 1  
.21584 
.21916 
- 2 2 2 4 6  
.22574 
- 2 2 9 0 0  
.23224 
.23546 
-23866  
.24184 
.24500 
.24814 
.25125 
- 2 5 4 3 5  
- 2 5 7 4 2  
.26351 
- 2 6 6 5 2  
.26951 
.27247 
- 2  7542 
- 2 8 1 2 4  
-24412  
.2db97 
.2J9Ul 
.292b2 
- 2 9 5 4 1  
.298l t l  
.3J092 
- 3 0 3 6 4  
- 3 0 6 3 4  
.309Ot 
.31167 
.3143LJ 
.31693 
.32204 
- 3 2 4 5  8 
.32 7 0 Y  
- 3 3 2 0 4  
.33448 
,26048  
.2 rn34  
.3 i94a  
. j z 9 5 n  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1 - 6 1  
1 - 6 2  
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.b7 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1. I 7  
1.73 
1.90 
l . d l  
l.d2 
1.83 
1.34 
1.85 
1.56 
1.87 
1 - 8 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.35 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
I .  19 
1. 7n 
i .8n 
- 1 3 1 3 9  
- 1 2 9 5 1  
- 1 2  7 6 4  
- 1 2 5 7 ' )  
- 1 2 3 9 6  
.12215 
.11035 
- 1 1 8 5 6  
- 1 1 6 1 9  
.11504 
.1133J 
-10988 
.13d19 
. l ob51  
. l o485  
. l a321  
. l o 1 5 8  
.09997 
.09d37 
.09679 
- 0 9 5 2 3  
- 0 9 3 6 8  
- 0 9 2 1 5  
.09064 
.08914 
- 0 8  166 
.OY62J 
.OB475 
.OS332 
.OB191 
.00051 
.071)14 . 0 7 7 1  d 
- 0 1 6 4 3  
- 0 7 5 1 1  
.07380 
.0725u 
.07123 
.Ob997 
.Ob872 
.Ob753 
.0bb28 
.Ob509 
.Ob391 
.Ob275 
.Ob160 
. O b 7 3 6  
.05926 
. i i i 5 a  
.ob047 
.42885 
-43016  
.43144 
.43271 
.43395 
.43518 
.43639 
- 4 3 7 5 9  
.43976 
.43992 
-44106  
.442 1 3  
- 4 4 3 2 9  
.44437 
.44545 
- 4 4 6 5 0  
- 4 4 7 5 4  
.44856 
.44957 
- 4 5 0 5 b  
.45153 
.45249 
.45343 
- 4 5 4 3 6  
.4552 7 
.45617 
.45705 
- 4 5 7 9 2  
- 4 5 8 7 8  
.45961 
.4b044 
- 4 6 1 2 5  
.46205 
- 4 6 2 6 3  
.4636U 
.46436 
.46510 
- 4 6 5 8 3  
.46655 
.46725 
- 4 6 7 9 4  
.46862 
.46929 
.46995 
.47059 
.47122 
.47184 
-47245  
- 4 7 3 0 5  
.47364 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.5Y 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 - 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2 .82  
2.84 
2.85 
2.86 
2.d7 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.a3 
.02356 
. 0 l Y b l  
.01916 
.Old72 
.Ol829 
.01787 
.01745 
.01705 
.01665 
.Olb26 
.O1588 
.1)1551 
.J1514 
.0147q 
.01444 
.01409 
.01376 
.01343 
.01310 
- 0  12 7 9  
- 0 1 2 4 8  
.01218 
.0118H 
- 0 1 1 5 9  
- 0 1 1 3 1  
.01103 
.0107b 
- 0 1 0 4 9  
.31023 
.009'>7 
.00972 
.00924 
.00301 
.00878 
-00856  
.00834 
.03813 
.30732 
- 0 3 7 7 2  
.00752 
-00732  
- 0 0 7 1 4  
.036Y5 
.00b77 
- 0 0 6 5 9  
.00642 
-00626  
.OLJbJ9 
- 0 0 5 9 3  
. o o ~ 4 n  
.4Y2LO 
- 4 9 2 4 0  
- 4 9 2 5 7  
- 4 9 2 7 8  
.49296 
.49314 
.49332 
- 4 9 3 4 9  
.493bh 
.493d2 
.4 i399  
.41414 
.49429 
.47444 
- 4 9 4  5 9 
.49473 
.49487 
.49501 
.49514 
- 4 9 5 2 7  
.49539 
.49552 
- 4 9 5 6 4  
-49575  
- 4 9 5 8 7  
.4V598 
- 4 3 6 0 9  
.496 19 
.49630 
- 4 9 6 4 0  
- 4 9 6 5 0  
.49659 
.49669 
.49678 
.49687 
.49695 
.49704 
.49712 
.49720 
.49728 
- 4 9 7 3 5  
.49743 
- 4 9 7 5 0  
- 4 9 7 5 7  
.49764 
.49770 
.49177 
- 4 9 7 8 9  
- 4 9 7 9 5  
.497n3 
-1.Ju 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.5d 
3.59 
3.65 
3.61 
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3 . 6 9  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3 . 8 3  
3 . 8 4  
3.85 
3.86 
3.n7 
3.M8 
3 . ~ 4 9  
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
. LIU ,219 
.00135 
- 0 0 1 3 1  
-00127  
.00123 
.00119 
.00116 
.00112 
.OOlOY 
. O O l O b  
.00102 
-00099 
.00096 
- 0 0 0 9 3  
.00090 
.ooodn 
.U0085 
.J0082 
* 00080 
.00077 
.00075 
.00013 
.00070 
- 0 0 0 b 8  . 00066 
.00064 
00062 
.00060 
.00058 
.0005b 
- 0 0 0 5 4  
.00053 
- 0 0 0 5 1  
-00049 
.0004H 
.00046 
- 0 0 0 4 5  - 00043 
- 0 0 0 4 2  
.00040 
.00079 
-00036  
.00035 
.00034 
.00033 
-00032  
.00030 
.00029 
.00028 
.o003n 
.4','\'9 1 
.49958 
- 4 9 9 5 9  
-49961  
-49962  
- 4 9 9 6 3  
.49964 
.49966 
.49967 
-49968 
.49969 
.49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972 
.49973 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
-49975  
-49976 
-49977  
. w n n  
.49978 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
. 4 w a o  
.499a2 
.49981 
.49982 
.49983 
- 4 9 9 8 3  
.49904 
-49984  
.49985 
- 4 9 9 8 5  
.49986 
.499Db 
- 4 9 9 8 7  
-49987 
.49988 
.49988 
.49989 
.49989 
- 4 9 9 9 0  
-49990 
- 4 9 9 9 0  
.4999l 
-4999 1 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
. 4 9 w n  
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 8 3  
X - 
1.00 
.Ol 
- 0 2  
- 0 3  
- 0 4  
.05 
.06 
.07 
.08 
.09 
. 10 
.11 . I 2  
. 1 3  
.14 
.15 . lb 
. I 1  
.I9 
.19 
- 2 0  
.21 
.72 
- 2 3  
.24 
.25 
.26 
- 2 7  
.28 
.2Y 
.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
' .36 
' .38 
' .37 
1 .33 
X 
- 
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.94 
1.05 
1.06 
1.57 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1 .13  
1.14 
1.15 
I. 16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 - 2 7  
1 - 2 8  
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.73 
1.34 
1.35 
X 
X I, f N ( x ) d x  
- 3 3 6 9 5  
.33535 
.34112 
.34406 
- 3 4 6 3 8  
.34868 
- 3 5 0 9 6  
- 3 5 3 2 1  
- 3 5 5 4 3  
.35164 
- 3 5 9 8 2  
- 3 6 1 9 8  
- 3 6 4  1 1 
- 3 6 6 2 2  
- 3 6 8 3 1  
- 3 7 0 3 9  
.31242 
- 3 1 4 4 4  
.37644 
.31841 
.38036 
.39230 
- 3 8 4 2 0  
.38609 
.387Y5 
.38979 
- 3 9 1 6 1  
.39341 
.39519 
.33694 
- 3 9 8 6 7  
- 4 0 0 3 8  
-4U20 7 
.40314 
- 4 0 5 3 8  
- 4 0 7 0 1  
,4086 1 
.4101Y 
- 4 1 1 7 6  
- 4 1 3 3 0  
LXfN Mdx 
.49802 
.49808 
- 4 9 8 1 3  
- 4 9 8 1 8  
.49n24 
- 4 9 8 2 9  
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 8 4 3  
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 8  
- 4 9 8 5 2  
.49851 
.498b2 
- 4 9 8 6 5  
.49869 
.49a73 
- 4 9 8 7 7  
- 4 9 8 8 0  
.49884 
.49887 
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 9 7  
.49900 
- 4 9 9 0 3  
.49936 
.49909 , 
- 4 9 9 1 2  , 
.49914 
- 4 9 9  1 1  
.49919 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 9  
.49931 
c f N  O d d x  
.47425 
.41482  
,47537  
.47591 
.4 1 6't 5 
.41697 
- 4 7 7 4 8  
.41199 
- 4 7 8 4 8  
.41897 
.47944 
- 4 7 9 9 1  
- 4 8 0 3 6  
.4b58 1 
.48125 
.4'3160 
- 4 8 2 1 0  
.45251 
.48292 
.48331 
- 4 8 3 7 0  
.49438 
.48445 
.484R2 
.48518 
.49553 
- 4 8 6 2 1  
- 4 8 6 5 4  
- 4 8 5 8 7  
fN (x) 
.24014 
.23836 
- 2 3 5 9 5  
.23360 
- 7 3 1 2 3  
- 2 2 8 8 6  
.22650 
.22415 
.22183 
.21Y41 
- 2 1 7 1 4  
- 2 1 4 8 2  
- 2 1 2 5 1  
.21321 
- 2 0  7 9 3  
- 2 0 5 6 5  
- 2 5 3 3 7  
.20111 
.19886 
- 1 9 6 6 1  
- 1 9 4 3 7  
.19214 
.1d992 
. l d l 7 J  
.18548 
. I8323  
. l 8107  
.17d88 
- 1 1 6 6 9  
- 1 7 4 5 1  
- 1 7 2 3 3  
.11017 . 16901  
.16586 
.16312 
fN (x)  
- 3 9 2 8 8  
.39286 
.39281 
.3Y212 
- 3 9 2 5 8  
- 3 9 2 4 2  
- 3 Y 2 2 1  
.39196 
.39168 
.39136 
.39100 
.39060 
.3Y316 
- 3 8 9 6 8  
.36Y 11 
.I38861 
.38802 
- 3 8 7 3 9  
.386 7 3  
.33602 
.38528 
.38450 
.39368 
,38283  
. 3 8  1 9 4  
.38 102  
.38006 
.37906 
- 3 7 9 0 3  
- 3 7 6 9 7  
.31287 
- 3 1 4 7 5  
.31357 
.37231 
.31111 
.36992 
.3h863 
.36132 
- 3 6 5 9 7  
.36460 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.0Y 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.1r 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.2s  
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2 . 3 3  
2.34 
2.3s 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
1. 00000 
- 0 0 3 9 3  
.03i'Rb 
- 0 1 1 7 8  
- 0 1 5 7 1  
.01964 
.02555 
- 0 2 7 4 8  
- 9 3  145  
.03531 
- 0 3 9 2 2  
.04313 
- 5 4 7 0 3  
- 0 5 0 9 3  
.05483 
.05812 
.0626i) 
- 0 6 6 4  I 
- 0 7 0 3 4  
.07421 
.o ino6  
- 0 8 1 9 1  
.OB575 . 0 8 9 5 8  
.09341 
. w 1 2 2  
.13102 
. l o 4 8 2  
. l o 8 6 0  
-1123.3 
.11614 
.11909 
. 12363  
.12136 
.1310H 
.13418 
.13847 
- 1 4 2 1 5  . 14582  
- 1 4 9 4 7  
.15311 
- 1 5 6 7  3 
.16034 
.1639 3 
- 1 6 7 5 1  
- 0 5 7 1 3  
.05607 
.05501 
- 0 5 3 9 7  
- 0 5 2 9 5  
.05194 
.05394 
- 0 4 9 9  6 
.04900 
.04H05 
- 0 4 7 1 1  . 04 6 1 9 
.04528 
.044 JY 
.04351 
.042b4 
- 0 4 1 7 9  
.I34095 
.U4013 
.03Y 32 
.03a52 
. 0 3 1 1 3  
- 0 3 6 7 6  
- 0 3 6 2 0  
.03546 
.03412 
- 0 3 4 0 0  
- 0 3 3 2 9  
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3 . 0 3  
3.10 
3.11  
3 - 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3 - 1 8  
3.19 
3.20 
3.21 
1 3.22 
3.23 1 3.24 ' 3.25 1 3.25 
1 3.27 
! 3.28 I 3.29 
3.39 
~ 3 . 3 1  
3.32 
3.33 
' 3.34 
.00516 
.0056 1 
.00546 
.00532 
- 0 0 5  17 
.00504 
.00490 
.00471 
.00464 
.00452 
.00439 
- 0 0 4 2 7  
.00416 
- 0 0 4 0 4  
- 0 5 3 9 3  
.00382 
- 0 0 3 7 2  
- 0 0 3 6 2  
- 0 0 3 5 1  
- 0 0 3 4 2  
- 0 0 5 3 2  
. 00323  
.00314 
- 0 0 3 0 5  
.00296 
.00288 . O O Z 8 0  
- 0 0 2 7 2  
- 0 0 2 6 4  . 002 57 
.00249 
.00242 
- 0 5 2 3 5  . ,?0229 
- 0 0 2 2 2  
- 0 0 2  16 
- 0 3 2 5 9  
- 0 3 1 9 1  - 4 8 6 8 6  
.03123 , .4R111 
- 0 3 0 5 7  I - 4 8 7 4 8  
- 0 2 3 9 2  ' .4H178 
.0292Cl .48808 
.02a65 . 4 8 ~ 3 7  
I 
.02804 ' .48865 
.521+3 .4%893 
- 0 2 6 8 4  .4Y920 
.02625 .48946 
- 0 2 5 6 8  .49912 
.02512 - 4 8 9 9 7  
.U2456 - 4 9 0 2 2  
- 0 2 4 0 2  - 4 9 0 4 6  
- 1 6 1 5 9  , 
1.36 - 1 5 9 4 7  
1 . 3 1  , .15136 ' 
1 . 3 R  I .15521 
1 . 3 9  I - 1 5 3 1 9  
, 3.35 
3 . 3 6  
3 . 3 7  
3.33 
.00210 - 4 9 9 3 3  
- 0 0 2 0 4  - 4 9 9 3 5  
.00198 ' .49937 
3.37 I .00192 ' 
3.40 .00186 
3.41 .00181 
3 - 4 2  .00176 
3.43 .00171 
3.44 .Oi)l66 
.49939 
.49941 
.49943 
- 4 9 9 4 5  
- 4 9 9 4 6  
.49948 
1.40 . I5113  , - 4 1 4 8 2  
1.41 .14908 .41631 
1.42 .14104 , .4177Y 
1.43 .14502 , .41925 
' 1.44 - 1 4 3 0 2  - 4 2 0 6 9  
1.45 - 1 4 1 0 4  . 4 2 2 l l  
1.46 - 1 3 9 0 7  ~ - 4 2 3 5 1  
1 - 4 7  - 1 3 7 1 2  , .4?4RY 
1.48 - 1 3 5 1 3  .42624 
I 1 - 4 9  , .L3321 - 4 2 7 5 9  I 
- 4 0  .36320 
1 - 4 1  ~ .36117 
- 4 2  , - 3 6 0 3 1  
- 4 3  .35882 
1 - 4 4  - 3 5 7 3 1  
2.43 I - 3 2 3 4 9  - 4 9 0 7 0  
2.44 , .02291 .490Y3 
2 - 4 5  ! - 5 2 2 4 5  - 4 9 1 1 6  
2.46 ' - 0 2 1 9 5  .49138 
3 - 4 5  .0016l  
3.46 .00156 
3.41 .00151 
.49950 
.49951 
.49953 2.47 - 0 2 1 4 6  - 4 9 1 6 0  
2.48 ' .02091 .49181 , 3.48 .00141 - 4 9 9 5 4  
3.49 1 .a0143 .49956 2.49 1 - 0 2 0 5 0  1 .49202 . -  I ( 1 ) 1 1 1 -  , .-- # .  = "  
.50 
- 5 1  
.52 
. 5 3  
.5+ 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.bO 
- 6 1  
- 6 2  
.63 
.64 
.b5 . 56 
- 6 7  
.68 
.69 
.70 
. l l  
.72 
- 7 3  
.74 
.75 
- 7 6  
. 7 7  
.78  
.79 
.80 
. 8 1  
.82 
.R4 
.85 
.86 
.87 
- 8 8  - 89  
.90 
.91 
- 9 2  
.93 
.94  
.95 
-96 
.97 
.98 
.99 
. a3  
- 3 4 7 6 1  
.34590 
.34416 
.34238 
- 3 4 0 5 9  
.33876 
.33691 
.33503 
- 3 3 3  13  
.33120 
.32925 
.32728 
- 3 2 5 2 8  
- 3 2 3 2 7  
.32124  
.31919 
-31712  
.31504 
.31294 
.31083 
.30d71 
.30658 
.30444 
.30229 
.30013 
.29796 
.29579  
.29360 
.29141 
- 2 8 9 2 1  
.28700 
.?R478 
.21255 
.2M031 
.27806 
.27581 
.27353 
- 2 7 1 2 5  
.26R96 
.26666 
- 2 5 4 3 4  
- 2 6 2 0 2  
.25968 
.25733 
.25498 
- 7 5 2 6 2  
- 2 5 0 2 5  
.24788 
- 2 4 5 5 0  
-24312  
. l 3 8 b b  
.19212 
.1955 1 
.1990’3 
- 2 0 2 4 1  
.25581 
.20919 
- 2 1 2 5 4  
- 2 1 5 8 d  
- 2 1 9 2 0  
- 2 2 2 5 0  
.22573 
.22904 
.23228 
.23551 
- 2 5 3 7 1  
- 2 4 1 8 9  
.24504 
.24818 
.2513u 
- 2 5 4 3 9  
.25747 
.26052 
.26355 
.25656 
.26955 
- 2 7 2 5 2  
.27546 
.27839 
-2R129  
.28417 
.2.)702 
. L d 9 8 6  
.29267 
.29546 
.29823 
. 3 3 0 9 7  
.3036Y 
- 3 0 6 3 9  
.30907 
.31172 
.31435 
.31695 
.31954 
.32210 
- 3 2 4 6 3  
- 3 2 7 1 4  
.32963 
- 3 3 2 1 0  
.33454 
1.50 
1.51 
1 - 5 2  
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.54 
1.65 
1.66 
1.57 
1.69 
1.70 
1.71 
1 .72  
1.73 
1 . 7 4  
1.75 
1.76 
1 . 1 7  
1.78 
1.79 
1.80 
1.32 
1.83 
1.84 
1-68 
1.81 
i .a5 
1.88 
1.86 
l . d 7  
1.89 
1.90 
1.91 
1.Y2 
1.93 
1.94 
l.Y5 
1.96 
1.91 
1.98 
1.99 
.13137 
- 1 2 9 4 3  
.12762 
-12577  
- 1 2 3 9 4  
.12212 
-12032  
- 1 1 8 5 4  
-11677  
- 1 1 5 0 2  
.11328 
.11156 
. l o 9 8 5  
. 1 0 d l b  
- 1 0 6 4 9  
. l o 4 8 3  
. 1031d  
-13155  
.03994 
-09d35  
- 0 9 5 7 6  
- 0 9 5 2 0  
.U9365 
.09212 
.09061 
- 0 8 9 1 1  
.OB763 
- 0 d 6 1 5  
.0d472 
. 08329  
.08183 
.OR043 
. o r 9 1 0  
.07 7 7 4  
.07640 
.07501 
.Or376 
.07241 
-07119  
- 0 6 9 9 3  
.Ob869 
.Ob746 
.Ob625 
.Ob505 
.063Rd 
.Ob271 
.Ob157 
.Ob043 
.OS932 
-05922  
.42891 
.43021 
.4314Y 
.43276 
- 4 3 4 0 0  
. 4 3 5 2 3  
.43644 
.43764 
- 4 3 8 8 1  
.43997 
- 4 4 1 1 1  
.44223 
.44334 
- 4 4 4 4 2  
.44549 
- 4 4 6 5 5  
- 4 4 7 5 9  
- 4 4 8 6 1  
- 4 4 9 6 2  
. 4 5 0 b l  
.45158 
- 4 5 2 5 4  
.45348 
.45441 
.45532 
- 4 5 6 2 2  
.45710 
.45797 
. 4 5 0 8 2  
.45966 
.46048 
.4612Y 
.46209 
.46287 
- 4 6 3 6 4  
.46440 
.46514 
.46587 
.46659 
.46729 
. 4 6 7 9 d  
.46866 
. 4 6 9 3 3  
.469Y9 
. 4  7 06 3 
.47126 
.471Bd 
- 4 7 2 4 9  
.47309 
.47367 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2 .54  
2.55 
2.56 
2 . 5 7  
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2. 65  
2.66 
2.67 
2.68 
2.59 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
?.75 
2 . 7 6  
2.77 
2.7d 
2.79 
2.80 
2.81 
2 . 8 2  
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.~39 
2.90 
2.91 
2 - 9 2  
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.38 
2.99 
. “ < V U 3  
.01938 
-01913 
.01826 
.01764 
-01743  
.a1702 
.Slbo2 
. d l 6 2 4  
.O158h 
.01548 
- 0 1 5 1 2  
.01476 
- 0 1 4 4 1  
.01407 
.!I1373 
.01340 
. 0 1 2 7 6  
- 0 1 2 4 5  
.31215 
. O l l S b  
. I l l 1 5 7  
. 0 l l 2 8  
.01100 
- 0 1 0 7 3  
.01047 
.01021 
.00995 
.00970 
- 0 0 9 4 6  
.U3922 
.00899 
.0087b  
. 0 0 8 5 4  
.00R32 
.U0811 
.0079o  
.00710 
.00750 
.U3731 
- 0 J 7 1 2  
.a0693 
.00675 
.Job58 
.03641 
- 0 0 6 2 4  
.00608 
.00592 
. ~ i a 6 9  
. u i 3 o a  
. 4 9 2 L L  
.49242 
.49261 
.43280 
.49298 
.49316 
- 4 9 3 3 4  
.49351 
.49368 
- 4 9 3 8 4  
.49400 
- 4 9 4  1 b 
.49431 
- 4 7 4 4 6  
-47461 
.49475 
.49489 
.49502 
-49515  
.47528 
- 4 9 5 4 1  
.49553 
-43565  
- 4 9 5 7 7  
- 4 9 5 8 8  
. 4 9  5 9 9 
.49610 
.49621 
-496 31 
.49641 
.4965 1 
.4966U 
- 4 9 6 7 0  
.49679 
.49b88 
.49696 
.49705 
.49713 
.49721 
.49 7 2 9  
- 4 9 7 3 6  
- 4 9 7 4 4  
.49751 
.49758 
.49765 
.49771 
.49778 
. 4 9 7 0 4  
.49790 
-49796 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3. 6 2  
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.hR 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.14 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.d7 
3 . 8 8  
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3 . 9 1  
3.98 
3.99 
- 0 0 1 3 4  
.00130 
- 0 0 1 2 6  
-00122  
-00119 
.00115 
.00112 
.00108 
.00105 
-05102  
.0039Y 
- 3 0 0 9 6  . JOUY3 
.00090 
- 0 0 0 8 7  
- 0 0 0 8 4  
.00082 
.a0079 
.00077 
- 0 0 0 7 4  
.00072 
.3UO70 . 00068 
.00065 
.00063 
.OUObl 
- 0 0 0 5 9  
-00058  
- 0 0 0 5 6  
- 0 0 0 5 4  
- 0 0 0 5 2  
.00051 
.00049 
- 0 0 0 4 7  
- 0 0 0 4 6  
.00044 
-00043 
.00J41 
.00040 
.00039 
.00037 
.00036 
- 0 0 0 3 5  
.00034 
-00032  
.00031 
-00030 
.00029 
-000 28 
.49957 
-49958  
.49960 
-49961 
.49962 
.49963 
-49965  
- 4 9 9 6 6  
.49967 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
.49Y70 
.49971 
-49972  
- 4 9 9 7 3  
.49974 
- 4 9 9 7 4  
-49975  
- 4 9 9 7 6  
-49977  
-49978  
.49978 
.49979 
.49980 
-49980 
-49981 
- 4 9 9 8 2  
.499R2 
. 4 9 9 8 3  
. 4 w a 3  
.49984 
.49984 
,49985 
.49905 
,49986 
.49986 
.49987 
.49987 
.49988 
.49988 
.49989 
.49989 
.49989 
-49990 
.49990 
-49990 
-49991 
.49991 
.49991 
.49991 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 84 
LxfN(X)dX 
.49803 
-49809 
.49814 
.49819 
-49825 
.49830 
.49835 
-49839 
.49844 
.49849 
.49853 
-49857 
-49862 
-49866 
- 4 9 8 7 0  
.49R73 
.49877 
-49881 
-49884 
-49888 
.49891 
.49894 
.49898 
-49901 
.49904 
-49907 
.49909 
-49912 
.49915 
-49917 
.49920 
.49922 
-49925 
.49927 
-49929 
-49931 
.49934 
-49936 
-49938 
-49939 
- 4 9 9 4 1  
.49943 
.49945 
-49947 
-49948 
.49950 
.49952 
.49953 
.49955 
.49956 
fxfN(X)dX 0 
~ . O ~ O O O  
.00393 
-00786 
.0117Y 
.01571 
-01964 
.02356 
.02748 
.0.3140 
.03532 
-03923 
-04314 
.04704 I 
fN (x) 
.2407 5 
.23837 
.23599 
.23361 
.23123 
.22886 
.22650 
-22415 
-22180 
.2 1946 
- 2 1 7 1 4  
-21482 
.21251 
.21021 
-20793 
.20565 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
2.10 
2.1 1 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2-16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2 - 0 8  
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04  
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3 . 4 3  
3.44 
3.45 
3.46 
-005 74 
.005 59 
- 0 0 5 4 4  
-005 30 
-005 16 
-00502 
.00489 
.go476 
-00463 
- 0 0 4  50 
-00438 
-00426 
.00414 
-00403 
.00392 
-00381 
-00371 
-00360 
-00350 
.00340 
-00331 
.00322 
.00313 
-00304 
- 0 0 2 9 5  
-00287 
.00279 
.00271 
-002 63 
.00256 
.00248 
-00241 
.002 34 
.00228 
-00221 
.00215 
.00209 
-00203 
.OO 197 
-00191 
-00186 
-001 80 
.00115 
.00170 
-00165 
. 00 160 
-00155 
-00151 
-00146 
-00142 
.39295 
-39293 
-39288 
.39279 
.39266 
.39249 
.39228 
.39204 
-39175 
-39143 
.39107 
.39067 
.3Y023 
.38975 
.38924 
.3nn69 
.38810 
.36741 
.38680 
.39609 
-38535 
.38457 
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1-06  
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
I. 1 7  
1.18 
1.19 
.33701 
.33940 
.34177 
-344 12 
.34644 
.34814 
.35101 
-35326 
.35549 
.35769 
- 3 5 9 8 7  
.36203 
-36417 
.I36628 
.36837 
.37043 
.37247 
,37449 
.31649 
.37n47 
.3d042 
.3d235 
.38426 
.38614 
.38801 
.38985 
.39167 
.39347 
.39524 
.39700 
. 3 9 8 1 3  
.40044 
-40213 
.40379 
-40544 
- 4 0 7 0 6  
- 4 0 8 6 7  
.41025 
.41335 
.41487 
.41637 
-41785 
-41930 
.42074 
.42216 
.42356 
.42494 
-42630 
.42?64 
. 4 1 1 n i  
.05710 .47429 
-05603 -47485 
-05498 .41541 
-05394 .47595 
-05291 -41648 
.05190 .41701 
,05091 , .41752 
,04993 .41802 
.048Yb .47852 
.03 
I 
.05 
I .06 
i .07 
.08 
.09 
.10 
1 .15 
! -16 
~ . I 7  
' .18 ' - 19  
, .20 
' .21 
.04801 
-04708 
.046 1 b 
.04525 
.04435 
.04348 
-04261 
.04176 
.04JY2 
.04039 
. 03928  
. 0 3 n 4 8  
.03170 
-036Y3 
-03617 
.03542 
-03469 
. 0 3 3 0 7  
.53326 
-03256 
.03187 
.C3120 
.03054 
-02925 
-02862 
.02801 
.02 740 
.O268l 
.02622 
.029a9 
.02 565 
.OL509 
.02453 
.02399 
-02346 
.02294 
.'.I2242 
.02192 
-02143 
.02094 
.02047 
-47900 I 
.47947 ' 
-47904 
.49040 
.4now+ 
.4ai~8 
.4n213 
.48111 
.4M254 
-48295 
.48334 
- 4 8 3 7 3  
.49411 
.4d448 
.48521 
-48556 
.4d5Y0 
.48656 
.48688 
-48720 
-48751 
.48781 
.4d810 
.4n485 
.4a623 
,48830 
- 4 8 8 6 7  
-43895 
.48949 
.4n922 
-48974 
.49000 
.49025 
-49049 
-49072 
.49096 
-49118 
.49140 
-49162 
- 4 9 1 8 3  
-49204 
I 
i '  -05094 .05484 
.05873 
.Ob261 . O3b4Y 
. 07036  
.07422 
.0780n 
-08193 
.08577 I /  
.03960 
.09342 
.09724 . 10104 
.I0484 
-10862 
- 1 1  240 
-11616 
.11Y92 
.12366 
-1273') 
-13110 
. 20338  
-20112 
-19886 
.I9662 
-19438 I 
.19215 
.1d992 
- 1 8 7 7 0  
.la549 
-18328 
.1810d 
.17888 
.1766? 
-17451 
-17233 
.17017 
-16300 
.16585 . 1 6 3 7  1 
.16158 
-15946 
.15735 ' 
.15526 
.I5318 
.I5111 
.14906 
.14702 
-14500 
. I4300 
.I4101 
.I3905 
.13709 
-13516 
.13324 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.77 
1.23 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49  
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2-26 
2.27 
2.29 
2. 30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
7.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.48 
2.49 
2.28 
, 2.47 
-22 . 3 8 3 7 6  
.23 ' .38290 
-24 1 .38201 
-25 .38109 
-26 .38013 
.27 . .37913 
.28 . 37810  
-29 .37704 
.30 , -37594 
- 3 1  .37481 
.32 , -37365 
.33 
. 3 4  
.35 
-36 
. 3 7  
.38 
. 3 9  
I .40 
' .41 
.42 
' .43 
. 4 4  
-45 
-46 
.47 
.4d 
. 4 9  
.I37246 
.37123 
.36998 .I3481 
.36M69 1 -13850 
. 3 6 7 3 8  ' .14218 
.36603 -14584 
.3b466 , -14950 
.36326 
.36183 
.36037 
.35d88 
-35737 
.35582 
-35425 
-35265 
.35102 
-34936 
.15313 
.15616 
.l6037 
-16396 
.1b754 
.17111 
-17466 
-17819 . ld171 
-18521 
3.47 
3 . 4 8  
-50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.59 
.bO 
. 6 1  
.62 
. b 3  
.64 
. 65 
.66 
.67 
.b8 
.69 
.70 
. 7 1  
. 1 2  
. 7 3  
.14  
.75 
.76 
.77 
. 1 8  
.7Y 
.80 
. 8 1  
.82 
.84 
- 8 5  
.86 
.87 
.ti8 
.I39 
- 9 0  
.91 
.5n 
.n3 
-34768 
.34596 
.34422 
- 3 4 2 4 5  
- 3 4 0 6 5  
.33882  
- 3 3 6 9 7  
- 3 3 5 0 9  
.33319 
.33126 
.32930 
-32733 
.32533 
- 3 2 3 3 2  
.52 I 2 8  
.31523 
- 3 1 7 1 6  
- 3 1 5 0 7  
.312Y9 
.31087 
.30875 
.30661 
-30447 
.30232 
.3001b 
- 2 9 9 0 0  
.29582 
- 2 9 3  64 
.29144 
- 2 8 9 2 4  
-28704 
.28482 
.2825Y 
-2M035 
.21810 
.27585 
-27358 
.27129 
.26900 
.26b70 
.26438 
- 2 6 2 0 5  
- 2 5 9 7 2  
- 2 5 7 3 7  
.25501 
- 2 5 2 6 5  
.25028 
- 2 4 7 9 0  
-24552 
- 2 4 3  14 
. lY869 
. I 9 2 1 6  
. I 9 5 6 1  
. I 9 9 0 4  
.20245 
.23585 
.20922 
.21258 
.21592 
.L1924 
- 2 2 2 5 4  
.225tlL 
.22909 
- 2 3 2 3 3  
-23555 
,25875 
-24 193 
.24509 
.24822 
- 2 5 1 3 4  
.25444 
- 2 5 7 5 1  
.26057 
- 2 6  360 
. 2 b b b l  
.2696U 
.21256 
.27551 
.27843 
.28135 
. 2 n 4 2 i  
.28707 
.28990 
- 2 9 2 7 2  
- 2 9 5 5 1  
.2J827 
.30102 
- 3 0 3 7 4  
.30644 
- 3 0 9 1 2  
. ? . I 1 7 7  
.31440 
-31701 
- 3 1 9 5 9  
- 3 2 2 1 5  
. 32468  - 32720 
- 3 2 9 6 9  
.33215 
.3345Y 
1.50 
1 - 5 1  
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.52 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.61 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.68 
1 -80  
1.91 
1.92 
1.83 
1.34 
l .d5 
, 1.86 
1.87 
1.38 
1.89 
1 -90  
1.91 
1.94 
1.99 
- 1 3 1  34 
- 1 2 9 4 6  
.1276J  
. I 2 5 1 5  
.12392 
. I 2 2 1 0  
.12030 
-11852 
.11675 
.115UO 
.11326 
.ll I 5 4  
- 1 0 9 8 3  
. l0B 14 
- 1 0 6 4 6  
. lo480 
.1U316 
- 1 0 1 5 3  
.OY992 
.09d32 
.OYb74 
.U9517 
.OY362 . 09 209 
.0905d 
. O d 9 0 d  
.Oa7bU 
.dab13 
.0a4bn 
- 0 4 1 8 4  
.OB325 
- 0 8 0 4 5  
- 0 7 9 0 7  
.07711 
. 0 7 6 3 6  
.07504  
.07373 
.07243 
.07116 
-0b99i) 
.Ob865 
.Ob742 
,06621 
.Ob502 
.Ob384 
.06268 
.06153 
-06040 
-05928 
- 0 5 0 1 8  
- 4 2 8 9 6  
- 4 5 0 2 6  
- 4 3 1 5 4  
- 4 3 2 8 1  
.43406 
-43528 
. 4364Y  
.43769 
, 4 3 8 8 6  
-44002 
.44116 
- 4 4 2 2 6  
-443311 
.44447 
.44554 
.44660 
.44764 
- 4 4 8 6 6  
. 4 4 9 6 6  
.45065 
.45163 
.45259 
.45353 
.45445 
- 4 5 5 3 7  
.45626 
- 4 5 7 1 5  
. 45801  
.4>886  
.45970 
- 4 6 0 5 3  
- 4 6 1 3 4  
.46213 
.462Y2 
- 4 6 3 6 3  
- 4 6 4 4 4  
.4651d 
.46591 
.46663 
.46733 
.46dO2 
.46870 
. 4 6 9 3 7  
- 4 7 0 0 3  
.47067 
.47130 
.47 192 
.47253 
- 4 7 3 1 3  
.47371 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.5b 
2.57 
2 - 5 8  
2.53 
7.60 
2 - 6 1  
2.h2 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.61 
2 - 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.19 
2.80 
2 - 8 1  
2 . ~ 2  
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.99 
2.87 
2.98 
. c2000 
-01955 
.01910 
.0 lRbb 
. 0 1 3 2 3  
.01781 
- 0 1 7 4 0  
.01699 
.016bO 
.O l621 
.01583 
.01546 
- 0 1 5 0 9  
. 0 1 4 r 3  
.U1438 
.01404 
.31371 
.01338 
- 0 1 3 0 5  
.01274 
. d l 2 4 3  
.(I1215 
- 3 1 1 8 3  
- 0 1 1 5 4  
.J112b 
. o i 0 9 n  
.01071 
.01044 
. o i o i a  
.009Y3 
.0096R 
- 0 0 9 4 4  . O O Y 2 0  
.00874 
.00852 
.00930 
.OO809 
.00788 
- 0 0 7 6 8  
.00748 
- 0 0 7 2 9  
.00710 . OO6Y 1 
.do673 
.00656 
.00639 
.00622 
.OO606 
- 0 0 5 9 0  
.oonq i  
.49224 
.49244 
.4Y263 
.49282 
.49300 
. w j i a  
- 4 9 3 3 6  
.49353 
.49370 
.49386 
- 4 9 4 0 2  
- 4 9 4 3 3  
- 4 9 4 b 2  
.49476 
.49490 
.49504 
.495 17 
.49530 
-4Y542 
.49555 
.49567 
.49570 
.49590 
.49601 
.47611 
.43bZ2 
.49632 
- 4 9 6 4 2  
.49652 
,49662 
.49671 
.4968O 
- 4 9 6 8 9  
-49697 
.49700 
.49714 
.49722 
.49730 
.49737 
- 4 9 7 4 5  
.4Y752 
.4Y759 
- 4 9 7 6 6  
.49772 
.49719 
.49785 
.49791 
. 4 9 4 i n  
.4944n 
3.50 1 .00138 
-00133 3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3 - 5 6  
3.57 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69  
3 - 7 0  
3.71 
3. 72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.16 
3.17 
3 . 1 8  
3 - 7 9  
3.RO 
3 - 5 8  
3.81 
3.82 
3.83 
3 . 8 4  
3 - 8 5  
3 .  86 
3 .87  
3 . d 8  
3.89 
3.90 , 3.91 
3.92 
3.93 
3.94  
- 4 9 7 9 7  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00129 
.00126 . 0J 122 
.001 IS 
.00115 
.00111 
.00108 
.OU104 
.00101 
.00098 
-00095 . OOJ92 
-00089 
.00087 
- 0 0 0 8 4  
.00081 
.00079 
.00016 
-00074 
.00072 
-00069 
.00067 
.00065 
- 0 0 0 6 3  
.00061 
- 0 0 0 5 9  
.00057 
.00055 
.00054 
- 0 0 0 5 2  
- 0 0 0 5 0  
.00049 
.00041 
.00045 
- 0 0 0 4 4  
.00042 
.00041 
.00040 
.00038 
.00037 
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 5  
-00033 
.00032 
-00031 
.00030 
-00029 
-00028 
- 4 9 9 5 7  
.49959 
-49960 
-49961 
-49963 
.49964 
.49966 
.49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
-49971) 
-49971 
.49912 
.49973 
.49974 
.4991 5 
.49916 
.49976 
,49977 
.49978 
-49979 
.49979 
.49980 
.49981 
.49981 
-49982 
.49982 
.49983 
.49984 
-49984 
.49985 
-49986 
-49986 
- 4 9 9 8 1  
-49988 
.49988 
.49989 
.49989 
.49989 
-49990 
.49990 
.49990 
-49991 
-49991 
- 4 9 9 9 1  
-49992 
- 4 9 9 0 5  
-49985 
.499ai  
.4998a 
AREAS AND OROlNATES OF fN(x) 
N = 85 
- 
X 
.oo 
.Ol 
.02 
.03 
.04 
. 05 
.06 
.07 
.08 
.09 
.10 
.11 
.12 
. 1 3  
.14 
.15 
-16 
-17 
- 1 9  
.19 
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
- 2 5  
-26 
.27 
.28 
-79 
.30 
. 3 1  
.32 
.33 
-34 
.35 
.36 
. 3 1  
.5H 
.39 
.40 
.41 
-42 
.43 
44 
.45 
.46 
.47 
.4d 
.49 
.39302 
.39300 
-39295 
.39286 
.39273 
.39256 
.39?35 
.39211 
.3’1182 
.39150 
.39114 
.39074 
.30030 
. 3 8 9 8 3  
-38931 
-38876 
.3H817 
.3d754 
-38687 
-386 16 
- 3 ~ 5 4 2  
-38464 
-38382 
-38297 
.38208 
- 3 8 1 1 5  
-38019 
.31919 
.31816 
-37710 
-37600 
.37487 
-37371 
.37252 
.37129 
.37004 
-36875 
.36744 
.36609 
.36412 
.36332 
.36189 
.36043 
.35894 
-35743 
.35588 
,35431 
.35271 
.35108 . j4Y42 
.ooooo 
.00393 
.00786 
.01179 
.01572 
.01964 
.02357 
.02 149 
.03141 
.03533 
.03924 
.04315 
.04705 
-05095 
.05485 
.05874 
.06262 
.06650 
.07031 
.a7423 
.01809 
.Od194 
-08578 
-08962 
.OY344 
.09726 
- 1 0  106 
.194H6 
-108b4 
.11242 
-11618 
.119Y4 
.12368 . 12 74 1 
.13113 
.13483 
-13852 
.14220 
.14587 
.1+952 
.15316 
-15679 
-16040 
-16399 
.lo757 
.17114 
.17469 
.17822 
-14174 
.la524 
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
fN (x) 
.2407 7 
-27597 
.23361 
.23124 
-22887 
.22650 
.22415 
.22180 
.21946 
-21713 
-21482 
. 2 1 2 5 1  
.21021 
.20192 
.LO565 
-20338 
-201  12 
.19887 
-19662 
.19439 
.19215 
.le993 
-18771 
-18550 
.le329 
-18109 
-17889 
.17610 
-17451 
.11233 
-17016 . l b 8 0 0  
.16585 
-16370 
-16157 
-15945 
- 1 5  734 
,15524 
.15316 
-15109 
.14904 
-14700 
-14498 
.1429d 
-14099 
-13902 
-13707 
.13514 
-13322 
. 23a38  
-33706 
-33945 
.3418L 
.34417 
.34649 
.34879 
.35 106 
.35331 
,35554 
-35775 
.35993 
.j6208 
.36422 
.36633 
.36842 
.37048 
.37253 
.31455 
.31654 
.37852 
.Sa047 
.38240 
.38431 
.3d620 
.38806 
.38990 
-39172 
-399352 
.39529 
- 3 9 7 0 5  
.39d78 
.40049 
-40218 
.40385 
.40549 
.40712 
-40872 
-41030 
.41186 
.41340 
.41492 
.41642 
.417YU 
.41936 
.42079 
.42221 
.42361 
.42499 
.42635 
.42769 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.11 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34  
2.35 
2 - 3 6  
2.37 
2.3H 
2.39 
~ 2.40 
~ 2.41 
1 2.42 
! 2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.48 
, 2.49 
-05707 
.05bUO 
.05494 
-05390 
.05288 
.05157 
-05087 
.049d9 
.04893 
.04798 
-04704 
-04612 
.04521 
-04432 
.04344 
-04257 
.04172 
.04088 
.04006 
.01925 
.03845 
-03767 
.03689 
.03613 
.03539 
.034u5 
.33393 
.03322 
.03253 
.031d4 
-03117 
- 0 3 0 5 1  
-02986 
.02922 
-02859 
-02797 
.02737 
-02677 
.02619 
.025b2 
.02505 
.02450 
-02396 
rX 
fN (X) dx 
0 
.47432 
.47489 
.47544 
-47598 
.47652 
-47704 
.47755 
.47805 
.47855 
.47903 
.47951 
.47991 
.48043 
.480d7 
.48131 
-48174 
-4d216 
.48257 
-48337 
.48376 
-484 14 
-49451 
.48488 
.495?3 
-48558 
-48592 
-48626 
-48659 
.486Y1 
.43722 
-48153 
-48783 
.48813 
-48842 
-48870 
.48R97 
.48924 
-48951 
.48Y77 
.49002 
.49027 
-43051 
.49014 
.4a2~8 
.U2343 
-02291 .49098 
-02239 .49120 
.92ld9 .49142 
-02140 .49164 
.02091 .4Y185 
-02044 .49206 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3 .17  
3 .18  
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3-34 
3.35 
3.36 
3.31 
3.3R 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
5.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 1 3.49 
-00573 
,00558 
.00543 
-00528 
.005 14 
-00501 
.00487 
.00474 
.0046 1 
.00449 
.00437 
-00425 
.00413 
.00402 
.00391 
.00380 
-00369 
.003 59 
-00349 
.00339 
.00330 
-00321 
-00.3 1 1  
.a0303 
-00294 
-00286 
.J0278 
.00270 
-00262 
-00255 
-00247 
.00240 
- 0 0 2  34 
-00227 
.00220 
.002 14 
.I0208 
.00202 
-00196 
-00190 
.00185 
-00179 
.00174 
.00169 
r 0 ‘r,(x)d: 
- 49 R04 
-49809 
.49815 
.49820 
.49825 
- 4 9 8 3 0  
.49835 
-49840 
.49845 
.49849 
.49854 
-49858 
-49862 
.49866 
.49870 
.49874 
.49878 
,49881 
.49885 
.49888 
.49892 
-49898 
-49901 
.49904 
.49a95 
-49907 
.49912 I 
-499 15 
.49918 
.49920 
-49923 
.49925 
-49927 
.49930 
-49932 
-49934 
-49936 
.49938 
-49940 
.49942 
-49943 
.49945 
.49347 
-00164 , .49949 
.00159 .49950 
-90155 -49952 
.00150 -49953 
- 0 0  145 .49955 
,00161 1 -49956 
* 50 
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.58 
- 5 9  
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63 
-64  
.65 
.66 
.67 
- 6 8  
- 6 9  
- 7 0  
- 7 1  
.72 
- 7 3  
.74 
.75 
.76 
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
.81 
.82 
.83 
- 8 4  
.94 
. Y R  
2.95 1 - 0 0 6 5 4  
2.96 .00637 
2.97 .00620 
2.98 - 0 0 6 0 4  
- 3 4 7 7 4  
- 3 4 6 0 2  
.34428 
- 3 4 2 5 1  
- 3 4 0 1 1  
.33888 
.33703 
-33515  
- 3 3 3 2 4  
.33131 
.32935 
- 3 2 7 3 8  
- 3 2 5 3 8  
.32336 
-32132  
.31927 
.31720 
- 3 1 5 1 1  
. 3  1301 
.3 LO90 
-30878  
- 3 0 6 6 4  
- 3 0 4 5 0  
- 3 0 2 3 5  
.30019 
-29802  
.29585 
.29367 
.29 14H 
.28928 
- 2 8 7 0 7  
.28485 
- 2 8 2 6 3  
- 2 8 0 3 9  
- 2 7 8 1 4  
.27589 
- 2 7 3 6 2  
.27133 
- 2 6 9 0 4  
.26674 
.26442 
- 2 6 2 0 9  
.25975 
- 2 5 7 4 0  
- 2 5 5 0 4  
- 2 5 2 6 8  
- 2 5 0 3 0  
- 2 4 7 9 2  
.24554 
-24315  
- 4 9 7 7 3  3.95 .00032 - 4 9 9 9 0  
.49779 3.96 .00031 - 4 9 9 9 1  
.49786 3.97 .00030 .49991 
.49792 3.98 .00029 - 4 9 9 9 1  
.18872 
* 1921Y 
- 1 9 5 6 4  
-19907  
.LO249 
- 2 0 5 8 8  
.20926 
.21202 
.21596 
.21928 
,22258 
.22586 
,22912 
.25237 
.23559 
.23879 
- 2 4 1 9 1  
,24513  
.24827 
.25138 
- 2 5 4 4 8  
.25756 
.26061 
- 2 6 3 6 4  
.26665 
.26964 
.27261 
.27555 
.27848 
.28138 
-28426  
.28712 
.28995 
- 2 9 2 7 6  
- 2 9 5 5 5  
- 2 9 8 3 2  
.30107 
.30379 
.30649 
.30917 
.31182 
- 3 1 4 4 5  
- 3 1 7 0 6  
- 3 1 9 6 4  
.32220 
.32474 
- 3 2 7 2 5  
.32974 
.33220 
- 3 3 4 6 4  
1.95 
1.Y6 
1.97 
1.98 
1.99 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.63 
1 . 0 4  
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.31 
1. a2 
1.33 
1.84 
1.85 
1.66 
' 1.87 
1.38 
1 - 8 9  
- 0 6 2 6 4  .47134 
- 0 6 1 5 0  - 4 7 1 9 6  
.Ob037 - 4 7 2 5 6  
- 0 5 9 2 5  -47316  
.05815 .47375 2.99 - 0 0 5 8 8  .49798 3.99 .00028 -49992  
-13132  .42901 
.12944 - 4 3 0 3 1  
. I2757 .43159 
.12573 -43286 
-12389  .43410 
. I2208 .43533 
. I2028  .43654 
- 1 1 6 4 9  .43773 
. l l b 7 3  - 4 5 8 9 1  
. I1497 .44007 
.11324 .44120 
.11151 .44233 
. l o 9 8 1  .44343 
.10812 .44452 
- 1 0 6 4 4  .44559 
. l o478  ,44654  
- 1 0 3 1 3  .44768 
. l o150  . f+4870 
-09989  .44971 
. 0 9 n 2 ~  .45070 
.09671 .45167 
- 0 9 5 1 4  .45263 
.09206 .45450 
.04055 .45541 
.08905 .45631 
.08756 .45719 
.Odb10 .45805 
- 0 9 4 6 5  .45891 
.OB322 - 4 5 9 7 5  
.08181 - 4 6 0 5 7  
.08041 .46138 
.07903 .46217 
. 0 7 7 6 7  .46296 
- 0 7 6 3 3  .46373 
-07500  - 4 6 4 4 8  
-07369  - 4 6 5 2 2  
- 0 7 2 4 0  - 4 6 5 9 5  
-07112  .46667 
.Ob986 I .4(3737 
. 0 9 3 5 ~  .45357 
-06862  .46806 
I 
1.90 
1.91 .Ob739 .46874 
1 - 9 2  .Ob618 - 4 6 9 4 1  
1.93 I .Ob499 1 .47006 1 1  
1.94 - 0 6 3 8 1  .47071 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2 - 6 9  
2.70 
2.71 
2.72 
2.7 3 
2.74 
2.75 
2.76 
2.71 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
.01997 - 4 9 2 2 6  
-01952  - 4 9 2 4 5  
.01907 .49265 
.Ole63 .49284 
.01820 - 4 9 3 0 2  
.01778 .49320 
- 0 1 7 3 7  - 4 9 3 3 7  
.01697 - 4 9 3 5 4  
.01657 - 4 9 3 7 1  
. O l b l B  .49388 
- 0 1 5 8 0  - 4 9 4 0 4  
.01543 - 4 9 4 1 9  
- 0 1 5 0 7  .49434 
.01471 .49449 
-01436  .49464 
.01402 .49478 
.01368 - 4 9 4 9 2  
.01335 - 4 9 5 0 5  
- 0 1 3 0 3  -47518  
.01272 - 4 9 5 3 1  
- 0 1 2 4 1  - 4 9 5 4 4  
- 0 1 2 1 1  - 4 9 5 5 6  
.01181 .4956d 
.01152 .49579 
- 0 1 1 2 4  .49591 
.01096 .49602 
.01069 - 4 9 6 1 3  
.01042 - 4 9 6 2 3  
.01016 - 4 9 6 3 3  
.00991 - 4 9 6 4 3  
.00966 .49653 
- 0 0 9 4 2  - 4 9 6 6 3  
- 0 0 9 1 8  .49672 
- 0 0 8 9 5  .49681 
-00872  -49690 
. 0 0 8 5 0  .49698 
.0082H .49707 
.00807 .49715 
.0078b .49723  
.00766 .49731 
-00746  .49738 
.00727 - 4 9 7 4 6  
- 4 9 7 5 3  
3.50 ' .00137 
3.51 - 0 0 1 3 3  
3.52 -00129  
3.53 - 0 0 1 2 5  
3.54 .00121 
3.55 .!IO118 
3.56 -00114  
3.57 .00110 
3.58 .00107 
3.59 -00104 
3.60 .00101 
3.61 - 0 0 0 9 8  
3.62 .00,195 
3.63 .00092 
3.64 .OD089 
3.65 .00086 
3.66 .00083 
3.67 .00081 
3.68 .00070 
3.69 .00076 
3.70 .00074 
4 - 7 1  - 0 0 0 7 1  
3.72 - 0 0 0 6 9  
3.73 .30067 
3 . 7 4  .00065 
3.75 .00063 
3.76 .000bl  
3.77 -00059  
3 . 7 8  .00057 
3.79 -00055  
3.80 - 0 0 0 5 3  
3 - 8 1  .00052 
3.H2 .00050 
3.M3 .OW48 
3.84 .00047 
3.R5 - 0 0 0 4 5  
3 . 3 6  .00044 
3.87 . 00042  
3.88 - 0 0 0 4 1  
3.89 -0003Y 
3.90 -00038  
3.91 - 0 0 0 3 7  
- 0 0 0 3 5  
3 . 9 4  .00033 
' 1  1 -00034  1 
-49958  
.49959 
- 4 9 9 6 0  
-49'361 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
- 4 9 9 6 5  
-49966  
.49967 
-49968  
- 4 9 9 6 9  
.49970 
.49971 
-49972  
-4997 3 
.499 7 4  
.49975 
.49976 
- 4 9 9 7 6  
.49977 
-49978  
.49979 
.49979 
-49980 
- 4 9 9 8 1  
- 4 9 9 8 1  
-49982  
.49983 
- 4 9 9 8 4  
.499H4 
.49985 
-49985  
.49986 
.49986 
.49987 
-49987  
.49988 
-49988  
.49Y88 
.49989 
-49989 
.49989 
- 4 9 9 9 0  
- 4 9 9 9 0  
- 4 9 9 8 3  
.35559 
.35780 
I ~ 2.08 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 86 
LxfN(x) dx 
- 4 7 4 3 6  
.47492 
.47548 
.47602 
- 4 7 6 5 5  
.47707 
.47759 
.47aoy 
fN ( x )  
- 0 5 7 0 3  
.05506 
- 0 5 4 9  1 
.05387 
.052d4 
- 0 5 1 8 3  
- 0 5 0 d 4  
- 0 4 9 8 6  
:N (x) 
.39309 
.39307 
- 3 Y 3 0 2  
.39293 
.392ao 
- 3 9 2 6 3  
- 3 9 2 4 2  
.39218 
.39189 
- 3 9 1 5 7  
.39121 
.39081 
- 3 9 0 3 7  
.38990 
. 3 f l Y 3 8  
.3aq83 
.3dd24 
.38761 
- 3 6 6 9 4  
.3ab23 
.3a549 
.38471 
- 3 8 3 8 9  
- 3 8 3 0 4  
.3d215 
.38122 
.3dO26 
.37926 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.2 I 
3.2Y 
3.30 
3.31 
3 . 5 2  
3 . 3 3  
3.34 
3 . 3 5  
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.4d 
3.49 
3 - 1 8  
3.28 
- 0 0 5 7 1  - 005 56 
- 0 0 5 4 1  
.JO527 
- 0 0 5 1 3  
- 0 0 4 9 9  
.00486 ' 
- 0 0 4 7 3  
- 0 0 4 6 0  
- 0 0 4 4 7  
.00435 
. O O ' t 2 3  
- 0 0 4 1 2  
.00400 
.00389 
.00379 
- 0 0 3 6 8  
.00358 
- 0 0 3 4 8  
.00338 
- 0 0 3 2 9  
- 0 0 3 1 9  
-00310 
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- 4 1 1 6 2  
.47861 
.47909 
.47957 
.41)003 
.4dO49 
. 48093  
.48137  
.4Y180 
- 4 8 2 2 2  
-4.5263 
- 4 8  30 3 
- 4 7 8 1 2  
. 4 a 3 4 5  
- 4 8 3 8 2  
.4a419 
.48457 
. 4 8 4 9 3  
.4d529 ' 
. 4 8 5 6 3  
. 4 8 5 9 8  
.48631 
.43664 
. 4 8 6 9 6  
. a i 2 7  
- 4 8 7 5 8  
. 4 8 7 8 8  
.48817 
. 4 a a + 6  
- 4 8 8 7 4  
- 4 8 9 0 2  
.48929 
.48955 
.48991 
.49006 
- 4 9 0 3 1  
.47355 
.49019 
.4310L 
.49124 
.49146 
.49168 
.4918Y 
.4921)9 
X 
- 
3.00 
3.01  
3.02 
3.03 
3 . 0 4  
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 .13  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3 .21  
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3 . 3 2  
3.33 
3.34 
3 . 3 :  
3 . 3 t  
3.31 
3 . 3 t  
3.3' 
3 . 4 (  
3 .41 
3.4; 
3 . 4 .  
I 3 .4 '  
I 
, 3.41 
~ 3.4L 
~ 3.4. 
I 3.41 
IN (x) 
. J 0 5  70 
- 0 0 5 5 5  
- 0 0 5 4 0  
- 3 0 5 2 6  
.00512 
- 0 0 4 9 8  
- 0 0 4 8 4  
- 3 0 4 7  1 
.00459 
- 0 0 4 4 6  
. OO't34 
-00422 
- 0 0 4  11 . J039C 
.0038€ 
.0037i  
.0036i  
.L)035i 
- 0 0 3 4 ;  
- 0 0 3 3 ;  
.9332t . J031f 
.0030' 
.00301 
.0029; 
.0328'  
.i)0271 
.0026l 
-00261 
- 0 0 2  5: 
.00741 
.002 3'  
. O O L 3 .  
.002 1' 
.002 1 
- 0 0 2 0  
.0020 '  
.J019 
.0018 
- 0 0 1  8 
- 0 0 1 7  
- 0 0 1 6  
.0016 
.0015 
.0015 
.0014 
-00144 
. no221 
.on17 
I 3.49 .00140 
VX 
fN(x)dX 
L
- 4 9 8 0 5  
- 4 9 8 1 1  
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 2 2  
- 4 9 8 2 7  
- 4 9 8 3 2  
- 4 9 8 3 7  
.4YH46 
- 4 9 8 5 1  
, 4 9 8 5 5  
.49859 
- 4 9 8 6 3  
- 4 9 8 6 7  
.49871 
- 4 9 8 7 5  
.49882 
.49886 
- 4 9  8 4 1  
. 4 9 8 r v  
- 4 9 ~ ~ 1 ~  
. 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
.49902 
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 9  
- 4 9 9 7 1  
- 4 9 9 7 3  
- 4 9 9 2 6  
- 6 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  , 
.49935 
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 0  
.49942 , 
.49944 , 
.49946 ' 
.49148 
- 4 9 9 4 9  
.4995 1 
-49952 
-49954 
.49955 
- 4 9 9 5 7  
- 4 9 ~ 9 9  
i 
.49937 1 
- 5 0  
- 5 1  
- 5 2  
.53  
- 5 4  
- 5 5  
- 5 6  
- 5 7  
- 5 8  
.59 
.60 
. 6 1  
.62  
. 6 3  
- 6 4  
- 6 5  
. 66  
.61 
.. . 6 8  
.69 
- 7 0  
. 7 1  
.72  
- 7 3  
.74 
.15 
-76 
-71 
-18 
:19 
.HO 
. 8 1  
.82 
. 8 3  
. n 4  
- 8 5  
.86 
. d l  
. 8 8  
.89 
.90 
.91 
.V2 
. 9 3  
- 9 4  
- 9 5  
.96 
.97 
- 9 9  
- 9 8  
- 1d879 
. I 9 2 2 5  
.1Y 5 1  1 
-19914 
- 2 0 2 5 5  
.20595 
- 2 3 9 3 3  
.21269 
.21603 
- 2 1 9 3 5  
.222bb 
.22594 
.22920 
- 2 3 2 4 4  
.23501 
- 2 3 8 8  7 
.24205 
.24521 
- 2 4 8 3 5  
.25147 
.25456 
.25764 
- 2 6 0 6 9  
.26312 
.26674 
- 2 b 9 7 3  
.21269 
- 2 7 5 6 4  
-27856 
.L8147 
. ~ n 4 3 5  
.2e720 
- 2 9 0 0 4  
.29285 
.29564 
- 2 7 8 4 1  
.30116 . 311388 
- 3 0 6 5 8  
.30926 
.31191 
.31455 
- 3 1 7 1 5  
.31974 
.32230 
.32483 
.32135 
.32984 
- 3 3 2 3 0  
.33474 
.34786 
- 3 4 6 1 4  
.34440 
.34263 
.34083 
.33900 
.33114 
-33526 
.33335 
.33141 
.32945 
-32747 
.32547 
-32344 
-37140 
.31?34 
-31727 
.3151R 
.31307 
.31096 
.30883 
.30670 
.30455 
.30240 
.30024 
.29808 
-29590 
.29312 
.29154 
.2n934 
-28713 
.28492 
- 2 8 2 7 0  
. a 0 4 6  
.27822 
.27596 
.21370 
.27142 
.26912 
.26682 
- 2 6 4 5 0  
.26217 
.25'982 
.25747 
.25511 
- 2 5 2 7 4  
.25036 
.24197 
.24319 
-24558 
1.50 
1.51 
1.52 
1 . > 3  
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1 .61  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1 - 6 9  
1.70 
1.71 
1.72 
1 .73  
1 . 7 4  
1.75 
1.76 
1 .77  
1.78 
1.79 
1.HO 
l . d l  
1.d2 
1.83 
l . d 4  
1 . a ~  
1 - 6 6  
1.81 
1.48 
1 . ~ 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.39 
- 1 3 1 2 8  
-12940 
. I 2 7 5 3  
.125bd 
. I 2 3 8 5  
. I 2 7 0 4  
.12024 
.I1845 
. I 1 6 6 3  
.I1493 
.11319 
.I1147 
. l o 9 7 6  
.lUJOl 
.IO637 
- 10473 
.IO309 
.IO145 . 0 ' )  9 H 4 
.09a24 
.09666 
.09503 
- 0 9 3 5 4  
.0Y2OO 
- 0 9 0 4 9  
.08899  
.Udl50 
.OB459 
.U8316 
.oabo+ 
.on I 74 
.08032 
. 07897  
.07761 
.07626 
.07494 
- 0 7 3 6 3  
-07233 
.07106 
.O6Y8i) 
.Ob855 
.06133 
.Ob611 
-06492 
.Ob314 
.Ob258 
-06143 
.Ob030 
- 0 5 9 1 8  
.058oa 
.42910 
.43041 
.43169 
.43295 
.43420 
- 4 3 5 4 3  
.43664 
. 4 3 7 8 3  
. 4  3900 
- 4 4 0 1 6  
.44130 
.44242 
.4435L 
-4446 I 
. 44568  
.44673 
.44117 
- 4 4 8 7 9  
.4507Y 
.4517b 
.45212 
.4536b 
.45458 
.45550 
,45639 
-45727 
.45891 
- 4 5 9 8 3  
- 4 6 0 6 5  
.46146 
- 4 6 2 2 6  
-46380 
.46456 
.40530 
.46603 
.46674 
.46145 
- 4 6 8 1 4  
.46948 
-47014 
.449na 
. 4 5 n i 4  
.40304 
,460tl2 
. 4 7 o i n  
.41141 
.47203 
- 4 1 2 6 4  
.41323 
.47382 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2 . 6 6  
2.67 
2.65 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.15 
2.76 
2.17 
2.18 
2.79 
2 - 8 0  
2.82 
2.83 
2 . a i  
2 . w  
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2 - 8 9  
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.99 
2.98 
- 
.01992 
- 0 1 9 4 6  
.01902 
. i l l858  
-81815 
. 01713  
-01732 
.Olb91 
-01652 
. i l l613  
.01575 
. d l 5 3 8  
.01502 
- 0 1 4 6 6  
.01431 
- 0 1 3 9 7  
- 0 1 3 6 3  
.01331 
.01299 
. 0 1 2 b l  
-31236 
.OIZOb 
.01177 
- 0 1 1 4 8  
-01119 
-01092 
.a1065 
.01038 
-01017 
.DO937 
.00962 
.do938 
.00914 
.00891 
- 0 0 8 6 8  
.00R46 . 00824 
.00803 
.007&l2 
.00762 
-00742 
- 0 0 7 2 3  
-00705 
.OOb8b 
.03668 
- 0 0 6 5  1 
.00634 
.00611 
.00601 
.uo5n5 
-43229 
.49249 
.49287 
.49305 
- 4 9 3 2 3  
-49341 
- 4 9 3 5 8  
- 4 9 3 7 5  
- 4 9 3 9 1  
-49407 
.49422 
.49437 
-4'9452 
.49467 
.4926n 
- 4 9 4  n I 
.49495 
.49508 
.49521 
-49534 
- 4 9 5 4 6  
, 4 9 5 5 9  
.49570 
.49593 
.49604 
- 4 9 6 1 5  
.49626 
.4963b 
. 4 9 6 4 6  
.49655 
.49665 
.49614 
. 4 9 6 8 3  
.4V632 
.49100 
.49709 
-497 1 7  
.4?125 
.49733 
.49740 
.49747 
- 4 9 7 5 4  
- 4 9 7 6 1  
.49768 
.49775 
- 4 9 7 8 1  
.49787 
.49793 
- 4 9 7 9 9  
. a 5 8 2  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.61 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3 . 1 4  
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3 . 8 4  
3.85 
3.86 
3.87 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 - 8 3  
3 . n ~  
- 0 0 1 3 6  
- 0 0 1 3 2  
-00128 
.00124 
-00120 
.JO116 
- 0 0 1 1 3  
.00109 
.00106 
.00103 
.00100 
.00097 
-0UOV4 
.00091 
.00088 
.00085 
-00083 
.00080 
.00017 
.00075 
.00013 
.u0010 . 00068 . J O O b b  
.00064 
.00062 . 00060 
- 0 0 0 5 8  
.00056 
.00054 
- 0 0 3 5 3  
.00051 
.OOU49 
.0084R 
.a0046 
.00045 
.00043 
-00042 
.00040 
.00039 
. O O J 3 8  
-00036 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 3 3 4  
.00033 
- 0 0 0 3 1  
.00030 
-00029 
.00028 
.00021 
-49958 
-49959 
-49961 
-49962 
.49963 
.49964 
-49966 
- 4 9 9 6 1  
-49968 
-49969 
-49970 
.49911 
-49912 
- 4 9 9 7 3  
-49973 
-49974 
-49915 
-49976 
.49917 
-49978 
.49978 
.49979 
.49980 
-49981 
-49982 
.49982 
- 4 9 9 8 3  
-49983 
-49984 
.49984 
-69985 
- 4 9 9 8 5  
.4998b 
.49986 
.49987 
.49981 
- 4 9 9 8 8  
.49989 
.49989 
-499851 
-49990 
-49990 
.49990 
-49991 
.499q1 
.49991 
.49992 
.49992 
.499no 
.499an 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 8 8  
0.00 
.01 
- 0 2  
.39322 
.39320 
- 3 9 3 1 5  
.u7 
.08 
.09 
.10 
0 . 0 ~ 0 0 0  
.00393 
.00186 
.01119 
- 0 1 5 7 2  
.05 i .39216 
- 0 6  .39255 
- 3 9 2 3 1  
.39203 
.3Y110 
I I l  
.39 134 
1 - 1 1  .39094 
.12 - 3 9 0 5 1  
- 1 3  .39003 
- 1 4  , - 3 d 9 5 2  1 
.05691 
.05590 
.Ob484 
.053d0 
' . i 5  ~ .39a96 
.17 ~ . 3 8 f 7 4  
.18 , . 3 a i o i  
.20 - 3 8 5 6 2  
.21 .38484 
- 2 2  , .38402 
.23 I - 3 8 3 1 7  
~ .24 ' . 38221  
' - 2 5  .38135 , 
- 2 6  - 3 8 0 3 8  
.27 - 3 7 9 3 8  
.28  . 3 l d 3 5  
.2Y . 3 1 1 2 8  ' - 3 0  . .31618 
, - 3 1  - 3 7 5 0 5  
1 .32 .31388 
- 3 3  - 3 7 2 6 9  
- 3 4  .31146 
- 3 5  , .37020 
- 3 6  .36892 
- 3 7  I .36160 
- 3 8  - 3 6 6 2 6  
- 3 9  - 3 6 4 8 8  
.40 - 3 6 3 4 8  
- 4 1  .36205 
- 4 2  .>bo60 
.43 - 3 5 9 1 1  
- 4 4  - 3 5 7 6 0  
- 4 5  .35bO6 
- 4 6  - 3 5 4 4 9  
.41 .35289 
- 4 8  .35126 
- 4 9  .34960 
- 1 6  .38837 
- 1 9  .3Y637 
.47443 
- 4 7 4 9 9  
- 4 7 5 5 4  
.47608 
1 .00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.54 
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
I. 11 
1.12 
1.13 
1.14 
1. 15 
1. 16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 . 2 1  
1-28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1 .33  
1.34 
1.35 
1 - 3 6  
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1 - 4 7  
1.48 
1.49 
.24080 
.23601 
.23362 
.23124 
- 2 2 d 8 6  
- 2 2 6 5 0  
.22414 
. 2 2 1 1 ' )  
- 2 1 9 4 5  
- 2 1 7 1 2  
.2148 l  
.21250 
.21021 
.207Y2 
.20565 
- 2 0 3 3 9  
.20113 
.19888 
.19664 
.19441 
.19218 
.18996 
- 1 8 7 7 4  
.18552 
- 1 8 3 3 1  
.Id111 
.178Y1 
- 1 7 6 7  1 
- 1 1 4 5 2  
.11234 
.11016 
- 1 6 7 9 9  
. I 6583  
- 1 6 3 6 8  
.16154 
.15941 
.15130 
.15520 
- 1 5 3 1 1  
- 1 5 1 0 4  
.14898 
- 1 4 6 9 4  
.14492 
- 1 4 2 9 1  
- 1 4 0 9 2  
.13895 
- 1 3 7 0 0  
- 1 3 5 0 7  
- 1 3 3 1 5  
.23a4 i  
.33721 
.33Y60 
.34197 
- 3 4 4 3 2  
.34664 
.34894 
.35121 
.35347 - 35569  
- 3 5 7 9 0  
. 36008  
.36223 
.36431 
.36648 
- 3 6 8 5 7  
.31063 
- 3 7 4 7 0  
.31669 
.37861 
.3726n 
- 5 8 0 6 2  
.38255 
.38446 
.3d635 
.33821 
- 3 9 0 0 5  
- 3 9 3 6 7  
.19545 
.39120 
.39893 
.40064 
- 4 0 2 3 3  
.404JO 
-413565 
.40721 
.41045 
.41201 
.41355 
- 4 1 5 0 7  
.41651 
- 4 1 8 0 5  
.41Y50 
- 4 2 0 9 4  
- 4 2 2 3 6  
.42316 
.42513 
.42649 
.42783 
. 3 9 i s r  
. 4 0 8 n i  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
7.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 I 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 j 
2.16 
2.11 
2.18 
2 - 1 9  
2.20 
2 - 2 1  
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.30 
3 . 3 1  
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.48 
2.49 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 , 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.18 
5 - 1 9  
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.11 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3 - 3 8  
3.39 
3.4u 
3.41 
3.42 
3 .43  
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.49 
3 - 4 8  
.00568 
. O O S  53 
- 0 0 5 3 9  
- 0 0 5 2 4  
.00510 
- 0 0 4  37 
.004H3 . ,104 70 
.004 51 
.00445 
. J 0 4 3 3  
.0042 1 
- 0 0 4 0 9  
-00398 
.00331 
.00376 
.00366 
- 0 0 3 5 6  
- 0 0 3 4 6  
- 0 0 3 3 6  
- 0 0 3 2 6  
.00311 
.Oi1308 
.00300 
.00291 
- 0 0 2 8 3  
.302 75  
- 0 0 2 6 7  
.00259 . 002 52 
- 0 0 2 4 5  
.00238 
- 0 0 2 3 1  
.00224 
-00219 
- 0 0 2 1 2  
.00205 
.00199 
- 0 0 1 9 4  
.00188 
.00183 
.00117 
.00172 
.00167 
.00162 
.00157 
.00153 
.00148 
- 0 0 1 4 4  
- 4 9 8 0 6  
- 4 9 8 1 2  
.49817 
.49822 
.49821 
.49832 
.49837 
.49842 
.49847 
.49851 
. 4 w m  
.49860 
.49864 
.49868 
.49R72 
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 8 3  
,49887 
- 4 9 8 9 0  
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
.49900 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
.499oa 
- 4 9 9 1  1 
.49914 
.499 11 
.499 19 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 6  
.49929 
- 4 9 9 3 1  
. 4 9 9 3 3  
.49935 
- 4 9 9 3 7  
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
.49944 
- 4 9 9 4 6  
- 4 9 9 4 8  
- 4 9 9 5 0  
.4995 1 
- 4 9 9 5 3  
.49954 
- 4 9 9 5 6  
. 0 0 1 3 Y ,  .49957 
.50 
.51  
-52  
. 5 3  
.54 
.55 
.56 
.57  
- 5 8  
.5Y 
.60 
- 6 1  
- 6 2  . 6 3  - 6 4  
. 6 5  
6 6  
.67 
.68 
.69 
.70 
. 7 1  
.72 
.73  
.74 
.75 
. 76  
- 7 7  
.78 
- 7 9  
. 8 O  
.81  
- 8 2  
- 8 3  
.84 
- 8 5  
86 . 87 
. d 8  
.H9 
.90 
. 9 1  
.92 
.93  
.94 
.95 
.96 
-97 
.98 
.99 
- 0 0 6 4 9  
,00632 
.00616 
.OOb00 
.'do584 
-34792 
.34620 
.34446 
-34269 
- 3 4 0 8 9  
- 3 3 9 0 6  
.33720 
.3353 1 
-33340 
-33146 
.32950 
- 3 2 7 5 2  
-32551 
.32349 
- 3 2 1 4 4  
.31938 
.31730 
.31521 
.31310 
.3109'3 
.30886 . 30672 
.30458 
-30243 
-30027 
. 2 9 n i o  
-29593 
- 2 9 3 7 5  
-29156 
.28937 
.28717 
-28496 
.28273 
.28050 
.27826 
.27600 
- 2 7 3 7 4  
.27146 
-26916 
.266Hb 
.26454 
,26221 
.25986 
.25751 
.255 14 
.25276 
-25038 
.24799 
- 2 4 5 6 0  
.24320 
-49776 
.49782 
-49788 
- 4 9 7 9 4  
.49800 
. l a 8 8 2  
.19229 
. 19574  - 19917 
-20259 
.20599 
- 2 J 9 3 6  
.21273 
.21b07 
.21939 
- 2 2 2 6 9  
.22599 
.22924 
.2324d 
- 2 3 5 7 0  
.23891 
.242OY 
.24525 
.24839 
.25151 
.25460 
.25768 
.26073 
.26377 
.26678 
.26977 
- 2 1 2 7 3  
.27568 
-27861 
.zn15i  
.2d439 
.28725 
.29008 
.29290 
.2956Y 
-23845 
.30 120  
.3\)393 
- 3 0 6 6 3  
.30931 
.31196 
- 3 1 4 5 0  
-31720 
.31979 
.32235 
.3248a  
.32740 
- 3 2 9 8 9  
- 3 3 2 3 5  
1.58 
1.21 
1.52 
1.53 
1 .54  
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 6 9  
1.51 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.6Y 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.15 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.90 
1.82 
1.84 
1.85 
. 1 - 4 6  
1 1.87 
1.18 
1 - 8 1  
1 - 8 3  
i . a y  
1.90 
1.91 
1.92 
.33479 11 1.99 
.13126 
.12937 
.12751 
. I 2 5 6 6  
-12383 
I12202 
-12022 
.11H43 
-11667 
- 1 1 4 9 1  
. i i > i n  
.11145 
. I 0 9 7 4  
. l o 9 0 5  
- 1 0 6 3  7 
. l o 4 7 1  
.1030b 
- 1 0 1 4 3  
- 0 9 9 8 1  
.UJY21 
- 0 9 6 6 3  
.J'7506 
-09351 
.0Y19&l 
.U9046 
- 0 8 8 9 6  
. a 8 7 4 1  
.08601 
.OB456 
- 0 8 3 1 3  
-06171 
. 03032  
.07894  
.07758 
- 0 7 b 2 3  
.0749J  
.07359 
-07230 
.07102 
.06Y7b 
.obn52 
.ob489 
.Ob727 
-0bbOd 
- 0 6 3 7 1  
.Ob252 
- 0 6 1 4 0  
.Ob027 
.05915 
.05M05 
-42915 
.43045 
.45174 
- 4 3 3 0 0  
- 4 3 4 2 5  
-43547 
-436bY 
. 43787  
- 4 3 9 0 5  
-44020 
- 4 4 1 3 4  
-44246 
.44357 
-44456 
.44513 
.44678 
.44782 
.44Y84 
- 4 4 8 8 4  
. 4 5 ~ 3  
- 4 5 1 8 0  
.45276 
-45370 
.45463 
.45554 
.45643 
.45731 
.45818 
.4590 3 
.45987 
- 4 6 0 6 3  
- 4 6 1 5 0  
.46229 
- 4 6 3 0 8  
. 4 6 3 9 4  
.46460 
-46534 
.46607 
.46679 
.46749 
- 4 6 8 1 3  
- 4 6 8 8 5  
.46952 
.47017 
.47ut11 
.47 144 
.47206 
.47267 
.47327 
.473d5 
1 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2 - 6 2  
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2. 67 
2-09 
2 - 6 9  
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.H5 
2.86 
2.87 
2.88 
2.d9 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01989 , -49231 
-01944 - 4 9 2 5 1  
-01Y9Y 
- 0 1 9 5 5  
.Old12 
.0171'3 
- 0 1 7 2 9  
- 0 l b d 9  
.01649 
0161 I 
.01573 
.0153b 
- 5 1 4 9 9  
- 0 1 4 6 4  
-01429 
- 0 1 3 1 5  
-01361 
.013LH 
.0129h 
-01265 
-01234 
- 9 1 2 0 4  
- 0  I 1 7 4 
-01146 
. d l 1 1 7  
.01090 
-31062 
- 0 1 0 3 6  
.01010 
.009H5 
.a0960 
. 00936  
-00912 
- 0 0 8 6 6  
.00844 
.00822 
.00801 
.007tll  . C0760 
- 0 0 7 4 1  
.00772 
. 00703  
.00b82  
.00667 
.ooat19 
.4927U 
- 4 9 2 8 9  
.49307 
.49325 
.49342 
.4Y360 
.49 376 
.4Y392 
.49408 
.49424 
.49439 
.49454 
.4946D 
.49482 
.49496 
.49509 
.49522 
.49535 
.49548 
- 4 9 5 6 0  
.49572 
- 4 9 5 8 3  
.4Y595 
.4YbUh 
.4961b 
- 4 9 6 2 7  
.49637 
-49647 
.49657 
. 4 9 6 b b  
.49675 
.49684 
- 4 9 6 9 3  
.49702 
.497 10 
.49726 
- 4 9 7 3 4  
.49741 
. 49748  
- 4 9 7 5 5  
.49762 
- 4 9 1 6 9  
.497 l a  
3 . 5 0 '  - 0 0 1 3 5  
3.51 -00131 
.00127 3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3 . 6 1  
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3 - 6 9  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.9R 
3.99 
3 . n ~  
3 - 0 8  
- 0 5 1 2 3  
.00119 
-00116 
.00112 
. O O l O Y  
.00106 
.00102 
.O0099 . JOJ96 
.OOU93 
.00090 
.00087 
.00085  
.ouun2 
.00080 
.00077 
.00075 
.00072 
.00070 
.00068 
.OOObb 
-00564 
.00062 
.OOObO 
-00058 
-00056 
- 0 0 0 5 4  
,00052 
- 0 0 0 5 1  . 00049 
.00047 
-00046 
.00044 
- 0 0 0 4 3  
- 0 0 0 4 1  
-00040 
.00039 
.00037 
.00036 
.00035 
- 0 0 0  34 
.00032 
.Oil031 . 000 30 
.00029 
* 00028 
.00021 
-49958 
.49960 
.49961 
.49962 
-49964 
.49965 
-49966 
.49967 
-49968 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49975 
- 4 9 9 7 s  
- 4 9 9 7 6  
-49977 
.4997a 
-49978 
-49979 
.49980 
- 4 9 9 8 1  
. 4 9 9 n l  
-49982 
-49982 
.49983 
-49984 
. 4 w n 4  
-49985 
-49985 
-49986 
-49986 
.4998 7 
-49907 
.49987 
-49988 
.49908 
-49989 
-49989 
-49989 
-49991) 
.49990 
-49990 
.49991 
-49991 
-49991 
-49992 
-49992 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 8 9  
- 
X - 
. oo  
-01 
. 0 2  
.03 
.04 
. 0 5  
.Ob 
.07 
. O B  
-09 
.10 
.I1 
.12  
- 1 3  
- 1 4  
- 1 5  
.16 
. 1 1  
.18 
. 1 9  
- 2 0  
. 2 1  
.22  
. 2 3  
- 2 4  
. 2 5  
- 2 6  
. 2 1  
. 2 8  
.29 
.30 
. 3 1  
.32 
.33  
.34 
.3: 
. 3 t  
.37 
. 3 t  
.3c 
.4c  
.41 
.4i 
.41 
.4' 
. 4 :  
.4t  
.4' 
.41 
-4' 
- 3 9 3 2 8  
- 3 9 3 2 7  
- 3 9 3 2 1  
-39312 
.39299 
.39282 
- 3 9 2 6 2  
. 3 9 2 3 1  
.39209 
.3Y171 
. 3 9 1 4 1  
- 3 9 1 0 1  
.39051 
- 3 9 0 1 0  
.3895a  
- 3 8 9 0 3  
. 3 d 8 4 4  
. 3 8 1  8 1 
- 3 8 7 1 4  
.58643 
.38569 
.38490 
.39408 
- 3 8 3 2 3  
.38 2 34 
- 3 8 1 4 1  
.38044 
- 3 7 9 4 4  
.37841 
- 3 1 7 3 4  
-37624 
.3151C 
-31394 . 31214 
.37151 
.37026 
.36897 
. 3 6 1 6 :  
.36631 
.3649L 
.36352 
.36211 
.3606?  
. 3 5 3  1t 
.3516!  
.35611 
.3545'  
-3529 '  
.3513; 
,3496t  
.03000 
.00393 
.00181 
.01180 
. 0 1 5 1 3  
.01966 
. 0 2 3 5 8  
.02751 
. 0 3 1 4 3  
. 0 3 5 3 5  
- 0 3 9 2 6  
.04318 
.04108 
- 0 5 0 9 9  
.0348R 
.0587d 
.Ob266 
. 00654  
- 0 7 0 4 2  
.07429 
.07815 
.08200 
.03584 
.OtJ9bd 
.OY350 
. 0 9 1 3 2  
.lo113 
. l o 4 9 3  
. l o 8 7 2  
.11250 
- 1 1 6 2 6  
.12002 
- 1 2 3 7 6  
.12 1 4 9  
- 1 3 1 2 1  
.13492 
- 1 3 8 6 2  
.142jO 
.145Yl 
.14962 
. 1 5 3 2 6  
15689 
.16050 
.16410 
.16768 
- 1 7 1 2 5  
.11480 
. 1 7 8 3 4  
. l a 1 8 6  
. l a 5 3 6  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 - 0 6  
1.01 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.19 
1.18 
1.20 
1.21 
1.22 
1.22 
1.24 
1.25 
1.26 
1.2i 
1 .2 t  
1.25 
1.3t 
1.31 
1.3; 
1.31 
1.3d 
1.31 
1.3t 
1.3. 
1.3L 
1.3 '  
1.41 
1.4 
1.4.  
1.4 
1.41 
1.4' 
1.41 
1.4 
1.4 
1.4l 
N (x) 
- 2 4 0 8 2  
.23842 
- 2 3 6 0 2  
.23363 
.23124 
.22886 
.22643 
.22413 
.22118 
- 2 1 9 4 4  
.2111L 
. 2 1 4 8 J  
.21250 
.21020 
.20192 
- 2 0 5 6 5  
.2033-1 
. 2 0 1 1 3  
.19889 
- 1 9 6 6 5  
- 1 9 4 4 2  
.19?19 
. l d 9 9 b  
- 1 8 1 7 5  
.18553 
. l e 3 3 2  
. l d 1 1 2  
.17892 
.11672 
. I 7 4 5  3 
f 1 7 2 3 4  
.11016 
- 1 6 7 9 9  
- 1 6 5 8 3  
.16367 
- 1 6 1 5 3  
- 1 5 9 4 0  
- 1 5 5 1 3  
.15309 
.15102 
. 1 4 8 9 t  
-14692 
-14489 - 14289 
.1409C 
-13892 
.1369t  
-13505 
- 1 3 3 1 2  
. i 5 7 2 a  
X 
fN (x)dx 
L
. 3 3 1 2 6  
.33965 
.34202 
.3443 7 
.34669 
.34899 
.3512b 
.35351 
.?I5574 
,35194 
.36012 
.36228 
-36442 
- 5 b 6 5 3  
.36862 
.31068 
.37212 
. 3 1 4 7 4  
.31614 
.37812 
.38061 
.38260 
.38451 
.38640 
- 3 8 8 2 6  
39010 
.39192 
- 3 9 3 7 2  
.39550 
.39125 
.39898 
.40069 
.40238 
- 4 9 4 0 5  
- 4 0 5 6 9  
.40732 
.4U892 
- 4 1 0 5 0  
. 4 1 2 0 6  
.41360 
.41512 
- 4 1 6 6 2  
.41809 
.41955 
.42OYY 
. 4 2 2 4 1  
. 4 2 3 8 0  
.42518 
.42654 
- 4 2 7 8 8  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2 .2s  
2.26 
2 . 2 1  
2.28 
2.29 
2.33 
2.31 
2-52 
2.33 
2.34 
2.35 
2.3t 
2.37 
2.3E 
2.35 
2.4i 
2.41 
2-42 
2.43 
2.4' 
2-41 
2.41 
2.4; 
2.41 
2.4( 
.05694 
.05587 
- 0 5 4 8 1  
. 0 5 3 1 1  
- 0 5 2 7 5  
.05114 
.05014 
.04916 
- 0 4 8 8 0  
.Oft185 
.04691 
.04599 
.04508 
.OM19 
.04331 
- 0 4 7 4 4  
- 0 4 1 5 9  
.04075 
- 0 3 9 9 3  
.03912 
.a3832 
- 0 3 7 5 4  
. 0 3 6 1 1  
.03601 
.03526 
. 0 3 4 5 3  
.03381 
.03310 
.03240 
-03172 
.03 104 
-03038 
.02Y13 
.0291C 
.02847 
- 0 2 7 8 5  
-0272: 
.0266e 
.02bOi 
.0255[ 
.0249' 
-0243 '  
.i)238' 
.02331 
. 0 2 2 I [  
.a2221 
.02171 
-07 12'  
.0208(  
- 0 2 0 3 .  
X 
fN,(X)dx 
L
- 4 7 4 4 6  
. 4 1 5 0 2  
- 4 7 5 5 7  
.41611 
.41665 
.471 17 
.41168 
.41818 
. 4 1 8 6 1  
.41915 
- 4 7 9 6 3  
.48009 
.48054 
- 4 8 0 9 9  
.48143 
.48185 
. 4 d 2 2 1  
.4826tl 
.48309 
- 4 8 3 4 8  
. 4 8 3 8 1  
.48462 
.48498 
- 4 8 5 3 4  
- 4 8 5 6 8  
. ' id603 
.48636 
.43669 
.48101 
. 4 a 4 2 5  
- 4 8 7 3 2  
- 4 d 7 6 3  
- 4 8 7 9 3  
.43322 
- 4 8 8 5 1  
- 4 8 8 7 9  
.49906 
.4u933 
.4d959 
.489d5 
.49010 
.49035 
.43059 
.49082 
- 4 9 1 0 5  
- 4 9 1 2 8  
- 4 9 1 5 0  
- 4 9 1 7 1  
.49192 
.49L13 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.2f 
3.25 
3 . 3 (  
3 .31  
3.3; 
3.3: 
3.3' 
3.3: 
3.3t 
3.3' 
3.31 
3.3' 
3.41 
3.4. 
3.4; 
3 . 4  
3.44 
3.41 
3.41 
3.4 
3.4 
3 . 4 ,  
- 0 0 5 6 7  . 002 52 
.005 37 
.00523 
- 0 0 5 0 9  
.00495 
.004H2 
.00469 
.00456 
.00444 
- 0 0 4 3 2  
.00420 
- 3 0 4 0 8  
.OD391 
- 0 0 3 8 6  
.00375 
.00365 
.00354 
.00344 
.00335  
.00325 
.0031b 
.00301 
,00298 
.0029C 
. 0 0 2 8 i  
.00214 
.OO2bt 
.0025€ 
.00251 
-0024'  
.UO23i 
.002 3( 
.0022: 
.0021i 
.00211 . O O Z O !  
.0019' 
- 0 0 1 9  
.0018 
.0018, 
.0017 
. 0 0 1 1  
.0016( 
- 0 0 1 6  
.0015 
.0015 
- 0 0 1 4  
.0014 
-0013 
'X 
fN(X)dX 
L 
.49807 
-49812 
-49818 
.49823 
-49828 
.49833 
.49838 
.49843 
. 4 9 8 4 1  
- 4 9 8 5 2  
.49856 
.49860 
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 9  
.49872 
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 8 0  
.49884 
.49887 
.49890 
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 8 9 7  
.49900 
-49903 
- 4 9 9 0 6  
-49909 
- 4 9 9 1 2  
- 4 9 9 1 4  
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 1 9  
- 4 9 9 2 2  
.49924 
.49921 
.49929 
.49931 
.49933 
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 1  
.49939 
-49941 
I 
.49945 ~ 
.49946 
- 4 9 9 4 8  
.49950 
- 4 9 9 5 1  
.49953 
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 7  
-49943 , 
.50 - 3 4 7 9 8  
- 5 1  - 3 4 6 2 6  
. 52  - 3 4 4 5 2  
.53 - 3 4 2 7 5  
.54 - 3 4 0 9 4  
.55 .33911 
- 5 6  - 3 3 7 2 5  
.57 -33537  
.58 .33345 
.59 - 5 3 1 5 1  
- 6 0  -32955  
.61 - 3 2 7 5 6  
.62 .32555 
.63 - 3 2 3 5 3  
.64 - 3 2 1 4 8  
- 6 5  .31941 
.66 .31733 
.61 .31524 
- 6 8  - 3 1 3 1 3  
.69 - 3 1 1 0 1  
.70 .30888 
.71 .30675 
.72 .30460 
- 7 3  - 3 0 2 4 5  
.74 .30029 
.75 - 2 9 8 1 3  
- 7 6  .29596 
.ii .2937a 
. i n  . 2 ~ 1 5 9  
.79 - 2 8 9 4 0  
.80 .28720 
.82 -28277  
.83 .28054 
.84 - 2 7 8 3 0  
.85 - 2 7 6 0 4  
.86 .2737d 
.87 .27150 
.88 - 2 6 9 2 0  
.fl9 - 2 6 6 9 0  
. 9 i  .2n499 
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
-9.9 
.99 - 
- 2 6 4 5 8  
.26224 
- 2 5 9 9 0  
.25754 
- 2 5 5 1 7  
.25279 
- 2 5 0 4 1  
- 2 4 8 0 1  
- 2 4 5 6 2  
- 2 4 3 2 2  
- 1 8 6 8 5  
-1Y232  
.13920 
-23262  
.?3602 
- 2 0 9 4 0  
- 2 1 2 7 6  
.21610 
.21942 
.22273 
.226Ol 
- 2 2 9 2 7  
.23252 
- 2 3 5 7 4  
.23894 
-24212  
.24529 
. 24843  
- 2 5 1 5 4  
.25464 
- 2 5 7 7 2  
.26077 
.26381 
- 2 6 6 8 2  
.26981 
.L7277 
-27572  
.27865 
.28155 
- 2 8 4 4 3  
- 2 9 0 1 2  
.29294 
- 2 9 5 7 3  
.29850 
- 3 0 1 2 5  . 35397 
- 3 0 6 6 7  
- 3 3 9 3 5  
.31201 
- 3 1 4 6 4  
.31725 
- 3 1 9 8 3  
- 3 2 2 3 9  
.32493 
- 3 2  744 
- 3 2 9 9 3  
- 3 3 2 4 0  
.33484 
. i 9 5 i r  
. 2 a 7 2 ~  
1.50 
1.51 
1.52 
1 - 5 3  
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.63 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.61 
1.48 
1.69 
1.70 
1.71 
1.12 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
i .5a 
i .ao 
1.81 
1.92 
1.83 
1.84 
1.85 
. 1.86 
I 1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
- 1 3 1 2 3  - 12935 
* 12749 
.12564 . I 2 3 d l  
.122UU 
.1202u 
-11842  
. l l 6 6 S  
.11489 
. I1316  
. I1143 
. lo972 
. lot103 
.IO635 
- 1 0 4 6 9  
. l o 3 0 4  
- 1 0 1 4 1  
.0997’ )  
- 0 9 8 1 9  
- 0 9 6 6 0  
.OY534 
.09343 
- 0 9 0 4 3  
.09195 
.08a93 
.OB744 
.OR598 
. 08453  
- 0 8 3 1 0  
.OR168 
.O&iO29 
- 0 7 8 9 1  
-07755  
.07620 
.07487 
- 0 7 3 5 6  
.07227 
.07099 
- 0 6 9 7 3  
- 0 6 8 4 9  
.06726 
.06602 
.Ob486 
.Ob368 
-06252  
.Ob137 
.Ob024 
.os912 
- 0 5 8 0 2  
.42920 
.43050 
- 4 3 3 0 4  
.43429 
- 4 3 5 5 2  
.43673 
.43792 
.43909 
- 4 4 0 2 5  
.44139 
- 4 4 2 5 1  
.44361 
.44470 
- 4 4 5 7 7  
.44682 
.44786 
.44889 
.44988 
.45087 
,45184 
- 4 5 2 8 0  
.45374 
.45467 
.45558 
.45647 
.45735 
.458Z2 
.45907 
- 4 5 9 3 1  
.46073 
.46154 
- 4 6 2 3 3  
.46311 
-46388  
- 4 6 4 6 3  
.46538 
- 4 6 6 1 0  
.46682 
,46752 
- 4 6 8 2 1  
. 46889  
.46955 
.47021 
.47585 
- 4 7 1 4 8  
- 4 7 2 1 0  
- 4 7 2 7 0  
.47330 
. 47388  
- 4 3 1 7 8  
i 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.5 7 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2. 6 7  
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.73 
2.74 
2.75 
2.7h 
2.71 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.8Y 
2.YO 
2.91 
2.92 
2.93 
2.Y4 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01947 
- 0 1 9 4 1  
.olaY6 
.Old53 
.Old10 
.0176H 
.a1727 
.ill686 
- 0 1 6 4 7  
.a1608 
.c1570 
.01533 
.014Y7 
.(I1461 
- 0 1 4 2 7  
-01392  
.01359 
.0132b 
.01294 
.01263 
.01232 
.01202 
-01172  
- 0 1 1 4 3  
- 0 1 1 1 5  
.0108d 
.01060 
- 0 1 0 3 4  
.01008 
.00983 
.00958 
.do934 
.00910 
.008.17 
.do864 
.00842 
. 00820  
.0079Y 
.00779 
.00759 
.00739 - 00720  
.00701 
- 0 0 6 8 3  
.00665 
.00648 
.00631 
- 0 0 6 1 4  
.005Y8 
-00582  
- 4 9 2  3 3 
- 4 9 2 5 3  
- 4 Y 2 7 2  
.49290 
- 4 9 3 0 9  
.49327 
. 4 3 3 4 4  
.49361 
- 4 9 3 7 8  
.49394 
- 4 9 4 1 0  
- 4 9 4 2 5  
- 4  ‘34 40 
.49455 
-49469 
.494n4 
.49497 
.49511 
.49524 
.49536 
.49549 
.49561 
.4-1573 
.49584 
- 4 9 5 9 6  
.49607 
-49617  
.49628 
-49638  
.it9048 
.496 5 8 
.49667 
.49676 
.+9685 
.49694 
.49702 
.49711 
.497 19 
.49727 
-49736 
.49742 
.49749 
.49756 
-4976  3 
.49770 
.49776 
.49783 
.4Y789 
- 4 9 7 9 5  
.49801 
3.50 1 -00134  
- 0 0 1 3 0  3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
, 3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3 - 8 6  
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.78 
- 
-00126  
.r)O123 
.00 l lY  
- 0 0 1 1 5  
- 0 0 1  12 
.001U8 
.00105 
.00102 
- 0 0 0 9 9  
-00096  
- 0 0 0 9 3  
.00090 
- 0 0 0 8 7  
-000R4 . 00082 
.00019 
-00077  
-00074 
-00072  
.00070 
-00067  
- 0 0 0 6 5  
.00063 
- 0 0 0 6 1  
- 0 0 0 5 9  
- 0 0 0 5 7  
.00056 
- 0 0 0 5 4  
-00052  
.00050 
- 0 0 0 4 9  - 00047  
.00045 
.00044 
- 0 0 0 4 3  
.00041 
.00040 
- 0 0 0 3 8  
.00037 
-00036  
- 0 0 0 3 4  
-00033 
-00032  
- 4 9 9 5 9  
.49960 
- 4 9 9 6 1  
-49962  
- 4 9 9 6 4  
.49Y65 . f+ 996 6 
-49967  
-49968  
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 9 7 0  
.49971 
.49972 
.49973 
.49974 
-49975  
-49976  
.49976 
-49977  
.49978 
- 4 9 9 7 9  
.49979 
.49980 
.49981 
,49981 
- 4 9 9 8 2  
,49982 
.49983 
.49Y84 
- 4 9 9 8 4  
.49985 
-49995  
-49986  
- 4 9 9 8 6  
.49987 
,49987 
.4998tl 
- 4 9 9 8 8  
.49988 
.49989 
.49989 
- 4 9 9 8 9  
.49990 
-49090  
.49990 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 90 
- 
X 
- 
X 
- 
.00 
- 0 1  . o z  
.03 
.04 
- 0 5  
.Ob 
.07 
.08 
* 0 9  
.10 
. I 1  
. I 2  
* 13 
.14 
.15 
. I 6  
- 1 7  
.18 
.19 
.20 
. 2 1  
. 2 2  
.23 
.24 
.25 
.26 
.21 
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
. 3 c  
. 3 1  
. 3 E  
.35 
, .40 
! .41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.47 
X 
X 
fN(x)dX 
- 4 7 4 4 9  
.47505 
- 4 7 5 6 0  
- 4 7 6 1 5  
- 4 7 6 6 8  
.47720 
.47771 
.47821 
.47870 
.47918 
.47966 
- 4 8 0 1 2  
.48057 
.4d102 
.48146 
.481A8 
.43230 
.48271 
.43311 
- 4 4 3 5 1  
.4d389 
- 4 8 4 2 7  
.43464 
.48501 
.4d>36 
.48571 
.48605 
- 4 8 6 3 8  
- 4 8 6 7 1  
X I, fN(x)dx 
- 3 3 7 3 1  
- 3 3 9 7 0  
.34207 
.34442 
.34674 
.34904 
.35131 
.35356 
.35579 
.35799 
.36017 
.36233 
.36446 
.3665 7 
.368bb 
- 3 7 0 7 3  
.37277 
.37473 
.37619 
.37816 
X 
.39335 
.39333 
- 3 9 3 2 8  
.3Y319 
.J9306 
- 3 Y 2 8 9  
.39268 
- 3 9 2 4 4  
.39215 
.39183 
.39147 
.39107 
.39064 
- 3 9 0 1 6  
.39Yb5 
- 3 8 9 0 9  
.3d850 
.38787 
- 3 0 7 2 0  
- 3 8 6 5 0  
- 3 8 5 7 5  
.3d497 
.38415 
.38329 
.38240 
.38147 
.3di)50 
.37950 
- 3 7 8 4 6  
.31740 
- 3 7 6 2 9  
- 3 7 5 1 6  
.37399 
.3727Y 
.37157 
.37031 
- 3 6 9 0 2  
.36770 
- 3 6 6 3 6  
.36499 
.36359 
.3621b 
.36070 . 35922 
.35771 
1 - 0 0  
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.37 
1.08 
1.09 
1-10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1. 17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1 .22  
1 .23 
1.24 
- 2 4 0 8 3  
.23842 
.23602 
- 2 3 3 6 3  
- 2 3 1 2 4  
. 22886  
- 2 2 6 4 7  
- 2 2 4 1 5  
- 2 2 1 7 8  
.21944 
- 2 1 7 1 1  
.21480 
- 2 1 2 4 9  
.21023 
.23792 
.21)565 
-2033 ' )  
- 2 0 1 1 4  
- 1 9 8 8 9  
- 1 9 6 6 6  
. 19 442 
. I 9 2 2 0  
- 1 8 9 9 3  
. l e 7 7 6  
- 1 8 5 5 4  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.1'3 
- 0 5 6 9 1  
- 0 5 5 8 4  
.OS478 
- 0 5 3 7 4  
- 0 5 2 7 2  
.OS171 
- 0 5 0 7 1  
.04Y 7 3  
.04877 
- 0 4 7 8 2  
- 0 4 6 8 8  
.045Y6 
.04505 
.Oh416 
.04328 
.a4241 
- 0 4 1 5 6  
.04372 
- 0 5 9 9 0  
- 0 3 9 0 9  
.03829 
.03751 
.03614 
.03598 
- 0 3 2 2 3  
. 07450  
.03378 
.O 3307 
- 0 3 2  37 
-0 3 1 b Y  
.a3102 
.03L135 
.02971 
-02Y07  
. ~ 2 a 4 4  
- 0 2 7 8 3  
.02722 
- 0 2 6 6 3  
.02604 
.02547 
.02491 
3.00 
3.01 
3.07 
3.03 
3.04 
3.05 
3. Ob 
3.07 
3.08 
3.09 
3. LO 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3 . 2 1  
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
- 0 0 5 6 6  
-00751  
- 0 0 5  36 
- 0 0 5 2 2  
.00508 
.00494 
- 5 0 4 8 1  
.00468 
.00455 
.00442 
.00430 
.00419 
- 0 0 4 0 7  . I0396 
.00385 
- 0 0 3 7 4  
.(I0364 
- 0 0 3 5 3  
-00.343 
.00334 
- 0 0 3 2 4  
.00315 
.0030b 
. 50298  
- 0 0 2 8 9  
.00281 
- 0 0 2 7 3  
.00265 
- 0 0 2 5 7  . 00250 
.00000 
.03393 
- 0 0 7 8 7  
.01573 
.01966 
.0235Y 
.02751 
.03144 
.03535 
.03927 
- 0 4 3 1 8  
.04109 
.05099 
.05489 
.0587Y 
. O h 2 6 1  
- 0 5 6 5 6  
- 0 7 0 4 3  
.07430 
.07816 
.04201 
.Ob586 
.O8969 
.09352 
.09734 
- 1 0 1 1 5  
- 1 3 4 9 5  
- 1 0 8 7 4  
.11251 
.11628 
- 1 2 0 0 4  
- 1 1 3 7 d  
.12751 
.13123 
.13494 
- 1 3 8 6 4  
.14232 
14599  
.14964 
- 1 5 3 2 9  
- 1 6 0 5 3  
. I 0 4 1 2  . l b 7 7 1  
. a i i a o  
. i 5 6 9 i  
- 4 9 8 2 4  
- 4 9 8 2 9  
- 4 9 8 3 4  I 
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 3  
- 4 9 8 4 8  
- 4 9 8 5 2  
.49857 
.49861 I 
.49865 
- 4 9 8 6 4  
.49873 
- 4 9 8 7 7  
.49881 
-498134 
- 4 9 8 8 8  
- 4 9 8 9 1  
.49894 
.49891 
- 4 9 9 0 1  
.49904 
.49906 
-49909 
.49912 
.49Y15 
.49911 
.49920 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 5  
.49921 
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 1  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.4Y941 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
- 4 9 9 4 7  
.49949 
.49950 
.49952 
.49953 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 6  
.49958 
.38072 2.20 
3 8 2 6 5  
.3d456 
- 3 8 6 4 4  
.3Yd31 
- 3 9 0 1 5  
.3Y197 
- 3 9 3 7 7  
.3Y554 
.39730 
- 3 9 9 0 3  
.40074 
.4U243 
.40410 
- 4 0 5 7 4  
- 4 0 7 3 7  
2.21 
2 .22  
2.23 
2.24 
2. 25 
2.20 
2.27 
2.20 
2.29 
' 2.30 
, 2.31 
, 2 . 3 2  
2.33 
2 - 3 4  
2.35 
1.25 ' . l 8 3 3 3  
. I7892  
.17672 
I 
1.30 , .17234 
1.31 , .17016 
1.33 , .16582 
1.34 . l b 3 6 7  
1.35 ' . I 6 1 5 2  
1.36 , .15939 
1.32 1 . i b m  
! 
.48703 
.48734 
.4d765 
- 4 8 1 9 5  
- 4 3 8 2 4  
.48853 
.4bae i  
- 4 8 9 0 8  
.48935 
.48962 
,48987  
- 4 9 0 1 2  
- 4 9 0 3 7  
- 4 9 0 6 1  
' 3.30 - 0 0 2 4 3  
i 3.31 I .00236 
, 3.32 ' .00229 
' 3.33 - 0 0 2 2 3  
3.34 - 0 0 2 1 6  
3.35 .00210 
3.36 I - 0 0 2 0 4  
3.37 .00198 
3 . 3 8  .001Y2 
3.3Y - 0 0 1 8 7  
.40897 2.36 
2.37 
2.3M 
2.39 
1.37 I - 1 5 7 2 7  , - 4 1 0 5 5  
1.38 .1551b  - 4 1 2 1 1  
1.39 .15307 .41365 
1.40 .15100 .41517 
1.41 .14894 
1.42 - 1 4 6 9 0  
1.43 ,14487  
2.40 . O O l d l  
.00176 
.00111 
.0016b 
. O O l b l  
.I30156 
.001>1 
- 0 0 1 4 7  
.00142 
.00138 
3.40 
3.41 
! 3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.4166b 
.41814 
- 4 1 9 6 0  
.42103 
- 4 2 2 4 5  
- 4 2 3 8 5  
.42523 
.42659 
.42792 
2.41 1 .02436 
2.42 .a2382 
2.43 .02329 
.02276 
.4')0Y4 
.49101 ! 
I 
.49130 
- 4 9 1 5 2  1 
.49113 ' 
- 4 9 1 9 4  
.4Y215 ~ 
1.44 - 1 4 2 8 7  
1.45 .14088 
' 1.46 .138Y1 
1.47 .13696 
1.48 .13503 
, 1.49 .13311 
2.44 
2.45 
2.46 
2 - 4 8  
2.49 
, 2.47 
.02225 
- 0 2 1 7 5  
.02126 
.02018 
,02030 
- 3 5 6 1 7  , .17128 
.35460 .11483 
- 1 7 8 3 6  
- 5 0  
.51 
.52 
. 5 3  
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.60 
- 6 1  
.62 
.63 
.64 
.65 
- 6 6  
.67 
.6d 
.69 
.70 
.71 
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
.76 
- 7 7  
.7n 
.79 
. no  
. R 1  
- 8 2  
- 8 3  
.84 
.85 
.86 
-87  
.I38 . 8 9  
.90 
- 9 1  
.Y2 
. Y 3  
.94 
- 9 5  
- 9 6  
.97 
.98 
.Y9 
.34803 
-34632  
.34458 
.342RO 
.341ou 
.33917 
- 3 3 7 3 1  
-33542  
.33351 
-33156  
.32960 
.32761 
- 3 7 5 6 0  
.32357 
-32151  
.31945 
-31736  
-31527  
-31316  
.31104  
.30HY1 
.30677 
-30462  
.I50247 
.3UO31 
.29815 
-29598  
.29380 
-29162  
.28943 
- 2 8 7 2 3  
-28  502 
. 2 8 2 8 0  
.28058 
.27834 
.27608 
.27382 
- 2 7 1 5 4  
- 2 6 9 2 5  
.26694 
.26462 
.26228 
.25993 
.25757 
-25520  
.25282 
.25043 
- 2 4 8 0 3  
.24563 
- 2 4 3 2 3  
- 
. i 8 8 8 n  
-19235  
.19580 
.19923 
.LO265 
.2J605 
.20943 . Z 1 27 9 
.21613 
.21946 
- 2 2 2 7 6  
.22605 
- 2 2 9 3 1  
.L3255 
.2357b 
. ~ 3 8 9 a  
,24216 
.24532 
.24846 
.L515& 
.2546d 
-25776  
.26091 
,26384 
.2b686 
- 2 6 9 8 5  
.272M1 
.27576 
- 2 7 8 6 9  
- 2 9 1 5 9  
.29447 
.2d733 
-29017  
.2929rl 
.29577 
.29854 
.30129 
.30401 
.30672 
- 3 0 9 4 0  
.31205 
.31468 
- 3 1  729 
.3198M 
- 3 2 2 4 4  
.32498 
- 3 2  749 
- 3 2 9 9 8  
.33245 
- 3 3 4 8 9  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1 - 6 2  
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1 - 6 8  
1 - 6 9  
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1 - 7 8  
1.79 
1.90 
1.81 
1 . ~ 2  
1.93 
1.84 
1.35 
, 1 - 8 6  
I 1.87 
1.811 
1.89 
1.90 
1.Y1 
1.92 
1.Y3 
1.94 
1.95 
1.76 
1.97 
1.08 
1.99 
- 1 3 1 2 1  
.12933 
,12747 
-12562  
.12379 
.12198 
.l2018 
- 1 1 8 4 5  
.11663 
-114813 
.1131/1 
.11141 
. l o 9 7 1  
- 1 0 8 0 1  
. I 3 6 3 3  
.lo467 
. l o 3 0 2  
. l o 1 3 8  
. 0 3 Y 7 7  
. o ~ n i b  
.09658 
-09501  
- 0 9 3 4 6  
.09192 
- 0 9 0 4 0  
.08890 
.Od742 
.OB595 
-08450  
.08307 
. 0 t l l 6 5  
.OLIO26 
.0788Y 
.07752 
.07617 
.07484 
.07353 
.07224 
.07096 
.06970 
.O6P46 
-06723  
-06602  
-06483  
.U6365 
- 0 6 2 4 9  
.Ob134 
.Ob021 
.0590Y 
.05799 
- 4 2 9 2 4  
.43054 
.43183 . /t 3 309 
.43433 
.43555 
.43677 
.43796 
.43913 
.44029 
.44143 
.44255 
-44365  
.44474 
.44581 
.44686 
-44790 
.44892 
* 44993 
.45U91 
.45189 
.452n4 
.45378 
-45471  
.45562 
.45551 
.45739 
.45826 
-45911  
.45995 
.46077 
.46158 
.46237 
.46315 
,46392 
.46467 
.46541 
.46614 
.46685 
.46756 
.46825 
.40892 
.46959 
.47024 
.47088 
. ‘ i l l 5 1  
.47213 
.47274 
- 4 7 3 3 3  
.473Y2 
I 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.5Y 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2 - 6 1  
1. b9 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.RO 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.d8 
2 - 8 1  
2.89 
2.90 
2.91 
2.Y2 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 1 9 8 4  
- 0 1 9 3 8  
.Ole94 
-01907 
.01765 
-01724 
- 0 1 6 5 4  
.Olh45 
.016t16 
.01568 
- 0 1 5 3 1  
.514Y5 
.01459 
.01424 
-01390  
.01357 
.01324 
.01292 
.01251 
.01230 
- 0 1 2 0 0  
.01170 
-01141 
- 3 1 1 1 3  
.01086 
.a1059 
-01032  
.01UO6 
.OOY81 
.0095b . 039 32 
.0090H 
.Oil862 
- 0 0 8 4 0  
.OD819 
.00777 
.00757 
-00737  
.00718 
.007OU 
.00681 
- 0 0 6 6 4  
-00646  
.00629 
.00b13 
.00597 
.00581 
. c i n 5 0  
.ooaes 
.0079n 
.49235 
.‘t9254 
.49273 
-49292  
.49310 
-49328  
-49346  
.43363 
.49379 
.49 395 
-49411 
.49427 
.49442 
-49457  
.49/t71 
. a 4 8 5  
.49499 
.49512 
.49525 
.49538 
.49550 
.49562 
.49574 
.4Y586 
-49597  
- 4 9 6 0 8  
- 4 9 6 1 9  
- 4 9 6 2 9  
.49639 
- 4 9 6 4 9  
.49659 
-49660  
.49677 
.49b86 
.496Y5 
.497U4 
.49712 
.49720 
- 4 9 7 2 8  
.49735 
. 4 W 4 3  
.49750 
- 4 9 7 5 7  
.49764 
.49711 
.49777 
-49784 
.4Y790 
.49796 
-49802  
3.51) 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.50 
3.b0 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
- 0 0 1 3 4  
-00130  
.00116 
.00122 
.00118 
- 0 0 1 1 5  
.00111 
.00108 
.00105 
. O U l O l  
- 0 0 0 9 8  
.OOJ95 
.00092 
.00089 
.OOU87 
,00084 
.00081 
.0007Y 
,00076 
,00074 
.OOU72 
.0006Y 
,00067 
.00065 
.00063 
.00061 
.0005Y 
-00057  
-00055  
.00053 
,00052 
.U0050 
.00048 
.00047 
.00045 
.00044 
.0004L 
.00341 
.0003Y 
.00038 
.00037 
-00035  
- 0 0 0 3 4  
-00033 
-00332  
- 0 0 0 3 1  
.U0030 
.do029 
.00027 
.00026 
.49959 
.49960 
-44962  
.49963 
- 4 9 9 6 4  
-49965  
.49966 
.499b7 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
-49970 
-49971 
-49972  
.49913 
- 4 9 9 7 4  
,49975 
-49976  
.49977 
-49977  
.49978 
-49979 
.49979 
.49980 
,49981 
-49981 
.49982 
.49983 
.40983 
.49984 
.49984 
-49985  
.49985 
.‘t9986 
.49986 
.49987 
.49987 
.499@8 
.49988 
-49Yt3-3 
- 4 9 ~ 9  
-49989 
.49990 
.49990 
-49990 
.49991 
.49991 
-4999 1 
,49992 
-49992 
-49992  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 91 
- 
X 
- 
- 0 0  
.01 
.02 
. 0 3  
.04 
- 0 5  
- 0 6  
.01 
. 0 8  
.09 
.10 
.ll 
. 1 2  
. 1 3  
- 1 4  
. I 5  
. 1 6  
- 1 1  
.18 
- 1 9  
.20 
. 2 1  
.22 
.23 
.24 
.25 
- 2 6  
- 2 7  
.28 
.29 
* 3c  
. 3 1  
. 32  
.33 
- 3 4  
. 3 E  
- 3 6  
.31 
.3E 
.3F 
.4( 
.41 
. 4 i  
.4? 
.44 
.41 
.4f  
.4' 
.4f 
.4! 
N (x) 
- 3 9 3 4 1  
.39339 
.39334 
.39325 
-3 '1712 
.39295 
- 3 9 2 7 4  
.39250 
.3922 1 
. 3 q i a 9  
.39153 
. 3 9 1 1 3  
- 3 9 0 7 0  
.39022 
.38911 
.38915 
- 3 8 8 5 6  
-3R193  
- 3 8 7 2 6  
.38656 
.38581 
- 3 8 4 2 1  
.3R335 
.38246 
- 3 8 1 5 2  
- 3 8 0 5 6  
.31956 
- 3 7 8 5 2  
- 3 1 7 4 5  
.37635 
. 37521  
.31404 
.31284 
.31162 
.37 0 3  t 
.36907 
.36715 
.36641 
-36504  
- 3 6 3 6 :  
.36221 
-36075  
.35927 
. 3 5 7 l t  
.3562; 
.35461 
-3530 '  
.3514:  
.34911 
,38503  
) X  
fN(X)dX 
L 
.00000 
.00393 
. O l l A O  
.01513 
.01966 
.0235'4 
- 0 2 7 5 2  
- 0 3 1 4 4  
.I73536 
. o o i n i  
. 0 ; 1 9 ~ a  
- 0 4 3 1 9  
- 0 4 7 1 0  
.05 100 
.05490 
. 05880  
.Ob268 
- 0 6 6 5 1  
.01044 
. I l l 431  
- 0 7 8 1 7  
.OY202 
. O d 9 7  1 
.OY353 
.09135 
. l o116  
. l o 4 9 6  
. lo815 
- 1 1 2 5 3  
.11630 
.11006 
.12380 
.12153 
- 1 5 1 2 5  
.13496 
.13866 
.14234 
.1460!  
- 1 4 9 6 1  
.15331 
.15694 
.1605S 
.16415 . 16773 
. 1 7  130 
. 0 ~ 5 n i  
. i i 4 a 5  
. i i a 3 9  
. i a i 9 i  
- 1 8 5 4 2  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1 - 0 1  
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1. 13  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1 - 3 1  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
1.08 
- 2 4 0 8 3  
.23843 
.23603 
- 2 3 5 6 3  
.23124 
- 2 2 8 8 5  
. 2 2 6 4 d  
- 2 2  4 1 2 
- 2 2 1 7 7  
.21943 
.L1110 
.21419 
.21249 
. 2 0 7 9 2  
- 2 0 5 6 5  
.20335 
.20114 
.1966t  
.19443 
. I9221  
. la995 
. l 8 1 7 i  
. l a 5 5 5  
. I8334 
.11895 
.1167:  
-1745'  
.1723! 
. 11011  
.16 79' 
1658; 
- 1 6 3 6 1  
.1615 
.15936 
.I5121 
. 1 5 5 1 <  
- 1 5 3 0 '  
-15091 
.14r19; . 14681 
- 1 4 4 8 '  
-1428 '  
-14081 
.1369,  
.13501 
.1330'  
. 2 i o z a  
. i 9 n 9 c  
. i a i i 4  
. i 3 ~ a '  
b X  
fN(X)dx 
L 
.33735 
- 3 3 9 7 4  
.34211 
.34446 
. 3 4 6 i a  
- 7 4 9 0  8 
. 3 5 1 J 5  
.35361 
.35583 
. 3 2 8 0 4  
.36022 
.16237 - 36451 
- 3 6 6 6 2  
.3681 1 
.37011 
- 3 7 2 8 2  
.31484 
. 31881  
- 3 8 0 7 6  
.38269 
- 3 8 4 6 0  
.38649 
.3d835 
- 3 9 0 2 0  
.3Y202 
.39559 
.39134 
. 39908  
.40079 
.40414 
.405lY 
.40741 
- 4 0 9 0  1 
.41059 
.41215 
.41369 
- 4 1 5 2 1  
.41671 
- 4 1 9 6 4  
.42108 
.42250 
.42389 
.42521 
- 4 2 6 6 3  
.42791 
. j i b 8 3  
.393a I 
. 4oz4n  
. 4 i a i 9  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.19 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.3c 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.3t 
2.31 
2.3': 
2.3s 
2.4( 
2.41 
2.42 
2.43 
2.4L 
2.4! 
2.4t 
2.4i 
2.41 
2.4' 
. 05688  
.055d1 
.OS475 
. 0 5 3 7 1  
- 0 5 2 6 9  
. O L j l b O  
.O5ObH 
.04910 
.04874 
.04119 
.046n5 
.04593 
.04502 
.04413 
- 0 4 3 2 5  
.04238 
.04153 
- 0 4 0 6 9  
- 0 3 9 8 7  
- 0 3 9 0 6  
- 0 3 8 2 6  
- 0 3 7 4 8  
.03611 
- 0 3 5 9 5  
.i)3520 
.03441 
. 0 3 3 7 5  
- 0 3 3 0 4  
- 0 3 2 3 4  
.03166 
- 0 3 0 9 9  
- 0 3 0 4 3  
.02968 
.02904 
.02M41 
. 027ao  
- 0 2 7 1 9  
- 0 2 6 6 0  
.02602 
.02545 
.024a8 
- 0 2 4 3 3  
.02379 
.02 3 2 6  
.02274 
.02223 
. 0 2 1 1 3  
.3?123 
.02015 
.O2028 
' X  
fN (XI dX 
L 
.475un 
- 4 7 4 5 2  
.41563 
.41611  
.41611 
- 4 7 7 2 3  
.41114 
.47873 
.41921 
- 4 7 9 6 8  
.48015 
.4R060 
.4d105 
- 4 8 1 4 8  
. 4 i a 2 4  
. 4 n i 9 i  
. /+a 3 I 4 
. 4 a 3 ~ 2  
.48233 
.4R214 
.483S3 
.48430 
.48461 
- 4 8 5 0 3  
.4n538 
- 4 8 5 7 3  
.48601 
.48641 
- 4 8 6 7 3  
.48105 
.48136 
.48767 
.487Y l  
.48826 
- 4 8 3 5 5  
- 4 ~ ~ 8 3  
- 4 8 9 1 0  
.lt Y 9 a 9 
.4dY 3 1 
.48963 
.49014 
.49039 
.49063 
.49Od6 
.49 1 O Y  
- 4 9 1 3 2  
- 4 9 1 5 4  
- 4 9 1 7 5  
.49196 
.49216 
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.0d 
3.09 
3.10 
3.11 
3 . 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3 .  l d  
3.19 
3.2C 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3 . 2 t  
3.27 
3 .2 f  
3.2C 
3 . 3 (  
3 - 3 1  
3 . 3 ;  
3.3' 
3.31 
3 .3 :  
3.3t 
3 . 3  
3.3t 
3.3' 
3.41 
3 . 4 .  
3.4; 
3.4 
3.4' 
3.4' 
3.41 
3 . 4  
3.4 
3.4' 
fN (x) 
.005b4 
- 0 0 5 4 9  
- 0 0 5 3 5  
- 0 0 5 2 0  
.0050b 
- 0 0 4 9 3  
.00479 
- 0 0 4 6 6  
.004 54 
.00441 
- 0 0 4 2 9  
- 0 0 4 1 7  
- 0 0 4 0 6  
- 0 0 3 9 5  
- 0 0 3 8 4  
- 0 0 3 7 3  
.00362 
.00352 
.00342 
- 0 0 3 3 3  
- 0 0 3 2 3  
.00314 
.00305 
.002'27 . 002 8 8  
.002ao 
.00272 
.00264 
- 0 0 2 5 7  
.00249 
.00242 
.00235 
.00228 
.00222 
.00215 
- 0 0 2 0 9  
- 0 0 2 0 3  
.00197 
.a0192 
.0018b 
. 001  8C 
.00175 
.00110 
.00165 
-00160 
-00155  
10151 
.0014t  
* X  
fN(x)dx 
3 
.49808 
- 4 9 8 1 4  
.49819 
.49824 
.49829 
.49834 
.49839 
- 4 9 8 4 4  
.49849 
-4985  3 
- 4 9 8 5 7  
.49862 
.49866 
- 4 9 8 7 0  
.49814 
- 4 9 8 7  7 
.49881 
.49885 
- 4 9 8 8 8  
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 8 9 5  
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
.49904 
.49901 
.49910 
- 4 9 9 1 2  
.499 15 
- 4 9 9 1 8  
.49920 
-49923 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
.49930 
- 4 9 9 3 2  
.49934 
.49936 
.49938 
- 4 9 9 4 0  
- 4 9 9 4 2  
.49944 
- 4 9 9 4 5  
.49947 
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 2  
.49953 
.49955 
.00142 .49956 
.00138 1 .49958 
-50 
- 5 1  
-52 
.53 
54 
- 5 5  
.56 
.57 
- 5 8  
* 59 
. 60 
.61 
.62 
- 6 3  . 64 
. 6 5  
- 6 6  
- 6 7  
- 6 8  
- 6 9  
- 7 0  
.71 
- 7 2  
. 7 3  
. 7 4  
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
.80 
.81 
.82 
- 8 3  
.84 
.85 
- 8 6  
. 8 7  
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
. 97  
.98 
.99 
3.92 
3.93  
3.94 
3.95 
3.96 
- 3 4 8 0 9  
- 3 4 6 3 8  
- 3 4 4 6 3  
- 3 4 2 8 6  
.34106 
- 3 3 9 2 2  
- 3 3 7 3 6  
- 3 3 5 4 7  
-33356  
- 3 3 1 6 1  
-329  64 
.32765 
- 3 2 5 6 4  
- 3 2 3 6 0  
- 3 2 1 5 5  
- 3 1 9 4 8  
- 3 1 7 3 9  
- 3 1 5 2 9  
.31318 
- 3 1 1 0 6  
- 3 0 8 9 3  
- 3 0 6 7 9  
- 3 0 4 6 4  
.30249 
- 3 0 0 3 3  
- 2 9 8 1 7  
.29600 
.29383 
.29L64 
-29946  
-28726  
.28505 
.28284 
.20061 
.27837 
.27612 
-27386  
.27158 
.26929 
- 2 6 6 9 8  
.26466 
- 2 6 2 3 2  
- 2 5 9 9 7  
- 2 5 7 6 1  
- 2 5 5 2 3  
- 2 5 2 8 5  
- 2 5 0 4 5  
- 2 4 8 0 5  
- 2 4 5 6 5  
- 2 4 3 2 4  
. I9890 
- 1 9 2 3 7  
- 1 9 5 8 3  
- 1 9 9 2 6  
-202bd  
- 2 3 6 0 8  
-Ed946 
.21282 
. L l b 1 7  
.21949 
.7.2280 
- 1 2 6 0 8  
.21934 
- 2 3 2 5 9  
- 2 3 5 8 1  
- 2 3 9 0 2  
- 2 4 2 2 0  
- 2 4 5 3 6  
- 2 4 8 5 0  
- 2 5 1 6 2  
- 2 5 4 7 2  
- 2 5 7 7 9  
-26085  
- 2 6 3 8 8  
.26689 
- 2 6 9 8 8  
-27285  
.21580 
.27872 
- 2 8 1 6 3  
.2a451 
.25737 
.29021 
.29302 
.2Y5dl 
- 2 9 8 5 8  
- 3 0 1 3 3  
- 3 0 4 0 6  
. 3 0 6 7 6  
- 3 0 9 4 4  
.31209 
- 3 1 4 7 3  
- 3 1 7 3 4  
.31992 
- 3 2 2 4 8  
- 3 2 5 0 2  
- 3 2 7 5 3  
- 3 3 0 0 2  
- 3 3 2 4 9  
.33493 
1.50 
1.51 
1.52 
1 . 5 3  
1.54 
1.55 
1.56 
1.57  
1.58 
1.59 
1.60 
1 - 6 1  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
l.dO 
1.81 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1 - 9 0  
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.a2 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
* . i j i L 9  
. I2931 
. I2745 
. I2561 
. I2378 
- 1 2 1 9 6  . 12016 
.I1838 
. I 1 6 6 1  
- 1 1 4 8 6  
. I1312 
.11143 . 1 0 9 b V  
. I 0799  . IO631 
- 1 0 4 6 5  
. lo300 
- 1 0 1 3 6  
- 0 9 9 7 4  
- 0 9 8 1 4  
-09655  
. 09498  
.09343 
-09189  
.OYO37 
.08a87 
- 0 8 7 3 9  
,08592 
.08447 
.oa304 
.O8lb2 
-0802  3 
.07885 
.07749 
.07614 
.07 48 I 
,07350 
.07221 
.07093 
.Ob967 
.Ob843 
- 0 6 7 2 0  
.Ob590 
-06480 
.Ob362 
.Ob246 
.06131 
.Ob018 
.05906 
.05796 
I .-CY29 
. 43 ia7  
.43059 
.43313 
.43438 
.435bO 
.4368 1 
.43800 
.43918 
.44033 
- 4 4 1 4 1  
.44259 
.443bY 
.44478 
.44585 
.44690 
.44794 
.44896 
.44996 
.45095 
- 4 5 1 9 2  
.45L88 
- 4 5 3 8 2  
- 4 5 4 7 5  
. 45566  
.45655 
.45743 
- 4 5 8 3 0  
-45915  
.45YY8 
.46080 
.46161 
- 4 6 2 4 1  
- 4 6 3 1 9  
- 4 6 3 9 5  
.46471 
.46545 
,46617 
.46689 
.46759 
.46828 
.4689b 
.46962 
- 4 1 0 2 7  
- 4 7 0 9 1  
.47154 
.47216 
.47277 
- 4 7 3 3 6  
.47395 
J u t  ie50 
2.51 
2.52 
2.S3 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 .  6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.7'3 
2.79 
2.80 
2.dl 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.8Y 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
- 0 1 9 8 1  
- 0 1 9 3 6  
.01891 
- 0 1 8 4 8  
- 0 1 8 0 5  
- 0 1 7 6 3  
.01722 
- 0 1 6 8 2  
.d l642  
- 0 1 6 3 4  
.01556 
.!3152Y 
.31433 
.01457 
- 0 1 4 2 2  
.01388 
.01355 
.OI322 
.01290 
- 0 1 2 5 9  
.01228 
.01198 
. O l l h H  
- 0 1 1 4 0  
.01111 
- 0 1 0 8 4  
-01057  
. 0 1 O J O  
.01004 
- 0 0 9 7 9  
- 0 0 9 5 4  
.00930 
- 5 5 9 0 6  
.00883 
.00861 
. 00838  . 008 17 
-00796 
.00775 
- 0 0 7 5 5  
- 0 0 7 3 6  
.00717 
- 0 0 6 9 8  . 00680 
.00662 
- 0 0 6 4 5  
.00628 
.00611 
- 0 0 5 9 5  
.00580 
.49236 
- 4 9 2 5 6  
.49275 
- 4 9 2 9 4  
.49312 
.49330 
- 4 9 3 4 7  
.49364 
.49381 
- 4 9 3 9 7  
.494 i 3 
.694Zd 
- 4 9 4 4 3  
- 4 9 4 5 8  
.49472 
-49486  
.49500 
.49513 
- 4 9 5 2 6  
- 4 9 5 3 9  
.49551 
.49563 
.49575 
.49587 
.49598 
.49609 
.49620 
.49630 
- 4 9 6 4 0  
- 4 9 6 5 0  
.49660 
.43669 
- 4 9 6 7 8  
.49687 
-49696  
.49704 
.49713 
.4972 1 
.49728 
.4973b 
.49744 
.49751 
.49758 
.40765 
- 4 9 7 7 1  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3 . 7 4  
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
- 4 9 7 7 8  
.49784 
-49790 
.49796 
.49802 
3.97 
3.98 
3.99 - 
- 0 0 1 3 3  
-001 29 
.00125 
-00122  
.00118 
.00114 
.00111 
.00107 . 00 104 
.00101 
.00098 
.OCO95 
.J03Y2 
.OOU89 
.00086 
.00083 
.00081 
.00078 
. i ) O O 7 6  
- 0 0 0 7 3  
.00071 
- 0 0 0  69 
-00067 
- 0 0 0 6 5  
.OOd63 
.OOOb1 
.00059 
.00057 
.00055 
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5 1  
.00050 
,00348 
.00047 
-00045  
- 0 0 0 4 3  
- 0 0 0 4 2  
.00041 
-00939 
- 0 0 0 3 8  
.00037 
- 0 0 0 3 5  
.OOd34 
- 0 0 0 3 3  
-00032  
.00031 
.00029 
- 0 0 0 2 8  
.00027 
.00026 
.. 
.49959 
.49960 
.49962 
.49963 
-49964  
-49965  
,49966 
-49967  
.49960 
.49970 
.49971 
.49971 
- 4 9 9 7 2  
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49975  
.4997b 
.49977 
-49977  
.49978 
- 4 9 9 7 9  
- 4 9 9 8 0  
- 4 9 9 8 0  
.49981 
,49982 
-49982 
.49983 
.49984 
-49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.4998? 
-49987 
.49988 
.49988 
.49989 
- 4 9 9 8 9  
.49989 
.49990 
- 4 9 9 9 0  
.49090 
.49991 
-49991. 
.49991 
- 4 9 9 9 2  
-49992 
- 4 9 9 9 2  
. w 9 a 3  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 9 2  
- 
X - 
.oo 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
- 0 6  
.07 
* 0 8  . i)Y 
.10 
.11 
- 1 2  
.13 
.14 
.15 
.16 
.17 
.l8 
.19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
* 24  
.25 
.26 
.21 
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.3t 
- 3 1  
.38 
.39 
.4c 
.41 
.4i 
.4? 
.44 
- 4 :  
.4t 
.4i 
.4t 
.4F 
.39347 
.39345 
- 3 9 3 4 0  
- 3 9 3 3 1  
.39318 
.39301 
- 3 9 2 8 0  
.39256 
- 3 9 2 2 7  
- 3 9 1 9 5  
- 3 9 1 5 9  
.39120 
.3YU76 
- 3 9 0 2 8  
- 3 3 9 7 7  
.38922 
.38862 
- 3 8 7 9 9  
- 3 8 7 3 3  
.3H662 
- 3 8 5 8 7  
.38509 
.3d421 
.38341 
.3a25 i  
.38158 
.38061 
- 3 7 9 6 1  
.31857 
- 3 7 7 5 0  
- 3 7 6 4 0  
- 3 7 5 2 6  
.37409 
,37289 
-37166  
.37041 
.36912 
- 3 6 7 8 1  
-3b646  
-36508  
.3636€ 
-36226 
.3608( 
.3593i  
- 3 5 7 8 1  
.35621 
.3547( 
.35311 
.3514 f  
,34982 
' X  
fN(X)dX 
L 
.ooooo 
.00393 
- 0 0 7 8 7  
.01180 
.01573 
- 0 1 9 6 7  
- 0 2 3 5 9  
- 0 2 7 5 2  
.03144 
.03537 
.0392H 
- 0 4 3 2 0  
- 0 4 7 1 1  
.05101 
- 0 5 4 9 1  
- 0 5 8 8 0  
- 0 0 2 6 9  
.0hb5d 
- 0 7 0 4 5  
.07432 
- 0 7 8 1 8  
- 0 8 2 0 4  
.OS588 
.08972 
.OY355 
- 0 3 7 3 7  
. l o118  
- 1 0 4 9 8  
- 1 0 8 7 7  
.11255 
- 1 1 6 3 2  
- 1 2 0 0 7  
- 1 2 3 8 2  
- 1 2 7 5 5  
- 1 3 1 2 7  
.13478 
-1386d  
,14236  
- 1 4 6 0 3  
,14969  
- 1 5 3 3 3  
.15696 
- 1 6 0 5 7  
- 1 6 4 1 7  
.16776 
- 1 7 1 3 3  
.17488 
- 1 7 8 4 2  
- 1 8 1 9 4  
-18544 
- 
X - 
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 . 2 i  
1.2€ 
1.25 
1.3( 
1.31 
1-32  
1.31 
1.3' 
1.31 
1.3t 
1.3- 
1 . 3 t  
1.3' 
1.4( 
1.4: 
1.4; 
1.4: 
1.4' 
1-41 
1.4r 
1.4. 
1.41 
1.4' 
\1 ( X I  
. 24084  
.23843 
.23603 
.23363 
.23123 
- 2 2 8 8 5  
.22647 
- 2 2 4 1 1  
- 2 2 1 7 6  
.2 1942  
.21710 
- 2 1 4 7 8  
- 2 1 2 4 8  
- 2 0 7 9 2  
.20565 
- 2 0 3 4 0  
.20115 
. l y e 9 1  - 19667  
- 1 9 4 4 4  
.19222 
.19000 
- 1 8 7 7 8  
. I8557  
. l a 3 3 5  
- 1 8 1 1 5  
- 1 1 0 9 4  
- 1 7 6 7 4  
* 17454  
- 1 7 2 3 5  
.1701h 
.16198 
- 1 6 5 8 1  
- 1 6 3 6 5  
- 1 6 1 5 0  
.15937 
.15724 
.15513 
.15304 
.15096 
.14890 
-14686 
.1448? 
.14282 
-14084  
.13d8i  
-13692  
,13498 
.13307 
.2 io20  
X 
fN(X)dX 
0- 
.33140 
.33979 
.34216 
.34451 
.34683 
- 3 4 9 1 3  
.35140 
- 3 5 3 6 5  
- 3 5 5 8 8  
.35808 
- 3 6 0 2 6  
- 3 6 2 4 2  
.36455 
- 3 6 6 6 6  
.36875 
- 3 7 0 8 2  
- 3 7 2 8 6  
.37488 
- 3 7 6 8 8  
.37885 
.38081 
- 3 8 2 7 4  
- 3 8 4 6 5  
- 3 8 6 5 3  
.38840 
- 3 9 0 2 4  
.39206 
.393Ub 
- 3 9 5 6 4  
.39139 
.39912 
.40083 
- 4 0 2 5 2  
.4041Y 
.40583 
- 4 0 7 4 6  
.40906 
.+lo64 
- 4 1 2 2 0  
.41374 
.41526 
.+I675 
- 4 1 8 2 3  
- 4 1 9 6 9  
- 4 2 1 1 2  
- 4 2 2 5 4  
.42394 
.42531 
- 4 2 6 6 7  
.42001 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.01 
2.08 
2 - 0 9  
2 - 1 0  
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 - 1 6  
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.3t 
2 -31  
2.38 
2.35 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.43 
2.41 
2.41 
2.4t 
2.4; 
2.4C 
2.4' 
- 0 5 6 8 5  
.05518 
- 0 5 4 7 2  
.05368 
- 0 5 2 6 6  
- 0 5 1 6 5  
- 0 5 0 0 5  
.04961 
.04871 
- 0 4 7 7 6  
.04 6.n 2 
.045YO 
.04499 
- 0 4 4 1 0  
.04322 
- 0 4 2 3 5  
.04150 
- 0 4 0 6  6 
.03984 
- 0 3 9 0 3  
- 0 3 8 2 3  
- 0 3 7 4 5  
- 0 3 6 6 8  
.03592 
- 0 3 5 1 7  
- 0 3 4 4 4  
.03372 
,03301 
- 0 3 2  32 
- 0 3 1 6 3  
-03096  
- 0 3 0 3 0  
.02965 
.02901 
-02835  
- 0 2 7 7 1  
.0271i  
.0265i  
-02595  
-02 542 
.0248t 
.02431 
.02376 
- 0 2 3 2 i  
.02211 
.0222( 
.0217(  
' X  
fN (X) dx 
L
,47455 
- 4 7 5 1 1  
- 4 7 5 6 6  
- 4 7 6 2 1  
,47674 
.47726 
.47117 
- 4 7 8 2 7  
.47876 
.47924 
.41911 
.48011  
- 4 8 0 6 3  
- 4 8 1 0 7  
.49151 
.48193 
.48235 
- 4 8 2 7 6  
- 4 8 3 1 1  
- 4 8 3 5 6  
- 4 8 3 9 4  
- 4 8 4 3 2  
.48469 
- 4 8 5 0 5  
.48541 
.48576 
.4d610 
- 4 8 6 4 3  
.48675 
.48707 
.48739 
.48769 
.48799 
- 4 8 8 2 8  
- 4 8 8 5 7  
.48885 
- 4 8 9 1 2  
.48939 
.48965 
- 4 8 9 9 1  
- 4 9 0 1 6  
- 4 9 0 4 1  
.49065 
.4Y088 
.49111 
- 4 9 1 3 3  
- 4 9 1 5 5  
- 0 2 1 2 1  ! - 4 9 1 7 7  
- 0 2 0 7 3  1 - 4 9 1 9 8  
.02025 .49218 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3 .08  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.2? 
3.24 
3.25 
3-26 
3.27 
3.2t 
3 -25  
3.3( 
3.31 
3.3; 
3.3: 
3 . 3 l  
3.3' 
3.3t 
3.3- 
3.3L 
3.3' 
3.4( 
3.4 
3.4. 
3.4 
3.4. 
3.41 
3.41 
3.4 
3.4 
3.4' 
fN (XI 
.00563 
- 0 0 5 4 8  
- 0 0 5 3 3  
.00519 
- 0 0 5 0 5  
.00492 
- 0 0 4 7 8  
- 0 0 4 6 5  
-00453 
- 0 0 4 4 0  
- 0 0 4 2 8  
.00416 
- 0 0 4 0 5  
- 0 0 3 9 3  
.00383 
- 0 0 3 7 2  
- 0 0 3 6 1  
- 0 0 3  5 1 
- 0 0 3 4 1  
.00332 
.00322 
- 0 0 3 1 3  
-00304  
- 0 0 2 9 t  
.00287 
.00275 
.00211 
.0026I 
.0025( 
-00246 
-00241  
.0023' 
.0022t 
.00221 
.0021! 
.00208 
- 0 0 2 0 2  
- 0 0 1 9 7  
- 0 0 1 9 1  
.00185 
.00180 
.00175 
- 0 0 1 6 9  
ox 
fN(x)dx 
L 
- 4 9 8 0 9  
- 4 9 8 1 4  
.49820 
.49825 
.49830 
.49835 
.49840 
- 4 9 8 4 5  
.49849 
- 4 9 8 5 4  
- 4 9 8 5 8  
- 4 9 8 6 2  
.49866 
.49870 
- 4 9 8 7 4  
,49878 
.49882 
- 4 9 8 8 9  
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 5  
.49898 
- 4 9 9 0 1  
.49904 
- 4 9 9 0 7  
.49910 
.49913 
- 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 8  
.49921 
,49923  
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.49942 
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
- 4 9 9 4 7  
.49n85 
.00164 - 4 9 9 4 9  
.1)0159 1 .49Y51 
- 0 0 1 5 5  0 ! - 4 9 9 5 2  . 9954 
-00 146 - 4 9 9 5 5  
- 0 0 1 4 1  - 4 9 9 5 7  
- 0 0 1 3 7  1 .49958 
.50 
.51 
* 5 2  
.53 
- 5 4  
.55 
.56 
-51 
.58 
- 5 9  
.60 . 61  
- 6 2  
.63 
.64 
. 65 
.66 
- 6 1  
- 6 8  
.69 
.70 
-11 
.72 
-13 
.14 
- 7 5  
.16 
.77 
.18 
.79 
- 8 0  
.81 
- 8 2  
.83 
.84 
.85 
- 8 6  
.87 
. R R  
.89 
-90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
.99 
- 3 4 8 1 5  
.34643 - 34469 
.34292 
.34111 
- 3 3 9 2 8  
.33142 
-53552  
- 3 3 3 6 1  
- 3 3 1 6 6  
- 3 2 9 6 9  
.32769 
- 3 2 5 6 8  
- 3 2 3 6 4  
.32158 
- 3 1 9 5 1  
- 3 1 7 4 2  
- 3 1 5 3 2  
- 3 1 3 2 1  
.31108 
-30895  
- 3 0 6 8 1  
- 3 0 4 6 6  
- 3 0 2 5 1  
- 3 0 0 3 5  
-29819 
- 2 9 6 0 2  
.2Y385 
.29167 
- 2 8 9 4 8  
.28729 
-28508 
- 2 0 2 8 7  
.26065 
.21841 
-27616  
.27390 
- 2 7 1 6 2  
.26933 
.267 02 
.26410 
.26236 
.26001 
.2 51 64 
.25526 
.25288 
- 2 5 0 4 8 '  
- 2 4 8 0 7  
-24567  
-24326  
- 1 8 8 9 5  
- 1 3 2 4 0  
- 1 9 5 8 6  
- 1 9 9 2 9  
- 2 0 2 7 1  
- 2 J 6 l l  
- 2 5 9 4 9  
.21286 
.2lb2O 
- 2 1 9 5 2  
- 2 2 2 8 3  
.22611 
- 2 3 2 6 2  
- 2 3 5 8 5  
- 2 3 9 0 5  
- 2 4 2 2 3  
- 2 4 5 4 0  
.24854 
-25166  
- 2 5 4 7 5  
. 25185  
.26089 
- 2 6 3 9 2  
.26693 
.26992 
- 2 7 2 8 9  
- 2 7 5 6 4  
- 2 7 8 7 6  
.28167 
- 2 8 4 5 5  
- 2 d 7 4 1  
- 2 9 0 2 5  
- 2 9 3 0 6  
.2956> 
.29862 
-30137  
- 3 0 4 1 0  
.30680 
.30948 
.31214 
.31417 
.31738 
- 3 1 9 9 6  
.32253 
.32507 
.32 7 5  tl 
.33001 
- 3 3 2 5 4  
- 3 3 4 9 8  
. 2 2 9 ~  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.17 
1.711 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1 .84  
1.85 
1.86 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.72 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
, 1.87 
-13117  - 12329 
-12743 
.12559 
- 1 2 3 7 6  
. 2195 . LO15 . 1836 . 1660 . 1 4 8 4  
. 1310 
. lo967 
-1079 7 
- 1 0 6 2 9  
- 1 0 4 6 3  
.IO298 
- 1 0 1 3 4  
-09972  
.0')812 
.U9653 
.09496 
.OY341 
-09187  
.09035 
.08885 
.OB736 
- 0 8 5 8 9  
.OB444 
.08301 
- 0 8 1 6 0  
.OB020 
- 0 7 8 8 2  
.07746 
.076 1 1 
- 0 7 4 7 9  
.07348 
- 0 7 2 1 8  
.01091 
.Ob965 
- 0 6 8 4 0  
.Ob111 
-06596 
.Ob477 
.Ob359 
- 0 6 2 4 3  
-06128 
- 0 6 0 1  5 
.05903 
.05793 
. 1138 
.42933 
.43063 
- 4 3 1 9 1  
.43317 
.43442 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
.01979 
.01934 
-01489 
.Ole45 
- 0 1 8 0 3  
.43565 2.55 - 0 1 7 6 1  
- 4 3 6 8 5  2.56 - 0 1 7 2 0  
.43804 2.57 .Olb79 
.43922 2.58 - 0 1 6 4 0  
- 4 4 0 3 7  2.59 .01b01 
.44151 2.60 - 3 1 5 6 4  
- 4 4 2 6 3  2 - 6 1  - 0 1 5 2 7  
.44314 
.44482 
.44589 
- 4 4 6 9 4  
.44798 
-44900 
.45000 
.45099 
.45196 
.45292 
- 4 5 3 8 6  
- 4 5 4 7 8  
- 4 5 5 6 9  
.45659 
.45747 
.45833 
- 4 5 9 1 8  
.+bo02 
-46084 
- 4 6 1 6 5  
.46244 
. 4 6 3 2 2  
.46399 
.46474 
-46548  
.46621 
.46692 
-46762  
.46831 
.46899 
-46965 
- 4 7 0 3 1  
.47095 
- 4 7 1 5 8  
- 4 7 2 1 9  
- 4 7 2 8 0  
.47339 
,47398 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2 . 6 6  
2.61 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.63 
2.84 
2.85 
2.86 
2 - 8 7  
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93  
2.94 
2.95 
2.96  
2.91 
2.98 
2.99 
I 01490 
-01455  
- 0 1 4 2 0  
.01386 
. d l353  
- 0 1 3 2 0  
- 0 1 2 8 8  
- 0 1 2 5 7  
-01226  
-01196  
. O l l 6 b  
.01138 
.01109 
-01082 
.01055 
- 0 1 0 2 8  
.01002 
.00977 
- 0 0 9 5 2  
-00928  
- 0 0 9 0 5  
.0088 I 
- 0 0 8 5 9  
,00837 
- 0 0 8 1 5  
.00794 . 007 74 
.00754 
- 0 0 7 3 4  
-007  15 
.00696 
.00618 
.0066 1 
-49238 
.49238 
-49217 
. a 2 9 5  
- 4 9 3  13  
.49331 
- 4 9 3 4 9  
.49366 
-49382 
.49398 
.49414 
.49429 
- 4 9 4 4 5  
.49459 
.49474 
.49488 
.49501 
- 4 9 5 1 5  
- 4 9 5 2 8  
- 4 9 5 4 0  
.49553 
- 4 9 5 6 5  
-49517  
.49588 
- 4 9 5 9 9  
.496 10 
- 4 9 6 2 1  
.49631 
- 4 9 6 4  1 
- 4 9 6 5 1  
- 4 9 6 6 1  
.49610 
- 4 9 6 7 9  
.49688 
- 4 9 6 9 7  
.49105 
- 4 9 1 1 4  
.49722 
.49724 
.49731 
-49744 
.49752 
.49759 
.49766 
.49772 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3 . 6 1  
3.68 
3.69 
3.70 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.81 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 3 3  
-00129  
-00125 
.00121 
.00117 
- 0 0 1 1 4  
.00110 . 00 107 
.001U4 
.00100 
.00097 
- 3 0 0 9 4  
.OOU91 
.00088 
.00086 
- 0 0 0 8 3  
.000BO 
.00078 
-00016  
.00073 
.00011 
.00069 . 00066  
- 0 0 0 6 4  
.a0062 
.00060 
- 0 0 0 5 8  
.00056 
.00055 
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5 1  
-00049 
.00.148 
,00046 
-00045  
- 0 0 0 4 3  
.00042 
.00040 
- 0 0 0 3 9  
.00038 
.00036 
.00035 
- 0 0 0 3 4  
.00033 
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
.00021 
.00026 
.49959 
- 4 9 9 6 1  
-49962  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
-49966  
.49961 
.49968 
,499hY 
.49970 
.49971 
.49912 
- 4 9 9 7 3  
,49974 
.49974 
.49915 
- 4 9 9 7 6  
.49911 
.49918 
.49978 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
-49980 
.49981 
.49952 
-49982 
.49983 
.49984 
-49984 
.49985 
-49985 
.49986 
.499Rb 
-4998  7 
.49981 
-49987 
.49988 
-49988 
-49989 
-49989  
.49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
.49991 
.49991 
,49992 
.49992 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 93 
X 
- 
0.00 
.01 
-02 
.03 
- 0 4  
-05 
.06 
.07 
.08 
.09 
f 10 
. 1 1  
- 1 2  
- 1 3  
-14 
.15 
-39352 1 0.03000 
.3Y351 
.39345 
.39336 
.39323 
.39307 
.39286 
-39262 
.39233 
.39201 
.39165 
-39125 
.39087 
. 39034  
.3YY83, , 
.38928 
.I6 -38868' 
.17 .388051 
.18 .3R738' 
.i9 ' .3n668 ~ 
.20 I .38593 
- 2 1  I .38515 
.22 .38433 
.23 ~ -38347 , -24 ~ -38257 
- 2 5  .3ai64 
.27 .37967 
-28 -37863 1 .29 .37756 
i .30 .37645 
- 3 1  -37531 
' - 3 2  -37414 
' - 3 3  .37294 
-34 .37171 
. 3 5 ,  .37045 
.36 -36916 
.3R I .36650 
.39 .36513 
, .40 .36373 
- 4 1  -36230 
-42 .36085 
-43 -35937 
.44 -35786 
-45 .35632 
.46 -35475 
-47 .35316 
.48 .35154 
.37 .367n5 
-49 .34qa8 
-00394 
- 0 0  7 8 7 
.011MO 
.01574 
-01967 
-02360 
-02752 
.03145 
-03237 
.03929 
.04320 
-04711 
.05102 
.05492 
.05881 
.Ob270 
.0jb5J 
.07046 
.07433 
.07819 
.08205 
.OY590 
-08973 
.09356 
.0~73a 
-10119 
.lo499 
.lo879 
.11256 
.ll633 
.12009 
.12384 
.I2757 
.13129 
. 1 3  500 
.13870 
-14238 
.14605 
.I4971 
* 15335 
.15698 
-16060 
-1b420 
-16778 
.I7135 
-17490 
.17844 
.la196 
-1R547 
1.00 .24085 
1 - 0 1  -23844 
1.02 .23603 
1.03 -23362 
1.04 .23123 
1.0 5 " .2 2884 
1.06 .22647 
1.07 .22410 
1-30 
1.09 
1-10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15, 
1. I6 
1.17 1 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26, 
1.27 I 
1.28 
1.29 
1.50 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.22175 
,21941 
-21709 
.21478 
.21248 
.21017 
-20792 
-20565 
. 20340  
. 20115  
-19891 
-1966d 
.I9445 
.19223 
. I 9 0 0  I . in779 
.la558 
. la337 
.17n~5 
-18116 
.17675 
.17455 
-17235 
.17016 
.1679d 
.16581 
.16365 
-1b14Y 
.15935 
.I5723 
.15512 
-15302 
- 15094 
.14683 
.14481 
. 14280  
- 1 4 8 8 8  
.i+oni . I3884 
.I3689 
-13496 
-13305 
.33744 
.33983 
,34220 
.34455 
.34687 
-34917 
.35144 
.35569 
.35592 
.35812 
.36030 
.36246 
.36460 
.3667L 
.36879 
-37086 
-37290 
.37492 
.37692 
.37890 
.38085 
.38278 
.3H469 
.38658 
.38844 
.39029 
.3Y2 11 
.39390 
.39568 
.3Y743 
A 9 9  17 
- 4 0 0 8 0  
- 4 0 2 5 7  
.40423 
.40588 
.40750 
-40910 
.+lo68 
-41224 
.41378 
.41530 
-41680 
-41827 
-41973 
.42117 
-42258 
.4239d 
-42535 
-42671 
2.05 -05162 
2.06 -05062 
2.07 -04964 
2.08 -04868 
2.09 .04773 
2.10 .04679 
2.11 - 0 4 5 8 7  
' 2.12 -04496 
1 2.13, .34407 
' 2.14, -04319 
I 2.15 .04232 
2.16 -04147 
2.17; -04064 
2.18 '  .03981 
2.19 - 0 3 9 3 0  
2.20 -03820 
2.21 -03142 
2.22 .03665 
2.23 .03>89 
2.24 .03515 
2-25 .03441 
2.26 -03369 
2.27 -03298 
2.29 .03160 
2.30 , -03093 
2.31 ' -03027 
2.32 -02962 
2.33 -02899 
2 - 2 8  .03229 
2.74 -02836 
2.35 -02174 
2.36 -02714 
: 2.37 .02655 
2.38 -02596 
2-35, -02539 
2.40 .02483 
2.41 -02428 
2.42 -02374 
2.43 ' -02321 
2.44 .02269 
2.45 -02218 
2.46 -02168 
2.48 ' .02070 
, 2.47 .02118 
.42805 2.49, -02023 
.47458 
.47514 
-47569 
-47623 
-47676 
.47728 
.47779 
.47829 
-47927 
-47974 
.48020 
-48065 
.48110 
.4H153 
.48 196 
.4M238 
-48279 
.48319 
.4d358 
-48397 
. + e 4 3 4  
-48471 
.48508 
.48543 
.48578 
-48612 
.'+E645 
-48109 
.48741 
-48771 
. 48801  
.48830 
-48859 
.48887 
.48Y 14 
-48941 
-48967 
.4d993 
-49018 
.43042 
-49066 
.4YOYO 
.49113 
.49135 
.49157 
-43178 
-49199 
.49220 
.4787n 
.4n678 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
5.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3. lY 
3.20 
3.21 
3.27 
3.23 
3.24 
3.75 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
' 3.48 
,00562 
.00547 
.00532 
-00518 
.00504 
.00490 
.00477 
.00464 
.00451 
.00439 
.00427 
.004 15 
-00404 
.00392 
-00381 
.00371 
.00360 
.00350 
.00340 
-00331 
.00321 
.003 12 
-00303 
.00295 
.OO2.36 
,00278 
-00270 
-00262 
-00255 
.00248 
.00241 
.00234 
-00227 
.00220 
.002 14 
.002on 
. 30202  
-50196 
.00190 
.00185 
-00179 
-00174 
-00169 
.dol64 
.00159 
-00154 
-00150 
-00145 
.00141 
-49809 
-49815 
.49820 
-49826 
-49831 
.49836 
.49840 
.49845 
.49850 
-49854 
-49858 
-49863 
.49871 
-49875 
.49n67 
.4987a 
.49882 
-49885 
.49R8Y 
-49892 
.49895 
-49899 
-49902 
-49905 
.49908 
-49910 
-49913 
-49916 
.499 18 
.49Y21 
.49923 
-49926 
-49928 
-49930 
-49932 
.49934 
.49937 
.49938 
-49940 
-49942 
.49944 
-49946 
-49949 
.49951 
-49952 
.49954 
.49955 
.4995 7 
-49948 
l 3.49 ! .0013b I ,49958 
-50 -34820 
-51 -34649 
-52 -34474 
-53 -34297 
.54 -34117 
.55 .33933 
-56 -33747 
.57 ,33558 
.5H .33365 
-59 -33171 
.60 -32973 
.61 -32774 
-62 -32572 
-63 -32368 
- 6 4  -32162 
-65 .31954 
.66 -31745 
- 6 7  -31535 
- 6 8  -31323 
.69 -31110 
.70 .3oa9i 
-71 .30683 
-72 -30468 
-73 .30253 
.74 -30037 
.75 -29821 
- 7 6  -29604 
- 7 1  -29.387 
.78 -29169 
.79 -28951 
- 8 0  -28732 
-81 -28512 
- 8 2  -28290 
.83 - 2 4 0 6 8  
-84  -27845 
-85 -27620 
.86 ,27394 
.87 -27166 
.89 .26706 
.a8 . 2 6 ~ 7  
-90 
. 91  
.99 
.18896 
.19243 
.19589 
,19932 
.LO274 
.20614 
-20952 
-21289 
-21623 
.21956 
.22286 
-22615 
-22941 
-23266 
-23588 
-23909 
-24227 
.24543 
-75169 
-2547') 
.25787 
.ZbOS)Z  
-26395 
.26697 
.26996 
-27293 
-27597 
.?7880 
.~485 r
.2aiio 
,28459 
-2ni45 
-29028 
-29310 
.29589 
-29866 
.30141 
-30414 
-30684 
.30952 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.SH 
1.69 
1.10 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 . 8 0  
1.81 
1.82 
1.83 
i .a4 
1.85 
1-86 
1.87 
l.bB 
1.39 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.35 
1-96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13115 
-12928 
.12741 
.12557 
-12314 
.I2193 
.12013 
. l lR35  
-11658 
. 1 1 4 8 3  
.11309 
.11136 
-10965 
.lUlYb 
.lob27 
-10461 
.I3296 
.lo132 
. 09970  
.09d09 
-09651 
.09493 
- 0 9 3 3 8  
.09184 
.09032 
. OR882 
.08733 
. 08586  
.08441 
.Od29d  
.Od157 
.Od017 
-07879 
.07743 
-01608 
.07476 
.073+5 
.01215 
- 0 7  U88 
.ObY62 
.Ob837 
-06715 
- 0 6 5 9 4  
-06474 
-06356 
.Ob240 
-06125 
-06012 
-05900 
.05190 
.42937 
-43067 
.43195 
.43321 
. 4 3 4 4 6  
.43569 
.4368Y 
.43808 
.43926 
.44041 
-44155 
.44267 
-4431 7 
.44486 
.44593 
.44698 
-44802 
-44954 
-45004 
.45103 
.45200 
.45296 
-45390 
-45573 
-45662 
.45750 
.45837 
.45922 
.46UO5 
.4608d 
.46160 
-46248 
.46326 
-46402 
.4647 1 
.46551 
-46624 
- 4 6 6 9 5  
.46766 
.46834 
-46902 
- 4 6 9 6 9  
.'+lo34 
.47098 
-47161 
.47222 
-47283 
.47342 
.47401 
.454a2 
! I  2.50 
' '  2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
, 2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2-65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.09 
2.73 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.77 
2.78 
2.19 
2.80 
2-81 
2.82 
2.84 
2.85 
2-86 
2.H7 
2.M8 
2-89 
2.90 
2.9L 
2.92 
2.93 
2-94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.Y8 
2. 8 3  
2.99 
-01977 ' -49240 3.50 
.01931 ' -49259 3.51 
.Olddl ~ .4927H 3.52 
-01843 
.Olt100 
.0175d 
.c)1717 
.01617 
.dl638 
.01599 
-015bl 
-01524 
.014Yd 
.01418 
.01384 
.01318 
.0128b 
-01255 
.01224 
.I31194 
.01165 
.01136 
.01108 
.OlOdO 
-01053 
-01026 
.01001 
.00915 
-0095 1 
.00926 
.00903 
. 00880  
.30857 
-00835 
.Oil814 
-00793 
.00172 
. 00152  
.00733 
.00714 
.00695 
.00677 
.00659 
. 00642 
-00625 
.03609 
.00593 
.00577 
.oi453 
. o i j s i  
.49297 3.53 
-49315 3.54 
.49333 3.55 
-49350 3.56 
.40367 3.51 
-49383 3.58 
- 4 9 4 0 0  3.59 
-49415 3.60 
.4Y431 3.61 
- 4 9 4 4 6  , 3.62 
-49460 3.63 
.49475 3.64 
-49489 , 3.65 
.4Y502 3 . 6 6  
-49516 3.67 
.49529 3.63  
.49541 3.69 
.49554 3.70 
.49566 3.11 
,49578 3.72 
.495a~ 3.73 
,49600 3.14 
.49611 3.15 
-49622 3.76 
-49632 3.77 
.49642 3.78 
-49652 3.19 
.49662 3 .80  
-49671 3.81 
.49680 3.82 
.49689 3.83 
.49698 3.84 
.49706 3.85 
-697 14 3.86 
-49122 3.87 
.49730 3.88 
.49738 3 - 8 9  
.49745 3.90 
-49752 
.49759 
-49766 
-49773 
.49779 
.49786 
-49792 3.91 
.49798 3.98 
,49804 3.99 
. 0 0 1 12 
.00128 
-00124 
.03121 
.00117 
-00113 
.00110 
-00106 
.00103 
.00100 
.00097 
-0OJ94 
.00091 
.00088 
.oooa5 
.00083 
.00080 . 00078 
.00075 
.00073 
.00070 
-00068 
.OOObb 
.00064 - OOOb2 
-00060 
-00058 
.00056 
-00054 
-00053 
.00051 
- 0 0 0 4 9  
.00048 
.00046 
-00044 
- 0 0 0 4 3  
-00041 
.00040 
-00039 
.00037 
-00036 
.00035 
-00034 
.00032 
-00031 
.00030 
.00029 
.00028 
.00027 
.OOi)2b 
-49960 
-49961 
-49962 
-49963 
.49964 
-49966 
.49967 
.49968 
.4SYb9 
-49970 
-49971 
.49972 
-49973 
-49974 
-49974 
-49975 
-49976 
.49977 
.49978 
.49978 
-49979 
-49980 
.49980 
.49981 
-49982 
.49982 
.49983 
.49984 
.49984 
-49905 
-49985 
.49986 
-49986 
-4998 7 
.49987 
- 4 9 9 8 1  
.49988 
.49989 
.49989 
. 4 w a a  
. 4 w n 9  
.49990 
-49990 
.49990 
-49991 
-49991 
-49991 
-49992 
-49992 
-49992 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
- 3 9 3 5 8  
.39356 
.39551 
.39542 
.39329 
- 3 9 3 1 2  
.59292 
- 3 9 2 6 1  
.39239 
- 3 9 2 0 7  
. 3 9 1 7 1  
- 3 9 1 3 1  
.3904C 
.39onn 
.3a989 
.38n74 
.38934 
.3R811 
,38744 
.38614 
-38595 
-38523 
.3d43t  
.3n35i  
- 3 8 2 6 .  
.3816'  
.3t307i 
.3197; 
.37861 
.31161 
.3765(  
.3153( 
.3141'  
. 3129 '  
.3117(  
- 3 7 0 5 0  
. 3 b 9 2 1  
.36189 
.3b655 
.36517 
- 3 6 3 7 8  
.3b735 
- 3 6 0 9 0  
.35941 
N = 9 4  
- 0 2 2 1 5  
.02165 
.02116 
- 0 2 0 6 8  
X 
.49137 
.49159 
.49180 
- 4 9 2 0 1  
1.00 
- 0 1  
.02 
.03 
.04 
.05  
.06 
-01 
. O R  
. 0 3  
.10 
. l l  
. 1 2  
. 1 3  
. 1 4  
- 1 5  
. I t  
. l i  
. l e  
.15 
. 2c 
- 2 1  . 2i 
.2: 
.2' 
. 2 I  
.2( 
.2;  
. 2 t  . 2' 
.3 (  
.3 '  
. 5 ;  
.3 '  
-3' 
.3 '  
-31  
. 3  
. 3 !  
- 3 '  
.41 
.4 
. 4  
. 4  
. 4 ,  
.4 
- 4  
.4 
. 4  
. 4 ,  
r 0 'fN(X)dx 
3.00000 
. 0 0 3 9 4  
.00787 
.01181 
- 0 1 5 7 4  
. 0 1 9 6 1  
.07360 
. 0 2 1 5 3  
- 0 5 1 4 5  
- 3 3 5 3 8  
- 0 3 9 2 9  
.O.t321 
.04112 
. 0 5 1 0 3  
.05493 
.05882 
.06211 
.Ob663 
. i l l047  
.07434 
.orn21 
. 08975 
- 0 9 2 0 6  
.on511 
.OY35H 
.09740 
. l o 1 2 1  
- 1 3 5 0 1  
. l o 8 8 0  
.11258 
.1163S 
.12011 
. lL3Rb 
- 1 2 1 5 9  
- 1 3 1 3 1  
.13502 
- 1 3 8 7 2  
.1424O 
.1460Y 
.14973 
. 1 5 3 3 8  
.15101 
- 1 b 0 6 2  
.16422 . 16781 
. 11 1 3 8  
* 1 7 4 9 3  
.11847 . l d 1 9 9  
- 1 8 5 5 0  
- 
X 
1.00 
1 .01  
1.02 
1.03 
1 .04  
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1 - 1 6  
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.2e 
1.25 
1.3C 
1.31 
1.32 
1.32 
1.34 
1.3I 
1.3L 
1 . 3 i  
1.3f 
1 . 3 '  
1.4( 
1.41 
1.4; 
1.4: 
1.4' 
1 . 4 '  
1.41 
1.4- 
1-41 
1.4' 
- 2 4 0 8 6  
.23844 
- 2 5 6 0 3  
- 2 3 3 6 2  
.23122 
.22884 
- 2 2 6 4 6  
.22409 
.22114 
.21940 
.21709 
.21477 
.21247 
.21019 
.20192 
- 2 0 5 6 5  
.20340 
.20115 
- 1 9 8 9 2  
.19b69 
.19446 
- 1 9 2 2 4  
.19002 
.1818il 
.18559 
.1833@ 
. l e117  
-1109L 
.1767': 
. I7455 
.11235 
.1101t  
- 1 6 7 9 t  
.1658C 
.1636'- 
-1614F 
-1593 '  
.15121 
. 1 5 S l (  
.1530(  
- 1  5 092 
- 1 4 8 8 6  
- 1 4 6 8 1  
.14479 
- 1 4 2 7 8  
.14079 
. i j n 8 2  
.136nr  
- 1 3 4 9 4  
. 1 3 3 0 3  
,X 
fN(X)dx 
L 
- 3 3 9 8 8  
- 3 3 7 4 8  
.34225 
.34459 
.34692 
, 3 4 9 2 1  
.35149 
- 3 5 3 7 4  
- 3 5 5 9 6  
.35817 
.36035 
.3 b2 50 
.36464 
- 3 6 6 7 5  
.36884 
.31090 
.37295 
,37497 
.37697 
. 3 i w 4  
.38089 
.38283 
. 3 8 4 7 4  
.38662 
.3 8 8 4 7  
- 3 9 0 3 3  
.39215 
.39395 
.3'3572 
- 3 9 7 4 8  
.3992 1 
.40092 
- 4 0 2 b 1  
.40428 
.40592 
.40155 
.40915 
- 4 1 0 7 3  
.41229 
.413R3 
.41534 
.41684 
.41832 
.41'371 
.42121 
.42262 
.42402 
.42540 
- 4 2 6 7 5  
.42no9 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.lF 
2.15 
2.2c 
2.21 
2.2; 
2. zi 
2.2r 
2.2: 
2.2c 
2. Z i  
2.2t 
2.2' 
2.3( 
7 . 3  
2.3; 
2.3: 
2.3' 
2.3' 
2.31 
2.3 
2.31 
2.3' 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.48 
2.49 
fN (x) 
.OS619 
- 0 5 5 7 2  
.05466 
.05362 . OS260 
- 0 5  159  
- 0 5 0 5 9  
.04961 
- 0 4 8 6 5  
- 0 4 7 1 0  
. 0 4 6 l b  
.04584 
.0449 3 
.04404 
.04316 
.04230 
.04 144 
.0406 1 - 0397U 
. 0 3 8 9 1  
. 0 3 n i 8  . 0-3 7 39 
-03662 
.03546 
- 0 3 5 1 2  
- 0 3 4 3 9  
- 0 3 3 6 6  
.O3296 
- 0 3 2 2 6  
.03158 
- 0 3 0 9 1  
- 0 3 0 2 5  
.02960 
- 0 2 8 9 6  
.02833 
. 0 2 1 1 2  
- 0 2 7 1 1  
-02652 
.02 594 
. 0 2 5 3 i  
' X  
fN ( 4  dx z 
- 4 7 4 6 1  
- 4 7 5 1 7  
.47572 
.41626 
.41619 
- 4 1 7 3 1  
.47182 
.47832 
.41881 
.47929 
. 4 7 9 7 6  
- 4 8 0 6 8  
- 4 8 1 1 2  
.48156 
.48199 
.48240 
. 4 8 2 4 1  
.48321 
- 4 8 3 6 1  
- 4 6 3 9 9  
. 4 0 4 3 1  
- 4 8 4 7 4  
.49510 
.48545 
.4noz3 
.485no 
.48614 
- 4 8 6 4 7  
-48680 
.48112 
. 4 8 1 4 3  
- 4 9 7 7 3  
- 4 8 8 0 3  
.4n832 
.48861 
- 4 8 8 8 9  
.48916 
- 4 8 9 4 3  
-489bY 
.48995 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
5.O$ 
3.1C 
3.11 
3.12 
3.1! 
3.14 
3.1: 
3. l t  
3 . l i  
3 . l t  
3.  I C  
3.2( 
3 .2 ,  
3.2; 
3.2: 
3.2' 
3.2! 
3.21 
3.2 
3-21 
3.2' 
3.31 
3.3 
3.3 
3.3 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 - 3 8  
.00560 
.00545 
.005 3 1  
.00517 
- 0 0 5 0 3  
.00489 
-00476 
- 0 0 4 6 3  
.004 5C 
.0043@ 
.00426 
.O04 14 
.00401 
-00391 
.0038C 
.0037(  
.0035'  
-0034 '  
- 0 0 3  3( 
.0033( 
.0032[ 
.00511 
.0030, 
-3029 '  
. ooze  
.0027 
-0026 '  
- 0 0 2 6 .  
.0025# 
.0024 
- 0 0 2 4  
. 0 0 2 3  
- 0 0 2 2  
- 0 0 2  21 
.002 1 
.00201 
.00201 
- 0 0 1 9 5  
- 3 0 1 9 0  
-001 R4 
-00179 
.X 
fN(X)dX 
3
.49810 
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 2 1  
.49826 
-49831 
- 4 9 9 3 6  
-49 8 4  1 
.4984b 
.49850 
- 4 9 8 5 5  
.49859 
- 4 9 8 6 3  
.4986 7 
.4987 1 
- 4 9 8 7 5  
-49819 
- 4 9 8 8 2  
.49d86 
. 4 9 8 9 3  
.49896 
- 4 9 8 9 9  
-49902 
- 4 9 9 0 5  
.49908 
-4991 1 
.49914 
.49916 
.49919 
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 8 8 9  
.49924 ' 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 1  
.49933 
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 4  
-49946 
- 4 9 9 4 8  1 
.00173 
- 0 0 1 6 3 ,  - 4 9 9 5 0  
. o o i 6 n ,  
- 0 0 1 5 8  - 4 9 9 5 1  1: - 0 0 1 5 4  ' - 4 9 9 5 3  
3.46 7 j -00144 . 9  ~ - 4 9 9 5 4  . 6  
3.48 .001401 - 4 9 9 5 7  
3.49 1 .00136 ,49958 
-50 
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.60 
-61 
.62 
.63 
- 6 4  
. 65 
- 6 6  
-67 
- 6 8  
.69 
-70 
.71 
-72 
.73 
.74 
-75 
-76  
.77 
-78 
.79 
. HO 
.81  
.82 
.83 
.84 
.85 
. 8 6  
- 8 7  
.a8 . a9 
.90 
.97 
.25771 
- 2 5 5 3 2  
-25293 
-25053' 
-24811 
-24570 
-24328 
-34826 
-34654 
-34480 
.34303 
.34122 
,33939 
.33752 
-33563 
.33370 
.33 175 
-32978 
.32778 
-32576 
-32371 
- 3 2  165 
-31957 
.31748 
.31537 
.31325 
.31112 
-30899 
.30685 
.30470 
-30255 
-30039 
-29823 
.29606 
.29589 
.29172 
-28953 
-28735 
-285 1 5  
.28294 
.28072 
.27849 
.27624 
.27398 
.27170 
.26941 
.26110 
-26478 
-26243 
,26008 
-32005 
.32261 
.32515 
.32767 
.3301b 
.33262 
-33507 
-18899 
-19246 - 19591 
.1Y935 
-23277 
-23617 
.20955 
.21292 
-21626 
-21959 
-22289 
.22618 
.22945 
.23269 
-23592 
-23912 
-24230 
.24546 
- 2 4 8 6  1 
-25173 
-25482 
-25790 
.26096 
.2639Y 
-26700 
.26999 
.27296 
.27591 
.27884 
-28174 
.2a462 
.La748 
.29032 
-29314 
.29593 
.29870 
.30145 . 3041 9 
-30688 
-30956 
.31222 
.31485 
-31746 
1.50 
1- 5 1  
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
l - b q  
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.ao 
1.81 
1.82 
1.83 
1 - 8 4  
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.Y1 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.Y9 
-13114 
-12926 
-12740 
.12552 
- 1 2 3 7 3  
-12191  
-12012 
.lld33 
,11657 
.I1481 
. I1307 
.11135 
- 1 0 9 6 4  
.lo794 . 10626 
-10459 
- 1 0 7 9 4  
.lo130 
- 0 9 9 6 8  
- 0 9 8 0 7  
.09648 
.OY491 
-0Y336 
-09182 
.OY030 
- 0 3 8 7 9  
.i)d731 
.OB584 
.OB439 
.08295 
-08154 
.OB014 
- 0 7 8 7 6  
.07740 
.07606 
.07473 
.07342 
.07213 
-07085 
-06957 
.oba35 
.Ob712 
-06591 
.Ob471 
-06353 
-06237 
-06122 
.Ob009 
-05898 
.05787 
.42941 
-43071 
.43199 
.43325 
-43450 
.43573 
.43693 
-43812 
.43930 
.44045 
.44159 
.44271 
.443d1 
.44490 
.44597 
.44702 
- 4 4 8 0 6  
.449on 
- 4 5 0 0 8  
-45107 
.45204 
-45299 
.45393 
.45486 
.45577 
.45666 
.45754 
-45840 
.45925 
- 4 6 0 0 9  
.46091 
-46172 
-46251 
.46329 
.46406 
-4648 I 
.46555 
.46627 
- 4 6 6 9 9  
- 4 6 1 6 9  
.46838 
-46905 
.46972 
.47037 
.47101 
.47164 
-47225 
-47286 
.47345 
-47404 
I '  2.50 
; 2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.60 
2.61 
2. 62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.63 
2.69 
2.70 
2.71 
2.77 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2 - 8 6  
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
7.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2-58 
.01Y29 
- 0 1 8 8 4  
. o l e 4 1  
.01790 
-01756 
-01715 
-0lb75 
.01636 
-01597 
.01559 
.01522 
. 01486  
-51451 
.01416 
.01382 
.01349 
.0131b 
-012d4 
-01253 
-01222 
.01192 
e01163 
-01134 
-01106 
.0107a 
.01051 
-01025 
.00YY9 
- 0 0 9 7 4  
.00949 
-00925 
.00901 
.008 78 
.00855 
-00833 
-00812 
-00791 
.00771 
.00751 
-00731 
.00712 
- 0 0 6 9 4  
-00675 
.00658 
.00641 
.00b24 
-00607 
.00591 
.00576 
-49261 
-49280 
.49298 
-49316 
- 4 9 3 3 4  
.49351 
-49360 
-49385 
-49401 
.CY417 
.43432 
.49447 
.49462 
.4941b 
-49490 
.49504 
-49517 
-49530 
.49543 
-49555 
.49567 
- 4 9 5 7 9  
.49590 
- 4 9 6 0 1  
.49612 
-49623 
-49633 
.49643 
.49653 
-49663 
-49672 
- 4 9 6 8 1  
.49690 
-49699 
- 4 9 7 5 7  
-49715 
.49723 
.49731 
.49739 
.49746 
-49753 
-49760 
-49767 
.49774 
-49780 
.49787 
.49793 
,49799 
.49804 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.02 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
L 
3.85 
3.Hb 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00132 
.00128 
-00124 
.00120 
-001 16 
-00113 
.00109 
.00106 
.00103 
,00099 
.00096 
.00093 
.00090 
.00088 
.00085 
.00082 . 00080 
.00077 
.00075 
.00072 
.00070 
.00068 
.00066 
.00064 
.001)62 
. 00060 
-00058 
.00056 
.00054 
.00052 
.00051 
-00049 
.00047 
-50046 
.00044 
-00043 
-00041 
-00040 
.00038 
.00037 
-00036 
-00035 
-00033 
-00032 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
.00026 
-49960 
.49Y61 
.49962 
- 4 9 9 6 4  
.49965 
- 4 9 9 6 6  
.49967 
.49Y68 
-49969 
-49970 
.49971 
.49972 
-49973 
-49974 
-49975 
.49976 
-49976 
-49977 
-49978 
.49979 
,49979 
-49980 
-49981 
-49981 
.49982 
.49983 
.49V83 
- 4 9 9 8 4  
.49984 
-49985 
-49985 
-49986 
-49986 
-49987 
.49987 
.49988 
-49988 
-49988 
.49989 
-49989 
.49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
.49991 
.49992 
.49992 
.49992 
.49992 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 95 
- 
X - 
.oo 
.O1 
- 0 2  
.03 
- 0 4  
- 0 5  
- 0 6  
.07 
. O B  
- 0 9  
.10 
. l l  
.12 
.13 
.14 
.15 
- 1 6  
.17 
.18 
.19 
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
- 2 6  
- 2 7  
.28 
.29 
- 3 0  
* 31 - 32 
.33 
- 3 4  
.35 
.36 
.37 
.3R 
.35 
.4c 
.41 
.42 
.4? 
.44 
.45 
. 4 t  
.4 i  
.4E 
.45 
N (x) 
.39363 
.39362 
- 3 9 3 5 7  
.39347 
.39335 
- 3 9 3 1 8  
.39297 
.39273 
.39245 
.39213 
.39177 
.39137 
.39093 
.3904b 
.38995 
.38939 
.3tlM80 
- 3 8 8 1 7  
- 3 8  7 50 
,38679  
.38605 
.38526 
- 3 8 4 4 4  
- 3 8 3 5 8  
.38268 
- 3 8 1 7 5  
.3 807 M 
- 3 7 9 7 7  
.37873 
- 3 7 7 6 6  
- 3 7 6 5 5  
.37541 
. 37424  
- 3 7 3 0 4  
.37180 
- 3 7 0 5 4  
.36925 
.3679? 
.36655 
-36522  
-36382  
.36234 
-36094  
.35946 
.35795 
- 35642 
-35485  
.35326 
-35164 
.34995 
' X  
fN(X)dx 
L 
.OJ000 
.00394 
- 0 0 7 8 7  
- 0 1 1 8 1  
- 0 1 5 7 4  
.01967 
- 0 2 3 6 0  
.02753 
.03146 
.03538 
.03930 
.04322 
- 0 4 1 1 3  
.OS103 
.05493 
.OS883 
.06272 
- 0 b b 6 l  
- 0 7 0 4 8  
.07435 
.07822 
- 0 8 2 0 7  
.OS592 
.09359 
.09741 
. l o 1 2 2  
. l o 5 0 3  
. l o 8 8 2  
- 1 1 2 6 0  
.11637 
- 1 2 0 1 3  
- 1 2 3 8 7  . 12761 
- 1 3 1 3 3  
. 13504  
- 1 3 8 7 4  
.14242 
.1461U 
- 1 4 9 7 5  
.15340 
- 1 5 7 0 3  . l bO64  
- 1 6 4 2 4  
- 1 6 7 8 3  
.17 140 
.17495 
-17849  
.18202 
. I8552  
.oa976 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1 - 0 9  
1.10 
1.11 
1.12- 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.76 
1.37 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
t . 3 n  
.24087 
- 2 3 8 4 4  
.23603 
.233b2 
.23122 
.22883 
.22645 
.22408 
.22173 
.21939 
.21707 
.21476 
- 2 1 2 4 1  
.2 lOl8  
- 2 0 7 9 1  
.20566 
.20341 
-2011b 
.19893 
.19670 
.19447 
.19225 
. I9003  
.1M782 
.1856C 
. l e335  
.1811€ 
.1789;  
.17676 
-17456 
- 1 7 2 3 t  
.1701t 
-16791  
.1658( 
. l6361 
.1614-  
.1593: 
.1572(  
.1550< 
- 1 5 2 9 t  
.1509( 
.1488' 
.1467' 
.14471 
.1427(  
.1407 
-13881 
-13681 
.134Y. 
. I 3 3 0  
fXfN(x)dx 0 
.33753 
.33992 
- 3 4 2 2 9  
.34464 
.34696 
.34925 
- 3 5 1 5 3  
.35378 
- 3 5 6 0 1  
.35821 
.36039 
- 3 6 2 5 5  
- 3 6 4 6 8  
.36679 
.36888 
- 3 7 0 9 4  
.37299 
.37501 
- 3 7 7 0 1  
.37898 
.38094 
- 3 8 2 8 7  
, 3 8 4 7 8  
.38666 
.38853 
.39037 
.39219 
- 3 9 3 9 9  
.39577 
.39752 
.39925 
- 4 0 0 9 6  
- 4 0 2 6 5  
.40432 
.40596 
.40759 
- 4 0 9 1 9  
.41077 
.41233 
.41387 
.41538 
.41688 
.41836 
- 4 1 9 8 1  
- 4 2 1 2 5  
.42266 
.42406 
.42544 
- 4 2 6 7 9  
.42813 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.3< 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.4? 
2.44 
2.45 
2 .4 t  
2.41 
2.4E 
2.45 
- 0 5 6 7 6  
- 0 5 5 6 9  
- 0 5 4 6 4  . C5360 
- 0 5 2 5 7  
- 0 5 1 5 6  
- 0 5 0 5 7  
- 0 4 9 5 9  
- 0 4 8 6 2  
- 0 6 7 6 7  
- 0 4 6 1 3  
.04581 
-04490 
-04401  
.04313 
.04227 
,04142 
.0405M 
- 0 3 9  7 b  
.03894 
.038 15 
.03736 
.03659 
.03584 
- 0 3 5 3 9  
.03436 
- 0 3 3 6 4  
.03293 
.03223 
.03155 
- 0 3 0 8 8  
.03022 
- 0 2 9 5 1  
.02893 
.02831 
- 0 2  7 69 
- 0 2 7 3 9  . OZb5C 
- 0 2 5 9 1  
.02 534 
.0247& 
.02423 
.02365 
.02316 
.02264 
.0221!  
-0216: 
.OZll' 
.0206: 
.0201f  
' X  
fN(X)dX 
L 
.47464 
.47520 
.47575 
- 4 7 6 2 9  
.47602 
.47734 
- 4 7 7 8 5  
.47835 
- 4 1 8 8 4  
.47932 
-47979 
.40025 
.48070 
- 4 4 1 1 5  
.48158 
.4a2o i  
- 4 8 2 4 3  
.48284 
.+E324 
.48363 
.48401 
.48439 
- 4 8 4 7 6  
.48512 
- 4 3 5 4 7  
.48582 
.49616 
.48649 
.48682 
.48714 
.48745 
.43775 
- 4 9 8 0 5  
- 4 8 8 3 4  
.48863 
. 49891  
.48918 
- 4 8 9 4 5  
.48996 
- 4 9 0 2 1  
- 4 9 0 4 6  
.49070 
- 4 9 0 9 3  
- 4 9 1 1 6  
.49138 
- 4 9 1 6 0  
- 4 9 1 8 2  
.49202 
- 4 9 2 2  3 
. 4 a 9 7 i  
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. l b  
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.20 
3.21 
3.28 
3.25 
3.3c 
3.31 
3.3; 
3.3: 
3.34 
3.32 
3.3t 
3.3; 
j.3t 
3.3c 
3.4( 
3.41 
3.4; 
3.4: 
3.4r 
3.4! 
3.4t 
3.4 
3.41 
3.4' 
.00559 
.00544 
- 0 0 5 3 0  
.00516 
- 0 0 5 0 2  
.00488 
.io0475 
- 0 0 4 6 2  
.00449 
- 0 0 4 3 7  
- 0 0 4 2 5  
- 0 0 4 1 3  
.00402 
- 3 0 3 9 0  
- 0 0 3 7 9  
.00369 
- 0 0 3 5 8  
.00348 
.00338 
- 3 0 3 2 9  
- 0 0 3 1 9  
.003 10 
- 0 0 3 0 1  
- 0 0 2 9 3  
.002 84 
.0027t 
-0026t i  
- 0 0 2 6 1  
- 0 0 2 5 3  
- 0 0 2 4 t  
- 0 0 2  35 
-00232  
.00221 
.002 1' 
.0021? 
.002Of 
.002i)( 
.0019! 
- 0 0  18' 
.0018: 
.0017t 
.5017. 
.00161 
.0016: 
.00151 
- 0 0  15. 
-00141 
-0014'  
.0014l 
-00 13'  
' X  
fN(x)dX 
J
.49811 
- 4 9 8 1 6  
.49822 
-49827 
- 4 9 8 3 2  
- 4 9 8 3 7  
.49 842 
- 4 9 d 4 6  
- 4 9 8 5 1  
.49855 
-49859 
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 2  
- 4 9 8 7 5  
-49879 
- 4 9 8 8 3  
- 4 9 8 8 6  
.49890 
.49893 
.40896 
.49899 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
.499OM 
.49Y 11 
- 4 9 9 1 4  
-49911 
- 4 9 9  19 
.49922 
- 4 9 9 2 4  
.49926 
-49929 
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
-49941 
.49943 
- 4 9 9 4 5  
.49946 
-49948 
.49950 
.49951 
.49953 
- 4 9 9 5 4  
.49956 
.49957 
.49959 
.so 
. 5 1  
.52 
.53  
.54 
.55 
- 5 6  
- 5 7  
.58  
- 5 9  
.60 
- 6 1  
- 6 2  
.63  - 6 4  
. 65 
66 
.67 
.68  
- 6 9  
.70 
.71 
.72  
.73 
.74 
- 7 5  
.76  
.77  
.78 
.79 
.80 
.81 
.82 
.83  . 8 4  
- 8 5  
.86  
.87 
.88 . R9 
- 9 0  
.91  
.92 
.93 
.94 
- 9 5  
.96 
.97 
.98 
.99 - 
.27003 
.27300 
.21595 
.278a7 
.28178 
.28466 
.28752 
.29036 
- 2 9 3 1 7  
.29597 
.29874 
.30149 
.30422 
-3U692 
- 3 0 9 6 0  
- 3 1 2 2 6  
.31489 
- 3  1750 
.32009 
.32265 
- 3 2 5 1 9  
.32771 
.33020 
- 3 3 2 6 6  
- 3 3 5 1 1  
.34831 
- 3 4 6 6 0  
.34485 
- 3 4 1 2 8  
.33944 
-33757 
.33568 
.33375 
.33180 
-32982 
.32782 
.32579 
- 3 2 3 7 5  
-32168 
.31960 
-31750 
.31539 
- 3 1 3 2 7  
- 3 1 1 1 4  
-30900 
-30686 
.30471 
.30256 
.30040 
.29824 
-29391 
- 2 9  1 7 4  
.28956 
.28737 
. 2 8 5 l d  
.28297 
-2R075 
.278 52 
-27628 
-27402 
.27174 
- 2 6 9 4 5  
- 2 6 7 1 4  
.26482 
- 2 6 2 4 7  
- 2 6 0 1 1  
.25774 
- 2 5 5 3 5  
-25296 
. 2 5 0 5 5 '  
.24813 
.24571 
-24329 
.343on 
.296on 
, 1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
l . d l  
1.82 
1 - 6 3  
1.84 
1.85 
1.86 
1 - 8 7  
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2 . ~ 1  
2.87 
2 - 8 6  
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
. I3112 
- 1 2 9 2 4  
.12738 
. I 2 5 5 4  
.12371 
. I 2 1 9 0  
. I 2 3 1 0  
. I1832 
-11655 
. I 1 4 8 2  
- 1 1 3 0 6  
. I 1 1 3 3  
.IO962 
. I O 7 9 2  
. I 0 6 2 4  
-10457 
. I 0 2  92 
.1U128 
- 0 9 9 6 6  
.09805 
.09646 
.09489 
.09333 
.OY 179 
.OY027 
.OR877 
.08728 
.OB581 
.OB436 
.on293 
.on151 
.08012 
.07874 
.07737 
.07603 
.07470 
.07334 
-072  I O  
.07082 
.ObY56 
.Ob832 
.06709 
-06588 . 06469 
-06351 
.06234 
- 0 6 1 2 0  
.Ob006 
- 0 5 8 9 5  
.05785 
.0104Y -49624 
.01023 - 4 9 6 3 4  
.009Y7 .49644 
.00972 - 4 9 6 5 4  
.00947 .49664 
- 0 0 8 9 9  .496d2 
. 00876  .49691 
.00d54 - 4 9 6 9 9  
.00832 .49708 
.OOd10 - 4 9 7 1 6  
. O O Y U  - 4 9 6 7 3  
.oo7d9 .+9724 
.00769 -49732 
.00749 .49739 
.00730 -49747 
.00711 - 4 9 7 5 4  
.00692 .49761 
.00674 .49768 
- 0 0 6 5 6  - 4 9 7 7 4  
.00639 - 4 9 7 8 1  
.00622 - 4 9 7 8 7  
.00b06 - 4 9 7 9 3  
.00590 -49799 
.00574 .wnos 
.42 945 
.43075 
- 4 3 2 0 3  
-43329 
- 4 3 4 5 4  
.43576 
.43697 
. 4 3 8 1 6  
.43934 
.4404Y 
.44163 
.44275 
- 4 4 3 8 5  
.44494 
.44601 
.44706 
.44911 
.45012 
- 4 5 1 1 0  
.45207 
.45303 
. 45397  
.45489 
.44no9 
.455na  
- 4 5 6 7 0  
.45757 
.45 844 
-45929 
-46012 
- 4 6 0 9 4  
.46175 
.46254 
-46332 
.46409 
.46484 
.46558 
.4b631 
-46702 
- 4 6 7 7 2  
.46841 
.46908 
.46975 
.47040 
.47104 
.47167 
- 4 7 2 2 8  
.47289 
.47407 
-47348 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.87 
3 . 8 8  
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.n6 
.00056 
.00054 
-00052 
-00050 
-00049 
-00047 
- 0 0 0 4 5  
.00044 
-00042 
.00040 
.00538 
- 0 0 0 3 7  
.00036 
-00034 
.00033 
.00032 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
.00026 
.ooo41 
-49960 
- 4 9 9 6 1  
-49962 
.49964 
-49965 
.49966 
.49967 
-49968 
.49969 
-49970 
.'+?I971 
.49972 
.49973 
-49976 
.49975 
.49976 
.49976 
.49977 
.49978 
.49979 
-49979 
-49980 
./+9981 
- 4 9 9 8 1  
.49982 
.49983 
.49983 
-49984 
- 4 9 9 8 5  
.49985 
- 4 9 9 8 6  
-49986 
.4998 7 
.49987 
.49988 
-49988 
-49988 
.49989 
.49989 
-49990 
.49990 
.49990 
- 4 9 9 9 1  
-49991 
- 4 9 9 9 1  
-49991 
.49992 
-49992 
-49992 
. 4 w n 4  
X 
fN(X)dx 
I .  00000 
- 0 0 3 9 4  
.00187 
.01181 
.01574 
.01968 
.02361 
.02 754 
.03146 
- 0 3 5 3 9  
- 0 3 9 3 1  
- 0 4 3 2 2  
.04713 
.05104 
- 0 5 4 9 4  
- 0 5 8 8 4  
.06273 
.06661 
- 0 7 0 4 9  
- 0 7 4 3 6  
.O le23  
. 0 8 2 0 8  
.OB593 
.08'377 
.09360 
.09143 
.13124 
- 1 0 5 0 4  
.IO883 
.11261 , 
.22 .38450 
- 0 0 5 5 8  
- 0 0 5 4 3  
- 0 0 5 2 9  
- 0 0 5 1 4  
.00501 
.49811 
.49817 
.49822 
.49827 
- 4 9 8 3 2  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 96 
X 
fN(X)dx 
- 3 3 7 5 7  
.33996 
.34233 
- 3 4 7 0 0  
.34930 
- 3 5 1 5 7  
- 3 5 3 8 2  
.35605 
.35M25 
.36043 
.36259 
.36412 
.3b892 
.37099 
.37303 
.37505 
.37705 
- 3 7 9 0 7  
.3446n 
- 3 6 6 8 3  
LxfN (x) dx 
- 4 7 4 6 7  
- 4 7 5 2 3  
- 4 7 5 7 8  
- 4 7 6 3 2  
- 4 7 6 8 5  
- 4 7 7 3 7  
.47787 
.47837 
.47886 
- 4 7 9 3 4  
- 4 7 9 8 2  
.48028 
.48013 
- 4 8 1 1 7  
- 4 8 1 6 1  
fN (x) 
.05674 
.05566 
- 0 5 4 6 1  
- 0 5 3 5 7  
- 0 5 2 5 4  
- 0 5 1 5 3  
.05054 
- 0 4 9 5 6  - 048  59 
.04764 
- 0 4 6 7 1  
.04578 
.04488 
.04311 
.0439n 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
X 
- 3 9 3 6 9  
- 3 9 3 6 7  
- 3 9 3 6 2  
- 3 9 3 5 3  
- 3 9 3 4 0  
- 3 9 3 2 3  
.3Y303 
.39278 
- 3 9 2 5 0  
- 3 9 2 1 8  
.39182 
- 3 9  143  
.3YO99 
- 3 Y 0 5 2  
- 7 9 0 0 0  
.38945 
- 3 8 3 8 6  
.38823 
.38756 
.38685 
- 3 8 6 1 0  
- 3 8 5 3 2  
.2408r 
- 2 3 8 4 5  
.23603 
.23361 
.23121 
- 2 2 8 8 2  
- 2 2 6 4 4  
- 2 2 4 0 7  
- 2 2 1 7 2  
- 2 1 9 3 8  
- 2 1 7 0 6  
- 2 1 4 7 5  
.21246 
.21018 
- 2 0 7 9 1  
- 2 0 5 6 6  
- 2 0 3 4 1  
.20117 
- 1 9 8 9 4  
- 1 9 6 7 1  
- 1 9 4 4 9  
.19227 
.19005 - 18783  
. l e 5 6 2  
. l 8 3 4 0  
.18119 
.118Y8 
- 1 7 6 7 7  
- 1 7 4 5 6  
- 1 7 2 3 6  
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1 - 0 7  
1-08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1. 1 7  
1.18 
1 
~ 1.21 
1 1.22 
1.23 
' 1.24 
' 1.25 
1.26 
, 1.28 
! 1.29 
.02 
- 0 4  
1 .05 
.08 . OY 
.10 
- 1 1  
- 1 2  
.13 
- 1 4  
.15 - 16 
.17 
.18 
~ - 1 9  
.20 
, .21 
I 
- 0 4 2 2 4  ' - 4 8 2 0 3  
- 0 4 1 3 9  I - 4 8 2 4 5  
.a4055 - 4 8 2 8 6  
.03973 - 4 8 3 2 6  
.03892 1 - 4 8 3 6 5  
3.15 ' .00368 
3 - 1 6  ' - 0 0 3 5 7  
~ 3.17 , - 0 0 3 4 7  
3.18 I - 0 0 3 3 7  
.00328 
- 4 9 8 8 0  
.49883 
- 4 9 8 8 7  
.49890 
.49894 
. 4 9 w i  
- 4 9 9 0 0  
.49903 
- 4 9 9 0 6  
- 4 9 9 0 9  
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
- 4 8 4 0 4  
.48441 
.48478 
.48514 
.48550 
- 4 8 5 8 4  
.48618 
- 4 8 6 5 1  
.48684 
. 4 a i i 6  
- 4 6 7 4 7  
.48777 
- 4 8 8 0 7  
.48836 
- 4 8 8 6 5  
.4d893 
- 4 d 9 2 0  
.03812 
- 0 3 7  34 
.380Y8 I 2.20 
- 3 8 2 9 1  1 2.21 
- 0 0 3 1 8  
- 0 0 3 0 9  
.00301 
- 0 0 2 9 2  
.00284 , 
.38482 
.3867 1 
- 3 8 8 5 7  
- 3 9 0 4 1  
.3Y223 
.39403 
.39501 
.39156 
, !  2.22 I - 0 3 6 5 7  
2.23 ' - 0 3 5 8 1  
~ 2.24 .03506 
' 1  2.25 .03433 ' ~ 2.26 ~ - 0 3 3 6 1  
- 0 3 2 2 1  
- 0 3 1 5 3  
I ,  
I 
.00216 .49912 
- 0 0 2 6 8  ~ - 4 9 9 1 4  
- 0 0 2 6 0  , - 4 9 9 1 7  
- 0 0 2 5 3  - 4 9 9 2 0  
- 0 0 2 4 5  - 4 9 9 2 2  
- 2 6  j .38083 
- 2 1  - 3 7 9 8 2  
.37870 .28 
* 29  
.30 
- 3 1  
.32 
.33 
- 3 4  
.35 
- 3 6  
.37 
- 3 8  
.39 
- 4 0  
.4 1 
- 4 2  
.43 
.37771 
.37660 
.31546 
.37420 
.37308 
.37185 
,37059  
.36930 
- 3 6 7 9 8  
- 3 6 6 6 3  
.36526 
.36386 
- 3 6 2 4 4  
, 3 5 9 5 1  
.3609n 
.11638 
- 1 2 0 1 4  
.12 389  - 12763  
.13135 
- 1 3 5 0 6  
.13876 
- 1 6 2 4 4  
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
~ 1.36 
1.37 
' 3.30 ' - 0 0 2 3 8  - 4 9 9 2 4  
3.31 - 0 0 2 3 1  I - 4 9 9 2 7  
~ 3.32 - 0 0 2 2 5  - 4 9 9 2 9  
3.33 .00218 - 4 9 9 3 1  
3.34 .00212 - 4 9 9 3 3  
3.35 - 0 0 2 0 6  - 4 9 9 3 5  
3.36 .00200 ~ - 4 9 9 3 1  
.3Y930 , i 2.30 I .03085 
.17016 .40101 , 2.31 i - 0 3 0 1 Y  
- 1 6 7 9 8  ~ - 4 0 2 7 0  ~; 2.32 .02955 
. I6579  , .40436 2.33 ! .02891 
.16362 j - 4 0 6 0 1  , 2.34 , . 02828  
.16146 I .40763 
.13Y32 - 4 0 9 2 3  
2.35 - 0 2 7 6 7  
2.36 , .O271)6 
2.37 - 0 2 6 4 7  
2.38 - 0 2 5 8 9  
2.39 I - 0 2 5 3 2  
.15713 
.155;06 
.15296 
- 1 5 0 8 9  
- 1 4 8 8 2  
14677 
- 1 4 4 7 4  
- 1 4 2 7 4  
- 1 4 0 7 5  
.13878 
- 1 3 6 8 3  
- 1 3 4 9 0  
. I3299  
.41081 
- 4 1 3 9 1  
.41543 
. .41692 
.41840 
- 4 1 9 8 5  
.42129 
.42270 
.42410 
.42548 
- 4 2 6 8 3  
.42811 
, .41237 
.00194 I 
.00188 
.00183 
.00177 
- 0 0 1 7 2  
.00167 
.00162 
,00157 
.49939 
.4994 1 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
- 4 9 9 4 7  
.49948 
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 2  
.49953 
.49955 
- 4 9 9 5 6  
.49958 
.49959 
.48947 , 3.37 
- 4 8 9 7 3  3.3R 
- 4 8 9 9 8  3.3Y 
- 1 4 6 1 2  1.38 
. I4977  / i  1.3Y 
.15342 ' ~ 1 - 4 0  
.15705 1.41 
- 1 6 0 6 5  1 '  1.42 
- 1 6 4 2 6  ' 1.43 
- 1 6 7 8 5  I ;  1.44 
1 ,  
- 1 7 4 9 8  1.46 
2.40 .02476 
2.41 ~ .02421 
2.42 - 0 2 3 6 7  
2.43 - 0 2 3 1 4  , 2.44 j .02261 
I 
- 4 9 0 2 3  , ,  3.40 
.4YO48 3.41 
.49072 3.42 
3.44 
.49095 , 3.43 I 
, I - 4 4  - 3 5 8 0 0  
j .45 j .35647 
- 4 6  1 23:;;; 
.4 I 
- 4 8  1 - 3 5 1 6 9  
' - 4 9  ' .35004 
.4Y118 1 
2.45 I .02210 .49140 I 
2.46 .02160 - 4 9 1 6 2  
i 2.47 j - 0 2 1 1 1  ' .49183 1 2.48 I .02063 , - 4 9 2 0 4  
I 2.49 I .02016 .49224 
3.45 .00152 
3.46 I .00148 
3.47 - 0 0 1 4 3  
3.48 1 - 0 0 1 3 9  
3.49 , .00135 
t 
1.81 .08009 .46178 
1 - 8 2  .07871 .4625d 
1 - 8 3  .u7r35 -46336  
i . a4  .07b00 . 4w+iz  
1.85 - 0 7 4 6 9  .46487 
1.86 .07337 - 4 6 5 6 1  
l.dd .07080 .46705 
1 - 8 9  1 - 0 6 9 5 4  1 - 4 6 7 7 5  
1.87 .07207 .46634 
~ 
.50 - 3 4 0 3 6  
.51 -34665  
.52 - 3 4 4 9 1  
.53 - 3 4 3 1 4  
.54 - 3 4 1 3 3  
2.81 . 0 0 ~ 2 1  .49674 3.81 -00048 .49986 
2.82 .00898 .49683 3 . 8 2  .OOU47 .49986 
2.83 .00875 -49697  
2.84 .00852 .49700 3.84 - 0 0 0 4 4  - 4 9 9 8 7  
3 - 8 5  - 0 0 0 4 2  - 4 9 9 8 8  2.R5 .00d30 - 4 9 7 0 9  
2.86 .OOtiO9 .49717 3 - 8 b  .00041 .49988 
2.88 -00767  - 4 9 7 3 3  .0003R .49989 
2.89 ~ .00748 , .49740 
3.83 .ooo45 .+99nr 
2.87 .007n8 . a 7 2 5  
-84 
.R5 
.86 
.d7 
. H 8  
-89 
.90 
- 9 1  
.92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
- 9 7  
.98 
- 9 9  
. i n 9 0 4  - 19251 
.19597 . 1 j94 1 
.20283 
.20623 
- 2 0 9 6 1  
.2129H 
- 2 1 6 3 2  
- 2 1 9 6 5  
.22296 
.22624 
- 2 2 9 5 1  
- 2 3 2 7 5  
-2359d  
- 2 3 9 1 8  
.24237 
- 2 4 5 5 3  
.2486 I 
.25179 
.25489 
. 2 5 7 9 7  
.2blO2 
.2S406 
- 2 6 7 0 7  
- 2 7 0 0 6  
.27303 
.2759d 
.27891 
- 2 d 1 8 1  
.23469 
.28755 
.2903Y 
- 2 9 3 2 1  
.2Y601 
.29878 
.30153 
- 3 1 7 5 4  
.32013 
- 3 2 2 6 9  
.32523 
.32775 
- 3 3 0 2 4  
.33271 
- 3 3 5 1 5  
.27856 
-27632  
-27406  
- 2 7 1 7 9  
- 2 6 9 4 9  
.26718 
.26486 
- 2 6 2 5 1  
- 2 6 0 1 5  
,25778 
.L5539 
- 2 5 2 9 8  
-25057  
.24815 
- 2 4 5 7 3  
.24330 
1.90 
1 - 9 1  
1 - 9 2  
1.Y3 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.49748 
.49755 
- 4 9 7 6 2  
.49769 
.49775 
.49782 
.49788 
.49794 
.49800 
.49806 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 2  
.00031 
.00030 
.00028 
- 0 0 0 2 7  
- 0 0 0 2 6  
.00025 
- 4 9 9 9 0  
-49990  
.49990 
- 4 9 9 9  1 
.49991 
.49991 
.49992 
- 4 9 9 9 2  
- 4 9 9 9 2  
-49992  
.05458 
- 0 5 3 5 4  
- 0 5 2 5 2  
.47580 
- 4 7 6 3 4  
.47681 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 9 7  
fN (x) 
- 3 9 3 7 4  
- 3 9 3 7 3  
.39367 
.39358 
.39345 
- 3 9 3 2 9  
- 3 9 2 8 4  
- 3 9 2 5 b  
- 3 9 2 2 4  
- 3 9 1 8 8  
- 3 9 1 0 5  
.39057 
.39006 
.38Y51 
. 3 8 8 Y l  
.?)a828 
- 3 8 7 6 1  
- 3 8 6 9  1 
.386 1 6  
.39308 
. 3 9 i 4 a  
X 
1.00000 
- 0 0 3 9 4  
- 0 1 1 8 1  
.01575 
.01968 
.02361 
.02754 
- 0 3 1 4 7  
.03539 
.03931 
- 0 4 3 2 3  
.04714 
- 0 5 1 0 5  
.05495 
.05885 
- 0 6 2 7 4  
.Ob662 
.07050 
- 0 7 4 3 7  
.07824 
- 0 8 2 1 0  
- 0 8 5 9 5  
- 0 6 9 7 9  
.07362 
. o o i a 7  
.24088 
- 2 3 8 4 5  
.23602 
- 2 3 3 6 1  
.23120 
.22881 
- 2 2 6 4 3  
- 2 2 4 0 6  
.33161 
.34000 
- 3 4 2 3 7  
.34472 
- 3 4 7 0 4  
.34934 
- 3 5 1 6 1  
- 3 5 3 8 6  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
3.00 
5.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
- 0 0 5 5 7  
- 0 0 5 4 2  
- 0 0 5 2 7  
- 0 0 5 1 3  
- 0 0 4 9 9  
.00486 
.00473 
.00460 
-00441 
- 0 0 4 3 5  
- 0 0 4 2 3  
.004 11 
- 0 0 3 9 9  
- 0 0 3 8 8  
.00371 
- 0 0 3 6 7  
- 0 0 3 5 6  
.0034b 
- 0 0 3 3 6  
- 0 0 3 2 7  
.00318 
.00309 
.00300 
- 0 0 2 9 1  
.00283 
.00275 
- 0 0 2 6 7  
- 0 0 2 5 9  
- 0 0 2 5 2  
- 0 0 2 4 5  
.00238 
.ou231 
- 0 0 2 2 4  
- 0 0 2  18 
- 0 0 2  11 
- 0 0 2 0 5  
.30199 
- 0 0 1 9 3  
.00188 
.00182 
- 0 0 1 7 7  
- 0 0 1 7 2  
.00166 
.00161 
.00157 
- 0 0 1 5 2  . 00 141 
- 0 0 1 4 3  
- 0 0 1 3 9  
.00134 
.49812 
- 4 9 8 2 3  
.49828 
- 4 9 8 3 3  
.49838 
- 4 9 8 4 3  
.49841 
- 4 9 8 5 2  
- 4 9 8 5 6  
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 5  
.49873 
- 4 9 8 7 6  
, 4 9 8 1 7  
- 4 9 8 6 9  
.49m0 
.49884 
- 4 9 8 8 7  
.498Y1 
- 4 9 8 9 4  
.49891 
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
- 4 9 9 0 9  
- 4 9 9 1 2  
.49915 
.49917 
- 4 9 9 2 0  
-49922 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 1  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.49942 
.49943 
- 4 9 9 4 5  
.49947 
-49949  
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 2  
.49953 
- 4 9 9 5 5  
.4995b 
- 4 9 9 5 8  
- 4 9 9 5 9  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 1.06 
1.01 
1.38 , 1.09 
~ 1.10 
! 1.11 
1.12 
1.13 
~ 1.14 
! 1.16 
1.17 
1 - 1 8  
1.19 
1 1.15 
.03 
- 0 4  
.05 
.06 
- 0 7  
- 0 8  
- 0 9  
.LO 
.11 
.12 
.13 
- 1 4  
.15 
.16 
! .17 
.18 
- 1 9  
.22171 ' .35609 
- 2 1 9 3 7  1 .3282Y - 0 4 8 5 7  - 4 7 8 8 9  2.09 , - 0 4 7 6 2  ' - 4 7 9 3 7  
- 3 6 0 4 7  
.36263 
.36476 
- 3 6 6 8 7  
- 3 6 8 9 0  
.37102 
.37307 
.37509 
.37709 
- 3 7 9 0 6  
- 3 8 1 0 2  
.38295 
- 3 8 4 8 6  
- 3 8 6 1 5  
- 3 8 8 6 1  
.21705 
- 2 1 4 7 5  
.21245 
.21018 
- 2 0 7 9 1  
.2056b 
- 2 0 3 4 1  
.20118 
.19895 
.19672 
2.10 , - 0 4 6 6 8  - 4 7 9 8 4  
2.11 , - 0 4 5 7 6  .45030 
2.13 i - 0 4 3 9 6  .48120 
.04308 - 4 8 1 6 3  
2.12 , .a4485 .4ao75 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
.04221 .48206 
.04136 - 4 8 2 4 7  
.04057 - 4 8 2 8 8  
.03910 .48328 
-0388Y - 4 8 3  b 7  
3.15 
3.16 
3.17 
3-18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3 - 3 1  
3.32 
3.33 
3 . 3 4  
3.35 
3 - 3 6  
3.37 
3.38 
3.3Y 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 .44  
3.45 
3.46 
3.47 
3.4H 
3.49 
.20 
. 2 1  
.22 
- 1 9 4 5 0  
.19228 
.19006 
.18785 
. l 8 5 6 3  
.0383Y 
.03731 
.48406 
- 4 8 4 4 3  
.48480 
.48516 
.4a552 
,48586 
.48620 
.48653 
.48686 
.4871H 
- 4 8 7 4 9  
- 4 8 7 7 9  
- 4 8 8 0 9  ' 
. 4 d 8 3 8  
- 4 8 8 6 6  
.48d94 
.48948 
.49000 
- 4 9 0 2 5  
.4Y049 
- 4 9 0  73 
.49096 
.49119 
-49142 
- 4 9 1 6 3  
.49185 
.49205 
- 4 9 2 2 6  
.4a922 
.4aq74 
1.20 
- 3 8 5 3 7  
.38455 
l .23 - 3 8 3 6 9  1 - 2 4  1 - 3 8 2 7 9  
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
.09744 1.25 
. l o 1 2 5  1.26 
. l o 5 0 5  1.27 
.lo885 1.28 
.11263 1.29 
.11640 1.30 
- 1 2 0 1 6  1 . 3 1  
.12391 1.32 
.12764 , 1.33 
.13137 / I  1.34 
2.22 .03654 
2.23 ' .03578 
2.24 - 0 3 5 0 4  
2.25 - 0 3 4 3 1  
2.26 .03329 
2.27 .03288 
2.28 .03218 
2.29 .03150 
2.30 - 0 3 0 8 3  
2.31 .03017 
2.32 .02Y52 
2.33 . 0 2 8 3 8  
2.34 - 0 2 8 2 6  
2.35 .02764 
2.36 - 0 2 7 0 4  
2.38 - 0 2 5 8 7  
2.39 .02529 
2.40 - 0 2 4 7 3  
2.41 - 0 2 4 1 8  
2.42 - 0 2 3 6 4  
2.43 - 0 2 3 1 1  
2.44 - 0 2 2 5 9  
2.45 .OZ208 
2.46 .02158 
2.47 .021i)9 
2.48 ~ - 0 2 0 6 1  
2.49 .02014 
2.37 .a2645 
1 - 2 5  .38185 
' - 2 6  - 3 8 0 8 8  
- 2 8  - 3 7 8 8 3  
- 2 9  .37775 
.30 .37664 
- 3 1  - 3 7 5 5 0  I - 3 2  , .37433 
- 3 3  .37312 
.34 .37189 
j - 2 7  - 3 7 9 8 7  
. l e 3 4 2  .39045 
- 1 8 1 2 0  , - 3 9 2 2 7  
.17h78 .39585 
.17457 .397bO 
. i 7 8 9 0  . 3 9 4 o i  
- 1 7 2 3 6  .39934 
- 1 7 0 1 7  - 4 0 1 0 5  
.16797 - 4 0 2 7 4  
.16579 .40440 
. l b 3 6 1  I .40605 
I I /  
.40767 
.40927 
- 4 1 0 8 5  
- 4 1 2 4 1  
- 4 1 3 9 5  
- 4 1 5 4 7  
.41696 
.41844 
.41Y8Y 
.42133 
- 4 2 2 7 4  
- 4 2 4 1 4  
- 4 2 5 5 1  
.42687 
.4282 1 
.75 1 .37063 - 1 3 5 0 8  
- 3 6  .36Y34 .13878 
- 3 7  1 - 3 6 8 0 2  ' .14246 
- 3 8  .36667 .14614 
- 3 9  - 3 6 5 3 0  .1497? 
- 4 0  - 3 6 3 9 0  - 1 5 3 4 4  
- 4 2  .36103 -161368 
- 4 3  - 3 5 9 5 5  .16429 
. 4 4  .35804 - 1 6 7 8 7  
- 4 5  .35651 .17144 
- 4 6  - 3 5 4 9 5  .17500 
- 4 7  .35336 - 1 7 8 5 4  
- 4 8  - 3 5 1 7 4  - 1 8 2 0 6  
- 4 9  .35009 - 1 8 5 5 7  
. 4 i  .36248 . i 5 m i  
1 1.35 ' .16145 
, 1.36 - 1 5 9 3 0  
~ 1.37 .15717 1 1.38 - 1 5 5 0 5  
1.39 .15294 
1 - 4 0  .15086 
1.42 .14675 
1.43 .14412 
1.44 - 1 4 2 7 1  
1.45 - 1 4 0 7 3  
1.46 .13876 
1.47 . 1 3 6 8 1  
1.48 .13488 
' 1.49 .13297 
1 - 4 1  . i + n 7 ~  
-50 
.51 
.52 
.53 
* 54 
.55 
.56 
.51 
.58 
.59 
- 6 0  
.61 
-62 
.63 
.64 
-65 
b6 
-61 
.68 
.69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.14 
-75 
-76 
. 7 1  
.78 
-79 
.80 
. 8 1  
.82 
.R3 
.84 
.85 
.86 
.87 
- 8 8  
- 8 9  
- 9 0  
- 9 1  
-92 
-93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 - 99  
.34841 
.34670 
-34496 
- 3 4 3 1 9  
-34138 
-33954 
-33768 
.33578 
.33385 
.33189 
.32991 
-32790 
.32587 
.32381 
-32 174 
-31965 
-31755 
.31543 
.?I331 
.31117 
.30903 
-30689 
-30474 
-30259 
-30043 
.29827 
.29611 
.29395 
.29178 
.28961 
-28743 
-2H524 
-28304 
.28082 
-27d60 
.27636 
.27410 
.27183 
-26954 
.26723 
.26490 
-26255 
.26019 
.25781 
-25542 
-25301 
.25059 
-24817 
-24574 
-24331 
.le906 - 19254 
.I9599 
* 19943 
.2U285 
-23626 
,20964 
-21301 
.21635 
.2196d 
.22299 
.22627 
.72954 
.23279 
.23601 
-23922 
-24240 
.2455b 
-24870 
- 2 5  182 
-25492 
.25800 
.261Ob 
.26409 
.26710 
.27010 
.27307 
.27601 
-27694 . L H  I 84 
-28759 
.28473 
.29043 
-29325 
.29604 
.2Y881 
.30156 
-30429 
.30699 
.30968 
-31233 
.31497 
.31758 
-32017 
-32273 
-32527 
-32779 
.33028 
-33275 
-33519 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
I. 56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1 . 6 1  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1-60 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.15 
1.76 
1.77 
1 .78  
1.79 
1.30 
1.81 
1.d2 
1.83 
1.84 
1.85 
1-86 
1.87 
l . d 8  
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.1310R 
.12Y21 
-1273s 
-12551 - 12368 
.I2187 
.12uo7 
. 11652 
.I1477 
.11303 
.I1130 
. l o 9 5 9  
-10789 
-10620 
.IO453 
.lo288 
. I 3 1 2 4  
.09Y62 
.09801 
.OVb4L 
.09484 
.09328 
.O9174 
.09022 
-08871 
-08723 
-035 76 
.Od431 
.OB287 
- 0 8 1 4 6  
.08006 
.07132 
.07598 
-07465 
-01334 
.07205 
-07377 
.Ob951 
-06827 
-06704 
.06583 
.06463 
.Ob346 
.06229 
-06114 
-06001 
.OS890 
-05779 
. I in29 
.0786a 
-42953 
.43083 
.43211 
.43337 
.43461 
.43584 
.43705 
.43824 
.43941 
.44056 
.44170 
-44282 
.44392 
.44501 
- 4 4 6 0 9  
,44713 
.44817 
.44919 
.45019 
.45117 
.45214 
.45310 
-45404 
.45496 
.45587 
.45676 
.45764 
.45851 
.45935 
.46019 
.46101 
-46182 
.46261 
. 4 6 3 3 9  
.46415 
.46490 
-4b5b4 
.46637 
.46708 
.46778 
.46847 
.46914 
.46981 
.47046 
, 4 7 1 1 0  
-47172 
.47234 
.47L94 
.47354 
.47412 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2-59 
2.60 
2.61 
2-62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.71 
2.78 
2.79 
7.90 
2.81 
2.82 
2.84 
2.85 
2.86 
2.H7 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.68 
2 . ~ 3  
-01967 
-01922 
-01834 
.01791 
-01750 
-01739 
.Olb69 
.01629 
.01591 
-01553 
-01516 
-01445 
.01410 
.01376 . 0 1343 . c1310 
.0127Y 
.a1247 
.OIL17 
.Olld7 
.01157 
-01129 
.a1100 
.01073 
-01046 
.01020 
- 0 0 9 9 4  
.00969 
.00944 
- 0 0 9 2 0  
-00896 
.Odd73 
008 5 1 
.00829 
.00807 
.00786 
-00766 
.00746 
.00727 
.00708 
.00689 
.00671 
-00654 
00637 
-00620 
-00604 
.00588 
.00572 
.oin7a 
. o i + a o  
.49246 
-49265 
-49284 
-49302 
.49321 
-493 3 8 
.49355 
.49372 
.49389 
-49405 
.4942 1 
.49436 
.49451 
.49465 
-49480 
.49493 
.49507 
-49520 
.49533 
-49546 
. ~ 5 5 a  
.49570 
.49582 
.‘+9593 
.49604 
.49615 
-49626 
-49636 
.49646 
.49656 
-49665 
.49b75 
.49684 
.49693 
.49701 
-497 10 
- 4 9 7 1 8  
.49726 
.49733 
-49741 
-49748 
.49755 
-49762 
.49769 
.49776 
-49782 
- 4 9 7 8 8  
-49795 
- 4 9 8 0 0  
.49806 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
, 3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.15 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
.00130 
.00126 
.00122 
-50119 
-00115 
.OOlll 
.OD108 
-00105 
.00101 
.00098 
.00095 
.OOJ92 
.00089 
-00087 
-00084 
.00081 
.00079 
.00076 
.00074 
.00071 
.00069 
.00067 
-00065 
.00063 
.00061 
-00059 
-00057 
.00055 
-00053 
-00052 
.00050 
-00048 
-00047 
-00045 
.00043 
,00042 
.00041 
-00039 - 00038 
.00037 
-00035 
-00034 
.00033 
-00032 
.00030 
-00029 
,00028 
-00027 
-00026 
-00025 
.49960 
-49962 
.49963 
-49964 
.49965 
-49966 
-49967 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
-49972 
.49973 
-49974 
.49975 
-49976 
-49977 
.49977 
-49978 
.49979 
-49980 
.49990 
-49981 
-49982 
.49982 
-49993 
.49983 
-49984 
.49984 
.49985 
.49986 
.499d6 
-49986 
.49987 
.49987 
.49988 
-49988 
.49989 
-49989 
.49389 
-49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
-49991 
-49992 
-49992 
.49992 
-49992 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 98 
X ixfN(x)dx 
- 4 9 8 1 3  
.49R18 
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 9  
.49834 
.4983H 
- 4 9 8 4 3  
- 4 9 8 4 8  
LXfN (x) dx 
.47472 
.47528 
- 4 7 5 8 3  
- 4 7 6 3 7  
- 4 7 6 9 0  
.47742 
.47793 
- 4 7 8 4 2  , 
.47939 
. 4 7 a 9 i  ~ 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
.05568 
.05561 
.05456 
.05352 
- 0 5 2 4 9  
- 0 5 1 4 8  
.05049 
- 0 4 9 5 1  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 , 3.08 
3.09 
.00556 
.00541 
- 0 0 5 2 6  
- 0 0 5 1 2  
- 0 0 4 9 8  
.00485 . Q0472  
- 0 0 4 5 9  
.39379 0.00000 
.39378 - 0 0 3 9 4  
.39373 .do788 
.3Y363 .01181 
.39351 .01575 
~ 
1.00 .2408a .33765 
1.01 .23a45 .34004 
1.02 .23602 - 3 4 2 4 1  
1.03 .23360 .34476 
1 . 0 4 ,  .23119 ! .34708 
.02 
.03 
1 - 0 4  
, .05 
i .06 
I .07 
- 3 9 3 3 4  .01968 1.05 ~ .22880 - 3 4 9 3 8  
.02361 ' 1 - 0 6  .22641 .35165 
.02754 , 1 . 0 7 '  .224O5 - 3 5 3 9 0  
.03147 1 . 9 8 ,  .22170 .35613 
.39313 
.3Y28Y 
, .08 - 3 9 2 6 1  
~ .09 1 - 3 9 2 2 9  
I 
2.06 
2.07 
1 2 . 0 8 ,  - 0 4 8 5 4  - 0 0 4 4 6  I - 4 9 8 5 2  
.00434 .49R57 
- 0 0 4 2 2  .49861 
- 0 0 4 1 0  .49865 
- 0 0 3 9 9  .49869 
- 0 0 3 7 6  .49877 
- 0 0 3 6 6  .49881 
- 0 0 3 5 5  - 4 9 8 8 4  
- 0 0 3 4 5  - 4 9 8 8 8  
.00336 .4Yd91 
.00326 .49894 
.003 17 - 4 9 8 9 8  
- 0 0 3 0 8  - 4 9 9 0 1  
- 0 0 2 9 9  - 4 9 9 0 4  
.00290 .49907 
- 0 0 2 8 2  - 4 9 9 1 0  
- 0 0 2 7 4  - 4 9 9 1 2  
- 0 0 2 6 6  - 4 9 9 1 5  
- 0 0 2 5 8 ,  - 4 9 9 1 8  
. 0 0 2 5 1 ,  .49920 
- 0 0 2 4 4  - 4 9 9 2 3  
- 0 0 2 3 7 ,  .49925 
- 0 0 2 3 0  I - 4 9 9 2 7  
.00223 .49930 
- 0 0 2 1 7  .49932 
.00211 - 4 9 9 3 4  
- 0 0 2 0 5  - 4 9 9 3 6  
- 0 0 1 9 3  - 4 9 9 4 0  
.001d7 .49942 
- 0 0 1 8 2  - 4 9 9 4 4  
- 0 0 1 7 6  - 4 9 9 4 6  
.00171 .49947 
,00166 - 4 9 9 4 9  
.00161 .49951 
- 0 0 1 5 6  - 4 9 9 5 2  
.00151 - 4 9 9 5 4  
- 0 0 1 4 7  - 4 9 9 5 5  
- 0 0 1 4 2  - 4 9 9 5 1  
.00138 .49958 
- 0 0 1 3 4  - 4 9 9 5 9  
.00387 I - 4 9 8 7 3  
.oo i99  - 4 9 9 3 8  
.03540 
.03932 
.04323 
.04715 
.05105 
.05496 
- 0 5 8 8 6  
.d6275 . Ob663 
.07051 
.07438 
.07825 
.or1211 
1.09 .21Y36 .35833 
.3605 1 
.36267 
.36480 
.3669 1 
.36900 
' 2.09 ' - 0 4 7 5 9  
' 2.10 1 - 0 4 6 b 5  
' 2.11 - 0 4 5 7 3  
2.12 - 0 4 4 8 2  
~ 2.13 I .04393 
2.14 .04305 
1.10 - 2 1 7 0 4  
1.11 , .2L474 
- 2 1 2 4 5  
- 2 1 0 1 7  
.20791 
.47986 3.10 
- 4 8 0 3 2  3.11 
3.12 
3.13 
- 3 9 1 9 3  
.3Y 153  
.39110 
.39063 
.3YO11 
- 3 8 9  56 
- 3 8  8 97 
- 3 8 8 3 4  
.38767 
- 3 8 6 9 6  
- 3 8 b 2 1  
.3d543 
.384 6 0  
.38374 
.38284 
.38191 
.3HO93 
.37992 
.37888 
.37780 
.37669 
.37555 
.37437 
.37317 
.37193 
.37067 
- 3 6 9 3 8  
.36H 06 
.10 
. l l  
- 1 2  
. 1 3  
* 14 
! .15 , .17 
I 
.16 
.18 
.19 
' .20 
. 2 1  
- 2 2  
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
- 2 9  
.?0 
.31 
- 3 2  
.33 
.34 
.35 
.36 
, - 3 7  
.38 
' .39 
I - 4 0  
.41 
~ .42 
.43 
, - 4 4  
.45 
! .46 
.47 
.48 
- 4 9  
1 .12  ' 
1.13 i 1.14 
: 1.15 
I 1 - 1 6  
.48U78 
- 4 8 1 2 2  
- 4 8 1 6 5  
.48208 
.482 50 
.4d290 
.48330 
.48370 
.48408 
.48446 
- 4 8 4 8 2  
.48518 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17, 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
I 3.25 
I 3.26 
1 3.27 
3.28 
3.29 I 
I ,  
.37106 ! 2.15 1 .04219 
- 3 7 3 1 1  2.16 ' .04134 
.37513 ~ 2.17 - 0 4 0 5 0  
- 3 7 7 1 3  
.37910 
.20566 
- 2 0 3 4 2  
.20118 
.19896 
.19673 
1 1 .17  
I 
1 1.18 
1.19 
2.18 I .03968 
2.1Y .03887 
2.70 , - 0 3 8 0 7  
2.21 - 0 3 7 2 9  
2.22 .03652 
2.23 ' .03576 
.38106 
.3B299 
.38490 
.38679 
.A8865 
.3YO4-I 
.39231 
.39411 
.39589 
- 3 9 7 6 5  
.3993a 
.4O109 
- 4 0 2 7 8  
.40444 
- 4 0 6 0 9  
.4077 1 
- 4 0 9 3 1  
.41089 
.41245 
.4139Y 
- 4 1 5 5 1  
.41700 
' 1.20 .19451 
1.21 I .19230 
.09596 1.22 .1900d 
.OY98O 1.23 - 1 8 7 8 6  
.07363 1.24 .13565 2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 ' 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
- 0 3 5 0 1  .48554 
.OP745 I !  1.25 ' . l a 3 4 3  
. l o 5 0 7  1 1  1.27 ' - 1 7 9 0 0  
. l o 8 8 6  ' 1.28 , - 1 7 6 7 9  
. i o127  I 1.26 . l a 1 2 2  
. o w 2 8  .48588 
- 0 3 3 5 6  - 4 8 6 2 2  
.03285 ~ .4B655 
.03216 ' .48688 
- 0 3 1 4 8  .4872O .11264 
.11642 
- 1 2 0 1 8  
- 1 2 3 9 2  
- 1 2 7 6 6  
.13139 
- 1 3 5 1 0  
- 1 3 8 8 0  
- 1 4 2 4 8  
1.79 
1.30 
' 1.31 
1.32 
j 1.33 
1.34 
1.35 
I 1.36 
1 1.37 
1.38 
~ 1.39 
1.40 
, 1.41 
' 1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
I 
- 1 7 4 5 8  
.17237 
- 1 7 0 1 7  
.16797 
- 1 6 5 7 8  
- 1 6 3 6 1  
.16144 
.15929 
.15715 
- 1 5 5 0 3  
- 1 5 2 9 3  
- 1 5 0 8 4  
- 1 4 8 7 7  
- 0 3 0 8 0  - 4 8 7 5 1  3 . 3 0 ,  
.03015 1 .48781 ' 1  3.31 1 
.02950 I - 4 8 8 1 1  3.32 
.02886 
.02823 
2 . 3 5 ,  .02762 
2 - 3 6 ,  .02702 
2.37 - 0 2 6 4 2  
2.38 .02584 
2.39 ': - 0 2 5 2 7  
.48840 , 3.33 
. 4 a ~ 6 8  , 3.34 
- 4 8 8 9 6  ' 3.35 
.48973 3.36 
.48950 3.37 
.48976 3.38 
- 4 9 0 0 2  1 3.39 
- 4 9 0 2 7  ~ 3.40 
.49051 3.41 
.4YO72 3.42 
.49098 I 3.43 
- 4 9 1 2 1  3.44 
- 4 9 1 4 3  I 3.45 
- 4 9 1 6 5  ' 3.46 
- 4 9 1 8 6  3.47 
- 4 9 2 0 7  3.48 
- 4 9 2 2 7  3.49 
I 
.36671 .14615 
- 3 6 5 3 4  1 - 1 4 9 8 1  
! 
- 3 b 3 9 4  ; - 1 5 3 4 6  
- 3 6 2 5 2  , - 1 5 7 0 9  
.1607 I . 16431  
.16789 
2.40 - 0 2 4 7 1  
2.41 - 0 2 4 1 6  
- 0 2 3 6 2  
- 0 2 3 0 9  
- 0 2 2 5 7  
.36107 
- 3 5 9 5 9  
.35809 
A 5 6 5 6  
- 3 5 5 0 0  
- 3 5 3 4 1  
.35179 
- 3 5 0 1 5  
2 . 4 2 ,  
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.11147 
.17502 
- 1 7 8 5 6  
.182OY 
. l a 5 6 0  
.02206 
- 0 2 1 5 6  
- 0 2 1 0 7  
- 0 2 0 5 9  
.02011 
I 
-- ~. 
.50 
- 5 1  
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
* 59 
-60 
.61 . 62 
.63 . 64 
. 65 
-66 
.67 
-68 
.69 
-70 
.71 
-72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
-78 
.79 
.80 
.R2 
.83 
.84 
.85 
.ai 
.94 
.98 
- ~- 
-34847 
-34676 
-34502 
-34324 
-34144 
-33960 
-33773 
.33583 
-33390 
-33194 
-32995 
.32794 
-32590 
.32385 
.3217 I 
-31968 
-31757 
.31545 
- 3 1 3 3 2  
-31119 
-30905 
-30691) 
.30475 
-30260 
.30044 
.29829 
-29613 
.29397 
-29180 
.28963 
-28745 
.28527 
.28307 
-28086 
-27864 
-27640 
-27414 
-27187 
-26958 
,26727 
.26494 
-26259 
-26023 
.25784 
.25545 
-25304 
-25062' 
.24819 
-24575 
-24332 
-18909 
-19256 
-19602 
-19946 
.20288 
.20628 
-20967 
.21303 
-21638 
-21971 
-22301 
-22630 
-22957 
,23282 
.23604 
-23925 
-24245 
.24559 
-24874 
-25186 
-25496 
-25803 
.26109 
.26412 
.26714 
-27013 
-27310 
-27605 
-27897 
.28188 
-28476 
.28762 
-29046 
-29328 
-29608 
.29885 
.30160 
-30433 
.30703 
-5097 I 
-31237 
-31501 
-3 1762 
-32021 
-32277 
-32531 
.32783 
-33032 
-33279 
-33523 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1 - 6 6 ,  
1.67 
1.68 
1.59 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
. 1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1-77 
-13106 
.I2919 
-12733 
.12549 
.I2367 
.1218b 
-12006 - 11828 
.I1651 
-11476 
-11302 
- 1 1  129 
.IO957 
-10787 
-10619 
-10452 
-10286 
-10122 
.0996fl 
.09799 
.09639 
-09482 
.OY326 
.09172 
.09019 
-08869 
- 0 8  720 
.OB573 
.0842tl 
-08285 
.OB143 
- 0 8 0 0 4  
.07866 
-07730 
.07595 
.07462 
-07331 
.07202 
-07075 
.Ob949 
-06824 
.Ob702 
-06580 
.0646 1 
.Ob343 
-06227 
-06112 
.05999 
-05887 
-05777 
.42956 
-43086 
-43214 
-43341 
.43465 
.43588 
-43708 
.43827 
-43945 
.44060 
.44174 
.44286 
-44396 
-44505 
.446 1 1 
.44717 
-44820 
.44922 
.45022 
.45121 
-45218 
.45313 
-45407 
-45500 
-45590 
-45680 
-45768 
-45854 
.45939 
-46022 
-46104 
-46185 
,46264 
.4b342 
.46418 
-46493 
-46567 
-46640 
.46711 
-46781 
.46850 
-46917 
-46984 
-47049 
-47113 
-47175 
-47237 
.47297 
.47357  -47415 
I )  
1 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2. 61 
2.62 
2.63 
2.64 
2. 65 
2. 66 
1.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2-82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99
-01965 
-01920 
-01875 
.01832 
-01789 
.01748 
.01707 
.OLb67 
.01627 
.01589 
-01551 
-01514 
.01478 
.01443 
.Ol408 
.01374 
.01341 
.013J9 
-01277 
-01246 
I 
.01215 
.01185 
-01156 
-01127 
.01099 
-01071 
-01044 
-00992 
-00967 
-00942 
.00918 
.00895 
-00872 
- 0 0 8 4 9  
.00827 
.00806 
.00785 
-00765 
-00745 
-00725 
.00706 
.00688 
.00670 
-00652 
-00635 
-00619 . 00602 
-00586 
.00571 
.oioia 
-49247 
.49266 
- 4 9 3 0 4  
-493.22 
.49340 
-49357 
-49374 
-49390 
.49406 
.49422 
.49437 
.49452 
-49467 
-49481 
.49495 
.49508 
-49521 
-49534 
.49547 
.49559 
-49571 
.49583 
-49594 
-49605 
-49616 
-49627 
.49637 
.49647 
-49657 
-49666 
-49676 
-49685 
-49693 
-49702 
-49710 
-497 19 
.49726 
-49734 
-49742 
.49749 
.49756 
.49763 
-49770 
-49776 
-49783 
-49789 
-49795 
-49801 
-49285 
.49807 
3-50 I nn*-.n 
3.51 
3.52 
3.53 
~ 3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
.""I>" 
-00126 
-00122 
.00118 
.00114 
.00111 
.00108 
.00104 
.00101 
-00098 
-00095 
.00092 
-00089 
-00086 
-00083 
.00081 
.00078 
.J0076 
-00073 
.00072 
-00069 
.000b7 
.00065 
-00062 
.00060 
-00059 
-00057 
-00055 
-00053 
.00051 
.00050 
-00048 - 00046 
.00045 
-00043 
-00042 
.00040 
-00039 
.00038 
.00036 
-00035 
-00034 
-00033 
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
,00027 
.00026 
3.991 .00025 
- 4996 1 
-49962 
-49963 
-49964 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
-49973 
.49974 
-49974 
-49975 
-49976 
-49977 
-49978 
-49978 
-49979 
.49980 
-49981 
.4998 I 
-49982 
.49982 
.49983 
-49984 
-49984 
.49985 
-49985 
-49986 
-49986 
-49987 
-49987 
-49988 
.49988 
.49988 
-49989 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
.49991 
.49991 
-49992 
-49992 
.49992 
-49993 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 99 
- 
X 
X 6 fN(x)dx 
- 4 9 8  13 
.49819 
- 4 9 8 2 4  
- 4 9 8 2 9  
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 4  
-49848  
- 4 9 8 5 3  
.4vn57 
-4986  1 
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 7 0  
- 4 9 8 7 4  
.49877 
- 4 9 8 8 1  
- 4 9 8 8 5  
.49t l88 
- 4 9 8 9 1  
.49895 
X fXfN(X)dX 
0 
r x  
0 
).00000 
.00394 
.01181 
.01575 
- 0 1 9 6 8  
- 0 2 3 6 2  
.02755 
- 0 3 1 4 d  
.03540 
- 0 3 9 3 2  
- 0 4  324 
- 0 4 7 1 5  
.05 106 
.05496 
.05886 
- 0 6 2 7 6  
- 0 0 6 6 4  
- 0 7 0 5 2  
.0743Y 
- 0 7 8 2 6  
.OF3217 
- 0 8 5 9 7  
.Od981 
- 0 9 3 6 4  
.OY741 
- 1 0 1 2 8  
- 1 0 5 0 9  
- 1 1 2 6 6  
- 1 1 6 4 3  
.12019 
.12394  
.11769 
- 1 3 1 4 0  
.135 11 
- 1 3 8 8 1  
- 1 4 2 5 0  
- 1 4 6  1 T 
- 1 4 9 8 3  
.15348 
- 1 5 7 1 1  
. l 6 0 7 3  
. I 6 4 3  3 
fN(X)dX 
.0078a 
. i m u n  
fN (x) 
.39384 
.39383 
.59377 
- 3 9 3 6 8  
.39356 
- 3 9 3 3 9  
.39318 
.39294 
- 3 9 2 6 6  
.39234 
- 3 9 1 9 8  
.39159 
.39115 
- 3 9 0 6 8  
.39017 
- 3 8 9 6 1  
.3n902 
.38n39 
.38772 
- 3 8 7 0 1  
- 3 8 6 2 7  
- 3 8 4 6 6  
.3428Y 
- 3 8 5 4 8  
- 3 8 3 7 9  
- 0 0 5 5 5  
.00540 
.00525 
- 0 0 5 1 1  
.00497 
- 0 0 4 8 4  
- 9 0 4 7 1  
.00458 
- 0 0 4 4 5  
- 0 0 4 3 3  
- 0 0 4 2 1  
.00409 
- 0 0 3 9 8  
.00386 
.00375 
- 9 0 3 6 5  
.00355 
.00344 
.00335 
- 0 0 3 2 5  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 1 1.04 
I 
1.05 
1.06 I 1.07 
~ 1.08 
I 1.09 
~ 1 - 1 0  
1.1 1 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
- 2 4 3 8 8  
.23d45 
- 2 3 6 0 2  
- 2 3 3 5 9  
.23118 
.22878 
- 2 2 6 4 0  
- 2 2 4 0 3  
- 2 2 1 6 8  
.21935 
- 2 1 7 0 3  
.21473 
.21244  
.21017 
.20791 
- 2 0 5 6 6  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.03 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.71 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2 - 2 9  
2.30 
- 3 3 7 6 9  
- 3 4 0 0 8  
- 3 4 2 4 5  
.34712 
.3474 1 
- 3 5  169 
.35394 
- 3 5 6 1 6  
* 3583 1 
.36055 
.36270 
- 3 6 4 8 4  
.36695 
- 3 6 9 0 4  
.37110 
.37314 
.37517 
.37716 
.37914 
.38109 
- 3 8 3 0 3  
.38494  
.38682 
.33869 
.39053 
.3Y235 
- 5 9 4 1 5  
.39593 
.39768 
- 3 4 4 8 0  
.05666 .47474  
.05559 I - 4 7 5 3 0  
- 0 5 4 5 3  -47585  
- 0 5 3 4 9  
-05247  
- 0 5 1 4 6  
.05046 
.04948 
-04 '351 
.04 75 b 
.04663 
.04571  
.04480 
- 0 4 3 9 1  
- 0 4 3 5 3  
- 0 4 2  1 6  
- 0 4 1 3 1  
- 0 4 0 4  7 
- 0 3 9 6 5  
- 0 3 8 8 4  
.03804 
.03726 
- 9 5 6 4 9  
.03573 
.47639 
- 4 7 6 9 2  
.47744 
.47795 
- 4 1 8 4 5  
.47894 
.47942 
- 4 7 9 8 9  
- 4 9 0 3 5  
- 4 8 0 8 0  
- 4 8 1 2 4  
.48168 
- 4 8 2 1 0  
- 4 9 2 5 2  
- 4 8 2 9 2  
- 4 9 3 3 2  
- 4 8 3  12 
- 4 a 4 1 0  
.4d448 
. 4 3  4 8 4 
.4Y520 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.08 
3.09 ' 3 - 1 0  
3 - 1 1  1 3.12 
3.13 
3 .14  
3.15 
3.16 
3.17 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.  i n  
I .03 
1 .04 
1 - 0 5  
.06 
.07 
.08 
.09 
.10 
- 1 1  
- 1 2  
- 1 3  
.14 
.15 
.16 
1 - 1 7  
I .18 
.20 
- 2 2  
.23 i . 24  i .25 
.26 
1 . 2 1  
- 0 0 3 1 6  .498YH 
- 0 0 3 0 7  - 4 9 9 0 1  
.00298 i - 4 9 9 0 4  
- 0 0 2 8 9 ,  -49907  
. 0 0 L 8 1 ,  - 4 9 9 1 0  
1.20 
1 . 7 1  
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 .21  
1.28 
1.29 
' 1 .30  
' 1.31 
1.32 
1.34 
1.35 
1 1 .36  
I 1.37 , 1.38 
I 1 - 3 9  
j 1.33 
1 
.19453 
.19231 
.190OY 
. l a 5 6 6  
* 18345 
- 1 8 1 2 3  
.17401  
.17681) 
.17458 
.17237 
- 1 7 0 1 7  
.16797 
.16578 
.16360 
.16143 
-15927  
.15713 
.15501  
- 1 5 2 9 1  
. i n 7 8 8  ' 3.23 
I 
I 3.25 ~ .00273 - 4 9 9 1 3  ' 3.26 - 0 0 2 6 5  .49915 
3.27 - 0 0 2 5 8  I - 4 9 9 1 8  
.00L50 - 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 8  
.49930 
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.49938 
.49940 
- 4 9 9 4 2  
I 3.74 
I. 0 0 I. 1. 
. 03499  i .Ca55b 
I 
- 0 3 4 2 6  ~ .43590 
.03354 I - 4 8 6 2 4  
.0328J .48657 
- 0 3 2 1 4  1 - 4 8 6 9 0  
.03145 .43721 
.3n 196  
.28 I . 3 7 n 9 j  
.38098 
1 .27 ~ .37997 
I - 2 9  .37785 I 3.28 I 3.29 
3.30 1 3.31 
i 3.32 
3.33 
j 3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3 - 4 1  
3.42 
3.43 
.00243 
.00236 
.00229 
- 0 0 2 2 3  
- 0 0 2 1 6  
- 0 0 2 1 0  
- 0 0 2 0 4  
.00198 
- 0 0 1 9 2  
.00181  
- 0 0  176  
.00170 
- 0 0 1 6 5  
- 0 0 1 6 0  
. o o i a i  
.30 1 ::: 
1 ::i 
~ 
.35 
j :E 
1 .38 
, - 4 0  
.41 
.42 
' .43 
.44 
I .39 
.3 7 6 1  3 
- 3 7 5 5 9  
- 3 7 4 4 1  
- 3 7 3 2 1  
.37197 
- 3 7 0 7 1  
.36941 
.36810 
,36675 
- 3 6 5 3 8  
.36398 
,36256  
.36111 
- 5 5 9 6 3  
.35a 13 
I 
.40113 , 
.39942 i 
.40282 , 
.40448 
.406 1 3  
I 
.40935 
.'4 1093  
.41249  
.41403 
.41554 
.41704 
.41851 
.41997 
.42140 
2.36 ' 
2.37 ~ 
2.38 I 
2.39 ! 
I 2.40 I 
2.41 
2.42 
2.43 , 
2.44 
- 0 2 6 9 9  
.02 6 4 0  ' 
- 0 2 5 8 2  
.02525 
.02469 ' 
- 0 2 4  14 
- 0 2  360 
- 0 2 5 0 7  
.02255 
- 4 8 9 2 5  
- 4 8 9 5 2  
.48978 
- 4 9 0 0 3  
- 4 9 0 2 8  
- 4 9 0 5 3  
- 4 9 0 7 6  
.49100 
- 4 9 1 2 2  
.49946 
.49947 
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5  1 
.49952 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 7  
~LQ9611  
~ 1.40 ' .15082 
1.41 .14875 
1.42 - 1 4 6 7 0  
1.43 .14468 
.16792 ! 1.44 - 1 4 2 6 7  ! 3.44 ' - 0 0 1 5 6  
.42292 1 2.45 1 - 0 2 2 0 4  ' - 4 9 1 4 5  
.42421 2.46 .02154 - 4 9 1 6 6  
- 4 2 5 5 9  ' ,  2.47 - 0 2 1 0 4  .49188 
,42695 2.48 ' ,02056 .49208 
- 4 2 8 2 8  2.49 ! -0ZOJ9 I . 49229  
- 4 5  , .35660 ,17149 , ,  1.45 .14068 
- 4 6  .35504 - 1 7 5 0 4  1.46 - 1 3 8 7 2  
- 4 1  .35346 - 1 7 8 5 9  , 1.47 .13b77 
- & Q  , 3 5 0 1 9  .1X562 / I  1.49 , - 1 3 2 9 4  
- 4 8  .35184 . i n 2 1 1  1 - 4 8  . i 3 4 8 4  
3.45 .00151 
3.46 : .00146 
3.47 .00142 
3.48 - 0 0 1 3 8  . . , .<" 
i 3.49 - 0 0 1 3 3  I .49959 
1 .> I .-- 
- 5 0  -34852 
.51  
.52 
. 5 3  
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.60 
- 6 1  
.62 
- 6 3  
- 6 4  
.65 
.66  
. 6 1  
.68 
.69  
.70  
. 7 1  
- 7 2  
. 7 3  
.74 
. 7 5  
. 7 b  
- 7 7  
.78 
.19  
. a0 
.81 
.R2 
- 8 3  
.84 
. 8 5  
- 8 6  
.87  
.d8 
- 8 9  
- 9 0  
.91 
.92 
- 9 3  
- 9 4  
.95 
- 9 6  
- 9 7  
.98 
.99 - 
- 3 4 6 8 1  
.34507 
- 3 4 3 2 9  
.34149 
.33965 
.33778 
.3358d 
-33198 
.32999 
, 3 2 7 9 8  
-32594 
-33394 ,, 
-32388 
. 3 2 i n o  
- 3 1 9 7 0  
.31759 
.31547 
.31334 
.31120 
.30906 
.30691 
- 3 0 4 7 6  
- 3 0 2 6 1  
.30045 
- 2 9 8 3 0  
.29614 
- 2 9 3 9 8  
.29182 
.2R965 
.28748 
.28510 
.2R090 
.2n529 
.27n67 
- 2 7 6 4 4  
.27419 
-27191 
.26962 
- 2 6 7 3 1  
.26498 
.26263 
-26026 
.25788 
.25548 
.25306 
,25064 ' 
.24820 
.24576 
.24332 
I 
- 1 8 9 1 1  
- 1 9 2 5 9  
.19604 
.1Y948 
.20291 
.20631 
. 2 J 9 6 9  
- 2 1 3 0 6  
.21641 
.21974 
- 2 2  304 
.22633 
- 2 2 9 6 0  
- 2 3 2 8 5  
- 2 3 6 0 7  
.2 392 8 
- 2 4 2 4 6  
.24563 
.24877 
.25189 
.25499 
.25806 
-26112 
-26416 
.26717 
,27016 
.27313 
.27608 
- 2 7 9 0 1  
.28191 
.28479 
- 2 9 0 5 0  
.29331 
- 2 9 6 1  1 
.29888 
.30163 
.30436 
.30707 
. 30975  
- 3 1 2 4 1  
.31504 
- 3 1 7 6 6  
.32024 
.3L281 
.32535 
.32 787 
- 3 3 0 3 6  
.33282 
.33527 
.zn766 
1.50 
1.51 
1.52 
1.>3 
1.54 
1 .55  
1.56 
1 .57  
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1 - 8 4  
1.85 
1.flb 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1 . Y 1  
1.92 
1 .93  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 1 3 1 0 5  
.12917 
-12132 
- 1 2 5 4 8  
- 1 2 3 6 5  
.121d4 
-12005 
. l l d 2 7  
.11650 
- 1 1 4 7 4  
- 1 1  300 
.11127 
. l o 9 5 6  
- 1 0 6 1 1  
. l o 4 5 0  
. l o 2 8 4  
.I0120 
.09958 
.00797 
.09637 
.094BO 
- 0 9 3 2 4  
.09169 
.0Y017 
.OB866 
-08718 
-08571 
.08426 
. i o i n b  
.on282 
.08141 
.08001 - 07863 
.07727 
.07593 
.07460 
.07329 
.07200 
-07072 
.Ob940 
.Ob822 
.06699 
.06578 
.06459 
.Ob341 
- 0 6 2 2 4  
.06 109 
- 0 5 9 9 6  
.05774 
.05n85 
.42960 
.43090 
.43219 
.43344 
- 4 3 4 6 9  
.43591 
.43712 
.43831 
-43Y48 
-44064 
-44177 
- 4 4 2 8 9  
-444df.I 
.44508 
.44615 
.44720 
- 4 4 8 2 4  
.44925 
- 4 5 0 2 6  
.45124 
.45221 
.45317 
.45411 
.45503 
.45594 
.45683 
- 4 5 7 7 1  
.45942 
- 4 6 0 2 5  
.46107 
-46188 
.46267 
- 4 6 3 4 5  
- 4 6 4 2 1  
-46496 
.46570 
.46643 
.46714 
- 4 6 1 8 4  
.46853 
.46920 
.46986 
- 4 7 0 5 1  
.47115 
- 4 7 1 7 8  
-47239 
.47300 
-47359 
.47417 
.45n57 
2-50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2-60  
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 . 6 ~  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.dl  
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.01963 
.01918 
- 0 1 8 7 3  
.Old30 
. d l 7 3 7  
- 0 1 7 4 6  
.01705 
-31665 
- 0 1 6 2 5  
.01587 
- 0 1 5 4 9  
.01513 
- 0 1 4 1 1  
.01441 
.01437 
.01373 . 0 1340 
.01307 
.01275 
.01244 
.01213 
-011HJ 
- 0 1  154 
- 0 1 1 2 5  
.01097 
.01070 
.010+3 
.OlOl6 
.009Y 1 
.00965 
.00941 
.009 17 
.00893 
.008 70 
. 00848  
- 0 0 8 2 6  . O O M 0 4  
- 0 0 7 d 3  
.00763 
.00743 
, 00724  
.00705 
.006Y7 
- 0 0 6 6 9  
-00651 
-00634 
-00617 
.00601 
.00585 
.005 70 
.49248 
-49268 
.4Y287 
.49305 
.49323 
.49341 
.49359 
.49375 
. 49391  
.49407  
.49423 
- 4 9 4 5 3  
.4 9 4 6 d 
.49482 
.49496 
- 4 9 5 0 9  
.49522 
- 4 9 5 3 5  
.4Y548 
.495b0 
-49572 
.49584 
.49595 
.49606 
-496  17  
.49628 
.4Y638 
.49648 
- 4 9 6 5 8  
.49667 
.49676 
.49685 
- 4 9 6 9 4  
.49703 
.49711 
- 4 9 7 1 9  
- 4 9 7 2 7  
- 4 9 7 3 5  
-49742 
.49750 
- 4 9 7 5 7  
.49764 
.49770 
- 4 9 1 7 7  
.49783  
.49790 
.49796 
- 4 9 8 0 7  
. 4943n  
.49no2 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.bl  
3.62 
3.b3 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.6d 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3 . 9 8  
3.99 
.00129 
- 0 0 1 2 5  
- 0 0 1 2 1  
- 0 0 1 1 8  
- 0 0 1  14 
.00111 
.00107 
-00104 
.00101 
.00097 
- 0 0 0 9 4  
.00091 
-00089 . ooon6 
.ooon3 
.00081 
.00078 
.00076 
.00073 
.0007 1 
- 0 0 0 6 9  
-00066 
- 0 0 0 6 4  
.00062 
.00060 
.00058 
.0005b 
.00055 
.00053 
- 0 0 0 5 1  
.00049 
.00048 
.00046 
.00045 
-00043 
- 0 0 0 4 2  
.00040 
.00039 
-00037 
.00036 
.00035 
.00034 
-00032 
-00031 
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
-00027 
.00026 
.00025 
- 4 9 9 6 1  
.49962 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
.49966 
-49967 
.49968 
-49969 
-49970 
-49971 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
.49975 
-49975 
- 4 9 9 7 6  
- 4 9 9 7 7  
.49978 
-49978 
.49979 
-49980 
- 4 9 9 8 1  
.49981 
-49982 
.49983 
.49904 
-49984 
.49985 
.49985 
.49986 
-49986 
.49Y87 
. 4 ~ n 2  
. + w n i  
. c w n ~  
.49988 
-49YRd 
-49989 
.49989 
-49990 
-49990 
.49990 
.49991 
.49991 
-4999 1 
-49991 
-49992 
-49992 
.49992 
.49993 
2.00 
2.01 
2.02 
I 2.04 
, 2.03 
-34945 2.05 
.00397 
-00385 
.,IO375 
-49870 
.49874 
.49878 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 100 
r 0 XfN(x)dx 
.47477 
.47533 
.47588 
-47642 
-47695 
.47747 
,47797 
-47847 
.47896 
.47944 
-47991 
-48037 
.4noa2 
.4ni26 
.48170 
fxfN(X)dX 0 
I.OJO00 
.00394 
.0578d 
.01182 
-01575 
-0196') 
-02362 
.02755 
.0314d 
.03540 
-03933 
.0'+3z4 
.0471b 
-05107 
.os497 
.55887 
-96276 
. 0 0 6 6 5  
-0 7 05 3 
.O 1440 
'N (x) 
-24089 
.23d45 
.23601 
.23359 
.23117 
.22877 
.22639 
-22402 
-22167 
-21933 
-21702 
-21472 
.21243 
-21016 
.LO791 
.LO566 
.20343 
.20120 
.1989d 
.19b76 
.1Y454 
-19235 
.I9011 
.18790 
.is568 
.1d346 . 18124 
.05663 
-05556 
.0545 1 
.05244 
-05143 
.05044 
.04Y45 
.04d49 
-04754 
.05347 
.33773 
.34012 
.34249 
.344t13 
.34716 
-00554 -49814 
-00539 -49819 
-00510 -49830 
-00496 1 -49835 
.00524 -49824 3.02 
3.03 
I 3.04 
I 3.05 
3.06 
3.07 
3.0d 
3.09 
I 3.10 
5 . 1 1  
' 3.12 
3 . 1 3  
' 3.15 i 3.14 
1.02 
1.04 
1 1.03 
1 1.07 
' 1.08 
j 1.09 
~ 1.10 
j 1.14 
i 1.15 
~ 1.11 
1.13 
1 1.12 
I .  1 6  1 1.17 
1 . 1 4  
1 1.18 
.3Y373 
.39361 
-35173 
.3539d 
.35620 
-35841 
.36058 
.36274 
. 3 6 699 
A6907 
.37114 
-37318 
. 3  75LJ 
.36487 
2.06 
2.07 
2.08 
2.03 
.10 
. l l  
.12 
.13 
.14 
.15 
.16 
. I T  
. 1 8  
* 19 
-20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.?7 
. 2 B  
.29 
.30 . 3 1  
.32 
- 3 3  
.34 
.35 
- 3 6  
- 3 7  
.38 
-39 
.40 
.41 
.42 
.3Y203 
.39164 
.39:20 
.39073 
.A9022 
.>E967 
.3t1908 
.38945 
.38778 
-38707 
-38632 
.38471 
.38385 
.38294 
.33201 
.38103 
-3d002 
-37897 
.3a553 
2.10 1 -04360 
2.11 .045OB 
2.12 .044 7 7 
.04308 
.04300 
2 . 1 3  
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
-04214 -48212 
-04129 
.04045 I 
.03963 
.1)3882 
.03902 
.03724 
, 03647 
.03571 
-03496 
.03423 
.03351 
-03281 
- 3 3 2 1 1  
.03143 
.03076 
.03010 
* 02345 
.02881 . O Z M I Y  
-02757 
.!I2697 
. 0 2 6 3 8  
.025d0 
.02523 
.02466 
-024 1 I 
-02357 
.02 504 
.02252 
.02201 
.1)2151 
.4d254 
-48295 
.4')335 
.48374 
.4d412 
' 3.16 I .00354 1 -49885 1 3.17 -00344 .49889 
I 3.18 .00334 I -49892 , 3.19 .00324, .49895 
' 3.20 -00315 -49898 1 
.3772O ' 1  2.ld 
-37918 , 2.19 
.38113 2.20 
.3d306 
.36497 ' 1  7.22 
.3d6R6 ~ 1 2.23 . ja873 2.24 
. 39057 I '  2.25 
.48450 3.2 1 .053Ob 
-00297 . 00L8Y 
.002dO 
. GO272 
.002b5 
-00257 
-00250 
.00242 
-00235 
.002L9 
-30222 
-002 16 
-00209 
-00203 
-00197 
.001Y2 
.001 a6 
.00180 
.JO175 
.00170 
.OOl55 
.00160 . JO155 
.00150 
-00146 
.00141 
.00137 
.00133 
-49901 
.49Y 04 
.49907 
.49910 ' 
.49913 
-49916 
.499 18 
-4992 1 
.49923 
-49926 
.49928 
-49930 
.49932 
.49935 
-49937 
.49Y39 
.49941 
.49942 
.49944 
-49946 
-49948 
.49949 
.49951 
-49953 
-49954 
.4Y956 
.49957 
-49958 
.49960 
.0959d 
.0d982 
-09365 
.9974Y 
-10129 . 105 10 
l"?'? 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 
, 1.31 
-48486 
.4Y522 
-48558 
-48592 
.4M626 
.4865Y 
-4d697 
-48723 
.43754 
.48785 
.48814 
.4dM43 
-4H872 
.4d900 
.48927 
-46953 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.26 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
.39239 2-26 
2.2 I 
2.2B 
2-29 
2.33 
2 . 9 1  
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
7.36 
2.37 
2-38 
2-39 
2.43 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-17902 .3Y419 
.176M1 .53597 
.17459 I -39772 
.17231 ' -39946 
_. 
.37325 ~ -1C769 
.37201 1 .13142 
-1101 7 ' .40117 
~ 1.32 ' .16797 I .4028b 
~ 1 .33  -16577 .40452 
l 1.34 I .1b359 1 -40617 
- 1 3 5 1 3  1 - 3 5  
.142>2 , 1:37 
. l j d B j  1.36 
-14619 1.38 
.149d5 ' 1 1 . 3 9  
I 
.4 07 7 Y 
.409 3<1 
.41097 
-41253 
.41401 
.4155d 
.4170d 
.41855 
.42001 
-42144 
.42286 
.42425 
.42563 
.4L698 
.42832 
.37075 
.36945 
.36d13 
.36679 
.35542 
.16142 
-13926 
.15712 
.12499 - 1 5 2 d Y  
.15080 
.14d73 
-14668 
.14465 
.14L65 
.14066 
.l3675 
.13463 
.13ZYZ 
.ija70 
.4a919 , 3.38 
-49005 3.39 
.4Y030 , i 3.40 
.49054 3.41 
3.42 
.3b402 I -15350 
.36260 ' -15713 
. 3 6 1 1 5  : -16075 
,16435 
.16794 
. 1 7 1 5 1  
-17507 
-171161 
-18213 . I d  564 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
' 1 - 4 6  
I 1.47 
1.48 
I .  49 
.49078 
.49101 
.49124 1 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
-43 ~ .35967 
~ -44 , . 3 5 d 1 7  
-49146 
-49168 ~ 
.02102 ' .49189 I 
-02054 .49210 ' 
.02007 .49230 1 
l . 4 5  .35664 
.4b -35509 
-35189 
.35024 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.59 
60 
. b l  
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
. 65 
.66 
.67 
.69 
.70 
.71 
.12 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79 
- 8 0  
.81 
.82 
- 8 3  . M4 
.85 
.86 
.87 
* 88 . hY 
.YO 
.91 
- 9 2  
.93 
.94 
- 9 5  
- 9 6  
-97 
.98 
.99 
- 5 8  
.6a 
- 
.34857 
. 3 4 6 8 6  
-34512  
.34335 
. 3 4 1 5 4  
- 3  3 97 0 
.33783 
.3 3593 
. 3 3 3 9 9  
.33203 
.3j003 
.32d01 
-32597  
- 3 2 3 9 1  
.32182 
.31973 
.?.I761 
- 3  154Y 
- 3 1 3 3 5  
.31121 
A0907 
.30692 
.30477 
.30262 
.30046 
.29831 
-29616  
.2Y400 
.2Y 1 8 4  
.2.1168 
.2d750 
.2dS32 
- 2 8 3 1 3  
-29093  
. 2 i a i i  
.27648 
- 2 7 4 2 3  
-27196  
-26967  
.26736 
-26502  
.26267 
- 2 6 0 3 0  
.25791 
.25551 
.25309 
.25066 
-24822  
-24518  
.24333 
-16913 
.19261 
. I9607  
. I3951 
.20ZY3 
.2 1634 
.zu912 
- 2 1  309 
.2 I 6 4 4  
.21976 
.22307 
-22636  
.2296J 
.2323d 
.23610 
.23931 
.24249 
.24566 
.24880 
.25 192 
.25502 
.2581U 
- 2 6 1 1 5  
.2641Y 
.26729 
.27019 
.2731b 
.27611 
.27934 
.2d194 
.2d483 
.?d769 
.29053 
. 2 9 3 3 5  
.29614 
.2 ?892 
.3i1167 
.30440 
. j 0710  
.30979 
.31245  
.315Od 
.3176Y 
.32028 
.32285 
.32539 
-32  7 Y O  
- 3 3 0 4 0  
.33286 
.3J531 
1 .50  
1.52 
1.54 
1.51 
1.53 
.55 
- 2 6  
- 5 7  
.5d 
- 5 9  
.50 
- 6 1  . 62  
1 . 6 3  
1 - 6 4  
1.65 
l . b b  
1 - 6 1  
1.66 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
I. 75 
1.76 
1.17 
1.78 
1.19 
i . a o  
i . n i  
1 . ~ 2  
i . a3  
1.84 
1.d5 
; .  1.db 
I l . d 7  
i . a 8  
1.89 
1.30 
1.91 
1.93 
' 1.92 
, 1 - 9 4  
- 1 5 1 0 3  - 1291 b 
.12731 . 1L547 
. I 2 3 6 4  
.I2183 
- 1 2 3 0 4  
. l l d 7 6  
. I 1 6 4 9  
- 1 1 4 7 3  
. I  1299 
.11126 
.IO955 
. l O l d 3  
. IO616 
. l o 4 4 8  . I 0 2 8  3 
.1011d 
.0995h 
.09794 
.01635 
.u9477 
,0932 I 
.OY167 
.09015 
aOddb4 
.08715 
. o n 5 6 8  
.on423 
. o a r a u  
.0813M 
.07Y9Y 
.07861 
.07725 
.or590 
.0745d 
- 0 7 3 2 1  
.07 197 
.57070 
.Ob944 
.Ob819 
.Ob697 
.Ob576 
.Ob456 
.Ob338 
.42964 I 
- 4 3 0 9 4  
-43222  
. 4 3 3 4 8  
. 4 j 4 7 2  
.435Y5 
-4.3 7 16 
- 4 3 8 3 5  
.43952 
. M U 6  1 
. 4 4 1 d l  
.44293 
.444u3 
.44512 
.44616 
.44724 ~ 
-44827  ' 
.45128 
.4432Y 
. 4 5 0 2 9  
-45225  
- 4 5 3 2 0  
- 4 5 4 1 4  
.4>506 
.45597 
- 4 5 6 8 6  
.45774 
.+Sa611 
.45945 
.46UZd 
.46110 
.46191 
- 4 6 2 7 0  
- 4 6 3 4 8  
.46424 
- 4 6 4 9 9  
. f ib573 
. 4 6 6 4 6  
,46717 
. 4 6 7 a i  
.46855 
,46923 
.46989 
.47OS4 
.47118 
. 4 7 1 d l  
.47242 
. + I 3 0 3  
.47362 
.+-I420 
2.55 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2 - 5 5  
2 - 5 6  
2.57 
2.58 
2.59 
2. 6 0  
2.61 
2. 62  
2.63 
2.64 
2.65 
2. 6 6  
2.67 
E.bd 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.16 
2 .71  
2.7d 
2.79 
2.80 
2.dI  
2.M2 
2.83 
2.a4 
2.85 
2.db 
2.Y7 
2.89 
2.d9 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
7.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.Y9 
-01961  
.0191b 
.O ld71  
.01705 
.51744 
.01753 
. d l 6 6 3  
.Olb24 
.31585 
-01548  
. O L S 1 1  
. ( ) I 4 7 5  
.01439 
. d l 4 0 5  
.01371 
. ( ) I 3 3 8  
.JI 3d5 
.01273 
.01242 
. o i a ~ a  
.U1124 
.a1096 
31068 
. J l O . t l  
. d l 0 1 5  
.03YdY . UOY 6 4  
. UOY 39 
.2JY15 
. U l ) t ( 9 1  
..IOdbY 
d o 8 4 6  
.09824 
.50dS3 
.307d2 
.00762 
-00742  
.Od723 
.05704 
.Oil685 
.00667 
-00650  
.00633 
.05616 . 00600 
.00584  
- 0 0 5 6 9  
.4Y250 
.49269 
- 4 9 2 8 8  
- 4 9 3 0 7  
.49325 
- 4 9 3 4 2  
.49359 
- 4 9 3 7 6  
- 4 9 3 9 3  
-49409 
- 4 9 4 2 4  
.49439 
.49454 
.4946Y 
. 4w+a3  
.49497 
.49510 
.49524 
- 4 3 5 3 6  
.4Y54Y 
.49561 
- 4 9 5 9 6  
.49607 
- 4 7 6 1 8  
.49629 
.4Y639 
.49649 
- 4 9 6 5 9  
-49668 
.49677 
. 49  6 d 6 
- 4 9 6 9 5  
.49704 
.4Y712 
- 4 9 7 2 0  
.49728 
- 4 9 7 3 6  
-49743  
.49750 
.49758 
.49764  
.49771 
.49778 
.49784 
-49790 
-49796 
- 4 9 8 0 2  
-49808 
1.5J 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.6d 
3 .0Y  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.17 
3.78 
3 . 7 9  
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3 . 8 6  
3 . 8 7  
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 001 29 
.00125 
.00121 
.00117 
.00114 
.00110 
.00107 
.00103 
.00100 
.00097 
.!Jus94 
.00091 
.000t!d 
- 0 0 0 8 5  
.OOi)83 
.00080 
-00078  
.00075 
-00073  
-00071 
.00568 . 00066 
-00064 
-00062  . 00060 
.00058 
.00056 
-00354 . OOrI53 
-00051 
-00049 
-00047  
-00046 
-00044  
-00943 
.00041 
.00040 
-00039 
-00037  
-00036 
-00035  
-00033  
.00032 
.00031 
-00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
.00027 
-00026  
.00025 
.49961 
.49962 
-49964 
-49965 
-499.56 
.49967 
.49968 
.49969 
-49970  
-49971  
.49972 
.49973 
.49974 
,49975 
- 4 9 9 7 6  
-49916 
.49977 
.49978 
.49979 
-49979  
-49980 
.4wa1 
. c ~ a i  
.49Y82 
-49983  
-49983  
.49984 
-49984 
.49985 
. 4 w a 5  
. 4 9 ~ a 6  
-49986 
.49987 
.49987 
-49988 
,49988 
.49989 
- 4 9 9 8 9  
-49990 
.49990 
-49990 
-49991 
-49991 
.49991 
.49992 
.49992 
-49992  
-49992 
-49993 
. 4 ~ a 9  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
X 
- 
3.00 
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
.Ob 
.01  
. O R  
.09 
* 10 
. I 1  
.12 
. 1 3  
.14 
.15 
- 1 6  
.17 
.18 
.19 
.20 
- 2 1  
. 22  
.23 
.24 
.25 
- 2 6  
. 2 1  
. 2 8  
.29 
.30 
. 3 1  
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
. 3 7  
.38 
. 3 Y  
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
.47 
.49 
. 4 n  
N = 101 
.39394 
- 3 9 3 9 3  
.393lrJ 
.39365 
.39349 
.33328 
- 3 9 3 0 4  
.39216 . 34 2 4 4  
.39208 
.3Y 169  
.3'3125 
. $ Y O 1 8  
.39021 
.38972 
- 3 4 9 1 3  
.3Y850 
- 3 8 7 1 2  
.38631 
- 3 9 5 5 9  
.39476 
.3839 i  
.311295 
.38205 
- 3 H l O F  
- 3 d O O t  
.37902 
- 3 7 7 9 1  
.3768;  
.37567 
.3744c 
-37325  
. 3  7205 
- 3 7 0 1 t  
.36945 
. 3 6 d  l i  
.3b68;  
- 3 6 5 4 f  
.36401 
.362b. 
. 361 lC  
. 3 5 9 1 1  
.393n7 
- 3 6 7 8 3  
. 3 5 a z i  
-3566' 
- 3 2 5  1: 
.3535! 
.35 19' . 3502' 
1.00000 
.00394 
.01182 
- 0 1 5 7 5  
.OlY69 
. ( I2362 
- 0 2 7 5 5  
.03149 
- 3 3 5 4 1  
.33933 
- 0 4 3 2 5  
- 0 4 7 1 6  
.05107 
.05494 
- 3 5  884  
.Ob666 
.117054 
.007an 
. ~ b z r 7  
.o r441  
. 0 7 8 2 8  
- 0 1 2 1 4  
.035YY 
.JtJ983 
.OY3bl 
- 0 7 7 4 9  - 10131  
.I0511 
. l o 8 9 0  
- 1 1 2 6 9  
- 11646  
. l 2 0 2 2  
- 1 2 3 9 7  
- 1 2 7 7 1  
. I 3 1 4 4  
.1351¶ 
. 13Ff l5  
. l 4 2 5 4  
1 4 6 2 1  
. i + 9 a 7  
- 1 5 3 5 2  
- 1 5 7 1 9  
- 1 6 0 7 6  
- 1 6 4 3  7 
- 1 6 7 9 6  
- 1 7 1 5 3  
.1150Y 
- 1 7 8 6 3  
- 1 8 2 1 5  
- 1 3 5 6 6  
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.33 
1 - 2 4  
1 - 0 5  
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1 - 1 4  
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1 -19  
1.20 
1.21 
l . ? 2  
1 - 2 3  
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
I .  30 
1.31 
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1. 37 
1.38 
1. 3'1 
1.4C 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.4L: 
1.46 
1.4i 
1.4t 
1.4' 
.24089 
- 7  3d44  
- 2 3 6 0 0  
-2535M 
- 2 3 1 1 6  
- 2 2 8 7 6  
. L i b 3 7  
- 2 2 4 0 0  
- 2 2 1 6 5  
.Z /Y32  
- 2 1 7 0 1  
.21471 
- 2 1 2 4 3  
. 21ULb  
- 2 0 7 9 1  
- 2 2 5 6 6  
.21)343 
.21)121 
- 1 3 8 9 7  
.19671 
.19456 
- 1 9 2 3 4  
,19013 
.18791 
l d 5 1 0  
. lY34d  
l d 1 2 6  
- 1 7 9 0 4  
- 1 7 6 8 2  
- 1 7 4 6 3  
. i 7 2 j a  
- 1 7 3 1 7  . l b 7 9 t  
.16577 
.1535d 
- 1 6 1 4 1  
- 1 5 Y 2 5  
.1571i  
- 1 5 4 9  7 
. 1528  I 
.1507E 
.14911 
- 1 4 6 b t  
.14463 
-14263  
. i 4 w  
- 1 3 3 b i  
. 1 3 h 7 1  
.13481  
- 1 5 2 9 :  
fN(X)dx 
rx 
0
. 3 3 l l b  
. 3 4 d l b  
.3425 3 
. 34719 
.34949 
- 3 5 1 7 6  
.35401 . 35624 
.35644 
- 3 6 0 6 2  
- 3 6 2 7 8  . j h 4 9 1  
- 3 6 1 0 2  
- 3 6 9 1  I 
.344a7 
.31111 
.37322 
- 3 7 5 2 4  
.31714 
, 3 7 9 2 1  
.38117 . 38310 
.3!3501 
. 3d690  
. 3 8 0 l h  
- 3 9 0 6  1 
.39243 . 39423 
.3Yb0l  
.39716 
- 3 9 9 4 9  
.40120 
- 4 9 2 4 9  
- 4 0 4 5 6  
.40623 
.407b3 
.40943 
.41101 
- 4 1 2 5 7  
- 4 1 4 1 0  
- 4 1 5 6 2  
.41711 
.4lR5Y 
.42004 
- 4 2  148 
- 4 2 2 8 9  
- 4 2 4 2 9  
-425t.b 
.42702 
.42835 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04  
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.1-3 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2. I d  
2.1'9 
2 .20  
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
7.25 
Z . L b  
z. 2 1  
7.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2 .  3 7  
2 .  3 R  
2.39 
2.40 
2.41 
7.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.43 
2.4Y 
fN (x) 
.05661 
.05554 
.05448 
- 0 5 3 4 4  
- 0 5 2 4 2  
.05141 
.J5041 
.0494 3 
.04a4b 
.o+r5i  
.a4658 
.04566 
- 0 4 4 7 5  
.043Rb 
.04L38 
.a42 1 1  
.0412b 
.Ob042 
- 0 3 9 6 0  
.038 19 
- 0 3 7 9 9  
- 0 3 7 2 1  
- 0 3 6 4 4  
- 0 3 5 b 0  
- 0 3 4 9 4  
.03471 . f l3  34Y 
- 0 3 2 7 8  
.032U9 
.03141 
. 03073  
.i)303H 
- 0 2 9 4 3  
.02979 
.(I2817 
- 0 2 7 2 5  
-026'35 
.02636 
.02511 
- 0 2 5 2 0  
.c)2464 
.02499 
.J2355 
- 0 2 3 0 2  
- 0 2 2 5 0  
.02 197 
- 0 2 1 4 9  . 02 1 ou 
- 0 3 0 5 2  
.02il05 
r X  
fN (x)dr 
0
.47480 
.47535 
.41590 
.47644 
.47691  
.4 r749  
. 41800  
.41850 
.47898 
.47946 
- 4 7 9 9 3  
- 4 8 0 3 9  
.48084 
. a i 2 9  
.4a I 72 
.48214 
- 4 8 2 5 6  
.48297 
.43337 
.4RJ l6  
.48414 
.4R48R 
.48524 
.43560 
.48594 
. 48628  
.4!366l 
- 4 9 6 4 3  
- 4 8 7 2 5  
.48 150 
- 4 8 7 8 6  
.43Rlb  
.4YR45 
- 4 8 8 7 3  
-48 '301  
.48928 
.48955 
- 4 8 9 8 1  
.49006 
- 4 9 0 3 1  
.49056 
.491)lY 
, 47133  
- 4 Y l 2 5  
.49 148  
.49169 
- 4 9  I Y (I 
- 4 9 2 1 1  
.49231 
- 4 8 4 5 2  
X - 
3.00 
3.01 
3 - 0 2  
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3 - 0 1  
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.2 3 
3.24 
3.25 
3 . 2 6  
3.77 
3.2H 
3.29 
3.30 
3.71 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 . 3 6  
3.3i 
3.3k 
3.35 
3.4: 
3.41 
3.4; 
3 . 4 :  
3.44 
3.45 
3.4t 
3.4i 
3.4t 
3.4c 
fN (x)  
.00552 
- 0 0 5  38 
- 0 0 5 2 3  
.00509 
.00495 
. 0 04 8 2 
.00469 
.00456 
.00443 
.00431 
- 0 0 4 1 9  
- 0 0 4 0 7  
. 003Yb  
.00385 
- 0 0 3 7 4  
- 0 0 3 6 3  
- 0 0 3 5 3  
.00543 
.00333 
- 0 0 3 2 3  
- 0 0 3  14 
- 0 0 3 0 5  
.002Y6 
.0028tJ 
.00280 
- 0 0 2  7 2  
- 0 0 2 6 4  
- 0 0 2 5 0  
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  
- 0 0 2 3 5  
.0322e 
.00221 
.00215 
.002Oc; 
.00203 
.00197 
.00191 
.00185 
.001RC 
. J o l r :  
.OOlbc 
.0016' 
.0015' 
-00155  
.oo 15c 
.0014' 
-00141 
- 0 0 1 3 -  
.0013i 
r 0'fN(X)dr 
.49814 
-498.20 
- 4 9 8 2 5  
- 4 9 8 3 0  
- 4 9  835 
- 4 9 8 4 0  
.49845 
.49849 
- 4 9 8 5 8  
.49862 
.49866 
- 4 9 8 7 0  
.49814 
.49878 
- 4 9 8 8 2  
.4Yd85 
.49889 
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 b  
.49899 
.49902 
- 4 9 9 0 5  
.49908 
.499 11 
.499 1 3  
.49916 
- 4 9 9 1 9  
.49921 
- 4 9 9 2 3  
.49926 
- 4 9 9 2 8  
.499 50 
- 4 9 9 3 3  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
.49 9 4 1 
.49943 
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
.4'3948 
.49950 
.49 9 5 1 
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 4  
.49956 
.49957 
.'to958 
.49960 
.49a54 
.50 
.51  
.52  
.53 
.54 
.55 
.56 
.57  
.58 
.59  
-60 
- 6 1  
.62 
. 6 3  
.b4 
- 6 5  
.66 
.67 
.68  
.69  
.70 
.71 
.72 
. 7 3  
.74 
.75 
.76 
. 7 7  
.78 
.79  
- 8 0  
. 8 1  
.82 
.83  
. n 4  
.85  
- 8 6  
- 8 1  
.88 
.89 
.90 
.91 
-92 
- 9 3  
.94 
.95  
.96 
.97 
.98 
.99 
.34862 
-34691 
- 3 4 5 1 7  
-34340 
- 3 4 1 5 9  
- 3 3 9 7 5  
,33597 
.33404 
.33207 
.33007 
.32805 
- 3 2 6 0 0  
.32394 
.32185 
- 3 1 9 7 5  
.31763 
.31553 
-31337 
-31122 
.30908 
.30693 
-30478 
.30262 
.30047 
.29832 
.29617 
.29401 
.2Y186 
.2u970 
.28753 
.28535 
.2u317 
.2d097 
.3378n 
.zit175 
-27652 
- 2 7 4 2 7  
.27200 
- 2 6 9 7 1  
.26740 
.26507 
- 2 6 2 1 1  
- 2 6 0 3 4  
- 2 5 7 9 5  
- 2 5 5 5 4  
.25311 
, 2 5 0 6 8 '  
.24H24 
- 2 4 5 7 9  
.24334 
. l d 9 1 b  
-1'2263 
-19609 
.17953 
.20296 
.2Jb36 
.23775 
.21311 
.21646 
.21979 
.22313 . 22 639 
-22966 
. 23290  
.23613 
.2 3934 
.2+257 
, 2 4 5 6 9  
. 24883  
.25195 
- 7 5 5 0 5  
.25d13 
.26119 
.26422 
- 2 0 7 2 5  
.27022 
.27319 
.27614 
.27907 
. 2 n i v 7  
.2d486 
.2d772 
.2905b 
- 2 9 3 3 9  
.29613 
.29895 
.33170 
.3044 3 
.30714 
.31)982 
.31248 
.31512 
.31773 
-32032 
.3226d 
.32542 
.32 794 
- 3 3 0 4 3  
.33290 
.33534 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1 .54  
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.63 
1.6 1 
1.62 
1 - 4 3  
1.04 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.711 
1 . 7 1  
1.72 
1.13 
1.74 
1.15 
1 .76  
1.77 
1.78 
1.79 
1 . 5 ~  
i .no 
1.81 
1 .82  
1.83 
1.B4 
i . a 5  
1.d6 
1.87 
1.d8 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1 .96 
1.97 
1.99 
1.98 
.13102 
.I2912 
.12729 
.12545 
- 1 2  5 6 3  
. i 2 1 n 2  
.12U03 
. I l d 2 5  . 1 1 b 4 d  
.11472 
.11298 
.11125 
. l o 9 5 3  
. l o 7 8 3  
. lU614 
.11)447 
. l o 2 8 1  
. l J l l b  
.09954 
-09792 
- 0 9 6 3 3  
-093475 
.u9313 
,09165 
.09012 
.08862 
.03713 
.08566 
.08421 
.oe277 
.on136 
.07996 
.0785U 
. 07722  
.07583 
.07455 
.07324 
- 0 7 1 9 5  
-07067 
.(I6941 
.06817 
.Ob694 
.06573 
- 0 6 4 5 4  
.Ob336 
-06219 
.J6105 
.05991 
.05dU0 
.os770 
.42967 
.43097 
.43225 
-43351 
.43476 
- 4 3 5 9 8  
.43719 
. 4 3 8 3 8  
.43955 
.44073 
. 44184  
-9 4 2 Y 6 
.4440b 
.44515 
. 44622  
.44771 
.44331) 
.44932 
.45032 
-45131 
. 4 2 2 2 n  
.45323 
.4541 7 
.455JY 
.456U0 
.456d9 
.45777 
.4586 3 
- 4 5 9 4 3  
.+bo31 
.46113 
.46194 
- 4 6 2 7 3  
.46351 
.4642 7 
- 4 6 5 0 2  
.46576 
-46648 
-46720 
-46789 
,46858 
-46926 
-46992 
.47057 
.47121 
- 4 7 1 8 3  
.47245 
.47305 
- 4 7 3 6 4  
-47422 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.5H 
2.57 
2. 6 3  
2.61 
2.62 
2.6 3 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 .  6 8  
2.69 
2.71) 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
7. 76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.131 
2.ti3 
2 - 0 4  
2.85 
2.Hb 
2.87 
2.88 
2.8') 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 . ~ 2  
.(I1959 
.1)1914 
. a l a 6 9  
.01783 
. J 1 7 4 2  
.0170l 
. J l b b l  
.01622 
.OISH3 
.01546 
- 0 1 5 3 3  
- 0 1 4 7 3  
- 0 1 4 3 8  
.014.)3 
. a 1 3 6 9  
- 0 1 3 3 6  
. d l 3 0 4  
. a1272 
.01241 
.01210 
. O l l d 0  
.01151 
.01122 
. J1094 
- 0 1 0 6 6  
- 0 1 0 4 0  
.01513 
.009d7 
- 0 0 9  62 
.009 38  
.00914 . GO890 
.03867 
- 0 0 8 4 5  
.OOd23 
.00801 
. 0 0 7 8 l  
- 0 0  760 
. 0 0 7 4 1  
.00721 
. 00702  
-00684 
-00666 
.0064Y 
.0U6 32 
.00615 . 0a599 
- 0 0 5 8 3  
.00568 
. o i n 2 6  
- 4 9 2 5 1  
.49270 
.4923=1 
.49303 
-49326 
. 4 9 3 4 3  
.49360 
.49377 
.49394 
.49410 
- 4 9 4 2 5  
- 4 9 4 4 0  
.49455 
.49470 
.494A4 
.49498 
.495 11 
.49525 
.49537 
.49550 
-49562 
.49574 
- 4 9 5 8 6  
- 4 9 5  9 I 
.4960A 
.49619 
- 4 9 6 2 9  
.49640 
.49650 
.49659 
.4Y669 
.49678 
.49087 
- 4 9 6 9 6  
- 4 9 7 0 4  
.497 13 
-49721 
-49729 
.4Y736 
.49744 
- 4 9 7 5 1  
- 4 9 7 5 8  
- 4 7 7 6 5  
.49772 
.49778 
.49785 
- 4 9 7 9 1  
.49797 
- 4 9 8 0 3  
.49809 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.57 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3 - 6 6  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.11 
3.7.2 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.71 
3.78 
3.79 
3 - 5 6  
3 . 5 ~  
3 - 8 0  
3 - 8 1  
3.82 
3.d3 
3.n4 
3.85 
3.86 
3.H7 
3.88 
3.8') 
3.90 
3.91 
3 - 9 2  
3.93 
3.94 
3.95 
3.36 
3.97 
3 .98  
3.99 
. O U  124 
.00121 
.00117 
.00113 
.00110 
.011106 
.00103 
.00100 
.00097 
- 3 0 0 9 4  
.00391 
.0008tl 
.do085 
.00082 
.ooono 
.00077 
- 0 0 0 7 5  
-0OU73 
.OOJ70 
- 0 0 0 6 8  
- 0 0 0 6 6  . 000 64 
.00'162 
.00060 
.goo58 
.00056 
.!lo054 
-00052 
-00051 
.00349 
.(I0047 
-00046 
- 0 0 0 4 4  
- 0 0 0 4 3  
.00041 
.00040 
- 0 0 0 3 8  
-00037 
- 0 0 0 3 6  
.00034 
- 0 0 0 3 3  
.00032 
- 0 0 0 3 1  
.00030 
.00029 
.OOU28 
-00027 
- 0 0 0 2 6  
,00025 
- 4 9 9 6 1  
-49962 
- 4 9 9 6 4  
.49 96 5 
- 4 9 9 6 6  
.49967 
.49963 
-49969 
.49970 
. w i r i  
-49972 
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 7 4  
.49975 
.49976 
.49976 
.49977 
.49978 
-49979 
.40379 
-49980 
.49Y A 1 
.499131 
.49982 
. 4 w n 3  
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 4  
.49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49906 
.49987 
- 4 9 9 8 8  
- 4 9 9 8 8  
.49989 
.499HY 
.49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
.49991 
-49991 
-49992 
.49992 
-49992 
-49992 
-49993 
.4wa1 
- 3 9 0 6 5  2.25 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 102 
LxfN(X)dx 
- 4 9 8 1 5  
- 4 9 8 2 0  
- 4 9 8 2 6  
.49831 
- 4 9 8 3 6  
.49 84 1 
- 4 9 8 4 5  
- 4 9 8 5 0  
- 4 9 8 5 4  
- 4 9 8 5 9  
,49863  
.49867 
.49871 
.49875 
.49879 
- 4 9 8 8 2  
.4YH86 
.49893 
- 4 9 8 9 6  
.49899 
.49902 
- 4 9 9 0 5  
.49908 
.49911 
- 4 9 9 1 4  
.4991b 
.49919 
.49Y21 
.49924 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 9  
.49931 
- 4 9 9 3 3  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 1  
,49943 
.49945 
- 4 9 9 4 6  
- 4 9 9 4 8  
- 4 9 9 5 0  
.4995 1 
.49953 
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 7  
- 4 9 9 5 9  
.49960 
. 4 9 ~ n 9  
r fN (x) dx 
.47caz 
0 
.47538 
.47593 
- 4 7 6 4 7  
.47700 
.47751 
.43802 
- 4 7 8 5 2  
.47901 
- 4 7 9 4 9  
- 4 7 9 9 5  
- 4 8 0 4 1  
.48087 
- 4 8 1 7 4  
.48217 
. 4 n i 3 1  
X 
fN(x)dx 
).OJOOO 
.003Y4 
.00788 
.01182 
.01576 
- 0 1 9 6 9  
.a2363 
.02756 
.03149 
.a3541 
- 0 3 9 3 4  
.04325 
.04717 
- 0 5 4 9 9  
. os ion  
.05e89 
- 0 6 2 7 8  . O b  b6 7 
- 0 7 0 5 5  
- 0 7 4 4 2  
.07829 
.0a215  
.OYbO0 
. 0d984  
.09368 
.09 7 5 0  
. l o 1 3 2  
. l o512  
. l o 8 9 2  
. I 1 2 7 0  
.I1 b4d 
- 1 2 0 2 4  
.12399 
.12773 
. I3  145 
.13517 
.13887 
- 1 4 2 5 5  
1 4 6 2 3  
- 1 4 9 8 9  
. I 5 3 5 3  
. l 5 7 1  I 
. l 6 0 7 8  
.16439 
- 1 6 7 9 8  
.17155 
- 1 7 5 1 1  
- 1 7 8 6 5  
.I8218 
- 1 8 5 6 9  
fN (x) 
- 0 0 5 5 1  
- 0 0 5 3 7  
- 0 0 5  22  
.00508 
- 0 0 4 9 4  
.00481 
- 0 0 4 6 8  
.00455 
.00442 
- 0 0 4 3 0  
.00418 
.00436 
.00395 
.do384 
.00373 
-0.0362 
- 0 0 3 5 2  
.00342 
- 0 0 3 3 2  
- 0 0 3 2 3  
-003 13 
- 0 0 3 0 4  
.00296 
.002H7 
- 0 0 2 7 9  
- 0 0 2 7 1  
.00263 
- 0 0 2 5 6  
.go248 
- 0 0 2 4 1  
.00%34 
.00227 
.00?21 
- 0 0 2  14 
.00208 
. 0 0 2 0 2  
- 0 0 1 9 6  
- 0 0 1 9 0  
.00185 
- 0 0 1 7 9  
- 0 0 1  74  
- 0 0 1 6 9  
~ 0 0  164 
- 0 0 1 5 9  
- 0 0 1 5 4  
- 0 0 1 4 9  
- 0 0 1 4 5  . 00 140 
.00136 
.00132 
1 
X 
- 3 9 3 9 9  
.39397 
- 3 9 3 9 2  
.39383 
.39570 
- 3 9 3 5 4  
- 3 9 3 3 3  
.39309 
.39281 
.39249 
- 3 9 2 1 3  
- 3 9 1 7 4  
- 3 9 1 3 0  
- 3 9 0 8 3  
.39032 
- 3 8 9 7 7  
. 389  18 
.3n855 
-3M788 
.387 17 
.38642 
.38564 
.38481 
.3n395 
-38304  
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1. 1-2 
1.13 
1.14 
1.15 
1-16 
1.17 
1 - 1 0  
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
.24089 
- 2 3 8 4 4  
- 2 3 6 0 0  
- 2 3 3 5 6  
- 2 3 1 1 5  
- 2 2 8 7 4  
.22636 
- 2 2 3 9 9  
- 2 2 1 6 4  
- 2  19 3 1 
- 2  1699 
.21470 
.21242 
. 2 l O l b  
.20791 
.20567 
.20344 
. Z O L Z L  
- 1 9 9 0 0  
.19678 
.19457 
.19236 
- 1 9 0 1 5  
- 1 8 7 9 3  . I d 5 7 1  
- 0 5 6 5 9  
- 0 5 5 5 1  
.05446 
- 0 5 3 4 2  
- 0 5 2  3 9  
- 0 5 1 3 8  
.05039 
- 0 4 9 4 1  
.04844 
.0474Y 
.04655 
.04563 
- 0 4 4 7 2  
- 0 4 3 8 3  
.0429S 
- 0 4 2 3 9  
.33780 
.34019 
.34256 
.3449 1 
.34723 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.08 
.03 
.06 I .07 
.08 
.34953 / ' /  2.05 
2. O b  .35180 
.35405 
, 35628  
.35848 
.36066 
.36281 
.36495 
- 3 6 7 0 6  
- 3 6 9 1 5  
- 3 7 1 2 1  
.37J25 
- 3 1 5 2 7  
- 3 7 7 2 7  
- 3 7 9 2 5  
.39121 
- 3 8 3 1 4  
.J8505 
.38694 
.3n880 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
.09 
.10 
- 1 1  
- 1 2  
. I 3  
* 14 
.15 
.16 
- 1 7  
.18 
.19 
.20 
- 2 1  
- 2 2  
.23 
.24 
.04124 ' .48258 
.04040 - 4 8 2 9 9  
.03958 
3.16 
3.17 , 
3 - 1 8  ' 
3.1Y 
I 
3 . 2 0 ,  
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
5.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
5.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
5.3~3 
.4833Y 
- 4 8 3 7 8  
.484 1 6 
.48454 
.48490 
- 4 8 5 2 6  
.48562 
.48596 
- 4 8 6 3 0  
- 4 8 6 6 3  
- 4 8 6 9 5  
.48727 
.48758 
- 4 8 8 1 8  
.48847 
.48875 
- 4 8 9 0 3  
.48930 
. 4 n i 8 8  
.4n957 
- 0 3 8 7 7  
.03797 
-037  19 
2.20 
2.22 - 0 3 6 4 2  
2.23 .03566 
_. _., 
L.L't .U>).tYL 
1 
1.25 ' - 1 8 3 4 9  
1 - 2 6  . i n127  
1 . 2 7  ~ .17905 
1.2d .17683 
1.29 i - 1 1 4 6 0  ~ 
1.30 - 1 7 2 3 8  
1 . 3 1  .17017 
1.32 - 1 6 7 9 6  
1. 33 .16576 
1.34 .16357 
1 - 3 5  ! - 1 6 1 3 9  
1.36 I .15Y23 
1.37 .15708 
1.38 .154Yb  
1.39 1 - 1 5 2 8 4  
1.40 - 1 5 0 7 5  
1.41 .14d6Y 
1.42 .14664 
1.43 . I4461  
1.44 .14260 
1.45 - 1 4 0 6 2  
1.46 - 1 3 9 6 6  
1.47 .13671 
1 . 4 8  .13479 
1.49 .13289 
- 2 5  .3921C 
.26 . 3 8 l l i  
.28 .379OC 
- 7 9  .37798 1 
.30 - 3 7 6 8 6  
- 3 1  - 3 7 5 7 1  , 
1 - 3 2  .37453 ' 
- 3 3  .37332 
- 3 4  ~ .37208 ~ 
. 2 r  .38011 
.35 ~ - 3 7 0 8 2  
, . 3 b  : - 3 6 9 5 2  
.37 .36820 
. 3 8  ' .36686 
' .39 ' - 3 6 5 4 9  
- 4 0  - 3 6 4 0 9  
.41 - 3 6 2 6 7  
- 4 2  .36122 
.43 .35Y75 
- 4 4  - 3 5 8 2 5  
- 4 5  - 3 5 6 7 3  I 
- 4 6  .35518 
, .48 I - 3 5 1 9 8  
- 4 9  .35034 
.47 i .35359 
- 0 3 4 1 9  
- 3 3 3 4 7  
.03276 
- 0 3 2 0 7  
- 0 3  138 
- 0 3 0 7 1  
.03005 
.02941 
- 0 2 8 7 7  
.02814 
.02753 
.02693 
- 0 2 6 3 3  
- 0 2 5 7 5  
.02518 
- 0 2 4 6 2  
.02407 
.a2353 
.02300 
.02248 
.02197 
.02147 
.02098 
.02050 
.02003 
- 4 8 9 6 3  
.49008 
.49033 
.49057 
.49081 
.49104 
.49127 
.49149 
.49171 
.49192 
.49213 
.49233 
.50 
. 5 1  
.52 
.53 
.54 
- 5 5  
- 5 6  
.57  
.58  
.59  
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
- 6 5  
.66 
.67  
- 6 8  
.69 
.lO 
.71 
.72 
.73  
.74 
.75  
- 1 6  
. 7 7  
.78 
.79 
.80 
. 8 1  
.82 
.83  
.84 
.85  
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93  
1 - 9 5  1 - 2 5 3 1 4  .96 -25070 '  -97 - 2 4 8 2 5  -98 .24580 - 9 9  - 2 4 3 3 4  
-34867 
-34696 
-34522 
-34345 
- 3 4 1 6 5  
- 3 3 9 8 0  
- 3 3 7 9 3  
-33602 
- 3 3 4 0 8  
- 3 3 2 1 1  
.33011 
.32809 
- 3 2 6 0 4  
.32397 
.32188 
.31977 
- 3 1 7 6 5  
-31552 
.31338 
- 3 1 1 2 3  
.30908 
- 3 0 6 9 3  
- 3 0 4 7 8  
- 3 0 2 6 3  
- 3 0 0 4 8  
- 2 9 8 3 3  
.29618 
.29403 
.29188 
-20972 
.28755 
-28538 
-28320 
.29100 
-27879 
.27 6 56 
-27431 
- 2 7 2 0 5  
.26916 
- 2 6 7 4 4  
- 2 6 5 1 1  
.26275 
-26038 
.25798 
-25557 
- 1 8 9 1 8  
- 1 9 2 6 6  
. I 9 6 1 2  
. I 9 9 5 6  
-20298 
- 2 0 6 3 9  
- 2 3 9 7  7 
.21314 . 2 I 6 4 9  
.21982 
- 2 2 3 1 3  
.22642 
- 2 2 9 6 9  
- 2 3 2 9 3  
-23616 
- 2 3 9 3 7  
- 2 4 2 5 5  
- 2 4 5 7 1  
-24686 
- 2 5 1 9 8  
- 2 5 5 0 8  
-25816 
- 7 6  12  I 
.2b425 
-26726 
- 2 7 0 2 5  
-27322 
- 2 7 6 1 7  
.27911) 
.28200 
. 28489  
- 2 4 7 7 5  
- 2 9 0 5 9  
- 2 9 3 4 1  
- 2 9 6 2 1  
- 2 9 8 9 8  
.30173 
.33446 
.30717 
, 3 0 9 8 5  
- 3 1 2 5 1  
- 3 1 5 1 5  
.31777 
.32035 
-32292 
.32 546  
.32?98 
.33041 
- 3 3 2 9 4  
- 3 3 5 3 8  
1 - 5 0  
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1 .69  
1.70 
1 .71  
1.72 
1 .73  
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1 - 3 5  
, 1.86 
I 1.87 
1.88 
1.d9 
1.30 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 ~ 
1.95 
1.58 
.13100 
- 1 2 9 1 3  
.12728 . 12544 
-12362 
. 1 2 l d l  . I L O O L  
- 1 1 8 2 4  
. l l h 4 7  
- 1 1 4 7 1  
. I 1 2 9 7  
-11 124 
.IO952 
-107d2 
- 1 0 4 1 3  
f 10445 
.Id279 
.IO115 
.03952 
.OY790 
-09631 
.OY473 
-09317 
.09162 
. O Y O l O  
.0885Y 
.08713 
.08563 
. O B 4 1 8  
- 0 8 2 7 5  
.08133 
.07994 
-07856 
.07720 
.OI5d5 
-07453 
-07322 
- 0 7 1 9 3  
- 0 7 0 6 5  
-06939 
- 0 6 8 1 5  
-06692 
.06571 
-06451 
.06334 
- 0 6 2 1 7  
.43101 
-43229 
.43355 
-43479 
.43602 
.43722 
.43841 
.43958 
-44074 
.44188 
.4429Y 
.44410 
.44625 
.44730 
.44935 
, 4 5 0 3 5  
.45134 
- 4 5 2 3 1  
.45326 
.45420 
-45512 
.45603 
.45b92 
.45180 
- 4 5 8 6 6  
.45Y51 
.46034 
.4611b 
.46197 
.46276 
.46354 
.46430 
.46505 
.46519 
- 4 6 6 5 1  
-46722 
.46792 
-4686 I 
- 4 6 9 2 8  
- 4 6 9 9 4  
.47059 
- 4 7 1 2 3  
.47186 
-47241 
- 4 7 3 0 8  
.47367 
.47425 
- 4 4 5 1 8  
.44834 I 
L . > U  
2.51 
2.s2 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2-59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.17 
2.78 
2.19 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01957 
.01912 
.01867 
.Old24 
.01781 
.01740 
.Ol6Y9 
.a1659 
.OL620 
. 0 1 5 d l  
-01544 
.01507 
.01471 
.01436 
.01401 
.013b8 
.01334 
-01302 
.01270 
- 0 1 2 3 9  
.01208 
.01179 
.O l l49  
.01121 
-01092 
.01065 
.01038 
.01012 
- 0 0 9 8 6  
-00961 
.00936 
.00912 
- 0 0 8 8 9  
- 0 0 8 6 6  
- 0 0 8 4 3  
.OO82l 
.00800 
.00779 
- 0 0 7 5 9  
.00739 
.00720 
.00701 
- 0 0 6 8 3  
-00665 
-00648 
.00631 
-00614 
- 0 0 5 9 8  
.00582 
.00567 
.49253 
-49272 
.49291 
-49309 
.49327 
- 4 9 3 4 5  
.49362 
- 4 9 3 7 9  
.49395 
.4941 I 
.49426 
.49442 
.49457 
.40471 
- 4 9 4 8 5  
.49499 
- 4 9 5 1 2  
.49526 
-49538 
.49551 
.49563 
.49575 
- 4 9 5 8 7  
-49598 
.49609 
.49620 
- 4 9 6 3 0  
.49640 
.49650 
- 4 9 6 6 0  
- 4 9 6 7 0  
.49679 
.49688 
-49647 
- 4 9 7 0 5  
-497 1 3  
.49121 
- 4 9 7 2 9  
- 4 9 7 3 7  
- 4 9  7 44 
-49752 
- 4 9 7 5 9  
- 4 9 7 6 6  
-49772 
.49779 
.49785 
- 4 9 1 9 2  
-49798 
.49804 
-49809 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.14 
3.15 
3.76 
3.77 
3.79  
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3 - 7 8  
3.96 
3.97 
.00128 
- 0 0 1 2 4  
.00120 
.00116 
.00113 
.00109 
.00106 
.00103 
-00099 
-00096 
- 0 0 3 9 3  
. O O O Y O  
-00088 
-00085 
.OOO82 
.00080 
.00011 
.00015 
-00072 
.00070 
-00068 
-00066 
.00063 
.00061 
-00059 
-00058 
-00056 
-00054 
- 0 0 0 5 2  
-00050 
.00049 
.00041 
- 0 0 0 4 5  
-00044 
-00042 
.00041 
-00040 
-000 38 
.00037 
- 0 0 0 3 6  
.00034 
- 0 0 0 3 3  
.00032 
.00031 
.00030 
.00028 
-00021 
.00026 
.00025 
- 0 0 0 2 4  
.49961 
.49963 
- 4 9 9 6 4  
.49965 
- 4 9 9 6 6  
.49967 
-49969 
.49910 
.4997 1 
- 4 9 9 7 2  
-49973 
.49974 
.49975 
.49976 
-49977 
.49977 
.49978 
-4997 9 
.49980 
-49980 
-49981 
-49982 
.49982 
,49983 
.49983 
.a984 
-49985 
.49985 
- 4 9 9 8 6  
.49986 
-49987 
.49987 
.49988 
.49988 
-49989 
-49989 
.49989 
.49990 
.49990 
-49990 
.49991 
,49991 
-4999 1 
-49992 
.49992 
.49992 
.49993 
.49993 
-49968 
.499a i  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 103 
- 
X - 
0.00 
.01 
.02 
- 0 3  
.04  
.05 
- 0 6  
. O l  
- 0 8  
.09 
.LO 
.11 
.12 
. 1 3  
.14 
* 15 - 16 
- 1 7  
.18 
.19 
.?O 
.21 
.22 
.23 
- 2 4  
- 2 5  - 26  
.2 I 
.28 
- 2 9  
.30 
- 3 1  
- 3 2  
. 3 3  
- 3 4  
.35 . 36 
- 3 7  
.38 
.39 
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
.47 
.4d 
.49 
N (x) 
.39403 
- 3 9 4 0 2  
.3Y391 
.39388 
,39375  
.39358 
.39338 
.393 14 
.39286 
.39254 
.3921H 
.39119 
- 3 9 1 3 5  
.39088 
.39031 
.XI982 
.3d923 
.38840 
.33793 
.3n122 
.38647 
- 3 9 5 6 9  
.3d486 
- 3 8 3 9 9  
.38309 
- 3 8 2 1 5  
- 3 9 1 1 7  
.3H016 
. 3 7 Y l l  
.31802 
.31690 
.31515 
.31457 
- 3 7 3 3 6  
.A1212 
.31085 
.36956 
.36824 
.36h89 
.36552 
.36412 
-362711 
.3412b 
.3591$ 
.32132Y 
.35617 
.35522 
.35364 
-35203  
-35035  
' X  
fN(X)dX 
3
. O J O O O  
.00394 
.00188 
. i l l182  
.01576 
.01969 
- 0 2 3 6 3  
- 0 2 7 5 6  
.03149 
- 0 3 5 4 2  
.03934 
- 0 4 3 2 6  
- 0 4 7 1 8  
.05103 
.05 4 9'4 
.0588Y 
- 0 6 2 7 9  
.Ob668 
.07056 
.07443 
.07b30 
.OH215 
.On601 
.OdYRb 
.09369 
.09152 
- 1 0 1 3 3  
. l o 5 1 4  
- 1 0 8 9 3  
.11212 
.I1 6 4 9  
.12025 
.12400 
.12714 
.13141 
. I 3 5 1 8  
.13P8b 
.14257 
.14624 
.14990 
-15355 
. 1 5 1 1 8  
.16080 
- 1 5 4 4 1  
- 1 6 8 0 0  
.17157 
- 1 7 5 1 3  
.17867 
.18571 
. l a 2 2 0  
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.56 
1.07 
1. J R  
1.09 
1.10 
1.11 
1.1-2 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1 - 3 0  
1.31 
1.32 
1 - 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.78 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
N (x) 
.240d3 
.23843 
.23599 
.23355 
- 2 3 1 1 3  
.22873 
. 22634  
.22397 
. 2 2 l h 2  
.2192Y 
.2169d 
- 2  1469  
.21241 
.21015 
.2079J 
,20567 
.20344 
.20122 
.19Y01 
.196d0 
- 1 9 4 5 9  
.19238 
. lY017  
. l e 7 9 5  
. l d 5 1 3  
- 1 8 3 5 1  
. l o129  
.17906 
.17684 - 17461  
. I7239 
- 1 7 0 1 7  
. I6  796  
. l h 5 7 5  
. l o 3 5 6  
-161311 
.15Y22 
.15701 
. I 5 4 9 4  
.15282 
. I 5 0 1 3  
.14866 
- 1 4 6 6 1  
- 1 4 4 5 9  
.14258 
- 1 4 0 6 0  
.13364 
1366'3 
. I3477 
- 1 3 2 0 1  
.X 
fN(X)dX 
D 
- 3 3 7 8 4  
.34023 
.34260 
.34494 
.34127 
.34956 
. J5184  
.35400 
.35631 
.35851 
- 3 6 0 6 3  
.362tl15 
.364Y9 . 56109 
.36918 
- 3 7 1 2 4  
.31729 
.31531 
.37131 
.37928 
.38124 
.38311 
. 38508  
.38691 
.38884 
.39068 
.39250 
- 3 9 4 3 0  
.39608 
.39783 
-39957  
.4012A 
- 4 0 2 9 7  
- 4 3 4 6 3  
.40628 
.40790 
- 4 0 9 5 0  
.411I)8 
.41264 
- 4 1 4 1 7  
.41565 
- 4 1 7 1 9  
.41866 
.42Ol l  
.42152 
- 4 2 2 9 4  
.42436 
.42573 
.42709 
- 4 2 8 4 2  
- 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2 . 1 7  
2.19 
2.lY 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.Ll 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.4d 
2.49 
.05656 
.05549 
- 0 5 4 4 3  
.05333 
- 0 5 2 3 7  
.05136 
.05036 
- 0 4 9 3 8  
-04H42 - 04 746 
- 0 4 6 5 3  
- 0 4 5 6  1 
- 0 4 4 7 0  
. 0 4 3 8 1  
- 0 4 2 9 3  
.04206 
.a4121 
.04038 
.03955 - 038 7 4  
- 0 3 7 9 5  
- 0 3 1  16 
- 0 5 6 4 0  - 0 3 5 6 4  
.03489 
.a3416 
.03344 
.03274 
- 0 3 2 0 4  
- 0 3 1 3 6  
- 0 3 0 6 9  
.03093 
.0293R 
.02d75 
. 02312  
- 0 2 7 5 1  
- 0 2 6 9 1  
.a2631 
.O2516 
.02460 
.02405 
.J2351 
.02298 
.02L46 
.02195 
- 9 2 1 4 5  
- 0 2 0 9 6  
.02001 
.02573 
.0204n 
.X 
fN(X)dx 
0
.41484 
.41540 
.47595 
.41649 
.41102 
- 4 7 7 5 4  
.47804 
.47854 
.41903 
.41951 
.4799a 
.48044 
. 4 d 0 8 9  
- 4 8 1 3 3  
- 4 8 1 7 6  
.4d21Y 
.482bJ 
.4974 1 
.433YO 
.48418 
. 4 a 3 0 ~  
.4a455 
- 4 8 4 9 2  
- 4 8 5 2 8  
.48563  
,48598  
.49631 
.4Y664 
- 4 8 6 9 7  
.4312d 
.48759 
.481YO 
.48d19 
.4dd40 
.48811 
.48Y04 
.48Y32 
- 4 8 9 5 8  
.4a984 
.49009 
.49034 
- 4 9 0 5 9  
.49082 
.49105 
.49128 
.49150 
.49112 
- 4 9 1 9 3  
- 4 9 2 1 4  
.49234 
- 
X 
3.00 
9-01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.1Y 
3.23 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.23 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3 . 3 8  
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 . 4 4  
3.45 
3 - 4 6  
3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 5 5 0  
- 0 0 5  36 
.UO521 
- 0 0 5 0 7  
.00493 
- 0 0 4 8 0  
- 0 0 4 6 7  
- 0 0 4 5 4  
.00441 
- 0 0 4 2 9  
.00417 
.00405 
.00394 
.00383 
.00312 
- 0 0 3 6 1  . 10351 
.00341 
.00331 
. 00522  
.00312 
.00304 
.00295 
.00286 
.00218 
.00210 
- 0 0 2 6 2  
- 0 0 2 5 5  
.0024R 
.00240 
.00234 
- 0 0 2 2 7  
.00220 . ,302 14 
.00208 
.00202 
.00196 
- 0 0 1 9 0  
* 00 104  
. d o l l 9  
.00174 . 00 168 
- 0 0 1 6 3  
.001s4 
.00149 
.00144 
. 00 136 
.00132 
.0015n 
. oo i4a  
fxfN(X)dx 0 
- 4 9 8 1 5  
.4982 1 
- 4 9 8 2 6  
- 4 9 8 3 6  
.4984L 
- 4 9 8 5 0  
.49R55 
- 4 9 8 5 9  
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 7  
.49811 
- 4 9 8 7 5  
.49819 
.49n3i  
.+gab6 
.49aa3 
- 4 9 9 8 6  
- 4 9 8 9 0  
.49893 
.49896 
. e a 9 9  
.40902 
.49905 
.49908 
.49911 
- 4 9 9 1 4  
.499 17 
-49919 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
.49926 
- 4 9 9 2 9  
-49931 
.4Y933  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
.49541 
. 4 9 9 4 3  
.49945 
,49947 
-49948 
.49950 
.49952 
.49953 
.49955 
- 4 9 9 5 6  
.49957 
.49959 
,49960 
.50 
.51  
.5% 
- 5 3  
.54 
.55  
- 5 6  
.57 
- 5 8  
- 5 9  
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63  
- 6 4  
- 65 . 66 
- 6 7  
6 8  
- 6 9  
.70 
.71  
.72 
.73 
.74 
- 7 5  
76 
- 7 7  
.78 
.79  
.80 
.81 
.82 
.d3  
.84 
.n5 
I 8 6  
.87 
.88 . A9 
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
.94 
- 9 5  
- 9 6  
. 9 7  
.98 
-99   
.34872 
.34701 
- 3 4 5 2 8  
- 3 4 3 5 0  
- 3 4 1 7 0  
- 3 3 9 8 6  
-33798 
.33607 
. 3 3 4 1 3  
.33216 
.33015 
-32812 
.32607 
.32400 
.32190 
.31979 
-31767 
.31553 
.31339 
.31124 
.30909 
.306Y4 
-30479 
.302 6 4  
.30049 
.29834 
.29619 
.29404 
.29189 
.2SY74 
.28758 
.28541 
.78 104 
.27883 
- 2 7 6 6 0  
.27436 
.27209 
.26980 
.2b749 
- 2 6 5 1 5  
.26279 
- 2 6 0 4 1  
.25560 
- 2 5 3 1 7  
.25072 
.24827 
- 2 4 5 8 1  
.24335 
- 2 ~ ~ 2 3  
.z5no2 
. l o 9 2 0  
.192bd 
. I 9 6 1 4  
.19958 
.20300 
- 2 3 6 4 1  
- 2 J 9 8 0  
.21317 
.21651 
.21Y84 
.72315 
.22 644 
.22971 
.2 5296 
. L 3 b l 9  
- 2 3 9 3 9  
- 2 S 2 5 8  
.24514 
.248H9 
.25201 
.2Y511 
.25813 
.26 lL4 
.24729 
- 2 7 0 2 8  
.?7325 
.27620 
.27913 
- 2 8 2 0 3  
-2d492 
.2877d 
.29062 
.29344 
.?9624 
.2990 1 
.30177 
.30450 
- 3 0 7 2 0  
.33989 
.31255 
.3151Y 
.32 03  Y 
- 3 2 2 9 5  
.32550 
.32801 
.33051 
.33?97 
-33542 
.2642a  
- 3 1 7 0  (3 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1 .61  
1.62 
1 .63  
1.64 
1.65 
1 - 6 6  
1.67 
1.ba 
1.69 
1 . 7 0  
1 . 7 1  
I .  72 
1.73 
1 .74  
1.75 
1.76 
1 .77  
1 .79  
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.d4 
1.35 
1.86 
1 . 7 8  
1.87 
1 .88  
l .d9 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
. 13099 . l 2 Y l 2  
-12727 
. I 2 5 4 3  
. l L l b l  
.12180 
. 1 2 0 0 I  
- 1  I d 2 3  
. I 1 6 4 6  
-11470 
. I 1 2 9 6  
.11123 
. l o 9 5 1  
.IO61 1 
.11)444 
. l o 2 7 7  
.Id113 
.!J9951) 
. i o 7 n 0  
.0976a 
.09629 
.09471 
- 0 9 3 1 s  
.09160 
.0900d 
- 0 5 ~ 1 5 7  
.Ot170R 
.Od561 
.Od41b 
.08273 
.Od131 
.0799 1 
.07717 
.07583 
.07451 
.07320 
.0719il 
. 07063  
- 0 6 9 3 7  
.07ns4  
.ob813 
.Ob690 
- 0 6 5 6 9  
.Ob449 
.Ob331 
.Ob215 
.Ob100 
-05987 
- 0 5 8 7 5  
.0576> 
.42974 
.43104 
.43232  
.4335d 
.43482 
. 43605  
.43726 
. 4 3 8 4 4  
.43962 
-4407 7 
- 4 4 1 9 1  
.44 3 0 3  
.44413 
.44521 
.44628 
. 44733  
.44938 
- 4 5 0 3 9  
.45137 
- 4 5 2 3 4  
.45329 
.4S423 
- 4 5 5 1 5  
.45606 
- 4 5 6 9 5  
- 4 5 7 8 3  
.45869 
- 4 5 9 5 4  
.46037 
-46119 
.46199 
.46279 
- 4 6 3 5 6  
.46433 
-46508 
.46591 
. 46654  
.46725 
.467Y5 
- 4 6 8 6 3  
-46931 
.46997 
.47067 
.47126 
.471dd 
.47250 
.47313 
.47369 
-47427 
. 4 4 n 3 i  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2 .63  
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2 . 1 1  
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.11 
2.7d 
2.79 
2.80 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.Rb 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.ni  
2. 87 
.01955 
.01910 
.01865 
.0192L 
.a1779 
. o i 7 3 n  
.Ulh?1  
.31b57 
.31618 
.01580 
-51542 
.a1506 . C1470  
.31434  
-01400 
. 3 1 3 b b  
. d l 3 3 3  . C1300 
. O l L b Y  
. O I L 3 7  
.01207 
.31177 
.0114H 
.01119 
-01091 
.Olil63 
-01036 
.01010 
.009t14 . OOY59 
-00935 
.009  11 
.01)837 
.0Od64 . 00842 
.a0820 
-00799 
.0017Y 
.0075t! 
. 0 ~ 7 3 n  
.00719 
.00700 
.O0682 
- 0 0 6 0 4  
.03646 
- 4 9 2 5 4  
.49273 
.4Y292 
.+.I310 
. ~ ~ z n  
.4 7 3 4 6 
.4Y 3 6 3 
.4Y3d0 
- 4 9 3 9 6  
.49412 
.49427 
.4Y443 
.49457 
.49472 
.49486 
.49500 
. 49513  
.4952 6 
- 4 9 5 3 9  
.49552 
- 4 9 5 6 4  
.49576 
.49587 
- 4 9 5 9 9  
- 4 9 6 1 0  
.49621 
- 4 9 6 3 1  
.49641 
.49 6 5 1 
.49661 
.49670 
. 4 9 6 8 0  
.49688 
-49697 
.49706 
.49714 
.49722 
-49730 
.49745 
.49752 
.49759 
.49766 
. 49773  
. w 7 ~  
. w i n o  
- 4 9 7 8 6  
.49792 
.49798 
.49d04 
.49810 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3 - 5 4  
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3-62  
3.h3 
3.64 
3 - 6 5  
3 . 4 6  
3.67 
3.68 
3. b9 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.11 
3.78  
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3 .84  
3.85 
3.86 
3.87 
3 . m  
3 - 6 9  
3.90 
3.91 
3.92 
3.Y3 
3.94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00127 
- 0 0 1 2 4  
-00120 
.00116 
.00112 
.00109 
.OOlO5 
.00102 
.DO099 
- 0 0 3 9 6  
-00393 
.00090 
.000d? 
.00084 
.00082 
.00079 
.00u77 
.00074 
.00072 
.00070 
.OOJb7 . 00065 
-0OJ63 
.00061 
.00059 
. O O i l 5 7  
-00055 
.03054 
-00052 
-000 50 
.0004B . O O J 4 7  
.00045 
.00044 
.00042 
.00041 
.0003Y 
-00038 
.OOJ37 
.00035 
. 00 > 34 
.00033 
. J0032 
.UOtl31 
-0OU29 
. o002a 
.00027 
.00026 
- 0 0 0 2 5  
- 0 0 0 2 4  
.4996 1 
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
.49965 
-49966 
.49967 
.49968 
-4996'1 
- 4 9 9 7 0  
.49971 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
.49975 
.49976 
-49977 
.49977 
.49978 
.49979 
-49980 
.499R0 
.49982 
.499R2 
.499H3 
.4wa1 
. 4 ~ a 3  
. + w n 4  
. 4 w a 5  
.49985 
.49986 
.49986 
- 4 9 9 8 7  
.49987 
.4wn1 
-49988 
.499aq 
.499a9 
- 4 9 9 8 8  
- 4 9 9 8 9  
-49990 
.49990 
-49990 
.4999 1 
-49991 
-49991 
.49992 
-49992 
.49992 
-49992 
- 4 9 9 9 3  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
.02 
.03 
-04 
N = 104  
, ' 
- 3 9 4 0 8  
.39406 
.39401 
- 3 9 3 9 2  
.39379 
.39363 
- 3 9 3 4 2  
. 3 9 3 i a  
. 3 9 2 Y O ,  
.39259 i 
- 3 9 2 2 3  
- 3 9 1 8 3  
- 3 9 1 4 0  
- 3 9 0 9 3  
- 3 9 0 4 2  ! 
.38987 
.36928 
.38865 
.38798 
.3M727 
.38652 
.3Y574 
, 3 8 4 9 1  
.38314 
- 3 d 2 2 0  
.38122 
.37915 
-378  06 
.37694 
.37579 
- 3 7 4 6 1  
- 3 7 3 4 0  
.37216 
- 3 7 0 8 9  
- 3 6 9 5 9  
.36rJ27 
.36692 
.36555 
- 3 6 4 1 6  
- 3 6 2 7 4  
.36129 
- 3 5 9 8 2  
- 3 S 8 3 3  
.35681 
.35526 
.35368 
.35208 
.35044 
.3n404 
.3a020 
0.00000 
.00394  
.a0788 
.011d7 
.01576 
.01970 
- 0 2 3 6 3  
- 0 2 7 5 6  
.03149 
- 0 3 5 4 2  
.03935 
.a4327 
.04718 
- 0 5  109 
- 0 5 5 0 0  
- 0 5 8 9 0  
.0627Y 
- 0 6 6 6 8  
.a7057 
.07444 
- 0 7 8 3 1  
- 0 d 2 1 7  . Od602 
- 0 8 9 8 7  
.04370 
.09753 
. l o 1 3 4  . l a 5 1 5  . 1.1895 
.11273  
- 1 1 6 5 0  
- 1 2 0 2 7  
.12402 
.1277h 
.13149 
.13520 
- 1 3 8 9 0  
.14259 
.14626 
.149Y2 
.15357 
.15720 
- 1 6 0 8 2  - 16442  . 16801  
.17159 
- 1 1 5 1 5  
- 1 7 8 6 9  
. I 8 2 2 2  
. l a 5 7 3  
( I  ::E I 
1 1  1.05 1 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1. LO 
1*11 
1.12 
1.13 
L.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.31 
. 1.38 
1.39  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 4 0 8 9  
.23843 
- 2 3 5 9 8  
.23354 
.23112 
- 2 2 8 7 1  
.22632 
- 2 2 3 9 5  
- 2 2  1 6 0  
- 2 1 9 2 7  
.21696 
.21469 
- 2 1 2 4 0  
.21015 
.207YJ 
.20567 
.20345 
.20123 
.19YO2 
- 1 9 6 8 1  
.19461 
-1Y240  
.1901d 
- 1 8 7 9 7  
.18575 
-1835.3 
- 1 8 1 3 0  
- 1 1 9 0 8  
- 1 7 6 d 5  - 17462  
.17239 
.17017 
- 1 6 1 9 6  
- 1 6 5 7 5  
- 1 6 3 5 5  
- 1 6 1 3 7  
- 1 5 9 2 0  
.15702 
- 1 5 4 9 2  
.15280 
- 1 5 0 7 1  . 14864  
.14659 
.14456 
- 1 4 2 5 6  
.14058 
- 1 3 8 6 2  
- 1 3 6 6 8  
.13476 
- 1 3 2 8 6  
- 3 3 1 8 7  
.34027 
- 3 4 2 6 4  
- 3 4 4 9 8  
- 3 4 7 3 0  
- 3 4 9 6 0  
.35187 
- 3 5 4 1 2  
- 3 5 6 3 5  
.35855 
.36073 
- 3 6 2 8 8  
- 3 6 5 0 2  
,367 13 
- 3 6 9 2 1  
.3712H 
- 3 7 3 3 2  
.37534 
.37734 
.37932 
- 3 d 1 2 7  
- 3 8 3 2 1  
-3,3512 
.3a701 
- 3 8 8 8  I 
.3Y072 
- 3 9 2 5 4  
.39434 
,39612  
.39787 
.39960 
.40132 
.40300 
- 4 0 6 3 1  
- 4 0 7 9 4  
- 4 3 9 5 4  
- 4 1 1 1 2  
.41267 
.41421 
.41573 
.41722 
.41869 
.42015 
- 4 2 1 5 8  
- 4 2 3 0 0  
- 4 2 4 3 9  
.42576 
-427  12 
- 4 2 8 4 6  
.+a467 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.  16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.77 
2 - 2 8  
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05654 
.05547 
.05441 
.Os337 
.05234 
.05133 
- 0 5 0 3 4  
- 0 4 9 3 6  
- 0 4 8  39 
.04744 
- 0 4 6 5 0  
.04468 
.04378 
- 0 4 2 9 0  
.04204 
- 0 4 1 1 9  
.04035 
.03953 
.O3H72 
- 0 3 7 9 2  
- 0 3 7  14 
- 0 3 6 3 7  
- 0 3 5 6 2  
.03437 
.03414 
.03342 
- 0 3 2 7 2  
.03202 
- 0 3 1 3 4  
- 0 3 0 6 7  
.03001 
- 0 2 9 3 6  
.02d73 
.02BlO 
- 0 2 7 4 9  
- 0 2 6 8 8  
.1)2h29 
- 0 2 5 7 1  
- 0 2 5 1 4  
- 0 2 4 5 8  
.02403 
.02349 
.02296 
- 3 2 2 4 4  
.02 lY3  
.0214J 
.a2094 
- 0 2 0 4 6  
- 0 1 9 9 9  
.0455n 
.47487 
.47543 
.47598 
.47651 
.47704 
- 4 7 7 5 6  
.47807 
- 4 7 8 5 6  
.47905 
- 4 7 9 5 3  
.48000 
.48046 
- 4 8 0 9 1  
- 4 8 1 3 5  
.4d178 
- 4 8 2 2 1  
.48262 
- 4 8 3 0 3  
- 4 8 3 4 3  
.48382 
.48420 
- 4 8 4 5 7  
- 4 8 4 9 4  
- 4 8 5 3 0  
.48565 
.48600 
.48633 
- 4 8 6 6 6  
.4869Y 
.4n730 
.48761 
- 4 8 7 9 1  
.42.821 
.48850 
.48878 
.43906 
.48Yb0 
.48986 
.49011 
- 4 9 0 3 6  
.49060 
.49084 
.49107 
- 4 9 1 3 0  
- 4 9 1 5 2  
- 4 9 1 7 3  
.49195 
- 4 9 2 1 5  
.48933 
~ 
3.02 
3.03 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3 - 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18  
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3 - 2 6  
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3 .32  
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
.49235 3.49 
- 0 0 5 4 9  
- 0 0 5 3 5  
.00520 
- 0 0 5 0 6  
-00492 
- 0 0 4 7 9  
.00466 
.00453 
.00440 
- 0 0 4 2 8  
.00416 
- 0 0 4 0 4  
- 0 0 3 9 3  
.00382 
-00371 
.00360 
- 0 0 3 5 0  
- 0 0 3 4 0  
.00330 
.003 2 1 
- 0 0 3 1 2  
- 0 0 3 0 3  
.00294 
- 0 0 2 8 6  
.00277 
- 0 0 2 6 9  
- 0 0 2 6 2  
-110254 
- 0 0 2 4 7  
- 0 0 2 4 0  
.00233 
-00226 
.00220 
.002 13 
.00207 
.00201 
- 0 0 1 9 5  
- 0 0 1 8 9  
- 0 0 1 8 4  
.00178 
.00173 
- 0 0  168 
- 0 0 1 6 3  
.1)0158 
.00153 
. 00 148 
- 0 0  144  
-00140 
- 0 0 1 3 5  
- 0 0 1 3 1  
- 4 9 8 1 6  
- 4 9 8 2 1  
- 4 9 8 2 7  
.49832 
- 4 9 8 3 7  
.49841 
- 4 9 8 4 6  
.49851 
.49855 
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 2  
- 4 9 8 7 6  
.49879 
- 4 9 8 8 3  
.49887 
.49890 
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 7  
.49900 
.49903 
- 4 9 9 0 6  
- 4 9 9 0 9  
.49912 
- 4 9 9 1 4  
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 1 9  
.49922 
.49924 
- 4 9 9 2 7  
-49929 
.49931 
- 4 9 9 3 3  
.49936 
-49930  
.49940 
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 5  
- 4 9 9 4 1  
-49949 
.49950 
.49952 
- 4 9 9 5 3  
.49955 
.49956 
- 4 9 9 5 8  
- 4 9 9 5 9  
- 4 9 9 6 0  
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
* 55 
.56 
.57 
.58 
.5Y 
.60 
- 6 1  
.62 
.63 
.64 
.65 
.66 
-67  
- 6 8  
- 6 9  
.70 
- 7 1  
.72 
.73 
.74 
.75 
. 76  
.77 
.78 
* 7 9  
.80 
. 8 1  
n2 . n j  
- 8 4  
.85 
.86 
.87 
.88 
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
.94 
- 9 5  
- 9 6  
.97 
- 9 8  
.99 - 
-34877  
-34706  
.34533 
.34356 
.34175 
.33991 
-33903  
.33612 
-33417  
.33220 
- 3 3 0 1 9  
.32816 
.32610 
-32402  
.32192 
.3198 l  
,31768 
- 3 1 5 5 4  
.31340 
.31125 
.30910 
-30694  
.3U479 
.30264 
.30049 
-29834  
.2Y620 
.2Y405 
.29191 
-28976  
.28760 
.28544 
.2R326 
.28101 
.278d7 
- 2 7 6 6 4  
.27440 
,272 14 
-26985  
.26753 
- 2 6 5 2 0  
- 2 6 2 8 4  
- 2 6 0 4 5  
.25805 
-25563  
.25319 
.25074 
.24828 
.24582 
.24335 
. l e 9 2 2  
.19270 
- 1 9 6 1 6  
. I 9 9 6 0  
-20303  
.20643 
.23982 
.2131Y 
.2 1654  
.21987 
-22318  
.22647 
- 2 2 9 7 4  
.23299 
.23622 
.23942 
.24261 
-24577  
.24891 
.252U4 
.25514 
- 2 5 8 2 1  
.26127 
.2b430  
.26732 
- 2 7 0 3 1  
.21328 
.27623 
.27916 
.28206 
.2d495 
.29781 
.29065 
.2Y347 
.29627 
.29905 
.30180 
. 3 0 4 5 3  
.30724 
.30992 
- 3 1 2 5 8  
.31522 
.32042 
.32299 
- 3 2 5 5 3  
-32805  
- 3 3 0 5 4  
-33301  
- 3 3 5 4 5  
. 3 i i n 3  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1 - 1 4  
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
l . d3  
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1 - 3 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.33 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.132 
.13097 
.12Y11 
- 1 2 7 2 6  
-12542  
.12360 
.12179 
-12000  
.11622 
. l l 6 4 5  
-11469  
.11295 
.11122 
. l o 9 5 0  
. l o777  
. IO610 
. l o 4 4 2  
- 1 0 2 7 6  
. 1U111  
.09948 
.09786 
.09627 
- 0 9 4 6 9  
.09312 
.0915Y 
.OYOO5 
.08855 
.08 IO6 
.os559 
- 0 8 4 1 4  
.Oe270 
.08129 
.07989 
- 0 7 8 5 1  
.07715 
.07581 
-07448  
.07317 
. 0 / 1 8 8  
. 0706 l  
-06931, 
.Ob810 
.ObbBH 
.06567 
.06447 
.Ob329 
.Ob213 
.Ob093 
.05Y85 
.05873 
-05763  
.42977 
.43107 
-43235  
.43361 
. 4 3 4 8 6  
- 4 3 6 0 8  
.43729 
-43848  
.43965 
- 4 4 0 8 0  
-44194 
- 4 4 3 0 6  
- 4 4 4  1 6 
.44525 
- 4 4 6 3 1  
.44736 
.44840 
-44942  
.45042 
.45140 
.45237 
-45332  
-45426  
.45518 
- 4 5 6 0 9  
.45698 
- 4 5 7 8 6  
.45957 
.46040 
.46122 
-46202  
.46281 
- 4 6 3 5 9  
.46435 
.46510 
- 4 6 5 8 4  
.46657 
.46728 
-46797  
- 4 6 8 6 6  
.46933 
-47000  
.47065 
.47128 
.47191 
.47252 
- 4 7 3 1 3  
-47372  
- 4 7 4 3 0  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
7.64 
2 - 0 5  
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.R2 
2.83 
7.H4 
2.85 
2.86 
2.87 
2.8d 
2 . n ~  
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-01953  
- 0 1 9 0 8  
-01863  
.01820 
-01778  
.01736 
.01695 
- 9 1 6 5 5  
- 0 1 6 1 6  
.01578 
- 0 1 5 4 1  
- 0 1 5 0 4  
.01468 
- 0 1 4 3 3  
.01398 
- 0 1 3 6 4  
.01331 
.01299 
.01267 
- 0 1 2 3 6  
.01205 
.01176 
- 0 1 1 4 6  
.01118 
-01089 
.01062 
.01035 
.01009 
.00983 
.00958 
.00933 
.00909 
- 0 0 8 8 b  
.00863 . OS840 
. oon iv  
.00797 
.Oil777 
.00756 
.00737 
.00718 
-00699 
.00681 
.00663 
.00645 
-00628  
-00612  
.00596 
.00580 
.00564 
.49255 
.4Y274 
- 4 9 2 9 3  
.493 1 1  
.49329 
- 4 9 3 4 7  
- 4 9 3 6 4  
- 4 9 3 8 1  
.49397 
- 4 9 4 1 3  
- 4 9 4 2 9  
.49444 
.49459 
-49473  
.49487 
- 4 9 5 0 1  
- 4 9 5 1 4  
.49528 
.49540 
.49553 
-69565  
.49577 
.4Y588 
- 4 9 6 0 0  
- 4 9 6 1 1  
.49621 
.49632 
.4Yb42 
.49652 
.49662 
.49671 
.49680 
- 4 9 b 8 9  
.49707 
.49715 
.49723 
.49731 
.49738 
.49746 
.49753 
- 4 9 7 6 0  
.49767 
- 4 9 7 7 4  
.49780 
-49787  
-49793 
- 4 9 7 9 9  
.49805 
-498 10 
.49b9n 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3 . 6 6  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
5 . 8 1  
3.82 
3.83 
3 - 8 4  
3.85 
3 .86  
3.87 
3.88 
3 . 8 9  
3.90 
3.91 
3 . 9 2  
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 -
-00127  
- 0 0 1 2 3  
.00119 
-001 16 
.00112 
.00108 
-00105 
.00102 
-00099 
.00096 
.do093 
.00090 
.00087 
.00084 
- 0 3 0 8 2  
- 0 0 0 7 9  
.00076 
.00074 
-00072  
-00069 
-00067  
.00065 
-00063  
. 0 0 0 b l  
- 0 0 0 5 9  
.00057 
-00055  
-00053  
- 0 0 0 5 2  . OS050 
. 00048 
.00047 
-00145  
.00043 
-00042  
-00041 
.30039 
.00038 
.00036 . OOS 3 5  
.00034 
-00033  
-00032  
.00030 
.00029 
.00028 
-00027  
- 0 0 0 2 6  
-00025  
.00024 
-49962  
-49963  
- 4 9 9 6 4  
-49965  
-49967  
-49968  
.49969 
-49970  
-49971 
.49972 
-49973  
-49974 
- 4 9 9 7 4  
-49975  
-49976  
-49917  
.49978 
-49978  
- 4 9 9 7 9  
-49980 
-49981 
.49981 
-49982 
-49982  
.49983 
-49984 
.49984 
.49985 
.49985 
-49986  
-49986 
-49987  
.49987 
.499R8 
-49988 
-49988 
.49989 
-49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
-49991 
-49991 
.49992 
-49992 
-49992  
.49992 
-49993 
-49993 
AREAS AND ORDINATES OF fN(x) 
N = 105 
- 
X 
- 
- 0 0  
I01 
bo2 
. 0 3  
I04 
.05 
- 0 6  
.07 
. 0 8  
.09 
.10 
. 11  
. I 2  
- 1 3  
.14 
.15 
.16 
- 1 7  
. I 8  
- 1 9  
.2c 
- 2 1  
. 2 2  
* 23 
.24 
.zf: 
* 2 t  
.21 
.2E 
.2c 
. 7 (  
.31 
.3 ;  
. 3 :  
. J '  
.31 
.3( 
. 3 .  
.33 
. 3 '  
.41 
.4 
- 4 .  
.4 
.4< 
. 4  
.4 
.4 
.4 
. 4  
.39412 
.394 1 1 
.39406 
.39396 
.393 84 
- 3 9  3 6 1  
.39341 
- 3 9 3 2 3  
-3Y295  
.39263 
.3q221 . 3 9  I88  
.3Y 145 
. 3 Y O 9 8  
.39041 
.38992 
- 3 8 9 3 3  
.3Ht170 
- 3 8 8 0 3  
- 3 8 7 3 2  
.38657 
.38578 - 38496  
-311409 
.38318 
- 3 8 2 2 4  
- 3 8 1 2 6  
.311024 
.31Y 19 
.37d 10 
* 37698 
.37583 
.31464 
- 5 7 3 4 3  
- 3 7 2 1 9  
.31092 
- 3 6 9  b2  
.36830 
.36695 
.36558 
.36419 
.36277 
.36133 
.35986 
.35831 
.3568f:  
.3553L 
.3537r 
-35212  
.3504t  
.03000 
. o s 3 9 4  
. O l l 8 2  
. 0 1 5 l h  
- 0 1 9 7 0  
- 0 2 3 6 3  
- 0 2 7 5  I 
.(I4150 
.03543 
- 0 3 9 3 5  
- 0 4 3 2  7 
.0471Y 
.Oil10 
- 0 5  5 00 
.05891 
- 0 6 2 8 0  
.Ob669 
- 0 7 0 5 7  
- 0 7 4 4 5  
- 0 7 8 3 2  
.08218 
.OS603 
. O M 9 8 8  
.03371 
.09 154  
. l o 1 3 6  
. l o 5 1 6  
- 1 3 8 9 6  
. I 1 2 7 4  
- 1 1 6 5 2  
.12028 
.12403 
.12777 
. I 3 1 5 0  
. 13521 
.13891 
.14260 
.14628 . 14994  
.15359 
.15122 
.16084 
.16444 
.0078a 
. i 6 a o 3  
- 1 7 1 6 1  
.11511 
.11871 
.I8224 
- 1 d 5 7 5  
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. l b  
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.2Y 
1.30 
1 - 5 1  
1.32 
1.33 
1.54 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
J (x) 
, 2 4 0 8 9  
, 2 3 8 4 2  
, 2 3 3 5 3  
,23115 
, 2 2 8 6 9  
, 2 2 6 3 0  
.22393 
.22158 
.L1926 
.21695 
.2146h 
- 2 1 2 3 9  
.21014 
.20791) 
.23567 
.20 346 
- 2 0 1 2 4  
- 1 9 9 0 4  
.19683 
.19462 
.19242 
- 1 9 0 2 0  
- 1 8 7 9 9  
- 1 8 5 7 7  
.18355 
. l e 1 3 2  
- 1 7 9 0 9  
.17686 
- 1 7 4 6 3  
- 1 7 2 4 0  
- 1 7 0 1  7 
.16795 
. I 6 5 7 4  
. I6354  
.16136 
- 1 5 9 1 9  
. I 5 7 0 3  
.15490 
. I5278  
- 1 5 0 6 9  
- 1 4 8 6 2  
.14657 
- 1 4 4 5 4  
- 1 4 2 5 4  
.14056 
.13X6J 
- 1 3 6 6 6  
.13474 
-13284 
, 2359  r 
bX 
fN(x)dr 
L
, 3 3 7 9 1  
, 3 4 0 3 0  
I 34267 
, 3 4 5 0 1  
, 3 4 7 3 4  
, 3 4 9 6 3  
.35 190 
.35415 
- 3 5 6 3 8  
.35858 
.36076 
.3629 1 
.36505 
.36116 
- 3 6 9 2 5  
- 3 7 1 3 1  
- 3 7 3 3 6  
- 3 7 5 3 0  
.31738 
.37935 
.3?3131 
- 3 8 3 2 4  
.38515 
- 3 d 7 0 4  
. 3889  1 
- 3 9 0 7 5  
- 3 9 2 5 7  
.39431 
- 3 9 6 1 5  
- 3 9 7 9  1 
- 3 9 9 6 4  
.40135 
.'to304 
.40470 
.40635 
- 4 0 7 9 7  
- 4 3 9 5 7  
- 4 1 1 1 5  
.41211 
- 4 1 4 2 4  
.41576 
.41725 
.41873 
.42018 
.42161 
- 4 2 3 0 3  
- 4 2 4 4 2  
- 4 2 5 8 0  
.42715 
- 4 2 8 4 9  
X - 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.36 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2-17  
2 - 1 8  
2.19 
2.2c 
2.21 
2 - 2 2  
2.2: 
2.24 
2.25 
2.2t 
2.2i 
2.2f 
2.25 
2.3( 
2.3i 
2.3: 
2.3: 
2.3' 
2.3' 
2.31 
2.3. 
2.3, 
2.3' 
2.41 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4, 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
IN (x)  
.05652 
.05544 
.05439 
.05335 
.05232 
.05131 
- 0 5 0 3 2  
.04933 
- 0 4 8 3 7  
- 0 4 7 4 2  
.04648 
- 0 4 5 5 6  
.04465 
.04316 
- 0 4 2 8 8  
- 0 4 2 0 2  
- 0 4 1 1 7  
- 0 4 0 3 3  
- 0 3 9 5  1 
.03a70 
.03790 
.03712 
.03635 
- 0 3 5 5 9  
.034a5 
. 03412  
.03340 
.O3269 
- 0 3 2 0 0  
. 03132  
- 0 3 0 6 5  
- 0 2 9 3 9  
- 0 2 9 3 4  
.DL871 
.02R08 
.02147 
.02686 
-02627  
.0256S 
.02512 
.02456 
- 0 2 4 0 1  
.0234i  
.a2294 
-02242  
.02191 
-02141  
- 0 2 0 9 ;  
.0204' 
.0199; 
' X  
fN(X)dx 
L
. 4 1 4 d 9  
.47545 
.41600 
.41654 
.47106 
.47158 
.41809 
.47858 
.41907 
.47955 
.48002 
.48048 
.4dO93 
.48131  
- 4 8 1 8 0  
.48222 
.43305 
48344  
. w ~ 6 4  
.483a3 
.48422 
.48459 
.48496 
- 4 8 5 3 2  
.48567 
.4860 l  
.48635 
.4Xb68 
.4Y700 
.48732 
.48163 
.48793 
- 4 8 8 2 3  
.4A851 
. 4 3 8 8 0  
.48908 
.49915 
.48961 
-489117 
.49012 
.49031 
.49061 
.49085 
.49108 
.49131 
.49153 
.49175 
.49196 
.49216 
.49237 
- 
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.3c 
3.31 
3.32 
3.31 
3.34 
3.35 
3.3t 
3.3i 
3.3t 
3.3c 
3.4( 
3.4 
3.4, 
3 . 4  
3.41 
3.4' 
3.41 
3 - 4  
3.4 
3.4' 
. ~ 0 5 4 a  
- 0 0 5 3 4  
.00519 
- 0 0 5 0 5  
- 0 0 4 9 2  
.00418 
.00465 
- 0 0 4 5 2  
- 0 0 4 4 0  
- 0 0 4 2 7  
.00415 
- 0 0 4 0 4  
.00392 
.00381 
. 03370  
- 0 0 3 6 0  
.00349 
.00339 
- 0 0 3 3 0  
.00320 
- 0 0 3 1 1  
.UU302 
.00293 
.002,35 
.00711 
- 0 0 2 6 9  
.0026l  
.00254 
.00246 
- 0 0 2 3 5  
.002 32 
.0022t  
.00215 
.00211 
.a0207 
.00201 
.0019I 
.0018' 
- 0 0  1 8 :  
.0017f  
.0017:  
.0016- 
.0016; 
- 0 0 1 5 .  
.0015:  
.0014< 
-0014'  
.c1013' 
-0013 
-0013 
- x  
fN(x)dx 
L 
.49816 
.49822 
-49827 
.49832 
. 4 9 a 3 i  
.49342 
.49847 
.49851 
.49856 
.49860 
.49864 
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 2  
.49876 
- 4 9 8 8 0  
. 4 9 8 8 3  
.49887 
.49890 
- 4 9 8 9 4  
.49897 
- 4 9 9 0 0  
.49903 
.49906 
./+9909 
.499 1 2  
-49914 
- 4 9 9  11  
.49920 
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 5  
.49927 
.49929 
- 4 9 9 3 1  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
- 4 9 9 3 8  
.49 940 
.49942 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
- 4 9 9 4 7  
.49949 
.49950 
- 4 9 9 5 2  
.49953 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 6  
.49958 
.49959 
- 4 9 9 6 1  
.50 
- 5 1  
-52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
-58 
-59 
- 6 0  
. 6 1  
.62 
. 6 3  
.64 
- 65 
.66 
.67 
.68 
.69 
.70 
.71 
.72 
-73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78  
.79 
.80 
.81 
f 83 
.R4 
- 8 5  
- 8 6  
.87 
.88 
. 82 
. 89 
- 9 0  
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
.95 
-96  
.Y7 
.98 
.99 
.34882 
-34711 
.34538 
.34361 
-34180 
.33996 
.33tl08 
.33617 
.35422 
.33224 
.33023 
.32820 
.32614 
.32405 
.3219S 
.31983 
.31770 
.31555 
.31341 
.31125 
.30910 
. 3 0 6 9 4  
.30479 
.30264 
.30d49 
.29835 
.29621 
.29407 
-29192 
-26978 
.28762 
.28546 
.2R329 
.2d11l 
.27891 
.27669 
.27444 
.27213 
.26989 
-26758 
.26524 
-26288 
.26049 
.25309 
-25566 
-25322 
.25076 
.24830 
-24583 
-24336 
.la924 
.19272 
-19963 
.20 305 
.25646 
.23985 
-21322 
-21657 
- 2  1990 
.22321 
.22b5O 
.22977 
.2$301 
.23624 
.23945 
.24264 
.24580 
.24894 
.25206 
.2551b 
-25824 
.20130 
.26433 
.i96 i n  
.~6735 
.27034 
.27331 
.27626 
.279lY 
.28209 
.2d498 
. 2 d 7 8 4  
-2’3068 
.2Y350 
.2Y630 
-29907 
.3d183 
-30456 
.31)727 
.30995 
.31261 
.31525 
-32046 
-32302 
-32557 
.3280d 
,33058 
-33304 
-33549 
-31787 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.5Y 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.54 
1.65 
1.66 
1.67 
1.b8 
1.59 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.60 
1.81 
1.H2 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1-89  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.Y4 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13095 
-1290’3 
.12724 
.12541 
.1235Y 
.12176 
-11999 
.11321 
-11644 
- 1 1 4 6 8  
-11294 
.11120 
.lo949 
.lo778 
-10609 
.Id441 
-13274 
.lo109 
.09946 
.097a5 
-09625 
.09467 
-09311) 
.0915b 
.091)03 
.08a52 
.Ua703 
-03556 
.Od411 
.OS268 
.OY126 
.07987 
- 0 7 8 4 9  
. 07713  
.0757Y 
.07446 
-07315 
.07186 
.0705tl 
-06933 
.06808 
.Ob686 
.Ob564 
.Ob445 
-06327 
-06210 
.Ob096 
-05982 
.05871 
.05760 
-42980 
.43110 
-43238 
.43364 
.43489 
- 4 3 6 1 1  
.43732 
.43851 
- 4 3 9 6 d  
. 4 4 0 d 3  
.44197 
.44309 
-44419 
.4452d 
- 4 4 6 3 4  
.44739 
.44843 
-44945 
-45045 
.45143 
.45240 
.45535 
.45429 
-45521 
-45612 
.45701 
.45875 
.45959 
.46043 
-46125 
-46205 
.46284 
.46362 
. 4 6 4 3 8  
.46513 
-46587 
-46654 
.46730 
- 4 6 8 0 0  
-46869 
.46936 
. 47002  
.47067 
-47131 
.47193 
.47255 
.47315 
.47374 
.47432 
.457a9 
2.50 
2 .51  
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2. 61) 
2.61 
2. 62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
?.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2-92 
2.93 
2-94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.58 
- 
.01951 -49256 
.01906 .49275 
.Ole61 .49294 
.01818 .49313 
.01776 .49331 
.01734 -49348 
.01693 -9,9365 
-31654 .493d2 
. 01614  .4Y398 
.J1576 .49414 
-01539 .49430 
.015i)2 .4?445 
.014bb .49460 
.01431 .49474 
-01397 -49488 
.‘I1363 .4Y502 
.01330 -49515 
.01266 -49541 
-01234 .49554 
.dl234 .49566 
.oil74 .+957a  
.01145 -49589 
-01116 .49601 
. d l 0 8 8  .49611 
.01060 .49622 
- 0 1 0 3 4  .49633 
.01007 .49643 
.00912 .49653 
-00956 -49662 
-00932 .49672 
.00908 .49681 
.OS861 .49699 
-00839 .49707 
. 00817  .49715 
.0079(, -49723 
.00775 .49731 
. O I L Y ~  .4952a 
.0uda4 -49690 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3 . 7 3  
3.74 
3.75 
3 .76  
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3-64 
3.85 
J.Hb 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00127 
-00123 . 50119 
-001 15 
.00112 
- 0 0  1 08 
-00105 
.00101 
.00398 
.00095 
-00092 
* 00589 
.00087 
-00084 
.0008l 
.00079 
.00076 
.00074 
.00071 
-00069 
.OOd67 
.00065 
-00063 
.00061 
-00059 
.00057 
.00055 
-00053 
-00051 
.00050 
.00048 
.0004b 
-00045 
-00043 
-00042 
-00040 
-00039 
.OUO38 
.00036 
-00035 
-00034 
-00033 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
-00027 
-00026 
-00025 
-00024 
-49962 
-49963 
-49964 
-49965 
.49967 
.49968 
.49969 
-49970 
.49Y71 
.49972 
-49973 
-49974 
-49974 
-49975 
-49976 
.49977 
.49’)78 
.49978 
-49979 
- 4 9 9 8 0  
.49981 
-49982 
.49982 
.49983 
.49984 
.49984 
.49985 
.49985 
-49986 
.49996 
-49987 
-49987 
.49988 
.499A8 
.49988 
.49989 
-49989 
.49990 
.49990 
-49990 
.49991 
-49991 
-49991 
,49991 
.49992 
.49992 
.49992 
.49993 
-49993 
. c ~ n i  
.00310 
.00301 
AREAS AND ORDINATES OF ~ N ( x )  
N = 106 
- 
X 
- 
X X X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.OR 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
, 2.29 
i 2.31 
2.30 
, 2.32 
2 - 3 3  
2.34 
txfN(X)dX 
- 4 9 8 1 7  
- 4 9 8 2 2  
.49828 
.49833 
.49838 
.49842 
.49d47 
.49852 , 
- 4 9 8 5 6  I 
"fN(X)dX 0 
.47491 
.47547 
- 4 7 6 0 2  
- 4 7 6 5 6  
.47708 
.47760 
.47811 
.47861 
.47909 
.47957 
.48004 
.48050 
.48139 
.49182 
- 4 8 2 2 4  
.48266 
-4R307  
- 4 8 3 4 6  
.48385 
- 4 8 4 2 4  
.48461 
- 4 8 4 9 8  
.48534 
.48569 
- 4 8 0 9 5  
. 4 a 6 0 j  
.48637 
.48670 
.48702 
.48733 
X I, fN(X)dr 
.33794 
.34034 
- 3 4 2 7 0  
- 3 4 5 0 5  
- 3 4 7 3 7  
.34967 
.35194 
.35419 
- 3 5 6 4 1  
.35861 
.36079 
- 3 6 2 9 5  
.36508 
.36719 
.3692a 
.37135 
,37339  
- 3 7 5 4 1  
- 3 7 1 4  1 
.37939 
.38134 
.38329 
.38708 
- 3 3 8 9 4  
.39079 
.39261 
.39441 
- 3 9 6 1 9  
.39 794 
.39967 
- 4 0 1 3 9  
- 4 0 3 0 7  
- 4 0 4 7 4  
.40638 
.4080 1 
- 4 0 9 6 1  
.41119 
- 3 8 5 1 ~  
* X  
fN(X)dX 
0
~ . 0 0 0 0 0  
- 0 0 3 9 4  
. 0 0 7 8 8  
.01182 
.U157b 
.01970 
.02364 
.02757 
.05150 
.03543 
.03Y3S 
- 0 4 3 2 7  
.04719 
- 0 5 1 1 0  
.US501 
- 0 5 8 9 1  
.06281 
- 0 6 6 7 0  
.07058 
.07446 
.07833 
. O R 2 1 9  
.01604 
.Of3989 
.OY372 
.09755 
. 1 ~ 1 1 5 1  
- 1 0 5 1  7 
. I  J897 
, 1 1 2 7 6  
.11653 
- 1 2 0 3 0  
.12405  
- 1 2 7 7 9  
.13151 
fN (x) 
- 2 4 0 8 8  
- 2 3 8 4 2  
- 2 3 5 9 6  
.23351 
- 2 3 1 0 8  
- 2 2 3 6 1  
- 2 2 6 2 8  
.22391 
- 2 2 1 5 6  
.2 1924 
- 2 1 6 9 4  
- 2 1 4 6 5  
.21239 
- 2 1 0 1 4  
.20790 
.2056d 
.20346 
.2012b 
. I 1 9 0 5  
. l o 6 8 5  
. I 9 4 6 4  
.19244 
- 1 9 0 2 3  
. 1 B Y 0 1  . 1 579 
fN (x) 
- 0 5 6 4 9  
- 0 5 5 4 2  
.05437 
- 0 5 3 3 3  
- 0 5 2 3 0  
.05129 
- 0 5 0 2 9  
.04931 
- 0 4 8 3 5  
.04740 
.04646 
.04554 
.04463 
.04374 
- 0 4 2  96 
.04199 
- 0 4 1 1 4  
.04031 
- 0 3 9 4 9  
.03d68 
.037dH 
- 0 5 7 1 0  
.O3633 
- 0 3 5 5 7  
.034a3 
- 0 3 4  10 
.033 30 
.03267 
. 0 3 1 3 8  
.03130 
.03063 
- 0 2 9 9 7  
- 0 2 9 3 2  
.02H68 
.028U6 
- 0 2 7 4 5  
- 0 2 6 8 4  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3 - 0 0  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
1 3.18 I 3.19 
I 
I 3.2c 
3.21 
1 3.22 
I 3.23 
i :::: 
1 3.26 
3.28 
I 3.2'3 
1 3.27 
.0054A 
- 0 0 5 3 3  . JO5 18  
- 0 0 5 0 4  
- 0 0 4 9 1  
.00477 
.00464 
- 0 0 4 5 1  
.00439 
.00426 
- 0 0 4 1 4  
.00403 
.003Y1 
.00380 
- 0 0 3 6 9  
- 0 0 3 5 9  
- 0 0 3 4 8  
.0033R 
.00329 
.00319 
1.00 
.01 
- 0 2  
.03 
.04 
.05 
.06 
- 0 7  
- 0 8  
.u9 
.10 
.11 
. I 2  
- 1 3  
. 1 4  
- 1 5  
. i o  
.17 
-1'; 
. 2C 
- 2 1  
.2i 
. 2 I  
.24 
. Z I  
.2t 
- 2 7  
. 2 H  
.ZY  
.30 
.31 
.32 
. 3 3  
.34 
.35 
I - 3 6  
- 3 7  
. 3 8  
. I S  
i .39 
- 3 9 4 1 7  
.39415 
.39410 
- 3 9 4 0 1  
- 3 9 3 8 8  
- 3 9 3 7 2  
.39351 
.39327 
.39299 
- 3 9 2 6 8  
.39232 
.39193 
- 3 9 1 4 9  
.39102 
- 3 9 0 5 1  
.3899b 
.38937 
- 3 8 8 7 5  
-3hdOt)  
- 3 8 7 3 7  
.38662 
-3H583 
.38500 
-313414 
.38323 
.38229 
.38131 
.38029 
- 3 7 9 2 3  
.37814 
.37702 
.37587 
- 3 7 4 6 8  
- 3 7 3 4 7  
.37L22 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
-1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
.49860 
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 9  
- 4 9 8 7 3  
- 4 9 8 7 6  
.49880 
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 8 9 4  
.49897 
.49900 
- 4 9 9 0 4  
. 4 ~ ~ 8 i  
.00268 j .49915 1.25 - 1 8 3 5 7  
1 -27  - 1 7 9 1 0  
1.28 . I7687 
1 - 2 6  1 - 1 8 1 3 4  - 0 0 2 6 0  - 4 9 9 1 8  
.49920 
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
.49927 
.49930 
.49932 
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.00253 
- 0 0 2 4 6  
.00239 
.00232 
.00225 
.002 19 
- 0 0 2 1 2  
- 0 0 2 0 6  
.00200 
1.2Y 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.54 
1.35 
1.36 
- 1 7 4 6 3  
- 1 7 2 4 0  
.17017 
.16795 
- 1 6 3 7 3  
.16353 
- 1 6 1 3 4  
. I4917  
.48764 , ~ 3.30 
3.32 
.4&881 3.34 
.4a795 3 - 3 1  
.48909 
.48936 
3.35 .49938 
5 . 3 6 '  .00194 - 4 9 9 4 0  
3.37 -00188 .49942 
3.38 . 0 0 1 8 3 '  - 4 9 9 4 4  
3.39 - 0 0 1 7 7  - 4 9 9 4 6  
2;;;; .13523 
.13893 
.36833 . I4262  
- 3 6 6 9 8  I .1462Y 
- 5 6 5 6 1  1 . I 4996  
2.35 
2.36 
2.37 - 0 2 6 2 5  - 4 8 9 6 3  
2.38 I - 0 2 5 6 7  .4d9d9 
2.39 ~ - 0 2 5 1 0  , .49014 
1.37 ~ .15701 
I 1.38 j . I 5487  
, 1.39 , . I 5276  
- 4 1 2 7 4  ' 
- 4 1 4 2 8  ! 
- 4 1 5 7 9  
- 4 1 7 2 9  
I 1 , - 4 0  ! - 3 6 4 2 2  . l j 3 6 0  2.40 i - 0 2 4 5 4  
2.41 i - 0 2 3 9 9  
.02345 
.02292 
.49039 
.49063 
- 4 9 0 8 7  
3 . 4 0 .  - 0 0 1 7 2  
3.41 - 0 0 1 6 7  
3.42 - 0 0 1 6 2  
.49947 
.49949 
.49951 
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 4  
.49955 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 0  
.4995Q 
- 4 9 9 6 1  
1.40 . I5066  
1.41 - 1 4 8 5 9  I .41 
' - 4 2  
' - 4 3  
i - 4 5  
.4a 
! .44 
I 
I - 4 6  
.47 1 .49 
.36280 . I 5 7 2 4  
- 3 6 1 3 6  
- 3 5 9 8 9  
.35940 
.35688 
.35534 
.35377 
.35216 
.35053 
. l b 0 8 6  
.15446 
. I 5805  
- 1 7 1 6 3  
.1751')  
. 17873  
.19226 
.18577 
1.42 .14654 - 4 1 8 7 6  
1.43 - 1 4 4 5 2  ~ .42021 
1.44 I .14252 .42165 
1.45 - 1 4 0 5 4  I .42306 
1.46 - 1 3 8 5 8  1 .42445 
1.47 . I3664  1 .42583 
1.48 .13472 ' .42718 
1.49 1 .13283 I .42852 
2.42 
2.45 
2.44 
2 - 4 5  
2.46 
2.47 
2.48 
2.47 
- 4 9 1 1 0  3 . 4 3 '  - 0 0 1 5 7  
.49132 I 3.44 I .00152 
.49154 3.45 .00148 
.49176 1 3 . 4 6 '  - 0 0 1 4 3  
- 4 9 1 9 7  ' 3.47 - 0 0 1 3 9  
- 4 9 2 1 8  I I 3 - 4 8 !  - 0 0 1 3 4  
.49238 , , 3.49 .00130 
I ( i  
.02240 
.02189 
.02139 
- 0 2 0 9 0  
.02042 
.01Y95 
- 5 0  
.51 
. 5 2  
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.58 
- 5 9  
.bo 
.61 
- 6 2  - 6 3  . 64 
- 6 5  
- 6 6  . 6 1  
- 6 8  
.69 
.ro 
.l 1 
- 7 2  
- 7 3  . 7 4  
.75 . 76 
.77 
- 7 8  
* 79 
.80 
. 8 1  
.82 
.83 
- 8 4  
.a5 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
-90 
.91 
* 92 
.93 
-94  
.95 
- 9 6  
.97 
.98 
.99 - 
.34886 
- 3 4 5 4 3  
-34366  
.34185 
- 3 4 0 0  1 
.33622 
-33427  
-33229  
-33027  
-32823  
-32617  
-32408  
.32197 
.31985 
.31771 
.31556 
-31341  
-31126  
.30910 
-30695  
.30479 
- 3 0 2 6 4  
-30050  
-29835  
.29621 
.2Y408 
.29194 
- 2 d 9 8 0  
- 2 8 7 6 5  
- 2 8 5 4 9  
.28333 
-28115  
. 3 4 r i b  
.33n 13 
-27895  
.27613 
-27449  
.27223 
.26Y94 
-26763  
- 2 6 5 2 9  
-26292  
-26053  
-25812  
.25569 
- 2 5 3 2 4  
- 2 5 0 7 8 '  
- 2 4 8 3 1  
- 2 4 5 8 4  
.24336 
- 1 8 9 2 6  
.19274 
. I 9 6 2 0  
. I 3 9 6 5  
.20307 
.20648 
.20987  
.21324 
- 2 1 6 5 9  
.21992 
.22323 
. ?2652  
.22979 
.23304 
- 2 3 6 2 7  
- 2 3 9 4 8  
- 2 4 2 6 b  
.24583 
.24897 
.25209 
.25519 
,25827 
-26132  
-26436  
-26737  
.27037 
- 2 7 3 3 4  
- 2 7 6 2 9  
- 2 7 9 2 1  
.2HZ 12 
.2d501 
.Le787 
.29071 
.29353 
-29633  
- 2 9 9 1 1  
.3018b 
- 3 0 4 5 ' )  
.30730 
.3099n 
.31265 
- 3 1 5 2 9  
.31790 
-3204Y 
- 3 2 3 0 6  
- 3 2 5 6 0  
,32812 
- 3 3 0 6 1  
-33308  
-33552  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.55 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.78 
1.79 
1.80 
1.82 
1.83 
1.77 
1 - 8 1  
1.84 
1.85 
. 1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13095  
. I 2 9 0 3  
- 1 2  723 
-12540  
f 12358 
.12178 
.119Y8 
-11820  
. 1 l b 4 3  
-11467  
-11293  
- 1 1 1 1 9  
.lo947 
.lo777 
- 1 0 6 0 1  
- 1 0 4 3 9  
. l o 2 7 3  
. l o 1 0 8  
.09944 
- 0 9 7 8 3  
-09623  
.09464 
- 0 9 1 5 3  
- 0 9 0 0 1  
.08850 
.08701 
.OB554 
-08409 
.0826b 
.03124 
.07985 
- 0 7 8 4 7  
.07711 
.07577 
.01444 
.07313 
.07 184  
- 0 7 0 5 9  
.06930 
.Ob806 
.Ob683 
.Ob562 
.Ob443 
.Ob325 
.Ob208 
-06093 
.05Y80 
.05868 
.093oa 
.05 r58  
- 4 2 9 8 4  
- 4 3 1 1 3  
- 4 3 2 4 1  
. 43368  
-43492  
.43614 
.43735 
.43ns4 
- 4 3 9 7  1 
.4+on7 
- 4 4 2 0 0  
.44312 
.44422 
- 4 4 5 3 1  
.44631 
-44742 
. 4 4 d 4 6  
.44948 
-45048 
.45146 
.45243 
.4533d 
.45432 
- 4 5 5 2 4  
.45615 
.+5 roc  
. 4 5 w n  
.45191 
.45962 
- 4 6 0 4 5  
.46127 
.46208 
-46287  
- 4 0 3 6 4  
-46441 
.46516 
- 4 6 5 0 9  
- 4 6 6 6 2  
.46733 
.46803 
.46871 
-46938  
-47005  
- 4 7  Ob9 
- 4 7 1 3 3  
-47196 
-47257  
.47317 
- 4 7 4 3 4  
- 4 7 3 7 6  
' 1  2.59 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
1.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.73 
2.74 
2.75 
2.77 
2.76 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2 . 8 3 ,  
2.84 
2 - 8 5  
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.99 
.01949 
.01904 
.01860 
. 01774  
-01732  
.U1692 
.01652 
.01613 
.01575 
. o i n i b  
- 0 1 5 3 7  
.01501 
-01465  
.01430 
.01395 
.01361 
.0132tl 
.01296 
.01264 
-01233  
.01202 
-01173  
.01143 
.01115 
.010d7 
- 0 1 0 5 9  
-01032 
.01006 
- 0 0 9 8 0  
-00955  
.00930 
.00906 
.00883 
.00860 
-00838  
-00816 
.00795 
.00754 
.00734 
-00715  
.00696 
.00678 
.00660 
-00643  
-00626  
.00610 
.00594 
.00578 
-00563  
. o o i r +  
.49258 
-49295  
.49314 
-49332  
- 4 9 3 4 9  
-49366  
. 4 9 3 9 9  
-49415  
- 4 9 4 3 1  
.49446 
.49461 
- 4 9 4 7 5  
.49489 
.49503 
.49516 
.4952Y 
-49542  
-49555  
.49567 
.4Y579 
.+?I590 
.49601 
.49612 
- 4 9 6 2 3  
- 4 9 6 3 4  
.49644 
-49654 
.49663 
.49673 
.49691 
- 4 9 6 9 9  
- 4 9 7 0 8  
- 4 9 7 1 6  
- 4 9 7 2 4  
-49732  
.49740 
. 4 9 2 r i  
.493n3 
.496n2 
.49 r47  
.497 54  
- 4 9 7 6 1  
.49768 
. 49781  
-49775  
. w e 8  
.49794 
.49800 
- 4 9 8 0 6  
.49811 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3 - 6 7  
3.68 
3.69 
3.70 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 - 7 1  
, 3.87 
.00122 
-00118  
.00115 
.00111 
-00108  
-00 104  
.00101 
.00098 
-00095 
.00092 
.00089 
-00086  
- 0 0 0 8 4  
.00081 
.00078 
.00076 
.00013 
.00069 
.00067 
-00065  
-00062 
-000 60 
-00058  
.00057 
.00055 
-00053  
.00051 
-00049 
-00048 
.00046 
- 0 0 0 4 5  
-00043  
.ooo r i  
,00042 
-00040 
-00039 
.00037 
,00036 
-00035  
- 0 0 0 3 4  
-00032  
-00031 
- 0 0 0 3 0  . 029 
.00028 
-00027  
.00026 
-00025  
.00024 
-49962  
-49963  
- 4 9 9 6 5  
-49966  
-49967  
.49968 
.49969 
.49970 
.4997 1 
-49972  
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49975  
-49975  
- 4 9 9 7 6  
-4997  7 
-49978 
-49979 
.49979 
.49980 
-4998 I 
.49981 
-49982  
-49983  
-49933  
-49984 
-49984 
.49985 
-49986 
,49986 
.49987 
-49987 
-49988 
.49988 
.49989 
.49989 
.49989 
-49990  
.49990 
.49990 
.49991 
-4999 1 
- 4 9 9 9 1  
.49992 
-49992 
.49992 
.49992 
-49993  
.49993 
. ~ 9 a 5  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 107 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.34 
1.35 
1.06 
1 .07  
1 . J R  
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1 - 1 6  
1.17 
1.18 
1.19 
1 - 2 9  
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1 .30  
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1 . 3 b  
1 - 3 1  
1.38 
1.3Y 
1.40 
1 .41  
1.42 
1 . 4 3  
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
X 
1.00 
- 0 1  
- 0 2  
.03 
.04 
- 0 5  
.Ob 
- 0 1  
. O H  
. v9  
.13 
. 1 1  
* 12  
. I  3 
.14 
. 15  
.16  
- 1 1  
. 1 R  
.19 
.20  
.21  
- 2 2  
. 2 3  
.24 
.25 
. Z b  
- 2 7  
- 7 8  
- 2 9  
. 3 0  
. 3 1  
- 3 2  
. 33  
.34 
- 3 5  
. 3 t  
* 3 ?  
. 3 €  
.3c 
.4c 
. 4 1  
. 4 ;  
.41 
. 4 r  
.41 
.4 t  
. 4 ;  
-41 
.4c  
. 39421  
- 3 9 4 1 9  
.3Y414 
.39405  
.39392 
.39376 
- 3 9 3 5 6  
.393 3 1 
.39304 
- 3 9 2 7 2  
.3Y236 
-351197 
.39154  
.39107 
.39056 
.39001  
.38947 
.3'3879 
. 38812  
- 3 8 7 4 2  
.34661 
.3Y588 
.3d505 
. 3 8 4 1 d  
. 3d328  
.38233 
.38135 . 39033 
.37927 
. 3 7 8 l d  
.31106 
.3159C 
.31471 
.3735c 
.31225 
.3109P 
.3h96C 
.3683 t  
- 3 6 7 0 1  
.30564 
.3642'  
.3628' 
.3613c 
.3599.  
.3584' 
.35b9i  
.3553t  
.35381 
-35221 
.3505(  
' X  
fN(X)dX 
0 
1.0)OOO 
.U03Y4 
.00lRH 
-01  1 8 2  
- 0 1 5 7 6  
.01970 
.J23(14 
. u 2 1 5 7  
.05150 
- 0 3 5 4 3  
. 0393b  
.04328  . 047 2 0 
.05 1 1 1 . ,) 5 5 0  1 
. J5892  
. O b Z d Z  
,06671 
.0705Y 
.Or441 
,07834 
.08220 
.01605  
.089YO 
.0;1373 
. 09156  
- 1 3 5 1 9  
- 1  )8Yd  
.11271 
. 1 1 6 5 4  
.12031  
.12406 
.13153 
. I 3  5 2 4  
- 1 3 8 9 4  
.14263 
- 1 4 6 3 1  
.14997 
- 1 5 3 6 2  
.15725 . l b O d 7  
- 1 6 4 4 8  
.16807 
.17 1 6 4  
. I 7 5 2 0  
. 1 7 8 7 5  
.1822Y 
- 1 8 5 7 9  
- 1 0 1 3 ~  
. i 2 1 n o  
- 
X 
.2408a 
. ~ 3 n 4 i  
. L3594  
.23347 
.23106 
- 2 2 8 6 5  
.22b26 
.22154  
,21722 
.21h92 
- 2 1 4 6 4  
- 2 1 2 3 8  
.21013 
.20790 
- 2 2 3 8 9  
.705bn 
.20347 
.20121  
. 1 9 W l  
. l Y b 8 6  
- 1 9 4 6 6  
.19246  
.1Y025 
.18503 
. 1 d 5 8 1  
.1935Y 
. l a 1 3 5  
.17Y12 
.17h88 
.11464 
. 1 7 2 4 3  
. 1 6 7 9 4  
.1b513 
.16352 
.1613J 
. 1 5 9 1 5  
l 5h9V 
- 1 5 4 8 5  
.15214 
- 1 5 0 6 4  
. 1 4 H 5 7  
.14652 
1 4 4 5 c  
-1424.i 
.14051 
.13R5t 
.13bb i  
.13471 
. I 3 2 8 1  
. i i u t  r 
fN(x)dx 
0 
- 3 3 7 9 7  
- 3 4 0 3 1  
.34214 
- 3 4 5 0 9  
.34740 
.34970  
.35191  
.A5422 
- 3 5 0 4 4  
.35865 
2 6 0 8 2  
. 36298  
,36511  
- 3 6 7 2 2  
- 3 6 9 3  1 
. 3 7 1 3 8  
.31342 
- 3 1 5 4 4  
.37744  
- 3 1 9 4 2  
- 3 8 1 3 7  
.>I3331 
. 3 8 5 2 2  
. 3 n 7 t i  
. 3 n d ~ i  
.39082 
.3Y264 
.39444 
.3Y622 
- 3 4 7 9 3  
.3997 1 
.40142 
.40311  
.40471 
.40642 
. /+ 0 8 04  
.40964 
.41122 
.4127d 
.41431 
.41583 
.41132 
.418 lY  
.'+LO25 
. 4 2 1 6 8  
.42309 
.42449 
.425d6 
.4212 1 
.42R55 
- 
X 
2.03 
2 - 0 1  
2.02 
2.03 
2 .04  
2 . 0 5  
2.U6 
2.07 
2.08 
2.0Q 
2.10 
2.11 
2.12 
2 . 1 1  
2 . 1 4  
2.15 
2.16 
2 . 1 1  
2 - 1 5  
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
1 . 2 1  
2.2R 
2.29 
2.3C 
2.31 
2 .3 ;  
7.33 
2.34 
2.35 
2.3t 
2.3 i  
2 .  3: 
2.35 
2.4( 
2.41 
2.4; 
2.4. 
2.4' 
7.4' 
2.4( 
2.4. 
2.41 
2.4' 
- 0 5 6 4 7  
-05540 
. 0 5 4 3 4  
.05330 
.OS728  
- 0 5 1 2 7  
.05027 
- 0 4 9 2 9  
- 0 4 8 3 2  
.04137 
-04644 
- 0 4 5 5 2  
- 0 4 4 6 1  
.04312 
. O 4 2  134 
.i)4191 
- 0 4  1 1 2  
- 0 4 0 2 9  . C3946 
- 0 5 8 6 5  
- 0 3 7 8 6  
. 0 3 7 0 A  
- 3 3 6 3 1  
- 0 3 5 5 5  
- 0 3 4 8 1  
.0340M 
,03336  
- 3 3 2 6 5  
.03196 
.03128  
- 0 3 0 6 1  
.02995 . C2930 
- 0 2 8 6 6  
- 0 2 8 3 4  
- 0 2 1 4 3  
- 0 2 6 8 2  
.02623  
.02508 
- 0 2 4 5 2  
- 9 2 3 9 7  
.02343  
.022Y0 
- 3 2 2 3 8  
.02137 
- 0 2 1 3 7  
.02088  
- 0 2 0 4 0  
- 0 1 9 3 3  
.02 5 6 5  
yfN(X) dX 
.47494 
. 47549  
.41604 
- 4 7 6 5 8  
.41111 
- 4 7 1 6 2  
- 4 7 8 1 3  
.41863  
. 4 l Y 1 1  
.41959 
. 4 d 0 0 6  
.48052  
- 4 8 0 9 7  
.44141 
.4n I 8 4  
. 4 n ? 2 h  
- 4 8 2 6 8  
- 4 8 3 0 0  
* 49 349 
.4d3Y l  
.48425  
- 4 3 4 6 3  
.4J499  
- 4 3 5 3 5  
- 4 9 5 7 0  
.48bJL,  
- 4 8 6 3 6  
.48671 
.49703 
.48135 
.48166 
. 4 d 7 9 6  
. 4 8 8 2 6  
.41855 
- 4 8 8 8 3  
. 4 9 9 1 1  
.48938 
. 4 d 9 6 4  
.489YO 
.49015 
.49040 
- 4 9 0 6 4  
.49088 
- 4 9 1  11 
. 49134  
- 4 9 1 5 6  
.49171 
.49198 
.49219  
.49239 
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3 -03  
3.04 
3.05 
5 - 0 6  
3.01 
3.08 
3.09 
3.13 
3.11 
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.1P 
3.15 
3.2( 
3.21 
3 . 2 ;  
3.2. 
3.2L 
3 . 2 :  
3.2t 
3.2i 
3 .2[  
3.2' 
3.3( 
3.3 
3.3, 
3.3. 
3.3' 
3.3' 
3-31 
3.3 
3.31 
3.3' 
3.41 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3 . 4  
- 0 0 5 4 7  
.00532 
- 0 0 5 1 8  
.00504 
- 0 0 4 9 0  
.004 16 
- 0 0 4 6 3  
- 0 0 4 5 0  
.00438 
.0042f 
-004 1 4  
.00402 
.3039C 
.00379 
.0336E 
.0035E 
.3034c  
-00336  
. o o j z e  
- 0 0 3  1s 
- 0 0 3 0 5  
.00301 
. 0029 i  
. 0028 :  
.002 1': 
.0026i  
.002 6 [  
- 0 0 2 5 ;  
.00241 
- 0 0 2  31 
- 3 0 2 3  
* ou2  2' 
.002 I1 . )021t 
.00201 
.00201 
.0019' 
.0018! 
-0018.  
.0017 
.I017 
.001b( 
- 0 0 1 6  
.0015 
- 0 0 1 5  
.0014 
- 0 0 1 4  
.0013 
- 0 0 1 3  
.0013 
* X  
fN(x)dx 
3
.49817 
.49823 
- 4 9 8 2 8  
.49833 
.49a38 
.49a47 
-49843 
-49852 
.49856 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 5  
.49A69 
.49811 
.498RO 
.49R84 
.49888 
.49891 
.49894 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
-49904 
- 4 9 9 0 7  
* 499 1 0  
.49912 
.499 1 5  
.49918 
.49920 
.49923 
.49925 
.49927 
.49930 
.49932 
- 4 9 9 3 4  
.49936 
- 4 9 9 3 8  
- 4 9 9 4 0  
.49942 
-49944 
-49946 
.49941 
.49949 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 2  
.49954 
.49955 
- 4 9 9 5 7  
.49959 
-49960 
.49961 
. 4 9 n i 3  
.50 
.51  
- 5 2  
.53  
.54 
.55  
- 5 6  
.57  
- 5 8  
.59  
- 60 
.61 
.62 
.63  
.64 
.65  
.66 
.67  
- 6 8  . 6 9  
.70 
. 7 1  
- 7 2  
. 7 3  
.74 
- 7 5  
.76 
. 7 7  
- 7 8  
.79 
.80 
.81 
.d2  
.84 
.85 
. a 6  
.87 
- 8 8  
.89 
.90 
.91 
.9z 
. 9 3  
. 9 4  
.95 
- 9 6  
- 9 7  
.98 
.99 
.n3 
3.62 
3.631 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
5.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.A3 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
.34891 
.34721 
.34548 
.34371 
.34190 
- 3 4 0 0 6  
.33d18 
.33626 
-33431 
.33233 
.33031 
.32327 
-32620 
- 3 2 4 1 0  
- 3 2  199 
.31986 
-31772 
-31557 
.31342 
.31126 
.30910 
.30694 
.30479 
.30264 
-30050 
-29836 
-29622 
.29409 
.29195 
.2d981 
.28767 
.28552 
.28336 
-2H118 
.27899 
-27677 
-27454 
.27227 
-26999 
- 2 5 7 6 7  
- 2 6 5 3 3  
-26296 
.26057 
.25816 
-25572 
- 2 5 3 2 7  
.25080 
.24833 
.24584 
-24336 
.0008b 
.00083 
.00081 
-00078 
.00076 
A 3 0 7 3  
.001)71 
-00069 
-00066 
.00064 
.OOU62 
.00560 
-00058 
-00056 
.00054 
- 0 0 9 5 3  
.00051 
.OLIO49 
-00048 
.00046 
.00044 
- 0 0 0 4 3  
-00041 
.00040 
.00039 
-00037 
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 5  
-00033 
-00532 
- 0 0 0 3 1  
.00030 
.00029 
.00028 
-00027 
- 0 0 0 2 6  
- 0 0 0 2 5  
- 1 8 9 2 8  
- 1 9 2 7 6  
- 1 9 6 2 3  
.139b7 
.LO310 
. L O 6 5 0  
- 2 0 9 8 9  
-21326 
.21661 
- 2 1 9 9 5  
.22326 
.22655 
- 2 2 9 8 2  
.23307 
- 2 3 6 3 0  
- 2  39 5 I) 
.L?t269 
.245d5 
.24900 
.23212 
-22522 
.23829 . /6 135  
.29439 
.2674O 
.27039 
.2 7 3  36 
.17631 
- 2 7 9 2 4  
.28215 
.28503 
- 2 9 7 9 0  
.2YO74 
-29356 
.2963b 
.29913 
.30189 
-30462 
.30733 
.31002 
. J 1 2 6 8  
-31532 
.31795 
.32052 
.32309 
- 3 2 5 6 3  
.32815 
.33064 
.33311 
.33556 3.99 
1.50 
1 .51  
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1 .>6  
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1 .61  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1 . 6 6  
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1 .71  
1.72 
1.73 
1. 74 
1.15 
1.76 
1.77 
1.78 
1 * 7Y 
1.80 
1 - 8 1  
1 .83  
1.84  
1 - 8 5  
1.86 
1.87 
l . d 8  
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1 - 9 6  
1.97 
1.98 
1.99 
1.a2 
- 0 0 0 2 4  
.13093 
. 1 2 Y O 7  
.12722 
- 1 2 5 3 3  
- 1 2 3 5 7  
- 1 2 1 7 7  
- 1 1 9 9 8  
.1191Y 
-11 b42 
- 1 1 4 6 7  
-11292 
. l l l l d  
. l o 9 4 6  
. l o 7 7 3  
.10bUb 
.1043d 
. IO271 
. l o 1 0 6  
.09942 
.09781 
- 0 9 6 2 1  
.09462 
.09306 
.09151 
.08999 
- 0 8 8 4 8  
.08699 
-08552 
-08407 
.OB263 
.OB122 
-07982 
.07845 
.07709 
. 0 7 i 7 4  
.0 7442 
-07311 
.07182 
. 07054  
.0692a 
.Ob804 
- 0 6 6 8 1  
.Ob560 
.06441 
.Ob323 
- 0 6 2 0 6  
.O6UY 1 
-05978 
.05866 
.05756 
.42987 
.43116 
.43244 
.43371 
,43495 
.43617 
- 4 3 6 5  7 
.43374 
.44089 
.44203 
,44315 
.44425 
.44534 
.44640 
-44745 
.44849 
.44953 
.45051 
- 4 5 1 4 9  
, 4 5 2 4 6  
.45341 
- 4 5 4 3 5  
.45527 
.45617 
.45707 
.45794 
.45880 
.45965 
.46048 
.46130 
-46210 
- 4 b 2 8 9  
-46367 
.46443 
.46518 
.46592 
.46664 
.46735 
.46805 
.46873 
.46941 
. 47007  
.47072 
- 4 7 1 3 5  
.47198 
.47259 
-47320 
.47379 
.47437 
.4373a 
2.50 
2.51 
2.52 
2 - 5 5  
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.60 
2 - 6 1  
2. 62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.19 
2.80 
2.fll 
2.82 
2.83 
2.84 
7.135 
2.86 
2.87 
2.89 
2.90 
7.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.58 
2-80  
-01902 
.01858 
.Old15 
-01772 
.01731 
.0163U 
. O l b 5 0  
-01611 
.01573 
.01536 
.014Y9 
. d l 4 6 3  
.a1420 
-01394 
. J1360 
.I31327 
-01294 
- 3 1 2 6 3  
. J1232 
-01201 
- 0 1 1 7 1  
.01142 
.u1113 
.01085 
.0105R 
.01031 
-01004 
.OOY79 
-00954 
- 0 0 9 2 9  
.00905 
.DO882 
-00859 
-00836 
.OO815 
.OO7Y3 
.00773 
-03753 
.00733 
.007 14 
- 0 0 6 9 5  
.00677 
.0065Y 
-00642 
.00625 
- 0 0 6 0 9  
- 0 0 5 9 3  
.03571 
.do562 
.49259 
-49278 
- 4 9 2 9 7  
.49315 
.49333 
.4Y350 
- 4 9 3 6 7  
- 4 9 4 0 0  
- 4 9 4 1 6  
.49432 
.49447 
.49462 
.49476 
.49490 
- 4 9 5 0 4  
.49517 
- 4 9 5 3 0  
.49543 
.49255 
.49568 
.49579 
- 4 9 5 9 1  
.49602 
- 4 9 6 1 3  
.49624 
.49634 
.49644 
.49654 
.49664 
.49673 
.49682 
.49691 
.49700 
- 4 9 3 8 4  
.497oa 
.49717 
-49725 
- 4 9 7 3 3  
.49740 
.49748 
.49755 
.49762 
-49769 
-49775 
.49782 
- 4 9 7 8 8  
.49794 
.49800 
.49806 
,49812 
-49962 
.49963 
-49965 
- 4 9 9 6 6  
-49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 9 7 0  
.49971 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
-49975 
- 4 9 9 7 6  
-49976 
.49977 
-49978 
.49979 
.49979 
.49980 
- 4 9 9 8 1  
- 4 9 9 8  1 
-49982 
.49983 
.49983 
.49984 
.49984 
-49985 
-49985 
-49996 
-49986 
- 4 9 9 8 1  
-49987 
-49988 
- 4 9 9 8 8  
.49989 
-49989 
-49989 
-49990 
-49990 
.49990 
-49991 
-49991 
- 4 9 9 9 1  
-49992 
-49992 
-49992 
-49992 
-49993 
.49993 
- 0 0 5 3 1  
- 0 0 5 1 7  
.00503 
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 8  
- 4 9 8 3 4  
- 0 0 4 3 7  
- 0 0 4 2 5  
- 4 9 8 5 1  
2.0') 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) .. N = 108 
f 0 'fN(X)dX 
).ouooo 
.00394 
.00788 
.01183 
.01577 
.01970 
- 0 2  364  
- 0 2 7 5 8  
. 0 3 1 5 1  
- 0 3 5 4 4  
- 0 3 9 3 6  
.04328 
- 0 4 7 2 0  
- 0 5 1 1 1  
.OS502 
.05893 
.Ob282 
.Ob671 
.07060 
.0744H 
X X X 
- 0 5 6 4 5  - 4 7 4 9 6  
.05538 .47552 
.05432 - 4 7 6 0 6  I- 0 5 3 2 8  . 226  ! - 4 7 7 1 3  . 660 1.00 1.01 1.02 1.03 
l.i)4 
1.05 
1.36 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
- 2 4 0 8 8  
.23840 
.25593 
.23348 
.23104 
.22863 
.22b24 
.22387 
.22152 
.21920 
.21690 
.21463 
- 2 1 2 3 7  
.21013 
.20790 
- 2 0 5 6 9  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. I 6  
3.17 
3.19 
3.2C 
3.21 
3.22 
3 - 2 3  
3.24 
3.25 
3.26 ' 
3.27 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.49 
3 - 1 9  
3.28 1 
3.4n 
.33801 
- 3 4 0 4 0  
- 3 4 2 7  7 
.34512 
- 3 4 7 4 4  
.34973 
.35200 
.35425 
.35648 
- 3 5 8 6 8  
- 3 6 0 8 6  
.3630 1 
.36514 
.36725 
- 3 6 9 3 4  
.37141 
.57345 
.37547 
.37747 
.37945 
.3H141 
.38334 
- 3 8 5 2 5  
.389U1 
.3YO85 
.39268 
.39625 
- 3 9 8 0 1  
.39974 
- 4 0 1 4 5  
.403 I 4  
.4048 1 
.40645 
.40807 
.3n714 
.3944a 
.47764 
.47815 
.47913 
- 4 7 9 6 1  
.48008 
- 4 8 0 9 9  
- 4 8 1 4 3  
.48186 
.48228 
.48270 
.48310 
- 4 8 3 5 0  
- 4 7 8 6 5  
.4no54 
.483a9 
.48427 
.48464 
- 0 5  124  
- 0 5 0 2  5 
- 0 4 9 2 1  
- 0 4 8 3 0  
.04735 
- 0 4 6 4 1  
.04549 
.04459 
.04369 
- 0 4 2 9 2  
- 0 4 1 9 5  
- 0 4 1  10 
.04026 
- 0 3 9 4 4  
.03t363 
- 0 3 7 8 4  
- 0 3 7 0 6  
- 0 3 6 2 9  
.03553 
.03479 
- 4 9 8 6 1  
.00413 
.00401 
- 0 0 3 9 0  
- 0 0 3 7 8  
.00368 
- 4 9 8 6 5  
.49869 ~ 
- 4 9 8 7 3  , 
- 4 9 8 7 1  
- 4 9 8 8 1  
.10 
- 1 1  
. I 2  
. I 3  
.A4 
.15 
.16 
- 1 7  
.19 
' .20 
.21 
.22 
. l a  
.39241 
.39202 
.3Y111 
- 3 9 0 6 0  
.39006 
. j a y 4 7  
.38817 
.38746 
.3H671 
.38593 
.38510 
.3915a 
. 3 ~ n 8 4  
.00357 .49885 
- 0 0 3 4 7  I .498tl8 
.00337 .49891 
- 0 0 3 2 7  .49895 
.00318 - 4 9 8 9 8  
- 0 0 3 0 9  .49901 
.00300 .49Y04 
- 0 0 2 9 1  - 4 9 9 0 7  
.00283 - 4 9 9 1 0  
- 0 0 2 7 5  - 4 9 9 1 3  
- 0 0 2 6 7  .49915 
- 0 0 2 5 9  .49918 
- 0 0 2 5 2  - 4 9 9 2 1  
- 0 0 2 4 4  .49923 
.00237 .49925 
.00231 .49928 
.00224 - 4 9 9 3 0  
.UO217 .49932 
- 0 0 2 1 1  - 4 9 9 3 4  
.00205 - 4 9 9 3 6  
.00199 .49939 
- 0 0 1 9 3  .49940 
.001117 - 4 9 9 4 2  
.OOl82 - 4 9 9 4 4  
- 0 0 1 1 6  .49946 
.00171 .49948 
- 0 0 1 6 6  - 4 9 9 4 9  
-00161 - 4 9 9 5 1  
.00156 .49953 
- 0 0 1 5 1  - 4 9 9 5 4  
- 0 0 1 4 7  .49956 
.00142 .49957 
.00138 - 4 9 9 5 8  
- 0 0 1 3 4  - 4 9 9 6 0  
. 0 0 1 2 9 ,  .49961 
~ 1.16 - 2 0 3 4 8  
1.18 1 .19YOH 
1.19 ' .1968H 
, 1.17 ' .2Ol2d 
! 1.20 
i.21 
. 1946n  - 19248 
.1YO27 
- 1 8 8 0 6  
" 18583  
. l a 3 6 1  
.17913 
.176H9 
.17465 
.17241 
- 1 7 0 1 7  . l h 7 Y 4  
.16572 - 16351  
. l h 1 3 1  
. l a137  
.07835 
.OH 22 1 
.OH606 , , 1.:2 
.on991 . :  1 - 2 3  
.OY375 I ;  1 - 2 4  
- 4 8 5 0 1  
.49537 
- 4 8 5 7 2  
.03406 .48606 
- 0 3 2 6 3  I - 4 8 6 1 3  
- 0 3 3 3 4  .4n640 
.23 -311423 
- 2 4  I .Jn332 
- 2 5  , - 3 9 2 3 ~  
.26 I -38139  
.27 .38037 
- 2 8  - 3 7 9 3 1  
.29 . 3 / 8 2 2  
- 0 9 7 5 7  
. l o 1 3 9  
. I0520  
.10900 
. I1278  
1.25 
1.26 
' 1.27 
' 1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
2.28 1 - 0 3 1 9 4  ~ - 4 8 7 0 5  
2.29 ~ .03126 ' - 4 8 7 3 7  
.48767 
.4H798 
.48927 ~ 
.4H856 
.48884 
.48912 
-4.3966 
.48991 
.49017 
- 4 9 0 4 1  
- 4 9 0 6 6  
- 4 9 1 1 2  
- 4 9 1 3 5  
.49157 
.49178 
- 4 9 2 0 0  
- 4 9 2 2 0  
- 4 9 2 4 0  , 
.4a939 
.49ony 
I 
-30 .3771C . l l 6 5 6  
- 3 1  .37594 ~ . I 2032  
.32 I .37475 I .12401 
2 - 3 0 !  - 0 3 0 5 9  
1 2.31 .02993 
I 2.32 ' .02928 
.37 I .37353 I 
.37228 1 - 1 2 7 8 1  .13154 
. I3526  
- 1 3 8 9 6  
. I4265  - 14633  
. I4999  
- 1 5 3 6 4  
. I5727 - 16089  
- 1 6 4 5 0  . 16809  
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
- 0 2 8 6 4  
.O2802 
.02741 
. O Z 6 8 0  
.O2621 
- 0 2 5 6 3  
- 0 2 5 0 6  
- 0 2 4 5 0  
- 0 2 3 9 5  
.02341 
.02288 
- 0 2 2 3 6  
- 3 4  
- 3 5  
- 3 6  
.37 
.38 
.39 
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
.43 
.44 
.37101 
- 3 6 9 7 1  
- 3 6 8 3 9  
.367 04  
.36567 
.36428 
.36286 
- 3 6 1 4 2  , 
- 3 5 9 9 6  
.35847 
1.56 .15913 .40967 
1.37 , - 1 5 6 9 7  ~ - 4 1 1 2 5  
' 1.38 .15483 - 4 1 2 8 1  
I 1.39 1 .15271 , .41434 
' I  1.40 ' .15062 .41586 ! '  1.41 - 1 4 8 5 5  - 4 1 7 3 5  
1.42 - 1 4 6 5 0  .41883 
" 1.43 . I4447  .42028 
1.44 .14247 - 4 2 1 7 1  
.45 I .35696 1 - 1 7 1 6 6  , '  1.45 - 1 4 0 4 9  - 4 2 3 1 2  2 . 4 5 ,  .02185 
' .48 1 :::::: I - 1 8 2 3 0  ' 1.48 ' .13469 - 4 2 7 2 5  2.48 ' .02038 
; .4Y , .35062 .Id581 j '  1.49 .13280 .42858 2 . 4 9 ,  .01991 
. - 4 6  i .35542 I .17522 1.46 . i j n 5 4 ,  .4245z 2.46 . o z i 3 5  
.47 .17H7/ ~ 1.47 . I3661  .4258Y 2.47 - 0 2 0 9 6  
- 5 0  
. 5 1  
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
- 5 8  
- 5 9  
.60 
.61 
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
.65 
.66 
.67  
6 8  
- 6 9  
.70 
- 7 1  
.72 
- 7 3  
.74 
- 7 5  
- 7 6  
-77 
.78 
.79 
.80 
. 8 1  . H 2  . 8 3  
.84 
- 8 5  
- 8 6  . a7  
-88 
.89 
.90 
- 9 1  
.92 
.93  
.94 
.95 
- 9 6  
. 9 1  
.98 
.99 
-34896 
.34726 
- 3 4 5 5 3  
.34376 
- 3 4 1 9 5  
.34011 
.33823 
- 3 3 6 3 1  
- 3 3 4 3 6  
.33237 
.33035 
.32830 
.32623 
.32413 
.32201 
-31988 
.31774 
.31558 
-31342 
-31126 
-30910 
.30694 
.30479 
- 3 0 2 6 4  
.30050 
.29836 
- 2 9 6 2 3  
.29409 
-29196 
.28983 
.28769 
.28555 
.28339 
-27903 
.27682 
- 2 7 4 5 8  
-27232 
.27003 
.26772 
.26538 
- 2 6 3 0 1  
.26061 
. 2 5 8 1 Y  
.25575 
-25329 
-25082 '  
- 2 4 8 3 4  
.24585 
-24336 
. 2 a i 2 2  
- 1 8 9 3 0  
. I 9 2 7 8  
. I 9 6 2 5  
-19969 
.20312 
- 2 0 6 5 3  
.20992 
.21329 
.21664 
, 2 1 9 9 7  
.2232H 
.22657 
.L2984 
.23309 
.23632 
.23953 
.24272 
. 2 4 5 8 d  
-24902 
- 2 5 2 1 4  
.25524 
.25832 
.26138 
.26441 
.26743 
-27042 
.27339 
- 2 7 6 3 4  
- 2 7 9 2 7  
.28217 
- 2 8 5 0 6  
. 28792  
.29077 
- 2 9 3 5 9  
.29639 
.29916 
-30192 
- 3 0 4 6 5  
.30736 
.31005 
- 3 1 2 7  1 
.31535 
- 3 1 7 9 6  
.32056 
-32312 
.32567 
- 3 2 8 1 8  
.33068 
.33315 
.33559 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.5R 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.57 
1 - 6 8  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
l.dO 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
. I3092 
-12906 
. I2722 
-12538 
. I 2 3 5 7  
.12176 
.11997 
.1181Y 
-11642 
.11466 
.11291 
.11IIY 
. l o 9 4 5  
. l o 7 7 4  
. I 0 6 0 5  
- 1 0 4 3  6 
.I0270 
.IO 104 
.09941 
-09779 
-0Y619 
.09460 
- 0 9 3 0 4  
.(I9149 
.Od996 
- 0 8 8 4 6  
.08697 
.OB550 
-08404 
.08261 
.08 120 
. 07980  
-07843 
.07707 
.07572 
.07440 
.07309 
- 0 7 1 8 0  
-07052 
.Ob926 
.Ob802 
-06679 
- 0 6 5 5 8  
-06439 
.Ob321 
-06204 
.Ob089 
.05976 
- 0 5 8 6 4  
- 0 5 7 5 4  
.42990 
.43120 
.43374 
.4324n 
-43498 
.4362i) 
.43741 
.43860 
,43977 
.44093 
.44206 
.44318 
-44428 
.44537 
.44643 
.44748 
-44852 
.44953 
.45053 
-45152 
.45249 
.45344 
.45438 
.45530 
-45620 
, 4 5 7 0 9  
.45797 
.45883 
.45968 
-46051 
.46133 
- 4 6 2 1 3  
-46292 
.46369 
.46446 
.46521 
-46594 
.46667 
.46738 
.46807 
.46876 
.46943 
- 4 7 0 0 9  
.47074 
.47138 
.47200 
.47262 
.47322 
- 4 7 3 8 1  
.47439 
2-50  
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2 .62  
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 . 7 ~  
-01945 
.01900 
- 0 1 8 5 6  
.01813 
-01710 
- 0 1 7 2 9  
.01688 
.Olb48 
.01610 
. a1571 
.01534 
.01497 
.01462 
.a1426 
.01392 
.01358 
. 0 1 J 2 5  
.01293 
.01261 . O I L 3 0  
.01200 
.01170 
.01141 
.01112 
.01084 
- 0 1 0 5 6  
.0102Y 
.01003 
.00977 
.00952 
.00928 
.009 54 
. O O 8 8 O  
.00857 
-00835 
.OOH13 
.00792 
.00772 
.00751 
.00732 
-007 13 
- 0 0 6 9 4  
.00676 
.00658 
-00641 
.00624 
.00608 
-00592 
.00576 
.00561 
-49260 
- 4 9 2 7 9  
.49298 
.49316 
- 4 9 3 3 4  
- 4 9 3 5 1  
.49368 
.49385 
.49401 
.49417 
.49433 
.49448 
.49463 
.49477 
- 4 9 4 9 1  
- 4 9 5 0 5  
.495 18 
.49531 
.49544 
-49556 
.49568 
.49580 
.49592 
.49603 
.49614 
,49625 
- 4 9 6 3 5  
-49645 
.49655 
.49665 
.49674 
- 4 9 6 8 3  
.49692 
-49701 
.49709 
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- 4 9 7 2 5  
- 4 9 7 3 3  
.49741 
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- 4 9 7 9 5  
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3.51 
3.52 
3.53 
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3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
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3.61 
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3 . Y 3  
3.94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0  I25 
.00121 
.00118 
- 0 0 1  14 
.00110 
.00107 
-00 104 
.00100 
.uoo97 
.00094 
-00091 
.00088 
-00086 
-00083 
.00080 
.00078 
.00075 
.00073 
.0007 1 
.00068 
.00066 
- 0 0 0 6 4  
.00062 
.00060 
.OOU58 
-00056 
- 0 0 0 5 4  
.00052 
-00051 
-00049 
.00041 
-00046 
-00044 
-00043 
.00041 
-00040 
-00038 
.00037 
-00036 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 3  
.00032 
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
.00027 
-00025 
-00024 
.00024 
-49962 
.49964 
.49965 
.49966 
.49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
.49971 
.49972 
-4997 3 
,49974 
- 4 9 9 7 5  
.49976 
-4997 7 
.49977 
.49978 
-49919 
.49980 
.49980 
.49981 
-49982 
. 4 w n 2  
. 4 w n 3  
.49983 
.49984 
- 4 9 9 8 4  
.49985 
.49986 
.49986 
.4w87 
-49987 
.49981 
.49988 
.49980 
.49989 
.49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
.49991 
.49991 
-49992 
-49992 
.49992 
.49993 
-49993 
.49993 
.499n9 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
- 0 0 5 4 5  
- 0 0 5 3 0  
.00516 
.00502 
.00488 
, - 0 0 4 7 5  
1 .00462 ~ 
I 
1 
.on 
.09 
.10 
.11 
.12  
- 1 3  
- 1 4  
.15 
- 1 6  
- 1 7  
- 1 9  
. 19  
.20 
.21 
- 2 3  
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.29 
* 30 
.31 
. 12  
- 3 3  
.34 
.35 
.36 
- 3 7  
' .39 
I . 2 2  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 109  
X X fN bddx 
- 3 3 8 0 4  
.34043 
.34280 
.34515 
.34747 
.34976 
.35204 
.35428 
. J5651  
.35071  
.3608Y 
.35304 
.36517 
.3h728 
- 3 6 9 3 7  
.37144 
- 3 7 3 4 8  
- 3 7 5 5 0  
.37750 
,37948 
- 3 8 1 4 4  
- 3 8 3 3 7  
- 3 8 5 2 8  
.38717 
.1Y904 
- 3 9 0 8 8  
.39271 
.3945 1 
. 39629  
.39d04 
.39979 
.4014Y 
.403 17 
. 40434  
.40648 
X 6 fN(x)dx 
- 4 7 4 9 8  
.47554  
.47608 
.47662 
,477 15 
- 4 7 7 6 6  
- 4 7 8 1 7  
.47915 
- 4 7 9 6 3  
.4A010 
- 4 8 0 5 6  
.48101 
.48145 
.48186 
. 4 7 a 6 r  
fN (x)  
.05b43 
.OS536 
.05430 
.05326 
- 0 5 2 2 3  
- 0 5 1 2 2  
.05023 
.04925 
- 0 4 9 2 8  
.04733 
- 0 4 6  39 
.0454 7 
.044 5 6 
.04367 
.042 79 
.39429 
.39428 
.39422 
.3Y413 
.39401 
.39384 
.39364 
.39340 
.39312 
- 3 9 2 8 0  
* 39245 
.3YLO6 
- 3 9  163 
- 3 9 1  16 
.3YO65 
.39010 
.38951 
.38888 
.3RR22 
-311751 
.38676 
.38597 
.3d514 
- 3 8 4 2 7  
.3H337 
.38242 
- 3 8 1 4 3  
.311041 
.37935 
.37a2 t  
-37713  
.37597 
.3747 t  
.3735& 
. 3 7 2 3 1  
- 3 7  1 0 4  
.36974 
.36841 
.36707 
- 3 6 5 7 0  
.36430 
- 3 6 2 8 9  
.36145 
.35999 , 
-3S850  
3.03000 
.00394 
- 0 0 7 8 9  
.01183 
- 0 1 5 7 7  
.0197 1 
- 0 2 3 6 4  
.a3151 
- 0 3 5 4 4  
.03937 
.04329 
.U4721 
,05112 
. ( I5503 
.05 8 9  5 
.Ob283 
- 0 6 6 7 2  
. 0 7 3 6 l  
.0744Y 
- 0 7 8 3 5  
- 0 8 2 2 2  
- 0 8 6 0 7  
.08992 
.09 376 
- 0 9 7 5 8  . 10 140  
.11)521 
. l o 9 0 1  
.11279 
- 1 1 6 5 7  
- 1 2 0 3 4  
.12409  
- 1 2 7 8 3  
.13156  
- 1 3 5 2 7  
.13897 
- 1 4 2 6 6  
. I 4 6 3 4  
.I5000 
.15365 . 15729  
.15091  
.1b4S 1 
- 1 6 8 1 0  
. 0 ~ 7 5 8  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 - 0 6  
1.07 
1.38 
1.39 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1 . 2 3  
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
, 1 - 5 1  
1.32 
' 1.33 
~ 1.34 
~ 1.35 
.24087 
.23839 
- 2 3 5 9 2  
- 2 3 3 4 b  
.23102 
.22861 
.22621 
- 2 2 3 8 4  
.22150 
.21918 
.2168Y 
.21461 
- 2 1 2 3 6  
.21012 
- 2 0 7 9 0  
- 2 0 5 6 9  
.2034Y 
.2012Y 
.19310 
.19690 
- 1 9 4 7 0  
- 1 9 2 5 0  
.19027 
.18808 
. l d 5 8 6  
.1Y363 
-1R139  
- 1 1 9 1 5  
. 1  1690 
. I 7 4 6 6  
.17241 
-17017  
. I 6 7 9 4  
.LO571 
.16350 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2 . 1 3  
2.14 
2.15 
2 . l h  
2.17 
2.1R 
2.19 
2.20 
2.2 1 
2.22 
I 2.23 
2.24 
2.25 
~ 2.26 
1 2.27 
' 2.29 
2.33 
2.32 
2.34 
1 2 .28  
; 2.31 
, 2.33 
- 4 9 8 1 8  
-49824 
.49029 
.49834 
.49839 
- 4 9 8 4 4  
- 4 9 8 4 8  
.49853 
.49851  
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 7 0  
.49871 
- 4 9 8 8 1  
.49885 
.49888 
.49892 
.49895 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
- 4 9 9 0 4  
- 4 9 9 0 7  
- 4 9 9 1 0  
.49913 
.49916 
,49918 
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 9 2 3  
.49926 
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
- 4 9 9 4  1 
- 4 9 9 4 2  
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
-49948  
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 4  
.49956 
- 4 9 9 5 7  
- 4 9 9 5 9  
- 4 9 9 6 0  
- 4 9 8 7 4  
- 0 4 1 9 3  1 .48230 
.04103 ' .48271 
.04024 - 4 8 3 1 2  
,48352 
.48391 
- 4 8 4 2 9  
.48466 
.48503 
.48538 
* 48 5 7 4  
.49608 
- 4 8 6 4 1  
.48674 
- 4 8 7 0 7  
.4d738 
- 0 3 9 4 2  
. O 3 8 b l  
- 0 3 7 8 2  
- 0 3 7 0 3  
.OJ627 
- 0 3 5 5 1  
.03477 
.03404 
.03332 
. 0 3 2 6 l  
- 0 3 1 9 2  
- 3 3 1 2 4  
- 0 3 0 5 7  
.02991 
-52Y26  
02863 
.02800 
- 0 2 7 3 9  
- 0 2 6 7 9  
.026 19 
.02561 
.02504 
- 02448  
.02393 
.52339  
- 0 2 2 8 6  
.02234 
- 0 2 1 8 4  
.32134 
.02085 
-02037  
.01990 
.00230 
- 0 0 2 2 3  
- 0 0 2 1 7  
.002 11 
-00205  
- 0 0 1 9 9  
- 0 0 1 9 3  
- 0 0 1 3 7  
.0018l - 001 76 
.do171 
- 0 0 1 6 b  
.00161 
.JO156 
- 0 0 1 5 1  
. 00 146  
- 0 0 1 4 2  
.00137 
.00133 
.48769 1 3.30 
.48799 ~, 3.31 
.48829 1 I 3.32  
. 4 ~ 1 a 5 7  3.33 
.48886 
- 4 8 9 1 3  
.48961  
- 4 8 9 9 3  
.4901R 
- 4 9 0 4 3  
- 4 9 0 6 7  
.4Y0YO 
.49113 
.49136 
.49158 
- 4 9 1 8 0  
- 4 9 2 0 1  
- 4 9 2 2 1  
.49241  
- 4 8 9 4 0  
3.34 
! 3.35 
3.36 
3.37 
3.39 
! 3.40 
~ 3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
, 3.49 
3 - 3 8  
/ I  
- 4 0 8 1 1  , 2.35 
.40971 3 '  2.36 
.41128 . 2.37 
.41284 , 2.313 
.41438 I 2 .39  
- 1 6 1 3 3  
1.36 1 .15912 
1.31 , .15695 
1.38 , - 1 5 4 8 1  
1.39 ! - 1 5 2 6 9  
1.40 ' - 1 5 0 5 9  
1.41 .14852 
- 4 1 5 8 9  2.40 
. 4 1 7 j n  2.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.14647 
- 1 4 4 4 5  
.14245 
.14047 
- 1 3 8 5 2  
.1365Y 
- 1 3 4 6 8  
- 1 3 2 1 8  
.4 1886  
- 4 2 0 3 1  
.42 174  
.42315 
.42455 
- 4 2 5 9 2  
- 4 2 7 2  I 
.42861 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.35699  I . t 7 i 6 a  
- 3 5 5 4 5  - 1 7 5 2 4  
.35389 .17878 
.3522Y . l a 2 3 1  
.35067 . l a 5 8 3  - 0 0 1 2 9  - 4 9 9 6 1  
.50 
- 5 1  
- 5 2  
. 5 3  
.54 
.55  
- 5 6  
.57  
- 5 8  
.59  
-60  
. 6 1  . 62 
. 6 3  
.64 
. 65 
- 6 6  
.67  . 6 8  
- 6 9  
- 7 0  
.71 
.72 
- 7 3  
.74 
- 7 5  
- 7 6  
.77  
.78  
.79  
.A0 
. 8 1  
.82 
.83  
.84 
. 8 5  
, - 8 6  
.88  
.89 
.90 
.91 
.92 
.93  
. a 7  
I - 9 4  
.34901 
- 3 4 7 3 1  
- 3 4 5 5 8  
- 3 4 3 8 1  
.34201 
.340 1 b 
-33828 
- 3 3 6 3 6  
.33440 
.33241 
.33u39 
.32d34 . 32b26 
- 3 2 4 1 6  
.32203 
-31990 
.31775 
.31559 
- 3 1 3 4 3  
.31126 
-30910 
.30694 
-30479 
- 3 0 2 6 4  
.30050 
.29836 
- 2 9 6 2 3  
.29410 
.28985 
.28772 
.28557 
.2834Z 
- 2 8 1 2 5  
.27907 
-27686 
.27463 
.27237 
-27006 
.26777 
-26542 
- 2 6 3 0 5  
- 2 6 0 6 5  
- 2 5 8 2 3  
-29198 
-25578 
.1d932 
-1928r) 
.19621 
.13971 
.20314 
.20655 
.20994 
- 2 1 3 3 1  
-21666 
.21999 
.22331 
.22660 
- 2 2 9 8 7  
-23312 
- 2 3 6 3 5  
.23955 
.24274 
- 2 4 5 9 1  
- 2 4 9 0 5  
.25217 
.25527 
.25835 
-26140 
- 2 6 4 4 4  
.26745 
- 2 7 0 4 4  
.27341 
- 2 7 6 3 6  
.27929 
.2nz20 
.2d509 
.28795 
- 2 9 0 7 9  
.29361 
- 2 9 6 4 1  
-29919 
.30195 
.30468 
.30739 
.31008 
-31274 
- 3 1 5 3 8  
- 3 1 8 0 0  
.32059 
- 3 2 3 1 6  
.32570 
-32822 
- 3 3 0 7 1  
.3331d 
.33562 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.56 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.83 
1.84 
1.85 
, 1.66 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1 - 8 2  
.I3091 
.12905 
-12721 
-12538 
.12356 
. I 2  176  
.11990 
. l l 8 1 8  
- 1 1 6 4 1  
.11465 
. I 1 2 9 0  
.11117 
. l o 9 4 4  
- 1 0 7 7 3  
. l o b 0 3  
. l o 4 3 5  
.IO268 
-10103 
.OY93V 
.a9777 
-09617 
.0945 8 
.09302 
- 0 9 1 4 7  
.OB394 
.OB843 
- 0 8 6 9 4  
. O B 5 4 7  
.OB402 
.OB259 
.OB118 
.07Y40 
.07705 
.07570 
.07438 
-07307 
-07178 
.07050 
-06924 
.Ob800 
.Ob677 
- 0 6 5 5 6  
-06437 
.Ob319 
-06202 
.06087 
-05974 
-05862 
.05752 
.0797a 
.42993 
.43122 
- 4 3 2 5 0  
.43377 
.43501 
.43623 
.43744 
.43863 
.43380 
.44095 
.44209 
- 4 4 3 2 1  
.44431 
- 4 4 5 3 9  
.44b46 
.44751 
- 4 4 8 5 4  
-44956 
-45056 
.45155 
- 4 5 2 5 1  
.45347 
- 4 5 4 4 0  
-45532 
-45623 
.45712 
.45799 
- 4 5 8 8 6  
-45970 
- 4 6 0 5 3  
- 4 6 1 3 5  
, 4 6 2 1 5  
.46294 
.46372 
- 4 6 4 4 8  
- 4 6 5 2 3  
.46597 
.46669 
-46740 
.46810 
-46878 
.46945 
- 4 7 0 1 1  
.47076 
.47140 
-47202 
-47264 
.47324 
.47383 
.47441 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2. 6 0  
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.63 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2 - 9 3  
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01944 
.01838 
.Old54 
. 0 1 8 l l  
.01769 
-01727 
- 0 1 6 8 7  
.Ol647 
-01608 
- 0 1  570 
-01532 
.a1496 
.01460 
-01425 ,  
-01391 
- 0 1 3 5 7  
- 0 1 3 2 4  
-01292 
-01260 
.01229 
.49261 
.49L80 
.43299 
- 4 9 3 1 7  
.49335 
-49352 
.49369 
.49386 
-49402 
-49418 
-49434 
.49449 
.49463 
.49478 
.49492 
.49506 
.49519 
.49532 
.49545 
- 4 9 5 5 7  
.01198 I .49569 
-01168 
. 0 1 1 3 9  
.01110 
.01082 
-01055 
.01028 
.01002 
- 0 0 9 7 6  
.0095 1 
.00926 
.00902 
-00879 
-00856 
. O O d 3 4  
-00812 
-0079 1 
.00770 
.00750 
- 0 0 7 3 1  
.00712 
- 0 0 6 9 3  
-00675 
- 0 0 6 5 7  
.00640 
- 0 0 6 2 3  
-00607 . OO5Y 1 
.00575 
- 0 0 5 6 0  
.49581 
.49593 
.49604 
-49615 
-49625 
.49636 
. 4 9 6 4 6  
.49656 
.49665 
.49615 
.49684 
.49693 
- 4 9 7 0 1  
.497 10 
-49718 
.49726 
.49734 
.49741 
.49749 
.49756 
- 4 9 7 6 3  
.49770 
- 4 9 7 7 6  
.49783 
- 4 9 7 8 9  
.49795 
- 4 9 8 0 1  
.49807 
- 4 9 8 1 3  
3.50 .00125 
3.51 .00121 
3.52 - 0 0 1 1 7  
3.53 .00114 
3.54 .00110 
3.55 .00107 
3.56 - 0 0 1 0 3  
3.57 .ou100 
3.58 -00097 
3 - 5 9  -00094 
3.60 .OOi191 
3.61 -00088 
3 . 6 2  .00085 
3.63 .00083 
3.64 .00080 
1 3.65 -00078 
3.66 - 0 0 0 7 5  
3.67 .00073 
3 . 6 8  .00070 
3.69 .00068 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.83 
3 . 6 4  
3.85 
3.86 
3.87 
3.68 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 .94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 . a ~  
-00066 
.00064 
.00062 . 00060 
-00058 
.00056 
00054 
- 0 0 0 5 2  
.00051 
-00049 
.00047 
-00046 
-00044 
.00043 
.00041 
.00040 
.00038 
-00037 
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 2  
- 0 0 0 3 1  
-00030 
.00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
-00025 
- 0 0 0 2 4  
.00023 
-49962 
,49964 
-49965 
- 4 9 9 6 6  
-49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 9 7 0  
-4997 1 
-49972 
.49973 
.49974 
-49975 
- 4 9 9 7 6  
- 4 9 9 7 7  
-49977 
,49978 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
- 4 9 9 8 0  
,49981 
-49982 
.49982 
.499H3 
- 4 9 9 8 3  
-49984 
.49984 
- 4 9 9 8 5  
-49986 
-49986 
.49986 
-49987 
-49987 
-49988 
.49988 
.49989 
-49989 
-49989 
-49990 
-49990 
.49990 
.49991 
-49991 
-49991 
-49992 
-49992 
,49992 
-49992 
.49993 
-49993 
- 0 2 5 5 9  3.38 .00181 ~ .49945 .4d994 
AREAS AND ORDINATES O f  fN(X) 
N = 110 
- 
X - 
.oo 
.01 
.02 
.03 
.04 
- 0 5  
- 0 6  
- 0 7  
. O M  
.09 
.10 
.I1 
- 1 2  
.13 
-14  
15 
.16 
.17  
. l a  
.19 
- 2 0  
.21 
f 2 2  
.23 
.24 
.25 
.26 
-27 
.28 
.29 
- 3 0  
- 3 1  
.32 
. 3 3  
.34 
.35 
.36 
- 3 7  
.3R 
- 3 9  
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
.43 
.44 
.45 
.46 
.47 
.4e 
.4Y 
- 
X X X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3 .  1 1  
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.3c 
3 .31  
3.32 
3.33 
3.34 
rfN (xldx 
-49819 
-49824 
-49829 
.49834 
- 4 9 8 3 9  
-49844 
.49849 
-49853 
- 4 9 8 5 8  
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 6  
.49870 
.49878 
-49882 
.49a74 
r f N  (x) dx 
- 4 7 5 0 0  
.47556 
.47611  
.476b4 
.47717 
.47768 
.47819  
.47869 
.47917 
.47965 
.48012 
- 4 8 0 5 8  
.48146 
- 4 8 1 9 0  
.48232 
- 4 d 2 7 3  
-48314 
.48354 
- 4 8 3 9 2  
.48431 
.48468 
,48504  
.48540 
- 4 8 5 7 5  
.48610 
.48643 
.48676 
- 4 8 7 0 8  
.48740 
.48770 
.48801 
.4t1830 
.48859  
.48887  
. / *E915 
- 4 8 9 4 2  
.48968 
. 4 a i o ~  
f fN (x)dx 
0 
. 33801  
.34047 
.34284 
.34516 
- 3 4 7 5 0  
- 3 4 9 8 0  
- 3 5 2 0 7  
- 3 5 4 3 1  
- 3 5 6 5 4  
.35874  
.36092 
-36307  
- 3 6 5 2 1  
.36732 
.36Y40 
- 3 7  147 
.37351 
- 3 7 5 5 3  
.37753 
.37951 
.38147 
- 3 8 3 4 0  
.38531 
.38720 
.38907 
.39092 
.39274 
.39454 
.3Y632 
- 3 9 8 0 8  
- 3 9  98 1 
.40152 
.40321 
.40487 
- 4 0 6 5 2  
- 4 0 8 1 4  
- 4 5 9 7 4  
- 4 1 1 3 7  
.41287 
.41441 
- 4 1 5 9 2  
.41741 
.41889 
- 4 2 0 3 4  
.42177 
.42318 
- 4 2 4 5 8  
.4259S 
- 4 2 7 3 1  
- 4 2 9 6 4  
fN (x) 
- 0 0 5 4 4  
.00529 
- 0 0 5 1 5  
- 0 0 5 0 1  
-00487  
- 0 0 4 7 4  
- 0 0 4 6  1 
.00448 
- 0 0 4 3 5  
- 0 0 4 2 3  
- 0 0 4 1 1  
- 0 0 3 9 9  
.003RB 
.00377 
- 0 0 3 6 6  
.00356 
- 0 0 3 4 5  
- 0 0 3 3 5  
- 0 0 3 2 6  
- 0 0 3 1 6  
.00307 
- 0 0 2 9 8  
.00290 
.00281 
- 0 0 2 7 3  
- 0 0 2 6 6  
-00258  
- 0 0 2 5 1  
-00243 
-00236  
- 0 0 2 3 0  
- 0 0 2 2 3  
.00216 
- 0 0 2  10 
- 0 0 2 0 4  
fN (x) 
.05641 
- 0 5 5 3 4  - 05428  
.05324 
- 0 5 2 2 1  
.05120 
.0502 1 
- 0 4 9 2 3  
- 0 4 8 2 6  
.04731 
- 0 4 6 3 7  
.04545 
- 0 4 4 5 4  
.04365 
- 0 4 2  7 7  
.04191 
.04 106  
- 0 4 0 2 2  
.03940 
.03859 
.03780 
- 0 3 7 0 1  
- 0 3 6 2 5  
.03549 
-03475  
.03402 
.03330 
- 0 3 2 5 9  
.03190 
- 0 3 1 2 2  
- 0 3 0 5 5  
- 0 2 9 8 9  
- 0 2 Y 2 4  
.02861 
.0279d 
-02737  . ,32 b 7 7 
.02618 
- 3 9 4 3 3  
.39432 
.39426 
-39417  
.39405 
.393n8 
.39368 
- 3 9 3 4 4  
.39316 
.39285 
.39249 
- 3 9 2 1 0  
.39167 
.39120 
.39069 
.390 15 
- 3 8 9 5 6  
.35?393 
.38826 
.3n755 
.38681  
- 3 8 6 0 2  
.38519 
.3843.? 
- 3 8 3 4 1  
- 3 8 2 4 6  
.3814R 
- 3 8 0 4 5  
- 3 7 9 3 9  
.37830 
- 3 7 7 1 7  
.37601 
.37481  
- 3 7 3 5 9  
.37234  
.37107 
- 3 6 9 7 7  
.36844 
.36709 
- 3 6 5 7 2  
.3643? 
.36292 
.36148 
.36002 
- 3 5 8 5 4  
.35703 
.35549 
.35393 
.35234 
- 3 5 0 7 1  
I .  oocJoo 
- 0 0 3 9 4  
.00789 
.01183 
.01577 
.01971  
.02365 
.02758 
.03151 
.u3544 
- 0 3 9 3 7  
.0432Y 
- 0 4 7 2 1  
- 0 5 1 1 3  
- 0 5 5 0 3  
.1)5894 
.Ob284 
- 0 6 6 7 3  
- 0 7 0 6 1  
.07449 
- 0 7 8 3 6  
.OY223 
-03608 
.OR993 
.09377 
- 0 9 7 5 9  
- 1 5 1 4 1  
- 1 0 5 2 2  . 11902 
.11281 
- 1 1 6 5 8  
.12035 
. I 2 4 1 0  
- 1 2 7 8 4  
.13157 
- 1 3 5 2 9  
.1389Y 
.14268 
- 1 4 6 3 6  - 1500% 
.15367 
- 1 3 7 3 0  
- 1 6 0 9 2  
- 1 6 4 5 3  . i b a i 2  
.17170 
.17 526 
.17880 
- 1 8 2 3 3  
.18585 
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 - 0 6  
1.07 
1 - 0 8  
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1 .32  
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1 . 3 8  
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.24087 
.2383R 
- 2 3 5 9 0  
- 2 3 3 4 4  
- 2 3  100 
- 2 2 8 5 8  
.22619 
- 2 2 3 8 2  
- 2 2 1 4 8  
.21916 
.21687 
.21460 
- 2 1 2 3 5  
.21012 
- 2 0 7 9 0  
.20570 
.20350 
.20131 
.19911 
.19692 
.I9473 
.19253 
- 1 9 0 3 2  
.I8810 
.1d58d 
- 1 8 3 6 5  
.17916 
- 1 7 6 9 2  
.17467 
- 1 7 2 4 2  
.17017 
.16793 
.16570 
.16349 
.16128 
.15910 
- 1 5 6 9 3  
.15479 
- 1 5 2 6 7  
- 1 5 0 5 7  
. I 4 8 5 0  
.14645 
- 1 4 4 4 3  
.14243 
- 1 4 0 4 5  
.13850 
13b57  
.13466 
- 1 3 2 7 7  
. i n 1 4 1  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.99 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.4E 
2.45 
.49885 
- 4 9 8 8 9  
.49n92 
- 4 9 8 9 5  I 
-49899 , 
~ 
- 4 9 9 0 2  
.49905 
.49908 
.49911 
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 6  
.49919 
.49921 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 6  
.4992a 
.49931 
.49933 
-49935 
- 4 9 9 3 7  
3.35 -00198 I ,49939 
3.36 I -00192 -49941 ' 
3.31 I . 0 0 1 8 7 ,  .49943 
3.401 .00170 
3.41 .00165 
-49948 
-49950 
- 0 2 4 4 6  -49044 1 
3.42 
3.45 
3.44 
3.45 
3.46 
- 0 0 1 6 0  
.00155 
.00151 
.00146 
- 0 0 1 4 1  
.00137 
- 0 0 1 3 3  
- 0 0 1 2 9  
- 4 9 9 5 1  ' 
.49953 , 
- 4 9 9 5 4  ~ 
-49956 ~ 
.49951 ~ 
- 4 9 9 5 9  
-49960 ' 
- 4 9 9 6  1 
.02233 
.02182 
- 0 2 1 3 2  
.02083 
.02035 
.01988 
- 4 9 1 5 9  I 
.49181 
.49202 , 3.47 
- 4 9 2 2 2  , !  3.48 
.49243 , 3.49 
-50  
.51 
.52 
.53  
.54 
- 5 5  
.56 
- 5 7  
.58 
.59  
- 6 0  
- 6 1  
-62 
- 6 3  
.64 
- 6 5  
- 6 6  
- 6 7  
- 6 8  
-69 
.70 
.71  
.72 
- 7 3  
.74 
. 7 5  
-76 
. 7 7  
.78 
-79 
.80 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85  
- 8 6  
. 8 7  
.88 
.89 
.90 
-91  
.92 
.93 
.94 
- 9 5  
- 9 6  
-97 
.98 
.99 
,34905 
- 3 4 7 3 6  
- 3 4 5 6 3  
-34386 
-34206 
- 3 4 0 2 1  
.33833 
- 3 3 6 4 1  
.33445 
- 3 3 2 4 6  
- 33043 
.32837 
.32629 
.32418 
- 3 2 2 0 5  
-31991 
-31776 
- 3 1 5 6 0  
.31343 
- 3 1 1 2 6  
.30910 
,30694 
-30478 - 30263 
.30049 
,29836 
- 2 9 6 2 3  
.29411 
-29199 
- 2 8 9 8 7  
.2n774 
.28560 
- 2 8 3 4 5  
- 2 8 1 2 9  
.27911 
- 2 7 6 9 1  
- 2 7 2 4 2  
- 2 7 0 1 3  
-26782 
- 2 6 5 4 7  
- 2 6 3 1 0  
.26069 
-25827 
.25581 
- 2 5 3 3 5 ,  
-2S086 
-24837 
-24586 
-24336 
,27468 
. I 8 9 3 4  
.1Y282 
.19629 . I997 3 
-20316 
- 2 0 6 5  7 
.?0996 
. ,?I333 
.21669 . 22002  
.22333 
.22662 
,22989 
.23314 
- 2 3 6 3 7  
- 2 3 9 5 8  
.24277 
.2459 3 
.24907 
.2522O 
-2552Y 
.2b143 
.26446 
- 2 6 7 4 8  
- 2 7 0 4 7  
.27344 
- 2 7 6 3 9  
-27932 
- 2 8 2 2 3  
.2851L 
.28798 
.29082 
.29364 
.29644 
-29922 
- 3 J 1 9 7  
- 3 0 4 7 1  
-30742 
- 3 1 0 1 1  
- 3 1 2 7 7  
- 3 1 5 4 1  
- 3 1  803  
- 3 2 0 6 2  
- 3 2 3 1 9  
- 3 2 5 7 3  
- 3 2 8 2 5  
- 3 3 0 7 4  
- 3 3 3 2 1  
- 3 3 5 6 5  
. 2 s a 3 r  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
I. 55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1 - 7 0  
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1 - 8 4  
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
-13090 
- 1 2 9 0 4  
.12720 
-12537 
. I 2 3 5 5  
. I 2 1 7 5  
- 1 1 9 9 6  
-11818 . I 1 6 4 0  
-11464 
-11290 
- 1 1 1 1 6  - 10943 
-10772 
. IO602 
. l o 4 3 3  . 10266 
.1J101 
.09937 
- 0 9 7 7 5  
.09615 
.09456 
, 
.09300 
.09145 
. o m 9 2  
.08841 
-08692 
.ot1545 
.08400 
.06257 
-08116 
-07976 
.(I7838 
-07703 
-07568 
.07436 
- 0 7 3 0 5  
- 0 7 1 7 6  
-07048 
- 0 6 9 2 3  
-06798 
.Ob676 
- 0 6 5 5 4  
- 0 6 4 3 5  
.Ob317 
- 4 2 9 9 6  
.43125 
- 4 3 2 5 3  
,43504 
.43626 
- 4 3 7 4 7  
.43866 
.43983 
.44098 
.44212 
.44324 
.44434 
.44542 
.44649 
- 4 4 7 5 4  
-44857 
- 4 4 9 5 9  
.45059 
- 4 5 1 5 1  
- 4 5 2 5 4  
.4534Y 
.45443 
- 4 5 5 3 5  
-45626 
.45715 
- 4 5 8 0 2  
.45973 
- 4 6 0 5 6  
.46138 
.4621tl 
- 4 6 2 9 7  
.46374 
.46451 
.46526 
.46599 
.46671 
- 4 6 7 4 2  
.46812 
. 4 ~ 3 a o  
.45a88 
. 4 6 m i  
.46948 
.47014 
.47079 
.47142 
- 4 7 2 0 5  
.47266 
.47326 
.47385 
- 4 7 4 4 3  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.74 
2.75 
2 . 7 6  
2.77 
2.78 
2.73 
2 - 7 9  
2 - 8 1  
2.80 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-01942 
. o l e 9 7  
.(I1853 
.OldJ9  
.01767 
-01726 
-01685 
.Olb45 
-01606 
- 0 1 5 6 8  
- 0 1  53 1 
- 0 1 4 9 4  
.01459 
-01424 
.01389 
-01356 
.01323 
.01290 
.01259 
.01227 
.01197 
-01167 
.01138 
.01109 
.01081 
-01054 
- 0 1 0 2 7  
.01000 
-00975 
.00950 
- 0 0 9 2 5  
.0090 1 
.oo87a 
- 0 0 8 5 5  
-00833 
,00811 
.00790 
-00769 
- 0 0 7 4 9  - 00730 
.00711 
.00692 
.00674 
-00656 
.00639 
-00622 
- 0 0 6 0 6  
-00590 
.00574 
- 0 0 5 5 9  
-49262 
- 4 9 2 8 1  
-49300 
-49318 
.49336 
- 4 9 3 5 3  
-49370 
- 4 9 3 8 7  
- 4 9 4 0 3  
.49419 
.49435 
.49450 
.49464 
-49479 
.49493 
-49507 
- 4 9 5 2 0  
.49533 
-49546 
.49558 
.49570 
.49593 
,49605 
.49616 
.49626 
- 4 9 6 3 7  
.49647 
- 4 9 6 5 7  
- 4 9 6 6 6  
-49675 
-49685 
- 4 9 6 9 3  
- 4 9 7 0 2  
- 4 9 7 1 0  
.497 19 
.49727 
.49734 
.49142 , 
.49749 
- 4 9 7 5 7  
.49164 
- 4 9 7 7 0  
.49777 
.4+>n2 
, 4 9 7 8 3  
.49790 
.49796 
.49802 
-49808 
- 4 9 8 1 3  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3 .78  
3.79 
3.80 
3 - 8 3  
3.85 
3.81 
3.82 
3.84 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3-91 
3.Y2 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.UUIL3 
.00121 
.00117 
.00113 
.00110 
- 0 0 1  06 
.00103 
.00100 
.00097 
- 0 0 0 9 4  
.00091 
.00088 
- 0 0 0 8 5  
.00082 
.00080 
.00077 
.00012 
.00070 
.ooor5 
.ooo6n 
-00066 
- 0 0 0 6 4  
-00062 
.00060 
.OOO58 
-00056 
.00054 
-00052 
.00050 
.00049 
-00047 
-00045 
-00044 
-00042 
.00041 
-00039 
-00038 
.00037 
.001135 
- 0 0 0 3 4  
-00033 
.00032 
- 0 0 0 3 1  
.00029 
.00028 
.00027 
-00026 
-00025 
-00024 
- 0 0 0 2 3  
- 4 9 9 6 3  
-49964 
- 4 9 9 6 5  
.49966 
.4996r  
.49968 
-49969 
.49971) 
-49971 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
.49975 
-49976 
.49977 
-49978 
.49978 
-49979 
.49Y80 
-49980 
-4998 1 
-49982 
.49982 
- 4 9 9 8 3  
-49984 
.49984 
-49985 
-49986 
.49986 
.49987 
- 4 9 9 8 7  
.49988 
-49988 
.49989 
-49989 
-49990 
.e9990 
-49990 
.49991 
-4999 1 
- 4 9 9 9 1  
-49992 
-49992 
-49992 
-49992 
.49993 
-49993 
.49993 
. 4 w a 5  
-49988 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
' X  
fN(X)dX 
L 
-49819 
-49824 
.49830 
-49835 
-49840 
.49844 
.49849 
.49854 
.49858 
- 4 9 8 6 2  
.49866 
-49870 
.49874 
.49878 
-49882 
-49885 
.49889 
-49892 
.49896 
.49099 
.49902 
.49905 
-49908 
,49911 
.49913 
-49916 
-49919 
-49921 
-49924 
-49926 
.49928 
- 4 9 9 3 1  
.49933 
-49935 
.49937 
.49939 
.49941 
.49943 
-4994s 
,49946 
.49948 
.49950 
-4995 1 
-49953 
-4995s 
-49956 
-49957 
-49959 
.49960 
-49'362 
N = 111 
1 , 
X 
- 
1.00 
.01 
.02 
.03 
.04 
-05 
.06 
.07 
- 0 8  
.09 
* 10 
. I 1  
.12 
. l J  
.I4 
.I5 
-16 
.17 
. I 8  
.19 
.20 
.2I 
.22 
.23 
.24 
- 2 5  . 76 
-21 
- 2 8  
.29 
.30 
.31 
.32 
- 3 3  
.34 
.35 
.36 
.31 
.38 
.35 
.4c 
.41 
.4i 
.4? 
.44 
-45 
.4t 
-47 
.4E 
.44 
-39437 
-39435 
.39430 
-39421 
-39409 
-39392 
.39372 
.39348 
-39320 
.39289 
.39253 
.39214 
.39111 
-39124 
.39074 
-39019 
.39960 
. 3 8 8 9 1  
.3d831 
-39760 
.38685 
-38606 
.38523 
-38436 
.38345 
-38250 
.38152 
-38049 
.37943 
-37833 
.37120 
.31604 
.37362 
-37237 
,37109 
.36974 
-36841 
-36712 
.3651': 
.36435 
.36294 
. 3 6 1 5 1  
.363OC 
,35857 
. 35706  
.3S55? 
-35391 
.3523t 
.35076 
.374a4 
r x  
0 
fN(X)dX 
).00000 
.00394 
.001d9 
.Ill183 
.01571 
.01971 
-02365 
-02758  
.d3152  
-03545 
.03937 
.04330 
.04722 
.a5113 
.05504 
.05894 
-06284 
.Ob674 
.ill062 
.07450 
.01831 
.OS223 
- 0 8 6 0 9  
- 0 8 9 9 4  
.0937H 
.09760 
-10142 
.LO523 - 10903 
.11282 
.ll6bO 
-12036 . 12411 
.12786 
.I3158 
-13530 
. I 3900  
-14269 
.14631 
-15003 
15368 
-15732 
-16094  
. l o 4 5 4  
- 1 b 8 1 4  
.11171 
- 1 7 5 2 7  
.17882 
-18235 
- 1 8 5 8 6  
- 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
I. 11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. 16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.2: 
1 - 2 6  
1.21 
1.2E 
1.2s 
1.3c 
1.31 
1.3; 
1.3: 
1. 3 L  
1.31 
1.3t 
1.3;  
1.3f 
1.3c 
1.4( 
1.41 
1 .4 ;  
1.4: 
1.4' 
1.4!  
1.4t 
1.4- 
1.41 
1.4[ 
.24086 
.23836 
-23588 
.23342 
.2 3098 
-22856 
-22616 
.22 3 8 0  
.22145 
.21914 
- 2 1 6 8 5  
.21458 
-21234 
.21011 
.20790 
.20570 
.20351 
.20132 
- 1 9 9 1 3  
.I9694 
. t ~ + r 5  
.I9255 
.19034 
.la813 
.1d590 
.le367 
-18143 
.17Y18 
-17693 
.I7461 
,17242 
-11017 
-16793 
-16569 
.16347 
. l b 1 2 1  
.1590!3 
.15691 
. 15416  
.15264 
.I5054 
.14d41 - 14642 
- 1 4 4 4 0  
* 1 4 2 4 1  
.I4043 
.13849 
-13656 
-13465 
.13216 
f fN (x) dx 
0 
-33810 
.34050 
.34287 
-34521 
-34753 
.34983 
-35210 
-35434 
.35657 
.35dl7 
-36095 
-36310 
-36523 
-36734 
-36943 
.37150 
-37354 
.37556 
- 3 7 7 5 6  
- 3 7 9 5 4  
-39150 
-38343 
.38534 
.38123 
-38910 
.39095 
.39271 
.39457 
.39635 
.37811 
,39984 
- 4 0 1 5 5  
-40324 
-40490 
.40655 
.40817 
.40971 
.41135 
.41290 
-41444 
.41595 
-41744  
.41092 
- 4 2 0 3 7  
.42180 
.42321 
- 4 2 4 6 1  
.42598 
-42733 
-42867 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.4C 
2.41 
2.42 
2 - 4 3  
2.44 
2.4: 
2.4t  
2.47 
2.4t 
2.45 
-05639 
-05532 
.05426 
.05322 
- 0 5 2 1 9  
.05118 
-05018 
.04920 
.04824 
-04729 
.04635 
.04543 
-04452 
.04363 
- 0 4 2  75 
- 0 4 1 8 9  
.04 104 
.04020 
.03938 
-03857 
- 0 3 7 7 8  
.03699 
.03623 
-03547 
.03413 
03400 
-03328 
-03257 
-03188 
.03120 
-03053 
.029a7 
.02Y22 . OZd59 
-02796 
.02735 
.02615 
.0261t 
-02558 
.02501 
. i)244C 
.0239C 
-02336 
.0228? 
-02231 
- 0 2 l d C  
.0213( 
.02081 
.0203: 
.0198t 
~ 
' X  
fN(X)dr 
L 
- 4 7 5 0 2  
.47558 
.41612 
.41666 
.41719 
.41170 
.41821 
.47870 
.47919 
.47967 
-48013 
- 4 8 0 5 9  
- 4 5 1 0 4  
.411148 
-48191 
- 4 8 2 3 4  
.48215  
-48315 
. 48355  
.48394 
.48432 
-48469 
- 4 8 5 0 6  
-48542 
-48577 
.48611 
.+E645 
- 4 8 6 1 7  
.48110 
-48741 
.48772 
.48802 
. 4 8 8 3 1  
.4d860 
.+a889 
.48916 
.48943 
- 4 8 9 7 0  
. 4 0 ~ 9 5  
.49021 
.+YO45 
.49069 
- 4 9 0 9 3  
-49116 
.49138 
-49160 
- 4 9 1 8 2  
.49203 
.49223 
-49244 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3 - 1 1  
3.18 
3-19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.2t 
3.25 
3.3c 
3.31 
3.3i 
3.33 
3.34 
3.35 
3.3t 
3.3i 
3.3t 
3.3( 
3.4( 
3.4! 
3.4; 
3.4' 
3.4' 
3.4' 
3 . 4 (  
3.4- 
3.41 
3.4' 
- 0 0 5 4 3  
-00529  
.005 14 
.00500 
-00486 
.00473 
-00460 
.00447 
-00435 
- 0 0 4 2 2  
.00410 
-00399 
.00387 
-00316 
-00365 
-00355 
-00345 
.00335 
-00325 
-00316 
.00307 
-00298 
.0028Y 
-00281 
.00273 
-00265 
-00251 
.0025C 
.0024? 
.0023t 
.00225 
.0022i 
.00216 . JO21( 
.00204 
.0019t 
.0019i 
.00186 
.00181 
-0017: 
.0017( 
.0016' 
.001b( 
-00151 
.0015( 
.0014' 
.0014!  
.0013' 
.0013. 
.00121 
- 5 0  
.51 
.52 
.53 
.54 
- 5 5  
.56 
.57 
.58 
-5'1 
- 60 
.61 . 6 2  
- 6 3  
.64 
.65 
.66 
.67 
- 6 8  . 69 
.70 
- 7 1  
.72 
.73 
.74 
.75 
-76  
- 7 7  
.78 
.79 
- 8 0  
. 8 1  
.82 
.83 
.84 
.85 
.8b 
- 8 8  
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
- 9 4  
.95 
- 9 6  
.97 
.98 
- 9 9  
.a7 
' 1.85 
1.86 
1.87 
l . d 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
i . n 8  
- 3 4 9 1 0  
.34741 
.34568 
.34391 
- 3 4 2 1 1  
-34026  
. 3 3 6 4 6  
- 3 3 4 4 9  
-33250  
.33047 
.32841  
.32632 
-32421  
.32207 
.31993 
.31777 
.31560 
.31343 
.3112b 
.30909 
.30693 
.30477 
.30263 
.30049 
.29836 
.29623 
.294 1 2  
- 2 9 2 0 0  
-28988  
.28776 
. 2 8 5 6 3  
.29349 
.28133 
.27915 
.27695 
-27472  
.L7247 
.270 18 
-26787  
.26552 
.26314 
.26073 
.25830 
.25585 
.25337 ,  
.25088 
.24838 
,24587 
.24336 
.33a38 
. I 8 9 3 6  
- 1 9 2 8 4  
.19631 
.I9975 
.20318 
- 2 3 6 5 9  
.2U998 
.21335 
,21671 
- 2 2 0 0 4  
- 2 2 3 3 5  
.22665 
.22Y92 
.23317 
.23640 
.2 3960 
-2427 ' )  
.24596 
.2491U 
. zsz22  
-25532  
.2584U 
- 2 6 1 4 5  
.26449 
- 2 6 7 5 0  
.27049 
.27347 
.27 6 4  1 
- 2 7 9 3 4  
- 2 8 2 2 5  
.zc(514 
.2d800 
.2YO84 
- 2 9 3 6 7  
.29647 
- 2 9 9 2 5  
.30200 
.3J474 
.30742 
-31013 
.3 1280  
- 3 1 5 4 4  
.31806 
.32065 
-32322  
.32576 
.32828 
-33077  
.33324 
- 3 3 5 6 9  
.I3089 
-12903  
.I2717 
-12536  
.12355 
. I2174 . I 1995  
. l  Lb4J . I 1 4 6 4  
.I1289 
.I1115 
. 1 O Y 4 2  
.IO77 1 
10601 
. l o 4 3 2  
. I 0 2 6 5  
.lo091 
.09Y35 
.09773  
.09613 
.09454 . 0 9  29 7 
- 0 9 1 4 3  
.(Id990 
-08d39  . O M 6 9 0  
.0d543 
.08398  
.08255 
.Ut1114 
- 0 7 9 7 4  
-07836  
.07701 
.075bb 
- 0 7 4 3 4  
-07303 
.07174 
.07047 . Ob92 1 
.06796 
.Ob674 
.Ob552 
.Ob433 
.Ob315 
.Ob198 
- 0 6 0 8 3  
- 0 5 9 7 0  
-05858  
.0574M 
.11a17 
,42998 
.4312d 
- 4 3 2 5 6  
.433d2 
.43507 
.43629 
- 4 3 7 5 0  
- 4 3 8 6 9  
-43986  
.44101 
.44215 
.44326 
.44437 
- 4 4 5 4 5  
.44652 
-44757  
.44860 
.44962 
- 4 5 0 6 2  
- 4 5 1 6 0  
-45257  
.45352 
.45446 
.4562d  
.45717 
- 4 5 8 0 5  
- 4 5 8 9 1  
.45975 
.46058  
.46140 
.46220 
.46299 
.4637 7 
.46453 
.4h528 
-46601 
-46674 
.46745 
.46814 
.46883 
,46950 
. 47016  
. 4553n  
- 4 7 0 8 1  
-47144 
- 4 7 2 0 7  
.47268 
.4732Y 
.47387 
.47445 
2.50 
2.51 
2.52 
2 .53  
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2. 6 6  
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.82 
2.M3 
2.84 
2.85 
2 - 8 6  
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2 -93  
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 . n i  
.01940 
.01895 
. 0 1 8 2 1  
.01130d 
.01765 
.01724 
. O l b d 3  . 0 1644 
.01652 
.U1567 
- 0 1 5 2 9  
-01493  
.01457 
.01422 
.OL38d 
.01354 
- 0 1 3 2 1  
- 0 1 2 8 9  
.01257 
.U1226 
.01196 
-01166 
.01137 
.Oll08 
. O l O 3 ( I  
-01052  
-01025  
.00999 
.00973 
-00948 
- 0 0 9 2 4  . 00900 
.OOd76 
-00'354 
.00831 
.00810 
.00789 
.00768 
.00748 
-00728  
.00709 
.00691 
.00673 
.00655 
-03638  
. 0062 1 
.a0605 
- 0 0 5 8 9  
-00573  
.OD558 
-49263  
.49282 
.49301 
.49319 
.49337 
.49354 
.49371 
.49388 
.49404 
.49420 
.49435 
.49451 
.49465 
.494ao 
-49494 
-49507  
.49521 
.49534 
-49546  
.49559 
-49571  
.49583 
.49594 
-49605  
.49616 
-49627  
.49637 
-49667  
-49657  
.49667 
-49676  
-49685  
.49 694 
- 4 9 7 0 3  
-497 11 
.49719 
.49727 
- 4 9 7 3 5  
-49742  
.49750 
.49757 
-49764 
.49771 
.4Y777 
.49784  
.49790 
- 4 9 7 9 6  
.49802 
.49808 
-49814 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3. 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.11 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.81 
3.83 
3.84 
3.85 
3. 86 
3.87 
3.88 
3 - 8 9  
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 2 4  
-00120 
.00117 
.00113 
.00109 
.00106 - 00 I03 
.00099 
.00096 
-00093 
.00090 
.00388 
-00085  
.00082 
.00080 
.00077 
-00075  
-00072  
-00070  
.OOU68 
- 0 0 0 6 5  
.00063 
.00061 
.00059 
.00057 
-00056  
- 0 0 0 5 4  
-00052  
- 0 0 0 5 0  
.00048 
- 0 0 0 4 7  
-00045  
-00044 
.00042 
-00041 
- 0 0 0  39 
-00038  
.00037 
-00035  
.00034 
.00033 
-00032  
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
-00027 
.00026 
-00025  
- 0 0 0 2 4  
-00023  
-49963  
-49964 
-49965  
-49966 
-49967 
-49968 
-49970 
.49971 
.49912 
.49912 
-49973  
- 4 9 9 7 4  
.49975 
-49976 
-49977  
.49978 
.49978 
.49979 
,49980 
-49980 
-49981 
-49982  
.49982 
-49983  
.49984 
-49984 
-49985  
.49985 
.49986 
-49986 
-49987  
.49987 
-49988 
.49988 
.49988 
.4998Y 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990  
.49991 
.49991 
,49991 
.49991 
.49992 
-49992  
-49992  
.49993 
-49993  
-49993 
h3 
0 
0 
.39441 
.39439 
.39434 
.39425 
.39412 
.39396 
.39376 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
0.00000 
.00394 
-00781) 
-01183 
-0157 I 
.01971 
.02365 
N = 1 1 2  
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
-06 
10.00 I 
' 
.38690 
.386 1 1 
.38528 
-38350 
.38255 
.38156 
.38053 
-37947 
.37837 
.37724 
. 37607  
-37488 
.37365 
.A7240 
-37112 
-36982 
.3hd49 
.367 14 
-36577 
.3643R 
-36297 
.J6153 
.36008 
.J5860 
-35709 
-35556 
.35401 
.35242 
-35080 
- 3 ~ 4 4 ~  
.39023 -05895 
-36965 .Ob285 
-38902 ' .Ob674 
.38835 -07063 
-38764 -07451 
.07838 
.OB224 
.Ot?blO 
-08995 
.09379 
-09762 
-10143 
.lo524 
-10904 
.11283 
. 11661 
-12037 
.12413 
.12787 
-13160 
.13531 
-13902 
-14271 
-14638 
.15005 
-15370 
.15 7 3 3  
.16095 
-1b456 
.I6815 
-17173 
,17529 
-17884 
-18237 
-18589 
1-00 
1-01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 - 3 1  
1.32 
1.53 
1.34 
1.35 
L.3b 
1 . 3 1  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.24085 
.23835 
.2358I 
.23340 
.23095 
.22853 
.L2614 
-22377 
.22143 
-21912 
.21683 
.21457 
- 2 1 2 3 3  
.21011 
.20790 
.20571 
.20352 
.20133 
-19915 
-19696 
.19477 
-19258 
.19037 
-18815 
.I8593 
.le369 
-18145 
.17920 
-17694 
.17469 
.I7243 
.17017 . 16792 . 1 b 568 
-16346 
-16125 
.15906 
.15689 
.15474 
.15262 
.15052 
-14845 
.14640 
.14438 
.14238 
.14041 
-13847 
.13654 
.I3463 
.13275 
.33814 
-3405 3 
-34290 
.34524 
.34756 
.34986 
.3521J 
.35437 
.35660 
.35880 
-36098 
.36313 
-36526 
.36737 
.36946 
.37153 
-37357 
-37559 
.37759 
-37957 
.36153 
-38346 
.38538 
.38727 
-38913 
.3909d 
-39280 
.39460 
.3Y638 
-39814 
-39987 
.40158 
.40327 
.4 0494 
.40658 
.40820 
.40980 
-41138 . 't 129 3 
.41447 
-41598 
-41748 
.41895 
.42040 
-42183 
-42324 
.42464 
.4260 1 
-42736 
.42870 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
7.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-05637 
.05530 
.05424 
.Os320 
.05217 
.04116 
-05016 
.0491R 
.04BL2 
.04727 
-04633 
.04541 
.04450 
.04361 
.04273 
.04187 
-04102 
.Ob018 
.03936 
.03855 
-03776 
-03697 
.03621 
.03545 
.03471 
-03398 
.03326 
.03255 
-03186 
. 0 3 i ~ a  
.03051 
-02985 
-02921 
.02857 
.02795 
.02733 
.02673 
.02614 
- 0 2  55 b 
-02499 
.02443 
.02388 
-02334 
.Or2281 
-02229 
.02178 
.a2128 
.0207 9 
.02031 
-01984 
.47504 
-47560 
-47615 
-47668 
.47721 
.47772 
.47823 
-47812 
-47921 
-47969 
.48015 
-48061 
-48106 
-48193 
-48235 
-48277 
.4r1317 
.48357 
.48396 
.48434 
.48471 
.48508 
.4R 5 4 3 
.43578 
-48613 
-48646 
-48679 
.487 1 1  
.48743 
.4a150 
.4a773 
.481103 
.48833 
-48862 
.48890 
.48918 
.48945 
.48971 
.48997 
-49022 
.49047 
.49071 
.49094 
-49117 
.49140 
-49162 
-49183 
-49204 
-49225 
-49245 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3 . 1 7  
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00542 
-005 28 
-005 13 
.00499 
-00486 
-00472 
-00459 
-00446 
.00434 
-00421 
-004 10 
-00398 
-00386 
.00375 
.00365 
-00354 
- 0 0 3 4 4  
.003 34 
.00324 
-00315 
-00306 - 002 97 
.00288 
.00280 
-00272 
.00264 
-00257 
.00249 
-00242 
-00235 
-00229 
.00222 
.00215 
-00209 
-00203 
.00197 
.00191 
-00186 
.00180 
- 0 0 1  75 
.00169 
-00164 
.00159 
.00154 
-00150 
.00145 
-00141 
-00136 
-00132 
.00128 
-49820 
-49825 
.49830 
.49835 
.49840 
.49845 
-49850 
,49854 
.49858 
-49863 
-49861 
-49811 
-49815 
-49819 
,49882 
-49886 
-49893 
.49896 
.49899 
-49902 
-49905 
-49908 
-49911 
-49914 
-49911 
-49919 
-49922 
-49924 
-49926 
-49929 
-4993 1 
.49933 
.49935 
.49937 
.49939 
-49941 
-49943 
* 49945 
.49947 
.49948 
-49950 
-49952 
.49953 
-49955 
-49956 
,49958 
-49959 
-49960 
-49962 
~ 9 8 8 9  
- 5 0  
.51 
.52 
.53 
* 54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  
.64 
.65 
.66 
.67 . 6 8  
. 6 9  
.70 
.71 
- 7 2  
- 7 3  
.74 
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
- 8 0  
.81 
.82 
- 8 3  
.84 
* 85 
.86 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94  
.95 
.96 
. 9 7  
-98 
.99 
.a7 
-34915  
.34746 
- 3 4 5 7 3  
-34397  
.34216 
-34032  
.33650 
.33454 
.33254 
.3305 1 
-32844  
.32635 
- 3 2 4 2 3  
- 3 2 2 0 9  
- 3 1 9 9 4  
.31778 
.31560 
.31343 
.J1126 
-30909  
- 3 0 6 9 2  
.30477 
.30262 
,30048 
-29836  
.29624 
-29412  
- 2 9 2 0 1  
.28990 
.28778 
-28566  
- 2 8 3 5 2  
- 2 8 1 3 7  
.27919 
.27700 
.27477 
.27252 
.27023 
.26792 
-26557  
- 2 6 3 1 9  
.26078 
.25834 
-25588  
.25340 
.L5090 
.24839 
- 2 4 5  88 
- 2 4 3 3 6  
.33n+3 
. 1 8 9 3 8  
.19286 
.19633 
.1?977 
-2U323 
.20b6 l  
.21000 
.21338 
.21673 
.22006 
.2233a 
-22667 
-22994 
.23319 
- 2 3 6 4 2  
.23963 
.L4282 
- 2 4 5 9 8  
.24912 
.25224 
.25534 
- 2 5 8 4 2  
.20451 
- 2 6 7 5 3  
- 2 7 0 5 2  
.27349 
- 2 7 6 4 4  
- 2 7 9 3 7  
- 2 8 2 2 8  
- 2 8 5 1 6  
- 2 d 8 0 3  
.29087 
.29369 
.29649 
.29927 
.30203 
.31)416 
.30747 
-31016  
- 3 1 2 8 3  
.31547 
.3180Y 
.32068 
- 3 2 3 2 5  
.32579 
- 3 2 8 3 1  
- 3 3 0 8 1  
.33327 
- 3 3 5 7 2  
.26i+a 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.63 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.19 
1.80 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
i .a i  
.1308d 
.12902 
.12718 
- 1 2 5 3 6  
f 12 354 
- 1 2 1 7 4  
.11995 
.llY17 
-11639  
. I 1 4 6 3  
.11288 
- 1 1 1 1 4  
- 1 0 9 4 1  
- 1 0 7 7 0  
.li)6OJ 
. l o431  
. l o263  
-10098 
.09934 
.09771 
- 0 Y 6 l l  
- 0 9 4 5 2  
.09295 
- 0 9 1 4 1  
.Od988 
.08837 
.08688 
.08541 
.08396 
.08253 
.08112 
-07972 
- 0 7 8 3 5  
.07699 
.07565 
.07432 
.07301 
.07172 
.07045 
- 0 6 9 1 9  
- 0 6 7 9 5  
.06672 
- 0 6 5 5 1  
.Ob431 
- 0 6 3 1 3  
-06196 
- 0 6 0 8 1  
.05961) 
- 0 5 8 5 6  
.os746 
.43001 
- 4 3 1 3 1  
- 4 3 2 5 9  
.43385 
.43509 
.43632 
.43753 
.43871 
.43989 
.44104 
,442 17 
.44329 
.44439 
.44548 
.44654 
.44759 
- 4 4 8 6 3  
- 4 4 9 6 4  
.45064 
.45163 
.45259 
.45355 
.45448 
.45540 
.45631 
- 4 5 7 2 0  
.45807 
.45893 
.45978 
.460bl  
,46142 
- 4 6 2 2 3  
-46302  
,46379  
-46455  
- 4 6 5 3 0  
.46604 
-46676  
,46747 
.46817 
.46885 
.4b952 
.47018 
- 4 7 0 8 3  
.47147 
.47209 
.47210 
.47330 
.47389 
.47447 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2. bY 
2.70 
2.11 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.58 
.01938 
.Ole93 
.01849 
-01806  
.01764 
.01122 
.'I 1 6 a2 
- 0 1 6 4 2  
.01603 
- 0 1 5 6 5  
- 0 1 5 2 8  
.01492 
.01456 
.01421 
.(I1386 
- 3 1 3 5 3  
.01320 
.Ol288 
- 0 1 2 5 6  
.01225 
.u1194 
- 0 1 1 6 4  
.01135 
.01107 
.01078 
.01051 
.!I1024 
.00998 
-00Y72 
.00947 
.00922  
.00898 
- 0 0 8 7 5  
-00852  . OOY 30 
.a0808 
.007 87 
.00767 
.00747 
.00727 
.00708 
.00690 
.00672 
.00b54 
.00637 
.00620 
.00604 
.005 88 
.00573 
.00557 
.49264 
- 4 9 2 8 3  
.49302 
.49 3 20 
-49338  
.49355 
.49372 
.49389 
- 4 9 4 0 5  
.49421 
.49436 
- 4 9 4 5 2  
- 4 9 4 6 6  
-49481 
.49495 
.49508 
.49522 
.49535 
.49547 
.49560 
.49572 
.49583 
.49595 
.49606 
-49617 
.49628 
.49638 
- 4 9 6 4 8  
.49658 
.49667 
.49677 
.49686 
-49695 
.49703 
.49712 
-49720 
.49728 
.49736 
.49143 
.49750 
-49758  
.49765 
.49711 
.49784 
.49791 
.49797 
-49803 
-49809 
- 4 9 8 1 4  
.497r8 
3.50 I - 0 0 1 2 4  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.18 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00120 
.00116 
- 9 0 1 1 3  
.00109 
-00106  
. O O l O Z  
- 0 0 0 9 9  
.00096 
- 0 0 0 9 3  
-00090 
.00087 
.00085 
.00082 
.00079 
.00077 
.00074 
.00012 
.00070 
.00067 
- 0 0 0 6 5  
- 0 0 0 6 3  
.00061 
- 0 0 0 5 9  
.00057 
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5 2  
.00050 
-00048 
-00047 
- 0 0 0 4 5  
-00044 
- 0 0 0 4 2  
.00041 
.00039 
.00038 
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 5  
-00034 
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 1  
- 0 0 0 3 0  
.00029 
.00028 
.00027 
.00026 
-00025  
-00024 
.00023 
- 4 9 9 6 3  
-49964 
-49965  
-49967 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
-49970 
-49971 
.49972 
.49973 
-49974 
-49974 
-49975  
-49976 
-49977 
-49978 
.49978 
-49979 
-49980 
-4998 1 
- 4 9 9 8 1  
.49992 
.49983 
- 4 9 9 8 3  
-49984 
-49984 
.49985 
.49985 
.49986 
-49986 
.a987 
-49987 
.49988 
-49988 
-49989 
-49989 
.49989 
-49990 
.49990 
.49990 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
,49991 
.49992 
.49992 
-49992 
,49992 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.,- 1 
1.30 , - 1 7 2 4 3  - 3 9 9 9 0  
. l o 5 2 6  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 113  
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.00 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
X I, fN(X)dx 
- 3 3 8 1 7  
.34056 
.34293 
.34527 
- 3 4 7 5 9  
[xfN(X)dX 
1.00000 
- 0 0 3 9 4  
.00789 
- 0 1 1 8 3  
.01577 
fN (x) 
- 0 5 6 3 5  
.05528 
.05422 
- 0 5 3 1 8  
.05215 
.05114 
- 0 5 0 1 4  
- 0 4 9  16 
.39445 
.39443 
- 3 9 4 3 8  
.39429 
- 3 9 4 1 6  
- 3 9 4 0 0  
.39380 
.39356 
.39328 
.39297 
.39261 
- 3 9 2 2 2  
.39179 
- 3 9 1 3 3  
.39082 
- 3 9 0 2 7  
.38969 
.38839 
.38769 
- 3 8 6 9 4  
.38615 
.3d445 
.38354 
. 38906 
- 3 8 5 3 2  
- 2 4 0 8 4  
.23834 
.23585 
- 2 3 3 3 7  
.23093 
- 2 2 8 5 0  
.2261 l  
- 2 2 3 1 4  
.22141 
.21910 
.21681 
- 2 1 4 5 6  
- 2 1 2 3 2  
.21010 
.20790 
- 2 0 5 7 1  
- 2 0 3 5 3  
,20135  
. I9917  
- 1 9 6 9 9  
- 1 9 4 8 0  
- 1 9 2 6 0  
- 1 9 0 4 0  
. l d H l 8  
.18595 
- 1 8 3 7 1  
- 1 8 1 4 7  
- 1 7 9 2 1  
.47506 
- 4 7 5 6 2  
.47616 
.47610 
.47723 
.00542 - 4 9 8 2 0  
.00527 - 4 9 8 2 5  
- 0 0 5 1 3  .49831 
.00499 .49836 
- 0 0 4 8 5 ,  .49840 
1.02 
1.03 
1 1.04 
- 0 5  
.06 
.07 
. 08  
.09 
* L O  
. l l  . I 2  
- 1 3  
.14 
.34989 
.35216 
.35440 
.35663 
.35883 
- 3 6  100 
.36316 
.36529 
.36740 
- 3 6 9 4 9  
.37155 
- 3 7 3 6 0  
- 3 7 5 6 2  
.37762 
- 3 7 9 6 0  
.38156 
.38349 
.3854U 
.38729 
.38916 
.39101 
- 3 Y 2 8 3  
.39463 
.00472 
- 0 0 4 5 8  
.00446 
- 0 0 4 3 3  
.00421 
.00409 
- 0 0 3 7 7  
- 0 0 3 8 6  
- 0 0 3 7 5  
.00364 
.47774 
- 4 7 8 2 5  
.47874 
.04725 , .47970 
, 0 4 8 2 0  .47923 
.49845 
- 4 9 8 5 0  
- 4 9 8 5 4  
.49859 
.49863 
.49867 
- 4 9 8 7 1  
.49815 
. 4 9 a n  
.49a83 
.49886 
- 4 9 8 9 0  
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
.49899 
.49903 
.49906 
- 4 9 9 0 8  
.49911 
- 4 9 9 1 4  
.49917 
.49919 
.49922 
.49924 
- 4 9 9 2 7  
-49929 
- 4 9 9 3 1  
.49933 
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5 0  
.49952 
- 4 9 9 5 3  
.49955 
- 4 9 9 5 6  
.49959 
.49961 
-49962 
.4995n 
! .05 
06  
, - 0 7  
- 0 8  
' .09 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
1 3.12 
I 3.13 
1 3.14 
~ 3.15 
3.16 
3.18 ' 
3.19 
! 3.20 
.01971 
.0236S 
.03152 
.03545 
- 0 3 9 3 8  
- 0 4 3 3  I 
.U4723 
.05114 
- 0 5 5 0 5  
.05896 
.06286 
.06675 
.07064 
.07451 
- 0 7 8 3 9  
.Os225 
.Ut1611 . Ud99h 
.09380 
- 0 4 6 3 1  ' .48017 
.04539 ~ - 4 8 0 6 3  
.04448 ' .48108 
- 0 4 3 5 9  .48152 
- 0 4 2 7 1  : .48195 
.041d5 , .48237 
.04100 ' .48278 
.04016 .48319 
- 0 3 9 3 4  ' - 4 8 3 5 8  
.10 
.11 
.12 
.13 
- 1 4  
.15 
- 1 6  
.I7 
-18 
.19 
- 2 0  
.21 
- 2 2  
* 2 3  
.24 
.25 
- 2 6  
1 1.15 - 0 0 3 5 3  I 
- 0 0 3 4 3  I 
.00333 
.00324 
.00314 I 
1 
- 0 0 3 0 5  ! 
- 0 0 2 9 6  
.00288 . 00280 
.00272 
- 0 0 2 6 4  
- 0 0 2 5 6  
.00249 
.00242 
- 0 0 2 3 5  
.00228 
.0oz21 
- 0 0 2 1 5  
- 0 0 2 0 9  
.do203 
.00197 
.30191 
.00185 
.00180 
- 0 0 1 7 4  
- 0 0 1 6 9  
.00164 
.00159 
.00154 
- 0 0 1 4 9  
1.16 
1.18 1 1.19 -03853 
- 0 3  174 
.It8397 
.48435 1 - 2 0  
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
2.21 .0369b 
2.22 , .03619 
2.23 ' .03543 
2.24 ,03469  
.4d47J 3 .21  
.48509 3.22 
.48545 i '  3.23 
.485d0 3.24 
I ,  ' 1.25 
1.26 
.48614 " 3.25 
' ,  3.26 
! 3.27 
2.25 
2 - 2 6  
2.27 
2.29 
2 . 2 ~  
, .  
I :  
.03396 
- 0 3 3 2 4  
.03254 
.03184 
- 0 3 1 1 6  
.48648 
.4 Y 6 g 0 
.43744 
.48775 
.48805 
- 4 8 8 3 4  
.'+E863 
. 48891  
.48919 
- 4 8 9 4 6  
.48972 
.48998 
- 4 9 0 2 3  
- 4 9 0 4 8  
- 4 9 0 7 2  
- 4 9 0 9 5  
.49119 
.4914L 
. 4 a 7 i 3  
.27 .38057 
.28 .37Y50 
1.27 
1.23 
1.29 
.IO905 
.11284 
.11662 
. I 2 0 3 9  
.12414 
.1278d 
- 1 3 1 6 1  
. I 3 5 3 3  
. I7695  .39641 
- 1 7 4 6 9  ' .39817 
I 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
' 3.39 
3.40 
' 3 .41  
3.42 
3.43 
3.44 
.29 
.30 
.31 
- 3 2  
.33 
.34 
.35 - 36 
.37 
- 3 8  
.39 
.40 
- 4 1  
- 4 2  
- 4 3  
- 4 4  
.37840 
.37727 
.37610 
.37490 
- 3 7 3 6 8  
- 3 7 2 4 2  
.37114 
.36984 
.36851 
- 3 6 7  16 
.36579 
- 3 6 4 4 0  
- 3 6 2 9 9  
.36156 
- 3 6 0 1 0  
- 3 5 8 6 3  
2.30 , .03049 
2.31 . 0 2 9 8 3  
2.33 , .02H55 
i ;  2.32 . 0 2 ~ 1 9  
, ;  2.34 - 0 2 7 9 3  
I 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
- 1 6 3 4 5  I .40661 
.16123 - 4 0 8 2 3  
- 1 5 9 0 4  .40Y83 
.15687 - 4 1 1 4 1  
. I5472  - 4 1 2 9 6  
. I5259  .41450 
2.35 
, 2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.45 
2.44 
.02731 
- 0 2 6 7 1  
.02612 
.02554 
- 0 2 4 9 7  
- 0 2 4 4 1  
- 0 2 3 8 6  
- 0 2  3 32 
.02279 
- 0 2 2 2 7  
.13903  1.36 
. I4272  , 1. 37 
- 1 4 6 4 0  1 .38  
- 1 5 0 0 6  , 1 - 3 9  
.15371 1.40 
.16097 1.42 
.1645d 1.43 
- 1 5 7 3 5  1 '  1.41 
.15049 
. I4842  
. I 4 6 3 3  . 14436  
.41601 
.41750 
.41898 
.42043 
.42186 
- 4 2 3 2 7  
.42466 
.42604 
- 4 2 1 3 9  
.42872 
- 1 6 8 1 7  
- 1 7  174  
.17531 
. I7885  
-18231 
- 1 8 5 9 0  
1.44 .14236 
.45 .35712 
.46 .35560 
.47 .35404 
- 4 8  , - 3 5 2 4 6  
.49 .35084 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
. I4039 
- 1 3 8 4 5  
- 1 3 6 5 2  
.13462 
-13274 
2.45 .02176 
2.46 ' - 02126  
2.41 .0ZU78 
2.48 - 0 2 0 3 0  
2.49 .01983 
- 4 9 1 6 3  ' 3.45 .00145 
.49184 3.46 .00140 
.49205 3.47 .00136 
- 4 9 2 2 6  3.48 .00132 
.49246 , 3.49 .00127 
.50 
. 5 1  
.52 
. 5 3  
- 5 4  
.55 
.56  
- 5 7  
.58  
.59  
- 6 0  
.61  
.62 
- 6 3  
.64 
.65 
.66 
.67 
- 6 8  
- 6 9  
.70 
.71  
- 7 2  
. 7 3  
- 7 4  
.75 
- 7 6  
.77  
. 7 8  
.19  
.80 
- 8 1  
.82 
- 8 3  
.95  
.96 
.97 
.99 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.349 19 
.34751 
- 3 4 5 7 8  
- 3 4 4 0 2  
-3422 1 
.34037 
.33848 
A 3 6 5 5  
.33459 
.33258 
.33054 
.32847 
.32638 
.32425 
.32211 
.31995 
.31778 
.31561 
.31343 
- 3 1 1 2 5  
.3090@ 
.30691 
-30476 
.30261 
.30048 
.29835 
.29624 
.29413 
.29202 
.28991 
.28780 
-2H568 
.28355 
.28140 
-27924 
- 2 7 7 0 4  
-27482 
-27257 
.27029 
- 2 6 7 9 7  
-26562 
-26323 
-26082 
-25838 
. 25591  
.25342 
.25092 
- 2 4 8 4 0  
-24588 
-24336 
.00707 
.OO6d9 
.00671 
.00653 ~ 
-00636 
.00620 
.00603 
. 00537  
-00572 
.00556 
. l a 9 4 0  
. i 9 2 a a  
.19634 
. I 3 9 7 9  
.20322 
.20663 
.21002 
- 2  1340 
.21675 
.LL009 
.22340 
- 2 2 6 6 9  
-22996 
-23322 
.23644 
-23965 
- 2 4 2 8 4  
.24600 
- 2 4 9 1 5  
.25227 
. 2 > 5 3 7  
.25845 
.26150 
.26454 
.26755 
.27054 
- 2 7 3 5 1  
.27646 
-27939 
-28230 
- 2 d 5 1 9  
..?YO89 
.29377 
-29652 
- 2 9 9 3 0  
.30205 
.30479 
.30750 
.31013 
.31286 
- 3 1 5 5 0  
- 3 1 8 1 2  
.32071 
.I32328 
.32582 
.32834 
- 3 3 0 8 4  
- 3 3 3 3 0  
.33575 
,28805 
1 - 5 0  . I 3 0 8 7  
1 .51  -12902 
1.52 -12718 
1.53 .12535 
1.54 - 1 2 3 5 4  
1.55 .12174 
1.56 . I 1 9 9 4  
1.57 . i i a 1 6  
1.58 . i 1 6 3 9  
1-50 . i i z a 7  
1.59 - 1 1 4 6 3  
1.61 - 1 1 1 1 3  
1.62 .I0940 
1.63  . I 0 7 6 9  
1.64 . l o 5 3 8  
1.65 -113429 
1.66 . l a 2 6 2  
1.67 .IO096 
1.68 .09932 
1.69 .09769 
1.70 .09609 
1.71 -09450 
1.72 .09293 
1.73 .09139 
1.74 .08986 
1.75 .OB835 
1.77 .0d539 
1 - 7 8  .0d394 
1.79 .Od251 
1 - 7 6  .ot16n6 
1.80 . o a i i o  
1.a2 -07833 
1.83 .07697 
1.81 - 0 7 9 7 0  
1.94 -07563 
1.85 - 0 7 4 3 0  
1.d6 .07300 
1.87 -07170 
1.88 , .07043 
.43004 
.43134 
.43262 
- 4 3 3 8 8  
.43512 
- 4 3 6 3 5  
.43755 
- 4 3 8 7 4  
.43991 
- 4 4 1 0 6  
.44220 
.44332 
-44442 
.44550 
.44657 
.44762 
- 4 4 8 6 5  
.44967 
.45067 
.45165 
.45262 
.45357 
.45451 
.45543 
.45633 
.45722 
- 4 5 8 1 0  
.45980 
-4606 3 
- 4 6 1 4 5  
.46225 
.46304 
-46381 
.46458 
-46532 
- 4 6 6 0 6  
.46678 
.46749 
.46819 
.46887 
- 4 6 9 5 4  
.47u20 
.47085 
.47149 
.47211 
-47272 
.47332 
- 4 7 3 9 1  
- 4 7 4 4 9  
.45a95 
2.50 .01937 
2.51 .01892 
2.52 .Old48 
2.53 . 01804  
2.54 -01162 
2.55 .01721 
2.56 .01680 
2.57 - 0 1 6 4 1  
2.58 .Ol602 
2.59 -01564 
2.60 .01527 
2.61 -01490 
2.62 .01454 
2.63 .01419 
2.64 - 9 1 3 8 5  
2.65 -01352 
2.66 -01319 
2 - 6 7  . o i 2 a 6  
2.68 . d i 2 5 5  
2.69 .01224 
7.73 .01193 
2.71 .01163 
2.72 .a1134 
2.73 .01105 
2.74 -01077 
2.75 .01050 
2.76 .01023 
2.77 .OOY97 
2.78 .00971 
2.79 -00946 
.49265 
- 4 3 2 8 4  
.49303 
.49321 
- 4 9 3 3 9  
.49356 
.49373 
.49390 
.49406 
.49422 
- 4 9 4 3 7  
.49452 
- 4 9 4 6 7  
. 4  34 9 5 
.49509 
.49522 
.49535 
.49548 
- 4 9 5 6 0  
-49572 
.49584 
.4Y536 
.49607 
.49618 
.49628 
.49639 
- 4 9 6 4 9  
.4965R 
.4966tl 
.49677 
.49686 
.49695 
.49704 
.49712 
-49720 
.49728 
.49736 
.49744 
.49751 
.4Y758 
- 4 9 7 6 5  
- 4 9 7 7 2  
-49778 
.49785 
.49791 
.49797 
- 4 9 8 0 3  
-49809 
.49815 
- 4 9 4 8 1  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.83 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 2 3  
-00120 
.00116 
-00112 
-00109 
.00105 
.00102 
.00099 
.00096 
-00093 
.00090 
.00087 
00084 
.00082 
-00079 
.00077 
.00074 
-00072 
.00069 
.00067 
.00065 
- 0 0 0 6 3  
. 0 0 0 6 l  
.00059 
.00057 
.00055 
- 0 0 0 5 3  . COO52 
.oouso 
.00048 
-00046 
- 0 0 0 4 5  
.00043 
-00042 
.00040 
.00039 
-00038 
. 0 0 0 3 6 ,  
-00035 
- 0 0 0 3 4  
-00033 
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
- 0 0 0 2 5  
- 0 0 0 2 4  
- 0 0 0 2 3  
.49963 
.49964 
- 4 9 9 6 5  
- 4 9 9 6 7  
-49968 
.49969 
.49970 
.49971 
-49912 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
-49974 - 4997 5 
- 4 9 9 7 6  
- 4 9 9 7 7  
-49978 
-49978 
-49979 
-49980 
-49991 
- 4 9 9 8 1  
.49962 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 9 3  
.499H4 
.49984 
-49985 
- 4 9 9 8 5  
.49986 
- 4 9 9 8 6  
.49987 
.49987 
.49988 
-49986 
-49988 
.49989 
.49989 
.49990 
-49990 
-49990 
- 4 9 9 9 1  
- 4 9 9 9 1  
-4999 1 
.49992 
.49992 
.49992 
.49992 
.49993 
.49993 
.49993 
L\3 
0 w 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 114 
- 
X 
1.00 
- 0 1  
-02 
.03 
.04 
.05 
.Ob 
.07 
.08 
.09 
.10 
.ll 
.12 
.13 
-14 
.15 
. I 6  
.17 
.18 
.1Y 
.20 
.21 
.z2 
.23 
.24 
.25 
.26 
- 2 7  
. 2 e  
.25 
.3c 
. 3 1  
.3i 
. 3 !  
.34 
- 3 1  
. 3 t  
. 3 i  
.3E 
.3' 
.4( 
.41 
* 4 ;  
. 4 :  
.4' 
. 4 !  
.41 
. 4  
.41 
.4' 
,39448 
,39447 
,39442 
,39433 
.39420 
.39404 
.3Y383 
.39359 
.39332 
.39300 
.39265 
-39226 
.39183 
.39137 
.39086 
.39032 
-38973 
.31910 
.38944 
.38773 
.39698 
.38619 
.3d536 
-38445 
. ~ 3 5 8  
.3826:! 
.38164 
-38061 
.37954 
-37844 
.37735 
- 3 7 6 1 3  
.3749: 
.37371 
- 3 7 2 4 :  
- 3 I 1 1 i  
-36986  
.3685: 
.36711 
.36581 
. 3 6 4 4 ;  
.36301 
.36151 
-360 1: 
.3586! 
.35711 
.3556. 
-35401 
.35251 
.3508' 
.03000 
.00394 
.00789 
.01183 
.01578 
.01972 
-02366 
.02759 
.03153 
.03546 
-03939 
.04331 
.04723 
.05115 
- 0 5 5 0 6  
-05896 
-06286 
.06676 
. 0 7 0 6 4  
.07452 
-07840 
.0822b 
.08612 
.08997 
.09381 
-09764 
.lo146 
.lo527 
.lo907 
.11285 
. 1 1 6 6 3  
-12040 
.12415 
-12789 
-13162 
-13534 
.13904 
-14274 
-14641 
.I5008 
.I5373 
.15736 
.I6098 
-16459 
.16818 
.17 176 - 1 7 5 3 2  
.I7887 
-18240 
-18592 
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
.Ob 
.37 
.38 
.OY 
-10 
. l l  
- 1 2  
.13 
-14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 - 2 7  
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
I .  35 
1.4C 
1.41 
1.42 
1 - 4 2  
1.44 
1.41 
1.4t 
1.4: 
1.46 
1.4C 
q ( X I  
.24083 
.23832 
-23583 
- 2 3 3 3 5  
.23090 
.22848 
.22bO8 
.22372 
-22138 
-21907 
. 2 1680 
.21454 
.21231 
.21010 
-20790 
.20572 
-20354 
-20137 
-19919 
.19701 
-19482 
.I9263 
-19042 
.I8598 
.18374 
.l8149 
.I7923 
.17697 
.17470 
. 1 7 2 4 3  
-17017 . 16791 
.16567 
-16343 
.I6122 
-15902 
.I5684 
.I5469 
.I5257 
.1504 i  
-14841: 
.1463: 
-1443: 
.I4234 
.I403 1 
.13e4: 
-13651 
-13461 
.1327: 
. i a e ~ i  
PX 
fN (x)dx 
L 
.33820 
.34059 
.34296 
.34530 
.34762 
-34992 
.35219 
.35443 
-35666 
.35886 
-3b103 
-36319 
.36532 
-36743 
.36952 
.37158 
.37363 
.375b5 
-37765 
.37963 
.38159 
.38543 
.38732 
.38919 
.39104 
.39286 
.39466 
.39644 
-39820 
.39Y93 
.40164 
-40333 
.40500 
-40664 
.40826 
-40986 
.41144 
.41299 
-41453 
.41604 
.41753 
.41900 
,42046 
.42189 
-42330 
.42469 
.42606 
.42742 
-42875 
.3a352 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.1 I 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.1R 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.2E 
2.2s 
2.3C 
2.31 
2-32 
2.33 
2.34 
2.3: 
2 .3 t  
2.3; 
2.3: 
2.3' 
2.41 
2.41 
2.4; 
2.4: 
2.4i 
2.4! 
2.4( 
2.4' 
2.41 
2.4' 
.05633 
-05526 
.a5420 
-05316 
-05213 
.05112 
-05012 
.04Y14 
-048 18 
.04 I23 
.04629 
.04537 
- 0 4 4 4 6  
-04357 
-04269 
.04183 
.04098 
.040 14 
.03932 
.03851 
-03772 
.03694 
.03617 
.03541 
-03467 
- 0 3 3 9 4  
.03322 
-03252 
.03182 
-031 14 
.03047 
.02982 
-02917 
.02A53 
.01791 
.02730 
-02670 
-02610 
-02552 
.02495 
- 3 2 4 3 9  
-32384 
.02330 
-02277 
.02226 
-02175 
.a2125 
-0207t 
.0202e 
. O l Y d l  
' X  
fN(X)dx 
L 
.47508 
.47564 
.47618 
.47672 
-47725 
.4r7 16 
.47827 
.47876 
.47925 
.47972 
.48019 
-48065 
.48110 
.48153 
.48196 
.48239 
.48280 
-48 320 
.48360 
.48399 
-48437 
-48474 
.48511 
.48546 
.48581 
- 4 8 6 1 6  
-48649 
.48714 
.48745 
.486nz 
-49776 
.48806 
.48836 
.48864 
-48893 
.48920 
-48947 
.48999 
-49024 
-49049 
.49073 
-49097 
-49120 
.It9142 
.49164 
.49185 
.49206 
.a227 
-49247 
-48973 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3 . 0 5  
3.06 
3.07 
3.08 
3.0') 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.15 
3.2C 
3 - 2 1  
3-22 
3.2: 
3.2' 
3.2: 
3.2t 
3.2i 
3.2) 
3.2L 
3.3( 
3.3 
3.3. 
3.3 
3.31 
3-58 
3.3( 
3.3 
3.3 
3.3 
3 . 4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
-00541 
-00526 
.00512 
-00438 
,00484 
.00471 
-00458 
.00445 
-00432 
.00420 
.00408 
.00396 
.00385 
.00314 
.00363 
.003 53 
.00342 
.00532 
-00323 
.00314 
-00304 
-0029t 
.0029 i  
-0027: 
.00211 
-0026: 
-0025t 
-00241 
.0024i 
.0023' 
-00221 
-00% 2 
.002 11 . O O L O I  
.0020; 
-00196 
.00190 
.00185 
.00179 
.00174 
-00169 
.00164 
- 0 0  159 
.00154 
.X 
fN(x)dx 
3
-49821 
-49826 
.49831 
- 4 9 8 3 b  
-49841 
,49846 
-49850 
.49055 
.49859 
.49863 
.49868 
.49812 
-49876 
.49879 
.49883 
.49887 
.49890 
.49893 
.49897 
.49900 
-49903 
-49906 
.49909 
.49912 
-49914 
.499 17 
.49920 
.49922 
.49925 
.49921 
.49929 
- 4 9 9 3 1  
.49934 
.49936 
.49938 
-49940 
-49942 
.49944 
-49945 
.49947 
.49949 
.49950 
-49952 
.49954 
-00149 : -49955 
3.45 -00144 -49957 
3-46 I .00140 -49958 
3.47, -00135 .49959 
3.48 I .00131 - 4 9 9 6 1  
3.49 1 .00127 I -49962 
-50 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
-56 
.51 
-58 
.59 
-60 
.61 
-62 
-63 
-64 
-65 
-66 
.67 
.68 
-69 
.70 
.11 
* 72 
.73 
.14 
.75 
.76 
.77 
.7R 
.79 
.80 
-81 
.82 
.83 
.84 
-85 
-86 
.87 
.88 
.89 
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
- 9 8  
.99 
-34924 
-34755 
-345 83 
-34407 
.34226 
-34042 
.33853 
-33660 
-33463 
-33263 
.33058 
-32851 
-32640 
- 322 13 
-31996 
-31779 
.31561 
-31343 
-31125 
-30907 
-30691 
-30475 
-30260 
.30047 
.29835 
-29624 
.29413 
-29203 
.28993 
-28782 
-28571 
-28358 
.28144 
-27928 
.27709 
-27487 
.27262 
.27034 
-26802 
-26567 
.26328 
-26086 
. 25841  
-25594 
-25345 
.25093 ' 
.24841 
-245 88 
-24335 
-32428 
-18942 
-19290 
-19636 
.19981 
-20324 
-20665 
-21005 
-21342 
-21677 
.22011 
-22342 
-22672 
-22999 
-25324 
-23647 
,23968 
-24286 
-24603 
.24911 
.L5229 
-25539 
.25847 
.2515j 
.26456 
-26157 
-27057 
.27354 
.2164? 
* 21942 
- 2 9 2 3 2  
.28521 
.28801 
.29092 
-29374 
.29654 
-29932 ' 
-30208 
-30482 
-30753 
.31022 
.31288 
-31553 
-31815 
-32074 
-32331 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.11 
1.12 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
-32585 
,32837 
.33334 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1 
.13086 
-12901 
.12717 
.12535 
.12354 
.12173 . 1 1  994 
.I1816 
-11639 
.11462 
.11287 
- 1 1 1 1 3  
-10940 
.I0768 
-10597 
.lo428 
, -10260 . 10094 
.OY930 
-09768 
.09607 
- 0 9 4 4 8  
.09291 
-09136 
.08984 
.Ode33 
.Od684 
.0d537 
.OB392 
.OB249 
.08108 
.07968 
-07831 
.07695 
.07561 
.07428 
.07298 
-07169 
.01041 
.06915 
.06191 
-06668 
-06541 
-06427 
-06309 
-06193 
.06078 
.05964 
-05852 
-05742 
-43007 2.50 
.43137 I '  2.51 
.43264 2.52 
.43391 , 
-43515 
.43637 1 
.43758 ' 
.43877 
-439'14 
-44109 , 
.44223 
-44335 
.44445 
.44553 
-44660 
.44765 
.44868 
.44970 
-45070 
.45168 
-45265 
.45360 
-45453 
-45545 
.45636 
-45725 
.C5812 
.45898 
-45982 
-46065 
.46147 
-46227 
-46306 
.46384 
.46460 
-46535 
-46608 
-46680 
-46751 
-4682 1 
1 
.46889 
-46957 
-47022 
.41081 
-47151 
-472 13 
-47274 
.41335 
-47393 
.47451 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2-60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.81 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.98 
2.99 
2-78 
.01935 
.01890 
-01846 
-01803 
-01761 
-01719 
-01679 
.Ol639 
-01600 
.01562 
-01525 
.01489 
-01453 
.01418 
.!I1384 
-01350 
.01317 
-01285 
-01253 
.a1222 
.01192 
-01162 
.01133 
-01104 
-01076 
.01048 
-01022 
-00995 
.00970 
-00944 
-00920 
-00896 
-00873 
-00850 
* 00828 
.00806 
.00185 
-00765 
-00145 
-00725 
.00706 
.00b88 
-00670 
-00652 
-00635 
-00619 
.00602 
-00586 
.00571 
-00556 
.49266 , j  3.50 1 -00123 
3.51 ' .00119 -49285 
.49304 3.52 .00116 
-00112 -49322 3.53 
-49340 , 3.54 
-49357 3.55 
.49374 3.56 
.49391 3.57 
-49407 3.58 
-49423 ' 3.59 
.49438 
-49453 
-49468 
.49482 
.49496 
-49510 
.49523 
-495 36 
.4?549 
.49561 
.49513 
.49585 
.4V596 
.49608 
-49618 
-49629 
-49639 
-49649 
-49659 
-49669 
.496 ia  
.49687 
.49696 
-49704 
-497 13 
.49721 
-49729 
-49737 
-49744 
-49752 
.49159 
-49766 
.49112 
.49779 
-49785 
-49792 
-49798 
.49804 
-49809 
-49815 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
1 3.65 
3.66 
3.61 
3.68 
3.69 
3.70 
3.11 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.93 
3.98 
3.99 
.00108 
-00105 
.00102 
-00098 
-00095 
-00092 
.00090 
.00081 
.00084 
.00081 
.00019 
-00076 
. O O V l 4  
.00072 
.00069 
-00067 
-00065 
-00063 
.00061 
.00059 
-00057 
.00055 
.00053 
.00051 
.00050 
-00048 
-00046 - 00045 
-00043 
-00042 
.00040 
-00039 
-00037 
-00036 
-00035 
-00034 
-00032 
-00031 
.00030 
-00029 
-ooo28 1 
.00021 
-00026 
-00025 
-00024 
-49963 
-49964 
-49966 
-49967 
.49968 
-49969 
.49910 
-49971 
-49972 
,49973 
.49974 
-49975 
-49976 
-49976 
.49917 
.49978 
-49979 
-49979 
-49980 
-49981 
-49981 
.49982 
.49983 
-49983 
-49984 
-49984 
-49985 
-49985 
-49986 
-49986 
.49981 
.49987 
.49988 
-49988 
-49989 
-49989 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
.49991 
-49992 
-49992 
.49992 
.49993 
.49993 
tw 
0 
cn 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 115 
X 
.oo 
.01 
.02  
. 0 3  
.04  
- 0 5  
.Ob 
- 0 7  
. O H  
.09  
.10 
.I1 
- 1 2  
. 1 3  
.14 
. 1 5  
- 1 6  
- 1 7  
- 1 8  
- 1 9  
.20  
. 2 1  
- 2 2  
. 2 3  
. 2 4  
.25  
. 2 b  
- 2 1  
. 2 8  
.29  
.30 
.31 
.32  
- 3 3  
* 34 
. 3 5  
- 3 6  
.37 
- 3 8  
.39  
- 4 0  
.41 
42 
. 4 3  
.44  
.45 
- 4 6  
.47 
.48 
.49 
, 3 9 4 5 2  
- 3 9 4 5 0  
- 3 9 4 4 5  
. 3 9 4 3 6  
. 3 9 4 2 3  
, 3 9 4 0 1  
. 3 9 3 6 3  
.39336 
.39304 
- 3 9 2 6 9  
- 3 9 2 3 0  
.39187 
.39141 
- 3 9 0 9 0  
- 3 9 0 3 6  
. 3 8 9 7 1  
-38'315 
.3d848 
- 3 8 7 7 7  
.38103 
.Ziti624 
- 3 8 5 4 1  
.38453 
- 3 8 3 6 2  
-3R267 
- 3 8 1 6 8  
. 3 & 0 6 5  
. 3 7 9 5 8  
. 3 ~ 3 n 7  
- 3 7 8 4 7  
- 3 7 1  3 4  
.37h 16 
.37496 
- 3 7 3 7 3  
- 3 7 2 4 7  
.37119 
- 3 6 9 8 8  
- 3 6 8 5 5  
.36720 
. 3 6 5 8 3  
.36444 
- 3 6 3 0 3  
.36160 
- 3 6 0 1 5  
- 3 5 8 6 8  
.35119 
- 3 5 5 6 7  
- 3 5 4 1 2  
.35254 
- 3 5 0 9 3  
.05000 
.00395 
.00789 
. a 1 1 8 3  
.01518 
.01972 
.02366 
- 0 2 7 5 9  
.(I3153 
.03546 
.03939 
- 0 4 3 3 1  
.04723 
. u 5 i t 5  
. 05506  
.05n97 
.Ob287 
.0b616 
- 0 7 0 6 5  
. a 1 4 5 3  
.01&40 
.OB221 
.09613 
.099Y7 
. 0 9 3 d 1  
- 5 9 7 6 5  
. I 0 1 4 7  
. l o 5 2 8  
- 1 0 9 0 8  
.11287 
- 1 1  6 6 4  
. 1 L 0 4 1  
.12416 . 12791 
.13  164  
.13535 
- 1 3 9 0 6  . 14275 
. 1 4 6 4 3  
- 1 5 0 0 9  
- 1 5 3 7 4  
.15738 
. l b 1 0 0  
.1646 1 
.16820 
.17178 
.17534 
- 1 7 8 8 9  
.LE242 
, 1 8 5 9 3  
- 
X 
1 .oo 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1 .06  
1.07 
1.38 
1-09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1 . 2 3  
1.24 
1.25 
1.26 
1 - 2 1  
1.28 
1.29 
1.30 
1-31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1 . 3 7  
1.38 
1.39 
1.40 
1 .41  
1.42 
1 .43  
1 . 1 8  
- 2 4 0 8 2  
.23830 
.23580 
.23333 
- 2 3 0 8 7  
.22d45 
.22605 
.22369 
.22135 
- 2 1 9 0 5  
- 2 1 6 7 8  
- 2 1 4 5 3  
.21230 
- 2 1 0 1 0  
- 2 0 7 9 0  
- 2 0 5 7 2  
.20355 
- 2 0 1 3 8  
. 1 9 9 2 1  
.19703 
.19485 
- 1 9 2 6 6  
. 1 Y  045 
- 1 8 8 2 3  
- 1 d 6 0 0  
. I 8 3 7 6  
- 1 8 1 5 1  
- 1 7 9 2 5  
- 1 7 6 9 8  
.17471 
. 1 1 2 4 4  
- 1  I 0 1 7  
- 1 6 7 9 1  
.16565 
- 1 6 3 4 %  
- 1 6 1 2 0  
.159OU 
- 1 5 6 8 2  
.15467 
- 1 5 2 5 4  
- 1 5 0 4 4  
- 1 4 8 3 7  
- 1 4 6 3 3  
. 1 4 4 3  1 
1.44 1 - 1 4 2 3 2  
1.45 - 1 4 0 3 5  
1.46 1 .1384 1 
1 . 4 1  I - 1 3 6 4 9  
' I  4 P  1, .13211 
1 - 4 6  i - 1 3 4 6 0  
.X 
fN (x)dx 
0 
. 3 3 8 2 3  
.34062 
.34299 
. 3 4 5 3 3  
.34765 
I34Y94 
.35221 
- 3 5 4 4 6  
.35668 
.35888 
.36106 
- 3 6 3 2  1 
- 3 6 5 3 5  
.36746 
- 3 6 9 5 4  
.37161 
.31365 
.37568 
. 3 7 l b d  
.31966 
.3d161 
.38355 
.38546 
- 3 8 7 3 5  
.38922 
.39107 
.39289 
.39469 
.39647 
- 3 9 8 2 3  
. 39996 
.40167 
.43336 
. 4 0 5 0 3  
.40667 
.4082Y 
.41147 
.41302 
.41456 
- 4 1 6 0 7  
.41156 
. 4 1 9 0 3  
- 4 2 0 4 8  
. 4 2 1 9 1  
- 4 2 3 3 3  
- 4 2 4 7 2  
- 4 2 6 0 9  
- 4 2 7 4 4  
-42878 
. 4 o ~ n 9  
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 - 0 6  
2.07 
2 - 0 8  
2 - 0 9  
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2 . 1 4  
2.15 
2. 16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
1.23 
2.24 
2.25 
2 - 2 6  
2.27 
2.28 
2.2Y 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2.311 
fN (x)  
- 0 5 6 3 1  
- 0 5 5 2 4  
.05418 
- 0 5 3 1 4  
- 0 5 2 1 1  
.05110 
.os011 
.MY12 
- 0 4 8 1 6  
.04721 
.04627 
.04535 
.04444 
- 0 4 3 5 5  
.0426 7 
.04181 
- 0 4 0 9 6  
- 0 4 0 1 2  
.03930 
.03d49 
- 0 3 7 7 0  
.03692 
- 0 3 6 1 5  
.03539 
.03465 
.03392 
- 0 3 3 2 0  
- 0 3 2 5 0  
- 0 3 1 1 3  
- 0 3 0 4 6  
.02Y80 
.02915 
.02852 
- 0 2 7 8 9  
.02 7 2 8  
- 0 2 6 6 8  
- 0 2 6 0 9  
.02551 
-024'34 
. 0 3 i n i  
.02438 
.02383 
- 0 2 3 2 9  
.02276 
- 0 2 2 2 4  
. a 2 1 1 3  
- 9 2 1 2 3  
.02074 
- 0 2 0 2 6  
- 0 1 9  79 
, 4 7 5  10 
- 4 7 5 6 6  
, 4 7 6 2 0  
- 4 7 6 7 4  
, 4 7 7 2 6  
.47778 
.47828 
. 4 1 8 1 8  
.47326 
.41114 
- 4 8 0 2 1  
.48066 
- 4 0 1 5 5  
.43198 
.48240 
- 4 8 2 8 2  
- 4 8 3 2 2  
.48400 
- 4 8 4 3 8  
.4ti476 
.4d512 
- 4 8 5 4 8  
. 4 8 5 8 3  
.48617 
- 4 d 6 5 0  
. 48683  
. a 7 1 5  
- 4 8 7 4 7  
.48777 
.48808  
.48837 
- 4 8 8 6 6  
. 4 8 8 9 4  
. 4 8 9 2 1  
- 4 8 9 4 8  
.48975 
.49000 
.49025 
-49050 
.49074 
- 4 9 0 9 8  
- 4 9 1 2  1 
. 4 9 1 4 3  
- 4 9 1 6 5  
.49186 
.49 20 7 
- 4 9 2 2 8  
.49248 
. 4 n t i i  
.4a362 
- 
X 
3.00 
3.01  
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3 .06  
3 . 0 1  
3.08 
3.09 
3.10 
3 .11  
3.12 
3.13 
3 . 1 4  
3 -  15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.2C 
3.21 
3.22 
3.2: 
3.2' 
3.2: 
3.2L 
3.2i 
3.2F 
3.2' 
3.3[ 
3.3 
3 . 3 <  
3.3: 
3.3 '  
3.3' 
3.36 
3.37 
3.38 
3 . 3 9  
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.4d 
3.49 
- 0 0 5 4 0  
- 0 0 5 2 5  
- 0 0 5 1 1  
- 0 0 4 9 7  
- 0 0 4 8 3  
.00470 
-00457 
.00444 
- 0 0 4 3 1  
-00419 
-00407 
- 0 0 3 9 6  
.00384 
.00373 
.00362 
- 00352 
-00342 
.00332 
.00322 
-00313 
-00304 
.00295 
.OOb8i 
.0027t  
.0027[ 
.0025: 
.0025! 
.0024t 
,00241 
-0023 '  
- 0 0 2 2 -  
.0022(  
- 0 0 2  I' 
.00201 
.0020; 
- 0 0 1  96 
.30190 
.00184 
- 0 0 1 1 9  
- 0 0 1 7 3  
- 0 0 1 6 8  
- 0 0 1 6 3  
- 0 0 1 5 3  
.00149 
.00144 
- 0 0 1 3 9  
- 0 0 1 3 5  
- 0 0 1 3 1  
.00127 
.001sn 
rxfN(X)dX 
- 4 9 8 2 1  
.49826 
-49831 
.49636 
-49841 
.49846 
.49851 
.49855 
- 4 9 8 6 0  
.49864 
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 2  
.49876 
- 4 9 8 8 0  
.49883 
- 4 9 8 8 7  
.491194 
.49897 
.49900 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
- 4 9 9 0 9  
.49912 
.499 15 
- 4 9 9 1 7  
.49920 
.49922 
.49925 
- 4 9 9 2 7  
.49929 
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
- 4 9 9 3 8  
.49940 
.49942 
-49944 , 
- 4 9 9 4 5  1 
- 4 9 9 4 1  
-49949  
-49952 I 
0
- 4 9 8 9 0  
.49951 I 
-499 5 4  
- 4 9 9 5 5  
-49957 
- 4 9 9 5 8  
-49959 
- 4 9 9 6 1  
-49962 
.78 
.79 
.80 
-81 
.82 
-83 
.84 
. 8 5  
.8b 
.87 
- 8 8  
. 8 Y  
.YO 
-91 
-92 
-93 
-94 
-95 
.96 
-97 
-98 
.99 , 
-18943 
-19292 
-19638 
.13983 
-20326 
.20667 
.21007 
.2 1344 
.21679 
-22013 
.22344 
.22674 
.23001 
-23326 
-23649 
.23970 
.24289 
.24605 
.24919 - 2 5 2 3 2  
-25542 
.2584') 
-26155 
-26458 
.26760 
.27059 - 2 7  3 56 
-27651 
.27944 
.28235 
-28523 
.23810 
.29094 
-29377 
-29657 
.29935 
.302ll 
.30484 
.30755 
.31024 
-31291 
.31555 
.31811 
-32077 
-32334 
.3258a 
-32840 
.33090 
.33336 
.33581 
-29204 
.28094 
.28784 
-28574 
-28362 
.28148 
.27932 
.27714 
-27492 
-27267 
-27039 
.26807 
-26572 
-26333 
.2b090 
-25845 
-25591 
-25341 
-25095 
-24842 
.24589 
-24335 
1.83 .0763j 
1.84 .07559 
1.85 -07427 
1.86 .a7296 
1.87 .a7167 
l.d8 .07039 
1-89 .Ob914 
1.90 -06789 
1.91 .Ob666 
1.92 .Ob545 
1-93 .Ob426 
1.94 .Ob307 
1.95 -06191 
1.96 .Ob016 
1.97 .05962 
1.98 .05850 
1.99 .05740 
.4b386 
-46462 
.46537 
.46610 
-46682 
.46753 
.46823 
.46891 
.4b959 
.47024 
-47089 
-47153 
.47215 
-47276 
.47336 
-47395 
-47453 
~ 
1 2.85 .30805 .49721 3.85 -00039 .49989 
2-86 -00784 -49729 3.86 -00037 -49989 
2.87 -00764 .49737 3.87 -00036 .49990 
2.88 .00744 -49745 3.d8 -00035 .49990 
2.89 -00724 -49752 , 3.89 .00033 ,49990 
3.90 -00032 .49991 2.90 .00705 -49759 
.00691 .49766 3-91 -00031 -49991 i!ii ~ -00669 1 -49773 ~ 3.92 .00030 ~ .49991 . b52 -49779 3.93 -00029 .49992 
2.94 .00635 .49786 3.94 -00028 .49992 
,49792 
-49798 
-49804 
,49810 
.49815 
3.95 -00027 .49992 
3.96 .00026 -49992 
3.97 -00025 -49993 
3.90 -00024 .49993 
3.99 .00023 -49993 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
- 
X 
- 
0.00 
.01 
.02 
.03 
.04 
.05 
- 0 6  
.07 
.08 
.09 
.10 
. l l  
.12 
- 1 3  
- 1 4  
- 1 5  
.16 
.17 
.18 
.19 
.20 
. 2 1  
.22 
.23 
.24 
. 2 5  
- 2 6  
.27 
.28 
.29 
.3c 
.?l 
. 3 2  
.33 
.34 
.35 
.3t 
-37 
.3E 1 -35 
N = 116 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 8  
- 4 9 9 6 0  
I 
! 
.39455 
- 3 9 4 5 4  
.3Y449 
.39440 
- 3 9 4 2 7  
.394 11  
- 3 9 3 9 1  
.39361 
.39339 
.39308 
- 3 9 2 7 3  
.39234 
.39191 
.3Y145 
.39094 
.39040 
.3898 1 
.38919 
- 3 8 8 5 2  
- 3 8 7 8 2  
.38701 
- 3 8 6 2 8  
.38545 
.38458 
.38366 
- 3 8 2 7 1  
.38172 
.3d06@ 
.37961 
- 3 7 8 5 1  
.37737 
.3762C 
. 3  74 95 
.37376 
.3725C 
.37121 
.36991 
- 3 6 8 5 f  
-36722  
.3658!  
-36446 
- 3 6 3 0 t  
.3616I 
- 3 6 0 1 t  
.35n71 
.3572; 
.3557( 
.35411 
-35251  
.35i)9i 
' X  
fN(X)dx 
L 
.ooooo 
.00395 
- 0 0 7 8 9  
- 0 1 1 8 3  
.015 lA  
.01972 
.0Z366 
.02760 
.03153 
.03546 
.03939 
.04332 
- 0 4 7 2 4  
.Ob116 
.05507 
.05897 
- 0 6 6 7 7  
- 0 7 0 6 6  
-37454 
. O l e 4 1  
.08228 
.0d613 
- 0 d 9 9 8  
.0938L 
- 0 9 7 6 6  
. l o 1 4 8  
- 1 0 5 2 9  
. l o909  
.11288 
. I 1 6 6 6  
.12042 
.12418 
. I2792  
.13165 
. I 3 5 3  7 
.13907 
.14276 
.14644 
.15010 
- 1 5 3 7 5  
- 1 5 7 3 9  
.16101 
- 1 6 4 6 2  
,16821  
- 1 7 1 7 9  
.17535 
. I 7 8 9 0  
- 1 8 2 4 3  
. I8595  
.ob287 
- 
X 
:.oo 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
I.J8 
1.09 
1 - 1 0  
1.11 
1 .12  
1.13 
1.14 
1.15 
1-16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.  37 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.4 t  
1.49 
1.38 
N (x) 
.24081 
.23829 
- 2 3 5 7 8  
.2333i) 
.23084 
.22842 
.22602 
.2236b 
.22 133  
.21903 
.21676 
.21451 
.21229 
.21009 
.20791 
- 2 0 5 7 3  
- 2 0 3 5 7  
.20140 
.1YY2j  
.19706 
- 1 9 4 8 8  
.19269 
.19048 
- 1 8 8 2 6  
. l a 6 0 3  
- 1 8 3 7 9  
,18153 
- 1 7 9 2 6  
- 1 7 6 9 3  
.17472 
.17?44 
- 1 7 0 1 7  
.16790 
.16564 
.16340 
- 1 6 1 1 8  
- 1 5 8 9 8  
. I5680  
15464 
- 1 5 2 5 1  
.15042 
* 14834 
-1463C 
.14429 
.1423C 
-14032  
.1384C 
. 1 3  b 4 t  
- 1  345 t 
- 1 3 2 7 1  
f fN (X) dx 
0 
.33826 
- 3 4 0 6 5  
.34302 
.34536 
.34768 
.34997 
.35224 
.35449 
- 3 5 8 9  1 
.36109 
.36324 
- 3 6 5 3 7  
- 3 6 7 4 8  
.36957 
- 3 7 1 6 4  
- 3 7 3 6 8  
- 3 7 5 7 3  
- 3 7 9 6 8  
.38164 
.38358 
.38549 
- 3 8 7 3 8  
.3H925 
- 3 9 1 1 0  
.39292 
.39472 
.39650 
.3Y826 
.39999 
.40170 
.GO339 
.40506 
- 4 0 6 7 0  
.40832 
.GO992 
.41150 
.41305 
.41458 
.41610 
.41759 
.41906 
.4205 1 
.42194 
- 4 2 3 3 5  
.42474 
- 4 2 6 1 2  
.42747 
.42880 
- 3 5 6 7 1  
. 3 i r 7 0  
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2 .29  
2.3C 
2.31 
2 -32  
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.3E 
2.35 
2.4C 
2.41 
2.4; 
2.43 
2.4c 
2.4: 
2.4t 
2.4' 
2.4L 
2.4' 
fN (x) 
- 0 5 6 2 9  
- 0 5 5 2 2  
.05416 
.05312 
.05209 
- 0 5 1 0 8  
.05009 
.04911 
.04814 
- 0 4 7 1 9  
.04625 
.04533 
.04442 
- 0 4 3 5 3  
.04265 
- 0 4 1 7 9  
- 0 4 0 9 4  
.04011 
- 0 3 9 2 8  
- 0 3 8 4 8  
- 0 3 7 6 8  
.03690 
.03613 
.a3538 
- 0 3 4 6 3  
.03390 
.03319 
.03248 
- 0 3  179 
- 0 3 1  11 
.03044 
.0297t! 
-02914  
.0285C 
.0278e 
.0272t  
-02666 
.O26Oi 
- 0 2 5 4 9  
- 0 2 4 9 2  
- 0 2 4 3 6  
.02381 
- 0 2 3 2 7  
- 0 2 2 7 4  
.02222 
.02171 
- 0 2 1 2 1  
- 0 2 0 7 3  
.02025 
.01978 
' X  
fN(X)dx 
L 
- 4 7 5 1 2  
- 4 7 5 6 8  
.47622 
.47676 
.47728 
.47 7 8 0  
- 4 7 8 3 0  
- 4 7 8 8 0  
.47928 
- 4 7 9 7 6  
.48022 
.+EO68 
.48113 
.48151  
.48200 
.4d242 
.48283 
.48 324  
- 4 8 3 6 3  
.4n402 
- 4 8 4 4 0  
.4d471 
- 4 8 5 1 4  
- 4 8 5 4 9  
.49584 
.48618 
.48652 
.4H685 
.48717 
.48748 
- 4 8 7 7 9  
- 4 8 8 0 9  
.49838 
.48867 
- 4 8 8 9 5  
- 4 8 9 2 3  
.+E950 
.48976 
- 4 9 0 0 2  
- 4 9 0 2 7  
.4905 1 
- 4 9 0 7 5  
- 4 9 0 9 9  
- 4 9 1 2 2  
. 4 9 1 4 4  
- 4 9 1 6 6  
- 4 9 1 8 8  
- 4 9 2 0 8  
.49229 
- 4 9 2 4 9  
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3 - 1 6  
3.17 
3.18 
3.1s 
3.2C 
3.21 
3.22 
3 - 2 3  
3.24 
3.25 
3.2C 
3.27 
3.2t 
3.ZC 
3.3( 
3.3! 
3 . 3 ;  
3.3' 
3.3' 
3.3! 
3-31  
3.3; 
3.31 
3.3' 
3-41 
3.4 
3.4. 
3.4' 
3.4d 
3.41 
3.4, 
3.4 
3.4 
3.4' 
- 0 0 5 3 9  
.00525 
.00510 
.00496 
-00483 
.00469 
- 0 0 4 5 6  
-00443 
.00431 
-00418 
-00407 
.003r2 
,00395 
- 0 0 3 8 3  
- 0 0 3 6 2  
- 0 0 3 5 1  
- 0 0 3 4 1  
- 0 0 3 3 1  
- 0 0 3 2 1  
.00312 
.00303 
-00294  
.0028t 
.'l027E 
.0027C 
-00262  
-00255  
.0024 i  
.0024( 
-00231  
- 0 0 2 2 :  
.0022( 
-0021'  
.7020: 
.00201 
.0019! 
.0019( 
.0018' 
-00171 
- 0 0 1 7 :  
-00161 
-0016 
-00151 
.0015' 
- 0 0 1 4  
. 0014~  
-0013' 
-0013 
-00 130  
- 0 0 1 2 6  
B X  
fN(x)dr 
3
- 4 9 8 2 1  
.49027 
.49832 
- 4 9 8 3 1  
.49842 
.49846 
- 4 9 8 5 1  
- 4 9 8 5 6  
.49860 
.49864 
.49868 
- 4 9 8 1 2  
- 4 9 8 1 6  
.49880 
- 4 9 8 8 4  
.49887 
- 4 9 8 9 1  
.49894 
- 4 9 8 9 1  
.49900 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
-49909 
.49912 
- 4 9 9 1 5  
.49917 
- 4 9 9 2 0  
.49923 
- 4 9 9 2 5  
.49927 
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.49938 
- 4 9 9 4 0  
- 4 9 9 4 2  
.49944 
- 4 9 9 4 6  
- 4 9 9 4 7  
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 2  
.49954 
- 4 9 9 5 5  
.50 
.51 
.57 
.53 
* 54 
.55 
-56 
- 5 7  
.58 
.59 
- 6 0  
-61 
-62 
.63 
.64 
-65 
.66 
-67 
-68 
.69  
.70 
.71 
.72 
-73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
- 7 9  
- 8 0  
-81 
.82 
.83 . 84 
.85 
. 8 6  
.87 
- 8 8  
.89 
-90  
-91 
.92 
-93 
.94 
-95 
- 9 6  
-97 
-98 
-99 
.34933 
-34765 
.345 93 
-34417 
-34237 
.34052 
.33863 
.33670 
-33473 
-33271 
.3306b 
-32858 
-32646 
.3243L 
-32216 
-31999 
.31780 
-31561 
.31342 
-31123 
-30905 
-30688 
-30473 
.30258 
.30045 
-29834 
.29623 
-29414 
-29205 
.28996 
.28786 
.28576 
-28365 
.28152 
.27937 
-27719 
-27497 
-27273 
.27045 
-26813 
-26577 
-26338 
-26095 
.25849 
-25600 
-25350 
.25097 
-24843 
-245 89 
-24335 
.18945 
.19293 
-19640 
-19985 
-20328 
.20669 
-21009 
,21346 
-21682 
.22015 
-22341 
.22676 
.23003 
-23328 
.23651 
-23972 
.24291 
.24608 
-24922 
-25234 
-25544 
-25852 
.26157 
-26461 
-26762 
.21061 
.27651 
.2 1946 
.28237 
.28526 
.2Y812 
.29097 
-29379 
-29659 
-29937 
-30213 
.30758 
.3 1027 
.31294 
.31558 
-31820 
.32080 
-32337 
.32591 
-32843 
-33093 
-33339 
.33584 
.2735a 
.30487 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.d6 
1.87 
1.88 
1.39 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.91 
1.98 
1.99 
- 13084 
-12900 
-12716 
-12534 
.12353 
-12173 
.11994 
.llB15 
.11461 
.11286 
. 1 1 1 1 1  
.lo938 
-10766 
.lo595 
.lo425 
-10257 
-10091 
-09927 
.09764 
-09603 
- 0 9 4 4 4  
- 0 9 2 8 7  
-09132 
.08’)79 
-08829 
- 0 8 6 8 0  
.of3533 
.08245 
-08104 
.07965 
- 0 7 8 2 7  
-07691 
-07557 
.07425 
.07294 
- 0 7 1 6 5  
-07038 
.06912 
.06788 
-06665 
-06544 
.Ob424 
.Ob306 
.Ob189 
-06074 
-05961 
-05849 
-05738 
.lib38 
.0838a 
-43012 
-43142 
.43270 
.43396 
.43520 
.43642 
.45763 
.43882 
-43999 
-44114 
.44228 
.44340 
-44450 
.44558 
.44665 
.44770 
.44975 
.45074 
.45173 
-45269 
.45365 
.45458 
.45550 
.45640 
.45729 
.45817 
-45903 
.45987 
-46070 
.46152 
.46232 
.46311 
.46464 
.46539 
-46612 
.46685 
.46756 
.46825 
.46894 
.46961 
-47027 
-47091 
.47155 
.47217 
-47278 
.47338 
.47397 
-47455 
.+4873 
.4638a 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2. 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.78 
.01932 
.O 1 8 8 7 
-31643 . 01800 
-01758 
.01716 
.Olb76 
-01636 
.01598 
.01560 
-01522 
-01486 
-01450 
.01416 
-01381 
-01348 
-01315 
.01283 
.01251 
.01220 
.01189 
.01160 
.01130 
.01102 
-01074 
.01046 
-01019 
.00993 
- 0 0 9 6 7  
-00942 
- 3 0 9  17 
- 0 0 8 9 4  
.00870 
.00848 
-00825 
. 00804  
-00783 
.00762 
-00743 
-00723 
.00704 
-00686 
-00668 
.00651 
-00634 
.00617 
-00601 
.00585 
-00569 
.00554 
-49268 
-49287 
-49306 
.49324 
-49342 
.49359 
.49376 
.49393 
-49409 
-49425 
.47440 
.49455 
-49470 
.49498 
.49511 
.49525 
.49538 
-49550 
-49563 
.49575 
.49586 
.49598 
-49609 
.49620 
.49630 
.49641 
-49651 
- 4 9 6 6 0  
- 4 9 6 7 0  
-49679 
-49688 
-49697 
.49706 
-49714 
-49722 
.49730 
-497 38 
-49745 
.+!I753 
- 4 9 7 6 0  
-49767 
-497 7 3 
-49780 
.49786 
-49793 
-49799 
-49805 
-49810 
-49816 
.494a4 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3. 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.bA 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
i 3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
-00122 
-001 19 
.00115 
.OOl 11 
.00108 
-00104 
.00101 
- 0 0 0 9 8  
-00095 
-00092 
-00089 
-00086 
.00083 
.00081 
.00078 
.00076 
.00073 
.00071 
.00069 
.00067 
.00064 . 00062 . 00060 
-00058 
-00056 
-00055 
-00053 
-00051 
-00049 
-00048 
.00046 
-00044 
.00043 
-00041 
.00040 
-00039 
.00037 
.00036 
-00035 
.00033 
-00032 
-00031 
.00030 
-00029 . OOOZ8 
.00027 
.00025 
-00024 
-00023 
3.991 -00023 
.49964 
-49965 
.49966 
-49967 
-49968 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
-49973 
.49974 
,49975 
-49976 
-49977 
.4997 7 
-49978 
.49979 
-49980 
.49980 
.49981 
.49982 
.49982 
.49983 
-49984 
.49985 
-49986 
-49986 
.49981 
-49987 
.49987 
-49988 
-49983 
-49985 
.499a8 
.499a9 
.49989 
.49990 
.49990 
-49990 
.49991 
.49991 
.49991 
.49992 
-49992 
-49992 
-49992 
.49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.36448 - 1 5 3 7 7  
- 1 5  7 4 0  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 117 
- 
X X tXfNb)dX 
.49822 
- 4 9 8 2 7  
- 4 9 8 3 2  
- 4 9 8 3 7  
- 4 9 8 4 2  
-49847 
- 4 9 8 5 1  
- 4 9 8 5 6  
-49860 
.49864 
.49869 
- 4 9 8 7 3  
.49876 
,49880 
.49884 
-49887 
- 4 9 8 9 4  
- 4 9 9 0 1  
- 4 9 9 0 4  
- 4 9 9 0 7  
.49909 ’ 
.49912 
,49915 
.49918 
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 3  
-49925 
.49927 
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
.49936 
- 4 9 9 3 8  
.49940 
-49942 
- 4 9 9 4 4  
-49946  
.49948 
- 4 9 9 4 9  
.49951 
.49953 
-49954 
-49956 , 
A 9 9 5 7  
.49958 
- 4 9 9 6 0  
.4996 1 
.49962 
. 4 9 t w i  
- 4 y 8 9 1  ~ 
X X “fN(x)dx 0 
- 4 7 5 1 4  
- 4 7 5 6 9  
- 4 7 6 2 4  
.47677 
- 4 7 7 3 0  
.47781 
.47881 
- 4 7 9 3 0  
- 4 7 9 7 7  
.48024 
.48070 
.48114 
- 4 8 1 5 8  
- 4 7 8 3 2  
.4a201 
- 4 8 2 4 3  
- 4 8 2 8 5  
.48325 
- 4 8 3 6 5  
- 4 8 4 0 3  
- 4 8 4 4 1  
.48479 
.+E515 
.48551 
.48586 
.48620 
- 4 8 6 5 3  
.4dbtib 
.+a718 
- 4 8 7 4 9  
fXfN(X)dX 0 
.33829 
- 3 4 0 6 8  
.34305 
- 3 4 5 3 9  
.3477 1 
.35000 
- 3 5 2 2 7  
.35451 
.35674 
- 3 5 8 9 4  
- 3 6 1 1 1  
.36327 
.36540 
.36751 
- 3 6 9 6 0  
.37166 
.37371 
- 3 7 5 7 3  
.37773 
- 3 7 9 7 1  
.38167 
- 3 8 3 6 0  
- 3 8 5 5 2  
- 3 8 7 4 1  
.38928 
.39113 
.39295 
.39475 
.39653 
- 3 9 8 2 9  
- 4 0 0 0 2  
. 4 0 1 7 3  
.40342 
.40509 
- 4 0 6 7 3  
.40835 
.40995 
- 4 1 1 5 2  
.41461 
.41612 
.41762 
.41909 
.42054 
.42197 
- 4 2 3 3 8  
.4247 7 
.42614 
- 4 2 7 5 0  
- 4 2 8 8 3  
. 4 i 3 o n  
0 ‘fN(X)dX 
) .05000 
- 0 0 3 9 5  
,00789  
- 0 1 1 8 4  
. i l l578 
- 0 1 9 7 2  
.02366 
.02760 
.03154 
.03547 
.03940 
.04332 
- 0 4 7 2 4  
- 0 5 1 1 6  
- 0 5 5 0 7  
.0589n 
.0b28a 
,06677 
.07066 
.07454 
.07842 
.0822R 
- 0 9 6 1 4  
- 0 8 9 9 9  
- 0 9 3 8 3  
- 0 9 7 6 6  . 10 149 
- 1 0 5 3 0  
- 1 0 9  10 
. i i 2 n ~  
.11667 
.12043 
.12419 
.12793 
.13166 
- 1 3 5 3 8  
.1390R 
- 1 4 2 7 7  
fN(X) 
- 0 0 5 3 9  
- 0 0 5  24 
.00510 
.00496 
.00482 
.00469 
- 0 0 4 5 5  
.00443 
.00430 
- 0 0 4 1 8  
-00406 
- 0 0 3 9 4  
.00383 
- 0 0 3 7 2  
- 0 0 3 6 1  
- 0 0 3 5 0  
- 0 0 3 4 0  
- 0 0 3 3 0  
.00321 
.00312 
- 0 0 3 0 3  
.00294 
.00285 
.DO277 
- 0 0 2  69  
- 0 0 2 6 2  
.00254 
.00247 
- 0 0 2 4 0  
- 0 0 2 3 3  
- 0 0 2 2 6  
.00220 
- 0 0 2 1 3  
- 0 0 2 0 7  
.00201 
- 0 0 1 9 5  
- 0 0  189 
- 0 0 1 8 4  
.00178 
- 0 0 1 7 3  
.00167 
.00162 
.00157 
- 0 0 1 5 2  
- 0 0 1 4 8  
- 0 0  143 
- 0 0 1 3 9  
.00134 
- 0 0 1 3 0  
- 0 0 1 2 6  
1.00 
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
.Ob 
.07 
- 0 8  
- 0 9  
. I O  
. 11  
* 12 
.13 
- 1 4  
.15 - 16 
.17 
- 1 8  
.19 
- 2 0  
- 2 1  
. 2 z  
- 2 3  
.24 
f 25 
- 2 6  
.27 
.28 
-25) 
.30 
.31 
- 3 2  
.33 
.34 
.35 
.36 
- 3 7  
.38 
. 3 9  
-40  
- 4 1  
.42 
- 4 3  
.44  
.45 
.46  
.47 
.48 
.49 
- 3 9 4 5 9  
.39457 
.39452 
- 3 9 4 4 3  
.3943 1 
.39414 
.39394 
.39370 
- 3 9 3 4 3  
.393 1 1 
.39276 
- 3 9 2 3 8  
.39195 
- 3 9 1 4 8  
- 3 9 0 9 8  
.39043 
.3R923 
- 3 8 8 5 6  
.38786 
.387 11 
- 3 8 6 3 2  
.3R549 
.384 6 2  
.38370 
- 3 8 2 7 5  
- 3 8 1 7 5  
.37965 
.37854 
.37740 
.37622 
.37502 
- 3 7 3 7 8  
.37252 
.37123 
- 3 6 9 9 3  
- 3 6 8 5 9  
- 3 8 9 8 5  
. 3 a ~ 7 2  
1 - 0 0  
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
- 2 4 0 8 0  
.23827 
.23576 
- 2 3 3 2 7  
. 23081  
- 2 2 8 3 8  
.L2599 
- 2 2 3 6 3  
.22130 
.21900 
.21673 
.21450 
.2122d 
.21009 
- 2 0 7 9 1  
.20574 
.20358 
- 2 0 1 4 2  - 19925 
- 1 9 7 0 9  
.19491 
- 1 9 2 7 2  
- 1 9 0 5 1  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
?.45 
2.46 
2.47 
2 - 4 8  
2 - 4 9  
, 2-38 
- 0 5 6 2 7  
.05520 
.05414 
.05310 
- 0 5 2 0 7  
.0510b 
.05007 
.04939 
- 0 4 8 1 2  
.047 17 
- 0 4 6 2 3  
.04531 
-0444 1 
- 0 4 3 5 1  
- 0 4 2 6 4  
- 0 4 1 7 7  
-04092 
- 0 4 0 0 9  
.03927 
- 0 3 8 4 6  
.03766 
- 0 3 6 8 8  
- 0 3 6 1 1  
.03536 
.03462 
.03389 
- 0 3 3 1 7  
- 0 3 2 4 6  
.03177 
-03109 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
5 - 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3 - 1 9  
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
, 3.3c 
I 3.31 , 3.32 
~ 3.34 
3.33 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
1 3.44 
3.45 
, 3.46 
3.48 
, 3.47 
, 3.49 
1 - 2 3  . i ~ n 2 9  
1.24 . 1 B b O t  
1.25 .18381 
1.26 
1.27 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1 . 3 6  
1.31 
1 . 3 8  
I .  3 9  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
i .Zn 
. l a155  
-1792E 
.177oc 
-17472  
.17244 
.17016 
.16789 
- 1 6 5 6 3  
.16339 
- 1 6 1 1 6  
.15677 
.154b2 
- 1 5 2 4 9  
.15039 
- 1 4 8 3 2  
- 1 4 6 2 8  
.14426 
. i 5a95  
-03042  .+n780 
.02976 .48810 
.02912 .48839 
.02848 1 - 4 8 8 6 8  
. 0 2 7 8 6  i .48896 
- 0 2 7 2 5  .48924 
.02665 ’ - 4 8 9 5 1  
- 0 2 6 0 5  ’ - 4 8 9 7 7  
- 0 2 5 4 7  .49003 
- 0 2 4 9 0  - 4 9 0 2 8  
- 0 2 4 3 4  - 4 9 0 5 2  
.02379 , .49076 
.02325 - 4 9 1 0 0  
- 3 6 3 0 7  
- 3 6 1 6 5  
- 3 6 0 2 0  
.35873 
.35724 
.35573 
- 3 5 4 1 9  
.35262 
- 3 5 1 0 1  
- 1 6 1 0 3  
- 1 6 4 6 3  
- 1 6 8 2 3  
.17181 
- 1 7 5 3 7  
- 1 7 8 9 2  
- 1 8 2 4 5  . i n 5 9 7  
.02273 
- 0 2 2 2 1  
.02170 
- 0 2 1 2 0  
- 0 2 0 7  1 
.02023 
.(I1976 
- 4 9 1 2 3  
- 4 9 1 4 5  
.49167 
- 4 9 1 8 9  
.49209 
- 4 9 2 3 0  
.492SO 
1.44 I - 1 4 2 2 8  
1.45 ~ .14032 
1.47 I -13647 
1.48 1 .13457 
1.49 .13270 
1 - 4 6  1 . t 3 8 3 a  
-50 
- 5 1  
- 5 2  
.53 
-54 
.55 
.56 
'.57 
.58 
.59 
60 
-61 
-62  
-63 
- 6 4  
. 65 . b b  - 6 7  
.68 
- 6 9  
.70 
.71 
.72 
.73 
-74 
-75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
-80 
.81 
.82 
.83 
.84 
-85 
.86 
- 8 7  
.89 
-90 
.91 
- 9 2  
.93 
.94 
-95 
- 9 6  
.97 
.98 
.99 
. ea  
.34937 
-34770 
-34598 
-34422 
-34242 
.34057 
-33868 
.33675 
.33477 
.33275 
-33070 
.32861 
-32649 
.32434 
-32218 
.32000 
.31780 
-31561 
.31341 
.31122 
-30904 
.30687 
.30471 
-30257 
.30044 
-29833 
-29623 
-29414 
-29205 
.28997 
.2878A 
-28579 
-28368 
-28156 
- 2 7 9 4 1  
.27723 
-27503 
-27278 
-27050 
.Zb818 
.26582 
.26342 
- 2 6 0 9 9  
.25853 
.25604 
-25352 
-25099 
.24844 
-24589 
-24334 
-18947 
.19295 
-19642 
.19987 
-20330 
.20671 
.21010 
-21348 
-21684 
.22017 
.22349 
.22678 
.23005 
.23331 
-23654 
.23975 
-24293 
-24610 
-24924 
-25236 
.25546 
-25854 
.26159 
-26463 
.26764 
-27063 
.27360 
.27655 
-28239 
.28528 
-28814 
.29099 
-29381 
. Z J b b Z  
.29940 
.3021b 
-30489 
-30761 
-31030 
.31297 
-31561 
-31823 
.32082 
.32339 
-32 594 
-32846 
.33095 
.33342 
-33587 
.2794a 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.50 
1.59 
1.60 
1.61 
1-62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.6Y 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.AO 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.88 
l . M 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.87 
- 1 3 0 8 4  
-12899 
.127lb 
-12534 
.1235 3 
-12173 
-11994 
. l l H 1 5  
-11638 
-1146 1 
-11285 
- 1 1 1 1 1  
.lo937 
.lo765 
-10594 
-10424 
.lo256 
.lo090 
.09925 
-09762 
-09601 
.OY442 
.09285 
.09 130 
-08977 
.08827 
.08678 
.OM531 
-08386 
.00243 
.08102 
.07963 
.Ole25 
.07690 
-07556 
.07423 
.07293 
.07164 
.07036 
.Ob910 
.Ob786 
.Ob663 
.Ob542 
-06422 
-06304 
.Ob187 
.Ob072 
-05959 
-05841 
-05736 
.43015 
.43144 
-43272 
.43398 
.43523 
.43645 
. 4 3 7 6 6  
.43884 
-44002 
.44117 
.44230 
-44342 
.44452 
-44561 
.44667 
.44772 
.44875 
.4497 7 
-45077 
-45175 
.45272 
.45367 
.45460 
.45552 
.45643 
.45731 
.45819 
-45905 
.45989 
.46072 
.46154 
.46234 
.46313 
.46390 
- 4 6 4 6 6  
.46541 
.46614 
-46687 
.46758 
.46827 
.+6n95 
.46963 
-47029 
.47093 
.47157 
.47219 
-47280 
-47340 
.47399 
.47457 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2-60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2. 69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2-86 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
. C1930 
.01885 
-01841 
.017')8 
.01756 
.01715 
.01674 
.01635 
-01596 
.01558 
-01521 
.01485 
.01449 
.01414 
.01380 
-01347 
.i)1314 
.a1281 
-01250 
-01219 
-01188 
.01158 
.01129 
.01100 
.01072 
.01045 
.01018 
.00992 
.00966 
.00941 
-00916 
.00892 
.00869 
.0084b  
.00824 
.00803 
.00782 
.00761 
.00742 
.00722 
.00703 
.00b85 
.00667 
.00650 
-00633 
-0061b 
.00600 
-00584 
-00569 
-00553 
- 4 9 2 6 9  
.49288 
-49307 
.49325 
.49343 
-49360 
-49377 
-49394 
.49410 
.49425 
.49441 
.4945b 
-49470 
.49485 
.49499 
-495 12 
.49525 
.43538 
-49551 
.49563 
-49575 
-49587 
.49610 
.49620 
.49631 
-49641 
.49651 
.49661 
-49671 
.49680 
- 4 9 6 8 9  
.49698 
.49706 
-49714 
-49723 
.49730 
-49738 
.49746 
,49753 
.49760 
.49767 
.49774 
-49780 
.49787 
.49793 
-49799 
-49805 
-49811 
-49816 
.4959n 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.61 
3.68 
3.6Y 
3.70 
3.71 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
-00122 
.00118 
-00115 
.00111 
.00107 
-00104 
.00101 
-00098 
-00095 
-00092 
.00089 
- 0 0 0 8 6  
-00083 
.00081 
.00078 
.00076 
.00073 
.00071 
.00069 
.00066 
. O O O b 4  
-000 62 
-00060 
.00058 
-00056 
-00054 
-00053 
-00051 
-00049 
.00047 
-00046 
-00044 
-00043 
-00041 
.00040 
-00038 
.00037 
- 0 0 0 3 6  
-00034 
-00033 
.00032 
-00031 
.00030 
.00029 
.00027 
.00026 
.00025 
.00024 
-00023 
.00022 
.49964 
.49965 
-49966 
.49967 
-49968 
-49969 
.49970 
-4997 1 
.49972 
-49973 
.49974 
-49975 
.4997b 
.4997 1 
-4997 7 
.49978 
.49979 
-49980 
.49980 
.49981 
.49982 
-49982 
-49983 
.49983 
.49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49981 
-49987 
-49987 
.49988 
.49988 
-49989 
.*we9 
.49989 
-49990 
.49990 
-49991 
.49991 
.49991 
-49991 
.49992 
.49992 
.49992 
-49993 
-49993 
.49993 
-49993 
N 
CL 
N 
0.00000 
.00395 
.00789 
:::E 
.01972 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 118 
~ 
~ 
X - 
0.00 
.01 
-02 
-03 
-04 
.05 
.Ob 
.07 
.08 
-09 
.10 
- 1 1  
-12 
.13 
.14 
.15 
.16 
-17 
.1R 
- 1 9  
-20 I 
-21 
-22 
.23 , 
.24 1 
1 .25 
.2b 
.21 
- 2 8  
-29 
* 30 
.31 
' -32 
.33 
-34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
-40 
.41 
-42 
.43 
. 4 4  
-45 
-46 
.47 
.48 
.49 
.39462 
.39461 
.39456 
.39441 
.39434 
.39418 
-39398 - 39374 
-39346 
-39315' 
-392 80 
.39241 I 
-39199 1 
.39152 
-39102 1 
.39047 I 
.38989 
-38927 ' 
-38860 
.38790 
-38115 
.38636 
-38553 
-38466 
-38374 
-38279 
-38179 
-38076 
.37968 
I 
.3i85n 
.37743 
-37625 
-37505 
-37381 
-37254 
-37126 
-36994 
.36861 
-36726 
. 3  65 89 
-36450 
.36309 
-36167 
.36022 
.35nib 
-35727 
.35576 
-35422 
-35266 
.35105 
";.I...[ X 
- 0 0  
-01 
.02 
.03 
-04 
.05 
.Ob 
-07 
- 3 8  
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.24078 
.23825 
.23573 
.23324 
-23078 
-22835 
-22596 
.2235Y 
-22127 
-21898 
-21671 
-21448 
-21227 
-20791 
.20575 
-20359 
.20144 
.19711 
.19494 
-19275 
-19054 
.le832 
.le609 
-18384 
.18157 
. 11930  
.17102 
-17473 
-17244 
-17016 
.I6788 
-16562 
-16337 
-16114 
.15893 
-15675 
-15459 
-15246 
-15036 
.14829 
-14b25 
-14424 
-14225 
-14030 
.13836 
-13 645 
-13456 
.13269 
-2iooa 
. i992a 
.33831 
-3407 1 
.34307 
.34542 
.34773 
.35003 
-35230 
-35454 
-35676 
35896 
.36114 
.36329 
-36542 
.36753 
.36962 
-31 169 
-37373 
.31516 
.3777b 
-37974 
-38169 
.58363 
.38554 
.38744 
.38931 
.39115 
-39298 
-39656 
-39832 
.40005 
-40176 
-40345 
.405 11  
.'+Ob76 
.40838 
-40998 
.41155 
-41311 
-41464 
-41615 
-41764 
-41911 
.42056 
.42199 
.42340 
.42483 
-42617 
-42752 
.42886 
.394ra 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.11 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05626 
.05518 
-05413 
.05308 
-05206 
.05104 
.05005 
.0490 1 
.04810 
.04715 
-04622 
-04529 
-04439 
.04350 
-04262 
-04175 
-04090 
.04007 
.03925 
-03844 
.03764 
-036.36 
.03610 
-03534 
.03460 
.03381 
.03315 
.03245 
-03175 
-03107 
.03041 
-0297 5 
-02910 - 02847 
-02784 
-02723 
.02663 
-02604 
-02546 
-02489 
.02433 
.02378 
-02324 
-02271 
.02219 
-02168 
- 0 2 1 1 8  
-02069 
-02022 
-01975 
.47516 
.47571 
.41626 
.47679 
.47732 
-47783 
.47834 
-47883 
.41932 
-47979 
-48026 
.4noii 
.4aiib 
.49160 
-48203 
-48245 
-48286 
.48366 
-48405 
-48443 
.43480 
.48511 
-48587 
.48621 
.48655 
.48687 
.487 19 
-48751 
-48781 
.480ll 
-48841 
.48870 
-48898 
-48925 
.48952 
-48978 
.49004 
.49029 
-49054 
.49078 
.49101 
-49124 
-49146 
.49 168 
.49190 
-49211 
-49231 
.4a32i 
.4a552 
.49251 
3.03 
3.04 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
.3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00538 
-00523 
-00509 
.00495 
-00481 
-00468 
-00455 
-00442 
.00429 
.00417 
-00405 
-00393 
-00382 
-00371 
.00360 
-00350 
.00340 
-00330 
.00320 
.00311 
-00302 
-00293 
-00285 
-00277 
-00269 
.00261 
.00254 
.00246 
-00239 
-00232 
-00226 
.OD219 
-002 13 
.00207 
.00201 
-00195 
-00189 
-00183 
.00178 
.00172 
.00167 
.00162 
- 0 0  157 
.00152 
.00147 
-00143 
-00138 
-00134 
- 0 0  130 
.00126 
-49822 
-49827 
.49833 
-49838 
-49842 
-49847 
,49852 
.49856 
-49861 
.49865 
-49869 
-49873 
.49881 
.49884 
.49888 
-49891 
,49894 
-49898 
-49901 
.49904 
-49907 
-49910 
-49913 
-49915 
.49918 
-49921 
-49923 
-49925 
-49928 
-49930 
-49932 
-49934 
-49937 
-49939 
-49941 
-49942 
-49944 
-49946 
-49948 
-49950 
.4995 1 
-49953 
-49954 
.49956 
-4995'1 
.49959 
-49960 
-49961 
.49963 
.wail 
-50 
- 5 1  
- 5 2  
-53 
.54 
-55 
-.56 
-57 
.58 
.59 
-60 
-61 
-62 
-63 
.64  
.65 
- 6 6  
-67 
e 6 8  
-69  
-70 
. 7 1  
.72 
.73 
.74 
.75 
.76  
.77 
.78 
-79 
-80 
. 8 1  
.82 
-83 
.84 
.85 
- 8 6  
-87 
- 8 8  
* 8 9  
.90 
-91 
.92 
-93 
.94 
.95 
-96 
.97 
.98 
.99 - 
-34942 
.34775 
.34603 
.34427 
.34247 
.34063 
.33874 
.33680 
-33482 
.33280 
-33074 
-32864 
-32652 
.32437 
-32219 
-32001 
.31781 
.315bl 
.31341 
-31121 
.30903 
.30685 
.30470 
.30255 
- 3 0 0 4 3  
-29832 
-29622 
.29414 
:2920b 
-28998 
-28790 
-28582 
-28372 
-28160 
.27946 
.27728 
-27508 
.27284 
-27056 
-26824 
.26587 
-26347 
.26104 
.i~94a 
.I5297 
. 1 9 6 4 3  
.19988 
-20332 
.2067 3 
-21012 
.21350 
.21686 
.22019 
.22351 
.%2680 
.23008 
.2$333 
-23656 
.?3977 
-24296 
.24612 
-24926 
-25238 
.25548 
-25856 
.26162 
-26465 
-26766 
-27065 
.27363 
.2765 7 
-27950 
.Le241 
-28530 
.23817 
.29101 
.29384 
.2Y664 
.29942 
-3021 8 
.30492 - 30763 
-31032 
-31299 
-31564 
.3 1826 
.25857 -32085 
.25607 -32342 
-25354 -32597 
.25 100 ' -32849 
-24845 -33098 
-24589 -33345 I .24333 -33590 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.5Y 
1.50 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.57 
1.68 
1.69 
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AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 119 
X 
- 
.oo 
.01 
.02 
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.04 
.05 
-06 
.07 
.08 
-09 
-10 
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.14 
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.17 
.18 
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- 2 1  
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.24 
.25 
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-27 
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.29 
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- 3 1  
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.33 
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.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
.40 
.41 
-42 
-43 
-44 
.45 
.46 
.47 
.48 
* 49 
' X  
fN(X)dX 
3 
.ooooo 
-00395 
.00789 
-01184 
-01578 
-01973 
-023b7 
-02760 
-03154 
.03547 
-03940 
-04333 
.04725 
.05117 
-05508 
.05899 
-06289 
-06679 
.07068 
.07456 
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-09385 
.09768 
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X 
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1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1-08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.lb 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
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' X  
fN (X) dX 
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.47573 
.47627 
.47681 
.47733 
.47785 
.47835 
-47885 
-47933 
.47981 
.48027 
-48073 
.48118 
-48161 
-48204 
.48246 
.48328 
.48368 
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.49518 
.48588 
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.48842 
.48871 
-48899 
.49926 
.48953 
-48979 
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.49869 
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.49877 
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-02217 
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-01973 
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.14421 
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1.46 ! .13835 
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.74 
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.26829 
.26593 
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.25861 
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.24846 
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.30220 
-30494 
.30766 
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.32345 
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-32852 
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-33348 
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1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1-57 
1.58 
1.59 
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1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
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1.71 
1.72 
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1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
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1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
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-00031 
-00029 
.00028 
.00027 
-00026 
-00025 
-00024 
-00023 
.00022 
.49964 
-49965 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
.49970 
-49971 
-49912 
-49973 
.49974 
-49975 
,49976 
-499 7 7 
-49978 
.49978 
-49979 
-49980 
.49980 
-49981 
-49982 
-49982 
.49983 
-49984 
-49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.49987 
-4998 7 
-49988 
-49988 
-49988 
-49989 
-49989 
.49990 
-49990 
.49990 
-49991 
-49991 
.49991 
-49992 
.49992 
-49992 
-49992 
-49993 
-49993 
.49993 
,49993 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 120 
- 
X - 
0.00 
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
.Ob 
.Ol 
.08 
.09 
-10 
.ll 
- 1 2  
-13 
.14 
.15 
.16 
* 17 
.18 
.19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
.24 
- 2 5  
-26 
.21 
.28 
.29 
.30 
.31 
. 3 2  
.33 
.34 
- 3 5  
.36 
-31 
.38 
.39 
. 40  
.41 
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
.4E 
. 4 1  
.48 
. 4 Y  
I 
-49861 
-49865 
.49070 
-49874 
-49871 
-49881 
-49885 
.49888 
-49892 
-49895 
-49898 
.49901 
.49904 
-49907 
-49910 
-49913 
.49916 
,49918 
-49921 
-49923 
.49926 
.49928 
-49930 
-49933 
-49935 
-49931 
.49939 
-49941 
.49943 
-49945 
.49946 
-49948 
-49950 
-4995 1 
I 
N (x) 
-39469 
-39467 
.39462 
.39453 
-39441 
-39424 
-39404 
-39381 
-39353 
-39322 
-392 87 
-39248 
-39206 
-39159 
-39109 
.39055 
-38997 
.38868 
-38798 
.38123 - 3 8644 
-38561 
-38474 
.38382 
.38281 
.38187 
.38083 
.37915 
-37864 
.37149 
.37631 
.37510 
.31259 
.37130 
.36998 
-36865 
.36129 
.36592 
.36453 
.36313 
.36171 
-36027 
.35881 
.35733 
-35582 
.35425 
-35272 
-351 14 
-38935 
.3i3a6 
' X  
fN(X)dx 
L 
.ooooo 
-00395 
.00189 
-01 184 
-01578 
-01973 
.02361 
-02761 
.03154 
.03548 
-03941 
-04333 
.04126 
.05117 
,05509 
.05 899 
-06290 
.06679 
-01068 
.01456 
- 0 7 8 4 4  
-08231 
.OB617 
-09002 
.OV386 
,09769 
.lo151 
I10533 
-10913 
.11292 
-11670 
-12041 
.12422 
.12791 
.13170 
-13542 
.13912 
-14281 
.14649 
-15016 
.15381 
* 15744 
.l6107 
-16468 
.16827 
-11 185 
-17541 
-17896 
.1?3250 . Id601 
X 
- 
1.00 
1-01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.58 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
-24075 
-23821 
-23568 
-23318 
.23011 
-22828 
-22589 
-22353 
.22121 
-21892 
.21661 
-21445 
.21225 
.21008 
-20792 
-20517 
-20362 
.20148 
.19933 
-19717 
-19500 
-19281 
.19061 
-18615 
.la389 - 18162 
.17934 
- 1 7 7 0 4  
-17475 
.17245 
.17015 
.16787 
-16559 - 16334 
.l6110 
- 1 5 8 8 8  
-15669 
- 1 5 4 5 3  
- 1 5 2 4 3  
.15031 
-14824 
.14620 
.14419 
-14221 
.14026 
.13833 
-13643 
.13454 
-13261 
.le839 
f fN (x)dr 
0 
-33837 
-34076 
.34313 
.34547 
.34779 
. 35008  
.35235 
.35459 
-35681 
.35901 
-36119 
.36334 
-36547 
.36758 
.36967 
.31174 
.37318 
.37581 
-31781 
-37979 
.3a175 
,38368 
.38560 
.38749 
.38936 
.39121 
.39303 
.39484 
.39662 
-39837 
.40011 
-40182 
.4035 1 
- 4 0 5 1 7  
-40681 
-40843 
.41003 
.41161 
.41316 
-41469 
-41620 
-41169 
-41916 
-42061 
.42204 
.42345 
-42485 
.42622 
.42157 
-42890 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2-33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.4t 
2.47 
2.4E 
2.45 
2.07 
2.17 
-05622 
-05515 
.05409 
-05305 
.05202 
-05101 
-05001 
.04903 
- 0 4 8 0 1  
.04111 
-04618 
-04526 
-04435 
- 0 4 3 4 6  
-04258 
.Oft172 
- 0 4 0 8 7  
.04003 
.03921 
.03H40 
-03761 
-03683 
.03606 
-03531 
.03456 
.03384 
-03312 
-03241 
.03172 
-03 104 
.03031 
* 02 972 
-02907 
-02844 
-02781 
.02720 
.02660 
.02601 
-02543 
-02486 
-0243C 
.02315 
-02321 
-02268 
.0221t 
- 0 2  155 
.0211: 
.0206t 
. O Z O l €  
.0197i 
' X  
fN(x)dl 
L 
.47519 
-47575 
-47629 
.47735 
-41187 
-47837 
-47886 
-47935 
-47982 
-48029 
-48075 
.48119 
.48163 
.48206 
-48248 
- 4 8 2 8 9  
-48330 
-48369 
- 4 8 4 0 8  
-48466 
.+E483 
.48519 
.48555 
.48590 
-48624 
-48657 
.48690 
.48722 
.48153 
-47683 
. 48 ia4  
.4H814 
.48843 
.48812 
- 4 8 9 0 0  
.48921 
.48954 
.48981 
.49006 
-49031 
.49056 
- 4 9 0 8 0  
.49103 
-49126 
.49148 
-49170 
-49192 
-49212 
-49233 
.49253 
- 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3 . 2 8  
3.29 
3.3c 
3.31 
3-32 
3.32 
3.34 
3.35 
3-36 
3.37 
3.3E 
3.35 
3.4( 
3.41 
3.4; 
3.4: 
3.44 
3.41 
3.4t 
3.4; 
3.4t 
3.4' 
-00536 
-00522 
-00508 
.00494 
.00480 
.00461 
-00453 
-00440 
.00428 
-00416 
-00404 
-00392 
-00381 
-003 70 
-00359 
-00348 
-00338 
- 0 0 3 2 8  
.00319 
-003 10 
-00301 
,00292 
-00284 
.00276 
.OO268 
.002 60 
-002 53 
.00245 
-00238 
.00231 
-00225 
.00218 
-002 12 
-00206 
.00200 
-00194 
.00188 
.00182 
.00117 
-00172 
-00166 
.0016I 
-00156 
-00151 
.00141 
- 0 0 1 4 2  
-00138 
.00133 
-00129 
-00125 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
* 54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
. 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
-63 . 6 4  
-65 
.66 
-67  
-68 
-69 
.70 
-71 
* 72 
.73 
.74 
.75 
.76 
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
- 8 1  
-82 
.a3 
.84 
-85 
.86 
- 8 7  
.88 
.89 
-90 
.91 
.92 
.34784 
-346 13 
-34438 
-342 5 8 
-34073 
.33884 
-33690 
.33491 
-332 89 
-33082 
.32871 
-32657 
-32441 
.32222 
-32002 
.31781 
-31560 
-31339 
.31119 
-30900 
-30682 
-30466 
-302 52 
-30040 
-29830 
.29621 
-29414 
-29207 
-29001 
.28794 
.28587 
.28379 
-28168 
.27955 
.217 39 
-27519 
-27295 
-27067 
-26835 
-26598 
-26358 
-26113 
-25865 
-25613 
-19300 
.19647 
.19992 
-20335 
-20677 
-21016 
.21354 
.21690 
-22023 
-22355 
.22685 
-23012 
-25331 
-23660 
.23981 
-24300 
- 2 4 6 1 6  
.24931 
.25243 
.25553 
-25860 
-26166 
.26469 
.26770 
.27070 
-27367 
-27662 
-27955 
-28245 
.28534 
.28821 
-29105 
-29388 
-29663 
.29941 
-30223 
.30497 
-30768 
-31037 
,31304 
-31569 
-31831 
-32091 
-32348 
-32602 
.32854 
-33104 
-33351 
-33595 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1 - 6 8  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
. 1.86 
' 1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
.12898 
-12715 
.12534 
.12353 
.I2173 
-11993 
.ll815 
-11637 
-11460 
.11284 
- 1 1  109 
.IO935 
.IO762 
-10590 
-10420 
.lo252 
.IO085 
.09920 
-09757 
-09595 
.09436 
.09279 
.09 124 
. 08Y71  
.OB821 
- 0 8 6 7 2  
-08380 
-08238 
-08525 
.oao97 
.07958 
.07820 
-07685 
-07551 
.01419 
.07288 
-07159 
-07031 
.Ob906 
.Ob781 
-06658 
-06537 
.Ob41 7 . Ob299 
.43152 
.43280 
.43406 
.43530 
-43652 
-43773 
-43892 
.44009 
.44124 
-44238 
.44350 
.44460 
.44568 
.44675 
-44779 
-44883 
. 4 4 9 8 4  
-45084 
.45182 
.45279 
.45374 
.45467 
-45559 
.45649 
.45738 
.45826 
-45911 
.45996 
.+bo79 
.46160 
-46240 
.46319 
.46396 
-46473 
.46547 
.46621 
-46693 
-46764 
-46833 
.46901 
.46969 
.47034 
.47099 
.47162 
-47225 
-47286 
-41346 
.47405 
I 1 2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.5s 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 1 2.94 
.O1881 
.01837 
- 0 1 7 9 4  
-01752 
.01711 . 01670 
-01631 
-0L592 
-01554 
-01517 
-01481 
.01446 
-01411 
-01377 
-01343 
-01310 
-01278 
-01246 
-01215 
-01185 
.01155 
-01126 
-01097 
-01069 
-01041 
.01014 
-00988 
.00962 
.00937 
.00913 
- 0 0 8 8 9  
00866 
.00843 
-0082 1 
. ooaoo 
-00779 
-00758 
-00739 
-00719 
.00701 
.00682 
-00665 
-00647 
-00630 
-00614 
-00598 
.00582 
.00566 
-00551 
-49291 
-49310 
-49328 
-49346 
-49363 
-49380 
.49396 
.49412 
.49428 
.49443 
.49458 
.49473 
-49487 
.49501 
-495 14 
-49528 
-49541 
.49553 
-49565 
-49511 
-49589 
-49601 
-49612 
.49622 
-49633 
.49643 
.49653 
-49663 
.49672 
.49682 
.49691 
-49699 
.49708 
.49716 
.49724 
-49732 
-49740 
.49747 
-49754 
-49762 
-49768 
-49775 
-49782 
.49788 
-49794 
.49800 
-49806 
-49812 
.49818 
- _ .  ~ I . ._ 1. 
3.51 1 .00117 
-00114 3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
, 3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.98 
3.99 
.00110 
-00107 
-00103 
.00100 
-00097 
-00094 
.00091 
.00088 
-00085 
-00083 
.00080 
.00077 
-00075 
-00073 
-00070 
-00068 
-00066 
-00064 
-00062 
-00060 
-00058 
-00056 
-00054 
-00052 
-00050 
-00049 
.00041 
-00045 
.00044 
-00042 
-0004 1 
-00039 
-00038 
.00037 
-00035 
-00034 
-00033 
-00032 
.00030 
-00029 
.00028 
-00027 
. I  , , "  
-49965 
-49966 
-49968 
-49969 
-49970 
-49971 
.49972 
.49973 
-49973 
.49914 
-49975 
-49976 
-49977 
.49978 
.49978 
.49979 
A 9 9 8 0  
.49981 
-49981 
.49982 
-49983 
-49983 
.49984 
.49984 
-49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49907 
.49907 
.49988 
.49988 
.49989 
.49989 
-49989 
-49990 
.49990 
-69990 
.49991 
.49991 
-49991 
-49992 
.49992 
-49992 
- 0 5 6 2 0  
- 0 5 5 1 3  
.05407 
- 0 5 3 0 3  
- 4 7 5 2 1  
.47516 
.47631 
- 4 7 6 8 4  
- 0 4 9 9 9  - 4 7 8 3 9  
.49081 
3.40 
3.41 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 121 
- 
X 
- 
X X ixfN(X)dX 
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 9  
.49834 
.49839 
- 4 9 8 4 3  
- 4 9 8 4 8  
.69853 
.49857 
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 6  
f fN (ddx 
0 
.33840 
- 3 4 0 7 9  
.34316 
.34550 
- 3 4 7 8 1  
.35011 
.35237 
- 3 5 4 6 2  
.35684 
.35904 
- 3 6 1 2 1  
.36337 
.36550 
.36761 
.36969 
.37176 
.37381 
- 3 1 5 8 3  
- 3 7 7 0 3  
- 3 7 9 8 1  
.38171 
.3 R37 1 
.38562 
.38752 
.38939 
.39123 
.39306 
- 3 9 4 8 6  
- 3 9 6 6 4  
- 3 9 8 4 0  
- 4 0 0 1 3  
.40184 
.40353 
.40520 
.40684 
.40846 
' X  
fN(X)dX fN (x) 
- 0 0 5 3 6  
- 0 0 5 2 1  
- 0 0 5 0 7  
- 5 0 4 9 3  
- 0 0 4 7 9  
.00466 
- 0 0 4 5 3  
.00440 
- 0 0 4 2 7  
- 0 0 4 1 5  
X 
1-00 
- 0 1  
- 0 2  
- 0 3  
- 0 4  
.05 
- 0 6  
.07 
.08 
.09 
.10 
. l l  
- 1 2  
.13 
.14 
.15 
.16 
.17 
- 1 8  
- 1 9  
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.29 
- 3 0  
.31 
.32 
- 3 3  
.34 
- 3 5  
.36 
- 3 7  
.38 
.39 
- 3 9 4 7 2  
- 3 9 4 7 1  
.39465 
.39456 
.39444 
.39427 
.39407 
.39384 
.39356 
.39325 
.39290 
- 3 9 2 5 2  
- 3 9 2 0 9  
- 3 Y l 6 3  
- 3 9 1 1 3  
- 3 9 0 5 9  
- 3 9 0 0 1  
.38938 
.38802 
- 3 8 7 2 7  
.38648 
.30565 
.38478 
.38386 
- 3 8 2 9 0  
- 3 8 1 9 1  
.38087 
.31979 
.37867 
- 3 7 7 5 2  
.37634 
.375 12 
- 3 7 3 8 8  
.37261 
- 3 7 1 3 1  
.37000 
.36866 
.36731 
- 3 6 5 9 4  
- 3 6 4 5 5  
- 3 6 3 1 4  
- 3 6 1 7 2  
.36029 
.35883 
.35735 
.35585 - 35432 
-35277  
- 3 8 8 7 2  
. 3 5 i i a  
.ooooo 
- 0 0 3 9 5  
- 0 0 7 8 3  
.01184 
- 0 1 5 7 8  
- 0 1 9 7 3  
.02361  
- 0 2 7 6 1  
- 0 3 1 5 s  
.03548 
.03941 
.04334 
.04726 
- 0 5 1 1 8  
.055OY 
. OS900 
.O6290 
- 0 6 6 8 0  
.07069 
.or457 
.07845 
.OB231 
.OB617 
- 0 9 0 0 3  
- 0 9 3 8 7  
- 0 9 7 1 0  
. l o 1 5 2  
- 1 0 5 3 4  
. l o 9 1 4  
.11293 
- 1 1 6 1 1  
.12048 
. l L 4 2 3  
- 1 2 7 9 8  
- 1 3 1 7 1  
- 1 3 5 4 3  
- 1 3 9 1 3  
.14282 
- 1 4 6 5 0  
- 1 5 0 1 7  
.15382 
.15746 
- 1 6 1 0 8  
- 1 6 4 6 9  
.16828 
.17186 
.17543 
- 1 7 8 9 8  
.18251 
.18603 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1 - 3 0  
1.31 
1.32 
1.33 
1.54 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 4 0 7 4  
.23818 
.23565 
.23315 
.23068 
.22824 
.22585 
.22349 
- 2 2 1 1 8  
.2188Y 
.21665 
- 2 1 4 4 3  
- 2 1 2 2 4  
.21007 
.20792 
.20518 
.20364 
- 2 0 1 5 0  
.19935 
- 1 9 7 2 0  
- 1 9 5 0 3  
- 1 9 2 8 4  
.19064 
- 1 8 8 4 2  
.186lB 
-18392  
-18164  
-17935  
.1770 t  
-17475  
-17245  
.17015 
.16 7 8 b  
- 1 6 5 5 8  
.16332 
- 1 6 1 0 8  
- 1 5 8 8 6  - 15667 
- 1 5 4 5 1  
.15238 
- 1 5 0 2 8  
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2.31 
2.32 
2.33 
- 1 5  ' - 3 9 0 6 2  
- 1 6  . 3 9 0 0 4  
.17 , .38942 
. I 8  ~ .38876 ~ 
. t 9  .3n306 
! 
- 2 0  1 .38731 ' 
- 2 1  ' .38652 
.23 , . 3 8 4 8 E  
I .24 ' - 3 8 3 9 0  
- 2 5  .38294 
.26 .38194 
- 2 7  .38090 
~ - 2 8  - 3 7 9 8 2  
.22 .3n569 
, - 2 9  - 3 7 8 7 0  
- 3 0  - 3 7 7 5 5  
, - 3 1  .37636 
- 3 2  .37515 
- 3 3  , .37390 
- 3 4  I .37263 
- 3 5  ~ .37133 
- 3 6  .37001 
- 3 7  .36868 
- 3 8  .36732 
- 3 9  - 3 6 5 9 5  
- 4 0  .36456 
.41 .36316 
.42 - 3 6 1 7 4  
- 4 3  .36030 
- 4 4  .35885 
- 4 5  .35738 
- 4 6  .3558d 
- 4 7  - 3 5 4 3 6  
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2 - 4 8  
2.49 
.02 7 78 
.02717 
- 0 2 6 5 7  
. C2540 
.02483 
.02427 
- 0 2 3 7 2  
- 0 2 3 1 8  
- 0 2 2 6 5  
.02213 
- 0 2  1 6 2  
.02112 
.02063 
.02315 
- 0 1 9 6 9  
.0259n 
. 4 n w 2  
- 4 8 9 3 0  
-48957 
.4d983 
.49008 
.49033 
.47058 
- 4 9 0 8 2  
.49105 
.49150 
- 4 9 1 7 2  
- 4 9 1 9 4  
.49214 
- 4 9 2 3 5  
, - 4 9 2 5 5  
. 4 9 i z n  
-48' .I35280 1 .1H252 
-49 - 3 5 1 2 2  . i n 6 0 4  
. o o i 2 n  .49962 
.00124 I - 4 9 9 6 3  
-70 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79 
I80 
.81 
.82 
.83 
.84 
.R5 
.86 
.87 
.88 
.89 
-90 
.91 
-92 
.93 
.94 
-95 
.96 
-97 
.98 
-99 
L 
-34960 
.34794 
.34623 
* 34448 
.34269 
.34084 
.33895 
.33700 
-33501 
.33297 
,33089 
.32878 
-32664 
.32445 
.32225 
.32004 
.31781 
.31559 
.31337 
.31116 
-30896 
-30678 
.30462 
.30?48 
.30037 
-29827 
.29b19 
.29413 
.29208 
.29003 
.28798 
.28593 
.28386 
- 2 8 1 7 6  
.27964 
-27749 
-27530 
.27307 
.27079 
.26846 
-26609 
-26368 
-26122 
.25873 
.25620 
-25364 
.25107 
.24848 
.24589 
-243 30 
.I8954 
.I9303 
-19650 
.l I995 . 2 03 39 
-20680 
.21020 
.21358 
.21693 
.22027 
-22359 
.22689 
.23016 
.23341 
-23665 
.239d5 
.24304 
.24621 
-24935 
.25247 
.L5557 
.25864 
- 2 6 1 7 0  
.26473 
.26775 
- 2 7 0 7 4  
.27371 
-27666 
.27958 
.Zd249 
.28538 
.29 110 
-29392 
-29673 
-29951 
.30227 - 30501 
.30773 
-31042 
.31309 
-31574 
.31836 
-32096 
.32353 
-32608 
-32860 
-33109 
-33356 
-33601 
.20a25 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.42 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1. 74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.19 
1.80 
1 - 8 1  
1.82 
1.83 
1 .84  
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1-89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13081 
-1289d 
.1L715 
-12534 
.I2353 
.12173 
.11994 
- 1 1 8 1 5  
.11637 
.11459 
.11283 
.11107 
.lo933 
-10760 
-1OS88 
-10417 
.lo249 
-10081 
.09Y16 
-09753 
.09592 
.09432 
-0Y275 
.OY120 
.OB968 
.08817 
. 0 8 6 6 8  
.OR521 
. O H 3 7 7  
.OB234 
-08093 
.07954 
.07817 
-07682 
.075+a 
.07416 
-07285 
.07156 
.07029 
.Ob903 
.Ob778 
-06655 
.Ob534 
-06414 
.Ob296 
-06179 
.Ob064 
.OS950 
.05838 
.05728 
-43027 
.43156 
.43284 
.43410 
.43535 
.43657 
.43778 
.43897 
.44014 
.44129 
.44243 
.44354 
.44464 
-44573 
-44679 
.44784 
-44887 
-44989 
.451189 
.45187 
-45283 
.45378 
.45472 
.45563 
.45554 
.45742 
-45830 
.45916 
.46000 
.46083 
.46164 
-46244 
-46323 
-46400 
.46476 
.46551 
.46625 
.46697 
.46767 
.46837 
-46905 
-46972 
.47038 
.47103 
.47166 
.4722R 
.47289 
.+-I349 
.47408 
.47466 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
, 2.63 
2.64 
2. 65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2. 78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.H4 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-01923 
.Ol87t! 
.01834 
-017Y1 
-01749 
.01708 
- 0 1 6 6 8  
.Olb28 
- 0 1 5 9 0  
-01552 
.01515 
.01479 
-01443 
.01408 
- 0 1  374 
-01341 
-01308 
.01276 
.01244 
-01213 
.01183 
.01153 
.OllL4 
-01U95 
.010b7 
-01039 
.01012 
.00986 
-00960 
.30')35 
.0091l 
.00Rd7 
-00863 
.00819 
.00797 
.00777 
.00756 
-00737 
.00718 
.00699 
-00681 
-00663 
-00646 
.00629 
.00612 
.00596 
-00581 
.00565 
-00550 
.ooa4i 
.49274 
-49293 
-49311 
-49330 
-49347 
.49364 
.49381 
.49398 
.49414 
-49429 
.49445 
.49460 
.49474 
.49488 
.4950L 
.49516 I 
.49529 
,49542 
-49555 
-49567 
.495 79 
.495YO 
.49602 
.49613 
.49624 
-49634 
-49644 
.49654 
-49664 
.49673 
.4~ba3 
.49b92 
.49700 
.49709 
.49717 
.49725 
.49733 
.49741 
.4974d 
.49755 
.49762 
-49769 
.49776 
-49783 
.49789 
.49795 
-49801 
-49807 
.49813 
.49818 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3-64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3. 69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
-00120 -49964 
.00117 -49965 
-00113 -49967 
.00109 -49968 
.00106 -49969 
-00103 -49970 
-00099 -49971 
-00096 .49972 
.00093 -49973 
.00090 -49974 
.00087 -49975 
-00085 .49975 
-00082 -49976 
.00079 .49977 
-30077 .49978 
-00075 .49979 
-00072 -49979 
.00070 .49980 
-00068 -49981 
-00065 -49981 
-00063 -49982 
.00061 -49983 
-00059 .49983 
.00057 .49984 
-00055 -49984 
-00053 -49985 
.00052 -49985 
.00050 -49986 
-00048 -49986 
.00047 -49987 
.00045 -49987 
.00043 -49988 
.00042 .49988 
.00040 .49989 
.ooo39 -49989 
-00038 -49989 
.00036, -49990 
1.43 , . I 4412  
1.44 ' . I 4215  
1.45 . I4029  
1.46 ! . I 3829  
1.47 . I3639  
1.48 1 . I 3451  
1.49 .13265 
.03099 .48157 
1 - 2 6  . I 8 1 6 9  
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 123  
- 
X 
. 03  
~ .04 
X rXfN(X)dx 0 
- 4 9 8 2 4  
- 4 9 8 2 9  
.49a34 
- 4 9 8 3 9  
.49a44 
. 4 ~ a 4 9  
.49a56 
.49853 
.49862 
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 7 0  
- 4 9 8 7 4  
- 4 9 8 7 8  
- 4 9 8 8 2  
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 8 9  
- 4 9 8 9 2  
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
.49905 
.49911 
- 4 9 9 1 4  
.49916 
.49919 
- 4 9 9 2  1 
.49924 
- 4 9 9 2 6  
.49929 
-49908  
X 
fN(X)dX 
L 
.00000 
.on395 
- 0 0 7 9 0  
- 0 1  184  
.01579 
- 0 1 9  I 3  
. 023b l  
.02761 
.03155 
- 0 3 5 4 9  
.03942 
. 0 4 3 3 4  
.04727 
.05110 
- 0 5 5 1 0  
.05901 
.Ob291 
- 0 6 6 8 1  
.07070 
- 0 7 4 5 8  
- 0 7 8 4 6  
.OB233 
.OtJb19 
.09LiO4 
.0938R 
.09772 
-10  154 
- 1 1 5 3 6  
- 1 0 9 1 6  
- 1 1 2 9 5  
- 1 1 6 7 3  
.1?050 
. I2426  
. I 2 8 0 0  
. I 3 1 7 3  
. I 3545  
- 1 3 9 1 6  
- 1 4 2 8 5  
. I 4 6 5 3  
.15019 
. I5384  
. I 5 7 4 8  
. l b 1 1 0  
. I 6 4 7 1  
- 1 6 8 3 1  
.1718Y 
.17545 
. I7900  
- 1 8 2 5 4  
- 1 8 6 0 6  
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.55 
1 - 0 6  
1.07 
1.98 
1.09 
1. LO 
1.11 
1 - 1 2  
1 .13  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.1d 
1.19 
1.2c 
1.21 
1.22 
1 - 2 2  
1.24 
rx 
fN (x)dX 
0
.340a4 
- 3 3 8 4 5  
.3432 1 
, 34555  
.34786 
.35016 
,35242  
.35467 
- 3 5 6 8 9  
.35908 
- 3 6 1 2 6  
- 3 6 3 4  1 
.36554 
- 3 6 7 6 5  
.A6974 
.371H1 
.37385 
- 3 7 5 8 8  
.3178d 
.37986 
.38182 
.38376 
.3H567 
.39944 
.39129 
- 3 9 3 1 1  
- 3 9 4 9 2  
.39670 
.3Y845 
.40019 
.40190 
.GO359 
- 4 0 5 2 5  
.40689 
- 4 0 8 5 1  
.41011 
. 41168  
.41324 
.41477 
- 4 1 6 2 8  
.41777 
- 4 1 9 2 4  
- 4 2 0 6 9  
.42212 
.42353 
- 4 2 4 9 2  
- 4 2 6 2 9  
.42764 
- 4 2 8 9 7  
.3a i57  
X 
fN(x)dx 
- 4 7 5 2 4  
.47580 
.47634 
.47688 
. - 4 7 7 4 0  
- 4 7 7 9 1  
.47842 
- 4 7 8 9 1  
- 4 7 9 3 9  
.47987 
.48033 
.48079 
- 4 8 1 2 4  
. 48167  
.48210 
- 4 8 2 5 2  
.48293 
- 4 8 3 3 4  
- 4 8 3 7 3  
- 4 8 4 1 2  
.+E450 
.4848 7 
.48523 
.48559 
.48594 
.4f l628 
.+E694 
.48726 
.+ab61 
fN(X) 
- 0 0 5 3 5  
- 0 0 5  20 
.00506 
- 0 0 4 9 2  
. o o 4 i a  
- 0 0 4 6 5  
- 0 0 4 5 1  
.00438 
- 0 0 4 2 6  
- 0 0 4 1 4  
.00402 
- 0 0 3 9 0  
- 0 0 3 7 9  
- 0 0 3 6 7  
- 0 0 3 5 7  
- 0 0 3 4 6  
.00336 
.30 3 26 
.00317 
.I30308 
.00299 
.0029C 
.0028i  
-00274  
.Oi)2bt 
.00255 
.00251 
-00244 
.002 3i 
.0023( 
fN (x) 
.24070 
.23813 
.23259 
- 2 3 3 0 8  
- 2 3 0 6 0  
- 2 2 6 1 7  
.22577 
.22342 
.22111 
- 2 1 8 8 4  
.2 I 6 6 0  
- 2 1 4 4 0  
- 2 1 2 2 2  
.21007 
.20793 
.20580 
.2O367 
.20155 
.1OY41 
. I9126  
. I9510  
.17291 
.10071 
. l a 6 2 4  
. i n 6 4 9  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.OH 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2 - 1 3  
2.14 
2.15 
2.  I6  
2.17 
2.19 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2 .2s  
2.30 
2.31 
2.32 
2.37 
2.34 
2.35 
2-36 
2.3i 
2.3F 
2.37 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.4; 
2.4r 
2.41 
2.41 
2.4; 
2.4t 
2-45 
- 0 5 6 1 7  
- 0 5 5 1 0  
.05404 
.05300 
.05197 
- 0 5 0 9 6  
.04996 
.04a98 
. 04ao i  
.04706 
- 0 4 6 1 3  
- 0 4 5 2  1 
- 0 4 4 3 0  
. 0 4 3 4 1  
.04253 
.04167 . 04082  
.03998 
.03Y16 
- 0 3 6 3 5  
- 0 3 7 5 6  
. 03678  
- 0 3 6 0 1  
- 0 3 5 2 6  
- 0 3 4 5 2  
.03379 
- 0 3 3 0 7  
- 0 3 2 3 7  
,03167 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3 .04  
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.2C 
3.21 
3.22 
3.23 
3 -24  
3.25 
3.2t 
3.21 
3.2f 
3.25 
3.3( 
.3947H 
.39477 - 39472  
- 3 9 4 6 3  . 30450 
.39434 
- 3 9 4 1 4  
.39390 
- 3 9 3 6 3  
.39332 
.39291 
- 3 9 2 5 8  
- 3 9 2 1 6  
- 3 9 1 7 0  
- 3 9 1 2 0  
.39066 
.3Y008 
.38946 
.39H80 
.3an i o  
.39735 
- 3 8 6 5 b  
- 3 8 5 7 3  
. 3 8 4 8 6  
.34394 
.3H298 
. 38198  
.?.flu94 
.37985 
- 3 7 8 7 3  
.3775 t  
.37639 
.375 17 
- 3 7 3 9 2  
- 3 7 2 6 5  
.37135 
.3700? 
.36865 
.3673? 
.36596 
.36457 
.36317 
.3617E 
.3 60 32 
.358ai  
.3574L 
.35591 
.35435 
-35281  
.3512t 
.05 
- 0 6  
.07 
.08 
.09 
f 10 
- 1 1  
.I'? 
. I 3  
. I 4  
.IS 
- 1 6  
.I7 
* 18 
.1Y 
.20 
- 2 1  
. 2 2  
.23 
.24 
- 2 5  
.26 
.27 
.28 
.z9 
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
. 3 3  
- 3 4  
.35 
. 3 t  
. 3 1  
* 3E 
. 3 9  
.4c 
- 4 1  
.4i 
. 4 !  
-44 
.45 
.4L 
.4i  
.4L 
. 4c  
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1 .31  
1.32 
1 . 3 3  
1. 34 
1.35 
1.36  
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
. I 7 9 3 9  
.I7709 
.1747 7 
.17?45 
.I7014 
. I 6 7 8 4  
- 1 6 5 5 5  
. I6328  
- 1 6 1 0 3  
.15881 
- 1 5 6 6 1  
- 1 5 4 4 5  
- 1 5 2 3 2  
- 1 5 0 2 2  
- 1 4 8 1 5  
- 1 4 6 1 2  
.00224 - 4 9 9 3 1  
3 .31  1 - 0 0 2 1 7  1 .49933 
3.32 I - 0 0 2 1 1  - 4 9 9 3 5  
3.33 ' - 0 0 2 0 5 ,  - 4 9 9 3 7  
3 . 3 4  1 .00199 ' - 4 9 9 3 9  .O2H39 - 0 2 7 1 7  
.027 15 
- 0 2 6 5 5  
.02596 
- 0 2 5 3 8  
.02481 
- 0 2 4 2 5  
- 0 2 3 7 0  
.02316 
- 0 2 2 6 3  
.02211 
.0?160 
- 0 2 1 1 1  
- 0 2 0 6 2  
.02014 
- 0 1 9 6 7  
.48875 
.48903 
.48931 
- 4 8 9 5 8  
- 4 8 9 8 4  
-4'3009 
.49034 
- 4 9 0 5 9  
.49083 
- 4 9 1 0 6  
.49129 
.49151 
.49173 
.40194 
.49215 
.4Y236 
- 4 9 2 5 5  
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
- 0 0 1 9 3  
.00187 
.001Rl 
.00116 
.00171 
.a0165 
.00160 
- 0 0 1 5 5  
- 0 0 1 5 0  
- 0 0 1 4 6  
- 0 0 1 4 1  
-00137 
-00132 
.00128 
- 0 0 1 2 4  
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3 . 3 9  
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3 . 4 6  
3.47 
3.49 
3 - 4 8  
- 4 9 9 4 5  
.49947 1 
- 4 9 9 4 9  I 
1 - 4 9 9 5 0  - 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 5  
.49956 
- 4 9 9 5 8  
- 4 9 9 5 9  
.49961 
.49962 
- 4 9 9 6 3  
-50 
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
* 58 
.59 
.60 
.61 
.62 
.63 . b4 
.65 
.66 
-67 
.68 
-69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
-75 
.76 
.77 
.78 
.79 
.80 
.81 
-82 
.83 
-84 
.85 
-86 
.87 
.88 
.89 
.97 
.98 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-34964 
.34798 
-34628 
.34454 
.34274 
-34089 
.33900 
.33705 
-33506 
-33302 
-33093 
-32881 
.32665 
-32447 
-32226 
.32004 
-31781 
-31558 
-31336 
.31114 
-30894 
.30676 
.30460 
-30246 
-30035 
.29826 
.2S6 18 
.29413 
.2Y208 
.29004 
.28800 
.28595 
.2R389 
,27969 
.27754 
-27536 
.27313 
.27085 
.26852 
-26615 
.26373 
,26127 
.25877 
-25623 
-25367 
-25108 ' 
.24849 
-24588 
-24329 
.2ni80 
.00796 
.00776 
.00755 
-00736 
.00717 
-00698 
.00680 
.00662 
.00645 
.00628 
.00612 
-00596 
-00580 
-00564 
.00549 
.le956 
-19305 
-19652 
.I9997 
.20340 
.20682 
.21022 
-21359 
.21695 
-22029 
.22361 
.22691 
-23018 
-23343 
-23667 
.23988 
.24306 
.2462 3 
.24937 
.25249 
-25559 
- 2  5 866 
.26 172 
.26475 
.26776 
.27076 
.27373 
.27667 
.27960 
-28251 
-28540 
.28827 
.29112 
-29394 
.29675 
.23953 
-30229 
-3J503 
-30775 
-31045 
-31312 
.31576 
-31839 
.32098 
-32356 
-32610 
-32862 
- 3 3 1 1 2  
.33359 
-33603 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.R1 
1.82 
1.83 
1.R4 
1.85 
, 1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13081 
-12897 
.12715 
.12534 
.I2353 
-12173 
.I1994 
.I1815 
-11637 
-11459 
.I1283 
.I1107 
.IO932 
.I0759 
-10587 
.lo416 
.lo241 . loo80 
.03915 
.09751 
.09590 
-09431 
-09273 
-09118 
.08966 
.OB815 
.08666 
-08520 
-08232 
.08092 
.07953 
.07816 
.07680 
-01546 
-07414 
-07284 
-07155 
.07027 
.06YO1 
-06777 
.Ob654 
-06532 
.06413 
.06294 
-06178 
.06062 
-05949 
.05837 
-05726 
.on375 
-43029 
-43159 
-43287 
.43413 
.43537 
.43659 
.43780 
.43899 
.44016 
.44131 
.44245 
.44357 
.44467 
.44575 
.44681 
.44786 
.44889 
.4499 1 
-45091 
.45in9 
.45285 
.45380 
.45474 
.45565 
-45656 
.45744 
.45832 
.45917 
.46002 
.46085 
.46166 
.4624b 
-46325 
.46402 
.46+7n 
-46553 
.46626 
.fib693 
.46769 
-46839 
.46907 
-46974 
-47040 
.47104 
-47168 
.47230 
.47291 
-47351 
-47410 
.47468 
" 2.50 .01921 ' 1  2.51 -01876 
2.52 .Ole33 
2.53 - 0 1 7 9 0  
2.54 -01748 
2.55 .01706 
2.56 -01666 
2.57 -01627 
2.58 .01588 
2.59 -01551 
2.60 .01514 
2.61 . O L 4 7 8  
2.62 -91442 
2.63 .01407 
2.64 .01373 
2.65 -01340 
2.66 .01307 
2.67 .01275 
2.68 -01243 
2.69 .01212 
2.70 -01132 
2.71 .01152 
2.72 -01122 
.49275 
.49294 
.49312 
-49330 
.4Y34R 
.49365 
.49382 
.49398 
-49414 
.49430 
-49445 
.49460 
.49475 
.49489 
.49503 
-49517 
-49530 
-49543 
-49555 
.49567 
.49579 
.49591 
.49602 
-49613 
.49624 
.49635 
.49645 
.49655 
.49665 
,49674 
.49683 
.49692 
.49701 
.49709 
.49718 
.49726 
-49733 
-49741 
.49749 
-49756 
.49763 
.49770 
.49776 
.49783 
-49789 
-49795 
-49801 
.49807 
-49813 
-49819 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.b8 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3-79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
-00120 
.OO 116 
-00113 
.00109 
.00106 
.00102 
.0009Y 
-00096 
-00093 
.00090 
.00087 
-00085 
.00082 
.00079 
-00077 
.00074 
.00072 
.00070 
.000b7 
-00065 
.00063 
-00061 
.00059 
.00057 
-00055 
-00053 
-00052 
.00050 
-00048 
-00046 
-00045 
-00043 
.00042 
.00040 
.00039 
-00038 
.00036 
-00035 
- 0 0 0 3 4  
.00032 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
.00026 
.00025 
.00024 
-00023 
-00022 
-49964 
-49966 
.49967 
.49968 
-49969 
.49970 
-4997 1 
.49972 
.49973 
-49974 
-49975 
-49975 
.49976 
.49977 
-49918 
.49979 
-49979 
-49980 
-49981 
-49981 
-49982 
.49983 
.49983 
.49984 
.49984 
-49985 
-49985 
-49986 
.499Rb 
-49987 
.49987 
-49988 
-49988 
.49989 
-49989 
-49989 
.49990 
.49990 
-49990 
.49991 
.49991 
.4999 I 
.49992 
.49992 
.49992 
.49993 
.49993 
.49993 
-49993 
-49993 
AREAS AND ORDINATES OF fN(x) 
N = 1 2 4  
0 .00  
.01 
.02 
.03 
.04 
.n5 
.on 
- 0 6  
-07 
. 09  
.10 
. 11  
.12 
.13 
- 1 4  
- 1 5  
.16 
- 1 7  
- 1 9  
- 2 0  
.21 
.?2 
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.?9 
.30 
.31 
- 3 2  
- 3 3  
.34 
.35 
.36 
. 3 7  
. 3 8  
.39 
.40 
.41 
I42 
.43 
.44 
.45 
- 4 6  
.47 
.49 
. i n  
. z n  
.4n 
.39+n1 
.3V480 
.39475 
.39466 
.39453 
- 3 9 4 3 7  
.3v417 
.39393 
.39366 
- 3 9 3 3 5  
- 3 9 3 0 0  
- 3 9 2 6  2 
- 3 9 2  19 
.39173 
.39123 
.39069 
- 3 0 0 1 2  
.389 5u 
.38884 
.38d13 
.3a739 
- 3 8 6 6 0  
- 3 8 5 7 7  
- 3 8 4 9 0  
.3339R 
- 3 8 3 0 2  
.38202 
-3H097 
.37989 
.37877 
- 3 7 7 6 1  
.37642 
.375 19 
.37394 
- 3 7 2 6 7  
.37136 
- 3 7 0 0 4  
.35735 
- 3 6 5 9 7  
- 3 6 4 5 9  
- 3 6 3 1 8  
.36177 
.36034 
.36a70 
- 3 5 8 8 9  
- 3 5 7 4 2  
.35593 
- 3 5 4 4 2  
- 3 5 1 3 0  
,35288  
0.03000 
- 0 0 3 9 5  
.03790 
.01579 
.01973 
- 0 2 3 6 0  
- 0 2 7 6 2  
.03155 
- 0 3  5 4 9  
.03942 
- 0 4 3 3 5  
.04727 
. O i l 1 9  
.05510 
.05901 
.a6297 
.Ob681 
- 0 7 0 7 1  
.u7459 
. o i i n 4  
.07n47 
- 3 8 2 3 4  
,011623 
.0YC05 
.0Y389 
.u9 7 7 1 
. l o155  
. l o537  
. l o 9 1 7  
- 1 1 2 9 6  
. l l 6 7 4  . 12051  
.1242 1 
- 1 2 8 0 1  
- 1 3 1 7 4  
- 1 3 5 4 6  
.13917 . 14286  . 14654  
.15020 
. i 53n6  
- 1 5 7 4 9  
. I 6112  
.16473 . 16B32 
- 1 7 1 9 0  
- 1 7 5 4 7  
.17902 
- 1 8 2 5 5  
- 1 8 6 0 1  
1.00 
1.02 
1.83 
1.04 
1.05 
1.05 
1.07 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1 . 2 3  
1.24 
1.25 
1.26 
1 . 2 1  
1 . 7 8  
1.29 
1 . 7 0  
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1 . 3 9  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
1.01 I 
1 - 3 8  
.2406a 
.23811 
.2 3556 
.23304 
.23057 
.22813 
.2257 3 
- 2 2 3 3 8  
- 2 2 1 0 4  
.21881 
- 2 1 6 5 8  
.2143d 
.21221 
.21007 
.23 7 9 3  
. 2 0 5 R l  . 2 5 3 6'9 . 2 I l l5  1 
- 1 9 9 4 4  
- 1 9 7 2 ' 9  
- 1 9 5 1 3  
- 1 9 2 9 5  
.19u75 
.1dH52 
. i n 6 2 7  
. lR400 
.10171 
.17Y41 
.17110 
.1747d 
.17?46 
.17u14 
.16783 
- 1 6 5 5 3  
.16326 
. l 6 l O l  
.1587Y 
.15658 
- 1 5 4 4 2  
.15?29 
.15019 
.1461U 
.14410 
.14213 
.14019 
.1382 7 
- 1 3 6 3 8  
- 1 3 4 5 0  
.13265 
. 14n I 3 
. 3 3 8 4 8  
. 34323 
.34557 
. w o n 7  
- 3 4 7 8 9  
.35018 
- 3 5 2 4 5  
.35469 
- 3 5 6 9 1  
. 3 5 Y l l  
- 3 6 1 2 8  
.36344 
.3655 7 
- 3 6 7 5 6  
.3697b 
- 3 7 1 8 3  
- 3 7 3 9 8  
- 3 7 5 9 0  
- 3 7 7 9 0  
. 3 7 9 9 d  
- 3 8 1 8 4  
.3H378 
.78570 
.>I3759 
.3B946 
- 3 9 1 3 1  
.39314 
.3Y494 
.39677 
.3Y848 
.40021 
- 4 0 1 9 2  
.40361 
. 40528  
- 4 0 6 9 2  
- 4 0 8 5 4  
.41013 
.41171 
- 4 1 3 2 5  
.41479 
.41630 
- 4 1 7 7 9  
- 4 1 9 2 6  
.4207 1 
- 4 2 2 1 4  
- 4 2 3 5 5  
.42494 
.42631 
- 4 2 7 6 6  
.42900 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 - 1 6  
2.17 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2 - 2 3  
2.74 
2.25 
2.76 
2 - 2 7  
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2.1a 
2 - 3 0  
.05615 
.05402 
.05298 
- 0 5 1 9 5  
.050v4 
.04994 
.04096 
- 0 4 8 0 0  
- 0 4 7 0 5  
- 0 4 6 1 1  
- 0 4 5 1 9  
.a4428 
.04339 
- 0 4 2 5 1  
.04155 
.04080 
.03997 
.33915 
.a3834 
.03754 
- 0 3 6  76 
.03600 
- 0 3 5 2 4  
- 0 3 4 5 0  
.03377 
.03306 
- 0 3 2 3 5  
- 0 3 1 6 6  
. 0 3 0 9 8  
- 0 3 0 3 1  
- 0 2 9 6 5  
.02YO 1 
.02775 
.02714 
- 0 2 6 5 4  
- 0 2  59 5 
- 0 2 5 3 7  
.o s508  
. 0 2 n j e  
- 0 2 4 ~ 0  
- 0 2 4 2 4  
- 0 2 3 6 4  
.02315 
- 9 2 2 6 2  
.02210 
- 0 2  159  
- 0 2 1 5 9  
- 0 2 0 6 0  
.02012 
- 0 1 9 6 6  
y.r;;j 
- 4 7 5 2 6  
.47636 
.47689 
..47742 
.47 7 9  3 
.47843 
.47941 
. 4 i n q 3  
- 4 7 9 1 ~  
.4no35 
.48oni 
- 4 8 1 2 5  
- 4 8 1 6 9  
.4d212 
.4n254 
. a 2 9 5  
- 4 8 3 3 5  
.+a375 
.4d413 
.48451 
.49525  
.48595 
. 48b29  
.48662 
.48695 
.+a727 
.4H75d 
.4a560 
. + a 7 8 9  
.48a+t l  
.+an77 
- 4 9 9 1 9  
.48905 
.43932 
- 4 8 9 5 9  
.48985 
- 4  9 0  1 0 
- 4 9 0 3 5  
- 4 9 0 6 0  
.49084 
- 4 9 1 0 7  
- 4 9 1 3 0  
- 4 9  1 5 2 
.49174 
- 4 9 1 9 5  
- 4 9 2 1 6  
- 4 9 2 3 7  
- 4 9 2 5 6  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3 - 0 8  
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3 .21  
3.72 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.39 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
, 3.49 
.00534 
.00519 
.00505 
- 0 0 4 9 1  
.00477 
.004 6 4  
.00451 
.00438 
.00425 
.00413 
.00401 
.00389 
-0037R 
- 0 0 3 6 7  
.00356 
.00346 
.00336 
- 0 0 3 2 6  
- 0 0 3 1 6  
.00307 
.00298 
.00290 
.ooze2 
.00273 
- 0 0 2 6 6  
.0025n 
- 0 0 2 5 1  
- 0 0 2 4 4  
.00237 
- 0 0 2 3 0  
- 0 0 2 2 3  
- 0 0 2  17 
- 0 0 2 1 0  
..IO704 
. o o i 9 n  
.oo in7  
. oo in i  
.00192 
.00176 
.00170 
.00165 . 00 160 
- 0 0 1 5 5  
.a0150 
.00145 
.00141 
- 0 0 1 3 6  
- 0 0 1 3 2  
.00128 
.00124 
.49824 
- 4 9 8 3 0  
.49835 
- 4 9 8 4 5  
-49840 
-49849 
.49a58 
- 4 9 8 5 4  
- 4 9 8 6 3  
- 4 9 8 6 7  
- 4 9 8 7 1  
.49n79 
- 4 9 8 8 2  
.4qn89 
.49n93 
. w a 9 6  
.49875 
- 4 9 8 8 6  
- 4 9 8 9 9  
.49902 
.49905 
-49908 
- 4 9 9 1 1  
-49914 
.499 17 
.49919 
- 4 9 9 2 2  
-49924 
.49927 
- 4 9 9 2 9  
.49931 
.49933 
- 4 9 9 3 b  
-49940 
.49942 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
-49941 
.49949 
- 4 9 9 5 0  
.49952 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 8  
.49959 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
. 4 ~ 3 n  
.50 
- 5 1  
- 5 2  
- 5 3  
* 54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63 
.b4  
.65 
.66 . 67 
- 6 8  
- 6 9  
- 7 0  
- 7 1  
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
- 7 9  
.80 
. d l  
.82 
.83 
.n4  
.85 
.86 
.87 
- 8 8  
.n9 
- 9 0  
.91 
- 9 2  
.93 
.94 
* 9 5  
- 9 6  
- 9 7  
.98 
- 9 9  
.ooo51 
.00050 
-00048 
-00046  
- 0 0 0 4 5  
.00043 
- 0 0 0 4 2  
.00040 
- 0 0 0 3 9  
.00037 
- 0 0 0 3 6  
.00035 
.00034 
-00032  
.00031 
.00030 
- 0 0 0 2 9  
-00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
-00025  
- 0 0 0 2 4  
- 0 0 0 2 3  
.00022 
- 3 4 9 6 9  . l a957  1 - 5 0  .13083 .43031 
.34803 . I 9306  1.51 .123Y7 . 43161  
- 3 4 6 3 3  .11653 1.52 .11715 .43289 
- 3 4 4 5 9  - 1 9 9 9 8  1.53 - 1 2 5 3 4  .43415 
.34279 .20342 1.54 - 1 2 3 5 3  .43539 
.34095 .2 J 6 8 4  1.55 - 1 2 1 7 3  .43662 
.33905 .L1023 1.56 - 1 1 9 9 4  .43782 
. 3 3 7 1 1  .21361 1.57 -11815  - 4 3 9 0 1  
.33511 .21697 1.58 -11637  . 4401d  
.33306 .LL031 1.59 - 1 1 4 5 9  - 4 4 1 3 4  
-33097  - 2 2 3 6 3  1.60 - 1 1 2 8 2  .44247 
.3?884 - 2 2 6 9 3  1.61 .11106 - 4 4 3 5 9  
.J2669 .23020 1.62 .1J932 .44469 
.32449 .23346 1 . 6 3  - 1 3 7 5 8  - 4 4 5 7 7  
- 3 2 2 2 8  .L3669 1.64 .IO586 - 4 4 6 8 4  
-32005  - 2 3 9 9 0  1.65 . l o415  .44789 
.31781 - 2 4 3 0 8  1.66 .IO246 .44892 
- 3 1 5 5 8  .24625 1.67 . l o 0 7 5  .44993 
- 3 1 3 3 4  .24939 1.68 .09913 - 4 5 0 9 3  
.31112 - 2 5 2 5 1  1.59 .U9749 .45191 
.30892 .25561 1 - 7 0  .09588 .452aa 
.30674 .25863 1.71 .09429 .45382 
- 3 0 4 5 8  - 2 b 1 7 4  1.72 - 0 9 2 7 1  .45476 
- 3 0 2 4 4  .25477 1.73 .09116 - 4 5 5 6 8  
.30033 . 26778  1.74 - 0 8 9 6 4  - 4 5 6 5 8  
.29824 .27077 1.75 .OB813 .45747 
.29617 - 2 7 3 7 4  1.76 - 0 8 6 6 4  - 4 5 8 3 4  
.29209 - 2 7 9 6 2  1.78 .OR373 .+bo04 
.29005 .28253 1.79 .08231 .46087 
.29412 .27669 1.77 .on5 in  . 4 5 ~ 2 0  
.499n6 
- 4 9 9 8 6  
.49987 
- 4 9 9 8 7  
-49987  
-49988  
-49988  
.49989 
- 4 9 9 8 9  
.49990 
,49990 
.49990 
.49991 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
-49992  
-49992  
.49992 
- 4 9 9 9 2  
.49993 
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 4  
.2R802 
-28598  
.2a393 
- 2 8 1 8 5  
.27974 
- 2 7 7 6 0  
- 2 7 5 4 1  
.27319 
- 2 7 0 9 1  
.2bA58 
- 2 b 6 2 1  
.26379 
.26132 
- 2 5 8 8 1  
-25626  
-25369  
- 2 5 1 1 0  
.24849 
- 2 4 5 8 8  
.24328 
- 2 8 5 4 2  l . d O  .0d090 .4616H 
.29114 1.82 . 07814  - 4 6 3 2 7  
.293Y6 1.83 .07679 .46404 
-2'4677 1.84 - 0 7 5 4 5  .46480 
.23829 i . a i  .0795i  .46248 
.29955 
- 3 0 2 3 2  
.30506 
.30777 
.3 1047 
- 3 1 3 1 4  
A 1 5 7 9  
.31841 
. 3 2 1 0 1  
- 3 2 3 5 8  
.32613 
- 3 2 8 6 5  
- 3 3 1 1 5  
- 3 3 3 6 2  
. 3 3 6 0 6  
1.95 . 07413  .46555 
1.86 .07282 .46628 
1 . 8 7  - 0 7 1 5 3  .46700 
1.88 .07026 , .46771 
1.89 .Ob901) ~ .46841 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1 - 9 9  
.06775 
.Ob652 
- 0 6 5 3 1  
- 0 6 4 1 1  
.Ob2Y3 
.06176 . Ob061 
- 0 5 9 4 7  
.05835 
- 0 5 7 2 4  
.46909 
.46976 
.47042 
.47106 
.47170 
.47232 
.47293 
.47353 
.47412 
.47469 
2.50 .0192S 
2.51 .J1875 
2.52 . a 1 8 3 1  
2.55 . 0 1 7 8 8  
2.54 .01746 
2.55 ,01735 
2.56 -31655 
2.57 - 0 1 6 2 6  
2.58 .U1537 
2.59 - 0 1 5 5 0  
2.60 - 0 1 5 1 3  
2.61 -01477  
2.62 - 0 1 4 4 1  
2.63 - 0 1 4 0 6  
2.64 -01372  
2.65 - 0 1 3 3 9  
2.66 .01306 
2.67 .01274 
2.68 .Ol24L 
2.69 -01211 
2.70 .01181 
2.71 - 0 1 1 5 1  
2.72 - 0 1 1 2 1  
2.73 .a1093 
2.74 .01065 
2.75 .01037 
2.76 .01010 
2.77 - 0 0 9 8 4  
2.79 .00933 
2.80 .00908 
2.81 .00A85 
2.82 -00861  
2.83 .Out139 
2.84 .00d l7  
2.85 .00795 
2.86 .00775 
2.87 .00754 
2.88 .00735 
2.89 .00716 
2.90 .00697 
2.91 .00679 
2-11) . o o ~ 5 8  
.49276 
.49295 
.49313 
. 4 9 3 3 1  
.49349 
.4936b 
.49383 
.49399 
.49415 
.4Y431 
.49446 
.49461 
.49476 
.49490 
- 4 9 5 0 4  
- 4 9 5 1 7  
- 4 9 5 3 0  
- 4 9 5 4 3  
.49556 
.49568 
.49580 
-49592  
- 4 9 6 0 3  
- 4 9 6 1 4  
- 4 9 6 2 5  
-49635  
.49646 
- 4 9 6 5 5  
.49665 
- 4 9 6 7 5  
.49684 
.49693 
.49701 
-497  10 
-497 18 
.49726 
.49734 
- 4 9 7 4 2  
.49749 
.49756 
- 4 9 7 6 3  
.49770 
.49777 
.49783 
- 4 9 7 9 0  
.49796 
.49802 
.49808 
.49813 
.49819 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.36 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3 - 6 7  
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.H3 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
AREAS AND ORDINATES OF fN(x) 
fN (x) 
-00533 
.00519 
-005 04 
-00490 
-00477 
-00463 
-00450 
.00431 
- 0 0 4 2 5  
-00412 
.00400 
.00389 
.00377 
-00366 
-00355 
-90345 
.00335 
.00325 
.00316 
.00301 
.00298 
-00289 
.0028L 
-00273 
-00205 
- 0 0 2 5 8  
.00250 
-00243 
-00236 
.00229 
-00223 
-00216 
- 0 0 2  10 
.002 04 
.00198 
.00192 
.00186 
.00181 
.00175 
.00170 
-00165 
-00159 
-001 54 
.00150 
N = 1 2 5  
X 
- 
.oo 
- 0 1  
.02 
.03 
-04  
.05 
.06 
-07 
.08  
-09 
.10 
.11 
.12 
. 1 3  
- 1 4  
.15 
-16 
-17 
- 1 8  
.19 
.20 
- 2 1  
- 2 2  
.23 
.24 
.25 
-26 
- 2 7  
.28 
* 2 9  
-30 
- 3 1  
.32 
.33 
.34 
-35 
-36 
.37 
.38 
- 3 9  
.40 
- 4 1  
-42 
.43 
.44 
.45 
.46 
- 4 7  
- 4 8  
.49 
-39484 
.39483 
.39478 
.3Y469 
-39456 
-39440 
-39420 
.39396 
-39369 
.3~33n 
.39303 
.39265 
-39222 
.39116 
.3Y127 
-39073 
-39015 
-38953 
-38887 
,363811 
.3ni+3 
.38664 
.38581 
.33494 
.38402 
.38306 
.38205 
-38101 
.37992 
-37880 
.37764 
-37644 
-37522 
.37396 
-37268 
-37138 
-37006 
-36871 
.36736 
-36598 
.364bC 
.3632C 
.3617e 
-36031: 
. 3 3 8 9 1  
.35745 
.3559t 
,35441 
-35291 
.35134 
' X  
fN(X)dX 
L 
.ooooo 
-00395 
.00190 
-01 184 
-0157') 
.01973 
-02368 
.02762 
.03156 
.0354Y 
-03942 
.Ob335 
-04727 
.05119 
.os511 
.05902 
.06292 
.Ob682 
.07071 
-07460 
-07847 
-08234 . Od62O 
-09006 
-09390 
.09774 
.la156 
-10537 
.lo918 
. I 1297  
-11675 
-12052 
- 1 2 4 2 8  
-12802 
.1317S 
-13547 
-13918 
.I4287 
.I4655 
-15022 
-15387 
.15751 
.lb113 
.16474 
.16833 
.17191 
-17548 
.17903 
-19256 
.laboa 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1 - 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1 - 3 7  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.4Y 
1.28 
.24066 
,23808 
.23552 
.23300 
.23052 
-22809 
.22569 
-22334 
-22104 
. 2 i n i 8  
-21655 
-21436 
.21220 
.21006 
-20794 
-20582 
.20371 
.20159 
.1Y947 
-19733 
.19517 
-19299 
.I9078 
.I8856 
.1863C 
-18403 
- 1 8 1 1 4  
.1794! 
-17711 
.17476 
-17241 
.1701. . 1678; 
-1655; 
-1632' 
-1b09t 
* 15871 
-15651 
.1543' 
.I5221 
-15011 
-14811 
1460 
- 1 4 4 0  
- 1 4 2 1  
.I401 
.1363 
-13451 
.1326, 
.i3aze 
bX 
fN(X)dX 
L 
.33850 
.34089 
.34326 
.34560 
-34791 
.35020 
.35247 
.35471 
.35693 
-35913 
-36130 
.36346 
.36559 
.36770 
.36978 
-37185 
-37390 
.37592 
.377YZ 
.37991 
.38187 
-38381 
-38572 
.38762 
.38949 
.39134 
.3931b 
-39497 
.39675 
-39851 
- 4 0 0 2 4  
.'to195 
.40364 
-40530 
.+Ob94 
.+OB56 
.41016 
-41173 
.41329 
. h i 4 8 2  
.41633 
. 4 1 7 8 2  
-42073 
.42216 
.42357 
.42496 
.42633 
.42769 
-42902 
.4192a 
- 
X 
2.00 
2 - 0 1  
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.0Y 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.3t 
2.3i 
2.3E 
2.3? 
2.4: 
2.41 
2 - 4 2  
2.4: 
2.41 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-056 14 
-05506 
.05400 
-05296 
-05193 
-05092 
-04993 
.04895 
.04798 
.04103 
.O46 39 
.04517 
- 0 4 4 2 7  
.oft337 
.04250 
-04163 
.04079 
.03995 
-03913 
.03832 
.03753 
-03675 
-03598 
.03523 
.03448 
.03376 
-03304 
-03234 
.03164 
.03096 
.03030 
-02964 
.02899 
-02836 
.02774 
-02713 
-02652 
. 0 2  593 
-02535 
-02478 
-02422 
.02367 
.02313 
.02260 
.02208 
.02158 
.02108 
-02059 
' X  
fN (X) dX 
L 
- 4 7 5 2 7  
-47583 
-41637 
-47691 
-47743 
.47794 
.47894 
-47942 
-47990 
-48036 
- 4 8 0 8 2  
.48127 
.48213 
-48255 
-48296 
-48336 
.48376 
.48415 
. 48452  
.48489 
-48526 
-48561 
-48596 
.48630 
-48663 
-48696 
.4872R 
-48759 
.48790 
- 4 8 8 2 0  
-48849 
.48906 
.48933 
-68960 
.48986 
.490 11 
-49036 
-49061 
.49085 
.49108 
.49131 
.49153 
-49175 
-49196 
.49217 
-47845 
. 4 a i i o  
. + 8 8 i a  
.02011 1 .49237 
-01964 j -49257 
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3 . 4 c  
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.4E 
3.45 
rX 
fN(X)dX 
0
. ~ a 2 5  
-49830 
.49835 
.49840 
-49845 
-49849 
-49854 
- 4 9 8 5 8  
-49863 
-49867 
-4987 1 
- 4 9 8 7 5  
-49879 
- 4 9 8 8 2  
-49886 
-49890 
-49893 
.49896 
.49899 
-49903 
-49906 
-49911 
-49914 
.49917 
-49919 
-49922 
-49924 
.49927 
-49929 
-49931 
-49933 
-49936 
-49938 
-49940 
-49942 
- 4 9 9 4 4  
.49945 
.49947 
.49949 
-49951 
-49952 
-49908 
-49954 5 I 
-49951 ~ 
-49958 
-49961 
-49962 
-49963 
.49959 1 
.50 
.51 
- 5 2  
. 5 3  
- 5 4  
- 5 5  
-56 
.57 
- 5 8  
.59  
- 6 0  . 6 1  
- 6 2  
- 6 3  . 64 
- 6 5  . bb 
-67  
- 6 8  
-69 
- 7 0  
.71 
.72 
.73  
- 7 4  
.75 
-76  
-17 
- 7 8  
- 7 9  
- 8 0  
. 8 1  
.82  
.83 
.84 
.85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
-90 
-91 
-92 
. 9 3  
.94 
.95 
- 9 6  
.97 
.98 
-99 
- 3 4 9 7 3  
- 3 4 8 0 8  
.34638 
-34464 
-34285 
.34100 
- 3 3 9 1 1  
- 3 3 7 1 6  
.33516 
- 3 3 3 1 1  
- 3 3 1 0 1  
.32888 
.32671 
.3245 1 
-32229 
-32005 
.31781 
.31557 
.31333 
.31110 
.30890 
.30671 
.30455 
-30242 
.30031 
.29822 
-29616 
.29412 
.29209 
.29007 
- 2 8 8 0 4  
,28601 
.28396 
.28189 
. 27979  
- 2 7 7 6 5  
- 2 7 5 4 7  
- 2 7 3 2 5  
- 2 7 0 9 7  
- 2 6 8 6 5  
.26627 
.26304 
- 2 6 1 3 7  
.25885 
- 2 5 6 3 0  
.25372 
- 2 5 1 1 1  
- 2 4 8 5 0  
-24588 
-24326 
.18959 
-19308 
.19655 
.23000 
.20344 
.20685 
- 2 1 0 2 5  
- 2 1 3 6 3  
- 2 1 6 9 9  
- 2 2 0 3 3  
- 2 2 3 6 5  
-22  6 4 5  
-23022 
.23348 
.23671 
-23992 
.24310 
- 2 4 6 2 7  
.24941 
- 2 5 2 5 3  
- 2 5 5 6 3  
.25870 
-26176 
- 2 6 4 7 9  
- 2 6 7 8 0  
.27079 
- 2 7 3 7 5  
- 2 7 6 7 1  
.27964 
- 2 8 2 5 5  
- 2 8 5 4 4  
- 2 3 8 3 1  
- 2 9 1 1 5  
-29398 
-29679 
- 2 9 9 5 7  
- 3 0 2 3 4  
.30508 
.30780 
- 3 1 0 4 9  
.31316 
- 3 1 5 8 1  
- 3 1 8 4 4  
- 3 2 1 0 4  
.32361 
.32616 
- 3 2 0 6 8  
.33117 
- 3 3 3 6 4  
- 3 3 6 0 9  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1-61 
1.62 
1.53 
1.64 
1.65 
1.66 
1.57 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1 . 7 8  
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13080 
.12897 
-12715 
- 1 2 5 3 4  
.12354 
.12114 
.11994 
. l l 8 1 5  
- 1 1 6 3 7  
.11459 
.11282 
.1110b 
. l o 9 3 1  
. l o 7 5 7  
. l o 5 8 4  
- 1 0 4 1 3  
. l o 2 4 4  
. l o o 7 7  
-09911 
-09747 
- 0 9 5 8 6  
-09427 
-09269 
-09115 
- 0 8 9  62 
- 0 8 8 1 1  
.OB663 
.OB516 
.OB372 
. 08229  
.08088 
.07953 
.Ole13  
.07677 
.07543 
.07411 
.07281 
.07152 
-07024 
.06898 
-06774 
- 0 6 6 5 1  
.Ob530 
- 0 6 4 1 0  
- 0 6 2 9 1  
.Ob174 
-06059 
.05945 
- 0 5 8 3 3  
-05723 
- 4 3 0 3 3  
.43163 
.43291 
- 4 3 4  17 
.43541 
.43664 
.43784 
- 4 3 9 0 3  
-44020 
-44136 
.44249 
.44361 
-44471 
- 4 4 5 7 9  
.44686 
.44791 
.44894 
.44995 
.45095 
.45193 
-45290 
- 4 5 3 8 4  
-45478 
- 4 5 5 7 0  
.45660 
- 4 5 7 4 9  
.45836 
.45921 
- 4 6 0 0 6  
.46089 
.46170 
.46250 
.46329 
-46406 
.46482 
.46557 
.46630 
-46702 
.46773 
. 4 6 8 4 2  
.46911 
.46978 
.47043 
-47108 
.47171 
- 4 7 2 3 3  
.47295 
- 4 7 3 5 4  
- 4 7 4 1 3  
.47471 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.53 
2.60 
2.61 
2. 62 
2.63 
2.64  
2.65 
2 - 6 6  
2.67 
2 .  6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.07 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-01918 
.01874 
.01830 
.01787 
- 0 1 7 4 5  
.01704 
-01664 
.Olb24 
- 0 1 5 8 6  
-01548 
-01512 
.01475 - 01440 
- 0 1 4 0 5  
.01371 
.01338 
- 0 1 3 0 5  
- 0 1 2 7 3  
.01241 
.01210 
.01180 
.01120 
.01120 
.01092 
-01063 
- 0 1 0 3 6  
-01009 
-00983 
-00957 
-00932 
.00907 
.00883 
- 0 0 8 6 0  
-00838 
-00816 
- 0 0 7 9 4  
.00774 
.00754 
-00734 
.00715 
.00696 
-00678 
.00661 
-00644 
.00627 
.00610 
- 0 0 5 9 4  
- 0 0 5 7 9  
.00563 
- 0 0 5 4 8  
.49277 
- 4 9 2 9 5  
- 4 9 3 1 4  
-49332 
-49350 
- 4 9 3 6 7  
.49384 
.49400 
-49416 
-49432 
.49447 
-49462 
-49476 
.4949 1 
.49504 
.49518 
.49531 
- 4 9 5 4 4  
-49556 
- 4 9 5 6 9  
- 4 9 5 8 1  
.49592 
-49604 
- 4 9 6 1 5  
.49625 
.49636 
- 4 9 6 4 6  
.49656 
.f+9 b b b 
.49675 
.49684 
.49693 
.49702 
.49710 
. 4 9 7 1 9  
.49727 
- 4 9 7 3 4  
-49742 
-49749 
- 4 9 7 5 7  
- 4 9 7 6 4  
.497 7 1 
.49777 
- 4 9 7 8 4  
.49790 
-49796 
.49802 
-49808 
- 6 9 8 1 9  
- 4 9 8 1 4  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00119 
- 0 0 1  16 
.00112 
-00109 
-00105 
.00102 
-00099 
.00096 
- 0 0 0 9 3  
.00090 
,00087 
-00084 
.00081 
-00079 
.00076 
.00074 
.00072 
-00069 
.00067 
.00065 
-00063 
.00061 
.00059 
.00057 
.00055 
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5 1  
-00049 
,00048 
.00046 
- 0 0 0 4 5  
- 0 0 0 4 3  
.00042 
.00040 
-00039 
.00037 
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 3  
-00032 
-00031 
-00030 
.00029 
.OOOL8 
.00027 
-00025 
.00024 
- 0 0 0 2 3  
.00023 
.00022 
-49965 
- 4 9 9 6 6  
- 4 9 9 6 7  
- 4 9 9 6 8  
-49969 
.49970 
-49971 
.49972 
.49973 
,49974 
- 4 9 9 7 5  
-49976 
.49976 
.49977 
. 4 w i a  
-49979 
-49979 
.49900 
- 4 9 9 8 1  
-49982 
- 4 9 9 8 2  
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
.49984 
.49984 
.499RS 
- 4 9 9 8 6  
.49986 
-49987 
.49907 
- 4 9 9 8 7  
-49988 
-49988 
.49989 
.49989 
.49989 
-49990 
-49990 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
.49991 
-49992 
,49992 
-49992 
.49993 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 126 
X LxfN(x)dx fN (x) 
.05612 
.05505 
.05399 
-05295 - 05 192' 
.OS091 
-0499 1 
.04893 
,04796 
-04701 
-04608 
.04516 
-04425 
-04336 
.04248 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
-00533 
.00518 
.00504 
.00490 
-00476 
-00463 
-00449 
-00437 
-00424 
-00412 
.00400 
- 0 0 3 8 8  
-00377 
-00366 
.00355 
-00344 
-00334 
-00325 
-00315 
.00306 
-00297 
.00289 
.00280 
.00272 
.00265 
.00257 
.00250 
-00243 
-002 36 
-00229 
-00223 
-00216 
.00210 
-00204 
.do198 
-00192 
- 0 0  186 
.00180 
.00175 
-00169 
-00164 
-00159 
-00154 
.00149 
-00145 
- 0 0  140 
-00136 
.00131 
-00127 
.00123 
.49825 
.49830 
,49835 
.49840 
.49845 
.49850 
-49854 
.49859 
. 4 9 8 b 3  
.49867 
-4987 1 
-49875 
.49879 
-49883 
-49886 
-49890 
.49893 
-49897 
.49900 
,49903 
-49906 
.49909 
-49912 
-49914 
.49917 
-49920 
.49922 
.49925 
.49927 
.49929 
.49932 
-49934 
-49936 
-49938 
-49940 
-49942 
.49944 
-49946 
-69947 
- 4 9 9 4 9  
-49951 
-49952 
-49954 
-49955 
-49957 
.49958 
-49960 
-4996 1 
-49962 
-49964 
-33853 
.34092 
.34328 
-34562 
.34794 
.35023 
.35249 
.35696 
-35915 , 
.36133 
.36348 
.36561 
.36712 
,36981 
.35474 ! 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
0.00 
.01 
-03 
! .04 
I -02 -39487 .39486 -39481 
-39472 
.3Y459 
.47529 
.47585 
.47639 
-47692 
.47745 
0.00000 
.00395 
.00790 I I 
.01184 
.01579 
.01974 i '  
.02368 
.02762 ' ' 
.03156 
1 
.03549 , 
.03943 
.04335 
-04728 
.05 120 
.05511 
- 0 5 9 0 2  
-06293 
.06683 
.07072 
.07460 
.U784d 
.OB235 
.08621 1 
. 03006  
-09391 
.09774 
.lo157 
.lo538 
.lo919 
-11298 
.11676 
.12053 
.12429 
.12803 
.13177 
.1354H ' 
-13919 
.14288 
.14656 
.15023 
.15388 
-15752 
-16114 
.16475 
-16k35 
.11193 
-11549 
.17904 
- 1 d 2 5 d  
-1M610 ' 
1.04 , -23048 
1.05 1 -22804 
1.06 .22565 
1.07 1 -22331 I 
-47796 
,47846 
.47896 
.47944 
-47991 
-48038 
-48083 
.48128 
-48172 
.48215 
.48257 
-48298 
-48338 
2.18 .03Yll .48377 
2.19 .03831 1 .48416 
2.20 -03751 .48454 
2.21 -03673 ! .48491 
2.22 .035Y6 -48527 
2.23 .03521 -48563 
.os .3v443 
.06 I .39423 
.08 .39372 
-09 ' -39341 I 
1 .07 .39399 
1.08 
1-09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
.22101 
.21875 
-21653 
.21435 
.21219 
.21006 
.20195 
.20584 
-20373 
-20162 
.19950 
.19736 
.19521 
.1Y303 
.19082 
.1885Y 
.le634 
.le406 
.18116 
.17 945 
.17712 
-17479 
.11246 
.11013 
.1678l 
-16550 
-16322 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
~ -10 
i .11 
* 12 
-14 
.15 - 16 
.11 
-18 
.19 
-20 
.21 
j - 1 3  
i 
.39 306 
-39268 1 
-39226 
.39130 
-39076 
.39019 
-38957 
-3H891 
-38821 
-38747 ! 
.39iao 
.31187 
.31392 
-37594 
.37795 
-37993 
.38189 
.3d383 
.3d515 
.38764 
.3895 1 
.39136 
.39319 
.39499 
.39617 
.39853 
2.15 , .04162 
2-16 .04077 
2.17 .03993 
I 
.38668 1 
.22 .38585 
I .24 .3R406 
, .23 I .3a498 1 
2.24 -03447 
2.25 .03374 
2.26 -03303 
2.27 .03232 
2.28 .03163 
2.23 .03095 
2.30 .0302A 
2.31 -02963 
2.32 .O2898 
2.33 -02835 
2.34 .02112 
-48597 
.48631 
.48665 
.48691 
-48729 
-48760 
-48791 
.48821 
.48850 
-48879 
.48907 
.48934 
.43961 
.4d981 
.49013 
-49038 
.49062 
.49086 
.4910Y 
.43132 
-49154 
-49176 
.49197 
.49218 
.49238 
' .25 .38309 
.26 -38209 
.27 .38104 
- 2 8  .37995 ~ 1 -29 -37883 
I -30 .31167 
.31 .37647 
j - 3 2  -37524 
.3J -37398 
.34 , .37210 
.40027 
.40198 
.40366 
-40533 
.40697 
-40859 , 
.41018 
-41176 
-41331 
.41484 
.41635 
.41184 
.41931 
.42076 
-42219 
-42359 
.424Yd 
.42636 
-42171 
.42904 
-35 1 -31139 , .36 -37007 
.37 I -36873 
-16096 
1.36 ' -15872 
1.37 .15652 
1.38 .15436 
1.39 , .15223 
2.35 , -02711 
2.36 .0265l 
2.37 .02592 
2.38 -02534 
2.39 -02477 
.49258 ~ ~ 3.49 
.38 ' .36137 
.39 .36599 
.40 .36461 
.41 .36321 
-42 -36180 
.43 .36037 
-44 .35893 
.45 .35747 
.46 .35599 
.47 .3544R 
.48 .35295 
.49 .3513M 
1.40 .15013 
1.41 .14807 
1.42 -14604 
1.43 .14405 
1.44 -14209 
1.45 .14015 
1.46 .13824 
1.47 -13636 
1.48 .13449 
1.49 -13264 
2.40 -02421 
2.41 .02366 
2.42 .02312 
2.43 I .02259 
2.44 ! .02207 
2.45 .02156 
2.46 -02106 
2.41 -02057 
2.48 .02010 
2.49 .01963 
< - .  
- 5 1  
- 5 2  
.53  
- 5 4  
.55 
.56 
.57 
.58  
- 5 9  
- 6 0  
. 6 1  
- 6 2  
.63 
. 6 4  
- 6 5  
.66 
- 6 7  
- 6 8  
- 6 9  
.70 
.71  
- 7 2  
- 7 3  
- 7 4  
.75 
- 7 4  
.77  
.78 
.79 
.80 
.81 
.82  
.83 
.84 
- 8 5  
- 8 6  
- 8 7  
- 8 8  
- 8 9  
.90 
.91 
.92  
-93 
* 94 
.95  
- 9 6  
-97 
-98 
.99 - 
- .  
- 3 4 8 1 3  
-34644 
.34470 
.34290 
.34106 
.33916 
.33721 
- 3 3 5 2 1  
- 3 3 3 1 5  
- 3 3 1 0 5  
- 3 2 8 9 1  
- 3 2 6 7 3  
.32453 
- 3 2 2 3 0  
.32006 
-31781 
.31556 
.31331 
.31108 
.30887 
.30669 
.30453 
.30239 
.30029 
- 2 9 8 2 1  
.29615 
.29411 
.29209 
.29008 
.28806 
.28604 
- 2 8 4 0 0  
.28194 
- 2 7 9 8 4  
.27771 
.27553 
.27331 
- 2 7 1 0 4  
.26871 
.26633 
.26390 
- 2 6 1 4 1  
.25889 
.25633 
- 2 5 3 7 4  
.25113 
-24850 
.24587 
- 2 4 3 2 5  
. _ . _ I  
. I 9 3 0 9  
- 1 9 6 5 6  
.2)002 
.LO345 
.20687 
- 2 1 0 2 7  
- 2 1 3 6 5  
.21701 
- 2 2 0 3 5  
.22367 
.L2697 
- 2 3 0 2 4  
.23350 
- 2 3 6 7 3  
.2 3994  
-24312 
.24629 
- 2 4 9 4 3  
.25255 
- 2 5 5 6 5  
.25872 
.26178 
- 2 0 4 8 1  
- 2 6 7 8 2  
.77081 
.27378 
- 2 7 6 7 3  
-27966 
- 2 8 2 5 1  
.2a546 
- 2 8 8 3 3  
- 2 9 1 1 1  
.29400 
- 2 9 6 8  1 
.22959 
.30236 
.30510 
.30782 
-31052 
- 3 1 3 1 9  
- 3  1584 
.31846 
- 3 2 1 0 6  
.32363 
.32618 
.32870 
-33120 
-33367 
.33611 
.. - 1  ~ . _ . " .  
1 - 5 1  -12897 
1.52 .12716 
1.53 - 1 2 5 3 5  
1.54 - 1 2 3 5 4  
1.55 - 1 2 1 7 4  
1.56 - 1 1 9 9 4  
1.57 -11815 
1.58 .11637 
1.59 - 1 1 4 5 9  
1.60 . I 1 2 8 2  
1.61 - 1 1 1 0 5  
1.62 .10930 
1.63 . I 0 7 5 6  
1.64 . l o 5 8 3  
1.65 -10412 
1.66 - 1 0 2 4 3  
1.67 - 1 0 0 7 5  
1 .68  -09909 
1.69 .09746 
1.10 - 0 9 5 8 4  
1.71 .09425 
1.72 .09268 
1.73 .09113 
1.74 - 0 8 9 6 0  
1 - 7 5  . 0 a ~ o 9  
1.78 .oa370 
1.79 - 0 8 2 2 8  
1 - 8 1  .0794n 
1.76 - 0 8 6 6 1  
1.77 . 08514  
l . d O  - 0 8 0 8 7  
1.82 . 0 7 8 l l  
1.83 .07676 
1.84 . 07542  
1.15 .07410 
1.07 -07150 
i . a 6  . 0 7 2 7 ~  
i . a 8  .07023 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-06773 
- 0 6 6 5 0  
.06528 
.06408 
-06290 
.06173 
-06058 
.05944 
-05832 
.05721 
~ " -  I 
- 4 3 1 6 5  
.43293 
- 4 3 4 1 9  
.43544 
.43666 
- 4 3 7 8 7  
- 4 3 9 0 6  
.44023 
- 4 4 1 3 8  
.44252 
.44363 
- 4 4 4 7 3  
.44582 
-44688 
.44793 
.44896 
- 4 4 9 9 7  
.45097 
.45195 
.45292 
- 4 5 3 8 7  
.45480 
.45572 
.45662 
.45751 
- 4 5 8 3 8  
- 4 5 9 2 3  
. 46008  
.46091 
-46172 
.46252 
.46331 
.46408 
- 4 6 4 8 4  
.46559 
.4663L 
.46704 
.46775 
.46844 
-46912 
- 4 6 9 7 9  
.47045 
- 4 7 1 1 0  
- 4 7 1 7 3  
.47235 
.47296 
.47356 
-47415 
.47473 
- . .  
' 2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-01872 
.01828 
.01786 
.01744 
.31703 
.01663 
.01623 
.01585 
- 0 1 5 4 7  
.01510 
-01474 
.01439 
.01404 
.01370 
- 0 1 3 3 7  
-01304 
.01272 
* 0 1 2 ~ + 0  
.01209 
.01179 
.01149 
.OlllY 
.01031 
.01062 
.01035 
.01008 
.00982 
.00956 
- 0 0 9 3 1  
-00906 
-00882 
-00859 
.OOM37 
.00815 
.00793 
.00773 
- 0 0 7 5 3  
- 0 0 7 3 3  
- 0 0 7 1 4  
.00696 
- 0 0 6 7 8  
.00660 
- 0 0 6 4 3  
- 0 0 6 2 6  
.00610 
.00594 
- 0 0 5 7 8  
- 0 0 5 6 3  
- 0 0 5 4 8  
I ,_ 
.49296 
- , ) A "  .LI./,.. 
3.51 1 .00115 
.00112 - 4 9 3 1 5  3.52 
.49333 3.53 
-49350 3.54 
- 4 9 3 6 8  3.55 
- 4 9 3 8 4  3.56 
- 4 9 4 0 1  3.57 
.49417 3.58 
-49432 3.59 
- 4 9 4 4 8  3.60 
.fig463 3.61 
-49477 3.62 
.4Y491 3.63 
- 4 9 5 0 5  3.64 
- 4 9 5 1 9  3.65 
.49532 3.66 
.49545 3.67 
- 4 9 5 5 7  3.68 
- 4 9 5 6 9  3.69 
.47581 3.70 
- 4 9 5 9 3  3.71 
.43604 3.72 
.49615 3.73 
-49626 3.74 
.49636 3.75 
-49647 3.76 
.49657 3.77 
- 4 9 6 6 6  3.78 
. 4 9 6 7 6  3.79 
.49685 3.80 
-49694 3.81 
.49702 3.82 
- 4 9 7 1 1  3.83 
.49719 3.84 
-4972 7 
- 4 9 7 3 5  . 4 9 7 4 2 
-49750 
- 4 9 7 5 7  
.49764 
- 4 9 1 7 1  
.49778 
.49784 
- 4 9 7 9 0  3.94 
.49797 3.95 
.49803 3.96 
-49809 3.97 
.49814 3.98 
-49820 3.99 
.00108 
.00105 
.00102 
-00098 
- 0 0 0 9 5  
-30092 
- 0 0 0 8 9  
-00087 
- 0 0 0 8 4  
.00081 
-00079 
-00076 
-00074 
.00071 
-00069 
.00067 
- 0 0 0 6 5  
-000 6 3  
.00061 
.00059 
-00057 
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
.00051 
-00049 
-00048 
.00046 
-00044 
-00043 
.00041 
.00040 
-00039 
- 0 0 0 3 7  
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 3  
-00032 
.00031 
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
.00026 
.00025 
- 0 0 0 2 4  
-00023 
.00022 
.00021 
< >  ~ . . <  
- 4 9 9 6 6  
-49967 
.49968 
-49969 
-49970 
-49971 
-49972 
-49973 
-49974 
-49975 
-49976 
.49977 
-49977 
-49978 
.49979 
-49980 
-49980 
-49981 
-49982 
-49982 
- 4 9 9 8 3  
.49984 
-49984 
.49985 
.49985 
.49986 
-49986 
-49987 
-49987 
.49988 
-49988 
-49988 
-49989 
-49989 
.49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
-49991 
,49992 
-49992 
-49992 
.49992 
-49993 
-49993 
-49993 
.49993 
-49994 
h3 
h3 
W 
h3 w 
0 
- 0 0 1 5 9  
.00154 
- 0 0 1 4 9  
-00144 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 127 
- 4 9 9 5 2  
.49954 
, .49957 1 .49955 
- 
X - 
.oo 
.01 
0 0 2  
.03 
-04 
.05 
- 0 6  
.07 
.O8  
.09 
.10 
. l l  
.12 
.13 
* 14 
* 15 
- 1 6  
- 1 7  
.18 
- 1 9  
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
- 2 4  
- 2 5  
.26 
.27 
- 2 8  
.29 
.30 
.31 
f 32  
.33 
.34 
.35 
36 
.37 
.38 
- 3 9  
.40 
.41 
.42 
.43 
.44 
* 45 
- 4 6  
.47 
. 40  
* 49 
N (x) 
.39490 
.3Y489 
.39483 
- 3 9 4 7 5  
.39462 
.39446 
.39426 
.39402 
,39375  
.39344 
- 3 9 3 0 9  
.39271 
- 3 9 2 2 9  
- 3 9 1 8 3  
.39133 
- 3 9 0 8 0  
.39022 
- 3 8 9 6 0  
.3R895 
- 3 8 8 2 5  
.38750 
- 3 8 6 7 2  
.38589 
.38501 
- 3 8 4 0 9  
.38313 
- 3 8 2 1 2  
- 3 7 9 9 9  
- 3 7 8 8 6  
- 3 7 7 6 9  
.37649 
.37526 
.37400 
- 3 7 2 7 2  
-37  14 1 
- 3 7 0 0 8  
.36873 
- 3 6 7 3 7  
- 3 6 6 0 0  
- 3 6 4 6 1  
.36322 
- 3 6 1 8 1  
. 3 a i o n  
.3603e 
- 3 5 8 9 4  
.35749 
- 3 5 6 0 1  
- 3 5 4 5  1 
-35142  
.3529a 
' X  
fN(X)dX 
L 
.ooooo 
.00395 
.00790 
.01185 
.0157Y 
.(I1974 
- 0 2 3 6 8  
- 0 2  7 6 2  
- 0 3 1 5 6  
- 0 3 5 5 0  
- 0 3 9 4 9  
.U4336 
- 0 4 7 2 8  
- 0 5  120 
.05512 
.05903 
- 0 6 2 9 3  
- 0 6 6 8 3  
- 0 7 0 7 2  
- 0 7 4 6 1  
- 0 7 8 4 9  
.08236 
.OS622 
.09007 
.OY392 
.09775 
. l o 1 5 8  
- 1 0 5 3 9  
.1U920 
- 1 1 2 9 9  
.11677 
.12054 
- 1 2 4 3 0  
. l 2 8 0 4  
- 1 3 1 7 8  
- 1 3 5 5 0  
- 1 3 9 2 0  
- 1 4 2 8 9  
.14657 
.15024 
.15389 
- 1 5 7 5 3  
. l b 1 1 5  
- 1 6 4 7 6  
- 1 6 8 3 6  
.17 194  
.17550 
.17905 
- 1 8 2 5 9  
.18611 
X 
- 
1.00 
1.01  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.2406 1 
.23545 
.23293 
,23044  
.22800 
- 2 2 5 6 1  
.22326 
- 2 2 0 9 7  
.21872 
- 2 1 6 5 1  
.21433 
.21006 
- 2 0 7 9 5  
.20585 
- 2 0 3 7 5  
.20165 
.19953 
- 1 9 7 4 0  
- 1 9 5 2 4  
.1Y307 
.190A6 
- 1 8 8 6 3  
- 1 8 6 3 7  
- 1 8 4 0 9  
- 1 8 1 7 9  
.17947 
- 1 7 7 1 4  . I 7 4 8 0  
- 1 7 2 4 6  
- 1 7 0 1 2  
.16779 
- 1 6 5 4 8  
- 1 6 3 1 9  
- 1 6 0 9 3  
.1587U 
.15h4Y 
- 1 5 4 3 2  
.15219 
.15010 . 14604 
- 1 4 6 0 2  
.14403 
.14207 
,14014  
.13823 
,13635  
.13448 
.13264 
.23ao2 
. 2 1 2 i n  
.X 
fN (x)dx 
3
, 3 3 8 5 5  
,34094  
.3433 1 
.34565 
.34796 
- 3 5 0 2 5  
-35.252 
- 3 5 4 7 6  
- 3 5 6 9 8  
- 3 5 9 1 7  
- 3 6 1 3 5  
- 3 6 3 5 0  
.36563 
.36774 
- 3 6 9 8 3  
- 3 7 1 8 9  
- 3 7 3 9 4  
.37597 
.37797 
- 3 7 9 9 5  
- 3 8 1 9 1  
- 3 8 5 7 1  
.38766 
.3 8 9 5 4  
.39139 
.39321 
- 3 9 5 0 2  
- 3 9 6 8 0  
- 3 9 8 5 6  
- 4 0 0 2 9  
.40200 
- 4 0 3 6 9  
.40535 
.40699 
.40861 
.41021 
.41178 
.41333 
.41486 
- 4 1 6 3 7  
.41786 
- 4 1 9 3 3  
.42078 
.42221 
.42362 
- 4 2 5 0 1  
- 4 2 6 3 6  
.42713 
.42906 
- 3 8 3 8 5  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.4C 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.4t 
2.41 
2.4F 
2.45 
- 0 5 6 1 1  
- 0 5 5 0 3  
- 0 5 3 9 7  
- 0 5 2 9 3  
.05190 
- 3 5 0 8 9  
- 0 4 9 8 9  
.04891 
.04795 
.04700 
.04606 
- 0 4 5 1 4  
- 0 4 4 2 3  
.04334 
.04247 
.04160 
- 0 4 0 7 5  
.03YY2 
- 0 3 9 1 0  
- 0 3 8 2 9  
- 0 3 7 5 0  
.03672 
.03595 
- 0 3 5 2 0  
- 0 3 4 4 5  
- 0 3 3 7 3  
- 0 3 3 0 1  
.032 3 1 
- 0 3 1 6 2  
- 0 3 0 9 4  
.03027 
.02961 . O2R97 
- 0 2 8 3 3  
- 0 2 7 7 1  
.02710 
.02650 
.02590 
- 0 2 5 3 2  
- 0 2 4 7 5  
.02415 
.02364 
-0231C 
.02257 
.O22Ot 
.02155 
-02105  
- 0 2 0 5 t  
.U200E 
.01961 
' X  
fN(X)dx 
3 
.47531 
.47586 
.47641 
- 4 7 6 9 4  
.47746 
.47797 
- 4 7 8 4 8  
.47897 
- 4 7 9 4 5  
- 4 7 9 9 3  
- 4 8 0 3 9  
.48085 
- 4 8 1 2 9  
.48173 
.48216 
- 4 8 2 5 8  
.48299 
- 4 8 3 3 9  
.48379 
.48417 
- 4 8 4 5 5  
- 4 8 4 9 2  
.4B528 
- 4 8 5 6 4  
.49598 
- 4 8 6 3 2  
.48666 
.48698 
.48730 
.48761 
.48792 
- 4 8 8 2 2  
- 4 8 8 5 1  
- 4 8 8 8 0  
- 4 8 9 0 8  
- 4 8 9 3 5  
- 4 8 9 6 2  
.48988 
.49013 
- 4 9 0 3 8  
.49063 
.49087 
- 4 9  110 
.4Y133 
.49155 
- 4 9 1 7 7  
.49198 
- 4 9 2 1 9  
.49239 
- 4 9 2 5 9  
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3 - 3 7  
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 5 3 2  
- 0 0 5  18 
- 0 0 5 0 3  
- 0 0 4 8 9  
- 0 0 4 7 6  
- 0 0 4 6 2  
.00449 
- 0 0 4 3 6  
.00423 
-004 11 
- 0 0 3 9 9  
- 0 0 3 8 7  
- 0 0 3 7 6  
- 0 0 3 6 5  
- 0 0 3  54 
.00344 
- 0 0 3 3 4  
- 0 0 3 2 4  
.00315 
- 0 0 3 0 6  
- 0 0 2 9 7  
- 0 0 2 8 8  
.00280 
- 0 0 2 7 2  
- 0 0 2 6 4  
.00257 
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  
- 0 0 2 3 5  
- 0 0 2 2 9  
- 0 0 2 2 2  
.00216 
.00209 
.00203 
.00197 
- 0 0 1 9 1  
.90186 
.00180 
- 0 0 1 7 5  
- 0 0 1 6 9  
- 0 0 1 6 4  
rxfN(X)d* 
0
- 4 9 8 2 5  
- 4 9 8 3 1  
.49836 
- 4 9 8 4 1  
.49845 
- 4 9 8 5 0  
.49055 
- 4 9 8 5 9  
- 4 9 8 6 3  
.49868 
. 4 9 ~ 2  
- 4 9 8 7 5  
- 4 9 8 7 9  
-49883 
.49887 
- 4 9 8 9 0  
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 7  
.49900 
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
- 4 9 9 0 9  
.49912 
.49914 
.499 17 
.49920 
- 4 9 9 2 2  
.49925 
- 4 9 9 2 1  
.49929 
- 4 9 9 3 2  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49938 
.49940 
- 4 9 9 4 2  
.49944 
- 6 9 9 4 6  
.49947 
- 4 9 9 4 9  
.4995 1 
- 5 0  
.51 
.52 
* 53 
.54 
.55 
.56 
- 5 7  
.58 
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63 
-64 
- 6 5  . 66 . 67 . 68 
.69 
- 7 0  
' .71 
- 7 2  
.73 
.74 
* 75 
.76 
.77 
.78 
.79 
.80 
.81 
- 8 2  
.83 
.84 
- 8 5  
- 8 6  
- 8 7  
.88 
- 8 9  
-90 
- 9 1  
.92 
.93 
.94 
.95 
.96 
.97 
.98 
.99 - 
-34982  
.34817 
.34649 
,344 75 
-34296  
-34112  
-33922  
.33726 
.33526 
.33320 
- 3 3 1 0 9  
.32895 
.32676 
-32455  
- 3 2 2 3 1  
.32006 
.31555 
- 3 1 3 3 0  
.31106 
- 3 1 7 8 0  
.3on85 
.30666 
-30450  
.30236 
- 3 0 0 2 6  
. 2 9 n i 9  
.29614 
-29411  
-29209  
.29009 
.28808 
-28606  
.28403 
- 2 3 1 9 8  
.27989 
.27777 
-27559  
.27337 
.27110 
.26877 
.26639 
- 2 6 3 9 5  
- 2 6 1 4 6  
-25893  
- 2 5 6 3 6  
- 2 5 3 7 6 ,  
- 2 5 1 1 4  
- 2 4 8 5 1  
.24587 
- 2 4 3 2 3  
. 18962 . 193 10 
.1965B 
. Z O O 0 3  
.20347 
.20689 
,21329 
- 2  1367 
.21703 
- 2 2 0 3 7  
.22369 
.23026 
- 2 3 3 5 1  
.23675 
.23996 
.24314 
- 2 4 6 3 1  
-24945  
- 2 5 2 5 7  
.25567 
.2269a 
.25a74 . 26 i n 0  
-26483  
.26784 
- 2 7 0 8 3  
.27380 
- 2 7 6 7 5  
.27968 
.2d259 
.2n5+7 
.24834 
.29119 
.2Y402 
.2Y683 
-29961  
.30238 
-30512  
.307M4 
.31c54 
- 3 1 3 2 1  
.31586 
- 3 1 8 4 9  
.32108 
- 3 2 3 6 6  
- 3 2 6 2 1  
-32873  
-33122  
.33369 
- 3 3 6 1 4  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.b3 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.30 
1.81 
1.82 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1 - 8 8  
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
i . a 3  
- 
.13080 
.12898 
.12716 
-12535  
.12354 
- 1 2 1 7 4  
.11995 
.11815 
. l l b 3 7  
.11459 
.11281 . 1 1  105 
- 1 0 9 2 9  
. l o 7 5 5  
-10582  
. l o 4 1 1  . 10241 
-10073  
.09908 
.09744 
-09582  
-0942  3 
.09266 
-09111  
.08958 
. O8R07 
.08659 
-08513  
-08368  
- 0 8 2 2 6  
.Of3085 
.07947 
.07810 
.07674 
- 0 7 5 4 1  
- 0 7 4 0 9  
.07278 
-07022  
- 0 6 8 9 6  
.Ob771 
.Ob648 
.Ob527 
.Ob401 
-06288 
.06172 
.Ob056 
.05Y42 
- 0 5 8 3 0  
-05720  
.o r149  
-43038  
-43167  
.43295 
.4342 1 
-43546  
.43668 
.43769 
.43908 
-44025  
.44140 
- 4 4 2 5 4  
.44365 
.44475 
- 4 4 5 8 4  
- 4 4 6 9 0  
.44795 
.44898 
- 4 4 9 9 9  
.45099 
.45197 
.45294 
.45389 
.45574 
-45664 
.45752 
.45840 
- 4 5 9 2 5  
- 4 6 0 1 0  
-46092  
- 4 6 1 7 4  
.46254 
.46332 
- 4 6 4 1 0  
-46486 
.46560 
.46634 
.46706 
-46776  
.46846 
.46914 
.46981 
- 4 7 0 4 7  
.47111 
-47175  
.47237 
-47298  
- 4 7 3 5 8  
.47416 
- 4 7 4 7 4  
.454n2 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2 .5R 
2.59 
2. 6 0  
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2. 6 9  
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2 . 7 ~  
2. no 
2.R1 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
' 2 . 9 1  
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.a1916 
- 0 1 8 7 1  
.01827 
.01784 
- 0 1 7 4 2  
.01701 
- 0 1 6 6 1  
.Olb22 
- 0 1 5 8 4  
-01546  
- 0 1 5 0 9  
-01473  
.01438 
-01403  
.01369 
.01336 
-01303  
.01271 
- 0 1 2 3 9  
.01208 
.01178 
.01148 
.01118 
.01090 
.01061 
.01034 
.U1007 
.00980 
-03955  
-00930  
.go905 
-00858  
.00836 
.00814 
-00792  
.00772 
-00752  
.00732 
-00713  
.00695 
-00677  
- 0 0 6 5 9  
.a0642 
.00625 
-00609 
.00593 
.00577 
.00562 
.00547 
.ootlai  
-49278  
-49297  
.49316 
.49334 
- 4 9 3 5 1  
.49368 
- 4 9 3 8 5  
,49401 
.4Y417 
.49433 
- 4 9 4 4 8  
.49463 
.49478 
-49492  
.49506 
.49519 
.49532 
-49545  
-49558  
.49570 
.4Y582 
.49593 
- 4 9 6 0 5  
-49616  
.49626 
.49637 
.49647 
.49657 
.49667 
- 4 9 6 7 6  
.49685 
.49 b 9 4  
.49703 
- 4 9 7 1 1  
.49719 
-49727  
.4')735 
- 4 9 7 4 3  
.49750 
- 4 9 7 5 7  
.49764 
- 4 9 7 7 1  
-49778  
.49784 
- 4 9 7 9 1  
.49797 
.49803 
- 4 9 8 0 9  
- 4 9 8 1 4  
- 4 9 8 2 0  
3.50 ' - 0 0 1 1 9  
3.51 -00115  
3.52 .00111 
3.53 .00108 
3.54 -00105  
3.55 .00101 
3.56 -00098 
3.57 -00095  
3.58 .001)92 
3.59 - 0 0 0 8 9  
3.60 -00086  
3.61 .00084 
3.62 .00081 
l 3.63 -00078  
3.64 .a0076 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.R4 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 . 7 ~  
- 
.00074 
.00071 - 00069 
.000b7 
.UOO65 
-00062  
.00060 
.00358 
-00056  
.OOJ55 
- 0 0 0 5 3  
.00051 
-00049 
.00047 
- 0 0 0 4 6  
-00044 
-00043 
- 0 0 0 4 1  
-00040 
.00038 
- 0 0 0 3 7  
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 4  
-00033  
-00932  
- 0 0 0 3 1  
.00030 
-00028  
-00027  
.00026 
-00025 
.00024 
.00023 
.00022 
.00021 
-49965 
-49966  
-49967  
-49968  
- 4 9 9 6 9  
.49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972  
-49973  
- 4 9 9 7 4  
-49975  
-49976  
- 4 9 9 7 1  
-49977  
-49978  
.49979 
-49980 
.49981 
-49982  
-49982 
-49983  
.49983 
.49984 
-49985  
-49985  
.49986 
.49987 
-19987  
-49988 
.49988 
- 4 9 9 8 9  
-49989 
-49990 
-49990 
- 4 9 9 9 0  
- 4 9 9 9 1  
-49991  
.49991 
-49992  
-49992 
-49992  
,49992 
-49993  
-49993 
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
.49994 
- 4 9 9 ~ 0  
. 4 w n 6  
-49988  
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
I. 
N = 128  
- 0 3  
, - 0 4  
.05 
.Ob 
.07 
.08 
.09 
.10 
- 1 1  
.12 
. 1 3  
.14 
.15 
- 1 6  
.17 
.18 
.I9 
- 2 0  
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
- 2 7  
- 2 9  
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
- 3 3  
. 3 4  
- 3 5  
.36 
.77 
. 3 8  
-39 
.40 
.41 
- 4 2  
- 4 3  
- 4 4  
.45 
.46 
.47 
- 4 8  
.49 
.2n 
fN o() 
.39493 
.39492 
.3Y486 
.39465 
.39449 
.39429 
.39405 
.39378 
,39347 
.39312 
.39274 
- 3 9 2 3 2  
.39186 
.39136 
.3Y083 
- 3 9 0 2 5  
- 3 8 9 6 4  
.3889A 
.38A28 
- 3 8 7 5 4  
- 5 8 6 7 6  
- 3 8 5 9 3  
.3H505 
.38413 
.38317 
.38216 
. 3 R l l l  
.3 7H 8 9  
- 3 7 7 7 2  
- 3 7 6 5 2  
.37529 
. 3 7 4 0 2  
- 3 7 2 7 3  
- 3 7 1 4 2  
,37009  
- 3 6 8 7 4  
.36738 
.3660!  
.36462 
- 3 6 3 2 3  
- 3 6 1 8 2  
- 3 6 0 4 0  
- 3 5 8 9 6  
.35751 
.35604 
.35454 
.35301 
- 3 5 1 4 6  
- 3 9 4 7 8  
.3aoo2 
0.00000 
.00395 
.00790 
- 0 1 1 8 5  
- 0 1 5 7 9  
.01974 
.02 3 6 8  . 0 2  7 62 
.03156 
- 3 3 5 5 0  
- 0 3 9 4 3  . I) 4 3 3 6 
- 0 4 7 2 9  
.05121 
.05512 
- 0 5 9 0 3  
- 0 6 2 9 4  
- 0 6 6 8 4  
.07073 
.5?461 
- 0 1 8 4 9  
- 0 8 2 3 6  
.Od623 . O ? O O R  
- 0 Y 3 9 2  
.09776 
.LO159 
. l o 5 4 0  . 11921  
.1130o 
- 1 1  6 7 8  
.1LOS5 
.12431 
.13179 
.13551 
.13921 
.14291 
.14658 
. I5025  
- 1 5 3 9 0  
. I 5 7 5 4  
. 1 6 1 1 6  
. l h477  
- 1 b 8 3  I 
.17195 
- 1 7 5 5 2  
- 1 7 9 0 7  
- 1 8 2 6 0  
. l 8 6 1 2  
. i z a o 5  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1-26 
1.27 
1 -28  
1.29 
1 - 3 0  
1.31 
1.32 
1.33 
I .  34 
1.35 
1. 36 
1 . 3 1  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 4 0 5 9  
- 2 3  799 
.23542 
.23288 
- 2 3 0 4 0  
- 2 2 7 9 6  
.22556 
- 2 2 3 2 2  
.22393 
. 2 i a m  
- 2 l b 4 8  
- 2 1 4 3 1  
.21217 
- 2 1 0 0 6  
- 2 0 7 9 6  
- 2 0 5 8 7  
.2O37 7 
.2016a 
.19Y56 
.19744 
- 1 9 5 2 8  
- 1 9 3 1 1  
- 1 9 0 9 0  
.18867 
- 1 8 6 4 1  
- 1 8 4 1 2  
.Id181 
.17949 
. I7715  
- 1 7 4 8 0  
- 1 7 2 4 5  
.1701 I 
- 1 6 7 7 8  
-16547 
.16317 
-16090 
.15867 
- 1 5 6 4 6  
.15429 
,15216 
.15007 
.14599 
.14400 
.14205 
- 1 4 0 1 2  
- 1 3 6 3 4  
.13449 
.13263 
. i 4a0  1 
. i 3 a 2 2  
.33858 
.34097 
. 34333  
.34567 
.34799 
.35028 
- 3 5 2 5 4  
.35478 
.35700 
.35920 
-36137  
.36352 
.36565 
.36776 
.36985 
.37192 
- 3 1 3 9 6  
.37599 
- 3 7 7 9 9  
,37997 
.38 194  
- 3 8 3 8 8  
.3a579 
.3a769 
- 3 9 9 5 5  
.39141 
.39324 
.39504 
- 3 9 6 8 2  
.3985H 
.40032 
.43207 
. 4 3 5 7 1  
- 4 0 5 3 8  
- 4 0 7 0 2  
.40864 
. 4 1 0 2 3  
. 4 1 3 3 6  
.41489 
.41640 
- 4 1 7 8 8  
.41935 
.42080 
. 4 2 L Z 3  
- 4 2  3 64 
- 4 2 5 0 3  
- 4 2 6 4 0  
.42775 
- 4 2 9 0 8  
. 4 i i a i  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 . l b  
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
7.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05609  
- 0 5 5 0 2  
- 0 5 3 9 6  
- 0 5 2 9 1  
.05 189  
.OS087 
.04988 
. 0 4 8 9 0  
.04793 
.046Y8 
.O4bO5 
- 0 4 5 1 2  
.04422 
- 0 4 3 3 3  
- 0 4 2 4 5  
- 0 4 1 5 9  
.04074 
-039YO 
.03908 
.0382a 
. a3748  
.03670 
- 0 3 5 9 3  
.03518 
.03444 
.03371 
0 3 3 0 0  
.03229 
.03160 
.03092 
.03025 
- 0 2 9 6 0  
.02895 
.O2H3L 
- 0 2 7 7 0  
.C2708 
.0264R 
- 0 2  589  
.02531 
- 0 2 4 7 4  
.0241A 
- 0 2 3 6 3  
- 0 2 3 0 9  
- 0 2 2 5 6  
- 0 2  2 04 
- 0 2 1 5 3  
- 0 2 1 0 3  
.02055 
- 0 2 0 0 7  
- 0 1 9 6 0  
X 
fN(x)dx 
- 4 7 5 3 2  
- 4 7 5 8 8  
- 4 7 6 4 2  
- 4 7 6 9 5  
.47748 
-47799 
.47849 
.47899 
* 47947  
- 4 7 9 9 4  
.48041 
.48086 
.48131 
.48174 
- 4 8 2 1 7  
- 4 8 2 5 9  
- 4 8 3 0 0  
.48340 
- 4 8 3 8 0  
.4a418 
.48456 
.48493 
-4H530 
- 4 8 5 6 5  
.48600 
.48634 
.48667 
.48731 
.4n700 
.4a 1 6 3  
.48793 
- 4 8 9 2 3  
.48852 
.48881 
-4d909 
.48936 
.4HY63 
- 4 8 9 8 9  
-49014 
.49039 
.49064 
.49088 
. 4 9 l l l  
- 4 9 1 3 4  
.49156 
.49178 
- 4 9 1 9 9  
.49220 
- 4 9 2 4 0  
.49260 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14  
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3 . 3 4  
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 . 4 4  
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 5 3 2  
.00517 
- 0 0 5 0 3  
.00489 
- 0 0 4 7 5  
.OOCbl 
-00448 
.00435 
.00423 
.00410 
-00398 
- 0 0 3 8 7  
-003 7 5 
- 0 0 3 6 4  
.003 54 
- 0 0 3 4 3  
- 0 0  333 
.00323 
- 0 0 3 1 4  
.00305 
- 0 0 2 9 6  
.00288 
.OO2RO - 0 02  7 2  
- 0 0 2 6 4  
- 0 0 2 5 6  
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  
.00235 
- 0 0 2 2 8  
.00222 
- 0 0 2 1 5  
.00209 
- 0 0 2 0 3  
- 0 0 1 9 1  
.30191 
.00185 
.0018O 
.00174 
-00169 
.00164 
- 0 0 1 5 8  
.00154 
.00149 
.00144 
. 00 139 
- 0 0 1 3 5  
.00131 
-00127 
.00122 
.49826 
.49831 
.49836 
.49841 
-49846 
- 4 9 8 5 1  
.49855 
-49859 
-49864 
- 4 9 8 6 8  
.49872 
-49876 
- 4 9 8 8 0  
.49883 
- 4 9 8 8 7  
-49890 
.49897 
-49900 
-49903 
-49906 
.49909 
-49912 
- 4 9 9 1 5  
.49917 
-49920 
-49923 
- 4 9 9 2 5  
-49927 
.49930 
.49932 
- 4 9 9 3 4  
-49936 
- 4 9 9 3 8  
-69940 
.49942 
-49944 
-49946 
- 4 9 9 4 8  
.49949 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
-49954 
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 7  
,49959 
.49960 
.49961 
-49963 
.49964 
- 4 9 8 9 4  
.50 
.51  
.52  
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
. 5 8  
.59  
.60 
-61 
.62 
. 6 3  
- 6 4  
. 6 5  
.66 
.67 
-68 
.69  
.70 
. 7 1  
- 7 2  
.73  
.74 
.15 
- 7 6  
. 7 1  
-78 
.79 
.80 
- 8 1  
- 8 2  
.83 
- 8 4  
.85 
.86 
.87 
- 8 8  
.89 
.90 
.91 
,49992 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
.49993 
, -49994 
.34986 
-34822 
.34654 
- 3 4 4 8 0  
.34302 
.34117 
.33Y27 
-35732 
.33531 
.33325 
.33113 
-32898 
.3?679 
-32457 
- 3 7 2  32 
.32006 
.31780 
.31553 
.31328 
-31104 
.30882 
.3U663 
.30447 
.302 34 
.30024 
.298 17 
-29612 
- 2 9 4 1 0  
.2920Y 
.29010 
-28810 
-2A609 
.28407 
- 2 8 2 0 2  
.27994 
-27782 
.27560 
- 2 7 3 4 4  
.27117 
- 2 6 8 8 4  
.26645 
- 2 6 4 0 1  
.26151 
.25640 
.25379 
-25116 
.24851 
.24586 
-24322 
- 2 5 8 ~  
. Id963 . 19312 
- 1 9 6 5 9  
.2 IO05 
.2034d 
.23690 
- 2 1 0 3 0  
.21369 
.21704 
- 2 2 0 3 9  
- 2 2 3 7 0  
.22700 
- 7 3 0 2 8  
.23353 
- 2 3 6 7 7  
.239Yd 
-24316 
.24633 
.24947 
-25259 
.25569 
.2>876 
- 2 6 1 8 1  
.Lb485 
.26786 
.27085 
.27382 
- 2 7 b 7 7  
- 7 7 9 6 9  
.2dZhO 
.28549 
- 2 3 8 3 b  
-29121 
.2 9404 
.29685 
- 2 9 9 6 3  
.3U240 
- 3 0 5 1 4  
.30786 
.31055 
.31323 
.3150H 
.31851 
. 3 2 1 1 1  
.3236R 
- 3 2 6 2 3  j 1 
.32875 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.53 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1 .77  
1.78 
1.79 
1-90 
1 - 8 1  
1.82 
1.d3 
1 .34  
1.85 
1.96 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1. 73 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1 - 8 7  
- 3 3 1 2 5  
.33372 
. I 3 0 8 0  
. I 2 7 1 6  
.12355 
.12175 
. I1995 
.11816 
-11637 
. I 1 4 5 9  
.11281 
.I1104 . 10929 
. l o 7 5 4  
- 1 0 5 8 1  
. l o 4 0 9  
. l a 2 4 0  
. l o 0 7 2  
.09906 
.0'9742 
. 0 9 5 8 J  
-09421 
- 0 9 2 6 4  
-0Y109 
.08956 
.08dOb 
.OB657 
. O H 5 1 1  
.OB367 
- 0 8 2 2 4  
. i 2 a s a  
. i 2 5 3 5  
. 0doa4  
.07945 
. 0 7 t l O Y  
-07673 
-07539 
.O 140 1 
- 0 7 2 7 7  
.07148 
. 07020  
.OhR94 
.Oh770 
.Ob647 
-Ob525 
- 0 6 4 0 5  
.06287 
.Ob170 
.06055 
.05941 
.05d29 
.OS719 
- 4 3 0 4 0  
.43170 
.+329n 
.43424 
-43548 
- 4 3 6 7 0  
.43791 
-43910 
.44027 
. 44  142 
.44256 
.44473 
- 4 4 5 8 6  
.44692 
.44797 
.44900 
.45002 
-45101 
- 4 5 1 9 9  
.45296 
.45391 
.45484 
.45576 
- 4 5 6 6 6  
.45  154 
.45927 
.4601 1 
.46094 
.46176 
.46256 
.46334 
.46412 
.4436a 
.45n42 
.464a8 
.46562 
.46635 
- 4 6 7 0 7  
.46778 
.46848 
.46916 
.46983 
.47048 
- 4 7 1 1 3  
.47176 
- 4 7 2 3 9  
. 47300  
.47359 
.47418 
- 4 7 4 7 6  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2 - 6 0  
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2 .76  
2.77 
2 - 7 8  
2.79 
2.80 
2.81 
2.R2 
2.83 
7.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
7.98 
2.99 
- 0 1 9 1 4  
- 0 1 8 7 0  
-01826 
. 01783  
.01741 
.01700 
-111660 
-01621 
- 0 1 5 8 3  
. 01545  
.0150d 
-91472 
. ! I 1437  
.01402 
- 0 1 3 6 8  
.01335 
-01302 
.c1270 
- 0 1 2 3 8  
.01207 
. d l 1 7 7  
- 0 1 1 4 7  
.01117 
-01089 
.OlObO 
.01033 
.01006 
- 0 0 9 7 9  
.00954 
-0UY29 
.00904 . OOd80 
- 0 0 8 5  1 
.00835 
.00813 
.00792 
.00771 
-0075 1 
- 0 0 7 3 1  
.00712 
.00694 
- 0 0 6 7 6  
.00659 
-0064 1 
- 0 0 6 2 5  
- 0 0 6 0 8  
.035Y2 
-005  7 7 
.0U56l 
.00546 
.49279 
-49316 
- 4 9 3 3 4  
.49352 
-49369 
-49386 
- 4 9 4 0 2  
-49434 
- 4 9 4 4 9  
- 4 9 4 6 4  
.49478 
- 4 9 4 9 3  
-49506 
.49520 
.49533 
- 4 9 5 4 6  
.49558 
-4957 1 
.49583 
.49594 
.49605 
.49616 
-49627 
.49638 
- 4 9 6 4 8  
-49658 
-49667 
- 4 9 6 7 7  
-49686 
- 4 9 6 9 5  
.49703 
-49712 
- 4 9 7 2 0  
.49728 
- 4 9 7 3 6  
- 4 9 7 4 3  
.49751 
.49758 
- 4 9 7 6 5  
-49772 
.49778 
.49785 
, 4 9 7 9 1  
.49797 
- 4 9 8 0 3  
-49809 
- 4 9 8 1 5  
-49820 
.4929n 
.494 18 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.6b 
3.67 
3.68 
3 . 6 9  
3.70 
3.11 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00027 
.00026 
- 0 0 0 2 5  
-00024 
.00023 
-00022 
.00021 
-00119 
- 0 0 1 1 5  
.00111 
.00108 
.00104 
.00101 
-00098 
.00095 
-00092 
-00089 
.00086 
- 0 0 0 8 3  
.00081 
.00078 
.00076 
- 0 0 0 7 3  
.00071 
-00069 
- 0 0 0 6 7  
-00064 
.00062 . 00060 
.00058 
.0005b 
- 0 0 0 5 4  
. a0053 
.00051 
.00049 
.00047 
-00046 
.00044 
- 0 0 0 4 3  
.00fl4 1 
.00040 
.00038 
.00037 
- 0 0 0 3 b  
.00034 
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 2  
-00031 
-000 30 
.00028 I 
h3 
w 
w 
- 3 5  
I . 3 6  
- 3 7  
- 3 8  
- 3 9  
- 3 7 1 4 3  .13552 
.37010 ' .13922 
- 3 6 8 7 5  - 1 4 2 9 2  
.36739 .14660 
. 3 6 6 0 1  , .15026 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 129 
- 
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
, 3.16 
I 3.17 
3.18 
3.19 
3 . 2 0  
3.21 
3.22 
' 3.23 
3.24 
i 3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
I," fN (xldx 
.33860 
.34099 
- 3 4 3 3 6  
.34569 
.3480 1 
.35030 
- 3 5 2 5 6  
. 35480  
- 3 5 7 0 2  
.35922 
- 3 6  139  
- 3 6 3 5 4  
.36567 
.36778 
- 3 6 9 8 7  
*fN(X)dX 
0 
i.00000 
- 0 0 3 9 5  
.00790 
.01185 
- 0 1 5 7 9  
.01974 
.02368 
. 3 2 7 6 3  
.03157 
- 0 3 5 5 0  
.03943 
- 0 4 3 3 6  
- 0 4 7 2 9  
- 0 5 1 2 1  
- 0 5 5 1 3  
- 0 5 9 0 4  
- 0 6 2 9 4  
.Ob684 
. 0 7 0 7 3  
- 0 7 4 6 2  
.(I7850 
.Od237 
.OB623 
.09009 
.09393 
- 0 9 7 7 7  
. l o 1 5 9  
. l o 5 4 1  
- 1 0 9 2 1  
- 1 1 3 0 1  
.11679 
fN o() 
.24056 
- 2 3 7 9 5  
.2353d 
.23284 
.23035 
.22791 
.22552 
.22318 
.22089 
.21865 
.21646 
- 2 1 4 2 9  
- 2 1 2 1 6  
.21OOb 
. 2 0 7 9 7  , 
'N (x) 
.39496 
- 3 9 4 9 4  
- 3 9 4 8 9  
- 3 9 4 8 0  
. 3 9 4 6 8  
- 3 9 4 5  1 
. 3 9 4 3 1  
- 3 9 4 0 8  
- 3 9 3 8 0  
- 3 9 3 5 0  
.39315 
- 3 9 2 7 7  
- 3 9 2 3 5  
.39189 
.39139 
.39086 
.39029 
.38967 
.38902 
.38832 
. 3 8 7 5 8  
.38679 
.38596 
- 3 8 5 0 9  
- 3 8 4 1 7  
.38320 
.38220 
.38114 
- 3 8 0 0 5  
- 3 7 8 9 2  
.37775 
- 3 7 6 5 4  
X 
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1-11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. 16 
1 .17  
1.18 
, 1.19 
.00531 
- 0 0 5  16  
.00502 
.00488 
.00474 
- 0 0 4 6 1  
.00448 
- 0 0 4 3 5  
- 0 0 4 2 2  
.00410 
- 0 0 3 9 8  
- 0 0 3 8 6  
- 0 0 3 7 5  
- 0 0 3 6 4  
- 0 0 3 5 3  
- 0 0 3 4 3  
- 0 0 3 3 3  
- 0 0 3 2 3  
- 0 0 3 1 3  
.00304 ' 
- 00296 
.002d7 
- 0 0 2 1 9  
.00271 
- 0 0 2 6 3  
- 0 0 2 5 6  
.00249 
- 0 0 2 4 2  
.00235 
.00228 
. 0 0 2 2 1  
.00215 
- 0 0 2 0 9  
.002 03 
- 0 0 1 9 7  
- 0 0 1 9 1  
-00  185 . J 0 1 7 9  
- 0 0 1  74 . 00 1 6 9  
- 0 0 1 6 3  
- 0 0 1 5 8  
- 0 0 1 5 3  
.00148 
.00144 
- 0 0 1 3 9  
- 0 0 1 3 5  
- 0 0 1 3 0  
.00126 
.00122 
-49826 
- 4 9 8 3 1  
- 4 9 8 3 6  
- 4 9 8 4 6  
.49851 
.49855 
- 4 9 8 6 0  
.49864 
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 1 2  
,49876 
.49880 
- 4 9 8 8 3  
- 4 9 8 8 1  
- 4 9 8 9 1  
-49894 
- 4 9 8 9 7  
.49900 
-49903 
- 4 9 9 0 6  
-49909 
- 4 9 9 1 2  
-49915 
.49918 
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2  3 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 1  
-49930 
- 4 9 9 3 2  
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49938 
.49940 
.49942 
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
.49948 
- 4 9 9 4 9  
-49951 
- 4 9 9 5 3  
.49954 
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 9  
- 4 9 9 6 0  
- 4 9 9 6  1 
-49963 
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 ~ 4 1  
.05b07 .47534 
- 0 5 5 0 0  . 4 7 5 8 9  
- 0 5 3 9 4  .47644 
- 0 5 2 9 0  - 4 7 6 9 7  
- 0 5 1 8 7  - 4 7 7 4 9  
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
.04 
- 0 5 0 8 6  
- 0 4 9 3 6  
.04888 
.04792 
- 0 4 6 9 7  
.04603 
- 0 4 5 1 1  
- 0 4 4 2 0  
- 0 4 3 3 1  
- 0 4 2 4 3  
- 0 4 1 5 7  
.04072 
.03989 
. 0 3 9 0 7  
- 0 3 8 2 6  
.0374 1 
- 0 3 6 6 9  
.47800 
- 4 7 8 5 1  
.47900 
- 4 7 9 4 8  
- 4 7 9 9 6  
.48042 
- 4 8 0 8 7  
- 4 8 1 3 2  
- 4 8 1 7 6  
.48218 
- 4 8 2 6 0  
- 4 8 3 0 1  
- 4 8 3 4 2  
.48381 
.48420 
- 4 8 4 5 1  
- 4 8 4 9 4  
. 4 8 5 3 1  
.05 
- 0 6  
.07  
.08 
.09  
-10 
. l l  
. I 2  
- 1 3  
.14 
. I 5  
- 1 6  
* 17 
. I 8  
- 1 9  
- 2 0  
- 2 1  
- 2 2  
, . 2 3  
1 .24 
. 2 5  
.26  
. 2 7  
I 
.2058d - 3 7 1 9 4  
.20380 1 .37398 
- 2 0 1 7 0  - 3 7 6 0 1  
- 1 9 9 6 0  .37801 
.19747 , .37999 
, 1 - 2 0  - 1 9 5 3 2  1 .38196 
' 1.21 , - 1 9 3 1 5  .3J3YO 
.38771 
.38958 
.39144 
- 3 9 3 2 6  
I 1.22 I - 1 9 0 9 4  .385n2 2.22 , - 0 3 5 9 2  
2.23 , - 0 3 5 1 7  
2.24 - 0 3 4 4 3  
I 
1.23 , - 1 8 8 7 1  
' 1.24 - 1 8 6 4 4  
1.25 - 1 8 4 1 5  
! 1 - 2 6  .lMlt34 
, 1 . 2 7  1 - 1 7 9 5 1  
I 
.48566 
. 4 8 6 0 1  
.48635 
-486611 
.4M701 
- 4 8 7 3 2  
- 4 8 7 6 4  
- 4 8 7 9 4  
.48824 
.48853 
2.25 , .03370 
2.26 .03298 
.39507 - 0 3 2 2 8  
.03159 
.0309 1 
- 0 3 0 2 4  
.02958 
- 0 2  9 9 4  
- 0 2 8 3 1  
. O Z l 6 8  
.02707 
- 0 2 6 4 7  
. 02588  
.02530 
.02473 
.024 1 7  
.02362 
- 0 2 3 0 8  
. 0 2 2 s 5  
.02203 
- 0 2  152 
.02102 
.02053 
- 0 2 0 0 6  
.01959 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
.1771(r 
- 1 7 4 8 1  
. I 7 2 4 6  
.17011 
.16777 
.16545 ' 
. I 6 3 1 5  ' 
1.28 
1.29 
1.30 
.3968 5 
.39861 
.40034 
- 4 0 2 0 5  
.40374 
- 4 0 5 4 0  ' 
.40704 
.40d66 
1 .30  
. 3 1  I - 3 2  .37530 
- 3 3  1 .37404 I - 3 4  , .37275 
. 1 2 0 5 6  ' 1.31  
.12432 I ,  1.32 
- 1 2 8 0 6  ' I  1.33 
-13180 1 . 3 4  
.48882 
- 4 8 9 1 0  , '  3.34 
~ 
1 . 3 5  .1608d .48937 
.48964 
.48990 
.49015 
.49040 
- 4 9 0 6 5  
- 4 9 0 8 9  
- 4 9 1 1 2  
- 4 9 1 3 5  
.49157 
.49179 
.49200 
.49220 
.49241 
. 4 9 2 6 1  
3.3s 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
; 3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 
3.49 
1.36 1 .15H64 .41025 ' 2.36 
1 .37  ! . 1 5 6 4 3  .41183 2.37 
1.38 .15426 .41338 2.38 
1 .39  , - 1 5 2 1 3  . 4 1 4 9 1  ' 2.39 
.40 
- 4 1  
- 4 2  
. 4 3  
* 4 4  
.45 
.46 
- 4 7  
. 4 9  
' - 4 8  
.36463 , . 1 5 3 9 1  
.36323 .15755 
- 1 6 1 1 7  
- 1 6 4 7 8  
.1683M 
1.40 . I 5 0 0 4  .41642 2.40 
1.41 - 1 4 7 9 8  . 4 1 7 9 1  2.41 
1.42 - 1 4 5 9 6  .41937 2.42 
2.43 
2.44 
- 3 6 1 8 3  
. 3 6 0 4 1  
- 3 5 8 9 8  
- 3 5 7 5 3  
.35606 
.35457 
- 3 5 3 0 5  
.35149 
1 - 4 3  .14398 - 4 2 0 8 2  
1.44 . 1 4 2 0 3  - 4 2 2 2 5  
1.45 .14010 .42366 
1 - 4 6  .13821 - 4 2 5 0 5  
1 . 4 7  . 1 3 6 3 3  '. .42642 
1.48 - 1 3 4 4 7  , .42777 
' 1.49 - 1 3 2 6 3  ' .42910 
.17 1 9 6  
- 1 7 5 5 3  
.I7 90d 
.18262 
- 1 8 6 1 4  
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
I 2.49 
.16  
. 7 7  
-78 
.79 
.80 
- 8 1  
.62 
. d 3  
.34  
. e 5  
- 8 6  
.87 
. R 8  
.89 
.90 
.91 
.92  
.93  
-94  
- 9 5  
.96  
-97 
.98 
.99 
~ - 2 9 6 1 1  .27383 
.29409 - 2 7 6 7 8  
.29209 ,27971 
.29010 .26262 
- 2 8 8 1 2  .2d551 
. 2 8 b l 2  .2d83d 
.2H411 .29123 
.28207 .29406 
.281)00 -2Y686 
.2778n .29965 
.27572 .3024L 
.27350 .30516 
.27123 .3078A 
.26890 .3105a  
- 2 6 6 5 1  .31326 
-26406 - 3 1 5 9 1  
.26157 - 3 1 8 5 3  
-25902 .32113 
- 2 5 0 4 3  .32371 
.25381 - 3 2 6 2 6  
.25117 - 3 2 8 7 8  
- 2 4 8 5 1  -35127 
.24585 .33374 
2 4 3 2 0  - 3 3 6 1 9  
-43042 
.43172 
.43300 
.43426 
.43550 
-43672 
.43193 
.43912 
.44029 
.44144 
.442 5 8 
.44370 
.4448J 
.445Hd 
.44694 
.44799 
.44902 
.45003 
- 4 5 1 0 3  
.45201 
- 4 5 2 9 8  
-45392 
- 4 5 4 8 6  
.45577 
.45668 
- 4 5 7 5 6  
. 4 5 8 4 3  
.45929 
.46013 
- 4 6 0 9 6  
- 4 6 1 7 7  
.46257 
.46336 
.46413 
- 4 6 4 8 9  
.46564 
. 46637  
.46709 
.46780 
- 4 6 8 4 9  
- 4 6 9 1 7  
.46984 
.47050 
.47115 
.47178 
-47240 
.47301 
.47361 
-47420 
.47477 
1.85 
1.96 
1.87 
1.88 
1.89  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2 . 7 1  
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2. 16 
2.77 
2.78 
2.79 
2.Md 
2.81 
2 - 8 2  
2.83 
2.84 
2.85 
2.96 
2.H7 
2 .88  
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.07406 
.07276 
.07147 
.07019 
.Ob893 
.06769 
- 0 6 6 4 6  
.06524 
-06404 
. o b z a 6  
.06169 
.Ob053 
.05939 
-05827 
- 0 5 7 1 7  
.01913 .49280 
-01868 - 4 9 2 9 9  
-01824 - 4 9 3 1 7  
.01782 - 4 9 3 3 5  
- 0 1 7 4 0  .49353 
-01699 .49370 
-01659 .49387 
.Ol62O - 4 9 4 0 3  
.Ol5dl  .49419 
- 0 1 5 4 4  - 4 9 4 3 4  
- 0 1 5 0 7  - 4 9 4 5 0  
.01471 - 4 9 4 6 5  
.01436 -49479 
.01401 - 4 9 4 9 3  
.01367 .49507 
.01334 -49521) 
.01301 .49534 
- 0 1 2 6 9  .49546 
.01237 - 4 9 5 5 9  
.01206 .49571 
.01176 .49583 
.01146 - 4 9 5 9 5  
. O l l l b  .4Y606 
.010d8 .49611 
-01059 .49626 
-01032 -49638 
-01005 .49648 
-00978 .49658 
.00953 .49668 
-00928 .49677 
.00903 .49bHb 
.00879 - 4 9 6 9 5  
-00856 .49704 
. 0 0 8 3 4  .49712 
.0OM12 - 4 9 7 2 0  
.007Y1 - 4 9 7 2 6  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.66 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.98 
3.99 
3.97 
- 
.00118 
.00115 
.00111 
.00107 
-00104 
.00101 
.00098 
-00095 
-00092 . 00089 
-00086 
.00083 
. 0 0 0 8 l  
.00078 
.00076 
.00073 
.00071 
.00069 
-00066 
-00064 
.00062 
.00060 
-00058 
.00056 
.00054 
.00052 
-00051 
.00049 
.00047 
-00046 
.00044 
.00042 
- 0 0 0 4 1  
-00040 
,00038 
.00037 
- 0 0 0 3 5  
.00534 
-00033 
.00032 
.00031 
.00029 
.00028 
-00027 
.00026 
.00025 
-00024 
- 0 0 0 2 3  
.00022 
.00021 
- 4 9 9 6 5  
-49966 
-49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
-49970 
- 4 9 9 7 1  
.49972 
- 4 9 9 7 3  
-49914 
-49975 
-49976 
.49977 
-49978 
. c w r n  
-49979 
.49980 
-49980 
- 4 9 9 8 1  
-49982 
.49982 
.49983 
-49984 
-49984 
- 4 9 9 8 5  
.49985 
- 4 9 9 8 6  
- 4 9 9 8 6  
-49981 
-49987 
.49988 
-49988 
.49988 
- 4 9 9 8 9  
.49989 
- 4 9 9 9 0  
.49990 
-49990 
.49991 
.49991 
.49991 
.49992 
-49992 
-49992 
.49992 
-49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 1 3 0  
F 2.02 X 1.00 1 - 0 1  
1.02 
1 . J 3  
1 - 0 4  
1.05 
1.06 
1.57 
1.dM 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 ' 
. L4054  
- 2 3 1 9 2  
- 2 3 5 3 4  
-232833 
. 23030  
.22786 
.22547 
- 2 2 3 1 4  
- 2 2 0 8 5  
- 2 1 8 6 2  
.21643 
.21429 
- 2 L 2 1 b  
.2100b 
.20797 
- 2 0 5 9 0  
.La382 
.21)174 
.19Yb3 
.19751  
.19537  
.19313 . l 9 0 9 d  
. l d 8 7 5  
. l 4 6 4 8  
. i d 4 1 8  
. 1 8 1 8 7  
.17953 
.1771d 
. I 7 4 9 2  
. 1 7 2 4 5  
.17313 . 1 6 7 7 3  
. 16543  
- 1 6  312 
. I 6 0 8 5  
. 1 2 4 6 3  
. 15h40  
- 1 5 4 2 3  
. 1 5 2 1 0  
.1>300 
- 1 4 7 9 5  
.14594  
- 1 4 3 9 6  
- 1 4 2 0 1  
- 1 4 0 0 9  
.13d 19 
- 1 3 6 3 2  
.1344  1 
.13263 
.33863 
.34102 
.34572 
.34803 
- 3 5 0 3 2  
.35258 
- 3 5 4 8 2  
- 3 5 7 0 4  
. 3/t 3 3 a 
- 0 5 6 0 6  
- 0 5 4 9 8  
.05393 
- 0 5 1 8 5  
.05084 
.04985 
- 0 4 8 8 7  
.04790  
.04695  
.04601  
.04509  
.a4419 
- 0 4 3 3 0  
.34242 
- 0 4 1 5 6  
- 3 4 0 7 1  
.03987 
.03Y05 
. i 1 5 ~ a d  
.03az5 
.03745 
- 0 3 6 6 7  
.a3591 
- 0 3 5 1 5  
.03441 
. 03368  
- 0 3 2 9 7  
.03226  
.03157 
- 0 3 0 8 9  
. 0 3 0 2  3 
- 0 2 9 5 7  
.029Y3 
.0282Y 
- 0 2 7 6 7  
.t i2706 
. 0 2 6 4 0  
- 0 2 5 8 6  
- 0 2 4 7 1  
- 0 2 4 1 5  . 0 2 7 6 0  
.02306 
. 3 2 2 > 3  
. a 2 2 0 1  
- 0 2 1 5 1  
- 0 2 1 3 1  
.02052 
,02004 
.01957 
.0252a 
.00530 
.00516  
.00502 
.50488  
.00474 
.00460 
- 0 0 4 4 7  
- 0 0 4 3 4  
.00421 
.00409 
- 0 0 3 9 7  
.00385  
.00374 
.00363 
- 0 0 3 5 2  
- 0 0 3 4 2  
- 0 0 3 3 2  
.00322  
.00313 
- 0 0 3 0 4  
.49826 
.49832 
.49837 
.49842 
.49846 
- 4 9 8 5 1  
-49856 
- 4 9 8 6 0  
-49864 
- 4 9 8 6 8  
- 4 9 8 7 2  
.49976 
 WHO 
.498a4 
.49887 
.49891 
- 4 9 8 9 7  
- 4 9 9 0 1  
- 4 9 9 0 4  
.49907 
.49910 
.49912 
- 4 9 9  1 5  
.49918 
.49920 
.49923 
- 4 9 9 2 5  
.49930 
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
. 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 2  
.49944 
.49946 
.49948 
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
.49954 
.49956 
.49951  
- 4 9 9 5 9  
-49960 
.49961 
- 4 9 9 6 3  
-49964 
. w n q 4  
. 4 w 2 a  
1 0.00 1 . 3 ~ 4 9 9 1  0.01000 
.01 - 3 9 4 9 7  - 0 d 3 9 5  
I 
.47535 
- 4 7 6 4 5  
.47698 , 
. 47751  
- 4 7 8 0 2  
.47852  
. 4 7 9 0 1  
.47950  
.479Y7 
- 4 8 0 4 3  
. 4  8 3 8 9 
. 48133  
.48177 
.48220  
.482bZ 
.48303 
- 4 8 3 4 3  
.48382 
.48421 
. 4  d 4 5 Y 
.48496 
.48567 
.48602  
- 4 8 6 3 6  
.4M669 
.43702  
. 4 8 7 3 4  
.48765 
.48795 
.48654 
.49RS3 
- 4 8 9  1 1  
. 47591  1 1  
- 4 ~ 5 3 2  
- 4 8 8 2 5  
.4a938 
. 4 a 9 9 i  
. 4  a 9 b 5 
,49916  
- 4 9 0 4  1 
. 49066  
- 4 9 0 9 0  
.49113  
- 4 9 1 3 6  
- 4 9 1 5 8  
- 4 9 1 1 9  
- 4 9 2 0 1  
.by221  
.49242 
. 4 9 2 b l  
3.01 
15-00 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3 - 1 2  
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3 - 2 8  
3.29 
3.30 
3 . 3 1  
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 - 3 6  
1.37 
3.38 
3.33 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3 .44  
3.42 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
I 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
.35924 , , 2.09 
, 2.08 
.05 1 . 39454  
- 0 6  .3\)434 
.01974 
- 0 2 3 6 9  
- 0 2 7 6 3  , 
- 0 3 1 5 1  
- 3 3 5 5 3  , 
. 0 3 4 4 4  i 
.04337 I 
.0472Y 
.05 12 1 
. 0 > 5 1 3  ~ 
. 07  
~ . O H  
.09 
.10 
. l l  
- 1 2  
1 . 13  
.14  
.39411  
- 3 9 3 8 3  
- 3 9 3 5 2  
- 3 9 1 1 8  
.392 80  
.39L 38 
.39197 
.39143  
- 3 6 1 4 1  
- 3 6 3 5 6  
- 3 6 5 6 9  . 36180  
.36?89 
- 3 7 1 9 6  
.37400  
- 3 7 6 0 3  
- 3 7 8 0 3  
- 3 8 0 0 2  
- 3 8 1 5 8  
. 3 8 3 9 ?  
- 3 8 5 8 4  . 38773 
.3896 1 
.3i114b 
- 3 9 3 2 9  
. 3 Y 5 0 9  
.39863 
- 4 0 0 3 6  
. 4 0 2 0 8  
- 4 0 3 7 6  
- 4 0 5 4 3  
.40707 
. 3 9 6 a i  
. 4 0 w a  
.41028  
.41185 
. ' i t 3 4 0  
.41495 
.41644 
.417'13 
. 4 1 3 4 0  
.420d4 
.42227 
.4236d 
.42507 
.42644 
. 4 2 7 7 9  
.42913 
' 2.10 
~ 2.12 
2.11 
2.13 j 2.14 
2.15 ! 
I 2 - 1 6 '  
! 2 . 1 7  
2 - 1 8  
2.19 
2.2g 
2.22 
2.75 ' 
2 . 2 4 ,  
2.25 I 
2.26 
2 . 2 7  
2.28 
2 .29  
2 - 3 0  
2.31 
2.32 
2.33 
2 . 2 1 ,  
2 . 3 4  , 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.45 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2 . 4 8  
2.49 
- 0 5 9 0 4  ~ 
- 3 6 2 9 5  
.Ob685 I 
.Or074 ' 
. 07463  ' 
. 07850  
' I  
' . I 5  , - 3 9 0 8 9  
' . 1 6  . 3Y032  
1 . 1 7 ,  . 38911  
- 1 8  , - 3 8 9 0 5  
I .19 I .33836 
1.15 
1.16 
1.17 
1. 1 8  
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.73 
1.24 
1.25 
1.26 
1 .27  
1.28 
1.29 
1.30 
1.71 
1.32 
1 . 3 3  
1. 34 
1.15 
1 .36  
1.37 
1.38 
1.39 
1 .43  
1.41 
1.42 
1.43 
1 . 4 4  
1.45 
1 . 4 6  
1.47 
1.4d 
1.49 
- 2 0  - 3 8 1 6 2  - 0 0 2 9 5  
. O O Z Y 7  . Oil2 7 9  
- 0 0 2  1 1  . 002 6 3  
- 0 0 2 5 6  
.00248 
.00241 
- 0 0 2 3 4  
.0022A 
.00221 
.00215 
.00208  
.00202 
-00196 
.00190 
.do185 
.00179 
.00174 
- 0 0  168 
.00163 
.a0158 
- 0 0 1 5 3  
.00148 
.00143  
.00139 
.00134 
- 0 0 1 3 0  
.00126 
.00122 
.21 ' . 3d683  
.2Z .38bOO 
. 2 3 ,  - 3 8 5 1 3  
l . 24  ~ .38421 
.25 .3d124 
, - 2 6  - 3 8 2 2 3  ' .27 .31115 
. 2 3  .3d00H 
.29 .37a95 
, . 3 0  . 3 7 r 7 7  
.31 - 3 7 6 5 7  
, . 3 2  A 7 5 3 3  
. 3 3  I .37406 
.34 1 - 3 7 2 7 6  
- 3 5  - 3 7 1 4 5  
- 3 6  - 3 7 0 1 1  ~ 
.37 .36876 
.38 - 3 6 7 4 3  
.3L) .36b02 
.40 .36464  
' - 4 1  - 3 6 3 2 4  
- 4 2  .36183 
. 4 3  .36042 
.44 .3599Y 
.45 .35755 
.46 - 3 5 6 0 8  
.47 1 .35460 
.48  I .35308 
.49 .35153 
.0d238 
.Odb24 
.03009 
.OY 394 
.09778  . 10160 
.LO542 
.1J922  
. 1 1 3 0 2  
.1168O 
.12057 
.1?433  
.12807 . 13181  
- 1 3 5 5 3  
- 1 3 9 2  3 
. 14293  . 14661  
- 1 5 0 2 7  
.15392 
- 1 5 7 5 6  
. l b 1 1 9  
. 1bd3'1 
- 1 7 1 9 7  
- 1 7 5 5 4  
. I 7 9 0 9  . I d 2 6 3  
- 1 8 6 1 5  
. t b 4 a o  
-50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
-56 
.57 
.58 
.59 
- 6 0  
e 6 1  . 62 . 63 
6 4  
- 6 5  
.66  
.67 
- 6 8  - b9 
.70 
.71 
.72 
.73 
* 74 
.75 
-76 
.77 
.78 
.79 
. HO 
.82 
.43 . R4 
.85 
.86 
. R 7  
.88 
- 8 9  
- 9 0  
.91 
. a i  
I99 
.34995 
-34832 
.34664 
.34491 
. 3 4 3  1 3  
,34129 
.33939 
.33743 
.33541 
-33334 
.33122 
.32905 
.32684 
-32460 
-322 34 
-32007 
.31779 
.31251 
.31324 
- 3  1099 
-30876 
.30657 
-30441 
.30228 
.30018 
.29812 
-29609 
.29408 
.29209 
.29311 
- 2 5 8 1 4  
.29615 
.284 15 
.23212 
.29005 
- 2 7 7 9 4  
-27578 
.27357 
.27130 
.26897 
- 2 6 6 5 7  
.26412 
.26162 
- 2 5 9 0 6  
.25647 
.25384 
.25118 
-24852 
.245 85 
- 2 4 3  1 8  
-1H966 
-19315 
- 1 9 6 6 2  
.LO007 
-20351 
.29693 
.21033 
.21372 
.21708 
.2L042 
-22374 
.2L704 
-23032 
.2335 7 
.2368l 
-24002 
.24320 
.24637 
.2495 1 
.25263 
. 2 5 5 7 2  
.25680 
.2>185 
.20439 
.26789 
.2?084 
.27385 
.21680 
-21973 
.2'1264 
.28553 
.2 3 840 
.L2125 
.2Y407 
,29688 
-29967 
.30244 
.3051Y 
.30790 
.3106d 
. 3 1 3 2 M  
-31593 
.31856 
.3211b 
.32373 
.32628 
. 3 2 8 8 0  
-33130 
.33377 
.33621 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.>5 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.b3 
1 - 5 4  
1.65 
1.66 
1.67 
1 - 6 8  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
L.73 
1.74 
1. 75 
1.76 
1.77 
1.78 
I. 79 
1.dO 
1 - 8 1  
1.32 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1-80 
.13083 
-12898 
.12717 
. 1 2 5 3 b  
.12355 
.I2176 
-11996 
.lie16 
.11637 
-11453 
.ll283 
.11103 
.lo92 7 
-10752 
.lo573 
.lo407 
.lo237 
-1006J 
.09102 
.0973.1 
.0957 7 
.09417 
.O9Lb0 
.09105 
-08952 
. O d R O Z  
.08654 
.08308 
-0d364 
-08221 
.08JMl 
.07943 
-07806 
.07h71 
-07537 
.07405 
-07274 
.07 145 
.07018 
-06892 
.Ob767 
-06644 
.Ob523 
-06403 
-06284 
.06167 
.Ob052 
-05938 
.05M26 
.05715 
- 4 3 0 4 4  
.43174 
.43302 
- 4 3 4 Z d  
-43552 
-43674 
-43795 
.43414 
.44031 
. 4 4 1 4 0  
.442  6 0  
-44372 
-44482 
.44590 
.44696 
.44801 
-44904 
- 4 5 0 5 6  
.45105 
.45203 
.45300 
.45394 
-45489 
.455/Y 
.45669 
-45758 
.45845 
.45931 
.4b015 
.4609d 
.46179 
.46259 
-4633J 
-46415 
.46491 
.46566 
.46639 
.46711 
.46781 
-46851 
-46919 
.46986 
.47052 
.4711b 
-47180 
.47242 
.47303 
.47363 
.47421 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.69 
2 .61  
2. 62 
2.63 
2.64 
2. 65 
2.66 
2.67 
2.b8 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.34 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
7.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2-18 
-01912 
. O l e 6 7  
.(I1823 
-01 780 
.01739 
.Olb98 
.a1658 
-01619 
-015MO 
-01543 
-01506 
. 01470  
-01435 
.01400 
. 3 1 3 6 6  
.Ol333 
.01300 
.O126H 
.312 36 
.01205 
-01175 
.a1145 
.a1115 
.i)13d7 
.01058 
.01031 
. J1004  
.DO977 
.a0952 
.00926 
.00902 
.00878 
.OOd55 
.008 1 1 
.00790 
.00769 
-00749 
. 00730  
- 0 0 7 1 1  
- 0 0 6 9  3 
.00675 
.00657 . 00640 
-00624 
.00607 
.00591 
.00576 
-00560 
-00545 
- 0 0 8 3 3  
.49281 
-49300 
- 4 9 3 1 8  
.4933b 
.49353 
.49371 
-49397 
.49404 
.49420 
-49435 
.49450 
-49465 
.4Y480 
.49494 
.4750M 
-49521 I 
.49534 
.4Y547 
.49560 
.49572 
.49584 
-49595 
.49607 
-49617 
.49628 
.49639 
-49649 
.49659 
.4Y668 
.49678 
.49687 
- 4 9 6 9 6  
.49704 
-49713 
.49721 
.49729 
-49737 
.49744 
.49752 
.49759 
.497bb 
.49779 
.49786 
-49792 
.49798 
.49804 
.49R10 
.49816 
- 4 9 8 2 1  
.49773 1 
3.50 
3.51 
3.57 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3 . 6 1  
3.62 
3.63 
3 . 6 4  
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00118 
-001 14 
.00111 
-00107 
-00104 
.00101 
-00997 
-00094 
.00091 
-00089 
.000Rb 
- 0 0 0 8 3  
.00000 
-9007R 
-00075 
-00073 
.00071 
.00068 
-00066 
-00064 
.00062 . 00060 
- 0 0 0 5 8  
.00056 
-00054 
-00052 
.00050 
-00049 
.00047 
.00045 
.00044 
-00042 
.00041 
-00039 
-00038 
-00037 
-00035 
-00034 
-00033 
-00032 
.00030 
-00029 
.00028 
,00027 
-00026 
.00025 
-00024 
-00023 
- 4 9 9 6 5  
-49966 
-49967 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
-49973 
.49973 
.49974 
.49975 
-49976 
-49977 
.49978 
-49978 
-49979 
.49980 
.4998 1 
.49981 
-49902 
-49983 
.49983 
-49984 
-49984 
.49985 
-49985 
.49986 
-49986 
.49987 
.49987 
- 4 9 9 8 8  
- 6 9 9 8 8  
-49989 
.49989 
-49989 
-49990 
.49990 
.49990 
.49991 
-49991 
.49991 
-49992 
-49992 
.49992 
-49993 
.49993 
-49993 
.49993 
.49994 
N w 
4 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 131 
X - 
1-00 
- 0 1  
.02 
.03 
.04 
.05 
.06 
- 0 7  
.08 
- 0 9  
- 1 0  
. l l  
- 1 2  
. 1 3  
.14 
- 1 5  
- 1 6  
- 1 7  
. 1 R  
.17 
.20 
1 .21 
i .22 
X 
- 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.38 
1.09 
1 - 1 0  
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1 - 5 6  
1 . 3 7  
P X  
fN (x)dx 
0
- 3 3 8 6 5  
- 3 4  104  
.34340 
.34574 
.34805 
.35034 
- 3 5 2 6 0  
- 3 5 4 8 4  
- 3 5 7 0 6  
- 3 5 9 2 6  
.36143 
.36571 
.36782 
- 3 6 9 9 1  
- 3 7 1 9 8  
- 3 7 4 0 2  
.37605 
.37805 
.38004 
- 3 8 2 0 0  
.3d394 
- 3 8 7 7 6  
.3R963 
- 3 9 1 4 8  
.39331 
.3Y512 
- 3 1 6 9 0  
- 3 9 8 6 5  
.40039 
.40210 
- 4 0 3 7 9  
- 4 0 5 4 5  
.40709 
.4OR71 
.41030 
- 4 1 1 8 7  
- 4 1 3 4 2  
.41495 
.41646 
.41795 
.41942 
.42086 
- 4 2 2 2 9  
- 4 2 3 7 0  
.42509 
.42646 
.4278 1 
.42914 
. 3 6 3 s a  
- 3 8 5 8 6  
X ixfN(X)dX 
- 4 9 8 2 7  
.49832 
- 6 9 8 3 7  
- 4 9 8 4 2  
-49847 
.49851 
- 4 9 8 5 6  
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 4  
- 4 9 8 6 9  
.49873 
.49877 
- 4 9 8 8 0  
-49884 
- 4 9 8 8 8  
- 4 9 8 9 1  
- 4 9 8 9 4  
.49898 
- 4 9 9 0 1  
.49904 
- 4 9 9 0 7  
.49910 
- 4 9 9 1 3  
-49915 ' 
-49918 , 
- 4 9 9 2 3  I 
- 4 9 9 2 0  
.49925 
.49928 
-49930 
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 6  
.49948 
.49950 
.4995 1 
C f N  (4dX 
.47537 
- 4 7 5 9 2  
.47646 
.47100 
- 4 7 7 5 2  
- 4 7 8 0 3  
- 4 7 8 5 3  
- 4 7 9 0 3  
.47951 
.47998 
- 4 8 0 4 5  
.48090 
.+E135 
.48 178 
- 4 9 2 2 1  
- 4 8 2 6 3  
tXfN (X)dX 
).O0000 
- 0 0 3 9 5  
.O0790 
.01185 
.01580 
- 0 1 9 7 4  
.02369 
.02763 
- 0 3 1 5 7  
- 0 3 5 5 1  
- 0 3 9 4 4  
.04337 
- 0 4 7 3 0  
- 0 5 1 2 2  
.Ob513 
.05Y04 
.Ob295 
.Ob685 
.07074 . 0 746 3 
.07851 
- 0 4 2 3 8  
. 0 ? 6 2 5  
.09010 
.09392 
- 0 Y 7 7 8  . 10161 
.IO543 . lOY23  
- 1 1 3 0 3  
- 1 1 6 8 1  
.12058 
.12434 
- 1 7 8 0 8  
.13lOL 
- 1 3 5 5 4  
13924  
.14294 
.14662 
.1502d 
.15393 
.15757 
- 1 6 1 2 0  
.16481 
-1-5840 
. 17198  
- 1 7 5 5 5  
- 1 7 9 1 0  
- 1 8 2 6 4  
. l e 6 1 6  
fN (x) 
- 3 9 5 0 1  
.39500 
.39495 
.39486 
.39473 
- 3 9 4 5 7  
.39437 
.3Y413 
.39386 
.3Y355 
- 3 9 3 2 1  
- 3 9 2 8 2  
.I39240 
.39195  
- 3 9 1 4 6  
.39092 
- 3 9 0 3 5  
.38974 
- 3 8 9 0 9  
.38839 
.3H765 
.38687 
. 3dh04  
.38516 
- 3 8 4 2 4  
.38328 
.38121 
.38011 
- 3 7 8 9 8  
.37780 
.37659 
.37535 
.37407 
- 3 7 2 7 8  
- 3 7 1 4 6  
.31012 
- 3 6 3 7 7  
- 3 6 1 4 0  
- 3 6 6 0 3  
- 3 6 4 6 4  
.36325 
- 3 6  1 R4 
.36043 
.I35900 
.35756 
-356  10 
.35462 
.35311 
.35157 
.3a227 
X 
- 2 4 0 5 1  
.23788 
.23530 
- 2 3 2 7 5  
- 2 3 0 2 5  
.22781 
- 2 2 5 4 3  
.22309 
.22081 
- 2 1 8 5 9  
.2 1640 
- 2 1 4 2 6  
.21215 
.210Ob 
- 2 0 1 9 8  
.LO591 
.20384 
.20177 
.19967 
,19755 
- 1 9 5 4 1  
.19523 
. l Y  102 
.18879 
. I 8 6 5 1  
- 1 8 4 2 2  
. l e 1 8 9  
.17955 
- 1 7 7 1 9  
- 1 7 4 8 2  
- 1 7 2 4 5  
.17O09 
- 1 6 7 1 4  
.16h41 
.16310 
. l b 0 8 2  
- 1 5 9 5 7  
2.00 
2.01 
2.02 
7.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.01 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.3H 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05604 
- 0 5 4 9 7  
.05391 
- 0 5 2 8 7  
- 0 5 1 8 4  
.05083 
.04983 
.04789 
.04693 
. C4600 
- 0 4 5 0 8  
.04417 
- 0 4 3 2 8  
.04240 
- 0 4  1 5 4  
- 0 4 8 0 5  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
.00530 
- 0 0 5 1 5  
- 0 0 5 0 1  
- 0 0 4 8 7  
- 0 0 4 7 3  
- 0 0 4 6 0  
- 0 0 4 4 6  
.00433 
- 0 0 4 2  1 
-00408 
.!IO396 
- 0 0 3 8 5  
- 0 0 3 7 3  
- 0 0 3 6 2  
,00352 
- 0 0 3 4 1  
.04069 ~ .4R304 
- 0 3 9 8 6  ~ .43344 
.039u4 ' .48383 
3.16 - 0 0 3 3 1  
3.17 1 .00322 
3.18 .00312 
. 00303  .48422 
.4d460 
- 4 3 4 9 7  
.48533 
- 4 8 6 0 3  
.48637 
.48703 
.48735 
.48766 
- 4 8 7 9 6  
.48A26 
- 4 8 8 5 5  
.48912 
- 4 3 9 3 9  
.48966 
.48992 
.49017 
.49042 
.4906 7 
- 4 9 0 9 0  
.49114 
.41136 
.49159 
- 4 9 1 8 0  
- 4 9 2 0 1  
.49222 
.49242 
- 4 9 2 6 2  
.+a568 
.4a670 
.+a884 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.2H 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38  
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.4d 
- 0 3 8 2 3  
.03744 
. 0 3 6 b b  
.03589 
.03514 
. 03440  
.03367 
.03295 
.03L15 
.03156 
- 0 3 0 8 8  
.0302 1 
.02956 
.02891 
- 0 2 8 2 8  
- 0 2 7 6 6  
.02704 
- 0 2 6 4 4  
- 0 2 5 8 5  
.02527 
- 0 2 4 7 0  
- 0 2 4  14  
.a2359 
- 0 2 3 0 5  
.07252 
.02200 
.02 149 
- 0 2 0 9 9  
.02051 
.02003 
.01956 
.00295 
- 0 0 2 8 6  
.a0278 
.00270 
- 0 0 2 6 3  
- 0 0 2 5 5  
.00248 
.00241 
- 0 0 2  34 
- 0 0 2 2 7  
.00221 
.002 14 
.00208 
.00202 
.00196 
- 0 0 1 9 0  
.00184 
- 0 0 1  7 9  
- 0 0 1 7 3  
.00168 
- 0 0 1 6 3  
- 2 3  
- 2 4  
.25 
.26 
- 2 7  
. 2 8  
.29 
. 30  
.31 
.32 
- 3 3  
. 3 4  
. 3 5  
.36 
.37 
.38 
- 3 9  
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
.43 
. 4 4  
.45 
. 4 6  
.47 
.48 
.49 
.14Y91 
.147Y2 
- 1 4 5 9 1  
.14393 
- 1 4 1 9 9  
-14007  
. 1381Y 
.13631 
. 1 3 4 4 6  
- 1 3 2 6 3  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44  
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.4Y 
.00158 - 4 9 9 5 3  
- 0 0 1 5 3  .49954 
- 0 0 1 4 8  .49956 
.00143 ' - 4 9 9 5 7  
- 0 0 1 3 8  1 ,49959 
- 0 0 1 3 4  .49960 
.00130 ' - 4 9 9 6 1  
.00126 - 4 9 9 6 3  
, 
3.49 I .00122 1 - 4 9 9 6 4  
- 5 0  
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
- 5 5  
- 5 6  
.57 
.58 
- 5 9  
.bO 
.61 . 62 
.63 
.64 
.65 
. h b  
.67 . 6 8  
- 6 9  
.70 
.71  
.72 
.73 
.74 
.75 
.76  
.77 
- 7 8  
.79 
.80 
.81 
* 82 
.83 
.84 
. 94 
.97 
.34999 
- 3 4 8 3 7  
- 3 4 6 6 9  
.34497 
- 3 4 3 1 9  
. 3 4  1 34  
-33944 
- 3 3 7 4 8  
- 3 3 5 4 6  
-33339 
- 3 3 1 2 6  
- 3 2 9 0 8  
.32687 
.32462 
- 3 2 2 3 5  
.32007 
.31778 
.31549 
.31322 
- 3 1 0 9 6  
- 3 0 8 7 3  
- 3 0 6 5 4  
- 3 0 4 3 7  
- 3 0 2 2 5  
- 3 0 0 1 5  
.29810 
- 2 9 6 0 7  
- 2 9 4 0 7  
.29209 
- 2 9 0 1 2  
.28815 
-28618 
.28418 
-28216 
.28011 
.27800 
- 2 7 5 8 5  
- 2 7 3 6 4  
.27137 
- 2 6 9 0 3  
- 2 6 6 6 4  
-26418 
.26167 
.25911 
- 2 5 6 5 0  
,25386 
.25120 
- 2 4 8 5 2  
- 2 4 5 8 4  
- 2 4 3 1 6  
. l e 9 6 7  
- 1 9 3 1 6  
. 1 9 6 6 3  
- 2 0 0 0 9  
.20353 
- 2 9 6 9 5  
- 2 1 0 3 5  
.21373 
.2171u 
- 2 2 0 4 4  
-22376 
.22706 
.23034 
.23359 
.2368L 
- 2 4 0 0 3  
.24322 
- 2 4 9 5 3  
.25264 
.25574 
- 2 5 8 8 2  
.26181 
-26490 
- 2 6 7 9 1  
.27090 
,27387 
.27974 
.28265 
.2d554 
.24841 
.29126 
- 2 9 4 0 9  
-2969U 
.29969 
- 3 0 2 4 6  
.30520 - 30792 
.31062 
.31330 
.31595 
.31858 
. 3 2 1 l d  
.32316 
.32630 
- 3 2 8 8 3  
- 3 3 1 3 2  
.33379 
- 3 3  62 3 
.2463a 
. 2 7 b a i  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.41 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
l.dO 
1 - 8 1  
1.82 
1.83 
1.84 
1.d5 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1 - 9 4  
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13080 . 4 3 0 4 6  
.12H99 - 4 3 1 7 6  
.1271d .43304 
.1253 7 .43430 
- 1 2 3 5 7  .43554 
- 1 2 1 7 6  . 4 3 6 7 6  
.11Y96 - 4 3 1 9 7  
.11817 .43916 
. l l b 3 7  .44033 
-11458 - 4 4 1 4 8  
- 1 1 2 8 0  .44262 
- 1 1 1 0 3  .44314 
. l o 9 2 6  -44484 
- 1 0 7 5 1  .44532 
. l o 5 7 1  .44698 
. l o 4 0 5  .44dU3 
.13235 .449U6 
.1UUb7 .450U7 
.09900 .45107 
.09736 .452U5 
.09515 .45301 
- 0 9 4 1 5  .45396 
.09253 ,45489 
.09103 .45581 
.OS951 .45671 
.0880U .45760 
- 0 8 6 5 2  .45847 
.08506 - 4 5 9 3 3  
. O B 3 6 2  .46017 
. o a ~ 2 0  . 4 6 i o o  
.U8080 .46181 
- 0 7 9 4 1  .46261 
- 0 7 8 0 4  - 4 6 3 3 9  
.07669 .46417 
.07404 
.07273 
.07144 
.o7017 
.ob891 
.46567 
- 4 6 6 4 0  
.46712 
- 4 6 7 8 3  
- 4 6 8 5 2  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.5Y 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.19 
2.80 
2.81 
2.82 
2 . 3 3  
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.119 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.Y9 
- 0 1 9 1 0  
.C1866 
-01822 
.01179 
.u1737 
- 0 1 6 9 7  
- 0 1 6 5 7  
- 0 1 6 1 8  
.01579 
.U1542 
- 0 1 5 0 5  
.014h9 
- 0 1 4 3 4  
.0139Y 
- 0 1 3 6 5  
- 0 1 3 3 2  
.01299 
.01767 
.01236 
-01204 
.01174 
- 0 1 1 4 4  
- 0 1 1 1 5  
.01086 
. o i o j i  
.01030 
. 0 1 3 3 3  
- 0 0 9 7 6  
- 0 0 9 5 1  
.'00925 
.00901 
- 0 0 8 7 7  
- 0 0 8 5 4  
- 0 0 8 3 2  
.00R10 
.007d9 
- 0 0 7 6 8  
-00748 
- 0 0 1 2 9  
.00710 
.O06Y2 
.00674 
.00657 . C0640 
- 0 0 6 2 3  
.00607 
-0059 1 
.005 75 
- 0 0 5 6 0  
- 0 0 5 4 5  
- 4 9 2 8 1  
- 4 9 3 0 0  
.49319 
.49337 
.49354 
- 4 9 3 7 1  
-49338 
- 4 9 4 0 4  
.40420 
-49436 
.4945 1 
. 4 9 4 6 6  
.49480 
.49494 
- 4 9 5 0 8  
- 6 9 5 2 2  
.49535 
.49548 
.49560 
- 4 9 5 7 2  
.49584 
.49596 
.49607 
.49618 
.49629 
.49639 
.49649 
.*9659 
.49669 
- 4 9 6 7 8  
- 4 9 6 8 7  
, 4 9 6 9 6  
.49705 
.497 13 
.49?21 
.49729 
- 4 9 7 3 7  
.49744 
.49752 
- 4 9 7 5 9  
.49766 
.49773 
.49779 
.40786 
- 4 9 7 9 2  
-49798 
-49804 
.49810 
-49816 
- 4 9 8 2 1  
3.50 ' 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3 . 6 3  
3 . 6 4  
3.65 
3 .66  
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3 . 7 4  
3.15 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3 .  a5 
3 .86  
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3 . 9 3  
3.94  
3.95 
3.96 
3.97 
3 .98  
3.99 
.00118 
.00114 
.00110 
.00107 
- 0 0 1 0 4  
.00100 
.00091 
.00094 
-00091 
.00088 
.00086 
-00083 
.00078 
.00015 
.00073 
.00071 . 00068 . 00066 
.00064 
.00062 
.00060 
- 0 0 0 5 8  
- 0 0 0 5 6  
.00054 
.00052 
.00050 
.00049 
.00041 
- 0 0 0 4 5  
-00044 
-00042 
- 0 0 0 4 1  
-00039 
- 0 0 0 3 8  
- 000 37 
-00035 
.00034 
-00033 
- 0 0 0 3 2  
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
.00025 
.DO024 
.00023 
.00022 
.00021 
. oooao 
- 4 9 9 6 5  
-49966 
-49967 
.49969 
-49970 
-4997 1 
.49972 
-49973 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
.49975 
.49976 
-49977 
.49978 
-49978 
-49979 
.49980 
.49981 
-49981 
.49982 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
.49984 
.49984 
. 4 w a 5  
.499a5 
. 4 w a 7  
. w q a 8  
-49989 
. 49986 
.49986 
.49987 
.49988 
.49909 
.49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
.49991 
.49991 
-49992 
- 4 9 9 9 2  
-49992 
.49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.49994 
N + 
0 AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 132 
X LXfN(X)dX 
-49827 
-49832 
.49837 
-49842 
.4984r  
.49R52 
-49856 
-49861 
.49865 
.49869 
-49873 
-49817 
.49881 
.39504 
.39503 
.39497 
.39488 
.39476 
.3Y460 
.39440 
.39416 
-33867 
.34106 
.34343 
.34576 
.348oa 
-35036 
.35263 
.35487 
-35708 
-35928 
.36145 
-36360 
.36573 
.36784 
-36993 
-37200 
.37404 
,37607 
.37807 
.38006 
.38202 
.38396 
.38588 
.38778 
.38965 
- 3 3 1 5 1  
.3Y333 
.39514 
-39692 
.39d68 
.40041 
.40212 
.40381 
-40547 
.40711 
.40873 
-41032 
-41190 
-41345 
.41498 
.41648 
.41797 
.41944 
.42088 
.42231 
-42372 
.42511 
-42648 
.42783 
-42916 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.04 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
-00529 
-00515 
.00501 
-00486 
-00473 
I 00459 
- 0 0 4 4 6  
.i)O433 
,00420 
.00408 
-00396 
- 0 0 3 8 4  
.00373 
0.0J000 I I -05603 
* 05495 
.05 390 
.OS285 
.05182 
-0508 1 
.04982 
.04787 
-04692 
-04598 
.04506 
-04416 
.04a84 
.47538 
.47594 
-47648 
.47701 
.47753 
.47805 
-47904 
.47952 
. + R O O 0  
I 
.47a55 
-48046 
-48091 , 
.48136 
-48180 
-48222 , 
-48264 
.48305 
.48345 
, 4 8 3 8 5  
.45423 
. 48461  
.+a534 
. 48570  
.48604 
-48638 
.48671 
.48736 
.48767 
-48797 
.48827 
.48856 
. 48885  
.48913 
-48940 
-48967 
.48993 
.49018 
.49043 
.49068 
-49091 
.49115 
.49137 
-49159 
-49181 
-49202 
,49223 
-49243 
-49263 
.-+a498 
.4aro4 
-00395 
.00790 
-01185 
.01580 
.01974 
-02369 
.02763 
-03157 
.03551 
.03944 
-04337 
.04730 
.os112 
.05514 
.05905 
.do295 
.06686 
1.02 .23525 
1.03 .23270 
1.04 1 .23021 .03 .04 
.05 
-06 
.07 
1.05 
1.06 
1.07 
1-08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1. I 8  
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 - 3 1  
1.32 
1.33 
1. 34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.22r76 
-22538 
.22305 
.22078 
-21855 
.21b38 
.21424 
-21214 
.21006 
-20799 
.20593 
.LO387 
.201BO 
-19971 
.I13759 
.11545 
.19328 
-19107 
-18655 
.1d425 
.le192 
.17Y57 
-17720 
.17483 
.17245 
.I6772 
.1653Y 
-16307 
-16079 
.15854 
-15633 
-15416 
.I5203 
.14994 
.14789 
-14588 
.14391 
.14197 
.14006 
.13817 
.13631 
-13446 
-13263 
. la883 
.i7ooa 
. 08  , .39389 
.09 j -39358 
I 
.10 
. l l  
- 1 2  
- 1 3  
.14 
- 1 5  
.16 
.17 
.18 
. I 9  
.20 
.21  
- 2 2  
.23 
-24 
.25 
-26 
- 2 7  
, .28 
' - 2 9  
' .30 
. 3 1  
. 3 2  
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
.40 
.41 
.42 
-43 
- 4 4  
-45 
.46 
-47 
-48 
-39323 
.39285 
-39243 
-39198 
.39149 
-39095 
.39038 
.38977 
2.13 ' .04327 
2.14 -04239 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
-00362 ! - 4 9 8 8 4  
.49888 
.49891 
,49895 
- 4 ~ 9 8  
.49901 
.49904 
.4990? 
.49910 
.49913 
-49916 
.49918 
-49921 
-49923 
.49926 
-49928 
.49930 
-00351 
-00341 
.00331 
-00321 
.00312 
-00303 
- 0 0 2 9 4  
.002 86 
.002 78 
-002 70 
-00262 
-00255 
.00248 
-00241 
.002 34 
.00227 
.00220 
- 0 0 2  14 
.00208 
.00202 
-00196 
-00190 
-00184 
.'IO178 
-00173 
-00168 
.00162 
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- 0 9 5 7 1  
-094 1 1 
- 0 9 2 5 4  
- 0 9 0 9 9  
.08947 
-08797  
-08649  
.08359 
.08217 
- 0 8 0 7  7 
.0793Y 
-07802  
-07667  
- 0 7 5 3 3  
- 0 7 4 0 1  
- 0 7 2 7 1  
- 0 7 1 4 2  
- 0 7 0 1 4  
.Ob888 
- 0 6 7 6 4  
.06640 
- 0 6 5 1 9  
.06399 
.06280 
- 0 6 1 6 3  
.06048 
.05934 
.05821 
- 0 5 7 1 1  
- 0 8 5 0 3  
.43050 
.431RO 
.43308 
- 4 3 4 3 4  
.43558 
.43680 
.43801 
.43920 
- 4 4 0 3 7  
.44152 
.44266 
.44378 
.44488 
.44596 
.44702 
.44807 
-44910 
.45011 
- 4 5 1 1 1  
- 4 5 2 0 9  
- 4 5 3 0 5  
- 4 5 4 0 0  
- 4 5 4 9 3  
.45585 
.45675 
.45763 
- 4 5 8 5 0  
.45936 
.46020 
.46103 
- 4 6 1 8 4  
.46264 
.46343 
.46420 
.46496 
.46570 
.46644 
.46716 
.46786 
.46856 
.46924 
.46991 
.47056 
.47121 
.47184 
.47246 
.47 30 7 
.47367 
.47426 
.47483 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 1 9 0 8  
- 0 1 8 6 3  
.Ole19 
.01777 
-01735  
.Ol694 
.01654 
.01615 
-01517  
- 0 1 5 4 0  
.01503 
.01467 
.01432 
- 0 1 3 9 8  
.01364 
.a1330 
.01238 
- 0 1 2 6 5  
.01234 
.01203 
.01172 
- 0 1  142 
- 0 1 1 1 3  
.01084 
-01056  
- 0 1 0 2 8  
.01001 
-00974 
- 0 0 9 4 9  
.00923 
-00899  
- 0 0 8 7 5  
.DO852 
- 0 0 8 3 0  
.00808 
- 0 0 1  $7 
-00766  
.00747 
-00727  
.00759 
.00690 
.00673 
.0065 5 
.00638 
- 0 0 6 2 2  
.00606 
- 0 0 5 9 0  
- 0 0 5 7 4  
.00559 
.00544 
- 4 9 2 8 3  
.49302 
.49320 
- 4 9 3 3 8  
-49356  
- 4 9 3 7 3  
.49389 
- 4 9 4 0 6  
.494 2 2 
- 4 9 4 3 7  
- 4 9 4 5 2  
- 4 9 4 6 7  
-49482  
.49496 
.49509 
- 4 9 5 2 3  
- 4 9 5 3 6  
.49549 
- 4 9 5 6 1  
- 4 9 5 7 3  
.49585 
.49597 
.4Y608 
-496  19 
.49630 
.49640 
.49650 
.4Ybb0 
.49670 
.49679 
.49688 
.49697 
.49705 
.49714 
- 4 9 7 2 2  
- 4 9 7 3 0  
- 4 9 7 3 8  
.49745 
.49753 
- 4 9 7 6 0  
.49767 
.49774 
- 4 9 7 8 0  
.49787 
- 4 9 7 9 3  
.49799 
- 4 9 8 0 5  
- 4 9 8 1 1  
- 4 9 8 1 6  
.49822 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3 . 8 0  
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 1 7  
- 0 0 1 1 3  
.00110 
.00106 
.00103 
.00100 
.Oil097 
.00094 
.OOU91 
.00088 
-00085  
-000 83 
.00077 
.00075 
.00073 
.00070 
.00068 
.OOil66 
- 0 0 0 6 4  
- 0 0 0 6 1  
.00059 
.00057 
-00056  
.00054 
.00052 
.00050 
- 0 0 0 4 8  
.00047 
-00045  
.00043 
.00042 
.00040 
.00039 
.00038 
-00036 
- 0 0 0 3 5  
.00034 
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 1  
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
- 0 0 0 2 5  
-00024 
- 0 0 0 2 3  
.00022 
.00021 
.oooao 
.49965 
.49967 
-49968  
- 4 9 9 6 9  
-49970 
.49971 
-49972  
,49973 
.49974 
.49975 
.49975 
- 4 9 9 7 6  
-4997 7 
-49918 
.49979 
-49979 
-69980 
.49981 
- 4 9 9 8 1  
-49982 
.49983 
- 4 9 9 8 3  
.49984 
.49984 
- 4 9 9 8 5  
- 4 9 9 8 5  
,49986 
-49986  
.49987 
-49987 
.49988 
-49988 
-49989 
.49989 
-49989 
-49990 
-49990 
- 4 9 9 9 1  
.4999 1 
.49991 
.4999 1 
.49992 
- 4 9 9 9 2  
.49992 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
.49994 . 49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
.04 
- 0 5  
._ 
N = 134 
I 
- 3 9 5 0 9  
.39508 
- 3 9 5 0 3  
- 3 9 4 9 4  
- 3 9 4 8 1  
.39465 
.39445 
.39421 
- 3 9 2 0 3  
.39154 
.39101 
.39045 
.38984 
- 3 8 9 1 9  
.38850 
- 3 9 7 7 6  
- 3 8 6 1 5  
- 3 8 5 2 8  
- 3 8 4 3 6  
.38339 
- 3 8 2 3 7  
- 3 8 1 3 1  
.38021 
.31901 
.37788 
- 3 7 6 6 6  
.37541 
- 3 7 4 1 3  
.31282 
.37149 
.37014 
- 3 6 8 7 8  
- 3 6 7 4 1  
.36603 
- 3 6 4 6 5  
- 3 6 3 2 6  
.36186 
.36045 
.35904 
.35761 
- 3 5 6 1 7  
.35470 
.35321 
- 3 5 1 6 8  
.3a698 
- 0 5 1 2 3  
- 0 5 5 1 4  
- 0 5 9 0 6  
.Ob296 
- 0 6 6 8 6  
.07076 
.07465 
.07853 
- 0 8 2 4 0  
.0tlb2b 
- 0 9 0 1 2  
.a9397 
.39781 
-10163  
- 1 0 5 4 5  
- 1 0 9 2 6  
- 1 1  305 
- 1 1  6 8 4  . 12061 
.12437 
.12811 
.1318S 
- 1 3 5 5 7  
.13927 
- 1 4 2 9 7  
.14665 
- 1 5 0 3 1  
- 1 5 3 9 7  
- 1 5 7 6 0  
- 1 6 1 2 3  
- 1 6 4 8 4  
.16843 
- 1 7 2 0 2  
- 1 7 5 5 8  
- 1 7 9 1 4  
. l e 2 6 7  . 1 8 6 2 0  
- 3 9 3 9 4  - 0 3 1 5 8  
- 3 9 3 6 3  .03551 
.39329 .03945 
.39290 - 0 4 3 3 8  
.39249 1 - 0 4 7 3 0  
I 
.0158U 
- 0 1 9 7 5  
- 0 2 3 6 9  
.02164 
1.04 
~ 1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. 16 
1.17 
1 - 1 8  
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1.11 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1 - 3 1  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.24042 
.23771 
- 2 3 5 1 6  
- 2 3 2 6 1  
- 2 3 0 1 0  
.22166 
- 2 2 5 2 8  
- 2 2 2 9 6  
.22069 
- 2 1 8 4 8  
- 2 1 6 3 2  
.21421 
- 2 1 2 1 2  
- 2 1 0 0 6  
- 2 0 8 0 1  
- 2 0 5 9 7  
.20392 
.20187 
. I9979 
.19768 
- 1 9 5 5 4  
.19337 
.1Y116 
- 1 8 8 9 1  
. l e 6 6 3  
- 1 8 4 3 1  
.17961 
.17123 
.11484 
.17245 
.17006 
- 1 6 7 6 9  
. I6534  . 16302 
- 1 6 0 7 3  
- 1 5 8 4 7  
- 1 5 6 2 6  
- 1 5 4 0 9  
.15196 
- 1 4 9 8 7  
.14783 
* 14583  
- 1 4 3 8 6  
- 1 4 1 9 3  
-14U03 
.13815 
.13629 
- 1 3 4 4 6  
- 1 3 2 6 3  
. l a197  
X 
fN(X)dx 
.33812 
.34111 
.34341 
- 3 4 5 8 1  
.34812 
.35040 
- 3 5 2 6 7  
.35491 
.35112 
.35932 
.'36149 
.36364 
.36571 
- 3 6 7 8 8  
- 3 6 9 9 6  
- 3 7 2 0 3  
.37408 
.37611 
.37811 
.38010 
.38206 
.3R400 
.38592 
- 3 8 7 8 2  
.38970 
.39155 
.3Y338 
.39519 
- 3 9 6 9 7  
.39873 
- 4 0 0 4 6  
- 4 0 2 1 7  
.4038b 
.40552 
- 4 0 7 1 6  
.40877 
.41037 
- 4 1 1 9 4  
.41349 
.41502 
.41652 
.41801 
.41948 
- 4 2 0 9 2  
- 4 2 2 3 5  
.42376 
.42515 
.42652 
- 4 2 7 8 7  
- 4 2 9 2 0  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.40 
2./+1 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2 . 4 6  
2.47 
2.48 
2.49 
. 0 5 6 3 0  
- 0 5 4 9 2  
- 0 5 3 3 7  
- 0 5 2 8 2  
.05179 
- 0 5 0 7 8  
.04979 
.04881 
.04784 
.04689 
.04596 
- 0 4  504 
- 0 4 4 1 3  
.04324 
- 0 4 2 3 6  
- 0 4 1 5 0  
.Oft065 
.a3982 
- 0 3 9 0 0  
- 0 3 8 1 9  
- 0 3 1 4 0  
.03662 
- 0 3 5 8 5  
- 0 3 5 1 0  
.03436 
.03363 
.03291 
.03221 
- 0 3 1 5 2  
- 0 3 0 8 4  
.03018 
- 0 2 9 5 2  
- 0 2 8 2 4  
.02762 
. o z 8 ~ a  
.02701 
.32641 
.02581 
.02523 - 02466 
- 0 2 4  IO 
.02355 
.02301 
.02248 
- 0 2 1 9 6  
.02145 
.O20Yb 
.02041 
.01999 
- 0 1 9 5 2  
.41541 
.41596 
.47651 
- 4 7 7 0 4  
.41156 
.47801 
-41907 
- 4 7 9 5 5  
- 4 8 0 0 2  
-48049 
. 4 8 9 9 4  
- 4 8 1 3 8  
.48182 
.+785a 
- 4 8 2 2 5  
.48261 
- 4 8 3 0 8  
- 4 8 3 4 8  
.48387 
.48426 
- 6 8 4 6 3  
.48500 
- 4 8 5 3 6  
.48572 
.48606 
- 4 8 6 4 0  
.48614 
- 4 8 7 0 6  
- 4 8 7 3 8  
. 4 8 1 6 9  
- 4 9 7 9 9  
.4882Y 
- 4 8 8 8 7  
.+a915 
.48942 
.489b9 
.48995 
- 4 9 0 2 0  
- 4 9 0 4 5  
- 4 9 0 6 9  
.49033 
- 4 9 1 1 6  
- 4 9 1 3 9  
- 4 9 1 6 1  
- 4 9 1 8 3  
- 4 9 2 0 4  
.49225 
- 4 9 2 4 5  
- 4 9 2 6 4  
.+a858 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
1.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 - 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00528 . 005 14 
.00499 
.004A5 
- 0 0 4 7 2  
- 0 0 4  58 
- 0 0 4 4 5  
- 0 0 4 3 2  
- 0 0 4  19 
.00401 
.003 95 
- 0 0 3 8 3  
- 0 0 3 7 2  
- 0 0 3 6 1  
- 0 0 3  50 
.00340 
.00330 
.00320 
.00311 
,00302 
- 0 0 2 9 3  
.00285 
- 0 0 2 7 7  
- 0 0 2 6 9  
.00261 
- 0 0 2 5 4  
- 0 0 2 4 7  
- 0 0 2 4 0  
- 0 0 2 3 3  
- 0 0 2 2 6  
.00220 
- 0 0 2 1 3  
.00207 
.00201 
- 0 0 1 9 5  
-001 89 
.00184 
.00118 
.00172 
.001b l  
.00162 
,00157 
- 0 0 1 5 2  
- 3 0 1 4 7  . 00 142 
- 0 0 1 3 8  
- 0 0 1 3 3  
.DO129 
.00125 
- 0 0 1 2 1  
.49828 
.49833 
.49838 
- 4 9 8 4 3  
.49848 
.49052 
.49857 
, 49861  
-49865 
-49869 
- 4 9 8 7 3  
-49877 
- 4 9 8 8 1  
.49885 
.49808 
- 4 9 8 9 2  
.49895 
.49898 
.49901 
- 6 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 7  
.49910 
-49913 
.49916 
- 4 9 9 1 9  
.4992 1 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 6  
.49928 
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
- 4 9 9 3 9  
.49941 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
-49947 
-49948 
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 6  
.49958 
- 4 9 9 5 9  
.49961 
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
.49964 
.50 
- 5 1  
- 5 2  
.53  
.54 
.55 
.56 
- 5 7  
.58 
.59  
.60 
- 6 1  . 6 2  . 6 3  . 6 4  
- 6 5  
.66 
- 6 7  . 6 8  
- 6 9  
-70 
.71  
.72  
. 7 3  
-74 
- 7 5  
- 7 6  
- 7 7  
-78 
. 7 9  
- 8 0  
.d2 
. a 3  
. n i  
.n4 
.85 
.86 
- 8 7  
- 8 8  
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
. 9 3  
.94 
-95 
-96 
-97 
.98 
.99 - 
.35012 
-34851 
- 3 4 6 8 5  
-34514 
- 3 4 3 3 6  
-34152 
-33962 
- 3 3 7 6 5  
-33562 
- 3 3 3 5 3  
.33139 
-32919 
- 3 2 6 9 5  
.32468 
.3223a 
.32007 
- 3 1 7 7 5  
.3 1544 
.31315 
.31088 
.30863 
- 3 0 6 4 3  
- 3 0 4 2 6  
.302 14  
.30506 
-29802 
-29602 
.29404 
.29209 
.29015 
.28821 
- 2 8 6 2 6  
.28430 
.28231 
- 2 8 0 2 7  
.27H19 
.27b05 
- 2 7 3 8 5  
-21158 
- 2 6 9 2 4  
.2b684 
.26436 
- 2 6 1 8 3  
.25924 
-25660 
.25393 
- 2 5 1 2 3  
.24852 
.24581 
-24310 
.18970 
. I 9 3 2 0  
.19667 
.20013 
- 2 5 3 5 7  
. 20699  
- 2 1 0 4 0  
- 2 1 7 1 5  
.22049 
- 2 2 3 8 1  
- 2 2 7 1 1  
-23039 
- 2 3 3 6 5  
.2368H 
.24009 
.24328 
.24644 
- 2 4 9 5 9  
.25270 
.25579 
.25EY7 
-26192 
- 2 6 4 9 5  
.26796 
- 2 7 0 9 5  
.27391 
.27686 
.27979 
.29270 
.28529 
.29131 
.29414 
.29 695  
-23974 
-30251 
.JO526 
.30798 
- 3 1 0 6 9  
.3133b 
.3 1602 
- 3 1 8 6 5  
.32125 
.32383 
.32638 
-32890 
- 3 3 1 4 0  
- 3 3 3 8 6  
.33631 
. 2 i 3 i a  
.2a8+6 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 .51  
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1. I 1  
1.72 
1.13 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1 - 7 8  
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.a2 
1 - 8 3  
1 - 8 5  
1.88 
1.84 
1.86 
1.97 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.Y7 
1.98 
1.99 
.I3081 
.12900 
.12720 
.12539 
-12359 
. i 2 i i a  
. i i 8 i a  
. i i 4 5 a  
.11'998 
-1163d 
-11219 
.11101 
. l o 9 2 4  
. l o 7 4 8  
. l o 5 7 4  
.IO401 
.102JC) 
. l o 0 6 2  
.OY731 
.09569 
.09409 
-09252 
.09098 
.of4945 
.08795 
.08647 
- 0 8 5 0 1  
.OH358 
.OB216 
.08076 
.0793d 
.07801 
.01666 
.07532 
.07400 
.07270 
-07141 
.07015 
.Ob887 
- 0 6 7 6 2  
.Ob639 
.Ob518 
.Ob397 
.Ob279 
-06162 
- 0 6 0 4 6  
.05932 
.05HZO 
.05709 
.oc)aw 
.43052 
.43182 
.43310 
- 4 3 4 3 6  
.43560 
.43682 
. 43922  
- 4 4 0 3 9  
. 4 4  154 
.43ao3 
.442bn 
.44380 
.44490 
- 4 4 5 9 8  
-44704 
.44HOY 
.44912 
.45013 
.45113 
.45211 
.45307 
-45402 
.45495 
.45587 
.45677 
.45765 
.45052 
-45930 
-46022 
- 4 6 1 0 5  
- 4 6 1 8 6  . ft 62 b b 
- 4 6 3 4 5  
.46422 
- 4 6 4 9 8  
.46572 
.46645 
.46717 
, 46788  
.+be57 
.4b925 
.46992 
.47058 
.47122 
.47186 
.47248 
.47309 
.47368 
-47427 
. + i + n 5  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.5R 
2.53 
2.60 
2 - 6 1  
2.62 
2. 6 3  
2. 6 4  
2. 65  
2.66 
2. 67 
2. 6 8  
2.69 
2.70 
2.7 I 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.d7 
2.88 
2.0') 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.OlYOl 
.OlB62 
.01776 
-01734 
.01693 
.Olb53 
.01614 
.01576 
.01539 
-01502 
.01466 
-01431 
.01397 
. a1363 
.01330 
-01297 
.01265 
.01233 
. d l 2 0 2  
.01171 
-01141 
.01112 
-01083 
.01055 
.01027 
.01000 
- 0 0 9 7 3  
.00Y48 
.OOY22 
.00898 
.00874  
.00851 
.00829 
.00807 
.0078b 
.00766 
-00746 
.00727 
. 00708  
.00690 
.00672 
.00655 
- 0 0 6 3 8  
.0062 1 
.00605 
.005 89 
- 0 0 5 7 4  
-00558 
.00543 
. o i a i ~  
.49284 
.49303 
.49321 
.49339 
.49356 
.49373 
.49390 
.49406 
- 4 9 4 2 2  
.49438 
.49453 
.49468 
-49482 
- 4 9 4 9 6  
-49510 
- 4 9 5 2 4  
-49537 
.49549 
-49562 
.49574 
.49586 
. 49597  
.49609 
.49620 
.49630 
.49641 
.49651 
.49661 
.49670 
.47679 
.49689 
.49697 
.49706 
.497 14 
.49723 
-49730 
.49738 
.49746 
.49753 
.49760 
-49761 
.49774 
.49781 
.49787 
.49793 
.49799 
- 4 9 8 0 5  
.49811 
.49817 
.49822 
3.50 
3.51 
3.52 
'3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3. 62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.68 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00117 
-00113 
.00110 
.00106 
.00103 
.00100 
.00097 
-00094 
.00091 
.00088 
.00085 
.00082 
.00080 
.00077 . OU075 
.00072 
.00070 
.000b8 
.Oi106b 
- 0 0 0 6 3  
.00061 
-00059 
.00057 
.0005 5 
-00054 
.00052 
.00050 
.00048 
.00047 
.00045 
, 0 0 0 4 3  
.00042 
.00040 
.00039 
.00038 
.00036 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 4  
-00032 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
.00026 
-00025 
.00024 
- 0 0 0 2 3  
.00022 
.00021 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
.49970 
.49971 
.49972 
-49973 
-49975 
-49976 
-49976 
.49977 
.49978 
-49Y79 
-49979 
-49980 
-49981 
- 4 9 9 8 2  
-49982 
.49983 
-49983 
.49984 
.49985 
.49985 
-49974 
. 4 w a 6  
-49986 
- 4 9 9 8 1  
.49987 
.499Rtl 
- 4 9 9 8 8  
.49988 
-49989 
-49989 
.49990 
.49990 
,49990 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
- 4 9 9 9 1  
.49992 
.49992 
-49992 
.49992 
.49993 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fhi(X) 
-39505 
-39496 
-39484 
I.( N = 135 
.00790 
-01185 
.01580 
.03 
.05 
-06 
- 0 7  
.09 
.09 
' -10 
' -12 
.13 
i . i i  
I 
.15 
-16 
. 1 7  
.19 
- 1 9  
.20 
.21 
.22 
.24039 
.23773 
.23512 
.23255 
.23005 
.22760 
.22522 
1 
; .39424 
.39396 
.39365 
-39331 
.39293 
.39251 
.39206 
.39157 
-391 04 
.39048 
.38987 
-38922 
-38853 
-38779 
-38701 
.38619 
-33874 
.34113 
-34349 
.34583 
.34814 
-35042 
.35269 
-35492 
.ft 1 .38531 
, a  .38439 
-39447 
1 -25 
.26 
.27 
' -28 
.29 
.30 
.31 
~ -32 
.33 
.34  
-35 
.36 
.37 
-38 
.39 
, .40 
~ - 4 1  
-42 
.43 
- 4 4  
.45 
.46 
.47 
.48 
* 4 9  
-02369 
.38342 
-38241 
.38135 
-3HO24 
-37909 
.37791 
,37668 
.37543 ' 
.37414 
.31283 
.31150 
.37015 
-36879 
.36142 
-36604 
.36465 
.36326 
-36186 
-36046 
.35905 
-35763 
-35619 
-35473 
.35324 
-35 172 
-02764 
-03158 
-03552 
.03945 
-04338 
.04731 
-05123 
.OS515 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.01 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
.05906 , 1.15 
-06297 1.16 
.06687 1.17 
.07076 1.18 
-07465 , 1.19 
.07853 i 1 1.20 
- 0 8 2 4 1  1.21 
.08627 1.22 
-09013 1.23 
.a9398 1.24 
.03781 1.25 
-10164 1.26 - 10546 1.27 
-10927 1.28 
-11306 1.29 
. 11 685 1.30 
-12062 1.31 
-12438 1.32 
.12812 I 1.33 
-13186 
.13558 
-13978 
.1429H 
-14666 , 
-15032 
.15397 
-15761 
.I6124 
.lh485 
-16844 
-17203 
-17559 
.11915 
.la268 . lH621 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.3Y 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
.05599 
- 0 5 4 9  1 
.Os385 
-05281 
-051'78 
.05077 
.04977 
- 0 4 8 7 9  
.04783 
.04688 
-04594 
2-11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2-18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
Z.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-04502 
.04412 
.04322 
.04235 
-04148 
.04064 
-03980 
-03898 
.03817 
.47542 
-47598 
.47652 
-47705 
-47757 
.47809 
.47859 
-47908 
.47956 
.48003 
.48050 
-48095 
-48140 
.48183 ' 
-48226 
-48268 
-48309 
.48349 
.48388 
-48427 
.03738 ~ .48464 
-03508 
.034 34 
.03362 
-03290 
.03220 
.03151 
-03083 
.03016 
-02951 
-02886 
-02823 
-02761 
.02699 
.02639 
-02580 
-02522 
.02465 
- 0 2 4 0 9  
-02354 
. 02300  
-02247 
-02195 
.02 144 
-02094 
-02045 
.01998 
.01951 
-48573 
-48607 
.48641 
-48674 
.48701 
-48739 
. 48770  
.48800 
-48830 
.48859 
- 4 8 8 8 8  
-48915 
.48943 
-48969 
-48995 
-49021 : 
.49046 
.49070 
-49094 
- 4 9 1  17 
.49140 
.49162 
-49183 
-49205 
.49225 
-49245 
.49265 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.11 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 
3.49 
.00528 
.00513 
-00499 
-00485 
-00471 
-00457 
.00444 
.00431 
.00418 
-00406 
-00394 
-00382 
-00371 
-00360 
.00549 
-00339 
-00329 
.00320 
.00310 
-00301 
.00293 
- 0 0 2 8 4  
-00276 
-00269 
-00261 
.00254 
.I 00246 
.00240 
-00233 
.00226 
.00220 
.00213 
-00207 
-00201 
-00195 
-001 89 
-00183 
.00178 
.00172 
.00161 
.00161 
-00156 
.00151 
-00146 
.00142 
- 0 0  137 
-00133 
-00129 
-00124 
.00121 
.49R28 
.49833 
.49838 
.49843 
.49848 
-49852 
-49857 
-49861 
.49866 
-49870 
-49874 
-49877 
.49881 
-49885 
.49888 
-49892 
.49895 
-49898 
-49902 
-49905 
-49908 
-49910 
- 4 9 9  13 
-49916 
-49919 
.49921 
-49924 
-49926 
.49928 
-49931 
.49933 
.49935 
-49937 
.49939 
-49941 
.49943 
.49945 
-49947 
.49949 
.49950 
.49952 
-49953 
.49955 
-49956 ' 
-49958 
.49959 
-49961 
-49962 
.49963 
.49964 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.bo . 61  
.62 
-63 
-64 
.65 
. b 6  
.67  . 6 8  
.69 
- 7 0  
-71 
-72 
.73 
.74 
.75 
. 76  
.77 
.78 
- 7 9  
.80 
.81 
.82 
- 8 3  
.84 
-85 
- 8 6  
.87 
.88 
- 8 9  
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
.94 
-95 
.96 
.97 
.98 
.99 - 
.00030 
-00029 
-00028 
.00027 
-00026 
-00025 
-00024 
-00023 
-00022 
-00021 
-35016 
.34856 
.34690 
-34519 
.34342 
.34158 
.33968 
-33771 
-33568 
-33358 
.33143 
.32922 
-32698 
.32470 
-32239 
-32007 
.31774 
-31542 
.31312 
-31084 
.30Rb0 
.30639 
.30423 
.302 1 0  
-30003 
-29799 
.29599 
.29403 
.29208 
-29015 
-28823 
-28629 
.28434 
.28236 
.2d033 
.27Y26 
-27612 
.27392 
-27165 
-26931 
.26690 
.26443 
-26188 
-25928 
-25664 
.25395 
.25124 ' 
-24852 
-24579 
.24308 
-49992 
.49992 
.49992 
.49992 
-49993 
-49993 
.49993 
-49993 
-49994 
,49994 
.le972 
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.19668 
-20014 
.20358 
.20701 
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-21380 
.21716 
.22051 
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.22713 
-23041 
- 2  3 3 b b  
.23690 
-24011 
.24329 
.24646 
.24960 
-25272 
.25581 
.2588.Y 
.26 193 
.26496 
-26797 
.27096 
-27393 
-27688 
.27981 
.28271 
.2a56V 
.28848 
-23133 
-29416 
,29697 
.2 4976 
-30253 
.30528 
.30800 
-31071 
-31339 
-31604 
-31867 
-32127 
-32385 
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.32892 
.33142 
-33389 
.33633 
1.50 
1 . 5 1  
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60 
1.61 
1.62 
1.63 
1 . 6 4  
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1-86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 - 
.13082 
.12901 
.12720 
.12540 
-12360 
.12179 
-11999 
.11813 
.11638 
-11458 
-11279 
.11101 
.lo923 
.lo747 
.I0573 
.lo400 
-10229 . 10060 
- 0 9 8 9 3  
-09729 
.09567 
-09407 
-09250 
-09096 
.OB943 
-08793 
.08646 
. 08500  
.OB356 
-08215 
.08075 
-07936 
.07800 
.07665 
-07531 
-07 399 
.07269 
.07140 
.07012 
- 0 6 8 8 6  
.Ob761 
-06638 
-06516 
-06396 
.Ob277 
.Ob160 
.Ob045 
-05931 
.05818 
.05708 
-43054 
-43183 
.43311 
.43437 
-43562 
.43684 
-43835 
.43924 
.4404 1 
.44156 
.44270 
.44382 
- 4 4 4 9  1 
-44600 
.44706 
.44811 
-44914 
.45015 
.45115 
-45213 
.45309 
.45404 
.45497 
.4558d 
.45678 
.45767 
.45854 
.45939 
.46024 
.46106 
.46188 
-46268 
.46346 
.46423 
-46490 
.46574 
.46647 
.46719 
.46789 
.46859 
-46927 
.46994 
.47059 
.47124 
.47187 
.47249 
-47310 
.47370 
-47428 
-47486 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2. 6 5  
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2-80  
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
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2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01905 
-01861 
.01817 
.01774 
-01733 
.01692 
-01652 
-01613 
.01575 
-01538 
-01501 
.01466 
-01430 
.01396 
-01362 
-01329 
-01296 
-01264 
-01232 
-01201 
.01170 
.01140 
.01111 
.01082 
.J1054 
-01026 
-00999 
- 0 0 9  7 2  
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-00897 
-0Od73 
. 00850  
.OOY28 
.00806 
.a0785 
.00765 
-00745 
-00726 
.00707 
- 0 0 6 8 9  
.00671 
.00654 
-00637 
-00621 
-00605 
.00589 
.00573 
-00558 
-00543 
.It9284 
.49303 
-49321 
.49339 
-49357 
-49374 
.49391 
-49407 
.49423 
-49438 
.49454 
.49468 
-49483 
.49497 
.49511 
.49524 
-49537 
-49550 
-49562 
-49575 
.49586 
.49598 
.49609 
-49620 
.49631 
.49641 
-49651 
.49661 
.49671 
-49680 
.49689 
-49698 
.49706 
-49715 
.49723 
.49731 
.49739 
.49746 
-49753 
-49761 
.49767 
.49774 
.49781 
-49787 
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.49800 
-49806 
.49811 
-49817 
.49823 
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3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00117 
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-00099 
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.00088 
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.00077 
.00075 
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-00052 
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-00045 
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-00040 
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.00037 
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-49966 
.49967 
- 4 9 9 6 8  
.49969 
-49970 
-49971 
-49972 
-49973 
-49974 
-49975 
-49976 
-49976 
-49978 
-49979 
-49979 
.49980 
-49981 
.49982 
-49982 
-49983 
-49983 
.49984 
-49985 
.49985 
-49986 
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.49987 
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fN(X)dr 
.33877 
- 3 4 1 1 5  
.34352 
.34585 
,34816  
.35045 
.35271 
.35494 
- 3 5 7 1 6  
- 3 5 9 3 5  
.36152 
.36367 
.36580 
- 3 6 7 9 1  
.37000 
.37207 
.31412 
.31614 
- 3 7 8 1 5  
.3R014 
- 3 8 2 1 0  
.38405 
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-38787  
' X  
fN(X)dX 
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~ . 0 0 0 0 0  
- 0 0 3 9 5  
.00790 
.01185 
.01580 
- 0 1 9 7 5  
.U2370 
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.03158  
- 0 3 5 5 2  
- 0 3 9 4 5  
.04338 
.04731  
- 0 5 1 2 3  
.05515 
- 0 5 9 0 6  
.06297 
.Ob687 
.07077 
.07466 
.01854  
.OH241 
.OYO13 
- 0 9 3 9 8  
.U>782 
- 1 0 1 6 5  
. l o 5 4 7  
. l o 9 2 1  
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. 0 ~ , 2 a  
fN(X) 
. 00521  
.005L3 
.00498 
.00484 
-00471 
- 0 0 4 5 7  
- 0 0 4 4 4  
.00431  
,004  18 
.00405 
.00393 
.00382 
.00370 
- 0 0 3 5 9  
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.00338 
-00329 
-00319 
- 0 0 3 1 0  
.00301 
.OOZY2 
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- 0 0 2 3 9  
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.39426 
.3939Y 
- 3 9 3 6 8  
-393334 
.39296 
.39254 
- 3 9 2 0 9  
.39160 
.39101  
- 3 9 0 5 1  
.38990 
.38925 
.3nu56 
- 3 8 7 8 3  
.38705 
.38622 
- 3 8 5 3 5  
- 3 8 4 4 3  
.3d346 
.3A?44 
.38027 
- 3 7 9 1 2  
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.37545 
.37416 
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1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
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1.06 
1.07 
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1.09 
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1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
- 2 4 0 3 5  
.23769 
- 2 3 5 0 1  
- 2 3 2 5 0  
.22999 
.22755 
- 2 2 5 1 7  
.22286 
- 2 2 0 6 1  
.21841 
-21627  
- 2 1 4 1 7  
.21210 
- 2 1 0 0 6  
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.20601 
.20398 
.20194 
.19981  
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2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
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2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.11 
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2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.22 
2 .24  
2.25 
2.26 
- 0 5 5 9 7  . C5490 
- 0 5 3 8 4  
.05279 
- 0 5 1 7 7  
- 0 5 0 7 5  
.04976 
- 0 4 8 7 8  
. 0 4 7 8 l  
- 0 4 6 8 6  
- 0 4 5 9 3  
.04501  
- 0 4 4 1 0  
.04321 
- 0 4 2 3 3  
.04147 
- 0 4 0 6 2  
- 0 3 9 7 9  
. 0 3 8 l b  
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3.02 
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3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3 .23  
- 4 7 5 4 4  
.47599 
- 4 7 6 5 3  
- 4 7 7 0 7  
- 4 7 7 5 9  
.47810 
- 4 7 8 6 0  
.47909 
- 4 7 9 5 7  
- 4 8 0 0 5  
- 4 8 0 5 1  
- 4 8 0 9 6  
.48141 
.48227 
.48269 
- 4 8 3 1 0  
.48350 
.48389 
.48428 
.4a I 84  
.49828 
.49833 
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 3  
.49848 
,49853 
.49057 
.49862 
.49866 
-49870 
.49874 
.49878 
.49882 
.49889 
- 4 9 8 8 5  ! 
.49892 
.49895 
-49899 
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
-49908 
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 4  
- 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 9  
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 9 2 4  , 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3  1 
.48465 
.48502 
.48538 I 
.48574 
1.24 . l e 6 7 1  ~ .38974 
1 - 2 5  ' - 1 8 4 3 8  , .3Y1bO 
I I 
- 4 8 6 0 8  , 3.24 
- 4 8 6 4 2  3.25 
.48676 , 3.26 
.48708 , 3.27 
.48740 3.28 
.48771  3.29 
8 ,  
, 1.26 
1 1.27 
1.28 
1.29 
.18202 i .39347 
- 1 1 9 6 5  .39523 , 2.27 
. 1 1 1 2 5  
.11484  
. I 7 2 4 4  
.17004  
.16165 
- 1 6 5 2 9  
.16296 
- 1 6 0 6 6  
.15840 
.15b19 
- 1 5 4 0 1  
.15189 
. i 4 ~ a 1  
.14177 
.14571  
.14382 
- 1 4 1 8 9  
.14000 
.13813 
.39701 ' 2.78 
.39877 
.40050 
-4022  1 
.40390 
.40556 
- 4 0 7 2 0  
- 4 0 8 8 2  
.41041 
.41198 
.41353 
.41506 
.41656 
.41805 
.41952 
.42096 
.42239 
.42380 
.42518 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
.116H5 
.12063 I 
.12813 ' 
.12439 ~ 
.11187 ! ,  
1.30 
1 .31  
1.32 
1.33 
1.34 
- 0 3 0 1 5  , . 48801  3.30 
.02950 - 4 8 8 3 1  i 3.31 
.028a5 .4d i )60 3.32 
- 0 2 7 5 9  .40916 I 3.34 
- 0 2 8 2 2  i .488R9 3.33 
.00219 .49933 
.00213 ! .49935 
.00207 
.90201 
.00195 
-00189 
.00183 
- 0 0 1 7 7  
.00172 
- 0 0 1 6 6  
.00161 
- 0 0 1 5 6  
- 0 0 1 5 1  
.00146 
.00142 
- 0 0 1 3 7  
.00133 
.0012M 
.00124 
- 0 0 1 2 0  
.49937 
,49939  
.49941 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
.49947 
.49949  
.49950 
.49052 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 7  
-49958  
-69959 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 5  
, 3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
.02698 .13559  1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
, 1.43 
1.44 
~ 1.45 
1.46 
.48944 
.48970 
.48996 
.CY022 
- 4 9 0 4 1  
- 4 9 0 7 1  
.49095 
.49118 
, .36 
, .37 
.38 
j - 3 9  
- 4 0  .36465 . I 5 3 9 9  1 - 4 1  - 3 6 3 2 6  1 .15162 
.42 i - 3 6 1 8 6  - 1 6 1 2 5  
-1392Y 
- 1 4 2 9 9  
- 1 4 6 6 7  
i 2.40 ~ . o z 4 ~ 8  
2.41 .02353 
' 2.42 ,02299  
.36047 i : t i  1 - 3 5 9 0 6  
.49 - 3 5 1 7 6  
- 1 6 4 8 6  
- 1 6 8 4 5  
- 1 7 2 0 4  - 1 1 5 6 0  
- 1 7 9 1 6  
- 1 9 2 7 0  . 146?2  
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.49 
2 . 4 ~ 1  
- 0 2 2 4 6  - 4 9 1 4 1  3.43 
- 0 2 1 9 4  - 4 9 1 6 3  ' 3.44 
.02143 .491t14 3.45 
.02093 .49205 3.46 
.02044 - 4 9 2 2 6  3.47 
.01996 , .49246 3.48 
- 0 1 9 5 0  - 4 9 2 6 6  , I 3.49 
I 
1 . 4 7  - 1 3 6 2 8  - 4 2 6 5 5  
1.48 I .13445 .42791  
1.49 - 1 3 2 6 3  - 4 2 9 2 4  
.50 -35021 - 1 8 9 7 3  ! :  1 - 5 0  
.51  I ~ 3 4 8 6 1  -19327 ' 1.51 
.52 -34696 .19670 1 '  1.52 
- 5 3  1 - 3 4 5 2 5  .ZOO16 I 1.53 : - 5 4  - 3 4 3 4 8  .LO360 ! \  1.54 
~ .55  j - 3 4 1 6 4  -20702 I 1.55 
' .56 I -33974 .21043 1 1  1.56 
~ - 5 7  ' -33777 ' .21381 I /  1.57 
- 2 5 3 9 8  
- 2 5 1 2 5  
-24852 
-24578 
-24306 
.13082 
. I2902 
.12721 
.12541 
-12361 
.12 180 
.11999 
. l l Y 1 9  
. l l h 3 9  
. i i 4 5 n  
-11279 . 11 100 
. l o 9 2 3  
. l o 7 4 6  
,10571 
. l o 3 9 8  
. l o 2 2 7  
.1Od58 
.09891 
.09127 
.09565 
.09406 
.09249 
-09094 
-08942 
.32642 
- 3 2 8 9 5  
,33144 
- 3 3 3 9 1  
- 3 3 6 3 5  
.43056 
.43185 
.43313 
- 4 3 4 3 9  
.43564 
.43686 
.43801 
- 4 3 9 2 6  
.44043 
-44158 
.44272 
.44383 
.44493 
.44602 
.44708 
.06159 
.Ob043 
-05929 
.05H17 
.OS706 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
- 4 7 2 5 1  
-47312 
- 4 7 3 1 1  
- 4 7 4 3 0  
- 4 7 4 8 7  
-01904 
-011359 
.Ole16  
.01773 
-01732 
.Ol691 
.Ol651 
.01612 
.01574 
-01537 
.01501 
- 0 1 4 6 5  
- 0 1 4 3 0  
- 0 1 3 9 5  
.01351 
-01328 
-01295 
- 0 1 2 6 3  
.49800 
.49806 
.49812 
- 4 9 8 1 7  
, .49823 
.49285 
.49304 
.49322 
.49340 
-49358 
- 4 9 3 1 5  
.49391 
-49408 
.49424 
.49439 
.49454 
.49469 
- 4 9 4 8 3  
.49498 
- 4 9 5 1 1  
.49525 
.49538 
- 4 9 5 5 1  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
- 0 0 1  16 
.00113 
.00109 
- 0 0 1 0 6  
.00102 
-00099 
.00396 
,00093 
.00090 
.00087 
-00085 
.00062 
.00079 
-49966 
-49967 
.49968 
.49969 
.49970 
-49971 
.49972 
.49973 
-49974 
-49915 
,49976 
.49917 
- 4 9 9 7 7  
-49978 
.49979 
- 4 9 9 8 0  
.49980 
.49981 
-49982 
-49982 
-49983 
.499 84 
- 4 9 9 8 4  ' 
-49985 
- 4 9 9 8 5  
- 4 9 9 8 6  
- 4 9 9 8 6  
-49987 
-49987 
.4998a 
-49988 
-49988 
.4998Y 
-49989 
-49990 
3.55 
3.56 
3.58 
1 3.60 
3.61 
3.62 
1 3.57 
i 3.59 ~ .58  I . 5 9  
.60 
. 6 1  
.62 
. 6 3  . b 4  
.65 
.66  
.67  
.68  
- 6 9  
. 7 0  
.71  
.72  
.73  
.74 
.75 
. 7 6  
. 7 7  
.78 
.79 
.80 
. 8 1  
.83 
.84 
.85 
.86 
.87 
.88 
. a 2  
. 89 
.90 
- 9 1  
.92 
-33573 
- 3 3 3 6 3  
-2171d 1.58 
.22052 ~ 1.59  
.22385 , 1.60 
.2L71t, 1.61 
- 2 3 0 4 3  1.62 
.233611 1.63 
.L3692 1.54 
.24013 1.65 
.24331 1.66 
.24648 1.67 
-24962 1.68 
. 2 > 2 7 3  1 .69  
.25583 1.70 
.25890 ; 1.7L 
.26195 , 1.72 
.25498 1.73 
- 2 6 7 9 9  1.74 
-33147 
- 3 2 9 2 6  
- 3 2 7 0 1  
- 3 2 4 7 1  
- 3 2 2 4 0  
-32007 
.31773 
- 3 1 5 4 1  
.31310 
.31081 
-30856 
- 3 0 6 3 5  
- 3 0 4 1 9  
- 3 0 2 0 7  
.29999 
-29796 
.2')597 
-29401 
.29208 
-29016 
- 2 8 8 2 5  
.2a43d 
- 2 8 2 4 1  
-28039 
-27832 
-27619 
-27400 
- 2 7 1 7 3  
- 2 b 9 3 9  
.26697 
26449 
-28632 
3.63 .00077 
1 3.65 -00072 
3.66 .00070 
3.67 -00067 
3.68 .00065 
3.69 - 0 0 0 6 3  
3.70 .00061 
3.71 -00059 ' 3.72 -00057 
I 3.73 1 -00055 
3.74 .00053 
-44813 
- 4 4 9 1 6  
- 4 5 0  1 7  
-45116 
- 4 5 2 1 4  
- 4 5 3  1 1 
.45405 
.45498 
.45590 
.456d0 
I 
-08792 
2.68 .01231 .49563 
2.69 I .01200 , - 4 9 5 7 5  
2.70 1 - 0 1 1 7 0  .49587 
2.71 ; . O l l 4 0  1 -49598 
2.72 .01110 
.01053 
2.73 . o i o n i  ' - 4 9 6 1 0  -49621 
.49631 
.49642 
.49652 
-49662 
-42671 
.49680 
.49689 
.49698 
-49707 
-497  15 
- 4 9 7 2 3  
.49731 
.49739 
- 4 9 7 4 6  
- 4 9 7 5 4  
.49761 
.49768 
- 4 9 7 7 5  
- 4 9 7 8 1  
.49788 
.49794 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.73 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.?lo95 
.27394 
.2768Y 
.28273 
.279a2  
.2a562 
- 2  3849  
.01025 
- 0 0 9 9 8  
.00¶ 7 1 
.00946 
.0092 1 
.00896 
-00872 
-00849 
- 0 0 8 2 7  
- 0 0 8 0 5  
- 00784 
-00764 
.007 44 
- 0 0 7 2 5  
.00706 
-00688 
.00671 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3. 86 
1 3.87 
3 . a ~  
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
.00051 
.00050 
-00048 
- 0 0 0 4 6  
- 0 0 0 4 5  
- 0 0 0 4 3  
-00042 
.00040 
-00039 
.00037 
,00036 
.00035 
. 7 5  
. 7 6  
- 7 7  
.78 
.79  
-45169 
.45d56 
- 4 5 9 4 1  
.46025 
.46108 
.46189 
.46269 
.46348 
.46425 
.46501 
.46575 
- 4 6 6 4 8  
.46720 
.46791 
.46860 
.46928 
- 4 6 9 9 5  
- 4 7 0 6 1  
.47125 
.47189 
.08644 
-08499 
.oa355 
.on213 
-08073 
.07935 
.07799 
.07664 
.07530 
.0739n 
.07268 
.07139 
- 0 7 0 1 1  
.Ob885 
-06760 
.Ob637 
- 0 6 5 1 5  
.06395 
- 0 6 2 7 6  
. d o  
. 8 1  
- 2 9 1 3 4  1 .82  
.29417 1.83 
- 2 9 6 9 9  1 - 8 4  
.23978 1.35 
.30530 1 ' 1  1.87 
-30802 1.88 
.31073 1 - 8 9  
- 3 0 2 5 5  i . a 6  
-49990 
.49990 
- 0 0 0 3 3  I - 4 9 9 9 1  
- 0 0 0 3 2  - 4 9 9 9 1  
.00031 .49991 
.31341 
.31606 
- 2 6 1 9 4  - 3 1 8 6 9  
- 2 5 9 3 3  -32129 , 
- 2 5 6 6 7  I - 3 2 3 8 7  1 1.90 1.91 1.92 1 .93  1.94 
1.95 
1.96 
1.Y7 
1.98 
1.99 
.00030 .49992 
-00029 .49992 
.00028 -49992 
-00027 -49992 
.49993 
-00025 4  I - 4 9 9 9 3  
.00653 
.00637 
.00620 
. OOb04 
-30588 
- 0 0 5 7 3  
.00557 
.00542 
.49993 
, 4 9 9 9 3  
.49994 
- 4 9 9 9 4  
.00022 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 131  
X 
- 
.oo 
- 0 1  
- 0 2  
- 0 3  
- 0 4  
.05 
.06 
.Ol 
- 0 8  
.09 
.10 
. l l  
- 1 2  
- 1 3  
.14 
.15 . 16 
- 1 7  
- 1 8  
- 1 9  
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
- 2 4  
.25 
- 2 6  
- 2 1  
.28 
.29 
- 3 0  
- 3 1  - 3 2  
- 3 3  
.34 
.35 
- 3 6  
- 3 1  
.39 
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
. 4 3  
.44 
.45 
- 4 6  
- 4 1  
.48 
- 4 9  
.3n 
N (x) 
- 3 9 5 1 7  
- 3 9 5 1 5  
.A9510 
- 3 9 5 0 1  
.39488 
.39472 
.39452 
.39428 
- 3 9 4 0 1  
- 3 9 3 7 0  
.39336 
- 3 9 2 9 8  
- 3 9 2 5 6  
.39211 
- 3 9 1 6 2  
.3911c 
.39053 
.38993 
.3RB6C 
.3818t  
.3810E 
-3Rb2C 
-38446 
.3n92 E 
-38535  
.3n35c 
- 3 a 2 4 t  
.38141 
.3803( 
.3191? 
. 3 7  796 
.3761:  
. 3 1 5 4 ,  
.31411 
.37281 
- 3 7 1 5 ;  
.3101t 
.36nic 
.3674;  
.3660.  
.3646!  
.3632t 
.3618-  
. 3604  
.3590- 
.3576!  
- 3 5 6 2 ;  
- 3 5 4 1  
-35331 
.3511' 
' X  
fN(X)dx 
3
1.00000 
.00395 
.00790 
- 0 1 1 8 5  
.01580 
- 0 1 9 7 5  
- 0 2 3 7 0  
- 0 2 7 6 4  
.03158  
.03552 
- 0 3 9 4 6  
.04339 
.34731 
.05124 
- 0 5 5 1 5  
.05901 
.Ob298 
.Ob688 
.01011 
.01466 
. o l e 5 4  
.OB242 
.Od628 
.09014 
- 0 9 3 9 9  
.OYl83 
.1016b 
- 1 0 5 4 8  
- 1 1  308 
. l l 6 8 6  
.12064 
.12440 
- 1 2 8 1 4  
.1 j18d  
.13560 
.13930 
- 1 4 3 0 0  
.14668 
.15034 
- 1 5 3 9 9  
.15763 
.16126 
.1648 I 
.16846 
.11205 
- 1 7 5 6 1  
.11911 
. l e 6 2 3  
- 1 0 9 2 ~  
. i n 2 1 1  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.01 
1 - 0 8  
1 - 0 9  
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.3C 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.3i 
1.3t 
1.35 
1.4C 
1.41 
1-42 
1.41 
1.4r 
1.41 
1.4t 
1.4i 
1.4t 
1.4: 
.24032 
- 2 3 7 6 5  
- 2 3 5 0 2  
.23245 
.22994 
- 2 2 7 4 9  
- 2 2 5 1 2  
- 2 2 2 8 1  
.22056 
- 2 1 8 3 8  
.21624 
- 2 1 4 1 5  
.21210 
.21006 
- 2 0 8 0 5  
.20603 
.23401 
.20191 
.19991 
- 1 9 7 8 2  
- 1 9 5 6 8  
- 1 9 3 5 1  
.19130 
- 1 8 9 0 4  
- 1 8 6 7 5  
. l e 4 4  1 
- 1 8 2 0 5  
.11966 
-11726  
. i i 4 n 5  
.17243 
.1100? 
-16764  
. l b 5 2 i  
- 1 6 2 9 :  
- 1 6 0 6 1  
. 1 5 8 3 i  
.15615 
.1539 f  
- 1 5 1 8 :  
- 1 4 9 1 ;  
.14114 
-14571  
.1431' 
- 1 4 1 8 t  
.1399' 
. 1 3 d l >  
-1362 t  
.13441 
-1326L 
P X  
fN (x)dx 
0 
. 3 3 8 1 9  
- 3 4 1 1 8  
.34354 
- 3 4 8 1 8  
.35046 
- 3 5 2 1 3  
.35496 
.35718 
.35937 
- 3 6 1 5 4  
.36369 
- 3 6 5 8 2  
- 3 6 7 9 3  
.37002 
- 3 7 2 0 9  
.31413 
.37616 
.31817 
.38016 
- 3 8 2 1 2  
.38406 
- 3 8 5 9 9  
- 3 8 7 8 9  
- 3 8 9 7 6  
.39162 
.39345 
- 3 9 5 2 5  
.39103 
.39819 
.40053 
.40224 
.40392 
- 4 0 7 2 2  
.40884 
- 4 1 0 4 3  
.41200 
.41355 
.41508 
.4105u 
.41801 
.41953 
- 4 2  09 8 
.42241 
.42381 
.42520 
,42657  
- 4 2 7 9 2  
.42926 
, 3 4 5 8 1  
-405511 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.263 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
2.49 
2.4e 
- 0 5 5 9 6  
.05488 
.05382 
- 0 5 2  7 8  
,05175 
.05014 
.04914 
- 0 4 8 7 6  
I 04685  
.045Yl  
- 0 4 4 9 9  
* a4439  
.04320 
.04232 
- 0 4 1 4 6  
- 0 4 0 6 1  
.03977 
.038Y5 
- 0 3 8 1 5  
.03135 
- 0 3 6 5 8  
.03581 
- 5 3 5 0 6  
.03432 
.03359 
- 3 3 2 8 8  
.032 17 
.03 148 
.03081 
- 0 3 0 1 4  
.02884 
.OZHLl 
- 0 2 7 5 8  
- 3 2 6 9 7  
.a2631 
.02578 . C252C 
- 0 2 4 6 3  
-02407  
.02351 
.02297 
.32244 
.02193 
.02142 
.0209i  
.0204? 
.01995 
-01945  
. 0 4 i n o  
.0294n 
X 
fN ( 4  dx 
L
.41545 
- 4 7 6 0 0  
- 4 7 6 5 5  
.47108 
,47760 
.47811 
.41910 
- 4 7 9 5 9  
.48006 
- 4 8 0 5 2  
.4d098 
- 4 8  142 
.48186 
- 4 8 2 2 8  
- 4 8 2 7 0  
.4d311 
- 4 8 3 5 1  
- 4 8 4 2 9  
- 4 8 4 6 6  
.48503 
- 4 8 5 7 5  
- 4 8 6 0 9  
- 4 8 6 4 3  
.48616 
- 4 8 7 0 9  
- 4 8 1 7 2  
- 4 8 8 0 2  
- 4 8 8 3 2  
- 4 8 8 6 1  
.48d89 
.48911  
- 4 8 9 4 4  
- 4 8 9 7 1  
.49023 
.49041  
.49012 
.49395 
.49119 
.49141 
- 4 9 1 6 3  
.49185 
.49206 
.43221 
.49241  
- 4 9 2 6 7  
. 4 i n 6 i  
. 4 n 3 ~ 0  
.4a539 
- 4 8 7 4 1  
. 4 a 9 9 i  
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3-17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.29 
3 . 3 c  
3.31 
3-32 
3.33  
3.34 
3.35 
3.36 
3.3i 
3 . 3 t  
3-35 
3.4( 
3.41 
3 . 4 ;  
3.4: 
3 - 2 8  
j 3.4' 
~ 3 . 4 !  
, 3.4t 
I 3-41 
3.4 
1 3-41  
fN (x) 
.00527 
.005 12 
.00498 
-00464  
- 0 0 4  70 
- 0 0 4 5 6  
- 0 0 4 4 3  
- 0 0 4 3 0  
.00411 
.00405 
.00393 
- 0 0 3 8 1  
.00310 
.00359 
.00348 
- 0 0 3 3 8  
- 0 0 3 2 8  
- 0 0 3 1 8  
- 0 0 3 0 9  
.00300 
- 0 0 2 9 2  
- 0 0 2 8 4  
- 0 0 2 7 6  
.OO268 
- 0 0 2 6 0  
- 0 0 2 5 3  
.00240 
-00239  
- 0 0 2 3 2  
.00225 
-00215  
-00211  
.00206 
.002oc 
-00194 
.0018t 
- 0 0 1  81 
.OOlli 
.00171 . 00 1 6 f  
.00161 
.0015( 
-00151 
.0014t 
.00141 
.0013- 
- 0 0 1 3 ;  
.0012l 
.0012' 
.0012( 
- X  
fN(X)dn 
L 
.49828 
.C9834 
.49839 
* 49844 
- 4 9 8 4 8  
- 4 9 8 5 3  
- 4 9 8 5 1  
- 4 9 8 6 2  
-49866 
.4987o 
-49874 
- 4 9 8 1 8  
.49882 
- 4 9 8 8 5  
.49889 
-49892 
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 9 9  
.49902 
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1 1  
.49914 
,49916 
- 4 9 9 1 9  
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 4  
.49926 
.49929 
, 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 3  
.49935 
, 4 9 9 3 1  
,49940  
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
.49941 
- 4 9 9 4 9  
.49950 
.49952 
,49954 
.49955 
.49951 
*49958  I 
.49959 
.49961 1 
.49962 ~ 
- 4 9 9 6 3  
-49965 1 
.50 
- 5 1  
.52 
.53 
- 5 4  
.25 
- 5 6  
.57 
- 5 8  
.59 
- 6 0  . 61  
.62 
. 6 3  
.64 
- 6 5  
.66 
.67 
- 6 8  
-69 
.70 
. 7 1  
.72 
- 7 3  
.74 
- 7 5  
.76 
.77 
.78 
.79 
. 80  
- 8 1  
.83 
.84 
. a 2  
.93 
.94 
- 9 6  
.99 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2 - 9 8  
2.99 
.35025 
-34866  
.34701 
.34531 
- 3 4 3 5 4  
- 3 4 1 7 0  
.33980 
.33783 
.33579 
.33366 
. 00653  
.a0636 
.00620 ' 
- 0 0 6 0 4  
.03588 
.00572 
.00557 
.00542 
. I8974  
.19323 
.19671 
.23017 
- 2 0 3 6 1  
.LO704 
- 2  1044 
.2138 j  
.21719 
.22054 
1.95 
1.96 
1.97 
1.Y8 
1.99 
- 3 3 1 5 2  
.32Y30 
.32703 
.32473 
- 3 2 2 4 1  
-32007  
-31772  
.31539 
.31307 
.31078 
- 3 0 8 5 2  
.3O631 
.30414 
.30202 
.29995 
- 2 9 7 9 3  
.29595 
.29400 
-29208  
- 2 9 0 1 7  
.2862b 
.2d635 
- 2 0 4 4 2  
.28246 
-28345  
.27a39 
-27626  
.27407 
- 2 7 1 8 0  
- 2 6 9 4 6  
.26704 
.26455 
-26199  
- 2 5 9 3 8  
- 2 5 6 7 1  
-25400 
-25126  
.24852 
.24577 
- 2 4 3 0 3  
.Ob158 .47252 
.Ob042 .47313 
.05928 - 4 7 3 7 3  
- 0 5 8 1 6  - 4 7 4 3 1  
.OS705 .47489 
.22386 
.22716 
.23044 
.23370 
.23693 
.E4014 
- 2 4 3 3 3  
.24649 
.24963 
.25275 
.255M4 
.25892 
.26197 
.26500 
.26800 
.27099 
.27396 
.27691 
.279d3 
- 2 9 2 7 4  
.23563 
.2-1850 
.29136 
- 2 9 4 1 ' )  
.L9700 
.24979 
.30256 
- 3 0 5 3 1  
- 3 0 8 0 4  
,31015 
.31343 
.31608 
.31871 
- 3 2  132  
- 3 2 3 8 9  
.32 644 
.3L897 
- 3 3 1 4 6  
.33393 
.33637 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.39 
1.60 
1 .61  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.57 
1.6M 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.dL 
1.d2 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
l.d8 
1.89 
1.30 
1 . 9 1  
1.92 
1.93 
1.94 
. I3083  
.12Y02 
. I1722 
- 1 2 5 4 2  . 12361 
. I2181  . l 2 0 0 0  
. l l U 1 9  
. l l b 3 ' 9  
. I  i 4 5 a  
.11279 
.11100 
.IO922 
. l o745  
. I0570 
-10397  
. l o225  
. l J 0 5 6  
. 0 ' )889  
.09725 
.09563 
- 0 9 4 0 4  
.09247 
- 0 9 0 9 2  . 0 8 9 4 3  
.08790 
- 0 1 6 4 3  
. O d 4 9 7  
.08212 
.OM072 
. 0 7 9 3 4  
.07798 
.07663 
.07529 
. 0 7 3 9 1  
.07267 
.07138 
- 0 7 0 1 0  
.Ob884 
- 0 6 7 5 9  
.Ob636 
-08354  
- 4 3 0 5 7  
,43187 
. 43315  
- 4 3 4 4  I 
.43565 
- 4 3 6 8 8  
.43809 
.43928 
.44045 
- 4 4 1 6 0  
,44274 
.44365 
.44495 
. 4 4 6 0 3  
.44710 
.44814 
-4.4917 
- 4 5 0 1 9  
.451 l b  
.45216 
- 4 5 3 1 2  
.45407 
- 4 5 5 0 0  
.45592 
.45682 
.45770 
- 4 5 8 5 7  
.45943 
.46027 
- 4 b 1 1 0  
- 4 6  L9 1 
- 4 6 2 7 1  
- 4 6 3 4 9  
- 4 6 4 2 6  
-46502  
- 4 6 5 7 7  
.46650 
-46722  
.46792 
- 4 b 8 6 2  
- 4 0 9 3 0  
.46997 
.Ob514 .47062 
.Ob394 .47127 
.Ob275 - 4 7 1 9 0  
2.50 .01YO3 
2.51 .0185R 
2.52 - 0 1 6 1 5  
2.53 .01772 
2.54 .a1731 
2.55 .01b90 
2.56 .01650 
2 - 5 7  .31bl1 
2.58 - 0 1 5 7 3  
2.59 - 0 1 5 3 6  
2 .60  .01500 
2.61 .31464 
2.62 - 0 1 4 2 9  
2.63 . a1394  
2.64 .01360 
2.65 -01327  
2 - 6 6  .a1294 
2.67 .d l262  
7.6d .01231 
2 - 6 9  .01199 
2.70 .01169 
2.71 .0113Y 
2.72 .01109 
2.73 .01O80 
2.74 .Ol052 
2.75 .OlO24 
2.76 .00997 
2.17 .00970 
2.78 .00945 
2.79 .OOY20 
2.80 .a0895 
2.81 .Oi)u71 
2.82 - 0 0 8 4 8  
2.83 .00826 
2.84 .00804 
.49286 
- 4 9 3 0 5  
- 4 9 3 2 3  
.49 3 4  1 
.4V358 
- 4 9 3 7 5  
.49392 
.49408 
.4V424 
.49440 
.49455 
.4V470 
.47484 
.49498 
.49512 
- 4 9 5 2 5  
.*9538 
- 4 9 5 5 1  
.49563 
.49576  
- 4 9 5 8 7  
- 4 9 5 9 9  
.49610 
.49621 
.49 b 32 
- 4 9 6 4 2  
- 4 9 6 5 2  
- 4 9 6 6 2  
- 4 9 6 7 1  
.49681 
- 4 9 6 9 0  
-49699 
,49707 
.40715 
.49724 
.49732 
- 4 9 7 3 9  
.49747 
- 4 9 7 5 4  
. 4 9 7 b l  
- 4 9 7 6 8  
- 4 9 7 7 5  
.49782 
.49788 
- 4 9 7 9 4  
.43800 
.49806 
- 4 9 8 1 2  
.49818 
.49823 
3.50 ' 
3 . 5 1  
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.5') 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.81 
3. 89 
3.  Y O  
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96  
3.97 
3.98 
3.99 
-00116 
.00112 . 00 109 
.00106 
.00102 
- 0 0 0 9 9  
.00096 
- 0 0 0 9 3  
-00090 
.00087 
.00084 
.00082 
- 0 0 0 7 9  
.00077 
- 0 0 0 7 4  
- 0 0 0 7 2  
.00070 
.00067 
.00065 
- 0 0 0 6 3  
.00061 
.00059 
- 0 0 9 5 7  
- 0 0 0 5 5  
.00053 
- 0 0 0 5  1 
.00050 
- 0 0 0 4 8  
-00046 
- 0 0 0 4 5  
.00043 
.00041 
-00040 
- 0 0 0 3 9  
- 0 0 0 3 7  
. O O O j b  
- 0 0 0 3 5  
.00033 
- 0 0 0 3 2  
.00031 
.00030 
.00029 , 
.00021 
.00026 
-00025  
-00024 
- 0 0 0 2 3  
.00022 
.00021 
.00021 
-49966 
-49967  
-49968 
.49969 
-49970 
-49971  
.49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
- 4 9 9 7 5  
-49976  
.49977 
-49977  
-49979 
.49980 
.49980 
-49981 
- 4 9 9 8 2  
.49982 
.49983 
.49983 
* 49984  
.491)85 
.4997a 
. 4 ~ n 5  
.49986 
-49986 
.49987 
.49987 
-49988 
.49980 
-49988 
.49989 
.4Y990 
-49990 
-49990 
.4999 1 
.49991 
-49991 
-49992 
-49992 
.49992 
.49992 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
-49993 
-49994 
-49994 
. + w a y  
1 I 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
1 2.17 
1 2.18 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) .. 
N = 138  
F ixfN(X)dX -49829 - 4 9 8 3 4  .49839 
.49844 
,49849 
.49a53 
-49858 
- 4 9 8 6 2  
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 7 0  
-49874 
- 4 9 8 7 8  
- 4 9 8 8 6  
- 4 w a 2  
- 4 9 8 0 9  
.49893 
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 9 9  
.49902 
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1 1  
-49914 
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9  1 9  
.49922 
.49924 
.49927 
.49929 
.49931 
.49933 
.49936 
.49940 
.49942 
- 4 9 9 4 4  
.49945 
.49947 
.49949 
- 4 9 9 5 1  
- 6 9 9 5 2  
.49954 
.49955 
.49957 
.4993a 
. 4 ~ 5 a  
.49960 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 4  
.49965 
X I, fN(x)dx 
.3388 1 
.34120 
- 3 4 3 5 6  
.34589 
.34820 
.35048 
.35274 
.35498 
.35720 
.35939 
.36156 
.36371 
.36584 
.36795 
.37003 
- 3 7 2 1 0  
.37415 
.31618 
- 3 7 8 1 9  
.3A017 
.382 14  
- 3 8 4 0 8  
.38601 
L x f  N(X)dX 
0.00000 
.00395 
- 0 0 7 9 0  
.01185 
.01580 
- 0 1 9 7 5  
.02 3 70  
- 0 2 7 6 4  
.03158 
- 0 3 5 5 2  
.OW46 
.04339  
- 0 4 7 3 2  
- 0 5 1 2 4  
- 0 5 5 1 6  
.05907 
.06298 
.O668d 
.Or078 
- 0 7 4 6 7  
- 0 7 8 5 5  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.72 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
, 3.31 
3.32 
3 33 
1 3.11 
3!34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3 - 4 2  
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.39520 
.39518 
- 3 9 5 1 3  
- 3 9  5 0 4  
.3949 1 
.39475 
- 3 9 4 5 4  
- 3 9 4 3  1 
.39404 
.39373 
- 3 9 3 3 8  
.39300 
- 3 9 2 5 9  
- 3 9 2 1 4  
.39165 
.39113 
.39056 
-39996  
.38932 
- 3 8 8 6 3  
.3n79c 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.178 
1.09 
- 2 4 0 2 8  
.23160 
.23497 
.23239 
.2298R 
.22144 
- 2 2 5 0 6  
- 2 2 2 7 6  
.22052 
- 2 1 8 3 4  
- 4 7 5 4 6  
- 4 7 6 0 2  
- 4 7 6 5 6  
- 4 7 7 0 9  
.47761  
- 4 7 8 1 2  
- 4 7 8 6 3  
- 4 7 9 1 2  
- 4 7 9 6 0  
- 4 8 0 0 7  
.48053  
.48099 
.48143 
- 4 8 1 8 7  
.48229 
.4827 1 
.48312 
- 4 8 3 5 2  
.48391  
- 4 8 4 3 0  
- 4 8 4 6 8  
.48504 
.48 54  1 
.48576 
.48611 
.48644 
- 4 8 6 7 8  
.48742 
.48773 
- 4 8 8 0 3  
.48862 
.48890 
. 4 a i 1 0  
.4aa33 
.4a9 18 
.48945 
- 4 8 9 7 2  
- 4 8 9 9 8  
- 4 9 0 2 3  
.49048 
,49073  
- 4 9 3 9 6  
.49119 
- 4 9 1 4 2  
.49164 
- 4 9 1 8 6  
.49207 
.49228 
- 4 9 2 4 8  
.49267 
- 0 0 5 2 6  
- 0 0 5 1 2  
.00498 
- 3 0 4 8 3  
.00469 
- 0 0 4 5 6  
.00443 
- 0 0 4 2 9  
- 0 0 4 1 7  
.00404 
.00392 
.00381  
- 0 0 3 6 9  
- 0 0 3 5 8  
.00348 
- 0 0 3 3 7  
.00321 
- 0 0 3 1 8  
- 0 0 3 0 9  
.00300 
-00291 
.002 83 
.002 75 
-00267  
.00260 
- 0 0 2 5 3  
- 0 0 2 4 6  
,00239 , 
- 0 0 2 3 2  
- 0 0 2 2 5  
.00219 
.00212 
.00206 
.00200 
-00 194 
- 0 0 1  88 
- 0 0 1 8 2  
.00171  
.00111 
- 0 0 1 6 6  
. 0 0 1 6 l  
- 0 0 1 5 5  
- 0 0 1 5 0  
- 0 0 1 4 6  
-00141  
.00136 
- 0 0 1 3 2  
.00128 
- 0 0 1 2 4  
.00120 
.04 
~ .05 
l .06 
1 .07 
.08 
i 
1 .ll 
' - 1 0  
' .12 
. I 3  
.14 
.15 
.16 
.17 
.18 
- 1 9  
- 2 0  
.21 
: .22 
- 2 3  i - 2 4  
- 2 5  j - 2 6  
- 2 7  
I .28 
.04973 
.04875 
- 0 4 7 7 9  
.04684 
.04590 
- 0 4 4 9 8  
.04407 
- 0 4 3 1 8  
- 0 4 2 3 1  
.04144  
.04060 
.03976 
.03894 
- 0 3 8 1 3  
.03734 
1-10  ' - 2 1 6 2 1  
1.11 , - 2 1 4 1 3  
1.12 , - 2 1 2 0 9  
1.13 ' .21007 
.20906 
-2O6Ob 
- 2 0 4 0 4  
.20201 
.19995 
- 1 9 7 8 6  
.19573 
.19356 
.1Y 135 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
' 2.21 ' - 0 3 6 5 6  
2.22 .03580 
2.23 - 0 3 5 0 4  
2.24 .03430 
2.25 I .03358 
- 0 3 2 8 6  
- 3 8 7 1 2  .Of3242 
.38630 j .09629 
- 3 d 5 4 2  .09015 
.38450 j - 0 9 4 0 0  
I 
1.25 ~ . l a 4 4 5  j . 3 9 i 6 4  
1.26 I .18208 , .39347 
1.27 - 1 7 9 6 8  -39527  
1.28 ! .17127 ' .39706 
1.29 ~ , 17485  A 9 8 8 2  
- 3 8 2 5 1  I .LO166 
.38034 
. 3 a i 4 5  
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
.La548 
.I17929 
.l 1 30Y 
.11687 
- 0 3 2 1 6  
.03147 
.03079 
- 0 3 0 1 3  
.02947 
- 0 2 8 8 3  
.07R19 
- 0 2 7 5 7  
- 0 2 6 9 6  
- 0 2 6 3 6  
- 0 2  577 
- 0 2 5  19  
.02461  
.02405 
- 0 2 3 5 0  
.02296 
- 0 2 2 4 3  
.02191 
I .29 .31918 
.30 - 3 7 7 9 9  
.31 .37615 
.32 .37548 j . 3 3  .37419 
- 3 5  1 .37152 
-37017  
.36880 ' 
.36742 I 
.40 , - 3 b 4 6 5  
.41 - 3 6 3 2 6  
- 4 2  .36187 
- 4 1  ,36047 
.44 .35907 
1 .30  .17243 
1.31 .17001 
1.32 .16762 
1.33 - 1 6 5 2 4  
1.34 .16290 
1.35 .16059 
1.36 ' .15833 
1.37 .15611 
1-38 , .153Y4 
1.39 .15182 
1.40 .14Y74 
1.41 .14771 
1.42 - 1 4 5 7 2  
1.43 . I 4 3 7 7  
1.44 .14186 
1.45 .13997 
1.46 - 1 3 8 1 1  
1.47 .13628 
1.48 - 1 3 4 4 5  
1.49 - 1 3 2 6 4  
2.30 
2.32 
2.33 
2.34 
, 2.31 
- 4 0 0 5 5  
.40226 
.40394 
.4056 1 
.40725 
- 1 2 0 6 4  
.12440 ~ 
.12815 . 13189  
. 13561  
- 1 3 9 3 1  
- 1 4 3 0 1  
- 1 4 6 6 9  I 
- 1 5 0 3 5  
.15400 
.15764 
.16127 
- 1 6 4 8 8  
.16847 
- 4 0 8 8 6  ' 2.35 
- 4 1 0 4 5  2.36 
- 4 1 2 0 2  2.37 
.41357 2.38 
.41510 2.39 
.41660 2.40 
.41809 2.41 
- 4 1 9 5 5  2.42 
- 4 2 1 0 0  2.43 
.42242 2.44 
I .45 .35766 , . 17206  
.46 - 3 5 6 2 4  - 1 7 5 6 2  
- 4 1  - 3 5 4 8 0  - 1 7 9 1 8  
.48 1 .35333 .18272 
- 4 9  - 3 5 1 8 3  . l a 6 2 4  I 
.42383 2.45 - 0 2 1 4 0  
- 4 2 5 2 2  2.46 ' - 0 2 0 9 1  
.42654 2.47 - 0 2 0 4 2  
.42794 2.48 .019Y4 
- 4 2 9 2 8  2.49 .01947 
. J ' * '  -:1JlrL'I 
- 5 1  -34870 
- 5 2  -34706 
- 5 3  -34536 
-54 -34360 
- 5 5  -34177 
-56 -33986 
.57 -33789 
.58 .33584 
-59 -33373 
- 6 0  .33156 
-61 .32Y33 
-62 .32706 
.63 .32475 
.64  .32241 
-65 .32006 
- 6 6  .31771 
.h7 .31536 
- 6 8  -31304 
-69 -31074 
.70 .30848 
.71 .30627 
-72 -30410 
1 2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
.73 
.74 
.75 
-76 
.77 
.78 
.79 
.80 
-81 
* 82 
.83 
.84 
-85 
.86 
.87 
.88  
.89 
.90 
. 9 1  
-92 
.93 
.94 
.95 
-96 
.97 
.98 
.99 
1.46 
1.87 
1.88 
1.89 
1.YO 
1-91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.30198 
.29992 
-29790 
.29592 
.29398 
-29207 
.2Y018 
-2R828 
.28638 
-28446 
-28251 
-28051 
-27846 
.27634 
-27415 
.27186 
-26954 
-26711 
-26462 
-26205 
.25942 
.25674 
-25402 
-25128 
-24851 
-245 7 5 
.24300 
-07266 
.07137 
- 0 7 0 0 9  
.Ob883 
.Ob758 
-06635 
-06513 
-06392 
-06274 
-06156 
.Ob041 
-05927 
.05814 
.05704 
. . 3 , 1 >  
-19324 . 19672 
.20018 
.20362 
.20705 
.2 1046 
.21384 
.21721 
-22056 
.22388 
.22718 
-23046 
.23372 
.23695 
-24016 
.24335 
.24b51 
.24965 
.25277 
.25586 
.25893 
-26198 
-26501 
-26802 
.27101 
.2 7 397 
.27692 
.21985 
.28276 
.2d565 
.28852 
.29137 
-29420 
-29702 
-29981 
-35258 
-30533 
-3J806 
-31077 
.31345 
.31610 
.31873 
.32134 
.32392 
.32 647 
.32899 
-33149 
-33396 
-33640 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.00669 
-00652 
- 0 0 6 3 6  
-00619 
,00603 
-00587 
-00572 
-00556 
-00541 
.Lt:lLl31 
-43189 
.43317 
.43443 
-43567 
.43690 
. 43811  
.43930 
.44047 
.44162 
-44276 
.44387 
-44497 
.44605 
.44712 
.44816 
-44919 
.45020 
.45120 
-45218 
-45314 
.45409 
.45502 
.45593 
.45683 
.45772 
.45859 
-45944 
.46028 
-46111 
-46192 
.46272 
.46351 
.46428 
.46504 
-46578 
.46651 
.46723 
.46794 
.46863 
.46931 
-46998 
.47064 
-47128 
-47191 
-47253 
.47314 
-47374 
-47433 
-47490 
. IYI 11 Y LIL 
-01857 
.Ole14 
.01771 
-01729 
.Olb'39 
.Olb49 
.Ol610 
.01572 
.a1535 
-01499 
.01463 
-01628 
.01394 
-01360 
.01326 
.01294 
-01261 
.01230 
-01199 
-01168 
.01138 
.01158 
.01079 
.01051 
-01023 
- 0 0 9 9 6  
.00969 
.00944 
-00919 
- 0 0 8 9 4  
.00870 
-00847 
.00825 
- 0 0 8 0 4  
-00783 
.00762 
-00743 
-00724 
.00705 
-00637 
.Y' ,LI:  I 
-49305 
.49324 
.49341 
-49359 
.49376 
-49393 
.49409 
.49425 
-49440 
.49455 
-49470 
.49485 
.49499 
.49512 
-49526 
-49539 
-49552 
.49564 
.49576 
.49588 
.49599 
-49611 
.4Y622 
.49632 
.49643 
.49653 
.49662 
-49672 
-49681 
.49690 
-49699 
.49708 
.497 16 
-49724 
-49732 
.49740 
-49747 
.49755 
.49762 
.49769 
.49775 
.49782 
.49788 
-49795 
.49801 
-49807 
-49812 
-498 18 
-49824 
2 , .  JLI 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3. 6 9  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3-96 
3.97 
3.98 
3.99 
.ILL' , ,,b 
-00112 
.00109 
-00105 
.001i)2 
-00099 
-00096 
-00093 
.00090 
.00087 
-00084 
.00082 
-00079 
.00077 
.00074 
.00072 
.00069 
-0OU67 
-00065 
-00063 
.00061 
- 0 0 0 5 9  
,00057 
.00055 
-00053 
-0005 1 
-00049 
.00048 
-00046 
-00044 
-00043 
.0004 1 
.00040 
-00039 
-00037 
-00036 
-00035 
-00033 
-00032 
-00031 
.00030 
-00029 
.00027 
-00026 
-00025 
-00024 
,00023 
.00022 
.00021 
.00020 
Lt 1 '9 b b  
-49967 
-49968 
.49969 
-49970 
-49971 
-49972 
-49973 
.49474 
-49975 
.49976 
.49977 
-49977 
-49978 
-49979 
.49980 
.49980 
-49981 
,49982 
.49982 
.49983 
.49984 
-49984 
-49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49987 
.49987 
-49988 
-49988 
.49989 
-49989 
-49989 
-49990 
-49990 
.49990 
.4999 1 
.49991 
.49991 
-49992 
.49992 
-49992 
-49993 
-49993 
-49993 
.49993 
.49994 
.49994 
-49994 
3.29 - 0 0 2 2 5  .49931 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 139 
X Lx fN (4 dx 
- 3 3 8 8 3  
- 3 4 1 2 2  
.34358 
- 3 4 5 9  1 
.34822 
- 3 5 0 5 0  
.35276 
.35500 
- 3 5 7 2 1  
.35940 
.36157 
- 3 6 3 7 2  
- 3 6 5 8 5  
.36796 
.37005 
- 3 7 2 1 2  
-37417  
- 3 7 6 2 0  
.37820 
- 3 8 0 1 9  
.38216 
.38410 
.38603 
.38793 
.38980 
.39166 
.39349 
- 3 9 5 3 0  
.39708 
- 3 9 8 8 4  
.40057 
.40228 
.40397 
.40563 
.40727 
-4oaaa 
- 4 1 0 4 7  
- 4 1 2 0 4  
fN ( x )  
- 0 5 5 9 3  
- 0 5 4 8 5  
.05379 
- 0 5 2  75  
- 0 5 1 7 2  
- 0 5 0 7 1  
- 0 4 9 7 2  
- 0 4 8 7 4  
- 3 9 5 2 2  
- 3 9 5 2 0  
- 3 9 5 1 5  
.39506 
.3Y493 
- 3 9 4 7 7  
.39457 
- 3 9 4 3 3  
.394Ob 
- 3 9 3 7 5  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
1.00000 
.00395 
- 0 0 7 9 0  
. O i l 8 5  
.01580 
- 2 4 0 2  5 
.23756 
- 2 3 4 9 2  
- 2 3 2 3 3  
.229a2 
- 4 7 5 4 8  
- 4 7 6 0 3  
- 4 7 6 5 7  
.47710 
- 4 7 7 6 3  
- 0 0 5 2 6  
- 0 0 5 1 1  
- 0 0 4 9 7  
- 0 0 4 6 9  
- 0 0 4 8 3  
3.00 
3.01 
3.02 ' 
.22738 
- 2 2 5 0 1  
- 2 2 2 7 0  
- 2 2 0 4 7  
- 2 1 8 3 0  
.2161Y 
.21412 
- 2 1 2 0 8  
- 2 1 0 0 1  
-20807  
.206OY 
-20407  
.05 
.06 
.07 
- 0 8  
.09 
.10 
.ll 
- 1 2  
13 
- 1 4  
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
- 0 0 4 5 5  
,00442 
- 0 0 4 2 9  
- 0 0 4 1 6  
- 0 0 4 0 4  
- 0 0 3 9 2  
- 0 0 3 8 0  
- 0 0 3 6 9  
.00358 
- 0 0 3 4 7  
.00337 
- 0 0 3 2 7  
- 0 0 3 1 7  
-00308 
- 0 0 2 9 9  
- 0 0 2 9 1  
- 0 1 9 7 5  
.02370 
.02764 
- 0 3 1 5 9  
- 0 3 5 5 2  
. a 9 4 6  
- 0 4 3 3 9  
- 0 4 7 3 2  
.05124 
.05516 
.05 908 
- 0 6 2 9 8  
- 3 6 6 8 9  
- 0 7 0 7 8  
- 0 7 4 6 1  
.05 
.06 
.07 
.08 
.09 
- 4 7 8 1 4  
- 4 7 6 6 4  
.47913 
.04777 , - 4 7 9 6 1  
.046d2 
.04589 
- 0 4 4 9 7  
.04406 
.04317 
- 0 4 2 2 9  
.04143 
.04058 
- 0 3 9 7 5  
.03893 
- 0 3 8 1 2  
- 0 3 7 3 3  
.03655 
- 0 3 5 7 8  
- 0 3 5 0 3  
.0342Y 
.03357 
.03285 
.03215 
.03146 
.4aoo8 
- 4 8 0 5 5  
.48100 
- 4 8  1 4 4  
.48188 
- 4 8 2 3 0  
- 4 8 2 7 2  
.43353 
- 4 8 3 9 2  
.48431 
- 4 8 4 6 9  
-413505 
.48541 
.486 11 
. a 3 1 3  
.ha577 
- 4 8 6 4 5  
.48678 
.48711 
- 4 8 7 4 3  
.48774 
- 4 8 8 0 4  
- 4 8 8 3 4  
- 4 8 8 6 3  
- 4 8 9 1 9  
- 4 8 9 4 6  
.48973 
. a 9 9 9  
.49024 
.49049 
.49073 
.49097 
. 4 a a ~ i  
- 1 0 ,  - 3 9 3 4 1  
.11 
.12 
.A3 
.14 
15 
- 1 6  
.17 
.19 
.20 
- 2 1  
.22 
.23 
- 2 4  
.25 
- 2 6  
.27 
- 2 8  
.29 
.30 
- 3 1  
-1.8 
.39303 
.3926 1 
.3Y216 
.3Y168 
- 3 9 1 1 5  
- 3 9 0 5 9  
.3899Y 
.38Y35 
- 3 8 8 6 6  
- 3 8 7 9 3  
.38715 
.7d633 
.38546 
- 3 8 4 5 4  
.38357 
- 3 8 2 5 5  
- 3 8 1 4 8  
.38037 
.37921 
-371101 
.37677 
1.15 
1.16 
1.17 
1 - 1 8  
- 2 0 2 0 5  
.2oooc :::: 1 ::z .07855 
- 0 8 2 4 3  1.21 
- 0 8 6 2 9  1 1  1.22 
- 1 9 3 6 1  
- 1 9 1 4 0  
- 1 8 9 1 3  
.18683 
- 1 8 4 4 8  
.A8211 
.17970 
.17728 
.174d5 
- 1 7 2 4 2  
.17000 
- 1 6 7 6 0  
- 1 6 5 2 2  
- 1 6 2 8 7  
- 1 6 0 5 6  
- 1 5 8 2 9  
.15607 , 
.0901s 1 ;  1.23 
.097n4 , 1.25 
.09400 1 ;  1.24 
1 :  
- 1 0 5 4 9  i /  1.27 
. l 0 9 3 0  ' !  1.28 
- 1 0 1 6 7  1.26 
- 1 1 3 1 0  
- 1 1 6 8 8  
.1LO65 
.12441 
- 1 3 1 8 9  
. 13562  
- 1 3 9 3 2  
.14302 
.14670 
.150Jb  
. 15401  
.15765 
-16  128 
.16489 . l 6 8 4 d  
- 1 7 2 0 6  
.17563 
- 1 7 9 1 9  . l d 2 7 3  
- 1 8 6 2 5  
. 1 2 8 l b  
1.29 
1-30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.39 
i . 3a  
2.29 i .03078 
3.30 
I 3.31 
3.32 
3.33 
I 3.34 
i 3.35 
i 3.36 
3.37 
3.38 i 3.39 
i 3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
.00218 
- 0 0 2 1 2  
- 0 0 2 0 6  
.00200 
- 0 0 1 9 4  
.00188 
.00182 
.00176 
- 0 0 1 7 1  
- 0 0 1 6 6  
.00160 
- 0 0 1 5 5  
.00150 
- 0 0 1 4 5  
- 0 0 1 4 1  
.49934 
.49936 
,49940 
-49942 
- 4 9 9 4 4  
- 4 9 9 4 5  
- 4 9 9 4 7  
.49949 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 7  
- 4 9 9 5 8  
- 4 9 9 3 8  
.03012 
- 0 2 9 4 6  
2 - 3 1  1 .0281d 
2.34 I - 0 2 7 5 6  
- 3 2  I - 3 7 5 5 0  
.33 1 - 3 7 4 2 0  
.37288 .34 
.35 - 3 7  1 5 3  
.37017 
- 3 6 0 8 0  
.3674L 
.36603 
- 3 6 4 6 4  
- 3 6 3 2 6  
.36187 
.02695 
.02635 
- 0 2 5 7 6  
- 0 2 5 1 7  
- 0 2 4 6 0  
- 0 2 4 0 4  
- 0 2 3 4 9  
.02295 - 0 2 2 4 2  
2.55 
2.36 
2.37 
2 - 3 8  
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
- 3 6  I :z - 1 5 3 9 0  - 4 1 3 5 9  
.15178 I .41512 I .39 
1.40 - 1 4 9 7 0  , .41662 
1.41 .14768 .41811 
1.42 - 1 4 5 6 9  .41957 
- 4 2 1 0 2  
.42244 
* 40  1 .41 
1 .42 - 4 9 1 2 0  
- 4 9 1 4 3  , 
- 0 2 1 9 0  , - 4 9 1 6 5  , 1 - 4 3  .14375 ~ 1.44 , .14184 
i 1.45 - 1 3 9 9 6  
1.46 ' .A3811 
~ 1.47 - 1 3 6 2 7  
1.48 .13445 
I 1.49 , - 1 3 2 6 4  
i .45 
.46 
- 4 8  
I .47 
; .49 
.35768 
.35626 
- 3 5 4 8 2  
.35336 
- 3 5 1 8 7  
3.45 ' - 0 0 1 3 6  .49960 
3.46 - 0 0 1 3 2  .49Y61 
3.47 , .00127 .49962 
3 - 4 8  - 0 0 1 2 3  .49964 
3.49 .00119 ! - 4 9 9 6 5  
.42385 
.42524 
.42661 
.42796 
- 4 2 9 2 9  
- 0 2 1 3 9  - 4 9 1 8 7  ' 
- 0 2 0 8 9  ~ - 4 9 2 0 8  ' 
- 0 2 0 4 0  ~ - 4 9 2 2 8  ~ 
- 0 1 3 9 3  i .49248 ' 
- 0 1 9 4 6  I .49268 1 
.50 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
.54 
.55  
- 5 6  
.57 
. 5 8  
- 5 9  
.60 
- 6 1  . 6 2  
- 6 3  
.64 
. 6 5  
.66  
-67  
. 6 8  
.69 
.70 
.71  
- 7 2  
.73 
.74 
.75  
- 7 6  
* 17 
.78 
.79 
- 8 0  
.81  
.82  
. 8 3  
.84 
.85 
- 8 6  
. 8 1  
.88 
- 8 9  
.90 
- 9 1  
.92 
. 93  
. 9 4  
.95 
-96 
.97  
.98 
.99 - 
-35033 
- 3 4 8 7 5  
-347  12 
.34542 
.34366 
.34183 
.33993 
- 3 3 7 9 5  
- 3 3 5 9 0  
-33378 
-33161 
.32937 
-32709 
-32477 
.32242 
-32006 
.31770 
- 3 1 5 3 4  
-31301 
.31070 
.30844 
-30622 
.30405 
- 3 0 1 9 4  
-29988 
- 2 9 7 8 7  
- 2 9 5 9 0  
.29797 
-29207 
-29018 
-28830 
-28641 
- 2 8 4 5 0  
-28256 
- 2 8 0 5 7  
.27a52 
- 2 7 6 4 1  
-27422 
- 2 7 1 9 6  
-26961 
-267  19 
.26468 
- 2 6 2 1 1  
-25947 
-25678 
.25405 
- 2 5 1 2 8  
.24851 
- 2 4 5 7 4  
.24298 
- 1 8 9 7 6  
- 1 9 3 2 5  
.19673 
-20019 
.LO364 
-20706 
.21047 
.21386 
.L1722 
- 2 2 0 5 7  
.22390 
- 2 2 7 2 0  
-23048 
- 2 3 3 7 4  
- 2 3 6 9 7  
-24018 
- 2 4 3 3 7  
- 2 4 6 5 3  
.L4967 
.25278 
-25588 
.25895 
.2b200 
.26503 
, 2 6 8 0 3  
.27 102 
.27399 
.27693 
.21986 
- 2 8 2 7 7  
.28566 
. 2 d 8 5 3  
.29139 
-29422 
- 2 9 7 0 3  
- 2 9 9 8 3  
.30260 
.30535 
.30808 
.31078 
-31347 
. 5 l t l 2  
- 3 1 8 7 5  
-32  136  
.32 394 
.32649 
- 3 2 9 0 1  
- 3 3 1 5 1  
- 3 3 3 9 8  
- 3 3 6 4 2  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
.55  
- 5 6  
- 5 1  
* 58 
.59 
- 6 0  
.61  
.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.71 
1.78 
1.19 
1 - 8 0  
1.81 
1.a2 
1.83 
1.84 
l.d5 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 1 3 0 8 4  
- 1 2 9 0 4  
- 1 2 7 2 4  
- 1 2 5 4 4  
. I 2 3 6 4  
- 1 2 1 8 3  
-12002 
- 1 1 8 2 1  
.11639 
.11459 
-11278 - 1 1099 
. l o 9 2 0  
. l o 1 4 3  
. l o 5 6 7  
. l o 3 9 4  
. l o 2 2 2  
- 1 0 0 5 3  
-09886 
- 0 9 7 2 1  
-09559 
.09400 
.OY243 
.09089 
.oa937 
.08787 
- 0 8 6 4 0  
.08351 
.oa494 
-08210 
.oa070 
-07932 
- 0 7 7 9 6  
.07661 
.07527 
- 0 7 3 9 5  
.07265 
- 0 7 1 3 6  
.07008 
- 0 6 8 8 2  
-06757 
.Ob633 
.Ob512 
.Ob391 
,06272 
- 0 6 1 5 5  
.Ob039 
- 0 5 9 2 5  
.05813 
-05702 
.43061 
.43191 
.43319 
.43445 
- 4 3 5 6 9  
-43692 
-43812 
- 4 3 9 3 1  
-44048 
-44164 
.44277 
.44389 
.44499 
-4460 1 
.44713 
. 4 4 8 i a  
.44921 
-45022 
.45122 
.45220 
.45316 
.45410 
- 4 5 5 0 3  
.45595 
.45685 
.45773 
.45860 
.45946 
.46030 
.46113 
.46194 
- 4 6 2 7 4  
.46352 
.46429 
- 4 6 5 0 5  
.46580 
.46653 
- 4 6 7 2 5  
-46795 
.46865 
- 4 6 9 3 3  
.47000 
-47065 
.47130 
- 4 7 1 9 3  
.47255 
.47316 
.47375 
- 4 7 4 3 4  
.47491 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.11 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2 - 8 6  
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01900 
- 0 1 8 5 6  
. o l e 1 2  
- 0 1 7 7 0  
.01728 
-01688 
-01648 
-01609 
-01571 
-01534 
-01498 
.014b2 
-01427 
.01393 
-01359 
-01326 
- 0 1 2 9 3  
.01261 
-01229 
.01198 
-011b7 
.01137 
-01107 
.01078 
.01050 
.01022 
-00995 
.00969 . 00943 
.00918 
-00893 . Cod70 
- 0 0 8 4 7  
.00824 
- 0 0 8 0 3  
.00782 
-00762 
-00742 
-00723 
.Oi)704 
.00686 
- 0 0 6 6 9  
-00652 
.00b35 
.00619 
- 0 0 6 0 3  
.00587 
-00571 
- 0 0 5 5 6  
.0054 1 
. a 2 8 7  
.49306 
.49324 
.49342 
.49360 
.49377 
.49393 
.49409 
.49425 
-4944 1 
- 4 9 4 5 6  
.4947 1 
.49485 
.49499 
- 4 9 5 1 3  
- 4 9 5 2 6  
- 4 9 5 3 9  
.49552 
-49564 
,49577 
- 4 9 5 8 8  
.49600 
- 4 9 6 1 1  
-49622 
.49633 
.49643 
-49653 
.49663 
-49672 
-49682 
- 4 9 6 9 1  
.49699 
.49708 
.49116 
- 4 9 7 2 4  
-49732 
.49740 
.49747 
.49755 
-49762 
- 4 9 7 6 9  
-49716 
-49782 
- 4 9 7 8 9  
.49795 
- 4 9 8 0 1  
.49807 
.49813 
- 4 9 8 2 4  
. 4 9 a i 8  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3 - 6 0  
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
! 3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3 - 0 8  
-00116 
-00112 
.00108 
.00105 
-00102 
-00099 
.00096 
- 0 0 0 9 3  
.00090 
- 0 0 0 8 7  
-00084 . 000 82 
-00079 
- 0 0 0 7 6  
-00074 
.00072 
- 0 0 0 6 9  
.00067 
- 0 0 0 6 5  
- 0 0 0 6 3  
.00061 
-00059 
-00057 
- 0 0 0 5 5  
-00053 
- 0 0 0 5 1  
-00049 
.00048 
-00046 
-00044 
- 0 0 0 4 3  
-00041 
-00040 
-000 38 
-00037 
- 0 0 0 3 6  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
-00032 
- 0 0 0 3 1  
- 0 0 0 3 0  
-00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
.00025 
.00024 
-00023 
.00022 
.00021 
.00020 
-49966 
- 4 9 9 6 7  
-49968 
-49969 
- 4 9 9 7 0  
.49971 
.49972 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
- 4 9 9 7 5  
-49976 
.49977 
-49977 
-49978 
.49979 
-49980 
-49980 
- 4 9 9 8 1  
,49982 
-49982 
-49983 
.49984 
-49984 
-49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.49987 
- 4 9 9 8 7  
-49988 
.49988 
-49989 
-49989 
.49989 
.49990 
.49990 
.49990 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
.49991 
-49992 
-49992 
* 49992 
-49992 
.49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 140 
.04 
- 0 5  
- 0 6  
.07 
.08 
.09 
.10 
. l l  
. I2  
.13 
.14 
.15 
.16 
. I 7  
.18 
.19 
.20 
.21 
.22 
. L 3  
- 2 4  
.25 
.26 
.27 
- 2 8  
.29 
.30 
* 31 
- 3 2  
.33 
. 3 4  
.35 
.36 
.37 
- 3 8  
.39 
.40 
- 4 1  
f 4 2  
. 4 3  
.44  
.45 
- 4 6  
- 4 7  
-48 
.49 
.39524 O . O J O O 0  
- 3 9 5 2 3  .00395 
.39518 .00790 
.39509 . i l l186 
.39496 
- 3 9 4 7 9  
- 3 9 4 5 9  
.39435 
- 3 9 4 0 8  
.3q371 
.39343 
- 3 9 3 0 5  
.39264 
.39219 
.39170 
.39118 
.39062 
.39002 
.38938 
- 3 8 8 6 9  
- 3 8 7 9 6  
.38719 
- 3 8 6 3 7  
- 3 d 5 5 0  
.38451 
.38360 
- 3 8 2 5 8  
.38152 
.38040 
- 3 7 9 2 4  
. 3 7 8 0 4  
.37680 
.37552 
.37422 
.31289 
- 3 7 1 5 4  
- 3 7 0 1 7  
.36880 
.36741 
.36603 
- 3 6 4 6 4  
- 3 6 3 2 5  
.36187 
.36048 
- 3 5 9 0 9  
- 3 5 7 6 9  
.35621 
- 3 5 4 8 5  
.35339 
.35190 
.01581 
- 0 1 9 7 5  
.02370 
.02 7 6 5  
- 0 3 1 5 9  
.03553 
.03946 
- 0 4 3 3 9  
.04732 
.05125 
.05517 
.05908 
.Ob299 
.Ob689 
.07019 
- 0 7 4 6 8  
- 0 7 8 5 6  
.OB243 
.08630 
.09016 
.09401 
.09785 
. l o168  
- 1 0 5 5 0  
- 1 5 9 3 1  
.11310 
.11689 
. l 2 0 6 h  
.12442 
- 1 2 8 1 7  
- 1 3 1 9 0  
.13562 
- 1 3 9 3 3  
.14303  
- 1 4 6 7 0  
- 1 5 0 3 7  
.15402 
.15766 
-16129 . 1 6 4 9 0  
.16849 
.11207 
- 1 7 5 6 4  
- 1 1 9 2 0  
- 1 8 2 7 4  
- 1 8 6 2 6  
1 - 0 0  
1.01 
1.03 
1.04 
1.05 
1-06  
1.07 
1.08 
1.09 
1 - 1 0  
1.11 
1 - 1 2  
1.13 
1 . 1 4  
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1 . 3 6  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.'*8 
1.49 
1.02 ~ 
, 1.37 
.24021 - 3 3 8 8 5  
- 2 3 7 5 1  .34124 
- 2 3 4 8 6  - 3 4 3 6 0  
.23228 
.22976 
.22732 
.22495 
- 2 2 2 6 5  
.22043 
.21826 
- 2 1 6 1 6  
.21410 
- 2 1 2 0 7  
- 2  1008 
- 2 0 8 0 9  
- 2 0 6 1 0  
- 2 0 4 1 1  
- 2 0 2 0 9  
.20005 
-19796 
.19584 
.19367 
. I 9 1 4 5  
.18918 . l a b 8 7  
- 1 8 4 5 2  
. l e 2 1 4  
.11972 
.11729 
- 1 7 4 8 6  
- 1 1 2 4 2  
- 1 6 9 9 9  
.16757 
- 1 6 5 1 9  
- 1 6 2 8 4  
.16052 
- 1 5 6 0 3  
.15386 
- 1 5 1 7 4  
.14967 
- 1 4 7 6 5  
- 1 4 5 6 7  
.14373 
- 1 4 1 8 2  
.13995 
- 1 3 8 1 0  
- 1 3 6 2 7  
.13446 
- 1 3 2 6 5  
. i s 8 2 5  
.34593 
.34a24 
- 3 5 0 5 2  
- 3 5 2 7 8  
- 3 5 5 0 2  
.35723 
- 3 5 9 4 2  
- 3 6 1 5 9  
- 3 6 3 7 4  
- 3 6 5 8 7  
- 3 6 7 9 8  
- 3 7 0 0 7  
.37214 
.37419 
. 3  7 6 2  1 
.37822 
.38021 
- 3 8 2 1 8  
.38412 
.38605 
- 3 8 7 9 5  
.38983 
- 3 9 1 6 8  
- 3 9 3 5 1  
.39532 
.39110 
- 3 9 8 8 6  
-4005Y 
.40230 
. 4 0 3 9 9  
- 4 0 5 6 5  
.40129 
- 4 0 8 9 0  
.'+lo49 
- 4 1 2 0 6  
. 4 1 3 6 1  
- 4 1 5 1 4  
.41664 
- 4 1 8 1 2  
.41959 
.42103 
.42246 
.42387 
.4.?526 
- 4 2 6 6 3  
- 4 2 7 9 8  
- 4 2 9 3 1  
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2 - 0 4  
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33, 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2 - 3 0  
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
, 0 5 5 9 2  
.05484  
.05378 
- 0 5 2 7 4  
-0517'1 
- 0 5 0 7 0  
- 0 4 9 7 0  
- 0 4 8 7 2  
.04776 
- 0 4 6 8 1  
- 0 4 5 8 7  
.04495 
- 0 4 4 0 5  
- 0 4 3 1 6  
.04228 
- 0 4 1 4 2  
.04057 
.03974 
. 0 3 8 1 1  
- 0 3 7 3 2  
.03654 
- 0 3 5 7 7  
.03502 
.03428 
- 0 3 3 5 5  
- 0 3 2 8 4  
.03214 
- 0 3 1 4 5  
.03077 
-03010 
- 0 2 9 4 5  . C2880 
- 0 2 8 1 7  
.02755 
- 0 2 6 9 4  
- 0 2 6 3 4  
.02574 
- 0 2 5 1 6  
- 0 2 4 5 9  
- 0 2 4 0 3  
.02348 
.02294 
- 0 2 2 4 1  
- 0 2  189  
.02138 
.02088 
- 0 2 0 3 9  
.01992 
- 0 1 9 4 5  
- 0 3 8 9 2  
LXfN (x)dx 
.47549 
.47604 
.47659 
.47712 
- 4 7 7 6 4  
- 4 7 8 1 5  
.47865 
- 4 7 9 1 4  
.47962 
.48009 
.48056 
- 4 8 1 0 1  - 48 145 
.48 189  
- 4 8 2 3 2  
- 4 8 2 7 3  
.48314 
- 4 8 3 5 4  
- 4 8 3 9 4  
.48432 
- 4 8 4 7 0  
.48501  
- 4 8 5 4 3  
.48578 
.48612 
.48646 
.48679 
- 4 8 7 1 2  
.48744 
.48775 
- 4 8 8 0 5  
.48835 
.48864 
.48892 
- 4 8 9 2 0  
.48947 
.48974 
- 4 9 0 0 0  , 
.+go25 
.49050 
- 4 9 0 7 4  
.49098 
- 4 9 1 2 1  
.49144 
.49166 
.49L87 
.49208 
- 4 9 2 2 9  
.49249 
.49269 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.66 
3.47 
3 . 4 8  
3.49 
- 0 0 5 2 6  
- 0 0 5  11 
.00497 
- 0 0 4 8 2  
.00468 
- 0 0 4 5 5  
- 0 0 4 4 1  
- 0 0 4 2 8  
-004  16 
- 0 0 4 0 3  
- 0 0 3 9 1  
- 0 0 3 7 9  
- 0 0 3 6 8  
- 0 0 3 5 7  
- 0 0 3 4 6  
- 0 0 3 3 6  
.00326 
- 0 0 3 1 7  
.00308 
,00299 
- 0 0 2 9 0  
- 0 0 2  82 
- 0 0 2 7 4  
- 0 0 2 6 7  
- 0 0 2 5 9  
- 0 0 2 5 2  
- 0 0 2 4 5  
- 0 0 2 3 8  
.00231 
- 0 0 2 2 5  
.00218 
- 0 0 2 1 2  
.00206 
.00200 
-00194 
.00188 
- 0 0 1 8 2  
.00176 
' - 0 0 1 7 1  
- 0 0 1 6 5  
- 0 0 1 6 0  
- 0 0 1 5 5  
-001  50 
- 0 0 1 4 5  
-00140 
- 0 0 1 3 6  
- 0 0 1 3 1  
- 0 0 1 2 7  
- 0 0 1 2 3  
.00119 
i X f N  (X)dx 
- 4 9 8 2 9  
.49835 
.49840 
-49844 
-49849 
.49854 
.49858 
.49863 
.498ri 
- 4 9 8 7 5  
- 4 9 8 7 9  
- 4 9 8 8 2  
.49886 
.49890 
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 3  
.49906 
.49909 
.499 11 
.49914 
- 4 9 9 1 7  
.49920 
.49922 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2  7 
.49929 
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
- 4 9 9 3 8  
.49940 
.49942 
.49944 
- 4 9 9 4 6  
.49947 
- 4 9 9 4 9  
.49951 
.49953 
.49954 
- 4 9 9 5 6  
.49358 
.49960 
,49961 
.49962 
,49964 
.49965 
. 4 ~ 5 r  
.50 
.51 
.52 
* 53 
.54 
.55 
-56 
.57 
-58 
.59 
-60 
-61 
-62 
.63 
.64 
.65 
.6b 
-61 
-68 
.69 
-70 
.71 
.72 
.73 
-74 
.75 
.76 
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
.81 
.82 
.83 
* 8 4  
-85 
.86 
.87 
* 88 
- 8 9  
.90 
-91 
-92 
.93 
.94 
.95 
-96 
.97 
.98 
.99 - 
-35038 
-34880 
-34717 
-34548 
.34372 
-34189 
-33999 
-33801 
.33596 
.33384 
-33165 
.32941 
-32712 
.32479 
.32243 
.32006 
.31768 
.31532 
-31298 
-31067 
.30840 
-30618 
.30401 
.30190 
,29984 
.29783 
.29587 
.29395 
.29206 
.29019 
-28832 
.28644 
-28455 
.2R26l 
-28063 
-27860 
-27649 
.27430 
.27204 
.26969 
-26726 
.26415 
.26217 
-25952 
.25681 
-25407 
.25129 
-248 5 1 
-24572 
-24295 
-18977 
-19327 - 19614 
.21)021 
-2d365 
.20708 
-21048 
-21387 
-21724 
-22059 
-22 39 1 
.22722 
.23050 
-23375 
.23699 , 
.24020 
.24338 
-24655 
.24968 
.25280 
-25589 
.25896 
.26201 
.26504 
.26805 
.21103 
.27400 
.27695 
.27987 
-28278 
.28568 
.28855 
-29140 
.29423 
-29705 
.23984 
.30262 
.30531 
.308 10 
.31080 
.3134V 
-31614 
-31878 
-32138 
-32396 
-3265 1 
.32904 
-33153 
-33400 
-33644 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.14 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-13085 
.12905 
.12125 
.12545 
.12365 
-12184 
.12003 
. 1  la21 
-11640 
-11459 
.11278 
-11098 
.lo919 
.I0742 
.lo566 
.lo392 
-10220 
.loo51 
.09884 
.09719 
-09557 
.09398 
-09241 
.09087 
- 0 8 9  35 
-08785 
.08638 
-08493 
-08350 
.Of3208 
.08069 
.07931 
.07795 
.07660 
-07526 
.07 394 
.07264 
.07135 
.07007 
-06881 
-06756 
.Ob632 
-06510 
-06390 
.06271 
.06154 
-06038 
.05924 
-05812 
.05701 
.43063 
.43192 
.43320 
.43447 
-43571 
.43694 
.43814 
.43933 
.44050 
.44166 
.44279 
.44391 
-44501 
.44609 
.4ft715 
.44820 
.44923 
.45024 
.45123 
.45221 
.45318 
-45412 
.45505 
-45597 
.45687 
-45775 
.45862 
.45948 
.46032 
.46114 
.46195 
-46275 
.46354 
-4643 1 
.46507 
.46581 
.46654 
.46726 
-46797 
.46866 
.46934 
.47001 
.47067 
.47131 
-47194 
.47256 
-47317 
-47377 
.47435 
-47493 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.12 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.01899 
-01855 
.01811 
.01769 
-01727 
.Ol687 
.Ol647 
-01608 
-01571 
.a1533 
-01497 
-01461 
-01426 
-01392 
-01358 
-01325 
.01292 
-01260 
.01228 
.01197 
.01166 
-01136 
.01107 
.01078 
- 0 1 0 4 9  
.0102 1 
-00994 
-00968 
.00942 
- 0 0 9  17 
.00892 
.00869 
-00846 
-00823 
.00802 
.00781 
-00761 
-00741 
.00722 
.00704 
.00686 
.00668 
.0065 1 
.00635 
.00618 
-00602 
.005 86 
-00571 
.00556 
-00540 
.49288 
-49307 
-49325 
.49343 
.49360 
.49377 
.49394 
.49410 
-49426 
- 4 9 4 4  1 
.49457 
-4947 1 
- 4 9 4 8 6  
-49500 
-49514 
.49527 
-49540 
-49553 
.4'1565 
.49577 
.49589 
.49600 
-49612 
.49623 
.49633 
.49643 
.49653 
.49663 
-49673 
.49682 
-49691 
.49700 
-49708 
.49717 
.49725 
.49733 
-49740 
.49748 
-49755 
-49762 
- 4 9 7 6 9  
-49776 
.49783 
.49789 
.49795 
- 4 9 8 0 1  
.49807 
.49813 
.498 19 
-49824 
3.50 , .00115 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.16 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00112 
.00108 
.00105 
.00102 
-00098 
-00095 
-00092 
-00089 
.00087 
-00084 
.00081 
.00079 
.00076 
-00074 
.00071 
-00069 
.00061 
-00065 
-00063 
. 00060 
-00058 
-00056 
-00055 
-00053 
-00051 
-00049 
.00041 
-00046 
-00044 
-00043 
-00041 
.00040 
-00038 
.00037 
-00036 
-00034 
.00033 
-00032 
.00031 
.00030 
.00028 
.00027 
-00026 
-00025 
-00024 
-00023 
.00022 
-00021 
.00020 
-49966 
-49961 
-49968 
-49969 
-49970 
-4997 1 
-49972 
-49973 
-49974 
-49975 
-49976 
-49977 
-49978 
-49978 
-49979 
.49980 
.49981 
-4998 I 
.49982 
-49983 
-49983 
.49984 
.49984 
-49985 
,49985 
-49986 
.49986 
-49987 
-49981 
-49988 
.49908 
.49989 
-49989 
-49989 
-49990 
-49990 
.49991 
.49991 
.49991 
-4999 1 
-49992 
-49992 
-49992 
.49993 
.49993 
.49993 
-49993 
-49994 
-49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
. 4 1  
.42  
. 4 3  
.44  
. 4 5  
- 4 6  
- 4 7  
. 4 8  
N = 1 4 1  
- 
X 
.39527 
.39525 
.39520 
.39511 
, 3 9 4 9 8  
.39481 
. 3 9 4 6 1  
- 3 9 4 3 8  
.39410 
.39379 
.39345 
.39307 
- 3 9 2 6 6  
.39221 
- 3 9 1 7 3  
. 3 9 1 2 1  
- 3 9 0 6 5  
.39005 
.38941 
- 3 8 8 7 2  
.38800 
- 3 8 7 2 2  
- 3 8 6 4 0  
.38553 
- 3 8 4 6 1  
- 3 0 3 6 4  
.38262 
- 3 8 0 4 3  
.37927 
.37806 
- 3 7 6 8 2  
.37554 
.37423 
- 3 7 2 9 0  
.37154 
.37017 
.3688C 
.36741 
- 3 6 6 0 2  
- 3 6 4 6 3  
- 3 6 3 2 5  
.3a155 
-36186 
-36048 
- 3 5 9 0 9  
- 3 5 7 6 9  
- 3 5 6 2 9  
.35487 
.35342 
- 3 5 1 9 4  
' X  
fNoddX 
L 
.03000 
- 0 0 3 9 5  
.00790 
.011Bb 
- 0 1 5 8 1  
- 0 1 9 7 6  
.02370 
- 0 2 7 6 5  
.03159 
.03553 
.03946 
.04340 
- 0 4 7 3 3  
- 0 5 1 2 5  
- 0 5 5 1 7  
- 0 5 9 0 8  
- 0 6 2 9 9  
.07019 
.ob689 
.0746a 
. O l e 5 6  
- 0 8 2 4 4  
- 0 8 6 3 1  
.09017 
.09401 
.09786 
. l o 1 6 9  
. I 0 5 5 1  
. l a 9 3 1  
. 1 1 3 1 1  
- 1 1 6 9 0  
.12067 
.12443 
- 1 2 8 1 8  
.13191 
. 1 3 5 6 3  
- 1 3 9 3 4  
. 1 4 3 0 3  
- 1 4 6 7  1 
.15038 
. 15403  
- 1 5 7 6 7  
- 1 6 1 2 9  
- 1 6 4 9 0  
- 1 6 8 5 0  
.17208 
- 1 7 5 6 5  
- 1 1 9 2 1  
..18215 
- 1 8 6 2 7  
- 
X 
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1 - 0 7  
1 .38  
1.09 
1 - 1 0  
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1 - 2 0  
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1 - 3 7  
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1 . 4 2  
- 2 4 0 1 7  
- 2 3 7 4 6  
.23481 
.23222 
.22970 
- 2 2 7 2 6  
.22489 
- 2 2 2 6 0  
.22038 
.21822 
- 2 1 6 1 3  
- 2  1408 
.21207 
-21008 
.20810 
- 2 0 6 1 3  
.20414 
.20213 
.20009 
. i 9 a o i  
* 19589 
- 1 9 3 7 2  
.19150 
. l e 9 2 3  
- 1 8 6 9 1  
. i n 4 5 5  
- 1 8 2 1 6  
.17974 
- 1 7 7 3 0  
.1748b 
.17241 
.16997 
- 1 6 7 5 5  
- 1 6 5 1 6  
- 1 6 2 8 0  
. 1 6049 
- 1 5 8 2 1  
.15599 
.15382 
- 1 5 1 7 0  
- 1 4 9 6 3  
- 1 4 7 6 1  
- 1 4 5 6 4  
1.43 , - 1 4 3 7 1  
1.44 I . 1 4 1 8 1  
1.45 , 
1.46 ~ 
1.47 ' 
1.48 ' 
1.49 j 
.13994 
- 1 3 8 0 9  
- 1 3 6 2 7  
- 1 3 4 4 6  
- 1 3 2 6 6  
fXfNoddx 0 
.33887 
.34126 
.34362 
- 3 4 5 9 5  
.34826 
- 3 5 0 5 4  
- 3 5 2 8 0  
- 3 5 5 0 3  
.35725 
.35944 
- 3 6 1 6 1  
- 3 6 3 7 6  
.36588 
.36799 
.37008 
- 3 7 2 1 5  
- 3 7 4 2 0  
- 3 7 6 2 3  
- 3 7 8 2 4  
- 3 8 0 2 3  
.38220 
- 3 8 4 1 4  
.38607 
.38797 
.38985 
- 3 9 1 7 0  
. 3 9 3 5 3  
* 39534 
- 3 9 7 1 2  
. 39888  
. 4 0 0 b l  
- 4 0 2 3 2  
. 4 0 4 0 1  
- 4 0 5 6 7  
- 4 0 7 3 1  
- 4 0 8 9 2  
.41051 
.41208 
- 4 1 3 6 3  
- 4 1 5 1 5  
- 4 1 6 6 6  
.41814 
. 4 1 9 6 1  
.42105 
.4224a  
- 4 2 3 8 8  
.42527 
.42664 
- 4 2 7 9 9  
.42933 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2 - 1 1  
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.20 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2L33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
fN (x) 
.05590 
- 0 5 4 8 3  
- 0 5 3 7 7  
.05272 
.05170 
.05069 
- 0 4 9 6 9  
.04871 
- 0 4 7 7 5  
.04680 
- 0 4 5 8 6  
- 0 4 4 9 4  
.04404 
- 0 4 3 1 4  
- 0 4 2 2 7  
- 0 4 1 4 1  
.04056 
- 0 3 9 7 2  
.03890 
- 0 3 8 1 0  
- 0 3 7 3 0  
- 0 3 6 5 2  
- 0 3 5 7 6  
- 0 3 5 0 1  
- 0 3 4 2 1  
.03354 
- 0 3 2 8 3  
- 0 3 2 1 3  
.03144 
- 0 3 0 7 6  
- 0 3 0 0 9  
.02944 
.02879 
-02816 
-02154 
-02693 
- 0 2 6 3 2  
- 0 2 5 7 3  
- 0 2 5 1 5  
- 0 2 4 5 8  
.02452 
- 0 2 3 4 7  
- 0 2 2 9 3  
.02240 
' X  
fN(X)dx 
L 
- 4 7 5 5 0  
- 4 1 6 0 6  
.47660 
- 4 7 7 1 3  
.47765 
- 4 7 8 1 6  
.47866 
.47915 
- 4 7 9 6 3  
- 4 8 0 1 1  
.48057 
.48102 
. 4 8 1 4 1  
- 4 8 1 9 0  
. 4 8 2 3 3  
- 4 8 2 7 4  
- 4 8 3 1 5  
.48355 
. 4 8 4 3 3  
-48471  
.48507 
. 4 8 5 4 3  
- 4 3 5 7 9  
- 4 8 6 1 3  
- 4 8 6 4 7  
- 4 8 6 8 0  
.48713 
.48744 
- 4 8 7 7 5  
- 4 8 8 0 6  
, 4 8 8 3 5  
.48865 
- 4 8 8 9 3  
.48921 
.48948 
.48974 
- 4 9 0 0 0  
.49026 
- 4 9 0 5 1  
.49075 
.49099 
- 4 9 1 2 2  
.49144 
- 4 8 3 9 5  
. 0 2 i a 8  I . 4 9 i 6 6  
- 0 2 1 3 7  I . 49188 
- 0 2 0 8 7  .49209 
- 0 2 0 3 8  - 4 9 2 3 0  
- 0 1 9 9 0  1 - 4 9 2 5 0  
.01944 - 4 9 2 6 9  
X 
- 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3. Ob 
3.07 
3.08 
3 - 0 9  
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
i 3.44 
I 3.45 
3.46 
3.47 
; 3 .48  
I 3.49 
- 0 0 5 2 5  
.00511 
- 0 0 4 9 6  
- 0 0 4 8 2  
-00468 
- 0 0 4 5 4  
-0044  1 
- 0 0 4 2 8  
.004 1 5  
- 0 0 4 0 3  
- 0 0 3 9 1  
- 0 0 3 7 9  
- 0 0 3 6 7  
.00356 
.00346 
.00336 
.00326 
.00316 
- 0 0 3 0 7  
- 0 0 2 9 9  
- 0 0 2 9 0  
.00282 
-00274 
-00266 
.00259 
.00252 
I 00245 
-0023E 
- 0 0 2 3 1  
-00224 
.0021€ 
.0021i  
.OO2OF 
.i)O19c 
-0019: 
.00187 
.00182 
- 0 0 1 1 6  
.00170 
- 0 0 1 6 5  
- 0 0 1 6 0  
- 0 0 1 5 5  
.00150 
- 0 0 1 4 5  
- 0 0 1 4 0  
.00136 
- 0 0 1 3 1  
- 0 0 1 2 7  
- 0 0 1 2 3  
.00119 
.X 
fN(X)dx 
3
.49830 
.49835 
- 4 9 8 4 0  
- 4 9 8 4 5  
-49849 
.49854 
- 4 9 8 5 8  
.It9863 
-49861 
.49871 
- 4 9 8 1 5  
- 4 9 8 7 9  
.49883 
.49886 
-49890 
- 4 9 8 9 3  
- 4 9 8 9 6  
.49900 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
- 4 9 9 0 9  
- 4 9 9 1 1  
- 4 9 9 1 4  
.49911 
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 2  
.49925 
- 4 9 9 2 7  
-49929 
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  ~ 
,49936 ~ 
-49938 1 
- 4 9 9 4 0  i 
- 4 9 9 4 2  
.49944 
- 4 9 9 4 6  
-49948 
- 4 9 9 4 9  I 
. e 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 4  ' 
- 4 9 9 5 6  ' 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 9  
- 4 9 9 6 0  
- 4 9 9 6 1  
.49962 
.49964 
.I 4 9 9 6 5  
I 
I 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
-56 
.57 
-58 
* 59 
.60 
- 6 1  
.62 
-63 
I 64 
.65 
- 6 6  
- 6 7  
- 6 8  
.69  
.70 
-71 
.72 
.73 
.74 
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
-80 
.81 
.82 
.83 
.84 
-85 
. 8 6  
- 8 7  
-88 
-89 
-90  
.91 
-92 
.93 
- 9 4  
-95 
- 9 6  
-97 
-98 
.99 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2-94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.35042 
-34885 
.34723 
.34554 
.34378 
-34196 
-34005 
-33807 
,33602 
-33389 
-33170 
.32945 
-32714 
-32480 
.32243 
-32005 
-31767 
-31529 
.31294 
.31063 
.30835 
-30613 
-30396 
-30185 
-29980 
-29780 
.29584 
.29393 
-29205 
-2Y019 
.28834 
-28648 
-28459 
-28267 
-28010 
-27867 
-27656 
.27438 
.27212 
-26977 
-26733 
-26482 
-26222 
.25956 
-25685 
-25409 
-25130 
-24850 
.24570 
-24292 
-00993 -49654 
.00967 .49664 
-00941 .49673 
.00916 .49682 
.00891 -4’3691 
.00868 .49700 
-00845 .49709 
-00823 .49717 
.00801 -49725 
.80780 .49733 
.00760 .49741 
- 0 0 7 4 1  1 .49748 
.00722 -49755 
.00703 .49763 
-00685 .49769 
.00668 .49776 
-00651 -49783 
-00634 -49789 
.00618 .49795 
-00602 .49802 
-00586 -49807 
.00570 ,49813 
-00555 -49819 
-00540 -49824 
.I8978 
.I9328 
.I9676 
.20022 
-20366 
-20709 
-21050 
.21389 
.21725 
.22060 
.2L393 
.22123 
-23051 
.23377 
.23100 
-24021 
.24340 
.24656 
.24970 
-25282 
.25591 
-25898 
-26203 
.26505 
.26806 
-27105 
.27401 
.27696 
.21989 
.28280 
.2r1569 
-28856 
-29141 
-29425 
-29706 
-29986 
.30263 
-30538 
.3081 I 
-31082 
-31350 
-31616 
.31880 
-32140 
-32398 
-32653 
-32906 
.33155 
.33402 
-33646 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.12 
1.73 
1.74 
1.75 
1 - 1 6  
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1-81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-00043 
.00041 
.00040 
.00038 
-00037 
-13086 
-12906 
-12726 
.12546 
-12366 
-12185 
.12003 
s l l M 2 2  
- 1  I 6 4 0  
-11459 
-11278 
.11098 
-10918 
.lo741 
-10565 
-10391 
.IO219 
-10049 
-09882 
.09717 
-09555 
.09396 
. 0YL39  
.09085 
-08933 
.08 784 
-08637 
.08492 
-08349 
-08207 
- 0 8 0 6 8  
,07930 
- 0 7 7 9 4  
-07659 
-07525 
-07394 
.a7263 
.07134 
-07 00 b 
- 0 6 8 8 0  
-06755 
- 0 6 6 3 1  
-06509 
-06389 
.Ob270 
-06153 
-06037 
-05923 
-05810 
.05699 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3-94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.43064 
-43194 
-43322 
.43448 
.43573 
.43695 
.43816 
.43935 
-44052 
.44167 
-44281 
.44393 
.44502 
.44611 
.44717 
-44822 
.44924 
-45026 
-45125 
-45223 
-45319 
.45414 
.45507 
.45598 
-45688 
.45177 
-45863 
-45949 
-46033 
.46116 
.46197 
.46277 
-46355 
-46432 
-46508 
.46583 
.46656 
.46728 
.46798 
.46867 
.46936 
.47002 
-47068 
-47132 
.47195 
.47257 
-47378 
-47437 
-47494 
.47310 
-00029 
-00028 
-00027 
.00026 
-00025 
-00024 
-00023 
-00022 
-00021 
.00020 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
-00036 
-00034 
-00033 
.00032 
-00031 
-49966 
-49967 
-49968 
-49969 
-49910 
-49971 
.49972 
.49973 
-49914 
-49975 
.49976 
.49977 
-49978 
-49978 
-49979 
-49980 
.49981 
-49981 
-49982 
-49982 
-49983 
.49984 
-49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49981 
-49987 
.49988 
.49988 
.49989 
-49989 
.49989 
.49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
-49991 
-49992 
-49992 
.a992 
.49993 
.49993 
.49993 
-49993 
.49994 
.49994 
.49994 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1-05 
1.56 
I. N = 142 
~ 
-03 
- 0 4  
-05 
.Ob 
- 0 7  
* 08 
.09 
-10 
- 1 1  
- 1 2  
- 1 3  
-14 
.15 
.16 
.17  
-18 
* 19 
-20 
- 2 1  
- 2 2  
.23 
.24 
.25 
-26 
.27 
.28 
- 2 9  
.30 
- 3 1  
' .32 
.33 
.34 
* 35 
, -36 
-37 
.38 
* 39 
, .40 
-41 
-42 
.43 
I 4 4  
.45 
, .46 
.47 
.48 
fN ( x )  
-39529 
.39528 
.39522 
.395 13 
.39500 
-39484 
.39464 
-39440 
0.00000 
-00395 
.00791 
-01186 
.01581 
.01916 'I 
.02310 
.02765 
.39067 
.39008 
* 38944 
.38876 
-38803 
-38726 
.38644 
.3A557 
-38465 
-38368 
.38265 
.38158 
.38046 
.31930 
-37809 
.31684 
-37556 
.31425 
-37291 
.31155 
.37018 
-36880 
-36741 
-36602 
-36463 
.36324 
- 3 6 1 8 6  
.36048 
.35909 
-35770 
-35630 
.35489 
.35345 
-39413 .03159 
-39382 -03553 
.39341 -03947 
-39310 -04340 
-39268 , -04733 
-39224 .05125 
-39175 .05511 
I 
-39123 I .05909 
.49 ! .35198 
. 06299 
.Ob690 
.01080 
.01469 
.ole57 
.OB244 
-08631 
-09017 
.09402 
.a9186 
. l o169  
-10551 
.lo932 
.11312 
.11691 
-12068 
-12444 
.1281Y 
- 1 3  192 
.13564 
-13935 
-14304 
- 1 4 6 7 2  
.15039 
-15404 
.15168 
-16130 
-16491 
-16851 
-17209 
-17566 
-17922 
- 1 8 2 7 6  
.ldb28 
.24013 
.23741 
,23475 
.23216 
.22964 
.22719 
.22483 
-22254 
-22033 
-21819 
-21610 
-21406 
.2120b 
.21009 
.20812 
.20616 
-20418 
.20218 
-20014 
-19807 
,1959s 
-19317 
.19155 
.le695 
.le459 
.le219 
-17976 
.17732 
-17486 
.11240 
-16996 
-16753 
.lb513 
.16277 
.16045 
-15817 
-15595 
-15378 
.151b7 
.14960 
-14758 
.14561 
-14368 
.14179 
. in928 
.13993 
.13809 
-13627 
.13446 
.i3266 
.33890 
.34128 
.34364 
.34597 
.34828 
.35056 
.35282 
-35505 
-35726 
.35945 
-36162 
.36377 
.36590 
.36801 
.31010 
.37217 
.37422 
.37625 
-37826 
-38025 
-3822 1 
.38416 
.38609 - 38799 
.38987 
-39172 
.39355 
-39536 
.39114 
,39890 
-40064 
-40234 
-40403 
-40569 
- 4 0 7 3 3  
.'to894 
-41053 
.41210 
-41365 
-41517 
.41668 
.41816 
-41962 
.42101 
.42249 
-42390 
-42529 
- 4 2 6 6 6  
.42801 
-42934 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 i 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.11 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-05589 
.05481 
-05375 
-05271 
.05168 
-05067 
.04968 
- 0 4 8 7 0  
-04773 
- 0 4 6 7 8  
-04585 
.04493 
.04402 
.04313 
.04225 
-04139 
.04054 
-03971 
.03808 
.03729 
-0365 1 
-03575 
03499 
-03426 
.03353 
.03282 
-03211 
-03142 
-03075 
-03008 
.02943 
.02878 
-02815 
-02753 
-02692 
-02631 
.02572 
-02514 
-02457 
- 0 2 4 0  1 
.02346 
.02292 
.OZZ 39 
.02181 
.02136 
. 02086  
-02037 
.01989 
-01943 
.038a9 
-47552 
.41601 
-47661 
-47714 
.47166 
-47817 - 47 8 67 
-47917 
.47965 
-48012 
.48058 ' 
-48103 
- 4 8  148 
.48191 
-48234 
.48276 
-48316 
-43356 
.48396 
.48434 
-48472 
- 4 8 5 0 8  
.48545 
.48580 
- 4 8 6 1 4  
- 4 8 6 4 8  
-48681 
- 4 8 7  14 
- 4 8 7 4 5  
-48776 
- 4 8 8 0 7  
.48836 
-48865 
.48894 
-48922 
.+a949 
-43975 
-49001 
-49027 
.49052 
.49076 
.49099 
-49123 
-49145 
-49167 
-49189 
.49210 
-49230 
-49250 
.49210 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3. 16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00525 
- 0 0 5  10 
-00496 
-00481 
-00467 
-00454 
-00440 
-00427 
-00414 
-00402 
.00390 
.00378 
.00367 
-00356 
-00345 
-00335 
-00325 
.00316 
.00307 
-00298 
.00290 
-00281 
.00274 
-00266 
-00259 
.00251 
.00244 
-00237 
.00231 
.00224 
.00218 
.002 1 1  
.002 05 
-00199 
-00193 
.00187 
.00181 
.00176 
.00170 
-00165 
-00159 
-00154 
.00149 
.00144 
-00 140 
.00135 
.00131 
. o o 1 n  
.00123 
.00119 
-49830 
-49835 
-49840 
.49845 
-49850 
.49354 
.49859 
-49863 
-49867 
-49871 
- 4 9 8 7 5  
.49879 
. 4 9 8 8 3  
-49886 
-49890 
.49893 
.49897 
-49900 
-49903 
-49906 
-49909 
-49912 
-499 15 
-49917 
-49920 
-49922 
-4992 5 
.49927 
-49930 
,49932 
.49934 
-49936 
.49938 
-49940 
-49942 
* 49944 
-49946 
-49948 
.49949 
-49951 
-49953 
.49954 
,49956 
-49951 
.49959 
-49960 
.49961 
-49963 
-49964 
-49965 
- 5 0  
- 5 1  
- 5 2  
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
- 5 7  
.58 
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63 
- 6 4  
. 6 5  
- 6 6  
.67 
.68 
- 6 9  
.70 
.71 
.72 
- 7 3  
- 7 4  
.75 
- 7 6  
.77 
- 7 8  
.79 
.80 
.81 
.82 
.83 
.84 
- 8 5  
- 8 6  
- 8 7  
- 8 8  
.89 
.90 
- 9 1  
-92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
.97 
- 9 8  
.99 
.35046 
.34890 
.34728 
.34560 
.34385 
-34202  
.34012 
- 3 3 8 1 4  
- 3 3 6 0 8  
.33394 
.33174 
.32948 
.32717 
- 3 2 4 8 2  
.32244 
- 3 2 0 0 5  
,31765 
.31527 
- 3 1 2 9 1  
- 3 1 0 5 9  
- 3 0 8 3 1  
.30608 
- 3 0 3 9 1  
.30180 
.29975 
.29776 
- 2 9 5 8 2  
- 2 9 3 9 2  
-29205  
.29020 
-28836  
- 2 8 6 5 1  
.28463 
- 2 8 2 7 2  
.28076 
.27874 
- 2 7 6 6 4  
- 2  7446  
.27220 
.26905 
- 2 6 7 4 1  
- 2 6 4 8 8  
- 2 6 2 2 8  
- 2 5 9 6 1  
,25688 
.25411 
- 2 5 1 3 1  
- 2 4 8 5 0  
.24569 
- 2 4 2 8 9  
.18979 
.13329 
.19677 
. Z O O 2 3  
-2d36A 
.2i)710 
.21051 
- 2 1 3 9 0  
.21727 
- 2 2 0 6 2  
- 2  2 394 
,22725  
.23053 
.23379 
- 2 3 7 0 2  
.24023 
.24342 
.24658 
.24972 
.25283 
- 2 5 5 9 2  
.25899 
- 2 6 2 0 4  
- 2 6 5 0 7  
.26807 
.27 106 
.27403 
.27697 
.27990 
.28281 
- 2 8 5 7 0  
.28857 
- 2 9 1 4 3  
-29426  
.23708 
- 2 9 9 8 7  
- 3 0 2 6 5  
- 3 0 5 4 0  
.30813 
.31084 
-31352  
- 3 1 6 1 8  
- 3 1 8 8 2  
- 3 2  142 
.32400 
- 3 2 6 5 6  
- 3 2 9 0 8  
.33158 
.33404 
.33648 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61 
1.62 
1.63 
1 . 6 4  
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1 - 8 4  
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13087 
- 1 2 9 0 7  
.12728 
- 1 2 5 4 8  
-12367  
.12186 
.12004 
. l l 8 2 2  
- 1 1 6 4 1  
.11459 
. i i z i n  
.11097 
I 10918 
. IO740 
. l o563  
-10389  
. l o 2 1  7 
-10047 
.09880 
-09715  
- 0 9 5 5 4  
.09394 
.09238 
.09083 
-08932  
-08782  
.0d635 
.08490 
- 0 8 3 4 7  
-08206  
.OM067 
- 0 7 9 2 9  
.07793 
.07658 
.07525 
- 0 7 3 9 3  
.07262 
.07133 
.07005 
.ob879 
.06754 
.Ob633 
.06508 
.Ob388 
.06269 
- 0 6 1 5 1  
.06036 
.05921 
.05809 
- 0 5 6 9 8  
- 4 3 0 6 6  
.43196 
- 4 3 3 2 4  
.43450 
.43574 
- 4369 7 
- 4 3 8 1 8  
- 4 3 9 3 7  
- 4 4 0 5 4  
-44169 
.44283 
- 4 4 3 9 4  
.44504 
.44612 
.44719 
- 4 4 8 2 5  
.44926 
.45027 
-45127  
.45225 
.45321 
.45415 
- 4 5 5 0 8  
- 4 5 6 0 0  
.45690 
.45778 
.45865 
- 4 5 9 5  1 
.46035 
- 4 6 1 1 7  
.46198 
.46278 
.46357 
- 4 6 4 3 4  
- 4 6 5 1 0  
.46584 
.46657 
- 4 6 7 2 9  
.46800 
.46869 
.46937 
.47004 
.+lo69 
.47134 
.47197 
.47259 
.47320 
.47379 
- 4 7 4 3 8  
- 4 7 4 9 5  
2.50 
2.51 
2.57 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.01897 
.01853 
.01809 
.01725 
- 0 l b 8 5  
.01645 
.01607 
.01569 
.01532 
- 0 1 4 9 5  
- 0 1 4 6 0  
.01425 
.01391 
.Dl357 
- 0 1 3 2 3  
- 0 1 2 9 1  
.01259 
.01227 
.01196 
-01165  
- 0 1 1 3 5  
- 0 1 1 0 5  
.01076 
.01047 
.01019 
- 0 0 9 9 2  
.00966 
- 0 0 9 4 0  
.00915 
.00890 
.00867 . 0 3 8 4 4  
.00822 
. o i 7 6 r  
.ooaoo 
.00779 
- 0 0 7 5 9  
- 0 0 7 4 0  
.00721 
.00703 
.00685 
.00667 
- 0 0 6 5 0  
.00634 
.006 17 
- 0 0 6 0 1  
- 0 0 5 8 5  
.00570 
.00555 
.00540 
.49289 
-49308  
.49326 
- 4 9 3 4 4  
- 4 9 3 6 1  
.+937n 
- 4 9 3 9 5  
.49411 
.49427 
.49443 
.49458 
-49472 
.4')487 
.49501 
- 4 9 5 1 5  
-49528  
- 4 9 5 4 1  
- 4 9 5 5 4  
- 4 9 5 6 6  
.49578 
- 4 9 5 9 0  
.49601 
.49613 
- 4 9 6 2 3  
.49634 
.49644 
.49654 
- 4 9 6 6 4  
-49674 
- 4 9 6 8 3  
.49692 
.49701 
-49709 
.49717 
.49726 
.49733 
- 4 9 7 4 1  
.49749 
.49756 
.49763 
.49770 
.49777 
.49783 
-49790 
- 4 9 7 9 6  
.49802 
.49008 
- 4 9 8 1 4  
.49819 
.49825 
- * ^  I ^ ^ . . r  
5 . Y U  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90. 
3.91 
3.92- 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
.uu113 
.00111 
,00108 
-00104 
.00101 
. O O O Y 8  
- 0 0 0 9 5  
-00092 
.00089 
- 0 0 0 8 6  
- 0 0 0 8 4  
.00081 
- 0 0 0 7 8  
- 0 0 0 7 6  
.00074 
- 0 0 0 7 1  
- 0 0 0 6 9  
- 0 0 0 6 7  
.00064 
.00062 
-00060  . OOO58 
.00056 
- 0 0 0 5 4  
-00052  
I 00051  
.00049 
.00047 
.0004b 
-00044 
- 0 0 0 4 2  
- 0 0 0 4 1  
- 0 0 0 3 9  
.00038 
- 0 0 0 3 7  
-00035  
.00034 
- 0 0 0 3 3  
.00032 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
,00026 
-00025 
-00024 
- 0 0 0 2 3  
* 00022  
,00021 
.00020 
-49966  
-49967  
- 4 9 9 6 9  
,49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972  
-49973 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49975 
-49976  
.49977 
-49978 
.49978 
-49979 
.49980 
.49981 
- 4 9 9 8 1  
.49982 
.49983 
.49983 
-49984 
.49984 
.49985 
.49985 
-49986  
-49986  
-49987 
-49987 
.49988 
.49988 
.49989 
.49989 
-49989 
.49990 
-49990 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
-49992 
- 4 9 9 9 2  
-49992 
.49992 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
-49993 
.49994 
.49994 
-49994 
- 0 0 5 2 4  
- 0 0 5 1 0  
- 0 0 4 9 5  
-00481 
.00467 
- 4 9 8 3 0  
- 4 9 8 3 5  
- 4 9 8 4 0  
,49845 
-49850 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 1 4 3  
- 
X X 
X 
f,(xIdx 
- 4 7 5 5 3  
- 4 7 6 0 8  
- 4 7 6 6 2  
.47715 
- 4 7 7 6 7  
.47818 
- 4 7 8 6 8  
.47918 
.47966 
. 4 8 0 1 3  
.48059 
- 4 8 1 0 4  
- 4 8 1 4 9  
- 4 8 1 9 2  
.48235 
.+a276 
.48317 
.+E357 
.48397 
.48435 
fN (x)dx 
.33892 
- 3 4 1 3 0  
.34366 
.34599 
.34830 
- 3 5 0 5 8  
- 3 5 2 8 3  
.35507 
- 3 5 7 2 8  
- 3 5 9 4 7  
.36164 
.36379 
.36592 
- 3 b 8 0 2  
- 3 7 0 1 1  
.37218 
- 3 7 4 2 3  
.37626 
.37827 
.38026 
- 3 8 2 2 3  
.38610 
- 3 8 8 0 1  
- 3 8 9 8 9  
.39174 
.39357 
.39538 
- 3 9 7 1 6  
- 3 9 8 9 2  
.40066 
.40236 
- 4 0 4 0 5  
- 4 0 5 7 1  
.40735 
- 4 0 8 9 6  
- 4 1 0 5 5  
.41212 
- 4 1 3 6 6  
.41519 
- 4 1 6 6 9  
.4181d 
- 4 1 9 6 4  
- 4 2 1 0 8  
- 4 2 2 5 1  
- 4 2 3 9 2  
.42530 
- 4 2 6 6 7  
.42803 
- 4 2 9 3 6  
. 3 w i a  
X X 
- 0 0  
- 0 1  
- 0 2  
- 0 3  
.04 
- 0 5  
- 0 6  
- 0 7  
- 0 8  
. 0 9  
.10 
-11 
- 1 2  
. 1 3  
.14  
- 1 5  
- 1 6  
- 1 7  
.18  
. 1 9  
.20 
. 2 1  
- 2 2  
- 3 9 5 3 1  
- 3 9 5 3 0  
- 3 9 5 2 5  
- 3 9 5 1 5  
- 3 9 5 0 3  
.394 86 
- 3 9 4 6 6  
.39442 
.39415 
- 3 9 3 8 4  
- 3 9 3 4 9  
.39312 
- 3 9 2 7 1  
- 3 9 2 2 6  
.39178 
- 3 9 1 2 6  
- 3 9 0 7 0  
,39010 
.38947 
.38879 
- 3 8 8 0 6  
.38729 
- 3 8 6 4 7  
I.00000 
, 0 0 3 9 5  
.OD791 
- 0 1 1 8 6  
. 0 1 5 8 1  
- 0 1 9 7 6  
- 0 2 3 7 1  
.02765 
- 0 3 1 5 9  
. 0 3 5 5 3  
- 0 3 9 4 7  . a 4 3 4 0  
- 0 4 7 3 3  
- 0 5 1 2 5  
- 0 5 5 1 7  
.05909 
- 0 6 3 0 0  
- 0 6 6 9 0  
.07080 
- 0 7 4 6 9  
- 0 7 8 5 7  
- 0 8 2 4 5  
- 0 8 6 3 2  
.09018 
- 0 9 4 0 3  
.09787 
. l o 1 1 0  
- 1 0 5 5 2  
- 1 0 9 3 3  
. 1 1 3 1 3  
- 1 1 6 9 1  
- 1 2 0 6 9  
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1 .21  
1.22 
' 1.24 
1.25 
1 - 2 6  
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
, 1 . 2 3  
- 2 4 0 0 8  
- 2 3 7 3 6  
- 2 3 4 6 9  
.23209 
- 2 2 9 5 7  
.22713 
- 2 2 4 7 7  
- 2 2 2 4 9  
- 2 2 0 2 8  
- 2 1 8 1 5  
- 2 1 6 0 7  
.21404 
- 2 1 2 0 5  
.21009 
- 2 O d l 4  
- 2 0 6 1 8  
- 2 0 4 2 1  
- 2 0 2 2 2  
- 2 0 0 1 9  
. i 9 a 1 2  
- 1 9 6 0 0  
- 1 9 3 8 3  
- 1 9 1 6 0  
- 1 8 9 3 2  
.18700 
- 1 8 4 6 3  
. l 8 2 2 2  
.17978 
.17733 
.11486 
.17239 
- 1 6 9 9 4  
- 1 6 7 5 0  
- 1 6 5 1 0  
- 1 6 2 7 3  
- 1 6 0 4 1  
.15813 
.15591 
.15374 
- 1 5 1 6 3  
- 1 4 9 5 6  
.14755 
.14559 
.14366 
.14177 
- 1 3 9 9 2  
- 1 3 8 0 d  
- 1 3 6 2 1  
.1344b 
- 1 3 2 6 7  
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
- 0 5 5 8 8  
- 0 5 4 8 0  
.05374 
- 0 5 2 7 0  
- 0 5 1 6 7  
.05066 
.04966 
.04868 
-041 72 
.04677 
.04584 
.04492 
- 0 4 4 0 1  
.04312 
- 0 4 2 2 4  
.04138 
- 0 4 0 5 3  
.03970 
.03888 
. 0 3 8 0 7  
- 0 3 7 2 8  
.03650 
- 0 3 5 7 3  
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
' 3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
I 3.15 , 3.16 
3.17 
I 3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
' 3.23 
3.24 
, 3.25 
1 
11 
.00427 j .49863 
- 4 9 8 7 2  
- 0 0 4 5 3  -49854 
.00440 1 .49859 
, -49861 - 0 0 4 1 4  
.00401 
- 0 0 3 8 9  
- 0 0 3 7 8  
- 0 0 3 6 6  
- 0 0 3 5 5  
.00345 
- 0 0 3 3 5  
.00325 
- 0 0 3 1 5  
- 0 0 3 0 6  
.00298 
- 0 0 2 8 9  
.00281 
. 0 0 2 7 3  
- 0 0 2 6 6  
- 0 0 2 5 8  
- 0 0 2 5 1  
- 0 0 2 4 4  
- 0 0 2 3 7  
- 0 0 2  30 
- 0 0 2 2 4  
- 0 0 2 1 7  
.00211 
- 0 0 2 0 5  - 00199 
- 3 0 1 9 3  
.00187 
- 0 0 1 8 1  
.00175 
.00170 . 00 164 
-00  159 
- 0 0 1 5 4  
.OD149 
- 0 0 1 4 4  
.00140 
- 0 0 1 3 5  
- 0 0 1 3 1  
- 0 0  126 
- 0 0 1 2 2  
.00118 
.49875 
.49879 
- 4 9 8 8 3  
.49887 
.49890 
- 4 9 8 9 3  
.49897 
-49900 
- 4 9 9 0 3  
.49906 
-49909 
- 4 9 9 1 2  
I - 4 9 9 1 5  
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 2 0  
.49922 
- 4 9 9 2 5  
- 4 9 9 2 7  
,49930 
-49932 
.49934 
' , 4 9 9 3 6  
-49938 
-49940 
- 4 9 9 4 2  
- 4 9 9 4 4  
.4994b 
- 4 9 9 4 8  
.49949 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 4  
.49956 
.e9957 
- 4 9 9 5 9  
-49960 
.4996 1 
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 9 6 5  
.48473 
- 4 8 5 4 5  
.48581 
- 4 8 6 1 5  
.+E649 
- 4 8 6 8 2  
.48715 
.48746 
.48777 
.48808 
.48837 
.4886b 
.48895 
.48922 
- 4 8 9 5 0  
- 4 8 9 7 6  
.49002 
- 4 9 0 2 7  
.49052 
- 4 9 0 7 6  
.49 100 
- 4 9 1 2 3  
.49140 
.49168 
- 4 9 1 8 9  
.49210 
- 4 9 2 3 1  
- 4 9 2 5 1  
- 4 9 2 7  1 
.4n509 
2.23 - 0 3 4 9 8  
2.24 - 0 3 4 2 4  
2.25 - 0 3 3 5 2  
2.26 - 0 3 2 8 0  
2.27 - 0 3 2 1 0  
2.28 - 0 3 1 4 1  
2.29 ' .03074 
2.30 .03007 
2.31 - 0 2 9 4 2  
2.32 1 - 0 2 8 7 7  
2.33 ,02814 
2.34 , .02752 
2.35 - 0 2 6 9 1  
2.36 .02630 
2.37 - 0 2 5 7 1  
2.38 - 0 2 5 1 3  
2.39 .02456 
2.40 - 0 2 4 0 0  
2.41 - 0 2 3 4 5  
2.42 .02290 
2.43 .02237 
2.44 - 0 2 1 8 5  
2.45 , .02134 
2.46 .i)2085 
2.47 .021)36 
2.48 - 0 1 9 8 8  
2.49 .01941 
.25  ' .38371 
- 2 6  .3d269 
.27  .38162 
. 2 8  - 3 8 0 4 9  
.29  .37933 
.30  - 3 7 8 1 1  
- 3 1  - 3 7 6 8 6  
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 , 3.49 
, .32 . 3 7 5 5 8  , .12445 
.34  j .37292 . i j i 9 3  - 3 3  ,37426 - 1 2 8 2 0  
. 3 5  
.36  
. 3 7  
- 3 8  
- 3 9  
- 3 7 1 5 5  - 1 3 5 6 5  
- 3 7 0 1 8  - 1 3 9 3 6  
.36879 - 1 4 3 0 5  
-36741) - 1 4 6 7  3 
- 3 6 6 0 1  - 1 5 0 4 0  
1.35 
1.36 
, 1.37 
1.38 1 1 . 3 9  
1.40 
1.41 
1 .42  
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
.40 
- 4 1  
- 4 2  
. 4 3  
.44 
.45  
.46  ~ 
.47 
- 3 6 4 6 2  , - 1 5 4 0 5  
. 3 6 3 2 4  .15769 
- 3 6 1 8 5  . 1 6 1 3 1  
- 3 6 0 4 7  .16492 
- 3 5 9 1 0  .16852 
- 3 5 7 7 1  - 1 7 2 1 0  
- 3 5 6 3 2  - 1 7 5 6 7  
- 3 5 4 9 1  - 1 7 9 2 2  
.48 I - 3 5 3 4 8  - . l a 2 7 6  , 
.49 - 3 5 2 0 1  . l e 6 2 9  ' 1.49 
* 50 
- 5 1  
- 5 2  
. 5 3  
.54 
.55  
.56 
.57  
- 5 8  
- 5 9  
.60 
- 6 1  
.62 
- 6 3  . 64 
- 6 5  . 6 6  . 67 . 68 
- 6 9  
- 7 0  
. 7 1  
.72  
.73  
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
- 7 9  
.80 
.81  
- 8 2  
- 8 3  
.84 
* 97 
.99 
.35050 
.34895 
.34734 
-34566 
.34391 
- 3 4 2 0 9  
.340 1 d 
-33820 
. j 3 6 1 4  
.33400 
-33179 
.32952 
- 3 2 7 2 0  
- 3 2 4 8 4  
.32245 
- 3 7 0 0 4  
- 3 1 7 6 4  
.31524 
- 3 1 2 8 0  
.31055 
.30d26 
.30603 
.30386 
-30175 
.29Y71 
.29772 
.29579 
-29390 
.29204 
-29020 
-28838 
.28654 
- 2 8 4 6 8  
.28278 
.28083 
-27dfJl 
-27672 
.27455 
-27228 
.26993 
.26748 
- 2 6 4 9 5  
- 2 6 2 3 4  
-25966 
.25692 
.25414 
.25132 
.24849 
- 2 4 5 6 7  
.24286 
. l d 9 8 0  
.1Y330 
-19678 
- 2  IO24 
.20369 
.20712 
.21052 
.21391 
.21728 
- 2 2 0 6 3  
.22396 
.22726 
.23055 
.23380 
.23704 
- 2 4 0 2 5  
.24343 
.24660 
.24973 
.25za5  
- 2 5 5 9 4  
.25901 
- 2 6 2 0 6  
- 2 6 5 0 8  
- 2 6 8 0 9  
.27107 
- 2 7 4 0 4  
-27698 
- 2 7 9 9 1  
- 2 8  2 82 
.28571 
.28859 
.29144 
.2942d 
.29709 
- 2 9 9 8 9  
.30266 
-30542 
.31)815 
.31086 
.31354 
.31620 
.31884 
-32  144 
- 3 2 4 0 2  
.32b58 
.32910 
-33160 
-33407 
.33651 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 .57  
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.58 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.a2 
1.83 
1.84 
1.H5 
1.d6 
1.87 
1.88 
1 - 8 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
-1308d 
.12909 
.12729 
.12549 
. I 2 3 6 8  
.12187 
. I 2 0 0 5  
.11d23 
.11641 
. I 1 4 5 9  
-11277 
.11096 
. l o 9 1 7  
. l o 7 3 9  
-10562 
. l o 3 8 8  
-10215 
- 1 0 0 4 5  
.09d78 
.09714 
-0Y552 
-09392 
.09236 
- 0 9 0 8 2  
.Od930 
.08781 
.0d634 
.Od489 . Od 346 
- 0 8 2 0 5  
.08066 
.07928 
.07792 
-07657 
.07524 
- 0 7  392 
.07261 
.07132 
.07004 
.Ob1178 
-06753 
.Ob629 
.Ob507 
.06386 
-06268 
-06150 
.Ob034 
- 0 5 9 2 0  
.05697 
. o j 8 0 8  
.4306d 
.43197 
.43325 
-43452 
.43576 
.43699 
.43819 
.4393d 
.44056 
.44171 
-44284 
- 4 4 3 9 6  
.44506 
-44614 
.44720 
.44825 
.44928 
.45029 
- 4 5 2 2 6  
.45322 
.45417 
.45510 
- 4 5 6 0 1  
.45691 
.45780 
.45866 
.45952 
- 4 6 0 3 6  
.46119 
.46200 
. 46280  
-46358 
.46435 
.46511 
.46585 
.46659 
- 4 6 7 3 0  
- 4 6 8 0 1  
- 4 6 8 7 0  
. 46938  
.47005 
.47071 
- 4 7 1 3 5  
.47198 
.47260 
.47321 
-47381 
- 4 7 4 3 9  
.47496 
.4512a 
2.50 .01396 -49290 
2.51 -01851 .49308 
2.52 -01808 - 4 9 3 2 7  
2.53 - 0 1 7 6 6  - 4 9 3 4 5  
2.54 -01724 -49362 
2.55 - 0 1 6 8 4  .49379 
2.56 -01644 - 4 9 3 9 6  
2.57 .Olb06 -49412 
2.58 .01568 - 4 9 4 2 8  
2.59 -01531 .49443 
2.60 - 0 1 4 9 5  .49458 
2.61 - 0 1 4 5 9  - 4 9 4 7 3  
2.62 . 01424  .49487 
2.63 .01390 .49501 
2.64 .01356 .49515 
2.65 - 0 1 3 2 3  -49528 
2.66 .012YO .49541 
2.67 .01258 .49554 
2.68 .O1226 .49566 
2.69 .01195 .49579 
2.70 . 01164  .49590 
2.71 -01134 .4Y602 
2.12 - 0 1 1 0 4  .49613 
2.73 -01075 .49624 
2.74 .01046 - 4 9 6 3 4  
2.15 -01019 .49645 
2.76 - 0 0 9 9 1  .49655 
2.77 - 0 0 9 6 5  .49664 
2.70 .00939 .49674 
2.79 -03914 - 4 9 6 8 3  
2.80 .00889 -49692 
2.01 .00866 .49701 
2.82 - 0 0 8 4 3  -49709 
2.84 - 0 0 7 9 9  - 4 9 7 2 6  
2.113 . o o n ~ i  .49718 
2.85 .00779 .49734 
2.86 .00759 .49741 
2.87 ~ - 0 0 7 3 9  -49749 
2.6d .00720 .CY756 
2.89 .00702 , - 4 9 7 6 3  
2.90 .00684 - 4 9 7 7 0  
2.91 .00667 - 4 9 7 7 7  
2.92 .GO650 .49783 
2.93 -00633 .49790 
2.94 .00617 .49796 
2.95 .00601 -49802 
2.96 .00585 - 4 9 8 0 8  
2.97 -00570 .49814 
2.98 - 0 0 5 5 4  - 4 9 8 1 9  
2.99 .00539 .49825 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3. bd 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00115 -49966 
.00111 -49967 
.00108 -49968 
-00104 -49970 
.00101 .49971 
-00098 -49972 
- 0 0 5 9 5  - 4 9 9 7 3  
-00092 - 4 9 9 7 3  
- 0 0 0 8 9  -49974 
.0008b -49975 
-00084 - 4 9 9 7 6  
- 0 0 0 8 1  - 4 9 9 7 7  
-00078 -49978 
.00076 .49978 
- 0 0 0 7 3  - 4 9 9 1 9  
- 0 0 0 7 1  -49980 
-000b9 -49981 
.00066 .49981 
-00064 - 4 9 9 8 2  
,00062 - 4 9 9 8 3  
.00060 - 4 9 9 8 3  
- 0 0 0 5 6  -49984 
-00054 - 4 9 9 8 5  
-00052 - 4 9 9 8 5  
- 0 0 0 5 1  .49986 
.00049 .49986 
-00047 - 4 9 9 8 7  
-00045 .49987 
-00044 -49988 
00042 .49988 
.00041 - 4 9 9 8 9  
-00039 - 4 9 9 8 9  
-00038 - 4 9 9 8 9  
- 0 0 0 3 7  ,49990 
-00035 .49990 
- 0 0 0 3 4  ,69991 
- 0 0 0 3 3  .49991 
-00032 .49991 
- 0 0 0 3 0 ,  - 4 9 9 9 1  
I 
.ooo5a .49984 
-00029 
-000 28 
-00027 
.00026 
.00025 
- 0 0 0 2 4  
.00023 
.00022 
.00021 
.00020 
.49992 
-499’32 
-49992 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
-49993 
-49994 
-49994 
49994 L 
-39468 
-39444 
.39417 
.39386 
.39352 
-39314 
.39273 
-39228 
.39180 
.3Y128 - 39073 
-3YO13 
-38950 
, 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 144 
X LxfN (X) dr 
-41554 
-47609 
.47663 
,47717 
-47769 
-47820 
.41870 
.41919 
-47967 
LxfN(x)dX 
.33894 
-34132 
-34368 
-34601 
-34831 
-35060 
.35285 
-35509 
-35730 
-35949 
-36165 
-36380 
.36593 
.36804 
-37013 
X X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
-24004 
-23731 
.23463 
-23203 
-22951 
.22706 
-22471 
-22243 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
1 2.16 
j 2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
-05586 
.05479 
-05373 
-05269 
-05166 
-05065 
-04965 
.04867 
-04771 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 
3.49 
-005 24 
.00509 
-00495 
.00481 
-00467 
-00453 
-00439 
.00426 
-00413 
-00401 
-00389 
-00377 
-00366 
-00355 
-00344 
-00334 
-00324 
.00315 
.00306 
.00291 
.00289 
.00281 
-00273 
-00265 
-00258 
.00251 
.00244 
-002 37 - 002 30 
-00224 
-00217 
.00211 
-00205 
.00199 
-00193 
-00187 
.00181 
-00175 
.00110 
- 0 0 1 6 4  
-00159 
-00154 
-00149 
-00144 
,00139 
-00135 
.00130 
-00126 . 00 122 
-00118 
-49830 
-49836 
.49841 
-49846 
-49850 
.49855 
-49859 
-49864 
-49868 
.49812 
-49816 
-49880 
.49883 
-49887 
,49890 
-49894 
-49897 
-49900 
-49903 
-49906 
-49909 
,49912 
-49915 
-49918 
-49920 
-49923 
.49925 
.49928 
-49930 
-49932 
.49934 
-49936 
-49939 
-49941 
.49942 
.49944 
- 4 9 9 4 6  
-49948 
-69950 
.49951 
.49953 
-49955 
-49956 
-49957 
-49959 
-49960 
-49962 
-49963 
.49964 
-49965 
.39534 0.00000 
.39532 , 
-39527 
.OO395 
.00791 
.Ol186 
.01581 
.01976 
.02371 
.02765 
-03159 
.03553 
-03947 
-04  340 
.oft733 
.OS 126 
.OS518 
-05909 
-06300 
-06691 
.0708O 
-07469 
.07858 
-08245 
.0?1632 
-0901d 
.09403 
.09788 
.lo171 
.lo553 
.lo934 
.11314 
.11692 
.12070 
.12446 
.I2820 
-13194 
.13566 
. 1 3 9 3 7  
-14306 
.14674 
-15041 
-15406 
.15770 
-16132 
-16493 
.16853 
.17211 
.17568 
-17923 
-.le277 . in630 
.02 
.03 
- 0 4  
I .05 
.Ob 
.07 
.08 
.09 
.10 
.13 
-14 1 .15 
I -16 
- 1 7  
1 - 1 8  
~ .19 
- 2 0  
.21 
1-00 -22023 
1.09 ~ -21811 
1-10 , -21604 
1.11 I .21403 
1.12 ' -21205 
-04676 ~ -48014 
-04582 
-04490 - 04400 
-04311 
-04223 
-04137 
-04052 
-03969 
.03887 
-03806 
-03727 
-03649 
-03572 
I03497 
-03423 
-03351 
.03279 
-03209 
-03140 
-03073 
-03006 
-02941 
-02876 
.02813 
-02751 
-02689 
-02629 
.02570 
-02512 - 02455 
-02399 
-02343 
-02289 
-02236 
.02184 
.02 133 
-02083 
.02035 
.01997 
- 0 1 9 4 0  
.48060 
-48105 
.48150 
-48193 
-48236 
.48278 
.48318 
-48358 I 
-48398 
-48436 ~ 
.48474 
-48510 
.48546 
.48582 
.48616 
.48650 
.48603 
-48715 
.48147 
.48778 
. 48808  
.48838 
-48867 
-48896 
-48923 
-48950 
-48977 
.49003 
.49028 , 
-49053 
-49077 
.49101 
-49124 
.49147 
-49169 
-49190 
-49211 
-49232 
-49252 
.49271 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
-21010 
-20816 
-20621 
.20425 
-20227 
.20024 
.i9nid 
.19606 
.19388 
-19166 
.la937 
-18704 
.37220 
.37425 
.31628 
-37829 
.38028 
-38225 
.3842O 
.38612 
.38803 
.38991 
.39176 
-39359 
-39540 
.3971d 
.39894 
.+Cob8 
.40239 
.40407 
-40573 
-40737 
.4089d 
.41057 
-41214 
-41368 
-41521 
-41671 
.4181Y 
.41966 
-42110 
.42253 
.42393 
.42532 
-42669 
-42804 
.42938 
-22 -36651 I 
.23 -38564 I .24 1 .3R472 
.25 .38375 
~ -26 .38272 
.27 -38165 
.28 .38053 
-29 .37936 
-30 .37ni+ 
.31 .37688 
1 .32 -37559 
I .33 .37427 
- 3 4  .37293 
1.25 -18466 
1.26 , -18225 
1.27 .17980 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
-17734 
.17486 
-17238 
.16992 
.16748 
.16507 
-16270 
-16037 
-15809 
-15587 
-15370 
-15153 
.14953 
.14752 
.14556 
-14364 
-14176 
. 1 3 9 9  1 
.13808 
.13627 
.13447 
.13268 
-35 ~ .37156 
-36 I .37018 
.37 .36879 
-38 1 .36740 
-39 .36601 
- 4 0  -30462 
.41 -36323 
-42 .36185 
.43 .36047 
.44  .35910 
.45 .35772 
-46 .35633 
.47 -35493 
- 4 8  j .35350 
. 4 9  -35205 
- 5 0  
- 5 1  
- 5 2  
- 5 3  
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
- 6 0  
.61 
- 6 2  
.63 
.64 
.65 
.66 
.67 
.68 
.69 
.70 
.7 1 
- 7 2  
.73 
.74 
- 7 5  
- 7 6  
- 7 7  
.78 
.79 
- 8 0  
.81 
.82 
- 8 3  
- 8 4  
.85 
- 8 6  
.87 
- 8 8  
.89 
- 9 0  
.91 
- 9 2  
- 9 3  
- 9 4  
.95 
.Yb 
.97 
.98 
- 9 9  
.35055 
.34900 
-34739  
- 3 4 5 7 2  
- 3 4 3 9 8  
- 3 4 2 1 5  
.34025 
.33826 
- 3 3 6 2 0  
.33405 
.33184 
- 3 2 9 5 6  
.32723 
- 3 2 4 8 6  
.32245 
.32004 
.31762 
- 3 1 5 2 2  
.31284 
.31050 
.3oa2i  
- 3 0 5 9 8  
- 3 0 3 8 1  
.30170 
.29966 
- 2 9 7 6 8  
.29576 
- 2 9 3 8 8  
.29203 
.2902 1 
.28839 
.28657 
- 2 8 4 7 2  
- 2 8 2 8 4  
.28089 
.27889 
.27680 
.27463 
- 2 7 2 3 7  
.27001 
-26756  
-26502  
- 2 6 2 4 0  
.25971 
.25696 
-25416  
- 2 5 1 3 3  
- 2 4 8 4 9  
- 2 4 5 6 5  
.24283 
.18Y81 
- 1 9 3 3 1  - 19679 
- 2 3 0 2 5  
- 2 0 3 7 0  
- 2 0 7 1 3  
.21054 
.21393 
.L1730 
.22065 
.22398 
.22729 
- 2 3 0 5 6  
- 2 3 3 8 2  
- 2 3 7 0 5  
.24026 
.24345 
.24661 
.24975 
.25286 
-25596  
.25902 
- 2 6 2 0 7  
.26510 
.26810 
.27109 
- 2 7 4 0 5  
- 2 7 7 0 0  
.2799L 
- 2 8 2 8 3  
- 2 3 5 7 3  
- 2 3 8 6 0  
.2Y 145 
.29429 
- 2 9 7 1 1  
- 2 9 9 9 0  
.30268 
.30543 
.30817 
.31088 
- 3 1 3 5 6  
. 3  1627 
- 3 1 8 8 6  
.32141 
.32405 
.32660 
.32912 
- 3 3 1 6 2  
- 3 3 4 0 9  
- 3 3 6 5 3  
1.50 
1.5 1 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.S6 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.116 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
- 13089 
.12910 
- 1 2 7 3 0  
- 1 2 5 5 0  
- 1 2 3 7 0  
. i218a 
.12006 
.11824 
- 1 1 6 4 1  
.11459 
-11277  
- 1 1 0 9 6  
. l o916  
. l o 7 3 1  
. l o561  
- 1 0 3 8 6  
. l o 2 1 4  
. l o044  
.09712 
.09550 
- 0 9 3 9 0  
.09234 
.0908U 
.OH929 
- 0 8 7 7 9  
- 0 8 6 3 3  
- 0 8 4 8 8  
- 0 8 3 4 5  
.OB204 
.08065 
.07927 
- 0 7 7 9 1  
.07656 
.07523 
- 0 7 3 9 1  
- 0 7 2 6 0  
.07131 
.07003 
.Ob877 
.Ob752 . 06628  
.Ob506 
- 0 6 3 8 5  
.06266 
- 0 6 1 4 9  
- 0 6 0 3 3  
- 0 5 9 1 9  
.05806 
- 0 5 6 9 6  
.09a76 
.43069 
.43199 
.43327 
- 4 3 4 5 5  
.43578 
.43700 
.43821 
- 4 3 9 4 0  
.44057 
.44113 
.44286 
.44508 
-446  16 
- 4 4 7 2 2  
.44827 
.44929 
.45031 
.45 130 
.45228 
- 4 5 3 2 4  
- 4 5 4 1 8  
.45511 
- 4 5 6 0 3  
.45693 
.45781 
.45868 
.45953 
.46038 
- 4 6 1 2 0  
- 4 6 2 0 1  
.46281 
.46360 
.46437 
-66512  
.46587 
- 4 6 6 6 0  
.46732 
.46802 
.46872 
.46940 
-47006  
-47072  
.47136 
.47199 
- 4 7 2 6 1  
-47322  
.47382 
-47440 
-47498 
.4439a 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 1 8 9 5  
- 0 1 8 5 0  
.01807 
.01765 
- 0 1 7 2 3  
- 0 1 6 8 3  
- 0 1 6 4 3  
- 0 1 6 0 5  
-01567  
.01530 
.01494 
.01458 
.01423 
.01389 
.01355 
-01322  
.01289 
- 0 1 2 5 7  
.01225 
.01194 
.01163 
- 0 1 1 3 3  
- 0 1 1 0 3  
.01074 
-01046  
.01018 
.00990 
- 0 0 9 6 4  
- 0 0 9 3 8  
.00911 
- 0 0 8 8 9  
.00865 
-00842  
* 00820 
.0079Y 
.00778 
.00758 
- 0 0 7 3 8  
.00720 
.00701 
- 0 0 6 8 4  
.00666 
-00649 
.00633 
.00616 
. CObJO 
- 0 0 5 8 5  
- 0 0 5 6 9  
- 0 0 5 5 4  
.00539 
- 4 9 2 9 1  
,49309 
.49327 
.49345 
.49363 
- 4 9 3 8 0  
.49396 
,49412  
.49428 
- 4 9 4 4 4  
.49459 
-49474 
.49488 
.49502 
-49516  
- 4 9 5 2 9  
.49542 
A 9 5 5 5  
.49567 
- 4 9 5 7 9  
. I9591  
-49602  
.49613 
- 4 9 6 2 4  
.49635 
.49645 
.49655 
.49665 
- 4 9 6 7 4  
.49684 
.49693 
.49701 
-497  10 
.49718 
.49726 
- 4 9 7 3 4  
.49742 
- 4 9 7 4 9  
.49757 
.49764 
.49771 
.49777 
.49784 
- 4 9 7 9 0  
.49796 
.49802 
-49808 
- 4 9 8 1 4  
.49820 
.49825 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
- 0 0 1 1 4  
.00111 
.00107 
.00104 
.00101 
-00098 
-00095  
- 0 0 0 9 2  
.00089 
-00086  
- 0 0 0 8 3  
.00081 
.00076 
.00073 
.0007 1 
-00069 
- 0 0 0 6 6  
-00064 
-00062  
- 00060  
- 0 0 0 5 8  
-00056  
- 0 0 0 5 4  
-00052  
.00050 
-00049 
.00047 
- 0 0 0 4 5  
-00044 
-00042 
.00041 
-00039  
-000 38 
.00037 
-00035  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
- 0 0 0 2 7  
- 0 0 0 2  6 
- 0 0 0 2 5  
.00024 
- 0 0 0 2 3  
.00022 
.00021 
.00020 
.oooia 
-49966  
-49968 
- 4 9 9 6 9  
.49970 
-4997 1 
-49972  
,49973 
-49974 
.49975 
-4997  5 
-49976 
-4997 7 
-49918 
.49979 
-49979 
-49980 
-4998  1 
- 4 9 9 8  L 
- 4 9 9 8 2  
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 4  
.49984 
- 4 9 9 8 5  
- 4 9 9 8 6  
- 4 9 9 8 6  
.49987 
.49987 
-49987 
- 4 9 9 8 8  
-49988  
- 4 9 9 8 9  
-49989 
.49990 
-49990 
.49990 
- 4 9 9 9 1  
- 4 9 9 9 1  
- 4 9 9 9 1  
.49992 
- 4 9 9 9 2  
.49992 
- 4 9 9 9 2  
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
- 4 9 9 9 4  
-49994 
.49994 
1.30 .17238 
2.27 - 0 3 2 0 8  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 145 
- 
X X X 
- 
2.00 
2.01 
2.07 
2.03 
2.04 
2.05 
2. Ob 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
X gxfN(x)d* 
,49831 
-49836 
-49841 
-49846 
.49a50 
- 4 9 8 5 5  
.49859 
-49864 
.49868 
-49872 
-49876 
-49880 
- 4 9 8 8 3  
.49887 
-49890 
-49894 
.49897 
-49900 
- 4 9 9 0 3  
-49906 
.+9909 
- 4 9 9 1 2  
.49915 
- 4 9 9 1 8  
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
.49930 
-49928 
fN (x) 
.05585 
- 0 5 4 7 8  
- 0 5 3 7 2  
- 0 5 2 6 7  
- 0 5 1 6 5  
.05064 
-04964 
.04866 
- 0 4 7 7 0  
- 0 4 6 7 5  
. 0 4 5 8 1  
- 0 4 4 8 9  
.04399 
- 0 4 3 0 9  
- 0 4 2 2 2  
- 0 4 1 3 6  
- 0 4 0 5  1 
.03967 
- 0 3 8 8 5  
- 0 3 8 0 5  
- 0 3 7 2 5  
.03648 
- 0 3 5 7 1  
.03496 
.03422 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3 . 0 4  
3.05 
3 - 0 6  
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
-005 2 4  
- 0 0 5 0 9  
-00494 
.00480 
-00466 
- 0 0 4 5 2  
.00439 
.00426 
- 0 0 4 1 3  - 00400 
- 0 0 3 8 8  
.00377 
- 0 0 3 6 5  
- 0 0 3 5 4  
-00344 
- 0 0 3 3 4  
- 0 0 3 2 4  
- 0 0 3  14  
-00305 
.00297 
- 0 0 2 8 8  
.00280 
- 0 0 2 7 3  
- 0 0 2 6 5  
,00258 
.00250 
- 0 0 2 4 3  
, 0 0 2 3 7  
.002 30 
.oo  
* 0 1  
.02  
-03 
- 0 4  
- 0 5  
.Ob 
. 0 7  
.08  
m09 
. L O  
.11 
.12  
. 1 3  
.14 
- 1 5  
- 1 6  
. 1 7  
.18 
.19  
- 2 0  
. 2 1  
.22  
- 2 3  
. 2 4  
- 2 5  
.26  
. 2 7  
- 2 8  
* 29 
- 3 0  
- 3 1  
.32 
. 3 3  
. 3 4  
- 3 5  
I .36  
I .37 
. 3 8  1 - 3 9  
I - 4 0  
. 4 1  
I .42  
- 4 3  
I - 4 4  
.39536 
.39534 
.39529 
.39520 
.3Y507 
.39490 
.39470 
.39446 
.39419 
- 3 9 3 8 8  
.39354 
- 3 9 3 1 6  
- 3 9 2 7 5  
.39230 
- 3 9 1 8 2  
.39131 
- 3 9 0 7 5  
- 3 9 0  1 6  
.38885 
. 3 a 9 5 3  
. 3 a a i 3  
- 3 8 7 3 6  
.38654 
.38567 
.38475 
.38378 
- 3 8 2 7 6  
- 3 8 1 6 8  
.38056 
- 3 7 9 3 8  
.37817 
.37691 
. 3 7 5 6 1  
- 3 7 4 2 9  
- 3 7 2 9 3  
.37156 
.37018 
.36879 
- 3 6 1  39 
.36600 
- 3 6 4 6 1  
.36322 
.ooooo 
.00395 
. 0 0 7 9 1  
.O118b 
- 0 1 5 8 1  
.01976 
.02371 
.02765 
- 0 3 1 6 0  
.03554 
-03947 
- 0 4 3 4 1  
.04734 
- 0 5 1 2 6  
. 0 5 5 1 8  
.05910 
- 0 6 3 0 1  
-06691 
.0708 1 
.07470 
.07858 
- 0 8 2 4 6  
. 0 8 6 3 3  
.09019 
.09404 
- 0 9 7 8 8  
- 1 0 1 7 1  
- 1 0 5 5 3  
- 1 0 9 3 4  
.11314 
. 1 1 6 9 3  
.12070 
.12447 
- 1 2 8 2 1  
- 1 3 1 9 5  
.13567 
- 1 3 9 3 8  
.14307 
- 1 4 6 7 5  
- 1 5 0 4 1  
- 1 5 4 0 7  
.15770 
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 - 2 7  
1.28 
1.29 
.24000 
- 2 3 7 2 5  
.23457 
- 2 3 1 9 6  
- 2 2 9 4 4  
.22700 
.22464 
- 2 2 2 3 7  
.22018 
- 2 1 8 0 7  
- 2 1 6 0 1  
.21401 
.21204 
.21010 
.20817 
.20624 
- 2 0 4 2 9  
- 2 0 2 3 1  
.20029 
.1Y823 
.19611 
.33896 
.34134 
.34370 
. 3 4 6 0 3  
.34833 
- 3 5 0 6 1  
.35287 
.35510 
- 3 5 7 3 1  
.35950 
- 3 6 1 6 7  
.36382 
- 3 6 5 9 4  
.36805 
.37014 
- 3 7 2 2 1  
.37426 
- 3 l b 2 9  
- 3 7 8 3 1  
.38030 
.38227 
,47555 
.47610 
.47665 
.477 18 
.47770 
. 4 7 8 2 1  
. 4 7 8 7 1  
.47920 
.47968 
- 4 8 0 1 5  
-48061 
- 4 8 1 0 6  
- 4 8 1 5 1  
- 4 8 1 9 4  
.48237 
.48279 
- 4 8 3 1 9  
- 4 8 3 5 9  
- 4 8 3 9 9  
- 4 8 4 3 7  
- 4 8 4 7 4  
.*I3511 
.49547 
. 4 8 5 8 3  
- 4 8 6 1 7  
- 4 8 6 5 1  
.48684 
.48716 
.+a748 
- 4 8 7 7 9  
- 4 8 8 0 9  
. 4 8 8 3 9  
.48868 
.'+a896 
- 4 8 9 2 4  
- 4 8 9 5 1  
- 4 8 9 7 8  
- 4 9 0 0 4  
.4YO29 
- 4 9 0 5 4  
- 4 9 0 7 8  
- 4 9 1 0 2  
. 4 9 1 2 5  
-49147 
- 4 9 1 6 9  
- 6 9 1 9 1  
- 4 9 2 1 2  
- 4 9 2 3 2  
.49252 
.49272 
- 1 9 3 9 4  , - 3 8 4 2 1  
.19171 I - 3 8 6 1 4  
. i n 9 4 2  . 3 8 8 0 4  
.187 09 
.18470 
.1(1228 
.17982 
- 1 7 7 3 4  
.17486 
- 3 8 9 9 2  
.39178 
.39361 
- 3 9 5 4 2  
.39720 
.39896 
.40070 
. 4 0 2 4 1  
- 4 0 4 0 9  
- 4 0 5 7 5  
.40739 
-40900 
.41059 
- 4 1 2 1 6  
.41370 
- 4 1 5 2 2  
- 4 1 6 7 3  
. 4 1 & 2 1  
.41967 
.42112 
.42254 
.42395 
.42534 
.4267 1 
.42806 
.42939 
2 - 2 8  
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
- 0 3 1 3 9  
- 0 3 0 7 1  
- 0 3 0 0 5  
.02939 
- 0 2 8 7 5  
.02812 
-02750 
.02688 
- 0 0 2 2 3  .49932 
- 4 9 9 3 4  
, 4 9 9 3 6  
-49939 
-49941 
- 4 9 9 4 3  
41 
.002 I 7  
- 0 0 2 1 1  
- 0 0 2 0 4  
- 0 0 1 9 8  
.00192 
- 0 0 1 8 6  
.00181 
3.37 .00175 
3.38 , - 0 0 1 6 9  
3.39  -00164 
3.40 ' - 0 0 1 5 9  
-00153 
.00148 - 00144 
I I 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1 - 4 6  
1.47 
1.48 
1.49 
. I 6 2 6 6  
- 1 6 0 3 3  
- 1 5 8 0 5  
. 1 5 5 8 3  
- 1 5 3 6 6  
- 1 5 1 5 5  
- 1 4 9 4 9  
- 1 4 7 4 9  
- 1 4 5 5 3  
.14362 - 1 4 1 7 4  
.13990 
.13807 
- 1 3 6 2 7  
.13447 
- 1 3 2 6 9  
- 4 9 9 4 4  
-49946 
-49948 
- 4 9 9 5 0  
-49951 
-49953 
-49955 
-49956 
-49957 
.49959 
.49960 
-49962 
-49963  
- 4 9 9 6 4  
-49965 
3.36 2.36 I .02628 
2.37 - 0 2 5 6 9  
2.38 , - 0 2 5 1 1  
2.39 ' - 0 2 4 5 4  
~ 2.40 ~ .02398 
2.41 ! .02342 
' 2.43 ' - 0 2 2 3 5  1 I 2.44 - 0 2 1 8 3  
I '  2.45 1 .02132 
~ 2.46 - 0 2 0 8 2  I ,  2.47 I - 0 2 0 3 3  
2.48 1 -01986 
I 2.49 I - 0 1 9 3 9  
, 2 - 4 2  .02288 
I '  
I 3.41 
' 3.42 
3.43 
- 3 6 1 8 4  . l 6 1 3 3  
- 3 6 0 4 7  - 1 6 4 9 4  
.359 10  
- 3 5 7 7 2  1 - 1 7 2 1 2  
- 3 5 6 3 4  .17569 
.35495 - 1 7 9 2 4  
- 3 5 3 5 3  . l d 2 7 0  
.3520(1 , .15631 
1 *16853 1 3.44 ' 3.45 
3 . 4 6  
, 3.47 
~ 3.48 
' 3 . 4 9  
- 0 0 1 3 9  
-00134 
- 0 0 1 3 0  
- 0 0 1 2 6  
- 0 0 1 2 2  
.00118 
- 50 
- 5 1  
- 5 2  
.53 
.54 
.55 
-56 
.57 
.58 
.59 
.60 . 61 
.62 . 63 
.64 
.65 
. 6 6  . 67 . 6 8  
.69 
.70 
- 7 1  , 
.72 
.73 
.74 
.75 
-76 
.77 
.78 
-79 
.8O 
.81 
- 8 2  
- 8 3  
.84 
.85 - 86 
.87 
' .88 
.93 
.95 
.97 
.99 
-49742 
.49749 
,49157 
.49764 
.49771 
.49777 
-49784 
.49790 
.a797 
-49803 
-49809 
.49814 
.49820 
-49825 
-35059 
-34905 
-34745 
-34578 
-34404 
-34222 
-34032 
.33833 
-33626 
.334 1 1  
.33189 
.32960 
32 726 
.32487 
.32246 
.32003 
.31760 
.31515 
-31280 
-31046 
.30816 
-30593 
.30376 
-30165 
-29961 
-29764 
.29572 
-29386 
-29202 
-2902 1 
.28841 
-28660 
.28477 
.28289 
-28096 
.27d96 
-27688 
-27471 
-27245 
.27009 
-26764 
.26509 
-26246 
-25976 
-25699 
.25418 
.25134 
-24848 
-24562 
.24279 
3-86 
3.87 
, 3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.le982 
.19332 
.19680 
-20026 
-20371 
.20714 
.21055 
.21394 
-21731 
. L Z O b b  
.22 399 
-22730 
.23058 
.23384 
-23707 
. L + O L ~  
-24347 
-24663 
-24977 
-25288 
.25597 
-25904 
-26208 
-26511 
.Zb8ll 
.27110 
.27406 
.27701 
.27994 
.2a285 
-28574 
-2d8bl 
.29147 
-23430 
.29712 
-23992 
.30269 
.30545 
.308 18 
-31089 
-31358 
-31624 
.31888 
.32149 
-32407 
.32 662 
.329 14 
- 3 3 1 6 4  
-33411 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1 . 6 3  
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.58 
1.80 
i.a3 
1-85 
1.81 
1.82 
1.84 
. 1.86 
1.87 
' 1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 I /  1.96 
-33655 1.99 
.I3090 - 1291 1 
.12732 
.12552 
-12371 
.12189 
-12007 
.ll824 
.11642 
.I1459 
.I1277 
.llO95 
.lo915 
-10736 
.lo559 
.lo384 
-10212 
.lo042 
.09874 
.09710 
.0954n 
- 0 9 3 8 9  
-09232 
-09078 
.08927 
-08778 
-08631 
- 0 8 4 8  7 
- 0 8 3 4 4  
-08203 
.OR064 
-07926 
-07790 
-07655 
-07522 
-07390 
.07260 
-07130 
.07002 
-06876 
-06751 
-06627 
.Ob505 
.Ob384 
.Ob265 
-06148 
.Ob032 
-05918 
-05805 
.05694 
.43071 
-43201 
.43329 
.43455 
-43579 
.43702 
-43823 
.43942 
.44059 
-44174 
.4+20a 
.44399 
-44509 
.44617 
.44724 
.44828 
- 4 4 9 3 1  
-45032 
-45132 
-45229 
.45325 
.45420 
.45513 
.45604 
.45694 
-45783 
-45869 
.45955 
.46039 
.46121 
-46203 
-46282 
.46361 
.46438 
-46514 
.46588 
. 4 b b b l  
-46733 
- 4 6 8 0 4  
.46873 
.46941 
.47008 
-47073 
.47138 
.47201 
.47263 
.47323 
.47383 
-47442 
.47499 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2. 61 
2. 62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
-01894 
- 0 1 8 4 9  
-01806 
-01764 
-01722 
.O lbdZ  
.01642 
.Olb04 
.Ol5bb 
-01529 
.01493 
-01458 
-01423 
.01388 
-01355 
-01321 
.01289 
.01256 
.01225 
,01193 
-01163 
-01132 
.01103 
-01073 
-01045 
.01017 
-00990 
.00963 
.00937 
.OOY12 
- 0 0 8 8 8  
- 0 3 8 6 4  
.OOd41 
.00d19 
-00798 
-00777 
.do757 
-00738 
.00719 
-00701 
.00683 
.00666 
-00649 
-00632 
.00616 
- 0 0 6 0 0  
-00584 
-00569 
-00554 
-00538 
.00114 
.00111 
.00107 
-00104 
.00101 
.00097 
.00094 
-00092 
.00089 
-00086 
- 0 0 0 8 3  
.00081 
.00078 
-00076 
.00073 
.00071 
.000b8 
.00066 
-00064 
-00062 
-00060 
-00058 
-00056 
-00054 
.00052 
.00050 
-00049 
.00047 
-00045 
.00044 
-00042 
-00041 
-00039 
-00038 
.00036 
-00035 
-00034 
-00033 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
-00026 
-00025 
-00024 
-00023 
.00022 
.00021 
.00020 
-49966 
-49968 
-49969 
-49970 
-49971 
.49972 
.49973 
.49974 
-49974 
-49975 
-49916 
-49977 
-49978 
-49979 
-49979 
.49980 
-49981 
-49981 
-49982 
-49983 
.49983 
.49984 
-49984 
.49986 
-49986 
.49987 
-49987 
-49987 
.49988 
.49988 
-49989 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990 
-49991 
.49991 
-49991 
-49992 
.49992 
.49992 
-49992 
.49993 
.49993 
-49993 
.49993 
.49994 
-49994 
-49994 
-49985 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 146 
X 
X 
fNoddx 
.33898 
.34136 
.34372 
-34605 
.34835 
-35063 
-35288 
.35512 
fN ( x )  
.23995 
.23720 
-23451 
.23190 
.22937 
-22693 
.22458 , 
.22231 
-22013 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2-16 
2.11 
2.18 
2.19 
.05584 
-05476 
-05310 
-05266 
-05163 
.05062 
-04963 
-04865 
1.00 
1-01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.01 
1.08 
1.09 
i 0.00000 .00395 .00791 .01186 .01581 
-01976 
-02371  , , 
.02766 
-03160 
.03554 
.03948 
-04341 
-04734 
-05126 
-05518 
-05910 I 
.01081 
-47556 
.47612 
-47666 1 
-47719 
-41171 
3.00 -00523 -49831 
3.01 -00508 -49836 
3.02 1 -00494 -49841 
3.03 -00480 .49846 
3.04 -00466 -49851 
3.05 -00452 -49855 
3.06 -00438 .49860 
3.07 -00425 ! ,49864 
3.08 .00412 .49868 
3.09 .00400 -49872 
3.10 -00388 -49876 
3.11 -00376 : .49880 
3.12 -00365 .49884 
.39531 
-05 , .06 
.07 
- 0 8  
, .09 
-39493 
-39472 
-39448 
-39421 
.39390 
.39356 
.39318 
.39271 - 39232 
-39 184 
-39133 
.39018 
-39019 
-38955 
.38888 
.38816 
.38739 
-47822 
.47872 I 
.47921 
.04768 , -47969 
-04613 -48016 
-04580 , .48062 
-04488 , -48108 
-48152 
-48195 
.48238 
-35733 
- 2 1 8 0 3  ~ .35952 
1-10 .21598 .36168 
1.11 i -21399 ~ .36383 
1.12 .21204 .36596 
.36807 
.37016 
I 
.10 
.11 
.12 
.13 
.14 
.15 
-16 
.17 
.18 
.19 
- 2 0  
- 2 1  
-04397 
-04308 
.04221 
1.13 .21011 
1.14 i -20819 
1.15 ' -20627 
1.16 .20433 
1.17 ' .20236 
1.18 .ZOO35 
1.19 ! -19829 
, 3.13 , -00354 .49887 
3.14 -00343 -49891 
I ' 3.15 
i 3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
.00333 -49894 
-00323 -49897 
.00314 -49901 
.00305 -49904 
.00296 -49907 
- 0 0 2 8 8  -49910 
.00280 .49912 
.00212 -49915 
-00265 -49918 
-00257 ! -49920 
-00250 I .49923 
-00243 -4992s 
-00236 , -49928 
.00230 .49930 
-00223 -49932 
- 0 0 2  11 -49935 
.002 10 -49937 
-00204 -49939 
.00198 .49941 
.00192 -49943 
.00186 -49945 
-00180 -49946 
-00175 -49948 
,00169 -49950 
,00164 ,49952 
.00158 -49953 
-00153 -49955 
.00148 -49956 
.00143 -49958 
-00139 -49959 
-00134 -49960 
-00130 .49962 
-00126 -49963 
-00122 -49964 
-00118 -49965 
-31223 
.37428 
-37631 
.37832 
-38031 
.38228 
.38423 
.38616 
.38806 
-38994 
.04134 
-04050 
.03966 
. 0 3 8 8 4  
.03804 
.48280 
.48320 
.48360 
.48400 
.+E438 
-19617 
.19400 
.19111 
-18948 
.le713 
2.20 ~ .03724 
2.21 -03646 
2.22 .03570 
2.23 , -03495 
2.24 I .03421 
2.25 I -03348 
2.26 -03217 
2.21 , -03207 
2.28 i -03138 
2.29 -03070 
2.30 .03004 
2.31 .02938 
2.32 -02874 
2.33 -02811 
2.34 , -02749 
2.35 , -02681 
2.36 I -02627 
2.31 -02568 
2.38 - 0 2 5 1 0  
2.39 .02453 
2.40 -02396 
2.41 .02341 
2.43 .02234 
2.44 .02182 
2.45 .02131 
2.46 .02081 
2.47 .02032 
2.48 .01985 
2.49 .01938 
2-42 .022a1 
-48476 3.20 
-48512 3.21 
-48548 I '  3.22 
- 4 8 5 8 4  3.23 
1 3.24 ::",",:: ~ 1 3.25
-48685 1 3.26 
.48111 3.27 
-48749 3.28 
.48100 3.29 
.48810 3.30 
-48840 3.31 
.48869 , 3.32 
.48891 3.33 
.48925 3.34 
-48952 3.35 
-48979 ' 3.36 
.49004 3.37 
.49030 3.3A 
.49055 3.39 
-49079 3.40 
-49102 3.41 
.49125 3.42 
.49148 3.43 
-49170 3.44 
.49192 3.45 
.49213 3.46 
.49233 3.47 
-49253 3.40 
-49273 3.49 
-07859 
.OS246 
-08633 
.09019 
-09405 
.09189 
.LO112 
.lo554 
-10935 
-11315 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
.38658 
.38511 
.25 ~ -38382 
. 38219  
-38172 
.38059 
.31941 ~ 
.le414 , .39180 
.le230 ' .39363 
.17984 I .39544 
.11135 -39723 
.11486 ~ .39898 
- 26 
.21 
.28 
-29 
.30 
- 3 1  
.32 
- 3 3  
.34 
- 3 5  
I 
-37819 .11694 
.31693 I .12011 
-37563 .12441 
-37430 -12822 
-37294 .13196 
.37151 .13568 
.31018 .13939 
.36878 -14308 
.36139 -14676 
.36599 .15042 
.36460 -15408 
.36321 . l i l l 1  
-36184 -16134 
.36041 -16495 
-35910 .16854 
.17237 
.16989 
.16743 
.lb500 
-16262 
.l6029 
.40072 
-40243 
.40411 ~ 
-40577 
.40741 
.40902 
.41061 
-41217 
- 4 1 3 7 2  
.41524 
-41675 
.41823 
-41969 
.42113 
-42256 
.42396 
.42535 
-42672 
.42807 
-42941 
-36 
-37 
.38 . ?9 
' .40 
-41 
, -42 
.43 ' -44 
1.36 -15801 
1 - 3 1  ' . 1 5 5 1 8  
1.38 , .15362 
1.39 .15151 
1.40 .14946 
1.41 ,14746 
1.42 - 1 4 5 5 1  
1.43 -14360 
1.44 -14173 
1.45 -13989 
1.46 . 1 3 8 0 1  
1.41 -13627 
1.48 .13449 
1.49 . 1 3 2 1 0  
, .45 .35173 j .11213 
.4b -35636 .17510 
.41 -35497 , .17925 I 
.48 ~ - 3 5 3 5 b  -.le279 
~ -49 - 3 5 2 1 2  I -18632 1 
.50 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
.56 
.57 
- 5 8  
.59 
.60 
.61 
- 6 2  
.63 
- 6 4  
- 6 5  
.66 
.67 
- 6 8  
- 6 9  
.70 
.71 
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
- 7 9  
.80 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
-94  
.95 
.96 
- 9 7  
.98 
.99 - 
- 3 5 0 6 3  
- 3 4 9 1 0  
- 3 4 7 5 0  
* 34584 
- 3 4 4 1 1  
- 3 4 2 2 9  
- 3 4 0 3 8  
- 3 3 8 4 0  
.33632 . 
-33417  , 
- 3 3 1 9 4  
.32964 
- 3 2 7 2 9  
.3E489 
- 3 2 2 4 7  
- 3 2 0 0 3  
.31159 
.31516 
.31277 
.31041 
.30811 
.30587 
- 3 0 3 7 0  
- 3 0 1 6 0  
-29957  
.29760 
- 2 9 5 6 9  
- 2 9 3 8 3  
.29202 
- 2 9 0 2 2  
- 2 8 8 4 3  
.28663 
.28481 
- 2 8 2 9 5  
- 2 8 1 0 3  
.27904 
- 2 7 6 9 7  
.27480 
- 2 7 2 5 4  
.27018 
- 2 6 7 7 2  
- 2 6 5 1 7  
.26252 
- 2 5 9 8  1 
- 2 5 7 0 3  
- 2 5 4 2 0 .  
- 2 5 1 3 4  
- 2 4 8 4 7  
-24560  
- 2 4 2 7 6  
- 1 8 9 8 3  
- 1 9 3 3 3  
- 1 9 6 8 1  
.20027 
- 2 0 3 7 2  
.2U715 
.21056 
-21396  
.21733 
.22068 
- 2 2 4 0 1  
.22731 
.E3059 
- 2 3 3 8 5  
.23709 
.24030 
.24348 
.24664 
.24978 
.25290 
* 2 5 599 
.25905 
- 2 6 2 1 0  
.26512 
- 2 6 8 1 3  
.27111 
.27408 
-27702  
.27995 
.28286 
.28515 
.?a862 
.29148 
.29432 
- 2 9 7 1 3  
,29993 
.30271 
-30547  
,31091 
.31360 
.31626 
- 3  1890 
- 3 2 1 5 1  
- 3 2 4 0 9  
.32 6 6 4  
-32917  
.33166 
- 3 3 4 1 3  
.33657 
.30820 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.13 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1 . 7 8  
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1 - 8 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13091 
- 1 2 9 1 3  
.12733 
.12553 
.12372 
- 1 2 1 9 0  
.12008 
.11825 
-11642  
.11459 
- 1 1 2 7 6  
.11095 
. l o 9 1 4  
. l o135  
-10558  
- 1 0 3 8 3  
. l o210  
. lo040 
.09872 
-09708  
-09546  
-09387  
.09230 
.09071 
.OB925 
.08777 
.OB630 
.OB485 
.OB343 
.08202 
.08063 
.07925 
- 0 7 7 8 9  
-07655  
- 0 7 5 2 1  
.07389 
.07259 
-07129  
.07001 
- 0 6 8 7 5  
.06150 
- 0 6 6 2 6  
- 0 6 5 0 4  
- 0 6 3 8 3  
.06264 
-06147  
.06031 
,05916 
- 0 5 8 0 4  
- 0 5 6 9 3  
- 4 3 0 7 3  
- 4 3 2 0 2  
- 4 3 3 3 0  
- 4 3 4 5 7  
.43581 
.43704 
.43825 
.43944 
- 4 4 0 6 1  
.44176 
- 4 4 2 8 9  
.44401 
.44511 
.44619 
.44725 
.44830 
.44933 
.45034 
.45133 
.45231 
.45327 
.45422 
.45514 
.45606 
.45696 
- 4 5 7 8 4  
- 4 5 8 7 1  
,45956 
.46040 
.46123 
-46204 
- 6 6 2 8 4  
.46362 
.46439 
-46515  
- 4 6 5 9 0  
.46663 
- 4 6 7 3 5  
.46805 
.46874 
.46942 
.47009 
- 4 7 0 7 5  
- 4 7 1 3 9  
- 4 7 2 0 2  
-47264 
- 4 7 3 2 5  
- 4 7 3 8 4  
- 4 7 4 4 3  
.41500 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2 - 6 7  
. Old93 
.01848 
.Old05 
- 0 1 7 6 3  
.01721 
. O l b 8 1  
-01642  
.01603 
.01565 
- 0 1 5 2 9  
- 0 1 4 9 2  
.01457 
-01422  
.013Y8 
- 0 1 3 5 4  
.01321 
- 0 1 2 8 8  
.01256 
.01224 
,01193 
.01162 
.01132 
.01102 
.01073 
.01044 
.01016 
- 0 0 9 8 9  
.00962 
- 0 0 9 3 6  
- 0 0 9 1 1  
.00881 
- 0 0 8 6 3  
- 0 0 8 4 0  
.00818 
.00797 
-00776  
-00756  
- 0 0 7 3 7  
.00718 
.00700 
- 0 0 6 8 2  
.00665 
.00648 
-00632  
- 0 0 6 1 6  
- 0 0 6 0 0  
.00584 
- 0 0 5 6 8  
.00553 
- 0 0 5 3 8  
.49292 
.49310 
.49329 
- 4 9 3 4 6  
- 4 9 3 6 4  
- 4 9 3 8 1  
.49397 
- 4 9 4 1 4  
.49429 
.49445 
- 4 9 4 6 0  
- 4 9 4 7 5  
.49489 
- 4 9 5 0 3  
.47517 
.49530 
.49543 
- 4 9 5 5 6  
.49568 
- 4 9 5 8 0  
- 4 9 5 9 2  
- 4 9 6 0 3  
.49614 
.49625 
- 4 9 6 3 6  
- 4 9 6 4 6  
.4Yb56 
.49666 
.49675 
- 4 9 6 8 4  
- 4 9 6 9 3  
.49702 
-497 11 
.49719 
- 4 9 7 2 7  
.49735 
- 4 9 7 4 2  
.49750 
.49757 
.49764 
.49171 
.49778 
.49784 
.49791 
-49797 
.49803 
.49809 
- 4 9 8 1 5  
.49820 
.49826 
3.50 ' - 0 0 1 1 4  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
.00110 
.00107 
- 0 0 1 0 4  
.00100 
- 0 0 0 9 7  
-00094 
- 0 0 0 9 1  
.00089 
.00086 
- 0 0 0 8 3  
.00080 
.00078 
.00075 
.00073 
.00071 
-000 6 8  
- 0 0 0 6 6  
- 0 0 0 6 4  
- 0 0 0 6 2  
.00060 
,00058 
.00056 
- 0 0 0 5 4  
-00052  
.00050 
.00048 
- 0 0 0 4 7  
-00045 
-00044 
-00042  
- 0 0 0 4 1  
- 0 0 0 3 9  
- 0 0 0 3 8  
- 0 0 0 3 6  
.00035 
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
- 0 0 0 2 7  
-00026 
.00025 
,00024 
- 0 0 0 2 3  
-00022  
.00021 
.00020 
.49967 
-49968 
-49969  
-49970 
-4997 1 
-49972  
- 4 9 9 7 3  
-49974 
-69975  
-49976  
.49976 
- 4 9 9 7 7  
-49918 
-49979 
.49979 
-49980 
.49981 
-49982 
- 4 9 9 8 2  
.49983 
- 6 9 9 8 3  
,49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.49987 
.49987 
.49988 
-49988 
.49988 
-49989 
.49989 
-49990 
.49990 
-49990 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
- 4 9 9 9 1  
-49992  
-49992 
.e9992 
.49992 
. a 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
.49994 
.49994 
,49994 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
I. 
N = 141 
0.00 1 -39541 IO.00000 
.01 .39539 -00395 
.04 ' -39511 ' 
.05 I -39495 1 
.06 .39414 ' 
- 0 7  -39450 1 
- 0 8  .39423 1 
- 09  .39392 
.10 .39358 
- 1 1  -39320 
.12 .39219 
-13 -39234 
.14 .39181 
-15 -39135 
-16 -39080 
.11 .39021 
.18 .38958 
.19 .38891 
.20 -38819 
-21 -38743 
.22 .38661 
.23 .33515 
-24 -38483 
.25 -38386 
.26 -38283 
.27 .38115 
.28 .38062 
.29 .31944 
.30 .37822 
.31 .37695 
.32 .31565 
-33 .31431 
-34 .31295 
. 3 5  .37157 
-36 .31018 
- 3 7  .36818 
-38 .36138 
.39 -36598 
.40 -36459 
-41 -36320 
-42 .36183 
.43 .36046 
.44 -35910 
.45 .35773 
- 4 6  -35637 
.48 ' -35358 
.49 .35215 
.47 , -35499 
.00191 
.01186 
.01581 
.01976 
.02311 
-02766 
-93160 
-03554 
.03948 
.04341 
.04134 
-05127 
-05519 
-05910 
.Ob301 
.Ob692 
.01082 
.07471 
-07859 
-08247 
.OS634 
.09020 
.JY405 
-09789 
.1J113 
-10555 
-13936 
-11316 
.I1695 
.12072 
.12448 
-12823 
.13191 
-13569 
.13939 
-14671 , 
-15043 ' 
-15408 
.15112 
.16134 
.16495 
-16855 
.I7213 
-17570 
.17926 '. 18280 
.A8633 ' 
-14309 , 
1.04 .22930 
1.05 .22686 
1.06 -22451 
1-07 .22226 
1-08 .22008 
1.09 -21798 
1-10 .21595 
1.11 .21397 
1.12 .21203 
1.13 .21912 
1.14 -20821 
1.15 -20630 
1.16 -20437 
1-11 .20241 
1.18 . Z O O 4 0  
1.19 .19835 
1.20 .19623 
1.21 -19406 
1.22 -19182 
1 - 2 3  -18953 
1.24 -18718 
1.25 .A8417 
1.26 -18233 
1.27 .17986 
1.28 -17736 
1.29 -17486 
1.30 -17235 
1.31 -16987 
1.32 -16740 
1.33 -16497 
1.34 .16258 
1.35 .16025 
1.36 -15796 
1.37 -15574 
1.38 -15357 
1.39 .15147 
1.40 -14942 
1.41 .14142 
1.42 -1454d 
1.43 .A4358 
1.44 -14171 
1.45 -13988 
1.46 -13807 
1.47 .13621 
1.48 .13449 
1.49 .13211 
.33900 
.34138 
.34314 
.34606 
.34831 
-35065 
-35290 
.35513 
.35134 
.35953 
.36170 
-36384 
.36597 
.36808 
.31017 
.37224 
-37429 
.37633 
.37834 
-38033 
.38230 
.38425 
. 38808  
.38996 
.39182 
-39365 
-39546 
.39725 
.3Y900 
.40074 
-40245 
.40413 
-40579 
.40742 
-40904 
.41062 
.41219 
-41374 
.41526 
.41616 
.41824 
.41971 
.42115 
.42257 
.42398 
.42537 
.42614 
.42809 
-42942 
.3~bia 
.05583 
.05475 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.2b 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2-33 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.41 
-05265 
-05162 
-05061 
-04962 
.04864 
-04767 
-04672 
.04519 
.04481 
-04396 
-04307 
.04219 
.04133 
-04048 
.03965 
.03883 
-03802 
.03723 
-03645 
-03569 
-03494 
-03420 
.03347 
-03276 
.03206 
- 0 3 1 3 7  
-03069 
.03003 
-02937 
.02813 
-02810 
-02748 
-02686 
.02626 
.02561 
-02509 
.02452 
.02395 - 02340 
.02286 
.i)2233 
.02181 
.02130 
-02080 
.02031 
2.48 ' -01983 
2.49 .01931 
LXfN (X)dr 
-47558 
.47613 
-47667 
.47120 
-47772 
.41823 
-47873 
-47922 
.41910 
.48011 
.48063 
-48109 
.48 153 
.48196 
-48239 
-48281 
.48321 
.48361 
.48400 
-48439 
.48416 
-48513 
-48549 
-48584 
-48619 
-48653 
.48686 
-48718 
-48750 
.4e78i 
.48811 
.48841 
.48810 
-48898 
-48926 
-48953 
-48979 
.49005 
.49030 
-49055 
-49079 
-49103 
.49126 
.4Y 149 
-49171 
-49192 
-49213 
.49234 
-49254 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3-18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.31 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 
-49273 , 3.49 
-00523 
.00508 
.00494 
-00419 
-00465 
-00451 
-00438 
-00425 
-00412 
-00399 
-00387 
-00375 
-00364 
-00353 
-00343 
-00333 
.00323 
.00314 
.00305 
-00296 
-00288 
-002 80 
.00212 
-00264 
.00251 
-00250 
-00243 
-00236 
-00230 
.00223 
.002 17 
* 002 10 
-00204 
-00198 
-00192 
-00186 
-001 80 
-00174 
-00169 
-00163 
-00158 
-00153 
-00148 
-00143 
.00138 
.00134 
.00130 
-00125 
-00121 
-00118 
-49831 
-49836 
-49841 
.49846 
-49851 
.49855 
-49860 
-49864 
-49868 
.49872 
-49816 
-49880 
-49884 
-49887 
-49891 
-49894 
-49897 
-49901 
-49904 
-49901 
-49910 
-49912 
-49915 
-49918 
.49920 
-49923 
-49925 
-49928 
-49930 
.49932 
-49935 
-49937 
-49939 
-49941 
,49943 
-49945 
-49946 
-49948 
-49950 
-49952 
.49953 
-49955 
-49956 
.49958 
-49959 
-49960 
-49962 
-49963 
.49964 
-49965 
.50 
- 5 1  
- 5 2  
.53  
- 5 4  
.55 
.56 
.57  
. 5 8  
. 5 9  
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  . 6 4  
.65 
- 6 6  
, .67 
.68 
- 6 9  
.70 
- 7 1  - 7 2  
- 7 3  
.74 
-75 
- 7 6  
- 7 7  
.78 
.79 
.80 
. 8 1  
.82 
- 8 3  
.84 
.85  
.86 
.87 
.88 
.89 
-90 
- 9 1  
- 9 2  
.93 
-94 
.95 
-96 
-97 
.98 
.99 
-35067 
-34915 
-34756 
-34590 
.34417 
- 3 4 2 3 5  
- 3 4 0 4 5  
.33846 
-33638 
-33422 
.33199 
.32968 
.32732 
* 3249 1 
.32247 
-32002 
-31757 
.31513 
.31273 
- 3 1 0 3 6  
-30806 
-30582 
-30364 
.30154 
-29952 
.29756 
-29566 
- 2 9 3 8 1  
.29201 
-29022 
- 2 8 8 4 5  
.28667 
-28486 
- 2 8 3 0 1  
.2R110 
-27912 
.27705 
.27489 
.27263 
.27026 
.26780 
- 2 6 5 2 4  
.26259 
.25986 
.25706 
- 2 5 4 2 2 ,  
.25135 
-24846 
- 2 4 5 5 8  
- 2 4 2 7 2  
* 18984 
.19334 
-19682 
. 2 J 0 2 9  
- 2 0 3 7 3  
- 2 0 7 1 6  
.21058 
.21397 
- 2 1 7 3 4  
.22069 
.22402 
.22733 
.23061 
.23387 
.23710 
- 2 4 0 3 1  
.24350 
-24666 
.L4980 
.25291 
.25600 
.25907 
.26211 
- 2 6 5 1 4  
.26814 
.27112 
.2 7409 
.27703 
.27996 
.28287 
- 2 8 5 7 6  
.29149 
- 2 9 4 3 3  
.29715 
-29994 
.30272 
- 3 0 5 4 8  
.30822 
- 3 1 0 9 3  
-31362 
.31628 
,31092 
- 3 2 1 5 3  
- 3 2 4 1 1  
-32666 
- 3 2 9 1 9  
.33168 
.33415 
.33659 
.2a863 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.91 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.56 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1 .98  
1.99 
-13092 
.12914 
.12735 . lZS55 
- 1 2 3 7 4  
-12192 
-12009 
. l l d 2 6  
-11642 
.11459 
-11276 
.11394 
- 1 0 9 1 3  
. l o 7 3 4  
. l o 5 5 6  
-10381 
-10208 
-1OJ38 
.09870 
.09706 
.09544 
.09385 
.09229 
.09075 
-08924 
.08775 
. O B 6 2 9  
.OB484 
.08342 
.08201 
-08062 
.07925 
.0778Y 
-07654 
-07521 
- 0 7 3 8 9  
- 0 7 2 5 8  
* 07 129 
.07001 
.C6874 
- 0 6 7 4 9  
- 0 6 6 2 5  
- 0 6 5 0 3  
-06382 
-06263 
- 0 6 1 4 5  
.Ob029 
- 0 5 9 1 5  
-05692 
.05a03 
.43074 
.43204 
.43332 
.43458 
.43583 
- 4 3 7 0 5  
.43826 
.43945 
.44062 
.44178 
* 4429 1 
.44403 
.44513 
.44621 
.44727 
.44831 
.44934 
.45035 
- 4 5 1 3 5  
-45232 
.45328 
- 4 5 4 2 3  
.45516 
.45607 
.45697 
.45785 
.45872 
.45958 
.46042 
.46124 
.46205 
.46285 
- 4 6 3 6 4  
.46441 
.46516 
.46591 
. 4 6 6 6 4  
.46736 
.46806 
.46876 
- 4 6 9 4 3  
.47010 
.47076 
.47140 
.47203 
- 4 7 2 6 5  
.47326 
.47385 
.47444 
.47501 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2. 65 
2.66 
2.67 
2. 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.R8 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.018Y1 
.Ol847 
.Ole04  
.01761 
.01720 
-01680 
.01641 
-01602 
- 0 1 5 6 5  
.01528 
.01492 
- 0 1 4 5 6  
.01421 
.01387 
.01353 
-01320 
.a1287 
.01255 
- 0 1 2 2 3  
.01192 
.01161 
. O i l 3 1  
.01101 
.01072 
.01043 
- 0 1 0 1 5  
- 0 0 9 8 8  
.00961 
.00935 
.00910 
- 0 0 8 8 6  
-00862 
- 0 0 8 3 9  
- 0 0 8 1 7  
-00796 
.00776 
-00756 
- 0 0 7 3 6  
-00718 
.00700 
.OOb82 
.00665 
.00648 
- 0 0 6 3 1  
.00615 
.00599 
.00584 
-00568 
- 0 0 5 5 3  
.0053n 
.49292 
-49311 
- 4 9 3 2 9  
- 4 9 3 4 7  
- 4 9 3 6 4  
.49381 
.49398 
-49414 
-49430 
.49445 
.49460 
.49475 
.49489 
- 4 9 5 0 3  
.49517 
.49530 
-49543 
.49556 
.49568 
.49580 
.49592 
.49604 
- 4 9 6 1 5  
- 4 9 6 2 6  
.49636 
.49646 
.49656 
.49666 
.49676 
- 4 9 6 8 5  
.49694 
.49702 
-49111 
.49719 
.49727 
- 4 9 7 3 5  
.49743 
.49750 
-49757 
.49764 
- 4 9 7 7 1  
-49778 
-49785 
.49791 
.49797 
- 4 9 8 0 3  
-49809 
- 4 9 8 1 5  
-49820 
.49826 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00114 
.00110 
.00107 
- 0 0 1 0 3  
.00100 
.00097 
.00094 
- 0 0 0 9 1  
.00088 
.0008b 
.00083 
.00080 
.00078 
- 0 0 0 7 5  
.00073 
-00071 
-00068 
.00066 
.00064 
-00062 
. 00060 
-00058 
.00056 
- 0 0 0 5 4  
-00052 
.00050 
-00048 
.00047 
-00045 
- 0 0 0 4 3  
-00042 
.00040 
-00039 
-00038 
- 0 0 0 3 6  
.00035 
- 0 0 0 3 4  
-00032 
-00031 
-00030 
.00029 
.00028 
.00027 
.00026 
.00025 
-00024 
-00023 
.00022 
.00021 
.00020 
.49967 
-49968 
-49969 
-49970 
.49971 
-49972 
.49973 
-49974 
-49975 
-49975 
.49976 
- 4 9 9 7 7  
-49978 
.49979 
-49979 
.49980 
.49981 
.49981 
-49982 
.49983 
.49983 
-49904 
- 4 9 9 8 5  
.49985 
.49986 
- 4 9 9 8 6  
-49981 
-49987 
.49988 
-49980 
-49988 
.49989 
-49989 
-49990 
-49990 
.49990 
-4999 1 
-49991 
- 4 9 9 9 1  
-49992 
-49992 
.49992 
.49992 
.49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.49994 
.49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
.23985 
- 2 3 7 0 8  
- 2 3 4 3 8  
N = 14A 
- 3 3 9 0 2  
.34140 
.34376 
.34608 
0.00 .39543 
.01  - 3 9 5 4 1  
.02 . 3 9 5 3 6  
- 0 3  I - 3 9 5 2 7  I .04 .39514 
- 0 5  
- 0 6  
.07  
.OR 
.03 
.10 
- 1 1  
.12 
.13 
.14 
.15 
- 1 6  
.17 
- 1 8  
.19 
.20 
- 2 1  
- 2 2  
- 2 3  
.24 
- 2 5  
.26 
.27 
.28 . 2Y 
- 3 0  
. 3 1  
. 3 %  
. 3 3  
.34 
.35 
. 3 6  
.37 
.39 
.40 
.41 
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
.46 
.47 
.48 
.49 
.3n 
.39497 
.3Y476 
.39452 
.3'i42 5 
- 3 9 3 9 4  
.39359 
.39322 
.3')281 
.39237 
.3Y189 
.39138 
- 3 9 0 8 3  
. 39024  ' 
.38961 
. 3 8 d 9 4  
.38822 
.38746 
.39h65 
.3d578 
.38486 
.3H389 
- 3 9 2 8 7  
.3d179 
.38065 
- 3 7 9 4 7  
.37824 
.37697 
.I37566 
.37432 
- 3 7 2 9 6  
.37157 
. 3 7 0 1 8  
.36877 
- 3 b 7 3 7  
- 3 6 5 9 7  
- 3 6 4 5 8  
.36319 
.36182 
.36045 
.35910 
.35 774  
.35638 
.35500 
- 3 5 3 6 1  
- 3 5 2 1 8  
0.00000 
.00395 
- 0 0 7 9 1  
. O l l 8 6  
. i l l581 
- 0 1 9 7 6  
- 0 2 3 7 1  
- 0 2 7 6 6  
- 0 3  160 
.03554 
.0394A 
.04341 
.04734 
- 0 5 1 2 7  
.05519 
- 0 5 9 1 1  
- 0 6 3 0 2  
.Ob692 
.070H2 
.07471 
.07860 
.OR247 
.OR634 
.09021 
.09406 
.0Y790 
-10 173 
. l o 5 5 6  
.15937 
.11317 
- 1 1 6 9 5  - 1207 3 
- 1 2 4 4 9  . 12824  
- 1 3 1 9 7  
. I3570  
. I3940  
.14310 
. I4678  
. I 5 0 4 4  
.1>409 
- 1 5 7 7 3  
.15135 
.15496 
- 1 6 8 5 6  
.17214 
- 1 7 5 7 1  
.17927 
- . lH281  
-1-1634 
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1 - 1 0  
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
I .  19 
1.20 
1.21 
1.22 
1 . 2 3  
1 - 2 4  
1.25 
1.26 
1.27 
1.2H 
1 .29  
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.77 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.4'1 
1.45 
1.46 
1 . 4 7  
1.48 
1.49 
.23176 
.22923 
.22679 
- 2 2 4 4 5  
.22220 
.2LU03 
- 2 1 7 9 4  
.21592 
- 2 1 3 9 6  
.21203 
.21013 
- 2 3 8 2 3  
- 2 0 6 3 3  
.20441 
- 2 0 2 4 6  
.20046 
. I9841  
.19629 
.19412 
.19188 
-1RY5d 
- 1 8  722 
. l a 4 8 1  
. l e 2 3 6  
.17988 
.17737 . I 7 4 8 6  
.17234 
.lbOAS 
1 b73  7 
. I 6494  
- 1 6 2 5 4  
- 1 6 0 2 0  
.15792 
.15569 
- 1 5 3 5 3  
.15143 
- 1 4 9 3 ~  
.14739 
- 1 4 5 4 5  
. I4356  
.14170 
. I 3 9 8 7  
- 1 3 8 0 6  
.1362 7 
- 1 3 4 4 9  
. I 3 2 7 2  
.I34839 
- 3 5 0 6 6  
.35292 
.35515 
.35736 
* 35954 
.36171 
.36386 
.36599 
-36811)  
.37019 
.37226 
.37431 
.3 7634  
.37835 
.38035 
.38232 
.38427 
.38810 
.3099iJ 
- 3 9 1 8 4  
- 3 9 3 6 7  
.3Y727 
- 3 9 9 0 2  
- 4 0 0 7 6  
.40247 
.40415 
.43581 
- 4 0 7 4 4  
.40906 
- 4 1 0 6 4  
- 4 1 2 2 1  
.41375 
. 41528  
- 4 1 6 7 8  
- 4  1826 
.41'972 
- 4 2 1 1 7  
.42259 
.42400 
- 4 2 6 7 5  
.42811 
.42944 
.3a620 
.3954n 
- 4 2 5 3 8  
X 
2.30 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.  05  
2.07 
7 .08  
2.09 
2.10 
2.11 
2.1% 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
7.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2 . 2 ~  
fN (x) 
.05581 
.054 14 
.05368 
- 0 5 2 6 4  
- 0 5 1 6 l  
- 0 5 0 6 0  
.04960 
.U4d62 
.04766 
.04671 
- 0 4 5  7 8  
- 0 4 4  db 
.04395 
- 0 4 3 0 6  
.Oft218 
- 0 4 1 3 2  
- 0 4 0 4 7  
.039b4 
.03382 
. 0 3 a o i  
.03722 
- 0 3 6 4 4  
- 0 3 5 b d  
.03493 
.03419 
.03346 
- 0 3 2 7 5  
.07705 
- 0 3 1 3 6  
.0306d 
.03002 
.02936 
.O2R72 
- 0 2 7 4 7  
.02685 
- 0 2 6 2 5  
- 0 2 5 6 6  
.a2508 
.0245 1 
.02394 
.02339 
.022t)5 
- 3 2 2  32 
.02 1 d o  
- 0 2 1 2 9  
.02079 
.il2030 
.01982 
.01936 
- 0 %  a 39 
LXfN (xldx 
.47559 
.41614 
.47668 
.47721 
- 4 7 7 7 3  
.47824 
.47874 
.47971 
.48018 
- 4 8 0 6 4  
.48110 
.4d154 
.41197 
- 4 8  2 4 0 
.48282 
.48322 
./*e1362 
.48401 
.41440 
.4d417 
.48514 
- 4 9 5 8 5  
.48620 
.4d654 
.48687 
- 4 8 1 1 9  
.48751 
- 4 8 7 8 1  
.48812 
.48841 
.4 r923  
.4a550 
.4a870 
- 4 0 8 9 9  
- 4 d 9 2 6  
.48954 
.49006 
- 4 9 0 3 1  
.49056 
.49OdO 
- 6 9 1 0 4  
- 4 9 1 2 7  
.49149 
.49171 
.49193 
-4,4214 
.49234 
- 4 9 2 5 4  
-492 7 4  
.4a98o 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3 . 1 4  
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3 - 2 6  
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3 . 3 1  
3.32 
3 . 3 3  
3.34 
3.35 
3 . 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00522 
- 0 0 5 0 8  
- 0 0 4 9 3  
.00479 
- 0 0 4 6 5  
.00451 
- 0 0 4 3 7  
.00424 
.00411 
- 0 0 3 9 9  
.00387 
- 0 0 3 7 5  
- 0 0 3 6 4  
- 0 0 3 5 3  
- 0 0 3 4 2  
- 0 0 3 3 2  
- 0 0 3 2 2  
.00313 
.00304 
.00296 
.00287 
.002 79 
- 0 0 2 7 2  - 002  64 
-00257 
- 0 0 2 5 0  
.05243 
.00236 
- 0 0 2  29 
- 0 0 2 2 3  
.00216 
.002 10 
.00204 
- 3 0 1 9 8  
.001Y2 
.00186 . 00 180 
.00174 
- 0 0  169 
- 0 0  163 
.00158 
.00148 
-00143 
.00138 
.00134 
-00 I29  
- 0 0 1 2 5  
.00121 
.00117 
- 0 0 1 5 3  
LXfN (X)dX 
- 4 9 8 3 2  
-49837 
.49n42 
- 4 9 8 4 6  
,49851 
-49856 
-49 860 
.49869 
- 4 9 8 7 3  
.49877 
- 4 9 8 8 0  
.49884 
.49888 
.49891 
-49894  
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
.49904 
- 4 9 9 0 7  
.49910 
.49913 
- 4 9 9 1 5  
.49918 
- 4 9 9 2 1  
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 3 0  
. 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
.49941 
-49943 
- 4 9 9 4 5  
.49947 
-49948 
- 4 9 9 5 0  
.4Y952 
.49953 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 8  
* 499 5 9 
.49961 
.49962 
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
-49966 
. 4 9 n ~ +  
-49928 
.50 .35072 .I8985 
- 5 1  -34920 -19335 
- 5 2  .34162 .19683 
.53 .34>91 .ZOO30 
.54 .34424 .20375 
.55 -34242 .2071d 
.56 -34052 .71059 
.57 .35953 -21394 
.5R .33645 .21136 
.59 .3342R ,22071 
-60 -33204 -22404 
.61 .32972 .22134 
.62 .32735 .23063 
-63 .37493 -23389 
.64 .3?248 ,23712 
.65 .32001 .24033 
-66 -31755 .24352 
.67 .31510 ,24668 
.68 .31269 .24981 
-69 .31532 -25293 
- 7 0  .30801 -25601 
. 7 1  -30576 .25908 
.72 .30359 ,26213 
- 7 3  -30149 -26515 
.r4 -29946 .26815 
-75 -29751 .21113 
.16 .29562 .2741U 
.77 .C937Y -27704 
. 7 8  .29200 .27997 
.79 -2Y023 .2&28H 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.90 
- 8 1  
.R2 
.84 
.85 
-86 
.a3 
.00050 -49986 
-00048 -49987 
.00047 -49987 
-00045 -49988 
-00043 -49988 
.00042 -49989 
.00040 .49989 
.00039 -49989 
.00038 -49990 
-00036 -49990 
-00035 -49990 
.00034 .49991 
-00032 -49991 
-00031 -49991 
.00030 -49992 
-00029 .49992 
.00028 -49992 
.00027 .49993 
.00026 -49993 
.00025 -49993 
-00024 -49943 
-00023 -49994 
.00022 -49994 
.00021 .49994 
.00020 -49994 
.28R47 .28571 
-28670 .2d865 
-29491 .29150 
.23434 :::::: ~ .2Y716 
2.11 -00960 
2.18 .00934 
2.79 .00909 
2.80 .ooa85 
2.81 .00861 
2.82 -00839 
2.83 -00817 
2.84 -00795 
2.85 .50775 
2.86 .00755 
2.81 .00136 
2 - 5 9  -00699 
2.90 .00681 
2.91 -00664 
2.92 .00b41 
2.93 -00631 
2.94 .00615 
2.95 .00599 
2.97 .00568 
2.98 .00552 
2.99 .00537 
2.88 . o o r i i  
2-96 .00583 
.49661 
.49616 
-49685 
-49694 
.49703 
.49711 
-49720 
-49728 
.49735 
-49143 
-49750 
-49765 
.49772 
.49118 
.49785 
.49191 
.49798 
.49804 
-49815 
.49821 
-49826 
,49158 
.49ao9 
.27920 
.21713 
. 27499  
.21272 
.21035 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.51 
1.58 
1.59 
1. 6 0  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.12 
1.13 
1.74 
1.75 
1.16 
1.17 
1.78 
1.79 
1.80 
1.31 
1.82 
1.83 
1.04 
-22996 . 30274 
.30550 
.3d823 
.3lOY5 
1.85 
1.86 
1.31 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.Y2 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.w 
.91 
.Y2 
-93 
- 9 4  
-95 
-96 
-518 
-99 
.97 
-13094 .43076 
.12915 .43205 
.1273s .43334 
.12556 -43460 
.12375 .43584 
.12193 .43707 
.12010 .43828 
-11827 .43947 
-11645 .44064 
-11459 .44179 
.11276 .44293 
.llOY3 -44404 
-10912 .44514 
.la733 -44622 
-10555 .44729 
-10379 .44833 
.13206 .44936 . 10036 -45037 
-09869 .45136 
.09704 .45234 
.09542 .45330 
.09383 .45424 
-09227 .45511 
-09922 .45699 
.08114 .45187 
.OB627 .45874 
-08483 .45959 
.On341 .46043 
-09073 .4560~ 
.a8200 .4si26 
.080bl .46207 
.07924 .46281 
.0778d .46365 
-07653 .46442 
-07520 1 .4651d 
.2678a .31364 
,26531 .31630 
.26265 -31894 
-259511 ,32155 
-25710 -32413 
-25424, -32668 
.25136 .32921 
-24556 ,33417 
-24268 -33661 
-24845 .33170 
.dl388 
.01257 
.01128 
.01000 
.Ob873 
.Ob748 
-06624 
.06502 
.06381 
.Ob262 
-06144 
,06028 
.05914 
-05801 
.05691 
.46592 
.46665 
.46137 
.46808 
.46817 
-46945 
.47012 
.47077 
.47141 
.47204 
.41266 
-47327 
.47387 
.47445 
.47503 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 149 
X 
- 
0.00  
.01 
- 0 2  
. 0 3  
.04 
.05 
.06 
.07 
- 9 8  
- 0 9  
.10 
, .I1 
.12 
' - 1 3  
.14 
* 15 - 1 6  
.17 
.18 
.19 
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
- 2 4  
.L5 
- 2 6  
.27 
- 2 9  
. i o  
- 3 1  
' .32 
.33 
.34 
- 3 5  
.36 
. 3 7  
.38 
.39 
.2a  
.40 
.41  
- 4 2  
.43  . 4 4  
.45 
.46 
- 4 7  
.4d 
.39545 
.39543 
.39538 
.39529 
.39516 
.39499 
- 3 9 4 7 8  
.3Y454 
.39427 
.39396 
- 3 9 3 6 1  
. 3 Y  324 
.39283 
- 3 9 2 3 8  
.39191 
- 3 9 1 4 0  
.39085 I 
.39026 ' 
- 3 8 9 6 4  
.3d891 
.38a25 
.38749 
- 3 d 6 6 8  
- 3 d 5 8 2  
.38490 
.>a393 
.3au69 
- 3 9 2 9 0  
.3d lM2  
.31950 
-37827  
.31699 
- 3 7 5 6 8  
- 3 7 4 3 4  
.37297 
- 3 7 1 5 8  
.36871 
- 3 6 7 3 6  
- 3 6 5 9 6  
- 3 6 4 5 6  
- 3 6 3 1 8  
- 3 6 1 8 1  
- 3 6 0 4 5  
.J5909 
- 3 5 7 7 4  
.35639 
- 3 5 5 0 2  
- 3 7 0 1 8  
- 3 5 3 6 3  
- 4 9  ' .35222 
L x f  N (xldx 
0 . 0 ~ 0 0 0  
.uu395 
.00791  
.01186 
.01581 
- 0 1 9 1 6  
- 0 2 3 7 1  
.02766 
.03160 
.03554 
.0394d 
.U434L 
- 0 4 7 3 5  
- 0 5 1 2 7  
.05519  
- 0 5 9 1 1  
.Ob302 
- 0 6 6 9 2  
.070AL 
.07472 
.07860 
.0d249 ' 
.0 t l635 
.0902 1 
.J9406 
.09191 
.1!J174 
. l o 5 5 6  
. l ) Y 3 7  
.11317 
. l l 6 9 6  
. 12014  
.1L450 . 12825  . 13198 
.13570 
.13941 
- 1 4 6 1 d  
- 1 5 0 4 5  , 
.15410 
* 1 5 7 7 4  
. l b 1 3 6  
- 1 6 4 9  7 
- 1 6 8 5 7  
- 1 7 2 1 5  
- 1 7 5 7 2  
.17927 
- 1 8 6 3 4  
- 1 4 3 1 0  , 
,. 18282  
X 
i .00 
1.91 
1.02 
1 - 9 3  
1.04 
1.05 
1.06 
1 . 9 7  
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18  
1.19 
l " Z 0  
1 - 2 1  
1.27 
1.23 
1.24 
1.25 
1 .26  
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 . 3 4  
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1.39 
1 - 4 0  
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 3 9 8 0  
- 2 3 1 0 2  
- 2 3 4 3 1  
.231b9 
.22Y15 
.22b72 
- 2 2 4 3 8  
- 2 2 2 1 3  
.219911 
.21790 
- 2 1 5 8 9  
.21394  
- 2 1 2 0 3  
- 2 1 0 1 4  
- 2 0 8 2 6  
- 2 0 6 3 7  
.?9446 
.20251 
.20U52 . i 3 a 4 7  
.19636  
.19418 
- 1 9 1 9 4  
. l a 9 6  3 
. !E727  
- 14485  
" 18239  
.17YH9 
.17738 
.174d5 
.11233 
. l b 9 8 2  
- 1 6 7 3 4  
-164 '3 i) 
. l h 2 5 0  
- 1 b 0 1 6  
.15 187 
.15565 
.15349  
- 1 5 1 3 9  
.14935 
.14736 
.14543 
.14354  
.14168 
- 1 3 9 8 6  
- 1 3 8 9 6  
.13628 
.13450 
- 1 3 2 7 3  
- 3 3 9 0 4  
.34 142 
.34317 
- 3 4 6 1 0  
.34840 
- 3 5 0 6 8  
.35293 
.35516 
.35737 
.35956 
- 3 6 1 7 2  
- 3 6 3 8 7  
- 3 6 6 0 0  
.36811 
.3702U 
- 3 7 2 2 7  
.37432 
- 3 7 6 3 6  
-37837  
. ~ a o 3 6  
- 3 8 2 3 3  
.3L(420 
.38812 
.39oou 
-39186  
.3936Y 
.3955u 
.39728 
.3Y904 
.40078 
. 4  02 4 9 
- 4 0 4  1 7 
- 4 0 5 8 3  
.4U746 
- 4 0 9 0 7  
- 4 1 0 6 6  
.41223 
.41317 
.4152Y 
.41679 
.41827 
.41974  
.42118 
.42260 
.42401 
- 4 2 5 4 0  
.42677 
.42812 
. 3 a 6 2 i  
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2 - 1 1  
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
7 - 2 2  
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.2d 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
- 0 5 5 8 0  
.05413 
- 0 5 3 6 7  
.05262 . 05 16'0 
- 0 5 0 5 9  
- 0 4 9 5 9  
- 0 4 8 6 1  
- 0 4 7 6 5  
- 0 4 6 7 0  
.04576 
.044 84 
.04394 
.04305 
.042 1 7  
.04131 
.J4046 
.039b3 
.0388l 
.03d00 
- 0 3 7 2 1  
.03643 
.035b7 
- 0 3 4 9 1  
- 0 3 4  18 
.03345 
.03274  
.03204 
.03135 
-03067  
-03001 
.02935 
- 0 2 d 7 1  
- 0 2 8 0 8  
- 0 2 7 4 6  
.026d5 
2.36 , .02624 
2.37 .02565 
2.3M - 0 2 5 0 7  
2.39 - 0 2 4 5 0  
2.40 - 0 2 3 9 3  
2 - 4 1  .02338 
2.42 .022d4 
2.43 - 0 2 2 3 1  
2.44 I - 0 2 1 1 9  
2.45 - 0 2 1 2 8  
2.46 .3?018 
I 2.47 .02029 
2.48 .019tll 
-42945 2.49 - 0 1 9 3 5  
.47560 
.47615 
.47669 
.47 7 22 
.47774 
- 4 7 8 2 5  
.47875  
,47924  
- 4 7 9 7 2  
.4dO19 
.4dO65 
- 4 8 1 1 1  
.48155 
.48198 
.48241 
.48282 
.48323 
.48363 
- 4 8 4 0 2  
.48441 
- 4 8 4 7 8  
.4d515 
.40551 
.4d586 
- 4 8 6 2 1  
.48654 
.4Jbd7 
.4d lLO 
.48751 
.4a182 
. 4 n ~ 4 ~  
.49812 
.48R71 
.4d899 
.+E927 
.4d954 
.489M1 
.4YUO7 
- 4 9 0 3 2  
.49057 
. 4 9 0 8 l  
.49 1 0 4  
.49127 
- 4 9 1 5 0  
- 4 9 1 7 2  
.49193 
- 4 9 2 1 4  
.49235 
- 4 9 2 5 5  
.49274 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3 .30  
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 ~, 3.49 
- 0 0 5 2 2  
.00507 
- 0 0 4 9 3  
- 0 0 4 6 4  
,00450 
-00437  
- 0 0 4 2 4  
.00411 
- 0 0 3 9 8  
- 0 0 3 8 6  
.00374 
.00363 
- 0 0 3 5 2  
- 0 0 3 4 2  
- 0 0 3 3 2  
- 0 0 3 2 2  
- 0 0 3 1 3  
- 0 0 3 0 4  
- 0 0 2 9 5  
- 0 0 2 8 7  
- 0 0 2 7 9  
.00271 
- 0 0 2 6 4  
. o o + i a  
.a0256 
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  
- 0 0 2 3 6  
- 0 0 2 2 9  
- 0 0 2 2 3  
- 0 0 2 1 6  
.00210 
- 0 0 2 0 4  
- 0 0 1 9 7  
-00191 
-00185 
- 0 0 1 7 4  
- 0 0 1 6 8  
.00163 
.00158 . 00 152 
- 0 0  147 
- 9 0 1 4 3  
.00138 
- 0 0 1 3 3  
- 0 0 1 2 9  
- 0 0 1 2 5  
.00121 
. o o i a o  
kxfN(x)dx 
. w a 3 2  
. 4 9 w  
. ~ a 5 1  
.49a56 
.49837 
.49847 
- 4 9 8 6 0  
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 9  
. w a i 3  
. w m o  
.49a84 
. ~ 8 a 8  
-49891 
- 4 9 8 9 5  
.4989a 
.49877 
,49901 
.49904 
-49907 
-49910 
.49913 
.49915 
- 4 9 9 2 1  
.499.?3 
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 8  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 3  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
-49941 
-49943  
.49945 
.49947 
- 4 9 9 4 8  
- 4 9 9 5 0  
.49952 
- 4 9 9 5 3  
. f i g 9 5 5  
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 8  
.49959 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
. 4 w i a  
.00117 ~ -49966 
- 5 0  
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
a56 
.57 
- 5 8  
.59 
- 6 0  
.61 
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
- 6 5  - 6 6  
- 6 1  
-613 
-69 
.70 
.11  
- 7 2  
- 7 3  
.74 
- 7 5  
- 7 6  
- 1 7  
-18 
.79 
.80 
.81 
.82 
- 8 3  
.84 
.85 
-86 
.81 
.88 
.89 
- 9 0  
- 9 1  
.92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
-91 
-98 
.99 - 
.35076 
- 3 4 9 2 5  
.34767 
-34603  
- 3 4 4 3 0  
.34.249 
- 3 4 0 5 9  
- 3 3 8 6 0  
- 3 3 6 5 1  
- 3 3 4 3 4  
- 3 3 2 0 9  
.3297b 
-32738  
- 3 2 4 9 4  
-32248  
.32000 
.31753 
.31507 
- 3 1 2 6 4  
.31027 
.30795 
.30570 
-30353  
.30143 
.29941 
-29747  
-2955 ’ )  
. 29371  
-29023  
.28849 
-28673  
.28495 
.28313 
.28 124  
.21928 
- 2 7 7 2 2  
.27507 
.21281 
- 2 7 0 4 4  
.26796 
.2b538 
.26211 
.25996 
-257  14 
- 2 5 4 2 7  
.25136 
.24844 
.245 53 
- 2 4 2 6 5  
-29198  
. l a 9 8 6  
.1533b 
. I 9 6 8 4  
.2,3031 
.20376 
.20719 
.210bU 
.21400 
.21737 
.22012 
.22405 
.22736 
- 2 3 0 6 4  
-23390  
.23714 
- 2 4 0 3 5  
-24353  
.24669 
.24983 
- 2 5 2 %  
.25bO3 
.25909 
.26214 
-20516  
- 2 6 8 1 6  
.21115 
- 2 7 4 1 1  
- 2 7 7 0 5  
- 2 d 2 8 9  
.28578 
-23866  
.29151 
-29435  
.29711 
.29991  
.31)275 
.30551 
-3U825 
- 3 1 0 9 6  
- 3 1 3 6 5  
-31632  
.31895 
-32157  
-32415  
- 3 2 6 7 0  
.32923 
-33172  
.33419 
.33663 
- 2 7 9 9 8  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1 - 5 6  
1 .51  
1 - 5 8  
1.59 
1.6U 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.08 
1.59 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.14 
1.75 
1.76 
1 .11  
1.78 
1.79 
i . a o  
1.81 
1.82 
1.83 
1.94 
1.85 
I . 8b  
1.87 
1.98 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13093 
.12Y17 
.12738 
-12558  
-12717  
.12194 
. 1 2 O l l  
-11827  
.11643 
- 1 1 4 5 9  
. l l 2 7 6  
.11393 
-1091  1 
- 1 0 7 3 1  
. IO553 
. l o 3 7 8  
. l o 2 0 4  
. l o 0 3 4  
.09866 
.OYlO2 
.09540  
- 0 9 3 8 1  
-09225  
.09072 
.oa921 
.oa r12  
.Odb2b 
-06482  . OH340 
.08199 
.08060 
.07923 
-07787  
.07652 
.07519 
.01381 
.07256 
.07127 
- 0 6 9 9 9  
-06372  
.Ob147 
.06623 
.Ob501 
- 0 6 3 8 0  
.Ob261 
- 0 6 1 4 3  
-06027  
-05913  
.05800 
- 0 5 6 8 9  
.43017 
-43207  
.43335 
.43461 
- 4 3 5 8 6  
. 4 3 i o a  
.43a29 
.43948 
-44066 
.44181 
. 4429.4 
-4440  b 
.44516 
- 4 4 6 2 4  
- 4 4 7 3 0  
.44a35 
.44937 
-45038  
.45138 
-45235  
.45331 
,45426 
-45.519 
.45blO 
.45700 
. 4 5 i 8 a  
-45875  
.45360 
-46044 
.46121 
.46208 
.46288 
.46366 
-46443 
- 4 6 5 1 9  
.46593 
- 4 6 6 6  7 
.46738 
- 4 6 8 0 9  
. 4 6 a i a  
-46946  
.47013 
-47078  
.41143 
.41206 
.41261 
-47328  
.4138d 
.41446 
.41504 
2.50 
2.51 
7.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2. 66 
2.67 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.73 
2.14 
2.75 
2.76 
2.17 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.6a 
. o i a ~  
.01845 . 01802 
.01760 
. o i i i n  
. d l 6 7 8  
.U lb39  
.Ol601 
.01563 
- 0 1 5 2 6  
.01490 
.01455 
.01420 
-01386  
-0135.2 
-013151 
.Ol2d6 
- 0 1 2 5 4  
.a1222 
- 0 1 1 9 1  
. a l l 6 0  
.01129 
.01099 
.01010 
-01041 
.01013 
.00959 
.00934 . 00908 
-00884 
.00861 
.Ode38 
.00816 
.00795 
.00174 
- 0 0 7 5 4  
.00735 
.00117 
.009nb 
.0069a 
. 0 0 6 a i  
.a0664 
- 0 0 6 4 1  
.00631 
.00614 
.00599 
-00583  
.00567 
.00552 
.00537 
- 4 9 2 9 3  
.49312 
.49330 
.49365 
-49392  
.493YY 
.49415 
.49431 
- 4 9 4 4 6  
.49461 
.49416 
.49490 
.49504 
-49518  
.4Y531 
- 4 9 5 4 4  
- 4 9 5 5 7  
.4956? 
-49348  
. 4 9 5 n i  
.49593 
- 4 9 6 0 4  
.49616 
.49626 
.4Y637 
.4Y641 
.49657 
-49667 
.49676 
.49685 
.49694 
.49703 
.4Y712 
.4912u 
-49128  
- 4 9 7 3 6  
.49143 
.49151 
-49765  
.49772 
- 4 9 7 7 9  
.49785 
- 4 9 1 9 1  
-49798 
-49804 
-49810 
.49815 
-49821  
.49826 
. 4 9 r 5 a  
3.50 1 -00113  -49967 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3 - 5 9  
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.10 
3.11 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3 - 8 2  
3.83 
3.84 
3. 85 
3.86 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.91 
3.98 
3.99 
3.81 
.00110 .49968 
.00106 -49969 
-00103  
.00100 
.00091 
-00094 
.00091 
.00088 
-00085 
.00083 .. 00080 
.00078 
.00015 
.00013 
.00070 
- 0 0 0 6 8  . 00066 
.00064 
.00061 
-00059  
.00057 
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
-00052  
.00050 
-00048 
-00046 
-00045  
-00043  
-00042  
.00040 
-00039  
.00537 
.00036 
-00335  
- 0 0 0 3 4  
-00032  
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
-00027  
.00026 
- 0 0 0 2 4  
-00023  
.00022 
.00022 
- 0 0 0 2 1  
.00020 
.49970 
- 4 9 9 7 1  
-49972  
-49973  
.49974 
-49975  
-49976  
-49976  
.49971 
-49978  
-49979 
.49980 
.49980 
-49981 
-49982  
-49982  
.49983 
-49983 
.49984 
-49905  
- 4 9 9 8 5  
.49986 
-49936 
.49987 
-49987 
.49988 
.4wa8 
.49908 
-49989 
- 4 9 9 8 9  
-49990 
.49990 
-49990 
-49991 
-49991 
-49991 
.49992 
.49992 
-49992  
-49992  
-49993  
.49993 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49994 
-49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fhi(X) 
.08 
1'1 
N = 150  
.39428 
0.01)000 1 1  
- 0 0 3 9 5  
.0079 1 
I 
.01977 
- 0 2 7 6 6  
.03160 
.03555 
. 0.3 9 4  8 
.02371  ' 
~ .11  - 3 9 3 2 6  I .04342 
.12 ~ .3Y285 - 0 4 7 3 5  
.13 I . 39240  ' 
. I 4  
.15 
.16 
.17 
. 1 R  
- 1 9  
.20 
.21 
.22 
.23  
.24 
.25 
- 2 6  
.27 
.28 
.29 
- 3 0  
.31 
.32 
.33  
* 3 4  
.35 
- 3 6  
.37 
.38 
. 3 9  
.40 
- 4 1  
- 4 2  
.43 
- 4 4  
.45 
.46 
.47 
.48 
.49 
I 
- 3 9 1 9 3  
.39142 
.39087 
- 3 Y 0 2 9  
- 3 8 9 6 6  
.339 00 
- 3 8 8 2 8  
- 3 8 7 5 2  
.38671  
- 3 8 5 8 5  
.38494 
.39396 
- 3 8 2 9 4  
- 3 8 1 8 5  . TU072 
- 3 7 9 5 3  
.378 30 
.37702 
- 3 7 5 7 0  
.37435 
.37297 
.37158  
.37017 
.36876 
.36735 
- 3 6 5 9 5  
- 3 6 4 5 5  
- 3 6 3 1 7  
.36180 
.36044 
.35Y09 
- 3 5 7 7 4  
.35640 
.35504 
.35366 
- 3 5 2 2 5  
- 0 5 1 2 7  
.05519  
- 0 5 9 1 1  
- 0 6 3 0 2  
.006Y3 
.07083 
.07 4 7 )  
.07M60 
-0M24d 
- 0 3 6 3 5  
.09022 
.09407 
.OY791 
. l o 1 7 5  
- 1 3 5 5 7  
.I0938 
.11318 
. l l 6 9 7  
. I 2 0 7 4  
.1?451  
.12826 
.1319Y 
. 13571  
- 1 3 9 4 2  
- 1 4 6 7 9  
.15046 
- 1 5 4 1 1  
. I 5 7 7 4  
. I 6 1 3 7  . l 6 4 9 d  
. I 6 8 5 7  
. I 7 2 1 6  
.17573 
.17923 - 18287 
. l 5 6 3 5  
.14311  , 
1.00 .23975 
1.01 .23696 
1.02 - 2 3 4 2 4  
1.03 .23161 
1.04 .22YO8 
1.05 i - 2 2 6 6 5  
1.06 - 2 2 4 3 1  
1.07 .22207 
1.08 - 2 1 9 9 2  
1.09 .21786 
1.10 .21586 
.33906 
- 3 4 1 4 4  
- 3 4 3 7 9  
.34612 
- 3 4 8 4 2  
.35070 
- 3 5 2 9 5  
.35519 
- 3 5 7 3 9  
-35957  
.36174 
1.11 - 2 1 3 9 2  ' - 3 6 3 8 9  
1.12 - 2 1 2 0 2  
1 .13  .21015 
1.14 .20828 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1 .30  
1 . 3 1  
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1 . 3 1  
1.38 
1.39 
1 .40  
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.49 
1.49 
- 2 0 6 4 0  
.20450 
- 2 3 2 5 6  
.PO057 
.19353 
. I 9 6 4 2  
- 1 9 4 2 4  
.19200 
-1896Y 
. l e 7 3 1  
.18489 
- 1 8 2 4 2  
- 1 7 9 9 1  
- 1 7 7 3 9  
.17485 
- 1 7 2 3 2  . 16'983 
- 1 6 7 3 1  
. l 6 4 8 6  
. l 6 2 4 6  
- 1 6 0 1  1 
. 1 5 7 8 3  
.15560 
- 1 5 3 4 4  
- 1 5 1 3 4  
.14931  
- 1 4 7 3 3  
- 1 4 5 4 0  
- 1 4 3 5 2  
- 1 4 1 6 7  
- 1 3 9 8 6  
- 1 3 8 0 6  
.13628 
- 1 3 4 5 1  
- 1 3 2 7 4  
.36601 
- 3 6 8 1 2  
- 3 7 0 2 1  
.3722a 
- 3 7 8 3 8  
.37434  
.37637 
.3U033 
.38235 
.39430 
.38623 
.38814 
.39002 
.39188 
.3Y371 
.39552 
.39731 
.3Y906 
.40080 
.43251 
- 4 0 4 1 9  
.40585 
.40748 
.4090Y 
- 4 1 0 6 8  
- 4 1 2 2 4  
- 4 1 3 7 9  
.41531 
.41681 
.41829  
.41975 
.42120 
.42262 
- 4 2 4 0 2  
.42541 
- 4 2 6 7 8  
- 4 2 8 1 3  
- 4 2 9 4 7  
2.02 .05365 
2.03 1 - 0 5 2 6 1  
2.04 .0515'9 
2.05 I .05058 I 
2.06 
2.07 
2.08 
2 -09  
2.10 
2.11 ' 2.12 ! I  2.13 
2.14 
/ I  
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2 .21  
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
- 0 4 9 5 8  
- 0 4 7 6 4  
.04669 
- 0 4 5 7 5  
- 9 4 4 8 3  
.04393 
.04304  
- 0 4 2 1 6  
.041JO 
.04045 
.03962 
. 0 3 8 d 3  
.03799 
.03720 
- 5 3 6 4 2  
.03565 
.03493 
-03417  
.03344 
- 0 3 2 7 3  
.03203 
.03134 
.03066 
.03000 
- 0 2 9 3 5  
.02870 
.a2807 
-02745 
.02684 
- 0 2 6 2 3  
- 0 2 5 6 4  
- 0 2 5 0 6  
.02449 
- 0 2 3 9 2  
.02337 
.02283 
.02230 
.0217R 
- 0 2 1 2 7  
.02077 
.02028 
.01980 
- 0 1 9 3 4  
.04a60 
.47670 
.47723  
.47775 ~ 
.47826 
- 4 7 8 7 6  , 
.47925 I 
.47973 
.48020 
- 4 8 0 6 6  ~ 
- 4 8 1 1 2  
.48156 
- 4 8 1 9 9  
.49242 
.48283 
- 4 8 3 2 4  
.43364 
.48403 
.48442 
.48479 
- 4 8 5 1 6  
.48552 
.48587 
. 4 8 b 2 1  
.48655 
.48688 
.48721  
.48752 
.48783 
- 4 8 8 1 3  
.48 343 
- 4 8 8 7 2  
.4R900 
- 4 8 9 2 8  
- 4 8 9 5 5  
.43981 
.49007 
.49033 
- 4 9 0 5 7  
.4YOM2 
- 4 9 1 0 5  
.49128 
- 4 9 1 5 1  
.49173 
.49194  
.49215 
.49236 
- 4 9 2 5 6  
- 4 9 2 7 5  
I 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.77 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 5 2 2  
- 0 0 5 0 7  
-00492 
- 0 0 4 7 8  
- 0 0 4 6 4  
.00450 
- 0 0 4 3 6  
.00423 
.00410 
- 0 0 3 9 8  
.00385 
.00374 
- 0 0 3 6 2  
- 0 0 3 5 2  
- 0 0 3 4 1  
-00331  
- 0 0 3 2 1  
- 0 0 3 1 2  
- 0 0 3 0 3  
- 0 0 2 9 5  
- 0 0 2 8 7  
.00279 
.00271 
.00263 
.00256 
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  
- 0 0 2 3 5  
- 0 0 2 2 9  
- 0 0 2 2 2  
- 0 0 2 1 6  
- 0 0 2 1 0  
-00203 
-00197 
.00191 
-001 85 
.00179 
- 0 0 1 7 4  
.00168 
- 0 0 1 6 3  
.00157 
- 0 0 1 5 2  
-00147 
- 0 0 1 4 2  
.00138 
- 0 0 1 3 3  
- 0 0 1 2 9  
- 0 0 1 2 5  
- 0 0 1 2 1  
.00117 
. w a u  
. ~ a 4 r  
- 4 9 8 5 2  
,49837 
.49842 
- 4 9 8 5 6  
.49861 
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 6 9  
. 4 9 a i 3  
- 4 9 8 8  i 
.498a8 
.49a95 
. w ~ a  
.49877 
- 4 9 8 8 4  
- 4 9 8 9 1  
.49901 
- 4 9 9 0 4  
-49907 
- 4 9 9 1 0  
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 6  
.4992 1 
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 3 1  
.49933 
- 4 9 9 3 5  
-49937 
.49939 
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
-49945 
-49947 
- 4 9 9 4 9  
-49950 
- 4 9 9 5 2  
-49954 
.49955 
- 4 9 9 5 7  
- 4 9 9 5 8  
.49959 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 5  
- 4 9 9 6 6  
. 4 9 9 i a  
. + w 2 a  
.50 
.51  
- 5 2  
- 5 3  
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
. 5 8  
- 5 9  
.60 
- 6 1  
.62 
- 6 3  
. 64  
. 6 5  
.66 
-67 . 6 8  
.69 
.70 
.71  
- 7 2  
. 7 3  
.74 
- 7 5  
- 7 6  
. 7 1  
- 7 8  
* 79 
.80 
.81 
- 8 2  
- 8 3  
.a4 
- 8 5  
. 8 6  
.87  
.88 . a9  
-90  
- 9 1  
.92 
.93  
.94 
.95 
- 9 6  
.97 
.98 
-99  
.35080 
.34930 
- 3 4 7 7 3  
.34509 
,34437 
.342 5 6 
-34066 
.33067 
.3365d 
- 3 3 4 4 0  
.332 1 4  
.3298U 
.32741 
.32496 
-32249 
.32000 
.31751 
.31504 
.31260 
.31022 
.30789 
.30564 
.30347 
.30137 
.29936 
.29742 
.29555 
.29374 
- 2 9 1 9 7  
- 2 9 0 2 4  
.20851 
.28677 
.2B500 
.28319 
-28131 
.27936 
- 2 7 7 3 1  
.2751b 
.27290 
.27053 
.26805 
.26546 
-26278 
- 2 6 0 0 1  
.25717 
.25429 
-25137 
- 2 4 8 4 3  
-24551 
- 2 4 2 6 1  
.18987 
. I 9 3 3 7  
.19685 
.LOO32 
.20377 
.21720 
.21061 
.21401 
.21738 
- 2 2 0 7 4  
- 2 2 4 0 7  
.22737 
.23066 
.23392 
.23715 
. 2403b  
.24355 
.24671 
- 2 4 9 8 4  
.22295 
.25b04 
. 2 5 Y l l  
.20215 
- 2 6 5 1 7  
.26818 
.2711b 
.27412 
.27706 
-27999 
.28290 
.28579 
- 2 8 8 6 7  
-27152 
.29436 
. 2 9 i i a  
-2,1999 
.30277 
.3OS53 
.30827 
.31098 
-31367 
- 3 1 6 3 4  
-31897 
- 3 2 1 5 9  
.32417 
.32672 
.32925 
- 3 3 1 7 4  
-33421 
.33665 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.11 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1 .77  
1.78 
1.79 
1.eo 
1 . a 1  
1.83 
1.84 
1.85 
l .bb 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.71 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.a2 
.13097 
.I1919 
. I 2 7 4 0  
. I 2 5 6 0  
.12378 
- 1 2 1 9 6  
.12012 
. I 1 8 2 8  
. l l b 4 4  
. I 1 4 5 9  
. I 1 2 7 5  
-11092 
. I0910 
. l o 7 3 0  
-10552 
.LO376 
. l o 2 0 3  
-10032 
- 0 9 8 6 4  
. O Y ? O J  
.09538 
.09379 
.OV723 
-09919 
.or1771 
.oa625 
.OR481 . OH 339 
.0819Y 
.OB060 
.07922 
,07785 
-07652 
.07519 
.01386 
.01256 
.07126 
.Ob998 
.Ob871 
.Ob746 
.Ob622 
.Ob500 
.Ob379 - Ob2 59 
.Ob142 
- 0 6 0 2 6  
.05912 
-05799 
.05688 
.oc)i170 
- 4 3 0 7 9  
.432OV 
.43337 
.43463 
-435.37 
.437 10 
.43831 
.43950 
.44067 
.44183 
.44296 
- 4 4 4 0 8  
-44517 
- 4 4 6 2 5  
.44732 
.44836 
.44939 
.45040 
.45139 
.45237 
- 4 5 3 3 3  
.45427 
.45520 
.45611 
.45701 
- 4 5 7 9 0  
.45d76 
.45962 
.46046 
.46128 
.46209 
.46289 
.46368 
.46445 
- 4 6 5 2 0  
- 4 6 5 9 5  
.46668 
.46740 
.46810  
.46879 
.46947 
.47014 
.47380 
.47144 
- 4 7 2 0 7  
-47269 
.47329 
.47389 
.47447 
.47505 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2. b b  
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.15 
2.76 
2.17 
2.18 
2.79 
2. M O  
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2 - 8 6  
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
.O188d 
.Ole44  
.018UI 
-01759 
,01717 
.Olb l7  
.Olb38 . 01600 
.01562 
- 0 1 5 2 6  
-01490 
.01454 
- 0 1 4 2 0  
.013d5 
.01352 
.01318 
. O I L 8 6  
- 0 1  2 53 
.01221 
.01190 
.01159 
.01129 
.OlOYY 
.O lOb9  
-01041 
.01013 
.00985 
.00959 
- 0 0 9  33 
. 00901  
.00883 . OOdbO 
.OOr137 
.008 1 5  
.00794 
-00773 
.00754 
-00734 
.00716 
.OObJ8 
.00680 
.00663 
.00b47 
.00b30 
.00614 
-00598 
.00583 
.00567 
2.98 -00552 
2.99 1 - 0 0 5 3 7  
.49294 
.49313 
.49331 
-49349 
.49366 
.49383 
.49399 
.49416 
- 4 9 4 3 1  
-49441 
.49462 
.49477 
- 4 9 4 9 1  
.49505 
- 4 9 5 1 9  
.49532 
.49545 
.49557 
.49570 
.49582 
.49594 
.49605 
-49616 
.49627 
.49637 
- 4 9 6 4 8  
, 4 9 6 5 8  
- 4 9 6 6 7  
.49b77  
.4Vb8b 
- 4 9 6 9 5  
-49704 
- 4 9 7 1 2  
.49720 
.49728 
-49736 
.49744 
.49751 
.49758 
,49165 
.49772 
.49779 
,49785 
.49792 
.49798 
.49804 
.49810 
.49816 
.49821 
.49821 
3.50 1 - 0 0 1 1 3  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.06 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00110 
.00106 
-00103 
.00100 
.00091 
.00594 
-00091 
-00088 
.00085 
.00083 
.00080 
.00077 
-00075 
.00013 
.00070 
-00068 
-00066 
- 0 0 0 6 3  . 00061 
- 0 0 0 5 9  
.00057 
- 0 0 0 5 5  
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5  1 
.00050 
- 0 0 0 4 8  
.00046 
-00045 
- 0 0 0 4 3  
.00042 
-00040 
-00039 
.00037 
.00036 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 3  
-00032 
.00031 - 00530 
.00029 
.00028 
-00027 
- 0 0 0 2 5  
-00024 
-00023 
.00022 . OOOLl 
,00021 
.00020 
-49967 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
- 4 9 9 7 0  
- 4 9 9 7 1  
-49972 
.49973 
.49974 
-49975 
.49976 
.49917 
-49977 
.49978 
- 4 9 9 7 9  
.49980 
-49980 
- 4 9 9 8 1  
,49982 
-49982 
.49983 
-49904 
.49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.49987 
-49987 
.49988 
.49988 
-49989 
-49989 
.49989 
-49990 
,49990 
.49990 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
- 4 9 9 9 1  
.49992 
.49992 
.49992 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
.49993 
.f ig994 
- 4 9 9 9 4  
.49994 
.49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 151 
X - 
I. 00 
-01 
-02 
.03 
-04 
.05 
.06 
.07 
.OB 
.09 
.10 
.ll 
.I2 
.13 
.14 
.15 
.16 
.11 
. I 8  
.19 
-20 
* 2 1  
.22 
.23 
-24 
.25 
-26 
-27 
.28 
.29 
-30 
* 31 
I 3 2  
.33 
* 34 
.75 
-36 
I37 
.38 
.39 
- 4 0  
.+l 
-42 
.43 
.44 
.45 
-46 
-41 
.48 
.49 
fN (x) 
-39549 
.39548 
.39542 
.39533 
.39520 
-39503 
39482 
.39458 
-39430 
.39399 
-39365 
.39327 
-39286 
.39242 
-39195 
.39144 
-39089 
.39031 
.3R969 - 3R902 
.38831 
.38756 
.38675 
-38589 
-38497 
.38400 
.38189 
.38075 
-37956 
.37832 
.37704 
.37512 
.37436 
-37298 
.37158 
-37017 
.36875 
.36734 
.36593 
.36454 
.36315 
-36178 
.36043 
.35908 
.35774 
-35640 
.35505 
.35368 
.35228 
.3a29i 
LxfN(X)dX 
1. ou 000 
.00395 
-00791 
-01186 
.01582 
-01977 
.U2 3 72 
.0276h 
.0316l 
.33555 
.03949 
-04342 
.04135 
-05129 
-05520 
.05911 
-06303 
-06693 
. 01083  
.07472 
.07861 
.OB249 
-08636 
.09022 
.09407 
-09792 
.lo175 
-10558 
-10939 
.Ll319 
.11698 
-12075 
.I245 1 
-12826 
-13200 
. 13572 
.1394J 
.14312 
-14680 
.15046 
-15412 
.I5775 
-16138 
-16499 
.16858 
.11216 
-11575 
.17921 
.18283 
.13636 
X 
1-00 
1.91 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1-07 
1-08 
1.09 
1-10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1 - 1 5  
1-16 
1.11 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1 - 3 3  
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
, 
fN ( x )  
-23970 
-23690 
.23411 
-23154 
.22900 
-22657 
.22424 
.22201 
.21987 
-21782 
.21583 
.21391 
.21202 
-21016 
.20830 
.20644 
.20454 
-20261 
.20063 
.19859 
-19648 
-1943 1 
.19206 
-18974 
.la736 
.18493 
.la244 
.17993 
.17737 
.17485 
.I7230 
-16978 
-16483 
.16242 
-16007 
.15778 
.15556 
.15340 
.15130 
-14927 
.14730 
-14538 
.14350 
.14166 
.13985 
-138Ob 
.13629 
.I3452 
- 1 3 2  75 
-16728 
X I, fN()odx 
.33908 
.34146 
-34381 
.346 14 
.34844 
-3501 1 
.35296 
.3551Y 
.35740 
-35958 
.36175 
-36390 
-36603 
.36813 - 37023 
.37230 
-37435 
.37638 
,37840 
.38039 
.38237 
.38432 
.38625 
.38815 
-39004 
-39190 
.39373 
-39554 
.39732 
.39908 
.40082 
.40252 
.4042 1 
.40586 
.40750 
-40911 
.41226 
-41380 
-41532 
.41682 
.41831 
-41977 
.42121 
.422b3 
.42404 
-42543 
-42680 
.42815 
.42948 
.41070 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.2 1 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
' 2.49 
-05578 
-05410 
-05364 
-05260 
.0515'7 
- 05056 
.04957 
-04859 
.04763 
.04668 
.04574 
.04482 
.04392 
-04303 
.04215 
-04129 
-04044 
.03960 
.03878 
.03798 
-037 19 
,03641 
-03564 
-03489 
.034 15 
-03343 
.03272 
-03202 
-03133 
-03065 
-02999 
.02934 
-02869 
-02806 
-02744 
.02683 
-02622 
-02563 
-02505 
.02448 
.02 39 1 
-02336 
-02282 
.02229 
.02177 
-02125 
.Or2016 
.02027 
-01979 
.01933 
r x  
0 
fN()odX 
.47562 
.47617 
-47671 
.47124 
-47776 
-47827 
.47817 
-47926 
-47974 
.48021 
.48067 
-48113 
-48157 
.48200 
-43243 
-48284 
-48325 
.483(15 
.48404 
-48442 
.48480 
-48517 
.48553 
-48588 
-48622 
.48656 
-48689 
.48721 
-48184 
.+a753 
-48 8 I 4 
.48844 
.48813 
.48901 
.48929 
-48956 
.48982 
-49008 
.49033 
-49058 
.49082 
.49106 
.49129 
.49151 
.49113 
.49195 
-49216 
.49236 
.49256 
-49276 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3-49 
-00521 
-00506 
.00492 
.00477 
-00463 
-00449 
.00436 
.00423 
-00410 
-00397 
.00385 
-00373 
-00362 
-00351 
-00341 
.00331 
-00321 
.00312 
.00303 
-00294 
-00236 
-00278 
.00211 
-00263 
.00256 
.00249 
-00242 
-00235 
-00229 
.00222 
.002 16 
.00209 
-00203 
.00197 
-00191 
.00185 
-00179 
-001 73 
-001 68 
-00162 
-00157 
-00152 
.00147 
-00142 
-00137 
-00133 
.00129 
-00124 
.00120 
.00117 
-49832 
.49837 
-49842 
.49852 
.4985b 
.49861 
-49865 
-49869 
.49873 
- 4 9 8 7 7  
.4988 1 
.49885 
-49888 
.4Y892 
- 4 9 8 9 5  
-49898 
,49901 
-49904 
-49907 
.49910 
-49913 
-49916 
-49918 
-49921 
.49924 
-49926 
.49928 
.49911 
-49933 
.49935 
.49937 
-49939 
-49941 
-49943 
.49945 
-49947 
-49949 
.49Y50 
-49952 
-49954 
-49955 
.49957 
.49958 
-49959 
.49961 
-49962 
-49963 
-49965 
-49966 
,491347 
.50 
.51 
.52 
-53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.60 
.61 
-62 
.63 
-64 
. 65 
.66 
-67 . 6 8  
.69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
* 75 
- 7 6  
-17 
.78 
.79 
.80 
. 8 1  
-82 
-83 
.84 
-85 
- 8 6  
.87 
.88 
.89 
.90 
-91 
-92 
-93 
- 9 4  
-95 
.9b 
.97 
.98 
.99 
-35084 
-34935 
.34779 
.34616 
.34444 
.342 64 
-34073 
-33874 
-33664 
.33446 
-33219 
-32984 
.32744 
.32498 
.32249 
.31999 
.31749 
.31500 
-31256 
-31016 
-30783 
-30558 
-30340 
.30131 
.29930 
.29737 
-29551 
.29372 
-29196 
-29024 
.28852 
.28b8O 
-28505 
-28325 
.28139 
-27944 
.27740 
.27525 
-27299 
-27062 
-268 1 3  
-26554 
-26284 
-26006 
-25721 
-25431 
-25137 
-24842 
-24540 
-24256 
.18987 
-19331 
-19686 
-20033 
-20378 
.20721 
.21063 
.2l402 
.21740 
.22075 
.22408 
-22739 
.23067 
.25393 
.23717 
-24038 
.24356 
.24672 
-24986 
-25297 
-25606 
-25912 
-26216 
.2a5lY 
.26819 
.27117 
.L7413 
.21707 
.28000 
.28291 
.2d580 
-24868 
,29154 
-29437 
.29720 
.33000 
.30278 
-30554 
.30828 
.31100 
.31369 
.31635 
-31899 
:32160 
.3?419 
-32674 
-32927 
-33176 
.33423 
.33667 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.50 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1-69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.14 
1.75 
1 .76  
1.77 
1.78 
1 . 7 9  
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1.86 
1.87 
1-89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
i.aa 
-13098 
-12920 
-12741 
-12561 
.12380 
-12197 
.12013 
.11d29 
.11644 
.11459 
-11275 
-11091 
.lo909 
-10729 
-10550 
-10374 
-10201 
-10030 
.09362 
.OY698 
.09536 
.09377 
-09222 
.090bd 
.O8918 
.08770 
-08624 
- 0 8 4 8 0  
-083313 
.08198 
.OB059 
-07922 
.07786 
-07651 
-07518 
-07386 
-07255 
.01125 
-06997 
.Ob870 
-06745 
.0662 1 
-06499 
-06378 
-06258 
.Ob141 
.06025 
-05910 
-05798 
-05687 
.43080 
.43210 
.43338 
.43464 
.4358Y 
-437 12 
.43832 
.43952 
.44069 
.44 184 
.44298 
.44409 
. 445  19 
.44627 
.44733 
.44838 
-44940 
.45041 
.45141 
.45238 
-45334 
-45429 
.45521 
-45613 
-45703 
-45791 
.45378 
.45963 
.4b047 
.46130 
.46211 
.46290 
.46369 
.46446 
.46522 
.46596 
-46669 
.46741 
.46811 
.46881 
-46948 
.47015 
.47081 
-47145 
-47208 
.47270 
.47331 
-47390 
.47449 
.47506 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2. 62 
2.63 
2.64 
2. 65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.13 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.018d7 
.Ole43 
.Ol800 
.01758 
.01716 
.01676 
.Olb37 
.01599 
-01562 
-01525 
- 0 1 4 8 9  
.01454 
.01419 
.01385 
-01351 
.01318 
-01285 
-01253 
.01221 
-01189 
.01158 
-01128 
.01098 
.0106Y 
.01040 
.a1012 
.00984 
.00958 
-00932 
.00907 
.00882 
.00859 
-00836 
.00814 
-00793 
.00773 
.00753 
.00734 
.007 15 
-00697 
-00680 
.006b3 
-00646 
.00630 
.00b14 
-00598 
-00582 
-00567 
-00551 
-00536 
.49295 
-49313 
-49331 
.49349 
.49366 
-49383 
.49400 
- 4 9 4  1 b 
.49432 
-49447 
-49462 
.49471 
-49491 
.495u5 
.49519 
.49532 
.49545 
-49558 
.49570 
.49582 
.49594 
-49605 
-49616 
.49627 
.49638 
.49648 
.49658 
-49668 
-49677 
. 4 9 6 8 6  
-49695 
.497u4 
-497 12 
.49723 
.49728 
.49736 
.49744 
.49751 
.49759 
.49766 
-49772 
.49779 
.49786 
-49792 
-49798 
-49804 
.49810 
.49816 
.49821 
-49827 
3.50 ' -00113 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3-69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3-58 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-00109 
-00 106 
-00103 
.00100 
-00096 
-00093 
.DO091 
.00088 
-00085 
-00082 
.00080 
.00077 
.00075 
.00072 
.00070 
-00068 
-00065 
.OOOb3 
-00061 
-00059 
-00057 
.00055 
-00053 
.00051 
.00050 
-00048 
-00046 
-00045 
-00043 
.00042 - 00040 
-00039 
.00037 
-00036 
-00035 
-00033 
-00032 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
-00026 
-00025 
-00024 
-00023 
.00022 
.00021 
.00020 
.00020 
-49961 
.49968 
.49969 
-49970 
-49971 
-49972 
-49973 
.49974 
.49975 
,49976 
.49977 
-49977 
-49979 
- 4 9 9 8 0  
.49980 
.49981 
.49982 
-49982 
.49983 
.49984 
-49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49987 
.49997 
.499tl8 
- 4 9 9 8 8  
-49989 
-49989 
.49989 
-49990 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
-49991 
-49992 
-49992 
.49992 
.49993 
-49993 
.49993 
.49993 
.49994 
-49994 
-49994 
-49994 
.49wa 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) .. 
N = 152 
1 O ; ; !  1 
i 
.05 ~ 
- 0 6  
.07 
.08 
.09 
* 10 
. 1 1  
- 1 2  
.13 
.14 
.15 . 16 
. 1 7  
. 1 8  
.19 
. L O  
.21 
. 2 2  
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.29 
- 3 0  
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
. 3 7  
.38 
.39 
.40 
.41 
- 4 2  
- 4 3  
- 4 4  
- 4 5  
.46 
.47 
.48 
.49 
.39552 I 0.00000 
- 3 9 5 5 0  
.39544 
.39522 
.39505 
.39460 
- 3 Y 4 3 2  , . '39401 
.39367 
.39329 
.3Y288 
- 3 9 2 4 4  
.39197 
.39146 
- 3 9 5 9 2  , 
.3903/+ 
.38972 
-3 '3905 
.33835  
.39159 
.3Ah7b 
- 3 3 5 9 2  
.385Ol 
.3%404 
.38301 
.38192 
.3 807 8 
.37959 
- 3 7 8 3 5  
- 3 7 7 0 6  
. 37>73  
.37437 
.37299 
.37158 
.37317 
.36t175 
.36733 
.36592 
.36452 
.36314 
- 3 6 1 7 7  
- 3 6 0 4 2  
.35Y08 
.35774 
.35641 
.35507 
- 3 5 3 7 1  
.35232 
- 3 9 5 3 5  I 
.3Y4 84 I 
.00396 
.00791 
.01186 
.01582 
.01977 
.OL372 
.1)2766 
.03161 
.03555 
- 0 3 9 4 9  
.0434? 
- 0 4 7 3 5  
.05128 
. 0 5 5 2 0  
.05912 
.063 0 3  
.06693 
.07083 
.07473 
- 0  786 I 
.Os249 
.O3636 . J 9  0 2  3 
.07409 
.01797 
. I 0 1 7 6  
. l o 5 5 8  
. l o 9 3 1  
.I1 320 
. I  1698 
.12076 
.11452 
- 1 3 2 0 1  
- 1 3 5 7 3  
.13944 
- 1 4 3 1 3  . 1468 I 
.15047 
.15412 
.15776 . 161'38 
-1b49'3 
.16859 
.17217 
- 1 7 5 7 4  
- 1 7 9 3 0  . l t l 2R4  
- 1 4 6 3 7  
. i ? a 2 7  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
.23964 
.23683 
.23410 
.23146 
,22893  
I, 
1.05 - 2 2 6 5 0  
1.06 .22417 
1 - 0 7  .221Y5 
1.08 .21982 
1.09 - 2 1 7 7 7  
1 - 1 0  .21580 
1.11 .21389 
1.12 .21202 
1.13 .21017 
1.14 .20833 
1.15 .20647 
1 - 1 6  .20459 
1.17 .20267 
1.18 .ZOO69 
1.19 .19866 
1.20 - 1 9 6 5 5  
1.21 .19437 
1.22 . I9212  
1 - 2 3  . I 8 9 8 5  
1.24 - 1 9 7 4 1  
1.25 .184Y6 
1.26 .18247 
1.27 - 1 7 9 Y 5  
1.28 - 1 7 7 4 0  
1.29 . I7484  
1.30 - 1 7 2 2 9  
1.31 . I 6 9 7 6  
1.32 - 1 6 7 2 5  
1.33 . I6479  
1.34 - 1 6 2 3 8  
1.35 - 1 6 0 0 2  
1.36 .15773 
1 . 3 7  .15551 
1.3d - 1 5 7 3 5  
1.39 - 1 5 1 2 6  
1.40 - 1 4 9 2 3  
1.41 .14727 
1.42 .14535 
1 . 4 3  .14348 
1.44 .14165 
1.45 .13984 
1.46 .13R06 
1.47 - 1 3 6 2 9  
1.48 - 1 3 4 5 3  
1.49 - 1 3 2 7 7  
- 3 3 9 1 0  
.34148 
- 3 4 3 8 3  
- 3 4 6 1 5  
.34845 
- 3 5 0 7  3 
.35298 
- 3 5 5 2  1 
.35741 
.35Y60 
- 3 6 1 7 6  
.36391 
2 6 6 0 4  
- 3 6 8 1 5  
.31024 
.37231 
- 3 7 4 3 6  
.37640 
- 3 7 8 4 1  
- 3 8 0 4 1  
.38238 
.3%433 
.38626 
- 3 d 8 1 7  
.3900h 
.3919? 
.39375 
.3Y556 
.39734 
- 3 9 9 1 0  
.40084 
.40254 
.45423 
.40588 
.40752 
.40913 
.41071 
.41228 
- 4 1 5 3 4  
.41684 
- 4 1 9 7 8  
- 4 2 1 2 2  
,42265  
- 4 2 4 0 5  
.42544 
.42681 
- 4 2 8 1 6  
.42950 
. 4 i 3 n ~  
.41a32  
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2 - 1 6  
2.17 
2 . 1 8  
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
1.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.OS363 . 0525.9 
.05 I 5 6  
.05055 
.04956 
.04858 
- 0 4 7 6 1  
- 0 4 6 6 6  
- 3 4 5 7 3  
.04481 
.04391 
- 0 4 3 0 1  
.04L14 
- 0 4 1 2 8  
.04043 
.0395Y 
. 0 3 9 7 7  
.03797 
- 0 3 7  18 
- 0 3 6 4 0  
.01563 
.03488 
.03414 
.03342 
.03271 
.03201 
- 0 3 1 3 2  
.03064 
- 0 2 9 9 8  
.02933 
- 0 2 8 6 8  
- 0 2 8 0 5  
- 0 2 7 4 3  
- 0 7 6 8 2  
.02622 
.02562 
- 0 2 5 0 4  
.02447 
.02390 
- 0 2 3 3 5  
.02281 
.02228 
- 0 2 1 7 5  
- 0 2  124  
.02014 
- 0 2 0 2 6  
.01978 
- 0 1 9 3 1  
(oXfN (X)dX 
- 4 7 5 6 3  
.47618 
.47672 
- 4 7 7 2 5  
. 4 7 7 7 7  
.47828 
.47878 
.47927 
- 4 7 9 7 5  
- 4 8 0 2 2  
- 4 8 0 6 8  
- 4 0 1 1 4  
.48158 
.+a244 
- 4 8 2 8 5  
.48326 
- 4 8 3 6 6  
- 4 8 4 0 5  
.48443 
.48481 
- 4 8 5 5 4  
.48623 
- 4 8 6 5 7  
- 4 8 7 2 2  
- 4 8 7 5 4  
.4a201 
. 4 a 5 i a  
.485a9 
- 4 8 6 9 0  
.487a5 
- 4 a a i 5  
.48844 
, 4 8 8 7 3  
.48902 
.4a929 
.48956 
.4d983 
.49009 
.49 0 3 4 
.49059 
.49083 
.49106 
.49 129  
- 4 9 1 5 2  
- 4 9 1 7 4  
.49195 
.49216 
.49237 
.it92 5 7 
.49276 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.  LO 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.73 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00521 
- 0 0 5 0 6  
- 0 0 4 9 1  
.00477 
- 0 0 4 6 3  
.00449 
- 0 0 4 3 5  
- 0 0 4 2 2  
.00409 
- 5 0 3 9 7  
.00384 
.00313 
-00361  
- 0 0 3 5 0  
- 0 0 3 4 0  
-003  30 
- 0 0 3 2 0  
.(IO311 
.00302 
.00294 
- 0 0 2 8 6  
.00278 
I 002 70 
.002 6 3  
.00256 
- 0 0 2 4 9  
- 0 0 2 4 2  
.00235 
.00228 
.00222 
- 0 0 2 1 5  
.0020Y 
- 0 0 2 0 3  
.00197 
- 0 0 1 9 1  
.00185 . 'I01 7 9  
.00173 
.00168 
- 0 0  162 
.00151 
.00152 
.00147 
- 0 0 1 4 2  
- 0 0 1 3 7  
- 0 0 1 3 3  
.00128 
.00124 
- 0 0 1 2 0  
- 0 0 1  16 
.49832 
- 4 9 8 3 8  
. 4 9 8 4 3  
- 4 9 8 5 2  
.49851 
- 4 9 8 6 1  
- 4 9 8 6 5  
.49069 
- 4 9 8 7 3  
- 4 9 8 7 7  
.49081 
.49885 
.49892 
-49095 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 2  
- 4 9 9 0 5  
- 4 9 9 0 8  
- 4 9 9 1 0  - 499  13 
- 4 9 9 1 6  
.49919 
.49921 
- 4 9 9 2 4  
- 4 9 9 2 6  
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3  1 
.49933 
- 4 9 9 3 5  
.49937 
.49939 
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 5  
- 4 9 9 4 7  
- 4 9 9 4 9  
.49951 
.49952 
.49954 
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 7  
.49958 
- 4 9 9 6 0  
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 4  
.49965 
- 4 9 9 6 6  
-49847 
.+98ea 
.50 
- 5 1  
.52 
. 5 3  
- 5 4  
.55 
.56 
. 5 1  
. 5 8  
.59 
- 6 0  
- 6 1  
.62 
- 6 3  
- 6 4  
. 65 
.66  
.67  
.68  
.69  
.70 
.71  
.12 
. 7 3  
.74 
.75 
. 7 5  
.77 
- 7 8  
.79  
.80 
. d l  
.83  
- 8 4  
.85  
.86 . 8 7  
.YY 
- 9 0  
. 9 1  
.92  
.93  
.94 
- 9 5  
.96 
.91 
.98 
.9Y 
.a2 
.aa 
- 
.35oa9 
-34940 
.34785 
.34622 
.34451 
.34271 
.34081 
.33881 
.33671 
.33452 
.33224 
.32989 
.37747 
.32500 
-32250 
- 3 1 9 9 8  
-31746 
-31497 
.31251 
.31011 
.30777 
.30551 
.30334 
.30125 
- 2 9 9 2 5  
.ZY732 
.29369 
- 2 9 1 9 5  
.2YO24 
- 2 8 8 5 4  
- 2 8 6 8 4  
.23510 
.2’3332 
-28140 
-27952 
.27749 
- 2 7 5 3 5  
-27309 
.27071 
.26822 
.26561 
- 2 6 2 9 1  
.L6011 
- 2 5 7 2 5  
.25433 
- 2 5 1 3 7  
.24545 
.24252 
.2954a 
.24n41 
. l d 9 d 8  
- 1 5 3 3 8  
-14687 
.20034 
.2 i) 37 9 
- 2 J 7 2 2  
.21064 
.21404 
- 2 1 7 4 1  
.22076 
. 22410  
- 2 2  740 
.2 5063  
.23395 
.2371d 
- 2 4 0 3 9  
.2435d 
.24674 
.24987 
.2529Y 
.25b07 
.25913 
- 2 6 2 1 8  
.2652U 
.20820 
.2711a 
.27414 
.277OY 
.2xoo1 . z a r s r  
- 2 d 5 8 1  
.2386Y 
.29155 
.2Y439 
.24721 
.31)001 
- 3 0 2 7 9  
- 3 0 5 5 6  
. 3 0 8 3 0  
.31101 
- 3 1 3 7 1  
- 3 1 6 3 7  
.31901 
.32162 
.32421 
.32676 
- 3 2 9 2 9  
.33179 
- 3 3 4 2 5  
.33669 
1.50 
1.51  
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.73 
1 .71  
1.72 
1.13 
1.14 
1.15 
1 .76  
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.32 
1 .d3  
1.84 
i . a i  
i . a 5  
’ 1.86 
1.87 
1.94 
1.97 
1.98 
1.99 
- 1 3 1 0 0  
-12922 
. I 2 7 4 3  
. I 2 5 6 3  
.12381 
- 1 2 1 9 8  
.12014 
.11644 
.1145Y 
-11275 
. l l U 9 1  
-1072 7 
-10549 
-10372 
.13191 
. l o 0 2 3  
.09dbO 
.09696 
- 0 9 5 3 4  
.09376 
.OY220 
.OYO67 
.O8Yl6 
.0d768 
. 086Z3  
-0847Y 
.08337 
-08197 
- 0 8 0 5 8  
.07921 
- 0 7 6 5 1  
-07517 
- 0 7 3 8 5  
.07254 
.07125 
.06996 
.Obd70 
.Ob744 
.Ob620 
- 0 6 4 9 7  
.Ob377 
.06257 
.06140 
.Ob024 
-05909 
-05797 
-05686 
. i i a 3 0  
. i o 9 0 8  
. o i 7 n 5  
.43082 
- 4 3 2 1 1  
.43340 
- 4 3 4 6 6  
- 4 3 5 9 1  
.43713 
. 4 3 n 3 4  
- 4 3 9 5 3  
.44070 
.44186 
.44299 
- 4 4 4 1  1 
.44521 
.44623 
.44735 
.44d39 
-44942 
.45043 
. 4 5  142 
.45240 
.45336 
- 4 5 4 3 0  
.45523 
.45614 
.45704 
-45792 
.45964 
.46048 
.46131 
.46212 
-46292 
.46370 
.46447 
.46523 
.46597 
.46670 
.46742 
.46813 
-46882 
.46950 
-47016 
-47082 
- 4 7 1 4 6  
.47209 
.47 2 1  1 
-47332 
.47391 
.47450 
.47507 
.45n79 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
7.66 
2.67 
2.68 
2.69 
7.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.19 
2.80 
2.81 
2.82 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
7.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.83 
. O l d 8 6  
.Old42 
-01799 
.01757 
.01716 
.31676 
- 0 1 6 4 6  
- 0 1 5 9 8  
-01561 
- 0 1 5 2 4  
.0148R 
-01453 
- 0 1 4 1 8  
.01384 
- 0 1 3 5 1  
.01317 
.01252 
.1)1220 
. o i 2 a 5  
.0iia9 
.01158 
.01127 
.01097 
.01039 
.01011 
- 0 0 9 8 3  
.00957 
-0OY31 
.0090b 
-00881 
.00d58 
.00935 
- 0 0 8  1 3  
.00792 
.50772 
.00752 
.05733 
.00715 
-00697 
. 00680 
-00663 
-00646 
.00b30 
.00b13 
.00598 
.00582 
- 0 0 5 6 6  
.00551 
- 0 0 5 3 b  
.0 i06n  
.49295 
.49314 
-49332 
- 4 9 3 5 5  
.49367 
- 4 9 3 8 4  
.49401 
.49417 
.4Y432 
.49448 
.494 6 3  
- 4 9 4 7 7  
.4Y492 
- 4 9 5 0 6  
.4951’1 
.49533 
.49546 
.49558 
- 4 9 5 7 1  
.49583 
.49594 
.49606 
.49617 
.49628 
. a 6 3 8  
-49648 
.49658 
.496bd 
.49677 
.496A7 
- 4 9 6 9 6  
.49704 
.49713 
-4972 1 
.497?9 
-49737 
.49744 
- 4 9 7 5 2  
.49759 
.49766 
.49773 
- 4 9 7 7 9  
.49786 
.49799 
.49805 
- 4 9 8 1 6  
.4982Z 
.49827 
. 4 w ~ 2  
.49a io  
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3 - 5 9  
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.14 
3.15 
3.16 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 .94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.99 
3-81 
3.90 
- 0 0 1 1 3  
.00109 
- 0 0  106 
- 0 0 1 0 3  
-00099 
-90596 
.00093 
-00590 
.00088 
-00085 
.00082 
.0008O 
.00077 
.00075 
.00072 
.00070 
-00068 
.00065 
.00063 
.00061 
.00059 
.00057 
-00055 
- 0 0 0 5 3  
- 0 0 0 5 1  
-00049 
-00048 
-00046 
-00044 
- 0 0 0 4 3  
.00041 
.00040 
.00039 
-00037 
-00036 
- 0 0 0 3 5  
.00033 
-00032 
.00031 
.00030 
- 0 0 0 2 9  
. 0 0 0 2 1  
- 0 0 0 2 6  
-00025 
-00024 
.00023 
.00022 
.00021 
.00020 
- 0 0 0 1 9  
-49967 
-49968 
- 4 9 9 6 9  
-49970 
.49971 
.49972 
-49973 
-49974 
-49975 
- 4 9 9 7 6  
.49977 
-49977 
-49978 
-49979 
-49980 
-49960 
-49981 
-69982 
,49902 
.49983 
.49984 
-49984 
-49985 
-49985 
-49986 
-49996 
-49987 
-49988 
.49988 
.49989 
-49989 
-49990 
-49990 
.49991 
-49991 
- 4 9 9 9 1  
-49992 
.49992 
-49992 
.49992 
.49993 
.49993 
-49993 
- 4 9 9 9 3  
-49994 
-49994 
.49994 
-49994 
. w ~ a i  
- 4 9 9 8 9  
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
h = 1 5 3  
.a2997 
- 0 2 9 3 2  
X 
-4AF45  
.on 
- 0 1  
.02 
- 0 3  
- 0 4  
- 0 5  
- 0 6  
-07 
.09 
- 0 9  
-10 
- 1 1  . I 2  
.13 
- 1 4  
* 15 
- 1 6  
- 1 7  
- 1 8  - 19 
I20 
- 2 1  - 22 
- 2 3  
.24 
. 2 5  - 26 
- 2 7  
- 2 8  
.29  
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
.33  
. 3 4  
- 3 5  
-36  
. 3 7  
.39  
.39  
.40 
- 4 1  
.42 
.43  
.44 
- 4 5  
.46 
. 4 7  
.49 
.49 
-39554 
.39552 . ?9547 
-39537 
- 3 9 5 2 4  
-39507 
-39486 
.39462 
.?9434 
- 3 9 4 0 3  
-39368 
- 3 9 3 3  1 
.392?0 
- 3 9 2 4 6  
-39199 
.34148 
.79094 
.39036 
-38974 
.39908 
.38837 
.3R762 
-78687 
-38596 
-38504 
.38407 
. ? a 3 0 4  
- 3 9 1 9 6  
.38CA2 
-37962 
. ?-I837 
.a7708 
.31575 
-37439 . ?7249 
.37158 
- 2 7 0 1 6  
- 3 6 9 7 4  
.?6732 
-36590 
.36450 
.36312 
- 3 6  176 
-36041 
.35907 
-35774 
-35642 
.?550A 
.35313 
.35235 
rXfN(x)dx 0 
1. ccooc 
.OC396 . c c 7 4 1  
.C1186 
.C15@2 
.CIS17 
.02312 
- 0 2 7 6 7  . c 3  16 1 
. a 3 5 5 5  
.C?944 
- 0 4 3 4 2  
.04735 
.I25128 
. c 5 5 2 c  
.C5S12 . C6303 
. a 6 6 9 4  
. c 7 c e 4  
. C l 4 7 3  
. O l e 6 2  . CE250 
. O E t ? 7  
. c 9 0 2 1  
.094C9 
.C97S' 
. IC176 . IC559 . 1094C 
. I 1 3 2 0  
.11699 
- 1 2 0 7 7  
. 1 2 4 5 ?  
. 1 2 8 2 @  
- 1 3 2 0 1  
* 13574 
. I 3 9 4 4  
. 1 4 3 1 4  . 14682 
. 1 5 0 4 e  
- 1 5 4  I?  
* 15777 . 16139 
.165OC 
.16e6C 
. 172 18 
- 1 7 5 1 5  
- 1 7 9 3 0  
- 1 8 6 3 8  
I. 1 8 2 e 5  
X 
- 
1-00 
1.01 
1 - 0 3  
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1 . O R  
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1 . 1 4  
1 . 1 5  
1.10 
1.17 
1 - 1 8  
1.19 
1.02 
1 - 2 0  
1.21 
1.22 
1.73 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
I 
1 1.30 
,23959 
- 2 3 6 7 7  
- 2 3 4 0 3  
-23139 
.22R8C 
- 2 2 6 4 2  
- 2 2 4 1 0  
.221Af? 
. 2197c  
- 2 1 7 7 3  
. 2 1 5 7 1  
.21387 
- 2 1 2 0 1  
.21018 
.20P35 
- 2 0 6 5 1  
-20464 
- 2 0 2 7 3  
-2OC7C 
. I 9 8 1 2  
. I 9 6 6 2  
- 1 9 4 4 4  
.192 18 
- 1 8 9 8 5  
- 1 8 7 4 6  
,1850C 
- 1 8 2 5 0  
.17996 
. 1 7 7 4 1  
- 1 7 4 4 4  
1 1.34 
I 
1 1.35 
1 1.36 
' 1.31 
1.39 ' 1.40 
~ 1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48  
1.49 
i 1.3A 
- 1 6 2 3 3  
.15qqp 
- 1 5 5 4 6  
- 1 5 3 3  1 
- 1 5 1 2 2  
- 1 4 9 2 0  
- 1 4 7 2 3  
- 1 4 5 3 2  
- 1 4 3 4 6  
. I 4 1 0 3  
- 1 3 9 8 4  
- 1 3 8 O t  
-1363C 
- 1 3 4 5 4  
- 1 3 2 7 8  
. 1 5 7 h e  
rfN(x)dx 
.33911 
- 3 4 1 4 9  
- 3 4 3 8 4  
. 3 4 6 1 7  
- 3 4 8 4 7  
- 3 5 0 7 4  
.35749 
.35522 
-35743 
- 3 5 4 6 1  
.3617e  
- 3 6 3 9 2  
.366C5 
-36816 
. 3 7 r 2 5  
- 3 7 2 3 2  
- 3 7 6 4 1  
- 3 7 8 4 3  
- 3 8 0 4 2  
.3e74c  
.3@435 
. 3 ? 8 1 9  
.39oc7  
.39193 
- 3 9 3 7 7  
- 3 4 5 5 1  
- 3 4 7 3 6  
- 3 9 9 1 2  
. 4 c c e 5  
- 4 0 1 5 6  
- 4 0 4 7 4  
-4C590 
.4Cl53 
.4c9  14  
. 4 1 0 7 3  
- 4 1 2 2 9  
. 4 1 3 8 3  
. 4 1 5 3 =  
.41685 
- 4 1 8 3 3  
.3743e  
. 3 ~ 2 e  
X 
- 
2 - 0 0  
7.01 
2.07 
7.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
7.09 
2 - 0 9  
7.13 
2.11 
2.12 
7.13 
2.14 
2.15 
2.16 
7.17 
7.14 
2.19 
2.70 
2.21 
2.27 
2.73 
2.24 
2.75 
2 .76 
2.77 
2.29 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
1.39 
2.40 
2.41 
2 . 7 3  
. 4 1 9 R O  2.42 
.47124 2.43 
- 4 2 2 6 6  2.44 
- 4 2 4 C l  
- 4 2 5 4 5  
- 4 2 6 8 2  
.4281@ 
- 4 2 9 5 1  
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
7.49 
fN ( x )  
- 0 5 5 7 5  
.0546R 
-05367 
.OS259 
.05155 
- 0 5 0 5 4  
.049 5 5 
, 0 4 4 5 7  
.a4760 
.a4665 
.a4572 
.044RO 
. a4359 
- 0 4 3 0 0  
.04213 
- 0 4 1 2 6  
.r)395fl 
.0797h 
- 0 3 7 9 6  
.07716 
- 0 3 6 3 9  
- 0 3 5 6 2  
.07487 
- 0 3 4 1 3  
- 0 3 3 4 1  
-03270 
.03700 
-0317 1 
- 0 3 0 6 3  
. o w 4 2  
- 0 2 3 x 9  ~ - 4 9 0 8 3  
.02334 I , 4 9 1 0 1  
.O2?RO .49130 
X 
3.0C 
3.01 
3.02 
3.07 
3 - 0 4  
3.05 
3.06 
7.c7 
3 - 0 0  
3.09 
3.10 
3.11 
7.17 
3.13 
3.14 
7.15 
3.16 
3.17 
3 . 1 8  
3 - 1 9  
3.70 
3.21 
3.77 
3.22 
3.24 
3 . 7 5  
3.76 
3.27 
7 .79  
3.29 
3.70 
3.31 
3.37 
3.33 
7.74 
3.35 
3 - 3 6  
fN (x) 
-0057 1 
- 0 0 5 0 6  
.a049 I 
-00477 
- 0 0 4 6 2  
. c o 4 4  e 
.00435 
. 0 0 4 2 1  
.00409 . OC396 
.a0384 
.003 1 2  
. a 0 3 6 1  
. c 0 3 5 c  
.00340 
.0033C 
.00320 
- 0 0 3 0 2  
- 0 C 2 9 4  
- 0 0 2  85 
- 0 0 7 7 8  
. a0770 
. 0 0 7 t ?  
. a 0 2 5 5  
.on311 
.0024e 
. a0242 
.00235 
.C02?9 
.on222 
.on709 
.00215 
.0020I! 
.001S7 . c 0 1 9 c  
-001 R4 
.a0119 
' 3.37 ' . a 0 1 7 3  
3.79 .a0167 
, 3.39  .no162 
, 3.40 .0015t  
I 3.41 - 0 0 1 5 1  
3.42 - 0 0 1 4 6  
X I, f&)dl 
- 4 9 8 3 3  
.49P3R 
.49843 
.49R4P 
.49052 
- 4 9 8 5 7  
. 4 9 * 6 l  
- 4 9 8 6 5  
- 4 9 8 7 0  
.49P74 
- 4 9 8 7 7  
.49885 
-49448 
- 4 9 8 9 2  
.49895 
.49R9R 
.49902 
.49905 
.499C e 
.499 IO 
- 4 9 9 1 3  
. 4 9 9 1 6  
- 4 9 9 1 4  
.4992 I 
- 4 9 9 2 4  
.49926 
- 4 9 9 2 9  
.4993 1 
. 4 9 9 3 ?  
.49975 
- 4 9 9 3 7  
. 4 s 9 4 c  
.4994 1 
- 4 9 9 4  3 
-4994 5 
-49441  
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5  1 
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5  5 
- 4 9 9 5 7  
- 4 9 8 8 1  I 
.02227 . 4 9 l < 3  I 3.47 .a0142 ' .4995(1 
- 0 2 1 7 4  .49174 , 3.44 ~ - 0 0 1 3 7  -49960  
. a 2 1 7 3  - 4 9 1 9 0  1 3.45 - 0 0 1 3 2  - 4 9 9 6 1  
.02077 - 4 9 1 1 7  ~ 3 - 4 6  ~ .Or)l28 - 4 9 9 0 2  
- 0 2 0 2 5  - 4 9 2 1 7  ' 2 - 4 7  .e0124 - 4 9 9 6 4  
.01977 .49757 ' 3.4P .001?0 , 4 9 4 6 5  
- 0 1 9 3 0  - 4 9 2 7 7  , ,  3 - 0 9  i .00116 - 4 9 9 6 6  
' 
- 5 0  
- 5 1  
- 5 2  
.53 
.54 
- 5 5  
- 5 6  
.57 
- 5 8  
.57 
- 6 0  
- 6 1  . 62 
- 6 3  
- 6 4  
- 6 5  
- 6 6  
- 6 1  
. 6 8  
- 6 9  
. 70 
- 7 1  
.72 
- 7 3  
.74 
- 7 5  
- 7 6  
.77 
-78 
- 7 4  
.80 
. 9 1  
- 8 2  
- 8 3  
- 8 4  
.85 
- 8 6  
-87  
- 8 8  . 89 
-90  
- 9 1  
- 9 2  
- 9 3  
- 9 4  
- 9 5  
- 9 6  
.97 
- 9 8  
-99   
.35093 
-34945  
.34791 
-34629  
.34458 
.34278 
.340R8 
.33888 
.33678 
.?3458 
.?3230 
- 2 2 9 9 3  
-32750  
.32502 
-32250  
. ? I 9 9 7  
-31744  
-21493 
-31247  
- 2  1 on6 
.30711 
-30545 
-30327  
-30118  
- 2 9 9 1 9  
.29727 
.29544 
-29366  
- 2 9  194 
.29024 
-28856  
-28687  
.2R515 
.28338 
.28154 
.27961 
-27758  
,21544 
-27318  - 27CRO 
.26830 
-26569  
-26017 
. 25728  
- 2 5 4 3 5  
. 2 5  138 
.24839 
-24542  
-24248 
.26297 
. l a 9 8 9  
.19?39 
.1568k' 
.ZOO35 
. 2 0 3 8 n  
- 2 C 7 2 3  
.210hE 
. > I 4 0 5  
.21742 
.2207€ 
- 2 2 4 1 1  
- 2 2 7 4 2  
,23070 
. 2335 t  
.2372C 
.2404 I 
- 2 4 3 5 5  
-2467C. 
- 2 4 9  AS 
- 2 5 3 0 0  
.256CP 
- 2 5 9 1 5  
- 2 6 2 1 9  
.2652 I 
.26821 
.21119 
.274 15 
.277c9 
.28002 
- 2 R 2 9 3  
. 2 e 5 ~ 2  
.28@7C 
-29156  
- 2 9 4 4 0  
. 2S722  
.3coo2 
.30281 - 30557 
-3C831 
- 3 1 1 0 3  
.31372 
- 3 1 6 3 9  
.31903 
.32164 
-32423  
-3267P 
- 3 2 9 2 1  
.33180 
-33427 
.33671 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
l .6R 
1.69 
1.7c 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
I. 80 
1.81 
1.R2 
1.R3 
1.84 
1.85 
1.Rh 
1.87 
1.RR 
1. R 9  
1 - 9 0  
1.9 1 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.. 13102 - 12924 . 12745  
-12565  
- 1 2 3 8 3  
.12200 
.1183C 
-11645  
- 1 1 4 5 9  
- 1 1 2 7 4  
. l l C 9 C  
.109C? 
- 1 0 7 2 6  - 1Oc47 
.IO371 
. lo197 
.lo026 
.C985@ 
- 0 9 6 9 4  
- 0 9 5 3 2  
- 0 9 3 7 4  
.a9718 
.C9C65 
.C8915 
.C8767 
.CR622 
.C8478 
.C8336 
.C8196 
.C8C57 
-0792C 
.C7785 
- 0 7 6 5 0  
.c7517 
. i z n i t  
.c73e4 
- 0 7 2 5 4  . c7 1 2 4  
-06q96  
.C6869 
- 0 6 7 4 3  
- 0 6 6 1 9  
- 0 6 4 9 6  
- 0 6 3 7 5  
- 0 6 2 5 6  
. n 6 i 3 ~  
.a6072 
.05qce 
-65795  
.C5685 
.430€3 
- 4 3 2 1 3  
- 4 3 3 4 1  
-43467  
.435$2 
-43715  
. 4 3 4 3 6  
. 4 3 9 5 5  
-44072  
. 4 4 1 8 7  
.443C1 
.44412 
.44522 
- 4 4 6 3 0  
- 4 4 7 1 6  
.44e41 
-44943 
.45044 
- 4 5 1 4 3  
.45?4 I 
-45337  
.454?1 
.45524 
. 4 5 h 1 5  
.457c5 
.4575? 
. 4 5 9 6 6  
.46C50 
-46132  
-462  13 
.46293 
- 4 6 3 7 1  
- 4 6 4 4 8  
-46524  
.4659R 
- 4 6 6 7 2  
. 4 6 7 4 ?  
.46R14 
.468P3 
.46951 
. 4 7 0 1 A  
.47CP3 
.47141  
.41210 
-47271 
-47333  
-47392  
- 4 7 4  5 1 
.475ce 
.45e8n 
7.50 
2.51 
7.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
7.5R 
2 - 5 9  
2.63 
2.61 
2.62 
2 . 6 7  
?.h4 
2.65 
?.6h 
2.67 
2.hR 
2.69 
?.70 
7.71 
2.7? 
2 - 1 3  
7.74 
1 - 1 5  
7.76 
2.77 
7.78 
7.79 
2.40 
2.R1 
2.R? 
2.R3 
7.R4 
2. R5  
2 - 9 6  
7 . Q 7  
7.3R 
2 . 8 9  
2.90 
2 - 9 1  
2 .92 
2.93 
2.74 
2.95 
1.96 
7.97 
2 . 9 R  
2.99 - 
- 4 9 7 9 6  
.49)314 
. 4 9 3 7 2  
.49=50 
. 4 9 3 b R  
. 493R4  
.47417 
. 4 9 4 3 3  
.4944R 
- 4 9 4 6 3  
.49478 
. 4 9 4 9 2  
.49506 
.4QE70 
- 4 9 5 3 3  
- 4 9 5 4 6  
. 49" i9  
.49c.71 
. 4 9 5 8 3  
.4')515 
-49606 
.49611 
.49679 
- 4 9 6 3 9  
- 4 9 6 4 9  
. 4 9 6 5 9  
- 4 3  66 8 
.49678 
-49687  
-4 '3696 
. 49704  
.49713 
.49721 
. 49729  
- 4 9 1 3 7  
- 4 9 7 4 4  
-49757  
- 4 9 7 5 9  
.49166 
.491?3 
.407RO 
.49 786 
.4q 79 3 
.49799 
.49P05 
.49811 
.49@16 
.49112? 
- 4 9 8 2 7  
- 4 9  <+ n 1 
3.50 
3.51 
3-52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.5P 
3 .5c  
3.60 
3.61 
3 - 6 7  
3.63 
3.64 
3.65 
?.6E 
3.61 
2.6F 
3.69 
3.70 
3.71 
7.77 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.71 
3.7R 
-4.79 
3. P C  
1 - 9 1  
3.92 
3.83 
3.94 
3.e5 
3.86 
1.97 
3 - 9 8  
3.RS 
3-90  
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
1.95 
3.96 
3.97 
3.9R 
3.99  -
.00113 
.00109 
.00106 
.a0102 
. o o n w  
.0@096 
.00091 
.a0088 
.onnqo 
.cone5 
.oongo 
.no072 
.COO82 
.00077 
.00075 
.cco7c . COC67 
-00063  
. O P O ~ ~  
. o o n 6 i  
.on059 
.oon57 
.0@055 
-00053  
. O C O 5 1  
.00049 
. O O O ~ P  
.on046 
.oon44 . 0004? 
.no040 
.cco41 
.0@038 
.0O037 
.00036 
.a0034 
- 0 0 0 3 9  
.000?2 
.OO03 1 
.a0030 
.00028 
-00027 
.00026 
.00025 
-00024 
.no023 
.oon22 
.a0020 
.coo21 
.00019 
-49967  
.4996e 
-49965  
.4997C - 499 7 1 
-4997 2 
-49979 
- 4 9 9 7 4  
.49975 
.49976 
.49977  
.49971 
-49978 
.49919 
.49980 
-4998C 
.49981 
.49QR2 
-49982  
.499R3 
.49984 
.49984 
.49995 
- 4 9 9 0 5  
.499Q6 
.49986 
.499@7 
,49981 
.49998 
.49QA8 
.49989  
.49989 
.49985 
.49990 
.4999C 
.4999C 
-4999 1 
-4999 1 
.49991 
- 4 9 9 9 2  
.4999? 
-49992 
.49993 
.4999'! 
.49993 
-49993 
.49994 
.49094 
-49994 
.49994 
-05574 
.05467 
.05361 
.47565 
-47620 
-47674 
.00520 
-00505 
-00491 
.49833 
- 4 9 8 3 8  
- 4 9 8 4 3  
.02372 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 154 
- 
X fN (x) 
.3Y556 
.39554 
.3Y549 
.39539 
-34526 
-39509 
.39488 
.39463 
.39436 
.3Q404 
.3Y370 
.39332 
.3Y292 
.39248 
-39200 
.39150 
.3Y096 
- 3 9 0 3 8  
.34977 
.38911 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.55 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2-11 
2.12 
2-13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
7.23 
2.24 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3-06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3. i n  
~ . 0 3 0 0 0  
-00396 
.OJ791 
.33913 
.01186 1 '  1-03 I .23131 1 -34619 
-01582 , 1.04 , -22877 -34848 
I 
.0525.7 
.051S4 
-05053 
.04954 
.04856 
.04759 
-04664 
-04571 
-044 79 
.04388 
-04299 - 042 12 
-04125 
-04'341 
-03957 
-03875 
.037Y5 
.03715 
.a3638 
.47727 
-47119 
.47830 
.47880 
-47929 
-47977 
-48024 
.48070 
.49115 
-48160 
-48203 
-48246 
.40287 
-48328 
.48368 
.48407 
-4 8 44 5 
.4)3483 
-48519 
, .03 
: .04 
i .05 
, .06 
. O R  
.09 
.10 
. 1 1  
. 1 2  
. 1 3  
.14 
.15 
.ib 
.17 
. 1 8  
.19 
.20 
.21 
.L2 
1 .07 
1 .23 
j .24 
I .25 
, -26 
.27 
j - 2 8  
I .2Y 
.00462 
- 0 0 4 4 8  
-30434 
-00421 
.00438 
-00395 
.00383 
-00372 
.00360 
.00349 
-00339 
.00329 
-00320 
-00310 
-00302 
-00293 
-00285 
-30277 
.002 70 
-00262 
.00255 
-00248 
.00241 
-00235 
.00228 
.0022? 
- 4 9 8 5 3  
-49857 
-49861 
-49866 
-49870 
.49874 
.49878 
.49881 
- 4 9 8 8 5  
.49889 
-49892 
-49895 
- 4 9 8 9 9  
- 4 9 9 0 2  
-49905 
-49908 
-49911 
.49914 
-499  1 b 
.49919 
-49921 
-49924 
-49926 
-49929 
-49931 
-49933 
-49936 
.49938 
.49940 
-49942 
- 4 9 9 4 4  
-49945 
-49947 
-49949 
.49951 
-49952 
-49954 
-49955 
.49957 
-49958 
-49960 
-49961 
-49962 
-49964 
.49965 
-49966 
-35301 
.35523 
.32744 
.55967 
-36179 
.36394 
.36606 
.36817 
.31026 
1.06 
1.07 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
~ 1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.24 
i . oa  
, 1.2.3 
-22402 
.22182 
.21Y71 
.21769 
.21574 
.21386 
.21201 
-21013 
.LO838 
.32767 
.03161 
.03555 
.03949 
-04343 
.04736 
.0512Y 
.OS521 
.05912 
-96303 
-36694 
.01084 
.or473 
.07n62 
.33250 
.08637 
.09024 
.I39409 
.20655 -37234 
.20461 I .37439 
-20278 ,37643 
.ZOO82 ' -37844 
.I7179 .38044 
.19668 
.19450 
.19224 . 1899 1 
-13750 
. ld504 . 18253 
-17 741 
.I7483 
.1799a 
-38241 
.38437 
.36630 
.38871 
.39009 
.39195 
.3Y37Y 
.39560 
.39914 
-40087 
.40258 
.40426 
.40592 
-40755 
.40916 
.41075 
.41231 
.41385 
.41537 
.3973a 
- 3 H 8 4 0  
.3R 765 
-38085 
.38599 - 3 b 5 0 d  
.03561 .48555 
.03486 1 .485YO 
-03412 , .4R625 
i ,  
.llY794 I , 1.25 
.13177 , '  1-26 
-13941 : 1.29 
.11321 1.29 , 
.1055Y / ,  1.27 
-38411 
. 3 8 3 0 8  
.38199 
. 3 d O H 5  
.37965 ' 
2.25 I -03340 I -48658 
2.26 -03269 -48691 
2.27 , .03199 , -48724 
.4n735 
.4d7n6 
-4d016 
.4H846 
.48875 
.48903 
.48931 
.48Y58 
.4d984 
-49010 
.490 3 5 
.49060 
.4YO84 
-49108 
.49131 
.49153 
2.24 
2.29 
2.30 
' 2.31 
2-32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.4C 
2.41 
.03130 
.03063 
.02996 
-02931 
.02867 
.02803 
-02741 
. C2680 
-02620 
-02560 
.02502 
.02445 
.02389 
-02333 
1 - 3 0  I .37940 
, .31 .37711 , 
3.30 
3-31 
3.32 
3 . 3 3  
3.34 
3.35 
3 . 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
.00215 
.00209 
-00  196 
-00190 
- 0 0 1 8 4  
.00178 
.a0173 
-00167 
- 0 0  162 
.00156 
.00151 
.00146 
- 0 0 1 4 1  
-001 37 
-00132 
.00128 
-00124 
-00120 
-00116 
' .00202 
-11700 ' 1 .30  -17226 
-12077 1 . 3 1  .lb971 
I .32 
I -33 
-74 
.35 
, .36 
I -37 
' . 3 8  
, . 3 7  
' -40 
.41 
, -42 
-43 
.44 
I 
' -45 I .46 
.47 
' .48 
I .49 
.37577 .12454 
.37440 -12829 
-37300 .13202 
.37159 .13574 
-37016 , .I3945 
-36373 -14314 
.36731 -14682 
.35589 -15049 
1.32 , .16719 
1.33 -16471 
1.34 .l6229 
1.35 -15993 
1.36 , .15763 
1.37 i -15541 
1.38 ' .I5326 
1-39 1 .i51ld 
I 
-15414 
,15778 
-16140 
.16501 
. l o 8 6 0  
-17219 
.I7576 . 17931 '. 18285 
-1d638 
1.40 
1.41 
1.42 ~ 
1.43 
1.44 I 
1.45 
! ,  1.46 
I 1.47 , 
1.48 
' 1.49 
-14916 
.I4720 
-14530 
.14344 
-14162 , 
. 1 3 9 8 3  
.I3806 i . 13631 
.13455 
.13280 ' 
.41687 
.41835 
-41981 
.42125 
.42268 
.424oa 
-42547 
-42684 
.4281Y 
.42953 
,3b44Y 
.36311 
.36114 
-36039 
.35906 
-35 774 
.35b42 
.355 10 
.35375 
-35238 
2.42 -02279 
.0222h 2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
, 2.47 
2.48 
2.49 
-02173 , .49175 : 
.02122 -49197 
.02072 .4921R 
-02024 .49238 
-01976 .49258 
.01929 .4Y277 
.50  
- 5 1  
.52 
. 5 3  
.54 
- 5 5  
.56 
.57 
. 5 8  
.59  
. 6 0  
.61 . 6 2  
- 6 3  
.64  
.65 
.66 
- 6 7  
.68 . h9  
.70 
. 7 1  
.72  
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79 
- 8 0  
.81  
.82 . R 3  
. 94  
.A5 
.A6 
.87 
.88 
.89 
f 9 0  
- 9 1  
.92 
. 9 3  
- 9 4  
- 9 5  
-96 
.97  
.98 
.99 
. r 3  
.00019 
.35097 
-34950 
-34797 
.34635 
- 3 4 4 6 5  
.34285 
-34096 
.33685 
.33465 
- 3 3 2 3 5  
.32997 
.32753 
- 3 2 5 0 4  
.32251 
- 3 1 9 9 6  
-31742 
.31490 
-31242 
.31000 
.30765 
.3053d 
- 3 0 3 2 1  
.30112 
.29913 
-29722 
.29540 
. 2 9 J b 3  
- 2 4 1 9 3  
- 2 9 0 2 5  
.2R858 
.28691 
.28520 
.28344 
.28161 
.27970 
.27767 
- 2 7 5 5 4  
,27328 
.27090 
.26839 
- 2 6 5 7 7  
-26304 
.26022 
-25732 
- 2 5 4 3 7  
.25138 
-24838 
.24539 
- 2 4 2 4 4  
.33n95 
- 4 9 9 9 4  
. I8990 
.1Y340 
.1Ybd9 
.2)036 
.20381 
.20725 
.21066 
- 2 1 4 0 6  
.21744  
.2207Y 
.22413 
.22743 
.230 12 
.233Y8 
-23722 
- 2 4 0 4 3  
.24361 
.24b7 1 
.74990 
. 2 i 3 0 1  
.25610 
.25916 
.26220 
.26522 
.26822 
. L  7 123 
- 2 1 4 1 5  
.27710 
.23003 
.211294 
.28583 
.23871 
.29157 
- 2 9 4 4 1  
.L9723 
-311004 
.302R? 
.30559 
.30833 
.31105 
.31374 
.31641 
.31905 
.32166 
.32425 
- 3 2 6 8 0  
.32933 
.33183 
- 3 3 4 2 9  
.33673 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1 .57  
1.58 
1.59 
1 - 6 0  
1.61 
1.62 
1.03 
1 . 5 4  
1.65 
1.66 
1.07 
1.58 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.79 
1.79 
1.30 
1.81 
1.82 
1.R3 
1.84 
1 - 8 5  
l .db  
1.87 
1.88 
1 - 8 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1 - 9 3  
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13103 
- 1 2 9 2 6  
. I 2  147 
- 1 2 5 6 7  
.12385 
. 1 2 2 0 l  
. I 2 0 1 7  . llr131 
. I 1 6 4 5  
-11459 
.11174 
. I 1  08’ )  
.lOYOb 
. l o 1 2 5  
-10545 
.1J369 
-10195 
. l o 0 2 4  
.i)YD54 
.OY692 
- 0 9 5 3 0  
.0937L 
.09216 
- 0 9 0 6 4  
. 0 8 9 1 4  
- 0 8 7 6 6  
.Odb20 
.oa477 
.oa335 
.OB195 
.08057 
. d l 9 2 0  
- 0 7 6 4 9  
.07516 
. 0 7 3 d 4  
- 0 7 2 5 3  
-07123 
- 0  6 ‘39 5 
.Ob868 
.Ob742 
.0b61d 
.Ob495 
- 0 6 3 7 4  
-06255 
.Ob137 
.Ob021 
.05907 
.05794 
.05683 
. 0 7 7 n 4  
-43084 
.43214 
.43343 
- 4 3 4 6 9  
.43593 
.43716 
.43R37 
,43956 
. 44073  
.4418Y 
- 4 4 3 0 2  
.44414 
.44524 
. 4 4 6 3 2  
.44738 
.44842 
.44945 
.45046 
.45145 
- 4 5 2 4 3  
.45338 
.45433 
- 4 5 5 2 b  
.45617 
.45707 
.45795 
.45882 
.45967 
.46051 
- 4 6 1 3 3  
- 4 6 2 1 5  
.46294 
.46373 
.46450 
- 4 6 5 2 5  
- 4 6 6 0 0  
.46673 
.46745 
.46815 
. 46884  
.46952 
.47019 
.47004  
- 4 7 2 1 1  
.47273 
.47334 
-47 394 
-47452 
.47509 
-47148 
’ 2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2 - 6 2  
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2 - 6 7  
2.611 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
7.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.OI8d4  .40296 
- 0 1 8 4 0  -49315 
.01797 - 4 3 3 3 3  
.01755 - 4 9 3 5 1  
.01714 .49368 
- 0 1 6 7 4  - 4 9 3 8 5  
- 0 1 6 3 5  .49402 
.01560 - 4 9 4 3 3  
:01523 - 4 9 4 4 9  
.01497 - 4 9 4 6 4  
.01452 -49478 
. a 1 4 1 7  .49493 
.a1383 .49507 
.OIL449 .49520 
.01316 .49534 
- 0 1 2 8 3  - 4 9 5 4 7  
- 0 1 2 5 1  - 4 9 5 5 9  
- 0 1 2 1 9  . 49572  
.0118H .49584 
.01156 .49595 
.I31126 .49607 
. d l 0 9 6  . 49618  
.01066 .49628 
- 0 1 0 3 7  .49639 
.01009 .49649 
-009112 - 4 9 6 5 9  
.00955 - 4 9 6 6 9  
.0OY29 - 4 9 6 7 8  
- 0 0 9 0 4  .49687 
.01597 .4941a 
. o o ~ a o  . a 6 9 6  
- 0 0 8 5 6  - 4 9 7 0 5  
. O O Y 3 4  .49713 
.00812 .49721 
.007Y1 .49129 
- 0 0 7 7 1  - 4 9 7 3 7  
. i ) O l 5 1  .49145 
.00732 .49752 
. 00714  .49759 
.0069b .49766 
- 0 0 6 7 9  .49773 
.a0662 .4Y700 
.00645 ~ . 49707  
-00629 .49793 
-00613 
- 0 0 5 9 7  
.00581 
.00566 
-00551 
- 0 0 5 3 5  
.49799 
.49805 
- 4 9 8 1 1  
. 4 9 8 1 7  
-49822 
- 4 9 8 2 8  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3 . 7 3  
3 . 7 4  
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 - 
.00112 
.00109 
- 5 0 1 0 5  . 00 102 
-00099 
.00096 
.00093 
.00090 
.00087 
- 0 0 0 8 5  
-00002 
.00079 
.00077 
.00074 
.00072 
.00070 
.00067 
- 0 0 0 6 5  
-00063 
.00061 
-00059 
.00057 
- 0 0 0 5 5  
.00553 
.00051 
-00049 
.00048 
-00046 
.00044 
- 0 0 0 4 3  
.00041 
.00040 
.00038 
.00037 
- 0 0 0 3 6  
.00034 
.00033 
.00032 
- 0 0 0 3  1 
.00030 
.00028 
.00027 
- 0 0 0 2 6  
-00025 
- 0 0 0 2 4  
-00023 
.00022 
.00021 
.00020 
- 4 9 9 6 7  
.49960 
-49969 
-49970 
-49971 
-49972 
.49973 
-49974 
.49975 
-49976 
-49977 
-49918 
-49979 
.49980 
-49981 
-49991 
-49982 
-49983 
.49983 
. 4 ~ 7 n  
- 4 9 9 8 4  
- 4 9 9 8 4  
-49985 
- 4 9 9 8 5  
-49986 
- 4 9 9 8 6  
-49987 
- 4 9 9 8 7  
-49988 
-49988 
-49989 
-49989 
-499.59 
.49990 
-49990 
-49991 
.49991 
.49991 
-49992 
.49992 
-49992 
-49992 
.49993 
.49993 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
-49994 
.49994 
.49994 
i 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
0.00 
.01 
.02 
.03 
.04 
-05 
N = 1 5 5  
1 
1 
-39558 
.39556 
-39551 
.39541 
.395?8 
-39510 
.39490 
0.03000 
.00396 
.00791 
-01187 
-01502 
.01977 
.07372 
.39465 .02767 
.39437 -03161 
-39406 -03555 
.39371 .03949 
.39334 .04343 
.39293 ~ .04736 
.39249 -05129 
.39202 -05521 
.39098 
.39040 
-38979 
.38913 
-38843 
.3R768 
.3868tl 
-38603 
-38512 
.38415 
.3831? 
-38203 
. 38088  
.37968 
-37843 
.37713 
.37579 
.37441 
.37301 
-37159 
.37015 
.36872 
-36729 
-365 87 
.36447 
.J6309 
.36172 
.36038 
-35905 
.357 74 
-35643 
.355 1 1  
. I35378 
.35241 
.39152 1 -05Y13 
' .06304 
' .Ob694 
.a7084 
.07474 
.07863 
-08251 . Od638 
.09024 
-09410 
-09794 
.1'>178 . 10560 . 13941 
.11322 
- 1 1  701 
.12078 
.12455 
.12829 
.13203 
-13575 - 13946 
-14315 
-14683 
.L5050 
. 15415 
.15778 
-16 140 
.16501 
-16861 
-17219 
-17932 
.la639 
.ir576 
'.la286 
X 
1-00  
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.37 
1.08 
1.09 
1-10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.2z 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1 - 3 4  
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
fN 
.23947 
.23663 
.23388 
.23123 
.22869 
.22626 
-22395 
.22175 
.21965 
.21764 
.21571 
-21384 
.21201 
-21021 
.20840 
.20659 
-20474 
- 2 0 2 8 4  
. Z O O 8 8  
.19d86 
.19675 
-19457 
-19230 . 18'996 
.I8755 
. I 8 5 0 8  
-18256 
.le000 
.I7742 
.17483 
.17224 
.l696d 
.1b715 
-16467 
.I6224 
.15988 
-15758 
-15536 
. 1 5 3 2 1  
.15113 
.14912 
.I4717 
.14527 
-14342 
.14161 
.13Y83 
-13806 
.13631 
.13456 
- 1 3 2 0 1  
.33915 
.34153 
.34388 
-34620 
.34850 
.35077 
-35302 
- 3 5 5 2 5  
-35745 
.35964 
.36180 
.3639 5 
.36607 
-36818 
.37027 
-37235 
-37440 
.3 7644 
.37845 
-38045 
.38243 
.38631 
-39011 
-39191 
-3938 1 
.39562 
.39740 
.39916 
- 4 0 0 8 9  
.40260 
-40428 
.40594 
-40757 
.40918 
-41076 
-41232 
.41386 
.41538 
.41688 
-41836 
.41982 
-42126 
.42269 
.42409 
.42685 
-42954 
.3~43a 
.3a822 
.4254a 
,42820 
X - 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2 . 2 ~  
-05573 
-05465 . OS360 
-0525.5 
-05153 
-05052 
.04952 
-04855 
-04758 
.04663 
-045 T O  
.04478 
-04387 
.04298 
.042 1 1  
.04 124 
-04039 
.03956 
.03874 
-03793 
-037 14 
-03636 
-03560 
-03485 
.03411 
.03339 
-03268 
-03129 
-03062 
-02995 
-02930 
-02866 
.OZd03 
-02740 
-02679 
-02619 
-02560 
-0250 1 
-02444 
- 0 2 3 8 8  
.02332 
-02278 
-02225 
- 0 2  172 
-02121 
-02071 
.02022 
.01975 
-01928 
.03iya 
-47566 
-47621 
.47675 
-47728 
.47780 
-47831 
-47881 
.47930 
.47978 
-48025 
.48071 
-48116 
-49161 
.48204 
.48246 
-48288 
-48329 
-48369 
-48408 
-44446 
. 4 8 4 8 3  
-48520 
-48556 
-48591 
. 48625  
-48659 
.48692 
.48724 
-48756 
-48787 
.48817 
-48847 
-48904 
.+E931 
.48958 
.48985 
.49011 
-49036 
-49061 
-49085 
.49108 
-49131 
-49 154 
.49176 
-49197 
.49218 
.43238 
-49258 
-49278 
-48876 
;:E ~ 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.25 
3.36 
3.37 
3-38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
I 
.00520 
.00505 
.00490 
-00476 
-00462 
.00448 
.00434 
-00420 
-00407 
.:lo395 
-00383 
-003 7 1 
.00360 
-00349 
-00339 
.00329 
-00319 
- 0 0 3  10 
.00301 
- 0 0 2  93 
- 0 0 2  85 
.00277 
-00269 
-00262 
-00255 
.00248 
.00241 
.002 34 
-00228 
.00221 
.002 15 
-00209 
-00202 
-00196 
-00190 
- 0 0  184 
-00178 
-00172 
-00167 
.00161 
.00156 
.00151 
.00146 
.00141 
-00136 
-00132 
-00128 
.00123 
.00120 
-00116 
.49833 
A9843 
-49853 
-49857 
- 4 9 8 6 2  
-49866 
-49870 
-49874 
.wa38 
. w w a  
.49a78 
-49885 
.498a9 
- 4 9 8 8 2  
-49892 
-49896 
-49899 
.49902 
-49905 
-49908 
.49911 
-49914 
-49916 
-49919 
-49922 
.49924 
-49926 
.49929 
-49931 
,49933 
,49936 
- 4 9 9 3 8  
-49940 
-49942 
-49944 
-49945 
-49947 
-49949 
-49951 
-49952 
.49'954 
.49955 
-49957 
.49958 
-49960 
.4996 1 
-49962 
- 4 9 9 6 4  
.49965 
-49966 1 
.50 
.51 
- 5 2  
. 5 3  
.54 
- 5 5  
.56 
.57  
.5R 
.59 
.60 
- 6 1  
- 6 2  
.63  
.64  
.65 
- 6 6  . b7 
.68 . 69 
. l o  
. 7 1  
- 7 2  
.73 
.74 
.75 
.76 
. 7 1  
.78 
- 7 9  
-80 . R 1  
.82 . R 3  
.84 
.85 
.A6 
.87 
-88 
- 8 9  
.90 
.91 
.92 
- 9 3  
- 9 4  
- 9 5  
.96 
.97 
- 9 8  
.99 
- 3 5 1 0 1  
.34955 
-34802 
.34642 
-34472 
- 3 4 2 9 3  
.34103 
-33903 
.33692 
.33471 
-33241 
.33002 
.32756 
.32505 
- 3 2 2 5 1  
.31995 
.31739 
.31486 
.31237 
,30994 
.30759 
.30531 
- 3 0 3  14  
- 3 0 1 0 5  
.29907 
- 2 9 7 1 7  
.29535 
.29361 
.29191 
.29025 
.28860 
.29694 
- 2 8 5 2 5  
.28351 
.28169 
-27978 
.27777 
.21564 
.27099 
.26848 
-26585 
- 2 6 3 1 1  
.26027 
.25736 
.25439 
.25138 
-24837 
-24536 
.24239 
.2733a  
- 1 8 9 9 1  - 19341 
.19689 
.ZOO37 
.233a2  
.20726 
.21067 
-21407 
- 2 1 7 4 5  
.22081 
- 2 2 4 1 4  
.22745 
.2JO73 
.23400 
.23723 
.24044 
.E4362 
.2467d 
,24992 
- 2 5 3 0 3  
.25611 
.25917 
- 2 6 2 2 1  
.76523 
.26823 
- 2 7 1 2 1  
.27417 
.27711 
.L8004 
- 2 3 2 9 5  
. 2 8 5 8 4  
-2.1872 
.29158 
.29442 
- 2 9 7 2 4  
.30005 
- 3 0 2 8 3  
.30560 
- 3 0 8 3 4  
-31106 
- 3 1 3 7 6  
.31643 
-31907 
.3216R 
.32427 
-32682 
.32935 
.33 184 
.33431 
.33675 
1.50 
1.51 
1.52 
1 .53  
1.54 
1.55 
1.56 
1 .57  
1.58 
1.59 
1.60 
1 - 6 1  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.51 
1.68 
1.69 
1.10 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
l . d l  
1.82 
1.83 
1.84 
1.85 
1 - 8 6  
1.87 
1.R8 
1 . ~ 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13105 
-12928 
- 1 2 7 4 9  
.12569 
. i 2 3 a b  
- 1 2 2 0 3  
.12018 
-11832 
. I1646  
.11459 
.11273 
.11088 
. l o 9 0 5  
. l o 7 2 3  
. l o 5 4 4  
. l o 3 6 7  
. l o 1 9 5  
. t o 0 2 2  
.09854 
.09690 
-09528 
-09370 
.09215 
.09062 
.OB912 
.oa765 
-08619 
-08476 
.OR335 
- 0 8 1 9 5  
.OB056 
-07919 
-07783 
.07b49 
.07515 
.07383 
-07252 
.07123 
.Ob994 
.Ob867 
.Ob741 
.Ob617 
.06494 
.Ob373 
.Ob254 
.Ob136 
.Ob020 
- 0 5 9 0 6  
.05793 
.05682 
.43086 
.43216 
-43344 
- 4 3 4 7 0  
- 4 3 5 9 5  
.43718 
.43839 
.43958 
.44075 
.44190 
.44304 
- 4 4 4  15 
.44525 
.44633 
.44739 
. 4 4 8 4 4  
.44946 
.45146 
-45244 
- 4 5 3 4 0  
.45434 
.45527 
.45618 
.45708 
.45796 
.45883 
.45968 
.46052 
.46135 
- 4 6 2 1 6  
.46295 
-46374 
.46451 
.46526 
- 4 6 6 0 1  
- 4 6 6 7 4  
.46746 
.46816 
.46885 
.46953 
.47020 
.47085 
.47149 
- 4 7 2 1 3  
-47274 
.47335 
- 4 7 3 9 5  
.47453 
.47510 
.45047 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 - 6 8  
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.71 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
- 0 1 8 8 3  
-01839 
.01796 
.01754 
-01713 
.01673 
.01634 
- 0 1 5 9 6  
.01559 
-01522 
.01437 
. i l l451  
.01417 
.01383 
-01349 
-01316 
.01283 
.a1251 
.01219 
.01137 
.01156 
.01125 
.01095 
.01066 
-01037 
.01008 
.00981 
.00954 
- 0 0 9 0 3  
.00879 
.00855 
.00833 
IO081 1 
-00790 
.00770 
.00750 
.05731 
-00713 
.00695 
.00678 
.00661 
- 0 0 6 4 5  
.Oil629 
.00613 
- 0 0 5 9 7  
- 0 0 5 8 1  
-00566 
.00550 
.00535 
.0092n 
.49297 
- 4 9 3 1 5  
- 4 9 3 3 4  
.49351 
- 4 9 3 6 9  
.49385 
.49402 
-49418 
.49434 
. 4 9 4 4 9  
- 4 9 4 6 4  
.49479 
.49493 
-49507 
- 4 9 5 2 1  
.49534 
.49547 
.49560 
-49572 
- 4 9 5 8 4  
.43596 
- 4 9 6 0 7  
- 4 9 6 1 8  
.49629 
.49b39 
.49649 
.49659 
.49669 
.49678 
.49688 
.49696 
- 4 9 7 0 5  
.49113 
.49722 
- 4 9 7 3 0  
.49737 
.49145 
.49752 
.49760 
.49167 
.49114 
.49780 
- 4 9 7 8 7  
- 4 9 7 9 3  
.49199 
- 4 9 8 0 5  
. 4 9 A l l  
-49817 
.49822 
- 4 9 8 2 8  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.71 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
^^. ." .UUllL 
-00109 
.00105 
.00102 
,00099 
.00096 
- 0 0 0 9 3  
.i)0090 
.00087 
-00085 
.00082 
.00079 
-00077 
- 0 0 0 7 4  
-00072 
.00010 
.00067 
- 0 0 0 6 5  
- 0 0 0 6 3  
- 0 0 0 6 1  
-00059 
-00057 
-00055 
-00053 
.00051 
-00049 
-00047 
-00046 
.00044 
.00043 
-00041 
.00040 
.00038 
- 0 0 0 3 7  
- 0 0 0 3 6  
.00034 
-00033 
-00032 
- 0 0 0 3 1  
-00029 
.00028 
-00027 
-0002 b 
.00025 
-00024 
- 0 0 0 2 3  
.00022 
.00021 
.00020 
.00019 
-49967 
.49968 
-49969 
,49970 
-4997 1 
.49972 
-49973 
.49974 
.49975 
-49976 
-49977 
,49918 
- 4 9 9 7 8  
-49979 
-49980 
-49981 
.49981 
- 4 9 9 8 2  
- 4 9 9 8 3  
.49983 
.49984 
.49984 
- 4 9 9 8 5  
-49985 
.49986 
.49986 
- 4 9 9 8 7  
.49987 
.49988 
.49988 
-49989 
.4998V 
.49989 
-49990 
-49990 
.49991 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
-49991 
.49992 
.49992 
.49992 
- 4 9 9 9 3  
-49993 
.49993 
.49993 
.49994 
.49994 
.49994 
.49994 
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 156 
.02  
. 04  
. 0 5  
- 0 6  
- 0 7  
.08 
- 0 9  
.10 
. l l  
.12  
.13  
. 1 4  
. 1 5  
. 1 6  
. 1 7  
. l 8  
.19  
. 2 0  
. 2 1  
. 2 2  
. 2 3  
. 2 4  
- 2 5  
. 2 6  
.27  
. 2 8  
- 2 9  
. 3 0  
. 3 1  
- 3 2  
. 3 3  
. 3 4  
- 3 5  
- 3 6  . 3 7 
- 3 8  
.39  
.40 
- 4 1  
.42 
- 4 3  
- 4 4  
.45  
- 4 6  
.47 
- 4 8  
- 4 9  
- 3 9 5 6 0  0.00000 
- 3 9 5 5 8  
- 3 9 5 5 3  
. 3 9 s 4 3  
.39530 
- 3 9 5 1 2  
.3'1491 
.39461 
.39439 
- 3 9 4 0 8  
- 3 9 3 7 3  
.39335 
.39295 
- 3 9 2 5 1  
. 3 9 2 0 4  
.39154 
.39100 
- 3 9 0 4 3  
.38982 
- 3 8 9 1 6  
. 38846  
- 3 8  172 
.38692 
.39606 
- 3 8 5 1 5  
.39418 
- 3 8 5 1 5  
.39206 
.38397 
. 3 7 9 1 1  
.3 lY45 
.37715 
.31580 
- 3 7 4 4 2  
. 31301  
.37159 
- 3 7 0 1 5  
- 3 6 8 7 1  
. 3 b l 2 9  
- 3 6 5  86 
.3b445 
- 3 6 3 0 7  
.3h171 
- 3 6 0 3 7  
.35Y 04  
. 3 5 1 7 4  
.35643 
- 3 5 3 8 0  
- 3 5 2 4 5  
.355 12 
.0039b 
.00791 
.01187 
. a 1 5 8 2  
.01917 
.02372 
.02767 
- 0 3 1 6 1  
.I)J556 
.03950 
.04343 
. 0 4 7 3 6  
.05129 
.95521 
.05913 
- 0 6 3 0 4  
.Ob695 
.07085 . 0 7 4 7 4 
. 0 7 8 6 3  
.03251 
.Od638 
. 0 9 0 2 5  
- 0 9 4 1 0  
.017 Y 5 
- 1 0 5 6 1  . 19942 
. I  I 3 2 7  
. 1 1 7 0 1  
.12079 
- 1 7 4 5 5  
.12830 
.13204 
. 1 3 5 7 6  
- 1 3 9 4 1  . 14316 
.14684 
.15050 
.12415 
.15719 
- 1 6 1 4 1  . Lb502 
.L6862 
.11220 
.11577 
. I 7 9 3 3  
I. 1 3 2 9 7  
- 1 8 6 4 0  
. io 1 7 8  
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.94 
1 .05  
1.06 
1 . 0 1  
1.08 
1.09  
1.10 
1.11 
1.12 
1 - 1 3  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1 - 2 0  
1.21 
1.22 
1 . 2 3  
1.24 
1.25 
1 .26  
1 .21  
1.28 
1 - 2 9  
1.30  
I .  3 1  
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1. 35 
1. 36 
1 - 3 1  
1.38  
1 .39  
1.40 
1 . 4 1  
1.42 
1 .43  
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
- 2 3 9 4 1  
- 2 3 6 5 6  
.23380 
.23115 
.22860 
- 2 2 6 1 3  
.22387 
.ZZ168 
.21Y59 
- 2 1 7 6 0  
.21569 
.21383 
.21201 
.21022 
- 2 0 8 4 3  
- 2 0 6 6 3  
.2J479 
- 2 0 2 9 3  
- 2 0 0 9 5  
.19893 
- 1 9 6 8 2  
.19464 
- 1 9 2 3 7  
.19002 
.18169 
.13512 
.1d257 
- 1 7 7 4 2  
.17482 
.17222 
- 1 6 9 6 5  
. l 6 7 1 2  . 16463 
.1622d 
.15983 
- 1 5 5 3 1  
- 1 5 3 1 6  
- 1 5 1 0 9  
.1490 8 
. 1 4 7 1 4  
- 1 4 5 2 5  
. 1 4 3 4 1  
.14160 
- 1 3 9 8 2  
- 1 3 9 0 7  
.13632 
.1345a  
- 1 3 2 9 3  
. l a 0 0 2  
. i s 7 5 3  
.33917 
.34155 
.34390 
.34622 
- 3 4 9 5 2  
.35019 
.35303 
.35526 
.35746 
. 3 5 9 6 5  
.361A1 
.36396 
.36609 
.36820 
.31029 
.3723b 
.37442 
.37645 
- 3 7  847 
- 3 8 0 4 7  
.38244 
- 3 8 4 4 0  
.38633 
- 3 9 8 2 4  
.39013 
.39199 
.39382 
- 3 9 5 6 3  
.39142 
.39918 
.40091 
.43262 
.40430 
- 4 0 5 9 5  
- 4 0 7 5 9  
- 4 0 9 1 9  
. 41078  
.41234 
.41540 
.41690 
.41984 
.4212Y 
.42210 
- 4 2 4 1 1  
.42550 
.42687 
.42822 
.42955 
. 4 t 3 8 n  
.4183a 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2 .1s  
2.16 
2.17 
2 - 1 8  
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2 .30  
2.31 
2.32 
2 .33  
2.34 
7.35 
2.36 
2.37 
2.39 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2 .49  
2.08 
- 0 5 5 7 2  
- 0 5 4 6 4  
- 0 5 3 5 9  
- 0 5 2 5 4  
.05152 
.050S1 
.0495 1 
.04157 
.04662 
- 0 4 5 6 9  
- 0 4 4 7 7  
. 0 4 3 d 6  
.04297 
.04209 
.04123 
.04038 
.03955 
.03873 
- 0 3 7 9 2  
- 0 3 7 1 3  
.03635 
.03559 
. 0 3 4 8 4  
.03410  
- 0 3 3 3 8  
, 0 3 2 6 7  
- 0 3 1 9 7  
.03129 
- 0  306 1 
- 0 2 9 9 4  
.0292Y 
. a 2 8 6 5  
.02802 
- 0 2 7 3 9  
- 0 2 6 7 8  - 026 18 
.02559 
- 0 2 5 0 0  
- 0 2 4 4  3 
- 0 7 3 9 7  
- 0 2 3 3 1  
- 0 2 2 7 7  
- 0 2 2 2 4  
.02171 
.0212O 
.02070 
.02021 
.01974 
.a1921 
.04n5+ 
Lxf,(x) d x  
. 4 7 5 6 1  
. 4 1 6 2 3  
- 4 7 6 7 7  
.47729 
.47781 
- 4 7 8 3 2  
.478R2 
. 4 7 9 3 1  
.41919 
.43026 
- 4 8 0 7 2  
-48117 
.48162 
.48205 
. 4 8 2 4 1  
- 4 8 2 8 9  
.48330 
. 4 8 3 6 9  
.4M409 
- 4 8 4 4 7  
- 4 8 4 8 4  
- 4 8 5 2 1  
- 4 8 5 5 7  
- 4 8 5 9 2  
.48626 
.48660 
.4d693 
.48757 
.4n725 
. 4 8 7 8 n  
.4n847 
. 48818  
.48876 
.48905 
.48932 
.43959 
- 4 8 9 8 6  
.43011 
.49037 
- 4 9 0 6 1  
. 4 9 o a 5  
.49109 
.49132 
.49154 
, 4 9 1 7 6  
.49198 
.492 19 
- 4 9 2 3 9  
- 4 9 2 5 9  
.49278 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.74 
3.25 
3.26 
3.27 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3 .33  
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.3d 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3 . 4 9  
3.28 
- 0 0 5 2 0  
- 0 0 5 0 5  
-00490 
- 0 0 4 7 5  
.0046 1 
.00447 
- 0 0 4 3 3  
- 0 0 4 2 0  
.00407 
- 0 0 3 9 4  
- 0 0 3 8 2  
.00370 
-00359 
.do348 
- 0 0 3 3 8  
-003 28 
-00319 
.00310 
- 0 0 3 0 1  
- 0 0 2 9 2  
.002a4  
- 0 0 2 7 1  
.00269 
- 0 0 2 6 2  
- 0 0 2 5 5  
- 0 0 7 4 8  
.go241 
.002 34 
.00228 
.00221 
- 0 0 2 1 5  
. 00zo2 
- 0 0 1 9 6  
.00190 
- 0 0 1  84 
.0017LI 
- 0 0 1 7 2  
.00167 
.00161 
.00156 
.00151 
.00146 
.00141 
- 0 0  176 
- 0 0 1  32 
.'IO127 
.00123 
.00119 
.002on 
- 4 9 8 3 3  
- 4 9 8 3 9  
.49a43 
. w a 4 a  
-49853 
. 4 9 8 5 7  
- 4 9 8 6 2  
e49866 
.49874 
. w a i o  
.4987a 
.49a82 
. w a 8 5  
.49889 
- 4 9 8 9 2  
-49896 
-49899 
.49902 
-49905 
-49908 
- 4 9 9 1 1  
-49914 
- 4 9 9 1 7  
-49919 
.49922 
-49924 
.4992 7 
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 1  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.49938 
- 4 9 9 4 0  
.49942 
,49944 
-49966 
- 4 9 9 4 7  
-49949 
- 4 9 9 5 1  
- 4 9 9 5 3  
.49954 
-49956 
- 4 9 9 5 7  
.49959 
.49960 
.49961 
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
.49965 
.00116 I -49966 
.50 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
- 5 6  
.57 
.58 
5 9  
.60 
- 6 1  
.62 
. 6 3  
.64 
.65 
- 6 6  - 67 
.68 
- 6 9  
.70 
.71 
.72 
.73 
* 7 4  
.75 
- 7 6  
.77 
.78 
.79 
- 8 0  
. 8 1  
- 8 2  
- 8 3  
.a+ 
.85 
.86 
* 87 
.88 
- 8 9  
-90  
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
.91  
.99 
.?a 
- 
1.98 
1.99 
- 3 5 1 0 5  
.34960 
- 3 4 8 0 8  
- 3 4 6 4 9  
- 3 4 4 8 0  
- 3 4 3 0 0  
.34111 
- 3 3 9 1 0  
- 3 3 6 9 9  
.334 77 
.33246 
- 3 3 0 0 6  
- 3 2 7 6 0  
- 3 2 5 0 7  
- 3 2 2 5 1  
- 3 1 9 9 4  
-31737  
.31482 
.31232 
- 3 0 9 8 8  
-30752  
- 3 0 5 2 5  
.30307 
- 3 0 0 9 9  
- 2 9 9 0 0  
.29712 
.29531 
.29358 
- 2 9 1 9 0  
- 2 9 0 2 5  
.2d862 
- 2 8 6 9 8  
- 2 8 5 3 1  
.28358 
.28177 
. 2 7 9 a i  
-27786  
- 2 7 5 7 4  
.27348 
- 2 7 1 0 9  
-26857  
- 2 6 5 9 3  
- 2 6 3 1 8  
.26033 
- 2 5 7 4 0  
- 2 5 4 4 1  
- 2 5 1 3 9  
.24935 
- 2 4 5 3 3  
- 2 4 2  34 
.05792 
.05681 
. l e 9 9 1  
. 1 9 3 4 L  
.19690 
-20037  
- 2 0 3 8 3  
- 2 0 7 2  7 
- 2 1 0 6 9  
. 21409  - 2 1746 
- 2 2 0 d 2  
- 2 2 4 1 5  
-22746  
,23075 
.23401 
.23725 
.24046 
- 2 4 3 6 4  
.2468U 
.24993 
- 2 5 3 0 4  
-25612  
.2591Y 
- 2 0 2 2 3  
.Zh524 
- 2 6 8 2 4  
.27122 
.2741d 
.2?712 
.2YOU5 
-28296  
.28585 
-2.1873 
- 2 9 1 5 9  
- 2 9 4 4 3  
.29725 
- 3 3 0 0 6  
- 3 0 2 8 5  
- 3 3 5 6 1  
.30836 
.311OM 
-31377  
.31644 
.31909 
- 3 2 1 7 0  
- 3 2 4 2 9  
- 3 2 6 8 4  
.32937 
.33186 
.33433 
.33677 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1 - 0 0  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.56 
1.67 
1.08 
1.59 
1-10 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.90 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.95 
. 1.86 
1.97 
1.88 
i.a9 
1.90 
1.91 
1.Y2 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
.13107 
* 12930  . 1275 1 
- 1 2 5 7 1  
. I2388  
,12204 
. l 2019  
.11M33 
. I1646 
-11459  
.11773 
- 1 1 0 8 8  
-104104 
. l o722  
. lo542 
. l o365  
. l o191  
* 10020 
.09d52 
.O9688 
.09526 
.09363 
- 0 9 2 1 3  
.OYO61 
.089 1 1 
- 0 8 7 6 4  
.OB618 
-08475  
. 0 8 3 3 4  
- 0 8 1 9 4  
. oao56 
.07919 
-0 7783 
.07648 
.07515 
- 0 7  383 
-07252  
.07122 
.Ob993 
.00866 
- 0 6 7 4 0  
.06616 
.06493 
- 0 6 3 7 2  
.06253 
- 0 6 1 3 5  
-06019  
.05905 
.43087 
-43217  
- 4 3 3 4 5  
.43472 
- 4 3 5 9 6  
.43719  
.43840  
.43959  
-44076  
- 4 4 1 9 2  
.44305 
.44417 
.44527 
- 4 4 6 3 5  
- 4 4 7 4  1 
.44845 
.44Y48 
- 4 5 0 4 9  
.45148 
.45245 
.45341 
.45435 
- 4 5 5 2 8  
.45019 
.45709 
- 4 5 7 9 1  
.45884 
- 4 5 9 6 9  
- 4 6 0 5 3  
.46136 
.46217 
- 4 6 2 9 7  
- 4 6 3 7 5  
- 4 6 4 5 2  
.46528 
-46602  
.46675 
-40741 
- 4 6 8 1 7  
- 4 6 8 8 6  
- 4 6 9 5 4  
.47021 
-47086  
- 4 7 1 5 1  
- 4 7 2 1 4  
-47276  
-47336  
.47396 
.47454 
- 4 7 5 1 1  
2.50 
2.51 
1.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.5b 
2.57 
2.58 
2 .59  
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.b7 
2.68 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2.73 
2.14 
2.15 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.98 
2.99 
2.87 
. 01982  
.01838 
.01195 
.01712 
.01672 
- 0 1 6 3 3  
.01595 
.01558 
.OI522 
. o i l 5 3  
.o i4a6  
.01451 . g14 16 
.01382 
- 0 1 3 4 8  
.01315 
.a1282 
.01250 
.Ol2ld 
.OllUb 
.01155 
- 0 1 1 2 5  
.01094 
- 0 1 0 6 5  
- 0 1 0 3 6  
.01008 
00980  
.00953 
.OOY27 
.00902 
. 00878  
,00855 
. 00832  
.C0810 
.00189 
.00769 
. 00750  
.00731 
.00713 
.00695 
.00678 . GO66 1 
.00644 
.00628 
-00612  
-00596  
.00565 
.00550 
- 0 0 5 3 5  
.005ai 
.49297 
.49316 
.4Y334 
.49352 
- 4 9 3 6 9  
.49386 
.4Y402 
.49419 
- 4 9 4 3 4  
.49450 
.43465 
- 4 9 4 7 9  
.49494 
.49508 
- 4 9 5 2 1  
.49534 
.49547 
.49500 
.49572 
.49584 
.49596 
.49607 
.4Y6lM 
.49629 
- 4 9 6 4 0  
.49650 
- 4 9 6 6 0  
- 4 9 6 6 9  
. 4 9 0 7 9  
- 4 9 6 8 8  
-49697 
.49705 
- 4 9 7 1 4  
- 4 9 7 2 2  
.49730 
.49738 
.49745 
- 4 9 7 5 3  
-49760 
- 4 9 7 6 7  
.49774 
.4Y781 
.49781 
- 4 9 7 9 3  
.49800 
-49806  
- 4 9 8 1 1  
-49817 
.49823 
.+gaze 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3 - 6 9  
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.15 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3. ao 
3.82 
3.84 
3.Ml 
3.83 
3.85 
3.86 
3.87 
3 - 0 8  
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3 - 9 6  
3.91 
3.99 
3 - 9 8  
.00112 
- 0 0 1 0 5  
.00102 
.OOJ99 
-00096 
- 0 0 9 9 3  
.00090 
-000M4 
.00082 
.00079 
.00077 
.00074 
.00072 
-00069  . OOU67 
- 0 0 0 6 5  
.000b3 
.00061 
.00059 
- 0 0 0 5 7  
.00055 
- 0 0 0 5 3  
.00051 
-00049 
.00047 
-00046  
-00044 
.(I0043 
-0004 1 
.00040 
.00038 
- 0 0 0 3 7  
-00035  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
.00032 
- 0 0 0 3 1  
- 0 0 0 2 9  
.ooioa 
-00087 
.00028 
.00027 
.00026 
.00025 
.00024 
.00023 
.00022 
.00021 
.00020 
-00019 
.49967 
.49968 
-49969 
.49911 
- 4 9 9 7 2  
-49972 
-49973 
- 4 9 9 7 4  
-49975  
-49976 
-49917 
.49978 
.49979 
-49980 
- 4 9 9 7 8  
.4wa1 
- 4 9 9 8 1  
.49982 
- 4 9 9 8 3  
. 4 w a 3  
.499a4 
. 4 w a 4  
.49985 
- 4 9 9 8 6  
-49986 
. 4 9 9 a i  
-49987 
. 4 w 8 a  
. c ~ a a  
.49987 
.49989 
.49989 
.49990 
-49990 
.49990 
.49991 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
-49992 
.49992 
.49992 
.49992 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.49994 
-49994 
-49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
~ 
N = 157 
1.00 
1.91 
1.02 
1.03 
1.04 
- 
X 
0.00 
.01 
.02 
. 0 3  
* 04 
.05 
-06 
.07 
" 08 
.09 
.39562 
.39560 
.39555 
.39545 
.39532 
-39514 
.39493 
.39468 
-39440 , 
0.05000 
-09396 
-0079 1 
.Oll87 
.01582 
-01977 
.02372 
.02767 
.03 162 
-39409 ~ .03556 
. I O  , .39375 
.I1 ! -39337 
12 
. I 3  
.I4 
.I5 
.16 
.17 
.18 
f 19 
.20 
. 2 1  
.22 
- 2 3  
-24 
.25 
.26 
.27 
.28 
-29 
.30 
- 3 1  
- 3 2  
.33 
-34 
- 3 5  
-36 
' .37 
. 7 9  
.39 
-40 
.41 
-42 
.43 
-44 
.45 
.46 
, .47 
-48 
.49 
-3929b 
. 39252  
-39206 
-39155 
-39102 
.39045 
.38984 
-389 19 
.38849 
-38775 
-38695 
.3R610 
-38519 
-38422 
-38319 
-382 10 
-38095 
-37974 
.3 la48 
.37717 
-37582 
-37443 
.37302 
-37159 
-37014 
.36870 
.36726 
.36584 
.36443 
-36305 
-36169 
.36035 
.35903 
-35773 
.35643 
-35513 
.35382 
-35240 
-03950 
, -04343 
.04736 
.Os129 
~ .05521 
.05913 
, .Ob304 
.06695 
.070d5 
.07475 
-07863 
.08251 
.08639 
.0902s 
.094 11 
-09195 
-10179 
.lo56 1 
.tu943 
-11323 
.I1702 
-12080 
-12456 
-12831 
-13205 
.I3577 
.13948 
.14317 
.14685 
.15051 
-15416 
.I5780 
.16 142 
-16503 
.I6862 
.17221 
.I7578 
-17933 
'.18288 
-18641 
.23935 
.23649 
.23372 
.23106 
- 2 2 8 5 2  
.22510 
-22380 
-22161 
-21954 
-21755 
- 2 1 5 6 5  
-21381 
.21201 
-21024 
.20846 
.20667 
-20484 
-20296 
.20102 
.19900 
-19689 
.19471 
.19243 
.19008 
.la765 
-18516 
-1d261 
.18003 
-17742 . 17+81 
.17221 
-16962 
.I6708 
.I6458 . l b 2 1 5  
.I5978 
-15748 
.15526 
.15312 
-15105 
. I4904 
.14711 
.14522 
-14339 
-14159 
-13982 
-13633 
.13459 
.I3685 
. I 3807 
&xfN(X)dx 
.33919 
.34157 
-34391 
-34623 
-34853 
.35080 
.35305 
-35527 
.35748 
.35966 
.36182 
-36397 
-36610 
-36821 
.37030 
-37231 
.37443 
-37646 
.37848 
-38048 
.38246 
.38441 
.3Rb26 
.39014 
.39201 
.39384 
.39565 
.39744 
.39920 
.40093 
-40263 
.40432 
-40597 
.40760 
.4092 I 
.41079 
.41235 
-41541 
.41691 
.41839 
.41985 
.42129 
-42271 
-42412 
.42551 
-42688 
.42823 
.42957 
-38635 
.4i3n9 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2 - 1 8  
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
7.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
.05571 1 -47568 
-05463 
-05357 
.0525.3 
.05151 
-05050 . C4950 
.04a52 
.04756 
-0466 1 
.04568 
.044 7 6 
.04385 
.04296 
.04208 
-04122 
.04037 
-03954 
-03872 
.03791 
.03712 
-036 34 
.03558 
.03483 
.03409 
.47623 
.47677 
-47730 
-47782 
.47833 
.47883 
-47932 
-47980 
-48027 
.48073 
- 4 8 1 1 8  
.48162 
-49206 
-48248 
-48290 
.49330 
.48370 
-48409 
-48448 
.48485 
-48522 
-48558 
.43593 
.48627 
.03337 I -48661 
-0326b 
-03196 
.03127 
.33060 
- 02993 
-02964 
.02831 
-027 39 
-02677 
.02617 
-02558 
-02500 
.02442 
.023d6 
-02330 
-02276 
.0292a 
2.43 ! .02223 
2.44. .02170 
2.45 ' .02119 
2.46 -32069 
2.47 -02020 
2.423 , -01973 
2.49 -01926 
.48694 
-48726 
-48757 
.48788 
.488 18 
.48848 
-48877 
-48905 
.48933 
-48960 
.48986 
-49012 
.49037 
-49062 
.49086 
-49110 
.49133 
.49155 
-49177 
.49198 
.492 19 
-49240 
.49259 
-49279 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3 - 3 3  
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
, 3 . 4 9  
.005 19 
.00504 
00490 
-00475 
-00461 
-00447 
-00433 
.00419 
-00406 
-00394 
-00382 
-00370 
-00359 
.00348 
-00338 
-00328 
-00318 
-00309 
.00300 
-00292 
.00284 
-00276 
.00269 
-00262 
-00255 
-00248 
-00241 
-00234 
-00228 
.00221 
-00215 
-00208 
.00202 
.00196 
-001  90 
- 0 0 1 8 4  
-00178 
-00172 
-00166 
.00161 
-00155 - 00150 
- 0 0 1 4 5  
.00141 
-00136 
-00131 
-001.27 
-00123 
.00119 
.00115 
- 4 9 8 3 4  
-49839 
.49844 
-49848 
-49853 
,49858 
-49862 
-49866 
-49870 
-49876 
.49878 
.49882 
-49886 
-49809 
-49893 
.49896 
-49899 
.49902 
.49905 
-49908 
-49911 
.49914 
.499 17 
-49919 
-49922 
-49924 
.49927 
-49929 
-49931 
-49934 
-49936 
,49938 
.49940 
-49942 
-49944 
-49946 
-49948 
.49949 
-49951 
.49953 
-49954 
-49956 
-49951 
.49959 
-49960 
.49961 
-49963 
.49964 
-49965 
-49966 
.50 
.51 
.52 
.53 
- 5 4  
.55 
-56 
.57 
.58 
.59 
a60 
- 6 1  
.62 
- 6 3  . 64 
- 6 5  
.66 
.67 
.68 
.69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
-76 
. 7 7  
. 7 8  
* 7 9  
, .80 
.81 
- 8 2  - 8 3  
- 8 4  
-85 
.86 
.87 
.88 
.89 
.90 
.35109 
.34Y65 
.34814 
-34655  
.34487 
- 3 4 3 0 8  
- 3 4 1 1 8  
- 3 3 9 1 8  
-33706  
.33484 
.33252 
- 3 3 0 1 1  
.32763 
- 3 2 5 0 9  
-32252  
.31993 
.31734 
.31478 
.31227 
.30982 
- 3 0 7 4 5  
.305 17 
- 3 0 2 9 9  
.30092 
- 2 9 8 9 4  
.29706 
-29527  
-29355  
.2YL88 
- 2 9 0 2 5  
- 2 8 8 6 4  
.28702 
. i n 9 9 2  
.19342 
. I9691  
.,!SO38 
- 2 0 3 8 4  
.20728 
. 2  1070 
- 2 1 4 1 0  
- 2 1 7 4 8  
.22083 
- 2 2 4 1 7  
.22748 
-23076  
.23403 
-23726  
.24047 
.24365 
.24681 
.24995 
- 2 5 3 0 5  
.25614 
.259LO 
- 2 6 2 2 4  
.26525 
.26825 
- 27 123 
- 2 7 4 1 9  
.28006 
.27713 
.2a291 
.28586 
.24874 
-28536  , .2916U 
- 2 8 3 6 4  .29444 
.2a i85  ~ .29726 
-27996  I .30007 
.27796 
- 2 7 5 8 4  
-27119  
-26866  
- 2 6 6 0 1  
.26324 
- 2 6 0 3 8  
- 2 5 7 4 3  
.2735n 
- 2 5 4 4 3 .  
.25139 
- 2 4 8 3 4  
- 2 4 5 3 0  
-24229  
.30286 
.30563 
.30837 
- 3 1 1 0 9  
- 3 1 3 7 9  
.31646 
.31910 
.32 172 
.32431 
- 3 2 6 8 6  
- 3 2 9 3 9  
.33188 
- 3 3 4 3 5  
,33678 
1 - 5 0  
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1-60  
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1 - 8 4  
I 
1.85 
' 1.d6 
1.87 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.88 
.I3109 
.12932 
- 1 2 7 5 3  
. I2573 
- 1 2 3 9 0  
.122Ob 
. I2020 
. l l R 3 4  
. I1646 
-11459 
.11272 
-11087  
.10Y02 
- 1 0 7 2 0  
. I0540 
- 1 0 3 6 3  
.I0189 
.lOUIS 
-09850  
-09686  
.09524 
.09366 
- 0 9 2 1 1  
.OY059 
.08710 
-08762  
.08617 
.Of3474 
- 0 8 3 3 3  
.08193 
- 0 8 0 5 5  
.07918 
.07782 
.07649 
.or514 
.07382 
- 0 7 2 5 1  
.07121 
.06993 
.06865 
'-06740 
- 0 6 6 1 5  
- 0 6 4 9 2  
.06371 
-06252  
I 
- 4 3 0 8 8  
- 4 3 2 1 8  
.43341 
.43473 
.43598 
.43721 
.43842 
.43961 
- 4 4 1 9 3  
- 4 4 3 0 7  
.444  18 
-44528  
- 4 4 6 3 6  
.44742 
- 4 4 8 4 6  
.44949 
.45050 
.45149 
.45246 
.45342 
.45437 
.45529 
.45621 
.45710 
.45799 
.45885 
- 4 5 9 7 1  
.46054 
-46137  
.46218 
.46376 
.46453 
.4652Y 
- 4 6 6 0 3  
.46676 
.46748 
.46818 
. 46888  
.46955 
-47022  
.47088 
.47152 
- 4 7 2 1 5  
.47277 
.47337 
.47455 
. 4 4 o i a  
.4629a 
.4739 i  
.+nu 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2. 62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2. 68 
2.69 
2.10 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2. r i  
1 2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2.98 
2.99 - 
.01881 
- 0 1 8 3 7  
.01794 
.01752 
- 0 1 7 1 1  
.01671 
-01633 
- 0 1 5 4 5  
.01558 
.01521 
. 01485  
.01450  
.01416 
.01382 
.01348 
.01315 
.01249 
- 0 1 2 1 7  
.01196 
.01155 
.01124 
- 0 1 0 9 4  
-01064 
- 0 1 0 3 5  
.01007 
.00979 
-00952  
.00926 
-0d901 
. 3 ~ 2 n 2  
.oon77 
.00854 
.00831 
.00810 
.oornv  
- 0 0 7 6 9  
.00?49 
- 0 0 7 3 0  
- 0 0 7 1 2  
- 0 0 6 9 5  
-00677  
.006b1 
.00644 
- 0 0 6 2 8  
.00612 
.00596 
-00581 
.00565 
.00550 
.00534 
.49298 
. 4 9 3 l b  
.49335 
,49352  
- 4 9 3 7 0  
.49386 
.49403 
.49419 
.49435 
-49450 
.49465 
.49480 
.49494 
.49508 
- 4 9 5 2 2  
- 4 9 5 3 5  
-495bO 
.49573 
.4954n 
.495n5 
.49boa 
.49596 
.49619 
- 4 9 6 3 0  
.49640 
- 4 9 6 5 0  
.49660 
.49670 
.49679 
.+96n8 
- 4 9 6 9 7  
.49706 
- 4 9 7 1 4  
- 4 9 7 2 2  
.49730 
-49738  
.49746 
.49753 
.49760 
.49767 
,49774 
.49781 
.49787 
- 4 9 7 9 4  
.49800 
.49806 
- 4 9 8 1 2  
.49817 
- 4 9 8 2 3  
- 4 9 8 2 8  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.81 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 . 9 4  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.57 
- 
.00112 
.00108 
-00105 
.00102 
-00099 
-00096  
.00093 
.00090 
.00087 
-00084 
.00082 
.00079 
-00077 
-00074 
-00072  
- 0 0 0 6 9  
.00067 
-00065 - 00063  
.00060 
.00058 
.00056 
-00054 
-00053 
-00051 
-00049 
.00047 
-00046 
-00044 
.00042 
.00041 
.0003Y 
- 0 0 0 3 8  
- 0 0 0 3 7  
.00035 
-00034 
.00033 
.00032 
.00031 
-00029 
,00028 
-00027 
- 0 0 0 2 6  
-00025  
-00024 
.00023 
.00022 
-00021 
.00020 -49994 I .OOOlY -49994 
-49967  
-49968  
- 4 9 9 6 9  
-49970 
- 4 9 9 7 1  
.49972 
-49973 
.49974 
-4997 5 
- 4 9 9 7 b  
.49977 
-49978 
.49918 
-49979 
.49980 
.49981 
.49981 
-49982 
.49983 
- 4 9 9 8 3  
-49984 
.49984 
,49985 
.49985 
-49986  
.49986 
.49987 
-49987 
.49988 
-49988 
.49989 
.49989 
,69989 
.49990 
.49990 
- 4 9 9 9 1  
- 4 9 9 9 1  
.49991 
.49992 
.49992 
-49992 
.49992 
-49993 
.49993 
.49993 
-49993 
,49994 
.49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 158 
- 
X 
1.00 
.01 
.02 
.03 
- 0 4  
.05 
- 0 6  
.07 
. 08  
- 0 9  
- 1 0  
. 1 1  
. I 2  
.13 
.14 
.15 
.16 
. 1 7  
. 1 R  
-19  
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
.25 
.26 
* 2 1  
.28 
.29 
- 3 0  
.31 
.32 
- 3 3  
.34 
.35 
- 3 6  
.31  
. 3 9  
* 39 
.40 
.41 
.42 
.43 
- 4 4  
- 4 5  
.46 
.47 
.48 
.49 
.39564 
- 3 9 5 6 3  
- 3 9 5 5 7  
,39547  
.39534 
.395 16 
.39495 
- 3 9 4 7 0  
.39442 
- 3 9 4 1 1  
.39316 
.3’3 3 3 8 
- 3 9 2 9 8  
.39254 
- 3 9 2 0 7  
.39151 
.39104 
.39041 
- 3 8 9 8 6  
- 3 8 9 2 1  
.38R52 
- 3 8 7 7 8  
.3869H 
- 3 d 5 2 3  
. 3 a h i 3  
.3a426 
.39323 
.38214 
.3839H 
- 3 7 9 7 7  
. 3 i a 5 i  
- 3 7 7 7 0  
.31584 
.31445 
.37303 
- 4 7 1 5 9  
.31014 
-3646’3 
.3b725 
- 3 6 5 8 2  
.3h441 
.36303 
.36161 
.3h033 
- 3 5 9 0 2  
.35713 
.15644 
.35515 
.35384 
.35251 
3.00000 
- 0 0 3 9 6  
.00791 
.01181 
- 0 1 5 8 2  
.01977 
- 3 2 3 7 2  
- 0 2 7 6 7  
.03162 
.03556 
- 0 3 9 5 0  
.04343 
.04131 
- 0 5  129 
- 0 5 5 2 2  
.05913 
.Ob305 
.36695 
- 0 7 0 8 5  
- 0 7 4 7 5  
.O 18b4 
- 0 8 2 5 2  
.OS639 
.0902h 
- 0 9 4 1 1  
.0919h . LO 179 
- 1 0 5 6 2  . 1 3 9 4 3  
.11324 
.11103 
.12457 
- 1 2 8 3 2  
.13705 
.13578 
- 1 5 9 4 8  
.1431d 
.14685 
. l 5 0 5 2  
- 1 5 4 1 7  
. 1 5  780  
- 1 6 1 4 3  
. l o 5 0 3  
- 1 6 8 6 3  
- 1 7 2 2 1  
-115711 
.17934 
’. l d 2 8 9  
. l a 6 4 1  
i 2 o a n  
X 
.oo 
- 0 1  
.02 
.03 
.04 
- 0 5  
.36 
- 0 7  
. 3 8  
.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1 . 1 3  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1. I 8  
1.19 
1.20 
1 . 2 1  
1 - 2 7  
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1 - 2 9  
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1 - 3 4  
1.35 
1. 36 
1. 31 
1. 38 
1.39 
1.40 
1 . 4 1  
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
i . 2 n  
- 2 3 9 2 9  
- 2 3 6 4 2  
.23364 
- 2 3 0 9 8  
. 2 2 8 4 4  
- 2 2 6 0 2  
- 2 2 3 7 2  
.22154 
.E1948 
- 2 1 7 5 1  
- 2  1562  
.213lY 
.21201 
- 2 1 0 2 5  
.20849 
.70671 
- 2 0 4 9 0  
.20302 
.2OlOY 
- 1 9 9 0 7  
.19697 
.19478 
.19150 
- 1 9 0 1 4  
. l e 7 7 0  
.19520 
- 1 8 0 0 5  
.11743 
-174HO 
. 17219  
.16Y60 
. l 6 7 0 4  
- 1 6 4 5 4  
.16210 
- 1 5 9 7 3  
.15143 
. 1 5 5 2 1  
. I5307 
- 1 5  103 
- 1 4 9 0 1  
.14701 
- 1 4 5 2 0  
- 1 4 3 3  7 
- 1 4 1 5 8  
- 1 3 9 8 2  
- 1 3 9 0 8  
- 1 3 b 3 4  
- 1 3 4 6  1 
- 1 3 2 8 7  
. l a 2 6 4  
X 
fN(x)dx 
.3392 1 
- 3 4 1 5 8  
.34393 
- 3 4 6 2 5  
.34855 
- 3 5 0 8 2  
.35306 
- 3 5 5 2 9  
.35749 
.35967 
- 3 6 1 8 4  
.36398 
. 3 6 6 l l  
.36822 
.37031 
.37238 
.3 7444  
- 3 7 6 4 8  
.37850 
.38049 
.38241 
- 3 8 6 3 6  
- 3 3 8 2 7  
.3YO16 
.39207 
- 3 9 3 8 6  
.39561 
.39146 
.3992 1 
.40095 
.40265 
- 4 0 4 3 3  
.40599 
.40762 
- 4 0 9 2 3  
.41081 
- 4 1 2 3 7  
- 4 1 3 9 1  
- 4 1 5 4 3  
.41693 
- 4 1 8 4 0  
.41986 
- 4 2 1 3 1  
.42273 
.42413 
- 4 2 5 5 2  
-4268’3 
- 4 2 8 2 4  
.3a443 
. 4 2 ~ 5 n  
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.0d 
2.09 
2.10 
2.11 
2.17 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.1H 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.20 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.3H 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2 - 4 3  
2 .  f.4 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2 - 4 9  
- 0 5 5 7 0  
.05462 
- 0 5 3 5 6  
- 0 5 2 5 2  
.05150 
.OS049 
- 0 4 9 4 9  
.04H5 1 
- 0 4 7 5 5  
- 0 4 6 6 0  
- 0 4 5 6 7  
- 0 4 4 7 5  
-043134 
.04295 
.04201 
.04121 
- 5 4 0 3 6  
.03953 
.03H71 
.03790 
- 0 3 7 1 1  
- 0 3 6 3 3  
.03551 
- 0 3 4 8 2  
- 0 3 4 0 8  
.03336 
.03265 
.03195 
- 0 3 1 2 6  
.03059 
.02993 
- 0 2 9 2 7  
- 0 2 8 6 3  . C2890 
- 0 2 7 3 8  
.026 i7  
- 0 2 6 1 6  
.02551 
- 0 2 4 9 9  
- 0 2 4 4 1  
.02385 
.02323 
.02275 
.02222 
- 0 2 1 6 9  
.02118 
.02068 
- 0 2 0 1 9  
.01912 
.01925 
- 4 7 5 6 9  
.47625 
- 4 7 6 7 9  
.47731 
.47783 
.47834 
- 4 7 8 8 4  
.47933 
- 4 8 0 2 8  
.48014 
.48119 
.48163 
. 4820  7 
.49249 
- 4 8 2 9 1  
.48371 
.4A410 
- 4 7 9 8 1  
.4a33i  
.4a448 
.+E486 
.48522 
- 4 8 5 5 8  
.48593 
.48628 
.48662 
.43694 
.48721 
.48158 
.4Rl89 
.4d819 
.4884Y 
.49818 
.+e906 
.4n934 
.48961 
.43981  
.49013 
.49063 
- 4 9 0 8 7  
- 4 9 1 1 0  
- 4 9 1 3 3  
.49156 
,49178  
- 4 9 1 9 9  
- 4 9 2 2 0  
.49240 
.49260 
- 4 9 2 8 0  
- 4 9 0 3 8  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3 .11  
3.12 
3 . 1 3  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.31 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3 . 4 0  
.00519 
- 0 0 5 0 4  
- 0 0 4 8 9  
- 0 0 4 7 5  
.00460 
.00446 
.00432 
- 0 0 4 1 9  
.00406 
- 0 0 3 9 3  
-00381  
.00369 
- 0 0 3 5 8  
-00347 
.00337 
- 0 0 3 2 7  
- 0 0 3 1 8  
- 0 0 3 0 9  
.00300 
- 0 0 2 9 2  
- 0 0 2 8 4  
.00276 
- 0 0 2  69 
.0026l  
- 0 0 2 5 4  
.00247 
- 0 0 2 4 1  
.00234 
- 0 0 2 2 7  
.00221 
- 0 0 2 1 4  
.00208 
.00202 
- 0 0 1 9 6  
-00189 
-00183 
.00171 
.00172 
- 0 0 1 6 6  
.00161 
- 0 0 1 5 5  
.00150 
.00145 
- 0 0 1 4 0  
- 0 0 1 3 6  
- 0 0 1 3 1  
- 0 0 1 2 7  
- 0 0 1 2 3  
-00119 
-00115 
- 4 9 8 3 4  
.49839 
- 4 9 8 4 4  
-49849 
- 4 9 8 5 3  
-49858 
.49862 
- 4 9 8 6 6  
- 4 9 8 7 1  
-49815 
.49878 
- 4 9 8 8 2  
-49886 
-49889 
,49893 
.49896 
.49899 
.49902 
-49905 
.49908 
.49911 
.49914 
.49917 
- 4 9 9 1 9  
.49922 
-49924 
- 4 9 9 2 7  
- 4 9 9 2 9  
- 4 9 9 3 2  
.49934 
.49936 
.49938 
-49940 
.49942 
.49944 
-49946 
- 4 9 9 4 8  
-49949 
-49951 
- 4 9 9 5 3  
.49954 
- 4 9 9 5 6  
-49957 
- 4 9 9 5 9  
.49960 
-49961 
.49963 
- 4 9 9 6 4  
-49965 
- 4 9 9 6 6  
- 50 
.51 
.52 
.53 . s4  
- 5 5  
- 5 6  
.57 
.58 
. 59  
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
.63 . 64 
- 6 5  
- 6 6  . 6 7  
- 6 8  
.69 
.70 
.71 
.72 
- 7 3  
.74 
- 7 5  
.76 
. 7 7  
.78 
.79 
.RO 
.81 
.82 
.83 
. d 4  
.85 
- 8 6  
. 8 7  
.89 
.90 
- 9 1  
.92 
.93 
.94 
- 9 5  
- 9 6  
- 9 7  
-98 
.99 
.a2 
- 3 5  1 14 
.34971 
.34821 
- 3 4 6 6 2  
- 3 4 4 9 4  
- 3 4 3 1 6  
-34126  
.33926 
- 3 3 7 1 3  
.33491 
-33257  
- 3 3 0  15 
-32766  
- 3 2 5 1 1  
-32252  
- 3 1 9 9 2  
.3173? 
.31475 
.31222 
- 3 0 9 7 6  
- 3 0 7 3 9  
.30510 
-30292  - 30085  
.29d87 
- 2 9 7 0 0  
-29522  
.29352 
.29187 
-29326  
.2886h 
.28705 
.28541 
-2837  1 
- 2 8 1 9 3  
-2H005 
.27806 
- 2 7 5 9 4  
.27368 
- 2 7 1 2 9  
.26875 
- 2 6 6 0 9  
.26331 
- 2 6 0 4 3  
.25747 
.25445 
.25139 
-248  32 
-24526  
.24225 
- 1 8 9 9 3  
.1Y343 
-19692  
. Z O O 3 3  
.2d385 
.2072Y 
- 2 1 0 7 1  
- 2 1 4 1 1  
.21749 
.22OR5 
.22418 
. 22749  
.23078 
. 23404  
.2372R 
- 2 4 0 4 9  
. 2 4 3 6 1  
.24683 
,24996 
.2>307 
.25615 
.25921 
.25225 
.2b527 
.26826 
,27124  
- 2 7 4 2 0  
- 2 7 7 1 4  
.2d007 
.2a297 
.2a587 
- 2 3 8 7 4  
- 2 9 1 6 1  
.E9445 
.29723 
-3OOOd 
.33287 
.30564 
.3J83‘) 
.31111 
- 3 1 3 8 1  
.31648 
.31912 
.32174 
.32433 
.32688 
.3L941 
.33190 
.33437 
.33680 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
l .hd 
1.59 
1. ro 
1.71 
1.12 
1.13 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.79 
1.dO 
1.81 
1.82 
1 . 3 3  
1.34 
1.65 
1.86 
1.87 
1 .88  
i . i a  
1 - 6 9  
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1 - 9 4  
.13111 
.12934 
.1275b 
.12575 
.12392 
.12201 
- 1 2 3 2 1  . I 1  834  
.11647 
-11459  
- 1 1 2 7 2  
.11086 
. l o901  
. l o l l >  
-10539  
. l o361  
. l o 0 1 6  
- 0 9 8 4 d  
.09684 
.09522 
.09365 
.09210 
. 09053  
. i 5 1 a i  
.os9oa 
.Od761 
.a8616 
.08474 
.Od332 
- 0 8 1 9 3  
.08054 
.07918 
.07782 
.07h47 
- 0 7 5 1 4  
.07382 
.07250 
.07121 
-06992  
.Ob865 
.06739 
.Ob614 
.Ob491 
- 0 6 3 7 0  
- 0 6 2 5 1  
-43090 
.43220 
.43348 
. 4 J 4 7 5  
.43599 
.ti3722 
- 4 3 8 4 3  
.43962 
.44079 
- 4 4 1 9 5  
- 4 4 3 0 8  
.44420 
.44>29 
.44637 
.44744 
.44848 
.44950 
.45051 
- 4 5 1 5 0  
.45zca 
.45344 
.45438 
.45531 
.45622 
.45712 
.45800 
.45 8 d  7 
- 4 5 9 7 2  
- 4 6 0 5 6  
.4b13d 
- 4 6 2 1 9  
- 4 b 2 9 9  
.46377 
- 4 6 4 5 4  
.46530 
.46604 
.4067 7 
.46749 
.46820 
- 4 6 8 6 9  
.46957 
.47023 
. + l o 8 9  
.47153 
- 4 7 2 1 6  
.47278 
.47338 
-47398  
- 4 7 4 5 6  A- 4 7 5 1 3  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2 -56  
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.61 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.  d 0  
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.d7 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 - 
.01H80 
.Ole36 
. 01793  
.01751 
.01710 
.Ulb71 
-016  32 
- 0 1 5 9 4  
.01557 
- 0 1 5 2 1  
- 0 1 4 d 5  
- 0 1 4 5 0  
.01415 
- 0 1 3 4 8  
.01314 
.01281 
.01249 
- 0 1 2 1 7  
- 0 1 1 8 5  
- 0 1 1 5 4  
- 0 1 1 2 3  
.01033 
- 0 1 0 6 3  
. 01034  
.01006 
- 0 0 9 7 8  
.00952 - 0092  6 
.00900 
.00876 . OOd53 
.a0830 
- 0 0 7  88  
- 0 0 7 6 8  
.a0749 
.00730 
.00712 
.00694 
.00677 
.00b60 
.00644 
- 0 0 6 2 8  
.00b12 
.005Y6 
- 0 0 5 8 0  
- 0 0 5 6 5  
- 0 0 5 4 9  
- 0 0 5 3 4  
.a i381  
. 0 0 ~ 0 9  
.49299 
.49317 
- 4 9 3 3 5  
.49353 
.49370 
- 4 9 3 8 7  
.49403 
.49420 
.49435 
.49451 
.49466 
.49480 
.49494 
.49508 
.49522 
.49535 
.49548 
.49561 
- 4 9 5 7 3  
.49585 
-49597  
-49608 
.49619 
.49630 
.49640 
.49651 
.4966 1 
- 4 9 6 7 0  
- 4 9 6 7 9  
.49689 
.49697 
.49706 
.49714 
.49723 
.49731 
.49738 
.49746 
.49753 
.49760 
- 4 9 7 6 8  
.49774 
.49781 
- 4 9 7 9 4  
.49800 
.49806 
.49812 
.49823 
- 4 9 8 2 9  
. 4 w a 8  
. 498 ia  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3 . 6 1  
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3 . 7 9  
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3 - 9 6  
3.97 
3.98 
3.99 
3.78 
- 
.00112 
.00105 
.00102 
-00098 
.00395 
- 0 0 0 9 2  
.00090 
.00087 
.00084 
.00082 
.00079 
.00076 
-00074 
.00072 
.00069 
.00067 
.00065 
- 0 0 0 6 3  
.00060 
- 0 0 0 5 8  
-00056  
.00054 
- 0 0 0 5 2  
- 0 0 0 5 1  
-00049 
.00047 
.00045 
.00044 
.00542 
- 0 0 0 4 1  
- 0 0 0 3 9  
.ooo 38 
-00037  
.00035 
- 0 0 0 3 4  
.00033 
-00032  
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
-00026  
-00025  
,00024 
.00023 
.00022 
.00021 
.00020 
- 0 0 0 1 9  
.ooioa 
-49967  
- 4 9 9 6 9  
.49970 
.49’)7 1 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
.49974 
-49974 
.49975 
-49976 
-49977 
.49978 
.49979 
-49979 
-49980 
. 4 w a 1  
-49981  
.49982 
- 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
-49984 
.49985 
-49986 
- 4 9 9 8 6  
.49987 
-49987 
. w 9 a 5  
- 4 9 9 8 8  
. ~ w a  
-49988 
-49989 
.49989 
-49990 
-49990 
.49990 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
- 4 9 9 9 1  
.49992 
.49992 
- 4 9 9 9 2  
- 4 9 9 9 3  
-49993 
.49993 
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
.49994 
.49994 
.49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 159 
0.00 
.01 
-02 
. 0 3  
.04 
.05 
- 0 6  
. 0 7  
.OR 
* 09 
.10 
. 1 1  
.12 
- 1 3  
* 14 
.15  
.16 
. 1 7  
- 1 8  
.19 
- 2 0  
. 2 1  
.22  
- 2 3  
- 2 4  
. 2 5  
.26  
.27  
- 2 8  
. 2 9  
.30 
. 3 1  
.32  
- 3 3  
.34 
.35  
- 3 6  
. 3 7  
.38  
. 3 9  
- 4 0  
.41 
- 4 2  
.43 
.44  
. 4 5  
- 4 6  
. 4 7  
.48 
. 4 9  
.39566 
- 3 9 5 6 5  
- 3 9 5 5 9  
- 3 9 5 4 9  
- 3 9 5 3 5  
.3Y518 
.39497 
.39472 
- 3 9 4 4 4  
- 3 9 4 1 2  
- 3 9 3 7 7  
- 3 9 3 4 0  
.39299 
.39255 
- 3 9 2 0 9  
.39159 
.39106 
- 3 9 0 4 9  ' 
.38989 
- 3 8 9 2 4  
- 3 8 8 5 5  
- 3 8 7 8 1  
.38702 
.39617 
- 3 8 5 2 6  
.38429 
.38326 
- 3 8 2  17 
.38 102  
- 3 7 9 8 0  
- 3 7 8 5 4  
.37722 
- 3 7 5 8 6  
- 3 7 4 4 6  
.37303 
.37159 
- 3 7 0  13 
.36868 
- 3 6 7 2 3  
- 3 6 5 8 0  
.36439 
.36301 
.36165 
- 3 6 0 3 2  
.35901 
- 3 5 7 7 2  
.35644 
- 3 5 5 1 6  
- 3 5  3 86 
- 3 5 2 5 4  
0 . 0 ~ 0 0 0  
.00396 
.00791 
, 0 1 1 8 7  
.01582 
.01977 
.02373 
.02767 
. a 3 1 6 2  
.03556 
- 0 3 9 5 0  
.04344 
.04731 
- 0 5 1 2 9  
- 0 5 5 2 2  
. 0 5 9 1 4  
.Ob305 
.06696 
.O7OH6 
- 0 7 4 7 5  
.07864 
.03252 
.OYO26 
.09412 
. OY 796 
.1U180 
. l o 5 6 3  
. l o 9 4 4  
. I 1 3 2 4  
.I1 1 0 3  
. 1 2 0 8 1  
. I 2 4 5 8  
.A2833 
. 1 3 2 0 6  
. I 3 5 7 8  
- 1 3 9 4 9  
. I 4 3 1 8  
. I 4 6 8 6  
. I 5 0 5 3  
, 1 5 4 1 7  
.15781 
. 1 6 1 4 3  
.A6504 
- 1 6 8 6 4  
.A7222 
. I 7 5 7 9  
. I 7 9 3 4  
I. LM28Y 
. l e 6 4 2  
. o a 6 3 9  
I
1.30 
1.01 
1.02 
1.03 
1 - 3 4  
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. 16  
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1 . 2 9  
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1 .38  
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.23923 
- 2 3 6 3 4  
.23356 
.23089 
.22835 
.22593 
- 2 2 3 6 4  
- 2 2 1 4 7  
- 2 1 9 4 2  
- 2 1 7 4 6  
.21559 
- 2 1 3 7 8  
. 2 1 ? 0 1  
- 2 1 0 2 7  
- 2 0 8 5 2  
.20676 
. 2 0 4 9 5  
.20309 
- 2 0 1 1 5  
.19Y 14 
- 1 9 7 0 4  
.19485 
- 1 9 2 5 7  
- 1 9 0 2 0  
. I 8 7 7 5  
- 1 8 5 2 4  
- 1 8 0 0 6  
.17143 
. I 7 4 7 9  
. I a 2 6  7 
.A7217 
- 1 6 9 5 7  
.L6100 
.16449 
- 1 6 2 0 5  
- 1 5 9 6 7  
- 1 5 7 3 8  
- 1 5 5 1 6  
. I 5 3 0 2  
.15096 
. I 4 8 9 7  
- 1 4 7 0 4  
- 1 4 5 1 7  
- 1 4 3 3 5  
. I 4 1 5 7  
- 1 3 9 8 2  
.13808 
- 1 3 6 3 5  
- 1 3 4 6 2  
.13288 
X 
fN(X)dx 
- 3 3 9 2 3  
- 3 4 1 6 0  
.34395 
. J 4 6 2 1  
- 3 4 8 5 6  
- 3 5 0 8 3  
- 3 5 3 0 7  
.35530 
- 3 5 7 5 0  
.35968 
- 3 b 1 8 5  
.36399 
.36612 
- 3 6 8 2 3  
- 3 7 0 3 2  
- 3 7 2 3 9  
- 3 7 4 4 5  
.31649 
- 3 7 8 5 1  
- 3 8 0 5  1 
- 3 8 2 4 9  
- 3 8 4 4 4  
- 3 8 6 3 8  
- 3 8 8 2 9  
- 3 9 0 1 8  
- 3 9 2 0 4  
* 39388 
- 3 9 5 6 9  
.39147 
- 3 9 9 2 3  
.40096 
.40267 
- 4 0 4 3 5  
- 4 0 6 0 1  
.40164 
.40924 
. 4  LO82 
-41238 
- 4 1 3 9 2  
.41544 
- 4 1 6 9 4  
- 4 1 8 4 2  
.'t 1 9 8  8 
.42132 
.42274 
.42414 
- 4 2 5 5 3  
.42690 
- 4 2 8 2 6  
- 4 2 9 5 9  
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2 - 0 4  
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2-10  
2.11 
2-12  
2.13 
2.14 
2.15 
2. I6  
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.79 
2 - 3 0  
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2 - 4 3  
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05569 
.05461 
- 0 5 3 5 5  
- 0 5 2 5 1  
- 0 5 1 4 9  
.05049 
- 0 4 9 4 8  
.04850  
.04754 
.04659 
- 0 4 5 6 6  
.04474 
- 0 4 3 8 3  
- 0 4 2 9 4  
- 0 4 2 0 6  
.04120 
.04035 
.03Y52 
- 0 3 8 7 0  
.03789 
-037  10 
- 0 3 6 3 2  
- 0 3 5 5 6  
- 0 3 4 8  1 
- 0 3 4 0 7  
- 0 3 3 3 5  
.03264 
- 0 3 1 9 4  
- 0 3 1 2 6  
.03058 
- 0 2 9 9 2  
.02927 
.02862 
.02799 
- 0 2 7 3 7  
.02676 
.02b16 
- 0 2 5 5 6  
- 0 2 4 9 8  
- 0 2 4 4 0  
- 0 2 3 8 4  
. a2328 
.02274 
- 0 2 2 2 1  
- 0 2 1 6 8  
- 0 2  117 
.02067 
.02018 
.01971 
.01924 
r 'fk (x)dx 
0 
- 4 7 5 7 0  
- 4 7 6 2 9  
- 4 7 6 7 9  
- 4 7 7 3 2  
.47784 
.47835 
.47885 
- 4 7 9 3 4  
. 4 7 9 8 2  
.48029 
.48075 
- 4 8 1 2 0  
.48164 
- 4 8 2 5 0  
.48291 
.48332 
- 4 8 3 7 2  
.48411 
.4 8 449 
- 4 8 4 8 7  
- 4 8 5 2 3  
.48559 
- 4 8 5 9 4  
.48629 
- 4 8 6 6 2  
- 4 8 7 2 7  
- 4 8 7 9 0  
.48820 
- 4 8 8 4 9  
- 4 8 8 7 8  
- 4 8 9 0 7  
- 4 8 9 3 4  
-48961 
- 4 8 9 8 8  
- 4 9 0 1 3  
.49039 
- 4 9 0 6 3  
.49087 
.49111 
- 4 9  1 3 4  
- 4 9 1 5 6  
- 4 9 1 7 8  
- 4 9 1 9 9  
.49220 
.49241 
- 4 9 2 6 1  
- 4 9 2 8 0  
- 4 8 2 0 7  
-4at.95 
. 4 a 7 5 9  
2: 1 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3 .13  
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3 .23  
3 .24  
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
.00519 
.00504 
.00489 
.JO474 
- 0 0 4 6 0  
- 0 0 4 4 6  
.00432 
.00418 
-00405 
- 0 0 3 9 3  
.00381 
- 0 0 3 6 9  
- 0 0 3 5 8  
- 0 0 3 4 7  
- 0 0 3 3 7  
- 0 0 3 2 7  
- 0 0 3 1 7  
.00308 
.00300 
.00291 
- 0 0 2 8 4  
.00276 
.00268 
- 0 0 2 6 1  
- 0 0 2  54 
- 0 0 2 4 7  
- 0 0 2 4 0  
.00234 
- 0 0 2 2 7  
.oozz1 
.00214 
- 0 0 2 0 8  
.00202 
-00195 
-00189 
- 0 0 1 8 3  
- 0 0 1 7 7  
.00171 
.00166 
- 0 0 1 6 0  
-00155 
.00150 
.00145 
.a0140 
-00135 
- 0 0 1 3 1  
-00 1 2 7  
. 0 0 1 2 3  
3.48 t - 0 0 1 1 9  
3.49 ! .00115 
- 4 9 8 3 4  
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 4  
.49849 
- 4 9 8 5 3  
.49850 
-49862 
.49867 
.49811 
.49875 
- 4 9 8 1 9  
- 4 9 8 8 2  
-49889 
.49893 
- 4 9 8 9 6  
.49899 
-49902 
- 4 9 9 0 5  
.49908 
-49911 
.49914 
.499  1 7  
.49919 
-49922 
- 4 9 9 2 5  
.4992 7 
-49929  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
-49938 
-49940 
-49942 
-49944 
- 4 9 9 4 6  
- 4 9 9 4 8  
.49949 
.4995 1 
- 4 9 9 5 3  
.49954 
-49956 
- 4 9 9 5 7  
-49959 
.49960 
.49961 
- 4 9 9 6 3  
.49964 
- 4 9 9 6 5  
-49966 
. w a n 6  
-94  
- 9 5  
-96 
- 9 7  
-98 
-99 
.25751 
- 2 5 4 4 7  
,25139 
- 2 4 8 3 0  
- 2 4 5 2 3  
.24220 
- 5 0  
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
- 5 5  
.56 
.57 
.58 
.59 
- 6 0  
.61 
- 6 2  
.63 
- 6 4  
- 6 5  
.66 
67 
- 6 8  
.69 
.70 
- 7 1  
- 7 2  
.35118 
-34976  
-34827  
- 3 4 6 6 9  
.34501 
.34323 
- 3 4 1 3 4  
- 3 3 9 3 3  
.33721 
-33497  
.33263 
.33020 
.32769 
.32513 
-32252  
.31990 
.31729 
- 3 1 4 7 0  
.31217 
- 3 0 9 7 0  
-30732  
.30503 
- 3 0 2 8 5  
. l a994  
- 1 9 3 4 4  
.19693 
- 2 0 0 4 0  
.20386 
.20730 
.2107L 
.21412 
.21750 
-22086  
.22420 
.22751 
.23079 
- 2 3 4 0 6  
- 2 3 7 2 9  
- 2 4 0 5 0  
.24368 
.24684 
.24997 
.L53U8 
-25616  
-25922  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
' 1.75 
I 1.77 
, '  1.76 
1.78 
1.19 
' 1 - 8 0  
1.91 
1 - 8 2  
1.93 
1 - 8 4  
i . a 5  
' #  1.86 
, 1.87 
1.88 
1.39 
1.YO 
1.91 
1.92 
, I  1.93 
.13113 
.12937 
- 1 2 7 5 8  
-12577  
- 1 2 3 9 4  
.12209 
.12023 
.11835 
. l l 6 4 7  
.11459 
.11271 
-11085  
. l o900  
- 1 0 7 1 7  
. lo537 
. lo359 
. l o185  
. l o014  
.09846 
.09682 
- 0 9 5 2 1  
- 0 9 3 6 3  
- 4 3 0 9 1  
- 4 3 2 2 1  
- 4 3 3 4 9  
.43476 
- 4 3 6 0 1  
- 4 3 7 2 3  
.43844 
- 4 3 9 6 3  
.44081 
-44196  
.44310 
.44421 
- 4 4 5  3 1 
- 4 4 6 3 9  
.44745 
-44849 
.44952 
- 4 5 0 5 2  
- 4 5 1 5 2  
.4524Y 
- 4 5 3 4 5  
- 4 5 4 3 9  
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2. b l  
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2 - 6 9  
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
- 0 1 8 7 9  
.01792 
.01750 
.01709 
.01670 
.01631 
.015Y3 
- 0 1 5 5 6  
.01520 
.01484 
-01449 
.01415 
- 0 1 3 8 1  
.01347 
.01314 
- 0 1 2 8 1  
- 0 1 2 4 8  
- 0 1 2 1 6  
- 0 1 1 8 5  
- 0 1 1 5 3  
- 0 1 1 2 3  
.01092 
.01063 
.01033 
.o ia35  
.49299 
- 4 9 3 1 7  
- 4 9 3 3 6  
- 4 9 3 5 3  
- 4 9 3 7 0  
.49387 
.49404 
.49420 
.49436 
.49451 
- 4 9 4 6 6  
.49481 
- 4 9 4 9 5  
.CY509 
.49522 
.49536 
.45549 
- 4 9 5 6 1  
.49574 
.49585 
- 4 9 5 9 7  
-49608  
.49620 
.49630 
- 4 9 6 4 1  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.59 
3.60 
3.6 1 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.66 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3 - 5 8  
.00111 
-00108 
- 0 0 1 0 5  
.00101 
-00098 
- 0 0 0 9 5  
.00092 
- 3 0 0 9 0  
-00087  
-00084 
.00081 
.00079 
-00076  
.00074 
.00071 
- 0 0 0 6 9  
-00067  
- 0 0 0 6 5  
.00062 
- 0 0 0 6 0  
-00058  
-00056  
- 0 0 0 5 4  
-00052  
.00051 
-49967 
- 4 9 9 6 9  
-49970 
- 4 9 9 7 1  
-49912 
- 4 9 9 7 3  
-49974 
-49914 
-4991 5 
-49976  
.49977 
-49978 
-49979 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
,49981 
.49981 
- 4 9 9 8 2  
.49983 
- 4 9 9 8 3  
.49984 
.49984 
.49985 
-49986 
-49986  
-73 
.74 , 
.26226 
,30077 I .26528 
.29nai  . x 8 2 7  
! I 
- 0 9 2 0 8  ' .45532 
.09056 .45623 
.Od507 I - 4 5 7 1 3  
- 0 3 7 6 0  
.08515 
.OB473 
.08332 
.OB192 
- 0 8 0 5 4  
.07917 
.07781 
- 4 5 8 0 1  
- 4 5 8 8 8  
.45973 
- 4 6 0 5 7  
- 4 6 1 3 9  
' !  2.75 
2.76 
I 2.77 
2.79 
, 2.78 
.01005 .49651 
- 4 9 6 6 1  , 
.49670 I 
,49680 
.49689 
.49698 
- 4 9 7 0 6  
.49715 
.49723 
.49731 
- 4 9 1 3 9  
-49746  
.49753 
- 4 9 7 6 1  
.49768 
-49775  
.49781 
-49788 
- 4 9 7 9 4  
.49800 
-00049 
- 0 0 3 4 1  
- 0 0 0 4 5  
-00044 
-00042 
.00041 
,00039 
-00038 
.00037 
.00035 
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
- 0 0 0 3 2  
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
- 0 0 0 2 7  
- 0 0 0 2 6  
- 0 0 0 2 5  
- 0 0 0 2 4  
-00023 
.00022 
.00021 
.ooozo 
-00019 
I .75 1 .29695 1 - 2 7 1 2 5  , .76 .2951n : - 2 7 4 2 1  
, .77 I .29348 .27715 
.78 .29185 .28007 ' .79 .29026 1 - 2 8 2 9 8  
, .80 ' - 2 8 8 6 8  ~ - 2 8 5 8 8  
.81 - 2 8 7 0 9  - 2 8 8 7 5  
.83 - 2 8 3 7 8  , .29446 
.a2 . a 5 4 7  I . ~ ~ i b i  
.84 ; .28202 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.49987 
-49981 
.49987 
.49988 
-49988 
-49989 
,49989 
.49990 
.49990 
-49990 
.49991 
,49991 
.49991 
-49992 
,49992 
- 4 9 9 9 2  
-49992 
.49993 
.49993 
.499')3 
.49993 
-49994 
.49994 
.49994 
* 49994 
- 0 0 9 7 8  
.00951 
.0092 5 
* 00900 
-008 75 
-00852  
- 0 0 8 3 0  
.00808 
.00787 
-00767  
-00748 
-00729  
.00711 
.00694 
- 0 0 6 7 7  
.00660 
.00644 
-00627  
- 0 0 6 1 1  
I 
.46220 
- 4 6 3 0 0  
-46378  
.Olb47 . - 4 6 4 5 5  
2.80 
2.81 ' 2.82 
I 2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
~ 2.83 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.07513 
.07381 
- 0 7 2 5 0  
- 0 7 1 2 0  
.Ob991 
.06864 
-06738  
.Ob613 
.06491 
.06369 
.06250 
1 
.46531 
.46605 
- 4 6 6 7 8  
- 4 6 7 5 0  
- 4 6 8 2 1  
.46890 
.46958 
- 4 7 0 2 4  
.47090 
.47154 
.47217 
- 4 7 2 7 9  
.47339 
- 6 7 3 9 9  
- 4 7 4 5 7  
- 6 7 5 1 4  
- 8 5  ,28015 I .30009 
.86 , .27816 I .30288 
.87 I - 2 7 6 0 4  .30565 
.30840 
-31112  
- 3 1 3 8 2  
.31650 
- 3 1 9 1 4  
.32176 - 32434 
- 3 2 6 9 0  
- 3 2 9 4 3  
.33192 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 160 
- 
X 
1.00 
- 0 1  
- 0 2  
.03 
.04 
.05 
- 0 6  
- 0 7  
.08 
.09 
. t o  
.11 
. 1 2  
.13 
. I 4  
.15 
.16 
. 1 7  
. 18  
.19 
.23 
. 2 1  
- 2 2  
- 2 3  
.24 
- 2 5  
.26 
- 7 8  
.79 
- 3 0  
.31 
- 3 2  
. 7 3  
.34 
.35 
- 3 6  
.37 
.38 
- 3 9  
- 4 0  
- 4 1  
- 4 2  
- 4 3  
- 4 4  
.45 
- 4 6  
.47 
.48 
- 4 9  
- 2 7  
. 3 9 5 6 8  
-39567  
.3Y561 
.39551 
.39537 
.39520 
.39498 
.39413 
.39445 
.3Y414 
.39379 
.39 3 4  1 
- 3 9 7 0 1  
- 3 9 2 5 7  
- 3 9 2 1 0  
- 3 9 1 6 1  
.39108 
- 3 9 0 5 1  
.3d991 . 3 9'4 2 7 
.39%58 
- 3 3 1 8 4  
- 3 8 7 0 5  
.306LO 
.33530 
.3n433 
.30330 
.3Y221 
- 3 8 1 0 5  
.37984 
.37956 
.37724 
.37587 
.3  7 4 4 1  
- 3 7 3 0 4  
.3715Y 
.37013 
.3bR67 
.567 2 1 
.36578 
.36437 
. 3 5 2 9 8  
.36163 
.36030 
.35900 
- 3 5 7 7 1  
.35644 
.35517 
.35386 
.35257 
.00396 
-00791  
.01137 
.'I 15 8 2  
.0197d 
. 0 ? 3 7 3  
.!I2167 
.33162 
. J355b  
.LJ5957 
- 9 4 3 4 4  
.54737 
.05130 
- 0 2 5 2 2  
.05914 
.Ob305 
,36696  
- 0 7 0 8 6  
.07476 
.0?864 
. 0 * 3 2 5 3  
.01640 
.O')O2h 
. J l 4 1 2  
. ' I 7  7 9 7  
. l ' ) lMl  
. l o 5 6 3  
- 1 0 9 4 5  
.11325  
.11704 
.11 3 6 1  
- 1 2 4 5 1  
-12833 
. 1 3 2 0 7  
- 1 3 5 7 9  . 13950  
.14319 
.14687 
- 1 5 0 5 3  
.15418 
.15781 . 16144  
. l 6 5 0 5  
- 1 6 8 6 4  
- 1 7 2 2 2  
* 1 7 5 7 9  
.17935 
.13LY9 
. I 3 6 4 3  
X 
1.00 
1.01 
1.12 
1.33 
1.04 
1.05 
1.!)6 
1.07 
1. In 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1. 14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.74 
1.25 
1 - 7 6  
1 .27  
1 . 2 8  
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1. 36 
1.37 
1.38 
1. 59 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.49 
1.49 
- 2 3 9 1 6  
- 2 3 6 2 7  
.23348 
.2308J 
- 2 2 d 2 6  
- 2 7 5 8 5  
.2?356 
- 2 2 1 4 0  
- 2 1 9 3 6  
.2 1742 
.21556 
- 2 1  576 
.21701 
- 1 1 3 2 8  
.20Y55 
.70h80 
- 2 J 5 0 1  
.23315 
.20123 
- 1 9 9 2 2  
- 1 9 7 1 1  . 13492  
- 1 9 2 6 3  
.19026 
.1.3780 
. I d 5 2 3  
. I 3 2 7 0  
.1800.J 
- 1 7 7 4 3  
.17479 
. I7215  
. l 6 9 5 3  
.16696 
.16445 
- 1 6 2 0 0  
.15962 
-15732 
- 1 5 5 1  1 
.15297 
.15091 
. I489  3 
- 1 4 7 0 1  
- 1 4 5 1 5  
.14334 
- 1 4 1 5 6  
.139d2 
- 1 3 8 0 9  
.13536 
. I 3 4 6 4  
.1329r) 
X I, fN(x)dx 
.33924 
.34162 
.34396 
.3485 7 
- 3 5 0 8 4  
.35309 
- 3 5 5 3 1  
.35751 
- 3 5 9 6 9  
. 3 0 1 9 h  
- 3 6 4 0 0  
.366 1 3  
.36824 
- 3 7 0 3 3  
.37241 
.31446 
- 3 7 6 5 0  
- 3 7 8 5 2  . 3dU52 
- 3 d 2 5 0  
- 3 9 4 4 6  
.3d640 
.33831 
. 3  4020 
.3Y206 
.39391) 
.39571 
.39749 
.3ir915 
.4009Y 
- 4 0 2 6 9  
- 4 0 4 3 7  
- 4 0 6 0 2  
- 4 0 7 6 5  
.40926 
.41JB4 
.41240 
.41394 
.41546 
.41695 
.41843 
- 4 1 9 8 9  
.42133 
- 4 2 2 7 5  
- 4 2 4 1 6  
- 4 2 5 5 5  
- 4 2 6 9 2  
.42827 
- 4 2 9 6 1  
.3462a 
X 
- 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
7.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
7.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.2)  
2.23 
7 .24  
2.25 
2.26 
1.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
7.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.47 
2.43 
2.44 
2.45 
7 - 4 6  
I 2.47 
2.48 
2.49 
2 . 0 ~  
.05567 
.05460 
.05354 . 0525.0 
.a5148 
.OS047 
.a494 7 
.04949 
- 9 4 7 5 3  
.04658 
- 0 4 5 6 5  
.04473 
.043R2 
.04293 
- 0 4 2 0 5  
- 0 4 1 1 9  
.a4034 
- 0 3 9 5 1  
- 0 3 8 6 9  
.33788 
. 03709  
.036 3 1 
.03555 
- 0 3 4 8 0  
- 0 3 4 3 6  
. 0 3 3 3 4  
- 0 3 2 6 3  
.1)31J3 
.0312', 
-0305  7 
- 0 2 9 9  1 
- 0 2 9 2 6  
.02962 
.02798 
- 0 2 7 3 6  
- 0 2 6 7 5  
.02615 
.02555 
- 0 7 4 9 1  
.02440 
.02383 
- 3 2 5 2 8  
- 0 2 2 1 3  
.02220 
- 0 2 1 6 7  
.02116 
.OZO66 
.02017 
.01970 
- 0 1 9 2 3  
.47571 
.47626 
.47680 
- 4 7 7 3 3  
.47785 
.47836 
.47886 
.47935 
- 4 7 9 8 3  
.48030 
.48076 
.49121 
.481h5 
- 4 8 2 0 8  
.48251 
.43292 
.48333 
.4837 3 
.48412 
.49450 
.414Y7 
.48524 
.4d560 
.43595 
.4Hb29 
- 4 9 6 6 3  
- 4 5 6 9 6  
-4372A 
- 4 6 7 6 0  
- 4 8 7 9 0  
.4d821 
.4d850 
.4dd79 
.48907 
.48935 
- 4 8 9 6 2  
.48988 
.49014 
.49039 
.49064 
.49088 
.49111 
.49134 
.49157 
.49179 
- 4 9 2 0 0  
- 4 9 2 2 1  
- 4 9 2 4 1  
- 4 3 2 6 1  
. 4 9 z n i  
X - 
3.00 
3.01 
3.02 
3 . 0 3  
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3 .14  
3.15 
3.16 
3.17 
3.1R 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23  
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3 - 3 8  
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
, 3.41 
3.48 
3.49 
.00518 
- 0 0 5 0 3  
.00488 
- 0 0 4 7 4  
- 0 0 4 5 9  
- 0 0 4 4 5  
- 0 0 4 3 1  
.00418 
.00405 
.00392 
- 0 0 3 8 0  
.00368 
.00357 
- 0 0 3 4 6  
.00336 
- 0 0 3 2 6  
.Oil317 
.0030fl 
. 00299  
- 0 0 2  9 1 
- 0 0 2 8 3  
- 0 0 2 7 6  
- 0 0 2 6 8  
- 0 0 2 6 1  
.00254 
.00%47 
- 0 0 2 4 0  
- 0 0 2 3 4  
.Oir227 
- 0 0 2 2 1  
- 0 0 2  14 
.00208 
.00701 
- 0 0 1 9 5  
- 0 0 1 8 9  
.00183 
.00177 
.00171 
- 0 0  166 
- 0 0  160 
.00155 
- 0 0 1 5 0  
- 0 0 1 4 5  
.00140 
.00135 
.00131 
-00126 
.00122 
.00118 
- 0 0 1 1 5  
.49834 
- 4 9 8 3 9  
- 4 9 8 4 4  
- 4 9 8 4 9  
.49354 
.49858 
- 4 9 8 6 3  
- 4 9 8 6 7  
- 4 9 8 1 1  
.498?5 
.49079 
.49883 
.49836 
.49890 
- 4 9 8 0 3  
- 4 9 8 9 6  
- 4 9 9 0 0  
.49903 
- 4 9 9 0 9  
.499 12 
- 4 9 9 1 4  
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 2  
.499?5 
- 4 9 9 1 7  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
.49934 
.49976 
- 4 9 9 3 8  
.49940 
.49942 
.49944 
.4994b 
-49948 
- 4 9 9 5 0  
.49951 
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5 6  
.49957 
-49959  
-499610 
.49962 
.49963 
- 4 9 9 6 4  
.49965 
.49966 
. 4 ~ 0 6  
.50 
.51 
- 5 2  
.53 
.54 
.55 
.56 
.51 
* 58 
.59 
- 6 0  
.61 
.62 
.63 
.64 
. 6 5  
. O b  
.67  
.68 
.69 
.70 
. 7 1  
- 7 2  
- 7 3  
.74 
.75 
.76 
.77 
. 78  
.79 
.80 
- 8 1  
.d2 
* 83 
- 8 4  
.n5 
.86 
.87 
.89 
.as 
.35122 
.349d1 
.34833 
.34676 
.34509 
.34331 
.34142 
.33941 
.33728 
- 3 3 5 0 4  
- 3 3 2 6 9  
.33025 
.32773 
.32515 
.32253 
.31989 
.31726 
- 3 1 4 6 6  
.31211 
.30Y64 
.30124 
.30495 
.30211 
.30070 
- 2 9 8 7 4  
. 29689  
.29513 
.29345 
- 2 9 1 8 4  
.29026 
.28970 
,29552 
.2d385 
.28210 
- 2 9 0 2 4  
.27826 
- 2 7 6 1 5  
.27389 
.27149 
.26Y94 
.26626 
.26346 
.26054 
.25755 
- 2 5 4 4 9  
.25139 
.24828 
.245 19 
,24214 
. 2 e i i 3  
. Id994 
,13694 
.LOO41 
- 2 3 3 d 7  
- 2 0 7 3 1  
- 2 1 0 7 3  
.21413 
.L1751 
.2708 7 
.22421 
.22752 
- 2 3 0 8 1  
.23407 
.23731 
.?4052 
.24370 
-24686  
-24999  
.2530Y 
-19345  
. z j t i ~  
- 2 5 9 2 3  
.25227 
.20529 
- 2 6 8 2 8  
-27126  
- 2 7 4 2 2  
. 2 1 7 1 6  
.2dGO9 
.2d299 
.2358d 
-23876  
.23162 
.29447 
- 2 9 7 3 0  
.30011 
.30290 
.30567 
.30842 
.31114 
. J l384  
.31b51 
-31916 
. 3 2 1 7 8  
.32435 
. 32692  
.32945 
- 3 3 1 9 4  
- 3 3 4 4 1  
.33684 
1.50 
1.51 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1 - 6 2  
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.10 
1.71 
1.72 
1.13 
1.14 
1.75 
1.76 
1.77 
1.7d 
1.79 
l . d O  
l . d l  
1.82 
1.34 
1.35 
1 - d b  
l . d7  
l . d 8  
1.89 
1.90 
1.91 
1 - 3 2  
1.93 
1.Y4 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.52 
i .a3 
- 1 3 1 1 6  - 4 3 3 9 2  
.12939 .43223 
.12760 - 4 3 3 5 1  
. I2519  .43471 
- 1 2 3 9 6  .43602 
- 1 2 2 1 1  .43725 
.12024 - 4 3 8 4 6  
- 1 1 8 3 6  - 4 3 9 6 5  
- 1 1 0 4 4  -44082  
.11459 - 4 4 1 9 8  
.11211 - 4 4 3 1 1  
. l lOR4 - 4 4 4 2 3  
.13d9Y -44532  
- 1 0 1 1 6  - 4 4 6 4 0  
. l o535  -44746  
. l o351  .44851 
. l o183  - 4 4 9 5 3  
.lo012 - 4 5 0 5 4  
.OM44 .45153 
.09683 .4525O 
.OY519 .45346 
.09361 -45441' 
- 0 9 2 0 6  - 4 5 5 3 3  
.OYJ5S .45624 
.Od906 .45714 
.Od759 - 4 5 8 0 2  
.Odb15 -451389 
.08472 .45974 
.OB331 -46058  
.oai92 . 4 6 i + i  
.On053 - 4 6 2 2 2  
.07917 - 4 6 3 0 1  
-077111 .46380 
- 0 7 6 4 6  .46457 
.07513 .46532 
- 0 7 3 8 3  .46607 
.a7249 - 4 6 6 8 0  
-07119  -46751 
.Ob990 - 4 6 8 2 2  
- 0 6 6 6 3  - 4 6 8 9 1  
-06737  - 4 6 9 5 9  
- 0 6 6 1 2  .47025 
.Oh490 - 4 7 0 9 1  
.Ob368 .47155 
- 0 6 2 4 9  .4121d 
.Ob131 .47280 
-06015  .47340 
- 0 5 9 0 0  .47400 
.05787 - 4 7 4 5 8  
.05677 .47515 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.55 
2.57 
2.59 
2 - 6 0  
2.61 
2 .  6 2  
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.11 
2.72 
2 . 7 3  
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.18 
2.79 
2.80 
2.81 
2 - 8 2  
2.83 
2.84 
2 - 8 5  
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2 .91  
2.98 
2.99 
2.58 
.0197d 
.01791 . J 1 7 49 
. 01719  
- 0 1 6 6 9  
.a1630 
.01593 
.01556 
- 0 1 5 1 9  
.314d4 
.31449 
. i l lrt l4 
.01380 
-01347  
.01313 
- 0 1 2 8 1  
.01248 
- 0 1 2 1 6  
-31 1 d4 
- 0 1 1 5 3  
.OllLZ 
.01092 
.010bZ 
- 0 1 0 3 3  
- 0 1 0 0 4  
.0097 7 
.00950 
.00924 
.00H99 
.00675 
.OOdbl 
- 0 0 8 2 9  
.00787 
.00767 
.00141 
.00729  
.00711 
.00693 
. 00676  . CObbO . 006+3  
.0062 7 
.00611 
- 0 0 5 9 5  
.005dO 
- 0 0 5 6 4  
.00549 
.00534 
. o i a ~  
.ooa i ) i  
- 4 9 3 0 0  
.49318 
- 4 9 3 3 6  
- 4 9 3 5 4  
.49371 
.49388 - 4 9 4 0 4  
.49420 
- 4 9 4 3 6  
.4745 1 
- 4 9 4 6 6  
.4V481 
.49495 
.49509 
- 4 9 5 2 3  
- 4 9 5 3 6  
.0954Y 
.49562 
- 4 9 5 7 4  
.4Y586 
.49598 
.49609 
- 4 9 6 2 0  
.49631 
- 4 9 6 4 1  
.49651 
- 4 9 6 6 1  
- 4 9 6 7 1  
.496no 
.49ba9 
,49698 
.49707 
.497 15 - 4 9 7 2 3 
.49731 
-407 39 
.49746 
- 4 1 7 5 4  
- 4 9 7 6 1  
- 4 9 7 6 8  
.49775 
- 4 9 7 8 1  
.49788 
.49794 
.49801 
.49807 
- 4 9 8 1 2  
- 4 9 8 1 8  
.49824 
- 4 9 d 2 9  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3 .63  
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3. 6 9  
3.70 
3.71 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3 - 8 1  
3.82 
3 . 8 3  
3 . 8 4  
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3 . 9 1  
3.98 
.00111 
-00108 
- 0 0 1 0 4  
.00131 
-00098 
- 0 0 3 9 5  
.30392 
.00089 
.00087 
.U0084 
.00081 
.00079 
.00076 
.00074 
.00071 
- 0 0 0 6 9  
.00067 
.00064 
.00062 . 00060 
.00058 
-00056  
.00054 
.00052 
.00050 
-00049 
.00047 
.00045 
-00044 
-00042  
.00041 
-00039 
.00')38 
- 0 0 0 3 7  
-00035  
- 0 0 0 3 4  
- 0 0 0 3 3  
.0003 1 
.00030 
- 0 0 0 2 9  
.00028 
-00027  
-00026  
-000 25 
- 0 0 0 2 4  
.00023 
.00022 
- 0 0 0 2 1  
.00020 
.49968 
-49969 
-49970 
.49971 
-49912  
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9  14 
.49975 
.49975 
.49976 
.49977 
-49979 
- 4 9 9 7 9  
.49900 
- 4 9 9 8 1  
-49982  
-49982  
. 4 9 9 8 3  
- 4 9 9 8 3  
.499n4 
.49985 
.49985 
.49986 
- 4 9 9 8 6  
.49987 
- 4 9 9 8 1  
-49988 
.49988 
- 4 9 9 8 8  
-49989 
-49989 
-49990 
-49990 
-49990 
-49991 
.49991 
-49991 
.49992 
- 4 9 9 9 2  
.49992 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
- 4 9 9 9 3  
.499Y3 
.49994 
.49994 
.49994 
.49994 
- 4 9 9 9 4  
. 4 9 9 i a  
AREAS AND ORDINATES OF f,(X) 
N = 161 
I1 
.Ol ! 
1 .05 1 
-06 
.OB , 
. - 0 9  ' 
.10 
' .ll 
- 1 2  ~ 
.14 
.15 
.I6 
-17 
.18 
.19 
- 2 0  
.21 
f 2 2  
.23 
I .24 
.25 
.26 
. 2 1  
1 .28 
.29 
.30 
.31 
.32 
- 3 3  
.34 
.35 
.36 
.37 
.38 
.39 
-40 
.41 
-42 
-43 
.44 
.45 
.46 
.41 
-49 
- 1 3  1 
. 4n  
.3Y521 
.39500 
.39475 
.39441 
.39415 
.39380 
.39342 
-39302 
.39258 
.39212 
-39162 
-39109 
.39053 
.38993 
-38929 
-38860 
.38181 
.38624 
.38533 
-38437 
-38334 
.38224 
.381OY 
.31981 
-37859 
-38708 
-31726 
.31589 
.37448 
-37304 
-37158 
.37012 
.36865 
-36720 
-36576 
-36434 
-36296 
.36160 
-36028 
.3589t) 
.35110 
.35644 
-35518 
-35390 
-35260 
-01978 
-02373 
- 0 2 7 6 8  
-03162 
.03556 
-03951) 
.04344 
-04737 
-05130 
.05522 
-05914 
.i)6305 
.a6696 
.07086 
-07476 
-07865 
-08253 
-08640 
.OY 021 
-09413 
-09797 
.LO181 
.lo564 
-10945 
-11326 
.11105 
.12083 
-12459 
.12834 
.13208 
.13580 
-13951 
-14320 
-14688 
-15054 
-15419 
-15782 
.lb144 
.16505 
-16865 
.11223 
.17936 
-18290 
-18643 
. 17580 
.00791 1.02 
! 
1.35 ' 
1.06 
1.07 
1.09 , 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.21 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.54 
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.41 
1.48 
1.49 
'i 
1.08 , 
i.in 
-23909 
.23619 
.23339 
.23012 
.22811 
-22576 
.223411 
.22133 
.21930 
.21737 
.21553 
-21375 
-21202 
.21030 
.20857 
.20685 
.20506 
-20322 
-20130 
.19Y29 
.19119 
.19499 
.19210 
.19032 
-18785 
.la532 
-18272 
* 11744 
.11477 
-17212 
1 69 5 1) 
.16692 
.16440 
.16195 
-15957 
-15727 
-15505 
.15292 
.15081 
.I4889 
-14513 
.14332 
-14156 
-13982 
.13H09 
.13631 
.13465 
.13292 
.la009 
. i469n 
-33926 
-34163 
.34398 
-34630 
.34059 
-35,086 
-35310 
.35532 
.35152 
-35970 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 ! 
2.01 
2.08 
2.09 
-36187 ~ I 2.10 
-36401 
.36614 
.36825 
.31034 
.31242 
.31441 
.31651 
.37853 
-38054 
.3n252 
-38447 
-38641 
.38832 
.3902 1 
.39208 
-39391 
-39572 
.39151 
.39927 
.40100 
-40270 
.40438 
.40604 
.4i)l67 
.40921 
.41085 
-41241 
.41395 
.41541 
-41697 
.41990 
.42134 
.42216 
.424 I 1  
.42556 
.42693 
.42828 
-42962 
-41844 
! 2.11 
2.12 1 2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.10 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.2Y 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.4h 
2.41 
2.48 
2.49 
-05566 
-05459 
-05353 
-05249 
-05147 
-05046 
.04946 
.Oft848 
-04752 
.04651 
.04564 
.04412 
.04381 
-04292 
-04204 
-041111 
-04033 - 03950 
.03868 
-47572 
-47627 
.47681 
-47734 
-47786 
-41837 
.41881 
.47936 ' 
.48031 
.48077 I 
.48122 
-48166 
-48209 
.48251 
-48293 
.48334 
.48413 
.47984 I 
-48374 
.03630 
.) 03 5 54 
-03419 
- 0 3 4 0 5  
.03333 
-03262 
.031Y2 
.03124 
-03056 
. C2990 
-02925 
.02861 
. a2198  
-02735 
.02614 
-02614 
-02555 
-02496 
.02439 
.023d2 
.02212 
.02219 
-02166 
.02115 
.O2065 
.02016 
.01969 
.01922 
.a2327 
.03191 , -48451 
I 
.03ion .4848n 
. a 5 2 5  
.48561 
-48596 
-48630 
.48664 
.48691 
-48729 
. 4 8 1 6 0  
.48791 
.4n821 
-48851 
.48880 
.48908 
-48935 
-48989 
-48962 
-49015 
-49040 
-49064 
-49088 
.49112 
.49135 
.49151 
.49119 
.49201 
.49221 
-49242 
-49262 
-49281 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.08 
3.09 
3.10 , 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.41 
3.48 
3.49 
-00518 
-00503 
-00488 
-00473 
-00459 
00445 
-00431 
-00417 
.00404 
-00392 
.00380 
.00368 
.00357 
-00346 
-00336 
-00326 
-003 17 
.OD308 
-00299 
-00291 
.00283 
-00275 
.OO268 
-00261 
-00254 
-00241 
.00240 
-00233 
.00221 
-00220 
- 002 14 
-00201 
-00195 
-00189 
-00183 
.00111 
.00111 
-00165 . 00 160 
-00154 
-00149 
-00144 
-00140 
-00135 
.00130 
-00126 
-00122 
.00118 
-00208 
-49834 
.49839 
-49844 
.49849 
.49854 
.49858 
.49863 
.49861 
.49871 
.49875 
.49879 
.49883 
-49886 
-49890 
-49893 
.49896 
.49900 
,49903 
-49906 
.49909 
-49912 
-49914 
-49917 
.49920 
-49922 
-49925 
.49927 
-49930 
-49932 
-49934 
-49936 
.49938 
-49940 
,49942 
-49944 
,49946 
-49948 
.49950 
.49951 
-49953 
-49954 
-49956 
-49957 
.49959 
-49960 
-49962 
-49963 
-49964 
-49965 
-00115 , ,49966 
- 5 0  
.51  
.52  
. 5 3  
.54 
.55  
- 5 6  
. 5 7  
.58  
.59  
.60 
.61 
- 6 2  
- 6 3  
- 6 4  
- 6 5  . bb 
.67 
.68 
-19 
- 7 0  
.71  
.72 
.73  
.74 
* 75 
.76 
.77  
. 7 8  
* 79 
- 8 0  
.81  
.82 
.83  
.84 
.85 
.86 
. d l  
.88 
.89 
.YO 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
-35126 
.34986 
.34839 
-346  83  
. 345  17 
.34339 
- 3 4 1 5 0  
-33949 
.33736 
-33511 
-33275 
- 3 3 0 3 0  
- 3 2 7 7 6  
.32517 
- 3 2 2 5 3  
.3198n 
. J i r 2 3  
-31462 
-31206 
-30957 
-307 17 
- 3 0 4 8 8  
- 3 0 2 6 9  
.30062 
- 2 9 8 6 7  
- 2 9 6 8 3  
- 2 9 5 0 8  
.29342 
.29182 
.29026 
.2887L 
.28717 
.28558 
.La392 
-28218 
.2H034 
.2783b 
- 2 7 6 2 5  
- 2 7 4 0 0  
- 2 7  1 5 9  
.26904 
.26634 
- 2 6 3 5 3  
.26060 
-25758 
-25450 
- 2 5 1 3 9  
.24826 
- 2 4 5  15 
-24209 
.00033 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
.00027 
.00026 
.00025 
- 0 0 0 2 4  
-00023 
-18995 
.19345 
.1Y694 
-20042 
.20388 
.20732 
.2 1074 
.21414 
.21753 
- 2 2 0 8 9  
.22422 
- 2 2 7 5 4  
. 23409  
.23732 
.24053 
.24371 
- 2 4 6 8 7  
.25000 
- 2 5 3 1 1  
-25619 
- 2 5 9 2 5  
.26228 
. 20530  
.26829 
.27127 
.27422 
-27716 
.28009 
.28300 
.2d589 
- 2 3 8 7 7  
.29 1 6 3  
.29448 
.29731 
.30012 
.3029 1 
.30568 
.30843 
- 3 1 1 1 5  
- 3 1 3 8 6  
.31653 
.31918 
.32179 
.32438 
.32694 
.32947 
- 3 3 1 9 6  
-33442 
- 3 3 6 8 6  
. 2 3 o n ~  
- 0 6 1 3 0  
- 0 6 0 1 3  
-05899 
.05786 
.05615 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1 .58  
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.b3 
1 .64  
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1 .73  
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
l , d 2  
1.83 
1 - 3 4  
1.85 
1.86 
1.67 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.72 
.47281 
.47341 
.47401 
-47459 
- 4 7 5 1 6  
- 1 3 1 1 8  
-12941 
-12762 
.12581 
- 1 2 3 ~ 8  
. I 2 2 1 2  
. I 2 0 2 5  
-11837 
.11648 
-11459 
- 1 1 2 7 0  
- 1 1 0 8 3  
-10897 . 10714 
. l o 5 3 3  
-10355 
.lo181 
. lo909 
.09842 
-09677 
-09517 
.09359 
.09205 
-0’3053 
.08904 
-0875d 
- 0 8 6 1 4  
.OB471 
.OB330 
. o a i 9 i  
.08053 
.07916 
-07781 
-07646 
-07512 
.07380 
-07249 
.07119 
.Ob990 
.Ob862 
.Ob736 
.Ob612 
.Ob489 
.Ob367 
.Ob248 
.43094 
.43224 
-43352 
.43479 
. 4 3 6 0 3  
.43726 
.43847 
.43Ybb 
.44084 
.44199 
.44312 
.44424 
.44534 
-44642 
-44748 
-44852 
.44954 
- 4 5 0 5 5  
- 4 5 1 5 4  
.45252 
.45347 
.45442 
- 4 5 5 3 4  
.45625 
.45715 
.45803 
.45890 
- 4 5 9 7 5  
.46059 
.46142 
.46223 
.4631)2 
.46381 
.4645d 
.46533 
.466OrJ 
.46681 
- 4 6 7 5 2  
.46823 
.46892 
.46960 
.47026 
-47092 
-47156 
.+-I219 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2. 62  
2.63 
2.64 
2.65 
2 . 6 6  
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2 - 7 8  
2.79 
2.80 
2 - 6 1  
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.67 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
.Old77 
.01833 
-01790 
.01748 . J170d 
.Olbb8 . 01630 
.01592 - 01555 
.01519 
.01483 
.01446 
-01414 
-51380 
. 01346  
.01313 
.01280 
.01215 
.01184 
. a1152 
.01121 . 01 09 1 
.01061 
.01032 
- 0 1 0 0 4  
.OD976 
.00949 
.00Y23 
. 00898  
-00874 
.00d50 
. 00828  
.00807 
-00786 
.00766 
.00747 
.00710 
.00693 
.00b7b 
- 0 0 6 5 9  
.00643 
.OOb27 
.00611 
.00595 
.00580 
.00564 
- 0 0 5 4 9  
- 0 0 5 3 3  
. o i 2 4 n  
.0072n 
-49300 
- 4 9 3 1 8  
.49337 
.49354 
- 4 9 3 7 1  
- 4 9 3 8 8  
- 4 9 4 0 5  
-4942 1 
.49436 
-49452 
-49667 
-49481 
.49496 
- 4 9 5 1 0  
- 4 9 5 2 3  
- 4 9 5 3 6  
.49549 
-49562 
.4Y574 
- 4 9 5 8 6  
.49598 
.49609 
- 4 9  b 20 
- 4 9 6 3 1  
- 4 9 6 4 1  
-49652 
- 4 9 6 6 1  
- 4 9 6 7 1  
-49680 
- 4 9 6 8 9  
.49b98 
.4970 i  
.49715 
- 4 9 7 2 3  
- 4 9 7 3 1  
.49739 
-49747 
- 4 9 7 5 4  
.49761 
- 4 9 7 6 8  
- 4 9 1 7 5  
- 4 9 7 8 2  
.49788 
-49794 
.49801 
.49807 
- 4 9 8 1 3  
-498 18 
- 4 9 8 2 4  
3.96 .00022 
3.97 .00021 1 1  3.98 I .00020 
.49968 
.499b9 
-49970 
-49971 
-49972 
.49973 
-49974 
-49975 
,49975 
-49916 
.49977 
.49978 
.49979 
.49979 
-49980 
.49981 
.49981 
.C9982 
.49983 
.49983 
.49984 
-49985 
- 4 9 9 8 5  
.49986 
-49986 
.49987 
-49981 
-49988 
.49988 
.49Y88 
.49989 
.49989 
-49990 
.49990 
.49990 
.49991 
.49991 
-49991 
.49992 
-49992 
-49992 
.49992 
-49993 
.49993 
.49993 
.49993 
.49994 
.49994 
.fig994 
.49994 
W 
0 
0 AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 162 
- 0 3  
. 05  
.06 
.07 
- 0 8  
.09 
- 1 0  
.11 
.12 
.13 
.14 
- 1 5  
- 1 6  
. 17  
.18 
.19 
- 2 0  
. 2 1  
.22 
.23 
I . 24  
- 2 5  
.26 
I .27 
.28 
- 2 9  
.30 
- 3 1  
- 3 2  
. 33  . 34 
.35 
.36 
.37 ~ 
.38 
- 3 9  
.40 
- 4 1  
.42 
.43 
.44 
.45 
.46 
- 4 7  
.48 
- 4 9  
.39572 
.39571 
- 3 9 5 6 5  
.39555 
.33541 
.33523 
- 3 9 5 0 7  
.33477 
.39448 
.39416 
.39382 
.39344 
.39303 
.39260 
- 3 9 2 1 3  
/oXfN(X)dX 
0.00000 
- 0 0 3 9 6  
- 0 0 7 9 1  
.01187 
. 0 1 5 8 L  
.a1973 
.02373 
. 0 3 l 6 2  
.03557 
.03951 
- 0 4 3 4 4  
.a4737 
.OS130 
.05522 
. uz 7 6 3  
- 3 9 1 6 4  .OS914 
.3q111 .Ob306 
- 3 9 0 5 5  ' .06696 
.38995 .07087 
- 3 8 9 3 2  , .07476 
.38863 - 9 7 8 6 5  
- 3 8 7 9 0  - 0 8 2 5 3  
.38712 , .OB641 
.3d627 I .09027 
.38537 - 0 9 4 1 3  
.38441 , .0'4798 
- 3 8 3 3 8  .11182 
.38228 . l o 5 6 4  
.38111 - 1 0 9 4 6  
.37990 .11326 
.37862 .11706 
.37729 - 1 2 0 8 3  
- 3 7 5 9 1  .12460 
.37305 .13208 
.37449 . i z 8 3 5  
.37158 
.37011 
.36864 
- 3 6 7 1 8  
- 3 6 5 7 4  
.36432 
.36293 
.36158 
.36026 
- 3 5 8 9 7  
- 3 5 7 7 0  
.35644 
.35519 
.35392 ' 
, 3 5 2 6 3  
.13581 
.1395 1 
- 1 4 3 2 1  
.15055 
.15420 
.15783 
- 1 6 1 4 5  
- 1 6 5 0 6  
.16X65 
. I 7 2 2 4  
.17581 
.17936 
.1Y291 
.1H644 
. i 4 6 a 8  
X 
1.00 
1 - 0 1  
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1. 30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1 . 3 Y  
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.23903 
.23611 
.23330 
.23062 
.228Od 
, 22567  
.27340 
- 2 2 1 2 6  
.21924 
.21733 
- 2 1 5 5 0  
- 2 1 3 7 4  
. 2 l I O 2  
.21032 
.20862 
.2068Y 
.20512 
.20329 
.20137 
.1Y937 
.19727 
.19 50 7 
.19277 
- 1 9 0 3 8  
- 1  d790 
. l a 5 3 6  
- 1 8 2 7 5  . 1 x 0 1 1  
.17744 
.17476 
- 1 7 2 1 0  
- 1 6 9 4 7  
.16688 
.16435 
.16181) 
- 1 5 9 5 1  
- 1 5 7 2 1  
.15500 
. 1 5 2 8 7  
.15082 
.14885 
- 1 4 6 9 5  
.14510 
.14331 
.14155 
.13?82 
. 1 3 8 1 0  
.13639 
.13467 
. I3295  
.33928  
.34165 
.3441)0 
.346'11 
.34860 
.35U87 
.35311 
.35533 
.35753 
.35971 
.36188 
.36402 
- 3 6 6 1 5  
- 3 h 8 2 6  
.37035 
.37243 
- 3 7 4 4 9  
- 3 7 6 5 3  
.37855 
.38055 
.38253 
.38449 
.3R643 
.38834 
. 3 9 0 2 3  
.39209 
.39393 
.39574 
.39153 
.39929 
.40102 
.40272 
.40440 
.40606 
- 4 0 7 6 8  
.40929 
- 4 1 0 8 7  
.41243 . 't 13 97 
- 4 1 5 4 8  
- 4 1 6 9 8  
.4 1846 
- 4 1 9 9 1  
- 4 2 1 3 5  
- 4 2 2 7 8  
.42418 
- 4 2 5 5 7  
- 4 2 6 9 4  
- 4 2 8 2 9  
.42963 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
7.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
7.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.19 
7.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.79 
2.30 
2.31 
7.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
L.3R 
2.3Y 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2. i n  
- 0 5 5 6 5  
.05458 
.05352 
.) 0524d 
.05146 
- 0 5 0 4 5  - 04945  
- 0 4 8 4 8  
.04751 
.04656 
.04563 
- 0 4 4 7 1  
.04380 
- 0 4 2 9 1  
- 0 4 7 0 3  
.04117 
- 0 4 0 3 2  
.03Y49 
.031167 
- 0 3 7 8 6  
- 0 3 7 0 7  . U3629 
.03553 
.03405 
.03332 
- 0 3 2 6 1  
.03192 
- 0 3 1 2 3  
.U3056 
.029M9 
.02124 
.C2860 
.027Y 7 
.02735 
.02673 
.O2613 
.02554 
.02495 
- 0 3 4 7 ~  
- 0 2 4 3 8  
.02381 
- 0 2 3 2 6  
- 0 2 2 7 1  
- 0 2 2 1 8  
- 0 2 1 5 5  
.02114 
.02064 
.02015 
- 0 1 9 6 8  
.01921 
(X) dX 
.47573 
.47528 
- 4 7 6 8 2  
- 4 7 7 3 5  
.47787 
.47838 
.47889 
.47937 
- 4 7 9 8 5  
-413031 
- 4 8 0 7 7  
.48123 
.48167 
- 4 8 2 1 0  
.4a252 
.48294 
.48335 
.48374 
.4M413 
- 4 8 4 5 )  
- 4 8 4 8 9  
.48526 
.48561 
.48596 
.48631 
.4Mb64 
.48697 
.48730 
- 4 8 7 9 2  
- 4 8 8 2 2  
.4R851 
.48880 
- 4 8 9 0 9  
.48936 
- 4 8 9 6 3  
- 4 8 9 9 0  
- 4 9 0 4 0  
- 4 9 0 6 5  
- 4 9 0 8 9  
.49113 
- 4 9 1 3 h  
- 4 9 1 8 0  
.49201 
- 4 9 2 2 2  
.49242 
.49262 
.4Y282 
.4a76 i  
. 4 w i j  
.4915a 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3 - 3 6  
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3 .41  
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
, 3.49 
3.48 
- 0 0 5 1 8  
,00503 
- 0 0 4 8 8  
- 3 0 4 7 3  
.00459 
- 0 0 4 4 4  
.00430 
.00417 
- 0 0 4 0 4  
- 0 0 3 9  1 
- 0 0 3 7 9  
.00367 
- 0 0 3 5 6  
- 0 0 3 4 5  
- 0 0 3 3 5  
.00325 
- 9 0 3 1 6  
,00307 
.00299 
.00290 
- 0 0 2 8 3  
.00275 
- 0 0 2 6 8  
.00261 
- 0 0 2  54 
- 0 0 2 4 7  
- 0 0 2 4 0  
- 0 0 2 3 3  
.00227 
.00220 
.002 14 
.00207 
.00201 
- 0 0 1 9 5  
- 0 0 1 8 9  
- 0 0 1 8 3  
- 0 0 1 7 7  
.00171 
.00145 
- 0 0 1 6 0  
- 0 0 1 5 4  
- 0 0  149 
- 0 0 1 4 4  
- 0 0 1 3 9  
.00135 
.00130 
- 0 0  126 
.00122 
.0011R 
- 0 0 1  14 
- 4 9 8 3 5  
- 4 9 8 4 0  
- 4 9 8 4 5  
- 4 9 8 5 0  
- 4 9 8 5 4  
.49859 
.49863 
-49867 
.49871 
.49875 
- 4 9 8 7 9  
.49883 
- 4 9 8 8 6  
-49890 
.49893 
.49a97 
- 4 9 9 0 0  
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
- 4 9 9 0 9  
-49912 
- 4 9 9  15 
.49917 
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 2  
* 4992 5 
.49927 
- 4 9 9 3 0  
.49932 
.49934 
- 4 9 9 3 6  
.49939 
- 4 9 9 4 1  
- 4 9 9 4 3  
,49944 
.49946 
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 1  
.49953 
.49955 
.49956 
.49958 
-49959 
- 4 9 9 6 0  
.49962 
.49963 
- 4 9 9 6 4  
.49965 
- 4 9 9 6 7  
. ~ 9 4 a  
.50 
-51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
-59 
-60 
-61 
-62 
-63 
.64 
.65 
-66 
.67 
-68 
-69 
.70 
- 7 1  
.72 
.73 
.74 
.15 
-16 
.77 
.78 
.79 
f 00 
.81 
.82 
.83 
.84 
.85 . Mb 
.87 
.88 
- 8 9  
.90 
.91 
-92 
.93 
.94 
.95 
- 9 6  
.97 
-90 
.99 
.35130 
-34991 
.34845 
.34690 
,34524 
-34347 
.34159 
.33957 
.33744 
.33518 
.33281 
-33034 
.32780 
.32519 
-32253 
.31987 
.31721 
.31458 
.31200 
.30950 
.30710 
. 30480  
.30261 
. 30055  
.29860 
.29677 
.29503 
.29339 
.29180 
.29026 
.28814 
.28720 
-29563 
.28400 
-28227 
.28043 
.271147 
-27636 
.27411 
-27170 
-269 13 
-26643 
.25360 
.26065 
.25162 
.25452 
.25139 
-24824 
.245 12 
-24204 
.la996 
.19346 
.19695 
.ZOO43 
-20389 
-20733 
-21075 
.21416 
.21754 
.2LO9(1 
-22424 
.2?755 
-23084 
.21410 
-23734 
.24055 
.24373 
-24689 
. 2 5 0 0 2  
.25312 
.25620 
.25926 
.26229 
.25531 
-20830 
.21128 
.27423 
.277I7 
.2d010 
-28301 
.2 3590 
.2487d 
.29 1 64 
.29449 
-29732 
-30013 
.3J292 
-30569 
.30844 
-31117 
.31397 
.31655 
.31919 
.32181 
.32440 
-32696 
.32949 
.33198 
.33444 
.33683 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1-61 
1.62 
1.61 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1 . 6 8  
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.41 
1.92 
1.d3 
1.84 
1.95 
1.db 
1.87 
1.88 
1.89 
1 - 9 0  
1.Y1 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.13120 
.12944 
.1Ll65 
-12583 
.12400 
.I2214 
.12026 
.11d3R 
-11648 
.I1459 
.11270 
- 1 1  382 
.10H96 
. l o 7 1 2  
.lo531 
.lo353 
. l o 0 0 7  
.OY840 
-09675 
-09515 
.09357 
.09203 
.09052 
.OB903 
.08757 
.OYb13 
- 0 8 4 7 0  
.Os330 
.08191 
. O U J 5 3  
.Or916 
.077HL) 
.07646 
,07516 
.0737J 
.o 7248 
.07118 
.Ob989 
.06861 
.Ob735 
.Ob611  
-0648J 
.Ob366 
-06247 
.06129 
.06012 
.05898 
-05785 
-05674 
. i ~ i 7 a  
.43095 
-43225 
.43353 
- 4 3 4 8 0  
.43605 
-43728 
- 4 3 8 4 9  
.43969 
.440M5 
.44200 
.443 14 
.44425 
-445 35 
.44643 
-44749 
. 44853  
- 4  49 5 b 
-45056 
.45156 
.+j253 
.45349 
.45443 
-45536 
.45627 
.45716 
.45804 
-45891 
.45976 
.460b0 
- 4 6 1 4 3  
.46224 
.46304 
-46382 
-46459 
-46535 
-40609 
.46682 
.46754 
.+be24 
-46093 
.46961 
-47028 
-47093 
-47157 
.47220 
-47282 
.47342 
-47402 
- 4 7 4 6 0  
-47517 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66  
2. h7 
2. 6 8  
2. bY 
2-58 
, 2.70 
' 2.71 
2. 72 
2.13 
2.74 
2.75 
7.75 
2.77 
2.79 
2.80 
2.81 
2-82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.R9 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
z .  in 
.0187b 
.01789 
.0174R 
.01707 
.Olb6d 
.Ol62Y 
-01591 
-01554 
.01518 
.01483 
-01448 
.01413 
.01379 
.01346 
.01313 
.01280 
.01247 
.012 15 
.OllR3 
.31152 
.01121 
.01090 
-01060 
.01031 
-01313 
.00975 
.00948 
.05922 
.00H97 
.00973 
.00R50 . OJ0 2 7 
.00806 
- 0 0 7 8 5  
.00765 
- 0 0  746 
.00728 
.00710 
-00692 
.00676 
.00659 
-00643 
.00627 
.00611 
-00595 
-00579 
.00564 
.00548 
.00533 
.oin32 
-49301 
-49319 
-49337 
.49355 
-49372 
-49389 
.49405 
.49421 
.49437 
.49452 
.49467 
.49482 
.49496 
.49510 
.49524 
.49537 
-49550 
-49562 
.4Y575 
-49587 
.4>598 
-4V610 
.4V621 
.4Y631 
.49642 
.4Vb52 
-49662 
.45671 
.49681 
.49690 
.49699 
.49707 
,49716 
.49724 
.49132 
.49739 
.49747 
-49754 
.49761 
-49768 
.49775 
-49782 
.49788 
-49795 
.4JBOl 
-49007 
-49813 
.49019 
.49824 
-49829 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.15 
3.76 
3.77 
3.70 
3-79 
3.80 
3.81 
3.02 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.08 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.90 
3.99 
.00111 
.00107 
.00104 
.00101 
.00090 
-00095 
.00092 
.00009 
.00006 - 00084 
.00081 
-000 79 
.00076 - 00074 
.00011 
-00069 
-00067 
.00064 
.00062 
.00060 
.00058 
-00056 
.00054 
-00052 
.00050 
.00040 
-00047 
.00045 
.00044 
-00042 
-00041 
.00039 
.00038 
.00036 
.00035 
-00034 
.30033 
.00031 
.00030 
.00029 
.00028 
-00027 
.00026 
-00025 
.00024 
.00023 
.00022 
.00021 
.00020 
.00019 
-49960 
.49969 
.49970 
-49971 
-49972 
-49913 
.VI974 
.49975 
-49976 
-49976 
-49977 
-49978 
.49979 
.49900 
-49900 
.49981 
-49982 
-49982 
.49903 
.49904 
- 4 9 9 8 5  
-49985 
-49906 
-49986 
-49907 
-49981 
- 4 9 9 8 0  
-49989 
- 4 9 9 0 9  
-49989 
-49990 
-49990 
.49990 
.49991 
-49991 
-49991 
.49992 
.49992 
.49992 
-49993 
.49993 
.49993 
-49993 
.49994 
-49994 
-49994 
-49994 
-49994 
- 4 9 9 8 3  
-49988 
w 
0 
F 
w 
0 
h3 
.?9574 
- 3 9 5 7 3  
.?9567 
-39557 
-39543 
- 3 9 5 2 5  
-39503 
.39478 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
0. C C O C C  
.CC396 
.CC7SI 
. a 1 1 8 7  
. c i 5 e 3  
.C157@ 
. 0 2 3 7 ?  
. c 2 7 6 e  
h = 161 
X 
0.00 
.01 
.02  
-01 
-04 
- 0 5  
.Oh 
.07 
- 0 8  
* 09 
* 10 
-11  
.12 
- 1 3  
. 1 4  
- 1 5  
16 
- 1 7  
.1R 
.19 
- 2 0  
- 2 1  
. 22  
- 2 3  
- 2 4  
- 2 5  
- 2 6  
.27  
.2R 
- 2 9  
.30  
.31 
I 3 2  
- 3 3  
- 3 4  
* 35 
- 3 6  
.17 
- 3 8  
- 3 9  
-40 
- 4 1  
.42  
-43 
.44 
- 4 5  
-46 
-47 .. 49 
- 4 9  
- 3 9 4 4 9  
-39418 
. ?9383 
- 3 9 1 4 5  
.39 304 
-39261 
.?9215 
- 3 9 1 6 5  
-29113 
-39057 
.?899R 
.?E934 
-38866 . 38793 
.38715 
- 2 8 6 3 1  
.?9541 
.38444 
.38-341 
-38232 
.38116 
. ? 7 9 9 1  
- 3 1 8 6 5  
.37731 
.?7593 
-37450 
.37305 
.?7158 
.?7010 
- 3 6 8 6 3  
.?6716 
-36571 
. '36430 
.?6291 
-36  156 
- 3 6 0 2 4  
.?5895 
-35768 
.35644 
.35519 
-35394 
- 3 5 2 6 6  - 1 8 6 4 4  
- 0 3 1 6 2  
- 0 3 5 5 7  
. c 3 s  5 1 
- 0 4 3 4 4  
. 0 4 7 3 €  
- 0 5 1 3 0  . C552? 
.C5915 
- 0 6  30C . C66q7 
. a 7 4 7 6  
. c i c e i  
. o i e 6 5  
. c e 6 4  I .CR254 
.CSCZf! . c94 14 
. c s 7 s e  
. l o 1 8 2  
-1C565 . 10947 
- 1 1 3 2 7  
-11  706 
- 1 2 0 8 4  . 1 2 4 t  1 
- 1 2 8 3 6  
.132C9 
. I 3 5 8 1  
. 1 3 9 f 2  
- 1 4 1 2 1  
.150ES 
1542C 
- 1 6 1 4 6  . 165Cl  . lhe6.5 
. 17224 
* 17937 '. 1 8 2 9 1  
. 1 4 6 e s  
. 1 5 7 e 4  
. 1 7 5 e 1  
X 
1.00 
1.07 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.OR 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1 .21  
1.22 
1.23 
1 . 2 4  
1.25 
1 - 2 6  
1.77 
1.78 
1.29 
1.30 
1.31 
1 .32  
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.3A 
1.39 
1-40  
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1-47 
1.48 
1.49 
1 - 0 1  
1.03 
- 2 3 8 9 6  
- 2 3 6 0 3  
- 2 3 3 7 2  
- 2 3 0 5 3  
.227Q9 
- 2 2 5 5 9  
- 2 2 3 3 2  
.22119 
.21918 
- 2 1 7 2 ~  
- 2 1 5 4 1  
- 2 1 3 7 2  
- 2 1 2 0 7  
-21014 
- 2 0 8 6 5  
- 2 0 6 9 4  
- 2 0 5  18 
- 2 0 3 3 5  
-20145 
- 1 9 5 4 4  
- 1 9 7 3 4  . 19514 
- 1 9 2 8 4  . 19044 
* 1 8 7 9 5  
- 1 8 5 4 0  
.18770 
- 1 8 0 1 2  
. I 7 7 4 4  
-17475 
.172ca  . 16944 
- 1 6 6 8 4  
- 1 6 4 3 0  
-16184 
- 1 5 9 4 6  
- 1 5 7 1 6  
- 1 5 4 9 5  
.15792 
. 1 5 c 7 e  
-14881 
.14692 
I 14 5c 8 
- 1 4 3 2 9  - 14154 
- 1 3 9 8 2  
- 1 3 8 1 1  , . 1364C 
. I 3 4 6 9  
- 1 3 2 9 1  
f, Mdx 
- 3 3 9 3 0  
- 3 4 1 6 7  
.344Cl 
3 4 6 3 3  
- 3 4 8 6 2  
.35CeP 
.35312 
- 3 5 5 3 4  
- 3 5 7 5 4  
.35977 
- 3 6 1 8 9  
- 3 6 4 0 3  
. 3 h b l h  
.3h827 
- 3 7 0 3 6  
- 3 7 2 4 4  
.37450 
- 3 7 6 5 4  
3 7 8 5 6  
.? I3056 
-38254 
.38450 
- 3 8 6 4 4  
.3P836 
- 3 9 0 2 5  
. 3 9 2 1 1  
.39395 
- 3 5 5 7 6  
- 3 9 7 5 4  
.39930 
.40103 
.40214 
- 4 0 4 4 2  
.4CEC7 
-40770 
.40430 
. 41088  
- 4 1 2 4 4  
- 4 1 3 9 8  
- 4 1 5 4 9  
- 4 1 6 4 4  
. 41R47  
- 4 1 9 9 3  
.42137 
.42279 
. 4 2 4 1 9  
. 4 2 6 S 5  
- 4 2 8 3 1  
.42964 
- 4 2 5 5 8  
X 
7 .on 
2.01 
2.02 
7.03 
7 -04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
7.17 
2.11 
2.12 
2.11 
2.14 
2.15 
2.1h 
7.17 
2.13 
7.1q 
2.20 
2.21 
7.22 
2.21 
2.74 
2.75 
2.2h 
7.27 
7.78 
7.21 
7.13s 
2.30 
2 .11  
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
' 2.16 
2 . 3 7  
2.38 
2.39 
2.40 
7.41 
2.42 
7.43 
2.44 
2.45 
7.46 
2.47 
2.49 
2.49 
.os564 
- 0 5 4 5 7  
-0515 I . Q5 2 4.7 
- 0 5 1 4 5  
- 0 5 0 4 4  
.a4944 
- 0 4 8 4 7  
.04750 
. 9 4 6 5 5  
.04567 
.04470 
. 0 4 3 7 9  
. 0 4 ? 9 0  
-04203 
.0401 1 
- 0 4 1 1 6  
. n 3 94 R 
-03866 
.r17785 
-03706 
. O 1 h ? R  
. a3557 
.03477 
. o w 0 4  
.03zhn 
.01331 
-03191 
. O - i L Z Z  
.03055 
.0?9R9 
- 0 2 9 2 3  
- 0 7 8 5 9  
- 0 2 7 9 6  
- 0 2 7 3 4  
.a2673 
- 0 2 5 5 3  
- 0 2 4 9 5  
.02477 
-07380 
- 0 2 3 2 5  
- 0 2 7 7 0  
.02217 
-02164 
. a 2 1 1 3  
. a 2 0 6 1  
,02914 
.01967 
.OL970 
.nz612 
LXfN(X)dX 
.47574 
. 4 7 t 2 9  
. 4 7 6 8 1  
-47136 
-47788 
. 4 7 F 3 9  
.47AR9 
.47$17 
- 4 7 9 8 5  
.49c37 
.4RC78 
- 4 4 1 2 3  
- 4 8 1 6 7  
.4R211 
- 4 9 7 5 3  
. 48295  
.4R335 
* 44 37 5 
- 4 9 4 1 4  
- 4 9 4 5 7  
.4R490 
.49576 
-4R567 
.4R597 
. 4 S t 3 1  
.4Af65 
- 4 8 6 9 8  
.487?0 
- 4 9 7 6 7  
.4979?  
.49P23 
.48@81 
. 4 8 9 0 9  
.48937 
. 4RSh4  
- 4 8 9 9 0  
. 4 9 C l h  
.49c41 
.49C66 
.49o')n 
. 4 9 1 1 3  
.49136 
.4915R 
.49 180 
- 4 9 2 0 7  
- 4 9 2 2 2  
. 4 9 2 4 3  
.49263 
- 4 9 2 9 7  
.48e52 
X 
3.012 
3.01 
3.07 
3.03 
3 . 0 4  
3.n5 
1.06 
3.07 
3 - 0 9  
1.09 
3.10 
1 . 1 1  
-3.12 
1.13 
3.14 
3.15 
1.16 
1 . 1 7  
3 . l R  
1.19 
3.?0 
3.21 
?.27 
3.2? 
3.74 
3.25 
3.2h 
3.27 
?.2A 
3.79 
3.30 
3.31 
3.32 
7 . 7 ?  
3.34 
3.3= 
1.16 
3.37 
3 . 1 q  
3.39 
3.40 
3.41 
3.47 
3.43 
3 -44 
3.45 
3 . 4 6  
3.41 
3.48 
3.49 
.005 18 
. a0487 
.00473 
. ~ n 5 0 7  
. r o 4 5 ~  
.an444 
.no430 
.004n3 
. o n 3 ~ i  
.on77$ 
-00416 
. a 0 3 6 1  
.a0356 
.00345 
-00135 
.no325 
-00116 . cc3c 7 
.OC29P 
. c n 7 9 c  
. o n 7 ~ 2  
- 0 0 2 7 5  
- 0 0 2 6 1  
-0026I2 
.or1253 
- 0 0 7 4 7  
- 0 0 7 3 3  
. r o z 4 0  
.no227 
. 0 n 2 2 ~  
.on714 
.a0707 
.a0201 
. a 0 1 9 5  
. a 0 1 8 8  
-001 R2 
.011176 
.00171 
- 0 0 1 5 9  
. a 0 1 5 4  
,00149 
-00144 
.no165 
.no139 
.0o1~4 
.on126 
.cc13c  
.co122 
- 4 9 8 1 5  
.49%0 
- 4 9 8 4 5  
.49850 
.49954 
.49859 
.49863 
.49867 
.49871 
- 4 9 8 1 5  
.49e75 
.498R3 
-49PQ7 
.4989C 
.49R9? 
- 4 9 8 9 7  
- 4 9 9 0 0  
.499(1-3 
.499c t 
-4990 9 
- 4 9 9 1 2  
-499  15 
. 4 9 9 1 7  
.4992c  
- 4 9 9 2 2  
- 4 9 9 2 5  
.49977 
. 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 4  
- 4 9 9 3 6  
.499-39 
-4994 1 
- 4 9 9 4 3  
- 4 9 9 4 4  
.49946 
.4994P 
.49950 
- 4 9 9 5  1 
- 4 9 9 5 3  
- 4 9 9 5 5  
.49956 
.49959 
.499bC 
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 9 6 5  
. w w e  
-50 
. 5 z  
.53 
.54 
- 5 5  
- 5 6  
.57 
- 5 8  
.59 
- 6 0  
- 6 1  
- 6 2  
- 6 3  - 6 4  
- 6 5  
.fib 
- 6 1  
- 6 8  
- 6 9  
- 7 0  
- 7 1  
.73 
-74 
.75 
- 7 6  
-17  
.19 
- 1 9  
* 83 
.R1 
.42 
.83 
.84 
.AS  
-8.5 
.87 
.89 
. 89  
.90 
.91 
.92 
.93 
.94 
.95 
a96 
.97 
. 9 R  
.99 
, .51 
- 7 2  
- 
-35134  
-34996  
- 3 4 8 5 1  
-34697  
.34537 
.34355 . 34167 
-33965  
-33751  
-33525  
.33287 
-33039  
-32783  
- 3 2 5 2 0  
.32254 
-31985 
. ? I l l 8  . ? 1451 
-31195  
.30944 
.30702 
-30472  
.-30253 
.30047 
-29853  
-29670  
.29498 
.29335 
.29178 
.7902b 
.28816 
-28724  
.2R569 
-28407 
-28236  
.?E053 
-27857 
-27647 
- 2 7 4 7 1  
-271RO 
-26923  
-26652  
- 2 6 3 6 1  
.26071 
-25166 
.25454 
-25139 
,24622 
-2450R 
-24198 
. 1 8 9 9 t  
- 1 9 3 4 1  . 196s t 
.ZOO4 4 
- 2 0 3 8 9  
- 2 0 1  34 
.21016 
- 2 1 4 1 1  
. i 1 7 5 f  
.2209 1 
.22425 
-22756  
.23412 
- 2 3 7 3 5  
-24C5C 
.24374 
.246qC 
.25oc3 
.253 13 
- 2 5 6 2  1 
-25927  
- 2 6 2 3 0  
- 2 6 5 3 2  
.?6831 
.21128 
- 2 7 4 2 4  
.2111€ 
-2801C 
. 23ce5  
.2e3c1 
.2e87e 
- 2 8 5 9 1  
- 2 9 1 6 5  
.29450 
- 2 9 7 3 3  
- 3 0 0 1 4  
- 3 0 2 9 3  , 
- 3 0 5 7 1  ’ - 30846 
.31118 
-3 138S 
- 3 1 6 5 6  
.3192 1 
. ?2183  , 
- 3 2 4 4 2  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1 - 6 2  
1.63 
1.64 
1.65 
l.6h 
1.61 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
I .  7 3  
1 . 7 4  
1.15 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.RO 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 
1.R5 
1.86 
1.87 
1.RR 
1. R 9  
1.90 
1-91 
1.92 
1.93 
1 - 9 4  
.3269€ 
-32950  . ?3200 
- 3 3 4 4 6  
.33689 1.99 
.1312? 
. I2946 
.12161 
- 1 2 5 8 6  
12402 
. 1 2 2 l t  
- 1 2 0 2 8  
- 1 1 8 3 8  
. I1649  
- 1 1 4 5 9  
- 11 269 . l l O @ l  
.IO895 
- 1 0 7  I 1  
. l o529  
- 1 0 3 5 1  
-10176  
- 1 0 0 0 5  
.C9831 
.e9673 
- 0 9 5 1 3  
.C9356 
-09202  
- 0 9 0 5 1  
.e8902 
.C8756 
.CR612 . C847C 
.08379 
.C8190 
.CR052 
.c7915 - ( 7 7 8 0  
.c7c45 
-07512  
,C7319 
.C724P 
.O69PR 
- 0 6 8 6 1  
. C b l 3 4  
.C6610 
- 0 6 4 8 7  
-06365  
- 0 6 2 4 5  
.a6121 
- 0 6 0 1 1  
.05897 
.C5784 
- 0 5 6 7 3  
. c r i i i  
.43C56 
.49226 
- 4 3 3 5 5  
.43481 
.436C6 
.43729 
.43@50 
.43969 
.44CEC 
.442C2 
.443 15 
-44427  
.4453t  
-44644  
.44750 
.44854 
.44951 
- 4 5 0 5 8  
.45157 
-45754  
.45350 
.45444 
- 4 5 5 3 1  
.45628 
-45117  
.45@C6 
- 4 5 8 5 2  
.45577 
.46Ot 1 
.46144 
.46225 
.463C5 
- 4 6 3 8 3  
.4653 t  
- 4 6 6 1 0  
.466e? 
.46755 
- 4 6 8 2 5  
.4hR94 
- 4 6 9 6 2  
- 4 7 0 2 9  
- 4 7 0 9 4  
.4115P 
-47221  
- 4 1 2 8 3  
.47343 
.414C? 
- 4 1 4 6 1  
- 4 7 5 1 8  
. 4 6 4 t n  
2.50 
2.51 
7.52 
7 . 5 3  
2.54 
2.55 
7.56 
2.57 
2.55 
2.59 
2.6‘1 
7.61 
7.62 
2.hl 
7.64 
2.65 
7.6h 
2.67 
2.69 
7.69 
2.70 
2.71 
7.72 
7.71 
2.74 
2.75 
2.76 
1.77 
2.79 
2.71 
7.8’1 
2.81 
2.R2 
? . E 3  
2.p4 
2 - 8 5  
7 .  Rh 
2.8R 
2 - 9 7  
?.90 
2.91 
2.97 
2 . 9 3  
2.9’1 
2.95 
7.95  
2.91 
2.99 
2.99 
2.97 
- 
.Ole75 
.OlR31 
.017RR 
.01747 
.01706 
-01667  
.01h2R 
- 0 1 5 9 1  
.01554 
.015 18 
. ~ I ~ R Z  
- 01447  
.01413 
.01379 
.01345 
.0 l , l 2  
.01279 
.01247 
.01714 
.O11R2 
.01151 
.0112r) 
.01090 
.01060 
.01030 
.o1007 
.@0974 
.COW 1 
.009?1 
.@OR96 
.no872 
.00R49 
.00877 
.00905 
.GO784 
.PO765 
.00746 
.@0777 
.006Q? 
.@0675 
-0065  9 
.00647 
- 0 0 6 2 6  
.OOhll 
.00595 
.00579 
.0@5t4  
.0054 R 
. oo inq  
.on533 
-49301 
- 4 9 7 1 9  
.49?37 
.49’55 
.49772 
.49389 
- 4 9 4 2 2  
.49437 
.49453 
.49468 
.49482 
- 4 9 4 9 6  
- 4 9 5 1 0  
.49=24 
-49F17 
.4Qc.50 
- 4 9 5 6 3  
- 4 9 5 7 5  
.49587 
.4959? 
.49610 
.49E21 
- 4 9 6 3 2  
.49642 
-49652  
.49667 
.49672 
- 4 9 6 8 1  
.49 690 
.49699 
- 4 9 7 0 7  
.49116 
- 4 9 7 2 4  
- 4 9 7 3 2  
.49140 
.49147 
- 4 9 7 5 4  
.49lh7 
- 4 9 7 6 9  
.49715 
.4978 2 
.497e9 
.49795 
.44F01 
.49801 
-498313 
.49P19 
.49€24  
.49e30 
.4q/rn6 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
7.56 
3.57 
3.5p 
3.5s 
3.60 
?.61 
3.67 
3.63 
3.h4 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.7c 
3.71 
1.7)  
3.71 
3.7/1 
3.15 
3.76 
3.77 
1.7e 
3.79 
3.80 
7 - 9 1  
3.82 
3.R3 
3.  P4 
-3.85 
3.86 
?.e7 
3 . p e  
3.F9 
7 . Q C  
7.91 
3.97 
.00111 
.OOIC? 
.00104 
.00101 
.@009A 
.00095 
.coot39 
-00086  
. O C O P 4  
.a0081 
.OrlOlt!  
- 0 0 0 7 3  
.no07 1 
-00069  
.0@066 
- 0 0 0 6 4  
.O0Ob2 
.on092 
.on076 
.onofio 
. C O O 5 8  
-00056  
-0Ofl52 
.00050 
.oon54 
.ooo4e 
.00041 
-00045  
- 0 0 0 4 3  
- 0 0 0 4 2  
.00040 
.00039 
.CGfl3e 
-00035 
.000-34 
.00031 
.Oflo30 
.00029 
.00028 
- 0 0 0 2 7  
.on026 
.ono3t 
.nnn32 
3.91 - 0 0 0 2 5  
3.94 .on024 
3.95 .Oflo23 
3.96 .00022 
7.97 .a0021 
3.98 ,00070 i3.99 .00019 
-4996P 
.49969 
.4997c 
-4997 2 
.49913 
.49974 
- 4 9 9 7 5  
-49976  
.49911 
.49918 
.49975 
.499AO 
.4998 1 
- 4 9 9 8 2  
-499  9 2 
.49Q83 
.49983 
.499R4 
-49985 
- 4 9 9 8 5  
. 4 9 9 @ 6  
.49986 
.49481 
.49981 
.499ee 
.49SRP 
-49985  
.4998$ 
.4999Q 
.4999c 
.4999c 
.4999 1 
.4905 1 
.49991 
.49992 
-49992  
.49Q92 
.49993 
.4999? 
,49993 
.4990 3 
.49994 
.49994 
.49994 
.49904 
.49994 
,4997 1 
.4997 5 
. 4 w n  
.4998a 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 164 
3.00 
-01 
.02 
-03 
- 0 4  
-05 
.Ob 
.07 
.08 
.09 
.10 
- 1 1  
.12 
.13 
.14 
.15 . I6 
.17 
.1R 
.19 
.20 
.21 
.22 
.23 
-24 
.25 
.26 
.27 
-28 
-29 
.30 
-31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
. 3 8  
.39 
.40 
.41 
-42 
- 4 3  
. 4 4  
.45 
- 4 6  
.47 
, .48 
' .49 
-39577 
.39575 
-39569 
,39559 
.39545 
-39527 
.39505 
.39480 
-39451 
-34419 
.39384 
.39346 
-39306 
.39262 
-39216 
.39 167 
.39115 
.39059 
-39000 
-3M93h 
.3AR69 
.38796 
-38719 
.38634 
-38545 
.38448 
.38345 
.3R236 
. 3 8  119 
-37197 
.31868 
.37734 
.37595 
-37452 
.37306 
-37158 
-3 70 10 
-3b861 
-36714 
.36569 
.36427 
.3h288 
-36153 
-3bOZ1 
.35R93 
.35767 
-35644 
.35520 
.35396 
.35269 
0.00000 
.00396 
.00791 
-01 157 
.I1 15 8 3 
.01978 
.02373 
.02768 
.03163 
.03557 
.03951 
.04345 
.04739 
-05131 
.3>523 
-05915 
.Oh304 
.00697 
.07087 
.07477 
-07866 
.08254 
-09642 
.09029 
.'I9414 
.09799 
-10183 
.lo566 
.lo941 
-11328 
. 11 707 
-12085 
.12461 
-12836 
.13210 
-13552 
.13Y53 
.14322 
.14690 
.15056 
.15421 
.15784 
a l b 1 4 6  
-1b501 
.l4867 
.17225 
.I1582 
.17937 
.18292 
.18645 
- 
X 
1.00 
1-01 
1.02 
1.03 
1.54 
1.05 
1.06 
1.07 
1-38 
1.09 
1.10 
1 - 1 1  
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1. 31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.37 
1.38 
1.39 
l.'tO 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1 .48  
1.49 
.23R89 
.23595 
.23313 
.23044 
-22789 
.22549 
.22323 
.22111 
-21912 
-21723 
.21544 
.21371 
.21203 
-21036 
.20869 
.20699 
.20524 
-20342 
.20152 
.19952 
-19142 
-19522 
.19291 
.19050 
-18801 
.19544 
-18281 
-18013 
.17744 
- 1 7 4 7 4  
-17205 
.1b940 
-16680 
-1642 6 
.16 179 
-15940 
.15110 
. 1 5 2 7 7  
-15073 
. 14877  
.1468Y 
-14506 
.14328 
.14154 
.139R2 
.13912 
-13642 
.I3471 
.13?99 
.i54a9 
X 
fN(x)dx 
-33931 
.34168 
.34403 
.34634 
.34863 
.35093 
.35314 
.35536 
-35756 
-35973 
.36190 
.36404 
.34611 
-36828 
-37037 
.37245 
.37451 
.37655 
-37857 
.38058 
-38256 
.38452 
.38837 
.39026 
-39213 
-39397 
.39578 - 39756 
,39932 
.40105 
-40276 
.40444 
-40609 
.40772 
-40932 
.41090 
-41246 
.41399 
.41551 
-41700 
- 4  1 8 4  8 
.41994 
.42138 
.42280 
-42421 
-42559 
.42696 
.42832 
L , ? W  5 
.3ab46 
- 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.0R 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2-25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
7 1.G 
.05563 
-05456 
.05350 
.052 46 
-05 14'4 
.05043 
-04943 
.0484h 
-04654 
-04561 
- 0 4 4 6 9  
-04378 
.04289 
.04202 
-04115 
-04030 
.03947 
.03865 
-03784 
-03705 
.03629 
.03551 
.03476 
-03403 
.03330 
-03260 
-03190 
.03121 
-03054 
-02988 
.02921 
-02859 
-02795 
-02733 
.02672 
-02612 
.02552 
.02494 
-0243b 
.02380 
.02 324 
-02269 
.02216 
.02 164 
-02112 
.02062 
-02013 
.OlVbb 
-04749 
" C8 1 C8 
f 0 'fN(x)dx 
-47575 
-47630 
-47684 
.47 137 
.47789 
.47840 
,47890 
.47938 
.47986 
.40033 
.48079 
-48124 
.48l68 
.48212 
-45254 
.48295 
.48336 
.4R376 
.4a4 15 
.4n453 
-48490 
-48527 
.48563 
.4d598 
.48632 
- 4 8 6 6 6  
-48699 
.48762 
.48793 
.4a73i 
- 4 8 8 2 3  
.48853 
-48882 
.48910 
.48937 
.48964 
-48991 
.49016 
-49342 
.49066 
,49090 
-49114 
.49137 
-49159 
.4918l 
.49202 
-49223 
-49243 
.49263 
' z . ? : ?  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
, 3.47 
3 . 4 8  
-i I -  
fN(X) 
.00517 
-00502 
-00487 
-00472 
- 0 0 4 5 8  
- 0 0 4 4 3  
-00429 
-00416 
- 0 0 4 0 3  
.00390 
-00378 
.00366 
-00355 
-00344 
-00334 
.00325 
.00315 
-00306 
-00298 
.002vo 
-00282 
-00275 
.002 67 
.DO260 
-00253 
-00246 
-00240 
.00233 
-00226 
.00220 
,00213 
.00201 
.00201 
-00194 
.00188 
.00182 
-00176 
.00170 
-00165 
-00159 
-00154 
-00149 
.(IO144 
-00139 
-00134 
.00130 
-00  126 
.00122 
.00118 ",.>. 1 
cfN (xldx
.49835 
.49840 
,49850 
.49855 
.49859 
-49863 
.49868 
.49872 
.49876 
.49879 
.49883 
.49881 
.49890 
- 4 9 8 9 4  
.49897 
-49900 
.49903 
.49906 
.49909 
.49912 
-49915 
-49917 
.49920 
-49923 
.49925 
.49928 
-49930 
.49932 
-49934 
.49937 
.49939 
-4994  1 
.49943 
.49945 
-49946 
.49948 
.49950 
.49952 
.49953 
.49955 
-49956 
.49959 
-4996 I 
-49962 
.49963 
-49964 
.49966 
. w a 4 5  
. ~ 9 5 a  
I _ " , _ I  
.50 
.51 
.52 
- 5 3  
.54 
.55 
.56 
-57 
. 58  
.59 
.60 
.61 
.62 
-63 
-64 
.65 
.66 
-67 
.68 
.69 
- 7 0  
.7 1 
-72 
-13 
.74 
-75 
.76 
.77 
* 78 
-79 
1.85 
1.86 
1.87 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.35138 
.35002 
.34857 
- 3 4 7 0 4  
.34540 
.34364 
-34175 
.33974 
.33759 
.33532 
.33293 
.33044 
-32787 
.32522 
.32254 
-31984 
.31715 
.31449 
-31189 
,30937 
.30694 
.30464 
.30245 
-30039 
.29845 
-29664 
-29493 
-29331 
.29177 
.29026 
-07379 
.07247 
-07117 
-06988 
-06860 
-06734 
.Ob609 
.06486 
-06364 
-06244 
-06126 
.06010 
.05896 
.05783 
-05672 
.1d997 
-1934d 
-19697 
.20044 
.20390 
.2'3735 
.21077 
.L141d 
.2175h 
.22093 
.22426 
.2275d 
.23087 
.23413 
.23737 
.2405n 
.2437h 
.24 6 9 1 
.25004 
.25315 
-25625 
.2592d 
.2b?31 
.26533 
.26832 
.27129 
.27425 
-27719 
.28011 
.2n302 
-86 
-87 
- 8 8  
.a9 
.27Y68 .30294 
.27658 .30572 
.27433 ,30847 
.27191 .31120 
1 -49992 
-49992 
.49992 
-49993 
.49993 
-49993 
.49993 
.49994 
-49994 
.49994 
.49994 
.49994 
.31390 
.31658 
-31923 
.3Llt15 
.32444 
.32700 
.32952 
.33202 
.33448 
-33691 
-90 
-91 
-92 
-93 
.94 
-95 
-96 
.97 
-98 
-99 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1-69 
.26933 
.2666l 
-26374 
.26077 
.25770 
-25456 
.25138 
.24820 
.24504 
-24192 
- 1 3 1 2 5  
-12949 
- 1 2  773 
- 1 2 5 d d  
.I2404 
.I2217 
-12029 
.I1839 
.I1649 
. I  i45a 
.1126J 
.11080 
.IO893 
-10709 
-10527 
.lo349 
-10174 
-10003 
.09671 
-09835 
-43097 
-43228 
.43356 
.43483 
.43607 
.43730 
.43851 
.43971 
. 4 4 3 8 d  
-44203 
.44317 
.44428 
.44538 
-44646 
.44752 
-44856 
.44958 
-45059 
.45158 
-45255 
1.70 .09511 .45351 
1.71 -09354 -45445 
1.72 .09200 .45538 
1.73 -09049 -45623 
1.74 .08901 .45719 
1.75 -08755 - 4 5 8 0 7  
1.76 .OB611 .45893 
1.77 .08469 .45979 
1.78 .OB329 .It6063 
1-79 -08190 -46145 
1.80 -08052 -46226 
1.81 .07915 .46306 
1.52 .07779 .46384 
1 - 8 4  .07511 .46537 
1 . 8 3  .a i645 .46+bi 
-46611 
-46756 
-46826 
-46895 
-46963 
.'+lo30 
.47095 
.4715Q 
-47222 
.47284 
.47344 
-47404 
.47462 
-47519 
.466n4 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
~ 2.84 
2.85 
2.87 
2.88 
2.39 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2-36 
.01a74 .493oi 
.01930 -49320 
.01787 .49338 
-31746 .49356 
.0171)5 -49373 
.01666 .49390 
- 0 1 6 2 8  .49406 
.01590 .49422 
-01553 -49438 
.01517 -40453 
.01482 .49468 
.01447 . 4 9 4 8 3  
-01413 .49497 
.01379 -49511 
-01345 -49524 
- 0 1 3 1 2  .4953a 
-01279 -49551 
.01246 -49563 
.01214 .49576 
.01in2 .49587 
.01150 .49599 
-01119 .49610 
.010R9 -49621 
.01059 .49632 
.01030 .49643 
.01001 -49653 
.00973 .49663 
.00946 .49672 
.00920 .49681 
-00895 -49690 
. OOd 7 I 
.00848 
-00826 
.00804 
.OS734 
.00164 
.00745 
.00727 
.00739 
.00692 
.00675 
.00658 
.00642 
-00626 
.a0610 
-00595 
.00579 
-00563 
.00548 
.00533 
.49699 
.49708 
-49716 
.49724 
-49732 
-49740 
.49747 
.49755 
.49762 
.49769 
.49776 
-49782 
.49789 
.49795 
.49801 
.49807 
.49813 
.49819 
-49824 
-49830 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3-58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
-001 10 
.00107 
-00 104 
.00101 
.00098 
.00095 
.00092 
.00089 
-00086 
-00084 
.00081 
.00078 
.00076 
-00073 
.OOOl 1 
-49968 
-49969 
-49970 
.49971 
.49972 
.49973 
.49974 
.49975 
-49976 
-49976 
-49977 
.49978 
.49979 
-49980 
-49980 
3.65 .00069 -49981 
3.66 .00066 .49982 
3.67 -00064 -49982 
3.68 .00062 -49983 
3.69 .00060 -49984 
3.70 .001358 -49984 
3.71 .00056 -49985 
3.72 -00054 -49985 
3.73 -00052 -49986 
3.74 .00050 -49986 
3.75 .00348 .49987 
3-76 .00047 .49981 
3.77 -00045 -49988 
3.78 -00043 -49988 
3.79 .00042 .49989 
3.80 .00040 -49989 
3.81 .00039 ,49989 
3.82 .00038 -49990 
3.83 ,00036 -49990 
3.84 , -00035 .49990 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00034 
-00032 
-00031 
.00030 
,00029 
.00028 
.00021 
-00026 
-00025 
-00024 
.00023 
* 00022 
.00021 
.00020 
-00019 
w 
0 
c7I 
w 
0 
0) 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3 . 0 4  
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
, 
N = 165 
- 
X X fXfN(X)dX 0 
-47576 
-47631 
.47685 
.47738 
-47790 
.47a4i 
.47qa7 
-47890 
.47939 
.48034 
- 4 8 0 8 0  
-48125 
-48212 
.48255 
.48296 
-48337 
.48377 
.48416 
.48454 
.a491 
-48528 
-48563 
.48599 
-48633 
-48666 
.48699 
.48731 
-48763 
.48794 
.48824 
.4d853 
.48910 
.4893U 
.48965 
.48YY 1 
.49017 
.49042 
-4906 7 
-49091 
-49114 
.49137 
.49159 
.49131 
-49203 
-49223 
-43244 
.49264 
.4ai6~ 
.488a2 
.492n3 
X I, fN(X)dx 
.33933 
-34170 
.34404 
.34636 
-34864 
-35091 
.35315 
.35537 
-35756 
.35974 
.36191 
.36405 
-36618 
.36829 
.37038 
.37246 
.37452 
-37656 
.37858 
-38059 
.?.a257 
-38453 
.38647 
.38839 
-59028 
.392 14 
-39398 
* 39579 
.39758 
.39934 
.40107 
.40277 
-40445 
.40610 
.4077 3 
-40933 
-41391 
.41247 
- 4  140 1 . 4 1 5 5 2 
.41702 
.41849 
.41995 
-42 139 
.4228 1 
-42422 
-42560 
.42698 
.42833 
.42967 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
‘ 2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
-005 17 
.00502 
.00487 
-00472 
-004 57 
-00443 
-00429 
-00415 
-00402 
-00390 
-00377 
-00366 
-00355 
- 0 0 3 4 4  
.003 34 
-00324 
-00315 
-00306 
-00298 
-00290 
.00282 
-00274 
-00267 
-00260 
-00253 
-00246 
.00240 
-00233 
-00226 
.00220 
-00213 
-00207 
-00201 
- 0 0 1 9 4  . ooi ea 
. 001 82 
-00176 
.00170 
.00164 
.00159 
.00154 
- 0 0 1 4 8  
-30 I 4 3  . 00 139 
- 0 0 1 3 4  
-00130 
-00125 
.00121 
.00117 
.ma35 
-49850 
-49840 
.49845 
-49855 
.49859 
.49868 
-49872 
-49876 
.49a63 
.49aao 
.49883 
-49887 
-49890 
.49894 
.49a97 
-49900 
-49903 
.499Ob 
-49909 
-49912 
.49915 
,49918 
.49920 
-49923 
-49925 
.49930 
-49932 
-49934 
-49937 
.49939 
-49941 
-49943 
-49945 
-49946 
.49950 
-49952 
.49953 
.49955 
.49956 
-49958 
-4995.9 
-49961 
-49962 
-49963 
-49964 
-49966 
.4992a 
-49948 
0.00 
.01 
.02 
-03 
.04 
.05 
-06 
.07 
.08 
.09 
.IO 
. I 1  
-3957d 
.39577 
-39571 
-39561 
.39546 
-39528 
.39506 
-39481 
.39457 
.39420 
-39365 
.39347 
0.03000 
.00396 
.00792 
.01187 
. 0 1 5 d 3  
.0197d 
.02373 
.O276H 
.238ai 
-23586 
-23304 
-23034 
.22780 
-22540 
-22315 
.22104 
-21906 
-21719 
-21541 
-2 1370 
.21203 
-2103d 
-20873 
.20704 
- 2 0 5 3 0  
-20350 
-20 160 
.I9960 
.I9750 
-19529 
.1929R 
-19056 
.10RO6 
.05562 
.05455 
.05349 
-05245 
.05143 
.05042 
.04942 
-04845 
-04748 
-04654 
.04560 
.04469 
.04378 
-04288 
- 0 4 2 0 1  
.04114 
.04029 
.03946 
.03864 
.03783 
-03704 
.03627 
-03550 
. 0 3 4 7 5  
.03402 
-03330 
-53259 
-03189 
-03120 
.03053 
-02987 
-02922 
.02858 
-02795 
.02732 
.02671 
.32all 
.02552 
-02493 
.02435 
.02 379 
-02323 
.0226Y 
.0Z215 
-02163 
-02111 
-02 06 1 
-02012 
-01965 
.01Y18 
1.00 
1.01 
1.32 
1.03 
1.34 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1 - 1 0  
1.11  
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1 .?2 
1.23 
1.24 
.03163 
.03557 
-0395 1 
-04345 
-04738 
-05131 
-05523 
.05915 
-06306 
-06697 
.07087 
.v7477 
-07866 
.OR254 
.OY64L 
.09029 
-09414 
.05799 
.lo183 
.lo566 
-10949 
.11328 
.11703 
-12085 
-12462 
f 11837 
-1321 1 
.I3583 
.13954 
.I4323 
.14690 
.15057 
.15422 
.15785 
-16147 
-16509 
l68b I 
- 17225 
.I7582 
.I7938 
I. 13292 . Id646 
’ .39307 
-39263 
.39217 
.39168 
-39116 
.3906 1 
.39002 
.3H93Y 
-3d871 
.38799 
.38721 
.38638 
.38548 
.3H452 
.30349 
.38239 
-39123 
-38000 
.31871 
.37736 
.37596 
-37453 
-37306 
.37159 
.37009 
.36860 
.36712 
-36567 
-36424 
-36150 
.360 19 
- 3 5 9 9 1  
.35766 
.35643 
.35521 
.35398 
.35272 
-3628s 
.I2 
.I3 
.14 
. I 5  
- 1 5  . I 7  
.19 
.20 
.21 
.22 
.23 
.24 
-25 
-26 
.27 
.28 
-29 
. 3 0  
. 3 1  
.32 
.33 
- 3 4  
-35 
- 3 6  
. 3 7  
. 3 8  
39 
.40 
-41 
* 42 
.43 
.44 
.45 
-46 
.47 
.49 
. ia 
.+a 
1.25 , -18548 
1.26 -18283 
1.27 I -18015 
.17744 
-17473 
1.29 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.53 
1.34 
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1.39 
1.43 
1.41 
1.42 
1 . 4 3  
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.17203 
-1693 I 
-16675 
-10420 
-16173 
* 15934 
.15704 
-15272 
-15369 
.14873 
.14685 
.14503 
.14326 
.14153 
-13982 
-13812 
.I3643 
.13473 
-13301 
.is483 
2.34 
, 2.35 
’ 2.36 
2.37 
2.3A 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
7.47 
2.48 
2.49 .00114 -49967 
.50 .35143 
l -51 -35007 
.52 ' .34864 
1 .53 ~ -34711 
-54 ,' .34548 
.55 
.56  
-57 
- 5 8  
.59 
-60 
-61 
.62 
.63 
-64 
.65 
.66 
-67 
.68 
-69 
.70 
.71 
.72 
.73 
.74 
.75 
-76 
.77 
.78 
.79 
.80 
-81 
-82  
.83 . A4 
.85 
-86 
.87 
.88 
- 8 9  
.99 
.34372 
.34184 
.33982 
,33767 
.33539 
.33300 
.33049 
.32790 
-32524 
-322 54 
.319 8 3 
.31712 
-31444 
-31183 
.3U930 
.30687 
-30455 
.30234 
-30031 
, .2m3n 
-29657 
.2948R 
.29328 
.29175 
.29026 
.ZHd8U 
I 
, .28732 
' .2R422 -29451 .28581 ' 
-18998 
.19348 
.19697 
.23045 
-20391 
.2U736 
.21078 
.21419 
- 2 1  151 
-22094 
-22428 
. 2 2 7 5 9  
.23088 
.23414 
-23738 
.24059 
-24377 
.24693 
-25006 
-2531b 
-25624 
-25929 
.2b232 
.26534 
.26833 
-21130 
.27426 
.27719 
.28012 
.2d303 
.2a59z 
- 2 3 8 8 0  
.29166 
.28253 1.29734 
.ZH073 1 a30016 
.27879 -30295 
.2767U 
.27444 
.27702 
.26943 
-26669 
.26382 
-26082 
-25773 
.25458 
-25139 
.24818 
-24500 
-24187 
.30573 
-30848 
.31121 
-3 1392 
-31660 
.31925 
.32187 
-32446 
.32701 
.32954 
.33204 
.33450 
-33693 
1.50 
1.51 
1.52 
1.33 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.33 
1.59 
1.60 
1.61 
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
' 1.93 
1.84 
1.77 
i.az 
I 1.85 
! '  i.a7 
1.98 
: 1.86 
1.39 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
.1312Y 
.12951 
.12772 
.12590 
.I2406 
.12219 
.12030 
.11840 
.11649 
-1145Y 
-11268 
.11079 
.lo892 
.lo707 
-10525 
-10347 
.lo172 
.loo01 
.0983J 
.09669 
-09509 
.09352 
.09 199 
.a9048 
.08900 
-08754 
.OB610 
I .08468 
.OB328 
.08189 
.OB051 
.07915 
.07644 
-07511 
.07378 
.07246 
.07116 
-06987 . 06859 
.Ob733 
.Ob608 
.Ob485 
.Ob363 
.06243 
-06125 
.06009 
.05895 
,05782 
.OS671 
.or779 
.43099 
.43229 
.4335r 
.+34a4 
.43609 
-43732 
.43853 
-43972 
.44089 
.44204 
-44318 
-44429 
.44539 
-44647 
-44753 
.44857 
.44959 
.45060 
.45159 
.45256 
.45352 
-45446 
.45539 
-45630 
.45720 
-45808 
.45894 
.45980 
.46064 
.46146 
.46227 
-46307 
.46385 
.46462 
.4653n 
~ .46612 
.46685 
-46757 
.46827 
.46896 
.46964 
.+lo31 
.+ lo96 
-47 160 
-47223 
.47285 
-47345 
-47405 
.47463 
-47520 
2.50 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2. 6 4  
2. 65 
2.66 
' 2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2.75 
2.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
, I  2.51 
.01R73 
.01929 
.017d7 
.01745 
.01735 
.01665 
.0162 7 
-01553 
-01517 
-01481 
.01447 
.01412 
.01378 
.01345 
.OlJll 
.U1278 
.01244 
.01213 
-01589 
.oiini 
.01150 
-01119 
.01088 
.0105A 
-01029 
.01000 
-0OY73 
.00946 
-00920 
-00895 
.00870 
.00847 
.00825 
.0JRJ4 
-00783 
,00763 
-00745 
.00726 
.00709 
.00691 
-00675 
.00658 
.00642 
.OO626 . 00610 
.00594 
.00579 
.00563 
.00548 
.00532 
-49302 
.49320 
.49338 
.49356 
-49373 
. 4 9 3 9 0  
.49406 
.49422 
.49438 
-49453 
-49468 
-49683 
.49497 
.49511 
.49525 
-49538 
.49551 
-49564 
-49576 
.49588 
.49599 
.496 1 1  
.49622 
.49632 
-49643 
.49653 
.49663 
.49672 
.49682 
.49691 
-49699 
.49709 
.49716 
-49724 
.49732 
.49740 
.49748 
-49755 
-49762 
.49769 
.49776 
.49783 
.49795 
-49802 
.49808 
.49813 
-49819 
-49825 
.49830 
.49rn9 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.b4 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3-83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.UULLU 
.00107 
.00104 
.00100 
.00097 
-00095 
-00092 
- 0 0 0 8 9  
-00086 
.OOOA3 
.00081 
.J0078 
.00076 
-00073 
.00071 
.00069 
.OOO 66 
-00064 
.00062 
.00060 
.00058 
.00056 
- 0 0 0 5 4  
- 0 0 0 5 2  
.00050 
.00048 
-00046 
-00045 
.UOO43 
.00042 
.00040 
.00039 
-00'937 
-00036 
.00035 
-00034 
.00032 
.00031 
.00030 
-00029 
.00028 
-00027 
-00026 
.00025 
-00024 
-00023 
.00022 
-00021 
.00020 
.00019 
.49968 
.49969 
.49970 
.4997 1 
-49972 
-49973 
-49974 
-49975 
-49976 
.49976 
.4997 7 
.49978 
.49979 
.49980 
.49980 
.49981 
-49982 
-49982 
-49983 
.49984 
.49984 
-49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49981 
-49987 
.49988 
-49988 
.49989 
.49989 
.4998'9 
.49990 
-49990 
.49990 
-49991 
-49991 
.49991 
-49992 
-49992 
,49992 
.49993 
-49993 
.49993 
.49993 
-49994 
.49994 
-49994 
.49994 
.49994 
w 
0 
4 
w 
0 
03 AREAS AND ORDINATES OF fN(X) .. 
N = 166 
X - 
0.00 
.01 
.02 
- 0 3  
.04 
.05 
- 0 6  
- 0 7  
.08 
- 0 9  
.10 
.11 
- 1 2  
.13 
.14 
- 1 5  
.16 
.17 
* 18 
.19 
.20 
.L1 
.22 
- 2 3  
* 24  
- 2 5  
.26 
.27 
.28 
.29 
.30 
- 3 1  
.32 
.33 
.34 
.35 
. 3 5  
.37 
.38 
.39 
- 4 0  
.41 
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
.46 
- 4 7  
.48 
.49 
fN (x) 
- 3 9 5 8 1  
.39579 
.39573 
.39563 
,39548  
.39530 
.39508 
- 3 9 4 8 3  
.39454 
.39422 
.39386 
.39349 
- 3 9 7 0 8  
- 3 9 2 6 5  
- 3 9 2 1 8  
- 3 9 1 7 0  
.39118 
- 3 9 0 6 3  
- 3 9 0 0 4  
.38941 
.38874 
- 3 8 8 0 2  
.3R725 
.39641 
.38552 
,39456 
.38353 
.38243 
.39126 
.3R003 
.37874 
.31738 
.37598 
- 3 7 4 5 4  
.37307 
.37158 
.37008 
- 3 8 8 5 8  
.36710 
.35564 
.36422 
.36283 
.36 148 
.36017 
.3508'> 
.35765 
.35h43 
.35521 
.35399 
- 3 5 2 7 5  
i x f N  MdX 
0.0J000 
.00396 
.00792 
.01187 
.01583 
- 0 1 9 7 8  
- 0 2 3 7 3  
- 0 2 7 6 8  
- 0 3 1 6 3  
.u3557 
- 0 3 9 5 1  
- 0 4 3 4 5  
.04738 
- 3 5 1 3 1  
.05523 
- 0 5 9 1 5  
- 0 6 3 0 7  
.06697 
.07088 
- 0 7 4 7 7  
.07866 
.08255 
.OS642 
- 0 7 3 2 9  
.39415 
.09800 
- 1 0 1 8 4  
. l o567  
.1J948 
- 1 1 3 2 9  
.1170R 
- 1 2 0 8 6  
.12463 
- 1 2 8 3 8  
- 1 3 2 1 1  
- 1 3 5 8 4  
.13954 
.14324 
.14691 
- 1 5 0 5 7  
- 1 5 4 2 2  
- 1 5 7 8 6  
.16148 . l 6 5 0 R  
.16869 
- 1 7 2 2 6  
.17583 
.17938 
'.18293 
- 1 8 6 4 6  
X 
1.00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.  36 
1.37 
1.38 
1.39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
- 2 3 8 7 4  
- 2 3 5 7 8  
- 2 3 2 9 4  
.2302 5 
- 2 2 7 7 0  
.22531 
- 2 2 3 0 6  
.22096 
.2 1899 
.21714 
.21538 
- 2 1 3 6 d  
- 2 1 2 0 3  
.21040 
.20877 
.20709 
.20537 
.20357 
.20 lb8  
- 1 9 9 6 9  
.19758 
.19537 
- 1 9 3 0 5  
.19063 
.18811 
. l e 5 5 2  
- 1 8 2 8 6  
.17744 
- 1 7 4 7 1  
- 1 7 2 0 0  
- 1 6 9 3 3  
.16671 
- 1 6 4 1 5  
- 1 6 1 6 7  
. la016 
. i s 9 2 8  
.15699 
.15478 
.L5267 
- 1 5 0 6 4  
- 1 4 8 7 0  
- 1 4 6 8 2  
- 1 4 5 0 1  
.14325 
.14152 
.13982 
- 1 3 8 1 3  
.13645 
.134 75  
. 1 3 3 0 4  
- 3 3 9 3 5  
.34172 
.34406 
.3463? 
.34a66 
.35092 
.35316 
- 3 5 5 3 8  
.35758 
.35975 
.36191 
.36406 
.36619 
.36830 
.37039 
.37247 
- 3 1 4 5 3  
.37657 
.37fl60 
.38060 
- 3 8 2 5 9  
.39455 
.38649 
.38840 
- 3 9 0 2 9  
- 3 9 2 1 6  
.39400 
- 3 9 5 8 1  
- 3 9 1 6 0  
- 3 9 9 3 6  
- 4 0 1 0 9  
.40279 
.40447 
- 4 0 6 1 2  
.40775 
- 4 0 9 3 5  
.41093 
- 4 1 2 4 8  
.41402 
.41553 
- 4 1 7 0 3  
.41850 
- 4 1 9 9 6  
.42140 
.42282 
.42423 
.42562 
- 4 2 6 9 9  
.42a34 
.4296a 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
7.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2 - 2 7  
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2 -37  
2.3A 
2.39 
7.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2 -08  
- 0 5 5 6 1  
- 0 5 4 5 4  
- 0 5 3 4 8  
.05244 
- 0 5 1 4 2  
.05041 
.04942 
.04844 
- 0 4 7 4 7  
.04653 
- 0 4 5 5 9  
-04467  
- 0 4 3 7 7  
- 0 4 2 8 7  
- 0 4 2 0 0  
- 0 4 1 1 3  
.04028 
- 0 3 9 4 5  
- 0 3 8 6 3  
- 0 3 7 8 2  
.03703 
- 0 3 6 2 6  
- 0 3  54 9 
.03474 
.03401 
.03329 
- 0 3 2 5 8  
- 0 3 1 8 8  
.03120 
- 0 3 0 5 2  
.02986 
- 0 2 9 2 1  
- 0 2 8 5 7  
- 0 2 7 9 4  
-027  32 
.02671 
.02610 
.02492 
- 0 2 4 3 5  
.02378 
- 0 2 3 2 2  
- 0 2 2 6 8  
- 0 2 2 1 4  
- 0 2 1 6 2  
.02110 
.02060 
.02Ol l  
- 0 1 9 6 4  
- 0 1 9 1 7  
.02551 
LxfN (x) dx 
.47571 
.47632 
.47686 
- 4 7 7 3 9  
.47791 
- 4 7 8 4 1  
.47891 
.41940 
- 4 8 0 3 5  
. 4 w a 8  
. 4 a o 8 i  
- 4 8 1 2 6  
.48170 
.48213 
.48256 
.48297 
.48338 
- 4 8 3 7 7  
- 4 8 4 1 6  
- 4 8 4 5 5  
.48492 
.48528 
- 4 8 5 9 9  
.48634 
.48667 
.48700 
.48732 
.48764 
.48794 
.48825 
.48983 
- 4 8 9 1 1  
.48939 
.48966 
- 4 8 9 9 2  
- 4 9 0 1 8  
.49043 
- 4 9 0 6 7  
.49091 
- 4 9 1 1 5  
,49138  
- 4 9 1 6 0  
.49182 
.49203 
- 4 9 2 2 4  
- 4 9 2 4 4  
.49264 
.49284 
.lta56+ 
- 4 8 8 5 4  
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.  L9 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
3 .  l a  
fN(X) 
- 0 0 5  17 
-00501  
.00486 
- 0 0 4 7 1  
.00457 
.00443 
- 0 0 4 2 9  
- 0 0 4 1 5  
- 0 0 4 0 2  
- 0 0 3 8 9  
.00371 
.00365 
- 0 0 3 5 4  
- 0 0 3 4 3  
.00333 
.00324 
.003 14 
.00306 
.00297 
- 0 0 2 8 9  
- 0 0 2 8 2  
- 0 0 2 7 4  
.00267 
.00260 
- 0 0 2 5 3  
- 0 0 2 4 6  
- 0 0 2 3 9  
- 0 0 2 3 3  
- 0 0 2 2 6  
- 0 0 2 2 0  
.002 13  
- 0 0 2 0 7  
.00200 
.do194 
.oo i8a  
.00182 
- 0 0 1 7 6  
.00170 
- 0 0 1 6 4  
- 0 0 1 5 9  
.00153 
.00 148 
- 0 0  143 
-00138 
- 0 0 1 3 4  
.00129 
- 0 0 1 2 5  
.00121 
- 0 0 1 1 7  
.00114 
LxfN[x)dX 
- 4 9 8 3 6  
. w a + i  
- 4 9 8 4 6  
.49a50 
- 4 9 8 5 5  
- 4 9 8 5 9  
- 4 9 8 6 4  
-49868 
- 4 9 8 7 2  
- 4 9 8 1 6  
.498ao 
.49aa3 
. 4 9 a a i  
- 4 9 8 9 1  
. 4 9 a w  
.49894 
-49900  
,49903 
- 4 9 9 0 6  
-49909 
- 4 9 9 1 2  
- 4 9 9 1 5  
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 3  
-49925 
.49930 
- 4 9 9 3 2  
.49935 
.49937 
- 4 9 9 3 9  
.49941 
.49943 
.49945 
.49941 
-49950 
.49952 
.49953 
.49955 
- 4 9 9 5 6  
,49959 
- 4 9 9 6 1  
- 4 9 9 6 2  
.49963 
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 9 6 6  
- 4 9 9 6 7  
. 4 w i a  
. 4 w 2 a  
- 4 9 9 4 8  
- 4 9 9 5 8  
.3u 
.51 
.52 
.53 
.54 
.55 
.56 
.57 
.58 
.59 
.60 
.61 
.b2 
.63 . 6 4  
-65 
-66 
.67 
.68 
.69 
.70 
. 7 1  
.72 
.73 
.74 
.75 
.76 
.77 
.78 
.79 
.80 
.81 
-82 
.83 
.84 
- 8 5  
.86 
. 8 7  
.94 
.95 
.98 
. 3 3 . 4 1  
-35012 
.34870 
.34718 
~34556 
.34380 
.34192 
-33991 
-33775 
.33547 
-33306 
-33054 
.32794 
.32526 
-32255 
-31981 
.31709 
.31440 
.31177 
.30922 
-30679 
.30447 
.30228 
.30022 
.296 30 
.29651 
.29483 
-29324 
-29173 
.29027 
-28882 
-28736 
.28587 
.28429 
.28263 
-28083 
.L7890 
-27681 
.27455 
.272 13 
.26953 
-26678 
-26389 
. 26088  
-25777 
.25459, 
.25138 
-24815 
-24495 
.24181 
. /L D I 3 I. 
.1534Y 
.19698 
-20046 
.2039? 
.20737 
.21079 
.E1420 
-21759 
-22095 
.22429 
.22761 
-23093 
.23416 
-23740 
,24061 
.24379 
.24694 
.E5007 
-25317 
.25625 
.25930 
.26233 
.26535 
.26834 
.27131 
.27426 
.27720 
-2.3012 
.28303 
.2d593 
.28881 
.29167 
.29452 
.2Y735 
.30017 
.30297 
.30574 
.30850 
.31123 
-31393 
.31661 
-31926 
-32188 
. 3 2 4 4 8  
.32703 
-32956 
.33205 
.. . , "' 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1.52 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1 - 8 0  
1.81 
1.92 
1.83 
1.84 
1.95 
, 1.86 
1.88 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
I .  1.87 
.A_# . - -  
.12954 
-12775 
.12593 
.12408 
- 1 2 2 2 1  
-12031 
.11841 
.11649 
-11458 
-11267 
.lo893 
.lo705 
-10523 
-10345 . 10170 
-09998 
.09831 
.09667 
.09507 
-09350 
-09197 
-09047 
-08899 
.08753 
.08610 
.08468 
.08328 
.08189 
.iiora 
.oa051 
-07914 
.C7719 
-07644 
.07510 
-07378 
.07246 
.07116 
.06986 
.Ob858 
-06732 
.Ob607 
.Ob484 
.Ob362 . 06242 
.Ob124 
.Ob008 
.05d94 
-05781 
.05670 
. -, . " "  
.43230 
-43359 
.43485 
.43blJ 
,43733 
.43854 
.43973 
.44091 
.44206 
-44319 
.44431 
-44540 
.44648 
-447 54 
.44n58 
.44961 
-45061 
.45160 
-45258 
-45353 
.45448 
-45540 
.45631 
-45721 
-45809 
.45896 
.45981 
- 4 6 0 6 5  
-46147 
-45228 
.46308 
.46386 
-46463 
.46539 
-46613 
.46686 
,46758 
.46828 
.46897 
-46965 
.47032 
.47 097 
-47161 
.47224 
-47266 
.47346 
.47406 
.47464 
- _ .  
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.59 
2.60 
2.hl 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2. b b  
2.67 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
7.73 
2.74 
2.75 
2.76 
2.77 
2.18 
2.79 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.8h 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.97 
2.98 
2.99 
2.5n 
. .  
.ole28 
.017db 
.01744 
.01704 
.01655 
.Olb2b 
.01589 
-01552 
.01516 
.01481 
.01446 
-01412 
-01344 
.01311 
.0127tI 
-01245 
-01213 
.Dl181 
-01149 
.01118 
. 01088  
.01057 
.01028 
.01000 
.00972 
.00945 
-00919 
- 0 0 8 9 4  
.00870 
.00846 
-00624 
-00803 
.00782 
.00763 
.00744 
.00726 
.00708 
.0069 1 
.00614 
.00658 
- 0 0 6 4 2  
-05626 
.00610 
-00594 
.00579 
-00563 
.00548 
.00532 
.oij7n 
.49321 
. 49339  
.49374 
.49391 
.49407 
-49423 
-49439 
.49454 
.49469 
-49484 
-49498 
-49512 
-49525 
.49538 
.49551 
.49564 
-49576 
.49588 
-49600 
.49611 
.49622 
.49633 
-49643 
.49653 
.49663 
.49673 
-49682 
-49691 
.49700 
- 4 9 7 0 8  
.4v717 
.49733 
.49740 
.49748 
.49755 
.49762 
.49769 
.49776 
.49783 
.4'7789 
.49796 
-49357 
-49725 
.a802 
-49808 
.49814 
.498 19 
.49825 
-49830 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.58 
3.59 
3.60 
3-61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.12 
3.13 
3.14 
3.75 
3.76 
3.71 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3.94 
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
3.78 
- 
.00107 
-00103 
.00100 
.00097 
-30094 
-00592 
-00089 
-00086 
,00083 
.00081 
-00078 
-00076 
.00073 
.00011 
-00068 
.00066 
-00064 
-00062 
-00060 
.00057 
-00055 
-00054 
-00052 
.00050 
.00048 
-00046 
-00045 - 00043 
-00042 
.00040 
-00039 
-00037 
-00036 
-00035 
-00034 
.00032 
-00031 
.00030 
-00029 
.00028 
-00027 
.00026 
-00024 
-00023 
.00022 
.00021 
.00021 
.00020 
-00019 
.49969 
-49970 
. 4 ~ r  i 
. c w r z  
-4997 3 
-49974 
-49915 
-49976 
. 4 ~ n  
.49977 
-49978 
-49979 
-49980 
-49980 
-49981 
-49982 
.49982 
-49983 
.49984 
- 4 9 9 8 4  
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
.49987 
.C9988 
-49988 
-49989 
.49989 
.49989 
-49990 
.49990 
-49991 
.49991 
-49991 
-49992 
-49992 
-49992 
,49992 
-49993 
.49993 
.+9993 
.49993 
.49994 
-49994 
-49994 
-49994 
-49994 
. w ~ r  
W 
0 
CD 
w 
CI 
0 AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 1 6 1  
- 
X 
0.00 
- 0 1  
.02 
.03 
.04 
. 0 5 
- 0 6  
-07 
.08 
- 0 9  
- 1 0  
. 11  
. 1 2  
- 1 3  
.14 
.15 
- 1 6  
.11 
.18 
- 1 9  
.20 
.21 
.22 
- 2 3  
.24 
.25 
- 2 6  
- 2 7  
.28 
.29 
- 3 0  
- 3 1  
- 3 2  
.33 
.34 
- 3 5  
.36 
. 3 7  
.38 
.39 
.40 
.41 
.42 
- 4 3  
.44 
.45 
. 4 6  
.41 
-48 
.49 
.39583 
.39581 
,39575  
- 3 9 5 6 4  
- 3 9 5 5 0  
.39532 
.395 10 
.39484 
.39455 
- 3 9 4 2 3  
.3938H 
.39350 
.39309 
.39266 
.39220 
.39171 
.3911Y 
.39064 
- 3 9 0 0 6  
.38Y43 
.3a877 
.38ao5 
.3a555 
,30728  
.3R645 
.3d460 
-38357  
- 3 8 2 4 7  
.3M130 
.38006 
.31817 
.31141 
.37600 
- 3 7 4 5 5  
.31307 
.37151  
.31301 
-3bM57 
.36108 
.3656? 
.36419 
.36280 
.36 145 
- 3 6 0 1 4  
-35887  
- 3 5 7 6 4  
.35642 
- 3 5 5 2 2  
- 3 5 4 0 1  
.35218 
! 
0.00000 
.00396 
.00792 
.01187 
.01583 
. 0 1 9 l d  
- 0 2 3 7 3  
.0276d 
.03163 
.33557 
- 0 3 9 5 1  
,04345 
.04738 
- 0 5 1 3 1  
- 0 2 5 2 4  
.05915 
- 0 6 3 0 7  
.Ob6YR 
.a7088 
. o r 4 7 8  
.O I 8 6  I 
.OR255 
- 0 8 6 4 3  
.09029 
- 0 9 4 1 5  
.09800 
- 1 0 1 8 4  
. l o 5 6 1  
- 1 0 9 4 9  
- 1 1 3 3 0  
. 11 7 0 9  
- 1 1 0 8 7  
.12463 
.12839 
.13212 
- 1 3 5 8 4  
.13955 
.14324  
- 1 4 6 9 2  
.15058 
.15423 
.15786 
. l b 1 4 8  
. l b 5 0 9  
-16868  
.11226 
.17583 
- 1 7 9 3 9  
.19647 
, . id293 
X 
1.00 
1.01 
1 - 0 2  
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.0Y 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1 .19  
1.20 
1.2 1 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1 - 2 1  
1.28 
1.29 
1.30 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1 .31  
1.38 
1.39 
1 -40  
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1 . 4 7  
l . 4d  
1.49 
- 2 3 8 6 6  
.23569 
.23285 
- 2 3 0 1 5  
.22760 
- 2 2 5 2 1  
.22298 
- 2 2 0 8 9  
.21893 
.21709 
.21535 
.21367 
- 2 1 2 0 4  
- 2 1 0 4 3  
.20880 
- 2 0 7  15  
- 2 0 5 4 3  
.20364 
.20116 
.19911  
- 1 9 7 6 7  
.19545 
- 1 9 3 1 2  
- 1 9 0 6 9  
.18816 
- 1 8 5 5 6  
.1M289 
-18017  
* 11 744 
.11410 
-17 198  
- 1 6 9 2 9  
- 1 6 6 6 6  
.lb410 
-16162  
.15922 
.15693 
.15412 
.15261  
- 1 5 0 5 9  
- 1 4 8 6 6  
.14679 
.14499 
.14324 
-14152  
.13983 
- 1 3 8 1 4  
- 1 3 6 4 6  
. 1 3 4 7 7  
.13306 
- 3 3 9 3 6  
- 3 4 1 7 3  
.34407 
.34638 
-34867  
.35093 
.35317 
.35539 
- 3 5 7 5 8  
.35Y76 
.36192 
-36407  
- 3 6 6 1 9  
- 3 6 8 3 0  
.31040 
.31248 
.31454 
- 3 7 6 5 8  
.3186 1 
. ) a061  
.38260 
- 3 8 4 5 6  
.38650 
-38842  
.3903 1 
- 3 9 2 1 8  
.39402 
.39161 
.39931  
.40110 
.402Ml 
.40448 
.+Ob13 
.40116 
- 4 0 9 3 6  
.41OY4 
- 4 1 2 5 0  
.41403 
.41554 
- 4 1 7 0 4  
- 4 1 8 5 1  
.41997 
.42141 
- 4 2 2 8 3  
- 4 2 4 2 4  
- 4 2 5 6 3  
.42100 
.42835 
- 4 2 9 6 9  
.395a3 
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.Ob 
2.01 
2.08 
2.09 
2. l o  
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.21 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.31 
2 . 3 8  
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2 .44  
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05560 
.05453 
.05341  
.052!3 
- 0 5 1 4 1  
. C5040 
.0494 1 
.04A43 
.04741 
.04652 
.04558 
- 0 4 4 6 6  
-04376 
.04287 
.04199 
.04111  
- 0 4 0 2 8  
.03944 
- 0 3 8 6 2  
- 0 3 7 8 2  
- 0 3 7 0 2  
.03625 
.03548 
- 0 3 4 7 4  
- 0 3 4 0 0  
.03328 
.03251  
-03187  
- 0 3 1 1 9  
- 0 3 0 5 2  
- 02986  
- 0 2 9 2 0  
- 0 2 8 5 6  
- 0 2 7 9 3  
- 0 2 7 3 1  
.(I2610 
- 0 2 6 0 9  
- 0 2 5 5 0  
- 0 2 4 9  1 
02434  
.02377 
.02321 
- 0 2 2 6 7  
.02213 
.a2161 
- 0 2  1 0 9  
.02059 
.02010 
.01Yh3 
- 0 1 9 1 6  
C f N  (X) dX 
-47578  
- 4 7 6 3 3  
- 4 7 6 8 7  
.41140 
.47791 
.41842 
- 4 7 8 9 2  
- 4 7 9 4 1  
.47989 
.48036 
.4d082 
- 4 8 1 2 7  
- 4 8 1 7 1  
- 4 9 2  14 
.48256 
.4829a 
- 4 8 3 3 8  
.48378 
- 4 8 4 1 7  
- 4 8 4 5 5  
.4n493 
-48600  
- 4 8 5 2 9  
.48565 
- 4 8 6 3 4  
.48668 
.48101 
- 4 8 7 3 3  
- 4 8 7 6 4  
- 4 8 7 9 5  
- 4 8 8 2 5  
- 4 8 8 5 5  
.488H3 
- 4 d 9 1 2  
.48939  
.48Yb6 
- 4 8 9 9 2  
.49018 
- 4 9 0 4 3  
- 4 9 0 6 8  
- 4 9 0 9 2  
- 4 9 1 1 5  
- 4 9 1 3 8  
.49161 
- 4 9 1 8 2  
- 4 9 2 0 4  
.49224  
- 4 9 2 4 5  
- 4 9 2 6 5  
,49284 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3 - 1 1  
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.21 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.3d 
3.39 
3.40 
3.41 
3.42 
3.43 
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 5 1 6  
.00501  
- 0 0 4 8 6  
- 0 0 4 7 1  
- 0 0 4 5 6  
- 0 0 4 4 2  
- 0 0 4 2 8  
- 0 0 4 1 4  
.00401 
- 0 0 3 8 9  
- 0 0 3 7 6  
- 0 0 3 6 5  
.00354 
- 0 0 3 4 3  
- 0 0 3 3 3  
- 0 0 3 2 3  
.003 14  
- 0 0 3 0 5  
.00297 
- 0 0 2 8 9  
.00281 
.00274 
.00267 . 00260  
- 0 0 2 5 3  
- 0 0 2 4 6  
- 0 0 2 3 9  
- 0 0 2 3 3  
- 0 0 2 2 6  
- 0 0 2  19  
- 0 0 2 1 3  
.00207 
.00200 
.00194 
.00188 
.00182 
.00176 . 00 170 
- 0 0 1 6 4  
- 0 0 1 5 8  
.00153 
-30 148 
- 0 0 1 4 3  
.00138 
- 0 0 1 3 3  
- 0 0 1 2 9  
- 0 0 1 2 5  
.00121 
.00117 
- 0 0 1 1 3  
- 4 9 8 3 6  
-49 84 1 
- 4 9 8 4 6  
- 4 9 8 5 0  
- 4 9 8 5 5  
- 4 9 8 5 9  
-49864 
,49872 
-49876 
-49880 
.49884 
- 4 9 8 8 1  
- 4 9 8 9 1  
-49894 
-49897 
-49900 
- 4 9 9 0 3  
- 4 9 9 0 6  
-49909 
- 4 9 9 1 2  
- 4 9 9 1 5  
- 4 9 9 1 8  
- 4 9 9 2 0  
- 4 9 9 2 3  
- 4 9 9 2 5  
-49928  
- 4 9 9 3 0  
- 4 9 9 3 2  
- 4 9 9 3 5  
-49937 
.49939 
.49941 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
.49947 
- 4 9 9 4 8  
- 4 9 9 5 0  
- 6 9 9 5 2  
.49953 
.49955 
- 4 9 9 5 6  
- 4 9 9 5 8  
.49959 
.49961 
- 4 9 9 6 2  
- 4 9 9 6 3  
- 4 9 9 6 4  
- 4 9 9 6 6  
-49967 , 
.4986a 
- 5 0  
.51 
.52  
.53  
.54 
.55 
.56 
.57 
. 5 8  
.59 
- 6 0  
-61 . 6 2  
.63 . 6 4  
- 6 5  
- 6 6  
- 6 7  
a 6 8  
- 6 9  
.70 
.71  
.72 
- 7 3  
e 7 4  
- 7 5  
- 7 6  
.77 
.78  
.79 
.80 
. 8 1  
.82 
- 8 3  
.84 
- 8 5  
- 8 6  
.87  
-88 
- 8 9  
- 9 0  
- 9 1  
.98 
.35151 
- 3 5 0 1 8  
- 3 4 8 7 6  
-34726 
-34563 
-34389 
.34201 
.33999 
- 3 3 1 8 3  
-33554 
.33312 
.33059 
.32797 
-32528 
.32255 
-31980 
.31705 
.31435 
.31171 
.3091:, 
.30b70 
.30438 
.30219 
.30014 
.29822 
-29644 
-29477 
.29320 
.29171 
- 2 9 0 2 7  
.28884 
.28592 
.28437 
- 2 a 7 4 0  
.2n212 
.2no94 
.27901 
.27692 
.27467 
.27224 
- 2 6 9 6 3  
.26687 
.2b397 
- 2 6 0 9 4  
.2578I  
.2546 1, 
.25137 
.24813 
-2449 1 
.24174 
. l a 9 9 9  
.19349 
.19699 
.20047 
- 2 0 3 9 3  
.2073d 
.21080 
.21421 
.21760 
-22096 
.22430 
.22762 
.23091 
.23417 
.23141 
.240b2 
- 2 4 3 8 0  
.24695 
. 25008  
. 2 5 3 i a  
.2562b 
.25931 
- 2 6 2 3 4  
. 2 > 5 3 3  
- 2 6 8 3 4  
.27132 
-27427 
.27721 
.?BO13 
.2d304 
. 2 u 5 9 3  
- 2 8 8 8 1  
.29164 
.29453 
- 2 9 7 3 6  
.30018 
.31)298 
.30575 
- 3 0 8 5 1  
.31124 
.313Y5 
- 3 1 6 6 3  
.31928 
.32190 
.32449 
.32705 
.32958 
- 3 3 2 0 7  
- 3 3 4 5 3  
- 3 3 6 9 6  
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
1.60 
1.61 
1 - 6 2  
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1. 67 
1 - 6 0  
1-6Y 
1.70 
1 .71  
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.18 
1.79 
l.dO 
1.82 
1 .33  
1.84 
1.85 
1.86 
l . d 7  
1.98 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
1.93 
1.94 
1.95 
1.96 
1.97 
1.98 
1.99 
1.81 
- 
- 1 3 1 3 3  
-12957 
.12777 
- 1 2 5 9 5  
.12410 
-12222 
.12033 
-11842 
.11650 
.11458 
.11261 
.11077 
108639 
- 1 0 7 0 4  
-10521 
- 1 0 3 4 3  
. I016  7 
.09996 
.09d29 
- 0 9 6 6 5  
.09>05 
.09349 
-09196 
.09045 
.OB898 
-08752 
.O8h09 
- 0 8 4 6 7  
-08327 
.08188 
-08051 
-07914 
.07778 
.07644 
.07510 
. 07377  
.07245 
.07115 
.06986 
- 0 6 8 5 8  
.Ob731 
.Ob606 
.Ob483 
-06361 
.Ob241 
- 0 6 1 2 3  
.Ob007 
-05893 
. 05780  
.05669 
-43101 
-43231 
.43360 
.43486 
.43611 
- 4 3 7 3 4  
- 4 3 8 5 5  
.43975 
-44092 
.4421)7 
.44321 
.44432 
-44542 
.44649 
.44755 
-44860 
.44962 
.45063 
.45162 
.45259 
.45355 
.45449 
.45541 
.45632 
.45722 
.45810 
.45897 
. 46066  
.46148 
- 4 6 2 2 9  
.46309 
. 46387  
.46464 
.46540 
.46614 
.46687 
.46159 
.46829 
.459a2  
.+bag8 
.469b6 
-47033 
.47098 
.47162 
.47225 
.47287 
.47347 
.4740 b 
.47465 
-47522 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2. 62  
2.63 
2. 64 
2. 65  
2. b b  
2.61 
2.68 
2.69 
2.70 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
L . 7 6  
2.77 
2.19 
2.80 
2.81 
2.82 
2.83 
2.84 
2. 7a 
2.92 
2.93 
2.95 
2.96 
2.97 
2.99 
.01871 
.01827 
. O H 8 5  
.i11743 
.01703 
.01664 
-01626 
.01588 
.01552 
.01516 
.01431 
.01446 
.01Cll 
.01378 
- 0 1 3 4 4  
.01311 
- 0 1 2 4 5  
.01212 
.01180 
.01149 
.31118 
.01011 
.Old57 
.01027 
.00999 
-0097 I 
.00944 
- 0 0 9 1 8  
.00893 
- 0 0 8 6 9  . Od84b  
.00823 
.00802 
.00782 
.53762 
.00743 
. J 0 7 2 5  
.00708 
.00691 
- 0 0 6 7 4  
- 0 0 6 5 8  
00642 
.OOb2b 
- 0 0 6 1 0  
. 0 ~ 7 a  
.49303 
.49321 
.43339 
.49357 
-49374 
.49391 
-49407 
-49423 
-49439 
.49454 
.49469 
.494d4 
.41498 
.49512 
.4952b 
.49539 
-49552 
-49564 
.49571 
.49588 
.49600 
.49611 
.49622 
.49633 
- 4 9 6 4 3  
- 4 9 6 5 4  
.49663 
.49673 
.49682 
.49691 
.49700 
.49709 
. 4 9 7 1 7  
.49725 
.49733 
.49741 
-49748 
.49755 
.49763 
.49710 
-49776 
.49183 
.49789 
-49796 
.49802 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3.60 
3.61 
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.67 
3.68 
3.69 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.14 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 - 9 4  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
-001  10 
.00107 
.00103 
.00100 
.00097 
-00094 
.00991 
.00089 . OOOd6 
.00083 
.00081 
.00078 
.00076 
.00073 
* 0007 1 
.00068 
.00066 
-00064 
.00062 
-00059 
-00057 
- 0 0 0 5 5  
-00053 
- 0 0 0 5 2  
.00050 
-00048 
-00046 
- 0 0 0 4 5  
-00043 
-00042 
.00040 
,00039 
.00037 
- 0 0 0 3 6  
-00035 
-00033 
-00032 
- 0 0 0 3 1  
- 0 0 0 3 0  
-00029 
.00028 
.00027 
- 0 0 0 2 5  
- 0 0 0 2 4  
-00023 
-00022 
.00021 
.00020 
.00020 
-49960 
-49969 
-49970 
-49971 
-49972 
-49973 
.49974 
-49975 
-49976 
.49977 
.4997 7 
-49978 
-49979 
-49980 
-49980 
- 4 9 9 8 1  
-49982 
-49982 
- 4 9 9 8 3  
.49984 
.49984 
.49985 
.49985 
-49986 
-49986 
-49987 
-49987 
-49988 
-49988 
-49989 
-49989 
-49969 
-49990 
.49990 
-49990 
-49991 
- 4 9 9 9 1  
.49991 
-49992 
-49992 
-49992 
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
- 4 9 9 9 3  
.49993 
-49994 
-499  94 
.49994 
-49994 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
h = 1 6 8  
X - 
0.00 
- 0 1  
- 0 2  
- 0 3  
-04 
. 0 5  
-06 
- 0 7  
-09 
- 0 9  
-10 
- 1 1  
- 1 2  
.13  
. 14  
- 1 5  
. l h  
. 1 7  
. 1 R  
-19  
- 2 0  
- 2 1  
.22  
. 2 1  
- 2 4  
. 2 5  
- 2 6  
- 2 7  
.7R 
. 2 9  
* 3 0  
.31 
- 3 2  
* 33 
. 3 4  
.35 
- 3 6  
.37 
.3A 
.39  
.40 
-41  
.4? 
. 43  
.44  
.45 
. 4 6  
.47 
.48 
.49 
.39585 
.39583 
.39577 
.39566 
.39552 
. ?9533 
-3951 1 
.394A5 
.3945b 
. ?9424  
-39389 
.39351 
.39310 
-39267 
.39221 
-39172 
.39121 
- 3 9 0 6 6  
.3900R 
- 3 8 9 4 6  
.38879 
- 3 8 R C 8  
.38731 
- 3 9 6 4 8  
.38559 
. ?E463 
.38361 
.?E251 
.3R134 
.38010 
.37R80 . ?7 743 
.37602 
.37457 
- 3 7 3 0 8  
.?7  157 
.37006 
- 3 6 8 5 5  
.36706 
. ? e 5 5 9  
- 3 6 4 1 6  
.36 277 
-36142 
.36011 
- 3 5 8 8 5  
-35762 
-35642 
-35522 
.35403 
.352R1 
0. ccocc 
. a 0 3 9 0  
. 0 1 1 9 1  
. 0 1 5 @ 3  
.C157E 
- 0 2 3 7 4  
.0276e  
. 0 3 1 t 3  . C3558 
- 0 3 9 5 2  
- 0 4 3 4 5  . c 4 7 3 5  
- 0 5  1 3  1 
* 05:  24 
. C59 16 
.063Cl  
.0669@ 
. C747Q 
- 0 1 8 6 7  
.C@255 
.C9030 . C 9 4  16 
.CSBCl 
.1C5EE . IC95C 
- 1 1 3 3 0  
- 1 1 7 1 0  
-12CPP 
- 1 2 4 6 4  
- 1 2 8 3 9  
. 1 3 2 1 ?  
. o i c p e  
. o e 6 4 3  
. i c i e r j  
.135e5  
- 1 3 9 5 6  
- 1 4 3 2 5  
- 1 4 6 9 3  . 15059 ' 
. 15423 
- 1 5 7 E l  . 1 6 1 4 9  . 1650$ 
.1686$ 
- 1 7 2 2 7  
.115e4  - 17939 '. 18294 . 1 e 6 4 7  
X 
1-00 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04  
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
1.09 
1.10 
1.11 
1.12 
1 - 1 3  
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 
1.19 
1.70 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
1.26 
1.27 
L . 7 A  
1.29 
1.30 
1 - 3 1  
1 - 9 2  
1.33 
1.34 
1.35 
1.36 
1.31 
1.38 
1.39 
1.40  
1.41 
1.+7 
1 .47  
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
.2385¶  
- 2 3 5 6 0  
- 2 3 2 7 5  
.23OC5 
- 2 2 7 5 0  
- 2 2 5 1 2  
.22289 
.22C81 
. 2 1 8 8 1  
.21704 
-215'2 
- 2 1 3 6 6  
- 2 1 2 0 5  
- 2 1 0 4 5  
- 2 0 8 8 4  
- 2 0 7 7 0  
.2055C 
- 2 0 3 7 2  
- 2 0 1 8 4  
- 1 9 9 R 5  
- 1 9 7 1 5  . 1 9 G 5 3  
- 1 9 3 2 0  
.19C75 
- 1 8 8 2 2  
.1R560 
.18291 
-18019  
.17147. 
.11468 
- 1 7 1 9 5  
- 1 6 9 2 5  
. 1 6 h 6 1  . 164C5 
. 1 6 1 5 t  
-1591.5 
- 1 5 6 8 7  
.15467 
- 1 5 2 5 6  
- 1 5 0 5 5  
- 1 4 8 6 2  . 14676 
- 1 4 4 9  1 
.14372 - 14152 
- 1 3 9 8 3  
.13816 
. 1 3 f 4 @  
. I 3 4 7 9  
- 1 3 7 0 9  
.3393R 
- 3 4 1 1 5  
.344c9  
-3464C 
- 3 4 8 6 8  
.350$4 
.3531R 
-3E54C 
- 3 5 1 5 9  
- 3 5 9 7 7  
- 3 6 1 9 3  
.364C8 
.36620 
. 3 t A 3 1  
- 3 7 0 4  I 
- 3 7 2 4 9  
.37455 
. 7 7 6 5 $  
- 3 8 0 6 3  
. 3 @ 2 t  1 
. 3 e t 5 7  
.38R43 
. 3 9 c 3 3  
- 3 9 2 1 9  
.394c3  
- 3 5 5 8 5  
. 3 = 7 c 3  
- 3 9 9 3 9  
.40112 
.40282 
- 4 0 4 5 0  
-4C6 15 
.4C778 
- 4 0 9 3 8  
- 4 1 2 5 1  
- 4 1 4 0 4  
- 4 1 5 5 6  
-417C5 
. 4 1 @ 5 3  
, 4 1 9 9 8  
- 4 2 1 4 7  
- 4 2 7 8 4  
- 4 2 4 2 5  
.425.54 
.427C1 
. 4 2 8 3 t  
.42$7C 
- 3 7 8 6 2  
. 3 e 4 5 e  
.41ncq 
X 
2 -00 
2 - 0 1  
2 -02 
2.03 
2.04 
2.05 
2.06 
2.C7 
2 - 0 8  
2.09 
7.10 
7.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.1R 
2-19 
7.20 
2.71 
2.27 
2.73 
7 . 2 4  
2.25 
2-26  
2.77 
2.2s 
2.79 
2 - 3 0  
7 . 1 L  
2.32 
2.33 
2.94 
2.75 
' 2.36 
2.37 
2 - 7 8  
7.31 
2.40 
2.41 
2.47 
2.43 
2.44 
7 . 4 5  
7.46 
2.47 
7 . 4 R  
2.41  
.05559 
- 0 5 4 5 2  
- 0 5 3 4 6  
- 0 5 2 4 2  
.05140 
- 0 5 0 7 9  
.04940 
- 9 4 7 4 6  
- 0 4 6 5  1 
. a4557 
* 0446 4 
- 0 4 3 7 5  
.04746 
.0419q 
.04112 
- 0 3 9 4 3  
-03781 
.04942 
.04nz7 
- 0 3 8 6  I 
. n 3 7 o i  
- 0 3 4 1 3  
. m v 7  
- 9 3 6 2 4  
- 9 3 5 4 7  
.03390 
- 0 3 2 5 6  
.031R7 
-0311R 
-0305 I 
- 0 2 9 8 5  
.c2920 
- 0 2 8 5 6  
- 0 7 7 9 3  
.C2730 
.0?669 
.02609 
- 0 7 5 4 9  
- 0 2 4 9 1  
.02433 
- 0 2 3 7 6  
.07S2I  
-02766 
- 0 2 2 1 2  
.02160 
. O Z I O R  
.02'058 
.07009 
- 0 1 9 6 2  
-01915 
f 'fN (x) dx 
0 
- 4 7 5 1 9  
. 4 7 t 7 4  
.47tBR 
.47741 
- 4 7 7 9 2  
.47E43 
- 4 7 8 9 3  
.47990 
.44C36 
. 4 R C R 2  
.44127 
. 49  172 
.4R215 
- 4 8 7 5 7  
. 4 9 2 9 9  
. + a 3 3 9  
. 49379  
. 4 9 4 1 9  
.44456 
- 4 8 4 9 3  
. 4 9 f 3 0  
- 4 9 5 6 6  
* 48 60 1 
- 4 9 6 3 5  
- 4 8 6 6 9  
- 4 8  70 I 
. 4 4 7 7 7  
.4R765 
.48196 
- 4 8  P76 
.44P55 
. 4 8 e R 4  
- 4 8 9 1 2  
- 4 4 5 4 0  
. 4 9 9 6 7  
. 4 u s s 3  
. 4 9 c 1 9  
.49c44 
. 49Ch9  
.49013 
.49116 
-491-39 
- 4 9 1 6 1  
- 4 9 1 8 3  
.49204 
4 9 2 7 5  
- 4 9 7 6 5  
.49204 
.47 cit7 
! 4 9 2 4 5  
X 
3.0C 
3.01 
3.07 
3.03 
1.04 
3.05 
3.06 
3.01 
3.09 
3.09 
1.10 
3.11  
3.12 
3 .11  
7 . 1 4  
3.15 
3.16 
3.17 
3 . l a  
7 . 1 9  
3.20 
3.21 
3.77 
7 - 7 3  
3.24 
3 . 2 5  
3.76 
3.77 
3.?8 
3.21  
3.70 
3.71 
3.32 
3 .33  
3.34 
3.34 
3.36 
3.37 
3.29 
3.70 
3.40 
3.41 
3.47 
3.4' 
3.44 
3.45 
3 . 4 6  
, 3.47 
3.48 
3.49 
- 0 0 5 1 6  
.00501 . C0486 
- 0 0 4 7 1  
- 0 0 4 5 6  
- 0 0 4 4 2  
- 0 0 4 2 8  
,004 1 4  
- 0 0 4 0 1  
.003R9 
. o m 7 6  
.no153 
.on332 
.a0364 
.a0343 
. e 0 3 2 3  
- 0 0 3 1 4  
. 0 0 3 0 5  
. a 0 2 9 1  
- 0 0 2  9 9  
.a0281 
.eo214 
- 0 0 2 6 6  
.00759 
.no253 
.C0246 
- 0 0 2 3 9  
.a0232 
.00219 
.on726 
.on213 
.nn2oa 
.eo200 
- 0 0 1 9 4  
.00187 
. a 0 1 8 1  
.GO115 
. c o 1 t 4  
.OF158 
- 0 0 1 5 3  
.on148 
-00139 
. n n i h q  
. n o i 4 ?  
. c n i 3 3  
.on129 
- 0 0 1 2 5  
. 0 0 1 ? 1  
. o c 1 1 1  
.00113 
-49836 
-49841 
- 4 9 8 4 6  
.49851 
.44855 
.49P6C 
.49Ab4 
- 4 9 8 6 8  
. 4 9 ? 7 2  
. 4 9 P l 6  
.49900 
.49884 
.49REl 
, 4 9 4 9 1  
.49894 
- 4 9 8 9 1  
.4990 1 
.49904 
- 4 9 9 0  1 
- 4 9 9 1 0  
-49912 
- 4 9 9 1 5  
.4991e 
- 4 9 9 2  1 
.49973 
- 4 9 9 7 6  
.49928 
.49930 
- 4 9 9 3 3  
.49935 
- 4 9 9 3 7  
.4993$ 
- 4 9 9 4  1 
- 4 9 9 4 3  
.49945 
-49941  
.49949 
.49950 
- 4 9 9 5 2  
.49954 
.49955 
.49951 
.49955 
- 4 9 9 6  1 
- 4 9 9 6 7  
- 4 9 9 6  3 
.49965 
-4996.5 
- 4 9 9 6 7  
. 4 w 5 e  
.50 
- 5 1  
.52 
- 5 3  
.54 
- 5 5  
- 5 6  
- 5 1  
.58 
.59 
60 
.61 
- 6 2  
- 6 3  
.64 
.65 
.66 
- 6 7  
.68 
.61 
- 1 0  
.71 
.l? 
- 1 3  
.?4 
.75 
- 1 6  
-17 
- 1 9  
- 1 9  
* 80 
- 8 1  
- 8 2  
.A3 . R4 
.85 
- 9 6  
.81 . RR 
-99 
-90 
- 3 5  155 
-35023  
.34883 
.34133 
.34512 
-34398  
-34210  
.3400R 
.37792 
-33562  
-33319 
-33065  
.32801 
.?2511 
-22255  
.'I918 
-31702  
.?1430 
-31164  
.3n9118 
.30662 
.30429 
-30210  
-30005  
.29815 
-29637 
-29472  
-29317 
.29 169 
.29021 
.284A6 
.28145 
.2A445 
. Z R Z R l  
-28104  , 
.21912 
.27104 
-21478  
-27235  
-26974  
-26697 
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.41100 
- 4 7 1 6 4  
-4722 7 
-47288 
- 4 7 3 4 9  
- 4 7 4 0 8  
.47461 
- 4 7 5 2 4  
.434a9 
. 4 w n 4  
.46n31 
2.50 
2.51 
2.52 
2-53  
2.54 
2.55 
2.56 
2.51 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 
2.63 
2.64 
2.65 
2.66 
2.67 
2 - 6 8  
2.69 
2.70 
2.11 
2.12 
?.74 
2.75 
2 - 1 6  
2.77 
2.7R 
2.79 
2.80 
2.81 
2 - 8 2  
2.83 
2.84 
2.85 
2.db 
2.87 
2.88 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
7.93 
2.94 
2.95 
2.96 
2.91 
2 - 9 8  
2.99 
2.73 
.31869 
.Ole26 
.a1783 
-01742 
.01702 
. i l l662  
-01624 
.01537 
- 0 1 5 5 1  
.01515 
. I l l480 
.01445 
.01411 
.01377 
. 0 1 3 4 3  
.01310 
.01277 
. a1244 
.01212 
.01179 
.01148 
.01116 
.01086 
-01026 
.00997 
.00YbY 
.00942 
- 0 0 9 1 6  
.Oi11191 
.00db7 
. do844  
.JOY22 
.0073 1 
. a0161 
.00742 
- 0 0 7 2 4  
.00707 
.00690 
- 0 0 6 1 3  
.00657 
.0064 1 
.00625 . 00610 
- 00594 
.00578 
- 0 0 5 6 3  
-00547 
- 0 0 5 3 1  
. 0 1 0 5 j  
. a o n ~ ~ i  
- 4 9 3 0 4  
.49322 
.49340 
-49358 
- 4 9 3 7 5  
.49392 
.49408 
.49424 
.49440 
.49455 
.49470 
.49485 
.49499 
.49513 
.49526 
.49540 
.49552 
.49565 
- 4 9 5 8 9  
-49601 
.49612 
.49623 
- 4 9 6 3 4  
-49644 
- 4 9 6 5 4  
.49b64 
- 4 9 6 7 4  
. 4 9 6 8 3  
.49692 
.49701 
.49709 
- 4 9 7 2 5  
, 4 9 7 3 3  
.4974 1 
.49749 
.4Y756 
. 4 9 7 6 3  
.49770 
.49777 
.49183 
.49790 
.49796 
.49802 
- 4 9 5 7 7  
- 4 9 7  17 
.49ao8 
.49814 
- 4 9 8 2 0  
-49825 
- 4 9 8 3 1  
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.51 
3.50 
3.59 
3.60 
3.61 
3 . 6 2  
3.63 
3.64 
3.65 
3.66 
3.61 
3.68 
3 . 6 9  
3.70 
3.71 
3.72 
3.13 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3 . 8 3  
3.84 
3.85 
3 . 8 6  
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3 . 9 3  
3 .94  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00110 
.00106 
.00103 
.00100 
.00097 
.00094 
-00091 
.00088 
.00086 
.00083 
.00080 
-00078 
.00075 
.00073 
.00010 
-000 68 . 00066 
- 0 0 0 6 4  
00061 
- 0 0 0 5 9  
.00057 
.00055 
.00053 
.00051 
.00050 
.00048 
.00046 
.00044 
.00543 
.00041 
.00040 
.00039 
.00037 
.00036 
-00035 
- 0 0 0 3 3  
-00032 
.00031 
-00030 
.00029 
.00028 
- 0 0 0 2 6  
- 0 0 0 2 5  
.00024 
-00023 
.00022 
.00021 
.00020 
.00019 
.00018 
- 4 9 9 6 8  
.49969 
-49970 
-49971 
-49972 
- 4 9 9 7 3  
- 4 9 9 7 4  
.49975 
-49976 
-49971 
.49977 
-49978 
.49979 
-49980 
.49980 
-49981 
-49982 
.49982 
.49984 
-49984 
- 4 9 9 8 5  
.499R5 
-49986 
-49986 
.49987 
.49981 
-49988 
-49989 
-49989 
.499A9 
.49990 
.49990 
-4999 1 
-49991 
.49991 
.49991 
.49992 
-49992 
-49992 
-49993 
- 4 9 9 9 3  
.49993 
-69993 
.49994 
.49994 
-49994 
.49994 
.49994 
- 4 9 9 8 3  
. ~ 9 a 8  
w 
UI 
c 
AREAS AND ORDINATES OF fN(X) 
N = 170 
.02 
.03 \ .04 
~ .05 
.Ob 
.07 
.OR 
.09 
.10 
' . I 1  
i - 1 3  
.14 
' .12 
.15 , 
.16 
. I 7  
.19 
.19 
- 2 0  
.21 
. 2 2  
.23 
.24 
.25 
.26 
.27 
.28 
.29 
.30 
.31 
.32 
. 3 3  
.34 
.35 
. 3 6  
.37 
.39 
. 3 9  
- 4 0  
.41 
* 42  
.43 
- 4 4  
- 4 5  
.46 
.47 
- 4 8  
.49 
.395 89 
.39587 
.39581 
.39570 
.39555  
.39537 
.39514 
.3948n 
.39459 
.39426 
.3939 1 
- 3 9 3 5 3  
- 3 9 2 6 9  
.39223 
.39175 
.J9123 I 
.39012 
.3HY50 
- 3 8 8 8 4  
- 3 8 8 1 4  
.38737 
.38655 
.38567 
.33471 
.38369 
.39259 
.33141 
.380 17 
.37886 
.37606 
- 3 7 4 5 9  
.37309 
.37157 
.37004 
.36852 
.36701 . 36554 
.36410 
.36270 
.3b135 
.36006 
.35880 
.35759 
.35640 
.35523 
.35406 
.35287 
.39312 i 
.393tJY ' 
.37748 
0.03GO0 1.00 
.00396 
.go792 ! I  :::: 1 
.01187 1.03 1 
. d l 5 8 3  
.01979 
.52374 
.02769 
- 0 3 1 6 3  
- 0 3 5 5 8  
- 0 3 9 5 2  
.04345 
.04739 
.05132 
.0>524  
.05916 
.0.>300 
.3569q 
.C7089 . 0 7 4 7'1 
.07fibti 
- 0 8 2 5 6  
.U8644 
.01417 
.098OL 
. IO186 
. l o 5 6 9  
. l a 9 5 1  
- 1 1 3 3 1  
.11711 
.12089 
- 1 2 4 6 6  
- 1 2 8 4 1  
,13216 
- 1 3 5 8 7  
- 1 3 9 5 7  
- 1 4 3 2 6  
- 1 4 6 9 4  
- 0 9 0 3  I 
. 15060 
.15425 
.157tl8 
.1b153 
- 1 5 5 1 0  
.15870 
- 1 7 2 2 8  
.17585 
- 1 7 9 4 0  
- 1 8 2 9 5  
. l a 6 4 8  
1 I 1.04 
1.05 1 
, 1-06  , 
1.07 
1.38 
, 1.09 
1.10 ~ 
1.11 
' 1.12 
1.13 
1.14 
1.15 
1. 15 
1.17 
1.18 
1.19 
1.20 
1.21 
1.27 
1.23 
1.24 
1.25 
1 - 2 6  
1.27 
1 . 2 8  
1.29 
1.30 
1 . 3 1  
1.32 
1 . 3 3  
1.34 
1.35 
1 . 3 6  
1.37 
1. 39 
1.40 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.49 
' 1 . 3 8  
.23843 
.23542 
- 2 3 2 5 6  
.22985 
.22730 
.22492 
- 2 2 2 7 1  
. 2 2 0 6 5  
.21874 
.21595 
.21526 
.21364 
,21206 
.2105u . LOR93 
.20731 
- 2 0 5 6 4  
.20387 
.20200 
. 2 0 0 0 2  
. I 9792  
- 1 9 5 6 9  
. I 9 3 3 4  
.17088 
- 1 8 8 3 2  ' 
- 1 8 5 6 8  
- 1 8 2 9 6  
.If3021 
.17743 
.174 6 5  
- 1 7 1 8 9  
.16917 
. I6652  
. I6393  
- 1 6 1 4 4  
. I5904  
. I 5 6 7 4  
- 1 5 4 5 5  
.15245 
.15045 
- 1 4 8 5 4  
- 1 4 6 7 0  
. I 4 4 9 3  
. I 4 3 2 0  
- 1 4 1 5 1  
.13984 
.13818 
.13652 
.13484 
.13314 
.3394 1 
.34178 
.34412 
- 3 4 6 4 3  
- 3 4 8 7  1 
- 3 5 0 9 7  
. 3 5 3 2 0  
- 3 5 5 4 2  
- 3 5 7 6 1  
.35979  i 
I - 3 6 1 9 5  , 
- 3 6 4 0 9  
- 3 6 6 2 2  
.36833 
.37043 
- 3 7 2 5 1  
- 3 7 4 5 7  
.37661 
- 3 7 8 6 4  
.3d065 
- 3 8 2 6 4  
-311460 
.38655 
.38847 
.39036 
.39223 
.39407 
.39588 
- 3 9 7 6 7  
.39942 
.40115 
.4028b 
.40453 
,40618 
- 4 0 7 8 1  
, 4 0 9 4 1  
- 4 1 0 9 9  
- 4 1 2 5 4  
.41407 
.41558 
- 4 1 7 0 7  
.41855 
.42000 
.42144 
.42287 
.42 42 7 
.42566 
.42703 
.42839 
- 4 2 9 7 2  
X 
2.00 
2.01 
2.02 
2.03 
2.04 
2.05 
2 .06  
2.07 
2.08 
2.09 
2 - 1 0  
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.72 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2- 36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
.05557 
.05450 
.05344 
.05240 
.05130 
- 0 5 0 3 7  
.04938 . C4840 
.04744 
.04649 
- 0 4 5 5 6  
.04464 
.04373 
- 0 4 2 8 4  
.0419b 
. c4110  
.04025 
- 0 3 9 4 1  
- 0 3 8 5 9  
.03779 
.03700 
.03622 
.03546 
- 0 3 4 7 1  
.u3397 
- 0 3 3 2 5  
.03254 
. 0 3 1 d 5  
- 0 3 1 1 7  
.03049 
.02983 
.02918 
.02854 
- 0 2 7 9  1 
.02729 
- 0 2  b 6 8  
- 0 2 6 0 7  
- 0 2 5 4 8  
- 0 2 4 8 9  
.U2432 
- 0 2 3 7 5  
- 0 2 3 1 9  
- 0 2 2 6 4  
.02211 
- 0 2 1 5 8  
.02107 
.02056 
.02007 
- 4 7 5 8 1  
.47636 
.47689 
.47742 
.47794 
- 4 7 8 4 5  
- 4 7 8 9 5  
.47943 
.47991 
.48038 
.48084 
.48129 
.49173 
.48216 
.43259 
- 4 9 3 0 0  
.+a341 
.48419 
.4a380 
.4n457 
.48495 
.48531 
- 6 8 5 6 7  
.48b02 
.49636 
- 4 8 6 7 0  
.48103 
.48735 
.48766 
.4¶797 
.48827 
- 4 8 8 5 7  
. 48913  
- 4 8 8 8 5  
.4a94 i  
.48968 
.48994 
- 4 9 0 2 0  
.49045 
- 4 9 0 7 0  
- 4 9 0 9 4  
.49117 
.49 140  
- 4 9 1 6 2  
.49184 
.49205 
- 4 9 2 2 6  
- 4 9 2 4 6  
- 0 1 9 6 0  I - 4 9 2 6 6  
- 0 1 9 1 3  .49205 
X 
3.00 
3.01 
3.02 
3.03 
3.04 
3.05 
3.06 
3.07 
3.08 
3.09 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 
3.22 
3.23 
3.24 
3.25 
3.26 
3.27 
3.28 
3.29 
3.30 
3.31 
3.32 
3.33 
3.34 
3.35 
3.36 
3.37 
3.38 
3.39  
3.40 
3.41 
3.42 
3 . 4 3  
3.44 
3.45 
3.46 
3.47 
3.48 1 1  3.49 
.0051b 
.00500 
- 0 0 4 9 5  
.00470 
.00455 
- 0 0 4 4 1  
.00427 
- 0 0 4 1 3  
- 0 0 4 0 0  
.00381 
.00315 
- 0 0 3 6 3  
- 0 0 3 5 2  
.00342 
- 0 0 3 3 2  
.00322 
.003 13  
.00304 
.00296 
- 0 0 2  8 8  
.00281 
- 0 0 2 7 3  
.0026b 
.00259 
- 0 0 2  52 
,00246 
- 0 0 2 3 9  
.00232 
.OOZZb 
- 0 0 2  19 
-00213 
- 0 0 2 0 6  
.00200 
- 0 0 1 9 3  
.00187 
.00181 
- 0 0 1 7 5  
-00169 
- 0 0  163  
.00158 
.a0152 
- 0 0  147 
- 0 0 1 4 2  
.00137 
.00133 
.00128 
-00124 
.00120 
- 4 9 8 3 6  
-49841 
- 4 9 8 4 6  
- 4 9 5 5  1 
- 4 9 8 5 6  
-49860 
,40864 
- 4 9 8 6 9  
.49013 
.49877 
.49880 
.49884 
.49888 
. 49091  
.49894 
- 4 9 8 9 8  
- 4 9 9 0 1  
- 4 9 9 0 4  
-49907 
.49910 
- 4 9 9 1 3  
- 4 9 9 1 5  
.49918 
.4992 1 
- 4 9 9 2 3  
-4992.6 
.49928 
.49931 
- 4 9 9 3 3  
- 4 9 9 3 5  
- 4 9 9 3 7  
.49939 
- 4 9 9 4 1  
.49943 
- 4 9 9 4 5  
-49947 
- 4 9 9 4 9  
- 4 9 9 5 0  
- 4 9 9 5 2  
- 4 9 9 5 4  
- 4 9 9 5 5  
- 4 9 9 5 7  
.49958 
.49960 
.49961 
-49962 
-49964 
- 4 9 9 6 5  
.00117 - 4 9 9 6 6  
.00113 1 ,49967 
T 
1.95 
1 - 9 6  
1.97 
1.98 
1.99 
ul w 
4 
0 
.05889 
.05777 
- 0 5 6 6 6  
.50 
- 5 1  
- 5 2  
.53  
- 5 4  
.55 
- 5 6  
.57 
.58 
.59 
.bO 
-61 
- 6 2  
. 6 3  . 6 4  
6 5  
. 6 6  . 67 
-68 
.69 
.70 
.71 
.72 
.73  . I 4  
-75 
.7b 
-77 
.78  
- 7 9  
.80 
- 8 1  
- 8 2  
.83  
.84 
.85  
.86 
.87 
- 8 8  
.89 
- 9 0  
.91 
.92 
.93 
.32711 
.32963 
.33213 
33459 
- 3 5 1 6 3  
-35034 
.34896 
.34748 
.34588 
.34415 
.3422R 
.34025 
.33808 
.I33577 
.33332 
.33075 
.32809 
.32535 
-32256 
. j 1 9 7 5  
.31695 
. 3  1420 
.51151 
.30YY2 
.30645 
.30411 
-30192 
.2998R 
.29798 
.ZVb23 
.29460 
.29309 
.29165 
.29027 
. 2 8 8 9 0  
.2d751 . 2 8 6 1 1  
.29461 
.25300 
.29126 
.27V35 
.21729 
.27502 
.27258 
- 2 6 9 9 5  
.26715 
.26420 
.26111 
.25792 
1.50 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.55 
1.56 
1.57 
1.58 
1.59 
l . b O  
1.61  
1.62 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1 . 6 8  
1.69  
1 .70  
1 .71  
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.HO 
1.82 
1.93 
1.84 
1.35 
1.86 
1.87 
1.R5 
1.89 
1.90 
1.91 
1.92 
i . a i  
.13141 
.12965 
.12786 
.12603 
- 1 2 4 1  b 
-12228 
.1203b 
-11344 
. l l b 5 0  
.11457 
.11264 
.11073 
. l o 8 8 4  
- 1 0 6 9 3  
- 1 0 5 1 5  
. l o 3 3 6  
- 1 0 1 6 1  
. 0 9 Y 8 1  
.O9!322 
.09659 
.09500 
.09344 
.09191 
.09042 
.08d95 
.OM750 
.08607 
.OH466 
- 0 8 3 2 6  
.Od188 
.OH050 
- 0 7 9 1 3  
.07778 
.07643 
.07209 
.0731b 
.07244 
.07113 
.Ob994 
.Ob855 
-06729 
.Ob603 
.Ob480 
- 0 6 3 5 8  
.Ob238 
.Ob120 
.Ob004 
- 4 3 1 0 5  
.43235 
.43363 
.43490 
.43615 
.43738 
.43859 
.43979 
.44096 
-442 1 1 
.44325 
.44436 
-44546 
.44653 
. 4 4  7 5 9 
.44863 . 449  b 6 
-45066 
- 4 5 1 6 5  
-45262 
.45358 
.45452 
.45545 
- 4 5 6 3 6  
.45725 
- 4 5 8 1 3  
.45900 
.45985 
.460b9 
.46151 
.46232 
.46312 
.46390 
.46467 
.46543 
.46617 
-46690 
-46762 
.46832 
.46901 
.46Yb9 
.47036 
- 4 7 1 0 1  
.47165 
.47228 
.47289 
-47350 
.47409 
-47468 
.47525 
7.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.59 
2.5Y 
2.60 
7.51 
7.62 
2.63 
2.64 
2. 65  
2. b b  
2.67 
2.68 
2.69 
2.10 
2.71 
2.72 
2.73 
2.74 
2.75 
2 .76  
?.77 
2.78 
2.79 
2.80 
2.Ml 
2.82 
2.83 
2.84 
2.85 
2.86 
2.87 
2.d8 
2.89 
2.90 
2.91 
2.92 
2.93 
2.94 
2.95 
2.96 
7.97 
2.98 
2.99 
. C1H68 
. d l 8 2 5  
.01782 
- 0 1 7 4 1  
-01701 
.Olbb2 
.01624 
. 0 1 5 J 7  
.01550 
.01514 
.01479 
.01445 
.01410 
.OlJ77  
-01343 
.01310 
.01277 
.01244 
- 0 1 2 1 1  
- 0 1  179 
.01147 
. O l l l b  
.010d5 
- 0 1 0 5 5  
.01025 
.00996 
.OOV68 
.00941 
- 0 0 9 1 5  
-00890 
.00966 
- 0 0 8 4 3  
.00821 . COHO0 
.00780 
.0076 1 
-00742 
- 0 0 7 2 4  
.00707 
.00690 
-00673 
-00b57 
.00641 
- 0 0 6 2 5  
.006JY 
- 0 0 5 9 4  
.00578 
.00562 
.00547 
.00531 
.49304 
- 4 9 3 2 3  
- 4 9 3 4 1  
.49358 
.49375 
.49392 
-49409 
- 4 9 4 2 5  
.49440 
-49456 
.4Y470 
.43485 
.49499 
- 4 9 5 1 3  
.49527 
.49540 
.49553 
.49565 
.49570 
.49590 
.49601 
.4Vb12 
.49623 
.49634 
- 4 9 6 4 4  
.47655 
- 4 9 6 6 4  
.49674 
.49683 
.49692 
.49701 
-49709 
.49718 
.49726 
- 4 9 7 3 4  
- 4 9 1 4 1  
- 4 9 7 4 9  
.49755 
- 4 9 7 6 3  
.49770 
.49777 
- 4 9 7 8 4  
.49790 
.49796 
- 6 9 8 0 3  
- 4 9 8 0 9  
.49814 
- 4 9 8 2 0  
.49826 
.49831 
3.50 
3.51 
3.52 
3.53 
3.54 
3.55 
3.56 
3.57 
3.58 
3.59 
3. 60 
3 . h 1  
3.62 
3.63 
3.64 
3.65 
3.65 
3 - 6 1  
3.68 
3.h9 
3.70 
3.71 
3.72 
3.73 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.86 
3.87 
3.88 
3.89 
3.90 
3.91 
3.92 
3.93 
3 - 9 4  
3.95 
3.96 
3.97 
3.98 
3.99 
.00109 
.00106 
- 0 0 1 0 3  
.00100 
-00091 
.00094 
.00091 
.00088 
-00086 
,00083 
.00080 
.0007R 
.00075 
- 0 0 0 7 3  
.00070 
.00068 
.0006b 
.00063 
-00061 
.00059 
.00057 
-00055 
.00053 
.00051 
.00049 
- 0 0 0 4 8  
.00046 
-00044 
.00043 
-00041 
.00040 
- 0 0 0 3 8  
.00037 
.0003b 
- 0 0 0 3 5  
- 0 0 0 3 3  
-00032 
-00031 
.00030 
.OD029 
- 0 0 0 2 7  
- 0 0 0 2 6  
- 0 0 0 2 5  
-00024 
.00023 
.00022 
.00021 
.00020 
-00019 
.00018 
.49968 
- 4 9 9 6 9  
-49910 
.49971 
-49972 
-49973 
-49914 
.49975 
-49976 
-49917 
.49978 
.49978 
- 4 9 9 7 9  
-49980 
-499Rl  
-49981 
.49982 
-49983 
- 4 9 9 9 3  
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